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Suma del Privilegio 
& # 
Iene Privilegio c! Licenciado ü iego de. Colmenares Cura*. 
PÉ| propio de la Iglefia Parroquial de San luán de ia Ciudad d¿ % Segovia para poder inprimir eñe libro inútuhfa HtBmwfr 
de la mfigne Ciudad de Segovia,y Compendio de las Hijhrias de Cap 
ttliaiyque otro ninguno fin fuliccncianolepuedainprimir por tien-
podedieZciños,comomaslargamenteconftade fu original defpa-
^ chadoen elofíciode Francifco Gomczde Lafpriüa en cincodiasdel 
mesde Ocubredcniilyícifcientosytrei'nca yfeisaños. 
41* 4 & 4 ^ 43* ̂ > i & 4f> *&* 'CU* 
YO Francifco de Arrieta EfcnVano de Camara del Rey nucdto , Señoréelos que en fu Confejorcfiden>certifíco que aviendo- _ * 
fe vifto por los Señoresdelvn libro intitulado, Hi floria de Se- -y* 
go<via,y Conpendio de las H i florias de C^jM^conpueftoporDiégo j». . 
de Colmenares,naturaldcladichaCiudad3y Curapropiò de'laPa*,• ' -
rroquialde San luán deellajqcon licencia de los dichos Senoresfufr % " i \ 
inpreíTo^taflarõ cada pliego de losdel dicho librg k cinco marauediV. 
Y parece tener ciéto y fefenca y- eres pliegos fin principios, ni tablas,q 
al dicho precio monta ochocientos y quince marauedis,y àefte pre- " 
cio,y nomas)mandaronff venda,yque efla taffaíé ponga al princi-
pio de cacklibro de los que feinprimieren. Y para que de ello confie 
deíupcdimientodilaprefcmeenMadridà veinte y dos de Otubrc 5 
de mil y feifeientosy treinta y fieçe años.Porelféñor D.Diego de C a 
giçares: Francifco de Arrieta. -
E R R A -
E R R A T A S 
W^rtf^ i.Lifviojlec Líviop 8 2.0x.obftinadamteejcc obftinâdAMnu.p. 1 r^co'orlá-
J^it-dfejlee co\ocando$.i33X. a-epcio^ee rwp, p.ii^.en la bula Iacina E C C L E S I A E , 
leêÉCCDESIAJp.i37tene! pr:VÍÍegio la t ino5XATAMAíieeXARAMAíp. i4> .c . 
x aíTentádaTorOjlee ajftntAda en Toro.y zoo. col.^.íucldoSjice efiüdos, y en el renglón 
penultimodelacolunajÊÍcudoSjlee fueldos^^ 104 renglón antepenúltimo,Lpcz, 
lee £^É«;>p.¿é6lc.i.ren£ílon6.quatrodcl!oshazian vna monedablanca,y dos blancas 
vn mafavedijiee'./í-^í/W/oi hazU#v»¿t moneda bUnat^àos blancas vndinero.ydtcz, ¿¿/«Í1-
yhsvnmdraveditf.zpy §.VIII.àde íer §.VIl.p.3o/.c,2 § Xl .à de íer §.XIÍ-pag. 317. 
c.i¿Ajofin,lec-^/tf/W^pag.3xò.col.^.feíTpgòrian, lee[ojfigtr'un,pag.i4p.c. 1 .$ .XX. 
lee,§.XIX.p.i6i;c.21§,III.es§.Xilí.p 377.c.i.fabírco5 lee fabrico.p.4i6.c.2.a)ar,lee 
/¿//irjp.^o.c/.Erefma.lee Hí'íi/íMíí.p.^/.c.i.ducadas^ee ducados^p.^à^.ç.iAos Car-
melitas Defca!ços,lee.7áí Carmelitas DtfcdfA$)p.<$7ò*c.'z.hvaà£ViitO!\te)U<vadrto.p. 
j7i.§.IX.Íee , § X I . p ^ 8 2 . c . i . Duléftiva. lee i>¿rf/í¿?/V^p.5íí7,c.2.§.X.]ee.§.Xl.p. 
tíor.c. i.y 2;imagibleJee imagmUe.p;6Q(>¿*i.fentida3!ee fentido. p.61/.c.tocudura 
tecjoc<tdur4>y reglón penultimo,desboja,lee, de$boj<idptp.6zz §.Xni.le¿ §.XIlILy c. 
, 2.m%q^iIa^Iee,wí)f¿/^pt6¿5x./iartlficiófamanente,lee artificwfamente^AfybpxQk 
2. . i / i$ . íce . i ( í i5 , 
''ElLicenc. Afürcia 
de laLUn*. 
C E N -
X 
8 ^ i ^ % ^ ^ ^ p ^ [ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
C E N S V R A P O R E L O R D I N A R I Ç t > ¿ 
del Licenciado D.Iofef de Aldana Canoni-Í^ 
go en la Santa Iglcfia de Segovia. 
O R Comifion de losfeñoresDoctorFrancifcoTríatià 
Duran ,y DodtorDun Thomas ScrranodcTapia^a-
nonigos dcefta íantaigicíía,Proviíorc.cJ)' VícariosGc-
^ ^ ncmlcs en ella, y íu Obifpado^porlosícñorcs Dean, y 
CabiUoícdc vacantc>cviílolahiftorÍ3jc]ucdenucftra patriajclLicc-
ciado Diego Je Colmenares, Cura dela Parrochial de ían Juana cf-
criro y con nucvaarcncionc vucltoàadrniraríuscontinuados, )' no 
torios eíludiosjucida puntualidad»ycuriofainvcftigacion,cn quefa 
caàdicliuí.i luz la dilatada, y piadola Religion ,antiquifsima noble-
za,)' claros varones de nueítra Ciudad , q necefsitada antes de loque 
caíi todas 1 is de Eijuña gozan,pucdc y a dar invidia à muchas,y cnm8 
dar aquel veríu,par.) íu támoío liijOjy erudito hiflortador* 
Taw bonus eft cwtstfuam bonusb/JlòrfCHS* 
Es diligjiniíiiua fu averiguación hecha al examen de largas vigi-
lias,)' cottoía*comunicaciones,del manejo dcinnumcrablcsBulas^ 
privilegios.y otros manufcritos,que dignamente merecen el cuida* 
do,con que las eíperan,y íolicitan los noticioíos:el eflilo terfo, y co-
rrienteciaro,}'concifoínoambiciofo^iembarazadojquecon acé-
rrima fidelidad nos propone los olvidados figlosjfeñítuyendo à nue-
va vida la memoria, y con ajuílada narración de glorioíòs cxcmpíoSí 
fin contraueniranueñra Fe Catolicaiinftruye las mejores coílúbres, 
Nadafc defeubre q lasdeíluzca^y fe halla mucho que las iluflre> pot-
€¡nc3fola hifioriapares verbis res gcjlas reprefentans omnem comple* 
ãitnr vi ili t ate mi nam, ^ ad hone ¡ta imptttit: deteftatur vttiaxpro* 
bos extollit, dêprimtttmprobos:pahbra$}q poria ingenuidad de nuef-
tro autorsquiero que íirvan a la aprobación de fu libro, y à permitir^ 
me mas la ley de Cenfor llegara à íer devido elogio. Eñe es mi pare-
cer.EnSegoviaà dos de Setienbrc demily feyfcientos y treymay 
tres años-
Do^ Jofef de Aldana. 
^2 G E ^ 
C E N S V R A D E D. T O M A § T A M A Y O 
¿cBargas Coronifta mayor de îuMageftad 
cnlasIndias,y CM Caftilla, y fu Miniftro cn cl 
RcalConfcjodelasOrdcnes, 
M. P. S 
J H/(loria de la Ciudad de Scgovia>c¡ue V.À. a fido fervi 
do qucrvca îendo contendió tan a jufiado de ias de Cafli* 
lLi,c¡He fio ai acción digna de memoria queen e/la no fe té 
-2J& f íta CON ruuvo decoro-Tes tari particular ̂ uc ninguna aU* 
banca de ant!gucd*d,prcrogjU<va de noUeZja,HÍgloria de lealtad faU 
ta a fu intento. Ctin pie fe con lo propio f n ojén f̂  délo ageno: ir at ajeló 
ageno con el mtf¥no cuidado que lo propio, lodo tiene lo que es fuyo, por 
laenterecade fn Autor ̂ a quten el amor de la Patrtanoà facadoâeloS 
términos de la verdad-.m el olvido de los ejtranosa pod/do defcuidar 
para que^tun caftiatmente9pifè los delapajston.Lo verdadero à ajleve 
rado como talüo meter toa clexado con fu nota. L a antigüedadle devé 
fusprwap;QS,r>i]lreados aun en lo mas remoto de los efentores rnai 
ciertos Loprtmero,qtie lacuriofidad de los ttenpos enpefo à facar dé 
tinieblas}à hallado aqtu la mejor IHZJ de fusprogrejfospor el tnpttigablè 
afán con que efla fegutda la Cronélogia^que es la mejor njifta de la H i f 
torta. Lo mas cercano à nucílra noticia ejía con taladvettetocU ttàta-
dô qne cn lo mas fabido ai novedad^ en lo menos ¡claridad. Finaímeté 
de fu PatriaÂe Efpana^y de todos es benemérito ejte diltgenttfsimoEf 
crttoriDe fu patria}pues ftbepor el la fundación de fus lglefias triun-
fos de fus Santosjvidas de fus Prelcdos,proejas de fus t¿irjal!eros>fa-
ma de fus £ feritores ,rcligton>y policia de fus Ciudadanos. lie nuejtrd 
Nacion^por averia enriquecido con vna fuma defushtílortas, eferita 
con ver dad,y f in afeãacwn: De todos y por aver dado exenplo de cofnd 
fe an de efcrivtr Hiflorias de Ciudades>en q ta f in rteda fe fuele pecar; 
afoliado cada vno qlaj uya fea la primera cd defer edit o de las demás; 
acomulandolas fuccefstones, que muchos prctenden>cn grave daño de 
la Nobleza , j con riefgos aun en los mifmos que fon alabados. A qui to-
do"f o faltaycl Noble es tratado con verdad, el Plebeyo con detentifc 
Nada fe dizje que no tenga, apoyo cn Autor conocido ytnfii umentoau* 
ie?ittc$¿ f 
tentieo >ò teftimôniofidedignofàe todo foi tefttgoipues nojolo e Uido ejt*t 
Htfioria confrowchd$fino averiguándola con admiración delafun-
tualidady fatiga con que e ñ a trabajada.Por eftoy porque no contiene 
cofa que no fea mui conforme À nuefrafanta Fe >y à U doãrina delas 
Padres de la Iglefíasmerecee! Licenciado Dtegode Colmenares,ft* hsfi 
tõr,qi4e V.Â lehonfeconla lice#c?aiqfiepideiparaqtteàfk exemploJe 
animen otros à hazierfemejantes fervidos a me fira nacton*jífst lofit 
to,falvo ̂ c E n AXadridà i y .de Setiembre de 16¡6.anos. 
P.Tomas Tamay o de Bargas 
D E D I C A T O R I A D E L A V T O R 
'' A S V P A T R I A E N C O N S I S T O R I O 
D E C I V D A D , 
O n f i d e r a n d o M O B l L I S S 1 M J P J T R I J , 
q M n torpe , y culpáklefeaignorar Us antigüedades,y 
acetones de mtcjlros mayores ;y que enejta confequencta 
todas UsÇjudíides de Eff ana aviaefento fus Hsjíoriasx 
y qne K S.no menos antigua, ni noble que la que mas ¡no awa publica-
da las noticias de f& antiqnifsimoprincipio,y continuada nol?lezja9me 
r e f i n e à eftc cuidado el año i 6 20. en treinta y quatro demtedad. Re 
bol-vt los archivos generales y algunos particulares de nuefiraCsudad, 
y Obtípado: junte libros y p apeles con mucho gaflo>y dili{encia)procHr& 
¿iocon trabajoyper fever ancia >y defvelosfuplir en algo la falta de mi 
fafiaenaa para enprejja tan gran de y alendo enpleado en ella calor-
ce anos ̂ aunque conocía quantnperjeãa efauahrecelmdo la cortedad 
de la viday que tan úuíires noticias podían perecer ¡me refolnji à publt* 
carlaSyprefentadolasprimero a F.S. en fuConJiítortotfupltcando admi 
siejfe los buenos intentos de mitrabajo-.y pues eraHtíloria fuya>la fava 
reaejfe con fu cenfura^ajjegarando fus conveniencias y mi intento. -
Para ello ndbro defu Confifiorio a los SenoresBelafco Bermudes deCS 
treras, fu Decano. Don Pedro ^rias de Beraíltgury Don Antonio 
de kguilary Zuat^oy defu dudadla los Señores Dontomm Serrano 
de Tapia Canontgo en la Janta iglefia^y fu FabriqueromayoriDonRo* 
drígo deüordefiUas yCavallero del abito de Santiago Don Diego Arias 
de Contrerasiy Don Diego de la Hotj Vtllafane, que ¿viéndola vi fio 
dteron la cenfura figuiente: con que determine mprimírla para gloria 
de nuepros Antecesores, y exenplo de los Sucesores: caufa final delas 
Htftorias. Profpere Dies ele fiado de V.S. en tantas felicidades, c m * 
depa vn hijoque tanto a defeado fervtrla. 
Licenciado Diego de Colmenares, 
f 4 
C E N S V R A POR LA CÍVDÁD 
de Segovia. 
r t t c ^ ^ & N Cunplmu'ento del mandato de V.S.etnos vifloco 
¡I S^Wm atención la Hiftoriadc nucílrá Patria, que el Licencio-
S doDicgodcCoImcnarcsàprtfcntadoà V.S.y nosapa 
C ^ ^ ^ recidodignadelingenio,crudicion,)' letrasde Tu Au-
tor .Yfm duda era caula de juftofcntUniemo, que corriendo cfta C i u -
dad parejas en antigucdad,y nobleza con las masiluftrcs dcFipaña, 
y aviendotenido tan luzidos fugaos en virtud, en armas, y tedo ge-
nerodeIctras-,aya carecido tanto tiempo de alguno que íacaíTealuz 
fus Analcs.Pcro cfta falta queda bien conpenfada con el feliz aíun to 
denueftro Coronifta;cuyadiligencia3y cuidado aníido tales en efra 
parreque nos ie pueden invidiar otras Ciudades, y Naciones .Y no pe 
dia menos dcíveloHiftoria de roasde tres mil y dolientes años3á 
que parece à penas bañaran fuerzas humanas^ nodaríelas manos 
porvnapaiteelfuniotrabajo,ydiligencia^}'porotrael srnorqvnhi 
jo detalesprêdas.devcaíul>atria:íi biênp.es ella fola aqui la interefa-
dasfinotodaCaflillaporlipre-cisaconexionqucfuHifíorja t ienecõ 
la de eftaCiudad^â ĵ aufa iíe'aver refidido en ella tan largo tiempo con 
fu corte los Señores Reyes de Cañiüa, y manado de aqui tantos de-
cretos importantes de govierno y guerra. En elajuftamiemo dé los 
tienpos à íido raro/in perdonararchivo3ni memoria que no aya re-
bucltojpero con tanto fruto,que a defeubierto no pequeños errores, 
jf dcfcujdos en que an incurrido hiftoriadorcs dccftos Heynos.Ypa-
ra mayor íatisfacion nueílra, cmojvifto ocularmente los privjíe-
gioSíCedulasReales^y efcrituras autênticas»à cuyas datas no puede re 
pJicarfc.El eftilo es clarOjConpendiòfo^grave :y con la diveríidad de 
cofas,que el precifo encadenamiento de los años ofrecetiene la Hif-
toria mui agradable variedad.y hermofura :y và fenbrada dedocuaiê 
tps,y avifosinportantes, que csvnodelosprincipales intentos que 
enelía íepretenden,Yafsinosparezedignadôque V.S.IaeflinK y re 
ciba debajo de fu protección^ amparo, para que fin dilación fe de 4 
la eftanpa y premiandoV S.comoesjuftõjtan luzido trabajo para ale 
taral Efcritoraprofeguir otros eferitos que tiene comentados.Guar 
de Diosa V.S.contodaprofpcridad.En Segouiaàveyntey fíete de 
Otubtcde xójj.años. 
D.TomasSerram? IXRodrrgo D.Diego D.DieeodeUHoz 
. d e l apta delordefillas Artas VUlajane ~ 
T A B L A 
T A B L A D E L O S C A P I T V L O S 
Defta hiftoria de la Ciudad de Segovia^ 
compendio de las hiftorias de 
Caílilla. 
C A P . T . png. T . 
Tf B A L PueblaáEfpaña, Hercules Funda k Segovta, 
Hifpanfabricala Puente. 
C A P. i i . pag. p. 
Gran feca de Efp¿t?ia> 
Reftaftracion deSegovia* 
Entrada délos Cartagtntfes, 
Senorto délos Romanos. 
C A P . 11 r. pag. 18. 
Rejlruicion^y reparación de Coca, 
Vitorias de Viriato: 
¿Ifolamicnto de Numancia> 
jííudanca delfit 'to de Segovia, 
Primera noticta ,y cerco de Cue-
llar, 
'Trofeo de Ponpeyo en Segovia. 
C A P . 1111. pag. z<¡. 
Guerras de Cefar,y Ponpeyo, 
Imperio de ¿íttgultoy Era de Ce* 
far, 
]<[acimiento, vida , j pafion dé 
Chrtftoi 
Venidas d&Santiago>y fan Pablo 
a Efpana. 
San Hteroteo Obifpo de Segovia. 
C A P . v. pag. 32,. 
luvenales en Segovia. 
TVajano de Pedrada, 
IÑuevadivifion de Efpana, 
S~ Andito de Biítraao. 
C A P . v i . pag. j p . 
Templos católicos en Segovia. 
E r a de los A lar tyres deDioclc* 
ciano. 
Imperio, y Bautifmode Confian* 
tino. 
C A P. v i r. pag. 44 . 
TcodofioMagnOinatiiraldeCoC* 
Su vida,haZjanasy muerte, 
C A P . v 1 M , pag. 55. 
Godos entran en E/pana, 
Suevoscwquifiana Galicia* 
Templos Católicos en Segovia, 
Sitio,y conquifia de Orofpeda, 
Vvitericofepnltadoen Segovia* ^ 
C A P . ix. pag 6$. 
Concilios>y R eyes de Efpana, 
Hafta Rodrigo que laperdto, 
Obifpos de Segovia, 
Términos de jü Obifpado. 
C A P. x. pag. 72 . 
Primera noticia de la Imagen de 
ta Fttenafla. 
Vtda ¡milagros, y muerte de fan 
Frutos. 
Martyr w de fan Valentin,y [an-
ta Engracia fus hermanos, 
Sucefos vanos de Segou 'm. 
C A P . x i . pag. / p . 
Reyes de Oviedoy Leon, 
Conde FernaGofalez, deCaftiffa* 
f Rejíat^ 
T A B L A 
'RefiMraàSegovia^ySepuhedáp 
G enquiña de Madrid. 
C A P . xi x. pag. 89. 
JlderedoObifpode Segowax 
Rejes de Leony Condes de Cáflt 
¿¿a: 
Segovia cabeça de Efiremadnra'. 
EJfaña libre del Imperio. 
C A P . x i 11. pag. 98. 
Reyes de Cajíilla D. Sancho Va-
liente y D. hlonfo Setto. 
Deftruicion, y reparación de Se-
* gouia: 
Población deAfartin JUfanoZji 
Segovianos ganan a Cuerna. 
D.Pedrode Aagên ObifpodeSe-
goma. 
Donación que le bibieron los Sc-
çovianos. 
C A P. x i 111. pag. 108. 
Reyes de Ca¡lilla Dona Vrraca,y 
D, jilonfo Ramón fu hijo: 
Confirmación delObtfpado de Se 
govia: 
Donaciones de los Reyes: 
Traslación de las Reliquias de S. 
Frutos: 
Fundación de Santa Afaria de 
. la Sierra. 
C A P . xv. pag. u p . 
Sancha. 
C A P . xv i . pag. / i p . 
Fabrica.y defenpeton de la Igle-
Jia Catredal antigua; 
Conquijta de dlmertapor quien, 
quandoy como: 
P anaces cafa, y filiación de la 
Iglefiadc Segovia: 
Obtjpos de Segovia, D. \uan,y 
D Vicente: 
Muerte delEnperadorD.hlõfo. 
C AP. xv/1. pag. 140. 
D.GutMmo Obifpode Segovia: 
Reyes de Caftiila D. SanchoDef-
feadosy D. Alónfo Noble. 
SusTutortas.y afsijíenaa en Se-
govia: 
Donaciones à fu Obifpadoy Ciu-
dad. 
Concilio Provincial celebrado en 
Segovia: 
Don Gonçalo primeroObifpodc 
Segovia9. 
Fundación del Convento Pre-
mon fir aten fe de los Huertos. 
C A P. xvi 1 \ . p<ig. 15/ . 
L a Reyna doña Berengucía ca-
ceen Segovia. 
Pleito fobre Penafiel, y Portih 
fenece: 
Donaciones del Enperador a O- Privilegio en que el Rey Vü firma 
i 4 bifpo'j Cabildo: a Segovia fu gran jurijdiciom 
Segovianospueblan a Calatali- Perdida de ¿4larcas: 
fa,yBatres\ Ganado 9y fabrica de Panos en 
Hateen entradas en tierras de Segovia: 
Moros: Sus Obtfpos D. Gutierre Gtron 
Tnocencto confirma los términos yD.GonfaloAftguel. 
.delObtfpado: C A P . x i x. pag. 16/. 
Donaciones de la InfantaDoña Obifpode Segovia elige Abades 
de 
T A B L A 
de [anta Mart A dela Sterr*: 
fundación de ¡a Fera cruZj por 
losTenf>larios\ 
Fletto entre Obifpo y Clerecia: 
Fundación del Convento de la 
Santifstma Trinidad: 
^Términos de Segovia incluyen 
el Real de Adan Can are si 
Vitoria de las navas de Tolofa: 
Muerte de Rey y Reyna. 
C A P. xx. pag. 178. 
D.Enriqucpj iniero,y(u muerte: 
]ura,y liadas del Rey Don Ferna 
do [anto: 
Santo Domingofunda el Conve 
to de SantstCruZj: 
E l Arcohtfpo D. Rodrtgogovier 
nael Obtfpadode Segovia: 
Noticia del Convento de San 
Franctfco: 
D.Lope de Haroyy D.Bernardo 
Obifpos de Segovia* 
C A P . xx i . pag i p i . 
Confagración de la Iglejia de Se 
govt a: 
Vnion de Caftil/ay Leom 
Conquifla de Cordova por Do-
mingo Muñoz, Segoviano: 
Milagro de la defpenada M a -
ria del Salto; 
Sentencia real [obre términos en 
tre Segovia,y Madrid: 
T)ivifionde rentas entre Obtfpo 
y Cabildo: 
Obifpos de SegoviaDé Rõdrigosy 
D ̂ a y mundo: 
Conquisa de Sevilla,y muerte 
del Key D.Fernando. 
C A P . X X T r". pag. 209. 
D.jflonfo elfabtoReydeCaílitla: 
Segovianos heredados en la can* 
paña de Seviüa\ 
DRaymundopromovidoàfuhr 
fobtfpado. 
D. Frai Martin Obifpo de Se* 
govia'. 
Rayo que amena co al Rey D . 
lonfo: 
Elección de D.Fernando Belafa 
qt4ezjObiff>ode Segevia: 
D.Rodrigo 'íellofu Sucejfor. 
C A P. xxi 1 / . pag. 233. 
Reyes D.Sancho Bravo,y Don 
Fernando enpUfado: 
Sentencia de PoJJefsion del Real 
de M a n fanares: 
Entrada de los Reyes, jfitcejfo 
en Segovia: 
Obtfpss Don Blas Perez^y Don 
Fernando Sarrazjn\ 
tributo de treinta dineros cada 
ludio: 
Vitima fentencU del Real de 
Mancanares: 
C AP. x x i / i i.pag. 254. 
Rey O. jlonfoConqmfiador: 
Obifpos de Segovia Don Benito 
Perez>:D.dmado:D>Pedro 
deCuellar: . 
hlborotosde D.AÍen cia del S fui* 
la y de Pedro Lafodela Vega: 
Martin Fernandez^ Puertoca* 
ñero Capitán Segoviano\ 
Vitortafamofa del Salado: 
Regidores perpetuos .y Cortesen 
Segovia: 
Muerte del Rey D.Alonfo. 
CAP. 
T A B 
E AP. xxv- pâg. ¿74 ' 
D.Pedro Rey de CaftlU hafla 
fu muerte-. 
Qbtfposde Segovia D^Bélafco 
dePortugal-.D.PedroGomet» 
CudieU D. Frai Gonfalo-.D, 
luán Lucero: D . Martin de 
Cmde, 
CU BeU&qtte&jluJtre Segovia 
no: 
fundación del Convento de la 
Alerced* 
CAP.xxv i . pag. 289. 
Reyes de CapUa D .Enrique Se 
gundoq D Juan Primero: 
Obifpos de SegovUX). luán Sie 
rra\D.Gonçalo: D.Hupode 
¿tlemania: D.Gonçdo aeA-
guilar: DJuan Serrano\Don 
Gonçalo Gonfakfrde Bufia 
• mante: 
Cortes en Segovia.y ley decotar 
los años por el nacimiento de 
Chriflo: 




Fudacw del Cove to del Paular\ 
C A P , xxvi/ . pag. 304. 
Rey de C¿ftjlla D, Enrique Ter 
cero>baftaftt muerte: 
Ohtfpos de Segovia D Alón fade 
, FriasyD.Alofo Correa-.y D. 
luán de Tordefilias: 
Recíbmtento del Rey en Sego* 
via: 
R evelacion de Santa Alaria de 
Nievay poblmo de la villa. 
L A . 
PeregrinamdelÕlifpo D . j & £ 
deiordefillas a Romay v i f í t 
ta de Guadalupe. 
C A P . x x v n i . pag. j i p -
Rey DJuan Segundo jurado efr 
Sevovta: 
E l Infante D.Fernando coqmJ\ 
ta a Antequera: 
Celebre milagro del SantipffJQ 
Sacramento en Segovia* 
S.Vicente Ferrer predica en Se-
via: 
Infante D .Fernando Rey de 
ragonx 
Perfècuciones delOhifpo D J u a 
delbrdefillas. 
C A P . xxix» pag, 333. 
£ 1 Principe D.Enrique <vive eri 
> Segoviat 
Familia de los Mendosas en Se 
govia: 
Fundación del Hofpital, y eflté^ 
dio de Cuellar: 
Viãoria dela Higueruela contra 
los Aforos: 
Concordia entre Ciudad\j L i n a 
ges de Segovia: 
D.ítían de Tor de filias fwnda a 
kniago adonde y aue: 
B.Fr. Lope de Barrientos ObifL 
fo de Segovia; 
C A P . xxx. pag. 3 5'o. 
Cardenal Cervantes Obifpo de 
Segovia: 
Batalla de Olmedo: 
Fundación delConvento delPH 
rràli 
Privilegio del Mercado franco; 
D.LuisOJJcrio de Acuña Ol?ifZ 
t a 
T A B 
pode Segovíá, 
Nacimiento de la Reyna D. I fa 
k l : 
Jlditer te clcD. Alvaro de Luna-. 
jde l Rey D. Juan Segundo. 
C A P. xxx / . pag. 305. 
Z).Enrique Quarto Rey deCaf 
tilLv. 
Fundación primera del Conven 
to de S, Antonio*. 




Privilegio de Us dos jertas de Se 
(¿ovia: 
D Juan Arias de JviUObtfpo: 
Invención de las reliquias de Sa 
Frutes t 
aldeanos de Segovia libran al 
Rey. 
C A P.xxxi i.pag. j 7 9 . 
Coronación dellnfante D.hlõjo: 
Lope de CcrnadtllailpiílreSego-
viano; 
Diego Enriquez, Enbaxador à 
Navarra: 
Fundación de la Hermandad: 
Prtfion de Pedrarias en Ada-
drid: 
Batalla de Olmedo-. 
Entrada de los rebeldes en Segó 
v t a : 
Jlínerte del Infante DAlonfo. 
C A P. xxxii 1. pag. 3pp. 
Cnlpa,y pena de los ludios de Sé 
pulveda: 
Cafamtento délos Principes Do 
Feirundo^ ü . IfabeL 
L A. 
Synodo Diocefana en Jlgkild* 
fuente: 
Rebueltas grandes en Segovia': 
Cortes en Santa Marta deNte 
va: 
L a PrincefiiD.IfaíelvieneàSè 
gov ta: 
Muerte del Rey Don Enriquè 
Quarto; 
C A P . x x x i / i i . pag. 41 ¿ . 
Coronación de los Reyes Catoli^ 
cosenSegovid: 
Vitoria de loro cdtra Portugal: 
alboroto de Alonfo Áíaldona* 
¿lo en Segovia: 
Obifpo de Segovia refiaúrd el 
Obtfpadode Ofma: 
Enagenaaon de los Sefmos dèt 
Valdemoro.y Cafarrubtos: 
Primer tribunal de Inquiftctòn 
en Segóvia: 
C A P.xxxv.pag,4j i¿ 
Re párafe la Puente dcSegovidi 
Fundación del Convento d^ Sa 
t&lfabek ; 
Traslaciones de Sania Clara à 
S*tn Antonio 
GuerrajyCdqtirfla deG ranadai 
Dduan Artasdel Filiat Obijpâ 
de Segovia, 
Población de Navalcarneròi 
D Juan RtttZo de JSdcdtna Obtf 
pode SegoVia: 
Fallecimiento de la Reyna Caté 
lica: 
C A P . xxxv/. png. 447* 
Segovia jura a la Reyna Yi.ltii 
nà: 




E l Rej D.Felipe viene a Efp¿~ 
ña,y muere* 
jilboroto grande en Segovia: 
ReyD.Fernando buefoe agover 
naraCaftilla: 
D.Fadrique de PortugahyDon 
Diego de Ribera Obi/pos de 
Segovta: 
Traslación de las Aíonjas deSa 
to Domingo: 
'Muerte del Rey 'D.Fernando. 
C A P , xxxvi/ . pag. 463. 




Alboroto de las Comunidades de 
Cafltlla: 
'Muerte del Regidor Rodrigo de 
Tor de filias > 
Venida del Alcalde Ronquillo 
contra Segovia: 
C A P . x x x v p a g . 474. 
Profiguen las Comunidades fu 
alboroto: 
Rota de Vdlalarty perdón gene-
* ral: 
Sepovia firve con milhonbres en 
• la guerra de Navarra. 
C A P , x x x ix . pag. 484, 
Principios de la Iglefia mayor 
nueva: 
Principio^ continuación de las 
ofrendas: 
Vitoria de PavU,yprifion del 
Rey Francifco: 
Entrega de los Principes de Frã 
cia: 
B L A. 
Cortes celebradas en Segovta: 
Jvrnada de Vttna >y huida del 
Turco. 
C A P . xl. pag. 4p8. 
ElEnperador cdqutfta àTunez,'. 
Sucefo de la jornada de Argeli 
Creciente repetina del Rio E r e f 
D.Antonio Ramirez* de Haro 
Obifpo de Segovia: 
Segovia puebla a Sevilla la nue 
va: 
Primera convocación del Conci 
lio deT rento: 
D. GafpardeZuniga Obifpo de 
Segovia: 
Aíuerte de la ReynaD. luana* 
C A P . xl r. pag. 510. 
Rey D.Felipe Segundo: 
Fundación del Convento de San 
Agnftin: 
Falta de pan en Segovia 9y en 
Caflilla: 
Traslación de los oficios al Ten* 
pío nuevo Catredalde Sego-
via: 
Fiejlajfòlenes defla trasladem 
JWuertedel Enperador Carlos 
Quinto: 
C A P . x l í / . pag. 519. 
T>.Felipe Segundo cafa con Do-
ña Ifabel de la Pa% \̂ 
D.Frai Francifco deBenavides 
Obifpo de Segovia: 




Primera noticia de las Aíonjas 
dela Encarnación, 
Conclttfion del Santo Concilio 
Tridenfino: 
Vmondelos Hofpitales: 
Furid^cion de los Niños de la 
Dotnna. 
C A P . x \ i i i.pag-.Tjtf-
DõDieçodc Covarmbias Obif 
pode S "gavia: 
Tí'anjlacion de los Trinitarios: 
Nact/niemodcU Infantaüoña 
J f M h 
Prijioriyj fucepo de Mos de Aid 
tyñt: 
Reclujion^y muerte del Principe 
Don Carlos: 
Rebelión de Grána la. 
C A P.x 1 i ; / /.pag 543. 
Recibimiento ĉ ue Segovia hi£>o 
ala Rfjw./ Y)ona hnade hnf 
tria: 
Celebración de fas bodas con el 
Rey U.Felipe Segúralo. 
C A P. x I v . pag. $64. 
Vitoria Naval de Lepanto: 
Fundación delConuento de Cor* 
pus Chrifih 
HofpttaldeSanti Spirit us que-
da por laCwdad: 
Fundactodelas Carmelitas Def 
calças: 
Don Gregorio Gallo Obtfpo de 
Segovia: 
T A B L A . 
Corrección Gregoriana del ano; 
D.ylndres de Cabrera Obtfpo 
de Se (¿ovia; 
Fabrica je el i ngenio R eal de mo-
neda: 
Fundación del Carme Defcalco: 
D. Francijcode Ribert: , j D .An 
dres Pacheco Obtfpos. 
Concordia entre el C ddc de Chin 
chorhj Segovia'. 
Vnton de los Conatos de la Hu-
mildad.y Encafnación: 
Fundación del Carme Calçado: 
Muer te,y Funerales deD.Feli-
pe Segundo. 
C A P. x l v i i . png. j 8 p , 
Rey Y)on Fehpe Tercero: 
Cafare en Valencia'-
Pejie general de Cajli/Ja aflige à 
Segovia: 
Voto de San Roque: 
Entrada del Rcj en Segovia: 
Fundación de la Concepción Fta 
cifea: 
Grados de Maefiros en S. Cruz> 
D-Maximtltanode Auflria 0* 
bifpo de Segovia. 
C A P. xl v 1 1 1. pag. 599. 
D .Pedro de Cajíro Obifpo de Se 
govia: 
Nacimienco del Principe D Pe 
Upe Quarto: 
Synodo Diocefanken Segovia: 
Fundación delosFrancifcos Def Fundación del Hofpitalde Con 
calços: valecientes: 
Don LuisTello Maldonado O* Efpulfton vitima de los M o r i f 
btfpo de Segovia: cos de Efpanar 
Vnton de Portugal, y Cabilla. Muerte de la Reyna D. M a r -
C A P . x l v 1. pag. 5 7 ^ l*****'-
T 
IddObtfpõ Z5. Fedro deCaflro; 
C A P. xl i x.pag. 607. 




Ktlacton de fus fokms fiefla$\ 
C A P . I. pag. 034. 
Incendio del lenplo Catredah 
Ftéjtasa la Prmcefa D. Ifabel 
deBorbon; 
A B L A. 
D Juan Vigil de Quiñones ,y D; 
j4loft(o A i arquea de Prado 
Obi [pos: 
MitertcdclRey D. Felipe Ter-
cero: 
Sucefston del Rey Don Felipe: 
Qnartox 
D. Fr ami feo de Contreras Prefi 
dentedeCafiilla: 
jMuertedel Obifpo D5 Monfó 
¿Marquen* 
F I N . 
H I S T O R I A 
D E L A M V Y A N T I G V A , 
N O B L E , Y L E A L C I V D A D 
D E S E G O V I A : 
Y 
C O M P E N D I O D E L A S M í S T O R I A S 
D E C A S T I L L A . 
A V T O K D I E G O D E C O L M E N A K È S / 
Hijo J Cara de San han de U mfma Ciudad* 
Y S V C O R O N I S T J . 
Ç A P I T V L Q P R I M E ^ 
VUíàl puebla k Efpañai 
Héteme sfunda a Se goma* 
Htfpanfabrtcd la Puenti* 
¡ É S f V E S D c l g ^ 
ncraldiluuio, y per-
petuo cafiigo delas 
gentes, conlacon-
fufsiondclaslenguafí en la torre 
de BabcI»eIPatriarchaTubal hijo 
«juintodc Iafcd,pot mandado de 
fu íanto abuelo Noc * vino con 
las gentes de fu lenguage Caldeo 
àpoblar cftâregion Occidental, 
«jucporíerlo nõbra los Hebreos 
Sephdrad ¿ los Caldeos, SpamidA 
losGricgosjHe/^m^-.ylos Lati-
\\ós,tít[pan 'ta>àc dõdc hoi fe íiõ-
bra Efpana\àz cuya etimologia 
los qucmasdifputan, aucriguam 
menos eh tanta diftañeia de fi* 
glos > y variedad de genefacio* 
nes, Dizòfe que fundó Tubal al 
lado metidÍonaÍdelrio,norñbra* 
do hoi Tajojfobre el grã Occca» 
no oGcidentaUvn pueblo quenô 
z HiftoriadeScgouia. Cap L 
brò Setúbal, nonbrc(al parecer) nefis ATifraim, hijo fegundo ãc 
conpuefto en honor del Santo Cm.y nieto de Noe> primer Rey 
Seth/udczimo abuelo ,'hijo dc d^EgyptOjquede fu nonbrecn-
Adani,y progenitordeChrifto.*y tonces íe nonbrauaMifraim.vi-
,cn memoria de Tu propio non- niendo aEfpaña le vendo , ydio 
brecontinuado hada hoi contra muerte en ia batalla canpal pu-
la iuerça de los figlos.Dealli acra mera que refieren nueftras mt-
ttefando la Prouincia entre Nor- morías, dada en los canpos dc 
tc,y OrienteiCniariberadelrioq Tarifa.Boluio Ofiris à Egypto, 
felUmôHibèro.hoiEbro$hizo dexandoelReyñodeErpañáalos 
otras fundaciones: cuya memo- trcs-Geryones,hijos del muerto: 
ria, y nobres à confundido el tie- y tan coformes, que dieron oca-
po. Yeníeñados losdefcctídícn- íionala fabíala del Geryon coia 
tes pobladores en la religion, te.-.., tres cabeças. Losqualesrefenti-
mordeDios3ygou¡ernoj>ol!ti^ dos de la muerte dc fu padreara-
cOrrtu"nocn;p4^;finfaberíc háf- taranladeOfiris con Tyfbn fu 
tahoi dodeíiiique Prouincia al- hermano 3 que anbiciofo,y tray-
guna del mundo conferuc me- dor la executo-
njpria^feflaldcfuipuçrtCíòfc^ í¡. I I L 
pulcro: fin que defacredite cfta O Vpo el cafo eri la Cy tia:(dt>n^ 
confiante tradición no hallarfe ^3 de reynaua)..Orón Libio fu 
los nonbres deftos pueblos en ef- hijo tercero, nonbrado en el Ge-
crirorcsantiguostpuesniloefcri riefisZ/^/>^9bifnieto de Noe, 
uieron todo5ni gozamos todo lo y fobrino fegundo dc Tubal. Al 
que eferiuicro: y en apoyo nuef- qual fus valientes hazañasdieron 
' tro, los Arabes nõbran haíla hoí renonbre de Hercules; nonbrc 
à Tubalnueítro Patriarchal^- Egypcio^y myftcriofo, que def-
tofaíl. puesívfurparon muchos valiêtes 
II . Capitanes dc diuerfas naciones, 
Vcedieron a eíie gran Patriar Pero eñe gran Egypcio es el Her 
ca algunos Reyes de fufan- cules celebrado en lás memo-
gre: harta que Cryfaôr-Geryon xks,y grandezas de Efpaña5y fuá 
eftrangerojcoríinduftria.y valor dador de fiueftraScgouia3convò 
tyranizôlaProuinciá.Guyosha- preito veremos.Elquàlfabiendo 
bitadorcs, oluidada la verdadera la muerte de fu Padre > llegó a 
religiõtt,y gouiernO j viuían co- gypto: de donde^muerto fualê . 
mo fieras > y como tales los trata- uoío tíojdexado porVircy à Ama 
ua el Tyrano. Haftaq Ofiris,nõ- fis, vinoáEfpañ3,y dando muer-
brado cnel Texto fágrado del Ge te à los tres hermanos, feñored 
Ja Pro-
HifcoriadeSi Cao. í. 
Ja Prouinciajrcduzícdo fus barba naturaleza humana.El Valle,)' U 
ros habitadores à política vrbaní 
dad: y fundando muchas ciuda-
des en fiaos fuertes. Las principa 
les fueronCádizjSeuilla/ToIcdoi 
Aiu\à3y nueftraScgouia.Cuyo fi 
t iocftàcaíienmediodc Eípaña^ 
en quarenta y vn grados y medio 
de cleuacion al Norte* y trezc de 
longitud al Griete,fcgunclme-
ridiano fixo de Tolomeo: aüque 
en efte ay mucha variedad. Ala 
parte Occidental de vnasmonta-
fias,braços de los Pyreneos deCa 
tabria,quecorriendode Nortea 
JMcdio dia fueron nonbradosdc 
los Romanos ^ Motes Garpcnta-
nos5pordiuidir aquellos pueblos 
do Setentrional deita peña riegà 
cirio que los antiguos nonbra-
ron Areua, y dio nonbre à los ce 
lebrados pueblos Arcuacos i co-
mo dize Plinio. Hoi fu nonbre 
es Erefma^orrcfpondíendocrt 
algo al antiguo:ynacicdodcdos 
fuentes en la frete O ccidétal dei-
tas m5tañas,paíra por nueüraCid 
dad a la villa de Cocai antiguó 
Cauca. E l valle, y lado meridio-
nal riega vn arroyo que nueftro» 
Ciudadanos non bran Clamores; 
Èftc fortifsimo fitioT€juclanàtii* 
raleza formo incfpugnable, efecí 
gio Herculcs.nueítro fundador; 
para vnaCiudád 5 propugnáculo 
délos Areuacos,y de nueílrosCaf entonces de lo mejor de Efpaña: 
ílellanoshoi,Sierras de la Fuen- Laqualdefdccflosprincipiós(if¿ 
fria, y Guadarrama, que diuiden 
nucílraCañilla Vieja dclaNucua,; 
§. l i l i 
VNa íeguá pues aí Pònichtc de la falda deftas monta-
nas entredós profundos valles,fe 
gun entendemos) fe noiibrò SE-
GÕVIA: à caíb del aritiquifsiiric* 
Vocablo Briga,<pG figníficajun* 
ta d e g c n t e ^ m p W í í ^üeíBrígá 
ÍC|CÍcrítíá eòrí fi. f SsGoviAcorl 
V/cgüninfcripcionesRómanas: 
pues ¿el Vfo que varia ía fignifi-
leuanta vnapeñadetreciétos paf cacíori dé los vocablos, pudo va* 
ios de altura5y quatro mil de ecr- riar couinas facilidad las letras* 
CO. en fu corona: en forma de gaí-
lerala PopaalÓrietc.ylaProaal 
poniente. EñospaíTosíon los co-
munes * que los Latinos llaman 
C^j&JiElprimcrojdc tres pies,y 
josfiguiêcesdedosxadapic diez 
y feis dedos : cada dedo quatrof 
granos de ceuadá por lo ancho: 
medidas, que vfâremòs en nuef-
traHifloriapormas ajuftadasàlí 
corno fe véenmuchasdieexones; 
I Á noticia defta furidacioií ^ fòhacòntinuado en éícdw 
torcâ de autoridad; y en la trâdí-
ciõcõftatcdc nueflrosGiudaá^ 
iiosireforçadacõ txlonurrietos,/ 
fabricas,q hada hòi perniííncc?; 
M a s fon vm g r á t i e a f a > ò % f ^ 
4 Hiíloria de Scgouia. Cap. L 
Iczaalcoftadofctcntrionalde la gucdadcn tan dura matcria.Qua 
Ciudad , que fc nonbrò Cafa de do faltaran la autoridad de cícri^ 
Hc'rculcs5por fondado fay a, haf- tores?y la tradición de las edades* 
talos años mil yquinientos y tre baftáua folo efle monumento pa 
zeddnacimiento delcfuChrif. raaífegurar quenucflraSegouia 
tonque entrando àhabitarla m5- fue fundación déHcrcules Eg j p 
jas Dominicas (como diremos cio.Yenrrequantas Ciudadesdc 
aquel año ) começo à nombrar- Efpañafc glorían defer fundadas 
fe Santo Domingo el Reahcomp por cftc gran Principe; ninguna 
hoifcnonbra. Donde en vnacf- nos mueftra conprouacion tan 
calera en la pared maeftra de vna autentica: en la qual eftàrclum-
fortifsima torre fe vé vna Eftatua brando la my ftica Religion de 
'de Herculesfobre vn puerco m õ Egypto:fobre quelos Griegosií^ 
tes en la figura, y habitud qaqui uentaron dcfpues tanta maquina 
laeftanpamos. de fabulas. 
f Ví. 
Nloprofundo deíta figura 
diícurriràn losMytologi-
cos:pües es cicrtOsquc el tercera 
de los trabajos, ò (por mejor de-
zir) vitorias de Hercules , fucla 
rnuerte del puerco Erimanteò» 
SíendoentrelosEgypcios táin-
múdo,y aborrecible eíteanimal, 
que Horo-Apolo, antíquiísima 
eferitorde fus ceremonias, y ef-
criturasSagradas, que nonbrara 
Gcrolyficos>dixo,tratando defle 
honbre ferniciofo > y peHilente, 
fintanvnpHercoiforfer talla na 
turale&a deíla fcftfá. Y Herodo-
tòaduertidohíftoriadordcEgyp 
Es de mas que medio r e l i ^ l : y to, dixor LosEgyfreios fthen al 
de piedra muy dura ,que llama- . ftêetêopw-animaliafuçèojqfi'^ 
mos cárdena porfuColor.Eflà tro gmo,aun def affojetoca,alf uto 
cadaJamaçaidcsboçadàiabeftia, vsaJaéarfiálm.Yproñgucrcñ 
ygaftados los perfiles de toda la riendo que entre aquella gente 
eícukuraifcñaldefurnucha anti. era cofa tan infame criar,© guar-
dar 
Hiíloria de Segouia. Cap. T. | 
darpucrcos^qucalos que talha- §. V I I I . 
zian no les era licito cafar fino T"^ Abricô afsi miímo nueflro -
conlosde fu mifmo cnpleo , ni JP fundador la fortaleza que 
entraren los teplos:à cuyas pucr- hoi llamamos Alcaçar 3 cu Ia pura 
tas auia guardas, para q niellos, Occidental dela Ciudad:cncuyo; 
ni los animales entraíTen , co- profundo afsiento fe juntan los 
moaduirtio nueftro Poeta pipa- rios Erefma?y Clamorcs:y alapar 
ñol Silio Itálico hablando dd te oriental de la Ciudad ^íòbrc la 
tcnplo que en Cadiz fe erigió à pucrta^ombradahofdcfanluâ, 
Jiucflro Hercules. otra fortaleza,^ aora es ca fa prin-
. y j j . cipal del linage dc los Caceres. 
5' ' Auicndo Hercules fundado nucf 
MVcho pudiéramos dilatar tra Ciudad en fu primera venida cftc difeuríb, fi la Hifto- áEfpaña (como entendemos) fue 
ria permitiera fcmejantcsEpiío- porlosañosdelacreaciodcl mü-i 
;dios,ycrudicioncs.Cicrtocsquc dodosmilydocicntosy cinque-, 
la cftatua íc leuantô cõgran mo- tajy defpucs del diluuio quinicn-
tiuojcuyadirtinta noticia efeode tos y noucntaydos: y antes dd 
cl tienpo à nueftra Patria, ò la nacimiento de Icfu Ghriflo Re-
guarda paramas dichoía pluma dçntor del mundo * mil y íete^ 
quelanueftra. Tanbicn feticnc cientos y feys. cn tienpo que el 
por monumentosdcflc Principe Patriarca Ioícf,¿on fu Padrejicr-
;vn Toro,que hoi permanece enla /manos*y familia aíTcntauaviüil-
callequc llamamosReal,imagcn -daen Egyptorauicndola fuftenta 
àcafo de Apis, Idolo principal de do en la hanbré délos fietc años, 
Egypto.adoradodc aquellas gen Reinando en ella Ofiris Faraón, 
tes en figura de Toro. Y de paffo padre de nücftro Hercules. E l 
aducrtimos,quc quantos monu- qual determinando paífarà Italia 
mentos deftos fe ven en Coca, àcaftigat las tyranias délos hijos 
AuilájSalamanca, y otras partes de Lcftrigon,dexò por Rey de E f 
deftácomarca,fon Toros ? y en pañaaHifpaksóHifpano^ueal 
nueftra Ciudad fe vé eñe Toro, y gunos eferitores modernos haze 
dos puercos, finei que efiàâlos diuerfos,ficndo vno. 
picsdclacítatua cílanpada: vno ^ 
quecftà treinta paífos del Toro 
énlamiftíiacallc:yotrocuyamc A Tribuycnâcftc Rcylapo-
dia parte pofterior fe ve entre el J x blacion, y primera cerca 
Hòfpitaldcla Mifcricordiaí y la de nueflra Ciudad: auiendoi a de -
Iglcfiade fan Anton, sado Hercules en forma dc preíi-
A 3 dio 
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dio conlastres fabricas referidas, § X.^ 
y configuicnccmGntcle atribuye Ero D. Rodrigo Ximcncz, 
la fabrica admirable de la Puen . JL Arçobifpo de Toledo, pri-
tc^aquaduélo^uenucftrosan- mer hiftoriadorcn autoridad 3 y 
tiguos Segouiaaos en eícricuras, tienpo de la Efpaña moderna: 
y riKmoriasllamauan Puente fe- La lultoria general deEipaña3c5-
ca. No ignoramos la diuerfidad puefta por orden delRey donAlo 
de opiniones que ay fobre quien ib: El Toftado fobre Eufebio;Do 
aya (ido autor de can admirable Alõfode CartagenaDeãdcnuef-
fabrica^ue en grãdeza,yantigüe tra Iglefia 9 y Obifpo de Burgos 
dad iguala las mui celebradas en fu Anacephaleofeôrccapitu-
del Orbe j y en duración lasefee- lacion de los Rey es de Efpaña; 
de:pacs quando de aquellas viuç Ĵ LoíTen Diego de ValeraGoroni 
el nombrefolojeftacõtralafuerr lia dela ReynaCatolicaUoñaYfa 
ça de tantos figlqs permanece en bel afirman que Hifpan hizo efla 
íafet primero. Algunqs Autores fabrica,y parece couenir en clip 
debuennonbre dizen,queHer^ JloriãdeOcanpolib. i.cap, 17. 
cules ncceífariameiite y feo de fa^ y Garcia de Loayfa en losConci-
Jbricar la Puente, fi fundóla Cii|- jiosToledanos ,cpag. p z. y pudo 
dadipues fin ella no podia fuílen- Hifpã poner cftatuas en memo-
taríe; y esverdad,que en manuf- ria^ honor de Hercules,quc(fe-
critosdedocientosaños de anti- gundizen) era futió, òfuegro: 
.guedad emos leído, que en los y cnfinlcdexo el Rejno dç Ef; 
huccosjô nichos del pilar masal- paña, 
to que llaman del A çoguejo, do- $. X L 
.dehoiefta laslmagincsdenuef- ^vTroslIeuados del aplaufo, 
ílra SeñorajyfanSebañian puef- K ^ J F 7 grandeza Romana quip 
tasallL,año mil y quinientos y ren que (u autor aya fido alguno 
veinte (como entõçesdiremos) de fus Enperadpres ,.particular-
cílauan antes çítatuas 9 ô infig- menteTrajanp:y efta opinion fi-
nias de Heíeuk|." de donde nació gue el docaifsimo Mariana. Ma? 
la fama popularjde que Hercules cierto que deípuesde auer procu-
hizola Puente; y cierto esqueça rado con toda libertad de afeólo, 
aquellos nichos vbo antes cita- ,ydiligenciadeaueriguacipnsha» 
tuas-quefi los paffados, quando Jlamos que ninguna delas, conje-
lasqaitaron, puíieranf comode- turas es menos cierta,que fer fa-
aian ) memoria de loque quita- brica Romanado primero, por-
uã.íiruieradc luz ànucftras tinie- que es fin orden alguna Dórica, 
¿las. Ionica,Cori ntia/Tofeana^ni Co-
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pucftaiàqiiçfcrçduzç toda la ar- Derna^q Diancafio, çnfalçíidpç 
chicccuraGricga,yRomana. An- dclaaobrasde TrajanQ,nQ hizq 
res es vna obra íin orden conocí- memoria dcíla,Y cieno quç ííçnn 
daipero cambien ordenada,)^ exc do Trajana Conparriota nuef-. 
cutada>(juedcftas,y otras ícmcjã tro ; çomoprauaremos por ¡0$ 
tes pudieron aprender5y fin duda años ciento de Chrifto, c|uiíiera^ 
aprendieron Griegos, y Roma- mosnQComradezirçftehonorjf} 
nos.Pues las celebradas Pyrami- ]a verdad hiilprjallo permitiera, 
des de Egypto antecedieron mu- X o tercero, porq los Romanos, 
chosaños à las republicas Grie-* por domarlos brio? Erpañólcs, 
ga,yRomana;y defusdercripcio bajaron nuçfíra Ciudad (comp 
nesfeconoce mucha fçrncjança 0trasmuchas)alvallcdclrió5reí! 
con la fabrica defta Puetc, en tra- ma,cotDO aduertirérno? en rnu-» 
baçon, y gradeza dç piedras, y fí-r çhas oçafiopes. Y bajando la 
llares. Algunas de las qqalçs ( fí, dad3nQ çra necçATaria la Puente, 
creemos à Flauio lofefo en fus Y aunque algunos íoípçchap quo 
antigüedades Iudaicas)fabricarQ entres hiladas de filiares,quefQ 
los Reyes de Egypto con trabajo ven fobrç el orden primero de.-* 
dé los hijos de Ifrael, defpucsquc bajo de los nichos apia letras eí* 
Hifpan fabrico nueftra Puente, cartelas en vws afla? de hierro, ¿j 
L o feg undo aporque fabrica tan hoi íe musfíranses» mayor çon^ 
funtuofa efta inícripçion , ni prouaçion de quç no fueíTcn R o 
letraaIguna,dequelosRomanos naan^sipueslaformsi general dp 
fueron can çuidadofos en quan-- íúsinfçrípçiQnes es de letras fin-» 
tas fabricas hiziçrón., y mas quç ç$láfó%çnfemj.fin^ piedra, fia 
todos T>ajano : àquiçncon vey queeilipatíçakuna /e hallep ÔQ 
dad(aunque con emulación) Ha- otrsforma» Yla infçrípçion' qU9 
mo CõftantinoMagnoyeruaPa-, refieren Anbròfio de Morales,/ 
rietaria:puesâ penas dexo pared Adolfo Oçpn.,dequel-íciníolajr 
dcftbriçafuyafininfcripçiondQ çiqhhkfà sftà fabriça yel miftnQ 
funonbrcBue tcftigadeftc cui-, Moralés^yqyanto$dcfp«ep^n§( 
dado es en Efpaña la Puente nõ- ç ú t o h tienen ppr fingidasCn ha-
brada hoi de Alcantara, fobreel llarfeennued^ CiiiíJad noticia-, 
Tajo, confeis arcos, y fíete inf- pi raft ro de tal ínferipeion, Y no 
cripeiones, yçn ellas repetido oluidara PHnio çícm\v çoíà tan 
muchas ye^esel nonbre de Trã- grande auiendpçftado£nEYpím4 
jaaoiauiendofe fabricadoà coila con el mifmo Licínio ]-arçio>dç 
delosProuineialçs, y çomença^ quien fue mui amigo. Lo qwar» 
dofcmucho antes de fa tóperio* .porque ft muiili:^ gun l«w 
A 4 gaftg» 
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ga{lada,quclacftatuadcHcrcu- qucconnonbrc Arabígò/cnon 
ics?íicndo dc Ia miíina piedra, ar- bra Açogucjo,dondc coda la aim 
gumenco no flaco , deque noes rade Pucnce,y canal esdecrein-
mas moderna, y pues cfta por fu ta y guarro váras, que fon ciento 
grandeza, no puede cftanparfc y dospics^cntra la agua por en-
cornó aquclla?procurarcmos def tre las almenas dc los muros^ltu 
criuirla, ta increiblc.Y hendiendo la Ciu-» 
^. X I L àzà dc Oriente â Ponientcpor 
Nace en la falda Occidental vn canal cubierto dc boueda^ca^ 
dclamõtana(trcsleguasdcnucf- íi capaz por algunas partes de vn 
tra Ciudad)dc muchas fuetes, vn honbre inhieftepara guiar los 
riachuelo^nonbradopor fu cali- repartimietosa caños públicos, 
dadRíofrio. Dcílcfccfcotavna poços,òalgibes de Conuentos, 
Iiiía real dc agua: cña es medida, y cafas particularesjlcga al Alca-
ó cãeidad dc vna quarta en alto,/ ça^que (como diximos) eflâ a la 
dos dc ancho jgrueíTocomü del punta Occidental dela Ciudad ;̂ 
cuerpo de vn hombreque guia-̂  X111. 
da porvnaazequia,òca2í:dcfcu- T T ^ S T A maquina, que confía 
bicrto(por negligencia de nuef- i ^ d e cieto y cinquera y nucuc 
tros Ciudadanos) llega aquinie- arcos, y los mas dc tanta altura q 
tospaífosdela Ciudad:dondere fobre tejados de cafas,y edificios 
cibida para defarenarfe en vna deaquatrp,yacincoíuelòs vuc-
gran arca de piedra,ccrrada,y cu- la todo el orden fegundo de los 
bierta 5 corrcdcNorteà Medio arcos,yaun mucha parte del pri-
dia^encañadafobrcel primerar- mero, con admiración agrada-
•Code iapucnre,quc por allitícñe ble dc quien la mira: Es toda de 
de alto con el canal cinco varas, filiares de piedra cardena,íin for* 
ydostcrciasjquehazcndiezy fie jasniripio alguno-.demodo que 
'tepiés5(yadcxamos aducrtidala no feria dificil contar quantas pie 
medida dccftos pies) y continua draŝ o filiares tiene maquina tan 
do en vn orden fetcnta y cinco grande: porque todas hazen ca-
arcos harta el Coñuento de San ra,o mucñran frentecon tã bue 
Francifco, donde tiene dc alto cortc>afsicnto,y trabaçon, que 
treinta y nucuc pics,'haze vna no vbo menefter forja de cal, ni 
buclta.o recodo: y endefezado- betún? trauefandplos filiares co 
fe de Oriente a Pónicnte comic- mucha macftria. Aüque mirado 
çan dos ordenes dc arcos, que a- con^aduertcncia mucílran tener 
trauefando el valle poblado dc plomo por lcchada:y fin duda las 
cafas, y edificios con la placctíj, dobcl'rfS dclo^ arcos cftan barrea-
das 
^ HiñoriadeSe< 
das de hierrojcomo cícriucnNi 
ceforo Calido,y la Tripartida, 
que eftaua el granTcmplo de Se-
rapis en Alexandria de Egypco^fa 
brica del miftno tiempo,/ a cafo 
de los mifmos Autores que la 
nucftra.Yadmira el ver tata igual 
dad,/ medida en piedras tan gra-
des, fin mas labor que como las 
íjuadrarõapico. Los pilares que 
fiiftentan tanta maquina^ tienen 
porias fretes a ocho pies de gruef 
fo:y por los lados interiores a on 
¿epies.haziendoa trechoslasdi 
minucionesneceíTarias co fajas, 
y cornijamentos; cuyas moldu-
fasàgaftado el ticnpo^desboçan 
do filetes^y bocelcs:mueñra eui-
4$tc de mas antigüedad que los 
]lomanos:cuy a óflentacion cui-
dadofa no dexara acción tan grâ 
de fin mucha feguridad de fu 
Donbrc. 
: C A P I T V L O I I 
Gran feca de Efpana: 
RejtaHracionde Segouiaz 
Entrada de los Cartaginefest. 
Señorío de los Romanos; 
§. I . 
E F V N T O HifpS, 
,(ô,HifpaIo)boluio 
Hercules a Eípaña: 
donde murió, y ftio 
fepultado,nonbrado Rey a Hef-
pero:aiqual defpoíTeyo Atlante 
íu hermano; que dexôel Rey no 
ouia. Cap, I L 9 
aSículofuhijoiyeñeafus defee 
dientesjhoi no conocidos. HaÜa 
que concluida la guerra, y Ciu-
daddeTroya, Vlifes3Teucro3y 
Diomedes, Capitanes Griegos, 
aportaron a Efpaña: y faliêdo por 
eleñrecho de Gibraltar al gran 
Occeano ; coíícando al Norte» 
fundaron en aquellas marinas 
Occidentales aLisboa,Pontcue-
dra,yTuí. Cercade eftos tiepos 
Reynaua en Eípaña, o parte de 
clla,Gàrgoris5famofo por auer 
íido el primero q vsôdelamiel , 
y de la cerajbcneficiando los en-
jabres;Afsiloefcriue luftmo,reíí 
riedo, qauícdole nacido vn nie-
to de vna hija fin marido, mãdò 
echarle en losmontes^õde vna 
ficralcdiplechc:ydelpuesavnos 
perros haríbrientos, que le guar-
daron:ydealli en el mar, cuyas 
olaslefacaron ala orilla/donde 
yltimamete acabo de ériárlc vnt 
Cierua/caufadefálirtan ligero,/ 
montáraziqué moleñaua las can 
pañas j y pueblos con robos, / 
jmuertes:háñaque cogido en VJ' 
nos lazos fue prefentado al Rey 
fu abuelo^que induzido del ím-
pulfonatural,y délas feñalesdel 
manceboje reconoció n iè to , jr 
nonbròfuceíTordel Reyno. E a 
cuyo buen gouierno fue tan ad* 
mirable como en la criança^ qué 
no en valde fuceden los prodi-
f I I . 
Eñe Rey ( como eferi-
ueluftino) fuccdieiori g¿fc 
mu* 
gios. 
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: muchos figlos fus defcendietcs, ynucuo nonbre táhbicna Rò-2 
de cuyos nombres, y gouicrno ma^poírlosañosdcl mundo tres 
pereció la noticia. Solo refieren mil y docichtos y dos: Y antes 
algunos de nueftrosHiftoriado- que kfu Chrifio nácieíTefeteGÍ^ 
res (fin hallarfe en AutorGriego, tos y cinquenta y dos. 
. niLatmo)que poreftostienpos §. I I L 
.fuccdiocn'Eípañávnafcqucdad . A L" abundancia de frutos, y 
tancfpantofa^que no liouioen X^metalesdeEfpaña acíidie-
Veinteyfeisaños.De cuya reía* ron muchas nacioncs;y los de 
cíonalgunosàn mofado finad- Tyro5y Sidonfe apoderaron de 
uertir, que puede Dios caftigar Cadiz, y parte de lo quefe n o n -
las culpas de los honbres con fal- bra Andalucia:y los antiguo^ n o 
tade agua en femejante fcque- braron CanposElyfios > habita -
dadjcomocon fobraen el dilu- ciondélos bicnaueturados po r 
uio. Defpoblô cña fequedadla fusdelicias.Cuyos naturales5pa^ 
;Prouincia, huiêdo los pobres j y ra defenderfe de los eñrangeros» 
miiriendolosricosenla confian JhizieronRey a ArgantoniOjfa-
.çadc fu opulencia. Reduzida afu mofo por fu mucho valor, y l a r -
natural tenperamentola Prouin gaedachpuesay quien eferiua q 
cia^boluierona ella los huidos> viuio trecientos años. Por eftc 
aconpañados dclasnaciones que tienpo Nabucdonofor (o Nabu-
los auia ¿aparado. Y entre otros Gad-Nezer)Enperadorde Êabilo; 
lo5 Celtas (hoi Francefes) entra- niarauiendodeftruidoa Gerufa-
ro en Ia lbería:dõde fundarõ aSe lenijaffolado el tenplo de Sal o* 
rgobríga (hoi Segorue). Y def- íHon^ycautiuadoafuRey Sedé-
jjuçsde algunos años,con non* quia^pufoccrcoa la Ciudad de 
bre común de Celtiberos, como Tyro: que apretada pidió foco-
dizen Lucano5y Silio? penetran- tro ajos de Cadiz^dcfcendientes-
do alolíiterior de Eípaña, reedi* 1 luyos.Eñoscon muchosEfpaño 
fícaron nueftra Ciudad, nonbra* Ies partieron a focorrerla, con q[ 
doIa5 como eferiuen Florian de el Babilonio deípechado alço ct 
Ocanpo^y Pedro'Antonio Beu- cerco.y fue a Egypto ,y dealli ^ 
-; ter,Segobriga-,en memoria de la Africas de donde fe dize vino ^ 
que dexauan en Iberia. Y fi fue ef Éípaña a vengarfe de la ayuda ¿j 
ic el origen del nonbte de: Sego- ãuia dado a Tyro. Tomo algu-» 
uia , ignoramos el que tuuo an- nos puçrtos;y dexô en la Prouía 
tes.Efta venida de los Celtiberos cia muchas gentes de las nació-
fuepor el mifino tienpo que Rd nesde fu exercitou Caldeos s Per- ? 
mulojy Remo dauan autTic^tQ, fas.y ludios. Su reñida a JÉfpañ ̂ 1 
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cfcriucn Autores de credito, Io- Ias montañas, que (como dhU 
ido,y Eftrabon por autoridad mos)hazenfrente oriêtalànuef 
deMcgaftenes: y Plinioporau- tra Segouia: Porque no conflá 
toridadde Marco Varron dizc, auer paflado las armas Cartã^ 
que vinieron Perfas>Fenices,y gindas à nuefifa Ciudad , qué 
Africanos.Nucftros Hifloriado- poraquellos figlos fe gouerna-
rcsañaden,quelaocaíion fue ve uaen la forma que Hercules 
garfede los Gaditanos:o feria ef- Hifpanlapuficron. 
to , o anfia de querer eftenderfu §. V . 
Inperiojynonbrejcomunanbi" l ^vEí feo fo Aníbal de rohptf 
cion délos Reyes. Ji^guerra con los Romanos» 
§. 111 í. para eternizar fu nonbrcj deftf ü-
DEfunto Argantonio, los Ef yóa Saguhto * Ciudad confede-
pañoles maltratados publi- radã con Roma. Y el año figuieii 
carón guerra a los eftrangcrosFe te jatráuefando a Francia > entro 
nícios,yafeñorcsde Cadiz . que cnltaliaconcienmil cohbatieíi 
apretados llamaron en fu fauor tes^triunfando de los Romanos 
otros Fenicios conpatriotas fu* en tatas Vitorias, que los reduxo' 
yos>quc con fu Reyna Uido3pò- á puto de defanpararàquella Ciu 
eos años antes ,auiá fundado eri dad, qüedertinaua el cielo para 
la marina de Africa la celebrada cabeça del Mundo. Determino 
Ciudad de Carcago^poderofa yâ cl Señado Roniartó^que para en-
por mar,y tierra. Eftos Cartagi- baracar los bfios ¿ y fuefças del • 
nefesacudieron à fauorecerlos^y enemigo Cartagines¿ paflaíTcco " 
con induftria,y fuerça fealçaron exercito àEíftañaprimeíoNeyo ' 
con todo jfeñoreando muchos Cipioíl Caluojy deípues Public) 
pueblosdeaquellas marinas. Pâ-J Corneliò Cipiõfu hermano mã 
racuyogouterno enbiarongo- yot.Afsi las dos Republicas, Ro -
üernadoresátiepos:y entre ellós mana * y Càrtaginefa moleftaüá 
à Himilcon,y Hanon,-hérnia- elmündoporíeñoreárle.Ynuef-
nosjfamofosporfus naitegacio- trâEfpafía3pretendidaanfiõfam&; 
hcs,ydefcubrimiecos;Hiniilcorí tedeanbasfeñorias por el vabf 
alNorte:yHaiional Medio dia, defusiiafura!es,y riqueza defiiS 
YdefpuesàAmílcar,llamado el íhináSipádecialos cAtágôsdc fa* 
Grande. A quien fucedio fu yer- guerràvLáparce,y exefcitoCãrtá : 
noHafdrubal/undador de Car- gínesgòuernauáHafdfubal Brà-' 
tagena.Yàefteel brauo Anibal: cinojíegundo hefmâno de Aiii-3 
que enlos principios dcfugõuíer baf:qüe vencido deíos CípioBcsíí 
no^onquiftô defde Cartagena a viiiieíoncnfu íócorfo éoiig5rôi: 
y pe*> 
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y .pertrechos Magòn fu herma- en carro:y licuar corona de Arra-
no,y Hafdrubal Gifgón: y vitima yansy no de Laurel. Siendo eíic 
mente Mafinifa ?fu yerno: todos el primer trofeo que Roma vio 
valientes Capitanes. Lo principal de Efpaña.Cuyos naturales cono 
dclaguerrafehaziaconlosmtf- cieron fu cautiucrio defpucs de 
mosEfpañoles?quc engañados ya perdida la libertad. Y aunque I n -
dclintcrcs^yadela cautela dean- dibi^y Mandonio, valientes her* 
baànacionesjderramauan fufan- manosEfpañoles, viendo fuera â 
greparacauttuarfulibertad. Mu- Cipion3procurar5redimir la Pa-
chas fueron las rotas que los dos truco treintamilinfantes^y qua 
hermanos dieron a los Cartagi- tro mil cauallos 5 murieron a ma~ 
nefessmasen fin murieron a fus nosdeLèntulo,y Acidino Capi-« 
manos anbos en menos de vn tañesRomanos.CuyoSenado de 
mcs:afsi es varia la fortuna de la terminó diuidir a Efpaña* para fu* 
guerra. V I . gctarla, y gouernarla mejor, en 
TAn amedrentada quedó Ro dos Prouincias Pretorias. Eftas 
nia,quc no allana quien qui eran Efpaña Citerior :qucconte-
fielTe encargarfcdcla guerra de Ef niadcfde los motes Pyrineoshaf 
pañajiaftaque PubüoCipionjhi- talos montes Carpcntanos^quc 
jo de Cornelio,mancebo de vein (como dexamos dicho) atrauicf-
reyquatroaños condiez mil in- íâncafi a Efpaña: dexandovna le-, 
fantcs, y mil cauallos vino a Efpa gua al Poniêtc a nucflra Ciudad* 
fía:y recogiendo los huidos, cer- Y Efpaña vkerior, que contenía 
cò,y gano a Cartagena: acredita- defdc eftos montes al mar Occca» 
do principio de Tus grandes haza- no: de modo, que nueñra Sego« 
•ñas. Pues en cinco años ,deílrui- uia era de los pueblos mas orien^' 
doslosCartagincfesJosdefarrai- tales delaEípañavItcrior, 
g.ô de la Prouincia que aui an pof* §. V I I . 
iteido trecientos años: y fundada ^T^Onformc a efte repartimieri 
ItalicaiboluiêdoâRomadevcin- v ^ t o , que variandofe defpucs 
tey nueue , el Senado le negó el causo muchaconfuílon en la T o 
triunfo mayor, por no dexar lo pografia de Efpaña jaño ciento )r 
conquiftadoen formade Prouin noucnta,antes del nacimiento de 
çia5 o por no auer tenido los car- ChrifloXayoFlaminio3Pretbi: 
gosrequifitosde Confuí so Pra- delaCiterior^conquiftôà Butra-
c5fuI,o(Ioqueesmascierro) por go:puebloenIafalda oriental de 
erlbidia.Pcro concedióle la Oua- los mifmos motes Carpentanos: 
cion,aplaufomenorqueel triun- cuyacunbrcfenõbrahoi Puerto 
fo/olo en entrar acaualloj y no de Butrpgo^y Somofierra. Efla 
con^. 
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coquifta refiere Tico Liuiocn la dad andauanpor eftos dia5 an-
Dcc&àz^tib.s.C.Flamwittsop- bos goucrnadorcs , J exerci*-
pUu LttabmmmmitumyOpule- cos Romanos:pues prof igucl i f 
tnmquejvmeis €xpiign¿tuit:(^no u io , que tanbien Abarco Fulmo 
btlem Rcqulum combilonem vi- Proconfttl*vencio en dos batallas 
mmceplí. Las pocas feñascj L i - dos exércitos E[pañoles \y tomo 
iriodidclfucefíbjdel pueblo, y por conbate dos pueblos ,nonbr4* 
del Rey; cuyos nobres en ningu dos vno Vefcelia ,y otro Halón: 
jm otra parre, ni Autordeaquc- y muchos caflillos: y otros que fe 
líos tienposfe halla: ahuyento à entregaron de voluntad. Quiere 
íiueíkoshiítoriadoresdcíh me- Juliano Arciprerte de Santa íuA 
jnoria.Solocl cuidadofo Anbro ta en Toledo, Autor que cfcríV 
íiodc Morales la refirió aísi: Fia- uio por los años mil y ciento 
minio por recobrar algo de la re- y cinquenta de Chrifto* en los 
ptitacim que el ano antes auia j4dtóerfarws><\ Vefcelia fea Vzc-
perdido, conbatío reciamente,j da7y Halón Aillon.con las feñas 
tomo forfuerça vna ciudadfuer dcíkfucefTò: y entendemos que 
te> y rica , llamada LttàbrOyj esaísi.Confiderando que entaiv 
cauttuo en ella à vn fenor princi- tas guerras defta comarca no fe 
palllamadoCorribilon.TnideLm nõbraScgouia,ícntimos la falta 
de la Ciudad no fe puede tener laftimofa délos libros q í è pcrdie:" 
mas«í?r/V/^.HaílaaquiMorales. rondcLiuio:puesIos quegõ^í** 
Jero cierto es que el p ucblo que mos no paífen de los afiós eicWb 
los Latinos nonbraron Lttabroy y íetentá antes deChriílo, en que 
y los Godos defpues Entab lo^ vâ nucñra Hifloria.Si bie Apiano 
el mifino q bol fe nonbra Buirá Alexãdrino^efcritor Griego por 
go. Y Linio fe ha de leer como a- los años cieto y ocheta de Chrif-
quivàputnado. No entediendo to,como del fe colige enel libro 
q el pueblo fueífe opulento devi delas guerras Syriacas ,efcriuio 
ñasjcomo algunos an leídos fino vn libro de las guerras deEfpaña. 
que Flamínio le conbatio colos YeloriginalGricgo maltratado,' 
inftrumentos, ò maquinas, q los y fin èftelibro delas guerras E(p¿ 
Latinos nonbraua v 'meas\y def- ñolas/e hallo por los años3450* 
criué Vegecio en fu Arte M i l i - entre los manuferitos Griegos, 
tar. Gon los qualcs eferiuc Ci- que a la gran librería de los Medi 
Gerona fu amigo Caton.aucr cõ- cis de Florencia traxo el dodo 
bátidovna ciudad de Oriente. luanLafcaris. Ydefpuesfe traxo 
V I H . de Conftantinopla con efte libíp-
5 Mují cerca de nueflça cm- de las guerras de Eípañajpordííí* 
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genctâ dcl.doíto Efpañol Don palabras, rcípondio, que lascâ-
UiegQ Hurtado de Mendoça* piculacionés, y priuiícgios, í b -
fic.tida Enbajador de Venecia, lo dufauan lo xjue el Senada 
D^fte. Autor nos valdremospa- queria. Y denuncio la guerra* 
râlàVOQttciàs de nueftras cofas* Paííaua efto al fin del año íeif-
con advertencia de que eflà de* cientos de la fundación de Ro-
pEaivadaiparticularnieiiteenno- ma, que fon ciento y cinquen-
biespu:eblos,y númerosdefus ta y. dos antes de Clirifto . Y 
ctíftwdas.O fea poca noticia del faliendo Confules el dia prime-
Auiç>r>qtiç en Egypto eferiuio to del año figüiente Quinto 
láscpfasde Efpaña: ômuchodef Fuluio Nobilior s y Ti toAnio 
cuido délos eferiuientes, que deft Lufco , fe mando > que defcle 
le trasladaron. luego vfaífen el oficio, por la 
i , ; I X . v inñanciadeftaguerra(comoad-
;Eíi.qcc pues que los dudada uirtio Cafiodoro) contta el o r -
^nosdçSegeda/ciudad gran den común de que los Confu-
d ^ j p u ^ en los pueblos que nõ- les , aunque eledos dia prime-1 
bra Beloso cofederada con algu- ro de Enero , no vfaüan iní ig-
JIOSÍ comarcanos j ieparaua fuá n í a s n i poteftad hafla quince? 
j îuroSjq tenían de cerco quaren- de Março > Mandando junta-
taeñadios. El Senado Romano) mente , que el nueuo Confuí 
recclofodela fortificacionjmañ- QuintoFuluio c5 exercito Çon-. 
dp que ceffaífe el reparo de los fular de treinta mil conbatien-
muros: pagaífen el tributo capi- tes partieífe contra los Sege-» 
tiilado'y con fus armas acudief- danos, 
fenâferuir en el exercito Roma- . . . ' §> X. 
np.To^dp conforme âvnas capi-; TT^Stos ofendidos de la tyra^ 
tulaíijo^eSj aíTentadas antes con X!L^a Romana , viendo por, 
Senpronio Graco. Rcplicaualos acabar el reparo , y fortifica-
Segedanos, que por las capitula- cion de ftis muros, con mu- , 
cianes'feprohibía leuantarnue- geres * hijos ^ y hazienda fe a-' 
nos muros?mas no reparar los cogieron, a los Arafcos ( pare-' 
malfratados^como/elloshazian : ceñ ios de Aranda de Duero y 
y qw tl tributo > y %ukio c'í- y eligiendo por fu Capitán ^ 
tAuan yaifçmitidos por el Se- Caro , valiente Segouiano , e a 
màoA El qual viando del po-. veinte y nueue de Agofto: dia! 
4en mas que de la jüfticia, de en que los Romanos celebrauaa 
que tinto blafonaüa » folo ea íieflas à Vulcano/fabiendoque 
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el Confuí fc acercaua 5 íalio à dad dc Efpafia , dixo : £ri hs 
canpaña con íu gente, Y con jdrc&acbs ejta U Ciudaddetit* 
prudence juicio cnbofcô veinte ge d* > y Palenci*. Y cña pof* 
mil peones > y cinco mil caua- crera quantos ân eferito la po* 
lios, que paflàndo el exercito nen en los Vacèos. Dc aqui 
Romano .cargaron fobre el5 y fe conocerá ( como dexatnos 
aunque refiftio con brio 5 ma- aduertido ) quan confuía cftâ 
taron feis m i l , poniendo los de * la Topografía antigua dc Efpa* 
mas en huida. Pero figuiendo ña . Quiera Dios que la prefeft 
los Scgedanos el alcance con te no lo quede para los veni-
pocadiciplina, dio fobre ellos deros^por infufícacncia dc loS 
la caualleria Romana , c¡úc ve- que cfcriuimos. Cierto fíenprc 
nia en guarda del vagage : y fentimos la falta de T i t o L i -
matando en los primeros inpe- bio 5 pero mucho mas en cftâ 
Átus al general Caro , que ani- ocafion. Plinio pufo vna Se* 
mofo quifo ronperlos con o- ¿eda aHgurina> entte t i rio Be* 
tros feis mil Scgedanos,queca-^ tis ( hoi Guadalquiuir) y clmaf 
yeron junto a c l , fc renouô la Occcano ; y otra Sejeda > rf* 
batalla, harta que los dcípartio Jtituta lulU > que Florian de 
la noche ; quedando anbas na- Ocanpo pone junto a Cace-
ciones tan amedrentadas, que res , villa de la Prouincia que 
dc alli adelante folo pelcauan^ hoi íènonbraEftrcmadura.Mas, 
quando no podían menos. ninguno dedos Autores habla 
X I . deílaguerra* Beuter»y Garibaíi 
ASfi refiere Apiano efte fu* dando rienda al -aprietoefeti-
ceifo , nonbrando Sege- uicron^que efta Segeda dejun^ 
da cita ciudad , que Lucio Fio- to à Caceres es la referida en 
TO nonbra Scgida. Y Apiano Apiano. Y que de tan lejos fe 
diee que eflaua en los pueblos recogieron à Numancia ( dif-
Belos, de los quales ningún tantc mas de ochenta leguas 
cofmografo antiguo , ni mo- de tierra mui fragofa) > Anbro* 
derno à hecho memoria. N i fio de Morales mas atento ala 
Tolomeo la hizo de pueblos Topografía > dixo por mayor> 
Belos, ni de ciudad de Segeda. que eftaua cerca dc Ofma; Y 
Eftrabon celebrado cofmogra- luán de Mariana jque à cafo 
f o , y que leyó à Vofidonio r à éralatnifmaOfma. Siendo ca-
Ttmtyenes,aJ[clef>tadesMyr. fo cierto,que entonces fenon-
hmo y y a Eratóstenes, cele- brò Vxama.y quenunca fènort 
í>res eícritprcs de la antigüe- brò Segeda. 
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•N tanta confufion de Auto, 
rrcs oíTamos dudar fi.cn Lu-
cio Ploro, o Apiano cftà crra-« 
do cl nonbrc de Scgcda por Sc-
goüia: error con muchos exen-. 
pios en todos íos eferitores de 
aquel tienpo 9 por equiuoca--
cien de los Autores, o los ef-
criuicntcs. Y cierto la medida 
que Apiano dà à Segeda dequa--
renta citadlos de cerco, íiendo cf 
radios Griegos de à cien paflbs, 
fon Jos quatro mil paíTos que tie-
ne la peña en que cita fundada 
nueftra Ciudad: teniendo àdiez 
y fíete leguas al Norte la villa 
deÀraàda,nonbrada de Duero, 
por citar en fu orilla; que fin du-
da fon los Arafcos,donde(fegun 
Apiano ) íe recogierõ los Scgeda 
nos¿y à poca masdiftancia àNu-
niancia,hoiSoria,o Garai: don-
de dizc Apiano q fe acogieroios; 
Segedanos, y Arafcos la noche 
de la batalla: prucua de íu mu-
cha vecindad. Y lo quemas re-
fuerza cita congetura es la no-
ticia continuada en nucítra Ciu-
dad, y fu comarca de la fami* 
lia, y nonbre de Caro defdc a-
quellos tienpos a eftos por mil 
y fetecientos años: fin auerfe 
intcrrunpido con la perdida de 
Efpaña)ñieítragosde tantas gue 
rras.Pucscnlos muros de nuef-
tra Ciudad fabricados de ruinas, 
y dcfpojós antiguos porcl Rey 
DonAlonfo Seíto.como en fu vi 
tua. >̂a . 
da eferiuiremos 3femuéñra vna 
piedra , faliendo por la puerta» 
non brada de Santiago fobre ma 
no izquierda, con letras Roma-
nas; pero tan gaitadas del tien-
po > que à penas fe leen las íi-
guientes. 
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Trabajo feria vano preten-
der fuplir, y aclarar lo que tan-
ros fíglos in efeurecido: pues fin 
duda es de lo primero que de 
los Romanos permanece en Ef-
paña. Por lo menos fe diítin-
guen con claridad los nonbrcs 
de Fufco, y Caro, Y en la Sa* 
criftiade la Iglefia Parroquial, 
intitulada hoi de San Blas-, f© 
vènvnas caxas.,ò lucillo^fepul-
crales de piedra , y en la parte 
exterior de la pared oriental 
na piedra de vara en quadro po-
co mas ,ò menos, con clEpi^ 
tafío fíguicnte de letra medio 
Gótica,, y medio Romana. 
m 
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Of* Tctri Cari Ufar fe tat hic tmnlári HtC iaúet loannes Caro > & VXM 
Coaiuxúr̂ Kjtti funthic.tlt̂ locati: ctUS JrjoftaiEra AdtGGiLxxitL 
Eflyrrac^Panns^roles'DXamscom: qUC es año I z j 8./ Cil el CCrCO, y 
'Alternatorum Lammitu eslo fiorum: conqUiflade Scuilla íc halló Pe-
rjcJpparuMc^ _ droCarodeScgouia.Yfuchcrc^ 
TudeftmElorum fts íbnftt mifertus com. , • .p ~ ^ ^ r ¿ 
- J J Í J J dado en aquella canpana,como 
Aunque falta el tienpo en que fe confia de fu repartimiento,)' dire 
pufo>âcafo por fer cinco losfepul mos año 1153. conferuãdofehar 
tado^ícñalde auerfe puerto def- tahoi ramosdeftelinageenMar-
pues.vfu rudeza mueftrafu anti- tinmuñoz,y Villacartin5pueblos 
guedad.ylorythmico,oconfona de nuefira Ciudad; de la qual ícha 
te de los verfos, que en Efpaña co cfparcido a Cuenca ,Baeçn» y Seui 
mençóavfarfeen verfos Latinos Ila3y otros pueblos, como aduer* 
porlosaños 1100 Dizequcya- tiremosenfusconquiílas, 
cenen losfepulcros Pedro Caro * X I I I I 
yfu muger Vrraca,y tres hijos. 
Del primero pone Tola la letra pri- Testas congeturas nos an in-" 
mera, queeSjD.pudo fer Diegos JL^duzido aíbfpecharífilague-
Domingcnonbresyavfadosen- rra que Apiano refiere de Sege* 
toncos en Caítilla. da,pafsô en nuefira Segouja. t 
X I I I . ^ por lo menos podemos afirmar 
' Domingo Caro, Canoni- que el Capitán Caro fue Sego*, 
gode Parraces^rmaen vna uiano. Cuya muerte (comodlr 
concordia,qi¡efu Abad^Canoni xinios ) en el /èguiniiemo de 
gosalíentaroncon el Obifpo, y los Romanos vencidos > causo 
Cabildo de Scgouiauño 1200.Y tanca falta eñ el exercito Efpar 
en otra con el Cabildo folo^año ño l : que junto fe recogió a N u -
izi4 .comoallidiremos.Tanbi£ maneiaaquçllamifmanoche^in-
Domingo Caro de Segouia fue dicio de que la batalla pafsô mui 
vnodelostreintaCaualleros5que cerca. Los Romanos ofendi-
ganaron^y poblaron a Baeça año dos del anparo, cercaron a ter-
i;zz7. Y fue Alcalde en ella año cero dia la Ciudad ; de cuyo. 
12.3 ó.como cofia de fus libros. Y cerco falieron tan mal tratados»-
entre los defpojos de nucftralgle- queíabido en Roma determinó 
fia Catredal antigua fe vévnapie el Senado vinieíTe a Efpaña el. 
dra de media vara en quadro, Confuí Marco Claudio Maree-
puefta hoi en vna pared de lasco- lo con ocho mil infantes ,y qui-
-çinasjunto alAlcacarconefleEpi nientos cauallos de refrefeo. Bf 
íafiq. .qua? ^ conocido el valor de l¿$ 
2 1 » 
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Efpañolcs en algunos cncuetros, tarlelacauiaircfpondio,^? yet* 
tíâtò de vencerles por difeordias, ^ r , o cafligar los agramos que a-
perdida común de nacionesbrio- ttian hechor los Carjfentams. Pe* 
fas. Aífcrirò paz con los Numanti netraron los Enbaxadores ? por la 
ííos^cáutelandoquerenunciaíTen ocafionfingida,laintención ver-
la concordia que tenían con los dadera : y faliendo con gallar-
ÁréuacoSjTicioSjy Belos.Coníín <iia algunas efquadras 5 mataroa 
treroñla renunciación: / diuidi-* muchos Romanos que auian fali-
dos^perecieron todos, 
C J P J T F L O J I L 
'lytfirUiCionyy reparación deCoca; 
ViPoriaS de Viriato: 
^Jfdamiento de Ntimanciai 
'Attfdattfa del fiüo de Segenia: 
Primer a noticia »y cerco de Cue* 
XrofeodePompeyoen Segouiâ  
§. I . 
do à traer leña j trigo al exercito 
quehoi dizcn/Forragear, El Coa 
íül airado tnouio el exercito co n -
traía Ciudad; cuyos Ciudadanos 
falicronarecibirlecon mas brio» 
que armas.Porque miettas tuuie-
ron dardos, y flechas retiraron a 
los Romanosjpero acabadasjreti * 
randofe fin ordénalos muros ce t 
canos, fueron muertos tres m i l 
en la eftrechura de las entradas» 
Con que al figúrente diaíalieron 
los mas viejos a pedir humildes 
ño feyfcientos y dos pazalConfuí:queíobcruíolesp2 
de la fundación dcRo dio cien talentos de plata (fuma 
ma:y ciento y cingue de docictos mil ducados de aora) 
ta antes del nacimien y que en rehenes quantos íolda-
to de Chrifto, vino a Efpaña eí dosdeacaualJotenialaCiudad í i -
Confuí Lucio Licínio Luculo, guiflen fu exercito: Y concedida 
qUeíttaüefandolaBfberia.ypue todo efto con condición que el 
blosGar^entanos( hoi Reyno de exercito no ent-rafle enla Ciudad.-
Toledo) affentó los reales junto à replicô^ue aula de poner en ella 
la Ciudad de Cauca ?hoi villa dé prefidio Romano. Efto tanbie^ 
Coca cñ nueftrò Obifpado5diíla- cocediero deíTeofos de paz. Pero 
te de nueftraCiudad ocho leguas el Confuí inhumano efeogiendo 
álPonietc en la ribera oriental de dos mil de fus foldadosjes dio o r -
nucftro rio Erefma. Admirados denfecreta>que en entrando octi 
ló's€âucènfês,porque cftando de paífen puertas,y muros, y tocaí i 
pazcón los Romanos fabian que fcnvnatropetaracuyoauífo acu^ 
el Confuí no trahia ordende ha- dio elexerci to matado hafta mu*, 
aerles guerr^cnbiaron apgu%; g^>)[ niños3que con alaridos i n 
uo 
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Uocàuan Ias Deidades cõtrainhu- Ccpion .íbbornadoâ del éttemi* 
inanidad tan facrilega:â cuyo r i - gO;matâronafu nmigo }y Capi-
gor murieron veinte mil dudada tan, eftinguiendo aquella Vnicâ 
nos.efcapadoalgunos pocospor típerançadeialibertad de la Pâ  
los poftigos?y derrñbaderos > cjue tria. ^. 111» 
cahiaii al rio, Ç | Iguiofe la guerra de Ñuman* 
I I , ^ j e i a , cuyos valientes ciudada* 
DErtruyò cl ConfullaCiu* nosfi tuuierantantavnioncoloâ 
dad:y mucho mas el credita vezinos^omo gallardiaen los a-* 
Romano, conmouiedofelospue liimos,durârafu Ciudad Lo que fu 
l?los comarcanos con maldad can fama;puesíblos quatro mi l con* 
infolente: y conlasque Sulpicio batientesjatemotizada la poten^ 
<5alba)Pretor entonces de la Efpa ciaRomana,laobligarÕa comió* 
ñavIterior,hizoen Andalucía,y carfauoresde Aísiaj>y Africâ:yert 
Portugal, De donde Viriato^fa- biaral CõíulPublio CipionEmi 
mofo Portugués, al principio paf liano, que poco antes dcílruycra 
tor, luego vandoIero,y defpucs à Cartago con fcíenta mil conba* 
Capitán de algunas Efquadras Ef- ticntes/quince Romanos contri 
pafiolasjComençôa rebatir lafo- cadaiSrumantino)fin lòs Elefan-
bernia de los Romanos con tanto tes que íugurta traíco de Numi-
yalor.y fortuna, que en breuefe dia. Y con tanta copia, y ventajas* 
Vio Capitán general de cafi toda aun ño fe atreuio el Confuí acp* 
J/paña Yentre los demás pueblos metera Numancia entonpesrppjf 
conmouio nueflros Areuacos^í íentir fu exercito anxdreíítcdò./Y 
çiosjy Belos.comocícriue Apia~ para animarle pafsò acercaría citt 
nojlamandolos belicofos. YPli- dad de Falencia, que valiente le re 
nio Sobrino en fus Ciaros Varo- íiíliory aun IefigiiiGanimoia»fot 
pes dizejque el Confuí Quinto çadole a torcer el camino por las 
Cecilio Mételo venció los Areua ruinasde Coca: donde moftran-
Cos5que nonbra?^ r^ í : ¿^ (error do odio a la maldad de Licinio , q 
íindudadeefcnuientes)guerrean fbmentido(comodiximos)Ia def 
jdo con Viriato »Qj¿e formidable truyò:maiidô pregonar fu repara 
ala mayor potencia que gozoRo cion5pfometiédoíegurid3djyref 
jna/auiedolafatigado doze años titucioaloshuidos.-yhercdamiê-
jQon deftrozo de fus vanderas,y -tos a los nueuos pobladores. Paf-
j)^.rtedefusPretot:es:fuemuer- íàndo el Confuí a Numancia^pa-
^ p o r tres Capitanes fuyos, qy.e rece vendría a nueftra Ciudad; y 
\a.uiçndolQsenbiadp a tratar paces eneftetienpodizcLucioFloro,q 
coniçl Çpnful Quinto Scruiiip los Vaceos^cercados por clCpfu^, 
B 4 ina: 
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niataronfus-hijos,y xnugcrcs.y uiaera Metrópoli: el Confuí Ti-] 
dcfpucsàfi meímos.Eüraña bre- to-Didio (afionouentay íeisan-
uedad,y confuíioncnreferirvn tes de Ghriilo) vinoâ Efpaña. Y/ 
htcho 5 que fifuera de Romanos, cfperandole los Celtiberos con a-
ocuparamuchospliegos.pueslos nimo, ypreucncion.crabarõ vna 
Vaceos no fueron vn pueblo fo- batalla tãreñida, que les falcòdia, 
I05 fino Prouincia de muchos pue anees que valor apartándolos la 
bios. § • I I I I - noche finconocerfeventaja.Mas 
PAftpenfinâNumanciaryef- elRomano áñuto3 hizo fcpultar 
timado por vitoria todo mo- aquélla noche fusRomanos muer 
dò de vencer, cerco ia Ciudad de tos:}r al íiguientedia losincautos 
vallados, y muros, para defender Efpañoles,ju2gandoporel nume 
los cercadores de los cercados : q roefcefsiuo de fus muertos, que 
auiendopedidoalConful,o paz fus contrarios vbieíTen vencido^ 
de rendidos, o guerra dé animo- vinieron en lospartidos que qu i -
fqs,fin alcançar vno, ni otro, co- fo el Confuí, 
ínoleonescrileonera, matando- ^ V , 
fé vnosa otros,acabaronamanos Lqual derribando la Ciudad 
del miedo de fus enemigos: cuyo JT^c Termes (tanbien princi-
triunfo fue folofufeguridad.Yen pal éntrelos Areuacos) poreftar 
caftígo délos agrauios que a los en íitioalto,yfuerte;obligòâlos 
Numantinos,y dernas Eípañoles Termefinosa viuirén vn valle en' 
hizoRoma/evioen breue arder cafas apartadas,fin reparos, ni m u 
en guerras ciui!es:y Cipion, non- lalIas.Cuyasruinasde vna, y otra 
brado ya Numantino, por aueda población alta3y baja^permanece 
MFòlado^iiurioatofígado^ègun hoinucuCjO diez leguas al Ponie 
cogeturas) porfu mifma muger, te del íitio de Numãcia3dõde eííà 
hermana de los Gracos/us mayo vna antigua hermita cõ nobre de 
fèsenetòigos. Yapocosañosen- nueftra Señora de Tiermes. Eílc 
tráronlòáCinbroSjgete feroz del mifmo rigor Vfaron aora: ydeC 
Nortcmoleílado àItalia, A nuef- pues los mifmos Romanos con 
traEípaña/oíTégada a mas no po rhuchasciudades de Eípaña:ycon 
der,goucrnaua diez legados, que nueftra Segouia derribando fus 
enbiauael Senadoíhaftaquenue- antiguosmurõs,y cafas: y obliga 
uos mouimientos pidieron ma- doa nueftros Segouiánòs à abi-
yores Capitanes. Y alterandofela taren elvalledenueftrorio Ercf-, 
Celciberia:y en ellapriñcipalmen ma:donde aun permanecen nui^' 
te nueftros pueblos Areuacos^n- chasféñalesdeftaabitacion. YaiãJ 
trecuyas Ciudadesnueftra Sego- gue ignoramos el tienpo fcñala J 
: ' - "•; " " -v ^ " d o 
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¿ o á c cita mudança por là perdi-
dadccfcritorcsjquc ílndudací-
criuicroncñc,y otros fuccíTos de 
í fpaña, y de nueftra Ciudad 5 pa-
reció aduertirle en cña guerra de 
los Areuacos, y abatimtenro de 
Termes3referidopor folo Apia-
no Alexandrino, que variando 
(como fiempre) los nonbresja 
nonbraTcrniento. 
V I . 
PAfsô el Confuí Didkncomo refiere el tnifmo Autor, aece 
carvnaciudad que nonbraCole* 
da. Y entrándola defpues de nue-
ue mefes de cerco,vendio por ef-
clauos todos fus ciudadanos con 
liijoSíy mugeres.El rigor del ve-
cedorfuemucho.y mayoría bre 
uedaddelefcritor en fucclto dig-
node relación masaduerticla.La 
vecindad del pueblo ,y feniejan-
çadefu nonbrcper íuadcn que 
lea el que hoi nonbramos Cue-
llar; villa noble de nuejlro Ob \f-
padojdittantedenueüra Ciudad 
diez leguas entre Poniete,y Nor 
te.De laqualningunaotra noti-
cia emos hallado en Autor Grie-
go,ni Romano.Tanbien conba-
t io otra ciudad mui cercana àCo 
lenda: cuyo nonbre callo Apia-
no; pero aduirtio que la abicaua 
Celtiberos mezclados de diuer-
fos pueblos. A los qualesGayo 
Mario,pocos años antes, auiada 
^"aquella canpaña con decreto 
detSenadOjCn premio de auerle 
ayudado Contra lys Luíkanos.Y 
ouia. Cap. I H . ' 21 
co la libertad de la guerra,y efte-
rilidad dela canpaña viuian al pre 
fente con robos3y prefas dela co-
marca.El Confuí Tito-Didio,co 
municadoelcafo con los diez le 
gadosjque le afsiílian, mãdô que 
los ciudadanos con fus familias 
vinieflen à aliftarfepara repartir-
les loscanpos quitados a los Cp 
IcndanoSjporque tuuieíTen con 
quefuftenrarfe. Y mandando fa-
lir fu exercito de los reales, ence-
rró en ellos à losfinples Eípaño-
les con el preteílo de aliftarlos. Y 
cargando cl exercito fòbre ellos, 
fueron rodospaífados acuchillo 
cõ infamia abominable del In-
perio Romanojque lapremióco 
cediendo triufoal Confuí Ti to-
Didio.Tres leguas al Poniere de 
Cuellar fe ve hoi vn pueblo, con 
nonbre de Montemayorjfeña™ 
lcsdeantiguedad,y raftros deflç 
íüceílb. V I I , . 
DE tan tos vencimientos , 0 tyranias^efultò â Roma v-
na íàngrienta guerra auil : cuyas 
principales cabeças erãGayoMa 
rk^y Lucio Syla.El qual muerto 
fu contrario proferiuio dos mil 
ciudadanos de la nobleza Roma 
na-.eílo era condenarlos à muer* 
te en rebeldia. dando licencia pa« 
raque qualquiera pudiefle ma-
tarlos-Y entre ellos à Quinto Ser 
torio5Capican valiente, que def-
puesde varias fortun as vino a Ef. 
paiia:donde auia militado en la 
guerra de Numancia, y oirás, j " 
recibí. 
l i HiftoriadeSegouia! Cap. I I I . 
recibidotnveinte ciudades por decida en efle cerco,ejuedo ení 
Capitán gcnctaUquc los Roma- prouerbio a las naciones. Ponpc-
nos ttamauan Enperador>dio ta- yo cercô,y aíToIò a Ofma,dando 
to cuidado a Roma, que no baf- fin a la guerra Scrtoriana,quc da-
tando àrefiftirle cl GonialQuin ròdicz años. Nucílra Segouia, 
to Cecilio Mételo 3vino con t i - quc( como diximos) confedera-
tulo de Proconful Gneo Pompe- da de Roma auia feguido fus vã* 
yo.MasSettorio(redu2Ícndo cl deras en eftaguerra ,Icbantò al 
inpetu ,y temeridad Efpañola a vcnctdor Ponpeyo el íiguicntc 
diciplina militar)les ganó mu- trofeo,como hoi fe ve en vna 
chasvitorias^y dudadescotrein piedra,afrcmadatumultuariamc 
tamilconbatientesjtrayedo los ícenlos muros de nucftraCiu-
Komanos ciento y veinte mil , fe ¿ad, quando dcfpucs fe fabrica-
gun quema Plutarco. Nueftra roma la parte del Norte, fronte. 
Ciudad figuio en cfta guerra las ro del Concento Dominicano 
vandetasRomanaSjfegun veré- de Santa Craz : Como aqui fe 
tnos a poooslances. Y Lucio Fio mueftrajcftanpadacon codapun 
r-o efcriucquedoshermanoSínõ tualidad, 
brados anbos Herculey os^Capi-
tañes de Sertório, fueron vencí* 
dos junto a ScgouiadcLucioDo 
mido, y algunas cohortes Ro* 
manas.SuceíTo, del qual en nin-
gún orro Autor Latino, ni Efpa-
fíol hallamos memoriaj cania de 
qucpafTemosporeltan ayunos. 
V I I I . 
SErtorio inuencibleafuscnc-migos, y períeguido de la 
fortuna, fien pre opuefta a gran-
de5merccimientos,murio a ma* 
nos de Pcrpcna¡,y osros conjura-
dos, Capitanes, y amigos fuyos: 
que en breue (faltándoles tal ca-
)>cça)fueron vencíde^sde Ponpe-
yo.Elqualfugetãdo quãtos pue-
blos feguian a Sertório, ordenó T A piedra (aunque blanca f 
a Afrânio que ccrcaífea Calaho- 1 it es mui dura3que en cfta tie^ 
rta:cuyareí¡ílencia,y hanbre psh f^Haman jabaluna. La figura 
4$ 
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dçmcdio rclicue-y Ias uras fin- dpio} nõbrandolelosRomatios 
C'ncoQon CcspronuncíacionEC 
pañola^cjuc conuíereç Kl C3çn G|¡ 
como ttgtido,ipor ¿cuto, y otros; 
por la afinidad que çftas letfas c¡<; 
nen entre fucorno aduirtio San 
Ifidoro en íus etimologias. YPan 
lo Orofiol'fpañol Icnõbra Gnt<k 
PorípeyoyComoic ve en manuf* 
crieos,}' muchas inprefsionesart 
tiguas. Y Goropio Becano en fu$ 
Orígenes de Eípaña afirma ferlg« 
núÍYnoGayoyCjue Gneyo* 
^ Aíucroni Vxammfii dcíirUÍ 
dor de Oíma -por la prefteza cõ ^ 
laccrcòj, j aílolô. Aísi llamaron 
Trogo Ponpcyo^y Juílino àEp^ 
minundas, famofo Capitã de 
bas,por fu ínpe tu^ pre(lczat 
f las Ierras figuientcSí -Àltfi 
X* C. de/ciframos Amo 4eaw$ 
cdfeão. Efto ç$,acabado cla%$ 
deemoh bien que fupljdajs pa* 
labra Bello, Pues acierto,que 
Ja guerra Sercoriana duro diç2 
años. Y la fra$ çs mui v&da en 
los Autores claficos: y conpro-* 
uada en la dedkacion del Ten* 
ploqueelmifmoPonpcyo hi¿p 
àMineruade los defpojos de I4 
guerra oriental, que refiçre Pli^ 
nio,y pone lacobo Ma^oçhiq 
içntre fus Epigramas amiguasdç 
%omz.Popeius belloXXX. J N * 
confeão^cJíno obfta q clmi? 
meroX.y laC.no fe díuidan coi» 
puto, como las otras dicciones 
que 0 fue aprieto de las I c t r ^ | j ^ 
en aquel renglón fon c a í ç i ^ i m i 
do 
celadas.Y procediendo a fu inter 
prctacionjauuertmios, que An-
brofiodc Morales en ei difeurfo 
de las anfiguedades de Eípaña, y 
[ Adolfo Ocon , ponen las letras 
fin la figura;y Morales las defei-
fra aísi: A Gajo Vonfcjo A í u -
cronynaturaldeOfrnx, qne vtuio 
nouentaaños.ftis conpañeros le 
hitiievon eít.i fepaltura. Y profi-
gw.Tentiendefefer ejlafepultu 
TA,porel numero de Igs años ¿fue 
t¿^e> faltándole toda lo demás q 
ias piedras d¿ las fep tilt uras fue* 
len tener. Yen ella conformidad 
habla adelante. Bien (intio M o -
rales la dificultad.Noíotros mo-
uiJos del concerto de nueftraHif 
ttfriadefciframosafsi: A Eneo 
Ponpeyo^deftrutdor de Ofma^ a* 
calado el año decimo, los amigos 
determinaron que fe ktZjiefe. Po 
tirémoslos motiuosde cita de-
claración ,fin pedir mas crcefiro 
que merecieren los fundametosj 
cediendo (como ficnpre)a quien 
mejoraucriguarCjpuesfolo def« 
feaiños la verdad. 
Jj. X . 
LA figura equeftrey con lan* ça,de mas de fignificaí: Vito 
ria, es mui propia de Ponpeyo; 
pues fiendo folo cauallcroRoma 
no, antes de fer ConfuUni aun Se 
^ador,triüfó dos vezesj vn;a de la 
guerra Africana/y otra derta Ser* 
toriarlá,como pondera Plinio. 
5 Nõbr^rlç Gneo co G^al prin 
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do en les dcmasdiez: ô inaducr- manas { fin las cjife pondremos)i 
tencia del íinedador:de que ay Perorangaftadasdel ticnpo,auii 
taKosexenplos^qucpudierahllc queen piedra cárdena mui dura • 
narpliegos^y aun libros, qtieconningunadijigccia íc âii 
f Sodales^ocügniñcmdoco podido leer. Veíate paílbs ^ 
pañerosdevnmiítno cnpJeo,a- Oriente defta piedra de Ponpe-
qui es voz Militar: de la qualnm yOjCnvn cubó del mefino mu-
gunodelosefcritoresmodernos ro>fcvcotrapic8ra de la mi íma 
ahecho memoria,y fignifica lo naturaleza, y medida, labrada^ 
guiente. Quando PublioCipion anbas fin duda en vn mifino tica 
Emiliano vino contra Numan- po,y ocafion. Eftátroncadapor 
M;ia(conio diximos)efcnuc Apia- medio;y en lo que vé vna cabe 
nOjqueparaguerra tan ardua ¿ir- çádelmifmarelieuequgla figu-
tno vna cohorte de quinientos fot ra de PonpeyOjConelroñrofr^ 
dados amigos, qm en Latín lia- teuxeomo la pinta i^ieftra Cíu-
máttá fodalesi j à la cohorte en dad por armas fobre fu famofa 
GHegúV\\\\on\àdi,yvn Latin So- Puentc:interpretando que fígni 
^//ic/W:arbitriodeque vfaro Jos fique fercabeçadeEflremadura.* 
demás Capitanes: y deílos eran aúqnoíotrosjmouidosdeftcco^ 
los Segouianos,que auiedo ayu- teílo prefumimosque tiene mas 
dadoàPonpeyo en efta guerra, antigua profundidad: fin poder 
bucltos â fu patria, le pufieron ef aclararla: porq la parte inferior, 
ra memoriâ^ô trofeo: como fig- donde (fin duda)eftaua la inferip 
nifican las dos letras finales, FX\ cion/e perdio5con perdida gran 
faciendum cenfaere: eño es, de dela noticia de nueftras cofas.* 
eretaronponerla. pues Geronimo de Zurita en los 
' " Jj. XL Comentarios al Itinerario de A n 
Á buena fof ma, y propor, tonino refiere tener (entre otras) 
„ fCion de las letras, mueftra vna moneda,6 medaHa de me-
ierde lo primero que délos Ro- dia onça de cobre,con vn hon-
manosai enEípafí^jComo enfus bre à cãuallo? y debaxo eferito 
antigüedades aduirtio Morales SE G O V I A: y en el reuerfoeí 
de otrafemejãtevYque porla du roftro de vn mancebo, y debaxo 
rezade la piedra5que es como vn eftas letras C.L.que fin duda di-. 
diamante, fe â confemado tan- ¿en Colonia Latina. Efla miíhia 
tovPorquecertificamo^jqueerí moneda tiiuo,y refiere en e loé ta 
los miímos muros,y otra apartes uo de fus Diálogos Don Anto -
íde nueftra Ciudad íè ven mas de nio Aguftin,ArçõbiípodeTarra-
cien piedras cõinfcrjpcioiíè]sRo* gona:^ defpues con las demás1 
•ÍJ fue 
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fue Ifeuada ala librería de S. Lo- mas propios de nueftra Ciudad 
xencioclRcaijComo refiere Si- (coinodexamosrcferido).Laauc 
guença. 0. X I I . riguacion, y juizio quede a los 
LAfcmcjançaqucanbaspíc- do¿tos,pueslaHiftoriano admi 
dras ,7 moneda mueftran, tedifputas.Refiere Julio Frontí . 
líos induzca creer cjvno, y otro no , que pafiando Ponpcyodef-
fe hizo en memoria dePonpcyo. pues deftos vencimientos por 
I I qual hizo a nueftra CiudadCo Coca^cze lo íò de que no 1c ad-
lonia Latina3comodizelamone mitirianjcfcarmentados del en* 
da'.muyconforme en efto con lo gaño de Licinio 5 pidió recibicf* 
que refiere AfconioPcdiano tra- íenlosenfermpSjparaque fe cu* 
tando de las Colonias que enef- raíTen, Yenbiandolosmas valie-' 
taocafionhizoPonpeyo en Ef- tes Toldados con apariencia de 
paña^diziedo ,hiz>o Colonias L a enfermos, recibidos como tales, 
tinas alas Ciudades,no introdu- fe apoderaron de las puertas hafi 
ciendonueuosmorddoresifwoco- ta que entró el exercito. 
cediendo a losantiqms el derecho 
C A P I T V L O I I I L 
Guerras de Ce far $ Ponpejo: 
d  Coloni s L tinas, que era po-
der fer Ciudadanos Romanos Jos 
€¡ue en táles Colonias <vbiefícn Ji* 
do Alavi(Irados. Por donde in- r , , . * y * „ 
terpretamosk inferipciondedi- ImP^ode Jnguflcy erade Ce i 
cada a vnConful,ô varón Confu . / .* . ^ , -i 
lardeSegouia: laqualpcrmanc- N ^ ^ ^ a , j P a f i t o n ã e 
ce en vna piedra en los miímos rr *, f ' . « ^ 
: 1 A* venidas de Santtaqo^San Pa* muros,iuntoalpoítigo que non / ; T?r - * >JU"" * ^ 
bran de San luán. r „ . Jw , „ 
r ¿antlieroteoObtffode[Segoma{ 
í- I . 
A C I F I C A D A pues 
Efpaña,y leuantados 
trofeos en las cunbres 
{A Vcaba Varón Con fular Ciar i f 
fimo. Aqui pareció aduertir que b 
vnamedalladeSegouia que po- délos montes Pyrineos^boluio 
neelDoítorRodrigoCaroenfu Ponpeyoa Roma adonde entro 
muidodtaHiftoriadeSeuilIalib. triunfando conMetclo,y acrece 
3.cap.5i.atribuyendoIaafuSe- tò fu autoridad tanto ,quc enbi-
gouiaBeticajparece mas propia diofo Julio Ccfar^valicntcy ven 
delanueftra.'pueslaPuetcyTo turofoRomano,yfucgrodcPõ-
j:o,<]ue en la medalla fe ven fon peyo^llenaron los dos el mundc* 
^ " C des 
V C J B B J E 
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dcarmas^fangrc.Yaunq la ca- na.quc^c^undizenja honor, o 
^beçadel Inperio era Ica!ia;ia fuer lifo.nja deftc Principe, c o m e n ç ò 
ça era Efpaña: donde Cefar ven- deíde aqui a contar íus años c q í i 
cioàPccrcyo3y Afrânio Capita- nònbrede£r^quefignificapar-
nesde Ponpeyo;el qual con lo tida,qqucntadeaños.Sibien n o 
mejor deRoma auia huido a Gre f: halla memoria de tal cn eferi-
€Ía,diuidic-ndb inprudentemen- tores de Efpaña hafta San Ifidoro 
te fusfuerças.-y acometido deCe Arçobifpo de Seuilla,que v iu io 
Jarfue vencido cn los canpos de porlosañosó^o.deChriílo. N i 
Farfalia.Yhuiedoa Egypto fue tanpocoelmodoque de contar 
muerto por Tolomeoíü Rey in- el ucpoiuuieron antes nucftros 
grata^yalcuofamcncc. Y íushi- Eípanoles.Fuçeftofiendo C o n -
jos Seño, y Neyo Ponpêyò: vi- fules cn Roma Gncyo-Domíc io 
jpiendoa Efpaña la pufieron.cn Caluino, / Cayo Aíihio Potion 
aíniasçconcra Ccfàr,q.uc acudien año fetecicntos y catorce de R o -
dócon prefteza inçrciblclosdef ma, fegunlos FaflosCõfuíarcsr 
baçatòjallanandòIaPr.onincia.Y y treinta y ocho años antes d e l 
Éüelio à Romá,con nonbrc de Nacimiento de Icfu Chriflo.Pcr -
Diftadqfgoucrnò-cl mudo/haf- maneciendoefie modo de c o n -
ta que muerto cn el Senado a ma tar por Eras cn cftc Reynó d e C a C 
nosdelos Senadores cojurados: tilla mil y quatrocicnto^y v e i n * 
dé\ò con íu valor fundado el In- te y vn añosjhaftá que año mil y 
penoRomano que(mas,D me- trecientos y ochenta y tres d e 
nos eftedido) àdurado harta hoi Chrifl-o,Don luán primero R q y 
masde mil y feyfcicntos y cin- de Caííilla Icabrogôcn las C o r -
<5feaaños. §. I I . tes que celebró en nueflra C i u -
SVcediendo enel Oétauiofu dad, como diremos ^qiiel a ñ o ^ * 
fohnnojiijoadoptado,cau- LosmandonesdeRomaau m a s 
fade nonbrarfe Oétauiano Ce- diuididosen lasvolütadcsqencl 
far.y porlafclicidadde fus vito- gouicrno3vinierõ prcíloalas a r 
rias,y gouiernp, aclamado Au- masTobre la Monarquia, y v e c i -
guño. Contrád^ian.fu Monar- doydê^çrradoLçpidoàAfricary 
' quia Marco Antonio, y Marco Marco Antonio muerto en E g j * 
¿epido : y en conformidad los ptOjquedoAugufto fcñqrdel a i u 
tresdiuidicron aquel gran Inpe- do. Auq preñólos EípañoIcs"G5 
rio5conel celebrado nonbrc de tabrosaltcraroeílefeñoriorobli^ 
Triumvirato. quedando vitima- gãdolea venir en perfonaà E í p a 
mente en el repartimiento, y fe- ña,y. afsiftir cinco años à íügctatr 
ñorio dç Auguílo nueftra "Eípa- los,;cpJa muchedubre >mas c] ç S 
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cl valor: boluicndo triunfanteà quefauorecidosde Diosrecono 
HomjjCcrrandolaspucrtns alce 
pio dcíu Dios Iano3y celebrando 
otras ceremonias de paz vniuer-
íal. $.111. 
Ifpoficion de la prouiden-
eiaeternajparaqae baxaíte 
del feno del eterno Padre fu eter-
no hijo, que por obra, y gracia 
del Eípiritu Santo( fin mezcla de 
,varon)fite concebido, y nació de 
AlariaSantifsima Virgen,Seño-
ranueftraenBe!en:en la media 
noche entre Sábado 24. y Do-
aningo i^.dcDizienbre año tres 
mil y nouccientos y cinquenta 
ycincodela creaciondel mun^ 
do,aunqueenel numero dedos 
años varían los eferitores. Nuef-
; tra Hi (loria hará principio Cro-
nológico en eñepunto:auícndo 
, corrido hada aqui Ia ercaciõ del 
niudo^ydeaqui adelante íü rede-
^ ción ya començada en el nací-
rÃ5oT .'âmiento de fu Redentor. Que Do 
Chriílo ™ n o 0 primero diet de Ja fema-
' ' ña,ydclmcsdcEncro,ydcl año 
primero de la humanaxedencio, 
fue circucidado(enel mifmo por 
tal donde nacio)por mano de l o 
^fefcEfpofode Màriasy reputado 
-padre fuyo: Inponicndole nonr 
bre profetizado^ my fteriofo de 
lEsvs^que fignifíca Saluadon 
yiernes Gruiente íeis de Enero 
fue reconocido, y adorado por 
f lON3RE, ; Í lEY, Y D I O S , 
àelostres Rcycs^nonbrados Ma 
cieronelmyficrio de la Eítrclla 
quelosguiaua. Ylucues dos de 
Febrero fue prefentado enel Te-
plojdondc le rccibioSymcon luf 
to,quc intimó a fu Madre los r i -
gores defu Pafsion5y muerte. De 
alli (auiíadolofef en fueñospor 
el Angel) huy erõ los tres à Egyp 
to.YHerodesayrado^ ternero-
fo martyrizo los ínocetcs: y en-
tre ellos vn hijo fuyo. Muerco 
Herodes boluierõ â Nazaret de ^ ^ 
Galilca.Siendo dedoze años fue 110 •1 * 
hallado en el Tenplo difputando 
coniosDoftorcsdelaley.Enel 
año diez y fey s(otros dize quin- 0 1 £ 
ce)en ip.de Agofto murió Au* 
guftoCeíardeedad de fetentay 
J'eysaños.HubertoGolzio pone 
vna moneda dcfleEnperador co 
fu roílro, y cílas letras ¿ ^:P& 
G V s r y s , D 1 V L F . Y en el 
reuerío vn honbre à cauallo con 
-lança,ydebaxoeícrito S E G O 
V i J . A Auguílo fucedio Tibe 
riofualnadojydc Liuia fu mu-
ger. lefu Chriílofuc bautizado 
porSan luán, Tiendo de treinta Año 30 
años.Yauicndo alübrado el mü-
do con fu dotrina9y milagros'íós 
Magiílrados de fu pueblo Judai-
co con muchos tormetos, y afre 
taslequitarolavidaquc ofreció 
cnlaCruzafu eterno Padre por 
la redención del mundo.Rcíuci -
to al dia tercero: y à los quaréra 
fübio alos cielos. t)iezdia.ç defc 
puesdefeendioel Efpitítu SaíiíS 
C 2, a j 
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m lenguas d: fuego fobre los datlde Iria Flauia, hoi nenbrada 
Apoftoles,qaecn breue conpu- Padron. Y íepultarxlo cl Santo 
iieron d Synbolo dc la Fé,que cucrpo^oluierona Rom^don;-
JhmamoSjCre^porfuprimera deyaeftaua San Pedro, que les 
.palabra , y repartieron entre fi ordenó que boluicíTcn a l í p a ñ a , 
las Prouincias del mundo para donde todos murieren marey -
predicar elEuangelio^unplicn- res. El ApoÜolSan Pablo vjno.à 
-ido cl precepto dc fu Maeítro, . Efpaña; aísilo certifican.los PÍT-
; I I I I . dres mas granes de anbaslglefias 
EN efte repartimiento que* Griega,y Latina. En el año de f i t 
dô Efpaña al Apoftol San- venida varían los Efcritores de 
tiago, llamado el Mayor, hijo Cronologias.Flauio Lucio DcC-
dcl Zebcdeo, hermano de San tro, E/pañol de Barcelona, que 
^ ' ; Juan Euangehíia : y.anbos pri- nació año 3^8. y murió a ñ o 
;fnos(porMadrc)det RedcntorscI 444.de fementa y feis años, d 
qual viniendo aclIa,auicndo pre 3EÔ'efGrita.vna'hiftoria,quc perdis 
v1 .djcadoendiucrfasCiudades/un damuchosañosjáparecidoen c f 
dado muchas Iglefias, y conuer- tosjdizeque San Pablo predicó | 
tido.muchos dicipulos: boluio y canuirtioâmuchos en Eípaña 
. -con algunos a.Gcruíalcn: donde añofeíenta y quatro de Chriílo1, A n o 
«Herodes Agripa mando dego- § , V. .• : 
JIarle,porque predicaua el Euan- TT^ L mifmo Autor dize: Sán^ 
.gclio.En el año varían los eferito JL^^ãus HierotheusnationeHtf* 
iics.-y verdaderamente en el con- panus,(quem.a Paulo cõuerfum 
*tcfto dé los capítulos onzey do- dífctpuhfm' Dwnjjtj gloria d a ^ s 
de los Hechos Apoftolicos fe mmfecit) ad Hi ff antas fe con*- y . - j 
-prueuaquefueííeencl año qua- tuíit';: fr'ms Eptfcopm At he,-
Añ0 44*rentayquatrodcChrifto,ódef- menJis:fofi Segmu in A r m a * 
pues.Sus dicipulos cogieron cl tis Epifiopmf^nãitéUmiran1^ 
• cuerpo de noche,y licuándole â dm haktur. ¿ínnoyi^Ro^g^ 
Jope(hoilafa) puerto Occiden- San Hieroteo dç nación Efp¿i~. 
tal de Paleftina Víe enbarcaron nal ¡que conuertydppor San 
Leonel envnañaueqalli hallaro. hlo le hi&e efefareado la ?lol 
.Y henditdo todo el mar medite- rta de San Dioñyfvo fu dicTpuí. 
'.rranco defenbocaron por el eí- lo : vino a Effdña » auiendò i-
trecho de Gibraltar alOcceano: fido frimero . Òbifpo de uáte\ X 
:y doblando al Nortéenla Cof^ nasi deques Obtffo de Se^oL | 
tade Galizia entraron por cirio uta endosa Areuacos , es tentda ? 
5ar;dcíenbarcaroajunt0alaCm for^dmitab^en^mtidad^n^ ^ g 0 f 
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'fetentay vno. Eftacs la noticia tos,que permanecen en la gran 
<]Uv tantas, y tan dodtas plumas librería de SanLorcncio el Ileal. 
¿ ocupado: y con tan pocos au. Antes Symeon iMetafraftc, que 
anentos de luz, que parece la re- en el Concilio Florentino mete* 
íèrua para fi la diuina mifecor- cio nonbre de celebérrimo eferi-
dia^de cuya inmenfidad cfpcra- tor,en vna larga oración Atica, 
vemos tan foberano fauor:pues quceferiuede nueftro San Hie-
iio permitirá que fienpre fe igno roteo Ja qual cftà en las obras del 
icn acciones exenplares de vno miftnp J\1etafrafte,que manuf» 
¿elos mayores padres (defpucs critasen Griego en diez s ô dozc 
<ielosApoftoles)que veneran an tomos grandes de pergamino eC 
basígleíiasGriega,y Latina. En JPtanenla niefma libreria de San 
íanto(IIcuadosdcla deuocionjy LortnáOiConfiefíaquetgnorafU 
deíreo)dircmos con breuedad lo Patriay Padres ,y modo de cria* 
que congeturamos fobre cfta no ça,for no auer leido eferitor algff •* 
tícia de Deftro. Pues auiendo he- noque lo dtxeffe.Bkn que cfta i g ; 
cho diligencias no pequeñas pa- norancia^y (ilcnciode los Grie-^ 
radefcubrirlavidaquedefteían- gosperfuadeporlo menos,que 
tifsimoMacftroefcriuiofu dici- fuerfecñrangero. Algunos mo-
puloSan Dionyllo Areopagita, dcrnosnueñros eferiuen defen-
corno refiere Suidas? y otros, no baracadamete, que fue de Ezi)£U 
emos podido defcubrírla? auque y para noticia de mil y quiniqn*^ 
AndrcsEfcoro en fu Biblioteca tosañoseranecefariaautoridad*! 
de Eípaña, dizc que anda en Ias ò congeturas. Luit .Prándo > áu-
manos de todos. torque eferiuio por los años de 
r Jj. V I . Chriftop^o.ycnefte de 16.35. 
Rímcramente dizc Defiro, Don Tomas Tamayo de Vargas 
^ que fue de nación Efpañol: Coroniftamayor de fu Magef-
yAnbrofio de Morales,àquien tadenlosReynosdelndiaSjyCaf 
ligue los modernos,efcriue, que tilla, ¿publicado fu Chronico co ! 
los comentadores Griegos de Sã notas mui dodas: díze en fus Ad 
Dionyfiodizc,quc fue. Efpañol: uerfariosimpreíToscon el Chro*' 
fu autoridad merece credito: y nico: Afacer Hterotheus, Hif-
fin duda lo vio en alguaos ma- fams^Ewpuritanus , ohm fub 
nufcritos5porque en todo quan- Imfer atore liberto Tarracone n 
to haftahoi fe à inpreífo de Mí- fisgubernat$r,perrexit anno 4/, 
chael Syncelo^aximo^yGeor Cjprum:<vbi Paulum audiem» 
gio,I?akimeres,no ai noticia de xomerfuseflad Fidem: & cum v 
íuPatriaini aun enlos manuícri: fec^rntus ejt. ^ 
ttiftoriade Segouia, Gap 11IL 
V I I . Maeftrosenlaslglcfiasrecicfuil 
Vckoicaucriguacon cila dadas.dQdondecn Griego fe d i -
_nocicia3puesauiendorido xcron Eptfcopos : y lade Atenas^ 
la ciudaddc Enpurias abitada de como can doda en las ciencias 
Ei]>añoles3yGrkgos>comocfcri Gentílicas, requiricíTe perfona 
ue LiuÍQ)yEftrabon:pudonaccr muiauentajada^nõbròpor O b i í " 
d<¿ padres Griegos, ò mezclados poánueítro Eípañol Hierotco* 
de anbasnaciones, ocafiõ de fus El qual pufoeícuela publica de l a 
âo5iiõbvçSyAíacro,j Hinoteoy TlieologiaChriftiana entre aquc 
• f Dizc,queamendoJidogo- lios celebres Maeflros de todas-
Uernador de Tarragona por fi- ciencias humanas.Aísi lo refiere -
hrioypafso año de qurrenta y \ Michael Syncelo,SymeÕ Meta--
cinco à Chipre idonde oyendo a S * fraílcjuliano Arcipreíle,y mur* 
Pablo fe convirtió, y le figwo.- Y chos modernos. 
§. - v m * del capitulo trezc de los Hechos 
Apoftolicos coníta,c]ue el año fi-
guiente de quarenta y feis San Pa 
bjo, y San Bernabé paíTaronde 
Seleucia(deSyria)alaína de Chi 
pre:y en la ciudad de Papho (hoi 
Eafto)patriadeSan Bernab¿,con 
uirtieron al Procõful Sergio Pau 
Ipvque murió Obiípo de Narbo-
. Y aqui rucederia tanbien la có 
u^ríiondenueftro S.Hierotèo q 
natodo jocfcriuicrõ los Euáge 
HflaSjComo S.Iuã conficíTa de íi. 
- ^ Conuertido íiguio à San 
Pablo ,*que año de cinquenta y 
dos llegà à Atenas: donde en-
tre otros conuirtio a Dionyfio 
Iónico > nonbrado Areopagira, 
por fer vno de los juezes de aquel 
celebrado tribunal, que del fitio 
nonbraron Jreopago.X comoS. 
Pablo (fegun los demás Apodo-
Je,s) llcuaffe fienpre conpañeros, 
qtic llama coadjutores,y entre 
diosáfíieroteo, para dexar por 
fOdos conuienen en qeftc* 
Obifpado^y Magiflerio de* 
Atenas duró tres años.En los qua ^ 
Ies auiendo San Cecilio, primeir 
Qbifpo de Granada ido à vi fitar 
loslugarcsSãtosdeGcrufalê.bol-
uio por Atenas ciego de los t r a -
bajos, y tenporales del camino. -
Donde el Santo Obifpo Hiero^ ' 
téo^auiendolemandadoconfeí^. 
íar^ydezir Adiífajepufo fobrela 
cabeça vna toca con que la Vít5**" 
gen Madre de Dios enjugó fus 
lagrimas en laPafsion, y muert o* 
de fu liijo,Rcdentor nucñro, c o 
que al inflante le fuereftituida I ^ i , 
vifla.ypidiendole con inflantes 
ruegos alguna parte de reliquia 
taníobcranajediolamitadr y tât 
bien vna profecia de San luart 
Euangcliflafobrcelfindel mut^ . 
do,y fus anuncios Í traducida de 
Hebreo à Griego por San Dion j r 
fio^y de Griego à nueflro R o m ã , , 
cepoif 
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^porclmifmoSnn Cecilio. Y Defiro,cõlasíeñasindiuiduaJcSS 
reliquia,)' píofcciahoi fe con— deScgouiacn IOÍ Arcuacos;àdi-
feruãert Efpaña.Paflados loscres fcreciadçotraScgouia cjucauia 
añosdexo San Hierotéoporfia 
celTotenfu Obifoadodc Atenas 
à Diony fio fu gran dicipulo/quô 
tpneofe honra de ferio en todos 
ftis eferitosj trasladando a ellos 
mucho de los de fu M-acílf osque 
t^nbienlofueen cfte tienpo de 
San Marco Marcelo EugcnioAr 
çobifpôde Toledo, à quien San 
Di.onyiio dsdicô fus eferitos, n5 
Brandóle Timoteo,nonbre de fu 
conuerfion. Y auque ignoramos 
Í¿J ocupación defpues de renun-
ciado el Obifpado de Arenas?pâ-
^çefebolueriaà la conpañíade 
San Pablo.Y en cfte tienpo fue el 
conçurfo de los Aportóles: ò al 
traníito5y AíTuncionde nueftra 
Scnorâtò a vifitar el fepulcro de 
Chriíto: donde tanbien concu-
síío San DionyfiOjComo el" mif-
mo refíere.cònfu Maeílro'Hic-
toteo,qucalli predicó con admí 
ración de todos: afirmando San 
Diony fio3quedeípucs'de los fá-
grados Aportóles ningunfermo 
igualo al de fu Macftto* 
: . I X . 
'InicndoenfinSan Pablo a 
Efpa5a(como dexamos ef-
cjitpaño <Í4.) y predicando en 
Xc)lcdo>yfu comarca;pafsô fin 
dç4àà cflos pueblos Areuacos,y 
d§x¿ ppr Obiípo de nueftra ven-
turofa Ciudad à fu gran dicipulo 
divino: Hierotco : como eferiuc-
entonecs^y permanecen hoi fus 
ruinas junto al antiguo rio Silt-
cEfe>nonbrado hoi de-las. Aljami 
tas cerca de Carmona en Andala 
ciatdcla qual habla Hircioen U 
guerradeCcfar cõ los ÍPõpeyos. 
f Dize Dertro , que nmflrd 
Santifsirfto Hierotco era tenidq 
for admirable enfantidadam fe 
tentay 'vno de Chrift?. Y quieren 
algunos inferir deftas palabras tj 
ya era difunto, y fe veneraua la 
dcuocion de fu íantidad. Masrto 
íotrosinferimos,que aun viuia, 
y caufaua admiración fu fam ifsi-
ma vidaiConuirtiendo,y çnfcfiS* 
doanucrtrosSegouianos; y fun. 
'dando nueftra^Iglcfia con aduo** 
cacion tutelar dcla Aflunciop-de 
•nueftra Señoravcii memoria (íiii 
:duda)dc aüct aísifíido^à clíaiCu-
,yo primer Tcnplo no fabemos 
dift infámente qual fueíFç 5 auqúç 
prefumimospor algunas conge-
turas que fue vno de los dos qué 
hoi fe intitulan San Blas ¡y San 
GV/.EÍ de San Blasjaunquê pequs 
fiOymucrtra antigüedad; y grai$? 
deza cn vnòs edificios continua-
dos con fu fabrica, y tan capaces 
quereprcfcntanpalacioObifpaí, 
ò Capitulan Él de San Gil (tan-
bien muí antiguo) fe renouòpót 
los años 1288. Como allí dire^ 
mos. £. X, 
El Menoíogío 'Griego 
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lebra de nucftroHierotéo la fctti Efpinofa^egcuianos nnbos; dc 
uidadíòmucr-tc.quccnlalglcfia cuyos cfcritos cfcriuircmos en 
todocsvno^quatrodcOtubrc: nucftros Claros Varones.Rcfucc 
yladeSanüionyfiocldiaanccs^ çalccíla cíperança en congetu-
qtic cienpo, y lugar àc anbas ig- ras que tenemos, no flacas, dc q 
norôGrecia,porla mucha diña- losprimitiuos fundadores dc a-
cia,comoe-í'criueHiIdumo. Dc- quel Conucnto fueron Scgouia 
zk que SaflHkrotèofucde Jos nos:y que ellos Ileuariau aquella 
Arcopagitas esadiciõ moderna: reliquia.Tanbien nos (alfa la na 
porq ni d Mcnoiogio antiguo tida dc los fuceflbrcs deite grau 
de los Griegos ani cfcriroralgu- Prelado,y Obifpos nucftros haí-
no de los antiguos dizcntal. En ta cl tercer Concilio Toledano 
anbas IglcfiasGricga.y Latinafc año quinientos y ochenta y míe 
ignorantienpojugur,)' modo ue: Dios las comunique, para cj 
de fu muer.te,haítaqucalgufladi veneremos fus memorias, y en-
<hofa diligencia lo defcubra5ó caminemos nueftras acciones i 
(lo que es mas feguro) ia inmen- imitación de lasfuy as. 
ía mifericordia diuina fe digne ( ^ ^ ^ - ^ ^ ^ ^ í 
dchazcrtaníbberanoftuor aíti 
Jglefiajmanifcftando táñeoste- C A P I T V L O V. 
foros en ia parte de la preciofa to r . 
• \ n • r Jtwenales en Seaonta: caque enjugo aquellas preciólas ^ • t ^ y i fr r - r I r ai ano de Pedraca: ,Jagnmas3quc(íeguníujnmenío AT 1 .r ; ~ r ^ , 
amor) fintio Chnfto mas que los f ^ d n f 0 " ^ f p * » 4 . 
xotmcntosdck Pafs/on. Yon Ja S.MditodcButrago. 
profecia original de S. I-uanEuá- § • I . 
-geliftaren las reliquias, y eferitos I ^ ^ ^ ^ N c l Inperio Roma-
de tan/ãnrojydoftoMacftrOjdc 1 ^ ^ ^ no,y íeñoriodc Ef-
•losqualcsdixoMaximo^ucdc- M ^ ^ S J paña fucedio à T i -
uibneftimarfecomofcgundafa- s ^ ^ ^ f l j bcrio Caligula : à 
grada Eícritura.Pues ya comen- CaJigula Claudio: â Claudio Nc 
çoclfauorcneldefcubrimiento ron.vlcimodcl linage dc Cefar.-.-
defucabeçaenei ConucntoCif queinhumano,}' cruel dio prin-
.tercienfede nueflra Señora de cipio a las perfecuciones de h ' 
SandoualjuntoaLcon en cinco Iglefia:y muerto a manos de fu 
dcAbnlaño i í ^ . f i e n d o Abad crueldad , le fucedieron Galúa, > 
de aquel Çonuento Fray Tomas Oton3y Vitelio: que en menos • 
Brauo.y General de fu ftgrada dc tres años todos tres fueron : 
Congregación Fr. Valeriano dc muertos violentamente : Suce-
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^íêuáoFlauio Vcfpcííanojcncu niacion3cjuando, donde,ní ço-
.yocicnpo fue Pretor de Efpaña mofueíTe. En el muro efterior 
Cicerior Licínio Larcio:à quien de nueftra Ciudad a la parte dc 
ialgunos atribuyen Ia fabrica dc medio dia en vncubo,òtorricju 
nueftra Pucme.Masyadexamos to a la puerta, nonbrada hoi de 
eferito Io que fentimos, ò difen- San AndrcSiCÍlâ vtia piedrafeput 
timosdefta opinion :y como f] cralcon çfta inícripciòn. 
afsi fuera.no lo oluidara Plinio, P V B L I C í O I V V E--
jqueenefteticnpofucquertoren NA L I I V V E N A L I S , ^ . ; 
Efpaña.A Veípefiano fucediofu Y aduertimos, que luán Vafeo 
'hijQTito»llamadopor fu bõbad, trasladó mal P^/z^porquedizc 
Regalo delmudoíqueminiílro PMtciotComo aqui va eferiro^ 
deladiuinajufticia auia dcftmi- Noporefto pretendemosqfueí 
do Ia Ciudad fantade Gcrufalen, fefepulcro dei Poeta íuuenai; pc 
y fu celebrado tenplo con muer ro prouamosque vbieíTc èn nueí 
te dc feifeientos mil ludios^ cau tra Ciudad luuenales, pues en vk 
t iucriodeotrostantos^ño fete- pocaslctrasfemüeílrandos^Ydc 
A ñ o 7 z tay dos de Chrrfto. A Tito íuce- algo naeio no quedar en Roma 
dio Domiciano fu hermano en noticia de la muerte de vn hoh^ 
fangre>no en prudencia: pues ni bre tan celebrado. . - * 
tuuo virtud>ni le falto vicio; le- • r JJ. I I I . 
üanto Ia fegunda perfecucion a À Domiciano fücedio ejifé| 
lalgleíia, ydcftefíó a San luán j \ Inper ioCaceyoNcràâ^í 
íuangelifla. r pañoI3queluego adoptó h i j ^ j y 
. 5̂. I L ' . nonbrõíuceíTorá'Marco-Vlpia 
STfOH fu tienpo florecieron, en Trajanchonordc Efpaña. I)ions 
J ^ R o m a muchos ingenios Ef Cafío,Aurelio V i d ò r , yEutra-
pañoles,y entre ellos quentan al pio feñalaron por fu Patria a k a -
gunosa luuenal;aunque la co- lica:feguidosen'eñodela çorriç 
rriencedelos modernos eñran- tede losHiftoriadores.LaHiíío. 
geroslchazcde Aquino en Ita- mgencrald^Efpañajquepor o r 
lia^por vnos verfos dc la Satyra den del Rey don Alonfo Sabio; 
tercera aliin.Y podríamos losEf- conpufictonhonbrcsdo&ôSjdi*' 
pañoles animarnueftra opinion" zc:Tr ajano fue Efpanokcómo de* 
«on llamarle Marcial ( Efpafiol - fii[oesd$cho\enaturalde *vna vi* 
mnbitn) í m t n d mio.kítâ;o>(\ Hade Efiremmdura^ae à nobre 
puedefignifícar vnionde Patria?; PEDRAZA.' Y Lucio Marineo-
como de ámiftad.En quanto a fu Siculo en fu Hiftoria de Efpaña* 
fliuepçhadic- à eferko coa afir < Eedro dê Medina en fus grandé^ 
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zas:y lua Sedeño cn fusVarones Plinio fobrino^roconfulclc B i J 
lluftresdizen lomcfmo. Y nofe tinia.Auicndodecretado Nerua 
diria fin fundamcco>pucs fus Au fu antcceíTor.que catorce Icgio-
toresabrianieido aios antiguos, nes vinieflen al Occidental del 
;Siâ cafo no es que efta villa,non- Inperio,/ abatieíTen los pueblos 
•brada cn tienpo dei Rey Don defituacionalta>yfuertea fitios 
Alonfo, Pcdraça de Eftremadtt- bajos,y fáciles de conbatir 3 para 
^r^poreftaren ella( como dirc- tener fugçtos a fus moradores: 
mos) y hoi PedrafadeUSterró, arbitrio antes executado cn Efpíi 
^poreftarjuntoa cila > y diferen- ña por Tito-Didioen Termes,/ 
ciarla de otra que ay en Canposs otros pueblos^omodcxamosef 
fe nonbrôantes Itálica. Aunque crito. Dos deñas catorce legio-
el Nebrifenfejofefo Molecioy nes vinieron a Efpañas y bajaron 
Hiltpo. Ferrario quieren que fea la antigua SubUncia al ütio que 
la Aí^r£?pdeTolomeo.Con- aora tiene Leon-.y la alta Bslfalrs 
firma efta naturaleza dcTrajano â Calatayud^ otras. Y fegun d i -
; Ja tradición conílante hafta hoi ze vn efcritornueftro3enefl:aoca 
^ n aquella villa, y fu comarca: ha fion fue abatida nueílra Ciudad 
blando algunos cn que fu madre del eminence fitio de fu primiti-
fcnonbraua^^/zW^ydiono ua fundación:que es el mifmoéj 
bre a vna población, que diuidi- ocupa hoi reftaurado por Don 
da faoi en dos pequeñas aldeas,rc Alonfo SeflojComo diremos. Y 
'laxada la pronunciación fe non- fiendo cierto que fue en cftaoca 
bran Orejana^y OrejanHLrÀow- fion5o auia fido antcs:y que nucf 
de aun feñalan el fino de Ja caía tros Segouianos abitaron mii^' 
.de fu parentela, como aduirtio dios íiglosenel valle,y riberas 
" ScdeñOjy nofotrosemos vifto. del r io , donde hoi permanecen 
H í f . los barrios de la Puente Caftella* 
PArece fuefumadre deña tic n a j Sã Lorencio; y lasantiguas 
rra:y fu Padre de ítalica^lo Parroquias de San Marcos j S^ri 
riadofeanbo^pueblos de Patria ElasjSantiago.y San Gil. Como 
de vno de los mejores Principes fe podra creer queTrajano liizicC 
del mundo?qcelcbca¿y-celcbrara feobra tanfuntuofacomo nuef-
cñ.dcíTeo prouerbial ; Felicidad- * tra Puentcpara Ciudad que ò cP 
de Augufto-.y bedad de Trajam, taua abatida antes , 0 fe abatió 
Aunque mal informado leuantô por fu orden ? ò que fi la hizierá 
la tereeráperfecucioála Iglcfia, ladcxara(comodiximos)fin inP 
íj bien aduertido mando que cef cripcioníni que Dion Cafio de^i 
faffoçomo confladelãs çârtas de xara;de.rcfcrirlo en fu vida: puuss: 
m 
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Van por menudo dcícriuio ta que Prouincias de Eípaña en feis: cf* 
hizoíobrc cl Danubio.^Eíhscõ- tas fuero Bettca,Lujitania ,C<$r 
gecurascontradizen que tan gra tdgineftfTdrrâconefe ¡GaliZjia, , » 
Alonarca5originario de nueítra y la parte de Africa.que nonbra- • 
Patria,la aya iluflrado con tan tonTingitarita. Deíta diuifion 
grandioíafabrica.-dccuyoAutor víàronSiricioPapacnla Epifto" . 
yaeícriuimos, cediendo al que la Decretal àHimerioArçobifpo 
tnejoraueriguarc. de Tarragona nño 385.RufoFef * 
V. to Auieno en fu Breuiario de la 
N perandopuesTrajanocnla HiñoriaRomana.P'aulo Oroíio 
paz igual con todos?y en la enfuHiftoria:SanIfidoroenfus 
guerra íuperior a fus enemigos: EtymoIogias:y Nuban Arabe en 
íiofolorcftituyôal Inperio mu- la Geografía que cícriuioen Ara 
ehoqueauian perdido fus ante- bigo(auiendo eftadoen E/paña) 
ccfToreS) pero le aumentó tantas por los años de Chriíto 11 50. T 
Prouincias al Norte, y Oriente, laconficífan los mas de nueílros 
que fus vitorias fueron cimbre modernos. Y fcguneftola Pro-> 
de la Monarquia Romana :dan- uinciadcGalizia tenia entonces1 
do fin a fu Inperio,y vida en Se- por limite orientalnucflras mon 
Jinunte, Ciudad de Cilicia, que tañas. Y" en ella fe incluían lasCiu 
der fu muerte fe llamoTrajanopo dades, Salamanca > Auila, Scgo-̂  
lis(eftoes3 Ciudad de tfrajano) u ia^fmajyNumancia :compfç: 
'Año añocietoydiezy nueucdcChrif verácnnueftraHiliorííU : ' ;* 
•íip". to,enedadde fefenta y vnaños * V i : i 
, cunplidos-y de Inperio veinte y Jff Vurio Adriañb ch Bayas 
Vnojfcysmefes y quince dias, co JLVÂ 0 ciento y quarenta-cn Año 
fftoqueta Diort.Sucediole Adria íetemaydosdcedad,como eferi 140. 
i3ofufobrino,tanbienEfpañol:q ueDion. Sucedióle Ahtonino, 
imitador de fus acciones leuantô nonbrado Pio 3 por la piedad de 
la quarta perfecucion a lalgleíia, fu gouierno>y acciones: que de-
que duró ocho años. Fue deagu funtoen Lorio jüto à Romano-
3o, y varío ingenio, exercitado mo cfcriuelulio Capitolino año Año 
r ~"' cntodoscnpleosdepaz,y gue- ciento y fefenta y tres, Icfucedic 163. 
. ^ra.YdeíTeofodeaplaufojcele- ron Marco Aurelio (llamado Fi-
bridâd vifitôpor fu perfona tó - lofofo)y Lucio Comodo-Vero; 
do el Inperio, Y en Tarragona ce quejuntos ,ycnpaz Inperaron, 
lebrò Cortes generales à todaEf haftaquedefuntoLucioComor. * 
paña. Mudado en ellas el gouier do,nueucaños adelantCíauien-
jíO,y diuifion antigua de las tres - do perfeguidp la Iglcíia, quedó * 
^ - Marco 
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Marco Aurelio cnla Monarquia firmar porei Senado. Tal era e l 
que gouernô como verdaderoFi deí'aíToísiego del Ií)perio,q enba 
'Año Ipfofo. Y murió año ciento y o- tacados en el los eícricores d e í t e 
i 8 z> chenta y dos^onbrando herede tienpo^o tratan de Eípaña,ix>as 
roa Cómodo fu hijo, en la fan- que lino fuera del Jnpcrio.Tan t o 
gremoenlaprudencia^puesde- que Herodiano (Autor Griego), 
generó entyrano cruel,dando queenocholibroseícriuiolaHiiT 
muerte a los mejores Senadores: toriadefu tienpo.deíde la muer 
y losgouiernosalos peores Ciu te de Marco Aurelio al principio 
dadanosxõ que murió â manos deGordianOjno nonbra a E í p a -
de Mareia fu amiga,/Narcifo fu ña,fienprc infeliz en dcfcuido.s 
rAño criado,vItimo dia del año ciento de efcritores.rues quando losGe 
Li p 3. ynouentay tres. Por fu muerte tiles la oluidaran por no auerte-í 
los foldados de la guarda Inpe- nidoeftosañosguerraconelíri^ 
riaLquenonbrauanPretorianos, periojlosChriflianospues fuero 
eligieron Enpcrador a Elio Per- tan efcelenres los que entonces 
tinaz fu Capitán, de venerables efcriuian.EufcbioCefariefc, C í e 
cañase coftumbres: que intole- mente Alexandrino.y el celebra 
rabies a los mi finos íbldadoslc Tertuliano ? pudieran hazer me-
mataron a ochenta y dos dias de moriade los muchos Marty res 
Inperiojpublicando darlea quie que en nueftra Efpaña firmauan. 
maslesdieífc. En tan infame al- laF¿confufangre3yvidas, en l a -
moneda anduuo aquella gran perfecucion que el Enpcrador Se 
Àlonarquiaidondela conprôDi uerohizoa lalglefiaañodocien Aõd* 
do Juliano, prometiéndolo que tos y quatro , que fue dez ímòde 2. 
t • aü no alcaçô a pagar con íu larga fu Jnperio;la qual refiere Elio E f ~~ 
házienda,ypagc>confu corta vi parciano ? eferitor Gentil: y de, 
da, que le quitaron los mifmos nueftros ChriftianosEufebio5Sa 
foldados a fefenta y feis dias de Geronimo, Seuero Sulpicio, y 
dedo. $. V i l . PauloOrofio. 
Enbidiofos, o animados los Jj. V I I I , 
exércitos Prouinciales con l^TVeftroEfpañolFlauioDer 
las elecciones délos foldados Pre . L ^ l tro dize en el año docien- A n c i 
torianos.xadaqual eligió Enpe- tos y ocho de Chrifto ,Brhabli 2, Q 
rador.El exercito de Syria a Pef- frope Segouiamadiuva Carpen- " 
cenio Nigro: El de Inglaterra à tana in Prouincia Tarraconenfi 
Albino: El de Vngria à Seuero: Sanãm Audítm Martyr pri* 
qucmasprefto^fagazllcgò co moNouemfais.Mocs: ÊnBu* 
fu exercito a liorna, y fe hizo c5: trago ¡unto a Segouia à Us cuni 
hre£ 
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• bres Carpentanas cn laProuin- guardanconverícracion. 
da TUrraconenfe San Audito 
JUTartjren primerodeNouiem-
bre.Yâ dexamos aducrtido^quc 
,cí pueblo que Tico Liuio dexò 
nonbrado Litafoo-.yDcftto Bri* 
íablo, cs el mifmo quo hoi fc nõ-
bvzBatrago. Y aunque algunos 
defeftiman la Cronologia (eito 
cs numero de años] que Dcftro 
tiene cn las margenesicfta del a-
ño 2.08. viene ajurtada con la 
perfecucion deSeuero,en que fin 
duda padeció San Audito. Y lo 
confirma Juliano diziendo en 
los aduerfarios: Afem$ria cele-* 
brtsfuit Sancfi Audtti Ciui$> 
Jidartyrts Brit.ablienfi$>idefl>de 
•Btitrago*quipaj[us eftproFídei 
eonfefsione varia, tormenta an-
no CCJIX.quem SaãusQúi* 
rirntsEpifcopus Toletams credi-
tor adP idem conuertijfe fit-
£ ris aquis intinxi^e. Pafu s efl L i 
tabri in quinta ferfeemthne Ec* 
clefí&ifub Adarco Aurelio Seue-
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MVcho refirió eñe Autor; que figuiendo al Efpañól 
Paulo üroí io nurncraquintaef-
taperfecuciodeSeuerOíaüq Sul-
picio,y otroslaqucntan fella. Y 
merece ponderacio.q auiedo ta-
ta noticia del raartyrio.y venera 
don de S, Audito3y delosnon-
bresde Litabro^Butrago cntic 
pode luliano que (como dexa-
nios aduertido)efcriuio por los 
aiios 1150 fin aucr interuenido 
inuafion de enemigos,ni muda-
ça de religion.0 gouiernojfe pee 
dieíTcn cantólas noticias cn me-
nos de quinientos años,que nin'^ 
gun eícritor de quantos àneferi 
to en treinta,0 mas años5 que paf 
íàron dela publicación de Dcf-
tro a la de lulianoJiizicíTc diligo 
cia en deícubríríâspara iJuíírar a 
Deftro.7 loquees mas inportan 
te3paradefpertar lanoticia)j de-
uocio devn Martyr Efpañol tan 
'olmperatore. E'tusojfiaJèruan* iluflrccamoS. Audito.Ycertificá 
turcumhónore. Eftocs. 
V Fue celebre la memoria de Si 
Audito, Ciudadano,y martyr de 
¡Britablo-.qesÉutrago.Elqualpa 
dedo por tacofepode la Fe ¡va-
rios tormentos ano del Sevor do* 
cietosj ocho. A l qual fe cree auer 
conuertidoybdtttizjado S,Quiri 
mos de verdad3q cõ eftc intéto,y 
algunas cogeturas q rcferiremçá 
adelãte, entreotrasmuebasdili-
gecias^y viages5q hemos hecho 
paraefcriuir eña hiftoria cn feruí 
cio de nueftra Patria;hÍ2Ímos ef~ 
tcaño 16 z 8.(fin auer vifto a l u -
liano3que el mifmo año fe inpri-1 
noObifpo toledano. Padeció en: raio en Paris),Y llegando a J3u-
Litabroenla quintaperfecucion trago en 28.de Oftubrcficfta 
Jeklglefia por Marco Aurelio deS.Simon.y ludas. dia de fé>f 
•SemoMnffráfkrJmhtteffosfi, rja^concurfoen aquella v i l ' / ^ 
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no podimos defcubrir infcrip- cniufda Regis Cajlellâfilij^t aft 
cior^ni memoria Romanaalgu- tiqua tradtt vetuftas perfer/to-
na. Aunque teníamos por cierto rum^cveterum ora ¡mnltofque 
fereiLitabrodcLiuio>yBritablo fer annos deduãa , qm reltBis 
dcDeftrOjpor las íeñas indiuidua amicisjamults ¡cultuque Regto, 
les de fu Topografía. Y menos ha buc aduentauif.hanc erexit do-
llauamosnoticiade San Audito? mum:monañieam degtt vitam* 
hafta que vn viejo labrador de a- Obijt in 'Domino: cuius memoria 
quella comarca dixoaucroidoà cum fie vixerit in benediãionc 
íus mayores, gae la Abadiado S. ertt̂ Anno //^j?,Confomiea c C 
Tui3fcnonbráuaantesdeS. Au- teaño fue el Infante Don Sata-
dito. X- cho s hijo del Rey Don Alonfo 
COneftaluzal íiguientedia Noble,quefegun la general: D o por las faldas, y fenos de a- Rodrigo Sanchez Obiípo de Pa^ 
quellas montañas , que por allí lencia: y Garibay, murió jurad o 
fon mui afpcras > àquatro leguas por hercdero:fin que ninguno fe 
entre Norte,y Oriente de Butra- ñaiedondejquandojnicomo f u e 
gOjllegamosalacafajô Conuen fumucrte.Enlascoronicas de l a 
toquenonbran San Tui losco- Orden de Santiago confl:a,quc 
márcanos.Entrelosquales aueri auiendo don Fernando Díaz» 
guamos,que habitando aquel S5 JMacñre de aquella Orden remi u 
tuario Canónigos Reglares con ciado el Maeítrazgo año 118 6** 
fu Abadjd Cardenal Arçobifpo fe retiró ^1 Conuento de San 
DonFrai Franciíco Ximenez le Audito : acafo en conpañia d e l 
vniòafugran Colegio de Alca- Infante. Y Anbroíio de M o r a -
Jà,diftantedealli doze leguas al Jes refiere auer vifto vna dona* 
mediodia. La fabrica de tenplo, cion original de queen 21. d e 
y cafa es mui antigua, y yaarrui Enero de 1204. Arquilino A b a d 
nada en muchas partes. Junto al de Santa Leocadia en T o l e -
Altar mayor ai lado del Euange- do, y fus Canónigos dieron a t 
lio fe ven de fabrica moderna^ Rey Don Alonfo el Conuen-
piedrablancavnarco, y vrna en to de San Audito. La concor-
quecílanloshueíTosdevnlnfan dia de los años^y dcíTeosdefu-
te de Cartilla nonbradò Don SS- plir en algo la negligencia d e 
cho:a6i lo refieren los comarca- nueíírosantiguos eícritores n o s 
nos: y dos Epitafios èrt targetas an mouido a eftas congetu-
depincehvnoenprofa^que esel ras: íaftimadbs de no auer h a -
íiguiente: Hoc iacent Sarcopha- liado en el Conuento, ni er* 
.¡pcinfies^ac ojfaD. p^San&iji la comarca noticia , ni t r a d i ^ 
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clon dc Ias relíquias de San Audi (nonbrado ranbie Enpcrador,) 
tcque en tienpo de Juliano feo- fue muerto por íusíoldados a vn 
tno el efcriue)eftauan tan venera aso de Inperio. Sucediendo en 
das.Tantoân ocultado quacro^o el por elección délos íoldados» 
cinco figlos, fobornadosde vna muger^An* 
^r „ ^ «r -,r ^ „ tonino Elioeabalo, muchacho 
. tJL j - JW çatorççanos, monftruo en VÍ! 
C A P I T F L O V L cios3 inuentor de torpezas ,quct 
^ , _ _ , naciendo varón, intentó fer hen 
^nflosCatohcosenSeioma, bra,parainjurioíov,tr3gC dcRo 
IT . , tr , r*-a.»*' do,y echado en el no T i b r c ^ n -
1 v J J tes de cunphr quatro anos de fu, 
§. L infame Inperio. En que fuce-
[O L V I E N D O à dio AlexandroScuero fu primo, 
nucftraHiftoria:Seuc tan diferente, que no gozo Ko-
ro Enperador murió mamejor Principe, Algunos ef-
enEboràco(hoiYor- criuenquefu madre Mamea fue 
che)Ciudaddclnglatcrraañodo Chrift¡ana,jr que le crio como 
¡Año cientos y treze, en cinco de Fe- tal. ForJomenoscs cierto qua 
i t? 1 3' brerojComoefcriueDionCafio. comunicó mucho al celebrado^ 
Sucedieron fus dos hijos Anconi Ongcnes.YfegurcfiercEljo La^ 
no CaracaÍla,yGcta,muertp por pri(jioi,cntreIo.sDjoíesdcj^ 
fu hermano mayor en los bracos roriocolocp à ÇJuiflq3permine-
de fu madre con todos fus minif- dó a los Chriftianos libertad; auq 
tros,amigos3y cofidentes,como por inducción de fus miniftros 
eferiuen Efparciano, y Herodia- vbo algunos marty res enfu vida;, 
no. Y añade Dion, que muchos quede veinte y n ueue años^y tra 
fueron muertos por folo non- zede Inperio, en el docientos y, 
brara Geta:que aun nonbrede treinta y fietcdcChrifto,feIahi^ Año 
hermano aborrece el Inperio.El zo quitar en Magücia de Alema 2 3 7-
de Caracallaentrc crueldades, y nía Maximino,Gigantc en cuer* 
hechizerias duró feis años y me- pcycrucldsdesjq en odio de fu 
diojiaílaque en Garras(hoi Of- antcceíTo^cuya familia cafi coda 
rà)CiudaddeMefopotaniia(do- craChriftiana,comoefcriuc Eu^ 
deviuioHabraam) fue muerto à febio,perfiguio a los Chrif tu-
puñaladas por orden de Opilio nos,llenado el mudo de tempr, 
Macrino.-quelefucedioenelln yfangre,hafta que fue muerto ^ ) 
perio.-yepafuWjoDiaduraèno* fuhijoíobrçAquilcya, 
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I I . antes de dos años íc hundió ctx 
Vccdiendo en cl Inpcrio Pu- vna laguna, huyendo de los G o 
^pieno^Baluino eleólospor dos, quevitòriofos le feguian. 
dScnado-.yporeíTo muertos por Galo, que ( fegun fefofpcchò) 
losfcldadós, yamalacoftunbrá- auia fido autor de fu muerte, fue 
dõsaha:zer>y deshazer Enpera- fuceíTor de fu corona : que afst 
dores.Con que aclamaron âGor pareceeftauaya introduzido ea 
di^ho¿muchacho de treze años» aquella gran Monarquia : y e a 
féguri Herodiano : f i bien Julio breue fue muerto : fucediendo 
Éapitblino dize diez y íeis. Y afsi Emiliano en quatro mefesde I n * 
pararefiftíralos Pcrías^nonbrô perio. Ya eñe Valeriano por los A ñ o 
pórconpañeroaFilipPjCapitan añosdeChriftodocientos ye in - ^ $ 4 . 
de fu guarda/que en pago del fa- quenta y quatro, como quetaBa 
Dorlèhizo matar ignominiofa- ronio:y otros cinquenta y fietc. 0 
méhté. VfurpandoelInperio,q Perfiguiola Jgléfia induzidodc ^ $ 7J Í 
•gòuemòtyrano, haftaquecon- víiGitanohechizero. Ycntre o -
tíèhidoalaPêGhriftiana con fu tros martyrizó al Papa San Six-
Bijô, nònbrado tanbieh Filipo, to , y al valerofo Eípañol S a ñ 
por San PoncioMartyrjCorrigio Lorencio.Y en la guerra con Sa1-
íuscòftunbres, y gouicrno. Sien por Rey de Perííafuc vencido, y 
do el primer Enperador Chriftiá prcfo.Quedando el Inpcrio à Ga 
fio. Yenfín fueron muertospor lícno fu hijo^ue atemorizado 
los foldados3el Padre en Verona, del caítigo de fu Padre , man-
ye! hijo en Koma.Encftostien- do ceifaria perfecucion.-y ref-
p&k, como eferiuc San Gregorio tituyr los bienes confifeados à 
fsfifchoènlavidadcSan Grego* los Chriílianos.efcriuiendo f o -
lio Tátímaturgo.losChriflianos bré eflo a los Obiípos vná car-»-
erigían ttnplósen todo el Inpc- tanque refiere Euíebio, v ín icn-
rio.Ytbñemoé por cierto, queen do aquella gran Monarquia à 
nueftra Ciudad fe fabricáronlos tanta diiiifion que en vn m i f i 
de Sarítiago,ySan Marcósjgle- mo tienpo, tn diuerfas Prouin-
fias Parroquiales en el valle, y r i - ciasjtrcinta tyranos fe inti tula-
béradel rioErefmaidondécnto- ron Enpcradorcs tomo eferx-
èés (;como dexamos aduertido) üé Trebclio Polion en fas'-vi* 
cRauã la población. das. Aumentando cftascaíamii 
í ; n i , , dades vna peñe vniuerfal quG 
A Los Filipos fu cedió en el afligió el mundo diez años.Haf^ 
j ~ \ inpcrio Decio,que:regó el ta que muerto Galieno en e l A * 
mundo de fangre ChriaiaiM. Y cerco de Müaa año docientos 5 ° 
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fcfcncay aucuc le íucedio Clau 
dio ícgundo5autor dcfu muer-
te j y de nu ena perfecucion ala 
J^leíia.Si bien en fu tienpo San 
liionyfio Papa eferiuio aSeucro, 
Dbifpo de Cordoua vna carta 
(incorporada hoi en el Decreto) 
decretando, o rcnouandoladiui 
fion dcDiocefis,oParroquias. Y 
luliano Arciprefte dizcque para 
cllofccogrcgò Concilio nació* 
nal en Efpaña. 
; í . -11II. 
MVerto Claudiodcpcftc.y Quintilio íu hermano a 
puñaladas: fucedio en el Inperio 
Aureliano, que aduertido en la 
verdad mando ceifar Ia perfecu-
cion. Y en Oriente, venció a la fa 
mofa Ccnobia, que traxo prefa a 
¡Roma :donde entró co folenne 
.triunfo, fiedo efte cl vitimo que 
vio Roma al modo 3 y ponpa an-
tigua. Inducido cíEnperadorde 
los Sacerdotes Magos3a quicñ e-
ra deuoto,períigüio losCbriflia-
nos-como cfcriueSanAguñin.Y 
çn fin fue muerto por trato de 
McnefteofuSecretariojComorc 
fierc Flauio Vopifco. Eligiendo 
el Senado a Tácito, ta viejo 3 que 
a íietemcfes murió. Yfucedicnv 
do fu hermano Floriano,juzgan 
dofe mas a propofito para mo* 
rj^que para gouernar,fe hizoro^ 
perlasvenas,y murió deíàngra-
doadosmefesde Enperador.Su-
Gíídiédo Marco Aurelio Probo, 
que con valor ,y prudeciagoucr 
nô)gucrreando,)' venciendo fie-
pre: mas dcxandofcdezirqaca* 
bada la guerra no abria mene£ 
tcrfoldados, cñimando ellos la 
guerra mas qucalEnperador,!© 
mataron al quinto año de Inpe-
rio, como eferiuc Flauio Vopik 
co. Eligiendo a Marco Aurelia 
Caro, q de vn ra^o murió junto 
alrioTjgris. 
SVccdiendo Dioclcciano^nc migo cruel de la verdadera 
ley Euágelica, que nobrado jfer 
conpañero en el Inperio a Ma^ 
ximíanorambos con furia infer-
nal determinaron cftinguirlarc 
religiõChrifliana :mãdando en 
todo el Inperio , entre otros r i -
gores,que no fe diette pã,ni otro. 
algún mantenimiento, ninver* 
eadcriaaperfona que nófacriñ* 
cafle con fuego > c incienfoa los 
Idolos 5 que para e fio fe manda-
ron poner hafta en lastabernas, 
y verduleras, inuencion infernal 
para que cnlosChriftianosmu-
rieíTc el cuerpo, o la alma. Efh* 
horriblepcrfecucionmouió los 
Obifpos de Efpaña a congre-
garfe en el Concilio Hiberna-
no año trecientosjfegun eferiuc 
Flauio Dcílro: y fe colige de la ' 
concurrencia de fus Obifpos, 
para animarfe contra el rigor 
délos tyranos,qcrecía al pcíoq 
el valor en los m^rty res,hafta pu : 
blicaraño treciétosy dos aquel , 
cdi&o diabólico, de quçmaír^Os^ 
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librosChriftianos»para eftinguir con duda fobrc el lugar de fu Paf 
lacnfcnançadevcrdad.qucwn- fion,cfcriuicndodclosdicz y o -
to animo infundia. Fue eñe edi- cho marty res de Zaragoça. Aquí 
.dotan horrible a la Igleria,quc parccioobligaciõ referir cftano 
dcl fecomcnçòacontarla Eraq ticia enHiítoriadeScgouia: ad-
nonbraron dclos Martyres:y a uirtiédocj permanece en ella va 
los que cntregauanlos librosc5 rico,y aatiquifsimo monafterio, 
d horrible no'nbre de ludas, lia- que hoi abitan Monjas Ciftcrciõ 
mandólos Traditares; de donde fes con aduocacion de San V icen 
fe deríuò à nueftro Caftcllano el te Marty ̂ y junto a el vna hermi 
infame nonbre de Traidor. ta de San Valerio, 
tf. V L j $. V I L . 
SAlierondeRomaala execúr •^Anfados ch fin los crucleá cion deftosfacrilegos man^ vJEnPcr^orcs de verterfatt* 
datos tres furias infernales: Anu- gre Chriftiana^quedecada gota 
lino a Africa: Ricio a Francia: y brotaua almas al Martyr io^cíef 
Baciano para Efpaña, que la re- petados de íu intento, como cf» 
gòconfangreChriftianarmarty criue Eufebio,Obifpodc Cefa-, 
rizandojcmre o t r o s í San Vicen reajy teftigode vifta , renuncia^ 
teicuyo cuerpo dize Primo Obif ron el Inperio en Galerio, y Cõf* 
po Cabilonenfe (hoi Challón en tancio.-qucdiuidieronla Monar 
Francia)en íu Topografía délos quia;quedando Galerio con Ita-
Martyres que fue hallado en Se- lia,y todo Oriente: Y Confian-
^QXxxz'.Secubia^Htfpamxcímtas: cío con Inglaterra, Francia y Y£-
hkinuentUeflcorpusSanãiVtn pañajque gouernó dos años. Y 
cetij, qmdinmareproieãii erat. muriendo en Eboraco(hoi Yor-
Lomifmo feeferiuecnel Regif- che)cn Inglaterra, añotrecictos ¿tffa \ 
tro dela Geografía de Tolomeo. y íeisen z^.deluÜOjdexóporíu j 
Y Don Bernardo de Valbucna, ceíTora Con (lamino fu hjjo,y de i 
Obiípdd&S luande Puerto-Ri- Helena. Erqual viendo a Roma 
co en fu Poema heroico del Ber- tyranizada de Maxcncio partia 
nardo^òVitoriadeRoncesvalIes contra el. Yen el camino le fue 
l ib . i 2.eumuchas.odàuas llama moftrada en el Cielo vnaCrui1 
aSitn-Vicente, Martyr de Sego- con eílemote; Eneftafinal yen* 
tria. Ignoramos los íundamãos íw i / í como fucedio: quedando 
qixc tuuiero para dezirefto. Cier- mui deuoto de la Fé Criftiana: y« 
to el Poeta PrudcnciójEípañol, poniendo en el cftandáftc Inpe-
que viuio cien años defpues del r ial , que nonbrauán Lábaro, 1» 
marty rio de San Vicejíce,babl4 C.ruz»j nonbre de C h r i j f t o : ^ ^ 
gar 
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gKdcI.iS3i]rigasIccrasSJ\Qi¿R, partea Conrtames quele quico 
y entenrundo Je lepra J e orde- lafuya con la vida: íeñorcando 
n.uon los medicos vn baño de nuertra Efpaña. En cuya enerada 
íangre de niños. Para Io qual fue- fue mucrcoçnElna}ciudaddçJos 
ron naklos tres mihifü palacio, Pyrincos,por Magnçncio,qu.ç 
Y conp.ulccido de u n horrible tyranizóaÉfpañatresaños; haft 
cfpcítaculojpoíponicndo fu vi- ta que le venció CGÍlancioiquc-* 
daalasderancosinocctcs^dcf- dando feñor de todo el Inpcriq 
confuelo de tantas madres; man Romano.Tan profcííordclahç 
dò ceifar la execucion ,deípidicn regia Arriana^ucdcftetró al 
dolasconhijos,/ didiuas. Y por paLibcrÍQ,ypcrfigmo todos los 
confejo de los Apoítolcs San Pe- Obifpos Católicos: juntandodi* 
drojy San Pablo,quc ala figuicn uerfos conciliábulos para deslio 
renochcleaparccieron,fucbau- zcrlaconfcfsion del grán^GQ^r 
tizado por el Papa Silucftrc, ía- cilio Niccno;yboluer al mundq 
Jiandodelalcpracon milagro vi Arrianojiafta que murió año d« Año 
fiblc: mandando por edi í topu- trecientos y lefentay vnoencin Ĵ J, 
blico reedificar los TcplosChrif* codeOtubrc, como eferiuc A? 
tianos.Y dando la Ciudad de Ro miaño Marcalino» Autor del m i f 
nía al Papa,rcedificò la derruida mot í enpo . Pecando el Inpcriq 
¿íj&íftfív^nonbrandoladefuno a fu primo» y enemigo Juliano 
bre Confiantimpla. Y auiendo- llamado Apoftata.porquc atii&a 
fecõgregadopor fu diligêcia el doíidoChriftiano3uicgQ4fevÍ© 
gran Cõcilio Niccno.en q prefi- Enperador,apoñato publicam^ 
5io Ofio» Obifpode Cordoua; tcen Confiantinopla^profcíTan-
murió junto a Nicomedia en do la idolatria coíuperílicioncs, 
veinte y dos de Mayo, dia dePen y ceremonias horribles, que re-
Año tccoftcs,3ño trecientos y treinta fíere Prudencio, baña que en la 
3 3 7#yficte:dexandodiuididocI Inpe guerra de Perfia fue muerto de 
rioafushijosiàContantíno Ef- vnalançada:cuyo Autor nunca 
paña,yFrancia;a Conftantclta feaueriguô; fi bienelmifmo lo 
KatyAfricaiy a Condado la Tra juzgo por caftigo de lefu Chrif-
èi^ProuinciacnqueeftàConílã to;pues cogiendo fangre de fu 
<ínQpla,y todo lo de Afia, «herida con la mano, y arrojando 
V I I L laalcielo^oceaua.-F^wr/^C^ 
Efta diuifion de Inperio, isleo,con que efpirô rabiando,.1 
figuio la de los ánimos, a- $ - 1 X . A 
tropellandohermandades; pro- ç V c e d i o l e louiano Chtiftiz* 
icurando Conílantino quitar fu vjnifs imo Enperador^qaôitó. 
. P 4 ^rncH 
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tàcks de Inpcriõ, murió ahoga- (>^^*$ « M ^ ^ S ^ M S ; J 
do cn tá cama del calor de vn bra 
fero; Sucediendo Valentiniano, r C J P I T V L O V I L 
que partiendo eilnperio con Va Teod0^MagmnAtuTAi d€ Coj 
lente fu hermanóle quedo .enfo J *> 
ritente.Y-con zelo Ghriftianofof *, . ^ " 
fegô lâ cifma, que en Roma auia ^ 4 
fobrçcl Pontificado entre Vrfi- • , f . 1. 
fío^BàmafOjfantirsimosy do- IISffiffi55nOsGodos pufierôn 
âíiftimoEfpano^naturaldeíyía* l^S^^ eilnperio entanto 
drídiAutíqueamancilloelEnpe- i M^^^^japricto^queparafu 
ràdòre(tá,y otras acciones9ca- 1 M ^ ^ j deféíafue llamado 
fândofe con luftina en vida dcSe ^ ^ ^ ^ ^ T e o d o f i o ^ q al pre-
renáTu'lcgitimamuger: caníim- fentefehallauaenEfpafia,d¡cha 
fetuòfo en afcâ:os>qd vn inpetu fa patria (¡aya; fi bien en cl lugar 
O^Ba^bentòfahgrc.> y muV de fu nacimiento varianlos 'cícri 
ú § k teg^ como refiere Amiano tores de aquellos tiepbs. Marceli 
'Marcclmo3dexado cUnperiq Oc noCodc q en tienpodel Enpera* 
«idcnctal a Graciano fu hijo, y de dorluñiniano, 15o>añosdc.fpues 
Serena'Valente Enpcrador.OriS deTeodofio,efcriuk» enLatin vn 
tal figuio la heregia Arriana, tan Cronico^en qai muchascofas po 
ob!tinado,q deñerro losObifpos co. acreditadas, dixo q era de Itali 
Católicos. Y acometido dé los ca: rfheodtfrns Hifpanus, Italics 
•Godosjlosvenció,/perdonòjCÕ Dim Trajani cmtatis. Efto es. 
querecibieíTcn el Chriftianifmo Teodofio Effanol de Itálica ciu* 
Ariano, que admitieron incau- daddel DimTrajano. A cfte Au-i 
tos * .y mantuuicron obftinados. tor, como mas conocido > àn fe-*' 
Yrenouãdolaguerra/ueValen- guidonueftrosmodernosJlcua-
. te vencido de FridigernOrRey dos del aplaufo de aquella Ciu-
>Godo-: y al fin murió abrafado dadiquetanbiehazen Paçriadeí 
por ellos en vna choça: donde he gran Tràjano: de quien Teodo* 
i-ido/eauiaretifado:.-pagando et fiodiefcendia,comoeferiuc Au-
daño de auerles hecho Arríanos, relio Vidor ^que eferiuiendo en 
Sucediendo tanbien en aquel ín fu mifmo tiêpo 5 nada eferiuio en 
-perio Graciano íu fobrino? aunq particulardel pueblo de fu naci-
adcuociotvdclos çjccrçitos, ad^ miéto-Mas Zofimo Autor Grie 
niicio por conpañero a Va- gOjqcfcriuioen tienpodel mif-
lentiniano fu hermano de - moTeodolio,y dcfushijos,dize: 
Padre. • JEligiopr. coimero deljnpcw 
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¿Teoáopo nacido enEfpaía.en celebrada ciudad de Termes. Co 
U ciudad de Cocade Galicia. Y que Us opiniones diucrías de la 
aunqueefteAutoreftàcaiunnia- Patriafe pudieron verificar, iicn-s 
do(yc5raz5)de malafcéto a los dofus Padrcsde anbos pueblos»; 
EnpccadorcsChrift¡anos,yfusIc- y el nacido en Coca,v¡llahoi de. 
yes,yaccioncs,porferGêtiVnas nucí l roObirpado,que entonces 
en referir la patria no cabe calü- todo fe induia en los termino^ 
iiia.Yporno aucrvifto nueftros dcGalizía.fcguncl repartimicn-
eferitores modernos eñe Autor to de Adriano,que enfuvidarefe 
Griego, como lo cofieíTadefiel rimos. Y afsi como conpatriota 
diügcntifsimoAnbrofiodcMo- y tan Católico s nos obliga à 
ralesje ignoró cfta noticia, tan mas detenida relación de fus ac-
honrofaanueílra patria, y auto- ciones Nació año de Chriftotrc 
rizada por Idacio Obifpode La- cientos y quarenta y íeis( nadie 
mego, y defpues Arçobifpo de à eferito cl dia)fus padres por re-
Bragaqviuiopor los años 470. uclacion (fcguncfcriuc Aurelio 
Y profiguiendo el Crónico de Vi<5tor)lenonbraronTeodo{io: 
Eufcbio,y San Geronimo, dixo: y parece baftaua el exenplo del 
Theodoftas natione Hiffanusde nonbrc de fu Padre. Como quiet 
ProHtnciaGafeciáyCiiiiráteCatf* rael nonbre esmyfteriofo: y en 
ca,4 Gratiano Jugtíftasappella* Griego íignifica 5 Dado de Dios, 
tur. Merece efte Autor mucho Siguió la guerra con fu Padre» 
credito por Prelado, y tan cerca- q en Africa mantuuo Ja parte del 
no de a quel tienpo. Y en el nuef- Enperador Valente. Él qual in-, 
tro án íeguidoefta noticia Fili- düz idó de lànblico» cnbclcca-
po Ferrario Alexandrino 7 ge- dor,connonbredeFiloíbfo jpa-
neral de la orden de iosSerui- ra faber el nonbre del que leauia 
tas, en íu Teforo Geográfico:/ defucedcrcncllnperioícfcriuio 
DõTomasTamayo de Vargas, en el fuelo las letras del Alfabeto 
ilu(lre,y doctoEfpañoI,Coronif Griego/y en cada letra pufo Vn 
fa mayor de Indias,y CaftillajCn grano de trigo. Yeftádo el Fjlofo 
fus Comentarios Latinos à Fia- fo murmurado no. fe q palabras, 
uioDcñroaño382 . ò ènbclecos, foltaron vn gallo 
f I L guardado para efefto de quclas 
lerto es que fu padre fe no* letra^cuy os granos primero co-
_ brò Tcodofio, tañbicn Ef- micOe dirían el nonbre del fucef 
pañoLy famofoCapi tan,y fu ma for.Sucediendo en fin, que el ^a-
drcTermanéia,nonbrc que pare l io comió los granos de las qua-* 
cePatroninaiGodela antigua, y tro letras T.E.O.D. cõ 
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perfticiofo Enpcrador procuro dorrqucbiendiípucftocl'cxcrcí-? 
acabar quantos end Inperiote- tojos acometió animoíò a la en 
niannonbreque començafleco tradadela Trácia,como eferiuc 
aquellas quatro letras, T^ÈODa* Tcodoreto. Los Romanos ani« 
t o S y T E O D u l o s , ^ÍEODoros^y mados ca confiança de tan gran 
T E Q D o J i o s : y entre ellos nuef-. Capitán, acometieron con tal 
tro* EfpañoIes,padre,y hijo: que inpctu,que a los encuentros pri-
tanto le auianferuido. Murió el meros boluiero los barbaros las-
padre en Cartago a manos de vn eípaIdas,mur¡endo muchos aero 
verdugo,auiêdopocoantesreci pelladosdcfu miftna muchediP 
bido el fanto Bautifmo,como ef brc:y muchos à manos del ven^ 
criue Paulo Diácono; huyedo el cedor, que los figuio hafta que 
hijo a Eípaña-.dodc fe hallaua,fin paíTaron el rio Danubio? nonbrS. 
q ninguno délos cfcritores anti- do en aquellas partes Iflro. Y pre* 
guosfeñale pueblo particularíau íidiadas aquellas frotcras^boluio 
quealgunos modernos (finfunr en perfona a dar la nueua à Cra-̂  
damcnto)íeñalaiÍ5que cnltalica: ciano con tanta prefleza, q pare-
quando Valete murio:y Gracia- cio inpofsible.-ylos enbidioíbs 
no le llamo ̂ Sirmio (hoi Sir- delfuceíTolo afirmauan por tal.-
miTch)en Viigria.Allilenonbrò dando el efceífo del valor fuerças 
Enperadorde Oriente en diez y âIamifmacnbidia:haftaqucGra, 
.Año fes de Encro^año trecicntos y fe ciano cnbio perfonas que vifta la 
tenta y nueue, en que va nueñra grandezadela vitoriajboluicron 
Hiíloria. Siendo fu edad treinta aumentando la primera fama. Y 
y tres años.Eftaua cafado co Pla- boluiendoTeodofioaConílan-
cila^fufobrina, hija de Honorio tinopIa,CortedelInpcrio»cnfer^ 
' fuhermano mayor, Princefade: mô en Tcíalonica (hoi SalonK 
granvalor.yChriftiandad. che)al principio del año trecien- -Aná 
$ . 1 1 1 . tosy ochenta. 3?Of 
AVia Teodofio vifto antes §. l l l h ' 
enreuelacion,quevnObif A Vri no eñaua Tcodofía 
po le coronauaEnpcrador: prefa xxbautizadocquc folo era Ca 
gios que 'incitauap fu animo à tecumeno 5coñunbrc de aque-» 
grandezaxon que partió al Qrie líos tienpos: Yaprctadode la cn^ 
tc;areíiílira los Godos5queíò- fermedad5y perplexo en las here-
bcruioscon las vitorias amena- gias, que pretendían anublar la 
zauana la mifma Conftantino- verdadera ReligionRomana,m5 
pla.Yfabiendola venida , fallero dp llamar à Afcolio Obifpo de 
al encuentro al nueuo Enpcra- aquella Ciudad Jnfigne en vir-tud*' 
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tud,)'letras;àquien en fubftan- V -
<iadíxo. Ç^OlTegado Tcodofio con la 
^ Le llamaua mouido de ft* ^vcrdad.y fuerça deitas razo-
buenafamay comoaPrelado en nes,redbioel fagrado Bautiímo 
mjo território ejiaua para mf- por manos del fantoübifpo¿ Pro 
tmirfe enla verdadera Religiõ. mulgando en veinte y ííetc deFc 
Ptsesaunque teniapor masfcgu- brero aquella ley íantifsima, que 
Ya,y cierta la que enfeñam Da- hoi tenemos en el C ó d i g o , que 
wafo Pontifice Romano 5 quería de fu nonbre, y autoridad íe t io-
antesdeprofefarlaenel fagrado braTeodofiano ( y cs!a primera 
Baut¡fmó>enterarfe de hon- en elde Iüftiniarto)qUc qüantos 
bre tanvirtHofoy doão >y en fin viuianenellnpcrio figuicíTcnía 
Óbifyoidevnacòfa tanfumarne Fe Romana,que enfeñauá cl P5 
te inportante fobre todas las hu- tifice Damafory feguia Pedro Pa 
manas, i?e(pondio à cito el San- triârca de Alexandria^Varon Apõ 
to Obifpo. ítolico. Y en los mifmos dias o-
Que a tantopodiaauerlie* trasleyesdel mifmo propofito: 
gado la malicia afluía de les here citando aun conualccientc en la 
ges^queinclinafe aduâarelani- mifma Ciudad de Teíalonicáí 
mode Principe tan Católico, / V - Dodecuuo auifo que íosGodos , 
roque como la duda del Jpoñol fabiendó fu enfermedad, y apfic 
Tomas auia reforçado la fe délos tOjauian acometido el Jnp4ri% 
demos apollóles: afi la que fu íonpiendo los prefídios. Y falicñ 
JVfageBadauia mofirado darid doGraciandâla i:cílftcncia}auía 
rejuerçoàtodalalglefia Orien- aflentado paces con ellos: que 
taUperfeguidadelas blasfémia* Tcodofioapfcu&Jtizgando cue 
de Arrioy otros hereges\ Pues te la guerra deue fíenpre enca^ 
niaporcierto quela diuínaproui niinaríbala pa^. Y conualccido 
demia^cuidadofa aun de las hor* entro en Cõftatitinopía en vein* 
migas, quanto mas de cofas tan te y quatro deNõuienbre , como 
gr andes,le amahecho Católico eferiue Sócrates* Eftauá aquella 
f uetto en aquel Obtfpadojpun* granCludad^y fus Iglcfias víur-
tOiparaqué afeguradotan gran padas de hereges Ardanos, cuyo 
'J\konarca,profeffaffela verdade Obifpo era Demófi lo . M a n d ò 
ra Religion Católica Romand,af por decreto Iñperial, como reíio 
fiftidapenprédeiEfpiritu San- reSozomcnosy Marcelino,qud 
ta, como Chriffo auia prometido cl Obifpo, y fus fcquaces dexaf-
mfUEmngeliot fen las Iglcfias, que auia quarenl 
' taañosvfürpauaníyfijcffcíittflí 
' tuidas 
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tuidasalos Catolicos.Yendoen contra el Inpcrio^antespclearoii" 
pcrfoaael Enpcrador^aconpana- por el en muchas ocafiones.Y l o s 
do del exercitOjâ apofTefsionar Perfasíbbemioscõla muerrcdc 
enla filia al gran Gregorio Na- Juliano,y vccirruentosde o t ros 
zianzeno,comocl miíhio refie- Enperadores^emiendo Capirant 
re con los milagros queen eito quefabiavencercõcl beneficio^ 
. fux:edieron.Y para reprimir los ef como con la efpada^enbiaro p o r 
tcatageims délos hereges? en eftosmifmos dÍ3s(como eferiuc 
diezde Enero del año figuientc meñroErpañolPauloOroí iojq 
Año trecicntosy ochenta y vno,cfta" viuiaencítetienpo) fus Enbaxa-r 
381* blccioley,qucquantosprofeíía- dorespidiendopaz/queclEnpc-
uan heregias de Focio, Arrio, y radorconcedió gencrofo: enta-' 
Eunômio, ò otro qualquiera q blando en todo í'u Oriental In p e 
nofiguieírdaprofeísion del Co rio vna traquilidadgloriofaalos 
cilio Niccno} falieflen defterra- vaflàllos,y venerablealosencmi 
dos;'fin que les valieffe ningún gos. Conqueenpleandoíecn l a 
referipto que contra efto mof- KeligionjConlicencia,y autori-
traffeníporquedeclarauafcr fub dad del Pontífice Dâmafo junte» 
repticio. en Conftantinopla Concilio ge-
$. V I . ncral de ciento y cinqueta Obif-
Síi perfeguia nueflro gran pos,donde íucedio lo que refiere 
Eípañollasheregias^ycon Teodoreto> que auiendo vifto 
íeguiade Dios buenos fuceíTos: Teodoíloenreuelacio, antes de 
pues llegando por eíios mcfmos íernonbradoEnperador Ccomo 
diasâ Conftantinopla Atanarico dexamos eícritojque vn Obiípo 
Rey Godo.cfpelidodefus vafla- leponiacoronaInperiaL eftuua 
llos^entcferozjymalfeguraje atétoporfi leconocia entre los 
recibió,}' hofpedôcon magnifi- concurrentes al Concilio. Y vie* 
esheia Inperial. Y enfermando ,y do entre todos al Obifpo de An-* 
muriendo cn breues diaŝ  le hizo tioquia,nonbrado Melecio, va i 
fepukar con aparato tan gradio- ron mui exenplar; llego con ve^ 
fo(fi bien Gentilieo, por ferio el neracionaabraçarle, refiriendo^' 
difunto) quelosGodos, y Citas que era el que auia vifto. 
que auian venido en copañia de V I L 
fu Rcy3boluieron tan admirados Ecretòfe en efte Conciliei 
a fus Prouincias, que(como eferi l _>r la confirmación 'del Arco i 
ueZofimoJobligadosde la mag bifpado de CoftStinopla en Grq' 
nifiçeneia de Teodoíio,'nunca> gorioNazianzenp,quchafta en-
mientras viuio,mpyieronairnas toncesloauia recufado. Profeíí^ 
c... roa 
A 
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antiguo,nimodcrno àya hecho 
memoria de luccflb tan notable. 
§. V I I I . 





cncõccsdc los hereges: co otros 
íantifsimos decretos. Efcriuiedo 
al fin vna venerable, y agradeci-
da cartaalEnperadorjà cuyo ze-
Jo,y diligencia podemos dezirq 
dcue la Iglcfia cftc Concilio. Y fa 
biedo cjuc algunos Obifpos3per-
maneciendo en las lieregias(con 
folo nobre de Católicos) retenia 
los Obifpados contra fus leyes: 
Decreto nueualey en treinta de 
IuIiodefteaño,n0brando enca-
da Prouincia losObifpos mas fe-
guros en Rcligiõ^yíàntidad; para 
q defterrando ¡os hercgesXufiitu 
ycíTen Obiípos Catolicos5eomo procuradores al G e n e r a l e n R ó 
íc hizo. Yen veinte de Dizienbre macogrcgauael Papa. Afsifehi-i 
And 
ciêtosyocheta ydosjCociliogc 3 8 z . 




pu ÇicrõiQuefml¡lefiasocup adras 
hafta entoces delosheregesyqueda 
na en mamfieftopeligro, aufentH 
do fe fus P aflores Católicos ta le-
jos: pues los heregeŝ recien efeluh 
dostbolueria a ellas cõ riefgo eui* 
déte dela Religto Católica. Pare-
aa masemeniete celebrar eüosCo 
eiltoenCõftãtinopla-y enbiarfm 
prohibió co pena de la vida losíã 
crificios,oràculos,y heehizcrias, 
q porfiaua à celebrar denoche los 
Getiles,y algunos Chriftianos, y 
nopocos:pucs Seucrò Sulpicio, 
efcritor deíletiepOjCfcriuc en la 
vidadS.Martin,qeftauaelmudo 
ta cõtamiinádo d hechizerias,efe 
:¿í:o propio de las heregias q pade 
cia,qcnnueftraEfpaña vnhechi 
zero hizo cnbelecos,cõq oís0 de 
zir al princípio q era Elias, y def-
|)uesChrifto. Y entre rftuchos fue 
adorado de vn Obifpo nõbrado 
Eocnbiando aRólfia tres Obíf-
poSiCyriaco^Eufebio ,y Prifcia-
no.Yen i9 .deEnérodcl año fi-
guiéte3 83.nonbroAuguflo(cf Áíid 
toesfuceífordellnpcrio)à Arca-3 8 j¿ 
dio fu hijo d ocho años: Efcriuie 
do al Enperador Graciano le en-
biaiTevn iMaeílro,de quien pu-




dofio dixa, como eferiue Meta-
frañey otros: De aqui ¿delate fe 
Rufo*Alqual el mifmoSeuero ef ras Arfenio maiueño,y f adrede 
criucq vioprmadodel Obifpa- mis hijos yq y o:pues jólo pude ha** 
do por culpa tan facrilega. Y nos; iberios hobresiy ta podrás háZsàfe 
admira q ningü efericor nueftra ¿osfabwsjcomoefpero de tttp0m 
E é¡4 
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'cidyjcuidado.1 en coprouacion Tcodotcto,aliablarlccnocafio» 
•de tanta autoridad, viedo en vna que anbos Enperaderes Padre, y 
ocaíion al dicipulo femado 5 y al hijo cftauã en el trono Inperiaí* 
maeftrOjqueie enfeñaua en picj Saludó el fanto viejo al Padreco 
airado con anbos,mandòIeuan- la veneración dcuidajtratando a l 
tar al hijcyquitar lasinfignias In hijo con familiaridad. Yatribuy c 
periale$,mandãdofcntaral maef dolo Teodofio a poca practica 
itoAkkndo:Síenpre eldiapuU del Obifpo en femejantes ccre-
- es inferior al maeflro. monias,por aucrpaífado la v i d a 
J. I X . en el hiermoje aduirtío,q Arca-
Vrió Graciano, en veintd dio fu hijo era ya Auguflo,y fe 1c 
_ ycincodcAgoftocnLeo deuiala miímarcuercncia que a 
de Francia, perfeguidode Maxi- fyperíonalnpcrial.Reípondio e l 
mo tyratio,qae ocupando aFra- prLidentiísimoObifpo5que bafta 
cia^y à Efpaña.cnbioEnbaxado- ua lo hecho* Y viedo encolerizar 
- res a Teodofio,pidiendo le non- íobre manera al Padre,por el q u e 
- bráífe conpañero en el Inperio.Y juzgauadefacato a fu hijo ,di>;o 
- aduirtiendo el Enperador el peli cõ íeueridad Chrifliana; Si vuef* 
gró en qeftauan Jtalia^yfuEnpe -trdMageftadfemrfíente tirito 
1 rador Valcciriiano fi Maximo les ¿jpte no fe de igml honor a fu hijo* 
acotneria/ufpcndioel fentimic- q de ocho anos mado llamar ¿dw-
• TO ,y furor cola refpucfta. Yefian guflo'.q&anto fentiralaincoprehe 
doporeftosdias los Obifpos O- jMeÂíâge$ãddeDmbqlo$here 
r rientales celebrando Cecilio en ges blasfemos of 01 poner diferett 
CõftatinopIa(comodiximos)Ios ct¿% entre fas dtmnas per fonas > q 
hereges,^ eran muchos3y diuer- cojtituyevnfoloDiosym)'ferio m 
ios, y los principales Arríanos, q . coprehefible a los mortdlesl C õ u c 
negauan la igualdad de las perfo cido quedo Teodofio 5 y enfcüa-
- nascnlaSaruifsima Trinidad,fo do cõquantapurezadeuetratar-
• licitarõíeroidosdel Enperador íeIafupremaReligiõ;Decret5do 
^qdeíreofodcreduzirlosjadmitio luego leyes deq loshereges^no 
• íüsplaticas. Temia la Enperacriz tuuieífén juntas,nidiíputas;y t ã -
• Placilajfamifsima Matrona,} los bicqlos juezesfeglaresnojuz^à 
-Obifpos Católicos platicas del íen pc:fônas,nicaniasEcieíiaití-
Enperador con los hereges, fien- cas. §. X. 
' pre lobos co piei de ouejas.YAn* ¥ ^ N el figuiente año trecien* 
- filoquio, Obifpo de konia (hoi x ^ t o s y ochenta y quatro por 
• Góña ) venerable en canas , y Scticnbrccomocícriuc-Maree-
fantidad, entro , como eferiue Iino,pariola EnperatrizcnCon^ 
^ f t an-
!Año 
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iíantinoplafcgundoliijo: alqual fcisaños.Ycnelíiguienretrccicn Año 
tosy ochenta y íiece 1c llegaron 3 
de repente Enbaxadot es del En-
íu padre mandó nonbrar Hono-
riojCn memoria de fu mayor her 
mano: adoptando (como fe Ice 
en el Poeta Claudiano) a fus dos 
fobrinas)y cuñadas,hermanas de 
fii mugcrjTermanciajy Serena,^ 
casó con Eftclicón^matrimonio 
que reboluio àEuropa. Y enel tre 
cicntosy ochentayeinco murió 
la Enpcratriz, con fentimicnto 
notable del Enperador.ydel I n -
pcrio,por fus eícelentifsimas vir-
tudes > con particular odio a los 
hereges, como predicó en fu en-
tierro el gran Gregorio Nifcno, 
y entrañable caridad cõ pobres, 
y enfcrmos.-viíitando, y firuicn-
doenlosHofpitalcspor fu mif-
ma Inpcrial perfona, en los mas 
humildes miniftcrios,con tanto 
amor, y humildad, que querien-
do cftomarfclo (como eferiuc 
Teodorctojreípondia;^^? enJo 
correr necefitados fe conocía la 
wage fiad ¡nperial i mejor queen 
la corona.CÔquc aquella iluftrif-
fima Priucefa iluftròla tcnporal, 
y conquiíló la eterna ( como cf-
criue San Anbrofio). A penas fe 
paflaua Mes^nque nucftroEn-




do del tyranoMaximo:que ven-
cido^ muerto Graciano (como 
diximosaño 383.) atrauefando 
los Alpes, cntraua aflblando à Ita 
lia. X í . 
MVcho fintio Tcodofío la fatiga de Italia, y la de^i* 
cha de fu fugitiuo Enpcrador: à 
cuyo mayor hermano deuia la 
corona: y partiédo con algunos 
Senadores à Tcfalonica,los trató 
conapacibilidad de hermano, f 
grandeza de Enpcradorcs,conía 
lando fu aflicionco animo agra-
dccido.Traia Valcntiniano coñ 
figo á Gala fu hcrmana,con q u i l 
Teodofio caso cite mifmó añól 
Y determinando baxar a Italia à 
remediaríusdaños,y reflituir al 
cuñado enfu Inperiorpara losgaf 
tosde tanta cnprcíTa inpufo algu 
nostributosj.qlasCiudades^par 
ticularméteAntioquia/inticron 
tato5q alborotadas arraftraro las 
cftatuas del Enpcrador, y Enpc-
ratriz Placila difunta, con rebel-
Ano 
los hereges. Y para reprimir lafa- dedefacato-tanfentido de Tco-
crilega auariciade algunosChrif dofio,que defpachó dos Capita-
tianos^ucdeíentcrraualoscuer nes con exercito,quc pufieron 
posde los martyres, para vender aquella gran ciudad en tanta con 
fusreliquíasdo prohibió con r i - fuíion y aprieto, como refíc-
gurofaleyenveinteyfeisde Fe- re San luán Chryfofl:omo,quc 
brero de trecientos,)' ochenta y co muchos hermi taños vinodcl 
E z híer-
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hicrmo^ondcviuiacn cílaoca- todc trecientos y ochenta y o- Ano 
iian5àprcdicar,yconfolar a^uel choaños Je prefentaron à Ma* 388* 
afligido pueblo Antioqucno. xitno,adornado éntrelas prifio* 
Hafta que Fíauiano fu übifpo nes 3de las infignias Inpcrialcs. 
fue aConftantinopla, yconlar- Y oluídado el vencedor de la 
ga oración? y lagrimas aplacó ofenfa ,.lc miro condolido del 
al Enpcrador de modo? que le infortunio. Mas los Toldados 
mandôboluieíTeprefurofoapUr íangrientos , quitándole de fu 
blicar el perdón a íu pueblo: y prcíencia le cortaron Ia cabeça, 
celebrar con cl laPafcua,qucllc- Eftc furor conpensó Teodofio, 
gauaccrca. . fituando a fu madre con que vi-. 
•f. X I I . uicífe de las rentas Inpcrialcs: 
PArtio luego Teodofio con- y a fus hijas entregó a vn parien-tra Maximo: auiendo antes te que las criaífc > como refiero 
enbiadò à pedir a los Hcrmita^ Pacato en fu Panegyrico. Yredu 
ños de Egypto oraíTcn a Dios siendo el triunfo de tantas vi-* 
porçLbucnfucéíTo.Yenparticu- torias a paz de las Republicas,» 
lar aquel celebre HcrmitaSo lua decretó ley en Aquilcya en 22. • ' 
ú alabado de S.Geronimo,y San de Sctienbrç, que las cofas fe re* 
Aguftin.El qual profetizó la vito duxcífen al eftado en que cfta-
FÍa,comofucedic): hallado al ene uan quando cl tyrano entró en ' 
migo en Panonia (hoi Vngria) Italia. Rcforcandolacn diez de 
cõfiadoenlamuchcdubrcde íüs Ofbubrcen Milan 5 donde eñu-. 
getcs, fienprchafta alli vencedo- uo hafta luníodclaño figúrente' Año' 
r^s. Pero acometidas de nuef- trecícntosy ochentay nucucea 383 .̂ 
troEfpañol, fueron desbarata- que partióà Roma,que lereci-; 
dasjauyendoMaximoà Aquilea bio contriunfo mui iguálalos 
ya. I .figuiendole Teodofio fe mayores/en quelleuòafu lado at 
le opufo Marcelino , hermano Valentiniano^gcnerofocxcnplo 
de Maxitno,aquien auia dexa- de agradecimiento Eípañol, co-
do con podèrofoexercito a de- nio encarece San Aguftin; a quic 
fenderia entrada de Italiajmas fe deuc mas credito que a Zoív-
vencidpde Teodofio fe acogió; mo , que mal afefto a los Prin^ 
cpn fu hermano en Aquilcya. Y cipes Chriftianos ( como dexa-
porque de alli con mejor, con fe- mosaduertido) atribuye las vir-
jp no huycíTen a Francia, o Efpa tudes de Teodofio, y fus accio- ? 
ñajos cercó con tanta prefteza, nesRcligiofas, y gallardas^ain^ 
y vabr,qucdeícfperados.los cer pulfos de incontinencia > y vani* ' 
cados»enveinrcyfi.ctcdeAgof- dad. - , . . •"• -
-• ^ " - ¿ " " §. X I I I . ; f 
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$. X I I Í . afpcraspa abras crueldad tan in-
Andò en Roma, que los humana,lcdcfconiulgôcn publi 
ídolos.yfus tenplos fe def co.eícluycndolc de los oficios di 
uuycíTcn.DcftcrròàSymaco.cc uinoshaftaque hizieíTc peniten-
lebre Oradordc aquel figlo:por- cia.ElEnperadorícrctirôaPala-
que en vna trabajada oración inf cio.rcconociendo fu culpa, con 
tòdemaíiadoenpedir que nofe exenplo admirable de que el pc-
tocaííe en la Ara de la Vitoria en cado del Principe, publico fien-
el Capitolio , ignorando como pre por la emineciade fu citado, 
Gcnúlque quiennojigueÀChrif fiàz publica enmienda: como 
to; leper/igue:çucs la Deidad no Tcodofio la hizo. Dcfpues de la 
admitediuifion.Y porque aque- qual.ytáuchasmueftrascThumil 
Ha Republica, con las rebolucio- dad,en lafieftadeNauidad ,pof-
nesdclaguerra erafentinadehe t r adocne l t enpMixoenvoza í 
regias, y malefícios, à inftancia taelverfo del Salmo 11 
de Siricio Papa, fuccífor de Dà- fitfmimentoamma mea:<vmfi-
«iafo,cftàblecio ley es cõ que af- CA me fewndttm ver htm tuum, 
fegurò aquella gran Ciudad,ca. Admirando ál mundo, mas que 
bcçadclmundo.cnlá Religion, la culpaba enmienda: poco vfa-
yfofsiegoChriüiano:diligencia dadclos poderofos: ycomotal 
do que el Papa jünwflc Concilio alabada de los Santos en nueftro 
«n Capua. Y faliédo de Roma pri gran Efpañolque a inftanda de. 
•mero dia de Scticnbre boluio à Sã Anbroíio hizolcy, deqticfQ», 
inuernar en Milan. Ddndellegô teaeia derouerteno fe CKcétòff 
auííp de ragrá tumulto que-los ib halla paíTádos treinta dias. x 
Ciudadanos de Xcfalonica • a- - ^ í- X I J I Í . _ 
uian Hecho contra los roiniflros "E* N fín del año trecietos.y no A ñ o 
Inpcrialcs con muerte de algu- jLEíuènta n,ur)0^cn Conftánti-> j p o . 
nos Y con ka Efpañola mando nopla GalaAugufla/egundamu 
que'tan «ran delito íecaftigaífe: ger de Tcodofio: hizo fepultarlaí 
co que íosfoldados mataron en Arcádio fu alnado con ponpa ln* 
vn diafietc mil perfonas, como pcrial.Yel viudo.auicndoeftatui 
SrefiercTeodoreto,fi'ndiftincion dolcycsfeucrascontralosfaerifi 
dccdades^ftados.niculpas^o- ciosGentiles,yfcuerifSimas con t 
rrible atrocidad, que affonbrè el tra los apoftatas de la verdadera-
mundo Y queriendo el Enpera- Religion Chriftana, boluio a Coi 
dor eritrar encltenplodcMilan, ñantinopla en diez de Nouien-
faliendo alas puertasfugran Ar- bre año trecientos y nouenta y. Año 
cobifpo Anbioao afondo çoij vno.coraoefcrme Sócrates. DÕjfc 3 p r 
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de en llegando colocó la cabeça Maximo:y tanbicn efla de Eugc 
de San luánBautiftarecién halla niojque en Roma cftauarcnd-. 
daenCilicia.-auiendo hechoedi uandolosíacrificios Gentiles^ 
ficarparafu colocación vn fun- con hechizos,)' agüeros blafo* 
tuoío tcnplo,como eferiuen de nandola vitoria contra Tcodo-¡ 
los Griegos, Sozomêno, Cedrc- fio: partió i Italia. 
-no,yNiccforoCaIifto. Ydclos §. X V . 
•Latinos Profpero, y Sigiberco. On eftos apararos fe encori 
Eneílofeocupauaquandotuuo V^traroncn los Alpes en feis 
auifo de que Valentiniano auia de Setiébrc,como eferiuc Sócra-
fido muerto por vnos conjura- tes del año trecientos y nouentaAñó 
dosen Viena en quince de Ma- y quatro. El Capitán y exercito 39^ 
Año yo de trecientos y noueta y dos; Gentil en fitioauentajadocípera 
3P2. vi/peradePcntecoftésjComoad'- ua al Chriftiano,qucfiguiendo 
uírtio Epifânio. Y configuicntc- las cruces de fus eftandartcs, aco-
mente llego a Conftantinopla metió al cncmigo.Fuc la batalla 
Rufino AtenienfcÊnbaxador de tan porfiadajque los apartó la no 
EugeniOja quien el exercito in- che,como refícreZofimo. y fatw 
ducidode los conjurados, auiá gadoTcodófiodc ver derrama^ 
Jionbrado Enperador de Occi- darantafangre Chriftiana.fe pu-
dente, Chriñiano folo en el non- io en oración; en la qual, como» 
brcjj en las obras mui dado a en jcfcriucTcodorcto^y fe ve en mo 
cantos,/ hechizerüs: por cuyos nedas de aquel tienpo, que pone 
cnbelecosfeanunciaua el Inpc- Baronioje aparecieron los Apof 
rio.YporfuEnbaxador pedia co toles San luan.y San FcIipc>pro-
firmaciõ del nobramiento. Teo- metiéndole ayuda,)- vitoria. La 
, h dafioque en la enbaxada cono- mifmaviíion tuuo vn foldadoq 
cioila cautela de diuertirleipjr luego vino a referirla al Enpera^ 
los mifmos filos dilató larcfpuef dor. Co que al amanecer boluio 
tá,y difpufo la jornada. Y aonbra animofo a la batalla, en que fucc 
doHonorioik^̂ h^̂ ^̂  fegundo En dio aquel milagro tan eelebrado 
perador de Occidente en diez de dclos cfcritorcs>y particularmêtc 
rAño Enero del año figdente trecicn- del Poeta Claudiano iqfoplãdai 
3P3 tos ynouentay trçssauiendocn- el aire al principio Cotra clexcr-i 
comêdado cl fuccíTo a Dios por cito Chrirtianos fe boluio rcbol-j 
las oraciones de Obi%os,y M o n uiedo flechas, y lanças a losmif^ 
ges fantos; y principalmente de mos Gentiles q las tirauã ico tan-i 
luán el de Egypto,quc (como di ta furia,ydaño,que aíTonbrados, 
?imos) 1c profeso Ja vitoriade ^sncidos^bolujer^ 
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das:Y Eugenioprcfo/uc licuado 
anre Tcodofio. En cuya prcfcn-
cia los roldados,recciando que !c 
perdonarla, 1c corcarõ la cabeça. 
Acabándole en eíhfola vida a-
qucila guerraciuü.porque nuef-
tro gran Efpnñol mandó luego 
publicargeneral perdón: y que 
los hijos de Eugenio que fe auia 
anparadoenloscenplos recibier 
fen el bautifmo , íiguiendola F¿ 
conelanparo. 
AVisò a fus hijos de Ia vito-ria, mãdandolcs vinieffen 
a Milan: donde los encomendó 
aíii gran Arçobifpo Anbrofio.Y 
juntando el Senado encargòcõ 
grauifsimas rzzonc$,profefaftn> 
y defendtefen U Religión Chrtf-
tiana^encujA defenfa Roma,y 
fus Enceradoresgot^auan tantos 
triunfos.Tabominafíen la idota* 
tria de los que aman üamadoDio 
fes*fiendôdemonios\en cuyo enga 
m Eugenio^ fus fequacesauian 
muerto: j morirían quantos en 
¡ellos cr eje fen. Quando con tan* 
ta Chriftiandad, y valor difponia 
cl Inperiosenfcrmò en Milan. Y 
auiedo precedido terribles terre-
ttiotos,y feñalcs,murió en diez 
'Año y ^ s ^c ^ncro ̂ c wccictos y no-* 
I - uenta y cinco años, en cinquen-
; tadefuedad^y diezyicisdelnpc 
fio,admirablc en tantas valero-
fás acçionesjiijo de fu valor, glo 
fiadcfuPatria,anparodela Igle 
fia,ytranquilidad del mundo.Au 
que Suidas (ílguiendo en efio à 
Zoí imo) no pudiendo negarei 
valor de (us obras,Ieinputô pen-
famientosvicioíos.Tanto inpe-
le vn ti f e d o peruertido. Sucuer* 
po fue licuado l\ fepultar cnCon-
ftantinopla. 
^ 
C A P i r V L O V I I L 
Godos entran en Efpana: 
Suenas con qui flan a Galicia. 
T ênplos Católicos en Segouia: 
SttiQ>y con qui fia de Oroffteda, 
Vvitcrtco fepultado en Segou/a^ 
$. I . 
V CE D I E R O N A 
Tcodofio íus hijos, 
Arcádio de veinte a* 
ños cnel InpcrioOrie 
tal:y Honoriodc diezenel Oe4 
cidetal, q imitado y venerado I f 
Religion de fu Padreen vein te f 
ttes de Março ( del mifmo año 
3P5.)eñablecioley confirman-
do quantos priuilegios auia da-
do fu Padre âlglefias, y perfonaŝ  
Eclefiaílicas.Por fu poca edad de 
xó fu Padre encargado clgouier 
no de Africa à Gildon; que leuan 
tandofe con ella Ja perdió en br$ 
ue con la vida. Elgouiernodç 
Occidente(eño es Italia ,Frãcia, 
y Eípaña)quedóacargo de Efti-
Íicon: de nación Vándalo, cafa-
do con Scrcna,fobrina,y cuñada 
de Tcodofio, y primade Hono-
rio; à quien Eñilicón casó lueg# 
E ^ 
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^cõ Maria/u hija mayor: que mu pos de Efpaña) mas otros.y entre 
riendo en breue5y fin hijos, leca ellos nueftro dodto Segouiano 
s<|€onTermancia,hi)aícgunda, GafparCardillo Viüalpando, c5 
^ -cbmo eferiue lornandes. Queda mejores fundamentos, prueuaa 
do con tanto paretefeo, y fuaftu que fue Prouincial: Yaísivnode 
cía (que aü ¿ra mayor)dueño ab« fusObifpos feria de nueflra Sego 
folutodellnperio:porquccono- uiaspero ignoramos qual fucíTe 
ciendo alhierno inclinado al o- determinadamente ?por la inad-
çio3y que eftrañauala carga del uertcnciadclosantiguos>que ta 
gouicrno,leretirò del, con pre- confufas nosdexaron noticias ta 
teftodedeícanfo: cobrando con inportantes. Los Godos irrita-
el feñorio tanto poder, y fober- dos por auerles quitado el fucl-j 
uia,que conociendo que Hono- do,viendo el ínperio acometido 
rio no tendría hi jos: pues refíc- ã tatos enemigos: fe comouiero 
re lornandes, que anbas muge- en numero de quatrocietos mil» 
rísmarieronvirgines: determi- quenopudiendo fuñentaríejua 
no quitarle el InpcrioparaHuque tos, fe diuidicron en dos exercia 
jiio íü hijo.Con efte mpulfo lie- tos» y Capitanes. Alarico, Chrif^ 
nòc lmudode calamidades.Por tiano^unquchercgCjConla mi -
que primeramente perfuadio à tadfeencaminòa lo mas orien^ 
anbos Enperadorcs(Oriental, y tal:Radagafo,idolatracruel:aco-«. 
Occidental) quitaíTen a los Go- metió a Italia con docientos m i l 
dos cierto fucldo que les dauan? Godos^como refiere nueftro EíV 
conpretcftodcqueen tanta paz pañol Paulo Orofio^qúeçfcriuia 
mas parecia tributo,quefueldo. en eftemifmo tienpo. Salió ala 
Luego incitó de fecreto a los defenfaEfielicón5queefperto en 
Vándalos, fus conpatriotas, que la guerra, y la canpaña,le reduxQ 
awnpañadosde Alanos, y Silin- àfitio^uefin perder honbre,le 
gos, entraron affolando el Inpe- confumio con fedjy hanbrc>ma-« 
rjo:no parando hafta nueftra Ef- tando muchos Godos con fu Ca 
paña^ I L pitanr.y caminando los reftantes* 
!Año "O^1^0^053^^^ fcgucqtc- fin que cfcapaíTevno. Llegaron at 
JL demos)encldequotrocieii' venderfe veinte Godos porpre-
* t os,por el mes de Secienbre fe co cio de vn ducado.Exccutando Ef 
gfogò Concilio en Toledo de telico muchas crueldades en los 
diez y nueueObifpos.queen el vcncidos,parairritará Alarico ^ 
fe nonbran^fm nonbrarfus Igle- que acudieíTe a la vengança: co-; 
fias, Algunos dizenque fue Na- molohizo.EntrctuuoEftelicôa 
cional (cfto es de todos los Obif cftaguerra tanto ^que Alarico Ion. 
cono-j 
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Conoció,y auisô al Enpcrador, 
queíagaz, (aunque rcmiíTo) de-
termino quitar la vida al fuegro. 
Para cxccutarlojaíTcnto paces co 
losGodos;dandoles vna parte de 
laGalia, que fe nonbra Francia, 
dondeviuicffen.Partieron aocu 
parla: y Eftelicôn, no fabiendo 
que fu traición fe fupieíTccnbio 
tras ellos vn Capitán,/ confíden 
tcfuyo/nonbrado Paulo a lud ió 
dcnacion7qaede celada dio fo-
bre ellos en fietc de Abril , dia de 
Año Pafcua de quatrocientos y dos 
4 0 2. afl05»y los maltrato atrauefando 
nonbramiento* Saqueada Ro-
rna,murio Alarico^queriédo pnf. 
fara Africa. Los Godos digiero 
Rey à Ataúlfo ^cafado con Gala 
PlacidiaJicrmanadePadre de Ar 
cadioj»y Honorio: primerajydi'-
chofa vnion de las naciones Efpa 
ñola,y Godarpucspor la prudent 
cia, y valor defta feñorafe con-
formaron Honorio, y Ataúlfo, 
dándole à nueñra E ^ a ñ a , con 
nonbre de Rey > y cargo de liber 
tarlade tantas naciones, que(cp 
modixinios)auian entrado en e* 
Ha.Y entre ellas los Sucuos,quc 
los Alpes Ellos reparados rebol-, tenia aGalizia; cuyos términos»; 
uieron fobre los enemigos, paf- (como dexamos.efcritojconprc 
fandolostodosa cuchillo: y rc-
fentidosde la traición rcboluic^ 
ron fobre Italia. 
I IL 
ENeñosdiasfue muerto Ef-. tclicòn por orden de Hono 
rio: que ignorando el fuceílb, y 
buelta de los Godos, no prcuino 
<rl reparo. Alarico llegó a cercar 
àRoma,que redimió fu libertad 
con dinero, y promefíàs de pedir 
a! EnperadorlenonbraíTe gene-
ral perpetuo de anbos exércitos 
Romano.y Godo. A eílo fue el 
Papa Inocencio aRaucna,dondc 
fienpre afsiñia Honorio,o por fu 
fortaleza,© por odio que tenia a 
hendían ánueftra S*gouia: ocá? 
í iondeque efcriuamosla fucef-f 
fion^yfuccíTosdcfusRcycs. . ; 
I I I I . 
EL primero fueHiracrico, t í jo,ofuccílbrdc Cayano réí ^ 
quaíañode Chriíto quatroeien- Afjo 
tos y ocho,como eferiue San Ifi* 4 0 8 . 
doro, Arçobifpo de Scuilla, y gra 
Dodordc Efpaña,a quien fegui* 
mos por fu antigüedad,)'mucho 
credito,cntrandoen Eípaña con 
Sucuos^y Alanos, íe apoderó de 
todalaProuinciadcGal¡zia:pcr* 
mitiendoalprincipioalos natüf • 
rales fu antigua Religion, y go* 
uierno. MaspaíTando los Alanos 
Roma.-pucsfe alarga Zonarasa aAfrica,comorefiere Ja hiftoria 
dczir,quc el mifmo Enpcrador antiguadelosOftrogodoSjquc 
llamó a los Godos para que la fa- íin nonbre de Autor anda inpref 
qucaíren,como lo hizicron» irr i * facón la del Arçobifpo Don Ro« 
cados de qye no quifo hazer á drigojy eseflimadade loserud^ 
tos 
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tos por mui ajuftada:quifoHiaic dos vandos5como dizen S.Ifido-
rico Reynar foiorquitando cl go ro,y Ia hiftoria antigua, 
uicrno, y Religion antigua ,lb« V . 
breque fe vertió mucha fangrc, Y Os Sueuos Occidentales^ 
hafta que canfadoj enfermo af- f , , ^ donde hoi permanece el no 
fcntòpaces:fuftituyendoIa Co- brcdcGaIizia,cIigícronà Mal* 
roña cnRcquilafu hijeque vale- dra: y los Orientalcsscn que fe co 
rofo conquiño la Andalucía,y prehendia nueftra Segouia, eli-
Año Cartagena.! muriendo año qua gicronà Franca.Murió Maldraà 
4 4 8. trocicntos y quarenta y ocho, le dos años de Reyno, fucediendò-; 
fucedio Requiariojfu hijo,que leReniifmundo:queconuenido 
con el Reyno recibió el bautif- con fu contrario Franca, acornea 
mo. Y cafando cõ hija de Tcodo rieron la parte de Lufitama,que 
redo. Rey Godo, fugcto la Pro- hoi fe nonbra Portugal. Muricn* 
uinciadcGafcuña5y talo las can- doFrantafuccdioFrumario.quc 
pañas de Zaragoça,y Tarragona, fobreReynarfolo batallo cõRe 
confauor,ygentcsdcfufuegro. ¡mifinundojiaftaque murió año 
(El qual muerto en lacelebreba- quatrocientos y feícnta y qua-^g^ 
talla Gacalanica). Pretendió qui- tro ^ como eferiuc San Ifídoro.v^g . 
car el Reyno Gótico a Teodori- quedando vnico Rey dclosSuc--
cofuCuñadorqucviniendodela uosRemifmundOjqueluego en-; 
Francia Gótica con exercito gra biòEnbaxadorcsdc paz i Tco-« 
Año deañoquatrocientosy cinquen dórico àTolofa de Francia, Cor 
; 45^ tay feisjComoefcriueAdon, Ar- tey cabeça(hafta entonces) del 
. v çobifpode VienaJevecio, y ma Rey no Godo. Concedió el Go-
mel año íiguientecomo refiere do la paz.-enbiando al Sucuo vna 
Sanlíidoro. dexandoporgouer- hija para muger. Entre muchos, 
nadordetodaGaliziaà Acliulfo, quepororden del Rey fu padre 
como eferiue Jornandcs. El qual aconpañaron a eíla feñora ? vino 
incitado délos Sueuos fe reuelô; AiaccheregeArrianojqueincro, 
y murió à manos de Nepociano, duzidocon el Rey, con afluzi^ 
y NericiojCapitancs de Teodo- engañofa derramó la poncoña 
rico A quien los Sueuos enbia- Arriana,quc obftinadamêtc ma-í 
ron feis Obifpos (ningún Autor tuuieron muchos ReyesSucuost, 
los nonbra) pidiendo perdón de cuyos nonbres, hechos, y fuccC» 
tantos rébeliones.ElGodo gene íion,por mas de nouenta años fe, 
rofo no íolo los perdonos mas les ha perdido. Quedando por eílos. 
permitió nonbraffcn Rey de fu infelicestienpostan arraigadala 
nación: ocafipn de diuidirfc en heregia Arrianaen Eipaña,y aun, , 
en 
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. mel mundo todo.que los Cuco bra.Y aunque pudiéramos ptefu 
' licosparâ diferenciarfe feñalaua mir, que alguno deftos Obifpos 
las puertas de fus tenplos con la fueíTe d nücftrá Ciudadanos¡muó 
.CruzdeConftantino.qñccomu ueafofpecharqueno acudieron 
menee nobran Lábaro, como fe a eík Concilio los Obiípos deSc 
ven hoi en algunos tenplos de Ef gouiá, Ofma, ni Palencia,auque 
pañaiyennueftraCiudad ehan- eran dela Prouincia Toledana: 
bis puertas delas Parroquiales de por fer entonces de Reyno dife-
JaSantifsima Trinidad, y de San rentc.Yque fin duda los Sueuos, 
Anton: y a cafo en otras, que en Reyes nueftros^enian guctra co 
mas de mil años fe auràn quita- losGodosxuyoerayael Reyno 
.do,o borrado. Y por íicílos faltâ deToIedo.-oCaíionde coheurric 
.reneferiuimosefta memoria en tan pocos Obifposà aquel Con-
.honor de nueftraPatria,q entien cilio.Sibien el fanto Arçobiipo 
potanjnfelizconferuôendoste Montano fabiendoque en eftoS 
pios (y àcafoenmas)laReligion Obiípadosfe auiañ introduzido 
Católica. Jj. V I . Con las guerras,y variedad de go 
Â ñ0 q1"0^11*05 y veinte y uierno algunosabufo?. Y entre 
^•*7' J^f ie teendiezy íeys de Ma- otrossquclos Sacerdotes Parro* 
yo Montano, Arçobiipo de To- quiales,quehoi(e nonbran Gü-
, ledo Í junto Concilio íolamente ras,prcfumian hazer Crifaia, mi^ 
defu Prouincia5comodeÍfeprue niñeriodefoloslos Obií[)os: y q 
^a .puesniafs i í l ioRey^iótroal algunos Obiípos.» tra/paílândo 
, gun Arçobifpo, comóenConci los términos defu jurifdicioj 'en-
.lio Nacional aísiften* Y aunque trauanenlasagenasa confagrar 
firmo en el Ncbridioj Obiipo de Iglefias fin licencia délos pf opios 
.Egara^yluílo^Obifpo deVrgel, Prelados:y qcIiionbre9jr feta de 
.anbosdela Prouincia de Tarra* Prifciliâno5hercgeGallego,que 
gonas en fus firmas declaran co* por tal aüia muerto enlas llamas, 
mo no vinieron llamados al C5* eran mas oidos de los pueblos, q 
•(ciIio5fino que auiendo.llegado à permitia el engañodeíus errores. 
cafoaToledo,dcfpucs de cerra- DcíTeoío el fanto ArçobifpOjCõ-
.do el Concilioje firmaron rporq mo MctrOpolitano.de remediar 
Xoloauiancõcurrido cinco Obif abufostan dañofos ^eferiuio fo-
j o s de la Prouincia: cuyos non- breellovnacartaalosde Palen-
hTC%Çox),Pãgarío, CanoniôtPaiê cia;cuyo Obiípado vacauacnto 
lo, Domiciano^ M a r act no: fin ccs,como dclla íe colige, 
nobrariusígleíiasjy Obifpados, j j , V I L 
çomogencralmcntcfcacoftun- , f Sobre e l m i f m o p r o p o ^ 
eferi-
[ 
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«fcriüiotanbicnáToribio, per- donosde ta ilurtres c.xcnplosde 
fona de gran autoridad,ynonbrc Reyes,/Prelados. 
cncílaProuinciajOtracarta. La V I I I . 
<juaIconla antecedente efta in- TT Van Abad dcValclara,ccIcbrc 
preíTapor Loaiíaalfindelfegun J[cfcritorEípañol,cn el Gruñi-
do Concilio Tolcdano>pero can co que eferiuio por cftcmifmo 
mcndofa,y íaka^ueàn tropeça- ticnpo,dizc en el año fegudo de 
do en ella nucftrds eferitores, y Lcovigüdo Rey Godo, que es a-
los eftrangcros. Y Baronio íintie ño de Chrifto quinientos y ícícn ¿ño 
do la dificultad, regateó trasla- ta y nueuc: In Promnaa Galle- | 
darlaa fus Anales Eclefiafticos, ti&MiropojtTheodomiruwSue ; 
caufa de que no la pongamos ála uorum Rex efficiturJifto es; E n 
Ietra>masparanueftrointeto re- la Prouincia de Galista Altròn 
fzrinxosclczloiJiíiedovnCoad defpxesde Teodomiro fue hecho 
tutor , que entonces nonbrauan Rey, Elmifmo Autor en el año 
CoepifcopoJelObifpadode Pale nono del mifmo Lcovigildo, y 
tia.grangeadodeCelfo (antecef- de Chrifto quinientos y feteta y Año 
for del Arfobtfpo Adontanó)yde (á$>à\zc.Lco<vigtldtts Rex Orbf - $y<s, 
losObifposdela Prouincia Car- pedam ingreditur: Ç$ cutitates, 
fentanacon demafíadasinportH atque caffella etufdem Prouin-
naciones,y folicitudes f̂riuilegio ci& occupAt:&fuamProuinaam 
para exercer minifierio Obifpal facit.Etnon mttltopojl inibi rú-
en las jmifdiciones de Segonia, fíici rebel Untes a Gothü opjjri-
Coca^yButrago:Montanoenbio muntur.Etpojlhacintegra aGo 
'vntrasladodejlepriuilegio à To thtspofidetur Orofpeda.Eño es; 
ribbfaraqueporel <viefe lo que ^ Leovigildo entra enOrofpe* 
fe le auia cdcedido:aduirtiendole da:$cupA j m ciudades,ycaflillos: 
que eraprmilegioperfonaly que habiéndolos Prouincia fuya.Tno 
efpirauaconfet vida. Encárgale mucho defpues, rebelando fe ¡os1 
al fin dela carta el remedio deftos rufticos Orofpedanosfaeron <ve-
deíordenes^conprotefta de que ctdosdelosGodos.quedefde entõ 
íi no le pondo encargará a Er- cespofeyeron toda U Orbfpcdal 
gano^Gouernadorqucauia fido Bien con fia deftas palabras, que 
deToIedo5perfonatanbiedemu Oròfpedafea Prouincia, Mas ib 
cháautoridad.Perola inquietud brequalfea^ananmuchonucf-
de aquellos tienposja falta deef tros eferitores antiguos, y mo-
cnrores,y nueftra infelicidad, dernos.Polibio,yErtrabõ(Grie-
noseícurecieronlanoticia,yhe- gosanbos)cícriucn,quc fon los 
cLosdetanclarosvarones.priuS montes de Segura,donde nace 
el 
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cIrioBctis(liò!Guada]quiuir)fi- do hizo dela Prouinciá d c O r p ¿ 
guicndolescn cfio Ocanpo, Mo 
rales,Garibai, y Mariana 3aun-
que eftc varia, como defpues di-
remos.Tolomeo, Principe de la 
Cofmografia antigua ¿ pone el 
hiõteOròfpeda de tremía y íiete 
' àquarentagtadosde eleuaciõal 
Norteíy d trece â catorce grados 
delõgicudal Oriêce; graduacio-
nes que no cortuiencn aios mon 
tés de Segura;y íeajuftan a las 
fierras de Auila, y Segouia: y afsi 
*Iofefo Molecio,celebre comen-
peda,fucron las Ciudades de Auí 
líuSegouia, y fus comarcas. Y los 
rúrticos que fe rebelaron Jos quS, 
habitan fusferranias. 
f, I X . 
PArã aíTegurar LeoVigiIdot los Orò.fpedanos?reciecoii 
quiftados paísò ia Cone de fit 
Reyrío Godo a Toledo*, dejan-
do en Seuilla* donde antes cita-» 
ua,al Principe HermenegildoÍU 
hijomayor>qiie.cafando con Ifí-
g ú d a h i j a d e S i g i b e r t o B r u n e t 
tadordeTolomeojdizeiüroT^ quilde Reyesde Frãcia año .qui-, 
-Ja nunc fierra di Segouia. Y Am- menrosyfetentâynueue.-perfua 
dresNáuagieto en Tu Itinerario :d¿dode fus razones, y vida tnui * ' "4 
Italiano^ize^ que Orofpedafon Catolica,yde ladodrma de San 
las fierras de Somo fierra ̂ Fuen- .Lcandro/u t iò jy Arçobifpo de 
•fria,lal>Ud<4,yPalomerade\Am Seuilla^exò la heregia Arrian^ 
que feguia fu Padre, fobre que 
acudieron a lasarmasPadre, y hi 
jo,año quinientos y ochenCa^in* Ãád 
. feliz para la Chriftiañd^d .' pués 5 $ O* 
en el nació Mílhoni^. en ítarib, 
. pueblo de Arabia junto à Meca. 
Fue en fin vencido el. Principe, 
prefojy niartyrizado por Ia 
: Católica Rornanajen catorce de 
Abril año quinientos y ochenta Añd 
.yfeis;Yrriuriçndò Leovigildofn 58<í* 
era Ciudad nueue leguas al Nor- padre Miércoles dos d g Abril dçl 
tç^efiàpuejlaenUsaldas delmo añofiguietequinietosy ocheray Ano 
foOròjpeda.Y todo fe allana con fictje,65mucftras de arrepetida, 
•permanecer hoi en el Obiípado fegú efcriue Marco Maximo Ai*-
dé-Auila,y cercadefusmontesla cedianoentoces/y defpües Obi f 
" Villa de Oropefa, nõbrada. antes po de Zaragoza 5 que afsiílio a la 
OtòJpeda.Scmks quecertifícan muertedel Rey ,00 muchos Obi f 
gue la conquiíla que JLeovigil- pos:y entre ellos (íegun entende^ 
ia.Y Don Diego de Mendoça en 
fu adüertidaHíítoriadela Guerra 
deGranada(lib. 1 .fol. zS.pag. 1.) 
dizcsQue lasmotarías de Guada 
rrama fon la antigua *Oròfpeda\ 
Y Mariãria,auquelib. f. cap. 11. 
*clixo,que Oroípéda eran las fie-
rras que corren defde Molina â 
Cuenca, Segura^ Rcyno de Gra 
nadaidefpueslibro/.cap 4 dize, 
quei ,^ /^^(di f tantede nuef-
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tóos) Pedio Òbifpó de nueftra Kacional cá Toledo, Pcrmitiâií, 
Segóúiá. SüüediD en todos los; entonces los Pontífices Roma-
Réynosdé Efpáñá fu hijo Recare noã â los Reyes Godos Conuo-; 
dó5.qalíiguieíedi'a fe coronó en car los Concilios , por animar^ 
Toledo. Y bi5 áCotiféjado de fus y premiar fu zeío; y porque rcalr 
tÍos?Leandro^rçobifpodeScui- mente aquellos Concilios erart 
Ifá,yFúígckió'O'bífpí)deE^ijaí tanbien Cortes del Reyno;pue$ 
ft declaró Cáròlico; Onzè días Con los Prelados afsi iban el Rey* 
deques de lámuerte del eovigií y feñores íeglares: y fe decreta-
doDómingo trezedeAbril,en q ua:lo tocante a la adminiñraT 
fe cuñpiio vh áúó del ítiàrtytio cion^ y tributos Reales; cuyo^ 
dè San Hêrmenégildo fu herma- cogedores eftauan iubordiqa-
no,fijeconfágrada en Toledo la dos a los Gbiípps: con que los j 
Jgleíiâmayòr.Êfto es?punficada pueblos no eran tan moleíta-
de la ábomínácioh Arnana:y re- dos deítos çànganos dañofifsif 
lü¿M;á al gremio Gâtolico, CQ* mó.s.* Congregoíe el GoncilíQ 
^òfôdtóèeh lainícripcion jque año quiiiientosy ochenta y nue . 
Peñere Mariànà?y lo elcriuc Mâr ue, abriendoíc al principió de \ 
•to Máximo. A cftaconfagracio, Mayo, con tres dias de ayu- ' j 
tntréotros Prelados qiie nonbra ftO i y penitencia« Y abjurada 
Pycrcó Carrero eñ fu Hiftoria de el Arríanííhio de fus fequacest 
S.Elifonfo,afsiflio Pedro Òbif- y decretados veinte y tre$ Ca^ 
po dc nãeflra Segooia: fiendoet nones à propofito .de teíorma^ 
primer Obiipo, q defpües de San Jas coítunbres,y difciplinárEcle,- t 
Hicroteodeícübrimosenquinie fiaílica , fe cerro en ocho de i 
¿tó^ydie2 y feisaños. Infelicidad Mayo. Sietldo vnode fefenta y f. 
^riande auer perdido la noti- ocho Prelados que firmaron en 
cia de tantos Prelados. Efpere- el , Pedro Obifpo de Segouia. 
•taósttn la diuina-clemencia, que -Tànbien fe Congrego Concilia 
la mánifeftàrà quàndò conuen- ,Nacional:año quínienfos yino- Áñó \ 
Igá^pá^dcidrináíy excnplo'de tienta ^fiete en veinte y fictç 597$ 
^íiipuêBlô; -de Mayo / y en las firmas ¡-dp 
-X. fu s Prelados rio fe halla ( ha fía 
REearedo, acüíehdd repariada ?aora )fírmade Obifpo de:Segor 
con induftfia, y vaíor mu- ;u:ia;porfalfa(finduda)delpspri-
^^Kà cojúracíone^idefetraigado iginalesrcomo fe ve en ladifereq 
lá heregía Arriahajy reduzido to era dolos ínprefios.harta hoi. Rp 
da Efpaña a la verdad Católica^ caredoauiendo vencido fus ene* 
'áifpufo'fe cróngregaff^Coflcilip ^ ¡ g o s , dQmRi^s?..y;eñíiño^ 
iitoriádeíegouia.üap I X , 
Vnidp toda Efpaña ala verdade- Scgundoôiilalu(loria que eícrí-
ra Religion Caiolica: yvíado el 
primero del prononbre de Fia* 
uionoiitandoenerto, y otras co 
ías la grandeza de los Enperado-
resRomanos:murio en Toledo 
Año a^0 ^^c'cntos 7 vn0 >como & 
s criucSan líidoro. 
OO 1 
" XI . Veediole Livuafu hijo ma-
yor de tres que dexòsmoço 
de veinte años, y grandes cfpera 
ças;que a dos años de coronafue 
muerto por Vviterico. El qual 
Reynô fíete años^yrano en pria 
a'pio,medios,y fin; cõ qdefpues 
devngouierno tyrano murioa 
manos de fus vaffallos: y fue lle-
nado a fepultar ígnominioíame 
te.No auiamos viílo(hafta aora) 
Autor qdixcíTe donde fue muer 
; to, yfepuitadpcílçRey.Poíqeo 
mo San Ifidoro^ueviuia en ef-
tosdias/olo dixo : Inter epulas 
conuwattone qmrmdam efi in* 
terfeãus.Corpw eius <viliter efi 
export atum *at<fe feputtum. Ef-
toes. 
^ Efiando comiendo fue muer 
to por algunos cõjurados-.jfu cuef 
j?o llenado, y feptiltado vilmente i 
JSTi MareoMaximoefcritortan-
bien del mifmo tienpo, tanpoco 
eferiuio el modo > ni lugar de fu 
muerte.ni fepultura.'todosanfe-
guidola noticia coafufa.de Sari 
Ifidoro. SoloAlfonfo Martinez 
de Toledo, Arciprefte de Talabe 
ta* y Capellán del Rey Don lnan 
uio por orden defte Rey año 
1443.intitulada Atalaya de Cà 
roñicas^ la qual tenemos o r i g i -
naljdizecjue fue muerto en Auí 
la, y íepultadocn ScgouiaDe las 
palabras de Sánlfidoro fe infieren 
que del lugar donde fue muerto* 
fue limado a fepultar a otroÀç-â* 
fo por algunos criados s 0 confi-
dentes ocultamente, porque los 
conjurados no vkrajaíTen el ca-*; 
dàuer.Y pudo á ArcipreftehallaÉ 
efla noticia en algu Autor, ò Ar-* 
chiuOjque otros no ayá viñojau; 
que deuiera poner la autoridad 
de noticia tan antigua, y oculta* 
Cierto en nueñra Ciudad no e-
mos hallado (harta aora)raftras 
defta fepultura.Mas pareció obl i 
gacion referir efia noticia para 
quien mejor aueriguare. [ 
tote 
C A P I T 
Concilios>y Reyes de Efpaña^ 
Hafia Rodrigo quelaperdioi 
Obifpos de Segoum. 
Términos de fu Qbifpado. 
V V I t E R I G O 
fucedio Gundema-
ro3Rey muiCatoli-
co. Auia en eftos 
dias difeordia entre los Ob i f -
pos fufragànecs de Toledorpre^ 
tendiendo algunos eximirfe d é 
F 2 
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aquella Metrópoli. YdcíTcando que Reynofolostresmefes. 
el Rey confomarlas3diípufo fejú § - 11. 
tafleConcilio Prouincialnn To T^Ligieron los Godos Rey à 
Año ledo año fciícietosy diezmen vein Jt^SuintilaJiijodel granReca 
<5 ÍO . te y cincodeOtubre fegunfeña redo primero3y valeroío Capitã, 
la I oaifa.aunque otros diferen- que a cinco años nonbrò çonpa-
tían.Gònformaronfe los Prcla- fiero cnelReynoâRcquimiro fu-
dosenreconocerpor Metropo- hijo:cauíade que los vafaílos fe 
litanoâ Aurafio,prcfcntc Arco- altetaflen: y el Rey mudafle fu 
biípo de Toledo: firmándolo to- buen gouierno en ty ranias:haña 
dos:y entre ellos Miniciano O- faliríedelReynopadre,y hijoa-
bifpodeScgoüia.YauqueLoai- ñofeifeientosytreintayvno:hu A ñ a 
facn la Coleótaneadelos Conci yendo de Sifenando Capitán va- ^3 r» 
lios de Efpaña: y Scuerino Binio Ierofo,quede£toRcy, y aduerti 
(figuicndolc) en la "general délos doen el dañoageno, aíTeguro íu 
ConcilioSíponcn en efte mifmo corona con prudcncia,difponie-
Concilio à Pofcario por Obifpo doque año feifeientos y treinta y ^ 0 
tanbien de Segouia: fue error fin trcs(ò fegun otros, treinta y qua ^3 4' 
duda de los eferiuicntes, o iñprcf tro)fe juntaíTe en Toledo Conci 
íion;pucs(fegun parece)craObif lioNacional.-enquecon humil-
pode Segorue,como efcriueiMo dad^y lagrimas pidió a losPadrcs 
raleSjMariana, Padilla, y Carri- trabajaííenen decretar loconue 
lío.Para confirmar efta concor- nientealaReliglon?y republica, 
díahizo el Rey Gundemaro vn cftragadosconlasgucrras?y mu 
decreto que confirmaron veinte danças pafladas, como fe hizo, 
yfeis Prelados delas otras Pro- confirmando el defpojo de Suin 
uiaciasde Efpaña. Yauiendo ven t i la^ los íuyos; y aííegurando la 
eido aios Nauarros^Francefes, coronaaSiíenando.Comencofe 
Año murió en Toledo año feifeientos tanbien en efte Concilio lacón* 
6a 2 ydozcSucediedoSifebuto Rey pilacíon de las leyes del juzgado 
bienenfeñadojaunque c5 fobra GodocquedefpuesfenobrófW-
de zelo forço a los ludios de fu ró juẑ go 9 de que tenemos vn 
Reynoarccibirelbautifmo.Ya- original de mas de quatrocicn-; 
uiedoallanadoalos Muríanos, tos años de antigüedad , algo 
y Riojanos rebeldes: y Rey nado mas enmendado3y añadido, que 
Año oc^oañosy roedio, murió año el que inprimio Alonfo de V i -
510 de feifeientos y veinte y vno; De- Hadiego en Madrid año 1600. 
z l ' xando por fuccíforafufaijo Re- Entrelos PreladosdefleCõcilío 
caredo, fegundo deñe nonbre, aísiftio Anferico, Obifpo de Se- '''.. 
gouia. 
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gouía^que gouernô muchos a- Gemblaccníccn cl Crónico q u é 
ños. SiTcnando murió en Tole- cícriuioporlosaños i ioo- G I Z Q I 
Áño doclzño íjguicnte feifeientosy que fue hijo de Cintila, dando a 
£ treijatay cinco * por el mes de A- entender jCjuefucedio por dere-
bril (fegun buenas congeturas)¿ cho hereditario. Comoquiera 
Sucediendo(porclecciÕj Cinci- murió m o ç o con mueftras de 
la^ueíiguiendo el exenplodefu buenReyjáñofeifcientos y qüá - -Añd 
anteceííorjdifpufojquc íejuntaf renta y vno. Sucedióle G i n - 641» 
¿fio feenToIedoelañoíiguicntefeif dafuindOi Capitán General de 
¿36. cientos y treinta y feis Concilio los exercicos: en cuya confian-
tanbien Nacional. Auqucenlos ça no aguardó a elección:. fibicri 
inpreíros(Iiafl:aaora)folo firman en la pofefion moflró merecer^ 
veinte y dos Obifpos^y dos pro- lo>gouernandoeon judiciary v á 
curadoresjfibicndediueífasPro lor, difponíendo» fe juntaffe en 
uincias:encjuefeconocefer Na* Toledo año feifcicntos y qua- Áft'd 
cipnal:qucòlaprifa cílorbòjun rentay íeis por el mes de O t ü - 6 4 ^ 
tarfemas:ò losmanufcritos eftã bre Concilio Nacional en que 
faltos^ Vnodelosafsiftentes fue tanbien afsiflio Anferieo nucf-
Anferieo nueflfo Obifpo. I o ro Obiípo- Rcntindò Cindam 
principal defte Concilio foc coíí fuincta la cotona cnReccfuindo¿ 
firmar Ja elección del Rdy 1 ácere íu hijo,año íeifeientos y quarcm £ ¿3 
tandograucs penas cotra los def- ta y nucue^cn diez y nueucdc^ 
leales a losReyes: que mal fegu- Febrero : y paffados tres a ñ o s 
fos(firt duda)folicitauã eflos apo murió tn Toledo.Gouernô Rc-
yos:contanta inftancia»quecii cefuindo côríprudencia.' difpo-
Año ííueue de Enero del aSotrecien- niendo>queañofeifcietos y c i n -
3 3 8. tosytreíníay ocho (cômo tfítâ quema y tres, en diez y feis de g - , 
en los inprcíTos por Loai(à) fe Dizichbre feeongregaííe é n T o . 
congregó otro Concilio Na- ledo Concilio Nacional: cri que 
cional para lo mifuio^ y otras afsiflio Anferieo, huefiro O b i f -
,cofas. Entre los demás Freía- pOj y firmo tercero de los O b i f -
dos, que fueron muchos, tari- pos pot fu antigüedad. Y a l p r i n -
rbicn afsiflio nueftro Anferieo. Y cipiodefte Concilio hizo él R e y 
rAñó el Rey murió año feifeicntos y profefsion dela Fé Católica ; y 
Pl9> treinta y nucuc. pidió a los Padres írataíTen co í í 
I l L cuidado de ordenar e í g o u i é r n o 
^VcediendoTulga,por elec- Écleíiaflico, y feglar: t o m o í á 
feion ,fcgun nueñros eferitõ liizieron haña leuañtar m u c h o í 
fes? aunque Sigibcrto, Monge tributos, coquecí Reynoéf ta iKl 
F 3, &íaw 
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Año grauado.Y año fcifciciitos y cin- ças, dio fobre el: y vencido, f 
<$ 5 5. quema y cinco fe congrego cnla prefo con los cônplices en fo-
hiiima Ciudad Concilio Prouin los feismefes, boluiotriufantc à 
cialdcdiez y feis Obifpos,yvn Toledo:cuyosmuroseníànchô, 
procurador de vn aufente. Nofe y fortaleció. Difpufo fe juntafle 
halla en efle Concilio Obifpo de Concilio en fíete de Nouicnbre 
Segouia;nien otro de veinte O- de feiícientos y fetcntay cinco, Año 
bifposqueafsirpiftnofecongrc- de diez y fíete Prelados con el de 675 
Año gò el año figuicnte feifeientos y Toledo 3 y dos procuradores de 
656. cinquenta y feis. No fabemos la aufentcs; ííendo vno Liberato-
¿aufaiprefumimos feria vacate d Diácono, y procurador de Sin̂ -
nueftroObiípado, òfaltadelos- duito3ObifpodeSegouia.Algu-
manuferitos. ElReyauiedoVe- nos ( fin fundamento baftante) 
cidoalos Nau3rrossque fc'rcbe* àneferito, queen eñe Concilio 
larÕ;y eftablecido muchas leyes, fe ajuílò la diuiíion délos Obiípa 
quehóifeve cndFuero-ju&go, dos de Eípaña,hecha mucho an^ 
murió primero dia de Setienbrc tesjpcro confundida con el ticn-
Año de feiícientos y feteta ydos añosy po.Tradicion es confiante, que 
<í7*eniGcrtigos> pueblo qhoifeno* eflad¡uifío,yajuftamientofchi^ 
bra Bãba^como eferiue Juliano^ zo en tiepòdc nueftro Rey Ban* 
que poco dcfpues fue Arçobifpo ba;y que para ellofe conuocariá 
de Toledo;y murió fanto* Concilio Nacioñal5como ci ca-
I I I L ío rcqucriáípcro eftc (hafta aora^ 
ELmifmo Autor cfcriucquc no fe a hallado, 
el mifmo dia de la muerte §, V*. 
- '> de Reeefüindo fue eleélo Rey (Oíguíendo eñe corriente dç 
. Bânba,varón de mucha noble^ O n u c í í r o s efcritores.pondrc-
za, y autoridad: que vngido en mosaqui los términos ãrtueñro 
Toledo por Quirico fu Arçobif- Obifpado: y perdone el letór la 
poconfeñalesmilagrofas.partio prolixídad, q no puede efeufarft 
cnbrcucafugetar los Nauarros, "cncofataniriportate5y antio-uà-
rebelados otra vez. Yauifadode f La Colcftaneade Ccnci-
;queen la Francia Gótica fe auia IiosporLoaifa,dize: Secoúiahác 
rebelado Hilperico, eñbio con- teñe¿t,de Almht vfy Mabellfr 
traielàPaulo/fu Capitan.Grie- de Montel vfy Vafo-doto. ; ;'' 
' go de nacion,y Fe-.puès confede ^LaBuía de cõfirmaciõiel Pa 
rado contei rebelde!, fe coronó paCali(íofegúdodioáD.Pcdr¿ 
Rey.enbiandoa defafiar a Ban- de Ageen, nueftro Obifpo, año 
ba:que antes que còbraffe fucr^ J,I z j.como alli efcriükfcínos di 
ze: 
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•zc.DeV.alathomevf^adAáam nucílro ObifpadoaPcfiafícL Tfu 
híUm:de Adomeillo vfy adVa delajyPortilio con fus terminas: 
dum-Soto. yaísi losinduyò la Bula de Calif 
f La Hiftoriagcneraldcl Rcy to Segundo,}'fueron denuefiro 
D . Alonfo>dizc : ElObifyado de Obífpado* hafta que defpucsde 
SegoHta tenga, de ValdcÁmelo largospleytoSjporcõcordiaquc-
faslaÀdéwfrila-.edeAdontelfaf daron enPalencia^omocícriui-
•ta Bodehoca. remos año t ipo.El termino Se-
^ Anbroíio de Morales dize: tentrional es MmteU que Ia Bí^-
•Aegowa defde elValle de Ámelo lanonbra Monteillo^ hoi fc 00 
fhãB* Manbtlla, o M a n filia : j bra Motejo, villa diílãtc de nuef-
Me AfontelhaflaVddota.Toàos tra Ciudad catorce legüasal Nor 
çncõfonnidadfcnalãquatro àa- te. El termino de Medio dia és 
¡gulosa fin duda correíponden a Vado-Soto3como dÍ2e la Bulasq 
los quatro, puntos ccleftes, Orie- los otros nonbrcs del CÔciliò:de 
•jte.Poniente, Setentriõ3y Medio lagencral, y de Morales mueífrâ 
ídiarque fifcfeñalaran en la diui- manifíeftamente cftarcrradosiY 
íiojijíegun buena regla de Topo fiete leguas de nueftra Ciüdád*ál 
graííá hi ítorica, nos diera mucha - Medio dia» ribera del riõ nonbra 
luz en cantas tinieblas^difcren- -do hóí ludiros deBoltoya'^üc 
cias de nonbrcs/caufadas.' íin du- diuide los: Obiípados dé Segó-
dà de la ignórãciá» o defcuido de juia^y Auila: ai vñ termino ndti--
icfcriuienteç.ElpuntOjy termino -brado'Valáe-Stfo-: xo'ñ^ut'^aáé^. 
Orientales Valde Amclo^quela ce quedar bienájuftado^ fes xsr' 
Eúlanónbra Valathome:El Rey .minos antiguos ^ y prefemes de 
PoijifVjoníoSabiopoMpiierco^ /nueftroObleado. ; : : - ;: 
yyc^ladeValathomejuntoala v r ; ; §. V L 
íuerífria,tres leguas diftante al A Duirticndo aqui^Iufiano 
OrientedcnueftraCiudad-envn j \ A r c i p r e ñ e , cuyo Crónico 
priuilegio que dio a las vetas def 'emdscitado,dÍ2e en los Aduelíà 
tjps puertos año 12,73 comoalli rios; Dubitdtum e^^vtra Séip-
diremos. Ya cafo entonces fc no uUfueríffedes Epfcopalis tem-
braua Valde Amelo , el que hoi :foY£G0thorum\anqu&in Atétfá 
yal Sabinjpor la abundancia de cuhAn qm in Vaccm\ Ego magis 
Sabi nos,arbol que en Arábigo fe ajSenttor ijstfmfacmmfede E f i f 
npnbra^tóí'/ .ElccrniinoOcci- xopakm ¿úremeenfem temfote. 
dental es Manbella.: Y es ter^ :GòttkõrumtâfrtW'.<vt quâ Cdo 
mino Oriental del Obiípado nia Latina Romanomm* & q é a 
dePalencia.Yfegunefto iaclua : :MMNumatíaje lebrupar 
• - • > * F 4 
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! mhatuf términos mm Palenti- Capitán fuyo le hizo daragúá à t 
m Valle Amela ffofe Almaça* -cfparto^on que perturbados cè-
,mtm: & per Mambeílas, nmc rebro y cabeça, enloqueció Do-
JSamMUsi fartiebatur cu Vxa- mingo catorce de Otubrc de leif 
• mc?$fede*fifof[ti*'vicind.Pr4C- cientos y ochetaaños. Elaíluto Año 
tfiommSegouiafliMioltimhafat, EruigiodifpufoquelenonbraíTe (í8o 
- nomine Dorwm;Ç$ promonto* fuccífor.y luego hizo miniftrar-
rw^nomine Coumm.tHxta, quod le la Santa Vncion: abrir corona 
- fita ^.Noticia tan eftraña^ cõ- Saccrdotahy vertir abito de M5-
, fufa,que juzgamos trabajo inu- ge.-paraqueficonualecieíTe, na 
t i l detenernos atraduzirla^nidif* pudieíícbolucral Reyno,como 
• putarla.Pucsni [ulio Floro, To- íucedio: conforme a lo decreta-
Í lomeo, Antonino > ni Flinio pu- do en el Concilio Toledano fef-
fieron mas de vna Segouia:y efla to,haziendofe Banba Mongc en 
cnlos Arcuacosjnonbrados afsi clConuentodePanpliegajuntò 
: tkir io Areua,quc csnucftroEref à Burgos.Eruigiopara aíTcgurar 
malcomo dexamos eferito. Y cu fu coronajdifpufo fe cogregaffe 
\ yoObiípadodcantiguOjy pre- Concilio Nacional en Toledo 
* fcntCjtermina con üfma al Se- ennucuedcEncrodelañoíiguie Año 
: temrion.-ycõPalcnciaalPonie- , tefeifeicntosy ochccay vno-Cu 1 
tCjComo demarcael miímo luÜa yoprimer decreto fue confirmar 
no: y prueua la conformidad de xlRcynoàEruigio.Yelfcgundo 
-< Jos términos antiguos, y preíen- (aduirtiendoel fuccífo deBan-^ 
- tes;ím detenernos a contradezir ba) decretar con graues penas, 
¿Jorque eferiuio Florian de Ocan que ningún Sacerdote adminiA 
po-pues no eferiuimos difpucas» traíTe la fantaVncion a enfermoj 
íinohiftoriaj cediendo fienpre a •qnolapidicflc(pudiédo), Decrc 
' quien mejoraueriguare. to q haíía hoi íe à obferuado en 
$• V I L Efpaña:aüq no obliga ya el reci-
Arabes defeendientes, y bir cite Sacramento a fer Kcligio 
ffequacesde Mahoma, que .fo el quefobrcuiuc^Gomoobliga 
^ auiedbfugetádo en Africa la Pro ua en aquel tienpo. Vriodetrein 
? uincia Maurirania >dc donde haf ta y cinco Prelados que affiüiero 
• tahoifenonbraíiJVloros3deírea- en eñe Concilio fue Deodato, 
uan entrar en Efpaña. Dieron en ObifpodenucílraSegouia5quc 
fus coftas con vna armada de cic tanbienafsiílio en otroafsimif-
Í to y fetén ta vafos. VencialosBan mo Nacional, en quatro de No-
bacõbuecõfejo, y capitanes. Y uienbredefcifcientosyochenta Año 
dc^uesdqcatasvitori^.£rui¿¡o y trcsaños.Yenptro que en ca^'tfSj; 
^ .- / torce 
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Año torce de Nouicnbre del año l i - ron vencidos en tres batallas.Sif-
(584. guíente feifeicntosy ochenta y 
quatro fe congrego tanbienen 
Toledo>para admitirei íefto C5 
cilio gencraI,ceIeb:ado en Con-
ftantinopla,finauer concurrido 
à el Prelado algu no de Efpaña. 
§. V I I I . 
Rvigio, mejor en los fincs>q 
rcn los principios, murió en 
Toledo por Nouicnbre de íeif-
687 ^cmosy* ochenta y fíete años: 
auiédo nonbrado fuccíTor a Egí-
ca»fuhierno, pariente de Banba, 
que aun viuia Monge- El qual, 
imitando a fusanteceíTores ,dif-
puíb fe congregafle ConcilioNa 
cional en Toledo en once de Ma antccedentes,con que fe cnbara-
Año yode feifeicntosy ochenta y o- çauala jufticiaijuzgãdoel fauor, 
<»88. cho. Y enerando el Rey propufo y executado el poder. Aísi Jo pro-
co humildad a los Padres, qa in- curaron los Padres con decretos 
Hacía de fu anteceflbr,y fuegro judos, y prudentes : f i bien Jare-
[auia juradode anparara fu fue- ducciondelasleyesnofc hizOjè 
gra, y cuñados: noconfintiendo feperdio?piiesnoefl:àenerGoíí-' 
les fueíTe quitada cofa alguna de çiJio.Siendo vnode cinquenta y 
JasquepaíTeian: yhallauaquete nueue 'Prelados,que afsiftieron 
nian víürpadas muchas hazien"- cne^DeccncioObifpodeSego-
das.-cuyos dueños lepedian jufti 
cia como aRey.Lo coníültaífen, 
y refpondieffen que deuia hazer. 
El Concilio rcfpõdio.^f enn'm 
f m cafo podía el juramento fer 
contra la jufliaaifino en fu famr* 
y cumplimiento. Y no de fefenta 
y vn Prelados, que afsiñieronen 
berto5Arçobiípo de Toledo 5 in-
quieto, y pçderofo,fe rebelo con 
tra el Rey.Lo mifmo intentaron 
los Iudios,de que el Reyuo abun 
daua.Prcualecia el engañoda fo-
domiacundia.-y entre tantos vi-
ciosporfiaua a renacer la idola-
tria. I X . 
Gica deífeando remediar ta 
tos daños, difpuíofejücaíTe 
Concilio Nacional en Toledo à 
dosde Mayodefcifcientos y no Año 
uenta y tres años: pidiendo a los 6 y 3 x 
Padres trabajaíTen enel remedio: 
reduziendoa numero concerra-
do las mucliasJeyesdelosRcycs 
uia.Ydeífeolbsde efetuar el re-
medio>eIañofiguiente feiícien- Año 
tosynouetayquatro en fíete de 6^4, 
Nouiebrc fe congregó Concilio 
tanbienNacional: pues eferiue el 
Arçobifpo Don Rodrigo queco 
concurrieron los mifmoscinco 
Arçobifpos queen elpaífado. Y 
éíle Concilio fue Deodato nucf lo confirma nueftro Segouiano 
trdObifpo. El antiguo valor de Villalpando. Aunque el nume-
los Godos iua degenerando: y a-
eòmctidosdelos France fes fue-
ro ynonbres de los Obifposcon 
cutrentes fe ignora hafla aori, 
por 
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por falta dc los mânuícrkos.Eftc 
esel vkimode los ConciliosTo 
ledanos^quc hoi gomamos: cele-
brado el diacn que fe cumplían 
.-."fíete años del llcyno de Egica: 
. que murió enTolcdo porNouic 
'Año brcdcfctcciencosyvnañosiauic 
yo i- do antes nonbrado por conpañe 
ro,y fuccflbrcnelReynoàVvi-
;-tizajfuhijo,queaI preíente efta-
na en T u 1: y a c u d i e n d o a fu c vngi 
do en Toledo à diez y íiete de 
Nouienbre,çomo eferiue Valía» 
Obiípo Godo, en el fin de fu con 
cercada Hi floria > 
•Oittcnço Vvitizaà Reyna* 
fgenerofo para entablar fus 
, tyranias;reftituyendo los dçftc-
rrados por fu Padre a íüs cafas, y 
"Jnzicndas.-y quemando lospro-
ceíTos fulminados contra ellos: 
por eños principios cautelofos 
íe entrego a todos vicios. A Teo-
dofrcdo,hijodc Cindafuindo, y 
. hermano de Recefuindo, Reyes 
. anbosjhízp facarlos ojos en Cor 
douaydonde viuia defterrado:y 
queriêndp executar lo miírno en 
Rodrigo íia hijo: fe libro huyen-
do-'porqiieguardaua Ia ira diuina 
aquel tizpn^que auia de abrafar à 
Efpaña:auicndo antes(quando ef 
, tau a en Tuí)muertotyranamen-
tea Fabi la hermano de Teodo-
. fredo,y Padre de Peíayo.que tan 
bien fe libró huyendo a Canta-
bria reíèruando la diuina clemS-
cia aquel Principe valerofo para 
I X , Cap. 
medicina de canta Haga. L i b r e 
Vvitizadelosrezelos, que eflos 
Principes le cauíàuan ,dcferifrc-
iiotodafuinclinacÍGn,entregart 
dofe a adulaciones, y deshoncíU 
dades entre Truhanes, y manee-
bas:incicando con exenplo,ypre 
mio a feglarcs,y Ecleíiaflicos à 
viuirlic£ciofa3 y deshoneftamen 
te con quantas mugeresquifief-
fen^Yporque el Romano Pont i 
fice no acudiefle al remedio > l e 
negó la obediencia, mandando 
congregar Conciliojò Conciliá-
bulo en Toledo: cuyos decretos 
fe perdieronjComo fus Autores-
Mal feguro el Rey de fu concien 
cia,hizo derribar (co preteflo de 
paz) los muros de las mas Ciud a-
des deEípaña.Enla nueftra nolos 
auia:porq(como dexamos eferi-
to)losRomanos los derribaron 
con otros muchos: viuiendo l o 
principal de nueftros Ciudada-
nos en el valle del rio Erefma, y 
partedela cucílajdondc eftauaHj 
y citan hoi las Jglcfias, y Parro-
quias de S.Pedro4nõbrado de ios 
Picos.por los q tiene fu rorrc,y S. 
Anton,y Santifsima Trinidad, 
que fueron de Católicos ( fegun 
dixknos) en tienpo de los Arria-
nos.Aísi viuia el tytanoYviti-za» 
quando Rodrigo, ayudado ( c o -
mo algunosdizen) de los Roma* 
nos:ò (como eferiuen otros) d § 
Josmifmos Godos conjurados:, 
iiendo el enemigo mas inuençiT 
ble de los tyranos fu mifma ty r^u 
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nia:íevertcio?yfacadós losojos dutádeTárif Abcnzirèà pàíTarõ 
defterrôâ Cordoüásdonde mu- ConlüíiariáKfpañaáño íctccícQ Añd 
rio(verigandoaTèodofrédo)a- tos y trccé. Y desbaratando àáòú J i ^ i 
And ño fetecictosyonzé.LuitPran- Sanchoíbbrinodè Rodr igo^úç 
7! i , do(Aucoryacitado)cnfú Cróní çonfu orde^ygcncequiíò/eftoc 
co dizeque muriden veinte de bKélpaírojfaqucáron la Ahdalu 
Dizienbreen Toledojdondefuçi ciaàbolãiéndoà Africa i Tarif cô 
fepulràclò. §. X I . viroriá ; luliátí coii credito : y ct 
PArécio Rodrigo bueno parà exeteicó cori defpojos de Eípa-Reyjhiftaque Ia poiTefsiori flâ: cuyas Culpas tcniàn irricá^ 
dei Réyno conuirciòcl valoren dóáDiós.-blafònàndò cl dórtid^ 
^tyrania imitando,/ aun efeedie- jnio,CjueaUÍiQbTadò cn dJ&táf^ 
.dolos vícios de Vvitiza^uyos bscalâmidádcs.Púesconiòréfid 
hijòs pcríiguiocruel Y vencido rê Baroriio)conjurahdo Vná ¿n-
defüapetitoforçôà Florinda da demoníadà eri Rònla erte aè<J 
niadeja Reyilá,y hija del Condd ^ i j.cnlalglcfia nonbradâento 
Julian.-àlaquai los Árabes riõbtd tes ddaquat faluias: yhoi jpè 
fOnC^^,nonbre entre ellos in- la i tres fontanal•-. donde fue d i -
juriofo^y originado de Eua. Dj- gollàdo Sari Pablo,y efíaiun j^is 
zen algunos que gozo la dohze- 'reliquias de San Anádafio Hiaí-
ila iíendo mancebo, coprpmcf- iyt: conftreñidó eLdcmõhiú dd 
fade tiiarido :qúcbrãtâda quãdd IdsCohjuroSjdixo : VerigodêÈf~ 
Jley:defprecio tá fentido dê la dá fàna^donâêdexò héchás müchqs 
iiia^ydCifupadfcjqen vegiçãde muertes^'múchd'épfúdñd'éftft 
Jaofenfa^folicitolosAfabcs^fd,- gre* X í h 
¿efuios cíoá las yitóriásie Afri- A Lafàmà delá vitoria, y 
£a(qacpaffaírert aErpanà:.quefaí . y ^ - q u e z á s dé.Çfpáñá,cl año é-
tadearniasjy valor.íeriá fácil de -güicñtcdéícíteciéticosy catorce 
conquifta^yelpfdnietio ctltre- fe halaron T a r i f f lü l iantó más 7*4* 
garla^yudadodéparientcísjy a- déciertmil£onbatíentes,y cl cc-
inigosíque ofertdidds de Rodri- mor de Efpáña de fu parte, en Idjs 
gosfcguiri.ar¡ fus vandcras¡ Goti eanpoá de Guadelete. Dbhde fa-
lo qual perfuadido Vlit AltTiãçof lio a la defenía Rodrigó con Ía$ 
Rey de Arabia^dio orden à M u - fuerçásdé Eípañá.Cóntinuófcql 
çà(n5breq éntrelos Aíabesesló batallar por ocho diás J iaf taqué 
mifípoqueMoyfes)ru Gouerná .Doiniíigd. dnze de Nouienbrc 
dor en Africa, dieffd priilcipio al (fegun lá nías fundada Opinioià 
i^tCQto.Eftejurttôdoze niil cod fueronlosGodd^vgcidòs, y def 
batientes, que debajo de Li co i^ hachos e'rt los .y[tirrias fines ¿$ 
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iE'uropa,auicftdoIa corrido toda Occidental de nueftraCiud.id cti 
¿SfusvicoriaSi Quárído acabara las peñas, nonbradas entonces 
ífpaíkde Uoraryy fentir lamife* Gragcras: y hoi de la Fuencifla, 
íiadçftedia! Ñique Frouinciafe pealas fuentes que diftilan.Cort 
vio viera jada de mas bárbaro ve -éliaefcõdiovn libro, que perdió 
ĉedoAmas contrario en religiõ, cldefeuido délos anteceííores5y 
iy cdftunbres i que inhu mano af- iíúeára deígracia: conferuando* 
íolo pueblos, y ciudátlcs 5 fin de- fe hafh nueñros tienpos vna ho* 
xarraftrosde fus nonbrcs,ni fi- japorguarda,0aforro de vn ií-
-tio^xaufade lacofufsíonquecn brodecántomui antiguo de la 
•la-antiguaTopografiade Efpaña mifmaIgleíia5Eralalioja deper-
tiene-n loscfcritores naturales^ gaminotofeo en que fe leia eii 
ríflraños. ; letra propia de los Godos lo ft-
fytitoshums dm. Ecelefu S * 
< Ç A P I ^ V L O X . \ ^gómenfis hanc mlit imaginem 
v ̂  v . • y 1 T j • Beata 'Alarm de'tupe fupra fon 
^ 7 • V ¿ i . ^ tes&bt érat tn <vtà, cum aim 
<*r>' -j •/ 1 o ^ "'abícondtt m sita becíe t s : Era 
; I S ^ ' ' " ^ ' ~ Z ¿ C , L / / . k u a l a t m t a m u i 
'•Mmriode S. Vdentmy Sata dcl ú f $ ' 1 dluifauafe 
•cJ • r 1 "> • • toas abaló, J\dfiera Htfpama. EneractaÍMhermanos. . . . J r •> n { ( : 
v f f J r t> „ • Mucho perdin-jos en eue ljbro:y Suce os vanos de Sevoma.. r , , K . . . , < 
1 . 'JJ:- * .. Im duda la noticia de quando, a 
§. L quicn5y como fe entrego nuef-
L E S T R V E N D O traCiudad.Enel tienpo5y md-
i pauorofodela perdi do con que íe entregó Toledo va 
da de Rodrigo, y fu rianlosefcritores. Cierto es que 
\ exercito}y Vitoria de fugeta aquella gran Ciudad, paf-
los Morois(afsiIosnonbraremos faronlos Morosa la de Auila. Y 
•de aqui adelante) todo era huyr : tenemos pórcicrtoque nueflros 
alas montañasÍ y efeondêr réíi- , Ciudadanosícdefendieron mas 
, ;quias?lmâgines5y libròSjdelafu^ tiepoporloquefe vera defpuess 
!fiadeienemigó.Ennu^ftraCiu- yquepermaneciacnnueñroO-' 
, ;dad;DonSàcaroVbeneficiado(çó bifpadoDecenciojComóéfcriuc 
-mo:elfénonbra)delaIglefia,er- Luit Erando Autor ya citado.-
cóndioen lasbòbedásdeSa Gil $ . 1 1 . 
Vna Imagen dela yirgen Madre Scriuiremos aora las vidas 
de Dios,que eñaiu aíà entrada jL^denueArosSantosPatron^s 
Eru-
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FrutoSíValcntin,/Engracia her da,corrc entre cabernasprofun-
manos: que por auer viuido en das de peña viua al Couenco que 
tienposcanmirerables^y aiboro hoi habitan Religiofos Fracifca 
tados^encmosdefus cofas me- nos,GonnonbredenueftraScño 
nos noticia que deíTeamos. luüa ra de la Hoz,por femejança de la 
no Arcipreñe en los Aduerfarios, buelta que alii haze el rio:y en t o 
dize,quefu Padre fenonbrò Lu ees fe nonbraua nueftra Señora 
cio Decio Fm¿t:o,natural de To de los Angeles: y (fegü tradicio) 
Iedo,ydefcendiente de Gncyo la habitauan Monges Benitos. 
PonpeyoFruóto, Confuí Tole- Media legua(rioabaxo)deflacà-
dano,a quien en Tarragona fe le fa fe encunbran las peñas con t a-
uantó eftàtua con inferipcion, taafperczaíqueíè mueflra inac-
que hoi fe ve entre las de Grute- cefsiblesalosojosíquantomasa 
ro.Cierto es que todos tres her- los pies. $. I I I . 
manos nacieron en nueftra Ciu- T"? Ste afperifsimo defierto» d i f 
dad:yque el mayor fue Frutos, X ^ L ^ n ^ ^ e nueftra Ciudad a l 
aquienluliano,/otrosnonbran Norte diez leguas,efeogieron 
Frtóãtóofo: infinuãdoqueel vul- nueítros Santos para retiro deji 
go le diniihuyò(como fuele) en müdo,y eícaladel cielo. A pocos 
Frutos: y â Engracia la nonbra paírosdelriOjdodelapeñacomic 
$ufana,quc en Hebreo íignifíca ça a Ieu5tarfe,y brota vnafuentjp 
lo mifmo qgr^cid en Caft ellano tã copiofa,*] mueue vn batán, fa* 
(fcgú interpreta algunos) .Dcfu- bricarolos hermanos hermíca à 
tos fus PadrcsrFrutos,q en edad, Engracia.Envn hueco del cofta 
y virtud era primero , aconfejòà do defta peña fabricó la fuya V a 
fushermanos5qdiflribuidafuha Jenn:cfcõdicdofeaviuir en el pe, 
zieda entre pobres,fe retiraíTen a chode aquel duropeñaíco.En l a 
vn defierto huyedo los vicios, y cubre eminéte fabricó Frutos 1 a 
calamidades de Efpaña. Agradó fuya, como cuidadofa centinc* 
el confejo faludable,yrepartida la defushcrmanos.En efta altura 
fu hazieda â pobres,fe rctirarõ a fe goza,y venera hoi vna fuere q 
vn defierto peñafeofo en la ribe- nõbradeS.Frutos^Õ tradicio d,c 
ta Setetrionaldel rio Duratõ,q qclíatolabrotòmilagrofamccc 
naciendo en las fierras, baxa de cõ el báculo.Grade fue la pennê~ 
Qnece a Poniente al pueblo que da,y Sãtidaddnueftfos hermira 
ledànonbrc de Duraron, cele- ños. luliano Arcipreftc en el Cr<> 4.-
bradodelFoetaMarcialcnclEpi nico efcriue,q florecía la fama <J^ 
grama à Lucio. Y dexando en fuSãtidad por los años<?92;4ÍF 
lambera Meridional â Sepulue- do â entender que profeflàuSii 
G :" 'N;Ta 
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la Regla de San Benito : y a&i bxbJgtographia: y manufcrito-
fóefcnuetnuclios. Prcíumimos fe guarda en la Real librería dé 
quermtosno fue Sacerdote:y SanLorcncio,quevnMoroinf-
ctítoncesauia pocos en aquella truido en fu Alcoran,y zelofo 
fa'grada Religion. De Valentin defafeta,enplaticasc5nueflro 
eferiuen que fue Abad, y lo con- Sânto,blasfeniõ dela Santifsima; 
firiiiãlacrâdícion.Mas no halla- Euchariflia, di-ziendo , que los ; 
mos fundamento para afirmar Chriftianos adorauan inpofsi-
que fueíTeObifpO de nuefttaGiu bles.xrey endo qu c el pan íe con 
dad 5 que no feria poca gloria de uirtieíTeen Dios:y fc permitieiTe" 
nueftra Patria aueriguarlo. comer afsi de los hoftbresjcomo: 
| . 111 í. de lasbeítias; pues fife lo pufief-
N la miferable perdidadeEf fen en vn poco de ceuada lo co-
(pañafc acogieron muchos merian. Al horror de tal blasfe-
alo pcuítode aquella ticrra,y an mia quedo Frutos laftimado ,y; 
paro de nücftrós Santos» los qua los Chriíliarios atónitos: gloria--1 
. lesfabiendoque algunas éíqua- dofe los Moros circiihftan'tes: 
drasde Moros venian a fus her*- cafi de la vitoria. Pero confi • 
mitas, les falieron al encuentro derando que donde falta eldif-
íin mas armas que firme efperati curfo? obra la Fc3confiado en las 
çaenDios. Yviendo que llega- promeíTas diuinas,coñfintioca 
uancercasFrutosauicndqfupli- que fehizieííe la prueuá.Yeon-
cadoaDioslibraíTe aquellos po fagrada vna Hoília, fue pueda 
•'bresfugitiuosdela ira de aque- fobre vn arnero de ceuada : y 
íllos barbaros,quc folo ksperfe- traido vn jumento. Auia con'r 
"guian por Chriftianos, fe Ies pu- -currido al cfpe<5taculo numeró 
io delante mandándoles én non cfcefsiuo de Chriftianos, y M o -
bre de lefu Chrifto> Dios hobre> ros.Frutós, y fus hermanos con 
criadór, y Redentor del-num- cfpiritus ferüorofos fuplicadail 
do^nopaflálTende vna raya que à Dios glorificaffe fu eternaver-
iféñalo con el báculo. Y al punto dad. Llegó el animal: y en vieñ* 
^ conadmiraciõdètodos feabrio do la Hoftia , que íobre la ce* 
;la peña, dexàndò en medio de uada cftaua , inclinando la ca-
•Chriftianos5y Motos vnaabertú beça/e poftrò en tierra ; leuañ-
ra profunda5quehafta hoi non- tando los Chriftianos cfpiritus/ 
bran L a cuchilladadeSM Fr** y vozes a Dioá, rio: fólb mará¿ 
-^Refiere Frai Alonfo Veneró üillofo en fus Santos ? pero re^ 
en fiis vidas de Santos de Efpa- ¿oiíocido delosantealéspor fu 
^ña^que con nonbre Griego non e^criio Criador.: -
y " " • - - - - ^ y . 
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Nfalçado quedó el nonbre 
.ChriñianOjygloriofa la fa-
ma de nueílros SancosjCon feña-
Ics tan milagrofas : acudiendo 
a fus hermitas los Chriftianos a 
confolarfe en las calamidades 
que padecían. Haíla que Fru-
tos lleno de años , y virtudes 
pafsò defta vida a la eterna en 
veinte y cinco de Otubre. En 
el año cierto de fu edad, y muer 
te ai poca certidumbre. Julia-
no en los Aduerfarios, dize: Pro-
fe hítabrum ( nunc Butracum) 
obíjt j f . O ã o h i s , Sanãus Fru-
ãmfus , Segouienjís citéis 51;/-
ttus, mortuufquejlarus miracu-
Its anno Domtrityzf. Sunt qui 
dlcmtpajfum a Sarracenis cum 
for ore > & fratre. Muzárabes 
SegoMcnfes anno Domini 730, 
Corpora tranftulerut Stgouiam, 
nondum dirutam k Ataurís* 
JEftoes. 
^ Imto a Lit abro ( aora 
]¡Butrdgo) murió en 2$. de Otu-
bre San Fr'uãmfo¡ciudadanode 
ticiasaunqueladà mctlõsautori 
dad ponerla fu Autor en los Ad-
uerfariossy no en el Crónico; fi 
bienallidixolo del martyrio:y 
queauian padecido en z^deQ-
tubre. Nueílros eferitoresmo^ 
dernos,yelrezo defleObifpado 
aprouadoporla fede Apoñolica 
(comodiremosaño idop.jafíc-
man que murió de ferenta y tres 
años, cneFdc Chriño íétedentós 
y quince. Aqui pudo el frailado, 
6 inprefsion de Juliano poo^t 
veinte y cinco por quince: erroe 
mui fácil, poniendofe por fuma 
comoeftàinprcíTo. Aúque íi lo$ 
Moros no ganaron aTolcdohaí' 
ta año 719. (como eferiuen Luit 
Prando^y el riiífmo IuIiano) nò 
paífarian nueftros puertos, ni fu-
cederia lo referido â nueftro San 
to c5 cijos haíía deípues: Y fobrô 
cfta Cronologia quedará ma5 
cierto auer fallecido año de vein 
te y cinco. J5. V L 
EN quanto al martyrio de fus hermanoSíCaluete en fu v i -
da dizcque difunto Frutos vinic 
roña Cauallar,pueblo diñanre 
de nueítra Ciudad cinco leguas 
entre Norte, y Oriente. Don* 
'Segouia :*En vida 9y muerteef-
clarecido en milagros , ano del 
Año Stñor [en'cientos yveintey cin-
yz^co. A i quien diga que los Alo- de viuiendo con gran íantidad 
ros le martyr izaron con fus her- envnahermita, fueron marty-
manos.Los fiduZjarabes de Ser rizados por los Moros: y fu* 
goma ano del Señor fetecientos cuerpos licuados con el de fu 
y treinta, trasladaron fus cuer- hermano r quedando fus cabeças 
f osa Segouia, aun no derruida en Cauallar: donde haíla hoi íc 
for los Moros. Muchas cofas (o- veneran con mucha deuociõdç 
cultas haíla hoi) defeubre cfta no toda la con}arca:cuy os pueblos, 
G 2, quaii-
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i^iSáofaltaaguaparlos frutos, cfc¿los 3 pluuiasadmirablcssca 
•acuden en deuotas proceísiones conftclacion bien cõtraria* moC* 
à pedirfocorro à Dios por inter- trandofe Dios piadofo, y agrada 
cefeionde fus Santos, licuado las do de la dcuocion que eflos pue-
Cabeças en procefsio a vnâ fuêt^ bios tienen a fus Sancos. En quã-
^^ae nobran JW^,porque es tra to a fu martjrio fe verifica con la 
^ f^^plponñantcqué fuero echa Bula del Papa Sixto Quarto, que 
È^Wtílà-qàmdo ios Moros las ponemos facada con toda pun-
apartaro de fus cuerpos end mar tualidad del mifmo original,que 
'tyrio.ycertificamos^queauien- permanecéenlacaía,y Priorato 
doconcurridoacílojcmosviílo deSanFrutos. 
I X T V S Epffcoptíipruusfsríiorum VeiyVwuerfts CbnJlifidelibusfrApnUS UiSerMi 
wfycffuris^dlutemi& dftflolic'am -beneáî ^^^ GUrtófus in janãis fuis Deus, 
fer meffAhilein fft& píttatis clem^iittam fufemd pAírUciues^ni extra hu'msfroceU 
¿ojiJjictdifluCtus^er confUntUmfidíif&fóiter etnergetcs ,ad atermm beañífidmem f t r* 
ite&erimtytnxjlimabüh Aec$rai:gtorUcUritdti$,Sienes tll ius<uke$¿icetimmnti gerentes 
serrÍ5%cuiii$imit<ttio?ie Stncibrum quómmlibet Hcclefias ad honòrem AUifsinit^ ¿' fué 11-
dêrummmmibm^udicâUsdtíiotâChriHtfidHi^ Utawur* £ t v i 
•hoc fetitfwifo vale ai adm^eri^vifitãfíplfus. HUs fyiritudis thefattrt muñera libeme? 
elãrgírnur-.Kt quorum an'm&lMdtitttr in cQelh-.eorummnA celehrtntur in term: ¿r ^er hcç 
spjíi demtt pro mbis mercedétibuSyCíetcJlisauUp'r&mia <vna c% Hits vdeamus fa-lúiter adi-
•pfci.&iptfntes igitutiVt Ecelefia Montjlcrij -StntH Frucliyfrdfe off id» de Sefuiue da> Of 
dims Sarsffi BenedioH fer Prior em Çoliti gabe mar i Segóme nfis Di(¡eceftsimqUá(fictet acce-
j>¿Mus)emfdem S&ncli Frmti Co)9fefseris,Jtc Sãnãi Fdeminh ¿? SanUã EngratU Mart í * 
rum,cerfora rec-eñdha[um-> toñgrutt homnbus 'fre^u-e&tetur, ¿r -i» fuisftruefaris¿> adifi-
<ci¡s re fare tur¡fr manuteneatur, ac Chriftifideles vtriafqae fexus eo libe tifo deuottv'ms CAU 
£ a a d UUmconfluantadhulufinodi'refaratbnem, & mmuttntionem manus protpffitfs 
forrigant admrlces^uo ibidem dono eteíesíis gratU vbcrihs coffexcrint fe refechs: De ofr 
mpotenth w/pr^íordU^e BeatortimPetriy Pauli Jfoftthruw eius Aucíoriiate eonji 
ffivüiáüibu's ver'hfoemtetibm%¿fco»fefsisi<ivi Eulefíaiffdm in fingulis c iufd iSãã iErut í i , 
SWCÍÇSWÂ TrmíUtisfefiitíitâtibaSyvidelkhà frimh^fque ndjecat/das vefftràs fm* 
^gzlontmfeH 'wtatitm earunâem deuste i/iftauerint annuatim: & ad husufmodi refarMit* 
Htm yfy. metnutentioAem mdms forrexerint admrices, fefitm -amou d? tottdem quadra* 
'•genas deimun&is tis femitentijs mifericorduer in Domtno relax amas: Pr^pntibus ¡-pír* 
•fetais fmuristemforibus duratttris. Folamus autem * quodfi alias vifitanUbm-Eeclifiam 
ipfaM, vet adjlrn&tiramyrefa rationem^mt ipfius Ecciefí* fabric am mams âdiutrices forfi 
^éntibiiSfjelàllasinibi fiãseleemofynas erogantibuSy autaltàsaliquaalia indulgítiain fer 
fetuuw^vcl ad cerium temfusnondum eUffum duratura, fer ms emceffa fuer i t , frtfentes 
iUterdnullius txiftdnftfyíms, vel mométuDah Narhi* anno IncAmattomíDomimcx toil-
lejimõ§aadringetttefwiQfeptuagefimofexío.yld*Augttni^ 
• ^ Gofladeíla Bula q Valentin, fus cuerpos eflan fin cabeçàs en 
y Engracia fuero martyres. Y de lacafadeSanFruí:os,y ennueftra. 
mas de la tradició coftãte de efta Iglefia. Y deflas cabeças nunca fe. 
comarca, de que eftas cabeças ànhal!ado}ni feñalado otroscuer 
que citan en Cauailar fon fuyass pos;cojeturasq mueuê a credito. 
f VIL 
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§. V i l . Io con muchos milagros,comc* 
EStauaE^aña yatodacauti- çaualafcftauraciondeEfpanajy ua:ycracauan los Moros de auiendoreflaurado defdeGijon ^ 
conquiftar la Francia Góticaaô haftaLeonjmurioen Cangasdí; 
Narboncfcparaprofcguirlaco- Onis añofetecicntosy treinta y Año 
quifta de Europa:tanto creció el cinco.Sucediedo fu hijoDonFa- 73 5-
briode fus vitórias. Mas el Cielo b/Ia)quemaIconfidcrado,pelcã^ 
que en el caftigo dcEfpañaauia do con vnOfo murió eníusbra 
llegado al vitimo acote, difpuíò çosafiofetcciêtosy treinta y íie- Año 
para reñaurar el Euangelio ala te. §: V I I I . 737 
mayor Monarquia, que defpues £ Vcediole en la corona Don 
demuchosaccidentes.pocosEf- O Alonfo PrimeroshijodePe-
pañolcs fugitiuos > y enbofca- dro Duque de Cantabria, y hicf 
dosen las montañasde Aílurias node Pelayo,cafado con Doña 
alçaíTen Rey al Infante don Pe- Ormifendaíuhija5primeraRey-
layo:afsilollamauanpor lacere na proprietária defía corona: 
moma, que vfauan, alçando los Principe valerofo, que aproiie-
nobles al elecflo Rey íbbre vn ef- chando las difeordias de los Mo* 
Cadozo pabes , y aclamando, xos,vnio las reliquias Chriüianas 
ResiRealyReaL En el añodeña deEfpaña,y refiauropartedePor 
elección , o coronación ai tan tugaLy todaGalizia. Eftoes, to-.* 
pocacerteçajquenoofamoisafir da laProiiincia»^ deíde enton-
mar qutal fueffé dcfde fetecien- Ces haftahoi conftrua clhonbre 
tos y diez y fiete hafia veinte y de GalÍ2Ía.Ypo/Ledefma,y Sa-
) qüatro. En quanto al eftadode lamanca paftóa la reftauracion 
.A_ nücftra Ciudad, Iuliano(conio dcnucfl:raCiudad5SepuIueda ,y 
dexamoseferito) d izcque^ t? Ofmaharta Vizcaya, y quanto 
7$° fetecientôsy treinta los Afufara en eftosterminos fe incluía, que 
íes Segomanos trajladaron los fuevnagloriofaconquiíta.Igno 
cuerpos de Frutos, Valentin >y ramos el año, y «iodo de con-
Engracia a Segouid, am nodef- quiftarfcnueftraCiudad:queen 
fruida por fas Adoros Dcaquik aquel mifarable tienpo,ylosíi- ( 
conoce que en nueftra Ciudad, guientes eran pocos, y poco lo 
como en las demás, viuianlos queefcriuian. Masciertoesque 
Chriftianos fugetos à los Mo- noquedò hierma,comootras5Íi 
ròS,enopreísion miferable,que no con defenfa, y población* 
durôhaftael año755. como alli (y àcafo con Obifpo)refiriendo 
diremos. El valeroío dõ Pelayo: luliano en los Aduerfarios: B/v-




$ruâi>&focwrum, maftfit man 
dibumems^o cs: 
^ DeflrmdaSegôHiapôrJlb* 
derramen Rey deCordoua, ano 
Año FfS^uedovna pequena fobia* 
75 y àomy llemdo el cuerpo de S.Fm 
, ?os}yfzts compañeros y quedo fu 
quifada.Coligçfc dc aquî que a-
uicndocl ReydonAlõforcftau-
radonueñra Ciudad^ydexadola 
en defenfa,Abderrari)én con po-, 
deroío exercito vino cõcra cliaj 
yladcftruyò. 
í . IX. 
• V.c .Abdcrramcn primcrMo 
narcadc Ia MoriímadcEípa 
ñajCruelifsiiiio enemigo del no-
bre ChfiíHano:de quien dizeRa-
íiSjCÍcritor Moro, cn Ia Hiftoria 
dc Eípaña^uceícriuioenCordo 
ua por los años 976. que efeedio 
las calamidades dc Rodrigo>def-
truyendo pueblos> profanando 
Tenplos^y martyrizandoChrif-
tianos.Afsi todos huiandeftefa 
rorànioncanas,y lugares cnçun 
brados.Deaquipreíumimosque 
nueftr os SegouianosjConíiderã* 
dolasfuerças delMoro tan efeef 
fiuasa las íuyasjy que de parte 
ninguna efperauan (ocorro, por 
hallaríe el Rey Don Aloníotan 
lcjos,y todàs las comarcas defpo 
blada5,redcrraniarc>n a diuer/os 
refugios: algunosft. Afturias-5 0-
tros confiderando que exereno 
• tan copiofo no podia detenerfe 
X. gouia. Cap. 
mucho en tierra ta defpoblada, 
fe acosiero al deíierto5dondcan 
tes auiã eftado cõ S.Frutos, lleua 
dofu.cuerpo; Otros fe efcõdiero 
en lo oculto, y fragofodenuef-
tràsíicrras,qu.cdãdofcfcpn)odi-
zc Juliano jco la quijada del Sato; 
para coludo de fus trabajos.Llc-
gò el bárbaro a executar fu fu-, 
ror cn nucflra Ciudad: y deííru-, 
yendolajpafsò adelante. Los fu-
gitiuos falierõ de íus efeodrijos;, 
y losmaspoderofos poniêdoeji; 
la mejor defenfa que pudierõlas, 
tres fortalezas,Alcaçar? cafa dd 




la fierra , por los rigores de íüs 
frios cn Inuíerno, fabricaron efí 
la falda algunas abitaciones, que 
nobrarorijy haíla hoi fenonbran 
P^/^p^jConferuãdofe vn pue* 
blopequeño,y muchos cimien-
tos jy defpojosde aquellosedifí-» 
cios: y vna Iglefiade tresnaues 
de fabrica toíca^ antigua de a-
quel tiépo, y raftros dc aucr fidô 
mucho mas. X. 
Oinobran efteTcnplo el 
Sanco de PaIaçuclos _, fin 
íeñaíarq Santo fea,cõ harta con-
fuíiõ>aunq prefumimos fcrS.Bar 
toIome:AlIife conferuaro hafla 
xiueílfos días(y los vimos) algu-
: nos pabeíes5y orroS ra ftros de m 
. t;iguedad5qyafe àn confumidg. 
Y coníiderando Ja diminucioji 
que 
queen efta5y otras aiiriguedadcs 
y noticias cilios vifto en t rcintái 
oqtiafccáañoSjacluértimos quã 
grande aürá fido en ochociétos j 
o nóuecientos.tã rebuelcos, y Vá 
riosde gobierno. Efteeselbâ-
rriOjy reliquias pobres en que fe 
refumió nueílrá gran Ciudâd; aí 
qual Itat̂ Ta ¡viculhs luliànosq co-
mo Cercano à aquel tienpõ, yã 
nuefttaCiudad,porauer nacidos 
y viuido en Toledo , tüuo noti-
cia deftas calamidades nüeflras. 
Y bíê cõflá q nuelirá Ciudad fue 
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el reñonbrcdeCatoiicó, niufic? 
en CãngasdeOniscon hohbréj 
y rluieftras de SartccEñcl año dç 
fu inilerte varían los efcritoK's? 
Sebartiáiio Obiípodc Saiamah* 
Câ?queeícfiuiaiu Hiíloriacn cf-
tosáñc)s,pone el principio de fii 
ReyhoañoT'jP-J dize,que mu-
rió auiedo llcynado diez y ochd 
añosíqcsde íèteciêtos ,y cinque hfífy 
ta y fleté años. Êfto à n / f r g u i d c l j j ^ 
por !â autoridad i y áñtiguedaij 
deíu autor ¡ps stí^s.de/niuéftífíti 
efcritoresi Gâríbay^ âlMrgô.li 
poco abitâaa,y poíTcida de los tnuertc defte Reyal áñd j ^ ó i y-
jVloroSjCn los pocos ráftros que; .afsi lo pufo en las iñicripciones 
dexaroiieneihdefustépios, edi queaño 3 59o.hizo porordSdg 
£cios5fepulcfos>íií ñobres de ba^ t)on Felipe Siígundo^paràlosRè 
írios.-pues el de la Moreria^ ¿alie ^'çsdenUéftrp.Alcaçar.-ÍUyaCrO 
de Almuçara^plaçá, o placeta dé nologia-dciTeimos fóguit: petd 
Azoguejo, fon de los Mofos ¿ q en cite, y los Bey es figtMéJHes|>á ' ^ 
ábicauan defpues entre los ChnT feciofèguira los más anti-guo^ l1 ^ 
tiaríos:y el dffario etá íepülturi rA DíAÍõíifoíucèdio^on;Frudâ 
-fu híjd>pfÍ£iíero deffteíiohbíe: ^ 
eii vná gran batalla en Galicia vg 
cid a los Moros con mucíte dé 
cinquenta y quatro miljalielitd 
de la Chriftiaiidád dé JEfpafla.Sof 
fegò Ids Ñííüárrosinquíetos3ca^ 
fando con Menina hija de Èitdo 
Duque de aquellas gentes:.Pfa* 
hibio à Ids Clérigos que fe;cafaf* 
feíi,a(¿ciotlRcíigiofá. Pero rézé-
lofo dé q fu hemiano Bimarandi 
mui amado del pueblo, fe le ré-* 
belaíTe Je tmtòicaufa de q c.1 fuef , 
\ L Rpy Don AÍdítfd jgld fe rnuerto de íus Váffallos en C3-
riofoenvitorias5y virtu gas.y fepulcado én Ouiedo año M ú -
des, con que continuo ietecientosy fefentay odia^ f t â , 
|G 4 ' Á 11.. ' 
délos ludios„ haftá quévnos, y 
otf os fueron del toda efpelidos 
por los Reyes Cátoíiéos, como 
efcríuifemosaño í 4 p 2 , 
C A P I T V L O X L 
Code Perna Gõfale& deCd ftillá* 
Reaura aSegmu$ Sefiduèdd* 
Çm^mBadeM^dr id i 
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\ - . nonbrádoDiácono,poraucfre 
. , dbido'cftc ordcn:aunquc v iolã-
SVcediocnclRcynoDo Au- àoi lá Religion por ia corona, relio3fuprirnohermano,co- fecasóíin difpeníacion;y defte 
mo;dizecl Obifpo Scbañiano. mátriraonio tuuo a Ramiro,y 
El qual, amigo de paz laaffcntô García. Mas eftimulado de la 
conlosMoros,y áuiendofuge- conciencia,llamo a Alfonío,y 
rado gran muchedunbre de cicla lerefticuyò la corona año fete- Año 
Año uos rebelados,murió año fece- cientos j nouenta y vno,reti- 7p i 
^74 eientosy íetentayquatro/egun randofe a vn Conuento , doii-
Jos mas atentos : f i bien en el lu- de murió, 
garde fu muerte, y fepultura ai - ' j j . 
inücha "variedad de opiniones: y- -
Sucediendole Don Silo, marido QVccd io pues Aífonifo llama-
de DoñaVfendajbija de Don Alo ^ do Cañó , por fu vida mui 
fo , y Ormifenda: èl qual amigo continente, virtud que le gran-
'delfo&iego, permitió el gouier- geò muchos fauores milagro-
"nò afu'mugec que introduxo â íos| del Cielo, defeubriendo el 
Don Aloníó fu'fobrinojhijo de cuerpo del Apoñol de Efpaña 
Don Frúelá. Murió Don Silo Samiago»en Conpoftela: y cn-
2 ° añofcteciencosy ochentaytres: biandole dos Angeles 5que fin-
Z°5 .y fue fepultado en fan luán de giendofeartifices,labraron vná 
í?rauia. La viuda Reyna Vfcnda Cruz de oro , y perlas para el 
hizo luego coronar al fobrino funcuofotenploque fabrico en 
Poq Alonfo. Pero Mauregato, Ouiedo; igual en Religion , y 
hijo (aunque baftardo) de Don valor militar; gloriofo en vito-
-AÍonfoCatólico,y de vnaefcla- rias : aunque fatigado con fu-
u aMora, ayudado de algunos re ccfjbs domeñicos,pues la Infan* 
boltoíos grangeò fauor délos ta DoñaXimena fu hermana, 
Moroscon cl infame tributo de cafada en fecreto con Don San-
las cien donzellas .* y efpeliendo^ cho Diaz Cônde de Saldáña,pa-
al fobrJno,Rcynô ? o tiranizó el rio à Ikrnardo que nonbraroa: 
ReynocincoañoSjdandofinála del Carpio : cl qual ofendido 
yidasmas no ala infamia que du- de que en premio de fus fer-
raba eterna, para caftigo exen- uicios ( que fueron muchos 
plardelostyranos. Porlamuer- en paz, y guerra ) no fe alçaf-
te de Mauregato , y aufencia de fe la prifion a fu Padre , alte-
Don Alonfo huido , fue puerto ró el Rey no". Muerto Alfon-" * 
en el Re^no Don Bermudo, fo en edad de ochenta y cinco 
años 
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Año añoseileide Chriílo ochõcicn* de ochocientos y dnquetàãnos. And 
843 cosy quarenta y tres. Entienpo SucedicndoD.OrdoñoprinicrOj S^O 
ácftc Rey fè halla noticia del C5^ fu hijo,^ jufticiero en la paz, y Vâ 
de Don Rodf igo de Càftillã, Pro liéte en la guerra con íigüio mü-
uíncia aísi nonbráda por los mu- chas vicorias: reñauró de los Mò 
chos Cadillos que tenia. 'rosà Coria,y Salamaca1 pobló ^ 
Hit. Leoh, Aflorgaj Amaya. Morà-
Vcedio en la corona Don Rà Icŝ y otros cícriuc , q cábie pobló 
miroprimeroJiijodeBermu a Arandá de Duero. Falleció ci} 
do:cl qual auiendo vencido a Nc Ouiedo eii veinte y fíete de Ma-
¿gQpocíaño.traidorrebeldéialprin- yo año ochócidntos y ferentay^ASd 
g ^ c i p i o del año figuiãe ochõcicn- féis? fucediendô fu hijo Don AÍõ,85& 
tos y quarenta y quatro venció fo tercero defte nonbre > en edad 
junto à Clauijo(con fauor^pre- de catorce años/qué à penas eh-
íenciavifibledel Apoñol Santia- puñoel cetro,quando Don Frúç 
go)a los Moros, matando íeten- la Bermudez con põderofo exci-
ta'mil,y-libertando los Chriftia- citodc Gallegos le hizo huyr a 
nos no íolo del tributo infamé Aláua. Mas enerando Fruelacn 
dé las cien donzellas;pero del ho Ouiçdo a corpnaríejfue muettõi 
rrible temor que hafta. entonces eñ lá rnifmà entrada i üh alieriU 
auian tenidoalosMoros: princi guárfe elagreffor.BoluiendoDq -
pio de muchas vitorias,ydeinuo Alõío a Ouiedo^íê rebeló en ÀÍ4 
carnueílrosEfpañolesel glorio- üa Eiloh/ boluio coíiprcfiezá^ 
fo nombre del gran PatrohSantiá prendiendo al rebelde, íoíTcgò lá 
go.En eíte año pone eíta vitória tierra3dondcfe casó con doña Xi 
. Juliano Arciprcfte-qiiè es el Aü- tnena, t)'tñc matrimonio na-
tor más antiguo que- della dexó cieroii Doh Garcia, Don Ordo-
memoria con nonbre de Querrá no5y Don Früela: queconfecuti 
fantasy con râzon: puesfe hallã^ uameiitc fucediero en el Rey no* 
ron en ella no folo todos los fe- $. V . 
glares del Rey no? pero ClerigoSi 'Ik IT Vchás fuerõ las entradas 
Monges,y Obifpos. Tantofue ¿ T A q u e los Motos hizieron 
clapfietOjparaquela gloriafuef eflosáñosen tierrasde Ghriftia-
ic mayor, Venció tanbien Doii mos.'y muchos losrebátes, y vitó . „ 
Ramiro a los Norniandosi que rias que el Rey les ganó. Pero fie 
móleílauan lascoñasdeGalizia: preciitfauanjòpor Salamanca à ' ^ 
yalosCodes Alder¿do,y Finio* Zamora>y Leon.-óporOfma ^y 
lojVaffallosrebeldesxonquc mu Siguençaà Nàxara, y Panplon .̂* 
rio enpaz en primero deFcbrero : dexando en medio nüefttá piü* 
dad 
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dad, y fus comarcas.Sin que cfcri 
tor alguno de quantos hoi go-
zamos haga en eftos años me-
moria deila: mayamos podido 
hallarla en otra parre alguna. Si 
bien a pocos años la hallará elCõ 
de Fernán Gõçalcz en poder de 
Moros. Don Alonfo amedren-
tados fus enemigos,fe enplea-
ua en accionesreIigiofas3renoua 
do, y confagrando el gran teplo 
del Apoftol Santiago:fubliman-
dolafíllaObifpalde Ouiedo en 
Arçobifpal: y celebrando en ella 
Concilio con autoridad del Pa-
pa luán odauo. Acometido de 
los Moros, los reíiftio con valor, 
y ventaja. Entre tantas hazañas> 
qué júñamete le adquirieron re-
nombre de Magno> fe le rebela-
ron fus hermanos: y vencida efta 
defdichajfobreuino otra mayor, 
quefumifmamugerincitòa fus 
hijos fe le rebelafse. Aqui moftrô 
-el vitimo esfuerço de prudencia: 
pues por no menguar con difeor 
diasclReyno, queco tato valor 
auia engrandecido le renunció 
pacifico en fu hijo Don Garcia 
Año año nouecientos y diez:y murió 
p lO'el figuiente enZamora,por el re-
edificada. Dõ Garcia ganadas al-
gunas vitorias a los Moros, mu-
Año r̂ 0 a^0 nouecicntos y treee. 
f V I . 
^Vcedio en la Corona fu her-
^ m a n o Don Ordoño fegúdo, 
q para acreditado principio atra 
ucsôcon exerdtp los puertos de 
Caftilla,aírolandoaTalabera.En 
cuyavengançael Rey de Cordo 
ua,junta la Morifma de Africa3y 
Eípaña,acometioaCañilla. Salió 
Ordoñoaladefenfa. Acometie-
ronfe los exércitos junto a San 
Eíteuan de Gormaz. Vencieron 
los Chriftianos con muerte de 
muchos enemigos: cõtinuando 
el Rey lavitoriacon muchasen-
tradas en Portugal: obligando a 
los Moros apariaSjy tributo, co 
que reedifico la Ciudad de Leon 
para fu Corte? intitulandofe de 
ai adelate Rey de Leon. Los M o-
ros con deííeos de reftaurar las 
pérdidaspaíTadas acometieron a 
NauarraxuyoRey scon el Leo-
nés 'fallero al encuetro:y en lun* 
quera batallarõ obftinadamteê: 
quedado prefos, y muertos mu-
chosChriflianos/yentreelloslos 
Obiípos de Salamanca,}'Tui. Ai 
gunos de los Condes quegouer 
ñauan aCaflilla faltaron en oca 
fiones deftas.Refentido Ordoño 
losconuocôcon titulo de Cor-
tes: y prefos les dio muerte con 
gran fentimiento de Cañilla. Ea 
breuemurió el Rey año nouecie 
tos y veinte y tres: y fue fepulta-
doenlaCatredaldeLeon.Efcri-9 2 %{ 
ue algunos de nueflros Coronif-
tas,que por la muerte de los Con 
desde Caílilla, fueron nonbra-
dos para el gouierno de paz,y 
guerralosdos celebrados juezes 
Ñuño Raíüra,yLaincaliío. O-
tros con buenos fundamentos 
sue-; 
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auçrigua que el gouierno de los grafermao a Dios. Táordguiai 
juezes en Cartilla es nus anti- voshtrmanoennonbre^ de Dios. 
guo.Ciercoes.queyacncftosa- ConqucGonçaloTeliz herma-
ños?yal'Uinosancesgouernaua¿ no del Conde mouio cl Real. 
y pofleiaa Cartilla el celebrado X llegado a Scgoma Ia acometie 
Conde Fernán Gonçalcz, gloria fon con canto inpecu,c)üc lacn-
denueftranacion. traroníy todoslos Moro* fuero 
0. V i l * paitados a cuchillo 5aunque coil 
ENlahÜtoríaquc deíte grañ perdida grande de los Chrirtia-(Capitán eferiuio frài Gon- nosjy fuera müchoniayor,fien* 
çalode Arredondo > Monge Be* trelos Moros no vbiera difeot-
nico,/ AbaddeS. Pedro de Arla días.DexòcICondcen la defett* 
ça,CoroniftadelosReycs Càto fa,y gouierno de nucrtraCiudad 
lieos, por los años 1500. cuyo à íu hermano Gõçalo Teliz, cjuò 
original permanece, yernos vif- mando edificar las Iglcíias Parto 
toen San Benito el Real de Va- guíales de Sati Mi l lan , SanraCo 
lladolid^fcriucquc auiendoel íomajSan Mamés(quc ho i íbno 
.Conde Fernán Gonçalez con- bra Santa Lucia)y iiueftra Jgle-
•cjuiftadoaSalaniacayAuiia>paf fiadcSailluán, 
sò a Segouia: y Jos de Segouia §. V í í l . 
conociendo fu poder fe entrega >T? k Coildepafso cotra Septal 
<ron:y paitando a Burgos coñup XlLucc'a( fiendo erta la primera 
cò los Chrirt:ianos,que fueíTen à oCafion que con eílc nonbre fe 
poblaí las tierras conqüiíladas» .nõbra en nueñras Hiftorias) cu-
Sindüdá.qcnertaconquifta>ypo .yos Alcaides Abubad,-y Abií-
•bbeion permanecieron poco: men. Capitanes de Almancor la 
pueselnaifmo Autor eferiue por tenían bien fortalecida.-y arroga 
lósanos 913. (en que va nueílra tesenbiaronvn Moro con muef 
:Hiftóna)queel Conde co n fus tras de paz^que llegando alcxcr-
- Carelianos falieron acorrer las cito Chriftiano dixo al Conde: 
tierras de Efgueua por veinte le- ^.fifmenmifenorenbiaporm^ 
guasen contorno, Y aiíiendolas decirtefalgasluzgo defhtièrra, 
;talado»aunque entraña el Jnuier jnole obligues a deflruirte. El 
•no rigurofo,por gozar la ocafio, Conde refpondio.Z)/'^ a tu fe* 
»y vitotiasi dixo a los Cuyos: ¿ico- nor quejo le hare que cunfla con 
Wttamos amigos aquella fuerte . fkpbligacionSíWc^znàoUú^Ao 
-Se^omàiqueaunque trabajemos ro.con difsimulacion al Conde 
frmó-fkcaremos. Tfino fuere çn le tiró vn alfanjaco, que fino hu* 
'ft*en4 > feM en volmtttd feého je ra el cuerpo,1c*hiriera pefad^-
1 mentó» 
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mtínte. Quificron matarle los anbosMacftrcsdc Ganpo: y en-
foldadossmasel Conde mando cargóles difpuíieíTen el con bate 
folcarle, diziendoj^e en talac- para otro dia^con vitima refolu* 
cioninportauamas que fm ene- cion de morir, o vencer; que el 
migos fupiejjeneldefpreaodetal queria ira reconocer aquellagê-
acometimientô  que el Ctffligode te con cinquenta cauallos, y do-
aquelloco.Yaxxkndo trauadoen zientos infantes; mandando a 
el camino vnafàngrientaeícara- Gonçalo Sanchez fe adelantaífc 
muça,en que el Conde cuerpaà con el eñadarte.Al medio canri* 
cuerpo mato a Abifmén, y los no/edefeubriomas gente alo-
Chriftianos muchos Moros 5 fe trolado:conquclosCaílelIanos 
jpufo cerco aSepulueda^ue Abu íèreparafõrecelofosdeauercai-
bàd defendia esforçadamente: do en celada. Y Gonçalo Sãchez 
ayudadodela muchedunbre de dixoen voz alta; Semr9eflospd+ 
fus Moros,y fortaleza del íitio,y recen Cbrsfiianos en la fenay ar 
murosifobrc cuyos adarueshizo madura. Refpondio el Conde: 
degollar quantos cautiuos Chrif Amigos no efiamos en tierra de 
itianosauiaenla villa à vifta del focorrofínoesdelCielo,acudtr à 
exercito Chriftiano:enbiando a el>y a nm'ftros braços-, quela jufii 
dezir al Conde, Que lo mifmo ha cia , j cl valor aseguran la vito-
ria delyj fm foldados-, fiai f unto ria9mas que la muchedunbre,y el 
noleuantauael cerco. El Conde engano.Y adelantandofèen eflo 
furiofo del fentímiencoj mando de entre los recién aparecidos vn 
IcdhcffcwQue quien enfangre- cauallerojlegò a dezir ai Conde: 
•iaua éla&ero en cautiuos mifera Senor, Don Guillen mi fenm\ ca^ 
bles'̂ no fabria <vfarle contra ene- uallero Leones viene çon fus pd* 
migos animofos: y que le juraúa rientesrf amigos à feruir a Dios 
for el Verdadero Dios en quien envueftraüónpania^y efcuela c5 
creta de no quitar el cerco ala di* trdídsenemigos de la FKMúcho 
Hazaña quitar la vida a Cafi- ú alegraron el Condeíy fus Caf-
tan̂ que tanto fe freciaua de ver^ tcllaiíOscon tal conpañia, reci-
duro. biehdolosconmueítrasdeeon* 
§. TX. tento:à punto que ya los Moros 
' Vifaronen eftoal Conde acometiamyponiendo el Goa-
^queamedialegüade difta de efpuelas al caualio derribó 
cia aparecia vna tropa de caua- dosquefalieronà'encontrarlc, y 
l!os;y era neceíTario teconoccr- los demás en conociéndole bolr 
los. Mando llamar a Ramiro fu uieron las efpaldas con muerte 
fôbrzno j j â Oíbií|à'Fe:r^pá% de puchos. Con cftp Caftclia-
nos. 
A 
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ílos,y Lconcfc'sboluieroii alcer cion^feñalcsdeftefiideíTó. 
co.-difponicndo el conbacepa- §. X. 
raelíiguicñcedia. En cuya ma- TT^Afsò cl exercito â Mâdridi 
yorfurü vn Moró dio vozes fd- x y Toledo calando aquellas 
breeladarucdiziendo^qucelCa canpañas y citando en lafroii 
pican Abubad defafiaua al Con- Cera de Aragon »tuuieron aúi-
de cuerpea cuerpo; remitiendo id de la niuercé del Rey don 
la vitoria al cortbate de atibóse Fruela ,defunto áñortoüecicH- Año 
(vfança de aquellos tienpos). tús y veinte y quatro, con q ú e p ^ 
Aceto elCdnde- y difpueftalaíe- losCâftellanòsboluíeronáCafti 
guridad/alio el Moró à cauallo, lla,y los Lcdncfes à L ion . En cü 
derobuíta.y defcomunaleftatii- y.oReyno fucedio dori Alonfó 
ía. A las primeras lanças llegaron Quarto5hijo mayor de don Or-
anbos â piqué de perder las f i - doñoSegundo. Fue ndnbradd 
lias: y recobrados, el Moro con Monge, porque atiiendo pafla-
fu fuerte alfange menudeaua do diez años en ocio ignomi-
fuerces golpes fobre el Conde, niofo, en tienpo can nccç&ta-
que bien opueño elefeudoafir- dodecuidado,y valoí, conpre^ 
niado fobre los eftribos tiroran tefto de Religion, ó defeanfoj; 
fuerce cuchillada al Moro,que íin cuidar aun de don Ordo-
Je parcio adarga, yelmo, y gran ño fu Hijo, y de la Reyna d ó i 
parte de Ja cabeça, con que cayo ña Vrraca Ximenes, ya difu rí-
en tierra. Los Moros faltando al ta •> fe ehcrò Monge* en ei Con-* 
concierto, cerraron las puercaŝ  nemo dé Sahagun ¡i auicndd 
poniendofe en nueua defenfa; renunciado el Reynd ehfuher* 
XosCáftellanos reforçaron tan rnanò.doní Ramiro Segundo? 
to cl conbace,que a pocas ho- que luego-preurrio guerra â 
ias entraron la villa /pafTando los Moros ; y eftandd m^Za-
a cuchilld la gente de guerra¿ mora, con grueíTo exercito pa-
y cautiuando la reftantc. Co- ra falir en canpaña jtuuo atiifo!. 
lerieo el Conde mando poner cjueelMongcdexadoslosclauÇ 
fuego àlaviHa5 raandândolue- tros^onla inconñahciá que et 
goqucceíTaíTe, reedificãdolach cetro>fcintitulaüaRey,fortaleci 
breuepues lo cftaua dentro de do en Leo. Alli le cerco Ráñiiroi' 
diez años, como diremos en el y efeufando mueítèsde fusvaííi 
voto de S. Millan .-conferuidoíè líos , le rindió por hanhrt: pafr 
haftahoien la Familia, y Armas fandoàlas Afturiastánbien 
delosG5çalezdeSepulueda,def ceradas por los hijos del Rejç 
«endientes del Conde > cradi- üonFrueia.SoíIegadocbmpli^ 
- * H Y pr¿ 
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y prefostosmotores,quetraxòà nopararedirle hparaacobardar-
Lcon,yíacadoslos ojos, junta- /í.Efta fcfolucion figuieronlos 
mente con fu hermano losen- CaílcIÍanos:y mas que todos las 
cerro en vn Cõueto,dõde acaba efquadras de ttueftraCíudad,co-
ron la vida: di fpufo la guerra pa- mo mas intcíefadas endeftruie 
Año ra elaño fíguiente noueciétos y aquellos Moros fronteriços. 
p 3 2. treinta y dos, auifando à nueílro Nueftros Capitanes Dia Sanz9y 
Code Fernán Gonçale^* como a Fernán Garcia la esforçaron co 
fubdito,ôconloà mas interefa- tanto denuedo, que pidiendo 
do en dcflruir los Moros froteri* alojamiento en el cerco5refpon 
çosde Madrid, y Toledo, contra dio el Rey lo que refiere la tradi 
los quales fe preuenia la guerra, cion confiante, y Diego Fcr-
X I . ' nandez de Mendoça, que por 
AíTaronenfín los exércitos fer natural de Madrid haze mas 
Leonés, y Caftellano los credito en memoria femejanr 
puertos con tanto aíTonbro de te * Quefi tan denodados eran .̂ 
lositòemigoSj queCon familias^ fuejfenà alojarfeà Ádadrtd^ 
y gamdos fe encerraron en Tole X I I . 
do.Talabera^uadalaxara^'Ma- T j £partío con ertoelCon-
drid : defanparándo la canpa- XVde(comodize íu hifloria) 
ña,y frutos, quelosnueílrosco- el exercito en cinco tercios, ô 
gieron, ò talaron : feñofeando batallas, y referuadolavíiapara 
aquellos canpos todo el Vera- guardado laperfona Real,acó, 
no,y Otoño/eftoruandoqueíos metió con las demás al muro» 
encerrados pudieífen juntarfe. diaDomingo,comodizeSanpi 
Quifierá el Leonés bo!ueríc fin tosaüqíiofcñalames: fiêdocier 
tentará Madrid, por fufortale* to fue año p 3 z.el Code acorné 
cai^no poder conferuarla; y tioporla puerta del Sol: donde 
porque el exercito eftaua can- íeis vezes arrimó cicalas.* y, 
fado Í y el Inuierno cercano po* otrás tádtâs las cortaro los Mo*-
dia eíloíuar con nicucs los paf-* tosípero al fin rotas las puertas, 
fos de las fierras. Mas el Conde y aportillado el muro, entróla: 
e0nvalor3yefpericndaaduírtio, ViUa^à-tieíipoque-niicfitos-Se* 
Q ^ cierto feligro era desar ene- gouianos inpelidos de lo que 
mtgo tán cercam yr áefeanfado el Rey les auia di cho,auian cica 
à y s efpaldas; que in lo fragofo lado la torre de vna puerta. y CA 
de la fierra ama dê cargar al biâdo áuifoalRey Como ya te* 
exercito con gran ventaja. Tafsi nía alojamieto en Madrid: y fu 
ff* forí0f0 ^comeíerkyquandê Áltczapodiaaposctarfe.cn elLií 
t ' Yacu-
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Y âçudiendod Rey eon fu ter- vno. Confiante,y citrtofcscjiic 
ciójfucdel todo conquíñada la en prcmip,y memoria deílaha-
viIíá:los Moros de giicrrá páffa- zana fe dio à Fernán García por 
dos à cuchillo : y cauciuos los atmasdcfuEfcudo Vna tórrebla 
reftantes:defmantclando,y abrá cacncanpoacuhconGuirnalda^ 
fandola villa, pornó poder ento y VnaEftrella enciína, ciiieo Al-
ces fuftencarfe. Afsi lo dan â ente nienas¿y dos puertas; vna abier-
der Sanpiro, y don Rodrigo 3 di- ta,y otra cerrada^ue parece alu-
diendo: Cofifregit muros eim, y dir à la q fe nonbrô Puertacerrà 
don Lucas dé Tui añade .-gf ip- da en Madrid, tuyo barrio hoi 
ftm incendio tradtdtt. Y el Arci- conferua el nonbre: y áuhque al . 
preñe de TalaberaAlfonfoMarti gunosledanorigemodernoíen 
ncz-cnfu Atalaya deCoronicas, eferituras mui antiguas conftá 
yacitada,d\zc:EntroefleR&y do nonbrarfe Puerta carrada, l a 
Ramiro eñ el Reyno de Toledo, e torre y puertas tienen( en las ar-
tpmok AIadrid>e cjHémoUtC de- ipas) tres gradas: y en ellas dos 
rrocolos muros de elUtf leminfi- Leones inhieños; Todo í¿ veeri 
nitos caútims delU,è torno fia cafas de nueftra Ciudad que fuc-
/«//frr^.-Lahiftoria del Conde ron íiiyas en la Parroquia de Sari 
lo cuenta por menudo refirieri- Alillari nonbrada de los Cáuallc 
do como el Conde quedo mui ros;y lo refieren riudftrosefcntç^ 
mal herido. res de armas, y blafones.-añadíed 
que deflé fuceíío fe hoiíbrò 
^' * Fernán García de la Torré: vno,-
Sté fue el fuccíTo ¿f nüeííros y otro fin dudá, frôrejue fubio el 
(Scgouianos Dia Sanz, y Fer primero. Las armas de Dia Sanz 
nanGarcia ert la cdnquiílá dcMa fon vna Vanda atrauefada, armas 
drid:omi(To( como otroâ mu-* del Conde,y de fu herínano Go-
chos ) de nueftros antiguos Co- calo Teliz,nueflroGouernadori 
roniftas: y eferito con poca ad- de quien lasvbofih duda nuef-
uerterícia de algunos eferiteires tfoSegouianopOrparentefco3ò 
niieftfos , poco euidadofos , y premio: oporvnò3yotfo3comOí 
menosâduertidos:yporeíToinv hoifevehen fu fepulcro; yCá-; 
pugnado dé algunos modernos, pilla en nueftra Iglcfia de San 
àquien norefpoñdemos porno luan^ nonbradátanbien 
hazer de la Hiftoria côtroueríias; de los Caualle-; 
pues la verdad tiene fuerça en íos¿ i 
fus fundamentos: y el credito l i -
bertad en el aluedrio de eadá 
H i J.XIIIX 
E 
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H U L ia antigua Matuade bsCtfrftn 
I t * Atlbien es cierto que nuef- imos^ Ifidro labrador9 varúprn*-
trosSegouianos,comofro dofô 'y deferuorofa caridad* Re-
íerizos,dcfendierdnfienpre que firiendo en los Aduerfarios lai 
lòs Morosfeftauraírçn,y pobiaf traslaciones de fu Samó cuerpo 
fén àMàd.ridsantes en fus ruinas, ton<lia5mes,y año.Y vefdaderá^ 
y cahpañá habitaua Chriflianos, ménte leyendo con atenciô qül 
YIulianoArcíprefle3(]üc(como toeflà:efaitoantiguo>y;moder-
dexamos aduercido) eferiuia en ño de Madrid,no íe aucrigüa (au 
Toíedòentienpodefu caiitiue- ,quefedize)queelReydonÀIon 
r io , muí fauorecidodeíReydo folaganaíTea los Moros 3 fino q 
Alonfo Scílojfureftaurador, cf- éftuuoí poblada rtiucho antcs§ 
críue en fu Cronicò afio P73. fe reñauráíreToIedo.Tánbien es 
fíoc mño mor i fur JUageritij eònflafttc vcrdad¿que reparado^ 
%md%; qkibufdatib fdljo diciiuf y poblado Madrid: en ptemio de 
^^tU^Çarfentínòrumjfidii la entrada, y defenfas paíTadas, 
jmÂgricâa&irfitô ffità fíiéron pueñas las armas denuef 
fefèrtâensJàftQcs: ^ trá .Gíüdad íbbre la puerta de 
f jáMçj^.muere eñMadridí Guadalàxarãi t n la forma qu¿ 
que algunos falfaptêté^ di&nfir aqui van eftânpadàà; 
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de ficílá quado la Ciudad, y putf-
A Sficíluuicron haflá cl año blosafsiftian a los facnficios, co mil y quinientos y quaréta rricíTen la Canpaña cõcra los M o 
ydos,qucarruinandofc parre de ros,qcñboícado$ en las fierras^ 
aquella puerta,fuaron qüitádas. 
Y nueftra Ciudad enbio a Diego 
del Hierro Regidor5quc pidieíTc 
fueflen rcílituidas; como fe pro-
águardáuan aquellas horas pa-
ra íus acometimientos, y robos, 
Dèftôà quedado vna leuecerc* 
monia de afsiftir cada quiñón de 
•metió fin auerfe cumplido haf- eflos aVnâMiffa cada año. Vno 
ta hoi. Antes fubiendo aquella en San Efteui el dia de fu fieíW 
¡Real Villa a la grandeza en q hoi 
cfta con afsiñéciadclaCortery 
deshaziedofe la puerta paraen-
fanchar la calle, que hoi confer-
otroen Sâ Martin Domingo def 
pues de Nauidadry los dos refla-
tes en la Trinidad5y Sân luán en 
lafieftadelEu.angelifta. Yâzêef-
ua el nonbre de Puerta de Gua- tos dos Capitanes en efta nueftra 
dalaxara: fe perdió eftc monu- Iglcfia de Sanlua,en fu Capilla 
nieto .Si bic nueftra Ciudad cõci 
nua en pedir fu rcftitucion> aun-
que con menos inftancia que el 
negocio requeria. Efta verdad 
conftade tradición confiante, y 
deinftrumentos auteticos: cuya 
fuerça no fe difminuy e por la in-
aduertencia de eferitores (nüef-
tros,o cftraños)poco aduertidos 
cnladiligêcia,y leyes dehiftoria< 
§. X V I . 
DExaro eftos caualleros(por no tener hijos)fushaziêdas, 
que fueron fobre manera quan-
tiofasa nueftra Ciudad,y fu jun-
nonbrada de los nobles linages, 
dõdc fe ven fus fepulcros: y efte; 
rotulodeletraantiguaencl íriíç> 
d e l a c o r n i j a : £ ^ Capilla èsdeí 
honrado Cmailer ó Don Fernán 
"Garcia dela Torre: el qüal ]únrõ 
ton Don Día SariZj ganaron de 
H¿rs Adoros a Madrid: y eítable* 
"cieronlosnobles Images de Sego-
uia: è de x ar on los Qmñones 
otras muchas cofas en ejta Cm* 
dad por memoria, 
«gl» ̂  «Hr 4 ^ 
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tadenobleslinages,qucpartelas heredo Obifpo de Serouia, 
iMtaspor iguai.Conferuado an- Reje$ deLedy Codes deCaflillaí 
bos Coníiftorios fu memoriajy 
nõbres en lados, y afsientos. Fü-
dàrontanbienlos Quiñones/ef-
tô ¿s cien laças de a cauallo, que 
diuididos en quatro efquadras 
de veinte y cinco > todos los dia$ 
Segouia cabeça deEflremadura* 
Efpanahbre del Inperto. -
I - t ] 
SEntido Abderramen, Rey dc, Cordoua, de la perdida dc 
H 3 JVIâ  
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Madrid,juntó gentes de Africa, de los pueblossquc entonces c5-
Afidy'Efpa5a,y año nouecientosy feruauanpoblaciõChriftianaen 
934 treinta y quatro con exercito in- Çadilla^y Vizcayaspues todos/e 
numerable acometió los Rey- nonbranenel.Ennueftro Obif-
'nos de Caílillay Le5,atcmoriza pado nonbra ànueftra Ciudad, 
* àos con léñales, y prodigios del a Sacra menia, Petra ça, y Septen-
"cielo^clcmStos.Salioàladefen publica: y es la mas antigua noti 
fa Dõ Ramiro con poca gente, y ciaíquegozamos^iafla aora ).dp 
mucho valorry en ícis deAgoño Sagrameña^y Pedraca, con eflos 
juto à Simancas trabarõ la bata- nonbres j y buena conproua-
-IIa,cn cuyo mayor conflito apa- cion(fobrelas referidas) deque 
reciero Santiago,y S.Millan pe- eílauá pobladas de Chriñianos: 
leandopor los Chriflianosjqco çontra lo que en nueflros ticn^ 
talfauorcargaronfobre losene- posíehaefcrito inaduertidame-
migosjmatando tantos, que los tedeque nueñraCiudad5y fu CQ 
prelados de Toledo,y Tui di- marca cftaua defierta por efto^ 
^ir9chêtamit..Sobrcfinucftrp años. Siendo cierto que tenia 
Corick Fernán Gonçalczcon fus Obifpos^unque ignoramos fus 
VaíTallos fe hallo en efta gran ba- noribres, y cõtinuacion, por lo 
talla,ò no,varían los eícritores. poco que entonces fe eícriuia: 
El mifmoCodcen el votode fan puescõfta del mifmo voto ,que 
Millan, dize que no fe hallo en enlospuebIosdeCa(T:ilIa(fucra 
el la? pero que huyendo el cnemi de los miniftros neceíTarios de la, 
godi.ofobreel: matandecntre Religion)noauiamasgcntequc. 
otrps,àfu mayor Alfaqui:yto- foldados,y labradores parade-
mando entre muchos defpojos fenfa,y fuflento: gouiernocon, 
él libro de fu Alcoran.-y en agra- que fe alcanço lalibertad de tal 
decimicto defla vitoria,y fauor, çautiuerio.Sí bien fabemos, que 
hizo el celebre voto de fan Mí- pprlos años nouecientosy qua-
Han ; ordenando que todos los renta era Obifpo de nueílraCiu- )0 . 0 
pueblos defus eftados tributaf- dad llderedo: que como tal por 
fen' à fu Conuento, fundado en eílos años hizo donación à don, 
los montes de Oca, de los frutos GonçaloObifpo dcLeon de vna * 
défijs cofechas, bueyes, carne* heredad fobre el rio Aratoi. Cu* k 
rosltngojvinojlienço, tnieLcc* ya memoria, y aniu erfarios pee-
ra,quefovóloqueréhdianfus ca manecen hoi en aquella íanta 
pañas. Eñe in(Írumêto es el mas Igleí]a,y fus Archiuos;y losrefíc; 
mportante, y antiguo ,que go- renfrai Acanafio de Lobera çni 
zamos para conocer lòs nobres fu Hiftoria de Icon :y f r a i A j p ^ 
- —v - - - - f 0 
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fo Vazquez cn Ia de Zamora y y decaíando al prctenfo Rey con 
de fan Jlcfonfo. íü hija doña Vrraca .repudiada 
§• I I . de Ordqño Tercero, llcttitui-
MVrio el Rey don Ramiro do don Sancho à íànidad ea 
enLeõàcinco de Enero Cordoua.pidioàfuReyIcfauo-
j j o d e l a ñ o noueciécos, y cinquéta: rccieíTc cn la reftauracion del 
jfuefepulcadoenfan Saluador. Reyno,comodela Taludry con 
Efteaño (fegun refiere Morales, gran exercito partió k I con ; de* 
y Argote deMolina) Gõçalo Fcr donde huy o Ordoño â Aflurias, 
nandez, hijo del Conde Fernán y deaUiàCaftiIIa;donde el fue-
-Gonçalez, pobló la villa deRiaça gro le quito la mugeny défterra 
cnefteObiípadodiílãccde nuef do murió entre Moros. 1-
traCiudad doze leguas al Norte. §. I H . 
En el Reyno de Leo fucedio don Onuocò don Sancho Cor-' 
Ordoño tercero, hijo de don Ra V J ws àLeon. llamãdo à ellas 
miro.al qual don Sancho fuher- al Conde Fernán Gonçalez, que 
mano inquietó con las fuerças malfegurodc Ip paílãdo partió 
de Caíliüajy Nauarra: foflegan- rezclofo. El Leonés viendoíe íà-
do las alteraciones la prudencia, nodelagordura/eguia mucho 
y valor de Ordoño^ue preuinie el cãpOjy caça-.y aficionado a vn 
do guerra â los Moros murió cn vaIicntecauallo,y a vn açor^tíc 
Año Zamora año nouecientosy cin- entre otros Ueuaua el Goíide^no 
5̂ 55 quentayeincoffegun la opinion auiendo querido recibidos de 
común haña hoi , aunque frai gracia» fe conuiniero en precio, 
Prudencio de Sandoual preten- . y condición /que no pagandofe 
deaueriguar por donaciones, y el día aplacado jíedoblaíle cada 
priuilegiosdefteRey, que viuio dia. Con que en breue-çrecio à 
hafta Dicienbre de nouecientos cantidad impofsible de pagar. Ei 
Año y cinquenta y nueue.Tan cofü- Conde amenazauapagade de íu 
95píascñan las noticias de aquel tic- mano, y con fu cfpada:conque 
po.Sucedio don Sancho Prime- fe conuinieron en que Caftilía 
ro,nonbrado el Gordo,porferio quedaíTe libre de la fugecion à 
tanto,queparacurarfe fue à Cor Leon; y el Leonés de la deuda, 
doua>celebrada cntoncespor fus Efle es el celebrado cafo del caua 
Filofofos^y Medicos Arabes.En Ilo?y el açor, que las Coronicas 
tanto Lconefcs, y Adúnanos al- dan por origen de la libertad de 
çaronReya don Ordoño non^ Caflilla;y liotrovbojfe ignora 
^ brado el malo por fus coflubres. hañahoi; íiendociertp que fue 
Ayudo efta acción nueílro Con- por eñe tienpo. Los Reyes de 
H 4 Leon, 
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íLcon, yNauarraprocurauadrf- .do coil dcuido aparato. Rebela 
itruir alCaftellano>que llanitádo roníc los Gallegos ^fofTegôlos 
-aNauarraxonnonbre dc bddàs donSancho5quemuno con ve-
¿Con.la Infanta doña Sancha/fue ncríò que le dio el Conde don 
'pueftoien pnGomLa lnfantaco- Gonçalo5çabeç3 de los rebeldes, 
Idolida de verle prefo-con efiga- año(íegundizen)nouecientosy Apo 
moAç & efpofo, le dio libertad3y fefenta y fiéte .Sucedió fu hijo do 9 67 
' jnano;con que partiendo a Caf- RamrroTercerOíde cinco afios: 
¿jlla,encGntraron cl exercito Gaf gòuernando elReynofumadre, 
rellano juramentado de no bol- ; y tia,por orden(íinduda) del di-
iuer ala Patria fin fu feñqnq acó- funtòjaunquecon gr5 mcrigiia 
metido.dcfpuesdel Nauarroríe de láCorona^ que en tienpo tah 
vencia5y prendió jinas la iluflre rebueíto neceísitaua dc goLiiet-
.DóñaSanchapreciandofé deMn nò varonil.El Conde Fernán G5 
¿búenahija^ómo eípofa:igran- çalezmurió en Burgos año no-Añ0 
i geò dé fu marido la libertad de uecicntosy fetentaenel mes de P70 
i fu padre. l i l i . -</ Junio con mucítras de Santo, y 
DOn Sancho iilduzidb ( fe- hazañas del Capitán mas valeró-
guneferiuen^defumadre fo en todas fortunas, que gozá-
doñaTerefaJiermanadelRey de ron las edades del mundo. Fue 
: Nauarra, llamando à Cortes al íepultado en el Cõuentodcían . , 
. Condele prendio en Leon. La Pedro de Arlança,fundación íu-
Xondeía convaícroíoamor,fín ya:fucédiendoenelCondadod(r J^ 
agiendo voto de vifitar el Tenplo Caftillai don García Fernandez 
: de Santiago,llegóa Leonry reci fu hijo en fangre5y valor; y mú* 
í.bida del Rey fu primo, como era chomasen las adueríldades de 
yjuftosalcançô permifsion dever fortuna5puesauiendo pacesen-
i ênla prifion al Condeíu marido, tre los Moros,y Reyes de Leon, 
• qucveftidodefusropasjfingieii- todala guerra cargaua fobrecl, ' 
rdofe la.Condefa,íaIiodelapn- y fusCafiellanos:Esforçandola -
; fionàvn monte donde le eípera el Conde don Vela dcNlàxara, í 
¿ uangentey cauallos^conquelje quérebeldcvencido, y fugitiuo | 
.gp.a Caílilla. La Condefa auiáò dçfu padre}incitauaàlosCordo- t 
ralRêy como quedaua fiadora de uefes â la deftruicion de Caflí-
fumaridcexecutaíTeenella elri Ha,donde entraron furiofos. Sa 
•gor,pueseran vna mefma vida. lioaladefenfaelCondcdonGar 
Mal penfado fuera no alabar tan cia con el Rey de Nauarra, que 
to valor:afsi el Leonés pre^ian^- vino en fu ayuda: y vencidos los : 
: do la hazaña,^ r e ^ i y q ^ í i ^ a r i Moros boluieron a Gordouar 
- " don* 
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dónde junco el poder de Africa, fioménorefpanto delosMofõs* 
y Efpaña, boluierori à Caftillat qué con perdida tai enfrcnáíon 
ganaron àGormaz^ântiíteuan* los perpetuos aGometimientoS. ^ 
Atiença^nueftra villa de ScpuU El figuiente año murió dort B.er Añí) 
f ueda,año(ÍCgun Morales,/ o- mudocnVillanueuadelVierçi>5 p p ^ 
^ ñ o t r o s ) rtouecientos y ochenta y y íeíucedio íü hijo Don A Ionio \ 
í?84quatro. §. V. QuinfO,hiñodecinéoafiosiduç »• • r 
NIngüila noticia áy dé qüc etl poder de Mclchdó Gonçalcz 
losMoroslIegaífenànuef Conde de Gálizia, y fu rxiug¿í 
tra Ciudad, que fin duda fe con- Doña Mayorfecriaua: caufò de 
feruaua en poder dé Ghriítíanos. cáfarfe deques cod Doña Elui-
Los Moros foberuiosconcitas tafuhijâ. jj- VÍ* r i 
vitorias.faltaron( como íierlpre) N Cartilla año dé mil y tóss ^ a 
alapazaíTentadacon Leon^con feíeuántò ilueua difeordia 1°°^* 
quiftando a Simancas,Zamora, entre nueflto Conde Düíi Gat-
ygranpartedePortugaliyGalf- ciá^yfuhijo DonSãchode^edàd 
z i á , fin bailar a defenderlo Don ya varonil: la ocafion fe igUõtá: 
Ramiro,quc murió en L eon (fé- Ia difcòrdia fupieron los M d -
'Añogúla opinion mas recibida) año •tofyàcbáitiiehdóáC^ 
[pZ$ nouecicntosy ochenta y dtiedv "íòláron à Atrilà, que camcnçaòí 
por Mayo: fueediendo don Bèr- af cparàffe. Afsi lo eferiuetf D o i i . [• i j l 
inudo,nonbradoGotofò»priiíio Rodrigo, y DoaXucásyaquieíi 
dé fu añtecelíbr. Los trés Reyes fígiièii nuéítros eícritõrés: níds 
^tóftiâ'riói,teones, ÑaüaríroVy la Hiftòiiã citada del Coñdc Fét 
Cañellano tenían crueles difeor hàn Gonçalez dizcque la que fe 
diasjy guerras. Aproucchahdofe comcnçauaa teparàr eraScpu!-. 
delias AlhagibMahomatjVâlien ueda^ muchas vezes deftruidà 
te caudillo de los Moros deflirü- porlosMoros,y tanbien cn efía 
yòáLeon,dedonde fuRey auia ocafioh.Pareceeftomas confot 
IiüidoaOuiedd. Yauifado con mèabucnàTopografiahiftorial: 
tanta perdida > procufò concor- puesconuicne todos en que dêf 
dia con el Rey de Nauarra, y Go ta mifrha jornada deftf uyerón^a 
dede Caftilla. Y acometidos del San Eííeuan de Gormaz,y a C lu 
Moro vencedor éoh ciento y fe- niá.* pueblos mas cominuadds 
tenta mil cõbaticntessleyencie- CQn Scpulueda.queAuilajdiftah 
ron,y ahuyentaroneniacelebíà tçríiuchâs leguas dcafperas fié-
da batalladeCalatanaçor año no rtas,y caminos 5 y que tcniaií t n 
'Añouécicntosynouentayochoiefe medioanueí l taCiudad,yorr^s 
5?p8¿lo gtahdé de la concordia, y pueblos de poblaciónCMÍÚÍ-X* 
p4 HiftonadéScgóüia. Gap.XlL 
na.Gomo dcxamos bien proba- rico ,7 fbbre todo inftruído en 
/do /egun lo que permite la con- la milicia de fus enemigos 5 ven-
fofion dé aquellostienpos. Con- tajagrande. Pretendió Zulema 
i . tinuadoladifcordiaentreelCo- fegunda vez fu ayuda. Súpolo 
; : <kdonGarcia>yfuhijoiboluiV HiíTen.-y porque no ayudaflea 
Añarón los Motos a acometer año fu enemigo, reftituyò los pue- * 
'.1005;^ mil y cinco.Salioàlatcfiften- bios perdidos en las refriegaspaf 
rcia el Conde don Garcia con fo* fadas al Conde: al qual por eftos 
• brado valor^y pocas fuerças,por dias año de mil y treze nació vn 
rícrlos enemigos tatos * que opri hijo que nonbrò Garcia, en me- . 
mido de la muchédunbre,que- moriadefuabuelo.Yaprouechã 1 1^ 
dòvencidojprefooytannlafhe- dolasdifeordias enemigas,en-
rido ,que murió en br cues dias* trô con Caftellanos, y Leoncfes 
Algün golpe defta; guerra alean- porelReynodc Toledo, talan-
.Çojuieftfâ comatca, pues mu- ,doIascanpañas haftá dar viftaà 
jcho.sfigtosdefpuesdeshaziendo Cordóua.Los pueblos amedren 
: y n pilar de la Iglefia de Pàrracçs tadossconpfaton la paz con dadi 
fe hallo en mediovnacaxa de híc uasjy tributosicon que elCondc 
;rro con reliquias, y vn pergami- boluiõTÍtoriofo,y temido. Re- \ 
AfiQnicoqfolocontenia;^^/}/^ paronueílra Villade Sepulueda, . 
1006 fec** mno m^€íimo fextô* dándola el celebrado fuero que 
^Jkeuedad culpable,pues como hoiconferuaiylasvillasdePeña 
; fe eferiuieron, y conferuaron ef- fiel*Maderuelo^MontejOjComo 
' taspocasletrasspudicraefcriuir- eferiuen la GeneralHiñoria, y 
: f€9yconferuarfe noticia bañan* • otros:fiendocftalamas antigtía 
\ ic delfucefíò. noticiajquehaftahoi fe halla èc 
§* V I L ^ Pefiafieljy Maderuelo con eftos 
Vccdiocnclfeñorio deCaf- .nonbrçs;queàMontejoledexíi-
tilla Don Sancho^que foliei mos feñalado por limite delObif 
ladode Zulema, Moro Africa- paáó.Entre tantos buenosfuccf 
'>no,fucà ayudarle cõtra HiíTen, fosfobreuino al Conde vno mui 
Xey de Cordoua, y Mahomad aduerfor que mal aficionada fu 
Almahadfu Capitan,VencioZu madre doñaOñade vnRey,ò Ca 
lema por la ayuda ¿fe Don San- ,pitã Mofo^trataua de fecrcto ca 
^cho^ylos fuyos. Leuantandoíe íàrfe,matando con veneno alCo 
de aqui tantadifeordia éntre los :defuhijo:queauifadorlaforçò 
Moros de Efpaña, que^diuididos a tomar el mifmo veneno que 
pcrecieron.Boluio Don Sancho contra el confidonauaí çon quç 
^P^^^ÇaítelIanos YÍtoripfo ? y murió $ iaftaw^zo/epiiltajfer 
en 
HiftofiadcSegouíã. Cap. X I L f>Í 
en vn funtuofo Monaftcrio, q hijàs.y vrihíjoda mayórcloñá 
al prefcnte edífícaua con titulo 
de San Saíuador, nonbrandoló 
de Óña»en memória de íü Ma-
dre. 
f v i u . 
On AÍoníb Rey de Lco,yá 
Guidadofodel gouiernore 
paróla Ciudad de Leon, cele-
Año brandó en ella año rail y vein-
IOZO . tedia primero de AgoftOjConci 
liojy Cortes: que aun en aquel 
tienpo todo era vnó, afsiftien-
do Prelados * y ricos honbrés, co 
nio en losToledarios. Tenemos 
cíle Concilio niañuferito en per 
gamiño.y letra mui antigua:dcl 
qual fe cónprueua que fe cele-
bro año^y dia referido>comoer-
criue don Lucas de íu í ,ynucf -
tros modernos, niui conforme 
à la Cronologia hiftoriali y edad 
•del Rey don Aloníosy ho año 
milydozcjCtímo íepOneriBaro 
. niojyBiñiOiDeíTeófoAlforifo de 
enfanchar fu Réyrid, entrando 
porPoríugal pufo céreo aVifeo, 
donde fue muerto cíe vri faetaço 
¿ f o año rail y veinte y ocho , no 
\t QtB¿*?üeúdp muerto otro alguno d¿ 
nueftrOs Reyes en guerra cotrá 
Moros, füe íraido à íepultarà 
Nuñá, que otros lionbrán Eiüi¿ 
ra,mügerdé don Sancho R t y de 
Nauàrrà.la fegunda^doña T¿ re -
fa,müger de doii Bermudo, Ter-
cero de LeOn. lá tercera doña T i 
grida* Abadefadeíàh Saluadoí 
de Oñá-qué entonces era de rilo 
jas'cl vltimófue dOhtíárcia,quc 
comó varón heriedò e lCohdadò 
de catorce años: y tratado d¿ ca 
íar con doñáSárichá hehiiana de 
Bcrmüdo (tfocandofe los her-
manos) fue à Leon:donde aleuó 
famenté fue muerto pordon Rd 
drigo Vela, y fus hermanos, h i -
jos de don Vela dcNlaxarajañó Añó 
hiil y Veinte y ftueue. i o z o t 
Vcèaio en eí Condado de 
Cáñiila doñáNuña fu he rmá 
ha mayor; cáfddá(¿otric> dixi -
mos) coií dort Sáríchdde N á u a -
rra,que en virtud deflé deretho 
tonlo poíreftioñdeCáííilla:y co 
prefteça veilgolá muerte de íu 
cuñado, quitando lá vida à quani 
tos conciírrieron Cri fu aíeuoíà 
muerte,y dando guérrààBerniu 
dorcoriquiftò muchos lugares 
éntrelos rios Pifüefgá3y Cea del 
Reyrio de Leo n. Para ibrfeg àr cf-
I.eon:fucedicndofu hijodõBer tá guerra fe efetúo Cafariiiehto' 
muddTcícerotquecasó condo de la Infanta doña Sancha coti 
ñaTerefa (comtí diremos)hija 
denueñro Conde don Sancho: 
que efte mifmd ánó murio:y fue 
ícpultado en fu Monâfterio de 
fan Saluadorde.Oña. Dcxotres 
don Fernando, hijo fegündo de 
don Sáncho: dándole lo coriqui 
Hado en el Reyrio de] Leoii 3 y t¿ 
Proüindá, que chtorides fe ridn-' 
btzLUEJlreMadHrapáé dosp'átí^ 
braá 
$ 6 Hifofia(ieSegoviiâ.Câp Xl í . 
: bras tatiflas. Extrema Dorijfct taron otra Eitremadurá.qiie à di 
to cs.Eflremosde Duero-Cayos fcrcnciadela nueítranònbraua 
terniinoseran por la vandaSete- Eftremadura de Leon \ q come-
-trionalelmifmo rio Duero, def- çandoen Salamanca (cabeça de 
defunacimieto3juncoàAgreda, aquella Eftrcmadura)paíTauá à 
haftadode vna legua mas abaxo Ciudadrodrigo, Coria, Caceres, 
de Tordefillas enera en el vn pe- TrU;gilIosMeridá,y Badajoz. y af 
. queñoriononbradoHebánido- íideídeelaño iz jo.queíevnie-
dehoidiuidc términos Leon, y ronlosRcynosdcCaílilIajy l e o , 
, Cartilla: encuyoReynofeincor fe nõbraen fus HiftoriasdosEf 
porôdefpues nuefiraEftremadu tremaduras. X. 
ra: (iendo eñe riachuelo íutermi T ^ ^ V r i o don Sancho de Na-
no OccidetaLhaftajque entra en XVA uarríí ^ 7 trcin- A ñ o 
el otro nonbradoRegamôn ju^ tay cinco; heredando Fernán- JQ 5 j 
[ toáOrcajodelasTorres^pueblo do enteramente à Cartilla. De 
. delObifpadodeAuila:yporFlo lo qual malcontento Bermu-
res de Auila.y Peñaranda de Bra- do, le ronpio guerra. Conuocò 
camonte van los terminosavn elCaftellanoadonGarciafuher 
püeblo ilonbrádo Hecha Gar* mano mayor, Rey de Nauarra:q 
írtóydeallifubenàBonilladela eon exercito,y perfona vinoà 
Sierra: cuyas cimbres, boluiêdo ayudarle? y juntos en batalla nía 
al Oriente porlaPalomera^ua taron al Leonés en Tâmara, co-
darrama, Fuenfria, Somoíicrra, mo dizen fu Epitafio, y don Lií-
. bucluenalmifmo nacimietode cas año de mily treinta y fiecc. A ñ o 
Duero,auiendo hecho vn trian- porIunio:yen veinte y tresde 1 o 35 
guio de ciento y veinte leguas Setienbre fue vngido Rey de 
poco massô menos de rodeo: en Leon, Afl:urias,y Galicia, como 
-que fe incluíala Prouincia dela marido de doña Sañícha,herede-
primiriuaErtremaduraxuyaca- ra deftas Coronas, por la muerte v : 
, beçaiy Metrópoli era Segouia, de fuhermanoBermudo.EraFer 
como Burgos de Cartilla ;yafsi nando Principe efcelente, y con 
la pintafobre fu famofa Puente? inpulfos de aumetar la Religio, 
.aúqimaginamosqeftacabeçajy y Ia Corona,publicò guerra ata 
^pintura tiene mas antiguo prin- da la Morifma ; ganándoles el 
cipio, como apuntamos tratan- anoíiguiétemil ^treintayochó', Añc> 
dodela piedra de íonpeyo. Ef- muchos pueblos en Portugal, y i o 3 S 
te nnobre Efyremdma , íig- entre ellos a Viíeo, donde fu fue 
nificô folo la ñueflra: harta que gro fue muerto : y cl jufticiò at 
ios Reyes de Leon conquifta-. ballcíleroqucletirò el faetaço; 
y def-
HiftoríaáeStgèiiia. Cátk S.Í íl . . ,5$ 
ydcfpucsrcftauròa faiiEíteua.n Papa Vidtôr fcgundo tanbien 
de Gormaz, y otros pueblos. Y ^lemahVcjtieeíle mifmp año cc-
paflàndoióspuertos^alò lasca- lebrauá Concilio en Florencias 
pañasdeTaI^mancajVzeda,Gua donde Pontífice, y Ehpçradofc 
"dalaxafàjy Alcalà.-obligãdoàAli ^fsiftian : pidiendo nò ioloquê 
Maimon Rej deToledo àrédir- dexafle dé intitularfe Enpera^ 
le tributo-.y religiofo.cpmova- dorifinoque tanbien dièííèobè 
liencedirpufofecelebrafeCõci- diencrà al Jnperjo^ Intimôre lá 
lioenCoyanca ( hoi nonÊrada demanda al Cáftellano râquieri 
Año Valencia de Don luán) año de muchos de fe principales vaífa? 
[i o 5^0. mil y cinquenta: alquaí concu- llosaconfejaüan, queobedecief 
rrieronochoObifpos(regunvn fe ú\ mandato * y al tiénpò^rc-
briginal que tenemos dcííe Cóh Suelto cón tantos enemigos ve-
cilio, de mas de quihiétos áños) zinos,íin irritar los cftraños,y ta 
aunque Bínio pone nueue: aña- poderofos. Más Rodrigo Diaz 
diendo à Gomez Obifpo de V i - de Biuarià quien defpucs llama-
• íco,qucnónbraVtfòcenJe. ron,Cid Canpeadof,mancebo 
J. X I . emõces.de veinte y iiueue años 
E la gloria de tales accio* contradijo con valor:y encarga 
nesrefuitò à Femado la in- doíede la enpreílà tòn âkkmil 
uidi^ de fu hertriano DònGafcià aauàllos^y copiade peones mar-
déÑauarra.-quc cautclofo intêto chô aTolqfa d^ Francia.; reíòlu -5,. 
prender alCaftellanortrocando- cioíi for mida bièà ios Alemanes,' 
fe la fuertepues el Naüáífb eftii- que epbíarqn còmifariòs que en 
uo prefo en Cea. Sibiert fuelto tela de juicio determinaron en 
¿ delapriíion ronpieron guerra; y fauorde Efpaña,» fiènpre libre, y 
0 añomil y cinquemay cincoen- réftauradatonfupropriaíangreJ 
05 5* tve Ages,7 Atapuercá pueblosá ; . J ^ J , 
tres leguas de Burgos, primero , . 
diadeSetienbre fe dieron bata- ^TOcfc^fampsaquí la proli-
lla:en que fue muerto Don Gar, | /%[gidaddeáduert ir querefi-
cia?pormano(fegündizen)deSa riendo todos nueíírosefcritores 
¿ho Fortunez,, fuyaíTallojâqui£ eftfiCaío en èftaçô;nformidâd. y 
él Rey auia ofendido c5 fu adul- confirmándole k libertad perpq 
¿era muger*Cone{las vitorias, y tüadenuéftra Eípaña-.CefarBarp 
aumetos Hegó Femado à ferlla- nio en fus Anales, y Séuerino Bi-
mado Enperador. De cuya fama nio figuiedole en fu Colcâráneí 
fentido Enrique fegundo Enpe- . dCociliosyefcriae^laquejadel 
fador de Alemania >fe quejo al Enperadòrfediò eñelC&nñU'e 
* ' i ' ' àc 
Hiíloria de Scgouia. Cap.XIÍÍ. 
aue í; 
IO4 7 . ^ . & 
d'e-Turs:y qireclReyDonFernan 
dó fe rugetò obedeciendo, y que 
áfsi lò;ctòriu-c Màriálíà pòí auto'' 
ridád de lòs antiguos. Nofabe-
fixôt qnt efedía tengan eferitores 
tarígrau'esd7e cargar eflè engaño 
áldoííifiihio Maríahà,qtic cn fu 
HiftofiaLatinâdizc: J b Imperio 
Gerrèanieo eximituY Hifpania:y 
cñ Ia Efpañoia. Efpdftà quedo li* 
í?re dêl Imperto de Ale mania: fié 
do el autor q comas claridad 5 y 
juicio (como fienpre)efcriuio cf* 
tc cafó .Era Fernando tan religio 
fò>como esforçado:Quando no 
dcftruía enémigòs, reparáua Tc-
plos,procür3do reliquias de Sân-̂  
tros parà íluílrarlos. DeSeuillâ hi* 
Año 20 tracr ^e MH y fcfeiitày 
1 o 6 ¿ 1 £̂ CS d cuerpo del gran Dotor de 
Eípaña fan Ifidoro : <jue colocó 
en el Tcnplo de fan luán Bautif-
ta deLecKj defpues de Auila(por 
eftarhiermajlosdeS» Vicente, y 
fâtità Sábina,y Crifteta. En prin-
Año cipiodeláño figuiente mil y fe-
10^4. íeñta y quatro pufo cerco àCoin 
bra,quc duró fíete mefes 5 no fíe-
te años( como algunos han eferi 
to) entrándola por lulio del mif 
mo año.* El figuiente de fefenta 
y cinco fe rebelaron los Moros 
de Medina Celi>Toledo3y Vale-
èíaiReuíaua Fernando por fu vé-
jé^ falir en canpàna» Incitauale 
í á Rey na Doña Sacha à de fender 
•laFè,y caftigar los rebeídes.ypoí 
quecõnlasguerràs, yíâbricasef 
taua pobre, vterídio l i R-eyna fu 
recamara, y joyas: con que isn o 
el Rey,}' iosMoros quedaron caf 
ligados, y fugetos. Trabajado 
defta, y las demás enprtlías:y 
auifadopor rcuelacion defugra 
PatronS. Ifidoro murió en vein-
te y fíete dé Dizienbredeíleaño 
mil y fefenta y cinco, y fue fepül l 
fado en elTepIo de S.líidoro:do 
de auia trafladado los cuerpos de 
fu padre,/ añtcccíTores. 
C A P I T V L O X I I I . 
Reyes de Caftilla Don Sancho 
ValtenteyDondlfonfo jexto. 
Defirnicton >y reparación de Se-
gOHtd* 
Población dé Martin AÍUnozi» 
Segouianosganan a Cuenca, 
Don Pedro de Aagem Obijpo de 
Segouia. 
Donación que le hicieron los Se* 
gouianos* 
1. 
^JEXO Fernando fus 
Rcynosdiuididoscft 
fres hijos,y dos hijas 
qúetüuo:áD5Sád¿ 
d io el mayor de los varones, Ca 
ílilla: àDo AlfonfoLeon:àDon 
Gatcia Galicia: y à Doña Vrraca 
y Doña Èluira las Ciudades dé 
Zamora , y Toro. Contradixó 
Don Sancho efladiuifioii,orig€ 
de muehósdaños: pües en rhü* 
riendo la Reyna Doña Sandia» 
fu-madre 5icuyo:rêlpeto lé toe*-
ni a* 
Año 
0 6 5 . ; 
Hií!òriâdõ$Ggotua. Cãp. Xí lL 
ilia, quicéclRcyno deGahcJà à intitulandofe Enpefadoncomo 
D5Garciaí àquien prendió año íupadre; y cafanuoíeluego con 
Año mil y fetenta;y acometiendo â Ia Reyna Doña ^nèsiacomcciê*-
x 070* Don Alfonfo.vencidojypreíío, doelRey de CordouaaldeTole 
le forço à entrar enReligion: de do año mil y íètêta y quatro^eu Anò^ 
donde huyo à Toledo :y quitan- dio a fauofecerle Alfonfo agra- í o f ^ í 
doa Doña Eluira íu herencia, y decido del hoípedage:cõ,que fe 
Ciudad de Toro, pufo cerco fo- retiró el Cordoues. y elCaftdia-
bíCZamora:Donde fue muerto no quedo en gran reputadom 
â traición por Bellido deQlfos Murió eíte año finto Domingo *• 
Año ^ ^ ^ ^ ^ O t u b r e d e m i l y í e - de Silos, quecõíuSantidíidíy mi ; - i-
tentay dos años; ylleuado por lagrosdiononbre al Conuento 
L—^^losCaílelianosàfepultar enfan donde viuio^ymuno Abad,que 
SaluadordeOña. LuisdelMar- antesícnonbraua fan Sébaflian j 
mol cuidadoío Coroniftadelas dcSilos; Sucedió en la Abadía ; 
cofas de los Moros^dizejQuepor Don Fortunio:à quié el Rey Dõ -
efte tienfo Ali Maimon Rey Alfonfo hizo donaciode la cafaí 
de'Tóledo, ronpiendolas treguas y heredades de fan Frutos * nuefr 
que tenia con el Rej don Sancho tro Patrón* año mil y fetentay AJc* 
de Caft illa cercóla dudad deSe feis: y de aqui fe infiere que ya ef 1 Q J $ ¥ 
gottia,y dadofele apartido la def taua repatada nueftraCiudad .Es- i 
truyò,y afolo todá.LadÁigccib el Priorato defanFrutoscílirna* , 
defte eícritor, que fue mucha fin do por el mejor de los muchos q : 
duda^hallò efta noticia enlas hif- tiene aquel granConuento^y ai- . 
toxias Arabes: y à cafo el Moro íi el Abad Don Fortúnio comen 
acometió de tápente à ?iueftra ço luego à engrandecer íu fàbri . 
Ciudad en ocaíiõq fus efqüadras ca,queíè acabó) y confagroaña 
aísiñian à fu Rey enlasguerras mil y ciento3conioentõcesdire-
contra fus hcrmanos;o en el cer- mos* Defunra la Reyna Doña, 
co deZamora. En fin quedó aora Ynés caso el Rey al fin del año * À60 
deftruida, aunquefereparo pref milyfdtentay fíete, o principio 1 0 7 ^ 
tO>como veremos. de fetenta y ocho eon doña Con 
§. I L flanea, hija de Roberto i Du-
Vifado Alfonfo defu her- que de Borgoñá > como refie-. 
manaDoñaVrraca5boluia re vn fragmento antiguo dela 
de Toledo a Cartilla: y auiendo Hiftoria Aquitânica i que con; 
jurado en SataGadea de Burgosí otros Hiftoriadores ant iguos de f 
qnoauiacooperadoenlamuef- Francia publicó Pedro Piteo: a i - . #. 
tedeíuhermanp,£uejuradoRey quelulianoArciprefteeníuCr^.; • " • 
A 
i os HiftoriadeSegouia. Cap. X I I I . 
nicQ(nám.(5j 3)dizequefuchija ellleyfòbrauaénlaEflremadti^ 
de EnFÍ¿|ue(primGto)Rey deFrã- talas villas que eran yermas; cj 
da:y defunto Hali Maimo, y fu eran.efias^Sa'kwanCaJ Juila, e 
hijo.ReyesanbosdeToledo, U MedmadclCan¡)o,Olmedo>Co~ ;j -
Año pufo Cerco por Abril de mil y íe* ca,Tefca, Cuellar .eSegouta , è 
Xf>2'9*:im$L ycriueue añósitalañdo í'a cS Sepulueda. Eftas poblaciones íc 
piíáoicon porfía, y continuncion encargaron àdiferêresperíònas. 
dcifsis años, haftáqiè le rindió El Conde don Ránioü, priaiei? 
año de mil y ochencà y cinco en marido de Doña Vrracà, hijo de 
•Año Veinte y cinco de Mayo, como Guillermoj Conde de Borgoña, 
^085. efòhueluliano i Afcipreíteq era y hermano de Guido preíenrcAr f 
entoncesdeíancalufta.Eñemíf- çobiípodc Viena, y dcípues Pa^ \ 
ma año fue tiònbrado Arçobif- paCaÜxto fegurtdo5pòblô àSala 
po DonBcrnardo^elebreen fan mañea,y AuiTa. Don Prudencio 
tkbdjyJètras, Abadq al prefentc deSandoual dize: Que ejle mifL 
cfa en elCoueñcodeSahagu. El mo Conde Don Ramon poèloà' 
qivú con h Reyna , y Ricardo Segouia, que fàuchòs 'anos auia. 
Abad-de Maffella , Legado en eftadoyerma.Y^o{\Q\t :Pobla 
Caftülaporel Papa.Fracefcsto- uane¡tos lugares ordmariamete^ 
doitres, porfiaron co el Rey reci Gallegos j dfiuftanos ¡y Afon~ 
bicfTe el rezo * y ceremonias R o- tañe jes,y de tierra de Leon ̂  Rió „ 
rrunas, abrogado el Gótico, co- ja.EnejleanotfuefueeldeChrif ^ 
mofe hizo c5gradefeiltimieto tõ mtly ochêntayocho. Effaef- ™n(* 
delReyno. Qi¿itarontanbienla crita e ña población ,0 principio dê  
Mezquita mayor àlosMoros en lia en la igtefiade fanta Coloma-
aufenciade¡Rey3qauifidosacu- enlamijma Ciudad. Eflodize 
diofuriofo. Pero à ruego de los Sandoual; y nofabemosen que 
mifmosMorosqen coícquecia partedeíalglefiadefanca'Colo-
dclcaftigOjrecelauafuperdiciõ* maefluuieiTeeftainfcripciopor 
r" aplacó .la ira.;. JS. I I I . qlioi no fe Li l la , ni memoria de-
COnquiftâdaTolcdo,fortiísi que la aya auidó; En la antigua -
moprefidiocontralosene- hermic3,qucn6brã delíàntò3 jü* 
migos, ordeno cl Rey que fe po- to al lugar de Palaçtielos, cu-
blaíFen,y reparaffen los pueblos yò principio referimos a ñ o / ^ . 
qrèn nueftra Eftremadura efta- en el falmer, 0 principio devn, 
uanvnosaflbladoSvOtrosdefan- arco efta dada Vna capa de caV 
parados.Aísi loefcriücrtdonRo yenella eferitocón vcrmcllon, 
drigo>y donLucas, y íiguiendo- y letras entre Góticas /y L atinas 
les la general,dize; Entretanto^ xqioXoi^knt^PugnamtRex-
M e -
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%4llefonfm tnJlarcosXX 'rnèfis rón cii Segóüia, dõndevlhó pót 
•jíugujti a r a M . C C . X X X I th 
Yproiiguc-PugndUit Rex Alie-
fonfns m Natiis deTòlofa X V I h 
menfis Attgufti ¿&ra Aã. CC, L . 
• Incepit famas valida., menfè 
Junio M'a A í . C C . L L Y iuego: 
Eodem tempore Secopiam, qu& 
Wttltis temporibus depopulata 
faerat. >populare cceptrmt earn 
¿ r a M . C X y i L ObfcmaúitSok 
Lofiguicncccftâ gartádo. En Ia 
confufa difpoficion^ y eftilo fc 
conocerá cl pocd credicò que 
merece i y quanto cribaraçavna 
àntigua iriaduertencia. Y cita pâ 
receauerfeeferito defpues de la 
EraM. C C L I . que es año i i i y . 
y fiendo tan cierto quenueñfd 
Ciudad continuó fu población 
Gliriftíanafaunque.con algunos 
pequeños intérnalos) hafta <ju¿ 
Hali Maimon la deflruyò, có-
mo dexamos eferito pdrlosiños 
i io^i j tan pocòs años no pudie-
ron Hamarft mucho's tienpoá. 
¡ellas el Obiípo Don Pèdrtt Sati-
chez. l i l i . 
LA población dé nücftrá vig-ila de Sepulüeda enCârgô et 
Rcyá Pedro loanes,Merino mã 
yor de Cartilla > i^üe deuptó dé 
fan Millan, rionbradodela Co^ 
gullajdioafuCoiiüento^yAbád 
Don Aluaro Vna fcrria( aísi hori-
braüan loâ ántiguOs las hereda* 
desquefefenbrauan) éílcl Valid 
de Valfanio,yNaiiareS;dõnde èí 
Abad fabricó luego vnáHermi-
ta.Muriendo Pedro loanes, qui-
fierôn quitaríela al CoTiüénto: 
cuyo Abad íe quejó al Rey , quá 
«ftauaenRiodeEípiritdJloi Ef-
pirdo? aldea vna leguá de^iuèftrá 
CiudademreNorte, y Orientei 
y el Rey cónfirmandb Ja dotiai 
cíõímãdònolèsinqjjietaísê. Pot 
cribs' dia¿ Martin MnñcfójjEa-
( 4. A -
u-allero noble dé Burgos, casé Iní 
ádeflra Ciudadc6 XirfíénaBèçtí 
dò,herríianádePedróRodrigue2í 
N i parà reftauraríu.pòbláciõ era . B.€.çudQiyGutiefreBeçudoifamò 
neceffario traerforáfteros-.pues fos CipitanesdénüeflraCiüdad> 
¿s cierto que los que aufentes, ó 
fugitiuos áuian eícapado del fu-
ror delMQro5bolucrian àfus ca-
ías^y heredadesícomo (fin duda) 
boluiero. Y afsi defiere la antigua 
hiñoria de la población de Auilay 
qucpidiedoíè por eftos mi finos 
q ganafõàCuéca^òiílò diremos! 
año í i to; LleuÓXiinenaBeçu* 
doenddcetòda laçãpafía idÕdd 
fu marido pobló los puèbioscjL 
hõbrò defu nõbrcy àt ftís hi jos* 
MdrimMtiñotJi BLfcoAftt-
ffo&yyGtttipre\Jtáimozi: Y la, 
dias limofnas por Italia^Francia, Armuña (nôbre hoi de vna aídé^ 
y-Eípaña para la fabrica de lalgle diílíte de nueñra Ciudad Cincq? 
íia mayor de Auila: las limofnas; leguas entre Poniente, y Norte) 
de Cañilla,y Vizcaya fe recogie fe nonbrò afsi de vna hi)á fuy^ 
I j Ycftc 
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Ycftc Fue el origen defta familia* lianô efte mifmo año, en cinque 
iluftre en nueftra Ciudad con ri- taañosdcfucdád,comofc coh--
coshonbrcs,Capitancs,yS5tos, gedefuCronico.merece credi-
. -comomofttarânueftraHiíloria» to.En quanto al año en qucíea-
particularmente en la conquifta cabo cita fabrica; aunque en la-
de Cordoua.año 12 3 j.Defunta inprefsiondclulianocftâpucfto 
Año 'a Rcyna Doña Conftança año en la margen año 11 lo.prefuml 
j 0 mil y nouenta y dos; caso luego mosque es error de iainprefsiõ; 
* el Rey con Doña Berta, de nació pueslainfcripcioncjuepcrnlanCi 
tanbienFracefa^quc murió año ce5y etilos vifto cillaIglefia, y re' 
•IOQ %mi ly nouenta y fíete: cafan- fiere YcpescnlaCorónicádc S i 
"do el Rey con Doña Ifabel, hija Benito , dize.* Htc eft domas 
(fegundizejdc Aben Abet, Rey DerniniinhônoYèm SanéUFru-* 
Moro de Seuillaj y nonbrada ãisdijicataab jibbateFortunios 
ZaidayquQ en Arábigo fignifica exSanâiSebaftiam Stlenfts Re 
Señora: y en el bautiímo fe non- hgione, f$ in hoc canobio domina 
bròlíabeljcoinodize fu Epitafio teyab drchièpifcopo Bernardo fe-
en San Ifidro deLeon;ytraxo disToletamdedkatasfuberamil 
en dcteâCuenca,Huete»y Oca lejtmacentefma trigefmaoãa-
ña; y en breue parió al Principe ua: ^ anno mãe fimo cent efimo ̂  
ü o n Sancho, eft fabricai a. Dize con mucha' 
V . diítincioncotnofeacabòjydedi: 
Año A ^0 miíycíCní:0^e acabòk cò el año mil yciento5enque va^ 
1 100. « X fabrica dela Iglefia^y cafa nueftra Hiftoria. Muriendo la: 
de San Frutos con diligencia del Reyna Doña Ifabel, caso el Rey¿ 
Abad Don Fortúnio,y liberal^ con fegunda Ifabel, hija de Luis -. 
dad del Santo Arçobiípp Dort Rey dcFrãcia:Afsilodizcfu Epi 
Bernardo^ Refiérelo Juliano: tafio3que tanbien eftàcnSan Ifi> V 
JEdificatur Monafterium San? dro de León * diziendo que mu- • 
ãi Fruãmfi Segouienfis Here- rioaño mily ciento y fíete ;y en .: 
mit&>$martyris a DimBernar breue caso con Doña Beatriz^ íu ^ j 0^ 
doTòletano. Fftoes. vitimamüger. ^ ..-1 
- f E l Sato Bernardo (Arçobif ; ; .§. V L . i 
po)Toledam edifica el Monaf Ip-vEíTeando el Rey conqulf-
tenode. SanFmãuofo, Segouia- j L J ' tar el refto de Efpaña , llaw 
noMmitanoy ̂ r / j r .Nonbra rao, por confejo del Rey de Seut 
le Fruduofojy martyr:como de lia fu fuegro5Chriftiano(íegü d i -
xamos aduertido arriba.Y cierto zen)de fecreto, los Almorabides 
que viniendo^ y eferiuiendo Ju:; de ^Africa, celebrado^.^átonc» 
per 
H i f l o r i â á e Segoma, C a p . X Í Í L [ i o ) 
porfúdefttezaenlaguetra.Taita téza.Nucílra Ciudad ehbb íus; 
ron con orden, y licencia de fu dc¡uadras,y poí CapitancsPcdtO 
Key muchas cíquâdras con Hali Rodfiguéz Bezudo, y Gütiei-ré; 
HamaijCapitanválienteiqüeen Béçudo fu hermano. Entró 
viendofe en Hpaña , Te corono Rey Cón pôderofo exercito t& 
Rey:y vniendolos Moros Afri- ÀndáIudaigahòáCordoUà:cef-
canoŝ y Eípañolcs,dio muerte ai cò à Seüiíía; tetifándòíè los inaŝ  
Rey de Seullla^ acometió alCaf de los Aímoíabidéis â Africá:coñ 
telbrtOjàcuyo líamamictoáüia que boluiotriunfarité a Toledo*: 
venido.bíopüdiédo falirei Rey ^. V i l . 
alaróíifteiicia^nbiofu excrcitó l^SÓrñbhalíarfccoii faíud pá 
y â fu hijo él Principé Don San- JL ía feguirlaguei-râelano fi- Ànò 
cho con el Conde Dõ García dé guíente mil y ciento y dicZiÉcv-, i x i 0* 
Año Cabrá, año mil ycientóy ocho nanRüiz Mihayaíü General cér 
XlP^*(^lgurtOsdizeñíiéte). Acometiè côa Cuenca que defendía Alha-
roníclosexetcitos eii treinta dê zenBoii^MoroValiente, cõtnu^ 
Mayo junto a Vdès:y el Africa^ chosÁÍtnorabidcsde Valot, y ef* 
noCargôtan FuriofOíqliè ronpic periencia:Pcléaüale pot la tepu-
do Ja auanguatdiá ¿cálohafla el ciontoas cjueporJaprcfa;ydetét 
batalíori donde iua él Principe^ minado el conbatc eh Veinte )r 
que matándole d caballo cayo tres de Máyo>riiàndò e] Gédêraf 
çú tierra: y ãrrojaiídõfc cl Cori* arrimar pettirechfts para t ^ p é l 
de del fuyQ,procü rò! defenderle^ fcnâ puertaiCargattd¿^aííi l í píííf 
acudiendo muchos al fóéorroj q de âcomÊtíniieílto^ydeíbrifa. Èft 
oprimidos de la mucheduftbréj tanto ntiefifos SegoüiahpS aedi 
quedaron cohtl fííjridpe en la metieron la parte Oriêtal,y;arriT 
çanpanayque del íüceííb, y dcloS tnando efcalas^elprimeroquç fij 
caudillos muertos íehõbròvf/^ b.iendoènârbolò vandera Chrif 
te Condes. El vencedor tomôà tianaen el ádaruefuéel Cápítati 
Cuenca^Huetcy otíos pueblos. Pedro Ródrigüez Beçudp,4 con-
sintió el Rey entrañablemente ñietidode tantoseriémig^siíjué 
la perdida de hijo, pueblos jgent fin poder fer focorrido cayó 
te,y reputación: y aduertido dé tnuérto 5 pero fu hermano Gü tig 
quefu gente degeñeraua delam rre alentando fu gente, y ron píe 
tjguo valor con los deleites dé do la enemiga, entró la Ciudad; 
vaños,ymugeres, quitó lo vno^ én cuyo prelidio^ defenfa que-
y feformó lo otro. Y publicando do con fu conpañia: y BlafcoXi 
vengatiuaguerra para el año fíi meno,yIuan YuañezRufo Gai 
guiente,acudieron todosco pref pitanes de Auila con las fuyasí 
1 4 po-í 
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pobüdofc lo mas de âquella iluf- í . V I I I . 
tve Ciudad de Segouianos,y Aui TT Os Moros fe animaron tan 
kfes.Muno el Rey en Toledo vi f rfto con la muerte de Al fon-
timo dia de lunio defteaño:y fo, que acometieron à Aullare--
aüqíve ai diuerfas opiniones del cien pobladas y defendida de la 
año eh que murió eíteRey/egui valcrofa XimenaBlazquez5en au 
moseftapormas ajuftadaalaco íéncia de fus valientes Capita-
cõrdià de los tienpos^y fucçíTos. lies: y antes que llegaífen los de 
Cierto es * que antes de fu muer- nueftra Ciudad, que ya camina-
te las piedras jun to al altar deSan uan en fu ayuda, fe auian retira-
Ifidro de Leon tres dias con- do los enemigos. EnlahifloriaL 
tinaos brotaron agua en gran- antigua de aquella Ciudad fere-
- decopia^prodigioraro que fea- fíere ,quelâReyfia doña Vrraca 
tribuyó a fentimiento. En nuef- hija, y heredera de Dõ Alfonfo, 
tfa Ciudad es tradición conftan- efiauaiquando fu Padre falleció* 
tèiqlà cercó eñe Rey de los mu* en Aragon:con cuyo Rey , non-
ros, que hoi permanecen. Su brado tanbiêDon Alfonfo,auia 
caerpo fue licuado a fepultat celebrado fegundas bodas,aun« 
ál Coriuentode Sahagun, acón- que inualidas ^ por fer primos fe-; 
panado de muchos ricoshobresj gundos, hijos de primosherma* 
y Prelados: y entre ellos Don Pe nos,y no auer precedido difpcn-
drp Obifpo de Segouia,que fe facion:ydize aquellahiftoria.cj 
halla a lámuefte del Santo Obif anbos Rey, y Reyna dieron a 
Ço de Oíma Don Pedro, que fa* Naluillos Blazquez 5 celebrad» 
líecio allí en Sahagun primero Auílesja prefideneia fobre los 
diade Agoño.Siendoeñala pri- gouiernos de Auila > Segouia»/ 
ínetanoticia5quehaftâhoifabe- Olmedo: ordeñando à Fernán 
Ittosdefle Hucftro Prelado^nacj- Lopez Tnllo.que conuoeafle d é 
do^etí Francia 3 en la Ciudad de Alfaro âlofre deCarloSjFranccs» 
Á^g'oniv;enk ribçra Sêtentrio- y àFernan Nuñez Leonés, corf 
fíatddrío Carona: de dofide le fusefquadrasr queliegandojun-
tr^Xó Dí>nBernârd0( Arçobiípo tos à nueftra Cuidad ? fueron bio 
de Toledof: y duiendole criado» recibidos, y feftejados de Mar-^ 
SkaqueHafantalglefla, le non-̂  tmMuñoz,y delGóuernadordé' 
Hrofú'Arcediano^ defpuesObif nueflra Ciudad, fin declararfe en* 
pOííueftro.: fin quehaftaaorafe-* aquella hifto.mvcq.Hio fe norw 
pamos año^nidia fixo defte 110- braua 5 aunque fe aduierte con' 
brámtónto^ : v buereparo quetodas'lasgalas, yr 
fieítas eran armas ,, cauallos ^ f 
L 
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foldadcfcasiy que àuicndolcs fcf acrto,parrio el Angones â Aui* 
tejado muchos dias los nobles la con noticia dc que ama chfcí* 
dénueftra Ciúdadjes aconpa- mado, y muerto alli el nudUo 
ñaroniiaftaAuila.formandopor Ile)'Câftellano,y dizicndolccó-
los cmposvnviftoío exercito: q hiocftauaviuoquifovcrltspidic 
. en fin la guerra engendra valor^ do en reheíle? de íeguridad Icíert 
como la paz ocioiidad, ta CaLialleros,q los Auilcfe^dic-
$. ]X. ton con geneVofidad. Autcndo 
Os Reyes mal cafados, y Viííoal Rey cnbtotrcdelaJglc-
^corauemdos,feapartaró: fijíbuelco àíustealcSihizt) ma-
rctemendoelRcy muchospuc- cardelancedcfiâlos íêíentá Câ-
blosenCaftiiia conprcíidio Ará ualleros/yaun (fcígüdizen) freír 
goncs íèntíL-nicntoquc los Caf- fus cabeças tn âzeite jférociíii-
icclla.rtos remitícroñ alasarm^s, mac^üeldad)qucdcfculpò)), ãurt 
dãdofc la batalla eñCándefpina, abonó c]ual(]uícra accionquela 
quatro leguas al Norte de nucí- Reyna > y Cartellanos huuicflett 
And ,trà villadc Sepuluedaañomil y vfadoconel. Retóle pôr cftáalé-
i i 11, ciento y onze(¡egunmemorias üofia Blafco Ximcnó , valeroíb 
antiguas), Venció el Angones, Auil¿s:á quien tahbiefl hizoaLv 
huycndoalatacarlabatalIaclCõ cearenfu prefentia :y boluííéri-. 
idc don Pedro de Lara, que regíá doa Aragon, fue muerto ciilst 
la auartguardiary murieiido en batalla de Fragua* fin qparedef-
la retaguardia el Conde DoftGo fe fu cuerpo. 
mczGoilçalez, nonbradodeCã " j j . X» 
^efpínâ,porellugardefuiTiuçf- A Viendo entrado en ItalU 
itc y nopGtqüe fueflfe'dfefu feno- J T x año mi ly eícto y onceEn- " \ 
do. Los vencedores talahdojos rique Quinro Enperador,aIbò-
capos, y pueblos deCaftüIa.en^ íotado á Roma* puerto eri prifio 
trcLeort>y Aftofgavertcierolos al Papa Pafcualíegundó>cõmu-
Leoriéíes>y Gallegos, que con chos Cardenales,)' Obifpos ,pa-
Don Alonfo Ranlõ (nieto de Al - ra queconfiruieíle en que el £n -
fonfoohijodeVrraca.y fu primer perádor iionbraííc Prelados dé 
matido el Conde de Galicia D5 fus Ciudadcs.y con folofü non-
Ràm5) ya jurádojyVngido Rey» bramiemofueíTen confaorados 
Ies falicíonal encuentro; pero al firt eonfirmaciondelPapa^y auíc 
^ti/altos de vitualla •> jr gente»fe dodado cõfcntiniiento eftcrion 
Atetieron cil Carrion.dondefue violentado de tantas perfecucio* 
rôn cercados de la Rey na, y fe nes: aufentandofe Ènrique añq Año 
g:nces.!>aUçaipie aih por com m i l y ciento7 d o z c c o n u o c ô r i t o t %4 
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: Cóndilo Latcrancnfcfcgundo, moñas 5 y la mucha variedad-de 
enveince y fictede Março:con- opiniones que aifobrccllugac 
; fcffandocnel la violencia: yde- donde cfteCauallcro eOa fcpul 
' cÍMandoinuàlidalac5cefsi5.En tado.Peroquando la muerte íe^ 
' eñe Concilio concurrieron dos vçrdadcrasdexamosbicnproua-
ÓBifpos Efpañoles > Gelon de doquelospobladoresdenueílra 
teon,y íedro de Scgouia.En ef- Ciudad fueron los miínios Ciu-
temi'fmoaño;(fin q fepamosel dadanos,q poco anees auiã hui-
dla) el Cõcejo de nueftra villa de Co del poder de Almançor. y afsi 
CuellarconelCondeDonPedro prefumiinossque la muerte,fuef 
AíTures^laCondefaDoñaEylo, fefobre repartimiento de los ter 
fumuger,hizieron vllagrando- minos.-queriendonueftrosSega 
nación al Conuento de fan Bau- üianosretener fus heredamien-
delio (hoi fan Boal) de Monges tos: cuyo dominio no te podia ¡ 
Benitos/diñantedeCuellartres juzgar defierto. 
leguas al medio diajpara íii fun-* §, X L \ 
"'dacion:ô(loqesmascicrto)para À ño íiguiente mil y ciento j^f^l 
fuconfcruacion;hoies Priorato j \ y quinze fe celcbróConci- j j ^ 
defan Ifidro de Dueñas. En vnas lio en Ouiedo-cuyos principales 
mcmoriassquç publicó por anti- decretos fe enderezaron à la i n i -
guas Don Frai Prudencio deSã- munidad de la Iglefia, y fus ruini 
doual, en la hiftoria de nueftro ílros, profanada con las guerras. 
Rey Don Ramon , y de Doña Entre los Prelados defte Conci.-
Vrraca fu mzàxc\á\zc9LosdeSe- lio afsiftio nueflro DonPedro: Y 
^quia defpues de las otmas de mouidosdefladotrina5ydelexe 
. Pafcuamajormataron d Aluar plodefusanteceíTorcs^nueftros 
Panelera / / / i . Es año m i l , y Ciudadanos hizieron grádesdo 
iI 114*xicnto,ycatorce,enquevànueí- naciones à fu Iglefia, cuyo Ten^ 
trahiftoria. Diícurre Sandoual q plo5yFabricafe difponia.De mu 
le matarian: porque como agen chas pondremos vna pata exen-
te áduenediça a y bulliciofa les plo.yprueuadequan antigua es -
quema corregir. Enelhecho de en nueftra republica larcligiofaí 
o^efueíTe muerto pornueflros liberalidad con que ha fabrica* 
Sçgouíanos ai mucha duda,por do, y fabrica hoí tan.fiuuuofos 
la poca autoridad de aquellas me tenplos. 
IN Nommefrn^^mMMud Trimt4tis\P,atr¡s,¿? Filtyfr SfirimsmiAmen £ u ¿ 
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no/tris refoutre.JPjiU wquam Ecclejtx augere^rof^ra;¡u^orUre aduerfajifpniftone era 
dimar mridka. yn'tféerfcm iam maioyum3^uam m'morum totius S E G O F í AB Conci-
lium P E T R O Domino no fir o > einf'dem E cele fid Antifiite unnitentejugiter perfuadtntey 
¿ffancrafradiMtio»isfhdio["ggercnte^rofeccatòrum nofirorum^liberorum.aiquefarm 
turn rcf/tífsiôttfjpro cominut rerttm neHr&rurrtfalubritaterfrociuitatismftrxmmota qttte 
udbHyVnanimiier decernintus^ftammus^c rebornmur quaicnus B S A T A E M A l i l A E 
S E G o r i E N S I S fedis EcelejU Deofr¿fldntenti[erfudfr¡ftM& d'tgniüti refi'twU* 
Mpifcopvs a&ommkusfamme honore veticreturyCAnomcetrafletur: ac ft qètifquam Eftfco-
fus in aliqua totius HijjtanU ciuitateÀpopuíofito UudàturydtUgUar^ amatur^Nofier mn 
pcrpetHo 
m e deferuhf.&c temerÁ retemptátionh^fiuc impudict inmfioms noftr* aucíõritate orrini 'op 
prefá iftHtdidftb dominate Dtud Genitrich ill*fitmpcrfifiatiPtgriorare'.jcrmm yuoque 
dncillam caper e mira pr&dicfos términos ahfyae luffu Ponti f a s fmefni Ficar if némoaudeat. 
Gtptiuatrii homicidam.dut qacmlibet mdcficptm tangere^jiue contri queThqUam aliquid tifa 
UnUr Agerendlttsprafiumit. Siqsttsamem iujfunefariohttiusnojlridecreii temerator âfyt 
eontemptor extitcrit Antifiitiprimttm Ts, ñmem librai attri reddere coarãétur. Acfi deccn-* 
fa' câmmijfusfuerit in quadruplum refiituat^perpetm toneremandusfupplido^dttrnU còn± 
demnaúonibm ftibkeeat ttinodam* 
E 
$fl XÍÍ. 
See inílrumento eíiàcnvri 
^ i i b r o eferico cn pcrgâftiino> 
y letra muí antigua de priuilè-
giosde la fantalglefiaCatfedab 
y aunque le falta la data (culpa 
fin duda del efcriuiente)5dc lo an 
tecedente, y cohíequentefe ca? 
Año nbee que fue año ruií y ciento f 
\ii i 6. diczyfcis. Loque laflimaitiu* 
chòes>que no fe nonbre los au-
tores de acción tan religiofaeri 
faftancia,ymodo de titas inmu 
nidadcs>y território: cuyos non 
lines à confundido el tienpo: fi-
bic fe conoce que es la abitacio 
de los Prebendados:calles*quci 
hoi ílónbran Calongiâs vieja >f 
riüéü;a:y antes nónbráüarfCtóüf-
ttòsVpotquè ft cerrauan con tres 
.füerlás:peímaneciédohoi elãt^^ 
cb dé la Vñáb y fetà judo ft cSftr-
líe cn tátmbút tih hoiíoíOÍa: 
pues los dos fe deshízieroh áfío 
i^/o.comd entonces ditemos. 
Siguefe àefla otra donación ft-
mejanteeftèhdiendbla.^í?^^ 
Àíánap 'er f s f t í i h f i t l t m Me P m -
ã o S i l f t è f i r ò 9 âe f d n l t â ñ a é ñ d 
de Àtatronhi dejfatiãò P è f t ô ^ i e . 
€ a l d i s , ã e ^ t j é b k ^ d ^ P é h M i 
dè A l d é a d è A b f M i ê u s ^ d è f ã w S ô 
A f d t t e é t è > á [ à ò d n u l l U t f i f r i b u t ú * 
Vbierambs de declarar que M d -
nàfterios erM-ri eftosj Jno balitara 
Vn libro mayor'que nueftra hiftb 
tia: Contentémonos con niortráí 
qüán religiòfos àn fido ficnprtí 
ntieflros Ciudadanos: pues con-
fiéíTan^ueházcn eftas,y las de-
mas donaciones por exortacion, 
y exeíiplo de fus anteceíTorcs. Ef-
te iniímo año hizieron tanbicíl 
donación al Obiípo, y íu Jgléfia3, 
déla canpañaque encierra el rio 
Pirón dcfdéfú nacinlieiáto, Jiatfl 
donr. 
ròÊ . \ Hiftoria de Segduiá; Cap. X I I L 
•dode coVta el camino que vade que yafe fabricana.Ponianfe cf-' 
SegouiaàSepulaeda, y íubeàla tas iibreriasenlas íglefias Parrot 
fenda de Turcgano ( que noh- quialcsparavfo^ efludiopubli* 
braTorodáno)àButrago^por co,comoeflacnfan Miguel:y 
las cunbtes de la fierra buelUe al año 1140. hallaremos otra cri 
nacimiento de Pirón: poniendo fan iMartin. Y el celebrado Dean 
pena al quebrantador deflado¿ Don luán Lopez mando poner 
meion cien libras dé oropurifsi la fuya en fánta Coloma por los 
mo : en cuya cánpañapobló el años i ^ o . T ã b i e n fecoligedef 
Obifpoâ fanto Domingo(non- tos inftrnmentos, y otrosdeftos 
brado de Piron)y à Collado Her tiepos, que ya eftaüaü fundadas 
tnofo, yélConúentoCiftercien las Igleíias Parroquiales dg faa 
fe de fama MariadeIaSierra$y el Martin, fan Miguel/an Andres, 
Cabildo pobló àSotosAluoS,y fan Efteuan,y íàn Quirce,qüc 
Pelayos; que poíTeyo hada que nonbran fan Quilez: y que los 
, año 15 3 6.fe vendieron co Agui Curas fe no r íb rauan^¿^ í^ . 
lafuenteâ Don Pedro dcZuñi- ^ A ^ ^ t ^ ^ ^ 
^ X I I I . C A P I T V L O X I I Í Í . 
L figuiente año mil y cieíi- Reyes de Camlla,DonaVrr¿c¿9 
_ t o y d i e z y fietedupnmero y D5 Jlfonfo Ramon fu h^a. 
de Nouienbre otorgóteííame- CónfirmamndelObifpadodeSe 
. to Domingo Perez:y deípuesde gouidi 
> Otros 1 egados, que fignifican bi e Donaciones de los Reyes, 
h rudeza de aquel ticnpo.dize; Irajlaewndelasreliqmasdef^ ^ ^ 
E t Prior fanã& Mar ia , quiac- Frutos. 
Mfüomnia mea^rimmsfacia^ Fun dación defantaManadeU 
¿Jíibliothecambonamj&dottetea Sierra; 
\fanãoMtchaeli i(^aliudquod ^ ^ 
•remanfmtfitfanã^Àdaru;F4 , 
^ãacártacora htstepbusDomU | | ã ? ^ ^ ^ f R D I A.N LasdiícorV 
Aticm Abbas fan$i M a r t i n i té* ^ m I ^ dias, y guerrasentre 
fiir.DommkmfuotiofanãiMi ^ ^ ^ ^ Reyes, y Rcynos de. 
Gbmlisi&c. RalMhNouembris Cartilla , y Aragon: ; 
Jf^^.C.LKMereccreparOyq' quando por muerte de Gelafia, 
entienpotan rudomadaíícDo- fue eIe¿toRomanoPontifícevert/ 
mingo Perez fundar ynalibreria primero de Febrero de mil y cic.^ 
àfu heredero Priorde fanta Ma-, to y diez y nueue años^uidoÁ r, 1 ^ 
ria, que í>n duda era la Catredal, çobiipode Viena;̂ ^ queen la coroj 
nación 
Hiíloriâjê SegcRiiã.Cap. XíIU, xog 
Ración fe nonbrôCaSifto(íegun tentes, açoiípanado de â}guOc§ 
dodcftenoúbrtí) tio paternode de átjueilos quç le eligieron * ̂  
iiueftroRey Don Abafo, caufà quiénçl Metropolitanopregun-
dc que í'üs coías cobrafícn gran Xz^HabettsdecretBm?^xç[pot\ 
esfuerço^Algunasmemorias def d'^n-yHabêmm:y ít procedia ala 
tetienpodizen* Era / / /^ . (e f tó cõnfagracionrporno vfaríbçnto 
u0 es ano mil y ciento y veinte)¿//á çes eípedir BulasApoftoliças. par 
1 1 % 0* dela Gonmtfwn de San Pablo or tuya caufa hoi fe preguntâ: H ^ T . 
denaron tn Segmia cl primer bètísmandatum dpojiolimm} 
Obifpo^ojuetttuo defpues qUe fè - t t * 
refiguro, ¿juefedixoDon Pedro. h \ h 
Quedando tan aueriguado '<ju(} | ^ L Rey Dõn Alonfoontitu-
aigurtosañosantesera Don Pe- landoíe yàEnpefàdorieflâ 
dro Obiípode Segoüiá/entendí do en nueftrá Villa de Frefno en 
mosque efta ordenación fücífe Dizienbredemily cientoy vein Afio 
confagrarfe al niodo de aquel te y dos años hizoà nueftro O- * i % 
tienpo, preíentandofe el eleéto biípo^y fu Iglefiala donaciónfi-
laíittel Metropolitanosy íüsafsif .guiente. 
I'' N Dei nomine.'vid-elicft Pátrts, & Fi l i j ,& Spirit$$$%p¡r*gM#ti$ fafótufat. Egó Aâèf fon fus Dei grana Iwperatorfteto 'cattApt-donAbfolñts-t '¿p 'eofiffUiÃ^nU Dtndim D e o ^ Saneia M a r U Secçmnfi , ¿j* Domino P £ T R 0 eiufdem ECçleJit Pomifici, ^ f y f c t f 
Jar ib us fats .fro remifúonc feceafotum meorum.âtq^e Patenmm meemm, Pitfcwf mjhlli* 
•tfcnti animo ¿ y fyontaM voluntâte^çoitcedo w f h in S E C 0 V I A illwH ^4tedhmmr 
quA inc'ifit fob Citflfofofer Rif^m'^utn'tms t $ fc£Q A£4E pro^(e^di^p^e Jílumkms 
vfqüe ad nineam fiíiòyurride D I AGO A¿F" $-10 Z^ftctetpertmet&à reg&lem ferfonã*, 
'•<vf St'couienjlsfidh Bedeftk ha^eat^ ¿r ehineftt k ^ à i t m o lute iqperfeMum. Effirvtiiter 
'¿orn.-fy omifosconfirmo ilknt y^r/diUum_tjtimdetttf •C'onciHttmzle.S E C O V I ¿¡De** 
*¿r SÁnBa MaYÍ#>¿rÇtyradiftò Epifcof o, ¿r fucejspriittseitís pro tíWM.9 de Piren 'vfque 
ad f e m í M , ^ ^ vadit de Torodano &d ButrAco.fy de cArtera de Çepempuluecíi 9 z>fq#e -aff. 
ferràm^ Sf quis atptem dyeretum b u w f á ^ i m infringer^ Semme-rU x. mtliU mor abetinos 
Jtcgdi ffcçfeckt,^perfoliiAt:: & b&redfyatewtfMW aferre«iroffifraj dufltctium meltorz 
loco Beat* M a r U refiftuat SigntiwAdçfonfi. .( f ) Fâãa ema E r a M . Ç . LX.inmen 
fe Deeetribriojn %>iiia^qmvocuatf4r Ersic^no-.B.eg^aí^s, Dommomfiro ¡eftt chrif lo^¿;fuk 
fitfs Imperio. Ego A de fon fus Dei •gr&i* Jmpermr re^nantçme in C a J i e l U , ^ in Parnfi-
Pomms BernardmArchi'eps in nones in ExtremaMra. . 'Senior 
Taleto, Domno Petro EpifcòpQ Enneco Lof?.ez¿> m Soria. JEga 
fnpr&fmpto in Secoma, Dom- àHtem P m m Bermrdus f u b i u f 
núsBer^ardmEpsin Sfgoncia* fione ãomini met Imp.erMoris 
i x m n m Petr us Bps in Paletia* ham car tam f c r í p p 0 hoc fignü 
Corns domnus Bertrmdm in feci. 
Çarrione. SeniorJLnneço Ximj^ Eftà eítç in'ftyutncnTO í P 1 
í lo HiftoriadeSegouia. Cap .xmr . 
i . rchiuoCatrcdaldclalglcfiaen dura.Tãbicncs la primera noti-
pergamino, y de letra gótica, y cia,qhaftaaoraemos viííod ma 
deícubremuchas noticiasinpor raucdiSjC] n ô b r a m o r a k í w o S y n ô 
tantes à la hiftoria de nucñraCiu bre fin dudaArabe> aunq nueftro 
dad?yde Caftilla 3 dâ noticia del dodifsimo Couarrubias quiere 
Alcaçar.-dlosQuinoncs.d Diego qfeaGodo. §. I H . 
Muñoz,c¿Iebreenlashiíionas,y TVcftroObifpOjauiêdo c5 
priuilcgiosdcftosticpos,yhere- J^LCurrido ( como dexnmos 
dado el?yfus hijos en nueftraCiu eferito ) a 1 Concilio Latcranêíe: 
dad,Patnaruya;deladonacionq y confiderado el cifma de En-
nuertros Ciudadanos hizíero âfu rique Quinto fobre no pedir los 
Igrefià,y Obifpo, como eferiui- Prelados confirmación ApofloJi 
•mosaño 11 ló.Eslaprimerano ca: procuròque en nonbre dei 
tlciadcintimlarfccíle ReyEnpe Rey fe fuplicaíTc al Pontificeíu 
rador,diziêdo,qRcynauacnCaf tiola cõfirmaciõde fuObifpado 
tilla, Pãplona, Aragõ, Sobraruc, cõ fus antiguos términos: como 
y Ribagorça^y que Iñigo Ximc fe hizo,y defpachò en nueue de A ñ o 
iiezgoucrnauanueftraEílrema- Abrilde 1123.la figuiete Bula. 1 12^3 
CA L I X T F S EftfcofmfemusferuaruVehdilectofitio PETRQ S E C O F I E N S I EpifcopOyà&fquefucceJforiiitfS Inftituendts Cancmce wferpctuum.CuntVs SaníUra Decretalesfcientibm liquet^qmd S E C O V I E N S I S Ecclejta magná olim nobü'ttatiS) 
$fQttnti& mpartibas liifpantaru extiteriu Sedpeccatom populi multttudine procreante, 
À Sarracenís e4de ciíiitas c â p t a ^ â d mhUu Chríjíianét Religions liliclibertas redacta e íh 
ádeo vtper trecento$'i¿' eo ampíius mnosnulU tllu viguerh Chrijthni Ptúficts àígnitai* 
Nojlrisâutem teporibusditúnapopttlüÇuítrefylcietemt^eñeordia^ jludiogUriofos memoita 
JiUfonfi Secsuienjls eimt&s readijicata^ rejtUuta eft Chrijliance J<eiigioms,]gitur volun-
t â t e ^ confenftt "jnanbni Cierí, ¿? piebh tiufóem cimtuU',neeno coprouincialiu Pomljicuy 
vt furtt liter #pe tit Xjprimu illius vrbispoU tata teporaprarj"ule eligí diuino? placuit examí 
ni matefiatts. Et nos ergo miferdtiomfupevnd gratia refpodetes^tu beneuoleiia Momana E c -
clejixfolúa, ¿t digna. Secouienfis Ecclefi* reueretta\ turn clarifsimi nepotis mf lr iRtçh l i le-
foHfiprecibus imitati.Reflitucreprtft'mtL wrâEcclefioe tu<z hâcpriutlegij autboritnte volu* 
ftmsy¿? bona(uatfeü poffefiwnts cofrmamus, St&tuimus ergo vtpojfcjsiones ¡feu términos^ 
&bonaomniâ^uce idé Epifcop at us in prafentipofsidet^Ht'tn futuruJargieteDnoiftfte^ 
eanonicepoterit âdipiÇciyfirma tibi fuccejforjbufq'ytuis^ HlfbatapermaneaKlnquibus htec 
froprijs duximus nommibus annotdnda^ videlicet heereditate de Pirene vfq'y ad [emit am dâ 
Collad For mojo, de Ealbmme vfqiad Mãblclardè Mtteillovfy'j aâFaduSoto.Etmfra hoi 
termmoSyCoea}ffcar,ColUr,PorteUiutPemafidele,CaJÍreilu 
fcebigureiBernoieyMaieroUFraxM Decernimus ergo, v t 
ml l i ommno homitm liceat ideEpifcopm temeré perturbare, aut eius pojfejStenes auferre^vel 
ablatas retiñere, mimere^ vel tern erar¿js vexatkmbns fatigare. P r ¿tere a de his ommbus la 
<villts,quã & caftellisy lampranominattSy decimas^ oblationes vimruy 4c defunçiorn de to 
toFptfcopatu EccleJiaS.MarU habeat.etçofsideat.Nulliq; EpifcoporuordinationesClericú* 
r% ewfde EpifcopatuSyvel cofecrationes E c cleft 4rufine propr i j Anttftitis awborittte liceat 
celebrare.Si quis;gitur in futuru EccUfiafticayfecuUrtsveperfora hãcnoftr* coftimtoms 
ptgittZfcien^ cotra ea temeré 'venire tenuHerit:fecudoytertwve cmomta^fi nofatisfafifo-
we cotigrua emendauerit,potèffntis bóKõrifque fui dignitate careaiireumque fe diu'm$ iudí* 
ck exiftere deperpetrata m^uu&te cogriojcar.ér àfacraiifsiwo torpore^etfmguine U e i ^ t 
HiftôHâáéSègòuk Cà^XIÍll . m 
bomtni Rcdemptfrisnojlri Icfu Cbrifti dlientifiát;<*tqHe m cxtrcnib examine¿ijtricfk v i* 
tfoms fubUceátkCuhcTís auttm eidcmEccUJi* iuraferuabttbiA, fit fax Dómitti ttoflri íefà 
ChrtfihqttâfemS etufdemfructús bòn* afl/oà/s ferdftànv.etnfud dtftriÚumitidice pramíÃ 
xter»£pãcis inttemant Amen, FirmamctH eft Deminus timenlibUf eu.SânãusPttrnSiSàit 
cíus Paulus.Calixtus Pâfn Secundus. Egò Calham CathélhiEcctefi'd Bfifcofui,T>at£ 'Ld't'é 
rÀMfer manumNugòHts SAnciã Romana EeccUfia SubdUconi r j d u s dpriii^mdtãíone /i 
Jncarnathms DHc* Anno M . C X X U I . PotificatttSmiem DUi CaliSetifecundt Ptp* anm vi 
Ncccfíario cs aduertir cn cila Btt Madcruclo ¿ írcfno,Architc,Sc¿ 
la^ue dízcquc por trecientos y pulueda,Pcdraca: fe incluyen cri 
masañoscftuuo nucítra Ciudad iosterniinosantigüos,y[írefen-
iinObifposiy efto no contradi- tcsdcnueftroObiípado.-confir-, 
ze à que cftuuiefTe poblada de mandofeconeftoel ajuftamieh 
Chriflianos,como queda viflory toq dexamos hecíao año 675^ 
^aunq tuuieíTe Obifpos^como , TTíT 
cõ la pobt-esade aquel tienpo, y * 
cftorüos de la guerra no acudief- TT Ós Reyesmaclre?y hijo ari-
íenporla confirmación Apofto 1 , ^ dauacndiícordiaspdadas: 
lica(como deuian) no fe tendría Quien dizc q por la corona;qtue 
noticia de ellos cn Roma. Tan- q por la honra Jiablidoinjuriofa 
bien aduertimos como quantoá metedeftafeñóra. Et credito de 
pueblos nonbra de hucílro Obif lashiflorias cbnfifte en los efcnV 
{>ado,CoeaJfcar,Cuellar,Pdrti- toícsdelmirnióticñpio delfuccr 
JlosPeñafiel> Cañrillo de Lacer, fd: y en primer grado los autoria 
(hotfenónbraFúéñttduéftd) Cue zádcrè.Deftòsfe çoferUa eh éí AÍ 
\xzs{qhoipríòbrade Perobãco) chiuo denueílralglefiaCàtredaí 
Sagraríieñaj Benbinbre, Bernuií ladòriacion ííguiente; 
IN Nomine Sàt i f f¿¡ •Indluid í té Trimiaiii9P*tris%ei Fíli\y et Sftri'tus Santi'ú <$uo¿ nilndliuiyCpttibet ampl'tfsiM, abóleriqueatftkomijfit Imperioso nobilitâttihomre exl mio,nm thefanrorum aggere multtfltcoyn diurnajirtuenittotegrAttafiuw Vet f 
tint difpenfdta'.Ego y K R A C A grAtidDfi totius Bifptma Regma, tiobilifsimi Mdefoñfi 
Regisjiliãydífiitta difpeñfante clementU fátfpattU Regnt gubernacuU fortita, po remif-
fienepcccAtenm meorum^t^ par entupi tvt pojldiem iudicij ¿eterna fodicit'atis boms merea^ 
murperfrui'if&cn cartaMftabilittíis ^etitefidmeHiumf rmitudi^i^grMo ânimó.eí fpoñsa^ 
bid 'volúntate Domino Deo^et Beau M a r U S E C O F I E N S 1 $ ecclefi* i Âomno v idd içé i 
P E T R O eiafderfiSedsS Efifcopo impetrante .de TÓRODAÑÓy et de COVA C Ó F A L L 4 R Í 
vt ipfejetfiecejfóres eius kafoántpradiãâs FilUs chmfüts JolÀribm\ cum icrminis, pratis; 
f afcuhymoMÍbus^omrbüSimole»dinh$pffa arbmbusfritçtuoíis,et infruãuojis , tuni^ 
ingrefsibfâ) et regref ibas¡et ómnibus, pertinent ad ilium bareditdtem.Pr^teren doño eí; 
UláíHAzefiias.qUa fUmfuprá P O N T E M C A S T E L L A N F M eumfuaprefa.ficut perti-
nent ad RegemMecnón et temmdom eil fyuaihctpitjubCajlròjuper ripamflúitfmis L E - * , 
M E B M A B permlendinosde Quimones àd fttneam filíòrttfti dè ÒWACO M F * * 
ÑÍOZ^ficutpertinent ad RegalemperfonAm^Mareditatem quoq^ qmrh dedti ei CoHeiliun* -
Mi S E C Ô F I A , qu¿ vtícatür CoLLAÍ> POR M O S Otet babtt términos de Pirón v f y / 
é d Semitam, qua vadit de TORODAÑO dd B?TRAbyctde Cartera d i S E P T E M P T - ^ 
Mi i lCA ad Serrá cocedora btreditario m e babendam cofirmó^ etcorroboro, H k c r n q t * ^ 
ans HiftoriadeSegouia, Cap.X IÍIL 
¿mnU '(úfradiã* Dono^tqvchahend* conccno¡tmfaio [>Z:if.c<ili, domno videlicet P F.7 HO 
•gECOriENSiS Bcdeji-A P-r¿t¡ulitat(¡fj¡efiíccej¡'oríbm ihs , tali tctmre ac condMuniyVipt 
eiíikeuvoteflASvendiñdt èawbiandi.ji nccefsit/is Bccleji* ¡oJtulauerihSi cuts ¿aten: />Í 
fas demtipxgmtw âiÇmmfere tenuucril: at*tj¡#efarte violanprfifimpjcritfit excomwtt 
niczttii^jr .1 llminibus SancU Dei Eale/itfeefueftrAt/iS'.fr cum D at any & sibinnfit'cs t u n 
Vinos dforh'iu, írremediábtüter crua4tus\fc cuni ludafrcd'nore pcenis fcrvtU.is depuia 
t i t s M U tibr'ai auriobrLi Ecilefi* Pmifieiferfiluat: Facia carta ; u . 1dm Noucnt-
brls Era M X . I X , . ; . / • 
Ego Vrraca Regina fupra memo Bernardm Zamorenfis Efs 
TH'ta banc cartam ¿ quamfen iuf 
ft conf . BernafdusTületan^ Sé 
dis ¿írchiepSi ac Sanã& Roma-
tf i EcdèfÍÁ Leeatus conf. Petrus 
Palentiñá Sedts Eps conf. Ray-
mUndi4S Oxomcnfis Eps conf 
Bern&rdm Sevuntmm Eps 
côrif Didacta Legiúnenfis Eps 
con f. Al0 Jfturien fisEpifc,conf 
fmióSaltf?at¡cenf Ef¿ conf 
Vien juzgare a prolixidací 
aucr puerto eñe priuile-
gio,aduierra>q de mas de parecer 
laprimiciua donado dé Turega-
no, yCaualiar hecha a nueftros 
Obifpõs.y del antiguo fiõhre de 
Puecc: Cafteilana, qhaña hoi per 
feuera: y cofirmar lá donaciõq 
üaefti'á Ciudad hizoafulglefia, 
jvGbifposjnosnldüio a ponerle 
la religion q cd el müeflra efta 
féñofaicuyo honor ân queridovl 
tráxaf eferitores injuriofos.Tan-
bien ai otro de fu hijo del mifmo 
añoy diájconcediêdo^ycõfirmã 
d^ lò miímo^uq co palabras al-
gei dmetfts,y;diieíentes cõfírmá 
dores.Ninguno deliosdize el lu-
gar dõde fe otorgó^ ítíis prefumz 
mosferiaennueílraCiudad efH 
do los Reyes deíauenidos: pues 
conf Petrus Conf alui Comes y 
conj.F'errandm Garfas conf Co 
mes Suar ¡MS conf. Cotterrtm Pe 
trm,acGncmus Regina conf Pe* 
trm Lopez, conf GaraaEnegez^ 
confSemcnoEnegê  corf Rodri 
go ÂíártwcZjCÕf.Qrdon Godef-
tmz» conf R odrtgo Górnete conf 
faãa cariãper mamé Gutlíel-
mi Narboncafié fcribai 
ni lamadrehizomemoria del hi 
jo; ni el | i i jo de íu madre: q tamo 
diuidelaanbiciodeReynar. hí\C[ 
parecefeconformaropreílo:) el 
Enperadorfe caso con D. Eeien 
guelahijade D.Ramon Cede de 
Barcelona. Celebrarõíe lasbodas 
en Saldaña^juntó a Carrion, por 
Nouienbrede mil y ciétoy veija 
te y quatro años. Y .eneílòsdiaSj i 
mui aifindelaño¿pucsdizerqel 
PontifíceCaliflo3íu tio^uia falle, 
cido en trece dè Diziêbreí s entró 
Otras donaciones q haze à nuef-
iro ObiípoD.PedrOjdize: Et ter 
mims d Rege V<vaba olim coflitu 
tos videlicet deValatomet vfque, 
dd2\ddbellá:de Jidotello; vf'̂  ad 
VaduSoto.Et injra hostermmos. 
Coca Jfcar.CòlUryPortelloy Pen 
' nafídeltCafellã deLaceVy Counts y 
Sacramenî BenebiuereyBerniâ 
M a 
HifWiâdeSegouia. Cap .Xí f íL t í $ 
rAfaderol, Fraxinum, Alchtte Prebendados liegoà ínUtô Do* 
fcptempMcdyPetraça^CiFa- mingo de Silos, y en capicuíoha 
ãacarta Era M . C . L . X Jl.no blô al Abad, y Monges cn cita 
tiene dia,ni lugar de la datasfalta fuftancia, 
que fe ve cn otros muchosdef- f Conftderando Religiofoí 
tos cienpos. Padres > que nuelira porfia * y 
§* V I . njuejtrarefolucton nacen dcvna. 
SObre tantosaumentos defea mifma caufa, que es re ligiafi efií 
ua nucftro Obiípo logrado mac$on de las ReliqHias fantás ^ 
losfauoresdelRc}S y de íühcr- pofíeeiSyefperoeneldtHtno fauof 
irtana mayor la Infanta Doña Sã y enviteflr4 cordura bolder def* 
chamuyo maeftro era(como ella ta cafa con buen defpacbo, dexart 
dizeeníü reftamento) iluftrarfü doos mm guftojos de ai4ermale dá 
Iglefia, cuyo tenplo íe comença do, Losfantot FRVTOS* V d -
uaàfabricar,conIas relíquias dc L E N T I N , y E N G R A C I A 
fus hijos, y Patrones fan Frutos, naciero {comofabets)eftSegoUia> 
fan Valentin , y íanta Engracia, y lahonraron muchos años co fu 
Començofeà tratar con el Abad, habhacion^haña que las mi fas 
y Monges de Santo Domingo deEfpàna irritaron la dmnajuf, 
de Silos dueños (como dexamos ticia a que hi&iefe minifirosde. 
eferito) de la cafa, y Priorato de fu capgolos mas crueles enemü^ 
fan Frutos, donde las Reliquias gos denueflraFê.Porcuyaoc^fS 
feguardauan. Negáronlo core- entre los demásfugttiuoslostre¿ 
folucioni Mas el animo inuénci- hermanosdexaron fu Patria- no 
ble de nueftroObiípo bufeo nue tantofin dudapor temor delmar 
uos medios, vatiedofede la inter tyrio,que tanto-desear on,y enfin 
cefiondeíu Arçobiípo Don Ber- configmeron^quantoporno "ver a 
nardo, que enbiando à llamara!, fus ojos las facnlegas atroada 
Abadjlefignificò quatoguílaria deseque de el bárbaro vecedor pt* 
que petición tan jufta fe cumplie blicauan lafama^y el miedo. Pa-
íle. No podia el Abad negarfe à rárori en los penafeos de Dmatdi 
tan gran infl:ancia,deuiedo al Ar Donde Frutos pafso de la vida 
çobifpo muchos fauores, yfo* tenporal a la eterna : y en bre* 
bretodo ,auiendo (como díxí- ue le figuieron fus hermanos$ 
fftO's) fabricado el tenplo, y cafa ¡untando la difpôficion diuins 
deáihFrutos.Prometiodcfupar fus Reliquias fantas en el ten~> 
tediíponerlosanimosdefusmõ fio , y cafa que ya honra el 
ges:ydiípueftoeI modo5nuefl:ro nonbre de San Frutos : de U 
Obiípo aconpañadodc algunos qual mejorada con fabric % ¡ y 
K 3 • herfi 
rt4 HíftoriadeSegouia.Cap X I l í L 
heredades os ¡naterón gracia los de fu legítima madre :y no efior-
Rejes. $ exorna re ¡labrada a la ueis connegarle la veneraaorhq 
grandevaJe fupoblacion.y Obtf Ciudad tan ppulofa ,y animoŝ  
pado llora la mfeheia de fus hijos, tan demias darán a reliquias ta 
Ja Patrones: pues f ara tales los fant amenté eftimadas. Confide* 
deftea. Promete fe con/helo fegu- rad Padres la grauedad dejle 
roen que auiendo el cielo librado cargo3ájuelejuz¿gopor no peque-
fus reliquias del rigor Aíahome- ño:y obligadnos con lo que es nuef 
e 
boluereis a fu dueño. Aduerttd ralidad. §. V I I . 
.Venerables Padres el afeão con A Cabada efla propoíícioa: 
que la amorofa madre rúiene fi- ^ / ^ í e f u e e l Obiípo cofas Pre 
guiendolos aufentes hijos ¡para bendadosaiTcnploa fuplicar à 
¿ontmuarfu dominio. Doleos de Dios diípuíieíTc los anímosdea-
fudolor. Tquandoejle noosmue quelíos Religiofos. LosqualeSj 
üa^obligueos elpeligro: pues f i la defpues de algunas alcercacio-
feimidencia de meñras culpas , nes^efoluicron 5c¡ueel Abad ,y 
boluiefeíosenemigos^aunmper* algunosMongcs fucíTen conel 
dtdós denueñra <viBa ,nide fu Obifpo,)' Prebendados a la cafa 
efperanfa: Quien en ^vnhiermo de San Frutos.y partieíTen aquel 
defenderiade fus atrocidades las íanto teforo:como fe hizo^ íien-
reliquiasfantas.queSegoma po- do recibido de nueftros Ciuda-
dria guardar con tanta feguri- danos con la dcuocion, y íoleni-
dadenfus muros.Confieffoquan dades5que fienpre acoílunbran. 
afpero esa^vnanimo deuotoque El Abad feñalo el lugar dodelos 
ret priuarle totalmente de tanto fagradoshueíTosauiá citado, co' 
biemmas pues todos a [piramos a ¿ftasletras^que hoi permanecen,-
jhlàfu veneracion.yanparojim y algunos defeifran como aqui 
daft él infante,pues puede,y lo p i cftari defeifradas. 
F. L. A. V. O. A. N. L; 
Tuh Locas Anuqms Vcnerdndortm Oftum ApfoVtMorum Ñon Langc* 
, YplodandolapartercftanreenvnIiueco5ôvrna fobre la puerta 
Meridional del Tenplojafeñalo coneñasIetras5que hoi permaner 
Ce^yícdefcifrancoBforme alo figuience. 
A. s. p . R. o . AN. XXV, 
Afya.L-tuermt Segotiietífes P m e m R ó t m d í l m ofmm Amo x í r . 
Yeña 
e begonia. HiPcoria de $ 
Y cña ínfcripcion nos mucuc â 
Año ponercftcíuccfloefte año mil y 
x i z < ciento y veinte y cinco. 
$. V J I L 
Año "C* L figuicntc año mil y cien-
j i z ó * í—w to y veinte y íeis murió la 
JR.cyna doña Vrraca,corno dize 
el Epitafio de fu fepulcro en San 
Ifidrode Lcon. Lamuchedun-
bre de coronas traía la Prouincia 
llena de annas. Don Aloníb En-
riquez Conde (entonces)de Por 
tugaLquifo negar el tributOjy re 
conocimiento^que deuia al Caf-
teIlano,primo fuyOjque le cercó 
en Guimarains; y obligó a obe-
decer. Los Condes Don Bertran 
do,y Don Pedro de Lara fe rebe-
laron en Falencia, y otros mu-
chos en Leon, Y en fin rindió à 
vnoselcaftígosyel perdón à o* 
tros. Año mil y ciento y veinte y 
.g ocho en veinte y cinco de Ma-
"yo eflaüael Rey ennueílra Ciu-
dad.'donde concedió priuilegio 
alaíglefiáde Santiago de Gali-
zia(ya Metropolitana)de que va 
cando la fil-la,ningun juez, ni per 
fona feglar íe entremetieíTe en 
los bienes', ni patrimonio'de a-
quellalgleíia,ni Afçobifpado. 
Cap.XIiir . n 
Al principio de la Quarefína 
de mil y ciento y veinte y nueuc Año 
años fe congregó Concilio en i i z 9. 
Palencia^uyosafsiílentcs, y de-
cretos fe ignoran 5 fino es dos; 
VnOjquenoferecibieíTen ofren 
das,ni diezmos de defcomulga-
dos:Otro,que as Mayordomias 
de las iglcíias,que hoi fe non* 
branPréítamos, no fe dieflen ^ 
íeglares. Afsi lo refiere Maria-
na diziendo, que Poco deffues 
el Cardenal Hmber to, que <vin9 
a Effaña por Legado ¡junto en 
Leon otro Concilio de Obifpos fa 
ra tratar del matrimonio delR ey 
que algunos pretendían que era 
inuàlido.Nofabcmosdc donde 
facôluandeMariana cñasnoti-
cias; porque verdaderamente pã 
rece aucrfe celebrado efte Con-
cilio en Carrion.Y afti confta dá 
vninñrumento original , y mui 
autorizado 3 que permanece en 
el ArchiuoCatredal; que por fee 
donación,que don Raymundo 
Arçdbífpo de Toledo (fuceílor 
inmediato de Don Bernardo)hi-
zo à nueílro Obiípo Dõ Pedro, 
y por otras buenas noticias,y co 
fequenciasjle ponemos a la letra. 
I¿V Nomine Sânff ¿¡Ó1 indimdu& Trmtâtis%?Ams%et Ftlt^et Spirítus S¿»t t i Ameni Bgo R.Toletdriú Sedh /irchitpifafuSyasquetotiwHifpanU Primas^t Sanãx. Roma-Ecdcfiii Legates cum omm ToUtum Scd'is Clero, ac totias Capltuli etuf di m Eccle-
'jfctfpe%£u:gQoMam TolieUtta '-Ecclcfia -ab'iffisf 'te emàbalis te VeñerMUs Filtj 1\ Sego-
Mfafa MpifcQpefceíiciier edueauiiM^-tuJiijue ecclefia^necHon & tutsfuecejf -/ribuŝ  Cmoni 
cefwfiUuendU f tilas, qms k.prMecejfore nufirt Bernardo, lo letané Seáis Archtepif^po,. 
A d á p i i í i ^ h o d i e ¡enes* ih pcrpètuumhabcnd&s conceda: C o e A M videlicet: I S C A á ¡ 
C O - L L f r R i C A S T R I E L L A d e L A C E f t : C O V A S : S A C R A M E G N ' ^ 
£ E N E F 1 B R E : B E R N O I L E \ M O N T E I D ; M A D E R O Z ; • • * & 4 0 f . -
. N V M \ A L C H J T E ; S £ P T E M P F B L I C A : P E T R A Z A : E t j i q t i i v l * 
lírífo Dtcecefi tms Canonice poteris hddere¿mefinccr'a fide pro vhibus íuttaturum 'police or. 
n ó HiíloriadeScgouia. Cap. XÍIÍL 
£ t ar iaw venerdbilis prxdecâforis mel B.c¿ oteuni PrimAth^uam tibí de cifde/tf te'rmihU 
fvtiij fidilew^ p-rntrn ejjcconfirm. Pcrfonamquetttamwedtllgere , Ecclejiarntaa 
ÍHttareyAti9?leãLè> defendtrejequc me in nalío negotio mqutetareiJed diligenter, f / 
ttm ^¡p:ffyagmeum E^copum m U h ómnibus honsr^re^ fecundínnpojfe meurn protc-
gtre fiddlier (romiito, HÁC concordia fuil futía inprafemU Domini A D £ F O N S í iie-
gtSi&'omnwrn baronum, Archicpjcoporum.Ejiiícô^orím^bbatum^SAcerdotum-i Cítrico-
mm^uifueruntrn Condito C A R R I O N E hábito. Era M . C . X P ' I I I . 
Fr&jidenteDominoHttberto Sa fi: P> Palentino: S* Auilenfii 
ã& Romana Eccleftti Cardinali B . Oxomenft: B . Segontino: S* 
PresbyteroydpofiolicAScdisLe- Burgenfí; ASalamatkenfi ele-
gato^AldeganoParYaconenfiAr ão: B . Archidiácono. R.Priore 
chtef o. Dídaco C&mpoflelUno: loletano: & Petra Pr Mentor ex 
Petra Lucenfi. AiVdlibrienft'. Herueo Archidiácono: Stepha-* 
B. Zamorenfi ; A* Tudenft: noPetro Aíagtñro Burdegãlen 
V.Portugalenft. B>Contmhien* fi> aCreliquisClericisteñwus. 
j i \ Al0 ABuricenfi\ D.Legione-
IX* áquiencriolalnfantaDoñaSan 
Onílade aquí como nuef- cha» ccmodizecn fu redamen-
tro Obifpo fue criadodef- to:y dcípuesfue Reyna de Na-
de niño en la Igíeíia de Toledo: uarra. Defla guerra de Afturías, 
quan bien recibido fue en ella quepaíTauaenRibadéo.villailuf 
por íusvirtudcs;el ajuftamicnto tre de Galizia^hizo memoria l u -
delosterminosdenueftroObif- liano Arcipreñeen ios Aduerfa-
pado;y los muchos Prelados que rios num. 3 27. El año figuiente ^ 0 
concurrieron con el Rey5y Lega mil y ciento y treinta y vno con 1 1 3 1 
doaefteConciliojdeque tanpo gruelToexercitOjy elRcy Moro 
ca noticia fe tenia en Hfpaña.Bol ZafadolafuvaíTallojtalóhañalas 
uiendoaoraalaHiítoriadeCaC- canpañas, y arrabales de Cordo-
tillajtas Condes GoncaloPelaiz, ua^y Seuilla:boluiendo triunfan 
y Rodrigo Gomez de Sandoual te à Toledo, 
haziendo eñruedo de guerra en §, X. 
Afturiasjy Galizia,obligaron al T?Nt res de Febrero de mil y A ñ o 
-Enperador a gaftar cite año de JC ciento y treinta y tres años 11 3 J-I 
Año mily ciento y treinta en allanar- nueftro ObiípoDon Pedro hizo 
1 3 0'Ios: ocafion de que, viendo vna al Conuentode nueftra Señora 
hermofa Afturiana, feñora no- delaSierra,quehoife nonbradc 
ble,y hermofa con admiración, la Granja, tres leguas de nucflra 
nonbradaGuntrodajdcfucomu Ciudad al Norte en la mifma fal. 
nicacionnacieíTe Doña Vrraca, da Occidental dela Sierra la do- -
na-
H í í l ó r i à c i é S d g ò U i à , C a p . X í i í L l i ^ 
nación figuicnt'c,<juc autorizada ibguàrdàcn cl Archiuòbbiípal; 
I /V ?ÍO nine Domini nostrl le\u ChrifilCartA de hsreditãtc fÀnãát MarUy&fítati raephi Je Serramcifu.QuoniMn quidem r c s ^ j t r t d U 'Ecclefiarum Chriftifaujferibus disírt-¡?¿i>¿r máxime w Uci fcruiiiò dsbeím expendi. ££0 Petras Dei gratia, etji indigñus ÇAH-
cíd Sevouienjis Ecclefia buxitlii minifter^ma cam 'òmntiim ciuÇdem GccleJt&CÀnòmcofíifo 
cònjeafu naiío cogen:e\fed fifêntmCA volúntatedono^fy concedo hi eleemofinam fertiapàr-
tem tiiim hx-rediíatis, «̂.c efliuxta. montem inter Pironem^et Lacerleranr.et &b ipjismonti-
'bits nfyue ad ilUm v'um, <ptA dveit k SOTOS A LVOS ad P E O J i d Z ^ M . ^ à a m mi hl ve 
?íeratidas tôtiusHify.wia Rex Aldefonfas^ et emne conciliam dcSecouia dedemnnetJuts ço 
frwatterunt priailegi/s-.Ecclcfta Beata, etglòrtbfa femperque Firgmis Marta .fancfiqueJa-
cobi Àfoftoli:qaa tax ta iam diefas termmos adificaiAcfiíet PrAtribus ibtde jub regulaBea-
iifsimi Beneítoli Deo (eraientibus T vt ferennrter hdeAnt. E t qetidquid i h ad honor eillms 
EcelejU adijteari vduerint, adificcnt.Sit et Um atrium tilias Ecclefia ab HU riuo^quo da* 
cttark Ptroneyvfqae adLaeerteràm in dsrcciü. S i quis Autemhoc teftamctttaw rftperejyel 
contra Ulum in aíiquo agercpr¿fii/r;yferitsjjt anathema k CbrifloyCt cã ladaproditorttfai 
Jafpcnfas perijt:et cüm D Atan y et Abiron^uot vtaos'tcrrJAbforbukinftrpetaum 'dÀwtâ-
t.aS,m{i rejipuerif. et congrua fa¿isfa¿hone} qaod male egerit emeTtdàuertt.Omnibm faèrfifm 
firadiifó Ecclefttt benefachribtfs^et httitis tefiamentt defenfiribus. et confirmAtoribasfit Do 
mbtusttotter le fus Chriüas rmfericors, ct proptitas in die ren el atht>is iaíH iudicij fui . Eg& 
Petras Secouienjts Ecclefia minijíer confirmo.CÀnònici orriries cofirmant.Bermudas Prior', 
Petrus Aychídiacònus^HugoTrAnfaertit^HofimufidusBelafitiSCúncentor.Caltiet^lldnAlduSy 
KAdttlftt'SyFortuSiPetraSyLaaremitts, PetrasSacrifiítyPetras. 
F a i f a C a r t a E r a À I - C . L X X I S T e r t i o N o n a s F e b r u a t i j i n C a p i t ú 
C O F I A R O D E R I C O G O M Z A k V O : Gmüélmo^rá^ 
fente Atòhàeho- fuprÀdtãÀ BcclèJtA.qm hóc iéftameftmfâffiffi 
focijs fcnbèrèrogauit,ÂlforiJm Dei gratia, HiffkntA ímfiraiorjhoò 
^rimlegtum confir^ai^^^h^iCt-eo, ^póítntè^njel eo pèfmiiientè 
Aürienfes E p s ^ & Comes Roderkm çonfl 
'JCfarimw PelagiâHes^Regis Notarju? jmprtjtti hoc figntym Regis 
]Alfonfh&confirmak , . \. 
§, X I . profeflan la Regla dc San "Benito 
'Vchas noticias defcubre i-cduzida â fa primitiua obferua^ 
_ cftà donacioh5*quc mere- cia ^dirSan Bcrnardo3qué dà no^ 
ten reparo. De muchos papeles í r c à eftârefofmadá Congrega^ 
âutehtícos confta, qüé ñüéftró t iõn.ElMònge prindpal (a cáfd 
Gblfpòdon Pedro déAagenfuíi Abad)íehonbraGuiIlelmo:y cii 
dô éftc Çonuéntò í y parece eñá eftòs añojs viuiaGuillelrhbAbadi 
fu-^firrirciuà dot aciorivtíízéí qiíe hiui Familiar dé San Bernardo.-jr 
fus hàBitadores profcííauan la ¿¡üé.efcriuio cl libro primcròdè 
Regldáé Sàn Beriirò^y liàllámos ía vida. Conoccfe la Buena foi* 
^uciiriijtfélaàii HabitídoMoh-2 inâqüc.ya tehia hueílra^ Ig 
ges blancos Ciftcrcicrifcs > qiíe piíeâtndábiíddpíentífeòtofgà 
i ã HiftoriadeSegouiâ.Cap X I j I L 
tftc inftruniento,y que fusCáno quarta parte de toda la moneda^ 
nigos aun cían rcglarcs:pucs Bcr que fe labraíTc cn Segouia. Con -
mudo Prior efa íu cabeça: y co- firma Ia donación queDomingb 
;mo tal firma primcro/in noticia Negro auia hecho de vna tienda 
de Dean por aora.Que elEnpera fabricada cn folar del Rey. Con-
doreftauaennueftra Ciudad fin firma el donatiuo que nueftra 
ítlas cortejo que fu Capellán ma Ciudad hizo al Obifpo 3 y Cabil; 
yor Don Martin, Obifpo deOrc do de los términos de Sotos A l -
ie, y vn Conde Don Rodrigo. Y bos^comoeferiuimosaño 1116 
qüeeniiueftráCiudáderá Con- Haze donación de Turegano* 
ful(nonbre lionorificode Gouer CaualIar,Lagunillas,y íanPedro 
nador) Rodrigo Goncalez;Año de Reuenga3con todos íus ternri 
' mil y ciento y treinta y cinco fé nos. Confirma la donado de las 
i i 3 5. congregaron Cortes en Leon:y hazcñas,quehoi permaneceen 
en veinte y feis de MayOjficña el Cabildo jcõnõbfe de molino 
de Pcntecoítes fue coronado el délos Señorés^y dela tierra q eftâ 
Emperador, por DohRaimun- debaxodel Alcaçar,nõbradahoi 
doArçobifpo de Toledo, con las huertadd Rey. Ta pobres Reyes 
mayores fieñas,y cocurfo deño^ cñriquecieroh taíitò ? dfreciedo» 
bleza jquedeídefu reítatiracion tantoàDios. Ladaradizc: /^^ 
auia vifto Efpafia. Entre los de- caria in Zemsra Vi Idus dpriíis 
mas Prelados afsiftio don Pedro E r a A t C . L X X . I I I L Ade fon-
nueírro Obiipo. folfñperatein t̂oletojn Legtone* 
f X I I . inSaragozsayNaxara, Caftetió* 
ENnueue de Abril del año íi- Galicia. Ego Adefonfus Imfe* 
guientemil yeietoy rrein- rator harte Cartam tup fieri 
¡11 3 6. íàyícis cl Enpcradoí eftSdoen faffam propria mmu roboram 
Zamorahizoà nueítro Obiípo, in anno quo in Imperatorem co-
y fu Iglefia^cuyo tenplo fe fabri- ronatwfui. 
cfiua,donación de la decima paf- Ego Raimmdas Toletams 
te de los quintos risales, portaz- A r chiefs conf. Ego Bernardas 
gos/crnaSíhueftas^olinos.tic- SaguntimsÈpsfy1 Imperatorss 
das, y calunias dc Segouia, SepuI Capeüanus'conf. Ego Berenga^ 
u<:cla^CuèI!ar,Coca,Ifcar,Pedra- rim SalamantinusEpscÕf. Ega 
ça)Maderuclo, Frçfno, Monte- BernardusZemorenpsEpsconf. 
30,Fuentidueña {jMlaprmera Ego Enego Auilenfis Eps conf̂  
notteta qmhajla aora emos ha- Ego Robertm A$uricenfis Eps, 
Hadodefte nonbre) BernuijSa- conf.EgoPetrmLegionenJtsele* 
gramcña.y Benbínbrc; y masla ã m conf* Ègo Martinus E f s 
^ . confl; 
Hiftoria de Segouía. Cap.XV. 119. 
conf. Ego Petrus PalentmusEfs C A P I T V L O X V 
conj\ 
Comes Rodericm GonçalueZj n™*™™ ddEnperador kobiftoycMU» 
conj. Comes Rodericm Marti- ^ Jrádás (n úeyrA ¿ l{om 
neZjConf. Comes Rodertcus Go- Inocéch cojirwalos términos dei obifgado* -
mezj conf Comes Armengot de -DomcionesdeU infama D.S ANCH <i. 
Vrgel conf Comes Ferrandmcõf [ S ^ l V e f i r o Rev D. Alonfo deíTeofo 
Comes Suerusconf Comes Gon- | ^ a | derecobrarlospacbiosq Dó 
calms conf* Gutter Ferrandus | | ^ M ¡ AlõíòRçydeAragõ(yadifua 
conf Roderick Ferrande* conf to)auiaretenidopor el titulo conj.ts.oaencm ten anaez>conj. de marido de aVrraca prcuenia gétejy 
Almerkm Jifería conf Lope armasrycftandoenPaléaaen z^.dcOtu 
LopeZjCOfíf Bermudus Pedriz> brc(dclmiftnoaño n a ó j d o n ò à nucf-
conf Michael Feliz, Merino ^ >À.CabildT0 ^ f f i ^ í ^ 
J Juper LArejmaytnter Tor ma laitcet^et San-
COnf. Diego M m i O U Merino ãÚ PetrtaeCaUashdeo JumtddmeuSA-
COnf Giraldus fcripfithanc C a t - ddefonfushabttiff dignofeitur̂ ikc% 
tamwífamaçiftriHuçonisCba- ?aI.t5raLro ^ ^ . d c O i u b r e iadonaaõ ' 
JJ & J o íüguiete:q vna,y otraautonzadas^feguar . 
cellarij imperatons. dan en el Archiuo Catrcdal. 
CF M Ablngent¡tqu&nosoferltmdútHdme^eccmrum.nonnojlñs^finemerhis%et oraíiombuí eript vdeamusaliorumi Qper&jtretittm efi^vt SAnãorum Eeclefijs^t il* IhyCjuibus máxime concejfttm eft orare pro populis:dc rebas\ctpoffcfimibus^tm no 
bis k Domino committuntur^ erogemus* Vt corttm merh'ts^et orationibifS Afsiduisgrauefon* . 
âus peccatorumfubíeuetur, quodfenmus. £apropter^ Ego Adefonfas nuttt Dei HijpanU Im* 
peratorvnk cum conhgc mea Imper¿triceDomim tierengaria^grfyo animo, eíi'oluialefp^-
mnea^ttemine cogentenostrorum veniam^t remtfsionempeccatorum Nos ¡ et Parenfet-
noftri ab tlU^quipecectta dímitti^confequamur:Damas in h^reditatem Deofcilfcetyti-Rcele. 
f t&Sdnãa MarU^quA fmdatur inSecoMa>ct vobis Domno Petro ehifdem Ecck-fia Epíjco-
po, CattoMcijtfc ómnibus m eademEcciefiây Deo,et Sancíd Mar ttepruietftib/is fitar et pro-
fíntibuSyquotlamnoftrum Caflcltumjiti eft nomenCalatdtfyCttm ommbm ter minis, ctreddh 
tibasfuts inte gris quvs i& tepore MatiVorfty et in meiam Regis A¿lcfot2^teporib>ts babuit 
tenuitiM exutbtisyet intratibasfuiste» motibustet vdl'tbus'.cu, aquis,et rmts.et moledims^et 
pratiSjetpafcms,et terris^et vineis^populaii^et no peputatis, et cu omnibus pertinentes fats 
quocttq îoco fticrinnet à vobis.et ab âiijs imeniri potaermtyAâdtmus mfuper ex /toft ra par-
te humsprMiãiCaHelíi tertnmis^uos antiquitushabuttyet vobis in haredhstem dommaSy 
S,Maria 'videlicet Bdtres:etficut vadit^et diuidn carrera de Flmis adMagerit* Bmus ft-
quide hareditatispnediãs donatione^qua Deo êt EccleftaS.Afartade SecontA,et vobhDóttt 
no Petro^eiufde Ecclejia Eptfcopo^Canonicifq^ommbuS futttrisjtpr^fent'tbusfacimusòau* 
fhore domino c'ofirmawm;et vt ipsa haredhate mperpetm liberã^et ingenua vos,et freceffb 
res'veíiri teneatisf^iare hareditariopofstdeatiSyConcedimus.St quisigitur de meo genere^ 
*velaltctio hoc mandate difrupertt^vd diminuerit attfunejartoftt À Dcõ^t Saclis eius m4le* 
•dictuSiCttninfernoclí Indaproditôret qaiDHm etMagiftrujuft trÀdidit^perpetm damn* . 
tionifubieCÍtiS:etfteut DatÀntet Abbo^qms v'mos ierra ahforbuit^vimsapud inferos^nZ re* 
dita rus ¡déme rga tur'.et atetnis cruciatibas tormentetur. Injttperftde pradicía har edítate t 
*vioíenteraltqmd^et iniufteprendtderit tn dupluin Segcuienji Eptf:ôpoyeteiufdcm Cdnoni~. 
eisreftitu¿tt7et ¡mperatori miiíe libras auripurifsimi.Praterea y quia nihil tarn tutttm, fir-^ 
mttmvtcognofe'mus,quoalterMSadmtorio^veldefenfonenon egeat\'VQlftmtis,etfamm;e^ 
(onfd'm iadicamus W Domms G Q S C E L M V S de R I B A S medieMe de vniutrfts httim 
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h&reditñth,e¡u¿ft vobh modo âonAmH's,reàUibíiS,omnibm v M f u * tepsribus hubettt^ H ' 
fide^KBo^erod^uHão^aUípiidde h u m bandittis feditMs in vitafm tcnuerít^d Se 
concc 
efofífo Imperante "in JoletOi Vegk 
Gdltcia. J-gõIrrferatorJdefonJíiS hm'c c â t u m ^ m m inft ferian anno fecundo qaaxdò 
• 'CoronAm fm[>erijprimhus in Legione recefUconfirmò%& mmu mea roboro. 
Rmmiinduj ToleUnw ¿írchkpscortf Bànardm Seguntinm Efs 
conf BertrandusOxomenfis £ps conf. Petrm Paíentinus Eps 
tõftf. Eneqo JmlcJísEpsconf. Bèrengariw Salafâatinus Efscof. 
ComtsBjjdmcm GoH&alueZsConf Comes Roderims Martwet* 
conf ComesRodencm Gomeis conf. Comes Jrmengot dê Vrgel 
conf. Comes Gon&>alms Pelais conf. Guter Ferrande^ J\dai&r-
dommeonf Jlmarrftús Jlfert&cônf Rodericm Ferrandez, conf 
Meíendm Bôfmconf Gàrjías Garfea conf Michael Felt^ M e 
nnm conf Diego ÂdunwZjÂáerinuscônf PetrwTejtis: Aíarti-
niêtèfis: íoañnes tefiis: Giraldmfcripft hanc cartamiufu Ada* 
gjffrl Hpigôms Chánceílarij Imper#}ori$. 
. ^ í í . to,y confirmo cl priuilegio de lá 
Efdóhédlecor poncí tatoá quartilla con los concejos deSã -
inílmmencos-cjuc nosatrô taOÍalIa>Talaberaí>y Maqueda, 
üemos a fu paciencia; antes que Y año i ió i . l e t rocòe lReyDoi i 
âdefmudaríaiiicixioriadcaccio- Alodíò Noble al Obiipo DOÍ$ 
néstanreligíoías,)'noricias tan Guillelmo para darle a nueí* 
inportaiites,conferuad3s enlaRe tfa Ciudad, como ¿Jli diremos, 
ligionde aquellos Principes. La Ya folo permanecen el nonbre, 
donacion,queclReyhazeanuef y ruinas en la ribera Orient 
tYoObifpo,yfuIgIefia3Cuyote!l taldel rió Guadarrama.Y mas ai-
pWrefabricaua, corno aduierte baxo en la ribera Occidental ía 
eonparticularidad^sdelCaftillo Iglcfia^ò hermitade Santa M a 
de C-alatahfa: la Iglefia,ô hermi ria deBatres^ fabrica tanbien de 
ta de Sãrà Maria:y la villá de Ba* JadriHo^grandejy fuerte, de núeT 
ím^quteflaua arruinada^ hier- tro Obiipo^en cuya principal b ò 
.tria. Calatalifà, ncnbre Árabe» beda permanece hoi fu retraed, 
4ftç( ícgun ^Atendemos) fignifi" co los términos que diuide el 
C&S îllofabrmdo d? ladrillo, mino>que Vá de Olmos a Afa-
Heg^ãferpúei>b de'-iftportacia: drid: que .á£|üi nonbra Áfage-
y como tal nonbra^cñ las me- rtt, (aCafodel Maimttim antir 
morias de Toledo ̂ ues catorce guo.) De la población de Batres 
años adelante en d de 1150. ju* dixo lujiano Arcipreñe en fus A4 
úería 
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XXtxtzxlov.InagroCarpetanorepa ria , y recobrar ¡a prefá* LM 
rataeñ GolomaVratYia îi&ntíc efquadras Chriííianas i aunqucí 
Batres dteitur¡armqimm oppi- inferiores en numero , fuperio* 
dum Carpetanorum, Eftocsr res eñ animo, y Capitán: bol* 
EnU canpana de los Carpetmos uieron Li frente : los Toleda-* 
fe reparola Coloma Fratría,¿¡¡46 nos contra los Africanos i y 
aora fenobra ¡Batrespueblo dn- y nueftros Segouianos contra 
tiguode los Carpetazos. Corte- los Andaluces : quedando el 
dad de autor,queefcriuiaenlos Conde con vna efquadra de re* 
niifniosdiasdelareparacion,no puerto al íbeorro neceílario/ 
feñalarquandojporquienjyco- Dieron la carga ballefteros ^ y 
mofe hizo. Para feguridad deitas honderos ( artillería de aquel 
nueuaspoblacionesquiíbelRey tienpo) : y cerrando los caua-
queafsiftieíTe D5 Gofcelcno(^- líos , nueftros Segouianos à laã 
receelmifmo nonbreque Gwllel- primeras lanças arrancaron a loá 
^^dellibasjValienteCapitaniy enemigos del canpo. El Con-
Scgouianonueftro^ueen tien- de viendo que el RcydeSeuillâ 
pode Don Alonfo SextopobIò> con los Moros Africanos car* 
ydio nonbreàRibas,pueblodí- gaua demafiado à los Toleda-
ífontede Madrid al Oriente tres nos , fbcorriò con fu cfquadrá 
leguas en la ribera Setentrional con tanto inpetu,yfazon,que 
de Henares, y que por efta guar- muerto el Seuillano, y muchos 
dalleuaílèlamitaddelosfruros, Capitanes,huyeron los reftán-
y derechos por fu v ida. Pafsodef- tes: quedando pot ios nueflros 
pues Don Gofcelmo ala guarda la vitoria * y la préfa , que mu-
de Oreja, quando íe conquiftòí cha> y bien tepanida* boluic^ 
como diremos año 11 39.. ron vitoríofos ^ y ricos â fu Pa-
I I I * tria. I1II. 
EL Conde DonRodrigoGon TT) Ará cõcordar los R eyesChrí 
çalez Giron, Alcaide de To- JL üianos de Éfpaña, y vnir fus 
ledojdeterminado por eños dias íuerçãs contra los Mahometa-
entrar en tierra de Moro^conuo nos, auia enbiado el Papa Ino-
cò nueftros Segouianosjquepfef cencío Segundo por fu Legado 
tos acudieron à la cauía común, à Guido CatdenaL( No fabemos 
y juntos robaron, y talaron Ias qual de dosCardenales,que deííd 
canpañas de Cordoua * y Se- nonbre auiâ por eftos dias en 
uilla. Cuyo Rey cõgrueíloexer" el facroCoIegio) * Êl qual dif*-
cito de Moros Andaluces, y A- puío.queaño miiycientoy treirt And 
frícanos, falio à vengar ia inju- ta y fiete Don Alonío Enriquez 1 1 3 7; 
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dc Portugal vinieíTeaverfe con tmctemjtoris ChancelUrijIrnpe 
çl Enpcrador fu primo en Valla- ratoris* 
dolid. donde el Cardenal congre La villa que el Enpcrador dio a 
goCocilio: cuyosaaos,ydiaig- nucftroObiípocõ nonbre cntõ 
uoramos. En lo reflante del año ecsde Môrchcles, hoi fe nonbra 
febsmos, que endosdcOtubrc, Mojlolescnd ArçobifpadocfTo 
filando el Enpcrador cerca de ledo tres leguas al medio dia de 
EíebroJiizoànueltroObiípo la Madrid. §- V . 
donación fíguienrequeautori- "f^Reflo vino cl Rey ânueftra 
¿ada fe guarda en el ArchiuoCa* JL Ciudad:pues en ella à cator-
tredaí. cc Dizicnbrc dio à Don Pe-
In Deinomine ame: Egô dro»fobrinodenueílro Obiípo, 
•¿idefonfas DeigratiaHifpania- Arcediano de Segouia^y deípues 
mmlmperator^nacumconmge Obifpo de Palcncia ; lllam' 
fflea Domina Berengária fació njillam yCmnomenefl Salz^edon, 
vobis Dómno Pe tro Bpifcopo Se qua eji iuxta Cegamjluuium, cu 
gomenfi cariam donaUQniŝ c0\ iFtistermÍtt¡s>ficut diuidit illud 
jirmationis propter remedipí ani- Pinar, quodeíf inter B AGVl-
m&me&i &Parentum meomm, LJFOMT^Cegamafquead 
de quads <vHl4>qH& duiturMor-m f arietes defanãa Temia: de 
cheles 3 m omnibus perttríetijs illafemita^ quaytdit de Tor oda-* 
La Daradizc. Facía Caria iuxta no per CataUiaadFonte-Dona: 
Hiberum circa Gronmm [ex to Ç&vfqm ad labores de Tor recela 
Monas 0¿f. Era M . C+LXXV. la , & ad Poleiofas, cum intratir 
Ego Ade fon fus I mperatorhac b u s ^ c* La data defte inftrumen 
cartam iufsifieri, & propria ma- to,que autorizado fe guarda en 
nu corroboram. cl ArchiuoCatredaIdize?: Faãa 
Berengarms Salamantinus Carta in Secoma XVíllJ.Ralen 
Bpsconf.SewenwBurgefisEps , daslanUarij.EraM^Ç.LXXV. 
conf Sancim Naxarenfis Eps Es efta la primera noticia, q hafta 
confComesRoiz>MartÍMZ>cof* aora emos hallado de los non-
ComesRoiz, Gomezj conf Co- bres del rio Cega , y pueblos, 
tés Don Lop.conf Comes Don A G V I L A F V E N T E » CAN 
Ferrant, conf Cutter Ferr an- T A L E I O , y T O R R E C I ^ 
4e&conf DiegoFroile&JlferiZi L I A , Y merece reparo , que 
conf Diego Muñios conf M i - en tiêpo de ratas guerrashuuieíTe 
thael Felí£> Merinus conf Euf- en efta capaña tatos pueblosjqfifí 
tachius Carnotcnfis fcrípfithanc guerra fe ân cõfumido: pues hoi 
cartam wffu ÂfagifiriJî gonisy no hallamos rañro defle pueblo 
non-
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nonhrncloSalccdon: hi de otros tütpfa vtHai evocatHr 
muchos nonbràdos eq memo- Aluos, Villas qmquç CotiA 
Año 
i 1 3P 
'tyallaT) Torodanumi LagWñelíaS 
XÜ termmis^ ferltnentíjs fuist 
&c. Confirman çfta Bula çrçcç 
Cardenales, , 
En veinte y feis del mifrno 
¡mes de Marco el Enperador ci-
tando en Olniedo dio à nuçf-
tro Obifpo,y à fu Igleíia; 
Quafundatur m SegouÍ4\ 
Aldea illaferxariorH) ¿j^ktacef 
inter Frefho, & Seftemfj4,l?lica9 
iíli^m in eadem âldea ma* 
rantes erunt > in qüocumque lo-
çovenam ferri potemnt muñi -
ré }fecz(retl¿4M papianf, Ç$ li-
beram hafeant\ & pro ipfo ye-
na nullum fçiuífiur^ me Frçfi-
no j nec Ailloni, hec Septeíft-
l^ídelicetÀe Valathome vfqiéè publics , nec alto loco faciani^ 
Manbdlam\&de Mòntellòvf <&)C. La aldea dçfta doriaeic^ 
rmdeftostienpos. El figuientç 
Año año ™¿1 y ciêto y treinta y ochó, 
j i j 8. jütó el Rey >con}o refiérela hi ftp 
ria antigua dcTolcdoalasfuerças 
de nueftra Eftremadura con las 
de Toledo, y çalô lòs canpos dç 
Andalucía, 
VE 
l año figuience mil y cien-
to y treinta y nueue el Pon-
tífice Inocêçio Segundo en diez 
y ocho de Março póríuBuIapló 
niada ? <jue òriginal fe guardaeñ 
el Archiuo CatredaU confirmó 
los términos de nueftro Obifpa-
do , como los auia Teñaládo el 
KeyBanba,y declarado-etPonti-
fíe ~ Caüílo Segundo, 
pratereè lar^iòmbHs:^eg^mdi~ 
èerMtgfá Pfjncipkfá ¿Máti&tte 
F i deliu, feu 4lijs ii$J}ijs -tnòdis ea-
demEccleJia inpripntiarum pof 
fidet:aut Uifuturum legitimo ti-
tulo potent adipifci, eidern Inte" 
gra, (¡> inconmlfa minerefamp 
mus. In quibus h&c proprijs du-
xtmus exprimenda fpocâ uliŝ vi 
-deltcet, decmationeS omnium le¿ 
fàliUm redituumin foto Seçouie-
"fíÉpifcôpátu: Quartampariem 
~momt&>qu& in Secoweñfcimta-
te fbrm&tur : h&reditatem de 
P I R O M E , vfquead [emita de 
Ç O L L A T F O R M O S O , 
ie noxibra hç?i ^¡dfherreros, di-
ftante de Sspulupdá feis Jeguas al 
jSIorte. 
$. Víh 
N veinte y ocho de. Abril 
(nueftrò Ojbífpo Don PedfQ 
jdio aMunio Vela el termino de 
Coiládo^fíermofò, para que po-
Ĵ laíTe el pueblo que hoi cõfehrá 
blndnbreehlafalda Ocçidbnífa|. 
de la fierra, junto al Cojauçrjtd 
Ciftercienfe. Trafládamos ^¡¡ui 
la donación; que original p¡er-
maneceen el Archiuò ObiífaU 
para que fe vea vna barbara ijaez 
jcla de Latin, y Romance, 
L z ' 1IN 
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IN nomine P4tri$>& Sfmtm SanctL Ego P E T R F S Segouienfis Ecclefiâ hu 
milis Mimftcr,Dont> M M P N 1 0 V E L A ^ & f l f y tuts > conimquefttcceforibus, vna, 
cum Capitulo Maria, htreditate qmnda in C O L E A D F O R M O S O , cum deftaUd 
layo iodeLAC£RT£RA,¿r<vmítadJUeadeSANCJO GOMEZ'.&departâe laferrâ, 
cum deltala cl cake antigo^ vemi ad Falfondo en drctto k la carrera (¡ue v a de Sotos A l 
uos* Pedrace;¿> cam va U carrera del ero de G F D F M E R G A L I NEO^hafta en roiode 
E&certera.Et Donoübi aquefta hareditat ermâ^tó U pables à for de pobladòr de S E C O -
V I A : ¿r facias i d feruicio,qudfacit vn vkin de Sotos Alaos ami , (ff k m i a Ecclefia'- ¿? 
dei âèciniii adrefeaori&de S.MarU> E t tale tibí fació merccdewt tu^el filiij tm^ei qua-
lefctimque de tua generatione tenueriniyvm poftaw ponaiiEt afsí do tibí en qua per dar i ¿r* 
' perveftder, per cambiar ¡¿r far ende tuam <uoUint(itê*£tfilavendiere$yQ U dieres 5 o U 
- tambiares-^quel que la prendera faza íalforo.qud tu.J^uicuque vero hanc donationem at* 
fu nefario infringtre volticrh in imferno inferiori c u m D a t k n ^ Abirm^ qms vfuostemt 
abforbtfújdeputetftr, Fdtfacarta quarto ICal.MaijíEra M t C . L X X F I I . I w p e r m r e regnan 
te IídefQ7i[o inToletOify i?1 SECOVIA^ ¿f in Legione: ¿f ¡mperatrice Berengária cumeo* 
V I D A C V S M F N I O Z ) A L C A W I N S E G O V I A : P E T R F S M I C B A E L I S > I V * 
D E X l P E T R F S C A P P E E L A ) & M A R T I N M A N C O ¡ S A J O N E S , 
Ego P.Paletina minifter Ecclefiaedf. Ego P.SegomefisEcclefia mi-
nífier cõf.EgoB. Sagüúnm E'ps cof.Ego R. Prior cof.EgoB.Prxce-
forconf.Rainaldm conf.Ioannes conf* EgoL.conf. 
Eleñiloesnotablcy el deziren año(i i3p.)conñadevn inftru-ella,queReynaua el Enperador 
en Toíedo)Segouia,y Leon: y q 
en Segouia era Alcalde Diego 
Muñoz, dignidad fin dudapre-
eminctepuesfe nobra primero. 
Y Diego Muñoz en muchos pri-
uilegios deftos tiepos confirma 
con titulo de Mayordomo del 
Rey. Era luez Pedro Michael: y 
esla primera noticia defk linage 
qennüeftra Hiftoria,y Ciudad 
tendrá perfonas iluftrcs. Eran Sa 
yones? que hoifenõbçan Fieles^ 
Pedro Capela.y Martig Manco. 
V I I I . 
DIzen nueftr,asHifl:orias,que eíleaño cerco el Enpera-
dor a Coria:y que por auer muer 
to el Code D.RodrigoMartinez 
General del exercito 5leuantò el 
cerco3y dando fobre Orejaja ga 
nôXacõquiftade Greja en efte 
mento autorizado, que fe coíer 
uaenelArchiuo CatredaUen q 
eí Enperador ,cüado ennueíira 
Cíudad5en veinte y nucuedeNo 
uienbre cõfirnia quantas dona-
ciones auia hecho ânueílra Iglc 
fia, yObifpo^ efpccificandolas. 
Faãa carta in Secoma fecundo 
Kaled, Decebris, quaâo Impera 
tor redibat ab obfidione Aurelia > 
qmceperat>EraM.C.LXXVll 
Entre los confirmadores folo ai 
diferente de los demás Petrm 
Dominguez, Burgenfts eleãus. 
Eflacõquiftade Oreja refierp, l u 
liano Arciprefte en los Ad.u¿r!fa-
rios:^r^ luliajognomento A V-
RELIA.^emf^ populm inCarpe 
t anis ̂  TagoFíumim impofitusje 
paratufque aCmfare^dumfmi in 
Hifpania:&> ab Apojlolicu tem-
poribmfiàci lumine^adtjf^ Mu-
Hiftôríà dé §égõuiá.Gàji X Vi í l f 
j}rdtUf;4f> ImpêratôrcÀdefonfi) I X¿ 
RairmndiCôrhhufilio,Mauris A Víapleitò,ydifcordíaséh-
m^/^r-IIuílrandofe eon lá noti J X ' ^ C nueftro Obifpo, y tl dc 
cia dcfte inftrumento las que de- Palcncia, fu íobrino,q (corno di* 
xaronefcritas Luic Prando.,ycÍ kimos ) auia fido Arecdiarlx) dc 
mifmoJulianojdeque por losa- nueftfaíglefia,fobrcIajuriídicio 
ños744.San Veranio? àquicios dcPcñafícLy Portillo: éjcriei rc-
Concilios Toledanos inpreffosí partimicco aritigud,/ Bula, q yâ 
y algunos efericores modernos rcférinibs¿ de Calixto lí. fe in-
n o n b r ã ^ ^ ( à e a f o defecíluofa- eluian en nucfttoObiípadoj mú 
mete) > Arçobiípo de Tarragona el dePalêda alcgaüá pertenecer-
muriodeftcrradodefu Arçobif- Ie.LaInfantaD;Sancha¿Princefa 
pado en la Garpetania en la can- mui rcligiofâ,ciiyo maeftro auia. 
paña Awelianenfe. Quedarán af fido nucítro Obifpo, ¿(lando.en 
íi mifmo declarados los Marty. Valladolid cri 30. dc Enero de Áñó 
rològiosrparticularmente del e- mil y ciento y quarenta años l e i i i 4 d ¿ 
minenciísimóBarònio,qereriui5 concordódándoánüéftrd Òbif. 
do en ip.deOtubrebieíliuidad po la Villá de Álcaçarèn entre 
defte Santo Areobifpo^hablaron Mojados^y Olmedo, q era de fu 
cõfufametedellugardeíu muer Infantadofafsinõbrauan enton 
te.'fiendo cierto q fue Oreja anti ¿eslaseftados¿y pueblosq fe da-
gua Aurelta. De pueblo de tanto, ua à Infantes)dãdo nueftró Obif 
nõbrefolo permanece hdi cnla polosmarauedis 5ycfcudosquc 
ribera del Tajo las ruinas q abita dizela donación figuientcque 
cinquenta j 0 íefenta labradores autorizada eftàen el ArehiuoCà 
deaquella canpáña.' tredal. 
iGo S Â N C l â foror Adefmji Impetâtorissér Z>omitiapyr%ckajtègMa'fiUaifr&megi 
pitreñiumqúe mcóru-m f&ltitt^ropeccatorttm mHroram remtj's'ionê  vHtt cum confeti 
**** fufratih met /fdefStfe J m f e r d o m ^ ñefoús m i Rtgis S A N C U , Donii DgOy ¿r 
Pondficd^ EccUfix SEGO^lAB^vidHicetSÁnãis M'arif^yei Domúo PÊTRÔ eiufdc Ec,~ 
défice£pifi;opo fu i f£ facceJforibHS^m^rpç.UiamJubftHumdlSyfropácey etconesrdi? Eccle 
fio? P alefttin<£tet Secouienfisyet eafum Epifcc^oru^tpucèm Meant inter fe temporibusfmst 
étpro CCmorabetinis^uòsdèdiimihi iff robhttotft f r à d i ã u i ¿ecííuienfis Epifcopta ¿ ¿f C» >• 
aureit quos dedit M/tioridomai mece NicófaPeUiü ALCAZAHÉÑ cum omHtbuí term* 
nisfajSj&c.Si quis'veroJ¿rc¿Fa¿¡a cierta in Fdledolith I I : K4l,Febr. Er& M . C , L X K V l /A 
^ Confirman eri ella alguñtís añolárnifmalnfántádro á hueff 
Prelados, y ricoshonbres. troObiípo5yCabildo, Aíonaf-
Nofenecieroaqui los pleitos: termm illud, fctltcet Sanãpim 
Ilaña que por vitima concordia Ãíartinum > qmd eji in-Gra* 
íe cftingui.eroaño upo.conlo llar , cum omni h&reditate •t0i: 
alli diremos.- Eftc mifmo día, y Jim Mohattériji videlicet ittíik 
L i. Má 
i%6 HiftoriadeSégoüiiCap X V . 
ilU ferns* qm efi m illa vega de nueftra Pedro Abad de San Mar-
(jrdlarinter carrèramZemore- tin (Abades noiibraiian enton-
f e m t ô canèram Sanãi Facm* ees a íosCuras) hizo eferiuir cl cd 
dt$tfrm itibm afeçadis vme&y Icbrado libro de los Morales dé 
^m funt in VtliaCréfces* qms ia San Gregorio: el qual mifmo cri-
ãiãò Mònapriòdemeàharedt* pergaminojy letra de àquehien-
tàtedonatihtât*' P0 vimos eh la librería del Cole-
X; ígio Dominicano dé San Grego-
Ontraía grandeza de nueA rió de Valladolid año í 6 24. y etl 
tro Encerador fe confède^ Ãn la noticia figuiente : Exfli* 
raroneftéáño Doti Gatcia Rey tit Itber Moralium fupet lob^ 
de Kaiiarrâ,y Dõri-AloníoEnri- ediiuà à Beato Gregorio bis 
qüez,ya coronado Rey dc Porcii Roma Papa ¿ feriptus autem m 
gal. Acometió cada vnopor fu S E C O V l A amtate aptidSan-
ftonteraty clCafteliatio'por'fi,y £íuni Adartiñum: cUiksvideli* 
fus Capitanes à la refiftedcia de cetEccleJia liber èíii annoabln* 
amhos.-obligando ál Portugués carnationè Domthi 1 ijó.fecun-
àpedifpaziyalNaüárro à gran- dumFrancorumcowputum5era. 
gearla3ofrcciendo fu hija Doña auieni feemdum Htfpanorum 
Blatica parâ mugcr del Principe ñume'rüWi 1178>Regnanie llde-
Don Sancho, primogénito del fonfoMifpanoYumfrtusImpcrd 
Enperadonyya intitulado Rey. toredião:ç$ P E T R ü prdd?ã& 
De las reliquias defta guerra íeju ciuitatis venerãbili Epifcopó* 
carón mií cáüalíos Segouiai1iõ$^ Quéhi fcilicetíérum fecitferibe 
y Auilefes^y con muchos peones re PÉTRVS prjdiófA Ecclefi* 
determinaron entrar a hazer pre S J Ñ C T I M A R 9 ¡ N I 
fesenÀndalucia,enocaíion que A B B A S s j í y nimirum fmpli 
tres Reyes Moros con la mifma citateMnitatej&innocenüaiat-
intencion, y gran exercito mar- quepudiciiiai necnon pactentia* 
chauan contra ToledoXosnuef humilitatepr&clarus ¿ adtma 
tros auifados dcíus corredores UeUñiclero eiufde Ecclèfia ,qui 
como aquel gran ejercitó fe alo celebérrtmm, atquépr&pottens in 
•jauaenloscanposde Lucena j le tota Hifpania habebatur >mini~> 
âtfaltaron a medía noche con t5¿ fir ante pergamenum Caluéiò Sa 
to inpetu.y valor,queal amatie- cerdote i Bernardo Frañcéi qui 
cereftaua por ellos el canpOi lie- annovnoltbmmfcripJit¿Quiom 
no de enemigos muertos ,y def- nes viiam confequMíur m Chri* 
pojosjConquevitonofos^ricos BolefuDommo noñro. Amen. 
boiuieronaíus Ciudades. En\% -Ja dexamos aduertido, qu« 
^ en 
è S é à ô i u à . C a p , 
en las Igléfias parrcchialcs Tc $6 • 
nian chtoces librerías coiiaühes 
paraeíludio común. 
§. XL 
DE las primeras cofas que hiÀ zo elEnperador el año íi-
i 14 / .gu íen te mil y ciento y quarenta 
y vñOjfueen treinta de Eneróla 
fundación de Santa M a r i a de. 
Sagrameña de Religióíos Cífter 
cienfesen nueftró Obifpadó dif-
tantede riueítra Ciudad doze le-
guas al Norte.Afsi conftade Tus 
^rchiuoSjy que fus primero'sM5 
gesconFrai Ráyriiundo3priiner 
Abad de la nueuáfundaciónVVH 
hieron del Conuento nohbradd 
ScâldDei en Francia, À fíelo el 
Conuento dé Sagrameña mui 
obferuante fiepre: en el qual ppç 
efle ti en po vi üíóiy hiuri oí i ik 'b* 
menté vri Rdi^íofò hòhbtadà. 
i m n Pàriy agtòa>pQv fu graft ablf 
tínencià. y ehhueftrosdiaSen el 
'Capitulo General ̂ que là ReligiQ 
Çifterciébtc ceiçbrò eh Tu Çoh:-
üento de Pàlaçúelos por- Maya 
de t^zp.anos íehizoèftç Çofc 
üento de Sagrameña de Recòle^ 
'ciori:dondélà Regia Cífterçiçn-
fe fe guarda en todo ngorjíiç in -
terpret acíort^ni diifpehfaçif^l* 
gunà.pè ailisíin dudáíVipò/elÈft 
peraáor a nucftra Cíudad,d9ncié 
en veinte y vno de Febrero cõcé 
dio al Concejo de Calátalifa, re-; 
cien poblado por nueftró Qbiíp» 
pó , y Cabildo^ comodekarftò$> 
içferitò, ielpriuilegio íiguieníck ^ 
AT Dei%òmtee,fít emm&us mattifetfítw, quia ego Ãdefonfm Hifyanu í w f e r ^ í ó K ' i ' ^ ' 
"im vxore mea BeyengArtd^Dpmho jPETào S E C O F J E N S I ÉPJSCO-f o ^ ó ^ 
•btn Cmonicli B e a u MurU? ¿j*; $EBAS%'íAÍfO, & Í À Z Í à f à H è h à b \ à $ £ 0 ^ e^é 
cu  
ni 
rum rètúifsióne w f e h ex Mis foris por tá t i eu té^ mainienam, ítn 'videlicet v i pofala'te'rek 
de Caláulifatñfu» villdpórtaticum, mndqncnt.Et íllá'm wameríam.quaihtfecUnduwfo-
turn Tole tí etónerit^cciptAt edm thtum eiufdem vtlU Concilimn^ mihuriSiVei Ecclefijs 
facfcndii 'expendaft Pra'tereÁ coc'edo 'tifdeptyuUtoribMdeCãtôtalifavtiiuí UÚ 
d e M A G E K i T O , & de M A j g F E D A prhfuiS Ecclefijs cu Jnbièpifcopo, talehabeántipfi 
profuissum iode ÀrehiepiÇèopOy $* Secouieñfi Epif ropo.Cèwed? etiamjeis, v t faicuquety? 
Itiertt m domofmfurmm j"aciafyfed furms íepato mllas mfi tlle, quj de paiatio fu'erit 
iota vil lafiát.^tiiâumque 'vero de populaforibes CAI , A t A L l F A B (exceplis M a M Í : $ / ¿ 
daii) tendam in fuá hatediUte 'fecerit* e4m femper mre hxreÁiurbpófíideat,. Mwrttt ve* 
ra,¿r Itidittsfiibi htredtMeM feceri^fit depdátty.Concedo q&oqüe popufafórifas C A I A -
TALlr/ÍE}vtquhumqueeorí*minf i íâ htrediUtetó feceritpetvmm ¡tñmtá^p recedere 
volueríthabeat l icentUmvèndeédi fm'mh&teditátem'ytyeud^quofibiplacüerU'.lllosÁn-
f$m exim^quòspõpulatóres Ç d m l i f a Domnüsipfmsh/ill#ftafaereiftonlicea't bómíhfi 
'fiñt Concilio M e Cóncilié fine DóminQ, dicuiprtheteMjndo qüoque vt pro Ulis hèreUiUti 
bns^uas DòmHS P Z T R V S S E Ç Ô r i Ç N S l S ¿ h s C Q P F S ^ & S E B A S T I A N A S 
2> IEè''populàtoribífS C^Uul i fé in diuifiènè htreditátum dedere^ttllus e 'orúm pópuUfar^ 
fiU:ui,qui Ante hancpopuUtionemfe eospofiedijfe dixeritjrefpovdettífcd eas libere, ¿r quief-
f} teneat+Cocedv queque yt koc, epodDomnmBETRVS S S Ç Q V I Z N S I S E P I S Ç Ç f F S 
t 4 ^4 
feS HifíofiadeSegOüia. Càp.XV. [ 
ãtâ i tSEBASTIANO mEZ.&fu&gcneramm y & ^ P muUtsiure h a r t d i U r h â c MH 
femis quas iht Acccf eraty haheant illttd > fy1 pofsideant iure bareditarlo 5fecut alijpopulato-
tesifriisfluas tbiyátcepreifofadenthdredhatcs'.J^icttmqucverQy&c*Fttt¿caria S E C O -
P l A È nono kalendas Mdritj E r i M . C , L X X F I U I , 
•í: Tiene las mifmas confirma^- tiusde Minerua Alfertz^conf. 
êbnes.-ymueftrafeeneftepriui- P E t R V S N V N E Z D E 
-kgio cl modo, y le/cs deftas po^ F O N f E J L M E I G I R conf, 
jblaciòncs, tan inportântes à Ia J\deledusBofinconf. Ermigius " 
cònferuàcion de tierra recieñ co filim èim conf. Giraldus [trip-
tjuiftada, fit ittfu MagiftriHuçpnisChati 
XlL tettarij Irnferatoris* 
,Rcfto partió el Enpeíadof Era íin duda Domingo Pe-
de nucftrâ' Ciudad â SepuI- ttz dc Segouia perfonage de 
Ueda; donde en tres de Março gran quentá 5 pües dize el En ;̂ 
dioà bomingo Perez dê Sego- perádor, que por muchos fer-» 
^ia; Dominico Pedrea deSeco* üicios que le á hecho, y hazc 
uiàproper feruitium quod mihi cada dia, le dâ vnaferna junto a 
fecit* 0*qmtidiefacityillámmeã hi^tntcécPedrafa, donde eft 
firndm integram ci¿?h omnibus tâla cafalimofnera. Eílacafapa-
fmperünent^qu^efipropeillu tttt que fueíTe algún Hoípital, 
pontem de P E D R A Z A > ilium donde aora cfta el pueblo, que 
fáliceipontemvbieftdomuselee nonbran Belilla,diftante dc U 
ffiofymria conftiíuta, ¿jV. Traila villa de Pedraça mil pafos al Po-
m t a S E P t f E M P V B L l C j E y mete/obre el rio Cega. Y aduicí \ 
quinto nonas ATarti] E r a Af. taíe,guecôíifirma entre los cõfit • 
Ç.LXXVIIIL Pr^dtão Impera tnádores aquel noble cauallero 
tore Adefonfo Imperante in Tole PedroNuñeZj deFueteAlmexir, \ 
to* Legione* Sar agobia, Naxa- que libro al niño Rey Do. Alôfo^ ; 
•rúiCÂftelUy Galheia* como eícriuiremos ano í i $p. \ 
v v i. Raimmdm Toletanus A r - Año mil y ciento y quareta y dos { 
thieps conf, Berengarius l a - (fegun nucflras hiftorias) reco-1 I 4 2¿- [ 
atèiforiw eleãus conf Petrus brò él Enpeíadôt à Coria, non- \ 
Secomenfis Eps conf Stephanus brando por fu ptimer Obifpo al 
Qtiomenjis Eps conf Comes MaeftroNauarrôn,hijodeniief-
MçMriçus Gómez, conf Comes tra Ciudad^y Cationígo dc nuef* 
Úforms Martinez, conf Gutter tra Igícíia, primer Fundador, y 
Ferranâez, conf Rodericus Fer- Abad que auia fido de los Ca-
raBde&confÃíartiriusFerratt- nonigosdeParraces: Co-
dez, de Fita conf Didacus A í u - moeferiuiremosaño 
mob Maior domus conf Pon- - t 1 ^ * 
h í iftoriade Segouiâ.Cáp. X V i 
C A P I T V L O X V L 
jpabricáty defcripcion de la Iglé-
fia Catre daí antigua. 
Conquisa de Almerta^for quiê  
jquando * 
'jParraceSy Cafa ,jy Filiación dela 
Iglefia de Seçoma. 
Obtfpos de Segouia Don luan ,y 
D onVicente. 
fj\ÍMerte del Encerador Doti 
Àlonfòé 
5. 1. 
: ño mil y cicto y quá Àãd 
renta y quatro a rue £ 1 4 4 ^ 
gos dei Obiípo de 
Paleneiavinocl Eri 
peradorànueftra Ciudad â con1-
cordar àlos Obiíj^os deSegouia> 
y Falencia (tío, y íobrino) en lá 
antigua diícotdia íòbrcla juriídi 
ciõde PeñafieKy PortiIIo:eii cu-
ya conformidad en tres Março 
deípachòelínftrumento ÍJguüe^ 
te.que autorizado cftà en cl Ar* 
chiuo Catredal. 
'Nnomme Domini P Air i s fé ' FH})ifcSftrlMSanãi.Im[eratory.AÍ4Uft4ti cognofcitur 
S pr/tcateris comewre^tji velpropter Eftfcopatmt términos¡velpropter Miqm aha*' 
rtêm return imajiottem difeordcs inter Je fuer intern Imperq Pontificales EectcfiA : aui 
fuá etrum vmattque iurit redendo: amdefms Regaiibtts.culeârtimdebtieriti quod luftmà 
fit tribuetUo\p&c em inter eas, qum potueri't.fluieat reformare M u ius rei grana Ego Aâefofr 
fus^Imfermr Hifpmiz Lortgx^e iaboriof^Seeomenfts^ Pdent iw Ecciefite coptntwni m -
tereaspro EfifcopMuum terminn ex'iftenticonâolem.Fíearn Epifcopt Domms P E T R . F S 
S E C O F I E N S I S ^ e'msnepos P E T R A S P A L E N T l N F S , fajs temporalis perpetuam 
habeAiit^c&mord'tAmiSeeoitienjiqite aduerftts Pdetitimm ittjiafflobt'tftere c&gH&fcat&r q&d-
rimoaU caufam.Petro Palentino me rogante^ pro (Alate kmw* me£^de mehftgdihus alt 
quid iureperpetuo, quâdpojíea titter fucceffores eoru EpifeopoSjfiatpofidedií.digmí d#xi dá 
nare.Donofiquidem e't tarn dicí& E c c l e f u ^ ewfdtm Epifcopo Domno P E T R O , fa i j§ fue-
itffoHbuSió' ipfifts Ecdefia Secomenfn CamnkisprmfentiburS^ ^ffuturis v m e»m vxorê 
mea. Berengária. UUm memfernafà íntegro.^qm eftiuxtâ R I F F M D E M l L r f N Q S t 
& o m n h r e g à i a quèliabeom C õ S S E C E S ^ MESSECES. fernas videltcet.&colUcos, 
'vineas.oàítm.á' regre^as^âquas^nolènos^hortos^ nliaómfriatfii&ibifubt ad me iure Re-
gio pertmenlia: eo atitem modo S E C O V I E N S t E G C L E S I A E p r o ea concordia, qua eius 
Mptfcopus Domnus P ETRVSyCttm nepote fm Domno PETÂO P A L E N T i N O , de conten-
mne^qmfu.peT Epifcopàtuum térmtnh inter eos eííyfm$ temporibmhâbendâfn inter fefia~ 
tiíerint)pr&flom'm<ttá$ h&reàiutesdonO) quatemieasqmdquid fucceffores e&rum Eptfiopi 
debae concordiafucturifunt jure'hereditario pyofalute Anima mea libere $ quietepofsU 
de4t>¿r liberepofiidendo nmquam aniittat.Si quis tiero^c.Faèlâ c¿trta S E G O V l A E 
fio m m impefij pr&dUíi Adefonfi Imperatorts^quinto nonas Martu , Era M . C , LXXXJI4 
Tiene íos tnifmos confirmado- tro Obifpo,y hoi fe nonbra^r-; 
res que los anteriores: y merece nm de Palacios Se troco al Con-
memoria?que el Enperadorcui* tador Diego Arias, como dire-
dafle tanto de concordar difeor- ni os año 1459. ' 
diasde fus Obifpos,dandoles pa-
ra ello de fu patrimonio la Íerna, 
òheredamieatoque dioànuef-
g^Ste mifino año eñad^ cl Enf¿í 
rador en Toledo por Ot-ubré 
/ r 
1)0 HiílòriadeSegouiá, Cap.XV. 
'(finícñalardia)dioanuc.ftroObif nonbraua Puente Cañdlana,y 
po,y..íüIgleGacl lugar dtFreguè Parroquias de San Marcos / San 
¿cdo ,dizicndô: Dono Ecdefia Blas,Sah Gil,y Santiago: fubian 
BeaH M a r u Pontípali S E - íilalgleíiaCatrcdaldeídeS. Gil , 
CO V I J E F V N D A T J E , por vnos alcores anchos^y enpe-
Domno^ P E T R O emfdm dradosiCon petrilcs, ó antepe-
Eptfcopo.fwffy faccejforibus 5 eu chos a la parce 'dp la cuefta, y en-
iocttm qúem dicunt F R E G V E - trauan en los ni'uros dela Ciudad 
ZÈDO^xifteñteminter turrem por.vn.poftigo arrimado a la ca-
de À f O N S l O E E S , badel Alcaçar fronterizo al otro 
lam carreram qm it urde A í A - del Obiípo. Tòdòefto borro cl 
G E R Í T O ad V L M O S ticnpo3faltando.la población ba 
(§0. Faãd carta foleto men fe ja3tTmdandofe Ia Ig!cíia3y cercão 
Oãobrt,EráM<CC.LXXXlL dofeloqúe hoi fe nonbra Huer-
Jinlos confirmadores folo pide tadel Rey.'íiehdola humana in-
aduèrtencià dczir Almarricm çonftancia confiante efedo dç 
ieneñsToktüm* $Mageritum losfigíos. I I I . 
.««jfrw^/.ÈftcIugàrdcFrcguc- Tf Os Almprabides, Moros 
zédo es entre Môfloles^y Hu- 1 v Africanosauiàh feñorcado 
wanes. rãto a Jos Moros Eípáñoles, que 
Cdnftadefte inftrumeto, que honbrâuan Agarenos: que opri-
elTenpíodenucftra Jglefia Ca-' midoseílosantepnfieron la licit | 
trcdal cftaua ya acabado > pues a- gion a la preícnte libcrtad^ ma-. f 
uieridòdiçhoen los anteceden- tandoporconjuracionalosAfoi \ 
tzsyÊcclefia, qu&fmdatur in Se canos año mil y ciento y qu.arcjB Año f 
•emidícñ cftc áizCySecomd fandd ta y cinco,los mas {ç\^\z\mõmí-' i 
'U.%\x fiuoéraentreeIÀlc32:3r,y íaílosdelEnpera^or^quc aprdue'. I 
.cafas-ejutí hoi fon délos Obiípos: chando las difçordias del ehérai- \ 
fu fabrica muy fuerte, y vna for- jgo^con todas fusfuerças9y las de. i 
tifsima torre :1a puerta miraua Nauarra3y Aragon cõfederadas; 1 
.entre Poniente^ Norte. Y al la- entró en Andaluda año mil y çiç 
Jo del Poniente tenia las cafas toyquarentay feis:y finrefiílert 
,Obifpales fob re los muros, y pof cia gano a CordouayCorte de íá 1 ^ 4 ^ 
tigos.queporeftofenobrauacn- 3\lorifma de Efpaña. Yconfidera 
fonces del Dbiíposy aorafenon do la inpofsibiüdad de cohferuar 
bra Pofligo del Alcacar. Como laja boluio a AbêgàmiaJu Rey, 
entonces aúpermanecieíTen grã con vaíTallagcy tributo. Afsilo 
parte de la población^ Giudada dizennueftras Hiñorias: y coa 
nos en lo que hoi, y entoncesfe mas diftincion,y'autoridad vn 
sran 
HiftpriadeSegom Cap,XYI, Ut 
^ran prmilcgio dccíTcncioncs^ Ermenfaudmconf Comçs RQ-, 
iíocrtades.íjuecl £npcrador dio dericmGome^VelofuiconJ.Giif 
ala Clerecía de nucííra Ciudad, ter Ferrandet^ conf* NumoPe 
y Übifpadcsque original perma dre£>u4lferizj Imppittorif conf. 
nece en el Archiuo Catrcdal,y Ja Aíelendm Bonfinij çonf* Afar-
datadize, tinus FerrandeZj de Fita conf 
FaãaCartainAreuola^men JMartinus Aduntoz^ conf. Gi -
fe Decebri fecüda Dnica A due- raldptí fcripjitifcriptor Imperita 
tusDm3EraM.C>LXXXIlII rispermmum Adagtp't Hugo* 
ylnno cjmprüditlm Imperator nis Chance'ttürij. La fecha dizc, 
Cordubam acquijiuit, Ç$ Princi- In Jreaola: no fabernos qu ç pue 
pem jMohabitarum Abinqamm bio fca f̂ino çsque el eferitortrq 
fibi vafíallum fecit. Eodem tem - çafle las letras por Arimlo* 
pore tunc l mp erante inToleto,Le $, l i l i , 
gione>$aragoZjta->l$axara>CaPr T ^ T Veftras hiftorias dizc , qiic 
tella3GaUecia. Ego Adefonfus profiguiendo el Enpera*' 
hanc cartam>quam iuftfierî con doria yitori^ganòa Bacça,yAl-
firmoy^manumeã roboro.San* meriájperofuçcl añQ-íiguicnte? 
ciusfilms ímperator'is\conf Rat- çorao en çl refcrirçnios. Cierto 
mmdwToletanus Archieps cs,quecílç ano quarenra -y fcis# 
Primas?conf PetrmSecouien- enqupranuellráfi[ifl;oTiarrcít¿i; 
ftsEpsconf BçrmrdmSâgtift- Xo\z famofa vjlja dc C^J^aya, 
tinuslips conf. petrm Falena quedioàjosÇawSíIierosTcppla' 
tinmEpsconf Stephanttf Oxçr ^rios^araqueladefendicíTen,En 
menfisEpsconf / • cuyacanpañadioânueftrp Obi f 
Comes Fr edenandm de Galle po,y Cabildo las heredades, qijç 
ciaconf Comes Pont 'ms Aíaior refiere la donación íiguiente j a 
domm Imperatoria conf Comes qual autorizada fe guarda en ç\ 
Almarmmconf ComesVrgellp Archipo Catredglf 
IN nomine Damini Amen, Shprafemibus^ futuris hommbm mdntfeftum 5 quia BgQ .AdefonfuSylmperdterHiffMi&iVnâ cum yxore meu ImferatríceBcrengaría^vUla^y^ hcereditátes^quas DsmimsdeSarr&cenisnnhiferfuAm mifèrfcordfam concetti. 
,quiFtrçyfpftilatASy&.adificâtãSejfedefderans^bis Domno P M T R O f E Ç O F t E N S l 
.EPJSCQhVifroptrmdtumferwttittpiittodmihiquQHdiefa Potificali Bç' 
clefid de SECOVIdi f t konorew fieau MmafundatA^uccelfortbufyue'veJim omntbu^eíuf 
dem loci E^ifcopis:^ ommbm tàmpr&fentibu? ¿qmnf futuris 0iufdem EulefiACanom-
c'ntvt vtftMruw-iéf çommortfiõn&mifafonefciorumÇcmper pmtMfsfíattt.-pmpen? hArf* 
dttMem FARÂGII A D A L I D , §u&m;» Ç A L A T R A f A , ¿j> in ceteris heis tertâ M^úrçt 
rum h<tb&it:qtnecuffjqt4e,et qu&ntacurnquefit jure hareflitarh dono'. Çafasflídeltcet,doftq 
vobts^t vineaSttcrrasJwrmidmunhs&iolMpSihazenUs^rtf^ ft çAter4- pw^&í '• 
qHaeumqueftr hdrediiatm hahuin •vbicttmque e&petttertth imenire.Jtem dotfp.$/¿b'i$fl&Í 
• liter ¡profalute anima meai etvtvejtraftwiyet facecjforum vettrorumEftfeoj/Qrumprták'* 
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m m M omnium benejiciorunhqM in vêtírâEcdtÇia in$cr$etuur,ifim.prtuepf<tm,om^ 
nem b&reàtutem <ie H I B E N Z O H Â R : quacumque, et quaMtcumqucfittet vbtcumque cã 
foteritis reprire.Siqtíis vero^&c.Fâíiâ curta mG4LATRdrd,quãdolMj>erâtor iilud AC-
q m f m f . e t p e r i ^ s j h d í u m . e t Comittsfui J L M A R R I C I , iuri Chrifihmrum trndiíum 
. futtmnoiie lanuarij.Era M . C . LXXXV.codum lm¡>entore ]>r¿¡nomtnm im^crame m ^ ^ = 
ToletOiLegiõne^SãrfígoztiiiiNíixar^ CafieUayGalUciaé ^ * 
Ego JdefonfusImferatorhanccartam,quam mpferi confirmo, 
& rnanu mea roboro. Ego Sanciusfilms Imferatons confEyp Rat-
mundus^oletanm Archkfs confEgoBernardasSaguntinusEfs, 
çonfEgo Enego Amlenfis Efs conf. Comes Almarrtcus conf Co 
mes VrgelliArmengaitdHs conf.Comes Pontius Maiordomus Impe 
ratoris conf Comes 0forms Martinez^ conf Gutter Ferrande^ 
conf Àdartinus Ferrande^ de Fita conf Nmio Pedrea Alfertz> 
Jmperatoris conf Gutter ROÍZJ Alcaidus Toleti^ Calatraus cõf 
FlamusZahalmedmaTolettconf lulianusPedrea Aluaria tcfts: 
Sancius de'Benaia^ conf Giraldas fcripfit,fcriptor Imperatoris^er 
mamm Aíagiftri Hngonis Chancelíiartj. 
V. bam Calatrauam. 
Dmirablc cs Ia religion, Para cftc año eftaua tratado 
con que cfte Principe agra d cerco de Alméria, yconuoca-
dece à Dios fas conquiftas, enri- dos por cl Enperador los Pr i nci-
queciendo fus tenplos, y mini- pesChriñianosdeEípaña^uien-
ílros:puesIas heredades defta do do pedido al Papa Eugenio Ter-
nacioneran ílndudamuchas 5y ceroinduxeffeàlos Ginouefesq 
grandes, fiendo Farax (vno de ayudaíTen con fu armada à qui-
íus dueños) Adalid, ofício pre- tar aquella cueua de coíarios 
:l; eminente en la milicia deaque- Mahometanos, tan dañofosafu 
^.Ilostienpos. De Calatrauavino republica; y reftaurandola à la 
\ el Rey por Salamanca ànueflra Chriíliandad.y âlacoronadeCa 
Ciudad:donde en veinte y cinco ftilla^arpuerta^paíTo alosma-
de Março dio à todo el citado res, y Ciudad fantade Roma. 
. EcleíiafticodeCiudad5yDiocefi Y pide reparo,quanfuya propria 
- muchas franquezas; yqlasmif- hazeeftaenpreíTa loshiftoriado 
masgozafsétodos los vaflallos, res Ginouefes: principalmente 
ycriadosdeObifpo, y Cabildo. Aguüino luíliniano 5 Obifpo 
Fsã* carta S E C O V I J E deNebio,enIahiftoriadeGcno-
oãam ICalendas AfrtUs 9 E r a na?que en lengua Italiana publi-
JM.C.LXXXVannoqmpra- cò año 1537.7 íiguicdoIcVbcr-
nominatus Imperator acquift- toFolietaenlahiñoriaLatina^ 
m Cordubam^ publico añoh 1585. aunque Pe-
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dro Bizâío en hfuya , inprcífa riícojque âuri quâncíò cfcriuío 
en Anbers año 1579. no habla feruian en Ia capilla deíaii kfan 
deita cnprcííài. Bautifta: yproíigueh aíibos di» 
§• VL ziêdo,c|UcboluicndòfcIaarmdi-
Dfecn pues iosdos,queèflre da,dexaron por guarda rfcIaCm* año çarparon del puerco dada Oconde Bonvillan.Ycicr-
deGcnoua fefencay tres galeras, to,cj quado alosGinoucfcsIcs cõ 
y ciento y feíentay tres nauios -cedamos quequato eícriué def, 
de carga con mucho aparato, y ta efpedicíõ es verdad-; ellos mir-
léis Cònfulesy quellegando à la mos confieíTan^ue lá cOnquifíã 
coftaauifironal Enperador (afsi eranueftra: y aísi íu armadano 
Icnonbraluftiniano)con Otón traxoíeñaladoCapitán,poríèi> 
deBonvülan, que le halloen Bae Icíjiueftro EnperadorQue qua-
ça,yqueauiaderpedido el exerci do (como ellos dizch) huuiefíè 
to^defefperado de queyavinief- derramado la gentesfe recogería 
fen: hallandofecõíolos quatro- mui preño. Tiendo cierto que 
cientos cauallos, y mil infantes; halló en aquella conquifta lo me 
con que partió luego^conuocan jordeCaíliíla^ Leon , y nueftri 
do codas fus gentes,queprefto Eftremadura con íü Capitán el 
le figuíeron. En cantó los Gino- Conde Don Poncc, como fe eA 
uefes ronpieron en algunos re- crine en el celebrado prefacio d^ 
batos los Moros, y tentaron la Almería:que tábien refiere elfo-
muralla. Llegado el Enperador, corro de Ginouéfes * y Pifanos* 
yel Conde de Barcelona, fe di£ Cuyo aurot .que fin duda fue Tu-
pufoel vitimo cõbate paradiez liano Arcipreftc/ehaÜoenlacf-
y fiecede Otubre, en que fe gano pediciõ,como eferiue en íuGro-
la Ciudad, como ellos eferiuen* í\\co: AlmerU expugnationi^egó 
y confirman nueftros eferitores. interfuh $ èam carmine deferip 
Lamortandad,ydcfpojoenemi fi\y deídeefle dia fienpre ePEn-
go fue grande.Nueftroseferito- peradorfe intitulo de Almería,, 
rcsdi.zcfl,quevn pr.eciofo plato comofeveenlos priuilegiosde 
deEfmeralda fe dio aios Gino- aqueltiepo. y feveràen muchos 
uefesjellosnadadizendefto.So- de hueftraHiftoria. Pareció cícri 
loluftiniano dexô efcrito, que uireftoparafatisfaccra loseílra 
yn Sacerdote, nonbrado Vaffa- gerós. 
I í O ) \ \ z \ i q dos puertas de bronce, V I L 
-qiíefiruieron en la Iglefiadefan " F ^ N veinte deNouienbredeP 
lo.rge de aquella Ciudad, y vnas I ^ m i f m o año nueftro Obifr 
preciofasLànparasde labor mo: po,y Raudulfo.Prio^y IuanÀ#-; 
M cedia-
nij, HíSloriaíleSègouià:Cap X V I . 
•ccdiano dc Segouia,y Domin- dudahauicífc auido alii cn tien 
"go de Cuellar con todo clCabil 
dodtizierondonaciónà Raimú-
•do Àbad,y Monges dc Ságrame 
"ña de todos los diezmos de fus 
liefedadds^tendiendo ala pobre 
za, y obferuancia Religioía en 
'¡que viuian. Añosaüia (nofabe-
mos quantos) que áuian dado 
"nueftro Obifpo3 y Cabildo al 
Maeftro Náuarrón fu Canoni-
:go,y otros conpañeros, fu caía, 
y granja de PàrraceSjdiftante áà 
•Rueftra Ciudad cinco leguas en-
tre Poniete^ Mediõclia. Delori 
;gen;-ô etimologia defte nonbró 
rârracesíoipechamosqué fe ori 
ginâfie delas dos palabras Lati-
mas Patrestâ Fratres: y que íiil 
pos antiguos aigun gran iantuà 
rio. Auian fundado alli cl Macf 
tro Nauarròmy íus conpañero's 
Coñiventode Canónigos llcglñ 
res:cn qLie viuian con gran cb-
íeraancia5pagaíK'.o a efta Iglt íià 
la tercia parte dc los diezmos.cn 
feñal de filiación, y obediencia. 
Siendo puesel Maeííro promo* 
uido al Obifpado de Coria: y 
pueílo en Ia Abadia RainuIfo> 
nueftro Obiípo,y Cabildo 1cco 
mutaron la tercia parte de diez-
mos que antes pagauan, en el t r i 
butoí iguiente¿que autorizado 
fe guarda ,y cmòs vifto en an-
bos Archiuos, en el Catredal, y 
ene lmi íñaodc farraces. 
ÍN nomine Sctnã&^et incHuidux Trifsttatis Pgtrts^etFilij, ct Sfiritus Sítncít. Magifler N AFARRO, S E C & V I E N S I S Eccíefu Canonicm^rctíort vita duccre volem, <zb t irif defedis Epfrops P E T R O $ CamnicfS locutalifrepojito contacte huwiiiler p aftu la nib, 
'Cmús preces predict us Epifcopus^ C&nonici demi éjufcipiemeSytiu'S orationibus- i t i l u m t 
jjfmi commaxicAte cuftcmeSyfM, caurisfrair¡buscad eiufdem R'cltgionh kptct m wjltñ 
cliidímnò iíiuc confl&eniibus, E C C L E S U M B E A T A S M A R Í A E D E Ps íRR/ lCES 
i fMàreUcnWJiCt debit A [ubi echo» e S E C O P T E N S I ECCLF.SíAE) cam omntbusbo' 
nh [-ms^rster tc'riiam [ár'tcmdscirfiArumfyoniahea 'volantate dederunt. Nunc t ero M 4* 
¡gtttro NAVARRO ¿id Cnurienfis Ecclefta mimfterium diuino m m tr&nsUto, ubi Eraicr \ 
JRAINPLVE Écclejid de PÁrraces Dei gratia MdsjMjfo fitcccjforibus tandem E cele fiam 
çam bmmbu&snis juis et ct iam i liam tcrtiampariemdecimarumyquam in prima donaiione 
nobistet Eçcieft&noflrA retmuíramus ( falua rcutrehtia^et debitafitbkcliône Secòuicnfi E C ' 
èlejU)tx integro háb<ndam cotuedimus, Eeclefias'eñamMUsyquas •£ cele fia de Pàr race's 
4àfo(sUeti$anãL'vtdeliceti I S I D O RJ\et Sáñcki C H R íSTOPHORJ^t SancU E F P H E -
M I A E , el SanBi Ai ¡CHAELJS fimili'tcr inpâce^ct ih perpetuam habmdas cümjuis ter 
tjjs tibi Ftnter RAJNVLPEyet EcclefiattMpr-ofduteanmñrúm ftojira^um donamus, 
. S e d q t i o m a m À s e c o n E N S I E C C L E S I A E P A R X A C E N S I-S E X O R D I V M 
S V M P S I l x e t qnotidiáñ*-fufteñtathfiis alimchtum, uñyuám a Matre F U h i f u f t i -
ffrétmndcfimt 5 ad fubiit?iófris¡ ei obedienttd ekibitfo»em¡ ct tit am ad pradiclarum 
urt iarum recompenjatiwem, dabit Parracenfis Ecdefidfex arrobas dei ad conciban, 
da luminaria in £cde¡U saetttehfiMabitetiam jwgulis mnis ad vcfeãiopem Canoni? 
comm «aattuor ariete^ i f duo's pórcos, et quadtaginta galiinaf, et quaiiuor Àhfires^ e? 
panís oCío eminas^et qúadngiüta tnertfuras viniyetvham libram fferis'i' * ¡'' 
FcMa carta S E C O V I AM * Era M . C . L X X X V I , A n n o j tp* capta eJÍMlmcríd ah 
, ImperAíoreAldífonfcgkmfjUMQ.xALM C O M I T E , D O M I N O . I N 
Año 
1 1 4 8 - s E C o r i A . 
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Ego NaUarro Caurienfis Ecclefu E p conf. Ego Petrus SeéóUien* 
fis Ecclefi& Mtni$ler,conf* Ego Raunulfus Prtorconf* Arthifrèsby 
terconj. EgoBermudus conj.Ioannes Abbas Sancti Michaelis 
confi Ego Oomims Martmm conf. Ego P. Saluatorts conf* Egò 
Domimcus Sacrifla conf. Ego Petrus SeptempMtcenfis ArchUtaco 
nusconf.Ego DominicusVellidesconf.Eg&Rdimtóndits Capellarms; 
Epfcof iconf.EgoPetYM Chriflicônf, EgoPetrm V&fco conf. Ego 
Dominkm Collarenfis Anhidiaconus conf Joannes conf.Ego P Y U * 
dentim conf.Ego Lupus conf. Ego Michael conf Ego Sanctus lube-
rus cof. Ego C. Anhidiaconus toletanus.cdfEgo V.cõf E?o Adema 
rus conf Ego Bermrdus conf Ego Andreas conf Stephanus conf 
Eñe reconocimientc^y tribu ftíconio rrlurio Vrt Prelado tari 
to de feis arrobas de azcytc, qua digno de memoria. Si bien noa 
trocarneros3dosmarranos3qua^ pareció aduertir aqui, que en ai-
renta gallinasjquatro ganfos, o- ganos priuilegios de los años fi* 
choeminasdepan(rio fabemos guicntesconfinná dos Obifpos 
que medida fuefle entonces emi denueftralglefiailuan^ Pedroi 
na)quarenta cantaras dé vino, y y en otíos defpues, Vicentc?y Pe 
vna libra de pimienta, pagárort dro.YcsCongecura nueftra, íi á 
los Canónigos dePârraces,hafta nueícro Don Pedro por <u vejez 
que el Re/ Don Felipe fegundo, fe le daua coadjutor i coítunbrd 
con Buladel PontificcRomano, de aquellos tienpos (hoi no del 
anejo aquella Abadia al Conüen todo abrogada). Tânbien aduce 
to de San Laurencio Año 1567. tinios,qucennenpo defte San-
como entonces diremos5 com- toObiípo(íinque fepamosañOj 
penfandoalalgleíiade Segouia ni modo)fue hallada cnlas bobe 
el tributo en vnos preñamos* Y dasdelTenplodeSanGil la Ima 
porq el Canónigo,que le traia* gen de nueftra Señora, que hoi 
començaua lapropoficionalCa nonbramosdelaF^w//^* con 
b i l d o d i z i e n d o j j R ^ r í ^ P ^ r , ellibrOjque alli efeondio Doa 
íc nonbra efte eítipendio hafla Sacaro en la perdida de Efpaña; 
hoiReuerende. como dexamoseferico en elaño 
§. V I I I . fetecientos y catorce. La Image 
Í^Sta es Ia vitima noticia que fue colocada íbbrela puerta prin ^ emos hallado hafla hoi de cipahdel nueuo Tenplo dc la 
nueflrogranObifpo Do Pedro Jgleíia Catredal: donde eftu* 
deAagenXin hallar certidunbre* uo hafta el milagro de la ludía 
ni aun raflro de quando, donde^deípeñada, como efcnuirem# 
M 1 año 
I3<5 H i f t ò r i a c l s S e j 
año-i z] Y d libro íc perdió cõ 
çnciigua gràttâc^àe inaeftras nò-
ticias.Succdio'eti'fiéeñro Obif-
pado Don luán pril^éro defté 
ijonbrcy natural de nutííra Ckx 
dad ,fegun muchas congeturas 
Touia. Cap. 
bàftahtcs a afirmarlo. Al qual d 
Ehperador Don Alonfo^ y fu in* 
|o el Rey Don Sancho (porque 
fin duda erayadifunta laEnpera 
:tnzDfoña Berenguela) hizieron 
la donación figuiente. 
INnotriiite Domini no fir i le fu ChriftiyEgo Adefonfus totius HifyanU Imfterator^fa Ego ItexSKnctt&fiiíüs'dus frnctdwtis vobis Domine J O A N N E S S E C O V 1 E N S I S - EPISCOPE.atqmftenam, frUbertm^otefi&temperpetuo htbendtm trkdimus, vt t » 
ÍlU h&reàimeveftrade POZOLOS fopuUthnemfa€Íath^C«lU¿tís''quápUmque^mUu»r 
quedei vndecaMqite cbadunXre pstueriits, ibidem ve (Ire hmimo^et vejiris legibus^ct confti 
tmombm fabditoí ture batedí tar io^iete^t m pacepvfsideaiís. Et omnmo enndern fotejÍA-
• <ten*fiuedomin'mñJ^tim poffefshnh^quod in 'viilis.jitéehomnibus de Tertdâno, &utdeSQ** 
tis Alats bAbettSyfojtr&dicta "AiU^fiuehominibus^os^omneÇquefuecejforti 'vefiyifemfeyfi~ 
'ne ommcontr^di^ione hAbeatis J i quis AUtem^c.EasU idtts Decembris^rA 
Año M'.C LXXXVlí. imperante Àdefonfo ImperdtoremTolet9iLegwttetSaragoz,4tNaxar*) 
CdftelUyGalUcfa. E'go Adcf&hftisImptrator baae eartâm3^uamiufstfieri%co»firmoyetmA 
A * 4?" mftoea robora, 
Egò loaftncs LegionenJisÊps cof.Ego Berengarms Salamanticen-
jis Efs conf.Comes Pontim Áiatordomm Imperatorisxonf* D¡eg$ 
Jltmniote de Carrione conf, Nmsq Pedriz* Mfeitz, Imperatons 
ionf. Ráiddfm fcripfitfcr.ptor Secomenfis Efijcopi per man tí ma* 
giílrt Hftgoms Chamellarij Imferatofis, 
Faícarenia donación el lugar do fteza acudió al remedio por lu^ 
1 v 1 r ,! nio de mil y ciento y cincuenta.- l l ^ 0 
EfperaronlosAfricanosco otros 
de ib otorgó es défeuido ordiná 
rio de aquel tieñpo. Ladonacio 
íe hizo íolo al Obifpoty el lugar 
dePoçuelodeBelmontelepoíTe 
y eton nueftrosObifpos muchos 
?üps. IX. 
[Or cftos dias vnos Moros 
Africanos, nonbrados Muz 
mitas, foberuios porauer venci-
do, y nluerto à Texufin, Rey de 
jlVíarrueco$3y feñoreado fusefla 
das,pa(aron enEípaña en numer 
ro de treinta mil,con efperanças 
defugetarla. Confederado con. 
eitos Abengàrnia,Rey deCordo 
u a ^ e g ò el vaííallaje, y tributo â 
nueflroE:nperadQr?que çqn pre-
muchos Andaluces cerca deCor 
doua, y enfangrienta batalla los 
venció, y deshizo elEnperadon 
qluego cerco à Cordoua faquea 
do'jy deftruyendo gran parte de 
laCiudad^y fuMezquita niayor> 
boluiêdo vitoriofo à Caftilía.-y 
cítantio en nueftraCiudad en trç 
cede Dizietibrchizo donacioq 
ànuefrroObifpo Don luán del 
Caítílfode CerueraentreRibas» 
y Alcala, como cofrade ladona-
cio , que autorizada fe guarda en 
el Archiuo Catredalyy defpuea 
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"GO Adefonfus Oeirtifcricòrdia rfifydm* lnv¿iY4ior\ vtiÀcãfiiijs , fryiLtXBfà 
A í E ! S \ otnni«t'.e generaiione meu^ro animdhmp&rcntUmMeor&m'i&ficc&tQrtid 
meornm rcmitsionc^acio CArt&m donxtionh Deot¿y Eccleji* SanàHa Mnri&deSE 
C O P I A R 'VobhOomni 1 0 A Ñ N Í , - E P I SCO PO S E C O f l S N S J , ¿r oMmha emfâerít 
EcclcjiA pMceftoribus deillo C aft ello tremo) quod voe trar C E R F ER Arbiter A EÇA L A , ¿r 
RIBAS* Et dom^ntquc conccào vobU fytadiçh Domno Í O A N N I E P I S C O P O ^ o m * 
nlbuí (uccrjforibús vtftrisytllud CafleLt¡im,f¡cut eft cttmfttis termihis abiííã cannàda de Ge 
ber Zulehmvpjue ad Itéeroscum tita r/tn'cunadk^^ e(llñtár X A T A M A j P E N A * 
¿RES; & vfijítead RIBAS\¿r ex alfa partfi vfqae ad Viitel*s,$ vfqueadvnltem, humfuii 
aldels. et wvlcndink^am montibu$;et fontibu^cum fràtls^t¡táfcuú^u-m wgrefsibits> et re? 
grefibits ft*is,vt populfthtet habe.-tjis Uludruos^et fucrejfores veftn'mre haredituriõ tnper* 
fetuttm.Si vero aitquis fie. Fact a carta in S E C O P I A IdusOecebrHEH M X . L X X X P I I l \ 
Anno quo Imperaior icn.út Cordabam cirçhmàat&m; etpttgñabhfifper éàm cum M V Z M I * 
T I S : ct deuicit eos. Imperante Adifonfo Imperatorein 'íoletòyLeghneJttCàsíeliá, et Galle 
cUJtoNÁvArattt Saragoúajn BeatU.etin Almcrla.Comes Bar chtíome tunc temfortH vaf-
ft l lm Imperaiorts; Ego Adcfonfàs Ímper%torhiknctárt*tòfiuAmficHiup,frof~fiã 'maftà 
mea roboro,atque confirmo. 
Sancius films Imperatoris confDiRaÍMmdmTolet.Archieps>& 
Prim¿ts conj.O .Aííchael Tara&onenjis Epsconf D. Raimundm 
Patentinm Eps conf. Comes PomiM,j\áa.tordomw Imperatorii 
conf. Armengmdtts, Comes Vrgelliconj. Comes Ofortw conf Gar-
fía Garfia Daua conf Nmius Petrm > Alferizj lmperatorts7 confix 
Comes Almmricm tenens Beattam conf. Fernmdm loanneste* 
nem M u c o n f , Anas Cdum GaUecia conf Gar fid 
Cornea conf loanms FernandeZj Canonicus Ecclefia, BeatilacoM 
f$ fenptor Imperatoris i f er ma^um ̂ ^ f i r i Htigonh fixipfin i 
En eftacapañapoblaronnuef rador, fatisfaciendo â nucííros 
tros Obifpos la Villa dé Mcjo-1 Obiípos ^ cdnío ¿fcHuiremos 
fádajíjuc poíTeyerori niucliòs a-' 
üos,y íigtos. Yel Caflillo, que el 
Enperador dio à ilueñro Obif-̂  
po Don lúa, permanece hoi en-
tre ios ríos Henares, y Xarama.J 
•y tanbien los nonbres deíla can* 
paña, cuefta > ò monte Zulemai 
Idel qualhaze memoria luliano 
Arcipreftc en los Aduerfarios 
'num.zpo. Veliüa, y ermita de 
jnueftra Señora de Cernerá, que 
entonces dauanonbreal Cafti-
ílo': y hbi'fc nonbrade Aldouea, 
poíTefsion de los Arçobifpos de 
¡Toledo }d. guien le dio el Enpc-
ano 1154; 9. X; 
A coíá mas digna de reparo 
en efte^Mruniento(dcf-
puesdeladohácion)eslá memo 
ria que el Emperador haze de fus 
hijasíâunqnolasnõbra. Tanbie 
és mucha la diftindorieo que fe 
refief e en fu data el cerco de Cor-* 
doba,y vScimiento de los MV2$ 
iVI I T À S.Y en los confirmado-
res ay noticias curiofaS para los: 
aficionados. ^ NueflroObifpd 
Don luán fuepromonidopori^, 
tos dias al Arçobiípado de Tole*.; 
do por muerte dé Don Raitiiuii'^ 
M $ do ' 
nu HidonadeSê' 
do fu Arçobiípo^fucedicndoén 
tfta filia Don Vicente. El Enpc-
n d ò r por efte tienpo,auicndo ca 
íado vna hijá5que algunosnoú-
-bran I f a è e L o t r o s C o n f i a n ç a > co 
LuisRcydeFrancia:casò el con 
Rica:afsi la nonbran cfcrituraà 
ddWdiá$5âLinqueRâdeuico cf-
. Critor dei mifmo ticnpo^nel íu-
pleilienco que eferiuio al Crofci-* 
co de Ocõn Frifingenfe, no eferi 
tiio fú nohbrcjfolo la nonbrôEn 
peracriz deEfpaña, hijã de Via-
dislao. Duque dePolonia/y vino 
Ii(> áCañíílaano mil y ciento y cin-
11 5 a* quema y dos»en ocafion que Dõ 
Sancho fu alnado fue armadoCâ 
üallero en Vallãdolid ¡con mu-
, cha foleilidad, yfícflas.Enonze 
, - de Julio dé mil y ciento y cinqúe 
1 I ^ ^ l í a y quatro,citando el Enpera-
dorennueílra Ciudad hizo dona 
òuiâ. Càp.XVÍ. 
cion al Àrçobifpo deToledo, Di 
•Iuan,yfuceforcs.del pueblo,/ 
Cáftillo de Ribas, y tanbiendel 
de Ceruera/atisfaciendo a nuel-
tro's Obifpos. Y efte año repartió 
los Reynos entre íus hijos San-
cho, y Fernando:, como conftá 
deeferiturasdel miímo año. 
f X I . 
N veinte y ocho de Enero 
^dclañofiguientemiiy cien 
toy cinquenta y cinco ,eftancloi 
el Enperador en Auila hizo dona 
cionânueftro Obifpo Don V i -
centcyfu Cabildo de la huerta 
que eftà debaxo del Alcaçar, que 
lioi nonbran Huerta del Rey , y 
devna ferna entre Fuenre-Pelá-
yo^y Naual-MaçânOjComoco-
ila de la donación figuiente>qu0 




I-ft mmme Domini dnrtn.sU'fit tn omni contrt&u conditlones valere Imfcrialis t(Jla$ tur auãorhas-yfic et'íammJíuU rsttto exigityVt tu qua k Kegtbus^fiue ab J'mpt'ráto*ibft$ fiuntifcriftofirmentur^ne temporum dimurnitate^a qu&geflaftwt obliutõni tradán-
tunideircô Ego Adefonfus Imperater HifydnU rv.na cum vxore mea Jmperairice BontwH 
£.ÍCA)¿> cum filias méis S A N C I O , & F E R R A N D O Regibusfro ¿more D e i 0 fre aprni f 
bus partntufi? meorum, fe pce&tomtfr meprum remi^hne^faeio cariam donatioms, & 
tumfi fmmñs Deo^á- EcHefu S A N C T A E MAR.2AE S E C Q V l E N ' S l y f c w h i s É f f i t » 
p Domno FtNCENTI0y&om®ibps ^mÇàem¡uccefioribus Ejíijc9f4s3dtillohorto^uod efi 
iff S E C O F i Ajubtus illud Alcaçar in r i fé f lmfcfy de illa me^prna^ qua eft inter JVH 
T E M P E L k l l ) & N A F A M de 1 À A Z Â N F : veettur N A F A S A L S A. 
¿t concedú vobis Egifcopo Domno FJNCEÑTÍO^'vt abhacdie habéatis^&pofs'fdeatis vopy 
é1 omnes fueee.jfo.resiurehereditario inperfetmm.Et accipio avob'ts m rohorationem vnàfo 
boyam mulam. Si vera aíiqttiS) fee. EaBa cartaip A F I L A E r a i M . C . , L ^ I - l . fe qc.quiftttt 
¿(alendat Februarijilmperame ipfo AdejohfoTôkii)Legion 
rà<!oz,ia,Beatiâ)fe Àlmeria^Comes Barchilonajfe Sdnrius Rex Ñauar r£t4>afialli Imferato* 
ris. Ego Adefonftts ImferaWr banc cartam'^qudmfieri tufit propria mam roboro i Àtque tâ* 
firmo. '"' -. „ 
Hex Sanclus plius Impermris conf Hex Ferrinduj fil, t#,s Itypjgftforis . teqfc 
Comes Potim Mahrdòmus 'WPkratoris cof Comes Eerranâús VaUécU '• çonf* 
Comes Atmarricus tene&íR.effiàm . tottf. Carnes Âodericus Pt i t ia '• ' cònf\ 
ArmengaudusComesFrgelliy cpitf. i Ç^^Jf^^w/V^^^i/^-t.' . 
Galier Jr'erranii^, conf Cornss Petras Adefonfus ' conf. 
Garjia Alua-
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Car ¡id Garfias de Aza . conf. Aluarus Rodriguez, GalUcfÃ conf\ 
Nhnuts P i t ñ Aifcriz, Imperatoris eonf. Gonzalum Ferrkñdi^ « » / . 
Jcdaes Tolet. drchiefs^Hifjj,pyimas CQnf% VéU Vutterriz conf. 
Jo.imiesOxomcnjis Eps conf. Pelagius EcclefeaBJacobi 'elc&Ú :conf\ 
•Pi-trusStguntims 'Bp's conf, M m i m s Xuritnfis Eps conf* 
HtHgo Attiienfis Epi conf, Pelagtus M'Momc'nJis Eps conf. 
'Victcrms Hurgenfts E n conf Joannes Lueenfis Efs conf* 
Jioâeruus Naxau/tjis E¡s conf Martims Quetenfñ Eps conf 
Joâmes Legionenfis Eps 'conf 
StephÃnus ZAWiorenfts Eps conf 
Naüarron SdamkmMs Eps conf. 
Joannes Ferrandez Toletant Ecclefi¿, Eccleftdi Keati lac&bi Cammcm , & Iwptratorh 
Çbaftceílarfusjjanc cariaw fcribereinjsit. 
§. X I I . t u r B O B z i D E L L J . H á s 
OíTeian nueftros Obifpos -duas otilas fupra nominarás do-* 
Ja viHà de Illeícas, fin que novobü fro concambio de villa 
harta aora fepamos quando, ni I L L E S C H E S , quam njos 
como entro en fu poder. Y eftan- mihidatü concedo e&s, Ç$G. 
do el Enperador en Toledo eñ Faãa carta Toíeti Era A í . G* 
veinte y vno de Março dçftemif LX/A©3 qcdmdecimoKalend. 
mo año íe la troco a nueftro O- uíprilis:Imperante Ç$c. Lóscoji 
biípoDon Vicente porla Villa ArmadoresdeCaftillafon losmíf 
de A.guilafli^ntcdiftãtedenuer- mos que en el íiitftrúmento ante 
tra CiudadfeisleguasãlNorte>y cedente? de los tíe ¿eoh faltan 
porla Villa de Bobadilla en ter- hueue.En la margen defleihftfu 
mino de Toledo, Eíià dinflru- memo eflá eferifo de letra rriüí 
meneo défte canbió autorizado *ánii$ruá;7r&#ué¡,é cabio de Agui 
$v\ el ArchiüoCatrcdal 7 defpues lafuUe,y ia¿ Boh^dtllas for Jllêf 
del.principio ordíhârié^dize: - cas entrejidadriã^ftáledo. Enio 
Ego Ade fon fa Hifyanu Impé- reftante défleanocõquiflò elEh 
rator yna cum vxoremea Impe* 'perador à Andujar, Pçrtroche > y 
•ratriceDomina R I C A , & cum Santa Eufemia.Y en onze de No 
•filysmeisS A Ñ C I O , ÇfFE- uiénbre ( fíeíla de San- Martin) 
R R A N D O i Regibw, vohis parióla Reyna Doña Blanca al 
fòomno ¥ I N C È N T W , S E ~ Principe Don AÍonío 5 fanioío 
C O V I E N S I E P I S C O P O , derpuesporfusgrandesvitoriasi 
ommbmcy fkccejjoribm veftrü y principal la de las Nàuas d" To 
fáicio'cariarñconcambiàtionis de .lófa, Murió fu madre elaño fir \ 
t ^ W U & r f H À eft th termino S £ « *guiehtemily ciento y e i n q u è ^ ^ 
C O F f -¿E^vocatizr A G V I - tây feisen dózede Ágofco: fue 11 
E Á F O N T : &* de illa alta* fepultadaenSantaMarialafieál 
•qnt, eft in termnoTól&h & voça de Naiara; dohde boi ft Viejiái 
- M 4 fcpul^ 
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fepulcro j " y Epitafio . Coptoíb n õ b r a d o D ^ ^ 3 o p o r f u t a f -
cxerciro dcMoros,n5brados^/ do nacimiento, o por fu muerte 
mohades, paflaron el ííguiente tcnprana,Ioslleynosdc Caftilia 
Año año mil y ciento y cinqueta y fie y Toledo: A Don Fernando los 
i i j/.tcdcAfricaaEfpaña.' Salió are- de Leon, y Galicia. Elqualdan-
fiftirlosel Enperador, quclosve do crédito fácil anialfines, dio 
cio,aflegurado los Moros de Eí1 ocafiõ al refrán:?^ murió elRey 
paña.quea tanto focorrofein- D . Fernando, que fi pagam de 
quierauan.YíintiedofeenfermOj parleros • y obligo a muchos r i -
aprcfúrôfubucIcaaCaftilIa: pe- eos hobres Leonefesarecoger-
romasaptefarada la muerte aea fealfauor, y prudencia de Don 
bofufamofavida debáxo de V- Sancho: que partiendo a Leon, 
na enzina en el puerto, nonbra- y preuenido del hermano en Sa-
doDelmuladar,cnváútcy vno hagun, leaduirtio: Qtie cl ma-
deAgoño.Su Inperial cadauer yor defer edito de los Reyes era el 
pfuelleuadoafepuitaraIa Iglefia credito fácil: Efperafe la ver-
de Toledo* dad de fk propr/o cuidadô  y ríü 
^ W ^ m ^ M ^ W ^ ¿ t ^ a s d e m a l f w e s j d ^ 
WVSWWS^ naria feguro, amado,y temido. 
C A P I T V L O X V I I . Ofgulíofos los Moros con la 
TV-/-' / r\i>r i t> . ' muertedelEnperadoramenaca-Do&MllelmoObifpo deSevoma. ^ i -D J r> a n T\ n i roña Calatraua con tantas pre-Reyes de Camila Don Sancho u T , R 
D e f e r í D. MonfoNoble. ^ f l ^ aPararo \ 
S u s M a í y a f s i f i e í t a e n S e - ^ ^efanpararonlosTenpla-
çouia J nos: yno auiendo quien oíaflG 
T\„„^r:l„», z r.rxt - / i • 11 defenderla, la nidio al Rey Don 
JJMnacwnesafuObirpo.yciudad -r • -D AU J J T* A ' r ^ ¡ u T > J - • / / / > Frai Ramon Abad de Fiteroen Loncüto Fromnaal celebrado - / i -n XT \ \ enSevouia. Caftillaj noen Nauarra: elqual 
t)m Gonçalo primero Obi ¡pode Diego Velaz-
r qucz.Móngcfujro.qucantcsa^ 
fmdaciondel conuemoFremõr ^ ^ f o l d á d o , l a fortaleció,y 
• tratenfedelosHuenos. r ^ f o z h 
Religioíâ milicia de Calatraua. 
^ i- 11. 
ExóelEñperadorD. "r\Erdidalanoticiadenue{lro 
Alõfo diuididos fus JL Obifpo Don Vicente defdc 
Rey nos (como di- el año 1155. hallamos que año 
ximos) eñ fus dos milyeientoy cinquenta y ocho Año 
ijos:â Don Sancho el mayor, el Rey Don Sancho çftando :en 1 1 58, 
nucí-
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hucftra Ciudad en crece de íulio diftantedenueftra Ciüdáádozé 
dio a D.GuüIdmoObiíponucf leguas al Norccs como confia dé 
tro,y afuígieíia* la ViüadeNa- ladonacio^q original permanece 
uares(nõbradahoidlasCueuas) enel ArchiuoObiípai.ydizeafsié 
INmmine Sanã&,&indiuiàu&TrmtAttSyqu*afdelibm in veritute coíttur, etadorA~ turbad regalisglortt culmen pertinere vídetur^vt quod líberdiler datw* fcrlpto e¿us^ et mãorttate robiretur* Vnde ego Smaus Htfpamarum Rex, ImperatofisAdefonfifiliu^ 
do.etfcnpto confirme Ecdefia San£í¿¡ M a r U de SECOFf / t ) etvobis Vomno F f l L L I E L 
MOy E I F S D E M . E C C L È S I A E EPISCOPO^ omnrhafque vefirisfttccefforibus v i l -
lar/i Ulam de NAVA R E S cum vtUanis fuhjCumfratiStetríuiSiCíímexiííi'US^grefibus^ 
•£t egnfsibusfmsycumforisfítts, tt cum omnibuspertiaentijsfuis, mre hxredmrio mperpe* 
tuitwpofsidândam, Siquis, ¿fe . Eaãacarta in S E C O P I A tertio idus Inl i j in E r a 
At'CtLXXXIf I,anno qtto Dominmddefonfusftmofifiimtis Hifpâniàrwn imperator êbijf. 
Raimundo ComitéBanhinon^ S&nctoRege Ntuârr* ex'tfientibus vajfallisDom'mi JLS 
gis' . < • 
£go Réx Sancius hanc cariam^qúamjien iup nteo propio roborè; 
confirmo .Gome s Almanr kmtõfComesLupm Signifèr Regis cof* 
Comes Veláde Naftarraconf.Gutter Ferrañdezj, PoteftasinCafiel* 
la conf.Gomez* Gonfalmz* Maiordomus Regis conf. García Gar* 
tiaZjde já&a cortf.Gonfalmsde Aíaranón conf* 
loannes Toletanusjirchieps^Hifpanh Prim4$,cenf.Raimu?t>* 
düs Palentinus Epsconf. Petms Burgenjis Epsconf. Celebruntí? 
Segmüms Eps confJoannes Oxomenfis Eps conf. Rodencus N a -
xarenfis Eps conf.Enegas Amlenfis Epsconf. Ordonius PriorHóf 
pitaltsmaior Capellanías Regis conf Afartinus Domim Regif 
Motar tus Bernardo* Palentino Achidiacono exigente GhmceUariQ 
Jcripfít. 
Ignoramos la ocaííon défta año 1140. y vitimo de Agoflo 
nueua forma de confirmarlos ri dizen nueflras hiftorias3que mu-
cos honbres, antes que los Pre- rioelRey en Toledo : en cuya 
lados, contra la forma acoftun- IglefiaCatredal fue fepultado jü-
bradajyjufla. Tradadamos fiel- to al Emperador fu padre. Suce-
mente el original.Eftavilla pof- diendo en los ReynosdeCafti-
feyeron nueftros Obiípos baila lla,y Toledo fu hijo Don Alonfo 
que los Reyes la vendieron- detresaños menos dosmefes,)r 
^, JIÍ. onze dias. f Yporqdefoloeíle 
Stcmifmo dia confirmo el Rey 3famofoenlosí)glos,noai 
Î Rey la donación deAlcaza- (haíla aora) hiftoria particular? 
rènjque la Infanta DoñaSancha, alargaremosla pluma en fus noti 
-fu tia , hizo à nueílro ObiípQj cias,agradeciendo en pártelos fa -
y Cabildo, como eferiuimos uores que hizo ànucílraCiu4a^. 
fyi HiftoriadcScgouia. Cap.XVII. 
y cunplicndo con elintcntodc pidioàlos fobrinos del difunto 
epilogarlashiftoriasde Caftilla. IcentrcgaíTenlosCaftillos^ te-
"Quedó por'teftamcntodcfuPa- ncnciasRcalcs.ElIosrcfpondian 
dre en tutela, y guarda de Don los anian de mantener haíía los 
Gutierre Fernandez de Caftro> quinze años deDon Alonfo con 
.ta venerable^ anciano.queauia formealteftamentodeDonSan 
tanbien criado al mifino ReyDõ cho fu PadreXosLaras no pudíe 
Sancho r que aora muriendo de* do executar fu furor por armas; 
xò ordenado, que todos confer- defenterraron elcadauerde D5 
uaíTen íuspucblos,ytencc¡as,haf Gutíerre.que yazia en S. Chriílo 
ra que el niño Rey entraíTe en ualdeEneas3y le retaron de trai-
quinzeaños: diuifion que causó dor/acrilegoenbeleco^uccfca 
muchas difcordias. Porque la fa- daIizòelRcyno:y codenadopor 
milia de Lara, Don Manrique, los juezes^fueroreflituidos aque 
Don Aluaro,y DonNuñOjhijos líos venerables hueíTos alfagra-; 
del Conde don Pedro de Lara^y do de fu fepulcro. 
Doña Abafu muger (quede pri- I I I I . 
met matrimonio con el Conde A Tantas calamidades fobre* 
Don Garcia de Cabra tenia tan- ^fX11^110 ^S"6 c^cy de Leon 
bien a DonGarciadcAza)fcntia DonFernSdo,íéntidodenoauer 
qRey,yReyno entraíTenenpo- fidononbrado Tutor de Rey^y 
'tíer de Don Gutierre de Caftro: Rey no, con exercito numeroío 
que aunque no tenia hijos; tenia de Lconefes,y Gallegos cntraua 
quatro fobrinos, Don Femado, por Caftilla: cargando en los eíla 
Don Aluaro,Don Pedro ,y Don dos del Conde Don Manriqucy 
Gutierre, hijos de Don Rodrigo fushermanos3queporefcufarfti 
deCañro,fu hermano menor. Af daño prometieron con omena-
íi la anbiciõ obraua igual en per- ge entregar al LeonèsRcy ,yRey 
fonasjy poder? Laintenciõpare- no^araqueloscriaíTe, y goucr-
ciadiuerfa: porqueDon Gutie- naíTe hafta los quinze años. Coa 
rre de Caftro, deíTeofo de la paz efta concordia partieron à Soria» 
comu, cedió la criança, y teñen- donde el niño fe guardaua. Al tie 
cia del niño en Don (Sarcia de po de la entrega entretuuieroi* 
Azà,que inhábil para tanto cuida al Leonés, con que el niño foííe-
do, le trafpasò a Don Manrique, gaua.En tanto aquel célebreCa-
famofo por fus hazañas, y vali- ftellano Pedro Nme&de Fue* 
miento del Enperador. Aíurio ^-^/iw^/V(fiedoefte íüverda-
en eftosdiasD.Gutierre;yD. Ma ro nonbre, como dexamos ad? 
T^Qr | ç lRey , uemdoenla confírruaciõde va 
priui-
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/priuilegiò nücílroañ'ú i i 41)00 dor en ame poner lá lealtad,y fer 
rg¡.cndo el niño envn cauallo a tó utao de fu Rey, y Patriad todas 
tul pricílapartió .lían Lítcuande promefas¡y olAtçaciones huma~ -
G o n n ^ d c cavo (Ja(Vilio é'ra Al n#$> con q'úc todo fe llenó dé 
caidc. El Rey de León íabído guerra,y fang'ré. 
el engaño , fe enfureció íobre . ' j . V . 
manera. La Ciudaddc Soriafe Ve trahidb cl Rey a nueftrà 
iknòdealboroto:y los Larascõ i Ciudad.-dondela vltimafe-
preteRode balear ál niñó^ para mahadeMarço,cohaodiz'elada ^ ^ 
entregarle, en cunplimicnto de ta, año mil y ciento y fefenta y * 
íu prónicfa, partieron à fanEfte- vnOíConcedioanueña Jgleílajy 
• uan. de donde Don Ñuño lépà- ObiípoDon Guillelaaoelpriui-
só aAtienca:y retados por elLeò legioíiguíence, qubaLitòrizadò 
jjèsde traidores^ reípondieron: 'en muchas copias íè guarda en 
•¿h¿é elvafiallo no puedefer trai rel Archiuó Catredal. ; 
IN b'einomine:Ego A'dcfonfus D:eÍgrátia,kex J o ñ o E C C L E S I A E S A N C T A E M A . £ 1 A E S E C O f ! F N tthi Domno V V 1 L L 1 E L M 0 , E I V S D E M E C C L E S I A E EP/SCOPO, ¡¿-ftccsÇtribus neis ̂ quariant farte m 'omnium reditHumSccctñc Hjh 'csuiu-
ti$intuí, ¿f extra¿.iMhxre'dimiuum quaommu ilíorum , qü*¡ufaOÍ *vd hab'ñvritsf»m^ 
.po Lei ¿more, ¿?fro animabuífafeniorum meifu'm: & fro eottcâmbiò de CALAT/tLÍ* 
J-'A^uáM dono Sccouuvfi Concilio. Dono tnquam tibí , fuceefsori'bus tuts quartamfar1 
tem jiiitt fr&dicium cjtjn ¡frati'sjrt j e mis yin v i fie is hortisjn nionetà^intehdis 'in ho'mh 
'•cidijSyin t.tfuri'isjn rarnacanj$% m jm'olendtbfsjn qufaih in caiu m'nijs,fain ommbúirMh 
tibies meisyiure héít edu^no pjsidchdas ik ferfetm 'mSpper iUts quttde dçnat?un,d&Í'$i> 
jPairis 'met t¡t\¿rprfidecejfotes tMpojfedijfe cogmjcüntur. Bos herç redii'm dmo. EpjcQpji 
"¿T Caàò»icis u ü Modo quod fermamm F-icariffrtyqüehi eònftitu^yinty quiete, ¿r* ííber'é) 
ãctiphty^r ád vdlefuumrebaSy$-reditibMjui<difpoñat.-Si qms v e r c h a c t a c&fti 
in SECOFIAini / l ' t imd hebdómada Murtij^Era M . C . LXXXX.V'i III'.regnante AÍdcjon* 
J o i n 7oleíòy& in Caftel la^ in Extrematuray&Naxara. Ego Rei; Adefonjm hahc cartam^ 
'quam ii*jü ficiic >nf y mo ¡fy corroboro. , 
Joannes cloletanus Arcbieps confCélebrunus Seguntihks Epsjonf* 
• Sactus jiiúknÇts E'fSyCof. Peirus Burgenfis Eps eõf. Nunius IJé 
yrtz>cohf. GomccitiS Garcia conf.Domnus Boífoconf. Raimundos 
,kPalêniinus Eps¡cohf Joannes OxúmenfisEpstfònf.RodericusNa* 
Kãrenfis Eps confi JlmarrkusCômes0NVTRlTlVS R E G Í S 
cmnvxore fita E R M E S E N D J ^ f i l t j s f m s P E T R O , & J l ~ 
'jMERJCO,corifFòrtmms LupideSorta.conf. Petrus de Cañello 
'üíjoliji conf.Gutterrms Petri de Rimfo i confi Rodericus Carnertf^ 
Jíãatordomm Curi d Comh/y cònf.Eupo Cõmèsjonf Rodericus Co-
?nes,conf.Gômeciiis GonZidiluh conf. Petrus Gania, Àfaiordomit? 
CuriaKegs,cohf¿Róderhü¿Gmfaluj, -jilferi'zsRe'qtsjoft'f. EfiMi-v- ";^ 
CHsEerrandiiConfDrdonitisSeba^ 
rrfaf 
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rrmsFerrandh confi OdoComesMmerUjonf.Aluaro Petri&jonf. 
Sancius Didachcmf.Petrus Simemj, conf.PctrusPardo deFartja* 
confRamundus fcrtffit ham cartam mjfu Regis 3&Comttis. 
V I . villa de Gircnduch,ccrca dc To-
I en efte priuilegio mu- Icdo5(afsilanonbraclinitrume-
toiaunquehoi ignoramos fu ÍU 
tio,}'nonbrc). Susvczinosícn-
tian el dominio Eclcfiañico, y 
diftante. Nucftro Obiípo Don 
Guillelmo deílcofo dela paz3cnã 
do en la miírm villa por Febrero 
deite año3fe concordo con ellos 
partiédo igualmete términos^y 
heredades 5 quedando la mitad 
eõ la fortaleza alObifpO:y lo ref-
tante à los vezínos, con priuile-
gio defer juzgados por fuero, y 
jaezes de Toledo, fin que fe pu-
dieíTe nonbrar juez Scgouiano 
por elObifpo.El qual con fideraa 
doqlaTeforeria, ò Sacriflia5dig-
nidaddefu Jglefia, tenia tan po-
ca renta pan los muchos encar-
gos , y miniftros, que entonces 
ttõbrau3,y pagaua. Altareros, Sa 
criñancs^Canpancros^y Bancn-
deros^ueaun no auia quien U 
quifieíTe, la anejo los préftamos 
, . , de fanta Maria de Pedraça,y faa 
.tor del Rey,c5í;antaautondadv Qmrce5ò Quilez de Segouia.,y 
que catre los ricos honbres con- el diezmo de algunas heredades 
firman fu iMayordcmo, y Alfe- Obifpales5nonbrando Teforero 
chas noticias inportantes à 
¡aHiíloriageneral deCaílilla: y â 
la particular de nueftra Ciudad: 
ala qual dio clRcyclCafti!Io3y 
pueblo de Calaialifa > que como 
dixirnosaño 1136. pobló nuef-
tro Obiípo.-AlqualdioelReyen 
jeconpenfa la quarta parte de fus 
rentas reales de Segouia(fobrela 
decima que le auia dado fuauue 
Io)hafla dela moneda queen ella 
-fe íabráífe.-dadiua verdaderamen 
te Real. Coica que todos los Pre-
lados, y muchos ricos honbres 
de Caftilla, y los otros Reynos 
aconpañauan la perfoná, y Cor-
. te delReyJque(íegunparece) ci-
ta u a en nueftra Ciudad: y dize q 
Rcynauaen ToledojCaídlla^Ef-
;tremadura,y Naxara. De donde 
fe cõprueua quã diftintas prouin 
'das eran Caftilla, y nueftra Eftre 
•madura.Tãbieçõfta q el Conde 
p . Manrique era(íin cõtieda) tu-
rez^noticia bien finguIar.Que al 
n>ej:iafeconferuaua:pues Odón 
confirma con titulo de fu Con-
a Raimundo fu Capellán en trein 
tade-Mayodcfte año.como cõf 
ta del nonbramiento que origí 
de. Loscõfírmadoresvafacados nal permanece enel Archiuo Ca 
çqntodapuntualidad?porlafiiv tredal. §. V I I . 
guíaaidaddefus pueftos, y titu- Veftras Hiflorias dize,que 
los.Ppfreiannuçft;rosO la j j l j ejRey fue licuado à Auila,, 
que 
Hifloriadc Segouiâ.Cap. X VIL ' 
que le guardo, y defendió con Ilelmo a Dorí Pedro 
"Año 
i i 61. 
lealtad mui digna de memoriai 
Su tio el Rey de Leon ocupó la 
major parte deCaíHlIa:y en nue 
uede Agoftodcl año íiguiente 
mil y ciento y íefentay dos en-
tró en Toledo. 
El Pontífice AlexandroTerce 
ro celebró Concilio genera! en 
Turs.enelquaífehallo co otros 
Prelados Eípañoles Don íuanAr 
çobifpo de Toledo. Y auiendo 
bueltoa Eípaña^conuoco Con-
cilio Prouincial en nueftra Ciu-
dad, Patria fuya, y cuyo Obifpo 
auia fido, Todo eño pudo mo-
uefle; y acafo el fermasfegura 
entiepotan rebuelto. Celebro-
fe Domingo primero de Qua-* 
Año refina del año mil y ciento y fe-
; i 1 d d.fcntay fcisjCÕcurriêdolosObif- efio fefíefe el inílmíneñto ci-
pos fufragâneos,y muchos Aba- tado»de donde façamos la no-
Obifpo 
de Burgos, el qual auia concu-
rrido al Concilio,corno fufra*-
gâneo ( entonces ) de Toledo* 
mandaííc como juez Apofiòli-
cOj que Raimundo 4Ubiípo de 
PaJenciaj concurrente tanbien 
al Concilio, le pagaffe vnape* 
na de mil ducados , que non* 
bra Aureos > por auer quebran-
tado vna concordia , affentada 
Tofo. No quifo el Obiípo de 
Burgos determinar fin fu con-
pañero: y juntos (defpucs) de-
terminaron remitir el pleito al 
Papa para que le difinieíTej in-
timando a las partes que pare* 
ciefTen en Roma para el dia de 
Pafcua del. año íiguience. mil y Año 
ciento y feíenta y fiete. Todo j 16 j ¡ 
des. No emos podido hallar los 
aftosderte Concilio? pero con-
fía fu celebración de Vn iriftni-
mento original de pergamino, 
y letra de aquel tienpo y que per-
manece eneiArchiuoCatrcdal. 
Porque auiendo el Papa Alexan^ 
dro Tercero cometido a los 
Obifpos de Burgos,y Zamora 
el pleito antiguo de nueftros 
Obifpos con los de Palcncia 
fobre la jutifdicion dePeñafiel, 
y Portillo : y auiendo los jue* 
zes procurado concordar a los 
litigantes en Sahagun > Toro, 
y Roa : y no auiendo podidos 
pidió nue ñro Obiípo Don Gui-
ticia deíte Concilio , y conti-
nuación deííe pleito, que duró 
muchos años 
V I I I . 
AsHiftoriasde Càííillaart' 
dan tan faltas en eítos tien 
' pos por defeito del Arçobiípo 
Don Rodrigo?}'afedo del Obi f 
podeTui Don Lucas,que anbos 
eferiuieron feíenta añosdeípness 
que es obligación llenar (LIS va-
zios còn las noticias, que la dili-
gencia à defeubierto en Archi* 
uos,y papeies antiguos. 
Eícriue Don Rodrigo5y en fit 
autoridad muchos de los eferi-
tores figuientcs, Que meñro 
N Rey 
liíloriâéeStgouiavUap 
¿Rt^ Dm JhnfôwkroÀ Ttitedò, ànueflra Ciudad del Caftilb , .y 
' '* 1 villa de Olmos, cuyas ruínas pet' 
manccenhoien la ribera del no 
Guadarrama,riete leguas al me-
diodía de Madrid. Jojiemos la 
donación por muchas noticias 
que en ella permanecen : cuyo 
original feguarda en el Archiuo 
de nueíba Ciudad. 
'la qudatwi -ochado dopt anos 
elRey Don Fernando'de Lcon.y 
<:onftaquee(leañomily ciento 
yíeíentay feispor el mes de h -
gõílo,quando no auia mas que 
{)cho años que el Rey Don San-
cho auiafallecido, Don Aíonío 
fu-hijo, y nueñro Rey eftaua en 
Maqueda^donde hizo donación 
IN.mnnnePomimpofiri lefa Chrifli, Ego JldefonfuSy Dei gratid^ -Rcx CttftelU -) & E X T R E M A T V ft. A E ture hereditario in ferfetuum do nobis Cencilio de S E C O -F l ã ^ n u m C'aflellum,qaod'vecatur 0LMOS\cum tertis^fa vtneis^cumpratiSt¿rp<tf 
cms,cum molendinis^ & fifcarijs edits, ¿- mcultis,cum iftgrefsthuStá' regrtjstbuSiVt habU 
tis, (?pfiiâeaús*. E t f m a m d* illo Cafidlo quidqaidvobis flacftefH^donando , vendendo^ 
fub^ignerando^vel eoncçmbtá&do.Et hoc fació frofter illudfernitium, quod ojihi fecijii$,y 
f& faáús%etW(iMeafecerms:et fr$ tali conaememU quod mtbiferuiatis duos mevfes^bi 
mhipiacfteritfex feptimanasin vpo loco^t quwdecimdics in alio Loeo, Et babettisillud 
Cafidlumcumfuis termmis frofiuUtiS) velmn^opulatis^qmmodo <vcbi$placuerit.Hoc.mx^ 
feclurp femperfttfirwttm.Siquis vero ¿ye. FaCh Cartum M A E D A in met>je.Aj*.~ 
gufiijEra M . C C , IlII.Rtgnattte me Rige Aldefonfo inCaftella , / » E X T R E M A I PR //, 
etiw Naxur^etin Ãfturifact CITRÀ S E R R A M E X C E P T O 1 0 L E 7 0 . E t ego Rex 
Jttifda d I ^^ef0/ifus bañe Cartkm^quâm fieri iufisi) manu mea. rcízoto^et confirmo. 
, S I G N F M • Z E C I S A L V E F O N S l . 
1 0 Petras GArjia Miitrdowus Curta Regts 
JtodencusGonzófoiz. Alferíz Regts 
loannet ÜelgratiâToletana Sedis Archieps, Comes N m ' m 
licet indigms^HifjjdnU Prim AS diefus cof* 
Smcius AuHcnfis Eps 
Cerehrmus Segmtinus Eps 
Cqmes Lupus 
tmf. Aluarus Petri 
confia Gomez Gonzaltttz 
conf» GonzalufiS Roiz. 
conf, Fetrus Almalrici 
tottf* Gomez Garfia 
tonf. Aluarus RJÍZ de Guzmun 
Mar tinas Fernandez 
Modtricus Rodriguez 
G^rfi AS Gar f u deCufielloSarrAzm coñf 
GoHzaluus Porioles conf. 
Rodertcus Martínez conf* 
$3ocfutt faãt}m inprsfentU de Concilio de A V I L A, & de Cónctlio de M A J g F E D A, qpi 
eram mecttrnin M A J g v E D A, RaimundusNotanttsRegisfcripfithanc Cartam, 
Petras Burgenjis Eps 
Raimandus Pdentims Eps 
Roderieus CaUgnrrhanus Eps 
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fOr"fer efte el primerpriuile-
gio rodado que ponemos 
en nueftra Hiftoria, aduertimos 
aI Jetor(quc no lo fupiexe) que 
priuilegiorodado es aquel en el 
qual,conformealalei 2. tit. 18f 
dela Partida tercera; Deuenfa-
ZiCY la rueda de jigno : e efert-
uir en media el nonbre dei Rey 
quel" 
Hiíloría de Segoüia. Cap.XVíL 14^ 
'quelda- e en el'cerco mayordela Reyes con fus vafTallos. Toledo 
raedadcuenefcrhitrel nolsredel cftauarebuelto :y Don Eñcuán 
'Alferez» e del Mayordomo .co- IIIan»iIuftrc Toledano, entro de 
mo le confirman leaela par- íbereto al Rey en fu cafa, y Torre 
te^idela otra deueneferiutrlos dê fail Roman, dondecnatbolò 
nonbres de los Arçobtfpos >e de eftandartes.A cuya viña los Giu-
losObifposy} de losricos homes de dadanosfe vnieron à la obedicn 
los Rey nos y Çfc* Ydeftaruedafe cia Real, huyendo Don Fer-
nonbranjR^^-f/yfondegran nan Ruiz de Caftro. Murió 
autoridad.QueriaelRey cobrar en cftos dias en la mifnla Ciu-
àToledoquedeteniaDonFcrnã dadfu ArçobifpoDon luán,iJu* 
Euiz de Cafiro, enemigo de los flre Segouiano riueftro: fue fe-
"Laras^oprcteñodc queelRey pultado ( fegun dizen ) en el 
no auia llegado ala edad en que fagrariode aquella Iglefia^uc 
fu padre auia ordenado fçlcen- áuia gouernadodiez y íeis años 
tregaífen las tenencias. Enefta conexenplarvalor. 
guerraleferuiannueftrosCiuda X. 
danosry leauian hecho algu fer- T 7 NtrelosSegouianosquefer 
uiciognndcencuyogalardoti ¿ ^ U i a n eíi ertas rcbueltas, y 
IcsdioclCaflilIo.y villa de OI- guerras/efeñalaua Don Gutie-
moscon afsiencode que leauiã rre Miguel: à quien el Rey ert 
deferuirocrosdosniefes: feisíe- premio defusíèfuiciosjen à\cz 
manas en vnlugar,y quinze dias y ocho de Otubre, citando ya¿--'' 
en otro à voluntad del Rey,co» en Toledo, hizo la donación fi-
moefprcffaenladonacion.Indi- guíente , que original perma-
cio de como procedían aquellos nece en el Archiuo Catrcdal. 1 
IN nomine Vów'ms noftri lefu Chrijlinmen^Ego Aliefinfm Dei gratia Rex Tolet^ donó -jobis Gut temo Mich&tln^fy *vxor\ vefir^Bnderafo^ Jill's, ¿r jiliabus njejlns lurehét reditario m perfetmm duas tugadas boum^fer A N N O F E Z , ín ferha illa^uam ha.-
heo in Secouttt^fta vocatur de Sj>irittt7&c.Fac?</t Carta inToleio XF* Kalcnd, NQuembrts* 
E r a M . C C . I U I . RegmntemeKegeAldefonfotnfolao^mCaJlHU^ in Extrematurai 
«t in NA xara, et in Aslurijs, 
- Confirman losmifmosPrcla braua Rio de Efpiritu , como 
dos que en el antecedente: falta dexanios áduertido, 
cl Arçobifpo de Toledo, y algu- Merece aduertencia ,que al 
nos ricos honbres. La donación principio fe intitula Rey de To-
es de vnaferna,ò heredad de dos ledofolo5y al fin de Toledo, 
hígadas por^zww&(quc aun Caftilla , Eftremadura, Naxa-
Icntonces fe hablaua afsi ) en ra,y Aflurias. Y que aunque 
Efpirdo 3 que entonces fe non: para onze años 1: faltauaa 
N z vein* 
I4.S Hiíloria de Segouia, Cap.XVIT. 
veintey tres dias3iloteniatiuór: cllosnueílro Don GuillelmoA] 
pues no le nbnbra en los confir- con Don Cercbruno Arçobiípo 
madores^om^ofe nohbrara file de Toledo,y otros Prelados,y 
tuuicra. Don Fernán Ruiz de ricos honbres , fue por orden 
Cafírohuyò àHucte5dondc a- del Rey â Burdeos donde efia-
pretado fe dio à partido r y fu- ua la Infanta con fu madre, que 
getado el Càftillo de Zuríta,boI- la entregó, aconpañada de Ber-
ilio el Rey à celebbar Cortes en- nardoArçobjfpode Burdeos,/ 
Año Toledo año mil y ciento y fe- otros Preíados,yfeñores: que vi 
í 1 fentay nueuc. Y pallando a Bur- niendo à Taraçona, donde los 
gas en veinte de Febrero de Reyes Cartellanojy Aragoncs-cf 
Año m]\y ciento y fetentáañoSjCori perauan/e celebraron losdeípo 
1 170 . £rmô à nueftro Obiípo Dort Torios en el mes de Setienbre,c5 
Guillelmo la donación que la folenidad , y magnificencia de 
Infanta Doña Sancha > herma- nueftro Rey, que fobre maneia 
na de fu auuelo el Enperador hi- fe agradó dé fu efpoía.De alli vi-
zoánüeftrosObifposdc ta villa nieronà Burgos/donde fecele-
de Aícaçaren, como eferiuimps braron las bodas. De Burgos paf 
año 1140. Cofirma D.Cerebru- íaron a Toledo?donde dize la 
noArçohifpodeToledoyDon Pe- Hiftoria General (inprcíTa) del 
droOhifpo de Burgos > Don Rai- Rey Don Alonfoel Sabio, y al-
mundo de Falencia, Don Rodri- gunósfiguiendolasque enamo-
i go de Calahorra, Don Gofcelmo radoelRcy deviia ludia, eíluuo 
de Siguenca.Don luán deOfma, encerrado con ella íiete años:íii-
Don Sanchode Auda'jmuchos ceiro>queàfer verdadero,nole 
ricos honbres oluidaran el Arbobi ípo Don Ró 
X I . drigosni Don Lucas de Tui. Yla 
N entrando el Rey en quin- continuación de fus hechos con 
^cc años, codos los Caftella- prouarà quan diuerfas ocupa-
nos le entregaron las tenencias; ciones trahia 5 pues año mil y 
y fe trató* que cafaíTe con Doña ciento jrfetcnta y dos , como 
Leonor, hija de Enrique Según- refieren Garibai, Mariana , y 
do5Rey de Inglaterra, y fu mu- otros ajunto con el Rey de Ara-1 ^ 
ger Madama Leonor, Duquefa gon, trataua de defpojar â Pe-? 
deGüiena.Pafsóel Rey de Bur- dro Ruiz de Azagra de la Ciu-
gos à Sahagun; donde vino D. dad de Albarrazín 3 que le ar 
AlonfoRcy de Aragon:y juntos uia dado el Rey Moro dçMur-
fueronà Zaragoça aconpañan-* cia. > 





Efdc que nucftro Gbifpo 
Don Guiüclmoaconpaño 
con los demás Prelados àla Rcy-
rjadefdeBurdeoSjComodiximos 
año 1170. falta ÍLi noticia: fucc-
diendo Don Gonçalo primero 
dôftenonbrc > que en veyncey 
nueucdc Março de mil yeierito 
1 y íetentay tres años eftauaco úl 
Rey i ) ' dcrosPrelados en Toledo 
como refiere Garibai. Efteaño 
hizo el Rey entrada en Nauarra 
taninpetuofajque venciendoâ 
fu Rey Don Sancho, llego hafta 
Panplona: afsi confia de vn priai 
uilegio original que permanece 
en nueítroArehiuoCatredahpor 
que citado el Rey con Ia Rey ria* 
y Corte en nuciera Ciudad en 
treinta y Vnode Março del año 
figuiente mil y ciento y fecenta 
y quatro Gutierxe;Miguel3y£n* 
derafo fu muger le fu pircaron cõ 
firmaíTe la donación de-la here-
daddc Efpirdo.Cjue lesauia dadot 
tn fu menor edad, corno referi-
mos año 1166. Confirmóla el 
Rey con la Reyna DoñaLeonor 
ítrmugcr; y dizelaData. 
. FaãaCartaSECOVIJE Era 
M . C C XU.femdo KaLAfnl. 
Annofequeti, quo Seremfstmus 
RexAldefonftiS Sancmm.Na-
uarrorum Regem dep(,icjt:&P3+ 
ftlonam f̂que peruenit. Etego 
Rex Aide fon fus regnans in Cd* 
fiel la y f$ Tole to, in Naxaratô 
ExtrematMíayhac Cartam3qua 
.xvíí. m 
fefljufsi^ maññ propria robÓiko\ 
&'confirmo1. 
SigWíM Regis Alúefonfi. 
RoderknsGtítnerezjyÁIaióY 
âomus Curiéi R egjs,conf Comès 
Gundtfainns de fidaranone cõf 
CerebrmusToletams Arch/ep}, 
Çj> H¡fpaniaruPrimas,c5f.GaU 
difalms Secouienfis Efs icònf. 
Sancms AuiienfisEfs.coñflof--
celmm Segunttnus Eps:ycònf. 
Comes Nunio cònf.ComesPè 
trus conf Comes F err andas conf. 
Comes Gtindtfíiluus conf. Comei 
Petrus Roderkt ) fihús Comtth 
'cmfPè-tfus de Araçmi conf. Pb 
trus'Garfi&cottj. Comes Garfia 
cvnf.Ordomus Garfiâ vonfúuâ 
difalutás Qopellinus conf.Petru!f 
GuttierrezjèonfflelPêtriz* cof] 
Petrus Refís ÑotarimiRatmü* 
do èxiflete ChmcelUrw>fcrtf>Jjti 
' Y el año figuiente nlil ydoci^ 
tos y fetenta y ciheo cílando^a^ 
bien en nueftra Ciudad eii die? f 
fietedeNouiébre hizodonacio 
à D.RííimGdo^Obifpo'de Pálen-
cia, al qual llama; íio mate'rnó 
Aumento meo ,y al Cabildo 3e 
Iglefia de S. Antolin martyr, dela 
viliade Mojados.* la qual íeisa-
ñosadeláte dio a nueftro Obiíp^ò 
D.Gonçálo3como efcriuirernoS 
a ñ o i i 8 r . $. X I I I . : 
Orno losvaífallos hazeR ey 
y Reyno: y quãto aquello^ 
ion mas va!efofos,conftituyeri 
masvalerofo Reyno:ProcuròAÍ 
fonío reforçar el fuyo co los íolí 
N 3 dadó^ 
i ;o HiftoriadeSegouia. Cap. xvir. 
dados què nònbrauatide Santia- iieros aios tutores, del Rey (por 
" gotCayos principios Venían def- que"áuiafucedidoen tienpo de 
deque ícdefcubrioxl cuerpodel íus tutorias) para que cõfinticf-
. Santo ApoftoUomoeícriuiñtos ícnenla elección.Obedecieron 
entienpodeD.Al'onfoCafto:au los Prelados:y aucriguandoel 
mentando ía deuocion,)*esftier- hecho cõformc a la fama Je de-
çobstnilagtofos Fauores delas pufieroh. X l l l l i 
batalIasdcClauijo,Simancas,/ ¥ Jjfitahdo nucflro Obifpò 
otras. Dioles losCafliíloSjy villas V en eñe viaje el celebre Con 
de Vcles.Orejá^Moraiy Ocañas uehto de hueflra Señora dela. . 
para que exercitaíTen íii pròfef- Vid.agrádádo dela Religiondç 
, „ íioii de pelear poí laFé Chrit aquellos Canojiigos Ileglàrês 
[ tiana.Yafio mil y ciento y fetén- de San Norberto; propuíoà fu 
L* * 7 5 \ á y cinco obtuuieron del Papá Abad Don Domingo*y òtròs 
,AlexandroTeícefo confírmaciõ Religiofos graueSííi querrían 
de Religion Militâr/noàbrando venir afundar en Scgoüiájdon-
j .por primer Mâeftíe(aísi ñonbra de feria bien recibida fu aísiflerí-
fufupêriot) àD,'Pedro Fernán* ciajyexenplo.Refpõdioel Abhd, 
dez de Fuente-ericaladá: y por , eñimándocl fauorj que hazietí-
-cabeçi de fus Conuentos el de dofe buen afsienfo,enbiaria Reli 
Año Veles* Año mi! y ciento y íetetá giofosalafundacio.El Obiipo> 
117 ó* y fcis(ò acafo el íigniêre)cÍ Papa luegoqueboluioafu Iglefiapro 
AlcxãdroTercero efcriuiolaEpif pufo al Cabildo fu deífeo, J'quan 
tola Decretal, que hoi es órizc eií diípucíto dexaua el negocio:ycõ 
numero, en el titulo de Simonía agrado de todos fe comentaron 
de las Decretales al Arçobiípo de los tratos5que en breue fe efetua 
Toledo Doti Cerebruilo, yà rõ,viniendoàfuiidarFtai Gual* 
^ueftro ObiípoD. Gonçalo,y al tero O (lene. Francés de nación, 
.Obifpodé Siguenca, nonbrado y primer Abad deínueuoConue 
Don íofcelmo(ô como algunoá to. Efcogiendola Iglefia Perro-
quieten lofcelino) .-Para que los quialde Santa Maria de los Hüer 
tres Prelados yendoâOfma3co tos.dondehoi períèueran eñ lo 
mo juezcsApoílolicosaueriguaf profundo del valle junto al rio. 
íèníi Bernardo fu Obifpo auia Como fue el primer Coiiileñto 
ocupado aquella Prelacia con de Religiofos que vio íiueítra 
medios fimoniacos, como fe Ciudad, fue grande la opulencia 
- auia denunciado: prometicn• deíu fundación. NucftroObif-
do Dignidades , y Prebendas à po Don Gonçalo con la deup-
que 'Votaflcn por ç l ; y d i : don , y afeito de fundador dio 
tan-
tanfâsprcfogatiuas de jUníiiiciõ alterados dè lá nòiiedadjrèf^oft-
afúAbvidjCjue cjacdô en núeíVra dieron; Noàuwúepèèhat coñié 
Ciudad en prouerbio de potef- haz îènUa.qMenpruiacôhperfò 
tad, E l Àbadde los Huertos. Si p#>y vida, ventaja de los nobles 
bien con la poca codicia dé los aiosplebeyosiy ámenázandp reíi 
Rdigioíos>y menoscuidadó de fíentià ceísô láprapoíicioh, Èri 
los Abades C omcdatarios; todo tanto Cuenca fue entrada por el 
íeàdifminuidò. ñresde Setienbre: coriquíftá dé 
XV. granpróuecho,y reputacíort ;CÔ 
tVefiroRey ínpelidodcfus queen breue fe ganaron Alarcoj 
[• brios juueniles entró con y otros pueblos: y díze la Hiftò-
exercito poderoíò chios Reyños na general <jueCüenca>y Alarco 
defustios,MaternodeNauarra, íé poblaron degentédenueílr^ 
y Paterno de LeOn:cobradoCaf Eílremadura: porque cóm^dixi 
tiilos,y pueblos que en fu niñez inosañó 11 io.lósCapitanes,:y 
Ic auian vfurpado. AíTcgúrado gente dê Sègouia,y Auila queda ' 
;coii efta acción de fus vezinos¿ ron endefeníadeíü prinieraCoji 
.boluiò las armas cotitrá los Mo - quifta:y coripruéuafc eño permá 
.ros, cercãdoàCuenca:quegana neçieíído en aquella Ciudad al-
da por Dori AÍonfo Sefto con va - giinos linages de prinicra^y íegíí 
Jordenueítros Segou¡años,cO' dápoblacioniprindpálnienteCá 
moefcriuimdsaño í 11 ole per ros, y Muñozeis, originarios de 
dio en breue.Començôfe el ccr- nueftra Ciudad, fcoitio deXaxjios 
¿o.aí principió del año mil.y cieri frdufcrtidòí Elanò figuientepará 
Año toy feteritáyíieté(aigunòsdiz0 bcuparlagéntéfe rcpa-iratòp.Ibá 
%l?7' que el ano antes) Í Láfoirtaíe- murosde Tbledo,maltratados 
¿a del fitío i y vaíot de los ccr- de los continuos àcómérirhien* 
cados dificultaban la enpreíía. tosdélos JVÍoros:y fe pobló Alar 
Reforçofe el cerco coh la Veni- ton,frontera entonces de ihpoí 
da de D¿ Pedro Ruiz de Ázàgra; tanciá. 
feñorde Albarfazin-y vltimamS '^Ws^^^l^i^é^fyiW^i. 
re con íá de Don AÍonfóRey de C A P X T V L O X V I I I 
Aragon. Sdbre tanto cõcurfo de 
fuerças, folo confiftiaíá vitoria Lâ Reynadòfta Berengueldna* 
çnlacontiríuacion.Èítaáumen- ceenSe?àma. 
*_ * 
taualoágáftosde níodo,qobli- Pleito fòbre Pênajiel, j Portillé 
gò al Rey à partir à Burgos:y cõ- fenece. 
uocando Cortes, pedir tributo à Prmlegto en que elRej cofirmá 
los hidalgos de fus Rey nos, que i Segouta ju grã jwtfdtcion. 
N 4 . Per* 
Se'zouia. 
Sus Obtfpos DonGutiern Giro-
y Don Gonçalo Miguel. 
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Perdida dé Alar cos: fedifpuefta, y fu animo gnllardo 
Gánado,y fabrica de panos en afpíraíTc a cnpreíTas verdadera-
mente Reales , en vn pequeño 
(aunque antiguo) pueblo non* 
brado dnbroZj&tVL&do en la pri-
mitiua Lufitaniajen la parte que 
g g s N T R E Los Reyes los Romanos nonbraron Vetó* 
^ CaftiIIa,yArag5' e f u n d o vna ihiítrifsima Giu-
auia algunas dela- dad,queeon propiedad nonbrô 
^ uenencias fbbre los Placencia^or el agrado de fu ca 
términos de fus conquiítas5pro' pañajficiojycdificios^üe prefto 
curando cada vno adelantarfe: llenaron de habitadores la fertili 
para conuenirfe eoncurriero en dad,}'la franqueza. Y pide repa-
Caçolaen veynte de Março de ro,quequandoEfpañaefl:auatan 
Año mily ciento y fetenta y nueue diuididaenReyesjyguerrasJos 
1 it9> años:ajuftado el repartimiento deíiertosfe hizicffcn pueblos s-y 
delas conquiñas délos Moros> ,hoi,entatKapaz3y Monarquia» 
,fe confederaron contra Don Sa- lospueblosfebueluan dcíiertos. 
" ¿ho Rey de Nauarra: al qual fe El daño vemos¿y padecemos 5 la 
.quitaronmuchos pueblosdefde caufa aueriguarán otros:que íi 
los montes de Oca, haíla Cala- es la guerra5y colonias eflrange* 
horra. Las armas de Cartilla bol- ras5parcce error contra la natura 
uíeron contra Leon : cuyo Rey lezadexarfin fangre el coraçon 
.fupliendocon añuda la falta de 
fuerças, auisò a! de Aragon repa -
raíTe que el Caílellano no crecicf 
fe tanto, que fe alçaífe con todo* 
Auifado trató de concordarlos; 
por derramarla àlosettremos. 
f I I . 
Ni in del año mil y ciento y 
ochentajcftando elReyen 
Toledo^endiezy nueue de Di* 
A n o 
1 1 8 o;5 
y el Caílellano con aduertida te- ziébrecoccdipanueñroObifpo 
píãça, y auméto de reputaciojeef D.GonçaloJgleíia5 y Obifpado 
sò de la guerra Chriítianas y co- clpriuilcgio íiguiete 5 qoriginal 
mola de los Moros noeftuuief- fe guarda enel ArchiuoCatredal. 
INmmme Domini noUri Jefu ChriJIi Amtn.lnier CAtcrafietath of ficta potifsimttrt* tfl^ & RegibustyeàdUer comenicnsfonctamDei Ecclejiamexaltare\¿rpromottere: Ecde fufticâsjterfonas vencrâri^c priu'degiare:¿? thm Ecelcfij$:¡quám EcclefiafluisMim-
gris debitam libertatem clementer concederé. E t propter ego Aldefonfus, Deigrasta, Jtcx 
Cfcftellis^Toletiivnk mm vxoreme/t Alienor RegtnaSthenti4nmo% ¿y vol&MatefpontÁ-
neaJmtfttiípietâttSAc mifericordi*pro animabasparentum meorttm^ jalntepropria ¡ f t -
cío atrum d̂ nnttonis, líbermi$i ¿> abfoíatioms Domino, & S. Maria SE- C O T í E 2 V S I S 
E c d e f u j ^ v o b h ü o ^ n o G V N D I S A L F O ^ e'tufdem Etclcfia inflanü Epifcopo) omnibuf^ 
ftccefimbtis veftrlS) & vnmrfts.clçrhís^ & SfiUrdoitbítsJn Vixcefi vejtra Mttàntibus;' 
r a o e g a m a . u a p . A V U I , 11$ 
çunttis quoquc EcdcjUmm PrdUth i» r&gfto meo cQvffiiíttftjtytinfíttt(e»diS)}à'i& ÀYçhie 
f'íf'oi'isrftnw ¿ífifcopte •, qttaw Abbattbus^uam Prhrtbüs^qukm Cleruis, qmm Sacerd'ótt-
i?iiS,Qmn¡bufque in aLlqaa parte rê ni mei ftñufrdgiumpâtienabns, in jtergetuttm %>alf(urãt 
Stâtud itaque conccdOiÇ? voueofcr mê .per omnes jtyccejfõresmfQS) videç&tero ml ln i 
/iV.v, ñequeDomiifUs tefr^neqxcMtrinuSi neque 'Sâkn}neqtfealicfftis alius famt?) mortu&Ar 
chirpfcopo.aut Epi$cQf>o%ati$ aliqw EcclefisJHco PreUtQregnimetade rebus dôwttsdefimcti 
wobiiibtts.fiue immobilibus quidquam raptre: nccpojfefoçnts. ¿xtrinfetas vhtefer ocwparc^ 
necder/m quacumque re fpoliare vilo moda çrafumat.Scd omnesrç$sfyp^jftfsiones Arthte 
pifcopi^liue Eptfcopi-JIuetiííufiibet Ee^fi^fticiPrdaüdefuncíi^referuemíér i í U f ^ ^ U b t * 
te babe?}d¿i $pofsidcnd& Arcbiepífcopo-^ueEpifiopo yfme Pr&Uto inpofierumfrcc^ur^ 
Modem modo çoncedo vobis, fyftiitm vt wm¿fH¿tw de cceteto petam âi iqmd Ar chief l̂ eopiŝ  
nec EpffcophyttecJbbaiibusjtec ¿íiquibf/s Ecd$¡¡áftw$perfiw$9Mcaltquibus tetigipfii v ir is 
per min¿iS)tcryoreffli(euytoletyhra 5nifi cumjuè4mofe,¿^beneplácito eorurni&fecttwd&tft 
'quod meus ÀrchiepifwpM mihicQnfalet, ¿r MtindabU;Abf8ltiQ eftàff? omnes Clericos7fr S a -
cerdotes totais regni metab omnifacerídeira^ jofadeira^poftfy Ò* q&âlibet ítliãpetâaiili 
per pet iw: ç? <{b omniferuitia qttod ad Rege perthet^rogans^ &poj(ttlan'£ vt otnnçs Clerici m 
wamealpecidem faciwtorationempró incolumitatecorporis mehty qttoudiétmw;¿r pofi 
decepam meum pro jalttte ammm me&yfa paren tu meorttm. Concedo e t i a m ^ fôatuo tn per* 
petunm^quoi naufrngi vndecumque ad regifum meum &pp{icitertftt-> cu ommbm rebusÇui$i 
cfttasde mafrugto criperepoterum, ad quajcumquepartes voluerim fine'Qipntldftom^ ihi 
pedimento proficijcantar:¿r mllashomo intoto regno meo aliquam vtolefttiam eis y vel rè -
b ts eorttmjn atiquo inferreprafiimdt. Siquisvero^fyc* F á ã a carta apud Toletum E r a M . 
C C . x y I I I , decimo quarto ¡Calendas lanuartj, /Inno quarto e$ quo Rex Serenifsimm pr<zf4 
tu\-tA%COÑCAM fidei Chriftitndt mancip¿iuit¡Etego Rex Aidefonfus regnans tnToleto>¿p 
GajiclUyhoc pr¿fem priuilegiunty quod fieri mandaui manu propria roboro, ¿y confirmo* 
g f a f a S Í G N r U A L D E F 0 N S 1 R E G I S C A S 2 E L L A E . 
Rodericks Guttkrez.Maiordomus Çuri&Refris fon§s 
Gome¿, G&rcidi de Rodo, Alferfo R-egiç conf* 
gatmundus Paleminus Eps conf. Petrm Rodericide Az,agr& cotífi 
Petras Burgenjis Eps conf. Perrandus Roderiçi de Argelfo f 0 f̂s 
SónctttS Abulenfis Epf pidáCus Exemeniz conf,, 
RodericfiS CflagurritaniíS Eps conf. Petrus de Arazuri conf? 
Michael Oxomenfis Eps conf, Petrus Garcia de Lerma conf. 
Ardericus Segan^inus Eps conf. Aluarus Roderici de Guarna» conf 
•Joannespr'musConcanus eleBus^ conf. Ordonius Garcia conft 
Comet Petrus,conf,Comes Fcrrandm, conf. Petras Roderjiçi dç G&çmav conf. 
Çomes GudifémSyConf Comes dljonfus^cof Rroila Ramirez conf» 
Lupus Diaz, MerinusRegis m Cafiell4 conf» 
Magifter Geraldu?Regis JVotariuSyPetro deCaydonsfgxiJíetite Çhançellarh 
fcr ipf t tJFII f . 
§. I I I . Reyno:ordenãdo9quçbienes, y 
Vnque el inftrumento es rencas Eclefiafticas de Prelados 
]argo5esixiuiinportacepa- difuntos ^/prelacias vacantes fe 
ra la noticia de ía religion defte guardei? con fauor , y autoridad 
granRey,veneraçiondelainmi| jRealparalosfucceiToreSjConfor-
pidad, yminiftro.s Eçlefiaíticos: paeàdereçho. Que quantos de-
' àquieruega, que libres dp,todos rrofadosdelmaraportarenàfus. 
- cuidados,}'tributos, fe enpleen puertos3nofeannioleftados5an^ 
folo en rogará Dios por Rey 3y fesfocorridos en tanta aJJi&jpty 
ABO 
I i 
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puedan ir donde quificren. De ta 
ta religion nace tanto valots que 
Dios anima mucho. El año fi-
guíente mil y ciento y ochenta 
8 1. y vno eflando el Rey en Carrion 
vitimo diadMayo,dioânueftro 
Obiípo(DonGonçalo)]as villas 
"de Mojados, yFuéte^Pelayocn 
;ouia. Cap.XVIÍL 
truecodela villa de Alcazarcn,q 
la InfantaDoñaSancha dio anuc 
ílro ObifpoDo Pedro dcAage» 
como efcriuimos año 1 1 4 0 . 
confta el canbio del figuiente 
inftrumeuto s que autorizado fe 
guarda en el Archiuo Obif-
pal. 
N no/'/nne Domini noHrl /efr Chrifti. Notumfit tarn fmfemibus^ quamfutuns^uod eg* 
& Aíàefun[m hei grana Rex CdJielU^ et ToUút/Ha cum vzore mea Alienor ̂  Regina^t c» 
filio ?neò Rege saneio íibenti ammo^t volúntate fyontanea (actoconcambium vobitGtí* 
Mfalao Segouienfn Ecdefu infiânú Eftfcop^t omnibus fuccefforibus -vejlrts injierpetuum 
valitttritM, Vmo tuque vibisprjfato Epifcopo m eoncumbium^et omnibusfuccejforibus •ve-
Jiris P'UUmyq^ die/tur Mojados¡tirca PortellumJitam, et Fontem-PtUgij cum ¿olatijs 3 et 
folür'iíus fojtttUtis, et eremisy eamfermSyet <vmeis,eum terris ealih* etmcaltis^ cum won-
ttbxSyCtfont'Atus,eiimpr^tis.fafcuts, etdefefiSiCum horiis^ifcanjs^olefsdwis» et eoram lo-
Ifistcumarboribus fmcíuofiSy et inf 'ruãuofist cum íHgrefsííws>et egrefsibus^et cu oitmibusefi 
reãuris^et pertmemijsÇuisjure bxreditario vobis quiete, et libere in perpetuam habendas* 
et irreuoeabiíiterpofsidendâs,tta quod de iliispojttisfácere quidquid vobispUcuerit dot/an-* 
do^vendendo.coneâ^bianâoj impignorândo^ vel quidlibet altttdfacteftdo. Ijl&s duasprttié* 
tnmuas<vi[Us^Mojadosfcilicet.et Fontem-PeUgij dono vobispr&diífo EpijcopOjet omrtibas 
fuccefloribus vejtris^ficutfupra diéfum eíí in coneawbiumpro silcaz&rcny quam À vobis reci 
pioram omnibus direãuris.termims,etpertinenttpfms, mihi ture hareditarh fimiliterin 
perpituumbabendam\et pofsirfendamyprater Ecclefias.et domo$yet bortumyet 'vincas 
f t ineâdem villapofstdebads.^u^ ommn vobis-, et futcefforibus veftris iure hereditario m 
perpetunmbabendu concédaletlibere^etquieteirreuocabiliterpofside?í£Íá.Sic¡a2S vero buius 
met concítmbtj cartam in aliquo rumpere^diminuereyVel inquietareprgjumpferit irar» Ve* 
omnipottnítsplen&riehabe&t: et éum luda Domini trfidiiorepcenasinfernalesfubsl'wcút. E t 
¡nftt^er pâr Ú cemum libras aur^purijsimi incauto perfolufit. Btvobis^vel fucceffonbusvt-
Jtris^jelvocem vetfram,veleornmpulfantib/ts,damnum 3quod intulerit dupíatuw reftí* 
tuatt F â ã a Cartàt apud Carrionem Ern M . C C X f l ' I I I.prid'te KalenUas lun^annoprima9 
quo Hex Serenifsimus prafatus dldffonfus infamaticum h RegeI'errAndo ¡Patruo fuojeeufc 
rauit. Et ego Rex Adefonfas regnans in Cdjiella^et ToletOyCt ExtrcmaturA^htnc cartam rfí* 
camb^quam^eri mandamt manupropria roboro^et confirmo 







conf. Petras Hoderici deA&àgr* 
conf. Didacus Xemencz, 
conf, Petrus Garfia 
conf. Pet rus Ferrandi 
eonfi Ordonms Garfia 






conf Lop Dia&MerimsRegisinCaBelU wnf* 
MagtBer loannes,RegisNotar'mSyPetro dcCardomexiiicnte chancellarh, 
fcripfit, 
Aze memoria elRey en ef- cIiosq la Coronica general, Don 
te inftrumento defuhijo Rodrigo Sanchez 3y Garibai ef-
Don Sancho^ue imitula Rey:/ criuen3que murió jurado herede* 
parece aejuel Principe Don San- ro, fin feñalar tienpo,modo, ni l u , 
HiftoriadeSegQuiâ. Cap. X V i l ! , i t s 
gar dcíu muerte. Ya d<:xamos ef del ¡Principe Don Sanclio> ò poç 
cricoaño zoS.comoaño n p p . otra ocaíion que ocultó,)' vkfct| 
-murió ermitaño en el Tenplo,y brirà acaío clticnpo por fuerte* 
íoledad de San Audito junto a òdiligendade los venideros. Y 
Butrago:falta grande d*c las Hif- aunque ignoramos el dia de fu 
rias de Caílilla)que falte en ellas nacimiento,conñaqucfuc.cncf 
noticia de fuceíTo tan fingularj te año;pues antes nunca fe anón 
pues viuiendo tantos afros def- brado en ninguno de los priuile 
puesnofenõbra en priuilegios, giosqemos puerto 5 ni en otros 
n i eícrituras. Mucho entierra, y muchos que emos vifto.Y cftan-
TOUchodeíentierraeltienpo.Cõ do el Rey ennueftía Ciudad en 
fintieron la donación de Moja- nueuedeSttienbrecon la Rey-
dos Don Raimundo Obifpo, y najiifanta^y Corte,Cumuxore 
eí Cabildo de Falencia, aquie el mea Alienor Régtna-^ cum filfa 
31 cy laauiadado, como efcriui- meaInfantifaBerengttna>&c. 
mos año 1 i75,Efte mifmoaño Confirmo a nueftro ObifpoDS 
'(mil y ciento y ochenta y vno) Gonçalo^y Cabildo las dezimas 
parió la Reyna vna hija, que non de las rentas Reales, que fu auue-
braron como fu auuela paternáj lo el Eittperador Don Aloníble? 
Berengaria( hot àzzxmosBeren auiadadojcomoefcriuimosafio 
guela). Eñe fue fin duda el fegu- 1 rjó'.Yeftemifmo dia tanbieñ 
do parto de la Reyna: y llamarla Ies confirmo > y mando rcflituic 
Primogénita el Arçobiípo don la Iglefia de San Martin de Gra^ 
Rodrigo, Don LucasdeTui(quç jal entre Zamoxa^y Sahagíi, <]í% 
fiendo Reyna la firuio de Secrc- lá Infanta Doña Sancha,herma-
cario)la general,y Don Rodrigo nadelmifmoEnperadorjlesauia 
Sanchez de Arénalo, Obifpo de dado, como efcriúimos año 
Palcncia,y cafi todos los moder 1140. 
nosjqueaduertidamente refiere §. I I I L 
Juan de PinedalefuitaenelMe- À Nbos inftrumentos origi . 
morial Hiñorico del Rey Don j \ nales permanecen en nuef 
Fernando Santo,fu hijo, feria fin troArchiuo Catredal:y la data 
duda por el retirólo renunciaciõ enanbosdize; 
F a ã a CdrtaapudSecoMAm>Eraj\d.CC.XVllIL ( Afsi contauan 
éntQñccs)quinto Idm Septembri$,mM quinto,ex quo Aidejonfus. 
Rex ferenifímus Concam FideiChrifitana viriliter m a cif aun: an* 
nopnmoyquoidem Rex Aldefonfuf Infantaticum a Rege Ferran-
do,PatW0 fuá dcqutfiuit. E t ego Rex Aidefonfus regnans mCaf* 
tella>&Tdeto> & Extrematuratô Afiurtjs ,hoc jpr^fens friude* 
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gtttmâonationis, confirmatioms^qmdfieriinfsi manu propria 
roboro^ confirmo, Signwm Regis jíldefónfi. 
. RodefkusGuttterre^Maiordowm CUTÍA Regis, conf. Cometh 
Garfia de Roda, Jlferiz* Regis,conf. Petrw de Cardona boleta 
n& Ecclefiti eleãus, eonf.Ramundw Palentims Epsjonfi.Sancim 
. AbulenfisEpSyConf.ArdericmSegmtinus Eps, confi. JUTichael 
Oxomenfis Efs7confJoannesCon{fdnus eleãus^co^f. 
Comes Petrm'iconf.Comes Ferrandmjonf.ComesGome&yConf* 
PetrmRodericide J&agra,confi.DidamsXimenes conf. Petrm 
Ferrandi^co'afi.Aluaras RodericideGu^man^conf.Petrm Garcia 
deLerma, conf Petrn$RoderkideGu&man,conj\Lufusde7\dc~ 
najonfiXupus D i a u > Merinus Regis in Cabella, conf. 
Ai&gifterGiraldus>RegisNotariMs,Petro de Cardona, Tole* 
tam Ecclefia eleão, extftente Chancellarioficripftt. 
Congecura parece bien fun- nes de nueftro Rey por eftos 
dadaaucrnacidoiainfanta Do- años.DenueítrosArchiuoscon-
fía Bereniuela en nueftraCiu- ña, quceftando en Medina del 
clad:puesreciennacida>noIamu CanpoenonzedeOtubredela-
dari an. Yes mucho luflre de nuef ño figuiente mil y cien to y oche A ñ o 
tra Patria auerlo fido de vna de ta y dos pronuncio en fauor de 1 1 82 
las mejores Reynasdel mundo, nueftro Obifpo D . Gonçalo, y 
§. V. Cabildo la fentencia figuiente. 
Oca noticia ai en nueííras que original fe guarda en elAr-
Hiílorias de las ocupacio- chiuo Catredal. 
ALdefonJks,Deigratia¿RexCaftelU toti Concilio de S E P V L * B E G A , & M i Concilio de P E D R A Z A falutem. Scia-
tts^quod ego indico pro bonoy pro direão , quod Ganati Domni 
G V N D 1 S A L V I , S E C O V I E N S I S E P I S C O P I O e i u f i d e m 
Ckpitulipafcantper omnia illa¡oca,perqmveftripafcunt.Vndefir 
miter defendo nullus ̂ vejlrum Canatos eorum contrariare ̂ nec a 
f afcuis eijeere3nec cabanas violenter intrare de catero pr&fumatm 
Sciatis itaquequodConcilium>quodcontra hoc meum flatutu,Ç$rffa 
datum fecerit j milleáureos mihi incautôpeãauit\Ç$ rapmtn G a n a 
tuminduplumreflitMet. F a â a Carta apudÃdedinamde Camp&y 
E r a M.CC.XX.Quinto Idus Septembris. 
Infinuaefta cédula Real» que fus términos los Ganados de 
losConcejosdeSepuluedajy Pe Obiípo3y Cabildo: y juzga e i 
jdraza no cõfenmn apacentar en Rey (mui conforme à derecho) 
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qucdcucn coníentirlo. El eflüo falam Secouienfis Eps>confCo* 
delinftrumetoesfinguiar.-y mu me$Pctrm>cdj.ComesFerradns 
chomas eí cuidado de vn Rey, 
que moço, y guerrero, cuidaua 
tanto delgouierno político. En 
eftos años (fin que podamos fe-
ñalar qual) celebro el Rey Cor-
tes en nueftra villa deCucl íando 
de armo Caualleros, con las fole 
nidadesde aquel t ienposâ Don 
R a m õ FlacadajCõde de Tolofa, 
y à D o n Luis Conde de lames* 
$. V I . 
On Gutierre MigueLyDo 
ñaEnderafofu mugerfun, 
daroncnla Iclefía Catrcdalvna 
conj. Díâacus Xemenit^conf.Co 
mes GarcircónfPeítHs Ferran 
diyCofAlwarus Roderici3c&ftOf 
dôniwsGarciAtfõf Lupus Dtazj) 
JSderinm Regís in Caftella, cof 
A i agíjter Michael > R egis No -
tar tas£jüttemo Roderici exijié 
teChancellariOifcrtpfit* 
Lasefceléciasde nueftroRcy 
traiá receIofos,y confederados à 
los Reyes vezinos:y el Caftella-
nofiéprebien ocupado celebró 
Cortes a fus remos en Carrio eí A~ 
_ r •-. /.! , ^ Ano 
ano iigiuetc mil y ciento y cene* g g 
Capilla,con Alear dedicado alEf tayocho.Cõcurr ioael laselRey 
pirita Sanco,y fereneílafcpulta- de Leon,íu primo5recié hereda-, 
dos, dotándola co el heredamie ^ do por muerte de D.Fernãdo íu 
to que eí Rey les auia dado en Ef Padre:donde el Caítellano le ar-
pirdojeon cargo de.MiíTas,/ íu*- mò cau^lleroiy el Leones 1c te-
fragiosporeldtfcanfodc fusal-
mas. Confirmó el Rey la dona-
ción eftando en San Efteuande 
Gormaz en treze de Mayo de 
i Año mil y ciento y ochenta y íietea-
; '} 1 87* ñosjeomoconfia delinftrumen 
\ to,que autorizado fe guarda en 
el ArchiuoCacredal,cuyascon-
firmacionesfon: 
Signi Aldefonji Regis Cafó elL. 
RodericmGutierres Ã/taiordo 
mus Ci4rÍÁ Regís , conf Didacus 
LupiiAlferiZi Regis, conf. Gudi 
fdims Tole tana [edis Archiefs* 
Ç$ Hifpaniarum Primas 9 conf 
Joanes CõchenfisEps>conf.Mar 
tims Sequnünus Eps jo f Domi 
niem Amlenfis Efs^ confGmdi 
sò la mano. Armo t5bie de ca'ua\. 
lleria muchos PnnGÍpes5q atraía 
dos de fu fàmafeguiã fu milicia, 
y Corte; entre ellos Conrado, hi 
jo del Enpcrador FedericoBarba 
roxa>que tratado de caíar con la 
Infanta D.Eerenguela 5 no tuuo 
efedo.por no tener la niña aun 
nucueaños; aunqen priuilegios 
dedos años íe pone por autori-
dad:}' porqacaíb anduuo en tra* 
to alga tiêpo. Año mil y cieto.y 
ochetaynucue,JMicrcoIcsveinr 1 ^9: 
te y nucuc de nouiebre, parió la 
Reyna vn hijo»que nonbarõ Fer 
nandojnacio en Cuenca:noticia 
no defeubierta hafta aora, y au-
torizada con el infirumeto5que^ 
O pon-
15 8 H iflo'ria deScgouia.Câp XV111. 
pondremos cñcl año íiguiehte la jürifdicionqucdaíTcporPalc-
i ipo. Auicndô injuriado vnos 
íeglarcsncos,y podcroíos en pu 
blicidâd àvn Clerigo:quifo nuef 
tro Obifpo Don Gonçalo nucri-
;gaa'r,y caftig^c ¿1 delito: los tef-
tigos temiendo el poder de los 
delinquentes no querían depo-
•hcrenhcaufà.Confukòci Obi f 
poal Pontífice Clemente Terce 
xo íilosconpeleria por cenfuras 
eclèíiaííicasà deponer la verdad: 
refpondioel Pontificelá Epiflo-
la Decretal,^ucconiieçáPfr«f-
mt$y es quinta en el titulo z i * de 
teftibnscogeftdis ,c'nel libro íegíí 
do de las Decretales: Queen de-
fenfadela inf/jmidàd EcleJiajU 
ea.j cafligo de fui ofe ft fores >dèue 
fer cônpelidôs los tepgosà depo-
nerlanjerdadifínôpuedè proíaf-
fe de otro modo. 
$. V I L 
L prolijo pleito entre ntíe£ 
tros ObifpoSjj los dePalen-
cia fobre la jurifdiciori de Porti-
llo)Tudela , y Peñafiel^delego el 
Papa Clemente Tercero à Don 
Martin Lopez de Pifuergá, Obif 
po entonces de Sigue nça, ydef-
puesdeToledo,/ a Rodrigo Ar 
cediano de Briuiefcaenla ígle-
fia de Burgos : y à luán Arcedia-
no de Auilasque juncos en Palen 
Año cia en diez y feisdeMarçodemil 
i i p o.y ciento y nouenta años concor 
ciaron à nueftro Obiípo Don G5 
çalo,}' Arderico préfenteObiípo 
dcPalccia,/ fus Cabildos en que 
cia;cuyo ObifpodieíTe al Scgo 
uiano cada año cié eícudos 9quc 
n o n b r a ^ r w ^ ò la villa de Ri-
bas, que entonces poííeiah los 
Obifposde Falencia ,treslcguas-
al Orictcdc Madridjobreel rio 
Henares,feneciendo los pleitos, 
y ropiendoquáto cnellosfe auii 
actuado. Hizieronfedeflacõçor 
dia cinco cartas, ó inftrumemos 
paralostreSjuezes,}' dos Obif-
pos. Vna delias original pernia^ 




X X V I ILEoanno quo natiwefl 
fcelictterihciuitate Concha Re A; 
FredinadttSifilius illujtris Regis 
Jíldefonfitâ roxoYis eiwRegtn& 
Alienor :regnateRege^ldeJònfo-
cu Regina jílicnor\ vxore fuá itt • 
CapllafloktO) & tota Éxtre* 
matura.Egó Asfórtintis Segunti 
ftm Eps > m califa i fia delegatus 
iudexfab[cribo, & cofrmo. Ego 
Rodericks Brmiqenfís Archtdia. 
conm in caufa sita delegatus in-
dex fubfenbo^ conf Ego loan-
nes Abülenfis ArchidtaconuSin 
caufatfla delegatus iudek, fub-. 
fer iboy Çff conj. Ego G onfalu us Se 
couienfesEpsftibf&conf* Ego 
lodnesDecanusfubf^ còf.bço 
¡pames Pruentor.fubffâ conf 
Egd Ramundus Sacrtfia>fubf 




Hiílona dê Se^ouía." Gafâ^CMÍ í L d i o 
Y tonfiguicntcmemefirmañ 
confirman diez y nücuePrcbch-
daclos.YaducrtimosjCiue es eíia 
Ja primera notícia que hada aofa 
cnioshaüadode Dean en ñüef-
tra Iglefiajauicndo íido hafta 
aqui Priores.}' que ftlcan los Ar-
cedianosjò pòr aufentes^ò por 
vacan tes, Yal otro lado firman el 
Obifpo,}'Dignidades de Falen-
cia : Ego Arderkus Palenúnus 
• Eps,fidfcnbo^ conf* EgoNi^ 
coiaus Decanus fubf. Çf conf. 
Ego Artaldm Arctitdtaconm> 
fubf.tf conf. Ego. Marttnm 
Archidiáconos frbf conf. 
EgoBernardm Archidtacmusi 
Jubf.^conf. Ego Petrus Arcbi-
diaconus fubf & cof Ego Dida 
cus Precentor, (ubf^conf£go 
Joannes Sacrifiafubf^ conf 
Y configuiçntcmente fítmah, 
y confirniari^veirite y ocho Pr£-
, bendados:y al fin dize* 
EgoBenedtãm ex madatofidát 
tint Segimtini Epifcopi, Õni 
Rodericit Archtdtaconi de Bri-
uiefca, & Dbmim íoannis^ Abts 
knfis Archidiaconi, hmc carta 
propria marm ftripfi. 
§. viiív 
7zofe efta cocordiá errpre-
fencia del Rey 9que.-cl diaii 
guíete cofirmô quantas gracias^ 
y donacionesauiá hecho íu autie 
íojy padre a nueftroObiípo^yCa 
bildo.Yenveinte y cincodelmif* 
.moniesde Marçohizodonacio 
ánueftra Ciudad de los pueblos 
cõte^idos en elpriuilegio figgiS 
t£-,q autorizado .fe: guarda, en los 
Ji rchm.Qs.de Ciudad,y tierra* - • 
içnas rétribittiohes Urgiru Cóti'gruifm qiío^uè adtdem'áccídit', 'él éx f d é l h pó~ 
-jrttli deMiione^fy ebjequte terefcat reg4jf&uori$t liberdtftafis'&ffeSim. £ a prep* 
U r Ego ÀldèfonfuSi Dei grafia^ Rex CaUellá^.Toletiyyttkcjtmvwre mesi MienorRcgma, 
¿ f cum filio ntêo F err Anao vobis vniuerÇo 'Çoncilto Setouicnji* prafent i^ futuro, ¿?filsfst 
¿fpotterisveBrts^oMnipuccepomvej irafacUcm^ñ¡doñat i 'onh,cGnctpmns,¿r[ labi- • 
luatis inpcrpetttUM vahturâm.Dâno itaqae vobis& comedo Aldeas lllas^qua?uwriominA. 
fubferipta (itntt videlicet ArgmdítyFiclcheSiFakerrdXampo de •Almomei^Lueehes^Fdldc* 
mora^aideiorreSyAlquexo, PefoU ,£>uerettcia} Fair/tores, el AUMeda>el F i l i a r , Ambit, 
Critfco,Car<iu¡m.4tFaldehech<i¿Tielmesi Pcrale$\ficUi bodie easteñetis,^pofsidetis cum oi#-
nibtts tcrmims1& acjuis futs.Si quis vero ¿'c.FAÓiaCaruapudPáletia E r a H . C C . X X V I l I 
ocl&uoKd%Aprilh\pecmdo anno paflquamfe-reniftirttrts Mfonpus,Rcx Cajhlíce,¿r loleti Ai 
fonfum Re^em Legionenpem cingulo rnilitla aecmxU:¿' ipfe Alfonfm^Rex Legwnis ofeaU-
fus efi mafiam d i à i Alfoñf^Regis CâftelU^&Tóleti.Êtcenfequenter pduch diebus eUpfi$> 
fiepe dkíus Alfonfas^Retf CafielU^ToletiyRomanilmperMorisfiiitím^ConraduinKhmtie^ 
in nouum mtiium âccinxit:&filidm fuamB ERJzNG ARI A M trààidlt in vxo'rem. 'Ego 
RexAldefonj'uS) regnms in Caftclla, & Tvleto,hanc carta manttpropria roboro, & cofirmo* 
s i G N F M A L D E PONS i REGIS C ASTE L LAB. RUedi* 
, . Rodericks GttttierrezyMaiordomfts CurU Regis^ tonf* 
D'tdacus Lupi , Alfef'tzRfgis, conf. 
Gundifaluxs Toletân* Jedis Anhieps, .¿r Marintts Bargertfis Eps* conf. 
Hifpaniartem VrtmaSy conf. M ú n m u s Seguminm EpSy conf •_ , 
Arder UM Palemims Efs, • 'Martims Oxomcnjis í p5i - • <-kwfm-
Q z Comes 
j6o HiílomdeSegouia, Gap .XVIIL 
Ctmestetrm* GuitcrrwsRodtmu ^ f -
' anfes Terranâuí NuHi^ cjnf. Peirus Roderick eovf 
C*mè$ttrrMdusPcnti\% conf. A Egidius Gomez, _ covh 
C o n m W f a canf. .GmlklmmGMzdut, ^ ^ ¿onf. 
Vrdomus G¿r(i£, conf Lufus T>u^Mmnus Regn m CaMla9cif. 
Mtgftcr MidmlyRegts mUrimtfutttfri* Áoderici cxipntc Cbtncdhnojcryfit . 
y confirmadores que los antç-
cedentes, 
Stos, y otros niuchos pue- El ano figuiente mil y ciento Año 
Xlblos/que adquirierõlos fer- y iioucnta y vno lo.? Reyes de t 
usciosde nueftros Ciudadanos* Leon,Portugal>Nauarra,y Ara-
enagenaron los aprietos, ó afe- gon hizieron nueuas confederar-
mos de los Reyes. En onze de ciones5recelofosdc losbriosdel 
Mayo, cftando el Rey en Tüde- Rey de Caftilía:el qual el figufen 
Ia(feriaía de Duero, pues anda- te año mil y ciento y nouenta y Año 
ua en e{losconfines)corifirmo â dos celebró Cortes tanbicn en 1 1 9 2 , 
nueftfo ÜbifpOi y Cabildo 'uñé Carrion para diíponerh guerra 
heredad que Marta Cdindeu contralos Moros: procurando 
dé Coca íes aula dada para que antes aíTegurar paces con los Re 
fehtZjieffen fiífragÍQ$ por fu d - yes Chriílianos. Nueílro Obií^ 
ma. Tiene el inflmmcmodef- po Don Gonçalo.primerojmu^ 
ta donación los mifmos con- rio (fegun nueílras memorias) 
íirmadores que el antecedente» efte año > fin que fepamos dia. 
Sin duda Mana GaifndezdeCo ni lugar de fu muerte, ni fepul-
caerá perfona de inportançia, tura, deícuido ordinario de a-
y la heredad que dio era quan- queijos íiglos. Sucedióle Don 
tiofaspuesfe pidió ai Rey con- Gutierre Girón, hijo del Conde 
íirtnaçiõ dçlla. Vno,y otro fe ig* Don Rodrigo Gonçalez Giron, 
nora por defeuido de los ariti- y Doña Mayor Nuñcz de La-
guos, que deuieran poner déde ra fu muger. 
eftauab heredad. Solo conña, X. 
que eftãdo el Rey en Toledo en Vifo Alfófp^nueñro Rey, 
tres deDizienbre, tomo para fila V^¿mo( t ranque íblo fu valor, 
villa de Ribas, dando por ella â yfuerças baftauã a deshazerfus 
! nueftros Obifpos, y Cabildo ciç enemigos:y nonbrado el año íi- ^ *0 
efcudos cadaano fobreelportaz guietemily ciento y nouenta y T x 0 
godenueftraCiudad>comoc5f tresporCapitã del exercito âD. 
tadel inftrumento que original Martin Lopez de Pifuerga^q de 
permanece en el Archiuo Catre- Obifpo de Siguenca auia aícen-
dai 3 con las miímas noticias, dicto àArçobiípo de Toledo-pur 
muer' 
KiftoriadeSegouia. Cap.X VIÍL l ô t 
maertc de Don Gonçalo, entra- go Lopez de Haro , cabo de las 
ron ralando Ias canpañas de Gua eíquadras Caíltllanas, íe retiró 
diana, y Guadalquiuir. Ningún íin ticnpo, ni valor a la villa de 
Autor aduiette fí fue el Rey a eí- Alarcosiaccion qucle causo mal 
ta jornada, ò que ocupación de- nonbrejiaííaquele recobro en 
tuuofu animo belicoío. Como las NauasdeToIofà» 
quiera los Moroslaftimadosdel XL 
deftrozo, auifaron a Aben Io- r"TpAntas ventajas,y aCcidetl-
íef Mazcmut, que publicando j | tescontrariosdierõalMo-
€ H toda (i{nczhGaz,ia( aimi- ro la vitoria Miércoles diez y, . 
tacion de nueftra Bula Cruza- nueuedeluhademily ciento ŷ  
da) creyendo aquellas gentes nouentay cinco años:murien- 1 
'engañadas, que quantos mué- do lo mejor de nueftra Ciudact* 
ren en femejante guerra , van a Auila.y otros pueblos delia E& 
gozar de fu paraifo 5 fe junta- tremaduraj porafsiftira fu Rey¿ 
ron cien mil cauallos, y tre* que retirado v na vezpor los fu-
..cientosmil peones de todas las yos del peligro sboluioaelíinv 
naciones Africanas hártalos v i - tiendo menos la muerte.*que el 
timos Etiopes. Con efte exer- vencimiento: y mal herido à i 
cito pafsò el Africano a Eípa- fin fe retiró a Tclcdo.Alü llego'' 
ña 3 y agregando los-Andalu- àconfolar]eelReydeLeon,que 
Ces llego a Alarcos: donde Al- ya venia en fu ayuda. Tanbicn 
fonfo con folas fuá gentes cipe- veniael deNauarraVy fin Tfcgaí1 
raua enemigo> y focorro/que á verlefeboluioa fu Reyna, oca 
detenido le forço a pelear con fion de muchas difeordias. 
mas animo que fuerças. Para ça- El exercito vencidór llegó à 
da Chriñianoauia cinquera Mo Yéuenes3 diñante feis leguas de 
ros , ventaja infuperable. So- Toledo. Y íin duda quedó muí 
bre efto los hidalgos de Cafti- deíirozado>puesnoíiguio la vi-
lla enbidianan a los caualleros tor!a,que profeguida pudo ha-
de nueftra Eftremadura 3 mas zerle feñor de Efpafíaí diuidida 
fauorecidos del Rey por las me- de fuerças,y acobardada de ani* 
moriasdefu niñez , y crianças mos con tal golpe, 
con que les auia cobrado tanta El Catalogo de nuefirosObif 
afición > que en publico dezia, posdize:Dí?« Gutierre, hijo de. 
que eran mejores honbres de Rui Gtron, que murió en la ka* 
á cauallò que los Caftellanos; talla de cláreos ano i rp f -
de aqui nació tanto odio* que Maldiftingueneñaspalabras 
(feguneferiuen todos) Don Die qual de los dos padre jó-bija 
O 3 fue 
i 6 t HiftonadeS^ 
fue muerto cnla batallas aunque 
GeronimoGudiclenfu Hiftoria 
ác íos Girones , alegando efla 
noticia nuéftra^dize, que el Pa-
dre? fin reparar en lo confuíbde 
las palabras. Y<lize3í]üe eíU en vn 
libro del Catalogo de los Obif-
posdefta Iglefiaen íii Archiuo: 
nunca eaios podido hallar cite 
libro,ni noticíade que le aya a* 
uidoíporque las memorias.» y Ca 
orna. Cap.XVIIL 
talogo que citamos de nueílros 
Obirpos3eflàenvn pliego de pa 
pel íüelto, y de letra moderna 
en vn caxon del Archiuo:y la cõr 
tinuacion que licuamos en efía 
Hiftoriade nueftrosObifpo$3va 
facadade inítrumStosautéticosi 
ydehiflorias aprouadas, como 
enellafeverà.Del Obifpo Don 
Gutierre ai noticia en el inftrn-* 
mento fieuientc. ' s 
I# nomine $MCÍÁ%&MÍHÍdu& Trimtdtis P d t r i s ^ & Sfirftus SânÕíhNos Cdú tdum S E C o r Í E N S I S Ecclefiacommuni confenfu^ ^QÍmtatdDomine E P I S C ó -PO GVTTER.ÂÍO c onmuemtam, & author ttéumfrxft ante conjltmimus s vt in ak 
tdri S a n ã i Sfiritus , quod de.vduntattyfrçonctfwne Domim Eftfcoft Gonfalui* & mftru 
J)pmmmGP'T7ERRirS M I C H A E L vMCUmvxortfaa A N ^ E K ^ S O conHruxi^ftn^ 
gults dttbus inferfMtí&m Mlfa à ficando hebdowddârto celebrctf<tr;¿r ei^ui earnfecerít^ 
forth in refectorio detur^HMumqtte alijs Canónicis Jabmr.ÇonftitúimHS ¿f ws dtbi* 
tores dunrum metretârum oíel de communino(iro Sdcriftapitz ftngulh ânnis nd opas ¡amffc 
disfr^fatíãlurif .Femmnebífic mftrz conftUmipni alicuiltceat cqntratre^camfy/llo ttQr-
jiro9&>Domim E P I S C O P I G F T T E K R U m m m m . E g o G V T ' T E R K l V S M i Ç H A E L 
vnd cum vxore mea ÀNDERASO pro remedio animtirum nosíramm, ¿j* parentitm noftfo 
rum ducemos áureospradiãv dtdri in dotcmdedi ¿td'diB& onera ffíftinendó, Sernam tpiam 
de Sfiritu ei ante dederam,, qti/tmpoflea Domims Rex Alfonfasjibi ajfmnpjit. E r a M . C Ç. 
XXXIII» Ego Petras Magister Scholetrum, mandan te Capiiulojh&c d i c l a u t ^ fcriffi* 
Con (la del inflrumento , quea-
uiendo Don Gutierre MtgueU 
y fu muger Doña Anderafo , ò 
Enderafolcpcàz anbas formas 
1c hallamos eferito) fundado vna 
Capellanía del Efpiritu Santofo 
bre laferna que elRey les auia da 
do enEfpirdo: yauiendo el Rey 
bueltõ a tomarladosfundadorcs 
dieron docientos efeudos, y el 
Cabildo fe obligo à ¡os fufragios 
con licencia del Obiffo Don Gü 
torr^Fuegra deícuidodelMaef 
treefcuela, que dize auernota-
do,y eferito el inflrumento ,110 
poner dia de la fecha ; que pudo 
dar luz à muchas confufíones, 
DctiucñroOfafpodon Gutkrrt 
no emos hallado hafta áora OÍ 
tranoticia.Cierto es que le fucc-̂  
àÀoDon Gonçalo Aítguelih\)o 
iluítre de nueflra Ciudad, fus pa-
dres fueron Don Gutierre M i -
guehy DoñaEnderafo,Segouia* 
nosyanõbradosen muchasocá 
fionesdefla Hiftoria. Trato et 
inicuo Obifpo dereñauraralgu-
nascofas enagenadasdeíuDíg-
nidadry enere otraslavilladeN"^ 
mres> que el Obifpo Dõ Guillel 
mo auia vendido a la villa de Se* 
pulueda finlafolenidad nece0á-
ria; 
Hiñcria ele ^egouia. Cap,XVÍ IL 
ria niconfcntimienco dcfuCa- dcgení:ç,Doluioaõon)ily clCii-
biido.Licigoíclacauía antejue-
zcs nonbrados para ello por el 
Rey, que mando fueffe refticui-
da à laDignidad.y mcía Obiípal 
porfu executoriadcfpachada en 
íantaOlallaen veinte y nucuedç 
Año Otubre del año íiguicnte 11 9 6. 
9 la qual autorizada fe guarda en 
elÁrehiuo Obifpal. 
§. X I I . 
LOs Moros tomaron àCà-ceres?y Plarencia:y tuuie-
ron cercado â Toledo diçzám. 
Los Rey es de Leon?y Nauarra rç 
pelauan al CafteIIan'0 vencido, 
anteponiendo fu .particular aur 
memo albien çòmun, y xcligiq 
vçrdadera:con que aríiimdo el 
Moro ^ken/ofef ,y reforçado 
toy nouenca y ocho a talar Jas AñQ 
canpañasdeToledojMadrid^Al- l l £S« 
cala, Cuenca, y Huete.Y aunque 
no entro pueblo alguno; boluÍQ 
ricodeçautiuos.y ganados. Co-
pio las jnjuriasdel amigo duelç 
mas.-pofponiédo Alfonfolosd^ 
ños del Moro à los agrauiosdei 
Nauarro^y Leones, boluiocon? 
tra efte fus arims,quicandole mil 
çhos pueblos, 
§, X I I I . o 
*Stàndo el Rey en Burgos ei^ 
diez y íiete de Março del' a-
0pmil-ydozientos?dioànueílra | ^QQ9 
Gtudao^fusganadcros^tpriuir 
Jegio figuicnte3 que ¡autoriz^dQ 
jeftácnJasArdiiuos de Ciuda^, 
C O P I A , mAnk^n^fl/^t^itirfr^eifhnif^vtl ibftã bfi!>t&t''ff*j£f*Aftrpmt>ef.fArti$ 
Regn.i mèfJtjt qpçdntiUits 4e Regno'. mço eoS) vet çorpm faflorefo cQntrarhre-, me pignora? 
re%nec montare^nec d h (tLiquo medo impedirf^Çit a^fus.Sf vero damnum fecermt Gapafid-
l i in mefttfrtyyvel i» wweisivèl m hgr'ttsjuel irij>rktpSy*yel jn defefi^ttfifolent efe cogma* 
emendent Uíudficfttfor&mmapdtoerit. Et de gp^oárnamféfiüm mnfuerl^ftfntM dire 
tfumrfro 'vt forum f i lm terr& mfl»daumt,$mçumque rperoj&c, factaÇarta apud Burgo^ 
Segis expenfisy XP'lhdie menfis Mar ftp Br-a M¿C CtX X X V I 1 L Etego Mex Aldcfon-
fus regnant in CiiftelU)& Toleto^Anc enrtam^uAm fieri iufi^tanu propria robo ro} ¿y con-? 
frmo.Didaco Garf^ exíftemeÇhancelíario?p£trus Domm Regis Notarm. > 
NIa rudeza delefh'lofecQr 
tnocela de~aqueltienpo:yen 
la grandeza de la merced, el mu-
cho fauor que cl Rey hazia â nue 
ítros Ciudadanos, tomando la 
cabana debaxo de fuRcalanpa-
ro, y concediendo que fus gana-
dos pudieffen paflar enlodo fu 
lleynoícomo hoi fe guarda. 
X I I I I , 
Onocefe tanbien quata an* 
tiguedad^-ppulcnçiAteni^ 
ya ennueflra Ciudad .efta noblç 
grangeria,perpetua mina, y TU 
quezade Eípaña:pucsqua.ndo ]a$ 
minas de fu oro, y plata tan cele-
bradas en todasnaçÍQnes,y eícr¿ 
tores, fueron tai) antiguamipr^ 
O 4 acai 
í&l Hiftoriade$egouia.Cap XV1IL 
acabadassqueapenaspaedcaue- §. XV. 
riguaríehoi dondecftuuieroir-y Oluiedoanucftra Hiíloría, 
lasdeanbaslndiasfeânconfumi J j poreílos dias vinoclRey a 
dòcncanbrcucticnpa;cftc ver- nueflraCiudad:dondccnvcintc 
dâdero vellocino de oroEfpañol y tres de Mayo confirmó anucí-
fe à continuado tan perpetuo, q tro Oíifpo Do Con falo Miguel, 
cnnueftrosdiasenfola eftanuef yfuCabildolasdczimas dclpor 
traParroquiadeSan luán emos tazgodeSepulbedaXuellar, Co 
vifto cinquenta mil cabeças de ca ,Ifcar5 Pedraza, Madcruelo, 
ouejas,y carneros en haziédadc Frefno,Fucntidueña,Bcrnui,Sa 
folos tres ganaderos. Y en lo ref- grameña^y Bcnbinb"rc,qucclEn 
tantedenucílra Ciudad mas de peraddr Don Alonfolesauiada-
cieto y anqueta miUy otro cato do:ydizcladata dela confirma-
ènla comarca defta jurifdiciõto- cion,que original permanece en 
pulêeia inconparàble endurable el ArchiuoCatredal,aísi. 
€Õtii}uaciõ;endefpôjoprouechQ Faãa Carta apud S E C O f 
foddanajeche, y carn:e: etteo^ F I J M . E r a M . C C X X X V í í í 
mercio^yôcupaciõdeperfonas.) decimo Kaknd. lunij. E t egá 
Emos referido efto con repa- Rex Jldefonfm, regnans'wCa* 
rode que luán Botero,eferitor pUa^-^íoleto^accartãm.qua 
Italiano de nueftro tienpo, en fu fieri inftfobpro^ confirmo. 
Efpaña moderna dize,QueIa ma Signu Aide fonfi Regis Cafièjljc. 
yor riqueza de nucflra Segouia Gonfaluus^Rodena, Mdordo-
confifte en efte ganado:y que Vi mus Curia Regis.confi Jluams 
llacaftihíAldea deftajurifdicion, Nuni.Aifieriz^ Regis,confi 
tienetreintamilcabecas5tenien Martinus Toletan*. Seáis. J r -
domasdecienmil.Deíla abun- chief s f â HifpaniarumPrimas, 
Jançia.y fineza de lanas (ayuda- conf. Marina* Burgenfis Eps, 
da de la naturaleza deftas aguas conf.Ardericm Pakntinus Eps* 
paralabarlasj teñirlas)nacio, fin confi.Martinm OxomenfisEps, 
duda, la opulenta fábrica de los confiRodéricüs Segmtinus Eps9 
paños^queanueftrá Ciudad àda confãacobus Abulenfis Efs>cofi 
do tanta riqueza^ celebridad en lulianus Conchenfis Eps ̂  conf9 
todas las. naciones del mundo: loanes CalagurritanusEps, cofi 
fiendo en todo el tan eílimados Comes PetrusjonfLupw San 
fus fínifsitnospañosxuyo trato, tij,conf.GometiusPetri,conf.M 
y fabrica induftriofa pide trata- fionfwTeühconj.GuittielmmGo 
do particular para cseplo de Re- confi Gutterrius Diaz» 
publica^ : ; MtnnmRegisinCaficlUxanf. 
~s D ida-
na 
DidaCO 'Garfia ext'fterite Chan-
fellatio -Dumiñicus :: 
fcripfi. f X V I , 
5 Os Canónigos de Parraccs ^ Faltando a la pbediecia de-
îcla1y prQmctida,cligierõAbad 
íinlaafsiílencia.ycohfentimien 
to capitulado de nueftros Obif-
pos5mas el prcfentc(Don Gónçà 
^briofodefenfor de fu juriídi-
cion, Contradixo la elección,y 
concertado el pleito, fcnonbra-
ron quátro juezesarbitroSj Don 
Àlartin Arçobifjx) de Toledo? 
Guillelnio Arcediano de Molí-
naiGerardq Arcediano de Cerrâ 
fo.-yelMaeftro Lanfranco Câ̂ -
noí)!go de Falencia? que jiintos¿ 
y cõforttiesen Aillon en veinte 
y nueue de Itinio dèfte año mil y 
docientos declarároíiporinuàíi 
dala elección dehiueao eledo 
Abad?qüefenonbrauaíuan:pof 
auerfe hechp fin afsíftencia, y VQ 
to de nuefko Obi<pO>COnfornie 
ala obediert^ia,y capitulaciones 
juradas.Hallaronfe a efta pronu-
dación nueftro ObifpoDonGõ 
çalojuan ArcedianodeSepulue 
da,Domingo Chàtr£5PedroTer 
forero. Amulo Maeftrefcuela, y 
Ç A P I T V L Q XJXv 
^biffode Segoma elige ¿dbaie^ 
de Sata ¡Mafia de la Sierpa^ • 
Fundaci&n de la Vera 'Cruk> fof 
los ripiar ios * " * 
Pleito entre Obiffo.y Cler 'eckt* 
fundación delÇpmento defó Stf 
tiftma ^ rtnidaá^ 
^términos de 'Segoyid incluyen el* 
keal de ^Mapfanares. 
Vitoria de las NaUa 's de Tblofaí 
JUtuerte de Rey jf Reyna. 
p S añospaíTadoisá* 
üia fabricado DDIJ 
Gupierre Miguel 
vpta dçlaFuènfria}' 
ydcfpuès de fu muerte PoñaEi> 
jderafo fu mugeífabrico Vn mo 
¡ino m RMA^olinosiy dç anb^ . 
heredades fundo vjnculode fu-
cefsion^uç hoi llàman mayoraz 
go:el qual Confirmaron en Tole 
.do el Rey 3 Preladps? y ricos Jbon? 
bres en tres de Enero dç mil y . 
docietitpsyyn años. Los Prçla^-j 
dos cõfirmadpres fon» Adariin 
^rfobtfpo deToledo, G ofaloQíif 
Efteuan Arciprcñe,con muchos pode$egouia,y Arderiçode Pa* 
Canónigos, Arcipreftes, y Curas \lencia>Àíateoçleãp de Burgos,' 
denueftra Ciudad, y Obifpado: Martin Obifpode Ofma^Rodri-
go de Siguenva Juliano de Cuen-
ca,Diego,de duila Juan de Calif] 
horray Brido de Plafencia, 
Eííe año Don Lope Natu3.rro, 
Canónigo de nueftra I g l e f i ^ , ^ ; 
dio 
y Prcbedados deToledo?Cueca, 
Siguêça,y Pàrraces(y entre ellos 
Domingo Caro). Y todos firma 
ron en el inftrumêto,q autoriza 
do eftà en el Archiuo CatredaL 
i 6 6 Hiíloria deSegouia. Cap.XIX. 
dio vnas tiendas que hoi perma- Porque el Arçobiípo Don R oclri^ 
necen debaxo de la Puente en el 
Açoguçjo. Confirmo la dona-
ción el Rey eftandoen nueílra 
, Ciudads y dize el inftrumcnto de 
confirmación jque original per-
manece en el Archiuo Catredal: 
Illas ^ tendas , qua fnnt in 
•'SÈCOVIA I N P O N T E -
S I C C O > quas Domnus Lupus y 
Canonkus,quddaPetriNauarn 
jilitis , dat etdc Ecclefiã 5 f^V. Va-
ãa cana afud S E C O V I j i M , 
Era M . C C . X X X y i l l L Q m n 
tadie'menfis Augupi.Timc¡Tos 
mifmos confirmadores, que los 
antecedences 
: Aqui es jufto aduertirsq es efta 
la mas antigua noticia, y memo-
ria eferitaq hafta aora emos ha-
llado de vna fabrica, ta funtuofa 
y celebre, como nxxtfazPuente. 
gOjqueeselautor mas,antiguo 
de quantos hoi gozamos, que 
de ella hizomemoria(dizicndò, 
como la fabricó Hifpàn)efcriuio 
quarenta años defpues defte en 
quevànueftra Hiíloria.Quien 
dudará que muchos cfcriuieíTcn 
fu principio,y fábrica eícelcnte: 
y que íus eferitos^y memorias 
perdieíTeeldefcuido^ò ladefgra-
ciaí * Jí. 
VianpaíTado defauenecias 
cntrenueftro Obiípo Don 
Gonçalo y el Abad 5y Mõgcsdc 
SantaMaria de la Sierra, que fun 
dô nueftro Obiípo Don Pedro 
de Aagen,como cícriuimosaño 
113 3. Y reduzidos à concordia, 
otorgaron laefcrituraíiguienre, 
que ponemos â la letra por la íiii-
gularidad de fus noticias. ' 
' EvetupAtis calígine faffi'tpr&cedentiHm poíteros latere vdcdnt ¡ob hoch f e r j ^ 
lis redtgmtur.Nofcant tgitur tam prdfentcSyquAmfuturi^uod Monafiermm dé 
SOTIS A L P I S àbon&memorU prídecejforenojlro PETRO* SkCOV¡Efl~ 
S I EPISCOPO y vtpotc À Patrono próprio futtdatumtet abtllis t empor ibas vfque m-
fird témporaprxdecejfons nojiri, vel eorum Vhtrijytnomnium Abbatum eleãtont níi qui-
b#fd4m defrhribus eiufdem Momjlerijfuerunt eletíbresiet in fuá benedicísone prddiüh 
tntecejforibus obediewiâM inperpetuum promiferutit* Et ego G F N D I S A L V F S Sewn* 
. dftstpei(gr4tÍAt S B C O F I E N S I S EP1SCOPVS cum qmbtífddm de locipradiUi ¡ r a t r i -
bus du*s Abbates, Michstelemftilieetyet Blafmm elegimus. E l m dtefetjt bencdiHioníS obeJir 
tiAmjanqiiatñ Patrono^et D6m'mo,pr&di$í Abbates nobis in perpetuus promt ft rmt, Et rm 
tempore BUjijyAbbatis iocium diãheius frktrtbus promjftmus quodnon ccmpelleremus eti 
Aliftm ordinem femamro^mj/ quem tuncferuAbant. Et Uto tempore Blafiusfope diãi4Si vn^ 
mm conÇenfaCâpitulifponte comejfermt quod nos ¡e t noftrifuceejfore $ pUn&ri&mfotefl&tç 
ih corrigendofratrumy et dbbaitfm exeejfits haberemus^quam Abbas CtfiercUnjis h&bet j u -
per Mates hferioreSjJjue in deponendoJtue in alijs excepbus corr/gendis, Faèí* Cartâ Cub 
E r a M . Ç C X X X r r i I l . Etego G f N D l S A L r r s , S E C O F I E N S I S E P I S C O P f ? 
eum BLASIO Abbate eittfdemlocihanc cartamcenfirmamus:&fgiílorum noflroramim~ 
frefiione communimus. 
Porfer inílrumènto comufe el vno fe guarda en nueftro 
hizierõdoscortadosporA.B.C. ArchiuoCaircdal. Esvn perga-, 
min o 
HiftoriâdcSégouía. Cap. X I X . Y&f 
minodeqüarra cn quadro,con Gormaz)ert veinte y cinco dé 
dos feliós de cera pendicnecs: Mayo dio â núeftrò Obi(j)òDòA 
vnodel Obiípo con íus arnurs, Gonçalo vnas cafts cn Made-
ynonbre:y otro del nbad con rució junto al Caftílló^qüe áuiaii, 
laenpreíh Ciílerciehíe dela ma- fidodeMartinFernah'dez:^»^/* 
no con el báculo Paítora!, yen dam cafas in Aladeroio : 'quk 
la circunferencia eferito : S^g- quondam fuermt de Martinó 
nüAbbdús faltmimalborum.\j& Ferrad?,Jitasfurfum inCaft'dlo), 
mucha jürifdicion que clObifpo Palabras de la dònàciõ^qué auto 
hiueftratenercñnquelConuen- Wzada fe guárda eri el Archíuó 
to no parecera fingular a los no- Catredal 
ticiofos de Hiílon'a,y derecho Elañofiguifre mil ydocíen- ¿ g ó 
Canoníco:pues enelconftaque tos y tres parióla Réyria Doña % zo^ t 
los Kcíigioíòs eftauan íugetos LeonoralInfantcDohEririqúe; 
à los Obifpos:y aquí auia mas el aísi lo efcriuéGaribai,firi fenalar 
derecho de fundación, y Patro- dia3ni lugar, 
nazgo. §. Ü I . IIIÍ. 
Vcílros Coronizas dizerij TT Os Tenplarios,cuyoprinci 
que eñe año (fin feñalar I ^ pio fue en Gcrufalê pôr Hti 
dia)cafirôn dos Infantas de Caf- go dé Paganos^y GáüFredb deSã 
tilla,Doña Blãca con Fclipç Au- Ademaroañó i i i S.cohiorefié 
güilo de Francia, Padres de San reGtiilleImó3Arçobiípo de Ty^ 
Luis: y nueftra DdñáBerenguelá ro , eferitot del haiftilo tíehpó; 
còn Don Alfonfo Rdy de Lcoíi, auíéndo fidoíüprimerinflítuto 
fu t id fcgündo , inpedíniétíto, âíTeguraf de falteadòrcs los ¿ahií, 
quedeípues los apartó por no fe nosde latierfaSántáíy crecien-
auerdifpdníadò3comocohfíácle doadelantéen gente, y Fuerçasi 
la Decretal: Et fi ñtcé^e^de dona- guerreará los enemigos de la F¿ 
twnibiísinter virum^njxoreml Chn(liana 5fundaron tn Efpañá 
decretada para cite cafo. Cele- inüchosTenplos,y Cónuentos:* 
braronfé citas bodas en Valla- )'cnnueftrs Ciudad vno^conti-
doíidcdnfolenes fieftas.Y que- tulodelaA^r^Criíí^porvnápré 
deácjui aduertidd^ue cite año ciofareliquiaqüeenel ¿oldcaro 
(qüádd alas tépraño ) haceriaeí dela verdadera Cruz eh que mu*. 
Principe D.Fern5ddSato>decü- l-idlefu Chriftd Su fabrica es al 
yáedadvariã inaduertidamente modelo ii-n'ímbdel Tcnplo del. 
nueftroS eferitores ¿ El figü iehte Sepulcío Sãtò de Geruíaleñjiju¿ 
Año año mil dociehíos y dos, citado fue fu primitiua viuiehda j y cau-
'1 z o z . elRcyenSanEíteuan(parecede fadenonbraííb Tenplatios. l á , 
fuñí 
i 6 8 
fundación jô confagracion fue 
Año año mil y dociencos yquatro.cn 
1 2 0 4 . treze de AbriljComo ícñalalafí-
guie'nte infcripcion,que hoi per 
manece fobre la puerta S medio 
diade las quatro en que eftà fun 
dada la fabrica interior del fepul 
CrOjydize. 
ti&cjácra fundantes cxlefii fedeloccntur> 
rfigiíeÇttkerretmes in- eadem confocientur. 
£>eiica!¡o Eeelcfia Beaiiferni ChrijH'-
idas ApriliSy era M% CC% X L . / / . 
Permanecen hoi en las paredes 
interiores del Tenplo muchas 
cruzés rojas con dos trabieíTas, 
ihfigniade aquellos Religiofos, 
aunque el Tenplo ^ y feligreíia, 
que es el barrio de Zámarratnala 
("arrabal de nueñra Ciudad)es 
hoi Priorato de San luán, àcuya 
Religion fedio, quando fueron 
eftinguidos los Tenplarios,co-
mo eferiuiremos año 1312, 
§. V . 
"Veftro Re/ofendido deq 
el Nauarro le vbieífe falta 
dó enla batalla deAlarcos Je auia 
quitado muchos pueblos. Y tra-
tando de quitarle mas, enfermó 
én nueftra villa de Fuentidueña: 
donde apretado de la enferme-
dad otorgó teñamento en ocho 
de Dizienbre, como refiere Ma-
fianajyconftadevn inftrumen-
to que autorizado fe guarda enel 
Árchiuo Obifpalien el qual (en-
tré otrosIcgados)mandô â nuef-
t í o Obifpo Don Gonçalo M i -
guel, que afsiília à la enferme-
dad,Ia villa de Fxefnocou fus al-
HiftoriadeSegouia, Cap .XIX. 
dcas.y juriídicion, con cargo deL 
que en fu Iglefia Cátredal con fu • 
Cabildo cclcbrafleciertos fuíra-" 
giosaniuerfariospor tldcícanfo 
de íu alma. Y que ala Igleíia de 
Ofmafereüituyeílcn cinco m i l 
marauedisquelos Condes Don 
Nuño.y Don Pedro de Lara^iié-
dofusTutores.auia recibidepor 
confentirlaelección de Bernar-
do para Obifpo de Oíma ,como 
dexamos efcrito.Nonbrò enton 
ees por tefeametarios al Arçobif-
po de Toledo Don Martin L o -
pez de Pifuerga, aD. Diego L o -
pez de Haro, â Gutierre Armiio, 
Prior del HoípitaL y á Fernando: 
Diaz,que renunciado el Maes-
trazgo de Santiagoj viuia retira* 
do en el Conuento de San Audi -
tOjenlas fierras de Butrago: del 
qual eícriuimos año 208.Sano el 
Rey de la enfermedad jy del eno-
jo contra el Rey de Nauarra.le 
cõcedio treguas por cinco años: 
fibien los dos legados a nueñra 
Jglefia,y la de Olma fecuplicro. 
YlavilladeFrefno troco el Rey 
Don Enrique à nueflros Obi í -
pos , como eferiuiremos año 
\ zx$ . §. V i . 
On MartinLopczArçobif-
po de Toledo auia celebra 
do Concilio(Prouindal feria )en 
nueílroObifpado:afsilo refiere 
vn inftrumento^que autorizado 
fe guarda enel ArchiuoCatredaí, 
íinfeñalarañOjdia, ni lugar. En 
el fe auia decretado, entre otras 
cofas* 
çòfas^C^uclQSEclcíi^ftiçcfôápaf- dianosrfc Aimâ^àn, y Moling 
taíTcnde íus cafas, y comunica- qnç juntos çn el Chafiro i k 
cion mugeres de opinion indç- quclia íglefiáJiallahdorcprcfcM^ 
cence.Nueftfo Qbifpoañadicdo .'tesnucítro Obiípo5y P.Chaiv 
rigor aja execuciÕdedecrèeo tá trc,y A.Tcibrctode Segopia, y 
juflo,alborotó el Obiípado :y Jos Pirocurádotcs de apl)as par. 
Jos Cabildos* ôCjcrçciâsdcSc-
puIuedâiPedraZaiFueiniduçnaj 
CuellanCoca, y Alcázárenen te 
la de juyzioopuíleíon alQbifpo 
que auia entrado en la Dignidad 
con medios ilícitos,y fin edael 
copeteñte ? pues ílo teriiédo mas 
deveintey quatro añosejuánda 
íe confagro 5 auia jufado tener 
treinía.-Qüe^npobrecialós Cié 
rigoscon vejaciones,}* tributos, 
defpendidos en perros, y pajaro^ 
de caça:y moleítaua ¡os piieblos 
Con ceüfuras, cjuarido algún pe-
rrojò pajaro fe le perdia: y fobré 
todo que con la eXecucioñ de| 
decreçpí Ho proctiraua ja^nmie-
da dçlâs eulpassfmD el prouecho 
delaspenaSjr^Wzidasa dinero; 
y deuia comç.rjçâf el jüyzjo,y co 
rreccion porfii perfoñá ? y cafa> 
merlos bien opinadas qu0 con-
uenia à goüerriador Eçlefiafti-
co.Eíios?y otros efceíTosdponiJ 
a fu Prelado losfubditosíô infti-
•gadosde h injuria^panimado^ 
(como íuele fèr)de la 'muchqdurt 
Jbre.Fue el pleito en apelación 4 
Iloma,cuyp Pontifice Inoccñ-
.cioTerçeroendosdè Mayo dç 
mil y dócientos y feis años cp. 
j l 0 ¿.mctiolacaufa ã Don R.odngo^ 
"Obiípo de Siguença,y aios Arca 
fcs,endiez y feisdéM^yO de vú\\ 
y docientps y íietç añps,pr3nün ^ 
, ciaron fehtenciade que eldecré-
tofeexecutaífcy el übifpo ref-
titüycífcalgunas pchng ¡njpílás: 
quedandofe catiros ej ddcrêdí-
to^y difeordiade los animosi ÍIQ 
pre mal fatisfechos^y pcprrcfpt^ 
ciliados de femejanres encuellT 
trosjdohdçla iradc;feiHÍe'rra ci|j-
paŝ y multiplica agrauio's. 
..' . í-, vi. . 
^•N veinte y feis de Nouícil* 
bre defte año, llegaron | 
iiueíira Ciudad FrãiEfteUanA^Ç 
íielao y frai Rodrigo ¡de P^na|-
ua j Fraí Guíljfjriio Efçotò , :f 
Prai lü^rl pnricodéláRe!igiof| 
pleiâSàiltifsHTla Trinidad, fün<|á 
da por F^fJuand^Maia^y ffjàj 
Feliz de Vajòisjhójsjésjy faii{ifs| 
jniOsFr^nç^fes:ycpnfirmãd3 pDjf 
Jnoceivcio Tcrccfp üñp 1 jp8^ 
|!íi die^ y fíete de Dicienbre.Ve' 
hian jes Pçligipfos a fund.áf Co-
liento eü niififtM Ciudad porot-
jden de íü Patriarca fraj luán d¿ 
Adatáique auiendo fundado el 
Coiiuento de Burgos ,.quédaLta 
ronelRcypon álonfo^dclquaí 
traían carias para nueftro Obif-
pOjyjCiudad^quelosrecibió güf 
íoía^y en quatro de Dicienbrô" 
P les 
^iftomdeSegoim. Cap.XIX. 
i is dio ficio à propofiío para la Ciudadanos > yObiípo, qud k 
hoípitalidad que profcíTan, jun-
ta con la f cdcncion dccautiuos, 
en el miíaio camino reaKcjuede 
Caflilla !a Vieja entfacn nucftfa 
Ciadad^cuyagraiipobLiciodu 
taua entonces en aquel Valle)en 
treei rio, y naeuoTcnplo dela 
Vcr'aCruzjcicnpaffos alOricnce 
deladeaota herrnita de nueftra 
Scñorade Iaíuencisla,dondc ef 
t inri ero n 3 f S.años, harta q craf-
ladaron fu Conucnto à la parte 
'"Oriental de la CiudadjComo cf-
Criaifemos año 1506. Y cfteíi-
tio(au'nqueanpliado) ocuparon 
defpueslos Religioíos Carmeli-
tas Defcalços , como eferiuire-
mos año 1586. Sabiendo apo-
tos dias el faino Patriarca el bue 
hofpedajequeàíus hijos auia he 
chò nueiíra Ciudadjvino à agra-
decer el fauor, y viíitarla nuetia 
fundación ¡donde eftuuo algu-
nos dias eftimado de nueftros 
quedo muy afioionado , como 
íe vera en fauores adelante. De 
aqui pafsô â Aragon, dexando 
por primer Miniílro dei nue* 
no Conuento à Frai luan En-
rica $. VJK 
A continuación de rcba-
tos, y guerras alteraua el fe 
ñorio de la canpaña 5 de que 
auian nacido diferencias entre 
nueftra Ciudad , y Ia villa de 
Madrid íobre los términos de 
fu jurifdicion. Nonbrò cl Rey 
â Minaya , que llama íu Al-
calde 5 para que aucriguadoel 
derecho de anbos pueblos, def-
lindaífe los términos. Hizofe 
aísi : y citando el Rey cn Bur-
gos en veinte y ocho de iuüo 
de mil y docientos y ocho def-
pachoel inftrumento figuientCi 
que autorizado en muchas co-
pias fe guarda cn los Archiuos 
de Ciudad, y Tierra. 
Año 
t 2. o l 
Srprxfettsferiptam mmJ/ i umfrdfentibuSy quumfuturh^uod Ego s.ldcfonfasyDci 
'grafia9 Rex C a f i c l U ^ 7olcti,vna cum vxorc meu ÂÍunor^ & cujilijs meis Ferran-
do, & Enrico Wwitñawmo^ ¿r volúntatefyoniattea Donovobts VArbriibusdeSECO' 
'ViA, ^ aneado omnesíilos términos, (¡uos MinaU d'úecius JlcaUus mem determin&uh 
-itttér vtfifr Cenaltum d e M A D R I V de mandato meo'.¿? in quihas fixtt motones, quorum 
nomina, inferim diftingütur, vt Mos pepuUtosfeu cremos; quomodo vobis magis pUcuerit tu 
te hmeditmo^irreHOc&biiiter hâbeatis, íjtt vero futtt motones, fr-ius q#omodo travfit l a 
Carrera m àquatqHct diciturSagriellt i& Sazedonidemdeper fummumác l lemo'.fy n n t * -
net BobadieíU dtpdrte de MADRID-.fy deinde ad lomamdeipfa cannada de Alcorcen'.^ 
^deiftdead illas aquas de Butaree;^ deind ad tilas aquas de Meac^uomodo vadtt fuper Fò * 
folurn, & Pofôlos remanet.de ptrte de Madrid: & de'mde per aldíAm de Zarzola*. ¿rZart'» 
la remanet departe de M a d r i d : ^ deindê vbi caditCofra inGuAdannmai^deindc adfum 
mam de ¡lUslauoribm de Fnencarrali frpcrfammumdeiUisUboribusde ^Uobendas : ¿f 
de'mde quomodo vadn ad vmeolas.Sapra dittos itaque motones,¿r nium tcrminu.qui inter 
eos efl.Dono vobis robore^ confirmo.Si quis vero^frcFatta CartaapudBurgos K Kaled* 
Augufli^ Era M . C C . X L . v n E t ego Res Alftnfas regmnl inCaplla^loleto^h anc curtam* 
%uatr*fimhi[si3wanit propria robot o y & confirmo* 
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Gô&zaluus Hodcrici^MAíordomus Curix litgis^ 




conf% Guillielmtts Gonznlui, conf* 
conf. GarfaisRodcrhii Mer 'ttiusRegis inÇttfl.cof* 
Dewinicus DomimciiUcgis ftotarm, Abbas Falíis Oleti3 Dídaco Garfia exi ft ente Chan-
• ellari&tfcril'tfectt. 
Ntrus Abuienfts Bps, 
Gonzalrttts Secotiiciifis EpSi 
Rodericus Segunúrnts Ep% 
'JoannesCaUg^rritânus E p 
GarjUs Burgenjis Ep$% 
Brums PÍHCénúnas Ej>s¡ 
Ttllius Palcntintis ele&xSy 
Rodericus Qxomenfis clecl!ts% 
drfias ConchenÇis elecla 
conf. Didâcus Lnpi de FAT̂ ^ 
coxf. Rodericus Didatl^ 
cmf, Rodericus Rodcr 'tci) 
conf, EerrandtiS Garfu^ 
tonÇ, Nttntus Petri, 
conf . Go melius P etri) 
conf, Suerius T?llit 
§. V I I I 
Mospueilo elk inftrumcn-
\4 toparacomençar afatisfa-
ZCT lo que en cílos dias fe à eferi-
toenlaHiftoria de Madrid pof 
cl Licenciado Quiatana,robre 
la jurifdicion, y feñorio del Real 
de Mançanares^que puesyaefta 
ua tan antigLiamcnte enagena-
do?inporcauapoco a vn pueblo 
tan iluftre como Madrid, leuan* 
tar canta maquina fobíe funda-
mentos tan falíbs, obligadonos 
à defender nueftro credito> y ver 
dad^queprobafemos coninítru-
mentos originaIes,y auténticos* 
quepermanccerienlosÂrchiuos 
de nueílra IglefiaXÍudad, y Tis 
rra:aduirciendo aqui, que el que 
pone Quintana dei Rey Dõ Alõ 
ío,que llama Sétimo, es falfo en 
data* y confirmadores* Porque 
en Ia Era i itfo.quedizeel priui-
legio>q es año de Chriílo 11 z i \ 
noauia nacido el Rey Don San-
cho5hijo del Rey DonAlonfo^ní 
aun el Padre fe auia cafadô  quan 
to mas conquifhdo á Zaragoça3 
Valencia,ni Alnieriaíde que fe i i i 
titulaSeñor: y afsi en lo dcmas.Y 
fi quiere poner la Era por año de 
Chrifto 1260. tres años auia que 
eradifuntoquiêdioelpriuiligioj 
ydos que auia fallecido cl Rey D* 
Sancho, que confirma en el.De-
mas deque en aquel tienpo(ní 
cien años defpuesjno fe defpacha 
uan los priuilegios R cales en Ro 
manee, quanto menos en cfiilp 
tan moderno. Perdone eUetoíí 
queleenbaracemosco eftas ?uí 
garidadesjpuesfon forçofasehla 
defenía à que nos obligan» 
De nueftro infkumêto cofta^q 
íiendo los términos enere Ada-
dridij SegouWi defde Sagrilla â 
SazedomAlcorcõíPoçuelo ^ Zar 
çucla^FuencarfalyAlcouedaSíCl 
RealdeMànçánareseftaua, y ef* 
tuuo por nueftra Ciudad., como 
iremos probándo.hatta que vhi-
mamente fe dio al Marques dd 
Santillaña cuyos fuceífo^» 
res le poíTeenhoL 
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K veinte y viiode Nouicn- menfísNoUembr/s.Tknchs m i f 
bxc dcñc año/eftádo clRcy frms confirmaciones qiiecl priui 
.•cn Vilbnúcua de Tozara 5 vedro legio antcccdcnte.lX- aqui pnre-
aquclla villa a nueftra Ciudad ce vino d Rcyànucftra Ciudad, 
pordosmilyquhlietosmaraue- àla qual en doze de Dizienbre 
dis,cómpconfta dela carta de ve diodí iguic tepr iui legio^queau 
•ta que autorizada fe guarda en torizado en muchas copia£,yc5-
anbos Archiuos-deCiudad^yTie firmaciones íe guarda en los Ar-
na,cu y a data dize-: Faãa Garta chiuosde IgleÍja)Ciudad> y Tie^ 
•¿jtudVillamnomm de Tobara, rra. 
1^ famine Domini Amen, 'Vecet Rdges ffidicefforumfooru dona%& i fir a ¡Ilibata cüfla díre^é* augcre cottferU-tta.Ea prof ter Ego Aldefonfus^Det graú&.Rex CuftclU, '¿ylo-UtiyvnÀ cuht 'vxore mea Alienor Eegma^é1 ctirnfi'iijs meis Ferrando , Henrico -yprà 
mdiis,&gratisferuhp^immthim'terra Chr iJ iUmrum^ Sarrazenoramfideliter fxkt 
buifiisyli bem't attinfo^ 'volúntate Çfont anea facto cartam doit4ttQÍm%concefcionis-¡¿on£rmá 
ii0nis>¿? ffdUítatis>voki$ Concilio de S E C O F J A prtfe'My ¿rfuturo^erpetuo valituram. 
.jOtnoitaque vohisfftyeottfedo omnes 'dios moiones de 'vejlto termmo^rout tilos paraas cum 
X O L E T Q ^ citm MADftW* cum OlmoSiCUfàCanateSyCUm Alfamin t ¿r turn dijsviííis^ 
j^mftnt Frontari*. de vefiro termino allendferra. Jguem nomina injeriusd¡Jfingumur.y 't 
Hlhspopufat'oSifeu eremos ftuonudo vobis tnagis plaeuerit^/ure b* red i/ario- i'rrettvrtbtli-
ter b&hcatis.Ijií verofttm motones.Prius Jozarajicuiflwh de ¡errará1 cadit m Mktrcke: 
fyex alia parte qüQm'i)do cadit arrogiti de Mentrida inAlberc be}¿ deinde per can cram ve 
tulamyquomodo vaduper funimum del lomo de Marzaluam.,^; illa aldea de Marzalua re-
matict in termino de Alfamin, exit ad illam forcaiadeílam de Montrucci ¿ nmanet ip 
fa aídea de Montruec pro termino de'Alfamin'. Deinde quomodo vadit if fit cm rera^ exit 
j'uper turrem de Ejtemn Ambrmy ¿r vaditper illam carreram^ut dicilur Annajtgtâra.i 
¿T remanet la jome del Madero in dextraparte ̂  & vadit'ad Portclleioj iungitje edean-
reram^ñA ¡vadit deVlmos ad Maquedamiá' Mrnant illi moiones per ipfam correram qtt* 
'vadtt Cârmrenam,fteut vadit ipfit carrera ad Ecdefiam d'e fíoba'delü, q&¿ jtat circa il lam 
carrefanfyq&ie vddit de Olmos ad Maqued^Veindeperfiummtimdellemo/quomodo aqua, 
jlutiHt ad Bor 'calauaio,ficut vadit per Cabezttm carrafcofam\qudt dhitvr Morgada: deinde 
per ttbezamde P arad'mas-deinde ad cafoxam Otam^prout aqtix in M ufan da c<fdunt,¿r t.l~ 
las tafas de Mttfanda efi vüum mok/n^vfqUe ad cabezas Õtaht^ud ejtfupcr Mufandam de 
fade ad0moSy¿r rtuulm de MafandarJicujeadit in Guadarrama^ totttm Batr 'es & i l l u â 
Imo quid iacet inier Ê a t r e s ^ Carrancficut aqmdejlwnt in 'Gtiadarratm^per cabezZ 
dé Domna I l la t iá^f i cut d'iuidtt Serrañiellos iermmum^ttm Cubas^VHmn. ¿ f u u t Mo 
raU'ÍA. dà PetreferroMbrale ia del Gordo,Moraleia de Zotofiirro diuidum ttmimm 
e#mHuwanes$ Fregezedos^ fieut, dtutdit M e a de Aba?,jerminum cum frege xedbs* 
& Mqftoles^etficm diuidinorreionteUüm terminuwtftm Mofloles^et vadit per Ecclefiam. 
de Ribot^etper mobhem G$rdu?n deVdle^t quomod^tranfitU çarrera in aqua, qua did-* 
twSagrielU jn Sal&edon\deindeperfptmmuwdellómO)et>jemanet BobadelU in parte de 
Madtid^t deinde adiomamde ipfa Cmadade Alcorcm: ei deinde àd illas aqms de BíltA-
rec.et deinde ad illas Aquas de Meac^quomodo vaditfuperPj>x>ol%¿t- PozólosnmAnetdepa* 
te de Madrid, et deinde per aldeam de Zar f ola ¿ t ZarçoU remanet triparte; de Madr id: et 
deinde vbi cadttCofrpnGuadarrama^t deinde adfummum de Hits laboribusdefuencar-
rat.etperfumrmm ¿e illis laboribus de dlccbendasper otero dcSujf re:& deindejd e a h t z í 
L e r -
J^.er-âdfnfef''fummum delas -Càrcauns per cabe f 3 de / Icn iU : dan de per jliMtirttM d d í o * 
tHo quomodi aqua dijcurrUHt ^fefuead cabe cam de ¡x&Btc NçgrieiUyquá-1ft c¿¡ c» 'Vâilcm de. 
la Cafa: dewac quomoÀo vadit per yailem de la Cafa vfqae ad calfçoUm QUA Jí'&t faper 
j"ontem del Nidnal' .¿tper HUff$ l'dlem, qa^efiin parte delira de jllxjoníí del Nidriúl^et 
exit-ad¡tratamfnblicam TfUtandm^qutí vaditper Cá¿fA»tellas defcdt ad Mam ibfrstn , qkA 
tí'i Í9fine de las Ct&rera^ficuTyadft edpicum dele. CahreYa'.&detpde jiçut typiit a d c t r -
reram deCmaleiaxdpe»»am RapoÇerâMy vbin.afeitttr X'od/ilos;¿f deittdeficut vad<t adC¿+ 
be cam Arch'fefifcopt,¿*ficHt caditrwusflvdex i/i Locoi^d? deindead Berroaim rfibium cif 
ca pennam de dq uil aj¿p d cinde ad- Coll&dclLtm de wl le Paradtfi^jivui exit per jvmtpumde 
SufâfMnr. deind?per €óUad'.Uumde 'Gomes, GAHU,vbinafcttyt Fallii'ae Jnfcrnv; (J? 
deinicadportumde Cega'.dcinde âd MaUd-int de bommGutterrio^ circa los foios del 7ff* 
f a m e ^ dcinde ad Lacerteram ^ftcut vadipper iomumde MiUara&o$¡ qui, d^uldtt harcdi -
ta tes cam Petracia.SapradUhs ttaque molones, ¿r wuty $ef#timm,qui Inter eos cjt^ epnee* 
da vobis varoniiqs de S E C O F I A, vxjptllis weisfideliéits, ¿J* confirmo, {vttyue Conci-
lio de S B C O f I A , f / cremnm , <vel pppalntum mre harediurh habeatis : manda, 
.qtiodfirmt ^ftabilefque prmaneani in ¿ternum. Si qats vero de meo y i>el alieno gene* 
re contra ijfam cartam vç%ite prajnmpferit^vel nioion-çsiftos era^icducrit^ji^ maledtôuS) 
et exeommumcatuS, et cam luda proditor e peen xs fufttneat infernales , tf Re^id parfg 
•mile libras auripurifsimim cauto ptcietxeidamnum qmd wbis imulcru reftttttat da* 
f latum • Faãa Carta apttd S B. CO F I A M , Era M . CC-. X U V I . decimotçrth d}^ 
Decembrti. E t Ego Rex Aldefonfus regnans in CaííelU, 'Ct Tol-eto^hanc Çartaw^uarq 
fieri iujíi, mam propria roboróle t confirmo. 
S I G N V M A E D E f O N S I ^ ^ G I S C À S T E L L A E , 
Gonzaluus RodericiyMpordlimfy Çfffh Xtgfy 




cwf, .SueriusTeiM, fpfifi' 
ç%nf* Guillielmus Gçnzalttíf tonf. 
Cpnf. Garfias Rodericiy MerWuS-R egh tnQetft. cc'fl 
p ç v m i m DomtykhKe^if Nptaritii, Abbas M l i s Glett^'Dtytcf G*rji*vxif lmf Chan-? 
cçlUriOifcrikifeciff 
Petras Abulenfit Bps, 
Vonzalms Secouunfis Epŝ  
Jlodericus Seguntinus Ep$y < 
loapnes Calagarritams EpS^ 
Çarfias.Burgenfts Eps, 
^rifius PUccntinus Eps^ 
TellitiS Palentinas cleã#S) 
JRQdericus Oxomenfis eleãuS% 
.̂Garfias ComhenÇts eleclus 
confix Didacas Lupi de Par^ 
tonf. Rodcricus Didaçi^ 
ttnf* Rodçrtcus Roderick 
çonfi ^Ferr^ndm, Garfi#% 
tènfi Nufyus Pejriy 
cvnf. Gompius Petri^ 
Laman nuertros Ciudada^ 
nos à cfte priuilcgio dela 
Jíolfilla-t porque antiguaniçnre 
anduuo guardado en vna bol-
fa, como reficTcn los antiguos. 
Eftc ? y todos los demás pnui-
Jcgiosefl.ançonfirniadpsppr^o-
dos los Keyes fuceffores. Cp.-
.noceíe por el qunn eftendkla 
jurifdicion 5 y tierra à tenidg 
nueílra Ciudad , dcípues, y aui) 
antes d^ Ai reftauradon: y co-
mo incluía el Real de JVIança* 
nar^Si y,otros tres tantos mas» 
llegando tan cerca dç Toledo/ 
y poblando quantos pueblos» 
ô colonias permanecen hoi en 
toda eíHt Cdnpaña : y muchos 
queácppÍRmido el tienpo. ' 
Nucílro ObiTpp.y fnbildcf 
i j & Hidoria de Seáõuía. 
«uian conprado â Blas Miguel dociencos y once ( í e g u n d Cà- Àno 
tie Auila.y Vrrcjafumuger^vn tàlogo citado'de nuettrosObif-i a i r. 
pueblononbíadoLuguii]as(jun pos ) murió el Obifpo Doa 
to a Mojados, donde hoi folo Gonçalo sfucediendo Don Ge-
permanece vnahermica con no- rardo(vnicohaftahoi)deftenon 
bre denaeftra Señora de Lngui- bre. 
lias) en mil y feifcientos ma- X L 
rauedis. Y confirmó el Rey la ir^Oreílet ienporefieren nuef 
rõpraeftandoenPeñafielentre- J . tras Hiftorias las fábricas 
Año cedeMarçode mil ydocientos del Monañerio delas Huelgas, 
* 2,09* ynueue años, como conftadel y Hofpital Real de la Ciudad 
inftrumento , que autorizado* de Burgos ; a ia qual hizo el 
con los mifmosconfirmadores Rey cabeça, y catnata de Cai-
que el antecedente ,fe guarda tilla, como eícríue Don Lucas 
en el Atchiüo CatrcdaL De a- de T u i : preeminencia que haí-
qui( fegunhueftfas Hiftorias) ta hoipérmanece:áuiendoíeol-
partio el Rey àGuiena en Frair- uidado la de Eftremadura, qu6 
cia, con intento de apaciguar gozaua nucítra Ciudad,deque 
los Inglefes, y Francefès, que folo àn quedado nonbrcy pin-
eftauan en amias 5 mas fin cun- tura. Tanbien fuíidaua nueñro 
plirlejboluio à CaftiIIa5amena' Rey la Vniuerfidad de Palen-
zada délos Moros. cia, aunqüe Pofeuirio , y Mi-
-Año En dos de Febrero del ano fi- dendorpio la atribuyen à Don 
,1 2,1 o. guíente mil y docientos y diez, AlonfoRey deLeon^concedien 
nueftro Obifpo (Don Gonçalo) dofela al Caftellano Don Lu-
concedio alos nueuos Religio- cas de Tui > eferitor de aquel 
fos Trinitarios vna carta de con- tienpo,y Leonés de Patria, y 
fraternidad , con muchos in- afeáro. La Reyna Doña Beren-
dultos» yreconniendacionespa guela habitaua en nueftra Cití-
ra todo fu Obifpado ; lá quâl dad,como patria fuya, aparta-
original permanece en el Archi- da del Rey de Leon : auiendo-
uo de la Trinidad de Burgos, fe declarado en Roma el ma-
El Rey eftando en la villa de trimonio pot inuàlido, por eí 
Cuellar en once de lulio la dio parentefeo no difpenfado , co-
çl apeo de fu tierra , y jurifdi- modexamos cfcrito- El Rey fú 
cion: el qual original fe guar- Padre, confederado con; los ve-
da, y erhos vifto t n la arca de zinos , difponia guerra pode-* 
piedra de Santa Marina, Archi- fofa contra los Moros: \cuyú 
uo de aquella villa.; Año mil y Capitán Mahomat , uonbrado • 
el 
Hiftória(JeSegoüia.Gap.XIX. 
tí V e r à e i d L cafo porei colordel co de Roma deinprtrar dclPa 
575 
turbante que traia,preciando-
fe de pariente de Mahoma, cdn 
vitima refolucion , y esfuerçò 
pafsò a Efpañi con todo el po-
der de Africa.Y auiendo el Prin-
cipe Don Fernando tálado las 
canpañas de Baeça, Andujar, y 
Xaên, boluio à Talabera, don-
de le efperâuafu Padre con gen-
re, y deíTeos de palear con los 
Africanos, que apretauanà Sal-
uacierra. Detuuole el hijo con 
adtiercenda de noauenturarcti 
tan pequeña enpreíTâ los focó-
íros que feeíperáuaii de Nauâ-
rra, Aragon , y Francia. Con 
jpa ¡á Cruzada para eílá guerra 
y auerla predicado en Iiaiia, y 
y Francia con ŝ ran efedò. 
§. " x n . 
L Rey ( eon liante contri 
^ tamo dolor) proíiguio lá 
cnpreíTa ^ conuocahdo Cortes 
en Toledo para diíponér los á-
paratos >y eíperár las gentes prd 
pias, y 'confederadas : qüe al 
principio dd año íiguiente mil Anò 
y docientos y doce concurrid: í i í i \ 
ron tan humeroías > que algü-
hos de nueftros eferitoteseícri-
ueii > qué los éñrangeros fue-
ron cien nlil infantes , y docb 
.xa 
eílo boluieron Padre, y hijo nlil cauallos: y quien meíioái 
juntos à Madrid 5 dotide con- dize que los infantes fúcroñ cirí-
currieron las ReynasDoña Leo 
nor ,y Doña Dcrénguela ¿-tárt-
bienMadre, y hija,que como 
diximos, y íefiere lá GcneraU 
cftaua tú nueftra Ciudad. En-
fermó alíi el Priftcipê : y tna* 
rio Viernês catotcé de Otubré 
defte año $ coii lagrimas * y que-
branto común , por fu poca 
edad, y muchás efperaíiças;paií 
ticularmente en nueftrâ/Eflre-
madura, donde efa tiernamen-
íe amado , como la Coronicé 
General aduierte . Fue licua-
do a fepuítár eín el nueuo Corí-
uento^ de lás Huelgas de Bur-
gos , aconpañado de la Réyna 
Doña Berengucla,fü hernlaná,-
y Don Rodrigo Ximenez Ar-; 
çobifpo de Toledo* recien buel 
quenta mil 5y los cauallos diei 
mil : y ¿jue todòà íe alojarotí 
en las huertas, y cánpòs arrf- : 
mados a Toledo. 
Dorí Tedfo, Rey dé Afagorr^ 
llego con veiiice mü infantes, 
•y trestxiii y Quinientos CauaUoS; 
La pága del exercito era eíntó 
íuddos aí infante cada dia,'y. 
veinte à eada tàuallcro j gaftd 
efcefsiuó¿ íiñ lás niuehas joyas, 
y prefeas, que el Rey daua a loà 
íríncipe^»y Capitanes; 
Tanta gehte, y dinefb dáuá 
cntonéeá vñá fola parte de Ef-
paña, que eferiue el Afçobifpd 
Don Rodrigo ^ que los carros 
de vagáje eranfefenta miUyl t f 
acredita la grandeza del exer-r ~ 
eito- r 
P 4 f Xílí; 
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j j . X I I I , Jos Capitanes : <]uç juntos cn 
Omcnçò lagcntc a mar- coníejo fchallauan confufos, y 
_ char en veinte y vno dc atajadosiquando vn ruiUcoba-
lunio. LaauaHguardiallcuauan quero, que algunos nobran Mar 
los eftrangeros : y por Capitán tin Aiaja.-y otros fundándole en 
àOot i Diego dc Haro , gene- latradicion.afirmanqusfucSan 
jal del exercito. Seguia el de Iíidro,Santoy Patron de la Real 
Aragon con fu gente : y la re- Villa de Madrid , moflrandofe 
taguardia el Rey Don Alonfo practico en aquellas aíperc^a?, 
con las gentes de Caftilla , y prometió palio íeguro. Y feguir 
.jiucftraEftcmadyra^cnqueiuan do de Don 13iego de Haro, y 
catorce mil cauallos, y quanta Don Garcia Romero > Capitán 
gente auia en. anbas Froain- Aragonés, y íus cíquadras poc 
cias, para tomar armas» Ai ter- veredas, y crochas muiociil-? 
cero día los cftrangcros de la tas.cunplio lo prometido : y ( i - : 
atianguardia tomaron â Mala- guiendo el exercito.quando el 
tgòn,paíTando à Calatrauajque enemigo pensó que buia, (cha-
fe .dio àpartido:y fobrefaquear lio en lacunbre del monte> íe~ 
el pueblo , y degollar los tçn- ñor dç vna llanura > que nou-r 
didos , fe amotinaron los ef- brada las Nmasde lolofkydio 
trangeros, boluiendofc a fus tic» nonbre à efla gran v itoria. 
ms . Efte motin , y mengua §. XI1IÍ. 
del exercito íupo el enemigo, 1^\C)S diasdeícansó el exer̂  
que en laen eítaua dudoío de cito,peníando el enemi^ 
dar la batalla. Yfabiendolare- go que acobardam 5 pero alter-r 
tirada de los -cftrangeros, (alio cero, que fue Lunes diez y fei$; 
â canpaña , íeguro;( a fu pare- de lu l io , ordenadas las hazcs?> 
cer) de la vitoria; afsi difpone Don Diego de Haro en la a-f 
Dios fus fauores. Paísô nueftro uanguardia: Don Gonçalo Nu-
exercito à Alarcos, donde lie- ñez de L^ra"enel bat^llon;ymi 
go Don Sancho Rey de Ñaua- la retaguardia el Rey de Cañi-
rra«on fus gentes, fupliendo Ja Jla; 5 Ikuando el Aragonés ch 
fnengua<Jeloseftrangeros-.que- cuerno: yzquierno 5 y el dere--
dando el exercito Efpañol vni- cho el Nauarro coalas cfqua-» 
•fowttc; parte fin duda grande de dras de nueítra Ciudad, Auin 
tan gran vitoria. Porque auien* l,a , 7 Medina del Canpo : en* 
do el enemigo ocupado los paíi qiflicron al amaneceralenemi-' 
fos , efpçraron todo? confian- go , que efperaua con el exer-
ces al efpediente qtiç tomauai^ ci tomayor 5 quç jiafta aofany 
. ,aviílo 
- í 
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àviftònucflrn lí ípaña; tanto que Idcanpana dóçiçntosmilçadàuè 
ningún deritor 1c. ¿dado nume- rcsdcMoros^quç al artUnecetà-
ro.Qualcjuicradc los ço,nbaciçn tcàlorizaúana Europa?ifOauiÇv 
tes conocia que Europa , y Afri- do muerto hiasde Vçintç y çu\* 
caacendian al íuceflb de can grã çu Chriílianos. 
batalla, l'orfiauaal principióla | . XV. 
mudiedunbre contra cl valor,y Vien juzgara que hurn^' 
viendo Alfonfo fus primerosef- V ^ n o s braços pudieÍTeh eí| 
quadrone.sarremolinados,y mal tanpocàs horasacabartantas vir 
¿onftantes,dixo con vitima refo das.pues ino pudp hpeftrp exer* 
lucional ArçobiípoDonRodri- cito quemaren dos dias las haí-
go,queleacónpáñaua: .Jrfofôf- tasdelãças,y faetasddénemigo? 
pOyjoy vos aqui emos dé mòrtr. Eldefpojo particularfüepremia 
y anirúofocLPreladorèfpondio; del valor de cadavno.La tiçhda» 
dqmvencçreis fe nor. La grande y menáge deÍRey Morofediero 
vniondd exercito Chriftianorc alosde Aragon^y NaUarra:'que-
paroeftcpriméro^ypeligrofodef dando al CafteJlano la gloría^ y 
caimiento? acometiendo todqs icnonbre delniayor Capitán dé 
con tanto inpetu,quc començá- Europa.El qual eícrjuioíu^go 
do a arrancar a los ehcmigds de Pohtificc . Inocçncio Tercero 
fuseftancias,donde forcalecidós íuccííbde tan gran Vitoria-, cele* 
efperauári, íe dio principio a Ia brada en la Chriftiándád coíji 
niayor vitoria que à gòzàdb la íolehesalegrias /yfcnhufcftraEi^ 
¡Chriftiándád.El Rey de Ñauará jteña éph ficftâàníucríàtiatliiiiT* 
conlaseíquádrásdé nueftra Ciü paodiádiezy íeis de Julio,non-** 
dàd,ÁúiIa,y Mfcdiñá> ¿Oniodíxi prada TrmnfodeUCru^Cobx^ 
mos,roñpio el palenque > donde el exercito vencedor los pueblo^ 
j-odeado de cadenas j y Valientes dcFerrahBilches^anosiTolora-i 
JMóroseftaua fu general 5 que á- y las Ciudades de Baeça, y Vbcr 
confejado dé fu hemiario ,0(10 da.Yíi pòir los ardientes galores? 
queès mascierto)de fupeligroj no começara a£nfermar el exerr 
¡con íolos quatro de a çauallo hu tito.fé püdo reftaurar toda Eípa 
yóaBáeçâ:y no paro hafta Afri- na.DefpedidosíosRçyesde Ara^ 
ça. Don Domingo Pafcuál con gon,y Nauarrà5entroeí CaílelU 
la Cruz Primacial del ArcpbifpO no en Toledo con folehetriun-
déToledo,enlo ardiente del cõ- fo,quedándolos Chriftianos dç 
fliéVo entro por todo el exerdto Efpaña ricos dé defpojosiy efcla-
ene.migà, yíàíió fin herida. Eá uoSMoros.Prbfiguieridolayitcf ^ñ^" 
.finantes de anochecer cubrian ria d año figuicntemily^P^^ ^ Í J# 
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•tos y treze fe ganaron algunos fuclo común de Europa, Füefc*-
pucblos^ aunque la habrey mor pultadoenel iMonañerio de las 
tandad(quefueron grandes) cf- Huelgas,fundación íuya:afsif-
toruarêmayorcscfcétos.Nuef- tiedolaRcynafu muger.y hijos, 
troRcy^quicnfusgrandeshaza muchos ricos honbres,y Freía-
ñas auiã hecho arbitro de la paz, dos5y entre ellos nucílroObifpo 
y guerra.no íblo de Efpañaspero Don Gerardo.como refiere el Ar 
tic Inglaterra, y Fr5cia¡,dcffeaua çobifpo Don Rodrigo, que co-
concordar aquellos dos Reyes, inoPatriarcacelebròlosfunera* 
y con eíTeimetollegoà Burgos. les.LaRe}'naviuda5oprimidadcI 
Pero interuiníendoocafion for dolor, murió à veinte y cinco 
cofa de verfe con Don Alonfo dias, aconpañando, amantifsi-
• Segundo, Rey de Portugal, fu mac5forte,áfu marido en vida» 
Iiierno5marido de Doña Vrraca muerte, y fepulcro-
fuhiia,enfermc>enGuticrreMu ^ ^ M, & R 
ñoz3aldcadeArcualo. Agrauan- ^ ' J 
dofe la enfermedadjotorgò tefta C A P I T V L O XX. 
mento^nonbrando teftamenta- R Do„ Enrique primero yy Gi 
nos a Don Rodrigo Arçobífpo mU€rte 
deToledo.yàDonTello Obif- *Ima9jto¿sdelRejDanFern2 
po de Palencia,y a la Condela do Santo 
Doña Mêcia5Abadefa(aIprefen r + n * r J m , , r A , i i * R A Santo DommzofmdaelConuen 
tc)deSan Andres del Arroyo, y a ^ i / ^ 
Don Gonçalo Rodríguez Ma- -ni j en, T̂ ~T> J * 
. *j , ... ^ klArçobifpouoRodriqonmer yordomodelmiímo Rey. Afsi - / Â / J J o • ' n i . A ' naelObífpádode Seçouta. conltadevninítrumentoqueau A/ • J I ^ * ~/ r . , ^ , , . " . . JNottcta del Comento de San 
tonzado íe guarda en el Archuio r- n 
Obifpal .ConfeííofeluegOíVre- T> ' T I \ r T \ ~ T> 
/ , - ^ DonLopedeHaro,yDoBernaf 
cibidoslos Sacramentos Santos > n J ¿í„« ' , ,7.v . • r doO&tfposdeòefoma. iie V i anco,y Eftrc-ma vncion} fe 1 Jr ^ 
ofreció ala muerte co el mifmo f. 1. 
Valor,queáuia gouernadola vi- Vcedioen los Reynos 
da cinquenta y nueueaños me- i | ^ ^ d Don Enrique fu hijo 
hos treinta y feis dias: y de Coro en edad ã once a ñ o s 
naloscinquêritay féis^n feis de ^ & m * cneomedado por/ug 
OtubrcsfíefladeSamaFeVirgê5 padres â Ja Reyna Doña Reren-
fiendo fu muerte vida de los ene guela fu hermana. En diez y 
migos del nonbre Chriítiano, òcho de Dkienbre trocó à 
orfanidaddefusRc^os.y dcfcã aucftroObifpo Don Gerardo,^ 
fu Ca* 
i í t o n á d e ^ e g o ü í a . v ^ a p . 
fa Cabildo,la villa de Frcfno que blo entre Illcfcas, y Toledo, 
íu padre ¡es auiadado,por vein te Corsita el canbfo del inftru-
y ugadas de tierra defino y vez» mento figuiete que original per-
ca vna heredad de Magà i^pue - maneceen el ArchiuoÜbiípaL 
Eligiófà loca, ¿r cúrum PrxUtos tanto d'enoiiusj>:js donxtionéus comcnlt adernar}, 
quinto mtfericôrdiofias eorittnfujfrdgifi famwi Regis fpenttur misericordia vbune 
ri, Ea propter ego H enricas ¡Dei gr a thy Rex CafltíU & 7 ole ti btncjvaorttm iwt*-
tnerabUium non immeruo me mor exiftemy.qu& wiiri Pater wests Rex Dominas .-Jldi join's, 
boftx merüori&ycuitts anima reqttiefcat h Pacefiwper ewitdii íiHigcnter^eias animópt odef 
fe defideransfyontanea voluntase Deô et Ecelcjidfatiãnt Marta Catbiedralis Sh L O F I t N~ 
SISjétvohis Domno G I R A L D O eiafdtm Eeckji* inJt anti Ej/ifcofo.ct vejlvis ¡¡-.cu'fortius 
vniuerfis paratím duxi munufeulum ojferendum. Dono itaque vobis^et cona ¿lo k¿rcd¡tateiit 
fufficiententad vigtnti iuga boum ad anñi vicèm in ferm mea de Magan^ro lOmniutatio-
He vtLla illiuSy qua disitur FR ESNOy quampater mens "jobis leghterAtyi't Htaxn ture here-
ditario in Aternum habeatis.Siqttts vero ¿ye. Facia cartaapud Burgos^ E r a M . C C . L I I . dé 
fimo eclauo dtcDecembrts.Et ego PrúdUliiS R c x E N R I C ngnansin C aft ella jet lote-
tfyhane Cartam^quamficriinjsi-.mañupropria roborólet confirme* 
S i G N V M H E N R I C T R E G I S GsIS T E L L A E . 
Gonçduus RodericitMaÍordomm Curix Regís 
Aliiarus Nutiij Alferiz RcgiSj 
kbdevlcits Toletana fedis Arcbieps, Comes Vóminut Fcrranduii 
HiÇpitmarum Primas^ 
Tellíus Paleminus Eps^ 
Joannes Calagurritanus Epst 
RoderíeHS Scgttniinus EfSj 
Melendus Oxornenjis Ejis^ 
Dominicus /íbrtlenjis EpS^ ¡ 
Mauritius Burgenjis eicfla^ 
Vomhicus Plaeentims eleBus^ 
íonf. Rodericks Diâach 
cottf. Lupas Dldach 
eonf. Rodericus RôãèrUi 
confi. GuilUlmti's Gonyalúl, 
íonf. Guiliielmas Petrif 













EuaÜdo el Rey el contrato 
conaFsiñencia,y cõfejode 
Ia Reyna fu hermana en diez y 
ocho dcEnero del año figuientc 
mi l y docientos y quinze enla 
mifma Ciudad de Burgos don-
^ z 1 ̂ 'defccelebrauan Cortes. 
En las qualesDon AÍuaro.Do 
pernando.yDon Gonçalo deLa 
ía, hijos del Conde Dô Ñuño de 
Lara con anbicion cautelofaco-
meçarõ â defacreditar 3 que Rey, 
y R e y n ò eíiuuieíferienpoder,)^ 
gouiernodemuger: esforçando 
la plática fus parciales, que eran 
muchos. El Arçobifpo Don Ro-
drigp(comunicado el negocioj 
con fu mucha autoridad , y pfü-
dtínciadeshizó la trama, aunque 
paftiendo en breuc cõ otros Pré-
ladcsde CaRilla al Concilio I à-
teraneiife terccro5que celcbraua 
Inocencio Tercero, boluicron 
los Larasàfupretenfioníy auieíi 
do ganado por coheches a^n 
Garci 
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tSató L"orcn,cio mimfttode Ia nâàRodrígo Gonçalez cleVaU 
Kc.yna>iapçrfuadto conueñiaq 
t i Rey viuietTe entre Caualleros 
típcnmctados'cn paz> y guerra: 
quedando ellos Con el cuidado: 
y fu Alteza'fuperintendcnce.y ft 
ñora del gouierno^ en elíofsie-
go quedeíreaua5cõ querenun* 
d ò b tutoria en DonAluato^l 
mayor délos hermanos. El qual 
âlpuntojqititàda la màícaraàfu 
anbícron^ipartoal Rey de la con 
paflia, y confejos de fu hermana, 
trayendolcde Burgos â uueftra 
Eftfemadura: cuyos puebíos irri 
tados de fus tyramasje obligaro 
preño à pafar los puertos. ,Filan-
do en Maqueda prendió vn hon 
bre que la Reyna(arrepentida tar 
de?y cuidadofa (icnpre)enbiaua 
à faber de la falud, y íuceííos del 
Rey fu hermano. Falfeô Don Al-
uarovnas cartas de la Reyna pa-
raconfi dentes fuyos ^fcriuiédo 
en diasque co veneno mataílea 
alRey^y para dar fuerças al enga-
ñ o q u i t a r l a s à la verdad hizo 
ahorcar al menfagero inocente» 
Pero el foberano inpulfo de la 
verdad,y credito grade delaRey-
nacõtraílando alengaño,aItera-
; ron el pueblo.y comsrea de mo-
do que le mataràns fino efeapara 
huyêdoà Huefécon el Rey: que 
de fecrero aniso â íu hermana 
; quanto defleaua apartarfe de a-
quel tyrano,y boluçràfu conpa-
nía. §. IU. ' 
f Aeflos tratos enbiò la Rey 
Uerdcquedercubierto fue pre-
ío,y remitido al Caftillo de Alat 
cóñ,finatreuerfe àdarle muerte, 
por no añadir odio alos pafados. 
Para diuertir al Rey le casó con 
prifa,y íinedad.nidifpenfacion,-
conDoña Mafalda", Infanta de 
Portugal, fu parienta en grado 
prohibido. Auisò Doña Beren-
guela ál P^pa^ue declaró el ma-
trimonio porinuálido-y DonAl 
uarOidefuanecidoJe pretédipp'a 
raficon dcfdeñofo defpreciode 
lalnfanta^quebuelcaà Portugal 
murió en íanto recogimiauo. 
Boluioel Condecen el Rey âVvt 
lladolid.donde en veinte de No* 
uienbre defteaño( 1215.) pro-
nunció) 0 hizo pronunciar fente 
cia en vn pleito entre nueílro 
Obiípo DonGerardo,y fusvaíTi 
llos^dela villa de Mojados/obre 
jurifdicion,}' tributos. 
Al principio del año figuiente 
mil y docientosy diezy feis>fa-
hiendo que muchos feñoresdel 
Reyno fe auian quejado a la Rey 
riade la renunçiacioí);y pediã re 
medio: començô â períeguirlòs 
con armaŝ y cautelas: y íedeíudr 
gonçôà decretar^que la Rey ría 
íálieíTedel Reyno. Laqualco'n 
valerofa paciecia fe retiró a la for 
raleza de Autillo entre Falencia, 
y Carrion , donde eftuuo haíía 
íjue eftando el Rey en Paíenciá, 
apofentado en las cafas dc lObif-
po3iugando en el patio cõ otros 
defu 
A ñ o 
z 1 6i 
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de fú edad, cajo vna teja, y dan-
dole en la cabeça murió â on-
, _ ce dias, Martes feis de lunio 
•Año ¿c mii y dociencos y diez y fie* 
1 2 17- te años. 
Sabiendo Ia Reyna Tu en-
fermedad antes cjuc muricf— 
fe enbio a Don Lope de Ha* 
r o , y à Don Gonçalo Ruiz Gi-
ron a pedir al Rey Don Alon-
fo de Leon, que eftaua en To-
ro, al Principe Don Fernando 
fu hijo, con pretefto de que la 
aísifticíTe contra las demafias del 
Conde Don Aluaro ; el qual 
ocultando la muerte del Rey* 
para difponcr fus tramas, hizo 
licuar el cuerpo a Tariego. 
$. I I I I . 
*N cftoslances llego el Pfín-
cipe Don Fernando à Au-
ti l lo; y publicada la muerte de 
Enrique , partieron madre , y 
hijo a Paíencia : cuyo Obifpo 
Don Tello los recibió con pro-
cefsion, y alegrias. Quifiera la 
Reyna reduzir con prudencia 
a Don Aluaro , que foberuio 
ofsò pedir la tutela deFernando: 
y dándole a entender que pade-
cer vn engaño es de ánimos no-
bles? y fugetarfe a dos aferia de 
ignorantes : paíTaron à Valla-
dolid: de alli a nueftra Ciudad, 
donde la Reyna queria coronar-
fe, como en Patria íuya: y don-
de como en Metrópoli, fe jun-; 
;ouia.Cap.XX- isi 
tauan los principales de Eftre-
xnadura: en cuyos pueblos te-
nia Don Aluaro grangeados mu 
chos confidentes. 
Llegando àCoca , hallaron 
las puertas de la villa cerradas: 
paíTaron a vna Aldea, nonbra-
da hafta-hoi Santiufte. Alli tu-
uieron auifo que la parcialidad 
de Don Aluaro preualecia tan-
to , que parecia peligrofo paf* 
far adelante. 
Tanbien llego auifo,queDQn 
Sancho , hermano del Leonés, 
con poderoíb exercito fe enca-
minaua à Valladolid , donde 
boluieron aprefurados,cnbian-
do la Rcynamenfagcros a nuef-
tra Ciudad ,que por fu parte, y 
de la junta enbiaron Comifia* 
rios a befar la mano , y dar [x 
obediencia a la Reyna > que c)i 
Ia plaça del Mercado de Valla-
dolid fue coronada Reyna pro-
pietaria de Cartilla. Y paflan* 
do ala Jglefiadc Santa María 
renunció la corona en fu hijp 
Don Fernando de diez y fíete 
años , con aplaufo perpetuo de 
los figlos , y alegria común de 
los Reynos, que del valor, gra-
cia, y afpeíto de aquel Princi-
pe efpcrauan todo lo que fue. 
§. V . 
POrque fe publicauaque el Rey de Leon feguia fu exer-
cito , mandó la Reyna a Igs 
T 
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Gbifpostk Burgtfs, yAailafucf^ Sentido el Rtydcftafcfpucftá, 
fen a proponer^ dc fu parte: pafsò con íu gente àBurgos:} ha. 
Que mingada la fusion confi- Handolafortificada,boluiotala-
derafft los fines de taft mjup dé la tierra de Cañpos à Leon. 
hierra: pues erainjafto preten- Los Reyes (madre y hijo) al: Añd 
üér cm título de dote el Rejno dt principio del año mil y daaen- l z l . 
iwuçer , cuyo marido waw* po- tos y diez y ocho pallaron à Pa-
3dô[er.Mo(lra(íe<val<!rde Rey, ícnciawJondc llegaron copíofas, 
yfine&adeefpofo en fauorecer al y lucidas cfquadras de nueftra 
fajo-atéfdoenía-Men* fe ,y amor Ciudad^ Auila,)' de mas pueblos 
de aqWl matrimonio. Tfuespor de Eftremadura: eon que íc puÍQ 
derecho diurno , y-hufoano dé- cerco àMuñón,en tanto quela 
kiianlòs Padres.'grmgear far a Rcyna,aconpañadade los-Obif-
4os hijos ¿no fe déMafè aventajar pos de Burgos, y PalcnciaJIcuò 
en eftode vna müger \ m aman- el cuerpo de fu hermano-, (que 
xúla§e la gloria'-de- fii non- aáfecfliauaporfepukar enh.tifa-
ír<?,' intentando quitar a fn hip Riado.cn Taridgo) a dar íepulrií-
ios Reynos que fu madfe le a- raen l.as Huelgas dc Burgos. Y 
•üia dado. < boluiendo à Muñón? que ya fe 
Tanras fuertes razones átro- auía rendido, palTaron a rendir 
pelloeideíTeoinpétüofodeRcy- à Lerma, y Lara, pueblos de 
nar?líegandoeiRey con fu exeis Don Aluaro : y rendidos paíTa-
ciro á Laguniüa, vna legua dc ron à Burgos, donde fueron rje-
' Valladolid^edondcenbioàdc. cibidos con folene procefsion* 
¿ir a la Reyna con Don Alonfo y alegria. 
^cMczi.Qm Jigujlaua Muer à V I . 
'wda conjugal, alcançaria dif T**Rai Potai-ngo de -Guz-man̂  
'fenfacionpara el mátrÍMOMo:y « 1 / iluftre^EfpañoU y -Sannfsi-
yopfendo anhos los Reynos de mo Patriarca,íiandadá la Or-
^ÇÀptlia.y Leony quedarían para den de Predicadores, confirma* 
Fernando. A lo qual refpondio da por Honorio Tercero en 22 , 
'ícnttzvQm fièndo los hijos el fin de Dizienbre 4cf i z i 6 . años> 
mas hmefiodeímatHmonmqmS boluio à fundar Conuentos eni 
por Reynarferfeguia los pro- £fpaña-,fu Patria,cite año aiií 
creados en fe ¡y vnion dematn- 'ydocientos y idi.cz 7 ocho, etí 
momo ju(io, tnojtraua cafarfe -que vanueRra;Hi:ftoria,fegunk 
mas con la corona, que con ella; "masaiíeriguadaCronalogiá.Lte 
y afsi no permitiefe -Dios q̂ e ç o a Burgos i ¿onde aun cña-
folwefe mas a pecar. ua cl Rey, à guien prefento íá» 
Bulas 
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bulas de'confíraiacion, y pidió y cxcplo íà!ia el Santo a pre-
licencia para fundaren íusRey- dicar à vn íiicio en el ir*iínio 
nos ,7 alcançada 3 vino à nuef- valle íobre el rio ,diftantedcla 
tra Ciudad. Conjeturas cene- cueua trecientos pafTos al Po, 
mos, no mal fandadas , deque niente: donde la deuocion de 
efh venida no fue acafo 5 íino nueñros Ciudadanos labro vna 
caufadade correfpondencia con hernuta en recuerdo deíle fuceC-
los Canónigos Premonfknfes fos)yaduocaciõdeSâtoDomin-
de San Norberto;que (como go. Permanecia entonces en to 
daxamoseferito ) auían venido do aquel valle gran parte de la 
afundar en nueftra Ciudad deí- población baxa de nueílraCiu-
deelConuentodelaVid,donde dad, como dexamos aduertido» 
el Santo(fegan tradición,)'cof- y prouaremos adelante ; pues 
tunbre de aquel tienpo ) paisò à eí'tar como aora 3 fe confor- -
algunos años de fu primera e- maranmal en acudir àfitiotaa , 
dad,yeníeflançaròpor lome- defacomodado el zelo feruo- . 
nos comunicó mucho, fiendo roío del predicador, y la t ib ie^ 
Canónigo enOfnUvHofpedofe de los oyentes, 
al principio eñ ^na cafa parti • ^ V I L 
cular rydsfpues hallando a pro* TT LcgóelSantoánneflraCiu, 
pófito,paralaafperezaquepro- 1 ^dad quando fu canpaña ef-
feíTaua, vna cueua entre vnos taua tan falta deagua^quefalle-, 
peñaícos, cubiertosde bofeaje, cian los frutos , y pcligrauíi la 
entre lo profundo del rio > y la falud. En vno de fus prirncros 
altura de la Ciudad, efpüeííos íérnionesconfolandoal pneblo 
alfriodelNortcrcnouòalli fus afligido , prometió (en nonbre 
.àfperas difciplinas, efmaltando del cielo J hartura de agua ( in- , 
lacueuaconfufangre, que per- pofsibleal juizio humano 5 por 
maneeioen milagrofa freícnra las contrarias feñales > y ferem-
haíla el tienpo de nueílros Pa- dad del cielo). Mas elfupremo 
dresj con fuma rcuerencia de Autor de la naturaleza defenpe-
nueftros Ciudadanos. Y lo go- ñolapromefíade fufíelminiliro 
zaramos hoi^fi la inaduerten- tan preílo^ liberaUque los oyen 
ciadevn Prelado novbiera ef- tes de aquel mifmoíermon5cf-
curecido tan venerable reli- toruados del âgua^à penas podia 
quia5por enlucir cueua^y Ca- paífarà fuscaías. En el principia 
pilla.\desIunbramieto,quecaf- de otro fermon llegó con muef-
tigaron los fuperiores con fe- tras de prifa vn correo con defv 
ueridad. Con eña difpoficion, pachos del Rey al Confiñori^; 
Q_z o Con-
íS^ • HiftòriadeSêgouia. Cap. X X . 
ó . Concejo ( como entonces entre ellos el Santo FraiDomm* 
liablaaaii) que todo auia con-- go Muñoz : cuya fanra vida cf-
cturidoai-(ermon/ybien mere- criuireonos en nueftros claros 
cia elpredicadortanto coCaríb. varones:fundadosenla cucuade 
Apactaroníe àver el deípacho:. íurccogimientOjIglcfia,)' Con-, 
y vÍílo5Començò cl Santo, di- uento,conaduocacionde Santa 
mcndoiQite pues y¿t [ M a n í a Craz:aunque pequeñoentõees, 
mlmtadlídíLey humano>y ten- primiciasdefta gran Religion en 
forakerajtijto oyefen con aten- Efpaña:y que como tal goza haf-
tion la palabra del Rev dtmnoy ta hoi primer aísiento,y voto eir 
tierno. Enfadado de can dií- fas Capítulos5partió c-1 Santoà 
cretasp-nlabrasjvnodélosprinci- Madrid : dexô por Prelado del 
palesjdixocon inpio deídèn, y nueuoConuentoà Frai Corba* 
vozaka: No feria malo queefte iàn, que murió a pocos dias, con 
charlatan nos titmefie aqm ga f- nonbre3y feñales de Santo > Sus 
tando cl dia, y . ocupándonosla reliquiasfe veneran hoi, cqloca» 
hwa de comerY con defprecio, das en alto en la capilla mayoc 
y alboroto ronpio -porla gen-te, al iado del Evangelio , íobre la 
y pueítoácauallofefucSemido puerta de la Sácriftiá, con vna 
el zelofo predicador del deíacato reja dorada, y efía inícripcion; 
k la palabraEuangelica,dixo con jdqm ejtan las Reliquias de mu* 
efpiritu profético: E l Çe W , co- chos Santos, y el cuerpo de San-
mo veis y defprecia ndo la predio Corbalan , conpanero de Sanity 
cacion del Euangelio 5 mas no Domingo.que murió en e¡Va ca{k 
fafar a el ano,que no le quiten la año mil y docteniosydte^y ochoi 
'vidayyla cafa fuerte que labra conprouacion bañante de qua 
elmtfmo que le hade matar :co- efteaño fue la venida del Santo, 
motodofucedio,muriendo a fu El qual de mas de la dotrina* 
lado vn hijo^ vn-fobrino,como exenplo, y dicipulos q dexaua ea 
eferiue Gerardo Lcmouicenfe niíeftra Ciudad, dexô vna tunica 
cfcricorcafideñemifmotienpo:: (ó camifa)de eílanieña tan afr 
pues comunico a los que comu-- petanque parece íílicio,a la huefi-
nicaron al Santo Patriarca. peda que le hofpedò al princi-
^ y j j j pió: guardóla en vn cofre con 
lo mas preciofo de fus joyas,y 
emediados en pocos dias encendiendoíc a pocos dias vn 
^muchos males ; y admi- fuego tan vehemente 5 qu;c 
tidosà la nueua Religion algu- abrasóla cafa,reíeruò, con apa-
ños de nueftros Ciudadanos, y riendas milagrofas, el edfr^ 
que 
HidoriadeSegoiiia. Cap.XX, iBy 
qfcguardauala tunica. La qual clObifpoauiainnouadocncISy 
vinodeípues de algunos añosa nodo.Y porque en las ceafuras 
poder de la Ilcyna Doña Maria auia dcíòrdenes , poniendo en-
de Meneies, mu perdei Rey Doa tredichoenla P arrcqui^) y au en 
Sancho elBrauotque ladexô,ccm toda ia vill3,por deudas que de-
otras reliquias» alConuento de uianperíbnas particulares?efta-
lasHuelgasdc Valladolid, fun- tuyò.queprimero fueífc defeo* 
dacion^y fcpultura fuya: donde mulgado el deudor.y nopagãdo 
hoi fe venera con mucha deuo* anueue dias/e pufiefle entredi-
cion. IX. dio en la Parroquia 5 para que 
VeftroObifpoDonGerat- cuitaíTcn aí defcomulgado: Yà 
doenvnSynodo que auia otros nueue dias de rebeldia íe 
celebrado en nueítra Ciudad (fin pufieífeen toda la villa, 
quefepamos año5ni día defla ce- De todo eflo fe cícriuierodos 
lcbracion)auia cargado tanto de cartas en pergamino , cortadas 
Houedades anbos citados Ecle- por A.B.C. Vnadcllas permaná-
fiaftico,/ fegíar,que alborotado ce en el Archiup Catredalcõqua 
codo elO'biípado fe pufo en plei- tro fellos de cera, y muchas Dig-
to.El Cabildojy Concejo de Pe- nidades ã Toledo^ Scgouia poií 
draça licuaron el pleito à Roma, teítigos; y entre ellos el celebra-» • 
dõde antes de comêçarfe, anbas do Domingo Pafcafio^oPafcuaI> 
partes conpronictierõ en juezes quelleuóla milagrofa CruzPn-
àrbitros.*y pronunciada la íen- macial/comodiximosjen laha-
tcncia/obreuino al Obiípo vna talla de las Nauís de Toloía. De 
larga enfermedad i juzgada de Pedraçapafsb el ArçobiípoàSe-
todos por fobrenaturai, y çaf- pulueda.-donde a tercero diaCy 
tigo del cielo, como cípreíTa- primerodelunio) quictóelCo* 
mente lodizcn inftrumetosau- cejo de aquella Vil la , inquieta 
tendeos defte íuceífo : priuan.- poria miíma noucdad:como 
dole tanbien del juizio: caufade tanbienconfta del ínftrumento 
que el PontificeHonorio Terce- original con tres fellos deccra> 
i o cometieífe cl gouierno de queeftâ en el mifmo Archiuo 
nueftro Obifpado al celebrado Cattedaí. 
Arçobifpode Toledo D.Rodri- §. X. 
go Ximenez: cl qual viniendo â TVfVeftra Reyna Doña Be-
* foífegar tanto defaíToíicgo , en J-^* rengúela * folicita de cafa* 
treinta de Mayo defte año, en la al Rey fu hijo .antes que fe de-̂  
.mifmavilla de Pedraça, foíTcgo mamíTcàilícitascõueríaciones, " 
anbos cítados,anulando quanto enbiô à Alemania à D. Mauricio 
O f f i -
iB6 HiíloriadeSegouia. Gap. XX. 
ObifpodcBurgos.con otros fe- Sanã& M a n a Regalts de Bur* 
•ñorcsipcdirlalnfantaDoñaBca gosjnanu propria me accwxicin 
triz:queícgundizccl Arçobifpo guío militan; tcrtia dte pofi 
1 Don Rodrigo, y nucftros hifto- Dominam BeatrtcemReginam, 
íiadoTcs.figuicndolcfuc hija de Philippiquondam Regis Roma-
FilipoEnpcrador de Alemania: mrumfiltam^duxt folemniterin 
'yloC'onprueuancfcrúurasaute- vxorem.No tiene confirmado-
; ticas de nucftros Archiuos 5 aun- res5porc]ue eflâ iníèrta en otra cõ 
tjaeen los hiftoriadorcs cftran- firmaciondcl Rey Don Alonío 
"gcTosno fe halla. DizeDonRo- íuhijosenSegouiaaño i z $ 6 . ; . 
• drigoque fe celebrare las bodas Enladatadeftcinftrumentofea-
Len Burgos dia de San Andres, a- juítae! principio de cftcRcy cnel 
uiendo d Rey armadofe a fimif- año diez yfietejy elarmarfecaua 
"•'mocauallcro dos dias antes. El llero.y cafaríc añodiez ynuene; 
Arçobifpo no feñaia año5 y Gari- Y que la Reyna Doña Beatriz fue 
bai,y Marianaeícriuen/cjueefto hijade Filipo Enperadorde Ale 
'fueañomilydociétos y veintes niania. XL 
rAño y verdaderamente fue año mil y "W OsnueuosRdigiofos Do-
l z jp^docientosydiezynueueíporque I ^ minicanos procedían ca-
en veinte y ocho de Enero dela- modicipulos de tal Mae(lro:y 
ño mil y docienros y veinte eftã- nueflros Ciudadanos les fauore-
do el Rey en nueflraCiudad con cian de modo3qiie mouio alPon 
fu madre*y con fu muger laR ey- tifice Romano,Honorio Terce-
na Doña Beatriz.y el JnfanteDo ro3a cdebrarle con Bula particu-
Alonío fu hermano, con firmo al lar3que original permanece en ef 
.Monafterio Ciftcrcienfe de So- te Conuento,dcfpachada en.Ro 
tos Aluos.yà Ricardo fu Abadei ma en veinte y tres dcMaxçodcf 
heredamiento que nueftroObif te año mil y docientos y veinte, 
po.Don Pedro Aagén les auiada Poreftárinpreífaen las hi florias 
doaño Í j j^.comoconfla dela de aquellaReligiõ,no la traslada^ 
tofífirmacionjque autorizada ef mos àqui,-aduirtiendo íoloquan 
'tàcTndAtchiuoObifpaljCuyada antiguasfonlaslimoíhasenniie 
tadizeafsi: ílraCiudad:masatenta fienpreà 
,. F á ã a Cana dpud S E G O * hazerbs^uea publicarlas; Pu;cs 
qmrito Kalend. Fe- auneftaeñuuooculta, y^oluida-
bruárij, E raM.CC. L . V i l L da,hafta que el agradecimiento 
Año anno mei íwtiorfowideli- delos fauorecidos publico fauor, 
12. zQCet> anno 5 ^m çl0 memoràtus y Bula.Cierto eSjquc la nobilifsi 
'Rex Ferrandm m 'Monafieria ma familia de los Contreras?y:fu 
pa-
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pnncnte mayor.Gafpat Gonca- §. X I I . 
JezdeContreras, fauoreciocan- A Clerecía dc ScpuIuccLlfc 
to los principiosdefta fundadô, J L ^ íentiamas injuriada dclS.y 
qnc en agradecimiento fe le die- nodo, que (como dcxanios eícrt' 
ron el Patronazgo,)' çnterramie tojaüia celebrado nueílro Cbif-
tosde fu Capilla mayor, que pof po Dan Gcrardcporquc en t i a-
feyeronpormas de docientosy uia çftatuidosqLie muchos de fus 
íetentaaños,hartaquçreedifica- beneficios (aunque tçnian cora-
do los Reyes Catilicos el Conuc grua íuftçntacion) fe rçímnieL 
to,quedòenel PatronazgoRcal: íen,aplicando la rçnía patafi. El 
quedando a los Contreras lasíe- agrauio, y el interés haziã el plcí 
pulturas arrimadas a la mifnia to mas porfiado. El ArçobifpQ 
Capilla , que haftahoi poíTeen» (Goucrnador) defpues de mu.-» 
Poca, ó ninguna aueríguaciõ çhoslances3y diferêciassboluio 
fe halla cn Ias Coránicas de San efleaño mil ydoejentos y vein-
Francifco, ni en nueñros Arçhi- te , aconpañado de tres Obífpos,, 
uosdeIticnpo,y modo de la fun MelendodçOíma; Domingo dç 
dación de fu Conuentoennuef- de Plafcncia,y luán electo Je C^ 
traCiudad.Ciertoesque fue en Jahorra,y natura! de nueftra Ci\; 
eííos años por clSanto Patriarca, dad. Y en el mesdcOtubre(finí<? " 
quandoçftuuoenEfpaãa>ôpop ñalardia)aquietc>ia Clerecía.» á-
a'gunos de los conpañeros cjuç íiulandolasnoqçdacjes delSyno 
enbioaelja,Tanbien es cierto, do;ydçciarandopQrdcrechoCQ 
que fu prjtnitiuo Tçnplo fue el ^ante^quç ninguna ígíefiaParrq 
Parroquial de fan Benito , arruj- quialfepudieflc rçfumjr, ni alie-
nado en nueftro.s dias: cuyos pa- jãrfç à otra teniendo conguia íuf 
redones permanecen hoi alapar tentación de minjftros, Confin-
te Orienta] del Conuçto3dentrQ • tio çftosdçcrçfós A. Dwñde Se-
de íu diftritO.Taunquela Parro- gouiaenfunonbre,ydefuCab¡í 
quia fe anejo quando entraron do, poniendo anbosfel!osen el 
]osRe[igiofos,permanecehoiel inftrumcnto con Jos de lustres 
nonbreenvnbarno,quenonbr.a Obifpos,afsiíliendo nauchostef 
Corralde'SanBenitoXánro mu figos nonbradosen el inftrume-
chosañosnonbrarlos Erajlesdç to,que original permanece cn el 
San Benito, como hoi nonbni- ArchiuõCâtrcdal.Trabajò tanto 
jnos Frailes de Santa Cruz a los el Arcobifpocn quietar nueftro 
Dominicos,por la aduocacion Obifpado,que cftando en Sigu§ 
jdefu Conuento. çael año figuientç mil y docieiv. Aña 
. , tos y veinte y vno(íinfeñalardij>¿ ¿ ^ rn 
. ^ 4 ^ 
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foíIcg.ô çnía mifma conformi-
-dad la Clerecía de nueflfâ Ciu-




nos:y anparando ias refidencias 
en las Prebendas,}'beneficios5co 
moconftadcl inftrumenco ori-
ginaKquc canbien fc guarda enel 
ArchiuoCatredal. CitaelArço-
biípo, para la concordia J los de-
crctosdel Concilio,queel auia 
celebrado en Guadalaxara, Sccw 
dam quodin Concilio afudGvta-
dalfaxardm à nobit olm fuerat 
cónfiittttum : noticia que hafta 
aoranoemos viño en ocra par-
te. 
X X . 
í . XI I I -
Ndosde lunio defte añecf 
tãdo el Rey en nueftra Ciu 
dad, concedió a Don Gerardo 
nueftro Obifpo^y al Arçobifpo 
Don Rodrigo,como Goucrna-
dor,y al CabiIdo,pr!LiiIegiospara 
que quantos tuuicíTcn hereda-





mWjficndola etimologia dei! e 
nonbrebien diuerfa. Elprimie-
gio original permanece cnelAr 
chiuoCatredal :y 1c ponemos a 
la letra,porfu fingularidad,y cÕ-
firmadores. 
Èiteda, 
'Otumfu tâmfrtlfcMibHSiqttAmfuturUi quodego Ferradas^ Veigratia. Rex Ctflcl-
U , & loletí .vnacum vxoremeaRegina DominsBeMricc^ cumfratre meoln~ 
jante Domno Aljonjo-.tf de ajünjx^bene¡>l¿cito DominxBerengartd Regina g f » / 
tricis me.-t)jjcíQ Cartam £onc$fst9ttisyeo»jirm4thm$t & (lubilitaús vobU Domno Cmj lã t i 
£ftjc9f'ê S E G O r i E N S I . & whis Domno R.Toletan* (êdis^rchiepifeo^oje E P I S C O P O ? 
M T C A T R E D A L f E C C L E S I A , S T D E TOTO E P I S C O P A T E C V R A M H A B E N * 
T I l á 1 ewf íem Canomcorum capitulo;^[uceejforibus vettrisperpetuo valituram. Man-
do quldem, ¿r concedotqitt>d quicumque homines de Segoma% vel de alijs locis 'VndecUmqtií 
fmttfuihabtierinth&rcdilâtcs m villis Eptfcopi,vel Canomcorum de Segouia^quodfeilent 
pro illis hómnibuspeã'is, qua hditAtorespradicfaram villarum peèíauerim. S m autem 
ipan lo^mâ Epifcopustvel Canonic t̂ cums juerint villa, prendai mobile y ¿r radtcemiUius, 
Çúhcéhretíoliterit* ¿r vendamfeeure^tolltgAntfuampeãamt velcmufcumque jutrit tp 
ft-vtôtiSiqíi isvtrOi&ç . fa&a CartaapudSEGonAM) Regisexpenjis^uam nomsluny 
g n J y X C . L . V I 111 .anno regni j m quarto.Et ego fapcdUius Bey: Ferrandus regwmtt* 
ÇkjtelU)Q'T*oleto hanc cartam, qttamjieri iufsi, mam propria roboro^ confirme* 
S I G N r M F E R R A N D l R E G I S C A S T E L L A E , 
Gonçalam Roderict^Maiordomus Curia Regis, conft 
j . - j . . . . . - L#(us Vidaei de Faro Aljeriz, -Reghy 
koiericm TtUuna jedisArchkps^Uijpa - Almrus nidac^ 
mattzm PrimdS) 
Mtttrttius Burgenfis Epf .. 
Tellius Pdeminus Eps* 
MÀéricus Segmtinw EpSf 
Gertrdus Scgouienjis Eps^ 
Garfias Conchenfis'Eps9 
Mclcndus Oxmenfn EpU 
eonf, Alfonfus'Tellt) 
conj. Rodericus Roderm% 
eonj, loannes Goncaltfty 
confl SuermsTelUy 
conj% Gmlíelmus TelU 
eonj,t Rodericus Goncaluiy 











Hiíloria de Sccroüiü. Cao. X X. 18o, 
Vflmínhus Abulcnfa ãpSi conf. Rcgin& BcrctigarUy ccnf. 
Dominicas PUc entities Eos, conf, PerraviluS, malor Merinas in € a ft d l n y cof,\ 
Joannes Dom'iñui Regis Chmceíl&ntts Vomlmcus Segomen-is fajfu Domini tfiti 
déítasPúllisOlcti. torf* Cbártceli&rjf fcrijtji. 
Xllir. gfoqucclRcydioaldCfudad de. 
N diez del mifmomesde lu Pkifcncia en diez de Nom'enbre, 
nio,el Arcobifpo D.Rodri- cleíícaño.Y ciduertiinos?Cjuc Frai. 
go, comoGouernador,hizocõ- Alonío Fernandez en la Hiíloria 
cordia cõ los pueblos de SocosAl. - de aquella Ciudad pufo enere los 
uos, Pelajosja Cue(la(c]nonbra: confirmadores deííe priuilegio, 
Ecciejla Gandul!,como en otros BeraUus Serobiéfis HptfcopHh 
muchos inftrumenros defte tien. Y luego: Lupus SegomcnfisEptf^ 
po)Loíana,Arencuela,SantoDo copiu:y fin duda lo primero eíTà, 
niingo,yTorreIglefiaenelmo- errado por Geraldtif Secouien^. 
doderegar loslinaresj y huercas fis Ep¡copm\ confirmando an* 
del palacio,que nueftros Obif- hps Obifpos nueftros Don Ge-̂  
pos tenían en Collado Hermo- rardo^ Don Lope,que fin duda, 
ío : donde cenian Capellán, Ma- enero por coadjutor íuyo, y, go-
yordomo,y hortelanos. Confia uernador del Obi (pado, eh lugar 
rieron la concordia el Cabildo ̂  del Arcobifpo D.Rodrigp:âduef 
Catredal, y luán jdeé to Obifpo tecia q nosparçciopoqeren eft0. 
de CaIahorra3nacund (como e- lugar, para quien nidjor auerii 
moseferito) denueftra Ciudad,, guare.NoeniosliaiJadp.otraáCT 
que tenia alquilado el, palacio, cion deite Obirpç DoxtLope-iil 
porfuvida.y confirmóla el Rey, fabemoseltie,npo,nilugarderuí 
queaúeftauaen nueítra Ciudadv muerte. En la Capilla de Santa, 
como cofia del original, que per, Cruz en el Claüftrp.dc Santa M í 
maneceenel Archiuo Catredal. rialaSealdc Naxarafe mueflra. 
El Arcobifpo D.Rodrigo de- fu fepulcro. En veinte y tresdá 
xò poreáosdias (íegun entende Nouienbre,ficftadc5 San Cleme-r 
n)os)Iagouernacion de nueftro te, nació en Toledo(fegun Ma-
Gbifpado:y fuenonbrado Obif riana) el Principe Don Alonfo, 
podeSegouia Don Lope de Ha- quefuccdioencI.Reynoaíiipah 
rojii jo de Don Lope Diaz deFIa dre. X V . 
ro,SeñQrdeVizcaya,yDoña'Me 'Tp 'A.n atemorizado dexaroq 
cia Arias fu muger. No fabemos. j | las armas Chriftianas al Mj 
por quien,ni como fue nonbra- rama.molin Mahoniat con la v i -
dosmasdeque como Obiípode toriadclasNauasdcToíofa,qu<; 
Segouiaconfirmaenvn priuile- fortificándole en Africa 5defa%-; 
para . 
ipo HiftomdeSegouia. Cap. X X . 
paro qaanto poííeia en Efpaña. remefarel exercito. Y como la 
Lo qual diuidicron fus Capita- mayorfuerçadda guerra fea la 
nes: naciedodefudiuifiofurui- reputación , falieron àreprimir 
m.PorqucD.FernandojíòíTega- eílos acometimientos docien-
dos fusRcynos con caftigos par- tos*caualios,y de focorro trecien 
ticulares y perdón general,de- tos,quecnlaefcaramuça carga-
xandoporgoucrnadoraafu pru roña los Moros de manera^que 
dentifsima MadreslaPrimaucra matarondocicntos, y cautiua-
Año ¿le mil y docicntos y veinte7 ronraasde mil. Conefíodeter* 
X z 2 4-quatroañosentrócon poderoío minaron poner cercoâ la Ciu-
exercito en Andalucía ¡rindióâ dad? en el qual las efquadras de 
Bacça^íToIóâQncfadajyotros nueftraCiudad, Auila,Cuellar, 
muchos pucblossllcnandoaquc- y Sepuíueclaíe alojaron, aparta-
Has Prouincias de fu nonbre, co das de las demás en el camino de 
modefpuesdefus vitorias-bol- Granada : ocafion de 'que los 
uiendoporNoiuenbrevitoriofo Moros les acometieíTen a me-
àToledo5donde alegres le efpe- nudo. Y aunque refiñidos con 
fauanmadre3mugcr3y hijo. perdida fuya , la muchedunbre 
Año El año fíguicnte mil y do- reforçaua los acometimientos? 
l a z 5, cientos y veinte y cinco gano y à los nueftros mengüaua la 
JL Andujar, Màrtos5y otros pue- gentcyfucrçasihafta que foco-
blos menores. Eíl:eaño(fegun rridos del exercito , cargaron 
nueílras memorias)murio nuef- con tanto valor íobre los enemi 
tro Obifpo DonGerardojigno- gos,quecõ muerte de muchos, 
landofe (haña aora) el dia ,7 enfrenaron losacometimietos. 
lugar de fu muerte )y fcpulcro. LasHiftorias de Auila refieren 
Como el mayor efedo delas de fus Archiuos ̂  y memorias los 
vitorias cofifleen no permitir al nonbrcs,y hazañas de fusCapita-
Vcncido tienpo,ni lugar para re- nes en efta guerra 5 à los nueftros 
pararfe, en llegando Março del falto quien lo cfcriuicflc,ô quien 
ASo año figuiente mil y docicntos loguardaíTe para gloria íuya,y 
Ü z6. y veinte y feis,marchó el Rey exenplo nueftro : fiendo para 
carifuexercito â Andalucia:y vno,yotrotaninportantelanoti 
çonquiftados algunos pueblos cia ¿romo lahazaña:puesla oeul 
pequeños > paílandoa vífta de ta,nidàgloriaaIque'Ia hizo ¿ni 
lacn, mandó echar vando, que exenplo al que la ignora» 
ninguno fe acercafe alos muros; §. XVL 
rcparo5queatnbuidodelosMo- T%OrmucrtcdcnucftroObif-
ros a tçmor, fe atreuian à falir à J / po Don Gerardo fue ele ¿to 
Hiftoria deSêgóuil Cap. X X L tpi. 
el MaeftroDon Bernardo.Algu- des cjuchafta d dia dc-Tu poíTcf-
hadefauenenciavbo en la c!cc- (ionvbiciTcncontraídoíusíubdí 
don,puescl Papa Honorio Ter- tos/adi-icttcnciadcPañbrcüida-
ccrodcíp-idiòla Bula figuient'e, doío.Continuado cl Re) laguc-
tjuè original permanece enel Ar- rra,}' v irorias contra los Morosj 
chiuoCátredal. reftnurô eñe ano à Bacçá, que 
.r r r . . _ . fe auia perdido : hàllandofe en 
HOnortus Epi copas IcrtiM {cruorn uctt i oH*átsjUjs3cUr*\&?<>p*l* ctxiutis, fu conquiíta (entre otros Sego-
$DwceftssegQunnftSijfiiute7ny¿rjpojt9U uianos ) Domingo Caro? def-1 
c a m t a iluftrt familia , tan antigua eti 
r t o t i r ¿ i o m n U m t m b r * f r * [ ¿ ^ nueííraCiudad,como dexamos 
fii¡cm:eAdcmquc c.-ípitifcohitmiliicrobfe- aduertidojy recordaremos eh lá 
? * / * w r . f f W l 9 ^ cobquiftádcScüilla.' 
firam rogmaam dtixtmm, (y monendãm> i 
^ír ̂ > / / f ¿ w¿« /fry/* fráctpitndò m i ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
dantes quâtenus diicefo filio M A G I S T R O wv J l - -'w -Jw ^w 
B. S E G o r i E N S I E L E C T O r e u c n n C Ã P 1 T V L O X X I . 
t i a m ^ obcdiemiAm dcbtt&m exbivtmcSytp 
[um u n q u a ^ f u t vcj lr^f iq^mmi re. Cánfacracion de la Ifleãa de Si 
dum fUtàm, ¿r líberutem EccUJlx S E G O - gOttta. 
n E N S I S vidtrius perímere: pr/zceptám VñlOYl de C â ^ Ú ^ i J LèÒTti 
nofirum talha> impleturl̂ uod tffms EccU- CdMlfla de Cordoba POT DomiH 
ji<£ Itatíisper jolicitudinemeiuSy & ue(trAm 1 _ . J . 
p f i t Mthore Domino proulde eonferuarh gO A&WtOZj Segomano* 
retfrãqke deuwo* &prudehtti cxinde.me Aillagro dê la dèfp-Zríadú, Mdr 
rito comwfndelttr./lUoquirtfentetitidm q&a ; Ytã deiSdltO 
\dem clecltts râtion&hditer tulerh in rebel- ^ _ » r * . „ , 
lcssMM-hAebim«,:&Ç*cUmm v f a t a d sentencia Red fibre términos 
fattsfacHonemcoftdignamfirmtter oéferaa entre SegOUfti>J Adâdtld. 
ñ.DAtXaieran.xriI .Kdend. February DÍHÍ/ÍOH de rehtaSeMU OblfpOi 
FontificutttS mftri anno'vñáeeimá, •• J ~ J í 
Queladatacs diez yfeisdeEne ^ ^ r * ^ í' . ^ „ , . 
Ano rodcmilydocientosy Veintey Jr„ „ ¿> . ¿ 
^ 2 7 . deccanos. j r J ,rt , ^ „ ^ i . „ . • 1 j 1 i r> Lonqmsía de òemuá, y muerte Con Ia autoridad del Pa- / , „ ^ J , , r r T 1 • • , dclRey Don frerrmndo. paic ioilegaron los ánimos in- J 
quietos.-y el eled:odeiTeoro de jj. L 
entrar pacifico,y agradable en el fc^^j®'R E G Õ R I O Ño-
,gdUÍerho;ganòdel Papa Grego J ^ ^ d p ^ no Pontífice Rómi 
río Nono (proximofuceíTor de âj^^^Éí n o > ^cííeando que 
Honorio)Bula,^ue original per « w - t ^ l i la guerra contraiu 
rmnecc en él Archiuo Catrcdal j fieles Fe reforçaííc, auiendo cria-; 
jpara diípcnfar en las irrcgularida do en las Tcporas de SctHb-íc 
'"SM á. 
iDz HiftoriadcScj 
tDÜydocicntos y veinte y fíete 
años Cardenal (entre otros) ai 
Macflro Iuan,M5geq auiafido 
Cluniaccnfe9prcfente Arçobiípo 
âc Bifançôn, y Predicadorftmo 
{o,\c nonbrò , y enbiôLegado à 
los Reynos de Efpaña, para que 
predicaíTe la Cruzada: y vniendo 
los Principes Chriflianosjbs ani 
maflcala cnprefla.Eñcfuc clmo 
tino principal de la venida defte 
Legado,noeld¡uorcio délos Re 
yes de Aragón, que fue acceíTo-
rio^cotno prefto diremos. Llega 
do el Legado á nueftra Ciudad^ 
inffiancladcnueflro Obifpo Dõ 
Bernardo, y Cabildo^confagró 
nueftra Iglefia Cacrcdal en diez 
Año yfe¡s ¿c luüodel año milydo-
i zz 8. cientos y veinte y ocho, con-
cediendo grandes indulgencias, 
que acrecentó al quarto diaefta-
doen Auilaxomocõftadeia Bu 
Jafiguietexuyooriginal feguar 
da en el Archiuo CatredaL 
'tOânneSiVetgrAtidyS&binienfis Efifcopus, 
^Apojloltc*fedh LtgátuSyvniuerfis Chrijlt 
^delibus^d qttos ffdfem fenptttm feruene. 
ritifalutem in Vomtno. Fniuerfiwi v tFir* 
^rtfcntibm mnotcfc^quod Nos cb dtttotto* 
mmftuíimvtner&bilh /« Chrtfto Pater 3 . 
Eftfcofvufr dikftifilij C A P I L F L I S E -
C O P I E N S I S subis cufitrunt folicife, ac ht* 
mnliter exhiforeiConfecrsuimus Cathedrale 
E C C L E S I A M S E G O V l E N S E M j m m . 
ius% qui tbidtm mterfutrttftt, vnum annttm 
Tnifcricêrdittr iñdulgenus. Folentes igttttr 
gmUaddere gratum ̂  iffam tndulgenttam 
extendi vol&mui vfque ¿d feflum NmuitA 
th B t * U Firginh proximo f ü t t t r w m w f a s , 
quimtmorAfaEcclefia in'tertmvelperfe,vel 
f t r ¿IsumfJ in propria perfina nuílo modo &• 
direpotm'rmt)ibidempias elemofyttas im-
Cap.xxr. 
pendtrim {crttritis, ¿rpanitenlibus, vnius 
Annii^dtdgemiatrsconcedentcs»D&tt4m Abtt 
U XIlI .KdendiAugaft iánno Demini mi l • 
Icfimoducentcfimovtgcfww OÚAUO. 
En eñe dia aniuerfario fe celebra 
ladedicacionde nueftra Jglelia. 
¡ i . 
On laime, primer Rey de 
Aragon , pretendia apar-
tarle de DoñaLeonoriu mugen 
por aueríe cafado fin difpcnía-
cion^ fiendo parientes. L l Lcga-
do^que traia cípcial comifsiõ pa-
ra efta caufa, junto en Taraçona 
àlos ArçobiíposdeToIcdo,yTa 
rragona, y Obifpos de Burgos, 
Calahorra >Segouia , Siguença, 
Ofma, Lérida, Huefca, Bayona» 
y Taraçonaique à los vlcimos de 
AbriljComo dize Zurita,pronun 
ciaron í'er el matrimonio inuàli-
dojdeclarandojqueDon Alonfo, 
hijo deanbos^'ralegitimo,}' fu 
ccffordelaCoronajCn virtud de 
la buena fe matrimonial.confot 
mea los facros Cánones. Con 
cfto Doña Leonor boluio à la 
conpañiadcla Reyna Doña Be-, 
rengúela fu hermana. 
Tratauan pleito nueftroObíf 
po,y Gonçalo Martin , Cana-
Hero dela Religion de Santiago» 
fobrelavillade Gerindoch,que 
pofTcían nueftros Obifpos.Con-
prometieron en el Cardenal Le-
gado^que en Lerma en diez y fie 
te de Agofto de mil y docietos y ¿ ñ o 
veinte y nuetieañosjpronuciócq x 2 Zp 
la villa quedafle por el Obifpo pa 
gando à Gonçalo Martin > y a fu 
mu-
HiílofiadeSeg 
hiugcr/ctcntacfcudos cada año 
poivida. 
Don Alonfo/Rcy de Lcort, 
padrcdc nueílro Don Fernando, 
auiendo conquiRado muchos 
pueblos de los Moros , murió 
A ñ o añomilydocientos y rreintacn 
2 3 o* Villanucua de Sarria , dexando 
porfuteftamenco los Rey nos de 
L^on>y GaliciaaDoña Coítan-
ça»yà Doña Dulce fus hijas y de 
Doña Tercia de Portugal j con 
quien primero concraxo matriz 
xnonio^uedisfoluio elPapapor 
el parencefeoicomo tanbien el 
fegundo con Doña Bcrengucla; 
cuyo hijo por váron?era legiti-
mo fuccíTor de aquellas coro-
nas ; y al prefentefe hallaua en la 
guerra de Andalucía en el cerco 
deGuadalerça. Auifolefu madre 
del fuceíTo, y quanto inportaua 
la breuedad de fu venida-.y por-
que la dilataua ,partió atraerte, 
¿ncontraronfe madre, y hijo en 
Orgaz,y acudiendo à Leon, fue 
jurado Rey por los Obiipos,y 
pueblos de mas inportancia. Al-
gunos feñores, por medraren la 
rebueita,fauoreeian alasinñm-
tas:cuyamadreacudiode Portu-
gal : y en Valencia, que hoi non-
bran de Don luán Revieron las 
dosRcynassmugeresque auiart 
fido de aquel Rey difunto. Ven-
ciólarazon,quedando los Rey-
nos porDon Fernando, obliga-
do a dar a las Infantas treinta mil 
ducadoscadaaño por alimetos. 
ouia.Cap.XXL iP3 
Nocho de Junio de mil y Año 
,docientos y treinta y dos I 2 3 ^ 
ññoscl Arçobiípodc Toledo D. 
Rodrigo Ximenez ¿fiando en 
Turcgarto concedió indulgen-
cia de quatro quarentenas a quan 
tos vifiraíTen la Igleíiade Scgo-
uia el diade fu confagracion,òel 
dia de la Madalena^òdieíTen l i -
mofna para ella, como confia dtí 
la Bula que original permanec í 
en el Archiuo Catredal. 
Por la enfetmedaddenucfirc* 
Obiípo D.Gerardo (como eferi* 
uimosaño 1 zi8.) tuuonueftrc» 
Obiípadodiueffosadminiñradp 
res; ¿aufa de que la Dignidad 
Obiípal, y fus rentas meriguaG-
fen en gouiernodc tantos due* 
ños. 
Nueílro Obifpo Don Ber-
nardo deífeando recuperar ló 
perdidoípidio jüfticia, quentas,y 
íatisfacionanteel Pontífice Gre 
gorio No i lo , que cometió la 
caufa al Obifpo de Cuenca , at 
Dean de Toledo, y al Arcediano 
dcHueteéñdiezy nueue delu- ^ga' 
liodemilydocientosy treinta y 1^34, 
Quatro años, como eonfta de U 
Bula íiguiem^j que eftâ original 
ehel Archiuo Catredal. 
Regorius Epifcopusfcruits feruorumDeh 
Fenerabii't f r a t r i Fpifeopo Conchcnjí^ 
¿T diUltisfilijs Decano ToUtano > & Ase hi-
dUcôno OpttñfiyComheñfti bittcejis falute, 
frApoftoluam bcncâtãfonem. Cam Un* m é 
morUG. S E G O F 1 E N S I £ P J s c o J>Qt 
iHfirmantitac atam pofi decefum chs d¿<; 
fterfiditterfis tcwporibm gtfiijfe curam\ & 
Jt admi-
1P4 •HiftoriadçSçgouia.Cap XXI. 
àdminipítiotá S £ G O r i E N S ! s EPIS- üuíírC CntOhCCS,)' cítípU CS. 
VOPJJ MferaMHtvlfàrctiimvtftnftt .£ra Dom¡n„0 MllllOZ Ada-
MhfcumqueJtihoriwewl Mmmeethm> lid jCatgO de mucho IlOllorj CO-
ctmmhuíiifmodigejfermt adrcâdendá ad- fiança en las guerrasdc aquel tic-
totoifráthüsfMtmmtn^ po, comomucflraft Iaslcycs,y 
-ftm fatUnemcàr M A h m v e n e r a * i J ' . • 
bmfréLtr fwf troB^EGor iENs i - s p t s _CoronicasdcCaftiUa:dc las qua 
coPOifatyfidc-'iffms Mftfcbpi] rcditibas Jes fe infiere >que era lo mifmp. ^ ^ 
^ ^ . r ^ ^ ^ w i M w i f Wf?0- Adalid, que hói xMaeílredcCan- . 
w t d i x s t e v t ü L e m i t f u s Mffcofij con- po.Y auiendo quedado engaar-
fieriifeimmmsprudemer, & efficaaur da,)'dcfenfa de Andujar, íabien* 
induces: et'Sud id ( f t m t i t h « q * t f c e r ¿ do£}e alaUnOS CaUtÍUOS MotOS, 
fj¡9n carâUenni) Pet cemuram Eecie¡iaJhcAt o » . . 
t t fe lUüoneremoUsfrMh mione cogetes, «JUCen VnaCOrrCHâaülft CautlUaj. 
jguodf í tmomnes his exequendh potueri- dô qUC Cordobafcguardaua CO-
thtecrtfej* M e r t p i ^ e a m torm* oco c x ¿ f a ¿ 0 comunicó COH 
míero eanmlomims exequ&rts.oAtamRea * . . 
ux i iLLKdend.A»gHft ¡ t PomificatM no* Martin KUJZ de Argotc , y V z v 
$ri¿wQ,ocUuo. , - droRuiz Tafür > que la aífaltaf-
^ l i l i . feh. Determinofe la enprefla pa 
EL Rey Don Fernando, que ra noche feñalada, auifanda â 
, vnidasla5Cofonas¿y'fuer- Don Aluar Perez deCaftrOjquç 
ças de Caftilla, y León, deíTeaua cftaua en Martos, para que fe ha-
aumentar el ínperioChriñiano, llaffe al focorro. Partieron Ucv 
ganóla Ciudad deVbeda efle a- uando, entre o t r o s í AluaroCo-' 
ño en veinte y nueuede Setien- lodro,y Benito de Baños, Almo-, 
bre,fiefta de San Miguel. En tan. gabares5que fegun la lei feña del 
to murió ia Reyná DoñaBeatriz titulo veinte y dos en Ja Partida; 
en Toro(afsi lo dize nueftrás H i f íegunda, era lo mifmo que hoií 
tonas,rinfeñakrdia,maño) Fue Capitanesdecàuallos, cnplèota; 
licuada a fepultar por entonces honrofo,que delaícendian [éfttx 
9 Jas Huelgas de Burgos. Adalides, grados de la milicia de? 
> Entrelos demás Segouiano? aquel tiedpo,qucinporta fabeir-í 
quemilitauan en elexercito del IQS para entender .nueftrás hifto.^ 
Key., andaua -Domingo Muñoz rias< . 
defeendiente de Martin. Mu-. IT Legaroñcon filencioenloí 
ñoz, que como cfcriuimos'por B ^pròfundodevna nochg dc> 
los años IG88; caso en nuéftra Enerodcíaño-iñil-y docientos-y\ 450 
Ciudad con Xlmeria Beçudo, y treinta y feis,a los muros deCobt x 3 61 
poblaron a Martin Muñoz,Blaf- doba por la parte ÍSctentriqnali-
Go Muñoz ; y Gutierre M u - yarrabaI,quchafl:ahoircnDnbra> 
ñoz, dando pxincipioi cftafími A^arqui^Azecharori las torres^ 
* Hiíloria de Segouiá.Cap. X X L *\05 
y reconociendo d dcfcuído3los lavozjcdixo áloido : Tõ fot ¿te 
animó el Adalid confcmcjantcs los que faèes, y conoces ytnatkd 
razones: Las gratrdes enprefas* cftos, quejo os ayudare, 
amigos, fe codifiquen aumentan- Enuiftieron con los tfes M d -
dohaftaelfinelvalor con que fé ros , y echándolos de la torre-
comencaron-.el animo grande,y el abajo, fueron buenas leñas', y' 
walerofo intento que os metieron auiíb para los que efperawah: 
en tato peligro os an de facar del: porque reconocidos por ene-
qwDios,Prwcipio>y Fin de las migos arrojados, y que- los de 
cofas i a dèfauorecerfu cm fay • arriba callauan jfubieron losde-
imefironialoriforla intercefsion mas : ganando antes que amà-
deftt Madre,y primo Santiago, neciefle adarbes, y to r reé háfc 
IPatron nneftro:Santigüémonos, ta la puerta de Martos, y laà-xtaH 
y arrogemos pref olas efcaUs^a- quia, que niantuuieron tóirvá^ 
raganar con U efeuridad puefto lot increíble * y muerte de'tau^ 
para la defenfa. Pues quando la chos ¿nemigos i hafta que lò-í 
ciartdad del alua nos manifiejle- corridos de Don Aluar Pd'éz dd; 
atmtosenemigos ¡podremos de- Caftro,y delRey;que en Beiiaus 
fendemos enla altura dee fas to- terecibio el auiíb, y partió lue-< 
rresy adarbes, mejor que' en efe go 5 defpúes de muchos Cdííb^r 
llano,donde confias piedras po- tes,y debateSientregarõlôíMé 
dra fepultarnos fu mmkedun* ros lá Ciudad en veinte y í>ueü# 
kre. ' de lunio, fíeftáde San Pedros, y 
Animados de las fazónes, y el San Pablo* ; - •. ^ 
peligro,arrimarGntres:cfealas:y / V I . i . ; 
porqninguna alcãçaua,atando I^Stafuelaeelebrada tòt\<\úú 
VnasconotrasJubieron los pri- Jf^, tade Córdoba:euyopri'nêíí 
3DerosAluaroColodro?yBenito pal caudillo fue nueítro Do min-
de Baños3pra¿ticosen la lengua go MuñozjCtermzado cocino^ 
Arabiga3y entragesá Moros; Si bre del Adaiidique auiendoíe ha 
guiendo otros/e calaron en vna llado tanbicn con muchos pa-
torrcocubojquehaftahoi non- rientesen la eonquifta de Scui-i 
bran de JtluaroColodro + donde lia, en cuya eanpaña fue müi 
hallaron quatro Moros dormi- heredado ¿ como diremos año 
dos^uedefpertado al ruido, pre iz5*$. muriendo en edad mui 
guntaromQuegentei'Yrcfpom' anciana: fue fepultado en la 
diendo que eran fobreguardas, Iglefia mayor de Cordoba.Y en 
que rondauan; vno de ios Mo- la nueftra fundo aniueríariosfo-* 
ros conociendo a Colodro en breheredadesde fu pamm^np 
; ' " K z aí 
IQ6 HiíloriâdeSegouiâ, Câp .XXL 
Ú. Oriente de nudtra. Ciudad^ fada hcrmofa s que conociendo 
queháftahoi conferuatrel honró la verdad del Euangelio , tenia al 
fo ñónbre del Adalid Domíngò ma Chriftiana en apariencia He-
M m ò u i hoWândo a fu Patria: brea.Fue ãcuíada de los íuyosfal 
malaüerigUádá haftâ hoi de. los famenre poradülterá3y conuen-
uferitotcsj compfü genealogia* cidadeldelico^ntregadaalmarj 
Tuuieton Domingo Muñoz* y do:queauquefü antigua ley nía 
fumugerDona Gilá Vh hijo de daua apedrearla jcomo ya nada 
ru.roifmononbrcqucíiguicndo obferuaflen de aquella muerta 
defde fu primera edad los paffos, ley.determinò defpeñarladelos 
y Orden de Sato Domíngcmu- altos peñafcos,quc entonces no-
tióCoñ HobrCiy mueílrasde fan- brauâ Pena Gragéra> y hoi de la 
to , conio eferiuiremosen nuef- Fuèncisla. Acudió aver lacxccii-
tros claros varones. Y vná hija don todo el pueblo, mezclado 
que casô(como refiere Anbrofio entonces miferablementc de la-
de Mofóle^)con Fernán Nuñez dios^y iMorosentreChriftianos; 
de Tem¿z,fobrino de Don Aluat eñrago del culto verdadero. En 
f crez de Caílro: de cuyo matri- el vitimo trance la inocente def-
monio fe originan Jós Marque- cubrió la verdad del alma, muo-
fesde Pliego, Condes de Cabra, cando deuota el fauor que crew, 
MarquefesdeComaresjCqndes; y efperauade la Virgen Madre 
de Alcaudetcy Duques de Séfa. de DioSjCuya Imagen miraua fo 
EneftaconquiftadeCordoba bre la puerta de nueftra Iglefia 
dexofuhiftoriaDoLucaSjObif mayor, donde fue pueda quan • 
pode Tui , como fe vé en los in- do apareció en el foterrañodeSa 
¡>reflbs5aüqueMarianadize,que Gil,comoefcriuimosañoi 148: 
llego hafla ia muerte del Rey D5 y la tradicio refiere, q la inuocò 
Fernando, acafo lo hallo en al^ cõ citas palabras; VtrgenMaria, 
gun manuferito. fues anparas las Chrifiianasim-
V I L paravnaludiaU&ntzíutlzàQ-
ion,y el fauor fue tanto^que 
)eñadádetantaaltura, llego 
, , , profundo fana : y concu-
quien ladeuociondela Virgen, rriendoal efpedtaculo, ¡a halla-
y Madre de Diosobrò el celebre ron gozofa, alabando à Dios,; 
niiiagroquelatradicion,y eferi- y confeífando a vozes, que lã 
tores refieren5comofe ÍJgue. Virgen Maria , a quien fe atria 
Entrelos ludios que habita- ofrecido, la auia aconpañado 
uannueftraCiudadjViuiaYnaca- en figura vifible ¡y reíeruado 
~ ' d e 
H i floria de Segrouia* 
de daño en tanca altura pidiendo 
Ia IleuaíTcn â la Iglcfia mayor» 
dondecjueria fer bautizadary fer-
uirtoda fu vida, como lo hizo, 
con admiración de íudios>y iMo 
ros. El baucifmo, y el milagro la 
dieron nonbre de Alaria del 
Salto : y fu virtud ,y penitencia 
mucha gracia con Dios, que la 
Comunico , enere otros dones, 
cl de profecia , eíperimentado 
en muchas ocafioncs. Murió ef-
te año 1237. y fue fepultado 
fu cuerpo en vna parte alta del 
clauftro con nonbre, y aclama-
ción de fanta» 
Efte cafo refiere afsi la tradi-
ción : y eferiuen fraí Alonío de 
Efpinayotros, fin feñalarelaño 
delfuccílb.Caluete en la vida de 
fan Frutosdizcquc fucedio año 
1204.fin dar autoridad. Y Simo 
Diaz eferiue , que la bautiçôei 
ObifpoDonBernardo^fsiftien-
doalbauufmo el Rey Don Fer-
nandojyfiendo padrino Dõ lua 
Breña, Rey de Gerufalen, fin daí 
autor de noticia tan autigua,y 
oculta. Cierto eSjCjueDon luán 
Breña entroenToledoencinco 
deAbrilde T 2i4.años:ycfte mif 
moañoboluioa Italia,fin bol* 
uer à Efpaña enfu vida.Y nueílro 
Obifpo Don Bernardo entro en 
la filia año 12 zj.con que parece 
jno pudieron concurriralbautif-
'mo.La verdad quede en íu fuer-
ça,pues íolo efla deíleamos, y 
procuramos. 
Cap, X X L $97 
§. V I H . 
A Reyna DoñaBerenguelá» 
cuidadofade qel Reyíuhi-
jojviudo, y en edad de treinta y 
fíete áños, no padccieiTe ricígos 
en la entereca de fu caílidad, tra-
to de cafarle con Doña Iuana,d6 
celia mui hermoía, hija de Simo* 
Conde de Putiers > y Adcfbide íii 
muger. Celebraronfe las bodas 
en Burgos 5 de donde los Reyes 
falicron avifitarlosReynos.dan* 
do el Rey Audiencia poríuper-
fona, fin efeufarfe a los mas hu« 
mildcsvaííallosjque halagados 
de tan fuauegouiernojlereípeta 
uan como a Rey, y amanan co-
mo a Padrc:tanto, que llegando 
à nueñra Ciudad * informado de 
las defauenencias que traia con 
la villa de Madrid fobre rermi* 
nos3y jurifilicion, el Rey miímo 
con Prelados, y juezes fu© à deft 
lindar^ feñalar los términos ; y 
foíTegarlasdifcordias^como pâ  
receporelinftrumenro íiguien-' 
te,quedcfpachocn San Eíteuan 
de Gormaz en veinte de lunio 
delañofiguientede milydocie 
tos y treinta y nueue,y autoriza-
do fe guarda en los Archiuos de 2 , 
Ciudad^ y Tierra. El qual trasla- -
damos ala letra , para que fe vea 
comoefteRey començòàdtfpa 
char en lenguage Caftellanojíic 
do efte el inftrumemo primero 
que hafta aora emos vi fio deípa* 
chadoenehy ranbicn por otras 
buenas noticias, y cõfequcnciâ^ 
R 3 Cene-
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Conocida cofa fea aqtiant os efkac^rtavierentcomo fobrç contienda 
$>t*Men-tl C O N C E J O de S E G O V I J , e el Concejo de M A : 
D M D^joke términos deSefena.ede Effar tinas >ede Faldemoro 3 e 
JeCo&quesjdeSantifteiiar/.i de J i b ende. Aide a,sde Segouiaiede 
-Palomero,edePocuelo^ede PintóledeCouanubles3è delaTorre de 
,J[tientrefpin,e deCuelgamures ¡Aldea de Madrid-. Eyodon Ferra* 
^doyporlagracsadeDiosSeydeCaífdla^deloledo.ede Leon>\de 
jGdkia,} de Cordoba, fui a Xarama.allí o los términos de Segouiay 
ide Madrid fe ayuntan, andando conmigo el Arçobifpo Don Ro-
drigo de Toledo,} elObifpo de Ofma,mio Canciller,e elObiffo de Cue 
çadonGonfaluoTuaneZj,}elObifpo de Cordoua Adaeflre Lope, 0 
JUartinRmZjMaeftrede Calatraua\e mios Alcaldes Gonçalm 
JUmo&iè donRodrtgo,fijo de don Seruan de Toledo, e Rol Pelae&y 
} Garci AíartineZj de Zamora,) otros homes bonos de mio Regnoi 
quales me yoguis llamar de mio con fe jo: E mfus prthillejos, è cartas 
que me demoflraron, e fas ra&ones de la vnaparte ¡ e de la otra. E 
yoqmriendo departir contienda,} bar aja grade,que era entre ellos\ 
departiles los términospor eííos lugaresyque ejla carta dt&e, e puje 
hi fitos,} moyones. 
Pone quarenta y dos termínosjò cotos, y profiguc. 
EyoelfobredichoRey don Pen ando con placer 9e otorgamiento de 
la Reyna dona Berenguela mia madre,e en vno con la Reyna doña 
Iorna mia moger,e con mios fijos don Alfonfo,è don Federic,e don Fe 
rrando ¡mando >e otorgo,quetodo eltermino,}toda* lotheredades, q 
fon contra Xafama dentro deflos mojones,que fon nonbrados 3feaa 
fienprede Segouia. Otro ft mando fe otorgo >que el termino, elashere* 
dades que fon fuera de ¡los mojones contra Madrid, feanfienpre de 
jMadrid. Demos mando, que ninguna carta que demoFlraran haf-
yfaaquijiin demo fir aren de aqmadelate,mn del Enperador* mn del 
Rey don Alfonfo,ninde ninguno de mios antecefores,nonfueda<ua 
hrcontraeñoqmjofago.Eefiapártkionre eñe determtndmienta 
fia firme fe éfiable porftenpre , E mando fe defiendo firmemente, que 
pmguno fe ¿sofaldo de mudar, ninde canbiar eños fobredtchos piojo • 
nes jecomójolospufe. Si quis vero Ôcc. 
Pone las maldiciones ordinarias en Larin^ la data5que dize; 
Faãa cartaapudSanãum StephmumdeCorma^Regis expen 
fisXX-dtelunqMra M . C C . L X X V l L Etegoprmommatm Rex 
Ferrandus Regnans in CaftelUtf Toleto, & LtgioneGafiecte> 
£5* Cor daba yBadallocio > $ Baeci^hanc cartam > quamfieri iuf-
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y?, marttt propria rhhro> & confirmo, 
Rueda. S 1 G N V M Ferrandt RígüGaftett*&olethLegion¡s% CaUeçuK 
BadalloZj-i Baec!£,Corduk&¥ 
DidacHs Lupi de Faro ¿llfcrizi domtm Regis\ conf. 
RodertcH-s Gundifaint, Aíatordomm Curia Reg is, cor/f* 
Rodericm Fole tana fedü ¿4r- Joannes CompofteUanA fedis 
chteps Hifpaniar. Primascof, Archieps* conf4 
Infans domiruu AIfonfiwfra Aíartinus Legionenfa EpSíCÕf*. 
ter domint Regis, conf, Rodericm Gomet^ conf 
JoannesOxomenfis EpsDm loannesOuetenfis Epst €onf 
Regis ChancellariiUt conf, Rodericm Ferrandh conf 
Rodericm Corner conf Nmius AJluricenfis Eps* Cânff 
Fellms Pdenttnus Eps¡ con f Ferrandus Gutterrij, conf 
AluarmPetriy conf JSdanims SdanhEpsx conf 
Bernaldus SecowenjisEps, cof JRamirus FroU&9 cenf 
Garfias Ferrandt, conf Aiichael LucenfisEpSj, conf 
Dominic w A bulenfs Eps^ conf Rodericm FrolaZj çonf 
Alfonfut Lupi, conf Laurentins Aurienfis Ephçonf 
Ferrandm Seguntinus Eps^ cof Petrus Pontij^ Çonfp 
AIfonfm Tell?, conf Jiíichael Ciuitatenfiipps» conf 
Gundtfalms Cochenfts Epsjof Ferrandus loannis% coñf 
Gonz¿>alms Gonz^alm, conf Santius Caurienfis Bps* conf 
AZjnarwsCaUgttrrit.Eps, cõf Ordonim Aluaria conf 
Aluar m Ferrandi, conf JXiartinus J\4indomefEps, cof 
AdamPUcentinm Eps> conf Pelagius Aria, conf 
Didacus Gonçalui) conf Petrus Zamorenfis Bps, conf 
Lupus Cordubenfts Eps9 conf JtâuniusFerradt^ maior<Me / 
AEgidius Afalrtci, conf rinus in Gallecia, conf 
Domintcus Beatienjts EpSjConf Garfeas Roderici* maior j\4e 
Didacus Martini* conf yinus in L egione, conf 
Ecclefia Bur gen fes, Dacat* 
Rodericus Roderici, conf 
Domnus AForieUmaior Ale 
rinus in Ca jlella? con f 
Singular modo de confirmar Cañilla^y Leon.Todo lo rebucl^ 
es efte,Prelados>y ricos honbres ue el cienpo 3 y tanbicn es fingu*, 
mezclados:/parece vfarfe defdc lar cl cuidado deite Rey en con-
que Te vnieron las coronas dç cordarâfusvaflfallos; elqu^I^òr 
R 4 auer 
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aacrmuerto Aluar Perez deCaf- villafuatrajitufactedo. YAo CsV 
tro,parnoaia frontera àforcifi- Tqueriendo no fer jugado 
car aquellos prefidios? y con por ingrato adon Bernardo mi fe 
preftezaboiuioàBurgos: donde ríoryprefenteObifpo de Segouia, 
endiezy ocho de Ocubredefte por cuya permifston funde ladi-
rnifmo año confirmó a nueílro cha Capillary cunpli las demás co 
Obiípo, y Cabildo la confirma- fas provecho fas a la Ig lefia-) man 
cion de priuilegios, y donado- doqma ftt Señoria fe den cada 
nes,que Don Alonfofuauuelo anovnavez¿> fefenta freídos de 
les auíadado en Falencia en 17. la moneda de Peptones en mica" 
de Março de 1190. años > como fit de Aforata^fiaconteciereapo~ 
alli eferiuimos, femarfeenelUypafandoafuvi^ 
§. IX, lia de Belmonte. 
Año TT^L afio figuiente mil y do- Confirmofeporel ObiTpo^y 
1 2 4 0 XZic^cosycluarcnta'man^^e^ Cabildo vitimo dia de Dizien-
" Rey trafladarla Vniucríídad,y bredelmirraoaño3con afsiftcn-
cíludios de Falencia àSalamãca, cia de muchos teftigos nonbra-
para agradar alos Leonefcs,íin dosen la fundación,queorigi-
defacomodar a los Caftellanos'. nal permanece en el Archíuo Ca 
Doa Satho Arcediano de Se- tredal. Conocefc quan opulen-
puluedafundôenveinrey ocho tos?yhazendados eftauan nuef-
de Dizienbre dos Capellanías: trosObifpos,y Frebendadosen 
vna de San Nicolàs.y otra deSan aquel tienpo:en el nueftro rodo 
ta Catalina fobre vnas cafas en es mengua. Tanbien es laprime--
Morata,y ocho molinos en Ta- ra noticia que hada aora emos 
juña,y otras caías ficas ene! Clauf halladodcPepiones,moneda me 
tro de los Cano nigos in Clauftro nuda de Cafl:i¡IaJque(fegun ente 
Canonkomm Segomenfium. Y' demosjdiezyocho Pepioneshz 
profiguc: Adhuc etiam nolesim* zian vn Afettal, y diez meitales 
Mmoriudicari Qomini mei D. vn Marauedi.E&zs, y Júreos, 
BJnftantisSegomenfisEpifcopi, que hoí nõbramos Efeudos 
permifsioneemus Çtf fundatione las monedas que en tienpo de 
Cafeh&3&altadiã&Ecclefwvti nueílro Rey Don Fernando fe-
ItaexpedwiijlatuovtcidemEpif vfauan en nueftra Eftremadura, 
copodetur ratíone feruitij femel Cañilb,y Toledo: fiendoenton 
iriannoindomoméadèiCforata* cesde tanto valor el marauedi, 
jexaginta folidtmonet&Pepionm que ho\ es la moneda mas menu 
fiperfonaliter aá cade domuilltí da: porque Sueldos no eran enr 
\HCcedere cdtigerkad Belmotem toces moneda en ellos Rey nos, 
• - fino 
Heda, como es hoi el Ducado en 
Caftillarnocicia inportante para 
entender nueftrasHiílorias.y an 
tiguedades, 
'Año 
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fino nonbrc de cantidad de mo- t i o Quarto èfcriuiendoalRey,y 
Principe, Ies encomienda el M o 
nafterio nonbrado entoncesde 
Santa Maria Madalena,de Mon 
jas de SanDamian (nõbradas hoi 
de Santa Clara) primeràOrdcde 
San Franciícojcn nueftravillade 
Cuellar: dfsilo refiere Goftçaga 
de quien ficamos eña noticia. 
Lagucírra Contra losMoroS fe 
reforço t3to,que Aben HalailiaC 
Rey de Granada rindió à laen Jiá 
ziendofe VaíTallo tributario del 
Rey Don Fernando, que gozan • 
do la ocafion, difpufo la Conquif 
tadeSeuilla. rorefl:etienpo5fin 
q autor alguno íefialeaño3dia, 
ni lugar, murió nueftraReynaD; 
Bcrerçguela, admirable exenplo 
de tojas virtudes,y efplédof íluf* 
tre de nueftraPatriaxuya particti 
Año mil y docientosy qua-reta y vno enfermó el Rey 
en Burgos: y porque las treguas 
de Granada fenccian,cnbio aaf-
fiftir en aquellas fronterasal Prift 
cipeD.Alõfb. El qual en Toledo 
recibió Enbraxadoresdc Hudiel 
Rey Morode Murcia, pidiendo 
fauor,y ofreciendo aquel Reyno 
para defpues de fu vida, como fe 
efedtuòenbreue.Boluio el Prin 
cipe adar auifo a fu padre, que fa-
no de la enfermedad partió ala 
guerra de Andalucia/y el Prin-
cipe boluio a Murcia. Llego el 
Rey con fu exercito à Granada»- lar hifloria deíTeamos eícriuir *ü 
talando loscanposry ganando al Dios nos dierevida. Fuefepulja 
A ñ o 
A ñ o 
x 2t 4 4-
unos pueblos. La Reyna Doña 
Berenguela fu madre cuidadofa 
de no morir fin verle, y comuni-
carle algunas aduertecias del go-
uierno ,caminàua a Andalucía: 
preuinola el Rey en Poçuelo(jú-
roa Toledo) donde eftuuleron 
quarenta y cinco dias,boluien-
dofe la Reyna àToledo: y el Rey 
á Andujar al principio del año 
mi l y dociencitos y quarenta y 
tres.Aquidexòfu hiftoria el Ar-
çobifpo Don Rodrigo, como di 
¿eelmifmo. 
•  Año mil y docientosy quaren 
ta y quatro el Pontífice inocen-
cia con fus padres, y hermanos ch 
las Huelgas de Burgos, 
5. XL 
ENtrenueflro Obifpo Don' f Bernardo, y Cabildo auia 
defauenencias continuas, fobre 
elrepartimientodelas retas, que 
entonces eran comunes. Queja-
uafeelCabildojquelos Obiípos 
alargauan^nproueerjlasvacan-
tesjcuyas rentas gozamn, harta 
que fe quito año 1303. como allí 
eferiuiremos-.y que en el reparti-
miento delasrentas no procedía 
con igualdad. Llcuofe el pleito 
àRoma,cuyo Pontifice í n o c ¿ % 
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•cio Qnafto cometió fu áucri- tio al Cardenal .que lo confirmó 
guacioi^yfcntenciaâlCardenal en Leon de Francia en catorce 
,Gilde Torres,EfpañoL El qual dcScticnbrcdclm¡fmoaño,co-
remitiovalotearlasrentasdeto- moconftadeIaBula5que origiv 
do el Obifpado à Don RodrigOi nal permanece en el Arehiuo Ca 
Dean,âDonluanArccdianode tredal.Noai en cita ocafion 9ni 
Se^ouia,ya Don Sancho Arce- antes^oticiadeRacionerosrpor 
diaiiòdcSepuIucda: y valoreadas que fin duda no losvbohafta 
encargo à Obifpo ,y Cabildo fe año 1256 como alli eferiuire-
cbncordaífen en la diftribucion, nios. §> X I I . 
y le remiuefTen la concondia T^Orcftosafios auia poblado 
autorizada, para que la confir* X nucñraCiudad las villasde. 
fmfTccomo fe hizo;.confer- Mançanares,y Colmenar, que:: 
mandofcenquela Dignidad,y hoi nonbrari. Viejo. La villa de 
mefa Obifpal gozaífe al año cin- Madrid, por el derecho que(co-
comileícudos^quelaBulanon- wo dexamos referido) preten-
bra Aureos 3 con otros algunos dia a todo el Real de Mançáná* 
cftipendios5y vafallagesdealgu- r£s,intêtò deshazer las pueblas. -, 
jias villas, y aldeas. Y de la mefa íleduxofe la contienda a las ar-: 
Capitularei Dean gozaífe tre- mas; figuiendo las de nueítra 
ciantos y ictérica marauedisjque Ciudad 3 Medina, Cuellar, y 
la Bula nonbra jMorhtims: tros.pueblosdeftaEftremaduray 
(ya emos aduercido lo mucho y tanbien Cuenca j como origi-; 
que valian)y cada Arcediano go nanos fus pobladores de nueítra 
zaffedocientosyveinte.-elChan Ciudad.Las de Madrid figuiero 
tie lo mifmo: el Maeftrefcuela Toledo, y Guadalaxara. £l Rey, 
ciento y fetenta i con algunas nonbrójuezesal Maeflro Lope 
anexiones que tenían eflasDíg- Obiípo de Cordoba, y a Don 
•nidades: ycada Canonicato go- Ordoño,Mayordotóo que auia 
ÈaíTecinquenta marauedis.Aísig fido de la fieyna Doña Ceren-
íiandoíè(conformeaeflerepar- guela:que aueriguada la caufa 
ítimiento ) a la mefa Obifpal fus pronunciaron por Madrid, fegü 
prèítamos^ fituaciones, y al Ca efcriüeGerónimo de Quintana 
.bildolasfuyas.AíTentofeaísi mef eníuHiftoria5refiriendo vn pri-
raojque lqsQbifpos proueyefse uilegio de confirmación que eí, 
lo vacate en tiênpp legitimo. To Rey defpachôen el cerco de Se-
rAño jdólo.qüal autorizado^ en trein- uilla enz4.de Setienbre: qu* . 
1 * 4 7 . t a ^ Abril deímil y docientos puesle pufo^nodíadamos de.fu 
y quarenta y fiete años fe x̂ xñ\z verdad; afsi acreditara en fe de 
* hiftò-
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h-iftoria5quando no de' modef- bre.fieña de.San Clemente,dç 
tia,los dcícréditos que en efta mil y dociencos y quarenta y; Año 
ocafioneícriuio denueftra Ciu- ocho años. Los Segouianbs* que i 248,' 
cLuLtaníinauíoridad^ con afe- aísirticron en çftceercqreferiré* 
éto , pues ni pudo verlos, ni oir- mos.en el repartimiento de fu 
Jos aquicn los vbieíTe vifto enj canpaña?año i253.Nueftra O-
qnatrocientos añosdediftanda. bifpoDon Bernardo,fallecio(fc-; 
Tquien pide credito 5 lea de me-, gun nueítras memorias ) ertc; 
recenpuesnoescofaqucíc pue- año 1248 fu cediendo ep lafilU 
4e dar de gracia en daño de ter- Don Rodrigo, primero deft^ 
ceros. Pero cl vitimo fin defte nonbre, y Dean de nueftra Igle-
pleito, y aueriguaciondeftasver fia:qúcfin auernps dejado Qrrs& 
dadesjremitimosalasfentecias: noticia de fus cofas , murió e| 
de poíTeísion jdada por el Rey añofiguientemiiy docientos y , ^ffo' 
Don Sancho año iiS^.ydePrp quarenta 7 nueue 5 fucediendo^ 2,49* 
piedad,por el Rey Don Fernán- DoríRainiundQ^Jiijo iluftrcde 
derfu hijo año 1 jo3.e'nfauordç nueftráÇiudadjnacido^ b^uti-
nucñra Ciudad: las quales pon- tizado (fegun la tradición çonft 
dremosenfuslugares, tante) en la Iglefig Parroquial dê  
^ X I I I ; • San Gil.El nonbrç de fu Pádrp, 
COnqqiftados AlcalàdlRio, fueí /"^:e ldefu madre Mtcar?> Carmona,y otros pueblos . da-: vn efcricbrnueñro?diz 
de la comarca de Seuilla, auia el fueron' hprtelanols ¡pirro èrcçíuç.ç^^ 
Rey áífentado cerço fobrçaque- que preñada fu madre, foñopa- ' 
Ha gran Ciudad en veinte de A- ria vn Gigante, que tenia vn pie 
goftodeíleañomily dòçiêtosy m Segoma,y ptro en Seuilla, â , 
quarenta y fíete. Acudió defde puncio de fus dos Prelacias Aque 
Murcia el Principe Don Alonfo, gozo R^imumdp.Pero muchos 
ya caiado con Doña Violante, dèflos prodigios fe fingen def-
Infanta de Aragon^NuncaEfpa- pues de losfuceífos admirables^ 
íaviojhaftahoijtfpugnaciondç c;omo los defte iluftre Prejadp, 
Ciudad tan Valerofamente afsif- Algunos Nobiliarios en la fami-, 
tida,yrefiflida,portierra?yagua: Jiadé Loçana,o Lofana,(quetQ 
ep que íucedieron enpreffásva- does vno) y Mariana en íu h\f- ' 
Jerofas.En fínla porfía del Rey5y .toria,efcriuen, que muçhaclio 
f i o r de los conbatientes força- co vnojo à fu liermano ,y para,' 
róñalos cpnbatidos a rçndirfe, abfojuerfe deüa irregularidad 
defpues de quince mefes y tres fue à Roma,donde con ingeniq^ 
.dias'décercpA|fl.23,>-:de Nouien- y cuidado fe abentajp epletra^'; 
•y vir, _ 
c .mona 
jH'irtuá.Otfosdizcnque fue Re 
V.v ligioioDominicanasmasningu 
1 nos de los cfcri cores qut íc àn pu 
biicadohaft'ahoide aquellallcli 
giõ eferiuc tal nòtrcia3ni la eraos 
hallado en alguno de muchospa 
peles que emos vifto de aquel 
ifcífmoeiçnpo. Pudo fa* que San 
to Domingo, quando eftuuo en 
Hueftra Ciudad (como eícriui-
mosañó 1218.)le lleuafle en fu 
Conpañia.CiercocSjquébueltoa 
Bfpaña llego âfer mui fauoreci-
do de la Reyna Doña Bcrenguc-
la, como el mifmo confieíTa ert 
muchas oeafiones: y Notario, ò 
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Secretario ( que entonces toâú 
éravno)delSantoRey DonFcr , 
liando. §. X I I I I . 
Oscft?a'gos,ygafl:os de íá 
guerra auian eflragado el 
gouiernode nueftra Ciudad, y 
defmenbrado muchos pueblos 
de fu júrifdicion.Suplicarõ nuef-
tros Ciudadanos por el remedio 
alRcyiqcn Seuillá ¿celebrando 
Cortesjdefpachô el inftrumento' 
fíguiente^ue autorizado fe con 
ferua en los Archiuos de Ciudad, 
y Tièrra:ypor la conueniencia,/ 
curiofidad de fus antigüedades 
pareció trasladarle a la letra. 
Qnocida cofafen k quantos eíta carta viere 3 como j o D.FcrrS-
_ doipor fagracia de Dios,Réy de Cafíiella,de Toledô de Leon, 
deCalicia^de SéuülaÁe Cor'doba,deMurciarelaemenbiemiscar 
ü s a <vòs elConcejoyC Homes bonos de S E G O V I A , qve enbiafedes 
Oueñroshomes bonos d e f i r o Concejo a mi,forcofas que amé de 
<fyer{efabUr cânfyufcopor btí'en paramiento de'Vueftra Villa* E t vos 
enbiafies vueffros homes bonos ante wt\e y o fable con eUos aquellaf 
cojas que entendi que eran buen far amiento de la tierra. Et ellos fa-
li eronme bien̂ et recudiéronme bien a todas las cofas que les yo dixe;-
de guija que les yo fui fu fagado.Et eflofafado.rogaronme.etfidie 
fonme merced por fu Villa.queles toutejfe aquellos Foros ,et aquella 
:%ia3et aquellos <vfos,que ouieronen tüfodelRey Don Alfonfo> mia 
Müéa^i a fii muerte: afi como ge los yo prometi quando fui Rey de 
Gápiêlla3quegelos terme,etge los guardarte yante mia madre atante 
mios ricas homes,et ante e¿¿4rfobiffd,etante losObiffoSiet anteCa* 
ttdleros de Caftiella, e de Eñremadnra^et ante toda mia Corte. E t 
pareen tanto mientes. E t forque terne que era cofa que deuiç à emen 
dan oue mio confeito con Don Jlfonfo miofijo^t eon Don Mfonfo 
mohermano jttoñDúnDiego Lpe&>et con Don Nuno Cornea > et 
con Don Rodrigo jflfmfo.et con el Obi ff o de Palenciá.et con et ' 
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:el Afaejlre de Veles ¿et con el Aíaeílredet Tenple %et con el grand 
Comendador delHofyital: et con otros ricos homes. E t conCatialle* 
Toŝ thomes bonos de CaflielU^t de Leon3et toue por derecho, et por 
Yatjon de tornar las Aldeas, a las Villas, afsi como eran en días de 
mioaiíuelo,et à fu muerte: et que ejfe foro ¡et efíe derecho: etefd*via 
ouiejfenlos de las Aldeas conlos de lasVilUs: et los delas Villas con 
los de las Aldeas3q omeron en los dias de mio auuelo el Rej Don Al* 
fonfiyet a fu muerte. E pues que ejia gracia les fiz¿>, et este amor.: et 
iotte por derecho de tornar las Aldeas â las Vi Has 5 mando oiro Ji a los 
de las Vt-llas, e dejiendolos f o pena de mio amor, et de mi gracia : et de 
los cuerpos• :et de quanto an, que ningMo^tanbien jurado ĉomo A l -
calde-, como otro Caualler o de la Villa poderofo * nin atro qtíalquier 
que mala cuenta: nil mal defpechamtento :nin mala premta :nin ma 
lacorreria'.nin mal fuero fi&tejfe a los pueblos tanbien dela Vilia> co-* 
modelas Aldeas-, nin les tomajfe conducho a tuerto:nin afuerfa} que 
joquemetornafe a ellos a facerles jufticia en los cuerpos: et en los 
aueres enquanto àn, como homes que tal yerro, ettal tuerto. et tal 
atrevimiento fauen a fenor. Et maguer yo entiendo que todo cHo de 
no vedar por mio deudo-.et por mio derecho como fenpr:plogo a ellos y 
et otorgaronmeló > et touieron que era derecho que yo que dtejfc #qtíe 
Ha pena^ue ,fòbrcdícha es en los cuerpos, e en los aueres a ^queüds 
que me errapen, et tuèrto me ji&iejfcn a mios pueblos, como fobredt-
cho es en ejla Carta: E mandóle tengo por bien-, que quan doy o cnbian-
tepor ornes de vueñro Concejo^qúe^ehgan a mt por cofas que outere 
defablar con ellos:E quando qui(ieredes 'vosa mt enbtar "vueílros hó 
mes bonos por pro dé <vuéñroConce}o, quecatedes Caualleros a tales, 
quales touierdes por'guifados de êribiaramL E t a aquellos Caualle-
ros que eneflagúifa tomaredes para enbiar a mi3 que les de des de/pe 
Jas de Concejo en eñaguifa: que quando vinieren fafta^J oledo, que 
dedesa cadaCauallero medio maraüediaída dia, e no masCc dec[clc~ 
do cotralafrontera q dedes a cadaCauallero <un marauedt cada dia. 
JEmadotCdcfiedo, q ejtos que a mi enbiardes,q nd fea mas de tres,faf 
fia qmtrohfinonfiyo enbtaffefor mas. Otrofimando, que les menef-
trales non echen fuerte en juagado por fer juez,. Ca el juez, deue 
tener la feña: et tengo que fi afronta vime fe : o a logar deperigloyo 
menjiefieraez, latouiefe. O tro fife queen quefir o Concejo fefa&en ' 
<unasConfr adias,e vnos ayuntamietos malos a megua de mio poder* 
è demiofenorio) a daño de vueflro Cocejo, e del pueblo ¡o fefazJe mt* 
chas malas encubiertas^ malos paramientos, mando fopena de los. 
S cuéT" 
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^mtf U ,He,qumto medes que ejlas cenfradtas que Lis desfogó 
des : et qm de aqui adelante non Jf% d̂es otras a 'juera cn tal ma-
.pira fárfifiierrar tyttertos >.c para J(M?w*rtas , (par* dar apa-
$ m \,masquemn fongadcs Alcaldes entre vos , mn coto malo. 
:Èj?ítes queyo yos do carrera por o faqades ííen/c Itmojnay e mn^ 
$ed$Qn derecho \ fivosà masquifiefedcs papar a otros cotos,h a, 
Q̂traS paramientos ,0 a poner Jkaldcsjà los cuerpos ,c à quanto o-
îej&des+me tornar ta for ello.E mando (¡ue ntnçuno non fea of** 
^Jri<ir3nm de tornar calças por cafar fu par ten ta : Ca el que 
^ 4 o ^ 4 p ^har ías ie dobladas-al qtic las dirj¡c: ct pecharte an-
jfPWfa maramdts en cotodos veinte a wt > e los diez* alosíarados> 
Jjos dte& a los Jlcaldes*, e los otros dte&al qvc lodcfcubrtejc con 
verdad. E mando^ue todo home que cafare con manceba en ca-
bello que noldemas de fefentamarauedts para parios vara fus ha-
^as. £ aquel que cafare convinda que nol de mas de quarenta 
fflait&Utdis para panos para fus fódasre el que mas dttffedcjhqut 
\yp^apidQ,peóartje cinquenta mari?jtf4if en cotoúoswwf e a miA e¡o$ 
^ i ^ a h s lirados: elos dte£> à los Ale aides, e los dicz> al ã los me ft H-
rafe.Esotrofi. tnadojcj nõ coma a las bodas mas de dteẑ  homes y cm-
KMdelapartejlelnoèifi9e cinto del¿i far te dela nobia:qualeselnolfio,e 
.l^nobiaquifieren :.etqwntofdemathi comteffenapecharme iecada 
?vnodiez> maramdisflos fete k mi ye los tres /¿ Los que los defcph jefe. 
E t eflofea à buena fe¿fm efeattma nenguna, e f n cobdicta neguna. 
E t mando} que las otras cartqsqucyoditanbtfnalosde la Villa 9co 
qiodelas Aidea¿,quelas Aldeas ft^fen apartadas de la Villa, ela 
Villa delas Aldemque non vpUn. E t mando, et defendofrme men-
te que ninguno non fea ofado de venir cõtra eft a m car tannin de que-
hrantarla.nin de menguarla ennenguna cofa-. Cael quelofiuefe, 
r. 4¡urifflairade Dios}e mia: et pecharme ¡e en coto mil marauedts. 
Ano gfcbataCartaenSeuilla, Regis expenfis XXII-did de jSlouicnbr*, 
P 2 S 0 ' & a M . C C . L X X X . V J 1 L 
XV. Qnzn natural obligación de los 
^Efcubre efle ínftrumcnco Reyes»}* gouernadorçs es píipa-
muchodeiascoftuabres.de rara los^pe^uciiosXQW* h^fc* 
ĉjuel uenpo: y t principalracntc mafias de los podarofo5>íg^kn~. 
^aar?.4añoiópdiiudir, ô.dçfmc- .doles çn la jMrt¿cia ; j (obre todo 
iiucar juridioicMVrS^^upL'cido mueñra que fieiiprc la QÍl 
mimftros^ difnainuyendo fuer- cion Efpañola vboiwncílcr /re^ 
ças ala execucion de la juílicia: .50. 
Auia 
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"Auíaprometido clRc)'ânucftro labra Ic dio las heredades coü* 
Obiípo Don Raimundo mucho tenidas en el figuietc priuilcgíoj: 
aucrcnlacanpañadc Scuilla. Y que original permanece end A i 
encunplimiento de fu Real pa- chiuo Catrcdah 
COnoctc/.i cofa fea à quantos fonje feran3 que eft* carta ntitrehi como yo Don Fcrr<wdo,por U gracia de Dios, Rey de Cafiiel/m 
(&c.Do,c otorgo À vos Afaefíro Remondo mio Notano^et Oítfpodt 
SegoM*>por mucho fertacto que me fizjtefeSyVnas cafas en Stbtha ftt 
la piafa dfl. Santa Marta, con fo bodegayi con fo cocina» e confo efa* 
l?lia>etcon vna hortccuela que es dentro en las cafas: etdo vos lato*, 
rrtrftte decien en ttenpo de Aforos Abenhat^ar, que es entreS$ltt~ 
car9et He&nalcaz>ar. E t do vosentermmodeffa torre heredad pa-
ra feisyugadas de bnes > à ano et vezjypor ciento et veintemarauedis 
A l fon fu,contada cada yugada por veinte marauedis de renta cada 
ano:et contado el cfladal con qne tas midieron de diz* è ocho palmosi 
E t dotios cerca depa torre veinte arencadas deoliuarpor doctentos 
et quarenta mar anedis Alfonfis ¡contad* la arenfada por doce ma-
rauedis Alfonfis cada año: et contado el efiadal con que las tnidterd 
de dizj è ocho palmos. E t dovos vetnte aren fadas de vinas enel jilea . 
rria^que decien en tienpode AforosBenka&oniEtdowslaffar cietá 
to et quarenta marauedis Alfonfisxcontada elaf encadafoffme md 
rauedis de renta cada año: etfue contado el efiadal conque las fnidi&: 
ron de dtu i ocho palmos. E t do vos vnacafa de molinos enelrio Gua^^ 
di amar cerca dejta torre fobredicha confus entradas,* et con fus fali-
daŝ et confupefquera, afsi qual fue en tienpo de Aforos por quareti 
ta marauedtsAlfonJis de renta cada año.Et dovbs en Cant man a he-
redad para ocho yugadas de bues à año et vez; ipor ciento e jefentg 
maranedis Alfonfis de renta, contadala heredad por veinte mara-
uedts Alfonfis de renta cada año.Et toda éfla heredad, tanbien v i -
ñas , como oltuar 5 como lo al mande yo à Ferrand feruicial miú 
home,quelofue¡fever,et medir.Et elfueaUàíCt midiólo afsi comofb 
bre dicho es. E t otorgomslo en precio defetecientos maranedis Alfori 
fis}que vos prometi }que vos dañe de renta en termino de Sebilta. E t 
douoslo tfc.FaãacartaapudSibiliamyRegisexpenps,fexto die ¡a* 
nuartjjanmtertioabillo^quoidemviãoriofifsimus Rex Ferrandus 
cepit Hifpalim , nobiltfsimam emit atem , et earn reñituit cultui 
Chripmo, E r a milleftma ducenteftma oãuageftma nona%et¡ 
ego pr&nominatm Rex. Ferrandus Regnans in CaBella > H H ^ ^ - ^ 
le to, Legione» Gallecia* Sibtlia,Corduba>Murci*Jahen09Ba4$~*~ ^ 
S % llóCfQ, 
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& confirmo. 
S Í G Ñ V M F E R R A N D I REGIS CASTELLAE,&c. 
•Didacus Lupi de Faro, Alfcriz Domini R êgis, conf. 
RodericüsGonzalui^Maiordomus Curia: Regís, conf. 
Infans Domnüs Alfoníus Prater Domini Regis, co ni. 
Sántíus Procurator Eccleifce. 
Tolccan^, conf. 
Aparicius Bürgcníis Eps, cenf. 
Rodcricus Palencinus Eps>conf. 
RaimundusSc.gouieníis£ps,cõf. 
PetrusScgontínus Eps, conf. 
A Egidius Oxomenfis Eps, conf. 
MatchxusCõchenusEps, conf. 
Bénédiétu's Abulcnfis EpSj conf. 
Azüafiüs Cálagurrít, Eps, conf. 
PafcáfíusGicncnfisEps, conf. 
Ecclcfia Cordübcnfis Vacat. 
Adam PlacentinusEps, conf. 
NuniusGoncalui, conf. 
Alfonfus Lupi, conf. 
Alfonfus Teili, conf: 
Simon Roderici, conf. 
Aluarus AEgidij, conf. 
loannes Garfia, conf. 
Rodcricus Gonçãlui, conf. 
Gometius Roderici, conf. 
loannes Compoflellana: fedis 
Archieps, conf. 
Munio LegionenfisEps, conf, 
Petrus Ouacnfis Eps, conf» > 
Pecrus Zatnorenfo Eps, conf. 
Petrus Salamantinus Eps, conf. 
Petrus Aíluricenfis Eps, conf. 
Leonardus Ciuitatcníis Eps^õf. 
Michael Luceníis Eps, conf. 
loannes Auricnfis Eps, conf. 












Ferhandus Gonçalui ^maior Mcrinus in Cafklla, 
Petrus Guttcrrij.maior Merinusin Legione, 













$. X V I . ¿bode Toledo:) q como tal cõ-
Onptueuafe por áqui el firma con nobre de Procurador. 
_ mucho valor deftos niara- En la Jglcíía de Seuilla aun no 
úedis: Que medida fueíTen los ef auia Prelado ; porque tratanda 
rada!cs:y en las cefirmaciones fe por eftosdiáscl SãtoRey eo afs-if 
reconoce eí InfameDiSãeho3elc têcia.y cõfejo 5 nueílro Obifpo-
de 
• Hiíloria ¿ c Segôuíâ^Cap. í ü ? 
de íundar,y dotae atjucllalglc- ydósaños.en edad de cinquenta 
íia:nonbrandopor fu primer Ar- y vn años.-pues es cierto auerna-
çobifpo ai Infante Don Felipe eido año j zoi^ como alliaduer-
fu hijo y Abad qaealpreíentc era t i mos: Principe famofo en fàn ti*> 
deValladolidty dê Couarrubias. dad^)rudciicia,yVaIonSu cuerpo 
Alquâl Ia Reyna D. Berengue- fue fepulrado en lalglcfiadcSe-. 
lâfuauuela auiaencomendado uilla, celebrando los funerales 
jiiño al celebrado Arçobifpo de nucítro gran Scgouiano,y Obíf* 
Toledo Don Rodrigo, que lea- po DonRaimundo3fu GonfcíTor* 
uia prebendado en fu IgIeíia(co- ySecretario. En ía mucrtedefte 
modizeenfu hi floria): yén los íanto Rey hizo fin Ia Coronica 
ríludios cn Paris auia tenido por General de E/paña* ^ . x 
Maeílroâ AIbertoMagno,y por R, .«* ^ ^ *s~ ^ M 
còndicipulo a Santo Tomas de ^ ^ J- s- s- .^>r,«> 
Aquino* Mãdò el Rey anueñro C A P I T V L O X X I L . . 
ObiTpo^ouernaíTe aquel Arco- n ^ r ló *, „ , _ ^ 
bupado poreinucuoelecto >dc J , > 
quien fue fuceflbr inmediato.^ 0 ; * 7 , 
L r r ^ i eçoMAMs heredados en 14 can* eítofueocaíionde que muchos \ j */j -r . 1 a • T> Panade Semila. } etcntores llamen a nueltro Don n v . ^ 
i m u n d o primer Arçobifpo de Arcob (i)aclb./ ^ A , 
zcr memoria del nueuo eleéro y r '. 
AjKJu 1*1 r Rayo me amenaco dl Rey Doti 
Cotno efcnuiremos ano i zdo. ¿¿¡ónÑ, • -
Partioel Rey alâsconquiftasde E*/ j ^ r ^ 
t- V U J * , y t- •• Elecctonde Y)en FerrtdndoVe* ' 
Xerez, Cadiz, Artíos, Lebnja3y Uáquez* Ofof/io de S 1 
c t r a s v M ^ ^ Koniédrigo l / l ío fa / S í 
dad devitor3as5yla Monfmade h ^ 
efpanto.Quando difponia gruef I . 
fàarmada parapaffat la guerraà ^ Ç ^ ^ V C E 1)10 aí San^ 
Africa, lefobreuinovna mortal ^ ¿ ^ ^ g to Fernando íu pri-
llydropefia:y recibiendo con de- • ^ ^m^^ . mogcni toDõ Alo-
Uodort verdaderamente Cbrií^ ^ ^ - ^ ^ íb.enedadde treitt 
tianalos Sacfamemoy Sãtos pof ta años y medio$Prineipe de grS-
;manode nueftro Odifpo Don nõbr^ydefigualfortuna.ComS 
Raimundo ^rindió la alma k íu çô à Reynar liberal, alargando. 
Año Criador luetics treinta de Mayo los tributos al Rey de Granada 
1 25 2.demily docientos y cinquenta y repartiendo la empaña d^ 
S 3 Ss^ 
{IX 
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Scuilk entre fus conquiftadoiesv fan -anbewez* en Qmnckiw^ 
nombrando quatro cftaderos, y Jbefihat. E las cincoyH^da*.: 
pórprincipal a nucftto Obifpõ, deiíasdwUselRey à Gofalo Do^ 
qãciiàiicndoUmcditjhizo cl rc mwguet^ciinadodelOhiffo,} i 
pârtimiento , confirmándole el fu muger, for ruego del Qbifpol 
Rcylueucs primero diadeMa- Tanbien en Cultullcna: Diobià 
Año y.0 mj] y docientos y cinquén Garcia Domingues, cuñada del 
x*"3»tay tresyaños:yefteeseIíiereda Oh'fpo de Segoma, e dfa muger, 
miento que dio el Rey alObifpo treinta avançada*} feisyugada*: 
deSegouia. acadavno ano e vez* en 
DwlBurga bezjno har̂  a que . nakaçar. 
fttfbelReynonbreSÊGOVlJ, En confirmación defta rfier-, 
que es en termino de San Lucar: Ced, y la quefu padre le auiahc-
eauie en ella veinte mil pies de cho^dcfpaçhò el Rey el figuiente, 
oliuar} de figuetah E for medi* priuilegio rodado^ que autoriza * 
dadosmãê tjuinientas aran f a- do, en pergamino, y letra dea-, 
dasdefaw.E veinte yugadas de queltienpo Reguarda en cj Ar-
. chiuoGatredaldeSegpuia. 
COnocida cofa fea à todos los homes queejia cartavteren^comaya Don Alfonfoipor la gracia de Dios>Rey de Caftíella^dcToleJo^ 
de Leon>de Gàlicia>de Seuilla, de Cordõba>a€ jMurcia,è de laen, m 
*vno con la Reyna Dona Tolant mi muger,Doe otorgó a vos D O l S l 
R E M O N D O , p o r la gracia de Dios, OBISPO de S E G O V U , 
la torre que decien en tienpo de Adoros BonabenZjokar, a quepufe no 
iré SEGOVlOLsi* con fu olmar,} con fu fgueral} con las vtñas q, 
hádelos moyones adetropor o D.Gõfaluo Garcia de Torquemada} 
Roy Lopez» de Alendo fa lo moyonaron por mío mandado. E t douos* 
lacón Juscafas,ècon fus molinos} contodos fus términos con quan-, 
to a> equantodeueauer}quaníoperteneceaeftatorre.Et domslos 
molinos del atteitê que fon hi;libres\ e quitos 3 que non de des de líos 
recho ninguno E t douos veinte yugamsde bueyes a ano etvez^deht; 
redadfara f andas cinco que fon a derredor de la Jorre en termino dé 
Quince. ldtWT€¿lasdiz¿ecincoen Quinch'mat JÍbenz>ohar% E t douos efie 
heredamientof^redicho, que lo ayades libre} quito por juro de hen 
quier a otra farte} VQsqwfieredes. E quefagades dellotodo lo q vos 
quijieredes, cuerno délo vmjfroEt mandoquefor efie heredamien* 
t o que vos y o do, que w j encades VH home guifado de cauallo fe de 
jujte 
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ji4[t-e,c de fiem , mientrafmre wuejlrti* Et man-dô ct defiendofirm^ 
me-ntètfueninguno ]non fea ofado^c. FechalacàrtaenSeuiUa for . 
mandado del Key veinte y dós días andados del mes de Junio ftt era 
demãe dociemos è nouenta e ívnaB:os:EjofobredíchoReyDanAl 
finfo regnante çn Uno con la Reyna Dona Tolarít mimoger en Cafliè • 
lla>en 1 bledô cn Leon ên G-dma^en Sêmlla > en Cordoba j en ÀduT? 
cia.enlaenien £aefa>en Badallozjrft en el¿¡Igarbejaotorgoiút I4 
confirmo* 
Rueda* S Í G N O D E L REY D O N A L F O N S O * 
Don Diego Lopezde Faro , Alferez dei Rey, la tonf. 
Don luan Garcia, Mayordomo dela Corte dei Rey> la confi 
Don AifonfodeMolinaJa co'nf* 
DonFedricjla .çònf* 
0oft Mahoñiat Aben Mahomat Abenhuç, Rey Ac Murcia^ 
vafallodelReyJa conf, 
D.Aboabdilc Aben-hazar Rey deGranada,vaírallo delReyJa çonf. 
Don Aben Mahfot» Rey de Niebla^aíTalio del Rey jla conf, 
Don Sancho eleito de ToledoJa conf, 
D.Felípe eledo deSeuilia,Ia ^õf. D.Iuã ArçobirpoáSãíiag.lã cóf, 
D» Aparicio Obifpo de Burgos, La.Eglefiadeiçpn, vaga. 
Ia , conft D.PedroObifpoSOüiedJacof. 
D.Rodrigo ObiTpodePal.la çõf̂  D*P^dto Obifpode^aoi. I^<:õ|; 
)).Rcmõd Obifpo de Seg laçõf. D^PedroObiípodeSalarnvlaêot 
D.PedroObirpodeSiguê.laçpft D.PedroObifpc^Aftprg.lacõfi 
D.Gil Obifpo de Ofma.la co^f. D.Leandro Obifpode Q u -
p.MateoObifpodCuecaJacõf, dadJa çqnf^ 
D.Benito Obifpo â Auilaja cõf* D. Miguel Obifpo <J Lug. la cõff 
D . Aznar Obifpo de Cala- D. luan Obifpo de Orensjacoft 
forra>la conf, D . Gil Obifpo de Tui , la çon£ 
D-Lope Obifpo de Cord.la cõf. D Juan Obifpo de Mondo-
D.Adã Obifpo dePlafenc. Ia cõf, caja çonfv 
D.Pafcual Obifpo delaenja cõf, x 
D.Frai Pedro Obifpo de Car p.Pelay Perez Mâeftredçla 
tagena, la conf. Orden de SantiagoJa conf, 
D. Ferrand Ordonez Maef» D. Rodrigo Alfonfoja Conf, 
. tredeCalatrauaila Conf. D.Martin Alfonfoja conf, 
D.NufioGonçalezJa conf. D.RodngoGomezJa conf^ 
D . Alfonfo Lopez, Ia conf. D.Rodrigo Frolàz,la Conf^ 
D.RodrigoGonçaluJa conf, D.Ferrant Yuañezja çoéíÉjS'" 
D. Aí D . M M 
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D . AlfcdfoTellezJa Cotif. D.Martin Gil,Ia coníl 
D.FcrrãdRoyzdCaflillojIacof. D.Ioan Perez Ja cotif, 
C-Pcdro Nuñez,la confi D.Andrco j Pertiguero de 
'D.Nuño Güilienta xonf. Santlago^la conf, 
D.Pedro Guzmanja conf D.Gonçalo Ramirczja conf, 
D.RodrigoGonçaiu el N i - D.RodrigoRodriguczja conf. 
\ ñoM conf, D.RamirRodriguczJa conf. 
D.Ferrand Garciaja conf. D.Ramir Diaz,Ia conf, 
D.AlfoníbGardiaJa conf. D.AluarDiazJa conf, 
B.Diego Gomczja conf. D.Pelaj Perezja conf. 
D.Gomez Royzja conf. 
D.Simon Royzja conf. 
Ferrand Gonçaluez, Merino màyot de Cafticllaja conf-
r ó n t a l o ÍVÍorantíMeriílõ mayor de Leonja confi 
Roy Suarez, Merino mayorde Galiciana conf 
GarciSuarez> Merino mayordelReynodeMurciaJa conf. 
MaeítreFerrant Notário en Cafliella3Ia conf, 
Don Martin FerrandeZjNotario.en Leon,Ia conf. 
Sancho Martinez de Xodar, Adelantadodela fronteíajaconf. 
Aluar Garcia de Fromeftaja eferiuio, 
§. I I . àw.aGaraDominçueZj veinte 
Stacslaprimeranoticiaque arançadas,)» quatro yugadas:^ 
^^ (ha í í aao ra j emos defeubier Garci Sancho veinte arançadas» 
todeintitulark Rey del dlgar* y quatro yugadas: a Pedro Fe* 
bc\ queacafole dexò Conquifla*- r r ^ ^ ^ v e i n t e a r a n ç a d a s ^ q u a -
do el Rey Don Fernando5 auque tro y ugadas:i Adaejire GoncaU 
en nueftros Coronizas no fe ha- veinte arancadas,y quatro y Liga-
lla/Tanbienfon las primeras co- das:i Gonçalo Diez, de la Co¡t¿ 
fiímacionesque enios vifto del Veinte arançadas.y quatro yuga-
InfmteQonFel/pe>eleão Jlrço- àzv.àRuy Perez^treintaarança* 
wff&de Seutlla-.y de Obtfpô de das,y cincoyugadas. 
Cartagena. En Alcalá a Ruy Gil veinte 
A&diifmofediorepartimic arançadas,y cinco yugadas à Pe 
toen lacanpaña deScuiIla(por ^rí?/íjí/?^veintearançadas?ycin-
auerfe hallado en fu conquifia) co yugadas, 
en Rauz.òCriadaji luán Perez* En Genis-Leuiti Fernán Pe-
de Ségouia veinte arançadas,y r ^ ^ J e ^ w / ^ v e i h t e y c í n c o ' a r a 
quatro yugadas: a Pedro Caro çadas^yeinco yugadas:^ Fernán 
veinte arançadas^y quatro yuga- F€rJAn^^ Y.^nIc arançadas, y 
cinco 
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cinco vuzuhva/ua PereZjbier Capitanes cie gran nonbrey re--
putacionr Que otros muchos 
aísiílicron cn clexercito/pucscft 
trclos Alinocadcnes(cQos eran 
Capitanes de infatefin, fcgunU 
lei 5. dei dtulo zz.cn Ia Parti-
da z.)heredadosporelRey Doti 
Fernando 5fe nonbran Dominga . 
Ejteiían,y Domingo Jitartindz . 
Segotiia. Y fincftofc repartievon 
tres arançadas de huerta a la puec 
tadelSolanuedroObi ípo Don 
Raimundo:y dosaíançadasaU 
puerca de Macarena à Maeftro. 
Martin de Sçgouia. El qual (fe-> 
gun entendemos) fucediò àDoU 
Raimado en nuc(Iro Obiípado» 
Nonbr^nfe tanbien de Scpuluç-J 
Anjulian Tntgo, Pedro Ferrari-. 
de&>%y Martin tttmez*: de, CUCT. 
liar DoftGowet*; De Fuentidue v 
miGônçólò>y Domineò Perez^. 
Ñ veinte y cinco de Grubre , 
(fieftadçnueflro Patron Sâ  
Frutos)deilemifmo año 12^^ 
Don Raimundo nueftro ObiípQ 
no ¿le Concalo Tidartine^ vein-
tearançadas, y quatro yugadas: 
a Penan C.//T/Wdiezaraií^adas, 
y quatro yugadas/i Pero Perez, 
de ia Reyna Dona Berenguela, 
quin-cearãçadas, y tres yugadas; 
àGarci Esteban quince arança-
das, y quatro yugadas: a Roelin 
quince arançadas*)' quatro yuga 
das. 
En Sietmalos, ò Algacila, a 
Domingo AdimoZj la Torre con 
Jas caías^y ciento y cinquenta a-
rançadas,)' quince yugadas de 
tierra para paisano ¿vez, c otras 
íeis yugadas que le dio el Rey Do 
Ferrando en Taüca: c diole vna 
yugada de tierra para fazer viñas 
en Algezira, q tenia Alfõfo Ferrâ, 
dez en ribera de Gtfadalquiuir*. 
A Perran Nuñez, f» fijo trein-
ta araçadas,yfeisyugadas.- (era-
fin dudaFernaNuñezfu híerno,, 
nohijoj íinonfiaridoáD.Gilafii 
hija»como eferiuimos en !a con 
iquiftade Cordoba año 123<$.)<«-
Rnypereziyfijo de Pedro Ruy Pe cftando en Seuilia, fundó enVi*. 
tez,, treinta araçadas,y íeis y uga Jglefiade Segouia dos Capella-, 
ílas:^ Diego Gil,e fUfio cien ani-, niasdcMiflà cada dia-.Vmjorel 
çadasyyfeisyugiázy-a PedroBla Santo,enoble Rey Don Fe'rran-
co el Adalid cinquenta arança- do: (afsi lodizeJañadiendo)^i?r 
das,y íeis yugadas. ^ Us grandes mercedes qmfi&oà 
EnGueína5i Blanco Pedroze nos ojiando en noselcnerpo /ela 
fu fijo veintearançadas ? y feis yu ¿tlma.Om por el Rçy Don A loa 
gadas. s i (o- Y afsimirmo fundo ciocoa-
Deftos Scgouianosiíuftrcsai niuerfarios.-dosporlos mifinos 
memoria en eí repartimiento de Reyesjydos por lasRcynasBç* 
Seuilia Losquales fin duda eran xcnguela,y Beatriz,(madreynia 
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gcr primera de Fernando:y d coíhsranto.quepara reparar erte-
quinto porfi mifmojcon pala- daño, íe cayó en otro mayor, 
bras de mudia religion y piedad, comoveremos a pocos lances* 
Situó para cftipendio deíios ía- Reíüeltotábien a repudiar fu mu 
crificioslamitaddecjuanto here gerDoña Violantcpor eficril, 
damíencolosReyesleauiandadò cnbio por la Infanta Crifiina 
en la torre de j4ben-&ohar,noi\- à Dinamarca , cauía de muchas 
brada nueuamente Segoutolahco alteraciones.Nuefiro übi ípoD. 
mo confia de muchos inftru- Raimundo en veinte y dos de 
mentosdeítafundacion^ue au- Nouicnbre del año íiguiente 
torizados eflan en cl Archiuo mil y dociemos y cinquenta y j ^ - 0 
Catredal del Cabildo de Sego- cincodio leyes,)' fuero à fu villa 1255* 
üia: el qual poíTcyóla heredad de Luguillas ? que , como dixi-
hafta queel lley Don Sancho mos,conprôeI ObifpoDonGon 
(hijodeftc Key Don Alonfo) Ia çaloafio 1209. Y deffeandoau-
"tomò para las Monjas de San mentar fu población aliuiòíiis 
Clemente de Seuilla, prometien vezinos de tributos jy à quantos 
do fatisfazerlo. Murió íin ha- vinieíTenapoblardenucuo pro-
•zcrlo; y defpues de muchos plei- metió folar^y heredades^y eflen* 
tostel Rey Don Fernando fu hijo cion de todos tributos por cinco 
en Segouia en4.de Otubredc años 5 cuidado de gouernador 
i j o i . a ñ o s m a n d o p o r fentecia, pmdeteíperola cotinuafaca de 
que fucfTebuelcaal Cabildoiquc géteàhiermadocfle,yotrospue 
vltimamente la croco à Martin bios mayores. El Rey deíTcando 
Fernandez Portocarrero por las vifitarfuspueblosjyvaíTallos^par 
hetedadesde Valfeca,Bollones, tiode Andaluciaaconpañadodc 
y Aldeanonbrada hollos Huer* muchos Principes eftrangcros> 
/tfíjaño 1335. como entonces atraídos âlafamadefugrãdcza, • 
direnios. §. IÍIL y efludiosry en Siguença en few 
LRey parafuplir los enpe*' de Mayo de mil y docientosy A ñ o 
^ ñ ó s de la guerra,y gallos de cinquenta y feis años concedió 1 2. 5 ^* 
fu pródiga condición, decreto priuilegiorodado^que original 
Año año mil y docientosy cinquenta permanece en nucflro Archiuo • 
54*7'quatró labrar moneda de baxa Catredál^araquenilos Canoni 
lei en Burgos > de donde fe non- gos, niKacioneros(eflae5lapn-
braroti Bur i l e fes-- llenando el mera noticia que harta aora e* 
cuerpo de la- republica de mala nios hallado de Racioneros en 
Íangre, de que ertbreue enfer- nueftra Iglefía) ni Capellán5nt 
m ò ; íubiendo los precios delas aun Clérigo del coro^pagaííen 
mo-
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mónçda de tributo.Entrelos de- 'gios antiguos ? y cpncedjcíTc'o 
ÍJIAS Prelados confirman, Don 
Felipe eleãodcSemlU^ Don Re 
mvndoOjjtfyo de Segouta'.y ad-
miraveren cite priuilcgio, y o-
trosdcftcRcy, ( pondrcaiosal-
gunos)tamqsReycs,Pnncipcs)y 
íeñores, qual nunca ib vieron en 
Corte de Rey aIguno:adu¡rticn-
do bien fu hirtaria antigua» Qne 
anta voluntad de ¿tuer Reyes por 
LOspueblosíe quejauan del gouiçrnocn baxade mone 
claj, y íubida de precios- Para tra-
fardplremedio comiocò Cprcçs 
çn nueftra Ciudad: donde llego i 
los principios de Julio: y abierras 
lasCprtes en veinrey vnpdc/íc 
mes dio à nijeftra vjlla de Cuellar 
fuero, y leyes para íügou/prno: 
comoconí tadeyn priuilegioro 
dado, que originaj permanece^ 
Je vimos en el Archiup de aque-
lla, villa. Para rpmedi^ir Jos da-
nos,y quejas del pueblo,fe prego 
naron precios, y taifasà;codas las 
cofas:remedio mas daüofoque 
el daño? pues lo qup antes fe Iialla 
t ros conformes al tienpo, y a fu 
íçrgicio Real;como lo hizopor 
y n celebre priuilegip rpd^do.def 
pachado en Scgouia en doze de 
Setienbredeftcaño ,queautori-
zadó fe guarda çn losApchiuos 
de Ciudad, y Tierra dizendo en 
c|jdeípiiesdel principio ordina-
rio: E n vno c$n la fteyna Doña. 
VtoUnte wimHger>€ con, mio jijo 
el Infante AJorifçrr&pdò^or dar 
les guardón for los kificbos ferui* 
cios /jue finieron flmprchó tioMe, 
c"mucho alto, e rhucho ôtidrãdo 
Rey Don Jllfonfo mio éifaàtieloi 
ealwiuchonoble,è mychoaltóle 
mucho ondeado Rty DonFer ran 
do,mio Padre,e ami#nie cjReír*. 
najfe, édcfyuesqiée'Rpvnh Adan 
do qúeíos çêuauçfõtyuètçhtWén 
rvsll* cpn wiuger itfW'fjps defdç 
ocho dias üfftesfl* 'çiMuè^èdfàf 
fa ochqdUsâef^MÚ^ 
gueQ tomwen cktèaílosj 'ÀVtrias, 
'f èlcmallp de treinta maràúedis 
arrihdxe efçu4o>e lança,} farígarf 
brafontras;}perpunte, l&fieüq 
uaáconprar por precio,aunque de fierro,} efpáda, c¡uenónpeche'9 
alto5 deípues no fe hallaua por c, prpfiguipndo juchasfrani 
ttinguno.Que conprar,y yender f\\itz&. Y la primera noticia q. 
çscontratolibre:y clPrincipeno (hada aora) emos hallado dçl 
puede valorear contra erte dere- Principe p o n Fernando* íín que. 
cho de las gentes: cauía de abro- eferitor alguno ay a eferito año, 
garfe luego la lei, como aduier- dia, ni lugar de íu nacimiento^ 
te fu H i rtoría. Porque nueftrâ Çiudad,y los püc 
La nobleza de nueftraCiudad blosde fugranjurifdicion eñaua 
le fupiico conârmaíTe los priuile defauçnidos en el .modo de con^ 
" ^ t«í': 
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. t r ibuircngañoscomunes.y tr i- año anterior dioà nucftraCíu-
butosRcales.deíícoroelRcy de dad; Y efla es Ia noticia primeraq 
fuconcordia,cftablcciôelmodo (hafta aora)cmoshalLidode(lc' 
que eneffjfcauia de guardar ̂ def Hoípital, ignorando cl ticnpo,y^ 
pachandofupriuüegioen veinte modo de fu fundación.Si bien /a 
y dos de Setienbre dcfleañorel bemos/ue encomienda dcftaRo 
qual autotizadofeguardaenlos ligio, cuyainíigniacsCruxazul 
Archiuos de Ciudad,y Tierra. íobre abito negro , y íu inllimto 
No fabemos lo demasprocedi- anparar, y criar niños deíanpara-
. docneftasCortes. dos de íusPadrcs.quc común me 
Jj. V I , t c n o b ú Efpojttos. Su faio es al* 
COn eííeexenplo Martes pri lado Meridional de nueítraCiu» mero diade Mayodelaño dad,en el valle, y orilla del arro-
{¡guicntemil y docicntos y cin- yo Clamores.Permaneció cnco 
! z 57* quenta y fiete, nueítroObiípo, mienda de Santi Spiritus,liafta 
Don Raimundo,Cabildo,Ciu- año i573.queqLiedò en Patro-
. dad,y Tierraíeconformaroenq nazgo,yadminiílracion denuef 
lospaílosdfus villas?yjurildic!o tra Ciudad, como allieferiuin:'" 
nes fueíTen comunesentre íi. mos. 
ElRey,qdenuert:rasCortesbol ^. V i l . 
uioá Andalucía, cerco a Niebla, Tluiannueftro ObiTpo^y Ca 
ylaganò :y boluiendo alague- y bildo en tanta cõcordiaaq 
rra deTeobaldoRey de Naaarra, juntos,y conformes,en Cabildo 
con quien eftaua defauenido, en pleno^rimero dia de Otubredc 
Burgos en doze de Otubre del mil y docicntos y cinquera y o- A ñ o 
miímoañodiopriuiIegioalHoí- cho,eftatuycrõ , quequalquiera i 2 5 8; 
pital de SantiSpiritusdenueftra Dignidad,ô Prebêdado,qucmu 
Ciudad, d i z i ê d o : ^ quanto fa- rieífe de Nauidad à Todos Sâtos 
llamos {[la cafa del Hofpitalde gozaíTe el año entero; vna mitad 
Santi Spiritus de laCiudaddeSe para fu funeral: y otra para pagar 
gomaeíiàmmpobrefemutmen- íuscriados: y qelObifpoileuafle 
ganda\i e porque es lugar does en Reconocimiento de fuperior 
Dios ferutdo, le dimos jiete efett- de cada Dign idad la mula ,òtrcin 
fados de pecho, como fonefeufa- tamaraucdis:(aquitanbicnferc-' 
doslosCamüerosde Segoma-af conoce el valor grande de eflos 
ficomoel meflro priuilegtodiZje marauedis) : del Canónigo vn 
que feãn efculadosdepedíOyeve* marco de plata : del Racionero1 
aljuerode Se goma, Pare- medio marco: del medio Racio-
ce referirfe al priuilegio que ç\ nerç la quarta parte del mateo;-
" ^ ~* Ella-
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cftatuvendoafsimifaio , quccl pinares con cien cotos jófeña- ,. 
numero de Prebendados fueííe 
cicrtOjjfeñnladodecjuaréca Ca-
nonigos:cíiez Racioneros;)' vein 
te medios RacionerosjComo cõí 
ra del atíto capicular, que autori-
zado en pergamino, y letra de 
aquel cienpo permanece en el Ar 
chiuo Catredal. 
El Rejaque eivdeiTearfcifsiegos 
y no gozarIe3fue infeliz, boluio 
de Naunrra â Scuillaide alli àTo-
/edo,y ¿ínueílra Ciudad,donde 
Viernes pri mero clia de Nouien-
bredeftemiímoaño diofupriui 
legio rodado al Cabildo de laCle 
reciadeC]ueÍlar3confirmandotò 
dos los priuilegios antecedentes, 
como coila del original queper-
manece: y vimos eníu Archiuo¿ 
En el confirma Doti Felipecntxc 
los Infantestindieio de que ya ef-
les, que ios antiguos nonbraron . 
Limites\y Cernimos: hada cirio 
Boltoya. Y boluiendo à nueflú 
Ciudad Viernes ocho deNouiê-
bredeípachô deftoíu priuilegío 
rodadojque original eon iasmif-
mas confirmaciones que el an te-
cedente permanece enelArchi-. 
uodenueftra Giudad.Ydcl corif-
ta auer nacido yací Infante Don 
SancliOjficdo efla la primera no-, 
ticia que(hafta aora) emos halla* 
do de fu nacimiento. 
$• VIIL 
ACoftunbraüannueftros O-bifpos comer con fu Cabil-
do en algunas fieftas íeñaladas^ 
coñunbreconuenientc para cõ^ 
feruarla concordia neceflaria ea 
tre cabeça^ cuerpo.Para efto eí-
tauan fituadas quatro racioncs>o 
taua cafado:Z?¿ IglefiadeSemlf̂ ^ ^niedios preftamos enValcíc-Lo-
*vaca: Don Remondo Obifp& Je Nbingos3y otras rentas. Mas con-
Segoma. Entre nueftra Ciu- Aderando, que aquellos gafe-
dad 3y villa de Coca aüia pefadas tos íe podían enplear mejor jun-
defaueneeiasíobre los términos tos^y conformes én veinte y nud 
de tierraíyjurifdiciótenporal^G uedeNouiébredefteañocflatu-
tiiitiendolajufticiaà lasmanos^ yero,queretcnieiido laeoftun-
conmuertes,/efcàndalos. Para bredecomer jutos íbloeldiade 
Conponerlos fue el Rey de nuef- Pafcuade Reíurreccio, íodemas 
tra Ciudad à Ñauas de Olfo^ú- fe diftribuyeiTe entre los aísiñeíí-
dea que hoi nonbr^n Ñauas de tesa la MiííV m:ayor de aquellas 
O/^.DondéconuocadaSjy oidas feftiuidades. Faltauaqueâlaafsif 
las partes, feñalo el mifmo Rey tenciade Vifperas enlasmifmas 
los terminosjy cotos deíde el ca- fíeftas fe aumcntalTc _ cftipen-
.minodeloshornos.dondecon- dio 5 y dando nueftro generó-
•cúrren los términos de .Cuellar, fo Obifpo la mitad que 1: aiua 
Goca,ySegouia:atrauefandoIos quedado de fu heredamiéS-
T to de 
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todeSeuilkiy cl tributo dedos cnelmifmo rcficorioà quarenta 
Tueldos y medio ? por cabeça al pobres: y comieflen con ellos cl 
aftoque ala filia Obifpal pagaua 'fcmanerodeMiflamayorjclMa-
los ludios de Sepulucda ^y Cue- yordomo dei miímo Hoípical, 
llar$eftatuyerõqueíediflribuyef y Capellanesdelalgle{ia:clintu-
Tçn cinco fueldos de pípiones> tostodosdignosdememoria, y 
iiioneda(comodexamosaduer- exeploj conmutados hoicn criar 
"tído)tñui menuda, entre los afsif los niños Efpofitos. 
Yêhtesà aquellas VifpcrasTpòrq j . IX. 
Jà memoriadèlas comidasenco JTArtesprimerodiadclulio 
munidad^quenonbrauan Tanta J_ i? xdel año figuicte mil y do-
res3 no fc acabafle? antesfeconti cientosy cinquenta y nucuceflü A ñ o 
jiuaíTeenmaspiadoíoenpleoref- doei Rey en Toledo dio ànucf- j ^ t 
tatuyero, que enlasFeítiuidàdes traIglefia CatredaLy fu Cabildo 
de^auidadjEfpirituSantOjAíTun el figuiente priuilegio que or i -
ĉfdn j y ótrasVfe dieíTe de comer ginal permanece en fu Arcliiuo. 
Onociãa copi fea à todos los ornes q epd carta vieren\ cuerno not 
Don Alfonfo, for la gracia de Dios^Rey de CaFtiella>e de Tole-
do , de Leon > de Galiaa > de SeuiUa , de Cordoba 9 de Adar^ 
cia, è de laen, en vno con la Reyna Dona Tolant mia moger , e 
ton nuejlro fijo el Infante DonFerrando, Primero, c heredero , e 
con mefiro fije el Infante Don Sancho, entendiendo que todos 
hs bienes vienen de Dios , emayormente a los Reyes* e a los po-
der ojos. Calos bienes de los Reyes en manos de Dios foniet la gran 
tnerced qDios fenprefiz¿o alnuefiro linage > dond nos venimos >e fen-
Ttaladarntentreàms ante que regnajfetnos:porque fomosiemdos 
ileonârar los logar es, e lasfus cafas de la oracion̂ o a elruega de no* 
^ési^^i^finnMladamíítreÀUEGLESIA C A T R E D A L de 
^SE^Úf lA: àlaqualondrarõie^marõmHcho los delnueftrol/n^ 
cge$dkrd donadíos»?fraque&as.Etnosforacrefíer enlafuondra^t 
'porfat>er hiende merced al Cabtlloià las per fonas ̂  a los Canónigos 
¿los eopanneros, e a losferuidores de laEglefíaCátredalde Se gout à% 
damoflesj otorgamojles que los que outer en heredamiento ^porqu^q 
efeufenfitsfamaguados, e fus yugueros, e fus p aflores, e fusortoU-
*nos ,e fus ¿IcÁUaleros, è todús los otros fuseftufados i afsi como lo? 
¿feufitn los Cauallerosde SégouiaJ defa quantia. E t maridamos* 
•et defendemos , ($c. Fecha la Carta en Toledo por niandadQ 
del Rey , Martes-primero '-dja del mes de hito en era de mil 
edo* 
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e decientos c nouenta i flete años.Et Nosel fobredkboRey Dõ AU 
fonforegnant en nmo con la Reyna Domna Tolant mia muger, e cqii . 
nnejlrofijo el Infante DonFerrando,prmero,e heredero, e con nuef-
trofijo el Infante Don Sancho en Caftiella > en Toledo,en Leon, en 
Galicid>en Sevilla,en CordobayenAí^rciatenIaen7en Baefa.enBA 
dallos e en eljílgarbe confirmamos, e otorgamos ejleprimlíejo» 
Rueda S I G N O D E L REY D O N ALFONSO. 
El Infante Don Manuel hermano del Rey)é fu Alfef ez,la cofirmár 
LaMayordomudeHley, Vaga* 
Dv Alonfo de Molina, 1 confi 
D.Fredcric, 1 conf. 
D.Felipp. conf. 
D . Ferrand, conf. 
D.Lojs . conf-
D.AboabdilIeÀbenhazanReydeGfanadaiVaílTalloílelRcy, conf» 
D.Abenlachoeh Rey dcNieblajVaííallodeiRey, conf. 
D.Hugo Due de Borgonna, VaíTallodclRey, conf# 
D.Ruy CondedeFlandcs,va(laIlo del Rey, conf. 
D.Henric Due de Loregne^aífallo del Rey> conf*. 
D.AlfonfojfíjodelRey Iu5Dacce,Ei3peradoídeCj5ílatiíiopla, e 
delaEnperadrizD.BcrcguelaXodedeDo^vaflallodelRey, conf* 
DrLoysfijodelEnperadorjédela Enperadriz/obredichos 
Condede Belmont, vàírallodeiRey, conf. 
D.Ioan fijo del Enperadorjé dela Enperadnz,fobre dichos 
Conde deMonforc^vaíTallo del Rey, conf. 
p . Mahomat Aben Mahomat Abenhucb, Rey de Muf c¡a,váf-
fallodelRey, conf/ 
P .Gaí lon Vizconde deBearncVafTallo deí Rey, conf., 
D . Ruy VizcondedeLimoges,vaífallodel Reyi confí 
D.Sancho elefto de Toledo, D. loan Arçobífpo de Sahtia-
Cancillerdei Rey, conf. go Canciller del Rey, conf¿ 
¿aEglcfiadeSeuilIa, vaga. t ) . Martin Obiípo de Leo» conf. 
D.MatheObifpodeBurgoSjCÕf. D.PedroObifpG)deOuiedo,cõf. 
D.FerradoObifpo dePal. conf D.SuefoObifpo de 2ahiora,c5f¿ 
D.Remondo Obifpo deSeg.cof D* Pedro Obifpo de Salam.conf, 
D-Pedro Obifpo de Sig. conf D . PedroObiípodeAñorga,c0fi 
D.Gil Obifpo de Ofrna, conf. La EglefiadeCibdadRódr.vaga* 
D.Rodrigo Obiípo d Cucc.cõf í ) . Miguel Obifpo de Lugo,cõÊ 
D-Be * ' T z " DJoáif 
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D.BcmtoÕbifpodcAuilà^on^ D.loan Obiípo de Orenf. conf. -
D,AznarObifpodeCalaf.conf. D.Gil Obiípode Tui , conf. 
D.Adan Dbifpo dcPlaccnccõf. 
D.Pafcual Obiípo de laer^corif. 
D.Ft.PedroObifpodcCart.cõf. 
IX Pclâ.y Petez Ma^ftrc dç Ia 
Orden de Santiago, xronf. 
D.PedrQ Yuañez Macílrede 
íáOtdendeQilatrâua, conf. 
Dòn Ñuño Gonçalez, con£ 
D.AIonío Lopez, conf. 
D.Stóoti Royz, conf. 
-D.ÃlfonfoTcllcZj conf. 
D.tcrrandRoyzdc Caftro> cõf. 












D.loan Obifpode Mond.conf: 
D, Frcy Robert Obiípo de 
Silues, conf. ' 
D.Frey D.Pedro Obifpode 
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D.loan Perez, 
D.Ferrant Yuañez, 
Don Martin Gil, 
D. Ramir Rodriguez, 
D.RamirDiaz, 
D.Pelay Perez, 
D.Pedro Guzman Adelantado mayor de Caiiiclln, 
D.Diago Sanchez dc Funes Adelantado may orde la Front era }conF. 
D.Gonçaluo Gil Adelantado mayorde Leon, çonf, 
D.AlfonfoGarcia Adelantado mayordetierradç Murcia, conf. 
D.Rdy Lopez de Mendoç^t Almiragedela mar, conf. 
D.Roy Garcia Trejo> Merino mayor dé Galicia, conf. 
D.Garci MattinezdeToIcdo^Prbtonotariodl RcyenCartiellajCÕ.f. 
D.Cãfci Perezàt Toledo, Notario del Rey en Andalucía. conf;. 
jtòieftrêloaóAlfonfo^Arèedianodc Santiago) è Notario del 
Rey en Leon, ; tónf . 
JoaPereZjdeCuecaUefcrimoelanoochamqelRcj D.Alfonforeg 
no. X. eos h5brcs,quciioi fe llamã Grã 
VrlcaÇôrtedc Rey fe vio des: ni con mas títulos jluílres de 
mas adornada de Reyes, y oficios prccm.inejtites en paz > y 
JPrineipeseftrãgctQS vaflallos: guerra,cotlnuados haftahoi.Co 
m la Corte de Caftiilaeon mas ri firma el InfanteD>:Fclipc entre 
jos 
HiíloriadeSegouia.Cap.XXIL 221, 
los Infantes: lalslcíiadc Setiiíla cnb.uadores para que fueíTca 
vacajComocnlo^priuücgiosan-
tecedences;y nueftro Don Rai-
mundo confirma Obifpo dcSe-
gouia. El qual fue promouido 
por cftos dias al Arçobiípadodc 
Seuilla, que auia gouernado def-
de fu reftauracion : caufa (como 
dexamos aduertido) de que mu-
chos eferi cores le pongan por pri 
mer Arçobifpo de Seuilla, por 
qel Infante Dõ Felipe no paísô 
de electo, ni llego a orde íhero. 
Como Don Raimundo co-
nocía ya la diípoficion de aquel 
gouiernosal principio del año 
A ñ o mil y docientos y ícíentayvno 
x z ó i-ordeno conílituciones deaque-
llalglefiajque harta hoi duran co 
fu nonbre.Susgrandes acciones, 
muerre,y traílacion de fu cuerpo 
ànuertra IglefiadeSan Gil,dõde 
yaccjcfcnuiremos adelante. 
Por fu promociõ fucedio en nuef 
tro Obifpado DonFrai Hanin: 
aftile nonbran priui¡egios,y me 
moríasdeftos años.Elgouierno, 
y crédito del Rey corrían varios: 
fu fama deíigualda efpecula-
cion, ò vanidad de fuseñudios 
agronómicos le traia en indig-
nación del cielo, aborrecido ya 
de fus vaíTaílçSjy atendido de 
fus vezinos, y enemigos para 
acometerle 5 íi bien tan celebra-
do en las naciones remotas, que 
vacando el Inperío de Alemania» 
tres de los féis eleitores le auian 
elegido Enperador, y enbiado 
recibirla corona. Pero cnbaraça 
do con las cofas propias ,folo fir-
uiodeinquietarleeftagrandeza, 
porque cuidadofo de llegar dine 
ros j y gente para acometer a los 
Moros antes que le acometief-
fen año de mil y docicntosjy Año 
fefema y dos, vino de Andalucía1 2 ̂  
àToIedo,y anucílra Ciudad^dõ 
de fucedio lo íiguiente. 
Vrmurauafe que el Rey 
fe auia dexado dczir en íe; 
creto,y enpublico^ue fiafhiflie-
ra a la creación del Mundo ? al-
gunas cofas íe hizieran diferen-
tes( gracejo parece del Momo 
de los Gentiles). Nueftras Hifto-
rias eícriucn,qen Burgos Pedro 
Martinez de Pappliega,.Ajo del 
Infante Don Manuel, fu berma-
jnojpordiuína reuelacionjeauiá 
auiíado aplacaffe con penitencia 
à D¡os,que ofendido de ta gran-
de inpiedad Je amenazaua cotí 
pérdida de Rey no, y vida y que 
defpreciando la amoneflacion 
auia porfiado en el defatino. 
Eflandopues ennueflra Ciu-
dad, qiiifo Dios, detenido íien-
pre en el caftigo, reduzirle con 
nueuos auifos. Llego al Alca* 
çar, donde el Rey fe hoípedau^, 
vn Religiofo Francifcano, va-
ron de fama vida, algunos dlzen 
qera Frai Antonio.nonbrado dç 
Segouiajpor natural de nueftiía 
T 3 <pu-
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{Südadjdcuyáíatidad-cfcnuclas .gostãpauoroíbs, quecliViasani 
fiVftoriasFrãdifcanasiy-cfcriuirc moíovialamucrte. Vn rayo en 
'mos ehnueftros claros varones, lamiíma pieça.cn cjue los Reyes 
£ftc pucscon modeítia religio- eftauan?rajò lastechunbrcs,quç 
íií Habló al Rey -en efta fuftancia. íon bóbedas de fortiísima cãntc-
'jSfo vheraifenor, ventdodc ria : y abrafando el tocado à Ia 
m i s claujiros à yuefiros reales J^eynavconruinio otrasçofasde 
fiescon menosinpulfo, ymotiuo Ia quadra. iS1o alcançaua el Rey 
' kjuédeDiàs^mèntene cila têpeftad con Tu A(troIogÍ33y 
nócòhyrefUnciohès''iricònfidera- íàbcn porque la caufauaíu igno-
das:pHes mienâoos criado auen- rancia. 
tajado en bienes tenforalesde ta Defpàuoridosanbos3falieron 
tos Rçynvs: y efpiritiiales de tan voceando. ElRcy inflaualctra-
kltoentendmtemoUfando mal xeífen aquel Religiofo. Venci^ 
"detantos(fimor'es\ofrçuelaiscon- e l tcmorà la obcdiencia:y nin-
l ra ^Ue$roCrUdôY\prefumiendQ guno fe atrcuia al peligro. En fin 
"¿¡toé fus 'óhms¡pudieran fer más Vno delaguarda en vn buen car 
yefjeãaston vueftr* kfsijieeia. uallo llegó àSanFrancifco,}' tra-** 
tM?imitéis almas bello de lós^An xó alReligiófo inflado de fuGuar 
gelês, hoi por fu foberuia elpeor dian. La tenpeflad.y pauorcre-
'de los demonios. Emidad en'vos dan * Iiaíta qqc començahdo cl 
mifmoypuesaorh podeis ¿y os in- Rey â cõfeffar Ia culpa 5 con el a-
fortatantodoqüepréfumtadese- rrepentimienro, menguauala rc 
'menâarenlaFàbrica dei mundo, pcftad milagrofamente ; y alíí-
perfeãifsima obra, enfn dela per guíencedia abjuro en publico I3 
fecc'wndiuiha. Reconoced culpa blasfemia. 
\tdn[acrilegay con penitencia in- ^. X11. 
cltnadla mifericordtade Dios al f f Vchas hiflorias nueííras. 
'ferdati$ymirriteisfuinmcrifopò x V i d e x a h de efcri;úir!éfte ca-
•defak\ç$ftigõ\pués ¡abéis qéeüo ;íb,como otros muchos. Pcròjçf--
'eieflfàtàwfo primero, ypodri# ^rkoresáduertidoslccícriitieroji 
"fír tlúftimo.' pàrâ .cbjiTúíion de fábiosprçíu-
-; El Rey íe altero dcmaíiado, y inidos. Frai Alonfò de Efpñra en 
Tfcíponídiò' airado ; y el religiofo i u FortálíciótfilaFc láuqite'difó 
^¿unpHda fu enbajada^aunque no reda el modo: Vná t&ftoVia hiui 
WdtílÈbribolateâlu-CQnucnco. â n t i g ú z » ^ ^ ! ^ ^ ^ ^ ^ ! ^ 
4 A q ü c t t a m ^ fo- letra He aguel ¡ti'cnpó, qiietcrie-
btttVAlcàÇàttan céhiblc tenpe- mos eritíüé!fttálíbreríá,le refíeré 
Üad deaguá, ¡truéhósiyrelanpa; -.como de^mÒstfòirorDpí iRo-
: - " dri-
fferigo Sanchez, O biípo de Palcn- ros de Xerez, rebeladosmiti bcu-
pado elj^lcacar.j prendido aGár 
a<t QomeZjCarrílip¿e$fQtfa$Q&a 
pttan :y teman apretados ¡os Ça* 
pillos de U cahpana de Semila. 
Fatigado dedos auiíbs, juta qua-
ta gepte pudo, partió çfç nücftrá 
Ciudad 3 Toledo, y dçaHiàSeui-
lb:y en el camino furído vn püc^ 
bloquenohbrp Villaíléal,(hoi 
Ciudad Rea].) 
f XIII . 
p*a en fu H/íloria Latina de Efpa-
f^a: fcfialando cjue fue antes que 
partieíreácoronarfe Enpcradpr: 
El Autor del Valerio de Hiftori^s 
Efcolafticas Diego Rodriguez 
de Almela Arciçrcftc de Vajde 
Sanduañíz, que publicó Fernán 
Per c z d e G u z nu n: EI xM ac ft ro Pe 
dro Sanchez de Acre en fu Hifto-
ria moraKy filofofica;Geronimo 
tic Zurita cnius Anales deAragõ; 
Juan de Mariana en fuHiftoria 
de £Ypaf)a:y Pifa cnla de Toledo: 
y luán Cufpiniano en fus'Cefa-
r^s. Y íobre todo la tradición 
cortante denueftra Ciudad?yfe-
'ñaíesdelfuccíToieftas fon lasro-
turas que hizo el rayo,y fe.yé hoi 
ĉn la parte interiorde/a pobeda, 
que es de fortifsimaçanterià, e"n 
la íatanõbràdadel pAbelloporfe 
mejarle fu fabrica: y fe moftraua 
por Ja parre de fuera cn |a\mfcd% 
naranja iíafta^ue^íç-ct^iç^f^l 
por lósanos deu 5po. Y jatrkgue 
no. emosyiíío autor que íéñal^ 
el año delfuceflTojlc ponemos en 
qíle i 26 z. porque iodos efetiue 
que defde cfte cafo defcaeciola 
grandeza del Rey, y fu bueii go-
E L Rey de Granada ayW^db del dç Túnez coriin|iifchós 
íbldados, y pertrechos f èfórçè^lk 
guerra, anirpando el rébéttch dé 
JosMorosvaflallos^krRey Don 
Alonfo. El qual apretado riiah-
dò publicar Ja Büja > y graciai 
etos 
fix reaícah'-á'á 
ijuelu ^gó :¡hi zípííè p r è â í ç i f t r y íii 
f é í é à l £ ^ ú a t f ò . i dàdá año r t \ 6 í 
en faaprdç 4lfpnfo ( entope es 
Principe: ^y ^otra ¿e ^epí^ndro 
Quartó,dajdá año t z /-p/ijas ah-
has eftatiinfertàs pn I ^ gartárê^I^ 
ii,ierno, fucediéndole codq maU. ;que original, epíres.j^íí^de^^" 
j íu Coronica refiere que eftãdo; xaJvnp'pelReyíDt.r,o debõíiftaK 
en nue(Ira Ciudad en efternifmo 
afio le llegaron auifosdé?tropeI.' 
¡gtot el Rey, de C r A m d m u i ^ m ' 
¿ ^ a d o l ^ i r é ^ a - ^ w e l R i y i J ^ 
jiiundò.Àrcobifpo dc §^uiíb, y'. 
otro dp Ppn Fernando Obifpo 
de Coriíi> perrtianeçe en ñueftro 
Átchiuo ÇàtreíJaLFi ObiípòDo.; 
f rai Martin .murió al fin deftcj 
aõO;òmui al principio del íigui-é 
T 4 & 
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Año. tcmilydocictosyrcfcntaycin- GOFÍSNSIS EPISCOPFM , ¿ r ? ^ 
J ' m , i tuSiVict meat ¿r manaato in hacfarte meo» 
, CÍO defaUCtlCnciaS tan ^Ciadas 3 q jochram, ^ coeUCiomm tnemoraivm 
,ícncidôs3y cícarmencadosdclos FEHRAND^M LELASCÍ ehgohEccU 
encuentros, Domingo veinte y ^ J r c i ^ ¡ J n U ^ e m c m ^ 
.oinCO de Enero CÍlatUyeron^ j l l gUUrum postrorum mmmme fedmusJigil 
raron la vnion, y defenfa comíú un.AiUfunt h¿c in chindo yn.KMend. 
'~r i r * J ' • i r , \ n\: Fcbntarí'uAmio Domini M.CC.LXF. 
.yçlfigu:ientGdia,juntadoíeacii >l 
gir Qbifpo^ieron poderá Gon- Y en dos dejOtubrc, Pedro Fcr 
içdo Gil Arcediano de Sepulue- nnndczTeforerodenueftralgle 
da,y à Miguei Arcediano deCue fía, y cl eleitor Peregrino Bricio 
llar, y á Peregrino Bricio , y al con orden, y poder de fu Cabií-
Maeñro GuzbertoXanonigos, do fe prefentaron en el de Tole* 
paraqueeligieíTen: y conformes do5cuya filia vacaua^à pedir con-
losquatrojconuinieron, en que íírmacion,que dieron luego; y 
el Maeftro Guzberto eligieííeà juntamente licencia para q quaí-
Don Fernando Blazquez (o Be- quicr ObifpofufragàneodcTo-
lazquez, como hoi pronuncia- ledo, pudieíTe ordenar al dedo 
IIIÕS,) Canónigo deSegouia5y deDiacono,y Prefte. 
jAíacftrercueladeToIedo^porO- XIIIÍ. 
bifpo. comofe hizo,y aísi confia Obro el Rey Don Alonfoa 
delinftrumeto originaLquc per- Murcia,defpojãdo à fu Rcjr 
nianeceenel ArchiuoCatredal, por rebelde:y el deGranada vino 
cõ cinco fcIJos de cera pendieres, i pedir alCaftellano dexaíTe el an 
quatro délos eleitores, y el del parodevnos fus Alcaides rebel-
Cabildo. Cuya copia ponemos descomo lo auia prometidospe-
porfuinportancia,y breuedad. roelCaftellanorccelofoadiÍata-
„ • , _ uaelcunplimientodelaprome--
diftluusAEgidij stfteLfMUenfs, ê fa P^a refrenar al Granadino. A l 
jÇhhaelÇolUrcjis ArchtdUatni in Ecclcfi* qÜal dĉ  fecrCtO- acudieron algU-( 
s $ $ p f i E $ $ i , P c r e g ñ n u s B r i t m ' , &{ nos Ghriftianos nobles , y los? 
p / M i / ^ ^ ptmcipales Don Nuno de Lara, ' 
piufa swQriBHsi* & t r i f i l a froutde y Dòii Lopc dcHaro,mal conte-
4 i s E $ ) r ; i E N S i ¿ct l t / t* v M H t k Nos tosdc fu Rey, à ihcitâr al Moro 
xAdtot'- teLAtet c ^ t c n m s E . to^aí le las armas, quehallana à 
G^i^B-H^M^iHmm^b^rum Ec¿ fu lado muchos principales Caf-. 
chfeToktet?* vn&nitpvetfpnfenri(rjtts. E t rellanos, forçadosdelaanbicio^ -
r s g * * ^ : ^ y,coaic¡adefuReyáíc2uirfu.m--
fmwim Bcla¡c¡.S&ñn M t̂[u SE- tento. Muçliodeftoícfugi vpe-
. T ro. 
Hiíloria de ScgQüia, Cap, X X I í, u s 
l'onnda fcaueriguaux-por qucíc tcfcô pord Pontífice Romano) 
trataua con mucho íccrero.El. con el mayor concurfo dePrin* 
Key boluioà Caílilbíyen Tole- cipcsay feñores, aparatodcgalàs 
dotuuolasíicltasde Nauidadfin yfieñas que hada entonecsíea-
' i 268 a^on^*'}'c'oc'cntos}'^cnta uja viífo. X V . 
* y ocho con Donlaimcíufueg'ro, f ^ E í g 3 ^ 0 ^ rcboluçiqndcf--
Kcy de Aragon ,afsiíliendo an- l _^ t a s grandezas fe engendra-
bos con Ia Reyna Doña Violate, tía en Caítilla vn apoílema daño-
y el Principe Don Fernando ala fo. El Infante Don Felipe, Don 
MiíTanueuade Don Sancho, In- Nuñode Lara?y DonLopeDiaz 
fantédeAragon^a Arçobifpodc de Haro con otros feñqresmaí 
Toledo. Por elle tienpo liego a conten tos del Rey ^y fu gótiicr-
Burgós,donde eítaüael Rey D. no,maquinaúan vn deíaíloíiego 
Alonfo,Marca Enperatriz, y mti grande. El Rey deíde Murcia' 
ger de Balduíno Enperador de dondefe hallauàj auiíadp de los 
Conftantipopla, que defpojado tratoSidcíTeauaaueriguàrlos, en-
del Inpcrio por Miguel Paleólo- biandomenfagerosàlosmifmos 
g e y prefopor el Soldán de Egip conjutados:que auiendq renta^ 
to (afsi lo eferiuen nueftras Hifío do â los Reyes dç NáuarraJ^r tu 
rias) çõcertado fu reícate en trein gaLy Granada, para que toinafsS 
;ra mil marcos de plata: auiçndo Jas armas Contra el Caftellanp;; 
recibídodcl PontificeRonianójy defpues de muchos lances,! e reft; 
Rey de Francia los dos tercios pondipronQuf fus quejas 
de (la fu mas venia a pedirei tercio ámdequecdanbtciofa prodî aK 
reflate a! Cad^llapp^queànbicio Jtdaá 'ènpçbreÇiaafw fvajfdüos1 
fo,mas que liberal9pues fin pru- paraenriquecerçflrançerosiãefit 
ciencia no ai liberalidad, ofreció, for ando alos nobles con leyes nue 
y pago la fuma entera: cnpobre-' 'uasjiacidas de eftudios efpecula^ 
ciendo fus yaíTailos-por daracf. tims,igualándoles con el común 
trangeros lo quenilepedian,ni en lostributos,y fecbos-farticu-
ya ^uian menefter. Urmenteen vno recién infueño> 
A ñ o Elañofiguiente mil ydocien quenonbramn Alcmtala ;y efta 
i z ó p . t b s y fefenta y nueue( fegunla eslaprime.ra noticia que ai defie^ 
' <]üenta mas ajuftada) fe celebra-- ñonbre en las Hiilprias.de Cafti-
r ó ñ en la mifma Ciudad de Bur- lia. La juflificacion de las quejas 
gosías bodas del Principe pon y refolucion de los quejofos^ra 
Fíniaftdo con la Infanta Doña xerpn al Rey prefurofo de Mur-
líláhcá, hija del Santo Luis, Bey cia à Burgos: dónde jutôCortes, 
de Francia (difpeníado el parexi- prometiendo fatiffacer à los mal-
a&S- HiflòriâdêSegouia. Cap. X X I L 
contentos. Acudió a eítasCortes-, uan, porque la gente era muchí; 
ío mejor de los Reynos/deíTeo- y difoluta, Cuidadoío el Rej( 
íbs de fofsiego-s y enuelos de- partió à Toledo:)- cnbioafu At-
inas Prelados njucftro DonFer- çcbifpo,yà-nucftraObifpo,yà 
•mndo BclazquezjCftiràado del Don PedroObifpodePlafencia: 
Rey por fu cabdal, como fe vera losqualescon los Infantes Don 
-en las ocafiones íigu¡entes:acon Fernando, y Don Manuel, pro-
pañauale el Arcediano ã Cuellar j curaron reducirlos 3 aunque fin 
que aunquenoíe nonbra3 prefu- prouecho. Segunda vez losdef-
rnimos feria Miguelselque con- pacho al principiodel año mil y Añci 
zurrió a la eíeccion del Obifpo, docientosy fetenta y dos con**?** 
romo aili efcriüinios. Fueron aísiencos por eferito^à inftancia 
procuradoreá por nueílra Ciu- de la lieynajy Prelados,quedef-
dad en eíías Cortes Ruy Perez^y féauan mucho la paz. Alcança* 
Gomez Cerra, f. X V I . ronlos junto àVbeda con vnro-
¡Rocurauael Reyconinde- boefcefsiuo,ylaftiinofo:conque 
cencías defu autoridad íoffe fin refpõder a los afsientossíe en-
gar losdefaíFoíegadosxuyos ani traronenGranada:cuyo Rey A* 
mos, ya rebeldes, fe enfoberue- ben Alamar murió al principio 
cian,qu5toeI Rey fehumillaua» del año mil ydocientos y fetenta 
Noquerian entrar en la juntada y tres. Porcaya muerte muchôs 
Rey no íinoannados.Sobreefto dcllos trataron de reconciliarfe l z ^ ^ 
lesenbio el Rey conponedores, con fu Rey^queporfoíTegarloSí 
y entre ellos àGomezCerra,nuef y partir à Alemania a coronarfe 
troSegouiano.Nadafeconpuíos Enpcradorjos recibió apacible 
antes creciedo las defauenencias en Auila: donde eclebraua Cor-
fe nonbraron arbitros,7 entre tes:AquituuoauifoqueÍoselec-: 
elíosJpor parte dclRey>nueftro tores del Inperio Mentidos de fu 
Arcediano de Cuellar3íin aífen- mucha dilación, auian eligido 
tãrfe cofa alguna. En fin los mal pornueuoEnperadorà Rodolfo 
contentosfedeínáturalizaron al Conde de Ausburg. Sintió et 
modo de aquel tienporpidiedo, Caflellano viuamente la nouc-
gor menfageros, al Rey los ter- dadiporquedeífeaua mucho vec 
fñinp's? El primero , de treinta fe Enperador. Y viniendo anuef-
diasiEl fegundo., de nueue:El traCiudad5defpacÍióâAlemania, 
tercero 5 de tres: los quales el fue ânueílro ObiípoDonFernando 
rp antiguo de Caflüla daua àlos Belazquez^aquieNaucIero non Gffàftt' 
nobles para falir del Rey no. Arra bra Bernardo, para reducir a los ^ 
Wron^deftruyendoquanto topa Eleitores: y p roba r que rçpu* 
HiPcoria deSegoüia] Gap.X X I L 
ficíícn loatentaclo.En cftos dias 
luetics cjuincc dclunio çofirmò 
Ja concordia de ios Obiípos de 
Sc^ouia, y Paleucia/obrc Peña-
•fid, y. Portillo, que fe ni^o año 
1190. como alli efcriuimos ; y 
en los demás diashallamos auer 
confirmado caíi quantos priuile 
gios tenían nueflra Iglefia, y Ciu 
dad.Ycn veinte y feisdd mííino. 
nies.eílando ya en Guadalaxara, 
para animar que lasventas de (las 
íierras eftiiuieíTen abiradasjdio 
a.íus"abicadores vn priuilegio, 
que autorizado fe guarda en el 
Archiuo de nueftra Ciudad en 
pergamino,y letrade aquel tien 
po,dizicdo en cl'.Porfather bien* 
è mercedalos que moran, e mora-
ren dende en adelante en las al-
íerguerias, q m fonm los puertos 
Valathome, Fttenfria> è de Afaça 
Vares , } de jtyaragofío : que a n 
nobres hXbtxgwcx'iis.-Qmtolos d? 
todofechóle de todo pedido 9ede 
todofemicio, se defqnfado3e de fon 
fddera , et de toda facendera, 
(¡t e. Fecha, la carta en Guadalfa-* 
laravemte}[eis di%$ de Imio, 
Erade mil e trecietos e once años. 
Rcconocefc aqui el puerto V¿ila 
thomeî xxnto Oriental en la de-
lüarcacio y términos de nueflro 
¡Qfeiípado, como dexamos eferi-
te aSo &7%-y parece el mifmó q 
hoik nobtdí Pmrto de la Tabla-
da,j venta de la Canpamlla, én-
f teWPuefros de Guadarrama3y 
27 
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L Pomifice Gregorio Deci* 
.mojà quien Don Aloníb a-, 
uia cnbiacjo Enbajàdorc^ ^ po-
niendo la elección del Inperio 
enfudererminacioni pronunció 
por legitima la elección de Ro-
dolfo en veinte de Setienbre dç 
rnilydocientosy íetenta y qua' 
tro años.Sintiólo mucho d Caf-
tellano:y licuado del deflep dç 
coronaríe Enperador, dejando 
por gouernador deílos Reynos 
al PrincipeDonFernando,partio 
de Toledo por Março de mily 
docientosyfeçentay cinco años A^0 
con aparato Inperial5mas con ha 1 Z7Í, 
do infeli^:y por Aragon)y Fran-
cia Uegô àBelcaire en íaProenza; 
donde le eíperauad Pomifice cã 
muchos Padres d d Cpncilip 
¿ugdunenfe, reciVíi di/lidto. • 
Los Africanos adüirtj^do tan 
diuididas dias fucrças.paíTaron 
ajuntarfe cõ los Moros Efpaño-
les,y robaron la tierra jmuriendp 
à fus manos Don Ñuño de Lara, 
por Mayo;y Don Sancho de Ara 
gon , Arçobiípo dç Toledo , en 
otra refriega por Gfubrc; y acu-
diendo à remediar ei daño; mu-
rio en Villareal el Principe Don 
Temando 5 ífpexajiça mal logra-
da de Caftilla, En fabiendo fu 
muerte Dõ Sancho fu hermana, 
mancebo de valientes brios ,fç 
abalanço ala corona 5 atropella-
dos los fobrinos^on Alonfodç 
laCerda^y Don Fernando, hif¿í$ 
' • 'Tcl 
B 
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'dielplrn'ñogcnicodífuiitoyfu mu del.El Catalogo de nuefiros Õ -
ger DoñaBlatícaíCon prctefto de bifpos3dizequc murió en Roma 
que elhijoheredàuaal Padrean- cu veinte de Enerodcmilydo-
tesquelosnietósalauuelo.difpo cientosyfctentayfietcaños. Ya Ano 
níendo fus cofas Don Lope Diaz encíkt ienpo era ObifpocièSe-1 x?7: 
de Haronía confidente. El auifo gouia Don Rodrigo Tello, eicc-
de tantas defdichas recibió el Rey to acafo en la auíencia de Don 
en Belcaire, donde aun eflauacõ Fcrnando:y efto pudofèrocafiã 
elPontifíce,dcquienfe defpidio de ir -aRoma, donde dizeíi qutí 
pocoguftoíófin auer negocia- murió. La verdad ocultó el tien-
do mas que las Décimas Ecleíiaf- po dexandonos las conjeturas, 
ticas deíusReynos por feis años, Cierto essque eñe mi fino mes de 
paralaguerradelos Moros^ Enero la Rcyna Doña Violante» 
X V I I L fentidadeqâfus nietos fe vbicf-
VeltoaCaftiila^yhallando- íequitadola corona: y recelofa-
latan rebuelta ^ conuocò dequeDon Sacho los pcríiguief 
Cortespara nuefira Ciudad año íeporlegicimos enemigos, coa 
de mil y docientos y fetcntay ellos,y fu nuera DoñaBlancaJn-» 
i ¿ ^ 5 . feis. Concurriéronlos citados: ducida', y ayudada de nueftro 
ventilôfe loduda(como fi vbiera Obifpo Doh Rodrigo, fingicn-
dguna.)DonSancho tenia gran- do irá Guadalajara, Ciudad fu-
geados ios ánimos de los vafla- ya,porarras,fefucàAragon;Con 
ilos, ydifpueíloeIdefupadre,de fu hermano el Rey Don Pedro* 
modo, que por amor ró temor recien heredado por muerte de 
ledéclaro hercdero.-yel hizo que Don Iaime,padre de anbos.Mu-
los tres eílados del Rey no le ju- cho fintieron el Rey ¿ y Principe 
raífen fuceíTordc fu Padre ¡dan- DonSanchoeítáfüga:qucdando 
do principio à efte omenage en nueftro Obifpo Dõ Rodrigo in -
t;aftiilâaquefec6tinuahaítahoÍ5 diciado de parciáldeAragon^ué 
freuiuicnclo , y aíTcgurando la defpueslecoftô deíafsiegorypot 
fucefsion. El Reyno celebro la ju lo mifnao muricroñ el Infante 
ía^nucí t ta Ciudad fus fícítascõ Don Fadrique, y Simon Ruyz 
la oftentaciõ, y gradeza q fiepre. délos Cámeros.El Rey Don Alo 
: DeíHc qué nueítro Obifpo fo en Burgos corícedio el priuil<* 
Don Fernando fue Enbajador gio figuientc,que original per* 
àlos Electores del Inperio(año manece en el Archiuo Cattc* 
12,73.) no hallamos memoria dal. 
•Eyan quantos efta carta iteren,como Ñ o s Don jilfonfo^por la 
eracUde Diô$}hey de Gajtietta» de Toledô de Lton>dçGalkta^dè 
Siwl!a> 
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SimlUide Cordoba.de Ãíiírctã^delaenj delAlgaríe^orfáZjCV'kíéx 
e merced a los Concejos de Turne ganóle de FuentePeUyo'j deBagtd 
UfuentCiC de S otos áluos.e de C¿ita'dár\ede Riat^a} de Ñauares^ e 
de Lagnmelhssjdlas delObifpo deSegoiúdj delCabitlo'¿ttorgaivof-. 
lesqite por effc ferumo cjite nos agora prometieron, ellos Mas otras vi 
lias de Eílremadura, e dallen fierra cada ano por en toda núeñra v i 
d*,qH$ es tanto como v na moneda de cinco 'mat avie di s\ eterciadelós 
dineros que fueron fechos en tienpo dela query â de nuejiros pechos fo 
teros> qne nos dcuen dar cada amána les nos demandamos^ mas def 
to que dicho es,que cada ano nos deucn dar, nin énprejíado, 'ni'npedi-
do >nin otra cofa ninguna por raiJó de pecho en nueflrá vida. E t por-
que efto fea firme > no venga en duda; mandamojles dar ende efl'á 
nneflra carta abierta3feliada con nueflrofilio de cera cplgüdo.Dada 
en Burgos fíete dias de láiio. E r a de M £ C C \ X V J o Pedro Gomen 
laf%^ecfcrmirpor?ndndadodelRej. 
$. XIX. coftaderiueílros Àrchluos; qef-
Ecònocefc aqui quan diflin rSdo en ella en veinte y dos de Ju 
.to ffenm necia él nobre de liodemilydocieiitosy fctehtay 
hueflra Eftrctti'adura. ocho años,madóporíü carca ex6 
Partió el Rey D.AloñfpaAh- cutoriaJaqualcftaenclArchiüo 
dalucia,qucdandò D.Sanchoeii CacrcdaKqíccxccuta-íTtend mo 
c¡gauiernódcCaftillá,p!rocúra- doct dbztfoarloHécrctado'pacel 
do co enbajàdasj cáftasq Í^Rey OBifj>oD,Ferfíadõ^ 
na fu madre b'oluieífé 1 fas Rey ¿ ^tíátiío âcScúcbtçç&Ètm&alGk-
„ ^ ñ o s , como lo hizo deípues.;1 El Biíãàv'tí:pntíHegtó"cí-xjuiAzchiil 
^ 0 año íi'guicce bóluio el Rey A ¿aí- riiaraucdís de jurd. f en veinte y 
^%7̂ - tiiiá,y añueftra Ciudadíy áuqüé íietedelrnifmomèsdioànueííra 
no lo refieren nueñriísí 'hiftoria'fí Ciudad el p'riuilegio figicce^q o á 
giríal permánécé en fu Archiuo. 
Epaquatosefíe privilegio vfe^^ 
f l a g r a d a de Dios,Reyde Cajliella.de cTóledo>deLed>deGdictaide 
SeüHla,de CordobdJeMurcià;delde,è delAlgarMeien *t>no con nuefi 
'tros fijos el Infante D SarichoMio mayor, eheredèro/ecd D . Pedro fe 
pueda mejor feruir a nos.e alosqregnarídeffi4.es de nos.Bpor fazser 
bié,} merced:tabie k Ids q agora fonmoradores díiro de los murós dela 
CÍbdad,comóa los que ferandeaqm adelante, parafíempre jamaf* 
qvJtamòfíès todopechosfalm ende Monedâ  cyan tar, e que nos <vay¿í 
S V eti> 
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tnfmefle cada que mcneílcrouieremosfíiferHÍc$o^ a f s i c o w o l ô d e U e 
fazjer ellos,} los otros Goncejos de micjiro feñorio. Etejlebien> eefta 
merced facemos à todos Atjuellos que tomerelas mayores cafasfo¿>ra 
das dentro de los muros de la Ciudadconlas mugiercSy e conlos fijólo 
co U otra vonpanaqõuiere.Etdefendemôstôc.Fecho el pr tulle vio e n 
S E G O V I A Martes veintejfíete días andados del mes de S etien* 
bre* en Era de mil e trecientos edie&c feisams. Enoselfobredicho 
Rueda ^ O ^ - SIGNO DEL REY D O N A L f O N S O , 
Señor de CafticIIajde Toledo, de Lcon, deGalicia , dcSeuilIa>dc 
Cordoba.de Murdajdc laen > del Algarbe. 
El Infante DonManuelahermanodel Rey,¿ fu Mayordomo, con^. 
D.Ferrado eledo de ToLconf. D-GõçaluoArçob.deSãtiag cof. 
D.Remõdo Arçob. de Seu. cof. D. Martin Obifpo de Leo, cohf. 
D.Gõçaluo ObifpdeBurgcõf . D.FredoloObiípodOuied.cõf. 
D.IoãAlfonfoObifpodePaKcõf. D.Suero ObifpocleZam. conf-
i a Eglefia de Scgouia, vaga. IaEglcíiadcSaiainnnca, vaga. 
D.Gõçaluo Obiípo de Sig.conf. D.MclendoObifpodc Aft.conf. 
D.AgoftinObifpodeOfmajCÕf, D.Pedro ObifpodeCibdadjCõf. 
D.Diego Obifpo de Çueca^óf. 
La Egleíiade Auila^ vaga» 
D. Ferrado Obifpo deCalah.cõf. 
D. Paíqual Obiípo deCord.conf. 
D . Pedro Obifpo dePlac. conf. 
D.Martin Obifpo de laen, conf. 
LaEglefiadc Cartagena, vaga. 
D.Fray loãObifpodeCadiz^of. 
D.Ioã Gonçaluez Maeftre de 
la Orden dc Calatraua, conf. 
D.Lope Diaz de Vizcaya, coiff. 
'D.Alfonfo fijo del InfanteD.. 
Alfonfo de Molina, conf. 
DJoan AlfonfodeHaro, conf. 
LaEglefiadc Lugo, vaga, 
La Eglefia de Orens* vaga, 
D.Ferrãdo Obifpo de Tui, cõf. 
D. Muño Obiípo dcMond. cõf. 
D.F/eySuero electo deCo-
ria, conf. 
D.FreyBart. Obifpo (JSiluccõf. 
D.Frey Lor. Obiípo deBad. cõf. 
í ) . Gonçaluo Roy z Maeftre 
dc la Ordé de Santiago, cõfi 
D.Garci Fernãdez Maeftre de 
la Orden de Alcatara, conf. 
D. Alfonfo Ferrandez fijo del 
Rey, feñor de Molina, conf* 
D.Roy Gõçaluezde Cifner. cõf. Í).Efleuan FerradezMerino 
D. Gutier Suarez de Menef. cõf. mayor en Galicia, cónf* 
D. Diego Lopez de Haro, conf, D.MariqGilMerino mayor en 
i-D.Gomez Royz dMãçaned.cõf tierra de Leõjè en Aftur. cof. 
D.Diego GarçiaáVillamay.cõf. D. loan Ferrandez Batiftela,cõf. 
D.Ferrant Perez de Guzmã, cõf. D.Ramiro Diaz deCifuent. cõf. 
D . Joan Perez de Guzman, conf P.Roy Gil dc Villalobos, conf. 
DJoao D.Ioan 
Rey, conf-
D.Ferrant Ferrandcz, conf. 
D . Aluar Diaz, conf. 
D.Anas Diaz, conf. 
D.Gard Fcrrandez Macftre 
de la Orden del Tcplc, con^ 
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D.IoahPcrczdcGuznian,conf. D.IoaFerrandczfobrinodcl 
D.GomczGilde ViIlaIobos,cõf. 
D. loan Diaz de Finojofa,coiif. 
D.Royz Diaz de Finojoía, conf. 
D. Enrique Perez Repoftero 
mayor del Rey, conf 
D.Pedro DiazdcCaftañeda, cof. 
D.MuñoDiaZj conf. 
D.yefíegoLopezdMedoça,cõf. 
D. Pero Malrique, conf. 
D.RodrigoRodriguezMaL 
rique, conf. 
D.Diego Lopez de Salzedo 
Adelãtadoen AlauajCCn. ' 
Guipúzcoa, conf. ;* 
D.Gonçaluo Obifpo deBurgosNotariodel Rey en Caftiella, coñfl 
La Notaria de Leon, vagal 
La Notaria de Andalucía, vaga: 
TojMillan Pere&de Áellonlafi&e eferiuir por mandado del Rey en 
"veinte e fíete anos qne el¡ohedicho Rey Regno. ' 
§. XX. i de la Rcyna fu mugcr,nideíl íS 
A mas inportate noticiadef nietos,nõbTa àp.S5çhdpõrl i í j^ 
é te priuüegio para nueftra hi mayor 3 y heredero : y de tantos 
floria es, quato permanecia ñuef Principes , como antes feguia f l i 
J 1 .* Cortcycofirmauan fuspriuile-
gios, en efte folo confirma el I n -
fante Don Manuel fu hermano, 
y Mayordomo ; que aun no 
tiene Alferez. NueftroObifpa-
do íe dà por vaco > ficndo cier-
to que DonRodrigo Tello le po-
feía5pero el odio,y la perfecu-
cion le quitauan el titulo > co-
mo deu ia de pâfar en otros de los 
muchos Obifpados que en eftc 
inftrumento fe refieren vacos. 
Es efta la primera noticia de 
Obiípo de Cadiz , y de Silucs 
(hoiEluas) enPortugal,quc ent5 
V 2 cès 
tros Ciudadanos enla antigua a-
bitacion vaja del rioj pues con rã 
tas franquezas les anima el Rey à 
que abiten detro de los muros, 
en lo alto: y aun permanecieron 
en lobajomuchosañosdefpues, 
.como fe mueftra hoi en Epita-
fios, y fepulcros en los cimente-
rios,y portales delaslglefiasde 
San Marcos, San Blas, San G i l , / 
Santiago.Mucítrafetanbié, qua 
rebuelto eftaua elReyno,y defau 
torizado el Rey, pues fmhazer 
memoria (fegun coftunbre,y re-
quifito de lospriuilegios Reales) 
i$% HiíloriadeSegouia, Cap.XXIL 
ct3 parece Ter del Reyno 'de -agrado¡adelantó DonSanchofuS-
Leoíi'.Ndciciascodas inportates inrentoshafla aclamarle Rey:y 
para la hiftorí5 deCaftilla,y cono reforzarlo el con eftotbarlo. Y el 
cimiento de la huñiana inconr- Infante Don Manuel fu tio, def- j 
tancii. Tratauanfe concordias, dado tanbien del Rey fu herma- { 
entre los E eyes Caftellano5y Ara jno^leyô en las Cortes fentencia, 
gpnes^ue para efío fe vieron en en que el Reyno priuaua de laCo 
trCabpiíbvpuebíò intermedio, ronaalRey DonAlonfo:tanto fe 
'Año en veinte y íieredeMarço d e mil vio abatida la gradeza defle Rey. 
X z Z u y dockntosy ochenta y vn año. 'Quien podrá negar que el Cielo 
HallofeenlajuntaDonSancho, humillauaafsi fus prefunciones?-
que con íagacidad encaminó las En tiepo ta inquieto rodos pro 
-cofas a fu proüecho3ydefautori curaüan vnirfus fuerças parala 
dad de fu padre; que conocien- deferiía común. Viernes diez de 
4g,ayDque tarde /citas, fagacida- luliodemilydocientosyochen 
< f$, fphiià viuamentd verfe me- tay-dosaños,en la mifma villa de 1 * § z_* 
n^òs'eftimadodefusvaírallos5que Valladohd Don luán Gonçalcz, 
íequerialamageftadReal: y que Maeftre de Calatraua con toda 
mengüaíTeconlosañosJa auto- fu Orden aíTentò hermandad, y 
ridadque con ellos dcuiera au- confederación con nueftraCiu-
inentarfe. dad,y fu Obifpado3como confia 
X X L deünftrumento autorizado (en 
On pretefto de foíTegarla pergamino^ letra de aquel tien-
¿noblezaalboratada con las po) con fellodecerapendiemc> 
muertes del Infante Don Fadri- quefeguardaenel ArchiuoCa-
que,y Don Simon Ruy25conuo- tredal. Conociendo el Rey Don 
còelReyCortesenToledojyD. Àlonfolamaladiípoficiondefus 
gancho, declarandofe del todo, cofas, procuró que el Rey de Ma 
&çpnuocô para VaIladoIid;afsi rruecos paíTaífe otra vez en Eípa-
^aímdeel Inperiohijos, y padres, ña, y cercaíTe à Cordoba ¿-como 
^Acudieron pocos feñores à Tole lo hizo:defendiendola Don San-
ÀViJ muchos à Valladolid: don- cho coninduftm, y valor tanto» 
..de Don Sancho cafò con Doña queelMorofín hazerefedo bol 
ManadeiMolinayMenefeSíhija uio â. Africa. Tanbien procuró 
de Don AlonfoíernandezSeñor que el Frances, ofendido en el 
•4e Mohna ? y Doña Maria Al- deípojodelosfobrinos, enrraffe 
fonfo de Ménefes;eralos nobios en Caftilla 5 pero rcfiftido 'de lòfc 
parientes en tercero grado. En Caftellanosbolüio atrás.Ehfifít 
eílas Cortes con liberalidad, y el ReyDonAlonfoquebrantado 
de • 
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años }y difguftos enfermó de -Obiffos DonBlasPere&»y Don̂  
muerte:y otorgó teflamentoen FernandoSarrafain* 
Seuilla Domingo ocho de No- Tributo de treinta dineros cada 
Año uicnbre de mil y docientosyo-
1^83. dienta y tres años, nonbrando^ 
entre los demás teftamentarios* 
nueílro Don Raimundo de Lo-
fàna ArçobifpodeSeuiIla:y mu-
rió en veinte y vno de Abril de 
mi ly docientosy ochenta y qua 
iz84. tro>enfefentaydosaños y cien-
4 to y quarenta y nuene dias dee-
dad: y de Reyno treinta y dos 
años menos treinta ynueue dias: 
dcíengáñado, fin duda, con tan-
tas aduerfidadòs de que en Dios 
coníiftc el acierto délos Reyes; 
Acabaroníe en fu tienpo, y publi 
caronfe las fíete partidas delaslc-
yes de Caíiilla, y Leon, Mandó 
tanbien conpilar c\ Fuero non-
ludio 
VUima fentencia del Real de 
Adattfanares. 
§. L 
^ ^ ^ ^ 5 O N Sancho, non-
brado el Brabopor 
íus brios , fupo la 
muerte del Rey D5 
Alonfofu padre en Auib, dónde 
celebró fus funerales : y paífôa 
coronarfe en Toledo con gran 
üeílajy aplaufoaunde fusenemi 
gos,que fintiendo el defpojo de 
Don Alonfo de laCerda^alía-
uan,temiendo el valoreo la fo»tu 
na de DonSancho JBl qual paífa 
àSeuilla^â diíponer vna gvacffî  
armada,y guérra^con tra í o s M m , 
bradojiJ^/deleyes^qué fus ante- tos parardiueiiireri iètíâfus çtíifa, 
ce flores auian promulgada Fu^ lói-:.fi6Cçxiâ^rmn bueHaSa^i^ 
tanbien elptimeroque en niitf- hesIa¿oloda'adquirida párróa* 
tro AÍcaçar pufo ías eftátuàs de los medios; De S;euillàr bòJuio^à 
los Reyes de Ouiedó, Leon y Gaftilia, y enBorouia {&xhpèi% 
CaftillaJiaíta fu Padre en la fala* fiitio D. í^é^í&^yéá&^fg^^ 
nonbrada por cito de los Reyes, qüiendeíTetóa graaigeáí3p^rq^ 
que continuaron fus füceíTores. nodiefle libêttàd âlos dosl)erm:| 
nosCerdas/usfobrinosjdetenir.. 
' C A P I T V L O X X I I i ' . ; 
Reyes Bon SanchoBram»y Don 
' Fernando EnPlacado. 
dos en Xàtiua-: y negaciau^h 
fortuna porDonSancho3poiqup 
feniadAragonèsfangricntagUç 
rraconFrancia por el Reyno d? 
Sicilia, Afsi el interés propio 
Senienciade pojfefsion del Real' (duerto de los mortales) losvnio 
de fanares. - contra.dcomun enemigo. Doa 
Entrada de ías Reyes,y fuceflb Sancho boluio a Seuilla : por-
cñSeqowa* <luc el Rey-de Marruecos'tepff 
- ' y 3 fobre 
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fobrc Xerez diez y ocho mil ca- de llego Doña Rlancafu cuñada;' 
^uâllos , y gran numero de Infan- dequiendixcronal Rey traçau^ 
•,tós, qucJeuaiíCÒ deípuesde feis d̂e cafará Doñalíabelfu hija nía-
mefes de cerco, con perdida de yor.y heredera del citado de Mo? 
^gentey reputación-, aíTentando lina con elmicuo Rey deAragq, , 
fpaces tributarias con D.Sançho. D. Alonfo Tcrçero,nonbrado el 
Año El año figuiente mi l y do- Largo. Pretienido elCaftellano 
t i 8 5. ^cntos 7 "ocheta y cince^n feis la enbiô a nueftra Ciudad con or 
*'deDizienbre(fíeftadeSanNico- denfeçretaal Alcaide del Alca-? 
JásjparioenSeuilIalaReynaDo- ^arladetuuiefTecn el. Donde vi*-
ñaMariaalPrincipeDonPernaa no el Rey al principio del añoíi* 
dó.Bautizòle en fulglefia mayor guíente mil y docientos, y oche 
el Arçobifpo Dora Raimundo* Y ta y fiete: y co prudente bladura j a 
Año el año figuiente en Zamora (don propufo ala juñada E l income 
% z&S. 'de fecriaua) fue jurado fuceflbr nientegrande de quepor cafar i 
jdcftos Rey nos. El verano pafsô fu hija con el Rey de Aragm^quú 
el Rey al puerto de San Sebaftia Jiejfe haberle feñor de aquel elía 
emVizcay a,con propofito de ver dosde donde tan a ÇuÇalmpodria. 
fe con Filipo(el hermofojnueuo guerrear a CaBittg. Tqumdúfl 
Rey de Franciasque Hegò à Mo- tfiameñimando tanto a fk ber* 
temaríâno.Nofeefetuaroneflas waw.cuyocaftmienteyconp4* 
vi&zsjpor peligroiías: enbiando ñmauia pre ferido àla hermana, 
©i Caflellano à Bayona àDonGo ypromefas del Rey de Francia^ 
sçalo Arçobiípo de Toledo, y el con tantas buenas cofequencias, • 
francés al Duque de Borgoña. pues por allijeaffegurauadclto» 
JEíqual en los primeros laces pro do de fus fobrinos ^eüa poeopru-
pufo, qué DonSanchofe aparíaf- dente9y menos agradecida, qm* 
fede Ia Reyna -Doña Maria por fie fe c#far<ala fobrinatanen da 
|̂ati'etita> pues el Põrificenpauia ño de todos. Seria wasacertadQ 
TO|tenfado , aunque fe procura- traer a Dona Jfabel J Cafiilla: 
^à^afafle cõiíermanadel Rey y que <vmeffen en Palacio conloh 
ffSoés.Auifado el Caflellano^fia ReynaJoermanayfobrina\a qtm 
i fe t i tô la^opofeionpbrerma el prometia cafar de fu m-ano* 
^ ^ ^ à r j q u e temaíà tâi luflroj Todofedifpufo£on lafagaci^ 
ârEiiable fefíõra> cj al punco feifue t dad del Rey,y-*coídara4ekfbey* 
Vitoria jd&ndeefpcrauala Rey- np>feñora vcrdad.cramcntc.dig? 
ija;ydeaUi âSãt i^mde^die ia . nade citasfiaçzas , y à$mw&m_ 
I I * : coronasi 
Roluio el Rey à Valkdcíüdifcnr 
" H i f t o r i a d e S e g o u i a . C a p , X 1 3 5 
§. I I I . Marco obtuuieron fcmenciad^ 
N Lis dcfaucncncias, y plci- poiTdsion, que qrigiqal pç r^a-
^toídenueílraCiudadconla nccç en el Archiuo de nueñríi 
villa de Madrid, íobre el Real de Quejad. Y en virtuddeftaícnten-í 
Manzanares, le auia cornado el ciaíehizoloq refiere el ííguiére 
Key Don Alonfo para íi:}' difun- inílrumento q autorizado en per 
ro^profiguiendo nueftrosCiuda- gamino, y letra de aquel tienpo, 
danos el pleito en diez y íeisde íè guarda enloí» Archiuos de Ciu. 
Epan quintóse fia carta vieren* como Nos Den Ferr a n Pere&i 
ipor la gracia dt Dios ¿leño de Seu¡¡ia>e Notario del Rey en Cafi 
tieUa,} Nos Don loan^r ej]a mefma>Ql?ifpõ de Tui ? e Notario del 
AndaUiciajrecibimos cart a de nueñro fenor el Rej Don Sancho* fe? 
cha en cjia manera; Don Sancbo^porla gracia de Dtos,Rey dcCajtiç, 
Uâ de Toledo ¡de Leon3de G alicia,dç Semlla ? de Cordoba, de A4ur<?> 
ĉ a^delaen>e del Jilgarbe^Àvos Don Berrán PereZjeleãodeSemlla^ 
0 Don loan por la gracia deDiaSyObífpodel^Hítfaludafsi como a ? 
q$eUo$ que qmero feienye çn quien muchofio $ Ta fabedes ctecqmo fa** 
bre querellas que me outer on fecho muchas el Concejo de Segom^̂ queL 
Rey ¡nto Padre Ips terne a Adçnçanarçs çonlos otros loga res>í Jaffa 
r r a que es entre J\ãadrid> e Segoma^qm e m fuya^ e que eftauamdefit 
federados delia fm derecho: Tçf i&vewKáMê W y a los de AíadriÀ 
çonlos de Se^ouía^e oidas fm ra^oM^^.pí^:d0Hcho^mlosde-S0^ 
çpuia deuiep fer ¿nfregadQS ? * ^pòderadãs en todos los logares\qM, 
lej. drRey tnÍQ Padre totnh? fegun diz> otr4 miá carta $ (ptor les d \ 
eft efta ra&on.Agora porque ellos enfu fewhcm 
ji voluntad de amasias partes,tQue por bien qMwos,qmf^ 
¿t jaberloyporque vos mego afsi como de vosfio, que vayàdés, cqm* 
fçpãdes quales Çonlos logares3de que d Concejo de Segouia erantenê  
dores^nte quel Rey mio Padre ge lo forno, Ede como lo fallar ede:ŝ  
eddies ende vueítra carta teñtmonadaaporque ellos ay anmas f^ 
.jornia tenencia que les yo di, egradecerupfio he mucho 3 o teneruojla* 
heenferuiciõ.Lacartaleidaydadgela.. Dada en Segouia diezme fei* 
djwsJ&JtâarfOtfira de AT. CCC.XXV^ñosJoanRodriguezj la m%, 
dàfa&er'por mandadodelRey\ToRodrigo uilfonfo la fi%> efcriuirh 
fúamI&dr¿guez>,Roy DiaZtAbadde.VauadolidSant ms+ 
^.Njsp.Òrcoplit m.adadode firo fenor elReyvenÍ£?ms a Jlé^fOK 
nares, e tç?nawof hiom.es bonos de fe logarle de otros logares delReal^ ' 
hfe&iemofios jtyrarfobrt §atQ$ Eua?eltos,q nos dixiefieeverdadi qu4-
r > ^ V 4 '% ^ 
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le s eran los logares y e U tierra de que el Concejo deS egoma eran teüfi 
^ores ai tiendo que el Rey Dm Mfonfo torno,} apartó efia tier raque-
es llamada ReaLE fibre U juré dixieron*, que los logares e la tierra 
deque er an tenedores el Cõcejo de Segoma3ante que el Rey Don J l -
fonfilotama(Jt>e quando lotomotftteeraneftos que aqm finefirip-
tos, Mamanares, las Choças, lasPcrquert&aStGuadaUxJituerO) 
•Colmenar viejo Ja AloralejaJaCakadieUa-, Vimellas, Colmenar 
del Fojo JaTorre de Lodonestco ell'ejar ¡Tajauias ¡Carbonero,Ma • 
rhoyahSanta Maria del Corner o >el Par do > Sata Marta del Reta* 
malyPa&enporrayForcajo Jas Falquefas.Colmenar de Don Mateo* 
Santa Maria del Galapagarjon la fuente del Mamo, Mor ale ja, 
dEndri?ialJaGuiruela,NaMalquexigo JadelFerrero, Monafle-
rio,el Collado de Villalua, el Alameda y con la fuente del Moral > el 
¿dlpedret\elColUdo mediafto^Nauacerrada, las Cábemelas, con l a * 
de Orttjaj con la de Domingo Garcia,} las de Domingo Martin, la 
Ferreria del Berrueco Ja delEmeütZjO, Arroyo de Lobos,la de Pedro 1 
Ouieco j a de Mateo Pedro, la de Don Gutierreja de DonGometiO, 
la Tablada,} todos los otros logares fobredichos, con la tterra que fe cã 
tiene\conellos,faftaSalz>edori3efafíala Bobadtella, e fafa laloma * 
l a Canada'delAlcor con: e dende a las aguas deButarec, e dende a las 
aguas de Meace como va [obre el Pozuelo,} dendefaifa laSarfue* 
la,edende fafladocaeCofraen Guadarrama :e dende a fimo delas . 
labores de Fuet-Carral,epor fimo delas labores de Alcobendas, epor • 
elOtero de Sufre,} dende alaCabeça Lerda,è por la Cabecadel A -
güila,} dende por fimo del lomo,como decienden las aguaos a l a cabe* 
f a deMonte-Negriello,que es cerca del Val dela Cafa:} dende como 
"Va por el báldela Cafa fa f ia laCabefmla,qtte eftafibre la fuete del 
NidriaheporelFal, que es enlaparte die fir a de la fuente de Ni*' 
driahefaleaJacarrera Toledana > quepaffapor Cabaniellas 3 con to-~. 
dala tierra que fe encierra en êfios logares fobredtchos ,efafla enfo¿1 
modelasfierraSyafsiyermo,comopohlado.E por que nos fallamos ̂ fc 
gun que nos dixier on fobre júralosque preguntamosfibre efio, que e l 
Concejo de S E G O V I A eran tenedores de loslogaresfibredichos^al 
tíenpoquelotomo el Rey Don Alfonfii diemofles ende efiacartafi--
ll'ada con nuejiros [ellos en testimonio: Fecha l a carta treinta días de" 
oyu*-
f i l i l í 
f 
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§. IIIÍ. lapafcua losoiria cnVaHadolid. 
Sracslafcntcnda ,7 poflcf- Por eftos dias fe fuplicò al Rey 
^fionque del Real de Man- porparredel CabildodeSegoüia 
çanarcs dio à nueftra Ciudad el cõfirmaflcel priuílegio que ano 
Rey DonSancho.ydcfpucscon i r^o.Iesdio el Rey Don Alofo 
firmo el Rey D. Femado fu hijo, Raaion?yconfirmaron íusfucefv 
como referiremos año 13 12.En fores, de que quanto Obifpo, y 
eftos mifmos días confirmoDon Cabildo de Segouia adquirieíTeo' 
Sancho muchos priuiíegios , y Ecleíiaftico , o feglarfueíTe exe^ 
franquezas à nueftroObiípoXa to,y libre de jurifdicion, yCribu-
bildojy Ciudad:de donde en bre tos feglares. Aunque el fauor era 
ue partió acenpañado de Doña tan cftendido, y DoiiSancho tan-
Blanca fu amada5âSiguença.'dÕ celofbdefuautoridad3 y jurifdi-
de fe efetuò lo concertado . De cionjeonfirmò efte à nueftraíglç 
alii à pocos dias por Aftorga?don fia, y Obifpos, como coníla del• 
de dia de fan luanBautiftaafsif- priuilcgio rodado, que original 
tio à la MiíTa nueua de Don Mar (defpáchado enCaríion en vein-
tin íüObiípoífue auerfe con Do, tcyfeis de Março defleaño-)pet-
Dioniíio, Rey de Portugal, y üx manece en nueftro.Archiuo Ca-
fobrino.quelcauifo deque elCõ tredal Confirma en el, entre los 
de Don Lope de Haro5fu valido, demás Prelado?,DonRódHgõ t ) \ :¿ 
cõ fu hierno el Infante Don lúa, hfpo deSegomé; y ê^tendemo^ 
no procedían confidetes, ni aüa feria por PróCurad,ar> que faáílf 
fcgurosjconio fe vio preftó.por- dalos Prelados los teríiandand^ 
que citando el Rey la Quarefma andauaía Cortcpara citas confíe 
Año delañoíiguiente mil y dociecos maciones3y otras cofas;pucsfu¿; 
1288. y óchetay ocho en Carriõjtuiio ragran inconueniente^ que den 
auifoqueellnfantecon exercito fanparadas fus Iglçfias., y réba^ 
formado moleftaualascanpañas ños?aísiítieranfienpreenJaGot-; 
(3e Ledefma3y Salamanca. Mof- te,y lado del Rey;y escierto que 
tro el Rey las mifmas cartas del nueftroObifpoandauadefterra-
âuifoà DonLope^uefoberuiq do con otros Prelados, yfeño-r 
osòtefpondcuQttf el Infante fit res., por auer feguido la parted^ 
hierno procedia afsipor quejas q losCerdas,y que tratando el Ca-
mbosteniandefu AlteZ>a,ylas ftellano confederaeion con el 
declararían donde>y como quifitf Frances, y àuiendoçnbiado para 
fe. Quanto masfintioDonSàn- elloEnbajadoresâ LeondeFra^ 
ehoèldefãcato.tanto maslodi- cia3dondeefperauan los France^ 
fimulô3refpondiedoqae paffada fes?y vn Cardemllegado del Páí 
pa Ni : 
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pa Nicolao Quarto, fcaffentóq dental del Puerto de Soraofic-, 
Don Sancho didíçà los Cerdas rra. El qual anejó el PontificcGrc 
el Rey no de Murcia, y boíuief- gorio XlII.â inftancia del Rey 
fcn(à Caítilia los Prclados,y-feño Don Felipe Il.al Conucnto dcSJ 
res huidos: y entre ellos nueftro LorencioelReaUño 1573.00-
]>õ Rodrigosmas nadafecfctuò, tole de muchas rentas en fu here 
porque alos Cerdas reniaprefos dad, y repartimiento dcScuilla, 
el Rey. de Aragon: y el Caílclla* 
no: y Francés diíponiade-Io age-
n c y de nueftro Obiípo DonRo 
drigo Tello dize nueftras memo 
íiasqueeíkañofue promouido 
a Arçobiípo de Tarragona: y afsi 
confia del Catalogo de los Arço-
bifpos de aquella Ciudad, que el 
mui docto Don Amonio Aguf-
tin pufo al principio de fus Con 
ílituciones Ptouincialcs. 
; . $.. v . 
(Or el mes de Agoílo defle 
?año falleció en Seuilla fu 
Arçobiípo D. Raimundo, iluñre 
Segouiano nueftro. Fue de pre-
fente fcpukado en aquellaJgle-
iia^donde dexò fundacionesopu 
lentas para fufragios por fu aU 
ina:y en aquella Ciudad fundò,y 
coníagrò la IglefiaParroquial de 
SanGil^adcuocion, y memoria 
dela de nueftra Ciudad, donde 
(comodiximos)nacioJ( y fuebau 
tizado. En las Letanías de aquel 
"Arçobifpado introduxo elnon-
bre 5y deuocion de nueftro fan 
Frutos , de quien fue mui deuo-
to. FundòtanbienelConuento 
de Canónigos Reglares de Santo 
Torne de Segomüa* nonbrado del 
?/¿<fr/¿7,poreñarenlafalda Occi 
Honbrada(como diximos) Sego-
wllaidcdodo fe originó el fob re 
nonbre à cfteConuento defamo 
Tomé.Finalmete loshueíTosdeí 
Arçobifpo fueron trafladados 
año 1297.3 nueftra Iglefia de Sa 
Gil,queelauiarenouado,donde 
yace con los de fus padres:y el fi-
guiente Epitafio en doslofas de 
Alabaftro,que verdaderanaentc 
parecen dos Epitafios en letra, y 
ertilo de aquellos tienpos^donde 
fe refiere lo que eftà dicho. 
Gloria Ratmudi) perluflrAm cltmMa Mífdf 
Eiufócm nomtn, ¿f fetixpradicat Homen 
Se gout* memt Pafioris culmine Prídem 
Hifptlis Ârckiepfâctus modo flora ibidenh 
Tcnüum dotau'upr^ens^ac ¿dtficAUtt 
Prafulfa&us RaimUfidus, quo eH ttttntdatui 
JfftusHugo Patev^ Kicardaque Mater 
Pr&sbperipfepede guôs calcai mamoris 
¿de 
y 1 " " - 11 • ~ " 1 1 
lí&c focafttndítmt frofriji ifandauptr&mt 
P r a f td expenfis Raimundi Segouunfn 
Hocfundamtnwjanftum tenet ojü Paretis 
Pr/fuliSyMatrisfmt HugoRicArdn vocAtar 
CUruit ex meruis eiuS Segouiâ pñdem 
Hifi>dis)& tandem fmt ArchkfifopM tdí< 
E R A M . C C . L X X X X . V I I . 
No ai duda de q efta era es año de 
Chrifto. V I . 
OrlapromociodeDonRo-
drigoTelloàTarragona^uc 
eleótopor Obiípo nueítro Don 
Blafco, 
HiPcoriâdeSegòuiâ.Gâp.XXílL 
Bíafcôjò BlasjCjuc codo es Vno:.y tcsqüc íc lesdícffepoíTcfáiOiíiJil* 
afsicnvnpriuilegio rodado cjue raíTen la diílribucioli dc rentas> 
cl Rey Don Sanch'OjCftaiido en hecha como dixihios ano 12.4^-
Pakncia ,d¡o á imeílra Villa dc porei Cardenal legado Don Gil 
Cuellar Lunes catorce de Febfe de Torres. 
^ 0 rodei año figuiente mil ydocien Loíegundo,q ala elcCcionde 
lz°9- tos y ochenta y nüeue 5 fobreel ObirpofueflenllamadoslasDig* 
modode dezmar 5 confirma en* nidades,y Prebendados de orde 
trelosdemasPreladosZ^tfi?/^ facrOjCjueíe hallaíTen en la Pro^ 
coeleãôdeSegouia.YaísinvCmo uincia:y ala iplecdondeDean, 
en otro que el Rey ^fiando en los aísiftehteseñ la Ciudad.. 
Burgos,en veinte y quatro de Lo tercercqlasprouifiohesde 
Marcó del mifmoáñOjdioanüef Dignidades ( efeepto el Dcsha-
tra Ciudad, confirmando el que to) pertenecieíTen al OBiípo.Y 
ñi Padre auia dado año r 278.de lasdetodasPrebeadasáObiípb, 
que quantos viuieíTen dentro de y Cabildo. * 
nueítros muros no pagaíFen tri- Lo quarto * que en íosMaitiñeá 
bueo5como alliefcriuimos. deNauidad fe ^anaíTen los fru-
Nació etObifpo en nueftraCíu tos del año. 
dad5fuerõ fus Padres D. Rodrigo Lo quinto , que la lu&úb&j . L 
Perez y Dona Maria Belazquez, que el Obifpo pretende de ftig^' 
hermana del Obifpo Doti Fer- iiidadesvy Píebêdados dif'mtdsj 
nando Belazquez. Y deílèando fueíTe loqud eldifuntóf-na'ñcííif^ 
gòuernarfasCíud^diftõày^á-Tíití fêên^reftáífieritoí-ynoid ¿TtfAM 
éitos^en paz ? y ptihcípâlmêtW ddhdoyfueíFtídeDignídad^ò Câ  
ft Gábildo,.efi dós'dé Agofto del íiònigo !vtí;Há#cÔ,: dé pUtà: di? 
mlfüxaañocú Cabildoplenfrvaf- Râdõnétó^iiSédiómáfcb^¿;rfi¿? 
íiftieildo el Pfelddo* y Dõ Garcia dio Racibrt'éifdifftíffi&téyc&fíá 
Sanchez Dean: el Arcediano de forme fe afféhrój'y efÉrmim^L 
Segoina,(quenofenonbra):Do año 12.58. V i l : 
íedroDominguezArcediariode A ño mil y docientos y no* 
Sepulueda.y Canónigo de Tole- j ~ \ úentáeücatorce deNotrif j 0 • 
tò-FernandoGil, Maeftrefcuela* brCi Dean, y Cabildo de nuef-
•y bonBlasTeforerOjCÕ muchos trãlgleíiàdieron pòder à Blafco 
Canónigos, aflentaron algunas Muñoz Canónigo de Seitiira3y 
Cofásjialía entonces no del to* Cónpañérodela Iglefiade Sego-
doaffentadas* uia,paraarrcndar5ovederX^ me 
Lo primero, que los Obifpo^ tàddel heredamiento de la torre 
Dignidades, y Prebendados, an- de Cuadí^mar^ue es en termina 
14 o HiftbfiacfeSfeg 
de Soh'Car -.otro f¡ las cafas de la 
ê^erta,q^cfonenSemllaa San-
taMariajon fu ejtablia-tf con fu 
¿dmacen^ue es hi dentro^ con fu 
buertâ e con fu añora, e cofa co-
rmlejOyCfve eña dela otra parte, 
contralaS'CafasdelObifpodelae: 
afsi como lo auie Don Remondó 
jír^obiffode Semlla.feyendo O-
bifpo de Segouia: afstcvmo nofo 
el dio por f u prmlegid. 
. Conprô cfta heredad d Rey 
Don Sancho para las Monjas de 
San Clemente de Seuilla 4 y mu-
riendo fin pagarla> fe reflicuyó al 
Cabildo por fentciicia del Rey 
Don Fernando i como efcriuirÊ-
mos año 13011 
'Año ÀI principio del año mil ydocíe 
i z p i . tosy nouentay vno llegaron à 
nueftraCiudad cobradores de las 
rentas Reales 5 à cobrar vn tribu-
to de accmilasj}' fonfndera, Nuef 
tros Obifpos^y Cabildo tenian 
encabeçado, ô concertado efte 
tributo por los vaíTallos de quan-
tos pueblos pofleían de los puer-
tos â Occidente^ue ttmflòrue-
gano, V?[ahançones i Caballar,. 
ímntcPelayoíRiaZja, Laguni-
llàssBagmlafuente yj Sotos A l -
pos en feis mil marauedis de la 
moneda de la guerra (afsi lo re-
fierc todo el inftrumento). Los 
cobradorcs.con el Rey (como di 
zen) en el cuerpo, y el interés en 
el aima,apretauan ¿y moleílauan 
à los pueblo?, cjue fe quejaron à 
òuià. C á ^ . X X I I Í . 
fus dueños Obifpo, y C¿ibildoi 
que nonbraron a Pedro Domin-
guez,Arcediano deSepulueda?y 
Capellán del Rey, que lepropu-
fieíTefu jüfticia íy el rigordelos 
cobradores. Cometió el Rey la 
aueriguacioná Mateo Perez fu 
Alguacil enScgouia(afsilodize) 
y à D o n Garcia^yàFernanNu-
nez Caualleros j que la hizieron, 
y remitieron al Rey .que virto fer 
eomoObifpo, y Cabildo infor-
mauanjdefpacho en efta confor-
midad en Burgos en cincode Ju-
nio déíle año fu Real executorial 
que original permanece en el At-
chiüoCatredal. 
í . V I H ; 
Lañofiguientemilydocie- Año 
tosynouetay dos,cerco,y i z i j i l 
gano el Rey â Tarifa. Siruicron* 
leen eftaocaíionscomo en las 
demas5los pueblos de nueftraEf-
tremadura3y como principal en-
tre ellos nueftra Ciudad^on leal 
tad,y valor.En cuyogalardo ce-
lebrando Cortes en Valladolid 
el año figuientelôs coheedio mu 
ehas franquezas ydiziendo en el 
infl:rumeto5qüc original pcripa^ 
nece en el Archiuó jdc nueftra 
Ciudad. 
Catando los muchos,} leales fer 
uicios que recibieron aquellos Re¿ 
yesionde Nos venimoŝ de los A l 
caldesj de los otros ornes bonos de 
Eftremadura. E otro ft paran do 
mientes a los grandes feruic 'tosq 
nos de ellos tomamos al tienpo que 
era-
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tràrnós Infame, è defpaès qué tro Obiípo Doii Blafco cI can^ 
Reyna mos aca: fenaladamícnte bio que el ObiTpo Don Gõii^ 
m la de Monteagudo: Otro ft çsioauia hecho con e lRcy DoA 
•quando Aben-lucef.e Aben-Ia- Aíonío de la villa de Alcaçarért 
feZjfubijo cercaron a Xerez, pôr porlasviílasde Mojados,yFLKii 
dos vegadas :c nosfuy mos hi por te-PcIayo:como efcriuimos áñó 
meflro cuerpo>ela defcercamos-. i r 8 r. Tcqian nueítros O-̂  
í* otro ft > càtando el (er meio que bifpos y ftl Cabildo?}' todá lâ C \ i 
nos finieron en lacerca deTari. reciade nueílra Ciudad priuilé* 
fa,què nos cônbatmos Retoma- giosdeefeufados de feifeientôã 
mos pôrfuerxa de armas. E t qua rnafauedis^omo los eauallcroá 
bienfetmteronconnuÇcotfguar- denueftra Ciudadjefto esqueci 
daron el mefro feñorio contra numero de criados, y paniagua-
los mommkntos nialos > è falfos dosquepodian efeufar pòt cftòs 
quel Infante Don loan vso con- priuilegiosno pafaffen defeifciS 
tranos^eotros muchos bonos' fer* tosmarauedis de hazienda Cadá 
aicios que nosjizjieroñ ¡cada qué vno5quc entonces era cjuantioíá 
menefier los ornemos deãos. Nos por el valor deftos rríarauedis* 
autendo voluntad dé les dar el que yadexamos adüerridb. Los 
galardón , acordamos de faí>er arrendadores , y cobradores dd 
nueílras Cortes en Valladóltd,} las fencas reaJesjpoliila de las ha-* 
con acuerdo de los Prelados fe dé ziendás particulares * y cftragd 
los Ajfaejíres delasOrdettesi è de éóníún de la republica, cobrárí-* 
los ricos homes,1 délos Inf&fòtieí dd lá Mafririiega (tributo ñon-* 
^¿-.Concede tliuchos fueros.^ brádóafsi porque fe cobfdua di^ 
íranquczasjy alfín dizd.* de San Martin) no querían ad* 
£ porq los homes delCocejó de SÉ mitir cftòs eícufados háftá íiiââ 
GOVlAfeddfüs pueblos nos pi- de quatrocientos marauedis/y^ 
diero merced q les diejfemos él fué cori titulo de min iftròs del Rey 
rodelasleyes qaúiecdAlcaldes:, lo alborotauaiitodò5corno acof 
ejüjiiciddéhide la vilUiporleJ rubra.Nueílro Obiípo D.Blasfe 
fa&er biefe merced' otorgamos ge* quejo alRey del in jufto proceded 
lo êt defendemos firmernientei de!osminiftroS;yaueriguada lá 
Ç$c.DadaenValladolid veinte y jufticia, obtuüodd Rey eh Bur-1 
Año dos dias d e M a j ó ^ r a M . G G C i gosendiezy nueüede Abril dd 
M p y X X X L f IX. milydocietosy noueñ tayqua- l z ^ ^ ¡ 
EN diez de Dizienbre deftd troaño^cartaexecutoriaiqoHgr ,año 12,93. eílando el Rey nal permanece ene! Archiuo Ca-
en Sahagun confirmo a nucf- treda^paraquefeguardaíTeníor 
X pri-
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priuikgíos.tjúcriencío el Cabil- documentos a fu hijo, â imitaci-
•domoítrarfcagtàdccidoalbucn on dcSalomon-.nolcà inprcflb, 
g0uielñio ,y faüorcsdefu Obií- faltacomun dc la curioíidadEf-
po,Icdíofitio en fu Iglcííapara pañola. NucftrasHiftoriasponc 
fabricar vna Capilla funtuofa, íü muerte en veinte y cinco de 
que ^ i veinte y quatro de Setien Abrihy verdaderamente eneferi 
bredefteaño dedicòàSan Mar- turas autenticas emos leidoque 
tín.San Aguftin,ySan Benito: en cinco de Febrero defte año 
dotando la de grueíTas rentas ío- Reynauafu hijo Don Fernando 
brecafas,tierras,viñas» prados, denucue años y pocos dias :al 
fuentes,rio,molmos, hàertos,ar qual luego hizo coronar en Tole 
boIes,y motes del termino ttTre dolavalcroí'aReyna Doña Ma-
merofo>para eftipendios defíef- ria fu Madre. Los ricos honbres 
tas^aniacrfarios^poreldefcan- pofpuefta la cauía publica,cada 
íbdçfuailtna?y de fus Padres D* qual procuraua fus aumentos. 
Rodrigó, y Doña Maria Belaz- Don Enrique , tio mayor del 
quçz;yde fus tios maternosjel Rey,hermanodefuauueIo,re-
ÔbifpQ Don Fernando Belaz- cienvenidode vnalarga priíion 
quez, y Gorñéz ¡Sarcia, y fu tio en Italia, procuraua la tutoria, 
paterno Fernando Pérez:yíus Conefte intento commouía 
hermano-s Pedro Rodriguez, y los pueblos de anbas Cafiillas 
Gomezllodriguezicomo todo ViejajyNueua.NueftraSegouia, 
fe refiere en el inftrumento que y Auila eílrañauan el tratojeí^ 
original permanece en elArchi- pendiendo , que pues eran del 
uo Catredal.Efta Capellaniacs Rey ,foloauian de eflar aíuor-
hoivnadelas que nonbran del den. Gonuocarõfe Cortes en Va 
Numero. X. Hadolid^difponicndoloDonEn 
rAño. À ñofiguicntemily docien- rique para entablar en ellas fuin-
fe.2P5 JTJL'̂ OS y nouenta y cinco mu* tento.-y le configuiera'síino lo ef 
.^btíi:^oledo,encuya Igiefiaya tomaran Toledo, Segouia,y Aui 
zCjáRey D. Sancho, arrebatado la:y fobre ello fe faliande lasCor 
cnlorobufto de la edad,y difpoíi tes, fino les detuuiera la Reyna 
eioñdelacoron^rtiairegurapor naadrcdiziendoqenfuafsiften-
1.1 pretenfion jufta de fus fobri- cia confiftia el buen efpediente 
nos Don Alonfo>y Don Fernán- de tatos negocios: y el confueío 
do,nonbtadosde la Cerda. Fue fuyo, y del Rey fu hijo. En eflas 
Don Sacho Principe fa.gaz,y en- Cortes a diez y feis de Agofto 
feñadoxfcriuio (entre fus mu- confirmó el Reyà inftancia.de 
chas ocupaciones) vn libro de nueílro Obifpo Don Blasco* 
dos 
C 
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dos los prídilcgíos>ydònacíoncs na à Scpukicdá, tanbieñ dcfafo-. 
que los Reyes íiis anteccíTores gedaen ticomu delaíoísiegojpc' 
auían heeho à nuefíroâ ObaT- ro facilmente redúzídà àla ver* 
pos. dad. DcfdcSepuIuedaparricroii 
XL , . àPcdraça:dónde llegòauiíòfe-
Oncluyerónfe Ias Cdrtésj trcrbâlaReynàidequeScgouiá 
mas no los defáfdfsiegos: eftaüaindccífa t n recibirles; b í i 
porqapoçpsnacfèsclínfance D. valido cftauael enganb.bipíiiü-
luan^tio dei Rey, herrtiario de ía lòlaReyriâeláuiío ;y facisfecliá 
Padre,confedéradò con el Rey dela Jeaítad de Sc-gouia, chbiçi 
de Aragorucon ño mejores intê- áquel miímo dia el pehdonReaU 
tos que Don Enrique, cójnuoca- y apofenb.dores delate, para cri-
ua por fu mifnia perfdria las Ciu-¿ trar otro dia èn la Ciudad, Vier-; 
dad:sparavñasCdrteSeiiPaleri- hes primero dcQuàrctrnà. 
cia^queenefetofe jürtbron. La biendó laCiiidad la venida de loà 
Reyna defde Valladolid con prii Reyesjfaíio toda fu nobleza à re-
dente fugacidad desbarato las trá cibirles fuera $ fi bièn 3 la puerta 
mas dei Infante .-fatisfaciendo al quedaüan çafi dos mil honbrel 
Reynodequeellafola, eomotã armados. Nada dcíío alteró àlci 
interefadaenelaeierto^roctírá- Reyes?aunq laReynaíe diígufT 
ua el bien eomü. Nd pot* eífo de- tò>viendoldè muros cpronadol; 
ííítio Do luaqde locoínençadoí dçgentearmada^Yfabjeiidoqu|f 
antes con riuéuds brios al prinpi las puertás cftaüan cerradas, rnf^ 
Año piodelañofiguieriécrríif y docie dòllamaf ante flà DiegoGil^ ã 
l i p á . tosynouentáyfeis:vinoâhúe^ DiáSariZíyàSanchòÈftcuan^ctí 
tra Ciudad: dónde tenia vn grari mo à cabeças de los vados, y que 
confidente, nonbrádo Dia San¿í venianenclacoiipañamicntó,)^' 
perfona d nobleza* ymadpenla prcfentcslcsdixo; Como U Cm-
Ciudad. SupdlaReynaeílosde- da'ddeSepaufa, ólmdadadeljtí-
f in ios : y determinando venir à rametóg ledltadsçerraualapítw 
Segouia,para preuenir et cafdj ta a fus Reyes. Ellos reípondíe^ 
enoio, deíde Cuellar 9 dõdé efta- to .queeln)ulgò vnave^ Mor.o* 
ua mêfageros âDiego Gil,grã c5 tado jodoèrtiefcejfos ¡ mas q elloi 
fidentefuyo,y vaíTalb de lealtad: de fufarte les aauertiriãeldèfd 
de iguaíñóblezaqué Diá Sanẑ  cierto.yfrocurariã reducirá fié 
aunque de menos cfe&itía nego óbligdctori. i 
ciacionjcncuentro común entre , Deípues de muchos debates 
Êt- labõdadjylafortuna.Tardauala elvulgo encaflillado ferefoluiq» 
reípueftay parcicrõRey, y Rey- en admitir foto â los Rejes.Tãíf 
X x gurar 
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:gura èàaua lá teyna, que cõíin-
tió enla entrada contra el Con-
fcjo de losfeñorcs que la aísiftia, 
'que "todos eran de contrario pa-
rcccir: ántés dixoa Garci Perez 
Ayodel Rey,que ella (oh quería 
cñtrar.Tardo en entrar la guarni 
ciondelaCmdãd délos dos mil 
Konbresarmados^ueifcomodi-
ximos)auian quedado Fuera de la 
puerta»mas de dos horas. Luegó 
cntrò íà Kcym,y al punto algu-
nos cèrrarònlà puerta jcubrien-
dofc el muro del vulgo armado¿ 
recelófo dé algún acometí míen-
tó.Àduirtiolà Reyna el inpetu; 
f mandando àlos nobles que los 
fofegaflet^atentóstodoSí lesha^ 
blòcneílafuftancia» 
¡Bien conozco vajfallosenloq 
ha&eis qHe el Inf ante Don l u á n 
fará vfur par elKeyno a fu fobri-
no>ymhtjoyvuejlro Rcy>y f eñor 
ndturahtierte enganados los anL 
mos de muchos de vofoiros co in-
formaciones cMtè lo fas . Di&e q 
fu intento es juntar Cortes en ejla 
Ciüdady aueriguado en ellas por 
derecho cuyo es el Rey no i darle à 
cuyòfueretClaro ejta queaígund 
'aparieñéia de ra&onauia de fin-
gir para atreuerfe a enganar 
vwftra lealtad.Pero quien le dio 
>4 Doñíuan autoridad para j u n -
tar Cortês} O quién le hiZjojueZj 
de dar,y quita rReynos>La anki-
cmfínduda:yélftMÍmiento de 
no auer fahdo cdferlhtor delRey 
yCouerjiadorM def 
Tóuia. L âp XXÍII. 
frütafvueíiras hacienda s Tvo-
foír os que duda podeis tener de 
que Don Fernando> hijo deDon 
Sancho ry nieto de Don Alónfoy 
Reyes que tatosfauores oshiz,ie~ 
ronfeavuefíro legitimo ReiiSo± 
lo S E G O V l A halla'duda > enló 
que tatos pueblos no la an halla". 
do)yyo hallo menos feguridad^dõ 
de tenta mas* confiança? jíbrid 
las puertas, faldremeyo con el r q 
Ciudades tiene êl Rey no, que mê 
nos otligadàs fera mas agradeci* 
das:y recibiéndonos a los dosafed 
fan vueftra ingratitud con fu ext 
pío. Abrid, que no fe an dediui* 
dir madre , j hijo por vafifallos q 
tan facilmetefe dexan engannn 
y que a mime pagan tan mal el 
amor que me deuen. 
,Con las vitimas razones dio 
mueflrasde querer falir. Los no* 
bles inflaron à que fe detuuieflV 
con que elvuIgo(conocida fu lo-
cura)adamòobediécia5abriolas 
puertas^ recibió àfuRcy:acõpà 
ñando todos las perforias Reales, 
hada el Alcaçarjdodellcgaro tar-
de. XIÍ; 
• Ònociala Reyriá que al exc 
fplo deSegouiaauiandepro 
ceder las denlas Ciudades: afsi 
procuró entablaren ella algunas 
cofas inportantes:y en particular 
los tributõs5y rentas de ludios,/ 
Moros^q eran qüStiofás en aquel 
tienpo infeliz ; j neceísitaua el 
Rey de dinero para tantas gue-
rrasjcogaó le amenazauan.Todo 
~ ' fe 
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fe dífpufo à contento delosRe- jodeMadcrudovniòlasIglcfias 
yes: à los piales llegaron auifos Parroquiales de Santa •Coloma*-
de la muerte de Don Rodrigo, SantoDomingOiSantaChiZjSart 
Maeftre ct CaL-.traua,â manos de luan^ySanSaluadoràlalglefiâ de 
los Moros en v na correria: y de Santa Maria delCaftiilo de aque* 
ios eítragos que el Infante Don lia villa; y las Iglefiasde San M i -
luan^ílisparciale^hazian enPa lian,San Martin>y San Andres 
Icncia,y íuscoynarcas. Fatigada vnióàlaígleíiadeS. Migueleó-
la Reyna,, mandó Ilamarànuef- moconñadel inftrumento origí 
tros Ciudadanos A quien dixo* nalqueeftaenelArehiuo Catre-
{¿ae conociejjtn al Infante for dal: permaneciendo faafla hoila 
fas obras ,y a ella la pagaren la vnion deñas Igiefias en Madç* 
grdn fitisfacton ĉ ue llenaba de rucio. 
ft¿ lealtad: pues en confiança de X I I L 
que S E G O V I A e ñ a m por el T p | Ara grangear al Rey de Poi> 
Rey fahi-jo, efpsraifa huefucejfo X tugal DonDionifio,casòeI 
?n tantos aprietos. Coneftopar- Caftellanocon Doña Confiança 
tieronlos Reyes à Falencia aun fu hija:dando en truecoà Doña 
antes de mediar Quarefma. Beatriz fu hermana para DonAlo 
En diez y ocho de Abril del fpjherederode Portugalíáuntjuò 
año figuicnte nueftroÕbiípoDõ íjnbos Reyes procedian 'eítadíf-
Blas citando (feguparece)en Ro- tas, y neutrales..El infante Poq 
ma hizo donación al Cabi|dp.de luán con ptrqs (cñoxts mpíe-ftaH 
quanta heredad tenia eiyCoIladi- uan-el Reyno.Cercò el 11 çy à. Fa-> 
lio , para el refitorio de los po- lçnçueÍa,c]ueeflauaporel Jnfan ,̂ 
bres. Aísiconfladelinñrumento tcacudioejitf-elasdemasCiuda*-' 
de la donación que original per- desâferuirkSegouia coníu geii 
maneceenel Archiuo Catredah te.Enpagodeítcfcruieiolesdio, 
cuyadata dizt:Ap&d wbevetè- y confirmo müchospriuilegiofc: 
^ 0 r e m X M I K a l e n d . M a i j anno yèntreotrosaquelqucelReyDõ 
ll97k D o m i n i M . C C . L X X X X . V I L Alonfofuauueíoauiadadoà to-
Blafws Epifcopm. Noetpospo- dos los que abitáíTen dentro de 
didoaueriguarhaftaaorala oca- nueftros muros * y referimos 
Con dé eftar nueftro Obifpo en año j z/S.Lahiíloriadéfte Rey* 
¿£0 Roma .-cierto es que lueues vein y otras que la figuen, ponen eíle 
3 2 8 £e y oc^0 ^e Encr0 ^ a^0 ^ eereo ^c Palencuela en el año 
"guientemily docietosynoueta 1300. Nofoíros láponemos en 
yocho,iinft5ciadeÍRey>y Rey- eíle año mil y docieeos,y-nouSr 
na raadrey à petición del Conce ta y nueue figuiendo la datadejfr 
X 3 te 
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*te priuilégio/que original perriia 
iiccc en clArGhiuodcnueftràCiu 
'dad, y diz'e; Ddda en là cerca de 
Pklençmlaen ijuinhede ¿ígoflox 
E r a M . C C C . X X X V I L Çonfe 
iíia cn'clnucñroObíípo DõBlas; 
elqúal(fegu elCatalogodehucf-
i n tros Obiípos) murió en diez y o-
. ° cllò de Febrero del año figuiente 
i 3 o0' xnií 7 trecicnrús.Sucêdio eh nuef 
fro Óbiípadó Don Fernando Sa-
rrazin;ui Padre ('íeguh buenas cõ 
gecúras)fue Gomez Sarrazin fè; 
ñor dè vh pueblô, al qual dio el 
nõnbre que lioi cònferua junto à 
¿iüeftrá villa de Cüellar. Erâ por 
eftc tienpo muy noble elapelü-
do,ylinageddosSàrrazines3auie 
dò eh el ricos hõbres.Ténia nuef 
tro Õbifpovn Tio paterno, non 
brado el MaeftroPedro Sarrazinj 
Deande Burgos, que conocien-
do bueña inclinación eneifobri 
, no le hizò CanònigáyTeíorerò 
de aquella Tanta Igl¿fia¿de donde 
vino à fer nueftro Pf elado, 
f X I I L • 
AViacoprado, ó tomado el Rey Don Sáncho,para las 
Monjás Ciftercienfes de ían Cíe-
niente (como eferiuimos año 
í ipo.)el heredamíetd que nuef-
tro Dori Raimundo auia dexa-
do al Cabildo de Segouia para las 
fúndactones, que referimos año 
t z j ^ Muerto Doii Sancho fm 
pagaf.nifatisfazeralCabildo^i-
dioreftitucíori:y ventilada la cau 
fa con el Monaíterio;cl Rey Don 
Cap.XXII I . 
FerhandoÍLi lijo'eíhndo enhucf 
tra Ciudaden quatro de O'tubre 
de mil y trecientos y vh años pro Año 
nuncio fentcncia en fauor del l301* 
Cabildo. Y dize el inflru"mento3 
que original permabece en el 
Archiuo Catredai: To Aíartm 
Gõcalèzjla f&e efemtirpor wan 
dado delRey.e del Infante Don 
Enriqúefu tutor. Dónde fevè 
que autorizadamente Don Enn-
queeratutordelRey, noticia no 
aueriguada en las hifíoriasdeCaf 
tilla. En veinte y ocho del mifmo 
rn¿s,efhndo aun el Rcyeniuicr-
tràCiudad/dioalarcIigiondeSã-
to Domingo vn priuilegio de 
muchas libertades Í que original 
permarteccy le vimos ehel Archi 
uodel Conuento deSaiita Marñi 
laRéaldeNíeua^oñdcfé licuaría 
defpues que aquel Santuariofe 
fundó, como diremos adelante. 
En efte priuilegio confirma Don 
Fernando Qbtjpo de Segouta. 
Enel mésdeAbril del año figuie 
te mil y trecientos y dos fe cõgrc A ñ o 
gòCõcilio.Prouincialen Pcñafi-x i o a , 
el por Don Goriçalo Palomeque 
Arçbbifpo de Toledo: concurrió 
aelnueflro Obifpo DonFernan-
do,Los Padres concurrentes a e t 
te Concilio eflatuyerõvna con-
cordiâ en defenfa de Ja libertad 
Eclcíiáñica , como coiifta del r 
inílrunientoíiguieñtéjque origi 
nal permanece en el Archiuo Ca-
tredal. . 
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Vmfancla Mater Eccleftây quam Dei jllius fufrapetramfelidây P e m diuinttus inÇ± 
'piratam,firmltcrftabUfah /»ptrttbm Òçfldemdibúsper RegeSy&Pri.nctpe$yquo'd 
peccatis noflrts anribuimuSyVftdiquepropuljetur. ideòque Nos GundíÇaluus mife-
râtiene dittfm>7'otctaHd[edis Jríhieptp9pu$>HifttWAritiy Primus^c Rcgnt ÇaftdU Cha? 
celUrius^ludr us Palettmst F E R R O N D ^ S S E G a V ! E N S I S , tiames Oxòmenfa S imí 
SegontlnuSyPafchafins Cochçnfis Epifcopi.-Jgjíiforte Dçj eleã^non mjtrh meruti^ed Del 
ptrptijsiMc ifíp&rieín folicitudmisfumas vocaiLrotenttf tamis exeufionibas^perfeetitíõ? 
tíibusobtiUre.t/nacumprccuratortbaS mflryrum Capitulortim Apud PennArnfideíem (teí 
p e i f e r t H í m m ^ nojlrArtm Eceiefiarmi tttitiott tm in fimnl dggreg&ti de comtimi eonfên* 
fu duximns tdíterftatuendmn. J^ftidfi Vominm nofíer illufirjpimm Rt$ C d f i e i l é ^ hg*, 
gtonh èictfierttCqttod abfit^ontra primlegta pro libértate Ecclefiáru^ ¿r per finar um Ec» 
tlefidHicftyié 'm^nobis, wftrifqueEccíeftjsà fumms Pottficibys cocejfaivtpote exkclioriesaS 
tnandañdo'lvtlprandia ab Epifcopís feueaptfulisexigendoikut e t t rdprm' íeghak '¿ f f i f -
que^rxdecejfaribm nobis,noíír'tfyue Eeclefijs conéejftt\vid¡iícet áeefyij.àu quando co'íftY)i 
Sarntzcuos wnftferitperfoftaliiery exígendoxvcl rjaff*a¿¿os Ecclejiarum tr'e ad exércitum 
CQmpclUftdOyVel abeisfitpe reqtiifiti0neivel ÇQftfenfu Eft^copqrttm.uel CtfttulortimCdthf*. 
¿iraíiít Ecelef¡<*rftm>qttarum interesé feruit 'taexigedpt,^ Prflato, fa cuius Vttfccfiitiprè" 
dicíts.velaiiijuo^r/dtãorKMyexeeJpritjperfe^cíperâíios.fi'viderit exj>cdire:veÍvac^ 
te Ecclefiaper Proc^fatores Çapitú^vtfatisfaejat bumilifer rcquiramr, guodrequifi*. 
tâsjnfra menfemfttisfacere poltieritytr Epifeopum, vel vacantif Éecíefi'K Procuratojes. 
diCíç Archíepiftopo nuneietur'i^utftfferrequifithffe'^ Regis féfyànftone; ¿?*(ef ri/file'''' 
gióívelapprpbata cofuetudineifiue per Epffcopty^el vacatts Eccie^sCapftalipatefftes litte-
ras fatiafidettçneatur tnfrà wenfefygrduamfp illim ali/sfuffraganfis,^ Vâcamíu/Ecef^. 
par um CafitulismtimAreivtextuncin 
fum declinare cinttgerh y durhtaxat qúíndiú iUfiieriú eejteiurpçemms h ((mink, ¿¡{gadfi 
infra fexmcnfíUmfpâiium fatisfabftiVd-grjeii^ quia cfepí 
cente e0mumAciÍtçrefcerede^^S*p^ây i^fi 'Í%iéípk&ffUf Prefyfoetaper locorum tyt 
dmarihfuppQnàntur Eçclefiafiicq tl^terdi^i.fif nç .hòçpofsif in duhum inppjlermn reM* 
cari\Nos 4rehiepifhptiS^ tf E f ífc^ífltprd^ffi^ mftrorumyp* 
pmftonefecirnM cififtmunm ih tefitmpMtimreigefta* Promitentes infuper illud in omni-
hts fuis artieulii inwlabiliier obferuare; tf quatürft sum Deo púrétimusfdcere abalífs ffl* 
feruari. Atíafànt h&capudPçnnAmfiddem ( I / / ? Idus stj>ri¿¡'f dnm Dfmim miflejímç -fefy 
(tñtefimo fecundo; " . T 
^. XI I IL Chriílianoea defenfa d e l a í ^ ' 
fTf^Icne cl inftrumcnto pen- pünidad Ecl^fiaflica. ' 
\" X dictes ftis fcllosdc cera de Los ludios que âbicauanriuef 
ló&feisPreladòs-.y en fer todosfi; irá Ciudad, f Obífpádo pagauâíi9 
ftaganeos dç Toledo, y hablar; ^ Obífpo y Cabildo treinta dine 
en quanto de£erminan5coníbl3 rosen oro cada perfona, enme-
fuPtouincia5fe conoce que fue nioriajò pena délos qdierõàlu-: 
ProuincÍal>yrtoNacional»çomo das en precio del verdadero Me-
eferiue Franciíco Pdertocarrc- ílaslefu Chrifto.Tranpeauanlá' 
xo j Iefuita>en fu San Elifonfo. Y pâga^ quejandofe Obiípò3y Cá 
cierto los Padres mueftran valor bildo al Rey, defpachò^ eftaíídíá 
. . . . , . . . . . - • ^ 
HiftofiacleScgõuia. C a p . X X I I L 
xnFalenciaenveimeynueuede trumcco^ucoriginalpermáhe^ 
Agofto dçfle año^l figuicce íní- ce en el Archiuo Catredal. 
X)n VeYranâõĵ or la gir&cia àe D tos,Rey de Cajliella, de Tole* 
)do>deLeondeGalkUdeSemlUdeCõrdobaJeMM^^ 
dei Mçarúe;} fenôr-áeJ\4õlina:à laJljamade los ludios dc Segoma, 
ç àlas^tras Aljamas de las viUaŝ  è delos lugares de femefmo Qbifpa 
do>que>eftdmi CHf:tdsõ eltrajlado delia, firmado de Efcriuanópubli* 
to^iere'desfalud3egraCía.Sefadesqu-e elObifpo} elDean femetn-
liaronquerellaré dt&en que no lesqtteredes dar,nin r-ecudirà ellos* 
nina fu'mandadero cm los ir etrña diner os que cada ^no devosleà 
medes à dar por r afondé la remenbranfa de la mmrte denuefro 
Señor lefuChriño^quandolos l-udios lepuferon enla CruZj. E que 
mepidien nrfreedque mandaffehi lo q tomeffepor bien. E cerno quiet 
que gê hs auedes a da? de oro-jengo por bte que,ge los de des defía mo-
neda que agora anda,fegun que los dan los demás ludios enlos loga* 
0 À qualquier del¡os>o a los que lo ameren de recabdarpor ellos¿on los 
tremía dineros defia moneda que agora andanada uno devosMen* 
econpUdamenteen manera queles mnmengue ende ninguna cofa,. 
E t fipara eflo conpHr meneíler oukren ayuda, mando a los Gonce-* 
jos, Jikaides Jurados Jueces, lufiictas^ alguaciles, e a todos loso-
tros aport diados i que eñamicartafo eltrafiadodeUafirmado de E f 
cñhano public o vierén3o a quale[quierdellos3que vaya hi con ellos» 
êque les ayuden enguifa quefecunplaefioqueyomando.Etnonfa 
gan ende a l ^ v.Dada en Palenciaueinttl nuem dias de Agoño* 
Üra de mile trecientos ê quarenta anos, ^ 
'.. XV. M dcloscapos.Sobreuinovnadef-
M V̂ ^cno i£Iue nos a í̂tt:¡rá(3UC tenplada, y general ícqucdadcií^ 
Ç^pa,gandofe efte tributo en todaEfpaña/conftelacioñ delas" 
todosÍosReynosdelRey5como caufas íègundas.y diípoficion de 
¿i?^ e) inftrumentojninguna de la primera, en pena de tatascol-
lasKiftoriasgenerales3n¡ particu pás, figuiendoíevna hanbrege-
! ^ r ç ? p u b l i c a d o noticia tan neral, y fobre ella vna pefte tan 
inportante ala hiftoria Chriflia- contagiofa, que confumio en to 
na' v t da la Prouincia la quarta parte de 
La continuación dc guerras h gente. Tocó lapefte en las per 
la^?rotos > iapedi^ !§Í3&ança fonas Reale5,enfermando de pe-
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ligro cl Re/, y la Reyna Madre Jas rentas, y frutos dé las vâcâri-
tes fiíeíTen del fucejfTúren el o b t l 
to , las cjuáles antesgozauanlos 
Obifpos; y en conjpenfaciori j Q 
memoria defto HcuaíTen de cada 
Cler/go difunto vnaonçade pU 
ta, y de los Arcipreflesiiobladó^ 
por derecho de luótuofa. , El fi^ 
en AuiJa:y mejorando fe viniero 
aconualecer a nueftra Ciudad, 
dónde eñuuieron los mefes de 
Ocubre, y Nouienbrc. Alentóla 
conualecencia el auifoque aquí 
tüuieron,tnui alegre pára eftos 
Reynos5dequeel Pontífice Ro-
mano, Boni fació Oéi:auo,auiaI¿ guien te dia Obiípo v y .Cábildór 
gitimado al Rey pacido de ma- p l e n O í C ^ ^ m ^ / Í . C ? ^ ^ ^ 
'chezj Dedñy D m Bjtmpò.pçre'k>i 
Arcediànò de SegowdtBonPer* 
nañdo GilideSepulueda\DQRfa 
drigo Garciaje, Cu éllã r;Do N t é 
rio AIartineZjfreforero: DoDò^ 
mwgoCarcia^Chanirè^elÃtae^ 
hoEgidioÁGihArcipreñe; Dm 
Gonçalo Gaufredo^ Àfaefiref*. 
CMeldidieuyJiete Cànommrtfà 
irimonio incefluofo. Celebró 
nueftra Ciudad la alegria del fu-
ceíTo con muchos regozijosprd 
fánosiy nueílro Preladcy fulglc 
íiaconfeñiuidades fágradas^af-
fiítiendo íienpre â las perfonas 
Reales, que entonces los Prela-
dos valia mas con íosReyes.Loâ' 
quales quedaron tan afeólos â 
nueftra Ciudad, y en particular jos nonbres referidos en fus fir* 
la Reyná Madre>qúe tratando m^sífçufàla fotwdddymucho® 
en principió del año ííguiénté 
. ^no mil y trecientos y tres,eonfed¿--
i 3° i • ración coii algunos feñoréá Ara-
gonefes, dcfadenidosCofuRey; 
y dando en rehenes fus hijos, ma 
dô fe traxeífen à Segduiái dondé 
eftuuieron mucho tienpo. 
' En cinco de Setienbre defte 
año celebró nueílroObií^oDon 
• • Fernando Synodo en la Iglefíá 
CatredaL En el qual entre otras: 
cofas fe decretó, q el añonara las 
rentas Edefiafticas, començaf-
fe dia primero deNouienbrCi co-
fagrado à la feftiuidad de Todos-
R.àciònè?òs9 jy tfohfimerof de ffy 
ipèfiaiquè- el mftrÍM?$o m foa^ 
j í a W ^ r / ^ ^ R é ü a l i d a f o h eíde» 
rechó dé júéhiofa pata el Obif^ 
po, dé Cada Dignidad vri mareĉ 8 
de piafare Canónigo mediojd¿ 
Racionero entero do^ onças i y% 
de medio Racioneró vná: y quo; 
lo redante de la hazienda del di-, 
furito(pagadas las deudasjfe re-, 
partieíie por mitad entreCabiU 
do,y criadósdeldifunto. 
J . ¿VI. 
Entia nueflros Ciudadános; 
perder tierras que áuian con--
fantos: tienpo en que todosloS quiftado, y conferuado con fu 
frutos del Obifpado eftan cog^ , fangre,y valor, con el maíexen^ 
dos. Decretando afsumfmoquç" plo deauer el Infante Don Enaf 
que 
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'que con tüVyrmo proceder, y au lijos. Confirma en el nueftro 
íoridadde TütorddRey.cncra- bifpo Don Fornido: y conocefe 
dofe ên ei Rea'lde Mançanarcs. quSaíícntadoerà fernueftra Cia 
AcudieronàLcon^dond^ dErcy dad cabeça defla Eflremadura. 
eflaua ffuplfearorie mandaíTe q La.gucrra profanaua (como 
les foeíTen rertituidos muchos fienp're) laReligion: y cn Cafti-: 
pueblosenagenados.yotrasco- llalosfeglarcs poderofos en los 
fàsimportantesalgouierno de fa alborotos vfurpauan las rentas 
republícaxoncedioloporfu pri- Ecleííafl:icas3)'aun cargauan tri-
Hilegioredadoj que original per butos aios Ex:kfiafl;icos: tan infe 
manece^nd 4rciriuo CatredaL libera elticnpo. Bonifacio Ofta 
CátandoÀizcya los muchos J uo5grân zeladorde la libertad E-
íuenúsfirmios que f&>ieroalos clefiafticai, auiapromulgado Bu-
MrosReyet, andenasvemmos.-i la contigurofas cenfuras contrá 
femUdamietre^qHmbien^e qt̂ M \ò% víiitpadoresde cofas Ecleíiaf-
ledmientrçfirmeYÕdnoSj fetu- ticas.nueílroObirpo hízopubli-
uieròn ton nnfcò defefne d Rey caria Bulaen fu Ciudad> y ObiA 
Don Sacho mefoPtfdrefahaca* pado en veinte y vno de Abril de 
(£c. Ponemuchas Goccísioness milytreciemosycincoañossco A ñ o 
y franquezas^ y entre otras dize; rao confla de la Bula, y publica-13 0 5 J 
Otrojiàloquenospidieronqnon cion5que autorizadas fe guardan 
diej[emõs<villa, nin aldea de E f en el Archiuo de la Clerecía de 
tremadptramwotroheredamieto Cuelíar5Con que fe efeusomu-
& infante ¡nirko borne-> martes chodaño : tanto importa el cui-j 
fenka3 ni à otro home ninguno:} dado del Paflón 
lo queera dadoquegelo mandaf §. X V I L 
Jemos tornar y entregan tenemof TTJ* L tiueflro era rã cuidadoíbí 
hpor bien̂  ç otórgamefgelo^ &¿> XÜ que para reduzir co pcha ten 
jÇecho el frmkgto en la mui pórálalosque lacfpiritüal nore 
MíCmdadde Leon diez* e pete duzia * en las Cortes que el Rey 
dtas dndados del mes de Otubre conuocòen Valladolid año mil A -
én la Era de mil e trevietõs è qua y treciêtos y íietejinplorô clReal 
tenta e dosanvs, Puíieramos to- auicilio,eomo cõfla de vh ih f l ru -1 ' D ^ 
do el inñrumeto por fus muchas ilientoque autorizado en per^a 
aioticiaá, y confirmadores^ fino mino 3 y íetra de aquel tíenpo^fé 
temiéramosíer acufados de pro- guarda en nueftroArchiuoCatre 
daljdiziendoelRey* 
Span quant os efta carta merent comojoD.Ferrando Mr la gra¿ 
\cta de Díos>Reji de Gafteüa* 0c . E í lmdo enU vjUa de Vallado-
lid 
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lid en las Cortes que agorafizj) fejendo comigo la Reyna Dona A l a 
riamlamadre;et elInfante Don loanmiotio^et mio Adelantado 
mayor enU frontera:et el Infante D.Pedro: et el Infante Don Felf* 
-pe.mios hermanos: et Don Gonçalo ylrçobtff o de Toledo* Primado 
de las Efpañas,emi Chanciller may one t D. loan .fijo del InfanteX), 
Manuehet D.Diago de Harofemrde Vt&caya, êmio Alferez?:e$ 
D.Lope fu fijo-.et D. loanNunez» mio Mayordomo mayor\et D.Pe 
droObifpode Burgos\et D.Gon$aloObi¡fodeLeon:et D O N F E * 
R R A N D O O B I S P O D E SEGOVlJ*.et DonPafwalObiffo 
de Cuenca: et Don Simon Obifpo de Siguenfa-. et Don Pedro Okft 
pode AuiU:et Don Alfonfo Qbiffode Salamanca: et Don Pedrá 
Obtfpo de Or ens; et otros ricos ornes, è Infancones, e Cauaüeros, ^ ¿?-
mes bonos de las mis vtllas de Cafliella,e de Leon, e de las EBrema* 
durase a quieny o mande llamar aeílas Cortes por ordenar con ellas 
machascofas que fon grandmio fermcio^et pro de toda lamia tie* 
rra, &c. Manda que todas las juftidas de Segouia, y ObiTpado den 
fauoral Obifpoparaconfcruaríu jurirdicion,y franquezas /y cfpe-
lerlosfeñores intrufos en fus pueblos, y rentas Eciefiafticas.ZW-* 
en Burgos quatrodtas de AgoJlo>Era M . C C C . X L . K ToFerrÀn 
PercudeBurgosla fi&efirwtrpor mandado del Rey. ::u 
§. X V I I I . Enfermo el Rey en Palem 
DIfponiendo el Rey guerra cia grauemente por Abril de máJ[' Añó contra. Granada , y Alge-? y trecientos y once tâmiy.mú 1311.1 
1 jop. ziraañomily trecientosy nue- cônualeciente pàísó à Vallados 
ue, pidió gente á nueftra = Cm- lid : donde muclios Prelados, 
dad;que nonbrô por Capitanes y entré dios Nueftro Don Feri 
de fus efquadras à Garci Gutie^ nando je f^pliçaronfauòfééje^ 
rrez,yàGiI Garcia fuhijo.Los lascofasEclefiafticas,y madaífe' 
qualesendiezde lunio, auiedo, publicarla Bula de Bonifacio., 
parapardr a la guerra, recibido Concediólo el Rey en vn largo 
çnlaíglefia Catredal bendición priuilegio rodado ĉjue original 
delObifpo,quejuntamenreben- permanece en el Archiuo Catre* 
dixo los eñandartes 5 otorgaron dal, diziendo en el, entre otras 
en la mifmalglefia junto a la pila muchas razones de Principe reli-
del facro Bautifmo fus teflamen giofo; Porque [abemos, e querer-
tosque originales permanecen mosqueen la guerra q tenemos 
enel Archíuo Catredal paraho- encoraÇondefaz^ercotralosMo 
nordeaquellosíiglos.y cõfuíion rosa feruktode Dios, otra cofa 
de los prefentes. nonpmde fertan aprouechofacp 
mo 
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?*noia ayuda de Dios,fin 4a qml <lio â fu Padre mui preftcx1 
mnguna conqmfla non fe puede §. XIX. 
«c*bartf enemas for hiende father N veinte y nueuede MarçS Ano 
migan** mercedes a los PreU- JJidelañofiguiece mil y trecie 131 ¿ J 
dos pealas Eglefias, e a las Or- tos y doze nucftro Obiípo Don 
deneŝ e a loŝ Clerigos de naef- Fernando Sarrazin hizo dona-
iros Regnos f$c. Son muchas cion al Conuefo Ciftercienfede 
las cólas que concede. Fecho el Sagrameña de vn molino i que 
frimlegio en Vaíladoliddtet^efie hafta hoi nonbran dèl EfpinOyCo 
te desandados delmesdeMayo vnas tierras, y huertos: ofrecien^ 
E r a M . G C C . X L . VH 11. E nos dolo à Dios para fufragios de las 
el fokedkhoReyD.Ferrado reg- almas de fus Padreŝ y de fu tio el 
nmtetn vno con la Reyna Dona MaeftroPedro Sarrazin? Dcã( co 
Confiança mi muger >e Conla In- modiximos arriba) de Burgos: 
fanta Doña Leonor nmjirafija Auiédo fallecido año mil y tre-
ffitnera, et heredera en Cafite- cietos y quatro el Infante D-En-
¡la^c*otorgamos efleprimlegio, rique,q(comodexamos eferito) 
è confirmárnoslo. Siguenfe mu- fe auia apoderado delRcãl de M a 
chosconfirmadores.Y conftade çanaresjlediôel Bey à Don Alio 
aqui que ya la Rey naauia parido fo Fernandez. Reclamó nueftra 
âla Infanta D. Leonor,primo- Ciudadporfurgftitucioníydef-
genita,con que no feria tenida puesdemuchasdilacionesla de* 
por cfterif, como efcriuio Maria terminó el Rey por fu Real exê , 
Xia.Entres de Agoño deñe año cutoria.que autorizada enpergá 
parió en Salamanca al Principe mino^y letra de aquel tienpo^fe 
Don AlonfosaIegria común def- guarda en los Archiuos de nuef* 
tos Reynos-.en cuya corona fuce tra Ciudad y tierra. 
Oníefrmdo^ottagraciadeDmiRey deCdftietta, dèTolel 
doide Leon3de Galicta,de Seuilla, de Cordoba * de Afurria, <s/¿ 
yaendel Algarheie Señor de Molina: JlConcejode S E G O V U i 
de Víllatf dè ¿ildeassfaludiégracia* Sepades que vinieron k mi Gar 
ti SáncheleDiego Garcia, è Ferram Per eu, è Garci Gomez, de hi 
de Segouiaú moSlfaronme for wos elConcejo de como efiauades defi 
heredados delrfix mo de Mançanares^cotodas fus jíldeasiefttstefi 
MÍnos,que vosyo tome.e dia Don jilfonfo mio Gorman ,fijo delIn¿ 
fant f Don Ferrando.Et pidiéronme merced que vojld mandaffe tor* 
nar>e entregar <Etyo fibre eílo auidomi confejo con U ReynaDo* 
na Maria mi m^xerc con la Reyna DomConJían^mi muger>i 
con 
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€0n el Infante Don luan mio tio ¡Señor de Vizcaya, e con eUnfanie 
DonPedro mio hermano> l con ricos homes j e Prelados > e otros íwmeí 
bonos d'éCajl?frUa3ede Leon,e delas Ejlfemaduras.q eran conmigo en 
eílas Cortes-qmyo agoraf¡& en Falladolid. Etporque <vosy'o amà 
dadomicartafelldóiacon ?niofel!o deslomo , en q DOS ajjeguránade 
niojlo tornar ,e entregar en ello,Et porqtte los Rey es fomos tenudosdè 
faZjer derecho: et porende yd cat ando >et enteúdieudo que de der echó 
lo detiedesauer^or (altr de pccadojteñgopor bien Jé mandofyue entre-
des Je ayad.es todo elfefmo de Mançanares con fus Aldeas, e con to± 
dos fus términos,} con todas JUs pertenencias, bièn, e conplidamefttè 
por los moyones que fe contienen en los primlle'gtos, e èft las cartas qiiè 
vos el Concejo teñe des de los Reyes onde yo vengó, e de m i E t deaõfuí 
adelante mandónos que lo entredesjt lo ayàdes > è<yfedes delió, e en c« 
lio >et que lo ayades,e fea vuefíroporjurode heredad parafienprejk¿ 
mas: E t que fagades de lionet en ello ̂ dfs i como vueflro mifmo propr/ò} 
i vueñro termino: Etqueloentredes feloayadesfnpena, e fincalo^ 
ñé\ ninguna, ttftp ena Jo caloña hi ouiere\yo vos do por libres,c por qui 
tos ende't et affegarouós de voflo nunca iowár\ ~nin vos deftpodera^ 
dellojiin de parte dello de aqui adelante •> nin Iodar a otro ninguno* 
Adas otorgo de vojloguardar; e mantenerfenpre en ello. E t porqué 
ejfo fea fir me, et non venga êndwbda^ dims efià cartafe liada comió 
fello de plerfio. Ú ¿ida enVaíladoliddòs dias de A IfriU EraÃ/llCGCf C 
años.To Garcia Pere¿>de láCapíarálafih>e %fcftuifpôr\mandadàãel 
Rey,. 'Jff ^ ' ' : 
Tart aíTentado fue fienpre féf ConcilipsProuínciiiles auíapfd 
cl Real de Mançanares de nuef- cedido cõtra los T eplarios-de Jos 
tra CindadhaíbquéelReyDoil Eeynos de Cartilla,León;)- G¿¿ 
íuanfegundo le dioal Manques licia,yfu MííciftfcRodrigoTtm^ 
de Santillana y como efcriuiíe- ñez: y losàuiaíidàdo por libres^ 
mos año 144^. que novbierá- conformeàloprocefíadoíel Ta-
mos hablado en ello ,0 las pala- pa en él Concilio General deViè 
bras irijuriofas de Quintana en ñaendósdeMáyodefte añopró 
fu hifloria de Madrid no nos nunciôcontraellos íehtcncinde 
ybieran forçado. que fueíTen éílinguidosy íbsbifc 
' XX. .nés^yrentasadjudicadosàlaRe-
AVnqlos añospafíadospof ligíoñ de Sail Juan. Efcerahdo 
ordejijy comií'sion del Pá- !o quê poffeian en los Re) nos 
pa Clemente Quinto los Arco: de Caftilla, Aragori3y Portugal: 
biíposde Tokdo, y Santiago erí cuya adjudicación quedôre/cr-
Y uadá 
C A P I T V L O X X I I I L 
Rey Don jilonfb wnquiftddori 
Obtfpos de Segouia Don Benito 
Pereza: Domado: D.Pedro 
, de Cuellar. 
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Uáda âlarilla Apoflolica, como ^ ^ ^ ^ ^ - € ^ ^ 1 * : 
çonfta de la Bula , que refieren 
£obio3;y Seuerino Binio.Si bien 
defpueslosTenpIos^y Prioratos, 
y enere ellos el de la Vera Cruz, 
que auian fundado en nueñra 
Ciudad ( como eferiuimos año 
j 204) fue adjudicado â la mif- JLlborotos de Doña Mencta del 
jna Keligion de Sail luán, que lo jiguda: Tde Pedro Lafo de 
poíTee hafta hoi. Quantas rui- LFega. 
nas deTenplos grandes fe v ên fin JtâartinFernade&PuerteCarft 
aueriguacion de lo que verdade- rofiapitan Segouiano* 
ramente fueroníatribuye elvul- Vitoriafamofa dei Salado: 
à lòsTenplários.Y en nueflro Regidores perpetuos, y Cortes eti 
pbifpadoeltenplodeSan'taMa- Segouia. 
çi^de la Cueíla en la villa dcCue Muerte del Rey Don Alonfo* 
llar, fábrica grande convnbue-
Clauftro,y à la parte Occidental 
muchos cimientos de muigruef 
¡fasparedes. Tanbien les atribu-





é % v - año.»y treintay cin 
y Galícgos^or ias ruinas q muef co dias de edad; el qual fe guar-
irán de grandes edificios.Efto de dauacn Auila con gran lealcad 
los Tenplarios. de aquellos Ciudadanos.El Rey-
, Nueftro Rey Don Fernán - nodefpuesdemuch^s rebueltas 
do partió à la conquiíla de AI- fe diuidio en dos parcialidades. 
..caudetcj y enfermando alli fere- De la vna era cabeça el Infante 
tiro àIaen:do;pdeeji fíete de Se- Üoniuan^t io mayor delniño, 
'j^jíllrç^auiçãoíe recogido a fqf- hermano de DõSancho fu auue-
íegar fobre comida/ue hallado lo-ieguianle la ReynaDoñaCof' 
difunto ,¿0 edad de veinte y feis tança» madre del Rey ^y Don 
ános,y nueuc mefes. Con prono JuanNuñez de Lara con otros 
FeñoreSjtodosbulliciofossComo 
fu cabeça. De la otra parcialidad 
era caudillo elínfanteDonPe* 
dro^tiodelRcy^â quien feguia la 
Èeyna auuela, y los mejorinten 
cionados. Cõuocarònfe Cortes 
en Falecia para ordenar la crian* 
ça:/ 
brtàcEnplaçadopox los dos her 
manos Çarauajales, que hizo 
"Kiñar en Martos con 
lnasenojo,quejuílifi: 
cacion. 
çá.y tutoria del Rey, y gouicrno feñcia:Doñ Âlohfò, dè fcitidád 
êl Rcynb.Qual cntcndíriiicntb Rodrigò:Don Iuan,dc TüI.Doil) 
humano pudiera hallar mo d o pá Alonfó 3d'èCoriã: DohSanchbi 
ra conuenir ânimos tau dnbiciò- de Auila.-y Don Frai loan 5 deLü 
famencedefaúenidos/'La criança go, y lô  PròCúrádores de los au 
del Rey fe cometió ala Reyna iu tóites, por el mes de lünio de 
auucla, por Tu niucha autoridad: niil y trecientos y catorce 5 aun- ASd 
el nonbramiento de Tutores fe que el Póntifíce auia muerto eil 131̂ ; 
remitió à los Procuradores de las veinte de Abril, contihtiando lâ 
Ciudades; y cada qual nonbró at j'urifdicíori ya coménçada, con^ 
quequifo.òalquemas ledio.De clüyéfori la cauíà ; y fatísfecllaâ 
tanta diuiíion podia temerfeto* las partes dóldaño^y recibidasfiá-
tal ruina. A tantas deidichasfe çasdclaRdyhaâuudá; y delõs 
añadia^ueauiendo el Pontífice Infantes Don luán, y £)on 
Císmente Quinto cõcedido las dro^afaadelantcalçaron dclro 
tercias decimalesal difuntoRey doeleritfedicliojdefpachandòà 
Don Femado por tires años 5 paÁ lõs aüfeiltes fus Buletos; y entté 
fado el termino lascobraua-y los éllos â ñutftto Obilpo Don Fef̂  
Tutores del fuceíTor cohfinuaüa nando* dqualperniánJeCc origi¿ 
iainobediencia.PufoclPontifice fialen el Árchuío Catrcdáí con 
entredicho en los RcynosdeCaf quatro fcllos de cera peñdicütes1' 
tilia. Nadie cuidaua de rémediár de los cjuàtrO Prelados juc'zéü'- Y* • * - ?-
daño tan efpirituahocüpados tó- hóaUefílàlJado memoriiije 
dosen cí tenporal defafofsie^o. a^cioiíranínportantèeh Coro^ 
Algunos Prelados ? atetos à fu en nica alguna, nos parecio referir-̂  
cargo jfuplicárón al Pontífice fe la, 
japiadaíTe del pueblo, que fin cuí- *" ^. íí. ;:-
pa padecia tan rigurofà pena, " f ^ ^ í diez,y feis de Ñouíert-
' " ' Cometió la cáufa en dos de No- SZĴ t del año antecedent c 
. üienbre de mil y trectenros y i3i3.nueftró ObifpoDbiiFer-
, treze 5tnos,à los Arçobifpos D, üañdo àuía fuñdado en Santá 
'̂ S*Rodrigo, dé Santiago , y Don Aiariàdç Cücllar dos ahiuerfa-
fernando,de Seuilla.y à los O- íiospòrél defcàhíbdelas almáà 
bifpos Don Gonçalo,de Büf- de fus Padrds ^ obligahdofe à 
gos, y DoníedrOjde Salaman- cuhpiírlos el Cabildo de lò§ 
. ca : que juntos en Valladolid Clérigos de aquella Villa , eii 
con Don Gutierre Arçobifpo de cuyo Archiüo fe guarda elinf-
Totedo:DonSimon,Obifpode trumento délafundacion.Eftá¿ 
Siguença:DonDomingò;dePla jotras corígetürasnüsmyéüef 
Y z txtcf» 
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creer^uc cl Obifpo fue de Cue- pado, con que fundo ,y doto la 
líar.Elqual en doze de Enero de 
Año mil y trecientos y quinze años 
. i 3 r 5. en Cabildo pleno, concurrien-
do Don Garcia Sanche^, Dean: 
: Don Amado > Jrcediam de Se-
f dmdaxDon Gonçalo lufre, Ar 
cediano de Cue¡Ur\Domingo Be-
la&quefr, Chantre: SÍpàrictoRo-
driguez» Maeíirefcuda:. Mar-
tin Ximenes > Arciprefle-.y mu-
chos Canónigos > afsígnó à la mefa 
Capitular cientoy fefeiita mará-
uedis fobre el portazgo de Sego-
uiay:fu, tierrah» que el Cardenal 
Don Gil en la diftribucipn, refe-
rida año 1 z^.auiadexadopara 
gfatificacion.^ 
; Miércoles cinco deMayo del uicio para la guerra de Granada: 
Año añofigüiente mily treciemosy yquequedandola Reynaauuela 
1315. diez y íeis con ios mifmosDean, 
Arcedianos de Sepulueda, y Cue 
llar,y con Don Benito Perez Ar-
cediano de Segouia, y muchos 
Prebendados, en Cabildo pleno 
íe publicó la Bu!a3y confirmado 
de los tutores. DeíTeaua el Obif-
po fundar vna religiofamemo-
Capcllania 5 que hoi nònbrandç 
las Pilas, y de San Lucas. 
I I I . 
Nelgouierno del Reyno 
auia peiigroía diuifiõ;qual 
quiera de los íeñores3que e 
ran muchos^conuocaua Cortes, 
quando^donde , y como queria: 
y nunca fe hallaua corte conue-
niente à tantos daños. Conuinie 
roníe los tres gouernadores en 
celebrarlas en Valladolid^pero 
defauenidos los de nueftra Eflre-
maduraconlos Caftellanos, las 
tuuieron en Medina del Campo. 
Aunque diuididos en el lugar, fe 
conuinieron en hazer vn grã fer-
en el gouierno, partieíTen anbos 




talogo citado) en diez yocho de 
ptubredefteañomily trecietos A ñ o 
ydiezy ocho. Eligió el Cabildo 1 j¡ 18* 
yia de MifTa cada dia, por el defea .por fuceíTòr à Don Benito Perez 
fo de todos losPrelados fus ante- íu Canonigo,y Arcediano de Se-
ceíTorcs: yparafituareílipendio gouia. Loslnfantesacometiero 
bañante, y perpetuo conuocô el 
efiado EclefiafticodeCiudad3y 
Obifpado:y junto, Sábado quin-
2ê :de Mayo defte año propufo 
el intentotanbien admitido de 
juntos la Vega de Granada:don 
de murieron anbos à manos de 
la deídicha, masque del enemi-
go jdia defpues de San luán Bau-
tifta, año mil y trecientos y diez A ñ o * 
todos, quevnànimes concedie- ynueue. Defdichagrande >q|ue x j i p j 
ró vna fanega de trigo cada año aumetó las turbaciones del Rey-
decadapüa Bautifmal delObif: noJaxôdeGalicia.dõdeatiiago 
ucr-
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.üc^fiado,cl Infante Don Felipe JUL 
tio dei Rey , mancebo de veinte ¿^"^Ontinuauan los pretenfòi-
j Íbis años ̂  fin conpetidor (à íu V_-ires de la Tutoria íus difeii^ 
* parecer)en la rutona. Inducido fiones, y parcialidades: gouef* 
de fu madre,la Reyna i Joña Ma- nado cada vno las Ciudades quó 
ria3partiòaAuila:dõdeeflauaDõ los admicián por tutores: diuiíiS 
luán Manad , apoderado de la perniciofa ,queamenazauaIaro 
Ciudad,ydcÍRey:yquecodmil tal ruina de la republica. Cada 
cauallos^y fíete mil Infantes le fa vno encarninaua las cofas à fa 
lio al encuentro. Si bienfeforti- prouechoparticulanfola Ja Rey-
còenvnalco, rebufando la bata* na auuela^yala Reyna madre 
Ila,que le prefcntóDon-Felipe co Doña Confiança auia fallecido 
folos trecientos y quarentacaua- en Sahagun) procuraua elbier* 
l íos , y mil Infantes, configuien- publico,pretendiendo que fe jU~ 
dofudefcníafin pelear.Ellnfan- taffen Cortes en Falencia para 
te irritado, corrió nueftrascánpa concordar al Infante Dõ Felipe, 
ñis,moleftandofus Aldeasdefti- y àDon luán Manuel.Pidioefie 
tuidas de focorro : porque las cf- vn mes de termino para venir â 
quadras denueñra Ciudad,Cue- nuGflraSegouÍ3;y verquedifpo* 
llar, Sepulueda, y Coca eííaüan ficion tenían fus cofas en la pro'*' 
en Auila con fu Rey. uinciadeftáEfiremadurajque tov 
Nueftro Obifpo D.Benito Pó da le auia admitido por tutor, • 
rez fin mas noticia q auer cõfir^ qúãdo (cómodÍMios ; le vi ero' 
madolasdortacionesquefuante enAüilaapoderadodlaCiudadi, 
ceílbrinmediato , y otros auian y perfona del Rey. Vinojy con-
hecho à fu Iglcna Catredal, mu- firmada fu tutoria en la Cludádó 
rio en veinte y fiete de Otubre aflentôcon Obifpo', Cabildos p 
defte año sfucediendo en la filia Clerecia lo contenido en d f i - : 
Don Amado, Arcediano , que al guíete infimmeto q original peí 
prefente era de Sepulueda. manecc en el Arehiuo Catredal* 
SE pan qudntos eíía carta viefêtt , como yo T>òn luán, fijo déí mui noble Infante Don M a m e l \ Tutor con la Reyna Do- ; 
ña Maria , del Rey Don Jlfonfo mifobrino mi feñorjguar-
da de fas Regnos : et Adelantado mayor del Regno de Murcia,-
meyendo en como vos Don Amat ••> Obifpo de Segoma, c el Dean > í 
los home s bonos del Cabillo de U vite fira Egle jia me recibidesà to* 
mades por tutor con la Reyna Dona Maria de nueflro f'ñor el 
Rey Don Alf&nfipara proj guardare hdra3e defendmieto de los fas 
Y 3 reg* 
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regnos, ede los-Ac fu tierra. E t oiro ft delas Eglefiasj delos PreUdos%-
e de la Clerecia. Por ende 'yo el dicho Don loan catando los bonos deu* 
dos, que omeron fienfre los Reyes ondeyo vengo con las dubas Egle-
fiASae Prelados.en qnelas amarome guardaron: Et otrofipor ration 
quemerecebides por %tor,prometo de vos guardar •> e dejender en to • 
dosqumtos'frmllejós^ltbertadés.efranqiiezjasyeb'onos vfos,e cof-
tambres omeñes^e attedes vos eldtchoObtfpo, elos homes bonos de U 
vuejfaEglefiatelaClereciadevueJfo Obijpado: et de vos anparar, 
et defender de qualefqmer que vos quiftepn pajfar contra ello. Ep 
otrofi-de vosfaz^er guardar todas vuejjas cofas,e de vueffos vafía* 
Uos.Et para que efto fea frme,et non venga en dubda^ mandmos 
dareflacaftafeelladaconmiofeellode cera colgado. Dadaen S E -
GOVIA dicZjdiasde Otubre^Erademile trecientos ecinquenta e 
ocho años J o loan AdartmeZj la fizj efctiuir por mandado de Don 
Içan. 
RefierelaCoronicàdcflè Rey GuillelmcDominicano.Elqual 
Don Alonfojquc junco Don loa 
los Concejos de Eftremadurapa 
raque le recibieffen por Tutor, 
como fe hizo en nueííra Ciudad: 
donde el Obifpo de Auila le to-
mó juramento de que no renun-
ciaria la tutoría. Difpueflas afsi 
lascofaspartioaCordobadexan 
do en d gouierno de nueftraCiu 
dad, y Prouincia mas mano de la 
que conuenia â Doña Mencia 
delAguiía viuda noble y rica, y 
anbiciofa, con hijos, hiernos, y 
parientes, que todo Io gouerna^ 
uanàfuântojo. 
f V . 
L Pontifice Romano luán 
veinte y dos^ fegun la cuen 
ta mas feguida)enbiô por efle tie 
po à Caftilla a coñponer los ajbo 
rotos feglarcs.y reformar las cof-
tunbres Eclefiaílicas, eftragado 
vno con otrop al Cardenal Frai 
en Portillo inftaua a Don Juan 
Manuel^quetodo lo inquietaiíáv 
renunciaffe la turoria; apretado 
refpondio^ue vêdria à Segouiá» 
y defpuesreípoiideria lo que de-» 
terniinaua.Vino;y aunque fupo> 
y vio el efl ado miferable delaC iu 
dad,por los deíafueros deDoiía 
Mencia,y los fuyos: cerro los o-
jos à lalaftima común; y atento 
à folo fu negocio boluio à Vallan 
dolid, donde primero dia dé Ju* 
mió de mil y trecientos y veinte A ñ o 
y dos falleció la valetofa Reyna 13 Z2. 
Doña Maria, Rey na de tres Re-
yes: ReynòconfumaridoDon 
Sancho: peleo por fu hijo Don 
temando; ypadecio porfunie^ 
to Don Alonfo; iluflrifsimoexê-
pio de Matronas en todos efta1-
dosjortunasjy figlos.Fuefepul-
tada en el Monañerio Ciflercié-
fede las Cuelgas de Jalladolid, 
fa bri-
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fabrica, y fundación fu y a; don- V I . 
de, entre orrasreliquias,dexòla TP> AiTauanenefte tienpolascó 
tunicaqLieSantoDomingo(co- JL (às de nueftra Ciudad aun 
moeferiuimos año 12 i 8) dexò peor que las demás del Reyno. 
âía huefpeda que lelioípedò en Porque al común dcfaíToísiega 
nueftra Ciudad. fe anadia elgouiernodevnamu 
ElíiguientemesdeAgoftocÕ gertyrana,y foberuia Todoslos 
gregò el Cardenal legado Conci pueblosíugetos âDon luanMa-
lio en Valládolid:en el quah en- nucí aborrecían fu gouiernoty-
tre otros abufos , fe prohibieron rano, y fe entregauan al Infame 
tanbíen las temerarias prueuas DonFelipe,reputado por menos 
del fuero Caftellano, que manda áfpero; Intento lo miímo nnef-
ua3 quelosconuencidos de algü tra Ciudad, como mas apre tãdâ. 
delitoproiiaífen fu inocienciaen Encargaronfede la enpréíTa r̂es 
elfuego sobligando lanaturale- períonasnobles,Garci Goçález, 
ça â milagros, üizen nueftrosbif Garci Sanchez/y Sacho Gomez, 
toriadores, que concurrieron à Eflosconfecreco auifaron al fft-
elle Concilio los ObifposdeCaf fante5qu-eeflaua en TbrdbíiHas, 
tilíaipero ningunoiosnonbraj y del mal eflado de la Ciuv4ail J f 
cmosviflo algunos frailados ma "quan deíreofaeftaua d^ftí'g^fífár 
nuferitos antiguos deftc Conci- -no.-y quan fácil ¿ra è-1 tfcíítò^fi â-2-
lio,en la librería delE/curia!,y ch ^uáidíc ptc&OiFñitÚ&'&é^é^' 
otras; y en la nuéftra tenemos pe tanto làréhptèíM, que ?n¥ffà 
vnoen papÉ^y letra de aquel ne-- noche llegó tlèfde Tordefillas â 
po,masañadidoquetod05,y que Segouia, preftezâ increíble xión 
d que publicó SeuerinoBinio en gente armada. Halló abierta la 
fus Coleétanèàsde Conciliosspé puerta del concierto. Díuidiofe 
roen ninguno emos hallado los entresefquádt-as.Vñá guíauaDó 
Prelados concurrentes,para aüe- Alonfo Sanchezvotra Aluar Nu-
riguar quié fueííeObiípo de nuef "ñez Gforio:y la tercera el mifrríó 
tra Ciudad.Porque deD.Amado DonFelipe; con orden todosdé 
no emos hallado noticia deíde quecalandolaCiuda^cõciirrief 
añoijzo.haftaaora. Solofabe- fena la placa mayor, honbrada 
mosquelefucedio Don Pedro, entonces de SanAí igue l Al rui-
nonbradodeCuellariporfer ná- do de las armas defpertó la Ciü-
turalde aquellailuftre Villa.Yte- dadaflaltadadela nouedad^y el 
nemos conjeturas de que concu temor. Dõ Pedro Fernandez dé 
rrio aeíte Concilio 3como dire- Caftro, Alferezmayor5ènarbol'ó 
mosaño v \ t $ . cnlaplacad Pendo del íñfaxitéí 
Y 4 E l 
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El qual mãdò cerrarla Ciudad;/ Has, fuftituyendo elgouicriio ¿6 
prenderá Doña Mencia y fus par nueftra Ciudad en Pedro Lafo» 
ciales5quecafitodosabitauaiien hijofuyofoloenlafucefsionjno 
Ja Parroquia de San Eftcuan:don en las coftunbrcs: moço viciofo, 
deenvna calk duro cl-nonbrc de quec5lalibcrtad,y mando def-
CalJe. JgM?lasMfta<pclosFrai cubriólaperuerfa naturaleza:per 
JcsMíniniosdc Ia Vitoria funda figuiendo los buenos, y auparan 
ron en ella fu Conuento3como dofÍKÍnerorossquela femejança 
. e/criuiremos año 1592. Los pre- engendra amor. Moleftauala 
ios fueron diez y fietc: numero Ciudad,)'canpañajtyrano de ha-
ibailante de cabeças para qual* zíendas,vidas,yhonras.Fatiga* 
^uier mal gouierno. Con la do el pueblo conocio.quehuyé-
xnucftra deftaŝ  priíiones falioel do del humo , auia caido en el 
pueblo dela confufion en que le fuego; pues por librarfe del go^ 
tenia tanto ruido de armas: con- uiernode vna muger anbicibfas 
cibiendo cfperanças de mejor auia recaído en la tyrania de vn 
gouierno.El Infante con fu gete honbre fin Dios (aísi le llama la 
entro por la Calongia: y ocupo Hiñoria defteRey, y tienpo). 
la Iglefia mayor con íu torre, Defefperada la comarcare lena 
puerto entonces mui fuerte.Pro- tô:y en efquadrõ formado coca 
curoentrarclAlcaça^y nopudo, rrioàla Ciudad: donde fe le jútò 
refiftido del Alcaide, que le tenia no pequeña parte <f Ciudadan os* 
por Don luán Manuel. Intétò PedroLaío rcfiílir el inpe 
§. VJJ. tuíperoàladefefperaciõfolo re-
Ifpueftas en finias cofas de íifle la muerte. Rctirarõlcá la Ca 
nueftra Ciudad:condena- l:ongia,que(como dexamosad-
da Doña Mencia, y los fuyosen ucrcido) fe cerraua entonces, y 
perdimiento de bienes,que la cie era fucrte.Huyò con fus aliados; 
nienciareferuolas vidas, apode- y viendo el vulgo malogrado fu 
ràdo çn la Ciudad, y fu gouierno intento, inpelido del mal fucef-
Garci Lafode la Vega , con en- fo, fin confidcrarla caufa,boI-
cargodeconbatir.el Alcaçar haf- uio el furor, y las armas con^ 
ytá^e'trarlesfc boluio el Infante â traíos autores de lamudança.A-r 
Tordefillas. Era Garci Lafo de la cudio el tropel à las cafas de Gar̂  
Vega Capitán de gran nonbre, y çi Sanchc2,qúe auifadofe auia re 
lealtad aucriguada en tatas turba tirado con fu familia^ fequaces 
dones. Seguia la parte del Infan- à la Iglefia de SiMartin^erca-
te^como mas obediente al Rey: naafuscafas.Ronpieronlaspueç 
afsienbreuele figuio aTordefi- tasdehenplo,quc cifurornada 
' ^ ' ** re£ 
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refpeta. Puficron fuego a la to- pleito contra los Abades de Sãta 
r're,dondc los retirados fe auian Maria de los Huertos/obre diez 
forcaíccido:hcndidaconlafuer- mos,eftipendios ,y preeminent 
ça del fuego cayóla mitad, con cias,cortioconfta,delaíencencia 
eftrago"comundcconbatidos,y que original permanece en el At 
conbatiemes. Sinenbaçarcivtan chino Gatredal en el caxonde 
to daño concurrieron à las cafas Diezmos.! el año íiguiente mil Año 
de Garci Gonçalcz, que en ellas y trecientos y veinte y cinco* Sa 1325. 
eftaua fortalecido con mucha fa bado ocho de Março celebró Sy 
•railiajy numero de parientes, y nodoeiilalglefiade SStá Maria 
amigos.Conbatieronlas:y entra de aquellavillarpublicandoenel 
dofuriofosnoperdonaronvida. vhDotrinal áo£to para inftruir 
Ceuadosen tantafangre difpara larudezadelosminiftrosfafsiío 
ron ala carecí, paradero común dize en muchoslugares)alegan^ 
de pueblo alborotado: quebran- dolos decretos delGoncilio,que 
taronlas puertas, y profanando el Cardenal legado Prai Guiller-
lajufticiaícomolaReligionJoU nio áuiacelebrado en Vallado-
taron los malhechores5que feria lid ¡ congeturadequeelObifpo 
;amigos, y degollaron muchos, vbieíTcaísiftidoenel. Guardanfe 
acaío los menos culpados: fien- efte Syhodo¿ yDocftrina^mariuf 
docadavno difoluto juez délas cri tos en pergamino, y letra ami 
"vengancas.Aísielvulgode Gitf- guajCrielAkrhiilpGaff^Ji • 
dad,y Tierra vengó los agrâijios ^ ;$ft£ tàút^ioMõ^ZuñpMnílp '• 
del mal gouernador con-mu^rte ¿IjRey catófe^añó^rên;tfes:déÁ¿ 
de fus mejores Ciudádahos. gofto* determinándo tomar en 
Qual guerra, o faco de enemi- élgouierno, Conuoeô Gorres 
goshiziera tanto eftrago en Vna generales en Valladolid. Concii 
Ciudad^quevio fuscalles rega- rrieron aellas los Tutores; el In-» 
das con la fangre de fus mejores fáritc Don Felipe, Don Juan Ma 
Iiijos, fin auer quien fepultaffe jiuely Dõ íuan llamado el Tueir 
fuscadàueres? to,poffcrlo,hijò del Infante Do 
V I I I . Iuan,-y muchos Prelados,y Seño 
Año N veinte de Março de mil res. Tomo el Rey el gouierno, 
11 ¿4* 1 J ytrecientos y veinte y qua dando mucha parte en el âGarci 
trojnueftro Obifpo Don Lafode Ia Vega, à Aluar Nuñez 
Pedro cftando en fus palacios en Oforíojy â lucef Judio de Ezija, 
la villa de Cuellar/u Patria, pro- mui inteligente en la difpoíkiõ, 
nuncio íeiitencia en fauor de los yaumetosde la bazienda Real: 
Curas de nueftra Ciudad envn -abilidad mui -neceíTaria enton* 
. • CCS* 
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"•ees, yíicpte iiiui agradableàlos 
Reyes. Vicndofc Don luá Ma-
nuel^ Don lua el Tuertocfclut 
dos del mãdo, en que ya eftauan 
•ceuadosjquifieron confederarfe 
€nCigalcs,y caía'rfc el Tuerto co 
Doña Confiança,hija de Don 
luán ManueL-El Rey, mas fagàz 
que prometiafu edad, cftoruò el 
trato, y paremefeo tan mal enea 
minadossdeípofandofecõíadõ-
zdh en Valladolid en veintey o-
ehodNouiebrcdel mifmoaño^ 
con todo aparato,y ponpa Real, 
nonbrando juntamente al Padre 
porAdelatado de la fronterajen-
plcode mucha inpoítancia,y au 
íoridad: fi biendefpues faltó to-
do , por fer la deípoíàda mui ni-
ña, y fienpre guardada en Toros 
aunque el deípoforio, ò la razón 
deeftado llegaron â tanto,que 
en los priuilegios defte año9y los 
dos ííguientesíírmaua^.É'/ií^ 
Don Alón fojegnante en uno co 
fe Mfyfa Dona Confíanfa mi 
muger. Jj* IX. 
AVnqueel PontificeRoma no5y Prelados de Eípaña a-
üian promulgado tantas cenfu-
iâs,para que los feglares no vfur-
paíTen los bienes Eclefiañicos, y 
dexaflen los vfurpados l̂a codicia 
atropellaualds cfcrupulos: atre-
uiendore algunos poderofos au 
â cargar tributos en lo Ecleíiaf-
tico. LosPreladospidierõreme. 
dio aj Rey jnueuo goüernador,q 
auiéndo juntado en Medina del 
Canpo muchos Prelados^y coftí 
ferido el cafo^mandó por fus caí 
tas,en formas de priuilegios ro-
dadoSjCon graues penas, que los 
feglares no tocaíTen à las cofas 
pcleíiañioas.En efta ocaíión cõ-
firmò el Rey à nueftro Obifpo 
Don Pedro, y fu Cabildo quan-
tos priuilegios,}' donaciones re-
dan de los Reyes anteceucres* 
como confia de fu priuilegio ro-
dado,deípachado en Medina en 
veinte y dos de luliode mil y tre 
cientos y veinte y feis,que origi- Aria 
nal permanece en clArchiuoCa- I3 
tredal,Gon muchos Prelados^y ri 
Cos honbfes confirmadores, que 
poreftar traíladndos en algunas 
de nueñrashi{lorias,efcuíamos 
laprolixidad d traíladarlps aqui, 
como la efeufaremos en mu-
chos priuilegios de aqui adelan-
te que las noticias van masdefcn 
abiertas. 
Queria el Rey ir .en, pçr^bn a â 
la frontcra:y rezelãdo que fuau-
fencia, en Reyno tamal foííega-
do^renouaria defaíTofsicgosa fi-
no fe ponia freno de caíligosexc 
plaresslosauia hecho grades en 
el Caftillo de Valdenebrcy cnel 
de BurgoSiY enToro auia hecho 
matar à Don luán el Tuerto con 
general aíTonbro. Acordauanlc 
el defacato de Segouia el Infan-
te Don Felipe,y Garci Laíb de la 
Vega,perfona muí feuera? y aun 
vengatiua. PaíTando en finala 
frontera vino el Rey por nueftra 
Caí-* 
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Ciudad iiiui al principio del año pmio dcfdc nueítra Ciudad;^ 
Año mil y trecientos y veintcyocho. de paflb en Madrid afsiftioà 
Mandòlnzcz pefquiía deloscul muerte y funerales de fu xioçlln 
pados, y como el caíligo era de fante Don Felipe. Acometió 
Rey mancebo, y tan íéuef o ,cjue guerra con mucho brio,ganado. .". _... ^ 
algunos le llamaron E l Venga- àlos Moros à Olucra^ Pruna, y 
¿/£?r,para caufartemor,y autoti Ayamontes.YboIuicndoa Gaff 
dádpaflodejuñiciaarigor.Fue- tiilaíç casó al prinçipip del año 
ron muchos-los ahorcados, y figuicntecon Doña María Hifm Año 
arraftradosjporquc todos los de- ta de Pórtügaholuidarído çl def* j ^ ip; 
lif)quentes era gente vil. Murie- poíorio de Doña Conftança,hi-
ro muchos quebrantadospor los jade Dorí luán Manuel: que •en 
efpfnacos^or el quebrantamiê- vengadçadçl defptecio nioldftô 
to de la cárcel; afsi loefcriuenlas algunos pueblos , y cánpañááde 
hiftoriasdeaquellosticnpos.que Caítílla/ 
eftos no conocen tal caftigo.Mu Ano iri i ly trécientosytfçíntâ Año 
chos murieron en el fuego 5 por ¿c tuúieron Gortes en Madíid. Él 1330; 
cl que facriíegãmenteauian oía- Rey partioàíaguçríà cfis Añdalfy 
do poner d tenplb. Y la Gmdad ei&dtqtídb&mo titòíiofô/ Y d 
que en los alborotos pafTadóspa añofígüiettré itiÚytHçiántèé f Año 
decíotanto defcoñfuelo Ceñías frèiiíiay yno fe yio oñ- M®$pz 133 i¿ 
violentas muertes de tantos hi- £ õ í t J ? d B ^ 
jos >yâf d l el rígtírofô cáftjgô^i^ í o r t ^ I ^ - i v í t ò ^ J ^ ^ f ^ á á 
afíbribrò de tanto rigor. ^ b ñ i s í í á ' ^ ^ í c ^ Ã f ò ^ - :{fedíí. 
X v guicflç conducho feruoria gue 
ENéíiosdias defpachôçlRey x t a c o n m } o s M ^ o s ; ^ ^ ^ M è 
à Ferríãn Sanchez de Valla* .cañigado en I tâçuMéêâêtââe 
dolid, à lua de Canpo Obifpode do muchósdetinqòííiíe^ Vih&k 
Cuenca^ ydefpuesdc Leon, yà nuçftra Ciudad,dondeetí oçfcé 
Pedro Martinez, Abad de Cue- de Otubrç èãn&mò à ni.íeftrè 
msRuuias,ydcfpues Obifpode Obifpo Don Pedro, y Cabildo 
Cartâ^enasEnbaxadores al Papa fuspriuilegíosyÇòmOGonftèdei 
Juan veinte y dos5a pedir indui- original qué permanece eh 4 
tòs5ygracias para reforçar la gue- Archiuo Catredal ; ctiy a dat^ 
rracòhtra los Moros, A la qual dizç: 
Fecho elfrimlegio en S E G O V I A ocho dias de Otuhre, Er¿ dè mil) 
treeléHtúsefefenta e meue años. E Nos elfobredichoRej D.Jlfonfo, 
témanteen vmconlaReyndDoña M a ñ a mimuger,en Cápim^ 
- ' ; [ •— J . enTo* 
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4% Toíedõ,en Leon.cn Gdk'm^nSemlUm Cordobán Mnrcik > m 
Í>am,en Badajeen elAlgarhtfn Vt&oaya,i en Moltm^ot or gamos 
eS^Priuikgio^ewnfirmamojlo. 
S I G N O D E L - R E T D O N A L F O N S O . 
Ruexlaí ^^re3Pernand Rodrigues de Valbutna MayordJelRey^conf. 
D Juan Nuuez* de Lara Alferez* dei Rey, ccnf. 
fatio del Rey, corf. 
Z). Alfonfofijo del Infante D, Fernando.vafallo dei Rey, conf 
DJôanfijO dellnfante D. ^Manuel, Adelantado major for Ü 
Rey enla frontera^ enelReyno de Muràa* conf 
T),X'meno ̂ Arfobtfpo deTb DJoanjárçobifpó deSeuilla¿cof 
ledojPrimado delasEf D JoanjirfobifpodcSantia-
paxUstf Caciller mayor-de gobC¿tpelld mayor del Rey, 
CajtielUi vonf e Canciller del Reyno de 
"Q.GarciaObifpodeBurgoSicdf Leon» • conf. 
D. loanObifpo dePalencta,co%f. *D.GarciaObifpode Leon^conf 
TyJoanObifpodeCalahorra^cdf 'DJoanObífpodeOmedoy conf 
D.Bernabé Gbtfpo de O finadof DJorencio Obifpo de Sala-
D. FrayAlfonfoObifpo deSi- manta, conf 
guenpa, ¿ánf D. Rodrjgo Obtfpo deZamo 
D>PedroObiffodeSegonía¿onf ra, \ ^ conf 
'D.Sancho Obtfpo deAmla,conf D Joan Obtfpo deCiudadRo 
DxOdo Obifpo de Cuenca, conf drigo, conf 
"Diedro Obifpo deCartagxonf T).AlfonfoQbifpodeCoria>conf 
T).GmerreObtfpodeCordxonfi DJoanObtfpodeBadajo^ cof ~ 
D Joan Obifpo dePlacencia, cof D.Gonçalo Obifpo de Orens^cdf * 
DJernandoObifpodefaeniCôf D.Aluaro QbifpodeMon-
D .BartoLObifpp deCadi&^cmf doñedo, conf* 
DJoanNuneZjJlíaefírede , D.Rodrigo Obifpo de conf, 
JdOrdendela Caualleria D Joan Ob ifpô de Lugo? conf, -
deCalatraua, conf D.Bafcç Rodriguen Adaef-
DfyeyFernanRodrigue&de tredelaCauatieriade $a 
:^¥albttena,PriordeldOr-\ tiago, ..conf*. 
den del HofpitaídeSan , D*SueroPere&Âíaeflrede 
loan , e Mayordomo del la CauaÍieridAlcantara>confi 
*^--Rey i, conf Diedro Fernandez»dé Caf» 
-&$fan-$me&de-Lará» conf tro Pertiguero.mayor de 
-: D.Fettmd^fjode D-DiegojcSf tierra de Santiago, cQPf 
: si 'x-v > D.Diez ~ Ddl^tt 
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Z>.Diego Lopez> fu hijo, conf, Z>. loan dlfonfo de ¿iBur-
D. I o an si lfon (o de Haro fe- querq Áfayordomo ma* • í' 
nor dcíosCamerosy conf. yordelaReyna, ^pnf 
D.JMarDia&deHdro, xonf. Rodrigo Almretj de A}f 
DJAlfonfoTelle^deHarOyConf tunas Aderino mayor de [ 
D'.LopedeAfendofa, conf tierradeLeottiedeAflté-
D.Be-ltraTuañeZjdeOnatetcdf rias, - ' conf 
DJokn A l fon [o d.eCuz^ma.cof T). Ruy Perez* Ponce, con ft 
X>>GQçak)Tane&deAgmlar cof DíPedroPonce, conf* 
là. lkuy GonçaleZs Adança- DJoan DiaZjdeCifàentes^çènf 
nedo, conf D . RodrigMe&Pere&deVi- * 
D.Lope Rui&deBaeça, conf Ualobos-* conf 
D.RuyGõfalezjdeSaldana,cõf •D.Pero Nwe&de Gtt&mlíicdp rs^. 
D Joan Garcia Afanriq, conf : 1 ^ l 
D . Garci Fernandes Adan-
•r 
rtque,' . . • conj 
D .Gonçalo RutZj Giron» ávnf 
- D.NimoNttne&deAzja, conf .. - ' - • - / 5 'v 
D . loan Rodrigues de C i f " - ' 
' neros, conf • ' ' : v;:.". • |: f ^ v — ' l 
loan Adartineu de Leiua ^-^M^^g^È 
Aider mo mayor por el Rey •" 
*7z ÇaBieUa, e fu Camare* ,: 
romayory ^^/ , í /'••^ : 
iomPere&teforero de lalglefadeídenTèniwtekgarfâ 
Perez* Camarero delRey lomandofa^er for mandado del dichofe^ 
normen el veinteno ano que el dicho Rey Don Aífonfèfegno. 
To loanGonfale&lofzjeefcrmr. -
\YJ ñcz de Lara reducidos al feruíao 
" de fu Rey j aunque perfeueraron 
Afingulandadjydtftincíon poco; y eh los Prelados, y feüoi 
de muchas noticias mal res ai noticias bien fingulares. ^ 
diftintasenlashiíloriasdeCafti- DenueftraCiudadpafsò elRey 
llanos mouieronátrafladar eñas â Valladolid , donde Doña Leo-
cofírmaciones; en q fe reconocí ínor de Guzman, dama fuya mui 
1). Alfonfo(delaCerda) hijodel queridaleparió vn hijo5quenon 
TrincipeD. Fernado^yavaíTallo brarónD.Pedro^quiedioe l fe^ 
deLRcy,vccidala jaíliciâ del po- íioriò de Aguilar de Cipoò.Fa^ 
der: D.IuãManueLy D. luan Nu to de dinero labrp moneda bajá 
Z que 
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qdelacoronaqtenianfcnõbra- àverJosdosnmos,quecnclIafô 
ro cotonadM.Ytñacshnns an- criauan.7 cnBurgos cn treynca 
tigua noticia q hafta aora cmos & Agofto pano la Reynal In^ 
Jialladodcftamoneda5qnucflro fanteDon Pedro, Rey quedef-
vulgolhmòcornadoss y tresde- pucsfuedeCaflilía, potmuércc 
lios haziã vna moneda ¿Une*, y & Don Fernando fu mayorher-
dos Macas vn Mmro.y diez Jine* mano:y cn breue Doña Leonor 
rós vn ̂ r ^ ^ P a í T a n d o cl Rey pario quinto hi jo> nonbrado afsí 
à tener JaNauidad en Burgos,in- niiímo Don Fernando, 
ííituyô la cauallcria de la vãda:ta $• X I I . 
dedicada a la gucrra,que no ad- % miércoles quince de Março Año 
mida los hijos mayores. ^ xVldclafiofiguicntCOTlyiiç IJJJ; 
M o Año mil y trecientos y treyn- cientos y treinta y cinco, V>on 
f33z. tay dos pariólaRcyna alPrin^ AparicioRoyz, Dean dcnueflra 
~ cipe Don Fernando, que murió Iglcfia:Don Gonçalo Nuñez, Ar 
miño; y Doña Leonor de Guz- mediano de Segouia; Don An-
uían el fegundo hijo nonbra- dresPerez,Chantre:ponBlafco 
do Don Sancho. Abomclichijo Perez, Thcforero, con muchos 
delReydeMarruecos5pafsòàEf Prebendados en Cabildo pleno, 
paña con iíetc mil ginetes Afri- con licencia inferta del übif-
canos,/ reforçado con gran nu~ po Don Pedro, trocaron cop 
mero de Moros Granadinos Martin Fernandez Porxocarrc-
pufo cerco à Gibraltar, y el ro toda la heredad 9 tierras, vi-
¡Rey de Granada acometió laca nas,mdinos, abenas, açudas ¡fi-
paña de Gordoba.Partio el Cañe gueraleŝ  mielgranates,oliuaresi 
llano à la defenía, dexando en paftoSifalidos^montes^hmrtas^ 
nueftra Ciudad à Don Pedro, y que el Prelado don Raimundo 
D.Sancho hijos fuyos, y de Do- Jes auia dejado exi TorredcGua-* 
»áLconor:afsiJodizefu Coronl diamar, canpaña de SeuillIa,por 
eá^yaGibraltareñauaperdidofm la heredad que Mártin Fernán^ 
poder recobrarfe por entonces, dez tenia en nueflra canpañacia 
aunque fe procuro. Palacios deBernuS>ald,e,a.pclRey, 
rAño J Al principio del año mil y tre- y Valfçca de Buhojiesi.ejí cuya di 
& 3 34* £icrá*>s yxreyjita y quatro parió üiía pobló luego ,n.U£ftro CabiU 
Doña Leonor en Seuiila dos me do.la aldea nQhrad.a haña hoi ios 
lliçôsr à D.Enrique3guedefpucs Huertos.NaeioMartiiiFcrnãdc? 
fue Rey de Caftiíia: y Don Fra- Portocarrero en nueflraCiudad, 
drique,Maefltede Santiago. De por los años 1300, (fegü buena? 
?y¿ vino elRey.anuctoCiudad c5^cturas)fuspadre?íuerõF£?r,a 
Perez 
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Pcfez Porcocarrcro^y Doña V- huertas de Alfaro.MartinFernã-
rraca Ruyz del Aguila, noble fe-
ñora Segouiana; crioíe en Pala-
cio en feruicio del Re/? de quien 
fue mui vnlido.-y figuicdo Li gue 
rrafalio ran valerofo Capican5q 
auiendo los Nauarros tomado cl 
Monafterio de Fiterõ, queera 
del feñorio de Caftilla, ronpien-
dofela guerra por eftos miímos 
dias,y enbiando el Rey Cafteila-
iio^gruefo exercito le nõbrô Gĉ  
nerai^fsi porfu valoncomopoí 
íer Mayordomo dei PrincipeDõ 
Pedro , ya vnicò heredero dei 
Ileyno?poraiier muerto fu her-
mano mayor Don Fernandò. 
Yuan ala jornada grandes (eno-
jes , y algu nos de mayor e (tâdó, 
y linage, q nueftro Segouianó. 
Para fofegarlcis el Rey lesdíxo; 
Que f iel Principe fu híjoy que àtí 
no tenia ano cfórtflidoitmieradq 




do en otras ocajiotteSyCon fapta dé 
fenpenariatantoenfeño. Todos 
refpofldieron ño a Martin 
Fernande&Pttertocdrrero:q era 
mui buen cauallerosmas a vn mo 
'co de curar caualíos obedecerían; 
quando lo mandajje fit A l t e la . 
Henrique de foíibert, Gouerna-
dor.de Nauarra3fupo que el exer 
cicaCañellanofe encaminauaa 
Pitero: y gallardo enbicnulezir-
les que les faldtia àrecibirá las 
dez rcfpondio, Efci¿faj]e elrect* 
bírmemo : j le efperafíe en Tude* 
U: que aunque e ¡acometedor te* 
rita elección de tienpopingar}y ma 
doidatta fu palabra de acometer-
le alfigvúente dia a las puertas efe 
TudeLtyfile e[peraua. M al fegu-
roel Nauarrodela rcfpue&behr 
biòà Fitero gente con Miguel 
PerezZapata,Capitan de valor f 
credito.Los Caflelíanos ámaric-
cieron en las viñas de Tudela}d5 
de filio a recibirles vn gran exer-
cito de Nauarros, y Aragonefesl 
aunque fus dos Generales Heri-
riquede Sóübert.yDonLopede 
Luna, fe quedaron dentro dé los 
muros.acciondcfacreditada. Lâ 
Infantería Hauarra.y Aragorie/a 
efeediá en grannúmero à Ta Caí^ 
tcjlartá ; la caualicria era ig-d?^" 
Ajartfri Fernandez di/ptieílos Yói 
efquadrones,}'cladasl as ordençá 
cnarbolo el eftándarte Real dé 
fu Principe DonP.edro çn-yri-niS" 
tecillòaviftacf anbds .exercitòsi 
que dada feñal fe cnuiflieroh tari 
furiofos, que en mucho rato no 
fe conoció ventaja Jiafta que Id 
Caualleria Caílellana con fu Ge 
rieral cargaron tanto à los ene-
migos que muertos vnos : y 
y preíòs otros.y desbaratados loá 
reftantes^epufieron eh huida ta 
àprefurada que no cabiendo por 
laPuéte fearrojauãalrio ilebro, 
en quefe ahogaron muchos, Sef 
ñorcado elcanpo3òrderiòclGe/ 
Z ' z íierat 
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ncr^quetlcKcrcitorc recogieí- mandotocaràrccogerparadiui-
fe al monte dónele cftaua cl cftã- dir los vencedores de los vencí* 
darte Reals porque rezclaiín lo q dos. y atrinchearfe aquella no-
fuççdio; aflbmando iMiguel Pe- chçs boluiéndo al íiguicntç diá 
rezZá^atacofusefqiuidras^ue vitoriofo à Alfaro ; y en breue, 
auifadodeiàrefriega^oluia à fa pororden del Rey à Cartilla. Se-
uòreccrIos fuyos;y allegar dos gou¡ano iluñrcque mui hereda-
horas antes pudiera mudarei fu- do en Andalucía, fue (fegun en-
ceiTo^ylavitoria. En tanmenu- tcndemos)progeiiuordeiosCõ 
dós accidentes confiflcn losma- des de Palma. 
yoresfuceíTos hum anos. Martin §> XílL 
Fernandez para aífegurar la re- T ? N tanto que eflo paíTaua en 
cientevitoria/proueyô con prcf- i^Nauarrá^muchosíeñoresde 
teza,que elexetcitofedmidieírc; Cartilla Don luán Manuel, Don 
y la mitàdhizieffc frete à los mu luán Nuñez de Lara, Pedro Fer-
rósjyguardaíTecl puente,ypaf- nándezdeCañro^Don Iqan Al -
fós del rio: y la otra mitad acó- foníodc Alburquerque .y otros 
iríctieíTeàMiguel Perez/queprà trátauan fecreta confederacioíí 
tico en la guerra, y la capaña,de- con el Rey de Portiigal,por i n t ^ 
tuuo fu gêteentre vnas azequias, reíes particulares de cada vnbípc 
que efeoradas dei Hebro riegan roconpreteftio,y nonbredeque 
aquellos canpos, fítio ventajofo. el Caftellano apartaííe de fi â Do 
E^oleados algunos cauallosCaf ña Leonor de Guzman, que fíen 
telíânosfaltaronIasazequias5pe- pre traia oonfigo^eninjuriade la 
rò diuididos eran maltratados: Reyna?hijadelPortuguês:cuyo 
harta que inflados delGèneral pa hijo Don Pedro,afsi mifmorcpu 
ráque vnierten lasfuerçasipaífa- diada Doña Blaiica, por çrtenl» 
ròn todos,yfe trabò vna fangrie auia de cafar con DoñaConftan-
tàpelea>Ca)'ô Miguel Perez dei ça Manueljcfpofa que fuç(como 
cáuáHo^y fuera muerto à no He- diximos)dclCaftdIano> El qual 
uar tàn fuertes armas? pero cono eftandoen nueftra Ciudad, don-
cidovquedôpr^fo.Dcfcayerõfus de auia recibido à Martin Fer-
gentes,muriendomuchos:y aca nandez Puçrtocarrçro , vence* 
bara todos à no íbbreuenir la no dor de la guerra de Nauarra, 
che,dc cuya gran efoifidádfèva fupo eflos tratos : y defafoíTe-
lieron los vencidos,aclamando gado partioÀ VaJladolid, donde 
comoIosvecedoresC^/^,^ enfeis de Março del año fíguiete ¿ñ(> 
////^hafta que conociendo el Ge mil y trecientos y treinta y feis l \ ^ 
iieral la turbación, y Acautela, confirmó al GõuencoCifterçi£/ò 1 
deSa-
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dè Santa Maria de la Siérrala do- X I I I L 
xiaçion que nueñro Obifpo Don TTf L gouierno de nueflra ÍgU\ 
Pedro de Aagén le hizo en 3. de ^L^3 CacredaliCoro, y CabiU 
Febrerode 113 3.años, como a- do andaua menos concercado q 
llieícriuimos. Confirma cncfle conuenia ; porque algunos Pre-
priuilegio decõfírmacion nuef- bendados lleuauã mal obedecei; 
troObiípo Don Pedro, cono- àfuDean^uealprefenteeraDo 
tros Prel.ado-s, y feñores? referi- Aparicio Ruyz. Poniafe elcafo. 
dos tanbien en vnpriuilegiode endifputas/y deIIas(¿ompfien-; 
la nobleza de Andalucía, y por ef pre) nada deíauenencias deppi* 
ib cfcufados de referir aqui. niones,y aninio^Nueftro Obif-i 
El Rey juzgando â defcrédito po DonPedro^eíTeofo deia-pa-2: 
no caftigar los mal concencos,rc de fu JglefiajCn cinco de Abril de< 
caidosencantasdefobediencias? mil y trecientos y treincay nuc-; •^^0 
cerco, y deftruyò â Lerma, y o- ue años>en Cabildo plenodeclà- 13 IP* 
tros pueblos de DoluanNuñez rô,que conforme â cflatutos^y-' 
de Lara. Acudióáfu fauor elRey coftunbreinmemorial^!gouier 
de Portugahcercando àBadajòz; no de Iglefia, Coro , y Gabildo-
ycõpreftezaà defcercarleelCaf perteneciaalDean. \ i > 
tellano: al qual Doña Leonor de Don Gil Aluárez: Camllpd^ 
¿£0 Guzman parió (eito bijo^nõbra- Albornoz,, nueuo A.rcobj/ppxle* 
JJ j ^ d o Don cíello9 año mil y trecienr 1]qled9>çõuocauâ por eílosdiasr 
Jet eos y treintay íiere. Mochos efi GoncilioPróuinciaLque ft 
Si¿?or' tragos padecioPortugal por irri> fero en la Santa Iglefia.de aquella: 
Í ¿ S tar àCaftilla.-cuyoRey fueàCuê Ciüdadiy:fe'acabócivdiez.y:Tiuc, 
^•Ean'caá yerfe con Doña Leonor fu uedeMayodefteañOjCohcurriS 
hermana, Reyna de Aragon, rSy doa el Don Pedro nuéítroPbifi 
df,E:crnS cien viuda^araconcordarla con po,y elmasantiguo.delosfufra-
D̂-Tc110 Don Pedro, fu alnado, fuceíTot ganeos.La guerraAfricaira fe re-
deaquella corona?como fe hizo» fotçaua , Abotnelic, Principe de 
Toda Efpaña eftaua atemorizada Marruecos pafsoàEípaña co cin 
con auifbs de que toda la Africa co miIginetesAfricanosjpero íi'n 
feconmouiaparapaflar à fu con- hazer efeólo murierõeLy los fu-
. quiíla. Efterezelo,y comüpeli- y os ámanos de los Caítellanos. 
gro concordó los Reyes Chrif- Laflimado3y ofendido Alboa-t 
tÍ3no;sEípañoles,masquelasinf- c¿n fu padre , pafsô el año (u And 
rancias que para concordarlos guíente mil y trecientos y qua: 
auiaixhecho, y hazipn. el Pon- renta,confetenta mil cauallo^ , 
tifíceRomanp;y Rey de Francia* y quatrocivntosmilpeoncs,nu* : 
¿ 3 mero 
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mero menos creíble que ver- fe guarda en los ArchiuosdcCm 
dadero.Poca vitoria parecia Efpà dad,yTierra;y end cofirtoa nucí 
ña para tanta mudiedunbre. Re- tro Obifpo DonPedro.Elcredi-
fiieito Üon Alonío á'morir, ó vé- to de ta gran vitoria fofTegó 1 os 
cêr^nocafiontãgloriora,y vein- fedidoíos del Reyno: yconmo-
tey nueue añosdeedad josaco- uioàlos Reyes comarcanos a v-í 
metió con catorce mil cauallos na conueniente confederación 
y veinte y cinco mil peones^aco- con dCaflcllano: que por fruto 
pañá'do del Rey de Portugal fu deñe fucefTo pretendia conquif-
fuegro/Quien dudará que algún tarâAlgezira5y quitarâquel pré-
foberanoinpulfo mouiolosani fidio paralaguerradeÉípaña.Pa; 
ínos de tan pocos para acome^ raíolicitar efta enpréíTaandiiuo 
terá tantos? Al amanecervn Lu- por fu perfona cafi todas las Ciu-
nesítreintàde Otubre ,fedieron dadesdefuRcyno:y álosprinci-
vifta los fexèrdtos,diüididos de píos de Mayo del año mil y í re- À ñ o 
vfo via ^nonbvzdo el Salado dio cientos y quarenta y dos vino à i$^z{ 
nonbre à efta batalla, y vitoria: lanueftequc lefiruio eneftao-
porque enbiftiendofc furioíbs, cafionjComoenlas demás,con-
exercitostan defiguales3alano« cediendo el tributodevciiítc V-
checer cubrían la canpañádocie- hoeh todàs las cofasquefe Ven-
tos mil cadáueres de Moros:y dieífen. Nonbraroníftetributó 
folos veinte Chriflianos: conui- alcabala, nonbre, y exehiplo de 
niendo,que quedaífen tantos vi- los Moros. Y dizen nueftros hif-
üos para atefliguar vitoria tan toriadores.quefueáquidpnnci 
increible, coníeruada hafta hoi pio defte nonbre : mas yadexa-
con fiefta aniuerfaria en el mif- hios aduertida fu primera uoti-
modia enlaíglefiadeToledo. ciaaño izóc). 
XV» Eftandoei Rey ennueñraGí» 
Npremió^y galardón dé; dad tuuo auifo de fu Almirante 
j la afsiftendá)y ferüicios q Don Gil deBocanegrá^Ginoues, 
nueftfos Ciudadanos hi- delasgrandesarmadasqueenA-
iieron en efta guerra, Ies confíe- frica fe aderqçauan contra CaftÑ 
nio el Rey quantos priuiícgios,y lia.Nuefíró Obifpo Don Pedros 
ftatiquezas les auiandãdõ fus art y fu Cabildo, confiderándotan*' 
teceftbres, comoconfta de fu pri to aprieto5aunque teniancõcer-
uilegio rodado > defpachado en tadoslos tributosdeacemilas3y-
Madrid en veinte de Febrero del fonfaderasde fus pueblos, y vaf-1 
Año año íiguiente müytrecientosy fallos 9 como eferibimos añó; 
[1341. quarentay vno3que autorizado 1291 .le firuieron coneltó.s-j3ot> 
eñe año, y el íiguiente Conjide- como efcriuimos año i 2 8 8:. £jt 
rando quanto fe apercebia cotr^ Prior.yGanonigospor fuGomífi 
elf aderofo Alboacem Rey de Be- fario acudieron à pedir Jiceaciây 
^^rá . -palabrasfondelRcy en- y aísiíknceparalaeleccion^eon.-
çl inñrumeto de lacõcefsiõ jdef formeàderecho?à nuçftro Obif- ; 
paclrado enSegouiaendiezyfeis po Don Pedro?quç comoílepfe. 
deMayodefteaño.elqual origi- eftaua en Cuellar , Patria Yuya, 
nal permanece en el Archiuo Ca Nonbrô à Sacho Dia^y ATCÍpref-v 
ttedal. X V L te de Segouia/para que enfu notD 
Dífpueftas las cofas partió el. ine aísiftíeíTe à ella: el ̂ ual cocu^ 
Rey àÀndàluciatypufo cer rriendo con Prior, y.CanohigGS; 
coàÂlgezira en rresdeAgofto: ala elección Miércoles vein te y\ 
donde aísiftieron las cfquadras ochodeEneío demily tredexi-
de nueftra Cíúd.ad, y villas de fu ros y quarenra y tres añosseligie-f 1343; 
Obifpado, Sepulueda? Ctiellarsy ronà Adan Perez,prefente Prior* 
Coca > haziéndo fu abjamiento^ delConuento.Y acetando la elçc 
junto à la -caba que él Rey man* ciomíe prçfçntò al Obifpo, que: 
dò hazer, defde cirio deJa Miçfc k e^aniinò^prouò ,y cpn&mòi 
haíia el ofariq de la villa-vieja," en íu?;palacios de-Cuçliar3 Mar« 
pueftó el nías peligrofo > como tes djê z del Febrero figuiçnte:iiõ 
aduierte la coronica defte Sey;, do teftigos Bon-DicgòFer^ap^ 
porferalli mas continuas,y ^pré dêz, Maeft^efçueíade Segotiia^ 
rad;as lás falidas dç los Morosa •% Bdn Bks P ere^/ATcedía¿]o.dcSG 
ádui,er'Cafc,q eñ tile cercoTygüé» pülueda con ^¿ros Prebendados^ 
tra fe gaftò la primera pòluora como todo cojifta del infirume* 
èn Eípáñr.fitáridotos cercadosCQ to que autorizado m pergamk 
tmemspellasj?lefièYro{ aifsi lo di- no,y letra deaqitel tiepp ft^gmr* 
ze Ia Çoroniéa) ta grandes como da en el Archiuo Carredal-Todo^ 
ptan.canasy ta fuertes quepáf eño borro el tienpo, anejandofo 
fáu,arivn>honbreArmado: Inuen eíla Abadia, y Conuento con el 
cioninfernaU cúyòinuentorfue dePàrracesaí Goauento deSaq 
pòreftbs años Bartolome Suart, Lorencío elRcal(como ya dex^ 
Áleman.Eftopaflauaenelcerco jnosaduertido.) 
dcAlgezira. í> X V I I . 
En nueílró Obifpadó va- T^LcercodeAlgeziraiecomi 
caua ía Abadia de Santo Tome J^nuaua con valor admirable 
dcSegouiilajtionbrado delPuer de cercados,y cercadores: mas al 
tVi poreílarenei: fundación del finios Moros faltos de gente^y 
ObifpoD, Raimíido de Lpfana, vituallas 5 y deftituidos d e í b e * 
Z 4 rroj 
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rro/ennclíerGaàlavakroíaper- chez dc Valladolid > mui validív 
feuerancia del Rey >. Viernes dc 
Ramos, veinte y feis de Março 
^Aão de mil y'trecientos y quarenta y 
f5 3 44. quatro años. Repartioíe lacanpa 
5a5queesmui.fertil,âIoscx)nquií 
tadores; El fruto de tantos traba 
jòSjguerraSiy vitorias encamino 
el Rey ala paz, y fofsiego de fus 
'Reynos, que vifitò por fu pcrlo-
m con rriunfo?y alegria común» 
Alün de Agotto llegóànucftra 
, Ciudad, que le recibió con fole-
nesfí£Íías,como fienprcacoftun 
bra. YenícisdeSetienbredefpa-
citó carta ex&cutoria?que autori-. 
zadáíe guarda en el AtchiuoCa-
tredal , para que los cogedores 
del Portazgo aeudieflen alDean, 
y Cabildo con el diezmo, y la 
quarta del Portazgo, y íeifeien-
tos marauedis mas.Todo lo qual 
auiãdeauerencãbiodcl pueblo 
de Calàtalifa,}' de la parte que te* 
nian enlasfalinasde Ribas,y Be-, 
iinclion. Y encincode Otubre 
defpachò cédula Real, queorigi. 
nalpermanece en el miímo Ar-
cbiuojdeclarandojque no pagaf-
j&W¡féntares, afsi nonbrauan la 
prèlifi^ri s y mantenimientos 
que. fe daiiã à las perfonas Reales, 
qüando eftauan en los pueblos. 
La Coronica que deftc Rey 
gozamos hoi 5 eferita por luán 
^Nuñezde Vilíafán > juílicia ma-
yor del Rey Don Enrique Según 
d o , ó ( fegun coíigetura Anbro-
defte Rey Don Alonfo , nada efr 
criuedefde GÍIC año > hada el cer-
co de Gibraltarsy muerte del Rey. 
año 1 350. procuraremos llenac 
efte vacio con noticias de nuef-
tros Archiuos,y papeles. 
$. X V I I I . 
Afta aora (fegun buenas 
congeturas)los Regidores 
dcnueílra Ciudad fe nonbrauan 
cada año por el pueblo ; çoncu-. 
rriendo quantos querían à los. 
Concejos, 0 Ayuntamientos: 
ocaíion todo de confufion, y di f 
cordias.Para remediarlas el Rey, 
citando en Burgos en cinco de 
Mayo de mil y trecientos, y qua 
renta y cinco defpachò fu Real 
prouiíion, que original en perga 
mino permanece efici Archiuo 
de nueítra Ciudad,nonbrando 
por Regidores,por el tienpo qué 
fu voluntad fueífe: Del Image dê 
D I A SJNZ(zC$idÍ7x)aIo£ 
Sanchez,: LopeFernandez, deTa, 
p¿a:GtlGonfaleZ,:Roy Dia&Cal 
derom GarciFerriande^fijode: 
Fernán Perez*. Tdel linage de 
F E R N J N G A R C I A , à Gi l 
Belaz¿quez>,Jijo deGilBela&~ 
quezj: Roy Garda: Gi l Belaz>~ 
quez»fijQ de Bela feo Nunez*, A l 
calde:Sancho Gonçalcz>\Gonç4-
loDiez» .Y de IQS honbres buenos 
pecheros 9 Gonfalo Sanchez,:y 
loan Garcia: (parecê los que hoi 
nombran Proem ador es del Co* 
Año 
fio de iMoraies) por Fernán San: mun.) Y de lospucblos^ Bano* 
lome 
¡orne Safrcbe&Ac RoblçdoiAfi- àlarcfiftendà: y que çfi todas la's, 
:gMelPerezjyàc MacIIo: M-tguel junTdicionesfc cúpliefTcnlasf^-
Domingo, de Pçdraçuela: (pare- quifitorias^orqqelosçlçlia^tiç-í 
ceñios que Ijoj íe nonbran Ge- tes no hallaírpna poÇadifiaricià 
nevóles ãeUTterra^.Qvâcnò quo anparo de fus delitos. FauorcciQ' 
todos cítos con el ji]ez(afsi non- fe con priuilegios la agtiçwftij-
bra al que hoi Corregidor) y no ra,íienpredercaidaenETpaña:q-
auíendo juez cocí Alcalde ordi- juñarqnfe los pefos ?y rnec|idas? 
nario , que ç/itonces nonbraua defraudados cõ e|eftragodcIo^ 
laCjudad,rejunfaííen Lunes, y tienpos. Vn quàclerno dçftáç 
Viernes de cada femàna (como prcma£Ícas:çn papel, y letra de 
hpi fe hazc)a tratar del goujerno quel tiçnpotcn-çmos en nuçftt^ 
delaRepublica, vedandoIçspu- librería. Su data er? Segoum en 
dieflenhcçhar rcparçimiçiKO dç.. treinta decayó defte afio-y atiíj. 
mas de cresmil maraqcdis al año; que orro^que íe guarda, y tü\Q$ * 
y odio mi! para el juez, o Corre- yiílo en lalibreriadel rcñorAlnaj " 
f ;idor,ri el Rey le cnbiaíTe: hoi fe yaptç de Caftilla? dizç en doz^eâç cdàndocientos mil cada año;af fjtnio , parece diferencia déte? 
'fi ân crecido los gaftosjíi bien ¡os c l i ^ ?n <íue í?^JítPFÍWW1°^$] 
iparaucdis fon hoi de mui dife- lados, H " T' 
rpntevalor.y afsiatedia eftç Prin El íiguienteañomil y trecíen 'Ano 
cipealgouiernode fus pueblos.- tos. y quarenta y ochó fp infjcíp; ¿i 3 4?; 
Confirmaroncílp lo? Reyes fu-" jt?ó^l:a¿rpjcai?peíli.lír)te,que\apci> 
ceílbres? continuando nombrar tò gcncfíil todas las Prpuipcias 
JosRcgidotps de t^efped: haíl^ 4cEuropa,quin^ 
que'el Rey Don íúan Segundo nos afligí^ y de/pdblandp algu*' 
los vendió por los años 143 I.ÇQ nas del todo. Dpxarpn mejjipria. 
moalliefcriuiremos, defta fiera peftilêc^ Frãcifço Pe-J 
^. XIX. trarca.y fu4icipulo luán Bocav 
ño mil y trecientos y qua? cio jcfcritores aiibosdel mifmq 
^rentay fíete por Mayo ce- tienpp.A bueltasdela faludfe in-, 
íçbrò el Rey Cortes en nueflra -ficionaron tanbien las coñun-
Ciudad, en que fe promulgaron bres: yconlaocafionfQrçpíade 
rigurofas penas çõtra los juezcs? acudir à tantos enferpips, y di-
que fe cohechauan, y contra los funtos ,;quedô introduzida en 
jñiniñros que con autoridad de jas religiones laclauítra: dañofa 
juñiciamolcítauan los pueblos: introdu cion, yquecofipcuida-
yporqueeftosno fcdcíenfrcnaf do.y trabajo arrancarla. , 
/ènííeeftableciopenadetnuerce - ^ < 
1 f I t . 
Hifloria deSegouiâ, Cap.XXÍÍI í . 
^ XX. pues trasladado âCordoLiaJ 
"EITcaua cl Rey Don Alón- En nueílra Igleíia Cacredal fè 
^^foíecobrarâGíbrahar .por continuauati las difehfiones fo-; 
aberfe perdido en íti tienpo/Cer- bre Ia autoridad de juntar Cabil^ 
cblèComuchos pertrechosañó do. Nueftro ObifpoDonPedrd 
0 mil y trecientos y quareta y ñue- deíTeofo de la paz, Martes diez 
; i H P ' u é i L a niuchédunbredeloscer- ytiucuede Abrildefleañoenca-
cadó.sy fortalezadélpueblo.di- bildo píenó coiicurriehdó Don 
látò él cerco, haftà que fobre los Pedro Jijan fo, Arcediano dê Sé 
cercadores cayo Vnagraue pedi- iòma\DonPedròBermude^Ar 
lencíà.de <Jue herido el Rey /alié cediano de Sepnlueda: Don luán 
^ñó cio ch Veinte y feis dé Março dé M m i ñ e z » Chantre, y muchos 
1350. ráiy trecientos y cinquenta à- frebendados. Hizopublicarvná 
"ños en edad de treinta y õchoà- conftitucion :1a qual autorizada 
nos , fek mefes, y veinte y tres en pergamino fe guarda en ciar 
dias.ÍLiefu muerte llanto cbmü chiuoCatredal, declarando.que 
defusReynos,yálíbiodefusene llamar,/juntar Cabildopertene 
migo's coil défeaimiento de las cealDean^âfaltafuyaàlaDig^ 
vanderasCáftellahaíipormuchos nidadfiguiente haftael femane-
años: 7 à pocos que viuiera las ro.Yefta es la vitima noticia qué 
eriarboíaráeh Africa. Fauorecio haftaáoraemoshallado del Obif 
juntamente armas, y letrasrpues po Don Pedio de Cuellar, 
ocupado en tantas conquiflashi ^ ^ • ?»? 
zo efcriuir vil libro cunofo de J" w J -'*r-
montéria, y para conferuácion C A P I T V L O X X V 
dela lioblézàde fus Reynos3otro 
líbrójqud hoi rionbrali Becerro, T)on Pedro Rey deCaBittakajtá 
y permanece en el archiuo de Si- fu muerte. 
ritancas: y tanbien vna coronica Obifpos de Segoum\Don Belafcá 
de Efpañá,añadiendo algunas an de Portugal', DónPedroGo* 
íigüedades q faltauan en la que MeZsGudieUDonFraiGonfd 
iilandô efcriuir Don Al on fo fu lo:DonIuan Lucero: Dõ Msf^ 
tifavuelo.Pidioàniieftra Ciudad tin de Cande, 
el pueblo de Cafarrubios del M5 GilBela&que& Ilufire SegóuUl 
tecabeça de aquel fesmo, para no. 
dar á Alfonfo Fernandez Coro- Fundación del Comento de 
ílelíàquien le quito fu hijo e'lRey jMereedi 
Don Pedro. Su cuerpo fue fepuí-
tado deprefeme enSeuilla, y def 
f I-
Hiffcm deSegoui^.Cap, X XV. 27; 
Año 
M ^ P j f Don Alonfo fucedio 
f^Aw-M Don Pedro fu hijo 
Içgicimo ,çn quin? 
zç años,yfieteme-
fcsdefu edadjdcanirnodqrojy 
credito fácil, robuftasfuçrças,y 
pafsiones inpecuofas 5cauíadeq 
ReynaíTedefconfiado fienprcdq 
fus vaffallos; y ellos mal feguros 
defupoder:afsi todofuRcyna-r 
dofyçgucrras,íagrc,y muertes. 
En nueílro O.bifpado fuçe? 
àioD.Bafco , q cl Catajogode 
Jos Obiípqsfobrenonbra¿& POP 
/ ^ ^ / niofabeiTjosij por fu lina-; 
ge^ò por fu paçria., Eiaño figuie? 
temijytreçietos y cinquçnta y 
vno fç celebraron CpFtçs en Va^ 
Xiadolid çon dos principales mq? 
tiuos:El primero era el eafamíes 
to dçl rmeuo Rey. Par^ eftofe 
dcípacharon àFraoqia,! Donlol 
de Rocias Obifpo de Burgos,y 
Alyar Çarciade Alborno? â pe-
dir à Doña Blanca de BQ4;bòn,de 
la fangre Real de aquel Reyno. 
El fegundo motiuo era deshazer 
jas behetrias; nonbrauanfe aís| 
vnos pueblos qyçtenjan priuile-
gios de eligir feñores^á quien, 
fp&ndory çomo quifieíTeniypoí 
(que entre elbs era lei prouer? 
fcial*. Q^W fan me bi&ierç feri 
n?i4tte#a\ tomaron cl nonbre dç 
BenefatorWider¡Madp en ']}enr 
fetri4:y vitimameme cnRebe-
^Kí^/vtida? y .fé;gmeiia ca Ms hiftoria^ 
4* . 
de Çaftilla. Si bieq Mariani diz* 
auerfe deriuadp de Heterianon* 
breGrjego, q en Romãçe fipifíca 
jC^Ãrf.EneftasCortes çpfírmq. 
çl Rçy en yeinte y feisde Qtu-
bre IpspriiíilegipsdcnuçflraCiu 
dad:y en djezypchode Npuicn 
bre los delCabiídp.En an^as ço-
firmacioqesçonfirxn^ DõnBafò 
ço Qbtfpo de Segoma*. ' > 
¿V.;ÍI, ... .., 
EfabriniiçntQS í y ri^orô? 
'dei nueuq Rey jenjanjsl 
Reyno defafoíTegadP*. Po Enri-
que hijo mayprdelosqqçauiaa 
quedada de Doña J-çorjor dç 
..Gqzraan?Cpnde de T r a f t â ^ w , 
y ya cafado çon Doña loana Ma 
íiuèL hija dç Don luaniVlanuel: 
fentido dç Ja fiera muerte qud/c 
^ui^ dado àfe jnaadrCí y.receloíq 
4e ft.nguinoIent^ ç o n d i c j ^ 
del Rvy •> fç fortjlicaua en Gijòn, 
Jéuantandolas Afturjas. Acudió 
çlRpy à retrtediarlo: y y i fitando 
en Sahagyn à Doña Yfabel de 
Menefes, muger de Pop Juan 
Alfonfo d(? Alburqucrque ? que 
auiendp criado al Rcy>al prefen-
te lo gouernaua|odo > fe enlaço 
^n los amores de Doñ^ Maria de 
Padilla? donzella desuella cafa, 
que con belleza, y fagaddad fe-
. ñoreo aquel animseaú hafta def̂  
. pues de difunta.E.1 Conde Do^t i 
riquehuyo por entoncesáPoí-
tugalj.y elRey.boLuio â Andalu?. 
cia i dode di© muerte à mucbo.s-
En veinte y vno de Abril de 
27<5 HiftoriadeSegouia* Cap. X X V . 
mil y trecientos y cinquenta jr • I I I . 
tresafiosnueftroObifpoDaBaf ¥ ^ Sea acción llené los Rfey^os 
co, Dean, y Cabildo autorízarõ Jj^de alboroto 5 las hi (lorias 
lostraílados de muchospriuile- cfcàndalo3y losfiglosdclàftima: 
giosdenueílra Ciudad, quehoi y verdaderamente fue el origen 
- permanecen en fu Archiuo: fien delasdcfdichasdeñe Rey.El quaí 
do eíía la noticia vkima que haf- teniendo fu corte en Cuellar,en 
ta. aora emos hallado delObif- veinte y nucuc de lulio deñe 
poDonBafcode Portugal Suce añodefpachofu realexecutoria> 
dio en nuefiro Obifpado DonPe para que los pueblos que nuef-
dro Gomez GudieU afsi le non* trosObifpos3y Cabildo pofTcían 
bralaCoronicadeñcRey en mu , a q u c n d c l p u c r t o ^ r » ^ » ^ , ^ 
chas ocafiones:otros DonPedro gahançones, Cauallar, Fuente* 
BarrofoGudiel.Su patria fueTo Pelayo,Riaça,Lagumllas> Na~ 
ledo. Sus padres ( fegun buenas uares, JMojados,LugHÍellas>Ba 
^aueriguadones)Fernando Diaz guilafuentey Sotos^klms^no^ 
Gudiel, y Doña VrracaBarrofo, gaflen el tributo de acémilas,^ 
nobles Toledanos, fonfadera. De alli vino elReyà 
Bolüii de Francia los Enbaxa nueftra Ciudad, donde afsiflio â 
dores con Doña Blanca de Bor- las bodas de DoñaloanadeLa-
bonjaconpañada del Vizconde ra, y Don Tello fu cormano5hi-
dcNarbona.Salió à recibirlos,y jo vitimo de Doña Leonor de 
aconpañarlosDoFadriqueMaef Guzman. Y ofendido de que ÍU 
tre de Santiago , cormano del aborrecidamugertuuieffecopa-
Rcy.LlegaronàValIad«>lid,don ñia de fu madre, y tia en Medina 
de en tres d i lunio defteañofe del Canpo,ordenó à Tello Gon- . 
celebraron las bodas con poco çalezPalomequcy à luán Alan-
aparato, y menos guftodelno- fo, qucla traxcíTenàlafortaleza 
t i o , que atropellado autoridad, de Areualo con demoftraciones 
• ̂  refpetos5al tercero dia fe partió de prefa.Si bien para difmentir la 
a.Monfthun,donde Doña Ma- prifion ,mandô à nueflro Obif- • 
•ria de Padilla eftaua, arraílrado po Dòn Pedro Gudicl fueíTe à 
.de fupafsionsnodela malicia afsiftirla. Conoció el Prelado là 
algunosmaquinarõ^cõtralaopi cautela, y con entereza de Obif-
niondelalleynaD.Blaca^omo po,ylealtaddeEfpañol fedeter* 
íicn folacftaocafíõvbiera mof- minôàaduertirle Noaumetajf? 
tradoelReyinconftancia, conf* efcandalos, nipromcafe Usar-
fautefolo en fer inconílante. " mas France fas ala vengançade 
ojenfa tm iãjmof&Etifcdado et 
Rey 
HiftoriadeSegouia. Câp.XXV. 
Reyrefpondio, Executafteyno Afsi lo hizo lu inocente Reyna? 
admrtiefe: conque rezeloíode ílnticndolneflrofa no poder exc-
quenofcencargafTeáperfonadc cucar cl orden de fu Rey : ai qual 
menos buena inccncíon,execiuô fueàauifar del íuceffoà Segura, 
el orden ? aísiftiendo â la triíle donde eftaua contra el Maeflre 
Reyna en tantas dcfdichas.Difpu D. Fadrique. Acudia toda la Ciu* 
foci Cieloefta aufenciadenuef- dadaverlaReynaretrahida:y co 
tro Obiípo, porque el Rey no le mas continuación las feñoras no 
llamaíTela Quarefma delañoíi- bJes,àquíenla Reyna conlagri-
Año guíente mil y trecientos y cin- mas, y dcmoííraciondefusdeídi 
j 3/4. quentayquatro,paraqueconlos chas,}' Doña Leonor deSaldaña*; 
Obi/pos de Auila, y Salamanca dueñafuya,conrazones,perfua-
cooperaíTeenfLisdefatinos^decIa dieron tantOjquela Ciudad fepu 
rando, como ellos dcclararõ por ío en armas por fü defenía. Con-
inualido el legitimo matnmo- getura es corriente que nueílro 
jiiode Doña Blanca de Borbôn, Obiípo, como natura!, y de lo 
cafandole co Doñaluana deCaf- masnoblede Toledo, y perfona 
trojooble, y engañada viuda jà de tan alta dignidad, y eñado» 
quien dcxòà la íiguiente maña- ttmieíTe mucha parte en acción 
na, añadiendo culpa â culpas,y ef tan noble. Y à quien no laflimara 
cándalo à cfcândalos. vna feñora tan iluflre íbbrina del 
I H I . Rey de Francia 5 tan niña * que 
Sfiftia nueftro Obifpo ala aunnoauiacunplidodiezynue-
Rcyna en Areualo, donde ue años : tan hermofa, que ef-
Jlego con orden dclRey,para lie- cedia a Doña Maria de ; Padi* 
uarla prefa al Alcaçar de Toledo, Ha", fu conbleza , y fobre todo 
luán Fernandez de Ineftrofa, tio efto Reyna de Cartilla : vien-
de Doña Maria de Padilla,aum5 dota tan apartada del fauor de 
tando el miniftro fentimientos tales parientes 5 tan injufta-
al rigor: fi bien los hiftoriadores mente aborrecida de fu xna* 
hablanbiedel procederdefteca- rido 5 y tan juflamente rece* 
ualíero. Entrando en Toledo, a- lofa de vna muerte cruel, como 
confejônueftro Preladoà laRey cnfínlafucedio? 
na, y (fegun las Coron icas) tan - ^ V 
bien Io aconfejarõ otros cauallc- ^ 
rosjconpadecidosde tanta injuf- ' fe 'Antas defafueros, y rigo*" 
ticia?que entrando à orar en la JL res del Rey trahian ¡os àni-
Jglcfiamayor,fe anparaíTe dela mosdclosvaíTallostandefcôfiar 
íailtidad, y veneración del téplo. dos.y mal feguros en todo, qgf rç 
Áa íii mif-
A 
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fu mififtà madre fe confedero que fi los confederados 3 ó aL 
Año el año figuieiné mil y trecientos gano dellos quiíkíTc paitar los 
1355- y cinquenta y cincó con los hi- pücrtosccrcanos à nucílraCiu-
josdeDoñaLeonordeGüzrMn* dad azia Cartilla la Nueua.fe 
y con otros ricos hünbres,difpo- lo cftorbaíTcn mientras jnnea-
iiicndo ias eoíasdemodo, que ua exérdtoí paífô â ToIedo> 
defpues de muchosfoílpimieñ- dondehaziendopefquifa,}'jüfti-
tósobhgáronalficyáqiiefepü- das de los alborotos paíladoSj 
íieíTceñ íusmanosehToro.don- y facahdo á ahorcar a vn viejo 
deeftuüócoñáíomosdeprefoífi de ochenta.años,pIatcro deofi-
bien refpetádo^omo Rey , libré do, Vnhijo fuyo de diez y ocho 
íblo para caçar. Las inftancias (cuyo nonbre ocultó la inad-
principalesdei R e y n o e t ã n 5 ^ Ucrtencia de- nueíhos eícrito-
af artadaD'oña Marta de Padi- tes) con valiente piedad fe pof-' 
UadefUcmunicación^ delRey-, tro al Rey fuplicandole con 
no yViàièflecoftio Rej Chrifltana lagrimas, Se apiadajfede tmta% 
confu lègttimamugèrjluflreRey vejez* , y no permitfejfe que 
naDoñaBlancaiy no promete ¿qtiellas canas fendi efíen en U 
las armas de Frmciá.cohírit Caf horca*, fuesia mucha edad afj*-* 
tilla. QmienpUpe el figo?, cotí guratiâ U enmienda.T que fila 
qt$e auia acahauo las vidas mas culpa de aüerfe dèxado licuar 
íluñresdefus Reynos.La indo- de <un inpetu popular no halla* 
mita naturaiezadel Rey, nada miÇertcordta en la ciernen* 
atento à la júftitía, foi" quien loá cia del animo Red l̂e permitief-
Reyes rey iian3juzgâuáàdefauto fe morir por fit <viejo padre\ 
ridad qué los vaffáHos ofaííen pagándole la *Vida que del auia 
proponerle cotre^cio. Fingiédô recibido'.Feròzel Rey admitió el 
íàlirà caca vn dia cóitipôcos qué truccò hàziendo ahorcar al hijo 
leaconpañauán/evinóánueñra nianceboiâ cafo por quitarmas 
Ciudad/•acalb por mas feguraj Vida. Y parece que no podía auer 
pues no fué por mas cercana. Eñ fido malo padre que mereció 
Cabiendo fu llegada nu eft ros tan buen hijo . Aduáerta efta 
Ciudadanos acudieron à befar- dureza quien bliíca abonos à 
le la manOíy faber queles orde- las crueldades de eftc Principet 
ñaua en tañto aprieto- Eftimó pues; Dionifio Gentil , y Tyra* 
el Rey la leãltadjquándôfuprô ftode SiçHia, viendoá Danila 
cederle hazia reléete de todos: ofrecetfe à Ja n w r t e por K -
y ordenándoles que cfttiuieííen tias fu amigo , perdono .al 
cuidadofos, y preuenidos para condenado , y pidió alosaos 
le 
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h admícicíTcn por tercer amigo faltasdc correfpondenàa.La p i 
enamiftadtan fina. merâ q auiedo huido k eitos Rey* 
$. V L msDonPedro ATuní£> de Go* 
HAlIandofe el Rey el figuie- doy,con pMtcos defer nidos (pot 
ce año mil y trecientos y nodeẑ ir ofenfas^amiRey^^ef 
3356. cinquentay feys en San Lucar traAltez^ano(ololeadmttioym^s 
de Barramedaà ver la pefqueria leproueyò en laEncomiedade¿ll 
délos atunes, Môfen Francés Pe camzj ̂ enofenfa de lit corona dé 
rellos, Almirante de Aragon.que Cafitllaipues espromfion, quejo* 
por orden de fuReypaíTauacon caá fié Adaeílrede Cdatrma* 
diez galeras alas coilas Setentrio A e ñ a demacración fe fguio.q 
nales de Franciíutomôdosnaues pafíandoeljílmirante de vuefi 
Placentinas, cargadas de aceite, t ra Altela cofa armada por ¡4$ 
calí à vifta del mifmo Rey . El cofias de Caftiüa Jomo dos vafos 
qua! madóauifarle laslibertaíTe: Placentines, cafi a vifta de m i 
pero refpondiendo^que eran ene Rey, quefehaüdua en el Puertd 
migosde íüRey^partió con ellais. deSàn Lucar> donde los Piacenti 
Eftojy auer el Rey de Aragonan fíes eflauandepa& yCàrgando d§ 
parado à Don Pedro Muñiz de ^ m t e J ' a u i f a m d d q U é b r a m m i i 
Godoy,fugitiuo de Caftilla?mo:- to de Upàte j defzcato é Uperfh 
uio al Caftellano à defpacharle mRealironpfoporJo^o^ 
por Enbajador â Gil Belazqüéz • 
hijo de nueñraCiudad, y ÀÍcaldè êien feampatmo contraiapafi> 
xlelacafa^yCortedeíReyvperfa ftMÂePrincipefoyermoinocon* 
na de las calidades, que el cafo re t ra \a)üñmd^Q^emalttdra{ó$ 
•queria.EI qual llegandoà Barce- Reyesfigmafucorona^anparan 
lona 5 donde el Aragonès eftáuas S los ofenfores delaagena.Pue^ 
deípuesde los ordinarios oficios - que podra juagar quie no [olol? 
deEmbajadorsadniitidoàfupre .'Veanfarado¡maspfemiado^fm^ 
'fencia , hablo en cita fuñancib. ronpimiento de guerra* Eftp 
Señor J a Aíageftad de mi Rây fínifíçamn las'm^eílras 5 pera 
dejfeofodelaumentodela^vsrda- Jojs,::4affallos de anbas coronas 
dera Relmochripana, que ejias , ejfemms que nueñra Altet 
dos coronas profesan, y dela con- ^Á>aja$ defmentira , remitien* 
femacion de parente fio ̂  yamifi M a l Rey de Cañilla fu primç, 
tad.en que hoi efian:.permanece y mi finar el vajfdlocleiinquerir 
énla paz, > aun contra elconfejo te>y fugitim:y ca ft igara d J l m i 
-de fus ^a£àtios-:'Mà$fe-haHa'-q«£- ' Vante rebelde a los. ordenes de fu 
fofo de wueftt&jiite&a êndos Rey.Pues nunca Reyes tanpry-
Aa z dentes 
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dentes quieren perder Us vidas temor dei Rey,-ôaroordéfimif-
defusvafalios en guerrasinjufi mo le casó con Doña luana de 
tas for defactertos de mimitros. Caftro , como eferiuimos año 
Àcftapropoficionrcfpondiôci 135+ La guerra ardia entre 
Aragonés con razones poco efi- CaftiH^yAragõiâ cuyo Rey íct 
cazts. YnucftroScgouianoatcn uia Don Enrique Conde deTraf 
to al intento de Tu Rey Je intimó támara, y otros muchos feñores 
la guerra, que continuaron an- de Cañilla ofendidos,)'rczelofos 
bos Reyes los íiguientes años, de las crueldadesdefuRey: que 
con notable daño dela Chriflian enveintey nueuedeMayodefte 
daddeEípaña, año hizo dar muerte en el Alca-* 
JJ, V i l . çar de Seuilla à Don Fadrique, 
Efde que nuefiro Obifpo Maeílre de Santiago, fu corma* 
'Don PedroGudielaconpa no.Muchofehabiô,y pocofefu 
ño à la Reyna Doña Blanca en poentõcescíla cauíadeftamucr 
las ptifionesde Areualo , y Tole- te, yaíefabemas en fauordl Re/ 
ÁQ,comodexatnoseferito/e per Don Pedro 5 aunque inpelido el 
diòfu noticia. Sucedióle en la l i- fcntimientodelacrueldadnatu-
11a Don Frai Gonçalo, religiofo ral eflragó con el modo injuíío 
de San Francifco: aísi Iodize el la juña caufa que tuno para dar 
Catalogo de nueftros Obiípos. muerte al Maeftre. Y paffando 
Ydefus acciones folo hallamos el Rey a Vizcaya mato en Vi l* 
queconfirmôenvnpriuilegioro baoa Don luán Infante de A^a-
dado,qucrefiere ArgotedcMo- goji.En vdntey quarrodeAgof 
•lina,el qual dcfpachò el Rey Don to parió en Epila, pueblo de Ara-
'Afio Pedro en Seuilíà en catorce de -g-õ>Doãa luana Manuel, muger 
[1 j^8# Abril de mil y trecientos y cin*- del Conde Don Enrique vn lujo, 
Aquenta y ocho años , dando por que fue nonbrado Don luán» y 
túalbros, lugar del terminodc .deípüesreynóenCaftilla.SuPa-
#rèça ^à Dia Sanchez de Quefa;- .dre en vehgança de la muerte 
•da:Tan poco cuidado, y noticia dé'fu hermano Don Fadrique 
yeuémosànueftrosânteceífores entro aiTolando las cahpañas de 
4elás acciones de" fus Prelados. , vSòria,y Almacan. Don Fernán-
^Sucedióle Don luán Lucero, do, Infante de\Aragon>las. de 
^Obif|)óquearpreíemeeradeSa" Murcia : y el Rey Don Pedro 
-íanianea.Afsiflioal Rey don Alo con v na armada de diez y ocho 
{o en la conquifta délas Algezi- galeras moleftò Jas coilas de 
rasj, y defpues en compañia del •'Aragon^ Valencia^y/derrofa'-
Obi^odeAuila-fCôftifc è o de yna tcmpeltad boiub 
àMur-
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â Murcia, y de alii à Soria àrcíif- Ta entre tancas defdichadas, en 
tirai hermano, y encmigo.To- los amores del Rey : y no pare* 
'Año docra fangrey muertes. El año ciendo conformes en la indi*" 
i ¡ 6 o . figuiente hizo quitar Ia vida â la nación , porque fienpre, y con 
Heynade Aragon,íutia, y à D o - todos procedió tenplada, y afa* 
ñaluana, yDoñalfabcldeLara bleí alguna interior conformi* 
Señoras de Vizcaya, y â muchos dad,que nonbran SmpatutiCon-
ricos honbrcs de Caftilla. feruó fus ánimos en tan çonftan-
En ocho de Dizicnbrc deñe teamor.Fueíepultadaen elCon 
año Gerardo Gutierrez, Canoni uento de VfilloSjqqe ella para ef-
go de nueííra íglefia, y mui de- ib auia fundado coaanimo Reli -
uoto dela pura Concepción de giofo, Y perfeuerando el Écy 
h Virgen nueñra.Señora Madre en fu afición, aun defpues de di-
dcDios^fundc) vnfokncaniuer- funta^la declaro,y propio.fer fu 
fariodeíla feftiuidadjComoconf mugerlegitima^ y legitimosfüs 
tadelinñrumentodelafundaciS hijos: decretando que à ella la 
que permanece original en el Ar intitulaíTen Reyna , y à ellos 
chiuoCatredal. Infantes, haziendo luego ja-
Año V I I I . rar por heredero á Don. Alón? 
13<5i. TTJ* L íiguiente año mil y trecic fo , hijo de anbos, quemuriq 
Jjrf tosyfefentayvnoDõHcn- en breuç. ; i 
rrique,y Don Telio fu hermano . E l Rey de Granada', non; 
con exercito Aragones entraron brado el, Bermejo por fu color, 
en la Rioja; donde mataron mu- rezelofo de fus vaflallos , con 
dios ludios en ofenfa del Rey feguro del Rey Don Pedro el 
DoPedro^quelos fauoreciamas año mil y trecientos y fefehta Año 
deloque conueniaà ReyChrií- y dos fe pufo en fus manos 13^2,, 
tiano . En Medina Sidónia fue en Seuilla , en cuyo Alcaçar 
muerta enlaprifiondondeefta- le recibió çonmuíçílras, y rof* 
uala inocente Rey na Doña Bla- tro apacible; y à pocos dias h 
ca con veneno, y en todas partes hizo quitar la'vida con otros 
corria fangre noble ; porque la treinta y fiete cauaileros de los 
conciencia mal fegura del Rey fuyos ignojminiofamente en ei 
le defafeguraua de los vaíTallos mifmo puefio donde fe jufti* 
mas confidentes: y fu fiera indi- ciauanlos malhechores .-faltan-
nación nunca le aconfejòelper- do à todas obligaciones diuinas, 
don,íinovengança,y muertes, y humanas : fin reparar en el 
Por lulio murió en Seuilla nonbre aborrecible que tale!' 
Doña Maria de Padilla,dicho, acciones auian.de caufarlc ,m 
Aa 3 las 
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las naciones, y figlos figuientes: la Reyna Doña Blanca-faldria. à 
vnico freno de la abroluca poteí- la vengança/c confedero cõ ios 
tad de los Reyes. Reyes de Inglaterra > y Nauarra: 
Vltimòdiadcftc añonueftro ylaprimaücradcl añoíiguiente 
ObifpóconíuanGutierrezDea, mil y trecientos y fefentay tres Año 
y tu Cabildo confirmo la funda- entró ganando muchos pueblos 1363, 
cioñddafieftáde laConccpciò de Aragon, cuyo Rey ,3C0paña* 
purifiiraadenueftra Señora, que do de losdos hermanos Don -En-
d Canónigo Gerardo Gutierrez rique,y Don Tcllo con muchos 
auia hecho , como eferiuimos Frãceíes, falio à refiflirle.Trata-: 
año 13 óo.yafsi confia del inftm tonfe concordias entre losReyes: 
meneo defta confirmación que con muerte de los vaííallos Don 
originalpefmanece en el ArC-hi* Enrique Conde deTraíhmata,: 
üo Gatredai. Siendo efla la vl^ y Don-Fernando InfantedeAra-
tima ñotieiá qué hafta aora c- gon-imurioefte en Caftelfòn: y 
tños hallado de ñueftro Obifpo fu muercefue auifoparaDon'Ert 
Don luañ Lucero. Dizcnqueya riqüe,que llamado à viñas cõ los 
ze íepultado en el Clauftro de la Reyes de Aragon, y Nauarra^no 
íglefiaCatredal antigua de Sala^ quifo confiaríe de otro que de 
manca en la Capilla de Sãtá Bar- luán Ramirez de Arellano , de 
bara:dondefevéfufepulcro,aü~ quien fabiano faltaria âíu pala-
quefin infcripciojni epitafio,pe- braporinflancia algum que los 
ÍO con efeudo de fus armas. Reyes le hizieífcn ycomo luce? 
§. JX. dio:pues inflado de ios Reyes co 
Vccdidenlafilla Don Mar- grandes promeías à que permit 
tin de Cande^que otros non- .tiefle la prifion de Don Enrique, 
bran Don Ñuño,porque en la xcfçonàio.Noqmnaaumentos 
àntiguaIéngua Caflellana3eralo conmmguade juhonor 7e,n cuy4 
hnfmo Nuno que jMártin. Na- conp&racíolas riqueZjas del mur-
iía èhiós podido defeubrir haf- doeratnefcoriavtl.DonEnrtqw 
tai aórade íü eftado^padreSíni pa- fe mia p ido de fu faUhra ,mas 
tria>comòde Otros Prelados def- tjutdelos Rey es,y fu cerona ertt 
tos tietiposry rro à faltado cui- pihonravy en todotranceconha» 
-àiàê para inquirirlo 5 pero faltó yLieiUsvidatf honor mia de ajj-e-
•eíi lõs anciguõsi para continuar- - gurár a njn Principe e¡ue a elle a * 
fc. nía antefrmíto a Reyes 5 valor 
Rczelófo, y con razón el Rey digno de eterna memoriajy mas 
DoriPedro^dcqueFranciaofen entienpostan eftragados. Pero 
dida de las injurias > y muerte de quien dudará que por eítos me-
dios 
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•.diósçnca-minaua el Ciclo d caf* dcvna ventana mui aítaíccay-ò 
tigo dc Don Pedro Ja Paz de Caf de los braços al aniaque le tenía': 
;tilla?y corona de D õ Enrique.El la qual arrebatada dei dolprTe 
qual con íus gentes^y Jas de Ara.- arrojó tras cl. Cjctrp es que micf 
gon, y muchas que de Francia a- tra"Ciudad celebro fus funerales 
ubcondücido^íievagauafi pdr . con aparato^ fend^ieníócon-
aquel Reyno^oncluidasfus^ue ueniente;y el Cabildo djofep.u[-
rrascon Inglaterra, auian veni- tura al diCunto en medio ( co-
do à feruirle con orden > y gu rto ronces) de fu Coro , çn qtf ç p.ii-
defu Rey Carlos Quinto,para ve ib tumulo de piedp con & fyfji* 
•gar las injurias de Doña Blanca, t a , y reja de hier,rp sn fuy<? 61-
debaxodela conduta de Beltrã fo fe lee hafta hoi el í iguie^e 
daquin,valeLroíp Francés, Epitafio: Jíqw-yaZ*£ eftqfyi^e 
§. X . Don Redro , f jo del Sewr j i g 
EStc aparato dip tanto çuida .foon Enrique SegundOiExa do à Don Pçdro,que auien^ ÇCCC. l í l L MO I 3 'àó$)& T<?-
:do partido con fti geceà Burgos . ledo partió Endque a SepiÜa' eje 
âxefiftir à los enemigos > no psp donde y a Dpn Pedrp ^ a í a l i d b 
cfpeTarlos,juzg5ndQ^ac%s,aiif. con fas hijos» y teforjos: y gor 
•' mos foldados peiearian roal> poí P p í : ^ v | z 
quien aborre.cian.: rçeiíandpfcà • ^ y ^ U e g ò a Bgy.Ql^ á.çpx^tx<^:-
Seu i íla â poner encqbíío^is ^ i - à^4f (iç^&Q f p l i d p ^ ¥k$}M£) 
jos, y reforos. iGo?pfo0Enrique,. ^urip eii^fta^^^ 
ya intitulado, y corpaado Rey, triz fuJhyaim 
eotroen Burgospor Abril de mil r^do con Inglaterra, preuinb 
Año y trecietos y feíenta ,y íeis años, exercito con que bolucr à Cafti-
? 36 6. A Hi las mas Ciudades;del R ey no Ila aconpañado deEduardOíPrin 
, acudieron àdarlela obediencia, cipe de Gales. 
: Pafsô à Toledo que hizo lo mif- X I . 
mo.Con tan. general, exenplo fe ^ AbiendoEnrique eílaspreuc. 
mouionüeftra Ciudad, enbian- ^c iones conuocô Cortes erí 
;v¿aaToIedo fus Procuradoresq BuçgoSjhaziêdoençIlasjurarppr 
/befaífenlamano, y dieífenobé- íuceírordelos.Reynosal Prinçi-
diencia altlueuo Rey > que eftí-. ;pe Donluan fuhijo.mayor.vEn-
ntando la.demonftracion prde- bio el Cabildoa Fernán García 
no , que fus hijos fueíTen traídos fu Canónigo , Arcediano deSe-
íitafegundaddc.nueftraCiudad pülucda, y Capellán del $e^a 
y Akaçar?doqde murió el.Infan- darle quentade io-qjue fe aujíaíic-
te Don Pedro. Dizen algunos 4 choenio? fene^les,\y&pp}wpz 
' Aa 4 del 
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del Infantc.EílimòIo mucho, or minecias cocenidas cnvnpriuiJ 
denando, quefc fundaffenqua- legio rodado, q original perm a-
tro Capellanías, ficuando ocho neccenel ArchiuoCacrcdahydcf 
rnii raarauedis, con algunas pree pues dl principio ordinario dize:-
Mandamós ocho mil marauedis dela moneda vfual, que fa* 
'wn diets dineros el maramii de la moneda blanca. Porque 
rmguen à Dios por las animas del dicho Rey miopadre-, ede nuef» 
trd madre que Dios perdónele del dicho Don Pedro mia fijo , e 
forlanueflravida,} [alud, e de la Reyna Doña loana mi muger* è 
de los Infantes Don loan, e Doña Leonor, e Doña loana mios fijos 
'fajos deladicha Reyna mi muger.E forque pongan en la dicha Igle* 
fia los dichos Dean,) Cabildo quatroCapellaniasperfetms3e dos lan-
farás a la dicha fepultura del dicho Don Pedro,que ardan de dia,e de 
'npúhe alas oras, E otrofi es nuejlrd merced que la dicha Iglefia aya 
dos porteros que guarden la dicha fepultura > c firuan la dtcha Iglefia 
perpetuamente: e que los pongan los dichos Dean, e Cabildo, aquellos 
que entendieren que fon mas pertenecientes para el oficio de la dicha 
portería, E tenemos por bien queeftos dichos dos porteros que ajan cti 
•pltdamentepara fienpre,en quanto outer en los oficios de la por termal 
prmdegiojtbertad 9y franque&a, que àn los nuefiros porteros de la 
nuefira cafa> q à Nosfiruen cotinuadamente^e q fe an quitos deferui 
cios3e de Afartiniegas, e de Afartadgas>e de velas, e de muros, e de 
gracias,} de acémilas > e dehuejlesrffonjadoy efonfizderatèdepedtdo, 
e de todos los otros pechos ¡e pedidos 3e tributos a que fon tenudos los pe* 
cheros de la Ciudad de Segouia, fâc.Dado en las Cortes de la mui no • 
ble Ciudad de £urgos,cabefa de Cajlieffa,} nuefira camara,en el am 
fegmdo que Nos elfobredicho Rej regnajnos, veintey fas de Enero, A ñ o 
Era de mil e quatrocientos e cinco años. 1 j 67; 
^ e d a S IGNO D E L R E T D O N E N R I Q V È , 
"0,Sancho her mano del Rey, conf. 
D. Aluar Careta de Jlbornoz» Mayordomo del Rey, conf 
E l Infante Don luan^jo del mui alto 3e mm noble }e bien auetura 
do Rey Don Enrique primero heredero en Caflilia, è en Leon>cZfi 
D.Mahomat Rey de Granada, vafjallo del Rey, conf 
D.TelloCondedeViZjCaya, Alferez mayor delRey,}fu hermaqo>cdf. 
D.Sancho hermano del Rey .Conde de Alburquerquet conf 
D.JlfonfoEmiqm^fijòdelReyy \ conf 
D.Go*> 
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"D.Gomez* ArçobifpodeTo- Y)<Ftei jllfonfoArcobtffode ; 
ledo.Prmadode lasEffa- SmilU^ confy 
ñas i Canciller mayor del. D .loa Obifpo de Badajoz» con'f. 
Rey, conf. D.Frei PedroObifpodeLed.cdf, 
.El A r çob i fpo de Sãtiago^ conf. D.Sancho Obtffo de Quiedojof. 
D .Gutierre Obiffo de Pal. conf* TtfenandoObiffodeAfor-
T> Domingo Obi fpo de Burg.cof ga^ conf 
D.Roberto Obi fpo de Cala- D.AlfonfoObifpo de Sala-
horra, conf manca, conf 
"D.BernalObifpo de Cuenca^cof D-AljonfoObifpo de Zamxonf 
DJoanQbifpodeSiguenfa^of DjAlfonfoObifpodeCmdad A é 
D.Lor enci^O bifpe dcOfma>cof Rodrigo* conf 
D^AÍart'm QktfpodeSego- D.Frei DiegoObifpodeÇQ-^ 
uta, * conf vi** conf 
D.Alfonfo Obifpo de Amla.cof JO* .* Í ' : ; : ; : : : Obifpo de Ore- . ^ 
D.NicoUsOwfpo de Piafen- fe, CByíf 
cia, conf Df Jlfonfo Obifpode JÍIon-. 
D.Andres Obifpo de Cordo- doñedo* Çonf 
ba> conf ..DJoan. QHfpo deffuiy. conf 
Don Alfonfo Obifpo do Jm,¿5f J X - . : ; tj^Obifp4?lMx 
D.Gonçalo Obifpo deGadiz» go^ J m f i 
e de Algebra, V / ; ^ ^ ^ - ; . , v ^ V - ¿ ' - ^ i v 4 
'D .NtcolàsQMffvdtC**^ 
gena,: '.^^.'iiuiy^.^'mnf. \. '•* : •••:/; ,...\r- ' ' , 
jD<Gonçdo MexmM^eMndeSmtiagol^ ¿onf 
'D.Pedro Aímiz¿.iMaeMrtde Calatrmai . - . á o n f 
D.FreiGomez* Pm&de P&rcs,PriordeSjoaniAAMt&k,:. ,1 
mayor de Galicia, conf 
D.Alfonfo Marcees deViüend,CondedeDenia9 conf 
D.Felipe de Caftro, conf 
uMofen Beltran, Duque de tfr afamar a&wde de Longavi-
IIa,vajfallodelRey,.. conf 
'J^ofentíu'goConJeÁeCMrion^afaüó delRtj ^ conf 
D PedrodeLHna^fenotdçC^racem Jde 
lio del Rey 9 ^ .conf 
D JoanRamke ude Arellano femr dejos Cameros ̂ afalio dpi 
: . conf 
D.Pedro BmlfenordeFTuepteyVaffallodelRej, ¿onf 
D . ioa Rodrique^de V ã a l cof • D Jerrando de Casír<J? /¿Mnf 
. - " t>Joãn 
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P J o m Jlfonfo de Haro, covj. DJoanJlfonfo de Gu£>ma>cof> 
Gome&GonçaleZj deCafla- D.han Ponce de Leon, conf. 
mda Mguacilmayor de D.AlfonfoPeYeZjdeGu&msdf* 
Sewllã, conf. D .Lepe Di¿i&> de Baeça, conf* 
lO.R^J Gõçak&deCifnerosjdf. D Joan Jlfonfo de Baefa, conf 
V.GonfaloGovfJcífuher F€rmrjds<tncbezJdcTou¿r 
V j Z j l M o G a m a , Znf. g»«rdamayor del Rey, conf. 
D.Prdro ATannque Adelantado mayor de CajlielUy conf 
loan Sanche^ de Amia Adelantado mayor en el Rey no de Afur.cdf 
Suero Perezjde Quiñones¿Idertno mayor de tierra de Leon >e de 
las Anurias y conf 
'loanNme&deVtñasanjuficiamayor decafadelRey, conf 
D-.EgidioBocanegra Almirante mayor de la Â í a r , çonf 
D¿Dtego Lopefr Pacheco Merino mayor de Caflieüa^ conf 
Í5iego Gonçalez* deToledo>Notario mayor de T^oledo^eAlcalde^conf 
Terrand\ Aluare i de Toledo, Notario mayor de tierra deLeon, conf 
p Joan Garcia Afanrique, Arcediano de Calatraua, Notario 
fnayor de losPrmilegios rodados Jo mando father por mandado 
del Rey en etfegmdo anegue el fobredichoRey Don Enrique 
r. regno. 
ToDiego Ferrande^ Efcrmam deldicho feñorlofi&> efermir. 
$ * X I L Nucftrô Obifpo Don Martin 
GOnferua íioi nucílroCabil zdofodcfu jurifdícion, porque docftasquatroCapelIaniás, losABades Prcmonftcnfcs dcSa 
y dos Porteros , nonbrados co- ta María ddos Huertos (perpe-
munmcnte^^rariporquecS tuoscnronCcs3ycomcndàtarios, 
taú^sde plata fobredoradas acó ycafi deíagregadosdcfu princí-
jpáfiàn íienpre al Cabildo. Prue- pa l cafa de Premofle) vfurpáuan 
èâfoen eñe inftruméto ^ que orí- algunas prerogatiuasdclá Digni 
^idal permanece en elArchiuo, dad Obifpal, yfelèoponiande-
^uê<l Rey tuuo mas hijos legiti- mafiadp:obligò(feriaportela de 
# i ò s de los epe refieren los hifto juizio ) à Frai García, prefentc 
¥iafejf^s: lét muchos Prelados,jr Abad,àque en publico, yporef-
/Çt^ores que feguian fu Corte,/ crito, hizieíTe el figuientéreco-
los^tutosy eftados3qüegozaua: nodmiento de obediencia ?jque 
ytanbien, que en ^ .dc Enero original permanece en el Archi* 
de 13 ó"/, era yalcguadoaño dc . uo Catredat •' ' 
fuKeynojOcoronaéioni ' , , Ego prater Gar f as Abbás 
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\Monaflert}' Sanãâ Marts, de auiaçaufado. 
Mortis: cjuodqmdem Monafle- Entre tantas armas , y ruído 
riumejt fitum prope muros Cmi* mirauaclCielopiadoÍQânucflra 
tatis Segoutenfis, fubie£íionemy Ciudad.Eluira Martinez3 ftñora 
^reueremtamobedter i t iam ilüftre Segouiana, que auiçndo 
aÇanãis Patribus CQnftitutamx cftado caíàdaenGiíadaiaxaraço 
fecundum regulamSanãiAuguf Fernán Rodriguez Pecha* Gama 
UnUÇeâi Afofiolicz 5 t$ Ec cleft & rcro mayòf dei Rey Don Alonfo 
CathedrdtSegemenfi>&tibido- çítau^ viuda defdç d a ñ o 1345. 
mine M a r tine Eptfcopedtãx C$ Cn vida recogida. Contjenida en 
uitatis Segomenfisjms^fmceffo Ja parre dehazieridá cor\ (lishijoS 
ribas canonice fkbflituendtsper-, Don Pedro Fçrnand^ Pecí^pH 
pettto me exbibitumm promito, merfundadbrdda Religion Ge-
In cums rei teflimonium haspd- ronima en Eípáña, y Don Atoii-
tentes literasJigtllo mèõfigillam\ ío Fernandez Pçeha, Obifpo dè 
eafqttemantipropria roboraniih Jaenjnacido en nueftra Ciudad: 
tefitmowum veritatis,Dau> Çtf aquienen cl repàrtimictbfeáuik 
Sègouu decima die meñfis adjudicado fusçaíàsenla P^rro-
Aíart i j anno^ Natimtate DHi quia dç S^q Apdfès çlç ntiêftra 
mtlleftmo ter centesimo fexagefi* Ciudad/é Ias cqmpròi házichdo 
tno fèptimo • Frater Garfias Ab* luego donación cjejlás iron ííid-
bas. 0, XÍIK • chastierraSíÇafa^y víná^qw j>#f 
EL Rey Don Pedro>y Eduar«« /eia en ias aídeaíde A^adçs^ Mar fdo Principcde Galesdnírát tin Miguel à la Religión de niief 
uan por Cartilla con ejercito pu- tra Señora dçla Mercçd^quefuh-
jante, Salioà la refiftencia Don dada por Don laimçReyde Ará-
Enrique/y dândofe la batalla fan gòd s cuyo primer Réligíofo fue 
grienta, con)o de hermanos en San Pedro Nolafco, fue confir-
fiíi, que peleauan por la corona, rnada porGregorioNopo en 17. 
juntoà mxara en tres de Abril deEnerodé l tóq iz jo .Conef ta 
Enrique vencido» y desbaratado haziendaquerja Elüi'ra Martinet 
por el poco valor, ò fidelidad de <]ue fe fun^afle vn Conuento déf 
Don Tello fu hermano3quehu- MReligionenfuscafas.Vinpala 
y ò junantes de acometer/epaf- fundación Frai Gil de Truxílkj* 
sòpor Aragon â Francia % reno- Comendador del Contiento de 
uarfus fuèrças.El vencedor Don Guadalaxara con otros Religió-
Pcdro executo en los vencidos fos.Propufolafundacionànuef-
fu natural fiereza, oluidando quã tro Obifpo Don Martin, que re-
tos defaíofsiegos, y trabajos ic mitiò el negocio à fu Prouitér 
Don 
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Don Eernan Garcia, Arcediano íosdefu apaciblegouíerno.Ñucf 
de Scpulueda. El qual, Viernes tra Ciudad le firmo con mucha 
diez y fíete de Dizienbre defte genre y prouifion.que recibió en 
año dio poíTefsion de cafas, y fun Bucrago: donde en veinte y dos 
dación â Frai Gil. Nueílra Elwira de Março defte año (tan prefto 
Martínez, continuando fu reli- boluio â Cartilla; aunque en las 
gioío principio, en once de Agof hiflorias no íe auerigua) conce-
rAño todclañofiguientemilytrecien dioanueflros CiudadanosyPor 
[1368. tosyfefentayochodioàfunue- lo bien que le aman feruido que 
uoConueto muchascafas,tietras nopagafenporta^o^afage^bar 
viñaSjdehefas^rados^ molinos, cagerfeage, ronda j i i Cañtlleria, 
que tenia en las Aldeas de Madro Palabras fon del priuilegio que 
jia,yBernui deRiómilanoscon autorizado fe guarda en los Ar-
càrgo de fola vna MiíTa cada dia: chiuos de Ciudad, y Tierra, 
religiofo modo de ofrecer dones Hedida Leo, y otras Ciudades 
à Dios^yafusminiílros. Efta es pufo cerco àTolcdosqfe pufo en 
la vitima noticia cfiie hafta aora defenfaportemordequefife en 
emos hallado de nueílro Obiípo tregauaí matariaDon Pedro mur 
Don Martin de Cande ¡fucedio chas perfonas principales que en 
en la filia Donluari Sierra tan do» rehenes de aquella Ciudad auia 
¿to,quemerecioferllamado Do licuado àSeuiIla5de donde fere-
z a de Dotares. foluio en veni ra Toledo contra 
§. XIII I . Enrique. El qual conociédoque 
Sto paflauaennuefira Ciu- reynaua en los ánimos Toleda^ 
,dad en tienpo y dias bien re- nossaiínquc el temor de Don Pe 
boltofo3,porqucconftantclano dro tyranizaualoscuerposr de-
Jbleza en la obediencia que auia xandoalli(congra conlejo) vna 
jurado â Don Enrique permane- apariencia de cerco $ partió con 
cia por el contra la vitoria,/ rigo lo efeogido del exercito contra 
resdeDon Pedro 5conferuando el hermano con tanta prefteza,/ 
el Alcaçar:elvuIgovariaua cada íecreto, que fin fer fentidocon 
diá^cadahora^cafion de liar-» tres mil cauallosllegòvna noche 
tos alborotos .Efta perfeuerancia à Montiel,donde DonPedro alo 
denueftraCiudadfupo Don En jaua.yàlafiguientc íuzcargòfo 
tique en Francia:de donde con bre el con tanto inpetu, que def-
•preftezay bu en exercito, y fobre baratado, y vencido fe retiró al 
todo con el amor de losvafta- caftiIlo:dedondepbrtratoquiíb 
llos,bolu¡o à Caftilla'scuyospue- falirfe vna noche. Y en el aloja-
bios 1c recibían alegrcs,y uaffeo-; miento de Mofen Beltran fe jun 
taron 
E 
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ta ron los hermanos enemigos, ludios que le nonbraroh fu pa-,. 
donde peleando abraços mató cron.yanparo.Fuefepulcadodé 
Don Enrique à Don Pedro ipu preíenceenSantiago de Alcocer; 
ñaladas en veinte y tres de Mar- y de/pues traíladadoaSamoDo 
•¿g0 code mil y trecientos y fefenta mingo el Realde Madrid, 
i ^cíp. 7ÍUlcat; años, fu edad treinta y* . . ^ . 
J quatro años feis mefesy veynte A ^ í ^ ^ ^ í ^ í ^ ' 
ytresdias: fu Reynodiczy nuc- CAPÍTVLO X X 
ueañosmenos eres dias. Fueíu 
muertçvidadd Reyno,aííònbro Reyes de Cafttllé:X5ón Enr iqu l 
del mundo,}' defengaão à los Re fegmdoy Don I^an prmerò. . 
yes, que mal aduercidos fundan 
Ja corona en el temor de los íub-
•ditcsjíiendoel amor fu perpetua 
feguridad. Oftentò Religion en 
los infortunios. Tenemos vna 
moneda fuya de plata delmifmo 
pefo , y tamaño quevnRealfen-
cilio moderno, oólauapartede 
vna onça:enla vna hàz vna^P^lc 
traprimera de funonbre)y vna 
corona encima; y en lacircunfe-
rencia(en dos circuios ) Domtftm 
mthi adititor -i- & ego dAfpicwm. 
wimkos meos* En la otra el efeü? 
do quártelado de dosçaílillos,y 
Leones , y en la circufereneisu 
JPetrus Rex Cajlellx, 0* Legion. 
l a juftificacion de algunas muer 
tes» que mandó hazer como la 
del Maeitre Don Fadrique, eftra 
gô con la tyrania del modo:pues 
deue el Principe caítigar con la 
leyjnoconel inperio, como hi-
zo Don Pedro: el qual nunca re-
paro en faltará fu palabra: con fa 
Gilklad hizo guerra á iosChriftia-
n o s v a l i e n d o í e de los Moros.-
Qm(o, y faucreciò tanto 4 los 
Obíjfos deSegokiaDAuaSierrai 
D . Gonçalo-.D.Hugode Ãle*, 
manta: DiGof alo deAgudari 
D Juan Serrano'. D.Gonfalà 
GoncaleZjde Bujiamante, 
Cortes ènSetomay ley de contai' 
los arios for el Naamiento dé, 
, Chrifto- . . ; 
Guerras de PortugaUy Al'iubm-h 
rrota, - • -
Çhm£ttterM.Redl eft Segoum^y 
(;jhs Oidores* . • 
Eftft dación drd Gonuento del Pau, 
lar* §• i . 
O N Ennqheredartr 
H do no folo lacoro-
nadeD.Pedro/ino. 
losauifosdfusdeíaf 
tress procedió ta magnánimo, y 
liberaljCjfue llamado D.Enrique 
delas mercedes. Lamégua delas 
tetas Reales era muchadafuma cj 
de prefente auiade pagarle alos 
íoldados eftrangeros mayor: 
cuy à fatisfacion en tal cafo poreí 
erèdito,ypor el peligro deuia anr 
teponetíea tocio. Labrofemon© 
da baja de ley : de oro 3 que./i? 
Bb íioni 
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n o n b r à r o n C r ^ ^ V p ò r l a fe- ca puede fer mmto del hijo m M * 
ñaly de plata, que fe nonbraroñ auer tenids buz padre 5 antes mas 
Reala, pata autorizar el nonbró culpable la vileza de faltar a l in-
del nüeuo Rey.fiendo cfta la ma3 f u l f i naturaldeUfangreyfitcef 
antigua noticia , que hafta aora fwn. 
emos hallado enlas memorias de Año mil y trecientosy fetén- A ñ o 
Caftilla del nonbredeílamone- ta junto Cortes en Medina del 1 370, 
da,quepermanece haftahoi.Va- Campo Don Enrique/cúyabue-
liaeftercál tresmarauedis^ ca- na diligencia aumetaua cada dia 
dá mafauedi diez dineros : cada crédito cotí íusvafTallos, queen 
dinéío dos blancas: cadàblanca eftasCoftesle íiruieron cóngra 
tres cofonados:de modói,que vn fuma * con que deípachô gente à 
real valia ciento y ochenta coro- lás fróíitèras de Aragon,y Ñaua-
nados,moneda lamas menudá rra,ya Galicia contra Portugal, 
que entonces Corria,como ya de E l mifmo Rey partió â Scuilia»/ 
xamosaduertido.Defpues(eftin- conafsiílencia?y Cuidadodesba-
güiendofe la moneda de los dinc rato la armada Portngueía^uc 
ros) valió cada real treinta y vn nloleftàuaaqnellascoítas,)' ocü-
marauedi:y vlcimamentetfein- paüa el rio guadalquíuir. Hizo 
táy quatro, como eferiuiremos treguas con Granada? y ganòà 
áño i4P7*y Valehaftahoi. Carmonacon los hijos,y tefo-
Los ÊÍífángeros íatisfechos rosde Don Pedro: y atento a la 
de qüádto fe les auia prometido obligación de buen hijo traslado 
bolinero alegres a fus tierras.Los los hueíTos defu padre el Rey Do 
Reyes comarcanos juzgando q Aloftfoá lalglêfía de Cordoba, 
ReynofemejantenopudieíTepef cohfotme à la voluntad del di-
niartecerjcadaqual eíperauagrã- Éuí)to3que Don Pedró âuiaol-
desaüníentos: losReyesde Na- uidado. ^ 11. 
.Uárfâ,y Aragon muchos pueblos: f ~ ^ O ú los gaftos > y eflragos 
y elde Portugal toda la corona? \ ^ d e Í a g u e r r a f e a u i a introdu 
intitulãdofeRey deCâftilla;maâ zido , que los miniftros dejuf-
Enrique con prudencia amaef- ticia arrendauan las rentas tea-
trada en tantas efpérienciasfruf- lesj Caufa dé muchas molef-
trò fuscfperânças>moftfando al tias para los pueblos. Nuef-
mundo quanto efeede eí valor trá Ciudad fuplicò por el reme-
propio à la nobles heredada, dio deñe daño al Rey , queen 
dañofa vánidad de los mortales: Seuilla en veinte y ochodcSc-
Culpa puedefer del padre,y a di* tienbré deñe año prohibió, que 
f w t o , auer dexado malhijotynã tniniíltos de jufticia ^udieífen 
arren-
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jarrendarrentasrcalcsjcomocõf- fin que para ellos vbieíTc freno, 
ta déla Real prouííion, que auco- ni pcna.Losnoblcsjypadrcsdda 
rizada /¿guarda en los Archiuos Patria, confiderando cjue el pue-
de Ciudad, y Tierra. blo fe quejaua juicamente de las 
AcreditadoEnriqueconfu go oprefiones , determinaron que 
uierno jufto,boluiò à Cailüla: y juntoslos cftados eoneordaíTen 
cnla Ciudad cí Toro cclebroCor la difeordia . Diputados por la 
tes. En ellas, entre otras cofas, fe noble^aRoy Garcia de la Torre, 
decretôjcj los ludios, y Moros^q luán Martinez de Soto, Pedro 
era muchos losqabitauan entre Gonçalez^Alcaldc, y Fernán Gô 
los Chriftianos, traxeíTen cierta çalez fu hermano (hijosdeGaí-. 
féñaljparadiílinguirlosenloeííe parGonçalezde Contrerasjcon 
rior de los q en lo interior erã tan otros quatro lurados de las Parro 
diferetes.Encftas cortes tanbicn quias porpartedelcomú^ypue-
en docede Setienbrede mü y tre blo, auiedo conferidolas capita 
•&n0 ciencosy fetenta y vn años con--, laciones, y alsientosí fe juntaron 
IS?1* firmo à nueftro ObifpoDõIua, enlalglefia Parroquial de laTri* 
y Cabildo quantas donaciones, ni dad Domingo cinco de Otu-
ypriuilegios tenia de fus antecef bredefteañojdondeconcluyero 
íbres.Losconfirmadoresdelpri- la concordia figuienfe, , 
uilegio5queoriginalpermanece , Que los bienes ̂ próprios COMM . 
en el ArchiuoCatredal, fon mu- nesfeg^fiafenenpronecho comi¿< 
chos:y entre ellos Don Beltran- Q ûedc los montes >y debe$a¿ 
de Claquin Due de A<folw¿i,Con* comunes fe aprouechaffen los tres' 
de de Longa-villa , e de Borja-, erados de Cmâad,y tierra en pro 
(aísidize) prueua deque aun no porción determinada. 
auia partido de Caftilla; Que los efeuderos que no iu¿ 
Con las buenas mueílras de uiejfèn armas, y cauallos en fe? 
paz, y foísiegotratauanlospue-:. efeãittamete, nogoz,ajfenlo$pri 
blos de concertar íu gouierno, uilegios m libertades, foraueren 
de/concertado con las paíTadas -eflomuchos engaños. 
inquietudes.En nueítra Ciudad Que los honbres buenos pe* 
• auia continuas dcfauenencias,y cheros tmieffen arancel ajupa^ 
aun alborotos entre la nobleza, do de todos los derechos de mirnf* 
y el pueblo. Quejauafc efle de tros de juBiciayprifwnes y caree-* 
quealgunoSjantulode caualle- ¡ages. En todo lo qual antes eran 
tos, y gente de guerra prc/umian mm oprimidos con excesos ,y m& 
feñorear los bienes comunes, y leñias^iiepedían moderación^; 
aun particulares de ciudadanos; remcdto* 
Bb z Y otras 
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Y otras cofas conucriicntcsal rrafallccio^ícgunel catalogo de 
gbalerno de qualquiera concer- nueflros Obiípos) en diez y ícis 
taáá Republica. Gonciuidaia c5 de Febrero del año mil y trecien 
cordLi; y autorizada por tres cf-' tos y fetenta y quatro.Cdebrò 
criuaíios. partieron ios diputa 
dosala Iglcfiade San Miguehdõ 
(íe'juhtos efperauan la juílicia or 
dsúaria, No'blcca, y común con 
éi Corregidor Pedro Lopez de 
Padíiía, perfonade mucha cfti-
rnacionenelReyno. Leyeronfe 
ios capítulos: y aprouados con 
general aplauío 3 fe nonbraron 
comiíTarios ^ que acudiendo al 
Rey , los mandó reglílrar en fu 
dònfejojydio autòridadj)'fuer--
ça de leyes municipales citando 
ch Burgosen ocho de Setiembre 
Año del año mil y trecientos y fetenta 
> 3 7 3 ' f tres. f I¡L 
E L año antes auia Don Enri-que moleílado à Porrugaí 
por ma r,^ tierra Jiafla fiqu carias 
Coilas, y arrabales, de Lisboa. 
Guido Cardenal plegado del Pa 
pa Gregorio Vndecimo concor-
cío a los Reyes Portugués, y Caf-
tellano: el qual rcboíiíiendoío-
bre Kíauarra , y amenaçando à 
ÍÃragon, troco en aquellos Re-
yes las cíperãhcas , que tenían 
de ganara Caftiliaen temor de 
girder íuseftados: porque mof-
tfaua Enrique enfugouiernofer 
mejor para Rey 5 que para vaífa-
í!o3 y como tal era querido de 
losfuyôs, y temido de los eñra-
Nueñro Obifpo Don luanSie 
Sy'nodo 5 aunque no emos po-
dido verle, halla aora , ni aueri-
«nareldia, ni añodcíucelebra-
cíon. El mifmo catalogo (con. 
Ij. kquedad , que fie ni pre ,-)dizc.-
que a Don lur-ín Sierra íucedio 
Don Gonçalo , que murió en Za* 
ragoça: noticia inútil 5 pues fin-
acciones no ai hiftoria. 
Aluorotô â Cahiila vn auífo q 
llego por eftos dias deõ íuã Du-
que de Alcncaftrc maridodedo-
11a Confiança, hija del Rey Don 
Pedro, y Doña Maria de Padilla, 
diíponia gruefo exercito para en 
trar en Caftílla con titulo de íu: 
Rey. Partió Don Enrique à Bur-
gos , donde concurrieron todos^ 
los caballeros de fus Rey-nos: y: 
los mal contentos , y parciales 
del muerto Don Pedro, ya-ven-, 
cidos, y afegurados del valor 
de Enrique , procurauan auen-
tajarfe à los mas confidentes, 
que es gran raçon de eflado 
Reynar en los ánimos. Hiço alac 
de: hallo mil y dociemos caua-
llos, y cinco mil Infantes; pó-* 
cas manos 5 pero muy dieílras? 
por el gran manejo de las gue-
rraspafadas.Deteníafeclde Alen 
caftre. y Enrique defpreciada la 
defenfa , acometió fus eftados» 
y cerco à Bayona 5 aunque car-
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clcerco.bokucndoàCaflilJaicõ mônõbrcdeVrbanofcfloiaunq 
Imto receio de Natiarra, y Ara mal concentos Jos Cardenales 
gõjCj ja temia el valor dei Cañe-
llano. El quahaproueehando tan 
to crédito, efecuò los caíàmien-
tos de fu hija Doña Leonor con 
Don Carlos Principe de Ñaua-
rra, y Doña Leonor Infanta de 
Aragon con el Principe Don lua 
fu hijo.Anbas bodas enSoria por 
Año May o,y luniodei añomilytrc-
'1375. cientosy fetentaycinco,quedã-
doEnríque árbitro-y dueño de la 
paz,que en.ífpaña auian caufado 
fu corona,}' fu valor.El qual vino 
•̂ "0 àpaífarel veranode mil y crecien 
? ¡77- tos y fetenta y fíete à nueftra Ciu 
dad: donde llego à vifitarlc Fili-
poDuque de Borgoña,herma-
no del Rey de Franciasqucpaffa* 
uacn rotneriaâ Santiago deGa-. 
licia, deuocion yy voto mui fre 
quentado de los Principes de á-
quellos figlos.Recibióle el Cafte 
llanocon magnifica oftentacio, 
agradeciendo elhofpedaje, y fa-
uores que de Francia aüiarecibi-
do.Nueftra Ciudad para conpla-
cer à fu Rcy,feftcjò al Principe ef 
trangero con folenes íieíías. 
J. IIÍL 
Año T ^ N veinte y líete de Março 
* 17$* t L d e l año íigui ente mil y tre-
cientosy fetenta y ocho murió 
en Roma el Ponti fice Gregorio 
vndecimo.En nueue de Abril fue 
ele¿to Bartolome Butillo Nea-
politano, y coronado con afsifte 
ciadctodoslos. Cardenales ,£0* 
FranccfeSjCongregadosen Fun-
di en diez y nueue de Setienbre 
del mifmo año eligieron àRober 
tOtCardenaldeGinebrajquecon 
nonbre de Clemente Séptimo, 
pufò fu Corte en Auiñon. dan-
dofe principio al cifma mas lar-
go,que Ia Iglefiaà padecido.Los 
Keycs fe diuidieron: el de Cafli-
llafequedoneutral. 
En nueftro Obifpado por 
muertedel Obifpo DonGonça-
lojdize el mifmoCatalogo délos 
Obifpos,que íucedio Don Hugo 
de Alemania. El nonbre parece 
Alemàn:y elfobrcnonbre lo con 
firma. Pedro Sanche^ .Canóni-
go de Segouia fituo cientoy qua 
renta marauedis de renta fobre 
vms caias à laGalóngia, para viia 
fíefta anjueriaria.de la Affuncion 
de nueftra Señora, y otra de San-
tiago- Y en dozedeNouienbre 
defte año confirmo la fundación 
Mofen Freire, Prouifor por el ve 
nerable Padre Don Hugo, Obif-
po de Segouia. 
Entre Nauarra, y Caftilla ãuia 
aíTomosde vna peíada guerra :piv 
dio el Nauarropaces: y el Caite* 
llano las concedió con capitula-
aciones acreditadas para fu coro-
na, Vieronfe anbos R ey es en San 
to Domingo de la Calçada,con-
pitiendoeno(tentacioncs,y coi 
tefias.BueSco cl Nauarro à (ulicy 
no,enfermó Don E n r i q u e s » 
13b 3 mucf 
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mucftras degoca^o (fegun mu- y a cien mançcbosnoblcs, con 
chos)cnuencnadoporvn jMoro gran fícfta,)' alegria del Rcjno» 
dcGranada,alqualfuRey3temc- por juzgarle enrodó femejante 
rofode que Enrique,apacigua- àíu padre. Conuocò Cortescn 
do ya con los Principes Chrillia- aquella Ciudad,y en ellas confie* 
Bos,bolucriàIasarmascontracl, moanueñro Obiípo Don Hu-
CnbioaqprocuraíTe darle muer- go5y Cabildo quantas donacio-
te.Eftefingiendofefugitiuo.en- nes, y priuilegios tenían de fus 
tre otros dones, preíentò vnos antcceíToreSíComo confta del o-
preciofosborceguiesalReyjquc riginalque permanece cnclAr-
íinaduertirque eran dónde ene chmo CatrcdaLy fu data, Fechp-
migo, los calço, ymurioadiez èlprmilegfo en tas CortesdeBur 
días en veinte y nueue de Mayo gos dieu dtas de Jgajto, Era de 
Año de mil y trecientos y fetenta y mil y quatrócientosy die&yjiete 
13 / p . nueue años: fu edad quarenta y años Son muchos los prelados,/ 
feis años,y pocos mefes. Princi- feñores que confirman. Nueflra 
pe conparable con todos los anti Ciudadenbiò àefias Corteslos 
guos,mas celebrados: hijo de íü Regidores figuicntesj del linage 
valor en la conquiíla, y de íu pru de Don Fernán Garcia, Gonçalo 
dencia, en la conferuacion de fu Sanchez* de Heredia, han S e -
carona. En ias vitimas verdades cheZj,PedroGôttçaíe&deContre 
dexò aduercido a íu hijo gouer- ras, Fernán Sanchez^de Vwues, 
naife con religion^ judiciary pa Diego Garcia^FernanFxamiretjy 
raconfeguireftas virtudcs,folici y Fernán A l a r tinet> de Penaran 
taiTeelConfejodeminiftroscon tí^ídellinagcdeü.DiaSanzj/M^ 
ucnientes, con quien procuraífe Mar t ines de Soto, Pedro Gar* 
¿etedito de cuidadofo,y jufto.Ya- cia de Peñaranda, Diego Aía r t i 
zeenlafantaJgíefia de Toledo, net^deCaceres^GorneuFernan-
V". dex^deJSfieua, loanSancheZsde 
Vcedio íü hijo Don luán pri- la Tnojofa, y Gomez, Nttñeis ; 
uñero defte nonbre en edad losquales fuplic^ronalRey con 
;dc veinte y vn años menos oche firmàíTe los priuilegios3y merce-
ta y fíete dias.Parcio â Burgos co des de fus anteccífores,y en parti 
el cuerpo de fu padre5cuy os fole^ cular el nonbramienro de R egi* 
mes funerales celebró en lalgle- dores perpetuosq hizofu auue-
fia Catrédal con Real ponpa Jo3como efcriuimosaño 1545. 
* enelCõuento delasHuelgasfue Confirmólo el Rey en la mríma^ 
ron coronados Rey, y Reyna: y Ciudad de Burgos en* veinte dc? 
d fe armó cauallcro a fimiímó, Secienbredel mifmo año.Como 
confta 
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confla del ií>ílrumcnto de h con §. Vf * 
fírmacion, que original perma- A Viedo tratado prolixo plei 
neccenel Archiuodela Ciudad, j \ t o nucítra Ciudad con la 
confirmando entre los Prelados deAuila^jcunTerefa Gonçalez 
Don Hugo OhifpodeSegoma.YAi fobreiadeiiefa3que nõbran Capa 
quatro de Otubre parió laReyna deAçalbaro, los Oidores de C ã 
^Doña Leonor en la mifmaCiu- fejoReal, loan Alforifo? Diego 
dad de Burgos al Principe Don del Corral, Aluar Martinez,/ Pe-
Enrique fuceflor en los Rey nos dro Femandez,enMadrigal, do-
Año deíiipadre :queel añofiguiente de eftaua la Cortç en nueue dé 
1380. niily treciêrosy ochenta enbiò Dizien bre defleañOj, pronuncia 
grueíTaarmadaenfauordeFran- ronfentéciaen fauorde nueflra 
cia centra Inglaterra, nioleftan- Ciudad,/ Tierra^que hafta hoi lo 
do ÍÍ4s coíías. poíTcen.De pequeñas centellas fe 
Los dos preteníbs Papas Vrba cncendip vna difeordiaentre Caf 
no>yClemente inflaqacadavno tilla^yPortuga^aquíen ayudaua 
por la obediencia de Caftilla: â Inglarerra, q«e pufo los exerci* 
quien feguirian los demás Rey- tos en canpañala priniaueradel 
nosdeEfpaña. Para determinar año figuiente mil y trecientos/ ^ ñ o 
duda tan graue,conuòcô el Rey ochenta y dos, antesde cónbadr, \ ^ % % i 
Cortes para Medinadel Campo: fe trató de paz , y fe efed:uò con 
donde en veinte / ocho de]Sío« Iipneíías -pqri'digiQnes.p-l Kfy-dí 
uienbre parió la íí ey na fegundo Caftilla enfermó en Tpjedp, / íxx 
hijononbrado Fernando jqdef- xnugçj: |a Re/na t)pña Leonor' 
,puesfueE.çydeAragop-Ladeter muriòçnnuçftr^villadeCuellar 
mínadon de la obediencia alP5- entrece de Setienbre con gene--
tificeferetpitiò para Salamanca? ralfentimientodeCaflilla3y Ara 
por la autoridad de aquellas Ef- gon por ííis muchas virtudes.Cõ 
cuelas.Don Pedro dé Luna» Car* fu muerte fe alteraron rpuçhas 
denal Aragones,/ mui deupto cofas.El viudo Re/(aunque pefa-
.delacafade Cartilla,ganólaobe rofo ) fe casó por Mayodelaño 
dienciapara Clemente, cuyo le- figuientemily trecietosy oche-
gado era. Aísi fe declaró en Sala- ta y tres con Doña Beatriz, hija 0 
,¿nanea à veinte de Mayo de mil del Rey Don Fernando de Por- I ^ 3 * 
Año y trecientos y ochenta y vno. Y tugal (defpofada antes cpn el 
j ^x .cnbreue murió la Reyna madre, Principe Don Enrique). Entre 
.P-pna luana Manuel,/fue lleua- otras perfpnas,vino cõ efla feño-
da à fepultar en Toledo con fu ra poríu Canciller Don Alonfc 
marido*- Correa prefcnteObifpodelaCiu 
Bb 4 dad 
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dad delaGuardia,y defpues Obif permanecido mil y quatrocicri-
ponucftrOjComo adelante dire- tos y veinte y vnañoSjfccontaf-
mos. Recien cafados los Reyes fe por losónos del Nacimiento 
vinieron conlaCortea nueltra de lefuChrifto Dios y honbrc , 
Ciudad: donde por el mes de Se- Redentor del mundo. Franciíco 
tienbre fe celebraron Cortes ge Cafcalesenfuhiftoriade Murcia 
neralesdeCaftüla: y entreoirás pufo à la letra e(l:aley,aunqueno 
fe cftablecio aquella celebrada refíeredondela hallo. Por auerfe 
ley de que dexadala quenta en el cñablecido en nueftra Ciudad,pa 
tienpodelaEradeCefarEnpera- recio trasladarla dealliá nueftra 
dor Gentil, que en Caílillaauia hiüoria. 
yí mifericor dia del eterno perdurable P adre ̂ queriendo repa-
ytar el daño delainobediencia del primer honbre^por la qual el hit 
mano linage ama caído $ eñaua fugeto al poder del diablo, con piado-
fayjufta pYômdencia,enbio a fu gloríofo hijo mefiro Señor le fu Cbrif* 
fiodel folio de fhÃ<fagejtdd a latierra^á tomar carne humana en el 
mmfanto ,y bendito cuerpo dela Virgen fanta Alar ia , la qual encar 
nación >y marauillofa Natividad fue principio de nueflra redención, 
y faluacion > fe gun la ver dad dela Efcrituradmina, y la dotrtnade 
lafanta Madre Iglefia,que tiene ¡y cree la fanta Fe Católica. Por ta 
to, dtgna cofa es que Nos 9 è todos los otros "verdaderos, e fieles Princi 
fes de la Fe CatolicaJieligion,e vnidad, tato mas deuotamenté haga 
mosrecordacièn.ecõtinua memeriadeaquellafantaNatiuidadtfua 
to mayor gracia) beneficio auemos recibido por ella 5 nofiquiendo la 
antigua cofiimbre que en las eferitísras autenticas los Reyes^dedonde 
Nos-venimos, ha&en memoria de loshonbres gentiles. Laqual<vfan~ 
fa,prinçipalmete comene a nueñra A l t e l a quitar,} mudar ¡por qua 
ionocqnocemosfttperioralguno enlatierra,[almenloefpmtuala la 
fanta madre lglepa,y al Vicario de le fu Chrifio.En cuyo loor,e gracia 
eílablecemos) ordenamos por efla nueflra lei, que defde el dia de N a -
mdadprimero que (viené>cjue comentara a veinte y cinco dias del mes 
de Dicienbre.delNacimieto de nuejtro Señor le fu Chrifioje mile tre-
cientos e ochentae quatro anos ,e,de alli adelante para fienprejamas 
todas las cartas^ e recabdos.e tefíamentosj teílimonios, è qualefquie 
raótras efcYÍturas3de qualquier manera fe condición que fe an,que en 
meíiros Rey nos fe vbieren de hazier }afsi entre nueñros naturales, co 
mo entre otras per fonas qualefquier que las hagan, ¿¡uefeaallipueflo 
d ano, e la data delias defie dicho tienpo del Nacimiento dc nueííro 
. Señor 
na aejegouia.v^ap 
Señor 1 e fu Chriño>demilè treckntose ochenta e quatro anos. Edef-i 
p í e s que cjie ano {èaxunplido, que fehagan lasdichas eferiiutas dt 
de allí adelante ¡parafienpre,defde eldicho nacimiento del Señor ¡ere* 
ciendo en cada <vn año^fegim que lafauta Iglefia lo trahe . E las eferi»* 
turas que defde efla Itfaííidadqpte'viene'ipieren.fechas en adelantei-
enotraxeren e ñ e año del nacimiento del Señor ̂ mandamos qne no vd. 
lan^m hagan Fe por el mifmo caÇoJjienafshcomofiencllas^ni año^ ni 
tienpo alguno fe vh'ejfe ptteflo. Pera tenemos por bien que lascarias,y 
eferitur asaque fuer en fechas antes de f e año del Nacimiento del Se* 
ñor de mil e trecientos e ochentae quatro- años , en que vénga la Er& 
de. Ce far sq la E r a de la creación del mundo, o otras. E r a s e limpos ¡ds 
los que en las efrituras acofunbraukn deponer h a ^ a a ^ i - E l a s t a i 
les efrituras que fueron Afuere mo fir adas de aqm adelante en auefh 
guacton de prueua,en juicioso fuer a de juicto, que va la , } fean fírtft'es 
en todo lugar ¡que parecieren fe gun "vaUan^ ha^ianVc^antes que e¡h 
año delNacimiento del Señor mandaf emos ttaher de.mtVe quatroci\ 
tos ç ochenta- i quatro años. 
f VI IL 
Hereto digno de Principe 
Chriftiano^uesdeDios re 
ciben fcr,y principio las cofas. Y 
prerrogatiua grande de nusñra 
Ciudad y digna de eftimarfe por 
tâhpues Ciudades iluftres conpi-
rea > íbbrç auerfe eftablecido ea 
ellaslaEra.enhonor,/ memo^ 
ria de vn Principe Gentil. Aücj 
la ley manda(y con razon)que el 
año fe comencaíTeelmiímodia 
de Nauidad^eítaua tan arraigado 
començarfe â contar, deíHe las 
Calendas y o primero dia de Ene-
ro, el año que ordeno lulio Ce-
far,atento à los mouimienros ce 
]eftiales,que las hiftorias^ inftru 
inentosconiençaron acotarlos 
feisdias^defde 25.de Dizienbre, 
à primero de Enero? co efta fras; 
Saliente el año de 84 .$ entrante 
el año S / ; Y afii en los figuiccc% 
liaíla que el vio j'o^ei abufo v i c¿} 
en que el m q it̂  principie el din 
de lá Círcuncifiòtf de IcüxQkúü' 
tOj-nobrado $QKC&3̂ B>i&d&U%& 
ñueuh ílendo mas-conueniehre> 
que fe prihcipiara?eí-dia Sanciftif 
mó de Nauidad' ô , à imitation 
de la Curia Romana , el dia deiâ 
Anunciación , pafo primero de 
Dios hombre ennueítra huma-H 
nidad. 
Entre otros pueblos auia da-̂  
do el Rey en arras a la Rey na Do 
ña Beatriz à nueftra Viüa de Cue 
llar: que por eflos dias enbio à 
Bafco Perez,y a DiegoMartinez 
Regidores , â hazer el pleyto o 
menaje de obediencia ; y pedir 
confirmación de fus muchos pri* 
uilegios, y franqueças.Recibié 
ci piev to omenaje por mandadp 
de Ja 
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dela Reyna Roy Martinez fuJVIa delañofiguientemily trecietos ¿ g ¿ 
yordornojcn vnafala de Palacio: y ochentaycincojos Portuguc- x 3 85; 
afsiftiendo Don Alfonfo Obifpo fes auian alçado Rey â Donluan 
' de la Guardia, y Canciller dela MaertredcAuisJiijobaftardo de 
Reyna, AlfonfoEfteuañez,Cape- Don Pedro, yDoña Ynesdc Caf-
Han mayor, y Donluan Obifpo tro,valerofoporfuperfona. Irrí-
de Calahorra: afsiconfta delinf- tado el Careliano, junto vn exer 
truraentooriginal, que perma- cirodetreintamilconbatientes: 
neceen el Archiuo,ò arca de pie- entró por Ciudad Rodrigo en 
dradeSantaMarinadcCuclIar,fu Portugal, y en catorce de Agof-
datajff/z Segouia Viernes die&y to perdió la batalla dcAljubarro-
feisde Otubre3Erademile qua- tarquelosPortugucfcscõfunuc 
trocientose veinte e W £ J 5 p o r q u e uo Rey Don luán ganaron con 
la ley madaua,quelanueuaquen valor,y fortunan fi ya nofe la dio 
ta començaffe de laNauidadíi- eldefacierto de los Caftellanos» 
guíente. §, V I I I . que para pagar fu gente fe auian 
EStando en nueftra Ciudad valido del teforo del fantuario 
fupo el Rey.que el dePortu- de Guadalupe.De los S5tos,y fus 
gal fu fuegro auia fallecido en tenplos fe ha de pretender el fa^ 
Lisboa en veinte y dos deíle mif uorjno el defpojo: que Dios d if-
mo mes de Otubre.Partiò elCaf minuye a qu ié inteta difminuir-
rellano à Toledo,donde celebro Ie5y acrecienta à quien leofrece» 
Jos funerales del fuegro. De allí con perpetuos exenpfosdclosfi 
pafsô à Ja Puebla deMontaluan; glosí fiédo efte de los mas aduer-
dode fe determinó entrar en Por tidos.NueñroRcy cargado de lu 
tugal, como Reyno de fu mu- to,ytriftezallegòpormàràSeui 
ger,entrepazyguerra,mediode lia, y prefto vinoànueftraCiu-
dañofos cflremos.Entro en fin el dadí donde en quatro de Otubre 
'¿g0 año figuiente mil y trecientos y concedió priuilcgio al Cabildo, 
. í j g ^ c h d n t a y q u a t r o . ElObifpode deque no fe echaíTehuefpedcn 
la Guardia, como Cancillerdela caíade Canonigo,Racionero,ni 
rReyna,le recibió en fu Ciudad. Capellanjíino esviniedolaspepj 
J^&òacercaràLisboa^rincipio fonas del Rey,o Reyna, Princi-
y finde la guerra. Apretofe el cer- peo Infantes. Ypaflando à eel e-
cocon armada, que alli llegó de brar Cortes en Valladolid lo con 
Seuilla^pero enfermando el exér firmo en primero deDicienbre, 
cito,leuantòelcerco:yporSeui- como confta del originalq per-
Jlaboluiòà Cartilla : donde fupo manece en el Archiuo Catre-
^ueenCoinbraencineodeAbril dal, 
f I X 
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í . IX. Jlareal 3quc procuraron cobpp-
L Catalogo d nucftrosObif ncrIasdifcrencias,íinconreguir-
posd izcqueâDõHugode Io5auncjueDonIuan Serrano co 
Alemania íücedio DonGonça- mucho íecreto propufo a l ln-
lodc Aguilaríin feñalar tienpo, glcs cafamiento dei Principe D. , 
ni que hafta aoraayamos halla- Enrique? con Doña Catalinafu; 
do mas noticia deñe Prelado. hija,y de Doña Confiança,final; 
Elriueuo Rey dePortugal para pretenfion de anbos Reyes 5 que 
aíTegurar fu corona co ei crédito íus hijos lo fueíTen de CaftilIajCó 
de la vitoria de Aljubarrota mo- mo fucediojdefuaneciendofc ef-
uio à luán Duque de Alencaf- ta guerra, que tanta fangreame-j 
tro à que con di muger Doña nazaua. £¿ £ . 
Conflançâ hija del Rey Don Pe- JT? N premio de tan gran ferui 
drOjacometieííeàCaftilla con ti JL^ciodifpufoelRey que Doa 
tuIodefuRey^como fe hizo. A- luá Serrano fueíTenobradoObif 
precado el Caftellano conuocò pode nueñra Ciudad: fifuepot 
r̂-10 Cortes en nue ftra Ciudad el año muerte3o promoción deDonCo 
i jSd" %u^te mil y trecientos jocher çalode Aguilar, no quifieron los 
ray íeis. En ellas publico vií eferi antiguos que lo fupieíTeinos.Do 
toen forma de ley, prouandoérí luán era Canciller mayor dçHb 
el la juflifícacion defu corona co Uo de la puridad del Rey (parcetí 
tra Doña Confiança,nacida de loquehoi Secretario;deEfiad*0 ¿ 
adulterio.Siruiole el Reyno con quarroPrior fegíar del Santuário i ; 
dinero^y gete: y pafsoâ ¿amorá denuèftra SenóràdcGuadalupe* 
adiTponerladefenfa^oluidadala imagen hallada milagrofamenr 
vengançâde Portugail, vieiidoíe te en aquellas fierras eñ tiehp0 
con la guerra dentro dé i l l cafa, del Rey Don Alonfo conquiftá* 
En la Ciudad de Porto fe vieron doñeonmueftra^y tradición de 
el íngl¿s,y Portugués, que casó íer la mifma que San Gregorio 
con Filipa hija de! Ingles de pri- Magno facò en procefsion en u-
mero matrimonio.Entraron jü- quella gran pcfiilecia que por las 
tos talando la tierra de canpos. El años 5pd. afligió à Roma, quan-
Cãflclláno enbiôal Inglés Enba do apareció el Ahgel fobre el Caf 
jadoresâ Don luán Serrano5prc- tillo de 4driano (noiibradopot 
•fente Prior de Guadalupe > (qué eíTo de SantJtngel) enbainan-
aun no eraConuento de Gero- dolacfpada:y defpucs la eiibio 
^imos, conliO prouaremos pref- el Pontífice à SânL eadro fu ami-
to) â Diego Lopez deMedrano, go, y Arçobiípo de Seuilla ? don-
yalDotoxAluatMartinez deVi de eíluuo haftala perdidadcdEf̂  
paña» 
vi 
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paña^qucdcuotosfuyos, ternero El año íiguicnte mil y trccien Aílo' 
fõsdddeftroçoenemigólaocul tosyochemay nueue ÍGConno- i jSjp. 
taronenlasíierrasdcGuadalupe. carón Cortesa nueñra Ciudad* 
Eneftagrancaí^y fancuariojdo donde vino t i Rey aconpañado 
i k afsiftian al cuito diuinodoze de Leon, Rey de Armenia, que 
Capellanes, fin la muchedunbre refeatado de vn largo cantiuerio 
èc miniftros, y criados de ofici- andana en la Corte de Cartilla, 
«as, era Prior Don luán , enpleo Comunicó nueftro ObiTpo al 
de mucha reputation^ confían- Rey, que el fantuario de Guada-
ça. Mandóle el Rey que antes de lupefcdieíTeà ReligiofosdeSan 
dexarlejeconfultaíle queefper Geronimojque en pocos años de 
. dientefe tomaria en el gouierno pequeños principios, pues no te-
de acuella cafa. Pareciale(y con nian entonces mas de cinco Cõ-
buen confejo)que aquel enpleo, uentos,feeftendian con fama de 
. y ocupación era propria para Re- mucha fantidadjy^íquella ocupa 
iigiofos-.y confultadoelRey,fe cionera mui conforme àfu inf-
:cncargòàvnos,quepocoaduer- tituto^yvida.AprouòloclRey>y ' \ 
tidos no cunplieron el añopri- confuordenpartionueflroObif , 
mero en laeftancia, ò no conui- po à San Bartolomede Lupiana, 
¡no,.que le cunplieíTeni primitiuo Conuento, y cabeça 
$. Xí. de aquella Religion. Era Prior 
rÁño -.TrjAilaua eflo en el año miíy Frai Hernando Yañez,perfona 
%338. JL trecientos y ochetayocbo, de grandes predas.Recibió alO-
£n que el Rey celebraua Cortes biípoconreligióíacorteíia,yfa-
enBriuiefca: donde losReynos bidofuintento,juntòíusFrailes 
pidieron que la Chancilleria Real -enCapitiilo5dondeDonIuãpró 
; ^fsiñieíTe la mirad del añoenCaf .pufoafsi; -Nofabre+Religiofos' 
i tíllalaVieja^y lamitadenlaNue Padres, dezJrosdtpmameted'e 
I ubnofe executo eito 5 pero deter qm parte vengo a 'ha&eros cft* 
«¿nofeique Jienpre eñuuieíTe f ropoficiom fide parte de la San** 
..eiinueftraGiudad,ppr medio en- tifstma Reyna del Cielo,ofi de 
tre anbas Prouincias^como prèif- m e ñ r o R e j de CafíilU»òfide mi 
itQ^diremosJ^íTaronfe las Cortes . mifmo. Tfiera acertado dezóiir que 
^afcticia 3 ipnde fe celebraron departe de todos tres. La Reyna 
-lQS"del{)oío:ríos del -Prijucipe D5 de cieloyj tierra¿uy a denota ima 
iEnnqué con Doña Catalina de gen tantos figlos efiuuo oculta en 
-Alencaftro^dnfeñorio, y titulo lasàfiperasfierras deGuadalupef 
-àc Principes de Aíimias.qhañ^ quifomanifefiar fie a l tienpoefue 
h^iíe cõcinua enlos herederos.. eñ_aReligtd rmacia en Efipana: 
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indicio deque quiere que la ¡ir na to la cortefia de la propoficion^ 
fes hijos.Nueitro Rey Don luán faüendoíe del capiculo para que 
cmdadofo del agradecimiento q losRcügiofos votaíTen e! caío.fe 
dem& tantos femres como el* y fucal tenploa orará Dios por el 
fes antecesores an recibido de fu buen fuceiTo. Salió en fín(dcfpues 
celejlialmano, apuefiolosojosen de algunos debates) queíc acer 
ejta Religion , confiandola tanta taíTe la cafa de Guadalupe. Fue el 
úbligacion,y obligando con la elec Prior aconpañado de lòs mas 
don à admitir la enfreJJa.Prome grauesReligiofosa dezirloal O-
te el patronazgo dela cafa-.ylas biípo, y agradecer el fauor'que 
jurifdtchnes eff ir i tual , j tenpo- leshazia.El loagradeciòal Cicla 
^al̂ y renunciación del jírfobifpo, moftrando eftimacion gránde a 
y Cabildo de 'Toledo, de los dere- losRçligiofos, con quoanimauá 
chos, y rentas que allitunieren. fudeteríninaciõ.Boluiòàreférií: 
To mint jiro de -anhos: y Prior al lo fuçedido al Rey ? q au perfeue-
prefente de aquella cafa, cono&co raua en las Corees de nucftrã Ciu 
fe.menefier3y se que necefsttade dad. Enbiaron à llamar al Priori 
quefir a afsijiencia :y afst he pro- difpuefto el cafo fe boluió'á'fí* 
curado "venir enperfona a intima Comiento de San Bàrtolòrnê à-
ros efta obligación. Aduertid^Re diíponcr Jalda a GuaHalüpé, ^ • 
ligiofos Padres, que os llaw4 el ^ 
Ctelo a fu mimBerio tenf oral,y ' '* . . :r : i 
elmudoa fu efptritualprouecho: " r ? N efl:as Cortes íe decretó q 
y que no nacífietsparafolos vofo J_^la Chancilleriá Real(ao auiá 
tros. Participe Efpanaenaquel entonces mas de vna) afsiílielíc 
Santuario de la luz^ de vueftro ennueñra Ciudad fienpre.Non-: 
-inftttuto'-VM'eflrogran Padre au- braroníe por Oidores los Do* 
mente accidentes de gloria <vien- ãores ylhar ATartineZj, Diego 
ãoa fes hijos capellanes dela So- de Corral, Pvuy Bernal\ Pedro 
berana Virgen A ã adre de Dios ¡ Sanchez ,̂ Gómalo Aforo, A r -
de quien fue tan deuoto.Yvofo- nal BcnaLPedro Lopez^ Alfon* 
trosjiruiendo a tan foberana Se- fo Rodriguez,, Anton SancheZj* 
ñoray correfpondiendoatan Re- y Diego Martineta. AlonfoLo 
ImoÇo Rey , y gratificando mis pez de Haro en íus nobiliarios 
buenos de feos > cunplid con el dizcque eílo fe decreto el año 
precepto del EuangeUo.de note- fíguicte: y que tnnbien fe non-
nerialu^ debaxodel candelero. braron cinco Prelados, y dos 
Aísi propufo nueftro Obiípo, y Caualleros:no íabemos quienes 
agradecida del Prior,/ Conuen- fueffen. 
Ce Vier-
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, Viernes diez y fíete de Setien- Rey Don luán en nucílra Ciu-
bredefte año,FernanSanche2de dod en doze de Ütubre de (le 
Tiruès , Gomez Fernandez de año : y entre los confiimadores 
Nicua^ernanGarcia Bernardo, fe pone Don Tmgo Om^o de 
y luán Fernandez dclEfpinar,Re Segouta, error íin duda dehrafla-
gidoresdeSegouiatoaiaro pof- doTo inprcíUon.íicndo tan cier-
íeísion del caílíiio y heredad de to que lo en Don luán Serrano. 
Sancho Ñaua > que la Ciudad El qual por eQes dias psrtío de 
auia conprado en treinta mi! y nueftra Ciudad a Guadaiupe:a-
cinco marauedis de moneda donde Viernes veinte y dos del 
yieja de diez dineros nouenes miíaio mes de Otubrc ai anoche 
yiejos à Doña Macia > hija de ccr llegaron Frai Fernando Ya-
Goflfàlo Martinez de Auila, co- ñez,y treinta y vn rehgioíbs, to-
9>o teft;anientana de TerefaGon dosa pie, y en proceísioncocer-
çalez,b;ijadesuño Gonçalezdc tada , modo que-auian traído 
Ambíííy muger de. luán Ortiz todo el camino defdc elConuen 
Calderon5Iuftícia:mayor de Ta- to.de San Bartolome de Lupiana 
Jabera. Hallòíe a efta poííefsion con mucha edificado delospuc 
Pedro Gonçalezdc Contreras, bios. Salió a recibirlos nuefiro 
vaíTallodelRey,montero may or Obiípocomo Prior que aun era 
del Principe , y vezino deSego- de aquel Santuario: y en pocos 
uíasmarido de Doña VrracaGon dias les hi zo entrega d cafa,joy as 
çaIezdeáuiía,comodize elinf- yjurifdicion^conformeàlospo-
trumento t que autorizado fe deres que tenia: y vltimamete re-
guarda en los Archiuos de nucí- nunciacion de fu Priorato.Defpi 
tra Ciudad , y Tierra. Fue Pedro diendofe en fin con lagrimas de 
Gonçalez de Contreras,iluftre todos, por íerel Obiípo amable 
Segouiano nueftro »tronco de por fu virtud , y condic!onsbol-
Jos Contreras de Auila, herma- uioà nueftra Ciudad, y fuObif-
,node Fernán Gonçalez de Con- pado$y en breue fue promouido 
jreràsJiijosanbosdeGafparGon àSiguença: donde entro media-
çalez de Contreras, como dexa. do el año íiguiente mil y tre- Año 
mos aduemdo. cientos y nouenta . Y au.iendo i jpo-
XIÍL gouernado aquel Obifpado do-
O efeufamos aduertir en ze años , murió en Seuilla 
c'fta ocafion , que en Jas año 1402, mandandoíe fepul-
hiítorias de Madrid fe refiere tar en el Santuario de Guada-
vn pnuilegio que en fauor de lupc , donde yazc en la Ca 
aquella Ileal Villa deípachó el pilla de San Gregorio ; fi bien 
en Si-
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cnSíguença mucílran fu íepuK 
tura en la Capilla major de aque 
llalglcfia Cacredal coníola cita 
inferipcionj Don luán Serrano. 
Sucedió en nueftro Obiípado 
Don Gonçalo Gonçalez de Buf-
tamantc, de los mayores letra-
dos de aquella edad: y eílimado 
como tal de todo el Reyno5y par 
ticularmente de Don Pedro Tc-
-norio^prefente Arçobiípo de To 
ledo. $. X I I I I . 
Eííeaua el Rey introduzir 
en fus Reynos la fagrada 
üeligionCartufianaíque Bruno 
Dotor grande Parificnfcy ma-
yorSantcauia fundado por los 
años 1100. con abftinehcia in-
uiolablede carnes 5filencio per-
petuo, y otros rigores contra la 
humana cfeftenpIançá.Para dif-
poncrJa fundación del primer 
Conucntoauiavenido delCcm-
ucnto Cartufi'ano non brado jíft 
ta Dei en Aragon ; Don Lope 
Martínez, hijo iluftrede nüéftra 
Ciudad, y Monge de aquel C5-
uento. El quab defpues de vif-
tos algunos fitios , juzgó poc 
el mas conueniente vn valle, 
quatro leguas al Oriente de 
nueítra Ciudad » entre las fie-
tras de Peñalara, y la Morcuera, 
apacible,y retirado a propòfito 
para el retiro,y contenplacioíl 
queprofeflaaquella religion>ver 
daderamente Monàílica. Detet-
minada la fundación en aquel 
íitio i vino el Rey por ei mes 
de lulio deñe año al Conucnto 
Ciftercienfe de Santa Maria de 
la Sierra junto â Sotos Albos. 
De allidefpachò artifices que def 
montaíTenel íitio,y plantaren 
la fíbrica.con aísiííencíadel fun-
dador Don LopeMartinez. Lue-
go vino el Rey á nueítra Ciudad* 
donde dia de Santiago en la^lgte 
fia mayor inftituyò la orden de 
de cauallejia Del Efpmtu8¡ant0> 
para lo mas noble de fu ileyno; 
cuya diuifa era vn collar con ra* 
yosdel SóIjy pendiente del vna 
paloma de eímalte blanco* fil 
penfami^ntoí tjejib mmUéi* ék 
xtlityoh s.y áltez¿:.y .fi*lá i ^ g ^ 
.deite Rey no fobreuiniera taft 
prefta > y arfcíbatada,tuuiera eftá 
inftitucion grandes aumentos, 
porque los merecia el intento i y 
fundador» El qual juntamente 
moftrò allivnlibrode fasconfti-
tucionesde fu gouierno, quedé! 
todo pereció. Tabica inftituyò, 
en efte mifmodia, y lugar otra 
diuifa para cauálleros de me-
en vna hermica nonbrada N u e f nos punto; que fe aüentajaflen 
ira Semra del Paular h cuy zima en armas. Todo pereció en flor 
ge de piedra (econferua, y vene- como fu dueño, 
xahoi fobrelapuerta de la Igle- r §> X V , 
fia, en la ribera del rio Loçoya V ^ V O n lua Serrano» Obifpoyâ 
que da nonbre al valle : íitio JL^dcSiguènçãjdio.polícfcidn 
Ce & de 
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de la hermica3 y fitio del Paular, de Burgos,corcobeandola beflía 
pprcomifsion dei Arçobifpo de conladefigualdad del íueiojacu 
Toledo,â nucftro D5 Lope Mar dio al cauailero con tanto inpe* 
tinczcnvcintcynueucdcAgof- tu,que quebrantado delgolpc, 
todeefteaño. inflantemente e(pirò en los íur-
EncincodeSetienbre dRcy eos de vn barbecho :vn Rey tan 
(eílandoennueftraCiudad)hizo briofo,cnlo robuflo de treinta 
.merced a la villa de Cuellar de y dos años y quarenta y feisdias: 
dosferias, vna en veinte de Ma- blafon de la muerte en elflige-
yo: otra en ocho de Otubre cada tOíCncImodo,y en la breuedad. 
/año:mcrced bailante a conferuar 
vn pueblo en mucha grandezas tâfôfàfàStâfàfàfáfàfâ fâfâ 
. mas (confirmada por Don luán 
Segundo en once de Março de C A P I T V L O X X V I I . 
i444.años) fe perdió por culpa RtydeCaMaDd Enriquecer 
5 tu a ca d 
cetOi ha(ta fu muerte. 
tfeaorcs;trocadofe en vna en zy . ohirfos ¿isexorna Bon Jlonfo 
.de la10 fiefta de Sapciago, inútil d e F r i m f ü . Jlonfo Correa; 
por d ocupo.- y DJuandeTordefill^ 
De nueflra Ciudad partió RectbimtetodelRey en Serouia. 
el Rey a ver los principios de ^emlachn de Santa Mar ta âe 
Ja fabrica del Paular: y de allia Nieua ?0hUmn de Imi l la . 
Alcala de Henares, donde vime- feremnacion del ObiÍPo D. lua fTTT303^05^0"' d h o r d e f i Ü M k K o U r o ^ 
grados ̂ r / ^ j M u z a r a b ^ ^ t ¿ t d e C u a d d u ^ 
.Marruecos, originar jos Efpaño - 1 
í e s , y que aora vepian llama- L 
tdosde fu Rey a feruirle. Eran M f I f B f X D ] F V N T O 
muídieftrosenlacaualleria cor- ^̂ ^̂ f̂  Rey Don luán ÍM-
j^aonbrada G^^^not^e Afri- cedió fu hijo Don 
Mm^f aunqueantiguájmal pra- ' - ^ ^ ^ ^ Enrique terefero de 
-ticada bafta entonces entre Cafe íle nonbre ¿ en edad de once 
Jk^osiElRey alentado3y deíTeo- años , y cinco dias 5 Principe 
/á^deno ignotarxxercício- algu. pacífico i y prudente 5 aunque 
silbar,.Domingo-nuèue de de' coñplifion tan mal fana, 
OmbredefteañOrfaliedb dcMif que fue nonbrado Don En-
fa fubio en mcsualloruzio ^o- rique el enfermo. Auifado dç 
dadosy queriendo liázerle mal Don Pedro Tenorio Arçobif-
cn vnasaradas juutQgbpuerta po de Toledo, que hallandofe 
ala 
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alaínpenfadamuerte del padre, cretado ya fe aufentaron al-
cõragacidad,yíecrccodiípuro]a gunos feñores , mal contenros 
corona del hijo. Vinoelnueuo del decretory çncre ellos el Ar-
Rey de Talaberaâ Madrid, don- çobíípo Ide Toledo , publican-
de Coronado celebró Cortes al docjueeltefiarnentodellley de-
principio del año figuieme mil uiacunplirfe^gouernadolos que 
n0 y trecientos y nouentay vno.Af enelcrannonbradosgoucrnado 
^SP1* fulieronàeftas Cortes Procura- res.En eftaconformidadcícriuio 
dores de nueftra Ciudad Fernán 
Sanchez deVirués,y Garci Alfon 
fodcVruefsa.Encñüs Cortesco 
firmo el Rey ànucftro Obifpo 
Don Gonçalo, y Cabildo quan-
tos priuilegios^y donaciones te-
.nian de los Reyes anteccíTores, 
como confia del priuilegio roda 
do,qiie original permanece en el 
Archiuo Catredal, cuya data d¡-
zc: Dado en las Cortes quejo ma 
de father en la villa de M a d r i d 
veintey dos días de Abrildelaño 
deíNacimiento de nue^ro Señor 
• le fu Chriílo de mil e trecientos è 
nouentae vn anos.-. Confirman 
todos los Infantes, Prelados 7 y 
ricos honbres de los Reynos, 
que no ponemos, temiendo fer 
prolijos»aunque à muchos ha-
rá falta íu noticia. 
$. I I . 
Efpuesdcmuchos debates 
fobre vn teftamenco que 
pareciodel Rey Don luán,otor-
gado en el cerco fobre Cillorico, 
antesde la batalla de Aíjubarro-
ta/e determinó que el Reyno fe 
gouernaífeporvnConfejojCon-
puefto de íustreseftados, Reli-
ligion,Nobleza,y Común. De-
al Pontifice, Reyes de Francia^ 
Aragon,y Nauarra , y algunas 
Ciudades del Reyno. El Confejo 
temiendo algún mal fin deílos 
principios^procurôreduzir al Ar 
çobifpo s cnbiando para ello â 
Fernán Sanchez de Virués,perfo 
na delacalidad que el calo pedia. 
Aconpañaunnle el Dotor Marti-
nezde Bonil¡a,y eferiuanos que 
autorizaflTen los.requirimientos. 
Llegaron à Alcalá, dondcxíía-
ua el Arçobíípo. * "a quien nucí-
tro Segouiano, deípues de las 
deuidas corté fias, habló ene fla 
fuííancia. .* Cqnf&fo el Reyna> 
Señor lluftrifsimo 5 con vuef* 
tra aufencia sdejfea faber vitej*-
tro intento. Àjer en la de [gra-
ciada muerte de Jk Rey os vio 
con fagactdad , y valor afíegti-
rar la corona de Jk hijo $ hot a-
rrepentido ( al parecer ) de lo 
que ayer comen cañes 5 no foto 
os apartais de fu lado 5 pero def* 
autormais fu gomerno , acha-
candóle de inuàlido con el Ra* 
mano Pontifice , y Principes 
confederados: conuocais par cia-* 
les : juntais fuerças : afol* 
dais gente : y preuems armap 
Ce j aceto* 
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acciones todas bkn optteHas a la narfe ; de mas quefabia de todos 
religion de <vmftro efiado. Si os íosdefeontemos, que memas el 
eíbien comUn, nofe confi- Cónfejo no cefíafíe en el gomer-
gmantesfedeftmye confemejan no; ellos no cejjarian en procurar 
tes efcàndalos. Ayer eñuuo en elremedio. I I I . • 
vueflramanono hazier lo que hoi T^TVcft ro Fernán Snnchcz a« 
pretendeis deshacer con tantas. jL^I tento a cfta reíolucion, y 
Confifmàfles con juramento el go al fin de fu cnbajada, pidió à los 
:uierno3quekoicõtrade^isiaHfen- 'cícríúanbstcftimohiosdc losrc-
tando vite fir a per fona: y aunque quiriraicntos que auia hecho al _ 
publicais que por temor de alguna Arçobiípo en nõbredclConfejo: 
demafia, ni de VHéjiro valor fe parafatisfazer con ellos al Ponti-
creera que tal tempes, ni de la fice , y Reyes, para que en qual-
religim délos Cáptanos .que tal quier fuceffo,)' tienpo cõftaíTc al 
intentaren nunca contra fu Ar - Rey delosintencbsdel Confejo. 
fobifpo deToledo.Si os engañaf El qualfabiendo larefolucion,/ 
tes fenonno es bien que vuèBro temiendo rebuclcas, aiultiplicô 
Jefengauocue{ietanto defajfofie enbajadas al Arçobifpo con el 
go aCapUa.ElReyno, dejjeofo Obifpode San Ponce, Nuncio, 
de acertar efia en Cortes* como que al Rey^y Confejo auia cnbia 
vos aueispedido :y por mienbia do Clementi Papa;y deípucs por 
'afiíphcarosafsifíaisenellas>don- muchos feñores5pero a todòs ef-
devmftrarazJotendrá masfaer tuno porfiado. Aduirtiendo que 
falque la de otro. algüno.Defen- la guerra amenaçaua 5 y que Wa-
ganareisa loi que an prefumido drideftauamalreparadb,fcdeter 
envuifirò valor alguna inconfã mino que lasperfonas Reales,/ 
fia :yvueflra Iluñrifsima perfo- Cõfejo fevinieííen â hueflraCiu-
naiCunpliendo con quien es,caufk dad,fuerte por naturaleza de fu 
ra acierto en quanto fe tratare. fítio,y lealtad deíus Ciudadanos. 
El Aíçobifpo enpeñádoya en fu ÀquillegòauifoqucenSeuillajy 
ípoffia,pafsion conocidaen efte :Cordoba,y otrasCiudadesdcAn 
Prelado,y algodeíTeofode man- dalucia,losChriftianosauian acó 
darirefpõdio con refolücion:iVí? metido j y robado las caías de los 
»er4p>lo el que contradecía el go- ludios con muerte de muchos. 
rui%rnò delCôfejoipues tanbien le Dio cuidado el atreuimíento po 
'tp&Mipanoirès-tóuchos fenores puIar5porque fi aquella gente fue 
deCaBillàiquèfeauian aufenta*- ra menos tímida, cõ la mucha ñ -
doquandoeLTquehaítacomuni- queza que tehian, y vezindadde 
cario con eüos ño podia detemi- los Moros de Granada pudieran 
kuar 
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^Icuantarvnaiboroto.Defpacha- publica íalüd^pazde Lis repubji 
/rõícjuezes,que mal obedecidos cas.Enfinsdeipues<í muchosde-
de los pueblos^umãarõ el acre- bares ferejfoluio, que cõformcal 
uimicco/rguidoenmuchospuc teCtamentodclRey.D.Iúan, go-
bios de Ca i l i lhy Aragon. Profi- , uernafícn d Reyno los Arçobif-
guia cl Arçobiípode Toledo en pos de Toledo, y Santiago con 
: íbs]ntentos.ElRey,y Corccpar- . otrosieñores,y feysProcurado-
rieron de nueíira Ciudad ¡\ Cue- res de Ciudades, > 
:llar?y de alli a Valladolid,juntan §. JÍU. 
• do efejuadras para atajar los in- A Lprincipio delañoíigine- Año 
'temos de Tenorio, y fus parda- f \ re mil y trecientos y: no- i j p 2 ; 
ks,cjueya con exercito íe acerca- uentay dos fe determinó que 
r uan a Valiadolid, determinados Key^yCortevinieíTena nueflpa 
a batalla 5 fila Reyna de Nauarra Ciudad: donde, auiendo eftado 
nolos concertara en que fe cun- en Pcñaficl,y otros pueblos, He-
plieffeel teftamentodel Rey di* • gòLunesdiezyfietedelunio, / 
• funto?añadiendoalos gouerna- àlapucrradeS.Maninfeprcícn-
• dores, y tutores nonbrados en el - taron Gonçalo Sanchez, de Here 
tresfeñores, D. Fadrique de Caf- - dta\CarlQS>haffardo>Fatcom:Be 
tilla Duque deBenauente,Dòn dro Gonfaleude Contreras: Pe* 
•Fedro Conde de Traftamara,y dro GonfalezjdePenar'ãda: Go 
• DonLorcncioXuarez deFigue mez^Fernandez>de NiemvPe-
roa Maeftre de Santiago. Con ef dro Beltran de Tel?a:úoMpuFer 
' tcafsientojy muchas fegurida- nandex,deTapia;DiegoÀfartó-
des,íèconuocar5 Gortcsçn Bur- nez>deCaceres\RayGonealeZj>fi 
' gos, donde fe renõuaron las dif- • jo de Gonçalo Rodriguez!,: Ferna 
• cordias, porque cadavno bufea- Rodriguez^ Amo del dicho feñor 
" uafolo fu interés: replicando los Rey{ afsidizeel inftrumento^y 
" feglares que los Eclefiafticos no parece lo que hoinonbran Ayo) 
podian fer tutores. Para deter- Fernán Mar t ines de Padilla: 
' minar efta duda íe nonbraronfo Fernán Martineta dePeñaran 
1 Jos dos juezes? íatisfacion grade, da, con otros muchos Caualle-
aGque dañofa, comofe vio. Vno ros de nueftra Ciudad, fuplican-
' fue nueftro Obifpò Don Gonça- do a fu Alteza (titulo que enton-
elo Gonçalez: otro Aluar Marti- cesvfauanlosReyes)quepuesea 
nezdcViliareahquemasdo&os, Madrid^yBurgosauia pueflofu 
• que prudentes no íeccnforrnarõ Real palabrade confirmar, y ju-
encafotã fuperioralasleycshu- rar los priuilcgios a Ja nobleza 
manas^puestodasfe dirigen a-la de Segouiasfueflc íeruidodecü* 
' Ce 4 plix-
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iplitlovHizolo afsiclRey,afsífticn veinte dcfte miímo mesá íuniò, 
dole Don Gonçalo Nuñez3Maeí declarando heredera, con facul-
ItredeCalacrau^y luán Hurtado tad del Papa Clemente fepcimo 
de Mendoca, Tutores del Rey; (afsiIodize) a Tu IglcfiadcScgo-
y Diego Lopez de Eftüñiga,jufti uia, con cargo de vn aniuerfario 
; cia mayor,y otros muchos feño- cada fegundo día de mes. Falle-
res.Cclcbrado el jurameto, nuef ciendo en el mes de lulio figuicn 
tros Segouianos tomaron las va- te>fue traído à fepuharáfuiglcíia 
ras de vn rico palio,debaxodel juntoalacapülade SantaCaralt-
qual fue el Rey con folene recibí na^conformcdirpufoenfu tefta-
miento à la Iglcfia > donde le reci mento, nonbrando teftamenta-
bio el Cabildo: y auiendo hecho rios à Don Pedro Tenorio Arçõ-
oracionpaísòalAlcaçar:cuyaAl bifpo de Toledo, à Don Juan 
* caidia fe dio luego à luán Hurta- Serrano Obiípo de Siguença5a 
do de Mendoça , Mayordomo Pedro Alíonfo, Arcediano de Se-
,mayor del Rey. El qual la tuuo puluega , y Tu Vicario general, 
mucho tienpo. En veinte y íeis y â Nicolas Martinez Canoni-
-del miímo mes de lunio conce- go, y Teforero deíla Iglefia.Af-
dioànueftra Ciudad vn priuile- fsiftio el Rey Don Enrique alus 
gio diziendo ; Porque la dtcha funerales, honrando la memo-» 
Ciudadejlà hierma malpobla- lia de tan buen miniílro. Eícri-
da-.efor conocerlos buenos ferui- uio efte granDotor, y Prelado» 
cios que los de U dicha Ciudadfi- vn dodo libro intitulado Pen* 
ZjieronalPxeyQsn luán mio Pa~ orina , concordando las leyes 
' dre en tienpo de fus me ne ft eres, è 
... hanfecho > l fa&en a mi , les fago 
' merced que todos los Chripanos 
pecheros queden libres de pagar 
monedas>è otrosfiruicios qualef 
V . 
Veítro Obifpo Don Gon-
zalo de Buftamantc eftaua 
pòreftds dias mui enfermo en fu 
de nueftro Reyno con el dere-
cho Común,obra de inpor.tan-
ciâ  y cñimacio en todas edades. 
luntôfe el Cabildo a ¡a elec-
ción de Prelado : y auiendo ele-
gido à Don Alonío de Frias,fu 
Dean 5 como confta deí Cacalo 
go de nueíírosObifpos, eferiuio 
el Cabildo a la villa de Sepulueda 
yiUajy camarade Turéganojdon la figuicnte carta, queioriginalfc 
¿(tóauiac^torgado teílamento en guarda,? emosviftoenelArchi-
*'•;: : v uo de aquella iluftre villa. 
Cdtiallerosye Efcuderos* c Homes buenos dela villa de Sefulmga, Nos Alfon fo Blaz>qtte&, Pedro. Martinez*, Gonçalo Penan* 
de^eiHanRodrigue^Canonigosen U Iglcfia de Segôma>nos vos 
enfria-
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enbtavios macho encomendar> comoà aquellos q querriemos que dief-
fe Dios mucha honra-} buena, ventura.Señores,fef>ala vueHra mer~ 
ced que fue uolmtad de Dios de leiíar deite mmdoa Don Gõcalode 
bnena rae mor ianque Dios perdone,Obi fpo que fue de Segouia, epor-
qt4ela Eglefia non efludíejjefin Prelado Jas perfonas, e Canónigos de 
ladicha Eglefia eligieron por fuPrelado à Don Alfonfo,Dean de la 
dicha Eglefa,perfonahoneffa>cdebmna vida , econuerfac'mn: e tal 
que pertenece para elfermcio de Dios} de fia Eglefia}delQbifpado. 
E t entendiendo que viÂef.ra petición} fuplicacionpuede mucho ayié* 
dar} aprouechar al dtcho Dean\por ende rogamos}pedimos vos por 
merced que nos querades enbiarvue¡lra carta fuphcatoria fobre la 
dicha razian para nueílro fe nor el j4poflolwo>r obrada de vueflros tfv 
bres3e feílada con vueflro fello:De la qual vos enbiamos la forma. E t 
do lavMejtra merced entendiere de emendar̂ que lo emiende:et en ef-
tofaredes feruicio a Dios, e a eíla Eglefia:} echaredes mui gran car-
ga al dicho eleão: e fervos a mucho obligado para todas las cofas que 
avuejlrahonracunplan-.etnofotros gradefcervoslo emos mm mu* 
cho,e tenervoslo emos en merced,Señor es mantengavos Dios al fu fer 
ukiopor muchos tienposfe buenos. Fecha 
jálfonfm Belafci ^Petrits Mar t in i^ Güdtfdtiw Ferdinadp 
Canontcus Segouienfis* ^Çanonicus Sego. y Çanqnkm Segouíenjiiy 
Joannes Rodeficiy Canontcus Segómenfis. " ' * 
En la fecha falcan dia,^ año: pre- dixeíTc , que en aquel mifmo lü-f 
fu mi mos que fe dexaria de po- gar bufeafè vna Imagen-fu/â, 
ner aguardando al dia en que la efeondida debaxode tierra:y aíli 
xartaíèenbiaíTery entoces fe en- la fabricaíTen vn tenplo, donde 
bío inaduercidamente fin poner- difponia fer venerada çon detío-
loífuceíTo mui ordinario, cionparciqular.Pedroadmirádo» 
V L y gozofo, reparó entonces poco 
Or eftos dias enNieua3Al- en la dificultad del crêdito:paE-
deadenueftra Ciudad, dif- xiedoalinflanteà cunplirloque 
tante cinco leguas al Poniente, fe le auia mandado. Llego al paía 
apacentádofusouejas Pedro ,paf cio de nueílro Obifpo? y dçípues 
tor de aquella Aldea sdeanimo de algunos efearnios de criados, 
íinceroj vio en forma vifible ala fue puçfto en fu preíencia . Dio 
gloriofa Virgen Madre de Dios, fu enbaxacla con mas finceridad 
quellenandofu almadevngozo queelegancia. El Prelado por no 
fobrenatural, le mandó fueíTe al parecer liuiano encofadetanto 
Obifpo de Segouia3 y de fu parte pefo>dcfpidio al paitos con feqe-
i ' rid^> 
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ridadjji-izgando menos inconuc dcuoto,mandãdole boIuielTe co 
nienteaguardar afegundainftan Ia raifína cnbaxadaal Obifpo:y 
cia, que creer con facilidad ala qucenfeñaldefu verdad Ileuaflc 
primera; puesfilavifioneraver- vnapedrcçuelade aquel piçarral 
daderaaíTegundariaelfauor.BoI cnquela celeñial viíionfe mof-
uio Pedro defconfoladoafuso- traua* Pedro muigozoíbeonfa 
uejas: y vícndoícendmifmolu piedra, nueua vara de Moyfcn, 
gar, donde gozo de tanto bien, aduirtiendo con profunda finec-
enternecido en íumifma deuo- ridad, que virtud íemejante no 
cionjloraua fudefconfuelo:, di- eftàenlasvaras^iien las piedras; 
ziendo mas con lágrimas, que fino en el diuino autor de lana-
con palabras. Señora,como cupo turalczatcuyafoberanaMadrelc 
m vueftra foberana fabiduria fauorecia con aquella cnprefa, 
efeoger tan mal miniar o far a en boluio fegunda vez al palacio 
bajadatanbuena? Vnfecadorta del Obifpo: y menos efearneci-
igmrante como yo , como podia do fue puedo en fu prefencia. El 
, acertar a feruiros? Que mucho* qual juzgando de la porfía, cofa 
Reyna de los jlngeles , que vn íuperior ala íinplicidad de vn 
Ohijpo Je burlajjede vnirmo,^ paftor,le examinó atento.Defcu 
prefumia de enbajadorde M a - brio cfpirituíincéro, y muide-
gefladtanfoberana, que tana fié uoto.LIegandoa moítrarlapie-
mandado tiene las Cerarqmas dra(feñaIparaeIdetaco crediro) 
GekfiialesiTo como ignorantepe- no fuepofsible facaríela de lama 
quedeprefumido, oluidando la no porgrado^ni fuerça > à cafo la 
bajera de mis culpas, Pero no es eftimaua tanto por auerla recibí 
jufio9Senora3que piérdanlos juf- dodelamifmaSantifsimamanQ 
^ tos tanto bien, por la ignorancia deIaReynadeICieIo.(Hoife ve 
fjejvn defuaneádo. Profeguid lo ñera en vna Cruzde plata.ofren-
^omeçadoconminiííromasapro' dadeía Reyna-Doña Catalina.) 
„fofito:y conozjcael mundoquela El Obifpo5mouido deños in pul 
j ¡0[0devueñroamornojeefior fos pardo con aconpañamiento 
jm^^fteier tos demimfiros, conueniente; y haziéndo cauar 
$• V I L adonde el paftor Pedro feñaló» 
í^»lSreftos,yfemejantesfolilo fue bailada vna deuotalmageü, 
• c | ^ ^ í 0 ^ a í r a u a Pedro fu def- efeondida alli (fegun el común 
; # ? ^ ! P guando la íbberana juizio) como oeras muchas en 
ReynacfeCielo^ tierra,que dií- diuerfas partes en la pérdida dç 
poniá iiuñrar aquellos pueblos, Efpañas órcíeruada por caufa , q 
apareció en fegunda vifionà fu el no faberfe agmema veneracio. 
, Celebró 
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Celebre) nuc í l rc Obifpo, y los El paftorPcdro,aquienclfu-
qiíe aísiíiijnla dcuotainuencio ceíTodiononbredeBuenaverjcu 
conforme á la coftunbrc cele- ra>proíiguioí y acabòfu vida en 
íiaíiicaconproccfsiõjyaplaufo: ícruiciodc la Virgen , y conpa-
y breucmentc la Key na Doña ñia de los demás miniftros de 
Cacalina,quc( fegun algunas me aquel tenplo : donde difunto 
marias) fe halló al fuceíTo^leuaiv fuefepultado con nobre sy mucf 
tôvnalgleíia en el mifmolugar tras de Sanco. Y loconprueuala 
donde fue bailada, con titulo de entereza 5 que aun conferua fu 
Santa Maria: reedificando vna cuerpo, defpues de trecientos 
hermica antigua, que alíi cerca años; ytrasladadoatresíepuku-
eftauacõnonbrede Santa Ana^ rasJiaíla qaño 1564. fuecolo-
quehoi conferua. cadoenla capilla mayor al Jado 
£. VJÍL delEuangelio, dondehoieíU. 
Efpachô tanbicn à Auiñon, El Rey eftando en nueñra Ciu 
donde rcíidia Clemente dad auiadcípachadoEnbajado-
Setimo pretenfo Papa, y portal res a tratar treguas conPortugal, 
obedecido en los Reynos de Caf y por medios de fu tia Doña Leo 
tilla.pidiendole licencia para pq- nor,Reyna deNauarra3auiapro« 
ner en aquella cafa vn Prior,y feis curado reduzir algunos mal coii 
Capellanes: y poder pedir limof- tcntos^y el principal Don Fadri* 
nasentodoslos ReynosdeEfpa quedcCaftííla, DuquedeBena-
ña pata la fabrica, Concediólo uentcquealborotadoleuanraua 
Clemente con muchas indulge- gente en fus eñadossy trataua ca 
cias, àlosqusdiefrenlimofna;y famieto con hija del Portugués. 
viíitaíTenlacafa^y tenplo en cier Y viendo que nada fe concluía, 
tas feftiuidades del año,feñaladas pára a cerca rfe alremedio,partió 
en la Bu!a.,que original permanc à Coca, y de aílien breue.à Medi 
ce, y eraos vifto en el Archiuo na del Canpo.Mouieronfemu* 
de aquella cafa5defpachada en A- chos tratos con el Duque de Be-
uiñon en veinte y cinco de Fe- nauente > todos fin efeâro. V l t i -
año. brcrodelaño figuiente mil y tre mámente fe cncargôde fu redu-
i"-353*cícnrosyTiouentay tres. Non- cion el Arçobiípo de ToIcdo;y 
brôluc^o la Reyna Priora luán por ñola confeguir, quedo indi-
Gonçalcz, yicis Capcllancs.que ciado de parcial fuyo:y queriert-
finietoíi.enaquel íantuario haf- do aufentarfe con mueftras de 
ta queft entrego à la Religion enojado 5 fuedetenido conafo-
de Santo Domingo^como eícri- inòsde piefo en Zamora, clondç 
% uireiBOsaño 1^9* Kc}s)/ Coríc cftauan.Tanbiçg ' 
fue 
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fuero detenidos el Obifpo de Of de aqui a las Cortes de Madrid, 
ma,y otros períonages:peroen En lasqualesvno délos principa-
breue fueron todos pueftos en li 
bertad. ElArçobifpo,qde fuyo 
era nial fufrido?refentido defle 
defacato^e aufentò dexado en-
tredichos los Obifpados deZa-
moraíSalamanca^y Paleciamac-
ü o , y efcefsiuo efcándalo fobre 
los muchos que el Reyno pade-
cia. §. IX. 
LAs treguas de Portugal fe capitularon con afsicntos 
masconformes al tienpo,queâ 
la reputación. El Duque de Be-
nauentefereduxo.La Cortepaf-
sô à Burgos, donde el Legado 
les puntos que fe trataron fue, 
quefeprocuraífe con el Pontifi-
ce que beneficios, y rentas Ecle-
íiàfticasno fe dieíTenaeftrange-
ros, origen de muchos inconue-
nicntcs. 
£ 1 primero, ignorancia co-
mande los Naturales que defef-
f erados de los premios efirañaua-
eltrahajo de loseñudioí. 
E l fegundo, de[pojo del Reyno 
en tantosfrutos>yprouentos. 
E l tercero,y mas dañofo,falta 
deminiftros para enfenanfa^ygo 
uierno de los pueblos;porq tos pro-
de Clemente con fu orden, y bu- piet arios no afsiflta-y quadoafsif 
jeto particular abfoluioal Rey, tiejjen ^enfenancay gouiernode 
y cônphces, alçando el entredi- ejlrangeros.y masenRelifion^s 
cho.Ál principio de Agoflo enel poco ejica&.En eñas Cortes en 
tenplo de las Huelgas anuló el quince de Dizienbre confirmó el 
ReyIastutorias,tomando eígo-
uierno eníi cõ acertado coíejo, 
dos mefes antes de cunplir los 
catorce años: anticipando natu-
raleza en efte Principe la pruden 
cia,queauiade malograren flor. 
Tara tratar del remedio detantos 
"daños como auia introduzido 
la muchedunbre de gouernado-
res> feconuocaron Cortes para 
Madrid. En tanto pafsô el Rey 
a tomar poíTeísionde Vizcaya? 
de alli à Toledo â celebrar ani-
Uerfaribs por fu padre: de alli a 
nueftrâ Ciudadàmoncearla bra 
ma de los venados de Valfahin. 
valiente trabajar de Rey. Partió 
Rey a nueftra Ciudad el eftatuto 
de que no pueda entrar vino fo-
rafteromientras lo tuuierenpa-
ra vender los Ciudadanos here-
deros, que harta hoi fe obferua 
connonbrede ^^4,priuilegio 
conuenientepara animai acul-
tiuarlas viñas en canpaña poco 
apropòíito por fu frialdad^Eíe-
tuoelReyfusbodasJiafta cnton 
ees detenidas por fu poca edad, 
conlaReyna Doña Catalina de 
Alencartro: y afsi mifmo las del 
Infante Don Fernando con Do-
ña Lconor5Condefadede Albuf 
querque, nonbrada Ricahe?ibra> 
porfusmuchos?ygrãdes citados. 
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Or picar peñe ch Madridj Agoftcj otrasrefcridasenaqucl 
falioel Rey con la Cortea initrumcnto,noconformah GO 
lllefcas;donde 1c vi fico el ArçobiT el año nouenta y tres; y íe ajuftã 
po de Toledo, dueño de aquella con efte de nouenta y cinco: y 
villa, y boluio à fu gracia. La Rey 
nadeNauarraiDuquedeBcnau2 
te,y Conde de Traftamara con 
iñueftrasde quejofos, por auer 
perdido clmãdo, y mucha parte 
de fus gajesife retiraron a fus cfta 
dosj deípreciando la poca edad 
dei Rcyscaufade fu perdición. 
Endiezyfeis de Setienbredeí 
•Año añofiguicntemil y trecientos y 
^•3P4* nouenta y quatro murió enAui-
ñonClemente Septimo3pretefo 
Papa.Veintey vn Cardenales de 
fu obediencia contra las infladas 
de íus Principesj procedieron a 
ear; 
afsipareció aduertitlo en efle lu^ 
X I . 
Ihguha noticia emps há-1 
liado hafta aoradec¡u5do¿ 
ni donde falleció nueftro Obif-
po Don Aloní'o de Frias. El Cá 
tàíogo de nueftros Obifpps di-
xe que le fucedio Don Alonío¿ 
Obiípo de la Guardia.* fu no fi-
bre, y linage fue Don Alonfo 
Correa : fu patria Portugal-:, 
fus padres fe ignoran : eftudiò 
derechos en Paris , donde reci-
bió grado de Dotor : y por fu§ 
Jeeras , y virtud fue Oidor d£ 
eligir en veinte y quatro dd miC- -.Rota.A.d .̂ donde, ^ino. para 
mo mes al Cardenal Don Pedro bi/po de Ja Ciudad ¿e la Gua|-
Año 
de Luna5quefe nõbrôBenediélo 
Decimotercio ; que el .iñofiguie 
temii y trecientos y nouenta y 
* cinco nonbrò Patrona delas Igle 
íias de Santa Ana, y Santa Macia 
la Real de Nieua â nueftra Reyna 
Doña Catalina^que efle año po-
bló la villa,y deípues la fauorecio 
con muchos priuilegios:y aüque 
la cafta original de la población 
defla villa dize que fue poblada 
áñoi3P3.f in duda fue error de 
plunwpues Benedicto Deeimo-
tercio^nõbrado en ella por Papa, 
110 fue eleâo hafta elSetiebre del 
añofiguíétede nouetay quatro, 
como dexamos dicho ,y las circü 
día m Portugal fu patria.C^jf-
áo la Princeía Doña: Beatriz 
caso con nueftro Rey Don I ua* 
vinò por fu Cáncillet niayon 
y en la primérd entrada. que Çf-
tos Reyes hizieron en aquel 
Eeynoj los recibió en fu Ciu-
dad,como efcriuidnosañói qjSjJ 
En la de Aljubarrota perdieron 
Doña Beatriz- fu Reynò ¿ y Da 
AlohfofuÕbifpado.Por efle tie-
pofuepromouido alnueílfo: p i 
rece conpeiifacion de aquellos 
feruicios^ y perdida. 
Eñ feis de Nouienbre deftd 
riño de nouenta y cinco Alfonfcf^ \ 
Blazquez Canónigo, y Prouifó* : 
Dd f o f ^ 
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Por clObifpoDoAlonfodioli- años{ícgun el Catalogo) murió 
cencía al Cabildo para dará cen- nucftro Obifpo Don Alonfo Co 
fo VJUS heredades-dc Sotos A l rrea.Succdío en la filia Don Juan 
Año 4los*En vcintc 7 nucuc ¿ c 0 t a ' Vazquez de Cepeda, nacido de 
bredel año figuisme mil y tre- padres nobles de los Vázquez,. 
l i 9 ciemosynouenca,yfeisD. Alo- y Cepedas3cnlavillade Torde-
ib Obifpo de Segouia dio non- filias; caufa de que (conforme a 
bramicnco/.y figno de notario la coftunbre de aquellos ticn-
.eclefíaflicocnfuObifpadoaAn- pos) enCoronicas,y eferituras 
tonSanchez:anbas noticias conf fcanonbradoZ)./«rf» ¿¿P Tarde-
tandelosinílrumentos origina- ///^Jobrenonbre continuado 
les que permancen en elArchiuo enfus hermanos,ydefccdictcs en 
Catredaí. nueftra Ciudad haftahoi. Prcla-
ElRey partió à Andalucia: y doiluñre porfufangrcyporfus 
thSeuttla fue recibido co folenes obras, como fe Vera çn fu vida, 
fieñas»dode prof ogò las treguas Los grandes gaftos paíTados 
con el Rey de Granada, que por auianconfumidola Realhazicn 
ehbajadores lo auia enbiado à da;losque afsiftian al Rey, y al 
pedir.Portugal con achaques de gouiernosalprincipiodelañofl-
-quclastrcguasnofeauian firma guíente mil y trecientos y no-
dojyjuradb'poralgunos feñores ucnta y ocho cargaron vntribu- g 
deCa(liíía,conformealafsiento, to igual â Común, y Nobleza. 1 ^ 
renouo ía guerra. Para refiííir/e La de nueftra Ciudad Mintiendo 
0 fue nonbrado General de tierra eldeíafuero,hizofu junta en la 
1 Don Ruy Lopez DauaIos,por Trinidad en tres de Mayo; los pa 
; fer yaCondcflabledeCaftilla^ recetes eran Varios; Algunos mo 
; mui valido del Rey; Almirante ços inquietos, con el inpulfo de 
del mar fue Diego Hurtado de defender fu nobleza, vozeauan, 
"Mèridoça^que^corriendo el mar Que la vida era pata la honra. 
^^nfcmco galeras encontró fiete Los mas bien atentos enfrenará 
•;fBítógüéfas, delasqualestomò . eílos inpetus,diciendo \ QueU 
quatro, encallo vna, efeapando mayor honra de las humanas era 
^ bs dosiyitoria, que reprimió mu femiry obedecer al Rey:y efpe? 
^ •chgd orgullo dios Portuguefes, raf de vn Principe jufio el çuf>Hr 
1 figüiendofe otras vitorias canpa- mietôde fuRealpalaírayyjura* 
Jes por los Caftcllanos. meto: cõtraelqmljindudaproce 
X I I . dtanlQsminiflrosJinfuorde.Taf 
NquincedêMayodemil y fipareciamatednemete anparar 
trecientosy nouentay flete fe delapotefiadeclefiafiica,yfus 
cen-
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ten fur as contra los mimñros,pa- permaneecy vimos en aquel At* 
ra que no procediejfen contra el chiucnyno Viernes fíete dé Sé-
juramento de fu Rey. Afsiíchi- tienbre , como, eferiuio Dort 
2o:nOnbrádo comiíTariosà Go- FraíIuanLopczXoroniftaDo-
çalo Sanchez de Heredia» Diego minicano^ contra la verdad del 
Martinez dcCàcercs,DiegoGar inflrumehto j y cònputo deflé 
ciadelaRua^ucinformãdopor año,que ficte de Setienbre fud 
fu Procurador , y abogados al Domingo. En virtud de dona¿ 
juez eclefiaftico , pufo entredi- cion, y confentimientos tomo 
cho en la Ciudad,defcomulgan- poíTefsion de tenpIos'¿ y. cafa 
do à Sancho Garcia de Villalpan Frai Pedro dé Sepuluéda, Príof 
do. Alcalde, yà Ruy Gonçalez deLConuento de Santa"'Crázde 
deOfma,aIguacil,ya los coge- nueñra Ciudad. Crecióla de¿ 
doresdeIasrentasReales:minif-' uocion en los Reyes, y coníu 
tros todos puertos por luán Hur exenplo en los pueblos. Con 
- tadodeMendoça Alcaide del Al la deuocion crecieron fàbricâi 
caçar?yIufticianiayordenucrtra y población* fauoreciendo los. 
Ciudad3queentõces íienpre an- Reyes vno * y otro con dones, 
dauan juntos:y eran de tanta eííi y priuilegios. El primero dio 
macionque juntamente craluã la Reyna Doña Catalina viu-
- Hurtado Mayordomo mayor daya> con beíitplacitô delRey 
delRey.Elqualauifiidodelfucef fü h i jo : en el quál priifilégiá 
foenbio orden para que el jura- docientos vezinos ^ a noñbra-
mentofe cunplieíTe,guardando miento del Prior del Contiena 
alanoblezaíuSpriuilegios. to 3 y Concejo de la nvifma v i -
XII I* lia : referuando en la corona 
Viernes fiete de Febrero del Real el Patronazgo de vno, y 
añofíguientemüy trecien otro. Por lo qual ¿ Conuento, 
!*3.9P'tosynouentaynueuc,laReyna y villa fe noíibrãharta haiSan* 
Doña Catalina en Toledo hizo ta AdarialaRcdldeNkua-. 
donación de anbos tenplos de EntreintadeMayoderte añó 
Santa Ana,y Santa Maria de Nie 13 99. luán Hurtado de Mendo 
uaalaOrden de Santo Domin- çaMayordomomayordel Reyi 
go,enp!eoconueniente para re- y Doña Adària de Luna 3 fu ic:-
ligioi^y autoridad. Confmtiola gunda mugenhijadel Conde D. 
donacionueftroObifpo D.Iuan Tellojiiziero donación ala Aba 
deTordefillaselmifmodia Vieí deía, y Monjas de Santa Clarado . 
nes fiete de Febrero , como di* nueflraCiudad^dõde eftauaíepul 
' i 
zed inílfumento original, que tad© luã Hurtado de Medoca íú 
Dd ¿ padre. 
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padre, de fus cafas, que eran júto de San Bartolome : en cuya Igle-
alConuento(todòÍo<;onprehen fia velando el dia de lasEpihu îas, 
dehoicltenplodela Igleíia ma- abrioelfagrario.^bricaíüntuo-
yor)con muchos heredamientos fade pòffíclos, y jafpes, que el 
pn Aldea el Rey, Agejas, Eícobar Ohifpo deferiue por menudo: 
dcPoIendos,laM.ata,y £alacios de alli facò muchas reliquias, y 
de Riomílanos. Todo lo qual cncreellasloscuerposdeSáPau-
auianconpradoà Martin Fernã- lino5 Òbifpodc NoIa3 ydeios 
dez Puertocarrero^ueítrogran- MartyresSan Marcelino, y San 
Segouíano. Y eña.cs la primera Exuperancio,que hqi fe veneraa 
noticia, que hafta aora emos ha- en Aniago. Intento traer el cugr-
liado defte iluílre Conucnto de pode San Bartolome, y no tmo 
Sanra Clara. c.fedo.Afsi lo refiere todo el mif-
§. XIÍIL mo Obiípo en vna relación que 
ACercandofe el año del l u - eferiuio defic viage :1aqual pri-
bileomily quatrocicntos, ginal permanece en el Archiua 
1400.Prdcn6clRey à nueftroObifpo dclaCartuxade Aniago,funda-r 
-qenfunonbreyà fucoííafucile cion fuya. Boiuio con breuc-
a vifitar las eftaciones fantas de dad à E/paña a dar quema a itt 
Ronia,deuocípn müí frequen- Rey, y cuidar de fu Obispado, 
rada en aquellos íiglos. Llegó el ^ XV 
ObífpoáAuiñon,y halló al pre- . • , ' • " 
tenfo Papa Benedicto Decimo- T^Oref iar los Rcynosde Caf-
terdo cercado en fu palacio: y tilla mui feitos de gente c5 
pornoiepoderver,leauísô defu lasguerras, y pefte quclosaños 
llegada./viagC.Reípòndiolepor anteriores auian padecido, çflan 
cfcritOjdandoíe licencia para que do elRey en nueftra Ciudadeñc 
.profiguiendo fu yiage pudieíTe año eftablcciò ley, que las viudas 
comunicar con los dcícomulga* pudieíTen cafaffe dentrodelaño 
do$ por ciímaíticpSjnopartici- primero de la viudez, cõtra lo dif 
¿pando cnla cifma:y en qualquic- puefto por derecho Ccmun, y 
.ra ríerra, aunque cftuuièfTe en- Real.Elañofiguiencemily qua- Año 
,tredícha,pudieíreadminiñrarlos trocientes, y vno^por Março,fe I^QI 
Sacramentos a fus familiares : y celebraron Cortes en Tordefi-
,traer de Roma las reliquias que lIas ,eftâbIedédo leyes inporta-
.pudieíTe auer à Efpaña, Con eílo tes, principalmete contra dema* 
parno nueftro Obifpo â Roma: fias de arrendadores.y miniñros 
donde llegó mui al principio del de jufticia.nunca enfrenados baf 
mo Santo B Hofpedpfe en ía lila tantememe. 
En 
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Año En catorce de Março de mil y Dado en Mogoles trece dias de 
[2^02.' cuatrocientos y dos años nucí- Setienbre año del Nacimiento 
troObifpo,y Cabildo,cõcurricn demeflro Señor Je fu Chrtflo de 
do Don Diego Alfoníb de Ajo- mil>y qmtrocientoSij t res . l ínhs 
fin,Arcediano de Sepulveda, y cõfírmationes ai noticias curio- . . 
Vicedcanpor el Dotor Don Al - fas/y entre ellas la íglcfíadcTo-
fonfo Gonçalez , con muchos ledo vaca , contra lo que íe àef-
Prcbendados, eftatuyeron^que critodecue ya era fu arçobiípo 
Dignidades,y Prcbcndadosenla Don Pedrodeluna. 
poflefsíõpagaflTen cierta propina XVÍ. 
para ornamentos de la Igleíía> T Tícrnesíeisde Março de mil Ano 
queeftaua mui falta dellos: afsi V yquatrocienrosy cincopa- i40J 
onfta del inílrumento que ori- rio la Bejna en Toro vn hijo 
inal permanece en el Archivo nonbradoluan, en memoria de 
Catredal. anbos avuelos. Y en catorce de 
Lunes catorce de Novien- Mayodelmifmoaño fqe jurado 
bre parió la Reyna Doña Cata- en ValladoIidíuccíTordelosEey 
lina en.nucftra Ciudad vna hija nosdeCaíliIla,qheredo en bre* 
que fenonbrô Maria,y deípucs ve.Enfin defte año viao à nuef-
fue Rcynade Aragon. Grade fue tra Ciudad, donde el Reyeflíiva, 
la alegría de Reyes,y Reyno por Frai Hernando Yaficz Prior de 
efte fucelTo , que avia fido mui Guadalupe, àd ar quçnta, i pedir 
deíTeado.Nueftra Ciudad le folc^ licencia para renunciar aqu el 
jrnzócõlaíòlenidad,y fiéftasque Priorato, f l Rey que conocía 
íieppre. las muchas parces de Frai Hernán 
•^g En nueve de Abril del año fi- do^fabiayaque venia perfegui-
guíente mil y quatrociemos y doacfusfubdícos»lcrccibíoapa-
1403' jrcs yx\zq el Rey merced à luán cib]e,yaun(fcgundizen)lc ofre-
de Contreras (hijo mayorde Pe- cio el Arçobiípado de Toledo, 
droGonçalez de Cõtr3ras)deq qucavnvacaua;peroviendoqle 
hiziefíemolino de pa en la caze, deípreciauadç animo Reordeno 
ra del agua de la puecc. Y en trece bolvieffcluego à fu C¿)vcto, y no 
deSetiêbrc?cftãdoelRcycnMòf huyçíTe puíílânime el mérito de 
roles cõfirmô a nucílro Obifpo íasperfecuciones^pucs nomerç-
D.Iu5,yfuCabiIdo»quatasdon3- ce corona cjuié no pelea. Qbe-
ciones, y privilegios tenia de los decioel Prior: y ordenó el Reyà 
Reyes anteceíTores'Afsi cõftadcl nucílro Obifpoparticflcà Guada-
original que permanece en el Ar- lupe cõ poderes fuficietes eclefiaf 
chivo Cacredahcuya data dize; ticos3y feglares para averiguació. 
Dd 1 de 
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dccaufa>ycaftigodccu!pados.En pagar tributo alguno, 
trò cl Obiípo en aquella cafa muí í- X V I I . 
al principio del año-figuienre mil 
/ iño y quatrocientos y feis-dio princí-
^406. pioà las informaciones co tiento 
harta informarfe del hecho. De 
que refulto, no folo inocencia; 
pero mucho valor,}' fantidad del 
fuperior perfeguido de algunos 
ánimos rebo/tofos,queconaíÍLt-
N cia engañofa,poderoías armas de 
los hijos del mudo, aviãconmo-
vido los menos advenidos à per-
As enfermedades?ydolccias 
del Rey feagravavan ,aviía-
do defto el Key de Granada rõpiò 
lastreguas^comcticdolasfrõte-
ras,Para diíponer el remedio fe 
covocarõ Corres en Tolcdo:afsif 
tiendo en ellas el Infante Dõ Fer-
nando, por hailaríeclRey ta en-
fermo. End Archivo de nueflra 
Ciudad permanece vn privilegio 
original en qel Rey la confirma 
fegftir el religiofo proceder del quitasdonaciones,yprivilegios 
Jrclado,dcfacreditadoleconon- tiencdelosReyesanteceflbres.-fu 
Vrede tyrania inperiofa.Bien in-
formado , caíligò el Obiípo con 
feveridadà los perfegüidorcsc5 
•priíiones?ydeftierros.Ap3gado el 
datafw Vdlladoltdaveintey 
dtasde Dizjieníreano del Ñaci-
miento de nue jiro Salvador lefft 
Chrifto de mtlj) quatrocietosy feis 
fuego deftadiícord¡asíecncedio ^^NuefirasCoronicascfcrive, 
vn terrible fuego en las cafas del Sfa"ecio(qustrodiasadeIatc)ea 
pueblo;falio nueílro Obifpo con 
iugeteaprocurarapagarJcjd/zic-
dotguerra Dios que como emos 
afagado elfmgo interior>a})ague-
mos el exterior* Y fue afsi, q con fu 
induftriafe remedió preíío. Bol-
vio el Obifpoà dar queta de lo fu 
veinte y cincode Diziebre en To 
ledo^iadelaNatividadde nuef-
tro Señor fin del año mil y quatro 
cientos5y íeisjy princípio de fiete, 
comoentõcesfe contava. Nofò-
tres induzidos dela autoridad del 
privilegio referidctecelamos ai-
cedido al Rey ,qaíí eüavaennuef gun hierro en las Coronicas en 
traCiudad.elquaí informado del quantoal t iepo,ó lugar en que 
íuceflbjy admirado q en los clauf 
tros creciefletatoclodio,dixo'.#0 
tnudxé-àbiio alhobw.y foloDtos 
conoce los corazones. 
murió efteRey'porque como to 
dasànfeguido laqueefcrivio D. 
Pedro Lopez de Áyala, Chanci-
ller mayor de Caüillaj, y primer 
Enveimey cincodeluniodef reñauradorde fus buenas letras» 
te año 1 dispertando, el Rey en fmpsíTardelaño ijptf.Yâpcnas 
Segouia confirmó à losvezinos 
de Sepulveda , qabitaífen de los 
muros ademro,priviíegio de no 
fe averigua quien fue eí Autcrq 
la profjguios pudo introduziríe 
algún hierro en la Cronologia^o 
Topo-
Hiflonade Segovia. 
T'opografia.Segun la cuenta co-
mún falleció el Rey en edad de 
veinte y íiete años y ochenta y 
tresdias^ignodemas larga vida 
porfus muchas virtudes. Fue íc-
puItadoenlaSata Iglefiade To-
ledo con fus Padres, yavuelos. 
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Rey Don luán Segundo jurado en 
Segovia, 
Infante Don Fernando conquifla 
a ¿Inte quer a 
Célebre milagro del Santifsimo 
Sacramento en Segovia. 
$anjfÍcente Ferrer predica en Se-
govia. 
Infate D.FernadoRey deArago. 
Perfecmiones delObifpo Do 1M£ 
de Tordejillas* 
§. I . 
RA el Principe Don luán, 
heredero ,de veinte y vn 
mefes y diez y nueve dias. 
Los Señores del Reyna, que cafi 
todos afsiftian à las Cortes enTo-
]edo?inftaron(con verdad5ôcon 
Íicci5)al Infante Don Fernando, 
cjueatenta la poca edad del Prin-
cipeyeñado peligrofo delRey-
no,toma(rela corona.Refpondió 
con exenplo 3íân\\vàb\c9T ornaria 
elcmdado de Tutor.que E l Rey 
ftó hermano le avia encargado; re 
fervendo elfer>y autoridad para 
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el&ey fuSenory foírino-.^otcl 
cjual hizo luego ievanf ar eflandar 
tes.Yel dia primero de! año íiguie 
temilyquatrocientosy íiete par 
tioànueílra Ciudad: donde cita-
va él nuevo Rey con fu Madre., 
dcfconfolada de que fu marido 
en fu teftamento vbicíè dexado 
encargada la criança del niño â 
IuandeBelafco3y Diego-Lope% 
dcEfluñíga.Nueftro Ohi/po^de 
cuyo valor fe valia la Reyna cela 
deíconfuelojlaaconfejògranjeaf 
íè el ánimo del Infante^en quien 
fejuntavan poder,y jufticia. ; 
Efcriviocon terneça al cuña-
do^ue la refpondio conpadeci» 
dosaliviãdo.como nobleza aflic-
ción ala aflijida. Sabiendo que el 
Infante venia con toda la Corte 
à nueftra Ciudad à abrii:, y cun^ 
plir el teñaménto de fu hermanos 
qne traia eh vnã caxa cerrada edn 
tresllavesjíalio el Obifpopor or-
den de la Reyna à recibirle al Ote 
rodcHerreroSa Aldea de nueftra 
Ciudad à quatro leguas^que con-, 
ferva el nonbre de otra mas anti-
gua poblado, cuyas ruinas tiene 
cerca de fi. donde permanece va 
palacio, ejes Solar antiguo de los 
del apellido à tSant i deHerrcros. 
AquipropufoelObifpo al Infan 
te eldcfconfuelo grade de la Rey, 
na viuda:y el mucho alivio,que 
con fus cartas avia recibidos pero; 
que la defconfolava fobre manc^. 
raquelavbieíTendequitar fu hi-r 
jo : y con advenidas razonesef-% 
Dd 4 forço 
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forço âprctadamcntc ia caufadc dio del arrabal mayo». Nucftros 
qucíe av ia-c t icargado.H^w» Ciudadanos obedecían ala Rey^ 
do quepârecia rigor am contrs na,encujosbraçosviãàfuKcy: 
•Un*tur*lez>*Jaqu*lsvisinbd- juzgando que aun conefiaobc. 
bilitAdoaloshonbrespartía crian dicncia agradavan al Infame; 
p de los niños, Mn fiendo hijos que folo atento, como íienprc^ 
propiostquitar elfvyoa vna m*- al bien de Rey, y Rey no, prevé-
dré.y tan afligida: fe figmefle.el nia remedio a lasdifcordias que 
orden natural en favor de -ana ya començavan entre Reyna , y 
&eyna,a (¡utí la muerte avia de- Tutores. Aqui fegunda vez algu-
xado en lo mejor de fu edad fin nos Señores, con motivo delias 
marido $ en tierra eflraña. Tpues difeordias le inflaron fe coronaf-
loshonbres nadan para el govier- fe ; y refpondio con fcvera tcn-
nô fu Senaria (titulo entonces de plança. Que la mayor corona era 
loünhntt^governaffeelReyno: la defprectadai y para conponer 
y la Key na at emiteffe a criar fu hi difeordias de vafalios, f?ria mas 
jotprometiendode fiêparte fatisfa eficaz, la pote fiad de Tutor con 
tier alBeldfci),y Eftmiga. antoridadde vasallo leal, que la 
§, I I . corona tyraniuadaxy los que con 
E L Infante, conocida la pie- [ u exeplo no fefofógaffemfeftjj** dad de la pecicion, rcípõdio gavian con elcaftigo. Cierto el en 
con eíperanças: ordenando Í que gañofococodrilodelaglonahu-
d Obifpo fe adelataífeafoílegar manafiguioacíte Principe al paf 
elànimodela Reyna. Procurólo foqe! huyó fu vanidad. Dífpufo 
afsinueítro Prelados pero ciía in- q fuellen recibidos ennueftraCiu 
conílanteenfusacciones,Isleña dadfu perfona»Prelados» Cava-
enfin, y que fácil fedexavago- ]lerossy Procuradores de Ciuda* 
vernar de vna dueña, mando ce- des» para que ante todas cofas 
war, y guardar con diligencia la fueíTe coronado elReycõ el orne 
Ciudad , c(lorbandola entrada à nageacoflunbradoty defpues íc. 
quien traía la corona a íu hijo. trataíTen medios entre Reyna, y 
Llego el Infante: y hallando ce- Tutores. Eflo fe cfcftuò 5 diípo» 
tradaia Ciudad »mandô apofen- niendolo nueñro Obifpo. 
tar fu gente en los arrabales, que $ . 1 1 1 . 
fon quatro, fin los barrios de Za- T ciernes quince de Enero en 
marramalâ,Laftrilla,ySanChrif- V nueíiraJgleíia mayor fue 
toval.El fe apofentò en el Con- coronadoel Rey. Celebraron el 
vento de San Franeifco.cafagrã- adtola Reyna infante, y anbos 
ds al orience de la Ciudadjen me- Tutores»y los Obifpos íiguiítes, 
Den 
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; Z). luan.de Cuenca,/). Ium>de diocáda Vno rullauc^Tc.ibnoIa 
Stguenca: D.Pedro,dc Orenfe: area cn quecfbua cl ttíiamcntõ; 
: D J nan de Segottia:D.Sacho> de ' cl qual leyó en alta voz ] uanMar 
Talenaa-Xy^Paulo ,de Cartage- tinez Canciller.Lcidojjuraronlà 
na:D.FreiJlonfo3deLéon--y \os Ileyna,y el Infante la tutela del 
ricos hobres: D .Ra j Lope&de Rey^egimiento délos Rejnos, 
Aualos Conde¡tablede Caftilla: yconferuaciondefueros^'priui 
- D.FadricfuetCondedeTraflama legios.conque fedisfoluioaejue 
ra:D.Enrique,Conde de ATon- Ha junta. jj . I I I I . 
. talegre-Juan déBelafco^amare T AReynajoluidañdoíaífínc 
rornayor.-DtegoLope&deEJlum 1 zas del Infante,moftrauà 
gaJuHtciamayor-.GQmtZjAla- derconfiançaimultiplicauaguaí-
nque, Adelantado mayor de Caf das âlaperfqna dei Rejsllenafídò 
titia:D. Pedro VeleZjde Gueua- eleftrechoapofento dei Alcaçar 
ra: Juan Hurtado de Afendofa, decõfidentesfuyos5quccon apd-
AíayordomodelRej: GarciFer riendas de lealtad defaíToíTcgáv 
•nandeXj Manrique : Carlos de uan el ariimoj de fnyo inconítan 
Arellano: D/ego Fernandez, de te.El pueblo feefeândalizaua vie 
Qj^nones,Merino mayor de A f do a Ia Reyna con rreciencaslan-
tunas: Pedro NuneZjde Gut)- ças de gualda, y aí infante codò 
man^j muchos Procuradores de ciétasp/èrialesde poca fegurid^d. 
Prelados auíentes, Cabildos, y yquefacigauã elariimó Realctòl 
Ciudades. Celebrado el ad:o: Infante-. Auiafeaíftnradp que ah 
el Infante , defpues de muchas bosReyna,éInf?nretuuielTetí to 
porfías que venció fu autori-' doglos Viernesaudiçncia publi-
dad, ordçnòque la Reyna dief- caconlosdelCõíejoihaziaíc en 
fe doze mil florines de oro à los palacios de nueftro Obifpo» 
Iuan deBelafco,y Diego Lopez porque entonces quantos. Arço* 
dc Eíluñigaíy ellos cedieííenen bifpos^Obifposiehallauancon 
.ellalacriança dçl niño?corao to- el Rey en fu Cortearan defu Co 
•do fe hizo. Aun no íe auia abier- fejo en nonbre3y obras. LosMo 
toelteítamentodelRey;paraef- rosdeGranadaconla mueftede 
toboluieronàjuntarfe cn nuef- Enríqucy poca edaddelfuceíTor 
tra Iglefialas tres períonas Rea- auian cobrado brios, y moleña-
lestos PreladosjSeiiores, y Pro- uan las fronteras. Los Capitanes 
curadoresdeCiudades.Prefentes Chriftianosde mar,y tierra pe-
todos^el ínfante^el Gouernador dian gentey dineros. El Infame 
de la Igieíia de Toledo, y el Pro- dcffeauacunplirlotodojparcícn-
GuradordeJaCiudad de Burgos do enpeifona a la guerra,e/jíc-
diente 
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diente inportantiísimo. El Rey- dodeíde Andalucia.cuya guem 
no^unque apretado A u i o c o n auiagouernadocomacharepu-
quarenta y cinco quentos de ma tacioti.Eftandoel Rey en Alcalá 
rauedisde la nioneda vieja. Cada de Henares en nueue de Febrera 
marauedi deftos valia diez dine- del año figuiente mil y quaçrode 
rps:cadadinerodosblancas:cada tos y ocho confirmo à nueftra Año 
blancatres coronados .-moneda Ciudad quantos pridlegios, y i40^* 
Jamas menuda qentoces corria, franquezas tenia de fus anteceíTo 
Como ya dexamos- aduertido. res.Aísi confta de la confirmado 
LadilpoíkiÕdel Infantelucia que autorizada Ce guarda en los 
poco,porque quamoenConfejo Archíuosde Ciudad5y Tierra, 
fe aíTentaua vn dia, desbarataua Los Morosviedo auíente del 
.alfiguicntelaReyna ,mal indu- Andaluciaalínfante.-ypaíTadoel 
,zidadeLeonorLopez(aísifcn5* termino de vnas treguas que les 
braua la Dueña fu valida): infeli- auia dado ̂ onpieron la guerra al 
cidadgrande de las cofas huma- findei veranode mil y quatrode Año 
náSjque quando vn tio Infante tos y nueue. AlprincipiodeJaño 140P4 
procedia con lealtad tavalerofas figuiente mil y quatrociemosy 
Vna Reyna madre , inaduertida diez,partió el Infante con diez Año 
antepuíieíTeelconfejo, 0 afeíStp mil peones y tres mil y quinien- 14x0. 
de vna criada, al juizio de tantos toscauallos^or de la milicia Caf 
efcelctesvarones.En fin deípues tellana,y con valiente Capitán, 
de muchos debates fe diuidiola Cercó à Antequera, acudióàdef-
gouernacion(conformeal teíla- cercarla vn exercito de Moros 
mento de Enrique) caíi por los de ochenta mil peones y cinco 
puertos que diuiden las dos ¿ a i - milcauallos, numero eíceíiuo» . 
tillas, éntrela Reyna,y Infante, fiel valor fuera igual. Rcconoci-
quecongaliardarefolucion,aui5 daslas fu erças, fe dieron batalla 
dofcdefpedidodeRey^Reyno enfeis de Mayo:muchedunbre 
en nueftro Alcaçar partió âla gue mal dicipíinada mas eftorba> -
naMartestrecede Abrilal ano- que pelea : los Chriítianos car-
fc.hecerjfaliendo a dormir à Ser- garon con tanto orde^y fuerça, 
hui de Palacios, aldea de nueñra que desbaratados los enemigos» 
Dudad legua y media al medio matarõ quince mil; yfaquearon 
A™ $• V? los Reales,fin perder mas quecie 
Enueflra Ciudad partiero toy veinte Chriítianos:célebre 
«.— 'Rey^y RcynaaGuadalaxa- vitoriade aquel figlo,de mucha 
ra donde fe tuuierõ Cortes5con- riqueza para los foldados, de gra 
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cha defcaimicnro para !os ene- cefíó^puesclcuádal^ hofiia encí 
migos,quefi bien refifti'cron cl aire moftraua querer reducir 
cerco quatro mcfcs,al fin rindie- aquellos ánimos obítinados,coii 
ronà Antcqiieraendiezy íeisde efeufar milagrofamente aquel 
Seticiibre. oprobio > quien ya humilde pa* 
§. V I . decio tantospor lo mifmo.Ten* 
Stauan por eílos dias Rey,y bló la fabrica deJaSynagoga^ort 
Reyna con la Corre ennuef piédofelosar¿os3ypilares3Cuyas 
traCiudadjdondcfucedio aquel roturaspermanecierq.haflaquc 
celebre milagro del Santifsimo ennueftrosdiasferenouò aque-
Sacramento. Vn Sacriftan de la Ha fabrica! Amedrentada y atoni 
Igieíia de San Fagun, apretado ta aquella canalla v i l , procurarei 
de vna necefsidad 3 pidió vnos coger la hoflia: y temiendo mas 
dineros preñados a vn ludio,que la pena,que la culpa por confejo 
pidiéndole feguridad de fiança.ò de rodos la licuaron alguno? al 
prcnda)y viendo que fe encogía Conuento de Sata Cruz: y llamã 
por no la tener Je dixo^que íi le do al Prior eon temerofofecrcto 
dauaenprendasvna hoília con- 1c refirieron el milagro, y entre* 
/agrada,que podia facar del fa- garonlahoítia,de cuya vifta^y 
grarioycuftodia,le daria aquel prefencia tenblauan temerofos, 
dinero,y mas que vbieíTemenef- y no arrepentidos 5 infernal obi-
ter. Aqui laiacriiega neeclsjdad tinacion. ' 
llego al vitimo defacatO jddte^ V I I . 
minãdofe elíacriñan al horribló • ^ onuoeô el Prior fus Frailes^ 
facrilegio:cnrregando,fegundo K ^ j y licuando en dcuora pro-
ludas, al Bíebreola prenda dela cefsionlarnilagrofa hoñiaal al-
gloría- La Calleen que fe hizo la tarmayór;con acuerdo do todos 
entrega fetionbra haftahoi Del fedioenViaticoàvnnouiciocn 
mat confejo, que fale a la cuefta fcrmo5quedeuoto murió à tres 
de San Bartojome.Gozofp cl l u - dias.Conferidã la inportancia de 
diodelíuceflb jauisô a los de fu quecafotamilagrofofepublicaf 
nación, y congregados en fu Sy* fe para exaltación de la Fe ChriC-
na«oga con horribles execrado tiana:)' lá obligación del fecretq 
nesecháronla Santifsima hoftia dcuidoàaqueliosfacriiegoSjquc 
en vn baño ,0 caidera de agua por miedo tenporal,y nu penitc 
herbiente? ciego deíatino, pues ci'ainterior, leauiádefeubiertos 
con el confeíTauan ellos miímos le defçubrio el Prior a nueftroOÍ? 
myíleriofa Deidad en loque per- bifpo,zcloíifMmo en los aumep^ 
íeguian. Acrcditòíe bien en el.fu- tos de la Fe;y a quiq,como Qblí» 
po 
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•j>o pçttcncciail de dcrècho en pâflaronalii,comoefcriu'irenia 
âqucl-ttcpo 1ásaucrigüadoncs;y año 1572. f . V I H . 
Cañigos de delitos femejaces. El J ^ J O foíTegaua c l ^ I o del O* 
qual auisò luego à la Reyna ma- bi-fpo con el caftigo hecho; 
d're,çjcomo Priñceífa mui reli- fabiaquealgunos cònplicesauia 
giõfaWfintroafcélaofafliccc.Co quedado libres, y rezelaua nuc-
ínêçarõíc ks àuerigQaciones de úosiñíulrosdeaquellaobflinada 
culpa^ytuIpados.FueprefOíCn- nación, que Te endurece con Ias 
ncotrosjD.Mayf Judio médico culpas,}' enpedernececonlaspe-
y (fegudize) d c] hizola cõpra. nas: proíeguianfe pefquifas^y los 
Efte pucílo en çonn'êro'( como defdichados maquinaron nucua 
Josdemas)cõfefsôc5efta;,yotras deídicha contra fi.Concertaroni 
muchas culpas; que auia muerto àfuerça de dinero > con el maef-
còn veneno al Rey Don Enrique trçfala dei Obiípo q en la comi* 
tercero/rendo fu médico, inhu- da ledieífe veneno. Vencido dei 
mana trakion.Fucron arraítra- interés, eñocafionqucelcozine : 
dos > y ahorcados > y finalmente ro hazia vna faifa para el Obiípo, 
hechos quartos. Executado cl leenbiofueradelacozina>ymez ' 
caíligo,el Obifpo con folenc 'doeiveneno. Boiuioel cozine-
procefsíbnfuealaSynanoga, cÕ ro,y prcuinicndo la faifa para la 
fifeada por el delito â lós He- mefajiicedio caerle en la mano 
breos,y ofrecida por el Réy, y algunas gotas que prefentanca-
KeynaalPfclado,quela purificó mente Ielebantaronanpollas,a-
dela inpiedad Judaica,}'la dedicó brafandolela mano. Dio vòzes 
alcultoChriftiano con aduoca- preuiniendo eldaño:y haziedo-
áondcCprpnsCbrifli: t&atúyi- feaueriguacionjporlos indicios! * 
doquelaprocefsion delSantifsi- fueprefoelMaeftrefàlaíypuefto ; 
•ínb Sacramento, que fe celebra en tormento defeubrio delito, y] 
enlalglcíia por decreto de Vrba cònplices; y prefos,murieron elv 
.tio Quarto la feria quinta def- y ellos (fino es algunos que hu¿ 
. ^ s d c ja Dominica dela Santif- yeron)en laborea, como los pti 
ílma Trinidad, fueíFe a efte nue- meros.Efte cafo tan digno de hi f 
^oTenplo^eligiofaaduertencia toriaparacxenploidexòdecfcri-; -
para memoria del milagro.Hizo u¡r AluarGarcia de Santa Maria, 
el Qbifpo donación defte Ten- autor de aquel mifmo tienpo eá ' 
plb»y cafaa^ceíToria a los Cano- el principio de la Coronica defte ' 
nigosde Pârraces,quc defpuesle Rey^onharto menofeabodefa-
vendieron a las religioías Eran- crcdito,yfofpeclia de afcéto al iu 
çjfeanas de la Penitencia, que fe daifmo?queporelbautifmoauia 
dcxa«. 
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dtfxado. Efcriuioíc Ff ai Alonfo que con las guerras auia çnron* 
deEípina enfu Forralicio de la ees en los pueblos: y páralos di* 
Fcnonbrandoà Frai Juan de Ca uinos Oficios traia ¿apilla de mu 
nal^aSjDominicanOjpor teñigo íicos^y ininiftrilcs. Y con tanca f¿ 
deviftaqueídocontô, y ertuuo milia,ygafto>no permitia que al 
prefente quando los ludios entre guno de los fuyosrccibieíTe mas 
garõlahoftiamilagroía al Prior que el íuftéto cotidiano ,perfec* 
de Santa Cruz. Deípues le han cion verdaderamente Apoftòíi-
conceftado nueftros hiftoriado- ca.Llegandopuesel Santoàvna 
íes:y aunque varían en el tienpoj Cruz que eflaua antes dela pobla 
es cierto que fucedio eftc año cion^feapcovy humilla a orañ-
141 o,y (íegun entendemos) en Començò la muchedunbre a vo 
elmcsdeSccienbre: y afsiconfta cear les predicafíesyel Predica^ 
depapelcs,y tablas de aquella ca dor^cuyoseftudios, ypreuencio 
fa,y tenploíquehaftahoifenon- foloéraníü efpiritu, y exenplo, 
bra Corpus Chrifii. haziendo pulpito la peana, y te-
. j ^ - ma del Sermon la Cruz, cuya In-
uencion celebra aquel dia la Igle 
-Año Â I'Pflflcipiodel año figuie* fia.predicp ruseícclencias con ta 
I ^ J I á X 1 ^ v̂ no â Caílilla el gran toferuor,y efeito, que reduxo 
' Àlacflro,y predicadorFraiVicen muchos pecadores Yy conujrtio 
te Ferrer, Apoftol de aquel fíglo, muchos ludios ?y Moros , que 
y lunbrera con que el cielo quiío entre losChriflíaiios auiáncon-
alunbrarlas tinieblas de aquella curtido, atraídos de la fama / y 
edad Llegó à nueftra' Ciudad de h cuidencia de, los milá* 
( feguun emos entendido) dia gros , pues Ic'oian los diftan-
' tercero deMayo.Salieron nuef- tesa tres, y a quatro, y à mas le* 
tros Ciudadanos en concuríoad guas: y le entendían todas las 
ni i rabie a recibirle por la parte naciones , predicando fienpre 
Oriental que llaman del Merca- enfu lenguage Valenciano. En 
do. Veniael Santo varón en vn el fin del fermon fe quejo de 
jutnentillo:y feguianlcdeconti- nueftros Ciudadanos » que en 
nuomuchasgentes:diuerfasve~ entrada tan principal de Ciu-
zes concurrieron a oirle fetén- dad , que tanto lo era , fakaf-
ta,y ochenta mil perfonas. Traia fe vna hermita , ò Santuario. 
confeíTores para los conuerti- Pidióles IcuantaflTen vna à la 
dos:y notarios para autorizarlas feítiuidad de aquel dia ; pro-
concordiaSíy pazesqueconpo- metiéronlo, y cunpliofe pnefr 
nia en los fangriencos vandos, to, fabricando vna buena M i r 
Ee mita. 
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mita que hafta hoi fe nonbra claró en fu teftamento fe dicíTe 
L.a.Cmz> del Adercado. En me-
moria del fuceíTo el mifmo dia 
aniuerfario acude a eilaen procef 
íionfolene la cofradía dela Con 
ccpcioh,dcfde el Gontlento de 
SanFrancifco.Algunosdias eftu 
uo el Santo en nueílrá Ciudad 
predicando,y haziendó dicipli-
nas publicas de nochc>.reduzien-
do pecadoresjConcordando ene-
migos^ conuirtiendo con pala-
bras^ obras tan exenplares, mu-
chos ludios, y Moros, Fueron 
tantos los que bautizó, que en 
memoria del fu ceíTb fe pinto en 
la Igíefiade San Martin el San* 
to bautizándolos 5permanecien 
dolapinturajhafiaquelos fucef-
fores inaduertidos eícurecieron 
tan íanta memoria, enluciendo 
dTenpío. §. X. 
Os Canónigos Reglares de 
íEípaña pedian reformacio: 
y en particular ios de Leon. Pi-
dieron ellosmifmos al Pontífice 
para reformadores à nueílro O-
i)ífpo Don luán de Tordeíillas, 
al Abad de San Benito de Valla-
4õlid,y à Frai Aíoníode Leon,Ie 
;gof rofciTo'dc Guadalupe. Efta-
uaporeftetienpoCaftillamaspa 
cifica^q folia en tutoriasde Rey. 
iSoüernauan la Reyna, y Coníe-
jolapazí y el Infante la guerra, 
ganando muchos pueblos con 
remordei enemigo. Él Reyno 
de Aragon vacaua por muerte 
de fu Key Don Martin, que de-
el Reyno al fuceíformas legiti-
mo/declaración que fibien aíTe-r 
gurofuconciencia.pufoel Rey-
no en fumo peligro: pues pleitos 
de coronas no caben en tribu-
nales.Los preteníores fueron ciit 
co:y entre ellos nueflro Infante 
Don Fernando, que en el Cafti-» 
HodeCafpe Martes veinte y o^ Año 
chodeluniode mil yquatrocié- C412, 
tos y doze años fue nonhrado 
Rey de Aragon por nueue jue-
zes que para efto auian nonbra-
do las tres Coronas, Aragon, Va* 
lencia,y Cataluña. Grade fue fia 
duda la a.utoridad,y ícereto de 
los juezes • pueslosprctéíoresde 
vn Reyno tan grande efpirafon 
fufpenfos,y foílegadosafu deter 
minacion. El eledo Rey ^que " ' ' 
atendia en Cuenca, entro à to-
mar la pofefsion del Reyno con 
aplauíocafi general 5 aunque al-
gunos intentaron guerra;JKTO 
todo cefso con la prifiondei Con 
de de Vrgel, en Balaguer por el 
Ileydefpuesdetresniefes dcccc 
co. §. X I . 
Abiendola Reyna DoñaCa-
talinaeftosfuceíTos, y que el 
Rey difponia coronarfe en Zara -
goça, le enbio enbnjsdoresdel 
parabién à nueflro Obifpo, a Do 
Alonfo Enriquez Almirântc, â 
Diego Lopez de Efluñiga, luíli-
cia mayor de Ca(lilla,y otros Se-
ñores. Enbiole , entre otros do-
nesjacorona, con que fue coro-
nado 
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nnJoelRcy Don luán fu padre, ron fin dcígraciado^y cl hiifaiô 
anuncio feliz de la vnion que def Garcia de Sesé murio pobre; y 
pues facedio deitas coronas. Ha- defvalido. Quien determinara ÍI 
liaron losCaítelIanos al Rey de fue deígracia,o inprudencia de 
Aragón en Pina 3 pueblo jun- íüs coníejosPAíTentadaslascoíáá 
to a Lérida, y cunpliendo con de Aragón, determinó íu licf 
fu enbajada le aconpañaron verfe con el precehío Pontífice 
à Zaragoça : don̂ de nueftro Benedicto Decimotercio. Efe-
Obifpofue vno de losqueafsif. túaronfc las viítas en Morella, 
ticron, y aconpañaron la mif- pueblo de Valenciadonde el 
ma perfona Real en la corona- Key conreligiofa veneración be 
eion,quefueviítofa, y verdadera so el pie al que eftimaua cabeçá 
mente real. Veló el Rey, entre dela Igieíia, y Vicario de Chríf-
otrasceremonias/usarmasenla to, venerándole con muchos 
Igleíia mayor de Zaragoça to- ¿tos de religion Chrifliana.A ro-
da la noche delSabado al Domin do/è hallo nu,eñro Obifpo, fa-
go once de Febrero de mil y qua uorecido de Bencdiítoa y eftimá 
^no tropentos y catorce años en que do del Re/. 
1-414. (ccelebro la coronación; dando j j . X I I . 
el Rey caualleria a muchos cana TT^1*3 fofTegar el ciTnia qué 
Jleros .aótosque ya defprecia Ja JL afligía Ja Jgléfia con tres'pre 
grandeza, como (i la mayor nó tenfosTapas,negociòSigfTm'un< 
confiftieíTeenautorizarfe con el do Enperador de Alcmaniaiquc 
pueblo en acciones Reales. El íi- fe congregaíTe Concilio enCort 
guíente dia, afsiftiendo los Re- ñancia,que fe abrió en cinco de 
jes ,y feñores, celebró nueflro NoüicnbredeíteañoenConcnr-
Obifpo Miíía Gòtica^ò Mazara- fo de trecientos Prelados. Enbio 
bcdequefuemuideuotory los ñueítra Reyna Doña Catalina 
diásfiguientes fe coroné la Rey- por Enbajadores al Concilio à 
na, y celebró el Rey Cortes al D.DiegodeAñaya,Obifpo entS 
Rey no. Mosèri Garcia de Sesê cesdcCuenca,àD.Frai luande 
murió cite año en nueítrá Ciu- MorálesObifpocteBadajózjâD. 
dad^omodizelahiftoriadenüe Fernando Martinez de Aualos, 
ftro Rey Don luán. Auia fido va- hijo-,y Dea de Segouia^ue valió 
lidoj}'coníejerode tres grandes muchoenelCocilio.comocfcrí 
feñoresjde Don Anton de i uná: uiremos en nueRros claros varo' 
del Conde de Vrgehde Don Fa- nes.Elmifmo Enperador parare . 
dfiguede Luna* que todos tuuic dazi-ra Benedido a qrenúciaífo -
Ee 2 cf 
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cl prcrcnío Ponti ficado, como 
los otros Josauiaa hecho,llego 
à l'crpiñ-ui .pueblodeCataluña, 
en diez y (l is de Scticnbredcmil 
1415. icjuatrociencos) quince. Con-
currieron alli Bencdíílo.y cíRcy 
dcAragon.auncjue apretado de 
vnagraue enfermedad,cau<ade 
quenopudicíTcaÍMílir á las jun-
tas.Envna el prctenío Pontifícc 
Iiablòcnfauordcíiiderecho fic-
tchorascõtinuas, aliento admi-
rable en fetenta fíjete años que 
tenia de edad. 
Dcfpucs de tratos, y dilaciones 
confufas ^}cclaròfuanimo,rctirã 
doíe a PcñifcoU, y publicandofc 
verdadero Pondfice , con que 
murió. E l Enperador bo lu ioà 
Coitada.DeíTcSdo el Rey de Ara 
g ò n bolucràCaflilía, agrauado 
dclacnfcrmcdad murió en Jgua-
lada^puebiode Cataluña , íeis Ic-
guasde Barcelona, en dos â Abril 
de mil y quatrocicntosy diez y 
141 ^* feis años, Princi pe efcclétc: cuya 
muerte renouò inquietudes en 
Cartilla.El Condí iodcConf tan-
da procedió a elegir legitimo 
Potifíce>ycnoncc de Nouicbre 
ASo ¿el año figuicntc mil y quatrocie 
.*4t 7* tos y diez y fierc fue d e d o O t ó n 
CoIona»Cardcnal Romano , que 
en el Pontificado fe nonbrò Mar 
tino Quinto. 
$. X I I L 
Rimero» ò (como otros di-
zcn)fcgudodudi: luniodel p 
año mil y qu.urocicntos} diez y Áiio 
oclioamaiu'ciodifunta la Rey- 1418. 
na Doña Catalina cnValiadolid* 
en edaddc cinquenta años. Fue 
llcuadaa Icpultar a Toledo. Sa-
lió el Rey de vna inpertinente 
claufura , en que fu madre lea-
uia tenido, à ver íu Rcyno , y 
vaíTJlos, que mucho dclfcauan 
ver fu Señor. Ll qual en veinte 
y vno de Ütubrc fe caso en 
Medina del Canpo con Doña 
Maria fu prima, Infanta de Ara-
g ó n . Conuocaronfc Cortes en 
Madrid para el año figuicntc 
mil y quatrocicntos y diez y Año 
nueuc. En ellas à fietc de Mar- ^ 
ço tomo el Rey en fi el gouicr-
node íus Rey nos en catorce a* 
ños y dos dias de edad. 
Concluidas las Cortes vino 
cl Rey a nucílra Ciudad à paf-
far los calores del verano pot 
Ia tenplança de fus aires. Aqui 
dizc luán de Mariana: Leiéan-
tofi de repente vn alboroto Je 
los del putbU contr* la gen-
te del Rey , y fus Cortefanos* 
Efiuuieron à f ique de <vemr i . 
Us Puñadas »y la mfma C/w-
daa deenfangrentarfe. Nofa-
bemos de donde iacô Maria-
na cfta noticia : pudiera eferi-
uir la ocafion, y fin del alboro-
to» para .exenplo ; caufa final 
dela hiftpria. Cierto esqueci 
cortejo de cíie Rey fue fien-
pre grande* pero mui alborota-
do 
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do por h blandura dcmaíiada armas, y confufsion. Entraron 
deíucondición:yafsi íknaa de en la niiíma cámara del Rey* 
los Infantes de Aragon ius pri- que aun dormia , afsilliendolc 
mos, perpetua inquietud defta Don Aluaro de Luna , íu gran 
Coronn»porícrdcmaíiadobrio- valido. Deípertòlc cl Infante 
íosparavaflallos. Aqui llegaron dizienáo $ Señor ieitantaos > que 
cnbajadorcsdcl Ducjuedc Brcta- es ttenpo ; y graduando tanto 
naípidiêdofcurajaíTcnlasdifcor- deíacato con palabras , y cere-
dias que entre Vizcaynos,)'Brc- monias de lealtad ,preuinieroti 
tones comencauan ,como oca- nueftro Prelado y Ruy Lopez» 
fion de mayores enpeños. Non- que no falieíTc el Rey à ver la 
brócl Rey vncauallcrOiy clDu- turbación del Palacio, mczcla-
queotxo,qucconuinierõlos dt- do délos agrcíTores armados 5 
lauenidos. de los afaltados dcfnudos^y de 
En catorce de lunio reci- las damas, y feñoras turbadas^ 
bio con aparato Real en el Alca- y llorando; Rey ¿quien eflo fe 
çar los cnbajadores de Portugal, pudo encubrir en íu palacio^ 
que pedían paz perpctua:y fuero como alcançaria á ver lo diílante 
deípacliados con buenas efpetan de fus Rcynos? Salió el furor 
cas. $. Xl i l í . con la que quifo: y el Rey ¿sor 
^ 0 A L principio del año (¡guíen coníejo 5 fino fue orden del 
1420- j \ t e mil y quatrocíentos y Infante jboluio con Jas períb-
veinte partió el Rey de nueflra nas Reales, y Corte de 7brde-
CiudadàTordeíiílas.donde(ail- filias à nueftra Ciudad ; cuyos 
ícntc el Infante Don luán de alcaçares tenia muchos años 
Aragon) fu hermano DonEnri- auia ( como dexamos eferito) 
que iMaeftrede Santiago, acón- elprefo luán Hurtado de Men-
panado de nueftro Obifpo,que: doca, que por mándado del Rey 
íiguiofu vandoco hartacoftade auia dado recados para que eí 
fu credito, y foísiego, y de Ruy Alcaide , que en íu nonbre los 
lopez de Aualos,y otros ,en do- tenia, los entregafle à Pero N i -
ze de lunio, al amanecer entro fio. Mas el Alcaide , aunque re-
en palacio con trecietos honbres querido co los recados por Ruiz 
armados: y violando la venera- Diaz de Mendoza # hijo nía-
cion Real, hizo prendei à luán yor del mifmo luán Hurtado, 
Hurtado de Mendoça nueftro y tanbien Ciudadano nueftro* 
Ciudadano 3eftando en la cama, no quifo entregarlos menos que 
y ¿otros de la parcialidad con- à fu Rey 3òaíu Alcaide propic-f 
traria , llenando el palacio de tario. # 
Ee 3 §. X V i 
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§. XV. trando ya coragc dei defacnto, 
srõieRey, y Corte â-Aui ypreuiniendoíe adereçaffen los 
_ a.EiínfanteDonluanvino cueros para cl fcrniciocòmun. 
de Nauarra auifádo de fus parda Por orden dei Infante pidio nucf 
les t que le eíperaroti en Pe'ñaficL tro Obifpo licencia, y entrada pa 
ParafobrcíànarlallagadcTordc ra hablaralRey,y admitido àfu 
filias negocio el Infante Don En preícncia,hablò cnefta fuftancia, 
rique quefe conuocaflèn Cortes La mayor autoridad de los Ke-
rn Anila japrouandofe aquel in- yes conjijte^feñorjnlas acciones 
fulcoconfolcnidadcs eííerioresj "propias, tan independente ,que 
íibien en lo interior délos ani* nadte es bacante adifmmuirl^ 
•mos, Cuya libertad no padece fino ella propia:de donde nace ma' 
fu crea ,1o malo quedo peor, Tra- yor obligación de aduertirfe.Kucf 
taroníe concordias entre los In- tra Al te la fe vino de lalabera 
fantes hermanos, interuiniendo con mué jiras de defagrado a en-
en cllasj'entreotros, Don Alonfo cerrar en ejleCaíltllo.Nadie cree 
de Cartagena , Dean de mieflra ra , ni es creíble ? que acción tan 
Iglcfia, y de la de Santiago, par- defautorit^ada nació de la fobe-
cíaidel Infante Don luán, varón rana libertad de vn Rey $fino de 
degrandes partes, hijo legitimo algún mal aduertido confèjo, 
de DonPab!odeCart:igena3ce- que mal afeão a las cofas del 
lebradoObifpodeBurgoSjàquie Infante Don Enrique de jira^d, 
el hijo fucedío en ¡a mífma filia, wsejlro prmo,cõfejerç,y Rafalla 
y que eferiuio muchos libros, mui fiel, á qwrido defacreditar-
quehoi permaneccn.ReíuItaron le con d Rey no,fin reparar quan-
de los tratos mayores difeordias to ãefacrediíaua vuejlra Real 
entre los hermanos, fobre qnú autoridad.Los Rey es,feñór de ue 
auia de /eñerear la perfona del Reynarmas,en los mas cercanos 
Rey ¿.que à pocos cias fevioén de los quales la veneración fe 
dCáâilIode Alontalaàn cerca- comunica a los difiantes: acredita 
do de íus miímos vaíTallos: fin do con fus acciones la lealtad de 
permitir que entraíTc mas baf- los mimflros,qwe les afsiflen. De 
timento que va pan , vna ga- xevueflra ¿4lte&aeffe encerra-
Hiña, y vna pequeña picea de miento, defenpenando al Infate 
vino cada día para la perfona delenpeño en que fe apuefio de 
Real. Los demás cercados lie» fatisjd%¿er alosmalinfecionados* 
garon à comer íos cauallosry dequefolo pretend? fnfemichy 
dizen que el primero fue el del librarle de malos cofreros: Vaya-
xiiífmo Rey por orden fuy o, mof fe aToledorq defiea ver fit Real 
per 
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fcrfonay de [de alli ordene to que animo.Era de fu natural belícofo 
gttffa ^auenguamdoenla execu- àquic agradauan mas iosconíe-
cion de fus ordenes, quien es mas jos acreuidos, que los cepiados, 
Icalvajfallo. El Rcf con ícucri- y atropcllando cõíideracioncí» 
dad reípondio : Qne el infante ferefoluioa falir de Ocaña para 
. aícaffeal puto U gente quej'obre habIaralRey,y obedienre(afsi lo 
elCafídlo tema,Qeffttrajje lape- dezia)befarIclamano> injuriofa 
na de rebelde a fu Rey. Que en pretexto de rebeldia tan declara-
qnantoàirà Toledofo hotrafar- da.Llegòà Guadarrama.con mil 
te ytrta adonde qulfii'(se de fus y quinientos cauallos, y muchos, 
Reynos. Algunas replicas hizo peoncs,dõde ya quarta vez llegó 
nueftroObiípo3y co.anueuasra nueííroDeanaintimarlefedetu-
zonesprocurò apaciguaraí Rey uie(fe,y noconuirdefTcenfurot 
con el infante ;mas con refolu- lapacienciade fu Rey. Porfiado 
cionfelemandointiitnaiTe al in- el Infante 5efcriuio al Reyno,y 
fantCjqae a! punto páittieíTe a O- fus Procuradores en Cortes inter 
caña con fu gerjtejdonde fe le cediefseeõelReyenfucaufatafsi 
daria orden de lo que auia deha- lo hizicron ; y hallando al Rey 
zer. Con efte mal defpacho bol- mui defazonado , enbiáron al 
uio el Obifpo al Infante y que lo Infante al Dotor luán Sanchez 
fintioviuamentesy aunque hizo -deZuazoyProcurador de .Cortes' 
nueuasinftanciasíovbo de exc- por nuertra Ciudad >pefrfoMde 
cutar^porque la blandura delRey 'nobíe2a,y vaIorgrandc,coniofò 
fe boluia furor co Jos defacatos. vera en nueítros claros Varones, 
tPartioa Gcaña:el Rey boluioà yà Pedro Suarez de Cartagena., 
Talabera jauiendo encontrado, ProcuradorporBurgos. Llegaro 
y fauorecido en el camino al In- â Guadarrama^^^rV^^ al In* 
fanteDon Iuan,aumentonope- fante la tnñancla hecha con el 
queõo d enuidia entre los herma Rey^ fu indignado grade,y j u p 
nos.Nueñro Obifpo conociedo ta de q primo fuyo^y martdoya 
fin duda el defàgracíodefuRey, de fu hermánala Infanta Doña 
;y quan peligrofa le falia la parcia Catalina ,y fobre todo hijo de fh 
lidad del Infante, fe retiró al go- tio Don Fernando .can fa de la 
uiernodefu Obifpado. paz ,̂y aumento de losReynos de 
§. JíVÍ. , Cafitlla Jostnqmetajfe rebeldea 
DOn Alonfo de Cartagena tantos mandamietos: y en of enfa nueftro Deanfueà Ocaña de la autoridad Real pttblicaffe 
a auiftr al ínfonte deípidieíle la que folo venia a pedir jpíflicm ; 
^ente ;de guerray foflegaffe. el aconpañado de efquadfas 
: E e 4 
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das.Le fttplicmm departe delas famofo/uc àRoma^y obtauode 
Cortesdefpidiejjc lagentcycon Martina Quinto en cinco dcHc 
ofadienciay humildad apUcap ncrodc 1424. bula de fu Primà-
el juílo enojo del Rey.El, ütnprc cja; dela qual vsò año 143 r.en 
cautelofo^^ublicàua temores del clnonbramiento delaCiudad de 
Infante Don luaiifu hermano. y Bafilea^parael futuro Concilio: 
de propia mano eferiuiolargoâ fallecioaño 1434.7^0 Íepulta-
lasCortes3conquelos dosenba- docnfulglefia de Toledo en la 
jadores boluierõà Arèualo5dõde Capilla de San Ilefonfo. 
eftauaelRey. El qual dé alíi par- El Rey de Portugal pedia con 
tio à celebrar Cortes en Madrid inüancia,y Embajadores pazes al 
Año porNouienbredèmil y quatro- dcCaftilla9que eflandoen Auila 
IM2,1'cientos y veinte y vil a&os.Def- las concedió por veintey mneue 
pueis de muchas altercaciones añosjenel de mil y quatrocien- l ^ 
vino à eftas Cortes el Infante D. tos y veinte y tres. Hizierõícmu 
Enrique en trece de lunio del chasfieftas.7 cnvna juflaFernaa 
Año aãofiguiciitemilyquatrocietos dodeCaílr0,EnbajadordePor-
J42X, y veinte y dos.Entrandoa befar tugal,ymui valiente por fu perfo 
la mano al Rey,fue preíb,y licúa na,fiendo mantenedor fe prefer 
do al Cañillo deMora. Susparcia tò gallardo en vn cauallo del mif 
Ies huyeron,priuados de fus efta- mo Rey de Caflilla. Todos reze-, 
dos, y principalmencc Ruy Lo- laaan fu encuentro por fu pujañ-
pez de Aualos,CondeftabIe de ça,y deílrczajiafta que Ruy Diaz 
Caílilla,dignidad que fe dio lúe- de Mcndoça, valeroío Segouia-
go àDon Aluaro de Luna. no,hijo mayor de luán Hurtado 
$. X V I L deMendocacl menor,y Doña 
N cinco de Otubre parió k MariadeLunafumuger,bienhe 
Reyna en Illefcas vna hija chores,0 pormejordczir funda 
nonbradaDoña Catalina. Y en dores del JVlonaflerio de Santa 
veinte y quatro del mifmo mes Clarai comodexamos efetitoa» 
tnurio en Alcalá Don SaMchode fio 1 jpp.fe prcfentò en la liza: 7 
Rojas Arçobifpo de Toledo. Por al primer encuentro arrancó al 
Votos del Cabildo fue pueflo en Portugués de la filia * dando con 
fue l l a filia Don luán Martinez el en tierra mui mal tratado, 
de Contreras , Dean de aquella En diez y fiete deSetienbre pa 
Iglefia3n.^^ rio la Reyna fegunda hija non-
ttucftro Obifpadcy del linage brada Doña Leonor. ' 
de los Contreras, mui antiguo,y §. X V I I L 
noble en meftra Ciudad: Varón f D, AlonfoRej de Aragón, 
7 Ña-
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y Nápoles ? donde al prefente ícatreuioà hazcr!o5pof çttâr cn 
cftauacercadodegucmsj-y cu> lugar {agrado : conccrtòíc que 
dados^inoaEfpaaaal principio juraíTedenoíalirdealli cn tanto 
n0 del año mi l y quatrocicntos y tjuecldeZamoraiuaadarqueh* 
I42'4*ycintey quatrocõ vozdelibrar ta al Rey ŷ boluiacon orden de 
dçía prifionàfu hermano cl In- lo que fe auia de hazef. Partiofe 
fante D.Enriqwe: cuyos parda- elObifpodeZaniora;yclriueftro 
leŝ y cõfidetítes era perfeguidos cnvncaualio huyok Galicia Pa-
ca Caftilla.Comoatalà nueflxo rece que falir de entre tantas ar-
Prelado Donluade TordefillaSj mas^ librarfe çh tan largo cami 
aunqueporcclefiaíticofe juzga-. nosnppudofer finperrnifsionde; 
ua eximido,fe le buícaua ocafiõ las giiardas^mouidasjiin duda ¡de 
de ruina: y era baftance auer ad- que el aprieto era mayor que la 
niiniftradolahaziendaRealj co- culpa. Anduuoperegrinando de 
mun tropiece de miniftros. Acha Galicia à Portugal, de Portugal 
cauanle auia focorrido cpp ella à Valencia, pena juila del afefto 
al Infante; pcdj^nfele quemas: y culpable en vn Obifpo, de feguir 
elObifpo las dilataua.Para poder vapdosde fuperiores íeglaréSjy 
apretarle por fu fuero í¿ gano belicofos, Quçdòlatcforcna en, 
del Pontífice Buleto para que co- fu hermano Rodrigo Vázquez dç' 
nocieffe de íu caufa Don Sancho Cepeda,nõbrado como ei Obif-
de Rojas Arçobifpo de Toledo> po^deTordefilIas. 
que murió fin c ^ t ^ l o . G ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
fe fesundacomiísion para Dpft — ' 
Diego de Fucnfalida Obifpo de C A P I T V L O X X I X . 
Zamora. A efte apretauael fífeal E l Principe D . Enrique viueert 
Real para que predieffe à nueflro Segouia* 
Gbifpo>indiciadodeque inten- Eamslia de los JSáendôças e# 
taua huir â Valencia: y retirado Segoma, 
y a / ino efeodido, en vna hermi- FmdacionddHofpitahy eííudia: 
ta junto à Pàrraççs. Aqui Ilegarõ & Cuellar, 
el ObifpodeC^arnora,y çl fifeai Vitoria de la ffiguerwla contra 
con treinta lanças,y dos Capita- los Moros, 
nes Pedro Carrillo deHuete3y ConcordiaentreCmdadyjlmages* 
Pedro Manuel» que con armas de Segovia: 
cercarolahermita.Hizo el fiícaf Don luán de Tordefittasfundaa* 
nueuos requirimientos de parte ¿4 mago: donde y az¿e. 
del Rey al Zamorano, para que Don Frat Lope de Barrientos 
prendieífeànueíito Obiípo, No^ bijfode Se goma. -
E N 
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Ç>^N cinco de Hcncro 
dcmil y quacrocicn-
rosy veince y cinco 
años parió Ia Reyna 
en Valladoüdvn hijo nonbrado 
Enriquecí! memoria dc fu auuc-
lojy en breuc fue jurado fuccflbr 
defu padre. Sobre la prilion del 
Infante Don Enrique llegaron 
cafiarortper los dos Reyes Caí-
rellano,y Aragones. Cõccrtòlos 
el Infante D õ luán ^ u c en cftos 
dias heredó c lRcyno dotal dc 
Nauarra por muerte dc Don 
Carlos fu íuegro.Conpueítas las 
cofas,y fuclto Enriquc/cvino ci 
Caftcllano con folo fu valido 
DonAluarodc Luna â celebrar 
la fíefta de Nauidad en nucllra 
Ciudad donde eflaua la Rcyna 
lomascleiticpo.Paflàda la fie (ta 
Año delosReycsdemil y quatrocicn 
J ^ z ó , cosy veinte y feisaños partió el 
H e y à T o r o para donde ícauian 
conuocado Cortes. Eftando en 
ellas aíTaltò tan repetina» y grauc 
enfermedad à luán Hurtado dc 
Mendoça Mayordomo mayor 
del Rey »y Ciudadano nueftro, 
que no pudiendo hazer teftamen 
to, en once dcFcbrcro ante A m õ 
EuyzdcCordobaíOtorgó poder 
para teftar por cl á D o ñ a Maria 
dèLunafufcgunda mugcr,que 
eftauaen nucitraCiudad y ¿Mcn 
<íoça feñorde Almaçanfufobri-
no (aísidize) y à Frai Francifco 
de Soria,cõfcííor del Rey dc N a -
uarra, que le ordenaron prefto. 
El difunto fue íepuitado en el 
Conucnto dc San Francifco de 
Valladolid entre Doña Mencia 
Condcía de Medina»íu muger 
primera,)'Ruy Diazdc Mendo-
za fu hermano. Fueron hijos fu-
yOvS.dcl primer matrimonio fola 
Doña Alaria dc Mcndoça:dcl 
íegundo, Ruiz Diaz dc Mêdoça; 
cl qual íucedio a fu padreen la 
mayordonjia Real. Juan dc Men 
doca prèíhmcro dc Vizcaya^uc 
cafado dcípues con Doña María 
dc Luna,hijadel Condcílablc D. 
Aluaro»fcnonbrò luande Luna» 
porcapitulaciõdcl matrimonio.' 
Hurtado dc Mcndoça , y Doña 
Maria ,Doña Leonor, y Dcña 
Briamlade Mendoza; iluílrcge-
ncracion dc nucllra Ciiidadtque 
oluidada en pocos figles, procu-
ramos refucitar a la memoria dc 
nueflros Ciudadanos, facada t<v 
dadclascfcriturasoriginaícsquc 
permanecen en los Árchiuos dc 
San Antonio el Real, an tigua Si 
ta Clara: à cuyo poder vinieron 
los mas de los heredamientos» 
que toda cita iluílrc familia tuuo 
en nucflraCiudad*y fus aldeas. 
§. U . 
BOluamos al corriente dc la hiíloria.Anbos Infantes dc 
Aragón,harta aora enemigos, fe 
conformaron, y con los mas fc-
ñores dc Cartilla fe conjutaroa 
contraDon Aluarode Luna,mas 
confiado en el valimiento de fu 
i? 
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Rcj ^lc luquc la incoulljncia bcdicnciaspaflàdaSjCafligãdo-cõ 
pcnimia, Dieron rncmoiul Jc clpcrdon»y cnmcJanJo con ci 
iiisouc.is, v dcíníucros del vali- decreco. Vn cauallcro de Soria 
do. Nonbaronfe cinco jaezes delabiuili.idlusBclaícosinllaua 
quedeíkrraronaDon Aluarodc al Rcyledicífecanpo contra vn 
la Corte por año y medio, cortas pariente fuyo^y deíü miihiaCiu 
treguasparatanta palM'G.como dad :concedióle ci Reyertando 
el Key,y el efedo moilraron. en la nueflra.Efetuòíc el dudo 
h pocos dias hie prcío Fernán en clcápodelos LauadeTosdc la 
Alfonío de Robles, de poca no- lana junto al foto Rcah 'Allife 
blcza^y nuiclio dineros-negocia fabricaron Cadahalfos para ins 
cion^juegran coníkkntede Dõ perfonas Reales, y Señores ,coii-
Aluaro, le auia faltado en cfla curnendoinfinitopucbloifclêa-
ocaíion, íiendo v no de fus cinco ron à cauallo con enojo ,y valor, 
juc/cSjC.uiíadequcelRcyguftaf aunque (in heriríe en muchos 
íedcíupriíion. l uctraidoá nuef cncuctros» y golpes. Sacólosdel 
tro Alcacar:donde tãbiê vinicro . canpoelRey :y hiçolos amigos; 
^ los Reyes, y Corte al findei año • armando él 'miímo cauallcro al 
no niilyquatrocictosyveintcyficte retador;jcl Rey dcNauarraal 
l a continua guerra , y al- retado. JH. :¿v - > 
borotosdeaqucllosfigiosauian Y^Onpuèf tásc f tascofã i^ó l fo 
introduzido vnas confcdcracio- \ L / e f v R e y d e nueftrãiÊiodtíd 
nes,quc nonbrauan AhaniLaSyO paraTuruegano ííilJadcfdJDié-
niandos, en que poreferito, con ceíi>y cámara de fus Obi fpos,co-
penas, y maldiciones fe aunaua, modexamosefcrito.AlIi vino el 
oconjurauanvnasfamilias con- CondcílableDon Aluarode Lu-
traotras.Y (i bienfecautclauan, na alçado eldeftierroáinftancia 
faluandoel Rcallcruicioscnlle- de fus mifmos contrarios,que 
gando la ocalionde la vêgança, pretendia fu gracia aun mas que 
íe atropellaua todo. Eñe abuíb, la del Rey; tanto duro en efta paf 
tan contrario a la paz publica ,y í ion,quefe fofpcchô cftaua he-
rcfpecto Real.dclarraigòclCaf- chÍ2ado5pucsfi(uera conformi-
tcilano enãdo en nucílraCiudad daddelosaftros ,no tuuiera tan 
al principio del año mil y quatro defaftrado fin. Aunque tan ocupa 
A ñ o cicntosy veinteyochojanulan- do en guerras pufo el 11 cy caía al 
1418* do con ÍL'ueriísimo decreto las Principe Don Enrique año mil 
pafladas:}' penando las tucuras. Y y quatrocientosyvcinteynueuc x 0 
p.ira quietarlos ánimos publicó en nuellra Ciudad, cerno mas a 
general perdón de todas las deío propoíito., ue la qual adckmtí te r 
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hizo donado, y gracia con toda Obifpo las fundaciones, obedc-
íujurifdicion: cauía de quecfte ciendolasBulasApoftolicas. Lo 
Principe la tüuieíTe tanto amor, miftnohizoclCabildo^alqualel 
y nonbraíTe fienpte fii Ciudad. Arcediano las prefentô cl Mier-
Losmiñiftfosdel Principe ^yfu colesfiguientcJiallandofeenCa 
cafa fueron ?Macñro de leer5y bildo Don Luis Martinez Arce-
eferiuir Geronimo, Boémio de dianodeSepuIucda;DonFernan 
nación: Maeñro de fu dotrina, •GarciaChatre;yVicanodelObif 
. j eníefiançaPrai LopedeBarrien po: Don luán de Ortega, Maef-
eos,Dominicano,qdefpues fue trefcuela3y ViceDean:DonIuan 
Obifpo nueñro; Ayo Pedro Per- Lopez Arcipreftcde Segouia,co 
nandezdeCordoba:Cauallerizo muchos Prebendados. Dexòel 
Aluàr Garcia de Villaquirân: fundadorpòr Patrones de anbas 
JVÍaeftrefala Gonçalo de Caftille- fundaciones a la Iuílicia3y Regi-
j o : Donzeleã, que hoi nonbran mientode la villa. Mando afsi 
i pages, loan Delgadillo 3 y Pedro mifrno q cada mañana íé repar-
Delgadillojiermanos, Gomez d ticíTeen eleftudio vna fanega de 
Auila,y Gonçalo dicAuila3herma pan cozido a los eftudiantcs po-
lios , Aloíodc Caftillejo,y Diego bres, dando confequencia pru-
de Valera, que defpucs eferiuio dente a tan buena acción, que 
. vna Goronicade Caílilla, non- para premio, y exenplo mere-
bvzá&Vsleriana'* Guardas, luán ce honrofa memoria. 
Rodriguez Daza Joan Ruiz de MuchasaíTonadasdeguerrahl 
Xapia, y Gonçalo Perez de Rios? zitrõlosReyesde Aragon,)' Na-
con diez monteros de Efpinofa. uarra por fus froteras al principio 
f. I I H . d lañomily quatrociêtosy trein A i o 
Onlascofasdel InfanteD. tacotraCaftiüaxuyoReylesaco x ^ p , 
Enrique fe auian conpucflo mctiocõexercitonumerofo:yaf 
•. las de nueítroObifpo.-ante quien fentadas treguas por cinco años, 
. Lunes diez y ocho de lulio defie boluio por Setienbre a nueflra 
año Don Gomez Gonçalcz Arce Ciudad a ver al Principe. Aqui fu-
,diano de .Cuellar prefentô Bulas po que los Infantes de Aragon 
del prefente Pontifice Martino Don Enrique,/Don Pedro aun 
Quinto5parahazcrlasfundado- no foífcgauan, apoderados en Al 
nesque afsi mifrno prefentô del burquerque,puebIo fronterizoà 
Hofpitalde.laMadalena, y efiu- Portugal. §. V . 
dio de Gramática latina en la vi- QOfTcgados eflos alborotos* 
Jla de Cuellar, cabeça de fu Arce^ ^paradiuertir la gente ya iñ-
dianato.Cottfintip ? y aprouô el quietaren guerra mas juila, fe pu 
blic!> 
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blicôla de Granada . Con u o ca- j durable contra el tienpo es Ia 
ronfe Cortes en Salamanca ; y h'iftoria, 
aunque tan gaftado el Réyno, fe Para los gaftos defta jornadá 
esforço àvn gran feruicio. Pafsô fe começaronà vender los Regí-
cl Rey â Cordoba: y eilbiando hiicntosdclasCiudades ,cj en l í 
delante al Condcftable Don Al- nueñrafe auian perpetuado no-
tiaro, le figuio con el rerto de la ueta años antes 5 para efeufar vc\ó 
gente, exercito de ochenta mil leíhas.y vandosen los pueblos* 
•conbatientes.todos práticos,co- que con las ventas fe aumenta-
nio canta el Poeta luán de Mena ron, naciendo de la perpetuidad 
en la Copla 148. Dieron viftaà el Señorío ,7 de la venta los abu-
Granada, dedondeíàlierondo- ios , y calamidades de Caftilia¿ 
cientos mil peones , y cinco mil Tanto que no pudiehdó conuc-
caualios. niríe en nueílra Ciudad Regido-
De vna pequeña cfcaràmu- reŝ y Linages en el nonbramien 
ça fe ataco la batalla en vein- todè los ofícios: y començan-
Año te y nueue de Junio de mil y qua do el pueblo à inquietarfe; non-
'143 i , trocientosy treyntayvno. Car- braron íuezes arbitros que con-
garonlosChriflianos con tanto puíieffen la diferencia M Do-
valon que encerraron à los Mo- ãor Pero Sanchez* de Segmidi 
rósenla Ciudad con muerte de Otdor que eYa}âe la*AUdi:enct$ 
diez mi l . Efta fue Ia vitoria de lá del Rey: a Diego GdftfaleÀ?%é> 
Higueruela,queà profeguirfeco Contreras: a Gònfalo Í$$-e%¿&pjí 
inpetu de vencedores cotra Rey- Pedro de Tapia 5 Regidores * y - i -
no diuidido, y nial contento de Sancho Falconi : à Gomezs Fer* 
fus Reyes)pudo arrancaríe la Mo nandetj de la Lama: À •- Gonfalo 
rifma de Efpaña. Maridóla-pintar de Heredta.a Fernm Gonçalezs 
cl Rey i a imitación de los anti- de Contreras: y al Bachiller Die* 
guos Cefares,envnliençodecie gò Fernandez de Peralta , por 
to y treinta pies, que hafta hoi los Linages. Los quales todos 
permanece en nueftro Alcaçar, conformes Martes veynte y o-
àunque apelillado , y roto. De cho de Abril de mil y quatroeie-
aqui la hizo copiarei Rey Don tos y treinta y tres años pronun- ^ . 
Felipe Segundo para el Efcurial: ciaron:^e las dos procuraciones - * 
pintura curiofa pot la diuerfi- de Cortes faenen delRegimiento. 
dad de trages, y armas defenfi- QueUsdosfialdades^qpronce 
uas>y ofeníiuas de aquel tien- la nobleza , mnhrajje la jun-
po ííi bien la pintura animada* ta de Linages Vternes que non*i * 
Pf k m 
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kan Lazaro en la Iglejta ElConcilio general, que eri 
de la Trinidad: y los nonbrados Bafilca, por cà i ão de Martina 
fefreftntafinyjttrafenelofmo Quinto, auia celebrado la prime 
en el primer Ayuntamiento de ra Sefsionen íietc de Dizicnbre 
CmdAd.Qmlas quatrovarasdé del año paíTado 1431. quifo 
Jlcaldes ordinarios > que entoces Eugenio Quarto fuccífor deMar 
fenobranan: dos, nonkafeelRe- tino paíTar â Bolonia.Los Padres 
gimieto,y dos lajiítade Lmages* perfwadidosdeiEnperadof Sigif-
Qtte U vara de alguacil mayor mundo permanecieron en Bafi-
reaUerna$e^nQnbrando vn am lea. Donde ál principio del año 
"elRegimiento,y otro los Linages, mil y quatíocientos y treinta y Año 
Que Us rent as de Valfabm fe9 par quatro falleció Don Alonfo Ca- 1434. 
tiefíen entre Cuidad 9y ¡unta de rrillo Efpañol y Cardenal de San 
es. Euftaquio.Porfu muerte nucñro 
V I . Rey enbio al Concilio porEnba-
Os Infantes de Aragon no jadoresa Don Aluaro de Iforna, 
fe foffegauan; y aunque D5 Obifpo de Cueca: à Juãde Silua, 
Pedro eftauaprefojDon Enrique feñordcCifuetes: y aD. Alonío 
fu hermano mayor, apoderado de Cartagena nuertro Denn. El 
en Aiburquerquc, molcííaua la qual tuuograndifcrícia con ios 
comarca. Acudió el Rey a reme- Enbajadoresde Inglacerra fobre 
díarío5y cílandoen Ciudad Ro- la precedencia de fus Reyes, 
drígo apareció vna llama, que Defendió , y obtuuo nueílro 
auiendodifeurrido buen efpacio Dean con dotrina , y valor lá 
deíuanecíó con vn trueno tan preeminencia de Ca ft illa cu 
defeomunal 3quc defatinando à gran autoridad de fu Corona. 
!oscomârcanos,feoyòa mas de Y para memoria del fuceflb ef-
ocholeguas.En Nauarraty Ara* criuio vn tratado , que intituló 
gon ncuò quarenta dias conti- De lasSefstones. La celebre Vni^ 
^UQSíCon cftrago común de gen uerfidád de Salamanca cnbio 
tes, y animales:pauorofosprodi- por fii Enbajador a efte Concia 
giosparael vulgo,fuperfliciofo lio ai Dotor luán Gonçalcz dç 
obferuadqr de agüeros. Suelto Contreras» hijo iluñre de nuef-
cIInfanteüpnPedro,anboshcr- tra Ciudad , y por eflo non-
no$fe enbarcaron en Lisboa pa- brado comunmente ¡uan de 
ra Valcncia,con condición (pero Segouia, Varón dodtifsimo^Ca* 
nó con intención )dc no bolucr nônigo de Toledo , Arcedia-
àCaílilla. no de Villaviciofa en la Iglefia 
de 
c 
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deOuicdcydcfpucsaño 5440. cl engaño. Traían afsi miímo 
creado Cardenal con titulo de ocros veinte Cauallcros fusen-
S a uta MzxhtramTtberim por preflas, Prcfcnraroníc al Re/, 
el Antipapa Feliz Amadeo. Su c¡ue los recibió gcoeroíb. La 
vida , virtudes , y do¿tifsimos enpreíTa principal del Señor de 
eícritos cícriuiremos en nuef- Balfc tocó ( ceremonia de la 
tros claros Varones. contradicion ) Don Juan Pi-
§• V I . mcntel Conde de Mayorga ; y 
On la aufencia de los In- las demás otros Cauallcros. 
fantesde Aragon, que to- MandòeljReyponerJateJaert 
dosauian paflado à Nápoles en lobaxodel Alcaçarâ la parte del 
ayuda del Rey Don Alonfo fu Norce en la ribera del rio-Eref-: 
hermano,las cofas de Caflilla itia^uecftauamasllanoqueao-
foíTegauan ; folo fe trataua de ra,y finlacerca, quehoieshucr-
continuar la guerra de Grana- ta delRey.Fabricaronfe ¿osea-
da : para efto fe conuocaron dahalfos; vnoparael Rey, Prin-* 
Gortes en Madrid, donde mu- cipe , y Señores ; otro para la 
lio Don Enrique de Villena, JReyna , y fus damas: yàlosef-
tan celebrado por fus efludios> tremos de la tela dos tiendas 
principalmente de Magia. Sus para los juftadortfs. 
IibrosdeMagia quemóFraiLo- JJ. V I L 
pe de Barricntosconharto fen- I £ L dia de la juftadontufrio" 
tímiento del Poeta íuande Me- jL-zinnumcrable gente de an-
ua , y de otros docílosdeaquel bas Caftillas. Los Reyes ocu-
tienpo , pero afsi lo auia man- paron fus afsientos. Entro en 
dado el Rey. El qual al prin- látela el Alemán > apadrinado 
cípio del verano de mil y qua- del Condeíhble Don Aluaro, 
r 110 trocientos y treinta y cinco a- y de Don Rodrigo AlfonfoPi^ 
ños , vino à nueftra Ciudad: rnentcl , Conde de Benauen-
donde llego Miccr Roberto, te, y padre del contrario. El 
Cauallero Alemán, Señor de qual fe prefentô luego apadri-
Balfe, con gran aconpañamien- nado del Conde de Ledcfma/ 
to de Cauallcros fus vaflallos. y del Adelantado Don Pedro 
Traia el Alemán vna enpreíTa Manrique, 
que defender entodoslos Rey- Deípues del paseo* y corte-
nos : prueuas del valor en a- fias, entro cada vno en fu tien-
quellos fig-los, hada quejadla- da:de donde falieron armados, 
bòlica inuencion de la poluo- y auida licencia de las perfo-
ra introduxo la temeridad , y nas Realcsjboluiendoàfuspucf<: 
Ff 2 tes. 
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xejjen la dtmfa del collar de y corne-tos, tomaron lanças 
ron dos íin encontraríc 5 porque 
el cauallo del Aleman corria 
tan leuantadala cabeça, que caíl 
le cubríatodo.Enbio el CaftcJla-
noà requerirle mndajje cauallo, 
h no lecnlpa^cla fealdad del en-
cwrttro. Refpondio , hi£>iejje lo 
quepMdiejJe,qtie el no anta de mu 
dar caballo.Con eíloà la tercera 
lançael Pimentel la ronpiô en af-
tilias en la teíh del cauallo, fin 
que el Alemán leencotraíTe: con 
quilos dos boluieronà fus tien-
das à defarmarfe. Profiguieron 
aquel diarios figuientes íus ar-
ftiaslosdctnascaualleros Alema 
nes,y Caftelíanos con variedad 
de íuceíTos? aunque cafi fienpre 
con ventaja de los Caítellanos: 
va!¿cntes,y exercirados entonces 
cn eí manejo de cauallo,/ lança, 
comode/puesdel arcabuz:pues 
conceden los eílrangeros que 
efio lesàdadocon tatas vitorias 
la efeama.Admitió el Rey lartí-
puefta :y por conplaccr al foraf-
tero mandò,que quancosmencf 
tralesdeoro,yplataauíaen nuef 
tra Ciudad acudieffen con pref-
teza a labrar dos collares de oro, 
y veintede plata: que acabadosal 
quarto díalos llcuôel Maeítrcfa-
la del Rey con oftentacion al 
Alemán íque agradecido, aukn-
do befado la mano al Rey, par-
tió con fu gente à la frontera 
de Granada^deíTeoío de hallarfe 
en alguna ocafion. 
^ VIH. 
EN lulio deíle año mudo el Dotorluan Sanchez de 
Zuaço, iluftre Segouiano ,quc 
fabrico la famoía puente de Ca-
diz , nonbrada hafla hoi Puente 
deZuaço. Yaze en el tenplo Pa-
rroquial de San Efteuande nuef-
traCiudadenlacapilladela Ma-
dalena , con efta letra; Aqui 
el feñorio de tantas Prouincias. ja&e elhonrado Detor loanSan 
Acabada la jufta.el Rey, Principe, cheẑ de Zuafo Oidor major del 
yfcñoresfeftejaroalos eftrangc Confejo del Rey ,efino en el mis 
ros:enbiando el Rey al S^ñor de deluhoam delSenorAT.CCÇC* 
Balfcquatro hermofosc^uallos X X X F . Su vida eferiuirernos 
debrida, y dos pieças debroca^- en nueftros claros Varones. Ef-
do,vnacarniefi,otraaçuLNola tando aqui los Reyes murió por 
recibió,¿xzicnáo Leperdonajjcy elmésde Setienbre Pedro Fer-
forq antes departir de fu tierra nandez de Cordoba, Ayo del 
auiajtóradóno recibir cofa algu- Principe:el Rey dio el cargo ã 
nade Principe del mundo. Adas Don AIuaro,quefu(lituyendolc 
qmfttplicamafuMte&apermi en Don luán de Cercçuela fu 
tieffeqeLylos veinte caualleros hermano de madre, Arcobífpo , 
que defu"parte aman jugado tra- ya de Toledo , partió con el 
Key 
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Rey à Arcualo. El Rey de Na- cio Gótico : honbrandò Pacro-
uafra/que libre dc Ia prifionen 
queel Key Don Alonfo de Ara-
gon,}* fus hermanosauianeftá-
do ¿vencidos de los Ginoue-
fes en vna gran baralla Nauah 
auía venido a afsiflir en fu Rey-
no , procuró con muchas iñftan-
cias pazes con Cafiíllas cjue en 
fin ib efetuafon eftando el Rey 
Cafiellano en Toledo en dos 
dc Sefienbrc del año figuiente 
Año mí' ^ <:luacr0C1'entos'y treinta y 
feis , ¿on algunas Condiciones: 
^ 'y la principal, que Doña Blan-
ca Infinta de Nauarra cafaííe 
con el Principe Don Enrique 
dc Caftilla^omofe hizo. 
Nucftro Obifpo Don luán 
de Tordefillasj que como dixi-
mos , era mui deuoto del ©fi-
na â laSeñoraRcyna,y dcípues' 
a las Rey nas de Caftilla. 
IX. 
Nfermandoclaño figuicn* 
te mil y quatrocientos y Año 
treinta y fietc en la villa de Tu- 14J7^ 
regaño , õtorgò codicilio cri 
catorce de Nouienbre : en el 
qualdifpufo, que la Reyna dif-
puíieíTc la fundación ã toda fu 
voluntad. Era mui denota de 
lá Cartuxã. y afsi la dib el Con: 
ucntd, y fundación ác Aniagò 
en 18. de Orubre, fiefta de Saii 
lucas de r 441. aplicando el Pa-
tronazgo i y lugar de Pefquerá 
con algunas heredades > y ha* 
zeñas, que todo era del Obif* 
po, al mayor de fus fobrinos¿ 
en vn gran mayorazgo, que ho| 
cio , y MiíTa Gótica * nonbra- poíTeeDofía Ana dc Bufto, Ce-» 
da AÍH&àr-aíe* y ordenada por peda s y Alderete ? cafada cod 
San Leandro, y San Ifidro,a 
uiendo conprado à.Ia villa (cn-
tonces)de Valladoiidjcl pueblo, 
termino, yjuriídicion deAnia 
Don Ffancifco dc Aguilera y 
Ybarra , Cauallero de CuencaÉ 
del abito de Calatraua. Falle-
ció el Obifpo el mifmo dia ca-5 
go , pueño en la junta dc los torce de Nouienbre. Fue lléna-
nos Duero¿ y Pifuergas eftan- do a fu Iglefiá de Ariiago,don-
do en la Iglefia de Santa Ma- deyazeeonefte Epitafio, 
ria de Ániago en veinte y ocho 
de Otubre defte año fundó en 
ella vn Colegio de ocho Clé-
rigos 9y quatro miniftros,ôSa'* 
I / a c tetjtticfcunt fttí marmórea pitra . 
ISónàmèmorU weneranda membra 
Efifcêpi Segonietífis làanftis V&zqueiç 
de Cepeda: 
eriftanes , con vn adminiñra- Quihumtmpl i TDotatorprima iecitec 
dor nonbrado por el Cabildo fnent** 
de Sceouiá cada quatro añosy Cutm(fmtUimfmT^ui4a'^m^ 
que viniendo en vida reglar ce- CCCC*XXXVIL 
Ff j 
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Gousrnò eñe Obiípado mas de tatadignidad.Elmifmo dia^ot-
quarentaañosj ticnpoaquc nin-
guno àliegado: fi biençoçobra-
do con peíadiinbresjydeíaíToísie 
gos que le causó feguir la par-
cialidad de los Infantes. Celebro 
Synodós ?(juc citan los fuceífo-
resiaunque no losemos viflo, ni 
íabemos dondeni quando fe ce-
lebraron. TuuO algunas deíàue-
nencias con fu Cabildo, princi-
palmente fobre anejar à la Aba-
dia de Pàrracesel Monafterio dc 
San Pedro delas Dueñas en lari-
berasy canpo de Riomorõs, qua-
tro leguas al Poniontedenueflra 
Ciudad. Elqual, defanparado de 
las Monjasde San BenitO;que ân 
tiguarñehte le abitauah 5 porque 
es gran inconueniente quemu-
geresfolasabiten defiertos, tra-
to el Obiípodc anejarle al Abad, 
y Canónigos dc Pàrraces: aios 
quales fue mui afedo. Contradi-
xo el Cabildo de Scgouia la ane-
úomy aunque el Prelado la bizo 
de hecho,elfuceíTorla deshizo 
con facilidad, dándole â rcligio-
fos de Santo Domingo, como 
preito diremos. 
£. X, 
lErnan Perçz de Guzman re-
fiere en fus claros Varones* 
queen Burgos eh prefencia del 
Réy tuuieron pefadas palabras 
nueflro Obifpo5y el Cardenal de 
EípañaDbn Pedro de Friaí^hon 
brede mas preíubciõ qüe hbble* 
?a > y de coftunbrcs" indecentes á 
quelacoleranoíeresfriaflevnos 
cícuderosdel Cardenal dierode 
palos al Übifpoiacrilcgio horri-
ble,y atreuimicnto de animo fin 
Dios. Y aunque Fernán Perez di-
ze que el oyó dezir almifmo que 
dio los paios5^5 el Cardenalno 
lo mandara 5 mas que el lo hizjie-
r a creyendo que le (èruia en dio. 
Quando afti fuelle, era efcefsiua 
culpa en vn Cardenal t ener tal o-
pihiõ cõ íus criados.q entédicfse 
feferuia de acción tan facrilega. 
Yclfindefuvidaen defgracia de 
fu Rey,y deítierro de fu patria, le 
indiciód culpado en cita, y otras 
acciones.Eñe cafo refiere aísi Fer 
nan Perez, fin dezir el año del íü-
ceííbíCaufa de harta dificultad en 
la aueriguacion: porque el Rey 
Don Juan nació año 1405.}' Go 
mez Manriques Adelantado de 
Caflilla, y vn'o délos cauallcros 
que fueron à quejarfe deíle eícàn 
dalo al Rejaque eflaua en la cafa 
de MiráfÍores,muriõ año 1411. 
como refiere la Coronica deíle 
Rey: y en los feisañosinterme-
dios no es fácil aueriguar como 
pudicífe fuceder. Fernã Perez de 
Guzman merece mucho credi-
to jãuhque falto en poner el año, 
y aundia delfucefíos defatcncio 
culpable de hifloriâdõr, que eícri 
uio informado del mifmo quç 
hizo lâ acción. ^. XL 
Vcedio en nueñro Obiípa-
do Frai Lope dc Bârrientos* 
Na-
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Nado en la iluflrc villa de Medi- nança,e non fe pufieron en el las 
na del Canpo año 13 8z.de la efpcaesdeladeumar^oadeuman 
noble familia de los Barrientos: ^a-.porloqualtuSenoriameenbio 
eftudioen fu patria latinidad 5y madar^qnedello te coptlajfeotro 
en Salamanca Artes,/ Teologia, tratado,(sfclHn la fegunda parte 
llamado del cielo a mejor efla- principal^ tratando dellibro que 
do,profefsô la Regla,)' Orden de Jos Magos nonbran Rastel yáo 
Santo Domingo: Tiendo el pri- cuyo Autor, y origen dizeri liar-
iner Catredatico de Prima de tosdiYparates^dizehablandocoñ 
Teologia que tuuo en la Vniuer el mifmo Rey Don luán- Ejle lí~ 
íidad de Salamanca año 1416. broesaquel,qdefpms deUmuev, 
De aquel enpleo le facò el Rey te de Don Enrique tucoino Rey 
Don Juan para fu ConfeíTor, y Chrifliamfsimo mmd^ñe 4 rni 
Maeftrodel PrincipefMuriendo tufiewoyfechur^ qU^uémap 
en Madrid Don Enrique Señor fea bueltasde otros muchos. Lo 
de Villena, nonbradovulgarme qual j o pufe enexecuciôn en pre-
te MarquesdVillena,como eícri fenciade algmos tas feru'tdores. 
uimosaño 1434. mandòelRey Enloqt4al>afsicomoen otras co± 
al Macftro quemaíTe los libros fas muchas pareció , y parece la 
mágicos. Executolo en el Glaut- grandedeuocion que tu Seneria. 
í rodeSatoDorñingdel Realdc fienpre ouo a la Religion Chrifiia 
Madrid.Ypara fatisfa^er aalgu- ;z<a.Defpuesde tratar cftaíriateria 
noscuriofos Còrtcfáíiòs^ quea- tan peligrofa con tanto funda^ 
blauan mal' de áüerfe quemado mento i y alteza , que a penas le 
vaquellós Iibt0s¿efcriüio en Ro« igiialanlosfutiles efedtoresdef-
-mancevn tratado, que intitulo tos tienpos, por lo menos en lo 
Deladiumar.y de fm e[pedes .y fuñaciaLy folidojmueflra el zelo 
del arte Magtca. Efle tratado cõ defte principe que fiepre íe inda-
otros dos del mifmo Autor, de uaàquele efçriuieíTe nueuostra 
Fortuna^ Sueños, eferitos à inf- tados bien neçeíTarios en la rude-
tanciá del niiímo Rey, tenemos za, y perdiciõ de aquellos figlos, 
en nueftra librería manuferitos, aprouechãdofe de la piedad^ do 
-ytanantiguos;quefino fon ori- tnnadctalmaeflro:puesdizecn 
ginales/on del niifmo tienpo de el capitulo penúltimo defte trata 
fu Autor .El qual comiença; Rey do hablado de las brujas, y fus he 
Chnfliamjsimoi Prwctpe degra chizcms.MmpoderofoReyjan 
poder .por quanto en el tratado de grandefeo tengo pfi facerlo pu* 
los Sueños3quepara tuJhe&aco dtejfeje erradicar del pueblo las 
pile fe haue mención de 'la adeuh tales abufi ones, que non quer rá 
Ff 4 ffl 
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eneBawdaotra btenamnturan quaninconprchenGblecs cl po-
yajinonfodtrbfa&er. dcr de la naturaleza à las con-
| , X I I . prchenfiones humanas. 
Leí to , y confirmado el O- Grades difeordias fe tramauan 
.bifpofeconfagro en la villa enCaftilIa. todoslosfeñorescon 
Año de Roa año mil y quatrocientos traD;Aluaro:y elinpecuofocon 
l?44 ̂ ' trc'nta y ocho,afsiflicndo à la tra todos.-y el Rey fufpefo de ani 
confagracion los Reyes, Prin- mojy autoridad. D. luán Rey de 
cipCi y Condeftableintimo ami*- Nauarra,y fu hermano cl Infante 
go del confagrado^y todos los DonEnrique acudieron atraídos 
Señores de la Corte. Auian fus de la cfperança de recobrar fus 
anteceflbresméguadolarentajy Eftados^y autoridad. Todo era 
mefaObiípaLdãdojy enagenãdo hablar de paz ,y preuenir guerra, 
muchas propiedades, y rentas: y juntando armas, y gente : hafta 
íselofode fu conferuacionjy au- qucelveranodemily quatrocie Año 
mentó, obtuuo bula del Pontifi- rosy treinta y nueue fe cÕduyò I43í,,* 
ce Eugenio Quarto ,defpachada que Don AluarofalieíTedelaCor 
en diez de Dizicnbre defte año, te por feis mefes, y íe vinieííèà 
que original permanece en elAí- Sepulucda jdc la qual el Rey le ht 
chiuoCatredal3paraq los Abades zo merced.porque Cuellar ¿ que 
de Pàrraces^ Sotos Albos, y An- antes tenia, quedaíTe al Rey de 
dres FcrnandeZjCanònigo de Se Nauarra. 
gouia, como juezes Apoflòlicos §. XI IL 
aüeriguaíTen ios daños, y reílitu- JTVrio eílos dias en diez jr 
yeflen ala Dignidad Obifpal qua J V l n u e u e de Otubre en Zara 
to fe leauia quitado» goça la Infanta Doña Catalina, 
Por cftos dias en Maderuelo, muger del Infante Do Enrique, 
villa dcftepbiípado, catorce le- y hermana del Rey ,quc enbio al 
guasalNortedenueftraCiudad, cuñadoanucftroObifpo^yaDo 
cayeronde las nuuespiedras co* Rodrigo de Luna Prior de San 
RIO pequeñas almohadas, de co- luan^quc defu parte le dieílen pér 
lor,y materia de toba, y tanliuia famey confolaflen.fauorqueef-
m como pluma, que no hazian timo en mucho, por la demoílra 
daño.El Rey oy edo>y no crey en cion.Pero ni el Rey fe hallaua fin 
do prodigio tan râro, enbio a vn Don Aluaro, ni à eftc le faltauan 
luiRuyz de Agreda que lo auerL confidentes al lado del Rey, que 
guò, y traxo algunas de aquellas continuaflen la memoria, y la-
piedras, admiración dequantos mentaíTenlafaltadcIaufente.La 
Jasvian,y prueua verdadera de verdad de los palacios es el ínte-
res. 
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rcs,y aumeto propio.'cík figué, cuidados, hizo donación de 
y adoran los palaciegos; y corte, nueftra Ciudad al Principe fu hi-
fànos como a fu Dios. El Key no, jo,qucdcfdecfte ncnpo,princi-
y fus Ciudades padecían , y la pío del año mil y cuatrocientos Año 
nueíiratnascjuetodas.auíenteel yquarentajapoífeyòjygouernó 14405 
Prelado faltaua freno al furor, y como dueño íbbcrano.Para dar 
coníueloaladefdicha. Ruy Diaz aísiêtoenlas inquietudes fe con-
de Mcndoça, hijo (como arriba uocaron Cortes en Valladolid, 
dijimos) de luán Hurtado, era que íe començaron por el mes 
Alcaide de los Alcaçares,y folia de Abrií. Bufcauanfe medios de 
fer luftícia mayor. Eíto es goner- conueniencia entre el Rey^ los-
nador de la Ciudad, cargos que mal concentos 5 y no fe hallauan. 
íoíiáandarvnidosryafsilosauia Todo era informes , y achaques 
tenido íapadre^y aúnelo,iluf- contra el Cohdeítable, y fuspar-
tres Ciudadanos nueftros, y Ma- cíales. Contra nueftro Obifpo, 
yordomusqueauianfidomayo- aunque amigo de los mas in t i -
res de los Reyes; como tanbien mos del Condeílable, nadie ha-
lo era Ruy Diaz.Don Aluaro po- bla: indicio manifiefto de que la 
coafeftoà Ruy Diaz, gran con- amiftad ilo pr̂ ofanaua lasaras. 
íidentedelReydeNauarra^uia Mas el juzgado peligrofo andar -
enbiadojô diípuefto que el Rey entre tantos alborotos, y por 
cnbiaíTe por Corregidor â Pedro maspeligrofo faltar a fu rebaño, 
de Silua^hechuradeDon Aluaro, pidió licencia al Rey, que fentiá 
para con efto menguar el poder, mucho fu aufencia,por faltarle 
y autoridad à Ruy Diaz. El qual tan buen confejo: afsi lo dize fu 
al punto q fupo el deftierro de D. Coronica. Vino nueftro Obifpo 
Aluaro,)uzgandole(comodeírea â la villa de Turégano , câmara 
ua)caido del todo,juntôcriados, fuya: donde en tres de Mayo en 
y amigos con que hecho dela la IglefiádeSanMigue^queefta-
Ciudad al Corregidor, y fus par, ua dentro del Caftillo, celebró 
cíales. Apoderófede Jas puertas; Synodo Y)\ocdmo, concurriedo 
y con nonbrcy voz del Rey de a el Don Fernando Lope&de VÍ~ 
Nauarra pufo la Ciudad en nota- üaefcufa, Te forero de la Igíefia 
bleconfuíion,yalboroto. deSegouia (deípuesfue lu Übif-
^ XIV. po): Don Luis Martinez^Arce 
Vpo el Rey eftos alborotos dtamde Sepulueda: el Bachiller 
en Salamanca, donde al pre- luanCdçalez^-.PedroRodrigueZj 
ftnte cflaua : y no hallado modo de Badillo'.Pedro Fernandez^ de 
para deíenbaracarfe de tantos San M a r t m \ Alfonfo Nicolás 
Cu * 
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GonçaleZj, teniente de Deam nal de fan Pedro adVincula^rs-
Canónigos Comifartos for elCa- fente Obifpo de Auüa,) ' dcf-
hildo: Don Diego, Abad de San- puesdcnueftra Ciudad. Entreo-
ta Mar i a de Parraces: el Abad tras muchasí?cftas3mantuuo vna 
de Santa Mar ia dela Granja jufta,ôcornéodeacaualIo nuef-
(nolenõbra). Pedro Martwez* tro Ruy Diaz de Mendoça Ma-
Prior de SantoTome delPuerto; yordomo mayor del Rey, y el 
hían ConfaleZj Clérigo deSant- mas valiente, y dieftro juftador 
íttfíe: dlfovfo Ferrande^ Cieri- que entonces fe conocia:de cuya 
?o de San Roman, en nonbre, e deftrezaquedaron muchosdifci-
'como Procuradores de los Cleri- pulos en nueílra Ciudad. luftarõ 
gôs^eVnluerfídad de la dichaCiu con hierros azerados â puntade 
dad de Segouia,e fus arrabales: diamantcverdadcra guerra, cau-
eafsiñiendo Jmon Martines fade que murieíTen muchos» y 
de Caceres-.el Dotor luau Garda entre ellos algunos nobles, açàr 
de San Roman : Diego \Ariasde queentriftecioelregozijo-ynaas 
jáuila ,y Mfonfo Goncalezj de con lo que luego fe diuulgô en-
íaHoZj vezjinosde la dicha Ciu- tre los Cortefanos,y de alh fede 
dadennonbre del Concejo de la rramòalpueblosq laNueuaNo 
CwdadJfutierra.'EncQ.cSyno* biaquedauavirgcn-.ningun defe 
do > para remediarla ignorancia, ¿lo ai oculto en los Principes^cu 
y eftrago que en las coftunhres ya alteza iostiene efpueítos à la 
auiaintroduzido el comu defaf* viftavniuerfalde ojos, y diícur-
foísiego, prefentoel Obifpo vn fos. Mucho menoícabò cfto la 
Iíbro,que para inílruccion de fus reputación del Principe Don En 
Clerigosauiaconpue(lo,conti- rique. El qualimitandojo que 
tuloáclnfimccionSjnodal: co- deuicraeftrañarcn íu padre,cf-
pendio mui do¿l:o en aquellos, y carmentando en daño agenoien 
en qualefquierafigIos,de todas tregauaelanimoaDon íuanPa 
las materias efcoIafiicas,y mora- checoA page, que ingrato à D, 
Ies. El qual eftàmanufcritoccn Aluaro,cuya hechura era,cali-
cfle Sy nodo en el Archiuo Catre dad propria de Corícfanos,óaca 
$. XV. fo induzido de los mal comen-
Í^ N veinte y cinco de Seden- tos,perfuadioal Principe dexaf-
^bre fe celebraron en Valla- fe la Corte, y pefada obediencia 
dolid las bodas del Principe Don de fu padrey fe vinicíTe à nueftra 
EnriqucylalnfantaDoñaBlan Ciudad;puesenella,como fuya» 
ca deNauarra, Veló los nobios podia obrar libre,y fin dependen 
Don luán de Ceruantes, Carde- ci?. Agradóle cl confejo por la l i -
bei-
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bcrcac!,}-porei Autor; y venido foberuios^quercrpondieron^quc 
.al fin tic! año à Segouia, fe decía- ante codas cofas íaiieíTe el Cõdef 
ró por cabeça de los alterados, fie table de IaCorte,à Ia qual auia v$ 
mandoenladeftruicioádclCon nidodefde fu villa de Efcalona* 
dcíbble. llamado(fegundezian)del Rey* 
§. X V i . .Con cite mal defpacho fe boluiô 
EL Renque huyendo del hu- ron los enbajadoresà Auila.Dict nao auia dado en la llama* go de Valera,efcelerite en aquel 
períiguidodchijojy rnuger^con íigloporlapIuma,y por la efpá* 
federadosanbos coníuscontra-^ da^quecomo criado del Priricir 
rios: conociendo quanta falta le pcviuiaen nueñraCiudad^efcri-. 
hazia el coníejo, y afsiltencia de uio al Rey vna carta cuerda,y ef-
nuertro Obifpo5fe determinó a timada de todosíaunqüe alguno 
llamarle alprincipiodclaño mil delConfejoReal réfpondio coi? 
fcto yquatrocictosyquarcntay vno defprccio; Enbienos Calera diñé 
144/* á'Turegano,dondefienprcauia rosynocotifejos-xomo íi corife-
eftado iin entrar en nueftra Ciu* jos prudentes no efcedieíTcn al 
dad, por la enemiflad ya declara- ofo,y plata.El Principe fue à Aui 
da de Don luán Pacheco con D. la HamadOjO rogado de fu padrc¿ 
Aluaro.AcudioelObifpoáAüila; Deitas viíiãsrefultò que fe viefle 
donde al prefente cftaua el Rey, en nueflra villa dçS Maria íjNié 
quefeconfolòde verle:y le cor ua conJas^e^nasdecCííííiHg^ 
nnmicòquanto auia paííãdaen ^Niiáãmfwmádíe^^JÍtiegra.i^ 
íüaufencia, y el eftado preíence terminaronfe virtas con clReyj 
delascofas.Aprouando el Obif- qnolasquifo; Falleèio aqui pri-r 
polo hecho (afsi Iodize la Coro- mero dia de Abril Ja Reyna^ dç 
nica)fedetermino)queel,y Don Nauarra.fue de prefente fepul^ 
Alonfo de Cartagena» nueflro da en aquel Real Conuentó: dc 
Dean,yya Obiípo de Burgos cõ allitrafladadaporlosânosi48o, 
otrosdosfeglaresfueíTenarequc à San Francifco de TafalIarpof 
lirporefcritoâla Reyna, Infan- difpoficionde Doña Leonor fu 
tes > y de mas confederados, los hija5y Reynade Nauarra. 
quales juntos eílauaenAreualo, X V I I . 
que las gentes de anbas partes fe Y l Onpiofela guerrã,prijmero 
derramaíTenty fenonbraíTenlue XV^on el Condeftable,y con 
zes^queconpufieíTcn lasdefaue- fu hermano el Arçobifpo de To-» 
nencias. Poco preftò eíla íuge- ledo, en cuya comarca efhuan* 
cion indecente: porqueloscon- padeciendo aquella tierra los ef-
federados eílauan tan íentidos^ tragos que fi fuera frontera;dà . 
Mo-
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Moros.El Rey,quc confolo el partefaqucadaIaYÍIla;cl Condcf 
jionbrecñauacn Auila/e deter-
minó por confejo de los que le 
afsiñian,entrelos quafes fienprc 
^ítauanueílro Obifpojàocupar 
Jas tierras del Rey de Naiiarra> 
virtiendo â Medina del Canpo; 
•ôccion,queIcsfotçô'â boluerâla 
defcnfa deíus tierras,molcftando 
LicapañadeMedina.Pordiligen 
dasdenueftroObiTpo5quedef-
ieofo de la pázjla folicitaua,fe vie 
ron elmifmò,y el Conde de Al-
ua por parte del Rey :y d Almi-
tante, y Don Pedro, Obifpo de 
Palenciajpor parte de la liga. Por 
mas dedos oras trataron detne-
díosryfm mediar cofa alguna fe 
apartaron. Noobftante eftoíla 
Reyna , y Principe pidieron al 
ReylescnbiaíTe à Don Lope de 
Barrientos para tratar con el me-
dios de concordia.Parece buena 
prueúa de fu cntereca, ybondad, 
que íiendo amigo tan declarado 
de Don Aluaro fueíTe admitido, 
y bufeado por snbas partes para 
árbitro dela paz.Concediólo el 
Rey, ycupliolonueflroObifpo, 
con deíTeo de mejores efeélos 
qüetuuo.Porque eí Rey deNaua 
rra traía trato con algunos de 
Medina} para que le entregaren 
lavilla^omo feefetuò vifpera de 
SanPedro al amanecer. Sintiólo 
el Rey:y armadoíe de íobreíalto, 
fe pufo en la plaça,haIlandofeâ 
fu lado nueftroObifpo con otros 
Prelados,y íeñotes.Entradá,y en 
tableyfu hermano huyeron'por 
auiíb»y ordendel Rcy.IaReyna, 
y Principe mandare que falieíTen 
dela villa todos los parciales9y 
confidente? de Don Aluaro,y 
entre ellos Don Lopcnueííro 
Obifpo ; àquien ya el Principe 
moñraua defafieion, oluidado 
del nonbre,y obligado de Maef-
tro,porinducciõ(íegunfcdézia) 
de Dõ íuan Pacheco, que le que-
ríamenos amaeftrado,ò por a-
migo de Don Aluaro^o por todo 
jumo. $. XVIU. 
Onbraronfe por juezes la 
Rey na,Principe3 Almiran-
te^ Conde de Aluasquc con non 
bre de concordia pronunciaron: 
que Don Aluaro no pudicíTe en-
trar en la Corte:ni eícriuir al Rey 
en feis años: golpe q fintio co al-
tcraciõgrãded animo.A nueftro 
Ruiz Diaz de Mcndoça feñalaro 
cinquenta mil marauedis deren-
ta en reconpenfa de la Alcaidia 
de nueftro Alcaçar,queel Princi-
pe dio à Don Iuan Pacheco. Ca-
faronfe los dos hermanos Arago 
nefes, viudos: Don Iuan , Rey 
de Nauarra , con Doña loa-
na Enriquez, hi ja del Almirante 
DonFadriqucde cuyo matrimo 
nio nació adelanteel Rey Cacoli 
co Don Fernando.El Infante D, 
Enrique caso con Doña Beatriz 
Pimentel,hermanadelCcndede 
Benauente.Concluidaseftas coi 
fas,feboluio el Principe afu Ciu-
dad 
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dad de Segouia ai principio del 
año mil y quacrocicntos y qua-
t44¿. rcnta y ¿os Nueftro Obiípo 
X . 
conocidaladefaficion de (u Prin 
cipc,ydicipuIo3y opoíicion dé 
Pacheco , efearmencando pru-
dente en los dciaiTofsicgos dé 
fu ameccíTor Don luán dcTorde 
íillas5tracò permuracon el Car-
denal Ccruanres, preíenreObif-
pode Auila.AnresqucdexaíTe el 
ObiípadOíauiendo dado por nin 
gunaen contraditório juizio la 
donación que fu anteceíTor auiâ 
hecho al Abad, y Canónigos de 
Pârraces, de la cafa, y Conucnto 
de Sã Pedro de las Dueñas^dmó 
diximos:el Obifpo Don Frai Lo 
pe citando en Santa Maria dé 
Nicua en diez y ocho de Agofto 
34^ 
filia â la de AuÜa . de aqufelía 
fue promouido à lá de Cuen-
ca , no auiendo querido el Ar-
çobifpado de Santiago : y atuen-
do gouernado el ReynodeCaf-
tilla en losvlrimosdiasde! Rey 
Don luari fegundo)y afsirtido 
muchos años al Rey Don Enri-
que Quarto^fiendoCariciilerrná 
yordeCaítilla murió año Fkftfji*. 
en ochenta y fietedeíu edàd.Ya-
¿eenel Hofpítal de San Antoii 
de fu Patria Medina del Canpoj 
ilurtre fundación fuya: Varo tan 
famofoch los íiglos5qucqueriê* 
do los Mcdinefes.poco atentos à 
tan venerable memoriaA'nirefle 
Hofpitalcon otros.-yproponién 
doloalRey Don Felipe Según-
do^refpodio enfadado; E J Í e f f o £ 
defleaño ladio ala orden de San pitalnàospidemda 9nimofónos 
to Domingo con aeuerdo , y fe lo daisXcoqio que tiene oscura 
confchtimiento del Deáú > y vueftros enfermos?Debadle con-
Cabildo de Segouiã. Replicó femar la memoria de fu fúnda* 
Pàfráces: y el Obiípo gaño'bré dor3que la ai mui grande de fus 
ue Apoílôlico para que fu fucef graues.y honrados fermcíQs^ybuè 
for detemiinaííe lacaufa>con}o ^^(3^r^.Rcípuefta>yreprehen-
adelante diremos. 
XX« 
Fetuofe en fin iaperniutá» 
^fsignandoíe al Cardenal 
Obifpo de Auila mil doblas 
Ciftellanas fobre el Obifpado 
de Ofma^con licencia del Pon 
tifice, y confentimiento de Don 
Roberto 3 Moya fu Obifpo.Afsi rales: y defpues los tratados,; 
lodizenlasCorònicas*. yescier- que ílrriba referimos de Fortu-
tp que fue afsi, Mudòfe Don na, de Sueños, y de Magia/ 
tope de Barrieptos de nueílra obras inportances 3 y mui doc-* ' 
tas! 
íion de Principe en todo cuP 
dadofo. En futeftamento man-
do la mitrârica à nueflra IgSc* 
fia de Segouia , porque la hizo 
íiendo fu Obiípo. Efcriuio eñe 
gran Prelado , y Dotüf la inf-
tracción Synodal ^ ô tratada 
de Sacramentos , y materias ma 
9 
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tas. Tanbien efcriuio vn traba- do Cardenal con titulo de Sm 
jado iñdicc (que vulgarmente Pedro ad Vincula poriMartino 
l í amamos^^ já la íumaTeoIo Quinto en z4.deIunio de x^xS 
gicadéSan Antonino deploren- años. Adminiílrãdo el Obiípado 
cia.Trestratadosdeftos tenemos de Auila,y auiedo permutado cõ 
en nueft'ra librería ; los dos (inf- nueftro Obifpo u ñ a n d o en Tu~ 
truccion,y Índice) emosviftojy regaño en veinte de Dizienbrc 
permanecen en efte ArchiuoCa- detíe año 144 2 .en virtud del bre 
tredal de Segouia > manuferito ue que (como diki'mos) auia ga-
todo:porque(fegunentédemos) nado fu anteccííor, pronuncio 
nadafeàinpreíío haílaaora, por fentenciadando por ninguna ia 
Jo menos con nonb'rc de fu ver- donación que Don luán de Toe-
-dadero autor.Hnla hiftoría Do- deíillas auia hecho alAbad^Ca 
minicanafceferiue que eícriuio nohigosde Pàrracesdclacaíajy 
intratado intitulado Llauedeía Conuento de San Pedro de las 
fabidaria. DueñaSjConfirmahdola que DÕ 
< $ H & " f f i " @ » ^ L^çdeBarriencosauiahcdroà 
. . . la Religion de Santo Domingo.. 
C A P I T Y L O X X X . Y coníiguientemente en diez y 
Cardenal Ccrmntes Obifpo de fci* de i:Iiero cicl a ñ o H ' ^ ^ Año 
Segonm. ' mil y quatrocicmos y quarenta 
Batalla de Olmedo. y tres dcfpachò executória con ^ 
FmdaaõdelCducto delParral. rcquinmicnró al Rey, Principe, 
Trmilegtodel mercado franco. P"Iados,.y fcño'rts, para que ht-
D . L M S Ò for iode J ema ,ObiÇ- zieíren cunPI,r la rentf ncla'co-
vo de Segouia. mo k hizò.quédandoiois rthgjo 
NacimientodelaRejna D.Jfa- íos en poícfsion'dcl 'Gon-
' M . ucnto. 
MwrtedeB.J luarodc Luna: J En la Cor^ ' 7 Reyno to-
yde l ReyD. luanSemndo. üo era reboluciones. El Pnn. 
" cipe Don Enrique íintiendo 
§. I . íque los Aragonefes tomaiTen 
Õ N luanCeruantes tanta mano, trataüá de reíli-
,natural de. Galizia»o tuir â Don Akiàrò eh Ia gfa-; 
(íegunalgunos)nací cia de fu padre. V n valido no 
do en Lora, villa de podia cáüfar al Principe bere-
Andalucia,de padres GallegoSj idero el temor que vn primo, 
fiendo muí dofto en derechos, y Rey de Nauarra 5 que nunv 
y Arcediano de Seuiila,_fue crea- ca quilo foltar aquel. Key-
Í.Í-Í 'no 
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no dotal al Principe D.CarloSjíu ca en vri p'ríuilcgio que les dio 
legitimofuccíFor.D. Lope de Ba 
rricntos-,yaObiípodc Auila,jun 
tô>'y concercó en Tordefillas à 
jRcy^yPrincipc en prouecho de 
Don Aluaro^y deraíToísiego co* 
mu: porque el Principe junto fu 
por eftc> y otros Temidos añó 
:M53' 
No conftaquele aconpañáífé 
ttiiçftro ObifpOjquefih dudaart-
dauavífitandofu Obiípado.qité 
en tienpos tan t(tragados Ic> 
gentesy el Rey de Nauarra la í'u- auriabienmeneíter. 
ya;dexando al Rey de Caítilla en 
Portillo en poder, ò ( por mejor 
dezirjpnfión del Conde de Caf-
trequehizofeguridad de guar-
darle hada que boluicflen. Bieh 
fentia el Caítellano la defdicha? 
pero fu paísion,y lospecados del 
pueblo eítorbauan el remedio. 
11. 
AíTauaeño mediado el año 
mil y quatrocientos y qüare 
ta y quacro. Supo el Rey que el 
Cardenal Obifponueítro eítaua 
en Mojados5villafuya en la ribe-
ra del f ioCega dos leguas al Orie 
te de Portillo ífíngio falir â caça: 
aco.npanòle el Conde de Caftro 
EI Principe, y Rey de Ñaua-
irra fe dieron batalla juntó a Pan-
pliega : y deíparcidos cón la ficí* 
che jcl Naunrro huyòà fu Rey-
no^y el PrincipebuelcoaCa(tilla 
fe junto en Dueñas con fu padre* 
y con Don Aluaro:junta que de-
rramo los confederados,acLidic-
do cada vno a fortaleccrfe en fus 
citados.El Rey de Nauarra3feñor 
ên.fínpoderoíbjboluío áthtrár 
por el Reyno deToledo con feif 
cientospeones, y quatrocientos 
cauallos al fin de Febrerodd añó 
figuiente mil y quatrocientos y 
quarenta y cinco. Queriendo el Año 
Rey Caítellano fefrenar eftos 1445"* 
Alcaide defu guardar accrcarõfe principios vino al Efpinarà reco 
á Mojados, y el Rey dixo queria ger las gentes de anbas Caítilías. 
i r i comer con el Cardenal.El EítandoallimurioenVillacaítia 
qual, auifado falio â recibir à fu la Reyna Doña María fu niuger¿ 
Rey,agradeciendo elfauor, y re- con achácjücy müeítras de vend 
galando â tan gran conbidado. no Fue licuada àfepultar à Gua-
Sobre mefa dixo al Conde fe bol dalupe^ 
uieíTe â Portillo, que el no qué- $. IIÍ. 
ria boluer alia. Durmió aquellá Afsò el Rey à Madrid, y de 
noche en el palacio del Obifpo: X ¿Wi à Alcali'¿dodccftaüa eí 
yeldia figuiente partioaValla- ReydeNauarrà,reforçadoyacõ 
dolid , cuyos vezinos le reci- la perfona,ygete de fu hermano» 
bieron ¡con tanta lealtad, y ale- DonEnrique.El Caítellano eitaLi;-
gria,comoclmifinoRey íinifi- uaenlamiíma villa de Alcal^f0 
GgíZ los 
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los Aragonefcs atrinchcados en do el mas culpa Jo. A todos pare, 
lacudhdc Alcalá la Vieja. Sin cia mala coníequencia ,y esen-
ronper batalla partieron los Ara- plo,pcrdonar la mayor culpa.To 
gonefes à Cartilla la Vieja , y móíclavilla de Cuellar, que era 
el Rey en fu feguimicnto. En- del deNauarra,)'paitando accr-
cerraronfe en Olmedo, villa del cara Simancas,íc vinoel Princi-
de Nauarra. Cercólos el Caftc- pea Scgouia, acción de mucha 
llano , y en diez y nucue de ioípecha. Llegó cl Rey à Santa 
Mayo(vnmanuícrito de aquel Mariade Nicua. Declaró el Prin 
tienpoque tenemos en nueílra cipe por medios de fu valido Do 
libreria dize que en veinte ) el luán Pacheco, que íc 1c dieflen 
Principe Don Enrique concin- ciertos pueblos, lacn. Cáceres, 
quenta ginetes fe acerco al mu- Ciudad Rodrigo , y Logroño, 
ro.-falieron aefearamuçarotros qucantcsfclcauian promcrido: 
tantos 5 pero reforçados por las y para el Pacheco Barcarrota, Sal 
cfpaldas de ios bonbrcs de ar- uatierra,/ Saiualcon.frontcrizos 
mas. Por cite recelo , y venta- à Portugal. y que no fe procedicf 
ja fe retiraron los Caftcllanosa fe contra el Almirantcconfiden-
rienda fuelta cargáronlos Ara- teíuyo.El Rey,aunque femido, 
goncíes faliendo toda fu gente fe acomodó con el ticnpo,y con 
à la canpaña con folas dos ho- el hijo, que aconpañandoalpa-
raç de Sol, confiados,fin duda dreàSimancas,R)ofcco,y ficna-
cn el refugio de (os muros, con- uentedexó por gouernadoren 
fiança que fienpre acobarda. Irri- nueftra Ciudad à Don Pedro C i -
tados los Caílellanos enuifiie- ron, hermano de Don luán Pa. 
ron con tan buen corage, que checo. $. 1111. 
desbaratados los Aragonefcs,hu T ^ R c í l o d i o el Principe bucl-
yeron tan medrofos, que harta J . t3,dcxandoalRcyenAflor 
eneraren Aragón no entraron gajdonde llegó Don Pedro de 
en poblado,El Infante Don E n - Portugal con dos nnlpcones»y 
rique herido en vna mano mu- mil y íeiícientos cauallos Por-
TÍO en Calatayud. A otro dia def- tugefes en focorro de Caftiiia. 
pues de lavitoria^n la tienda de Alli Don Aluaro concertó ca-
I ^ n Aiuaro de Luna , porque famícnto de íu Rey , viudo de 
auia falido herido en la pierna cinco , ô feis mefes , con Do-
izquierda, fe determinó que los fia Ifabcldc Portugal, hija del 
bienes,yeftadosdclos rebeldes Infante Don luán, con difguf-
fe confifcaíTen. Queria el Prin- to manificfto del mifmo Rey, 
cipe efeetar al Almirante» fien* àtantoeflremo l legó lapafsion, 
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hijos ai menos obediences a fus derico huíta aora con variedad: 
padres, que cite Rey lo tuc a elle 
vafialio, (ibien hazen eila cauía 
mui principal del nborrecunicn-
toquccõcibio dcípucs. Aunque 
de prclcnrcpallando a AuiIa Ic 
hizo elegir MaeílrcdcSantugo; 
yàDon Pedro Giron de Calatra-
ua^porinccrcclsion del Trincipc, 
íjucíe c íbua en nucítra Giudad 
acogiendo algunos délos cont'c 
deradosfugumoSjCÓ harto rece-
l o ^ dilguiiodcibpadrc. Capicu 
laroníccr.crelosdosalgunas co-
fas maldiípucílas, y peor cunpli-
das.cntrccliasvna,quecl Princi-
pe deíbcupafle à Ruiz Diaz de 
Aicdoçalascafas en que fienpre 
viuia/uioinciufohoicnla Igle-
íía mayor defdc las gradillas a la 
puerca de Sã Frutos. Al principio 
del año mil y quatrocicntos y 
¡ H ^ - quarenta y feis partió cl Rey à 
* cobraràTprrija.y Aticnça, que 
bien guarnecidos permanecian 
por el Rey deNauarra.Para foíTe 
gar a los Señores fe hizieron 
mercedes demafiadas. Dioíe â 
Don Ynigo Lopez de Mendo-
ça el Real de Manzanares , que 
tanta fangre, y pleitos auia cof-
tadoà nueílra Ciudad ; y dcfde 
entonces perdió del todo fu 
aísi en quanto a íi\ verdadero 
fundador, como en el modo,y 
año de íu fundación. Vnos ha» 
zen fundador ¿ Don Juan Pa-
checo, en cunplimiento de vn 
voto hecho a S. Maria del Pa-
rral hermica de mucha antigüe-
dad, y dcuocion, cnl i t io ,don-
de fahendo avn deíafio le aco-
metió fu enemigo nconpañadó 
dcotrosdos: yviendofePache-
co íolo,dcínudando el eftoqac 
acometió con valor dicien-
do. 
traidor no te valdrá tu trai-
ción: pues fi vno de tos que te 
aconpanan me cunpic ío pro* 
metido, quedaremos iguales. Lâ 
confuíion* y defeonnança que 
cíla cftratagcma causó en Jos 
contrarios 1c dieron lugar a herir 
a los dos mortalmente,huycndo 
el tercero »y viendofe vence-
dor prometió a lâ Madre de 
Dios, a cuyo fauor fe auia en-
comendado , fabricar vn fun-
tuofo tenplo , en cuyo cunpli-
miento dizen que fabricó efte 
Conucnto. Otros, y los mas* 
eferiuen que le fundo el Prin-
cipe Don Enrique , aunque en 
nonbre de Don Juan Pache-
pofefsion-inconílanciapçrpetua co,porcfcufar la murmuración 
delascofashumanas. dequeenvidadel Rey fu padre,-
^. V . antes de heredar, leuantaua fa^ 
A fundación del iíuñrc bricas. En ella diuerfidad de 
(Conucnto del Parral fe à opiniones eícriuircmos el bgg 
Gg 3 j 1 ^ * 
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chocomo contta de-inftrumcn- Tcíorcropropuíbal Cabildo co-
tos auténticos que cmos vifto, moei Marques de Villena Don 
y permanecenenel Archiuo def luan Pacheco deffeaua fundar 
te Conuento.Losquales (fegun en Segouia vn Conucnto de la 
parece) no sacrón Siguença,ni religion de San Geronimo»fun-
Caluetcaunquehijosfujos.xau dada^reftaurada en Eípaña por 
fadçqucnodicflcnàfushiftorias Frai Hernando Yañcz con Frai 
la luz que pide el encargo de Pedro Fernandez Pecha,y Frai 
cfcriuirlas. §. Y L Alonío Pecha sObiípo de lacn, 
fiopuesdemií yquatrocie- hijos ãnbos dc Fernã Rodriguez 
, f \ t ó s ) f quarenta y fíete enq Pecha, y Fluirá iMartinez,iluííre 
2 I447*v^nucft'raHif(:0na>Lunesveinte Señora Segouiána,y el Obiípo 
y tresde Enero^en Cabildo3con- fundador nacido en Segouiasin-
curriendò Don Fortun Vclàz- pulfo grande para que elConuen 
que, Dean;Don Luis Martinez, to, y fu fundación íuefle bien re-
Arcediano de Sépulucda: Don cibidacii íu patria: Que el fitio 
Alfonfo <Jarcia , Akediano de ta ais â propòfito parecia la hernvi 
Cuellar; Don Gonçalo Gomez ta de nueltra Señora del Parral, 
Chancre:ymuchosPrebêdados: fuplicaua al Cabildo, dueño dé 
Don Fernando Lopez de Villa^ hermita, y huertas Je hizieíTe fa-
efeufa Í Teforcró en la mifma uor de darfcla para tan buen pro -
Iglefiá,y Capella mayor del Prin pòficoconlashuertas^afas,}' po 
cipe prefenro la carta figuicnte. íefsionesquelaccrcauan:prome 
E l Principe, Dean,} Cabildo tiendo entera fatisfacion.Rimi-
de la Iglefià de lamiCiudadde tiofe la refpuefta al dia figuien-
Segowa7yo fable por mi Capellán tc,cn que determinaron que el 
mayoryTeforero de aquella, algtt Deanfueíféa Olmedo abefarJa 
nas cofas cmplideras al femtcio mano al Principe ,y tratar del 
deDmàmio .Eyor to s ruego>e cafo-. Viendo el Teforcro el 
mdiídò que le creades: e aquello negocio menos corriente que 
fengades en obra. En lo qual me defleaua-,partio co fecrero y pref-
faredesfingular placerá femicio. teza à Olmedo.Y vltiñio de Ene-
DeOlmedo à veinte <vno de Ene to boluio al Cabildo con dos 
rd' , cartas; la primera. E l Principe, 
Defpútsdefto cílà eferito de Cabildo de la mi Ciudad de Se< 
letra del mifmo Principe lo fi- goúia con mi Capellán mayor os 
gmtntc;Dea9e Cabildo^migos, eferiui eñe otro dia (obre razJõ de 
ruegoms que èfio fe faga. De mi la hermka de nuefira Señora d é 
mano.En cuya confequencia el Parral, comovtftes;ed£ fu tarda 
ça '( 
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fa alia fe conjetura que en el ne- cio: y auia partido à Olmedos 
goctoponéisalgunadtficultadrfor Donde, fentida la dificultad:,fe 
qvosrnegoqnolapogades. Pues determinó que clMarqucsvinicf 
ctertametejé dará or de como efía fe con el Dean â Segou id; y coii 
lglefianorecibalefion>ni dano al Jos amigos,)'confidentes <]ue ea 
gfono .niefpènfa. E auerlo he en Cabildo^y Ciudad teKÍa,ehcamí 
fcnalado fermeio que ama > e con naíTe el negocio. Afsi fe hizc en-
bwenaeffidicton merefpondades tr^r^o en Cabildo en once de 
con el dicho mi Capellán majen Febrero acoñpañado de Alonib 
forojuejo proaea como cunple a Velez de Gucuara , y AhdreS: db 
mi femiciô.De Olmedo à veinte laCadena^ Alcaldes: y Pedro de 
y ocho de Enero. To el Principe. Tapia^ Pedro de Torres * Rcgí-
O era carta del Marques, q dezia. dores con otros muchos.El Dea 
Cabildo de la Iglefia de Sego- renri edo Io j^aíTado cocluyò cò" 
ttia* Señores, è amigos j a fkéedcs mo eftauá tratado q el Cabildo 
en comi) el Principe mi Señor òs dieíTcla hèrmita,y lo demás: y el 
efeñuio con fu Capellán mayor ro Marques entregaííe vn priuile-
'gandovosqmfiejjedesdar lalgle gio rodado del Señor Rey Don 
Jta de Santa Adaria del Parral luán de diez in i l marauedis de 
paraedificacw devn monafierio jurocadáañoenfáuÓrdclCabil-
deGerónimos, qconlagracia de dpfobrelasalcaualas de Aguila* 
nuefiro Señor j o entiedo fa&er* fuente,villá éntoncesfcoiiiò de»-; 
E q vos feria dadafatisfaetón ra xamois eferifó) del iñifmd.Cábit-' 
çonable. Enio qual díte qttepu- do.Sòbrè eftòs tratos fe atraüc-* 
Jijtesalgunadtjicultad.Eporqef faron algunas dificultades,que 
te fecho comovedtsesian licitOi e vencidas con diligencia; y tienpo 
honeftoãpordar lugar a mi de- ptopufo el Dean en Cabildo en 
uocion,yovosruegàfeptdo degrà Veinte y dos de lulio las capitula 
da que querades condefeender a cionésfiguientes. 
io que el Capellán mayor de parte / . Que el cotrató fe htZjiefe con 
delPrinctpe vos dixo:e (egun que el Señor Reywo coñ elAãarques* 
azora fu Señond vos eferiue. TfuMte&ahifriefe luego defpa-. 
Ñueíiró Señor vos aya todóstte- char fu frimlegio rodado de los 
pos en fu guarda. De Olmedo à die&mií marauedis fobrelasaU 
veinte y nueue de Enero. cauala* deAgutlafuente côrt teda 
V I L feguridadde ferpetuidadijante* 
Eidaseñas carras rcfpohdio Ucion a otra qualqúiera fitua-
, el Cabildo que el Dea tenia cioh>ofinca. 
comifsiõ; y poder para eñe ñego / / , Que afsi mifmo f u jltezjagfo 
na£k 
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najfeBda del Ponttfice. Romano f ara que h aprouafie,dando licen 
far a fegurida.dyj 'validación del cia,y poder para fu execmion. 
contrato. Paraefto nonbrôcl Cabildo 
11L Que de todo fe diejfe qucn* al Arcediano de Cuellar.que par-
ta à nuefirnf Obifpo, Cardenal y a tio â Seu illa, y boluio con la ref-
HojUenfe^y aufenieen Semta^ puefta figuieme del Cardenal 
Obifpo* 
Eanrf CabildoiCaros amigosiel Cardenal de Ho jlia vosnmcho 
enbiamos a faladar ¡como aquellos que mucho amamos. Vm 
letra quecon el ArcedianodeCuellarnos enbíañes recibimos. E l i -
mos vn memorial de ciertas cofas que en el nos enbiaftesdemandar. 
E quanto alo cotemdo en vueftra letra, que csquedefieadesnueflra 
frefencia,e que por la gracia de nueílroSenor Otos todos losBenepcia 
•dos de la Igkfa viuian honeílamentefin efe ándalo j malexenplo.Lo 
primero vos mmho agrade ficemos. E de lo fegundo creed que auemos 
•mucha confiolacion ê gloriaE afisi afieãuofiamente vos rogamos j ma 
damos, que con la gracia de nueííro Señor <vos es for sedes a perfeue-
rar en efe fanto prof o f i t o. íten quanto al primer capitulo del memo-
rial que es fibre la erección del monaílerio de fanía Alar ia d i Pa-
rralyvijta la buena demáon delfieñor Adarques\y acatando la Reli-
gion de fan G eronimo eflay a en mucha veneración por la honeña v i -
da de los Religiofos de ella.a Nos place de buena voluntad. Eporque 
mejorfefaga enbiamos alia comi fisión para nueílro Prouifor, o en fu 
aufencia para el Dean, epara el dtcho Arcediano, ò a cada vno de-
ílos, Pero conftder ando la fabrica de la dicha lglef¡a7nueftraVQlun-
tad feria que ellos diez, milmarauedts3que elATarques dafeaplicaf 
fen a la dtcha fabrica, que a vofotros cafi no fefintiria: e la fabma 
•auriaalguna ayuda para ornamentos\de los quales( como fabedes)ef 
ta mui menguada,) efto quanto mas afeãuof amenté vos rogamos.E 
jtuejfro Señor vos&ya en fiu fiantaguarda. Con nueflro fietiofiecreto* 
DeSeuilia a veinte y tres de Ago fio. 
Firma 1 Don luán por la mifieracton diuina eleão confirmado de 
Hoñia Cardenal de la fianta Iglefía de Romaj per* 
petuo Admíniflrador dela Iglefia de Segouia. 
$. V I H . crecariodcrPrincipeentròenCa 
Oneftojyotrasdiípoficio- bildo,y en nonbrcdel Marqués 
nesílucües fíete de Dizien- entrego el priuilegio Real de los 
bre, Alonfo Gonçalez de la Hoz diez mil marauedis de juro. Con 
íRegidprdc nueñra Ciudad^Se* dSccretarioentrotanbien enGa 
bildo 
r 
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.biUo Frai Rodrigo de Scuilla de la cftrcchura, y necefsidad 
Priorprefeme del Conuento de que pafíauan ios religio/bs abi-
San Blas de Villauiciofa, y def- cando vnas calillas que hoi per-
pues primer Prior del Parral ,y mañecen cien paitos al Poniente 
prefentò vna carta paceré de Frai de la lg!cíia:tanto que eñuuicro 
Efteuan de Leon Prior de S. Bar- determinados à defanparar la fu-
tolomèdeLupiana, y configuic dación,íi algunos cauallcros de 
tementeGencraldelaOrdcjdef nueftra Ciudad no los detuuie-
paehada en fíete de Agoño d'cftc --ran, íbeorriédo íu pobreza eh 
añonara recibir la caía, y fundar particular los dclaHoz-bafla qufe 
el Conuento, Quedo coneftoaf heredando el Principe fe comea 
fentado que la entrega fe hizief- çòlafabrica ,y llego à la perfee-
fecontodafolenidadel Domiit ' cion que hoi tiene: que'"fin duda 
go fíguiencediezde Dizienbre. es de las mas acabadas, y bien díf 
En el qual vino â Prima â la Igle- pueftas dela Orden: fuftentando 
íia mayor el Principe aconpaña^ de ordinario de quarenta a cian-
do del Marqués^ de Don Pedrò queta religiofos,ylosminifíros, 
Giron fu hermano3yaMaefirc de y criados neceíTários, 
Calatraua.elObifpode Ciudad- . f. I X . 
Rodrigo, y muchos cauallcros ^ Vfitioesen el valle qu^nuef 
de Corte,y Ciudad: concurriero ^7 tra Ciudad tiene al Nòrt^de 
ranbienlas Cruzcs,y Clerecía. Y -Cuyos aires frios defienden Ia c i 
cnfoleneproccfsionenqueiuan ía rnos peñafeosque tiene a lás 
cl Prior,)' Frailes,a quien aüia de efpaldas.gozandoen aquel vallé 
hazerfela entrega, llegâronà la de Soles enteros de inuierno5y 
hermita5acuya puerta principal çn el varano del rio> y alamedas 
fe ratificaron los autos paíTados. tan amenas, que dieron ocafion 
ElDeantrafpafsólapofeísiondc al refrán 9De los Huertos al Pa-
]aliermita,y aderentes: y Ñuño rralparaifoterrenal. Lospcñaf-
Fernandezde Peñalofa Canoni- cos que hazen efpalda â la cafa 
go, y Prouiíbr por el Cardenal brotan copiofas fuetes de aguas 
Obifpo,la erigió en Conuento, perenes?y tan íaIudables,quelo 
Cocluyédoíeeña fundacioxfcri mas de la Ciudad bcucdellas,def 
ta3qiiit5pormenudo,porla va^ preciando otras muchas,y mui 
fiedadcõqhaftaaorafeàefcrito, buenas de que goza fu diftriuK 
Sobreuinieron tantas rebo- RepartcnfeenarcaduzeSjy fuen-
Iwciones, que ni Principe , ni tes con mucha vtilidad, y ícrur-
jMarquès feacordarondelafun^ ciodecafajy huertas. Ganó el -
dación por algunos años, m Principe gracia de muchas rem' 
cele-
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cclefiafticasàcflc Conuento en doblas Zaeh^defechmaFracefa. 
preñamosjtcrcias, y radones de Laqmldichavadenaes mi mer~ 
pueblos comarcanos ; y diolc tedqite vosdedes aldichoPriory 
priuilegio de doziecos carneros Conuento del dicho AíonaBerh 
enelpaíTodcla venta del Cojo, para guarnecer la reliquia de la 
Diole afsi tuifmo muchas relí- efpaldadeSanioTomasde Aqui 
.<iuias,y ornamcncos,yentre ellas no,La qual reliquia afst mifmo 
la venerada reliquia de la efpal- vos mando que dedes,y entregue-
àz de Santo Tomas de Aquino* des al dicho Prtor con BHU de 
de mucha deuocion^y certeza, nuejlro mui Santo Padre^quefa-
.Laquál año 1458, con orden MadeU mifma reliqma. Edad-




Àd. mifmo fepulcro del Santo, dores qm vos lo reciban, ¿ faffen 
y la entregaron con la bula à los enquenta.Enonfagadesendeal. 
Enbajadores que para ello auia Fechoapojlrtmero diadelmesde 
cnbiado nueftro Rey Don luán, JÍbrilavoM.CCCC.LX I I I . To 
deuotifsimo defle Santo , por elRey.EyoImnde Orne do Se~ 
auernacido envifpcra de fu fícf- cretariodel Reymifemr U fi&e 
ta>como diximos año 1405-. eferimr por fu mandado. 
^ftapreciofa joya dio Don En- Recibiólo el Prior Frai Andres 
tiquea efleCouento año 1463. ¿t Madrigal^ dio recibo.Enagra 
como confia de fuReal cédula decímictodetatosfauores5losrc 
•que original emos viílo, y guar- ügiofos defte Cõueto ofrece por 
;dahoi Don Rodrigo de Torde- el deícanfo eterno defle Princi^ 
.filias fuceííor del Maeftrefala. pe los facrificios, y fufragios íi-
JoelRey. Mando avos Rodrigo guietes. Cada dia la primera M i f 
¡de Torde filias mi Maeftrefala ía,que llama del Alua.Todos los 
¿¡ue de quale [quiera joyas que nouicios cada dia del año deno-
for mi mandado tenets en los uiciado el oficio de difuntos:y 
mis Alcafares de la mui noble* en cantando MiíTaJas diez pri-
^ l e A Ciudad de Segouia, de des meras. El Conuento cada año 
Inego .al Prior,y Conuento de Sa- vn oficio de difuntos en fu dia: y 
Sa Marta delParral dela dicha otrodiade Santa Lucia.Los Re-
Ciudad vna cadena de oro que yes Católicos dieron à eíle Con-
pefa tresmarcos,dosonças>etres uento la granja deSanElifonfo 
pchauasúaqualesde ley de oro de junco al bofqueReal de^álfahin. 
. " ~~ ~ ~ ' í< x. 
E 
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X. 'gos9m otro tributoalguno.Reuali 
Ntanto queeítopafTaúàcn dó'cílcpriuilegió año 1475. en 
.nueftra Ciudad, el Rey auia primero de Março. Confirma-
acudido à Soria , à foíTcgar los ronle codos fus fuccíTorcsjy lapo 
mouimientds que Aragon hazia feísion continuada hafta hoi. 
poraqirelIaparte.Auifadodcquc "Elañofiguiencemily quatro- Año 
losfeñoresdeCaflilIafeconfede cientos y quarenta y nucue en í44P* 
rauanboluioatener la Nauidad Toledo,íbbrecobrarvn tributo 
fíndefteañoa Valladolid : y def- que con nonbre deenpreftido. 
puesdealgunasdifercnciasfcviç auia ordenado Don Aluaro de 
ron Rey,y Principe junto áTor- Luna^uceftauacn Ocaña,fe al-
defillas en once de Mayo deí año bórotóel vulgo tan furiofo 3 que 
íiguientemil y quatrodéntos^y cerrandolaspuertasal Rey,que 
Año quarenta y ocho. Donde por defde Benauente auia acudido 
1448. inducción(íegunfedixo) de an- â remediarlo5auifaronal Princi' 
bos validos Lunacy Pãcheco?fue pe fueíTe à entregarfe de aquella 
' ron prefos muchos feñores del Ciudad. El qual con poca proui-
Jleyno,y entre ellos DonFernan dencia ,queriendo gouernar de 
do AluarezdeToledo^ondede prefente parte del ReyaQjaun-
Alua>y Pedro de Quiñones, que que alborotadosmasque efperar 
fueron craidos al Alcaçar de nuef à heredarle todo eiHero»y paçifi-
craCiudad.y entregados aUíegó ço-déíãuçnidoçon fu padre?qua 
de VillafeñQr,i:eniete de Alcaide doiriporcaua autorizarle con fu 
por el Marquès.Bueltp elprinci- obediencia 5 y no aumentar coa 
pqànuertraCiMdad fehallaua ta fu inobediencia las inquietudes 
fornido de nueñros Ciudadanos, delReyno, culpajfin duda 9 pot 
que En quatro de Nomenfae ¡a- ¡que el padeció tatas íiendó Rey, 
tendiendo {como d í g a los mu- partió denueftraCiudad à Tole-
chos fermeios que kâmanhecho, do: donde viendo que fredro Sar 
y hazJdmy a los muchos trabajos miento en los alborotos de aque 
que por ferutrle auian pagado, y 1 la Ciudad auia hecho las may o-
*fafpwantlcs comedio pnmlegió res tyranias,y crueídadesquety-
de mercado franco cada Jneues, ranoàexecutádòenpucblòalgu 
f-4FA qwe de quanto mueble fe no5deuicndo , como Principe 
fi¿endiej?e(f or naturales ¿eflran- juño,anparar à los mifèrablesj 
geros) efeeto la carne del pefo,j diofeguro^anparoaltyiranoipa 
vino de tabernas, no fe pagaren ra que con fu gente, y quanto 
\. «icamlas > fortãZ>gos, emnasi auia robadó fe viniefíe àSegouw: 
almotacenazgos , algumlaz** fibiêperfonasjyhaziêdáspre^ 
par 
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pararon cnmal5efcdode la in- folud. Yendo vna noche con el 
juilapofefsion .yde las muchas AlcaldeBacça.IlamadoelBrauo, 
maldiciones de fus verdaderos* à la pofada del fecretario Aluat 
y afligidos dueños. XL Gomez de CiudadReaUconfidc-
ALfindefte año nueftro O- te fuyo,a tomar auifo, y confuí-
bifpo Cardenal Don luán tarfuscofasjesfalicron Martin 
C^ruaccsftiepromouidoalArco Fernandez Galindo,y Gonçalo 
bifpadodeSeuiiía.Por fu promo deSahauedraccngente,ylesdi-
cion prefencò elReyparaObiípo xeron fedieífen à prifiõ. El AlcaU 
nueftroâDonLuis Oforio de A- de feboluioâ Pacheco5 fingien. 
cuña,varón de igual nobleza5y doferfu criado,y le dixoiluatf 
valorJiijodeluaAluarezOforio, ¡lamaaeffosque queda aiatras, 
progenitor de los Marquefes de veremos cómanos prenden eños: 
Cerraluo,yDoñaManaManuel cautela con que los miniftros 
fumuger. No quería el Pontiff- creyerõque fe auianengañado; 
ce Nicolao Quinto confirmar la y Don luán Pacheco conocícn-
prefentacion que pretendian3y do el mal citado de fus cofas fe 
configuieronlos Reyes de Caí- retiró a la Calongia,fitio (como 
tiilaenJasIglefiasdefusReynos* emos dicho ) fuerte entonces: 
caufa de q el prefentado efeufaf- donde fe cerro, y barreó con gen 
fe el titulo de Obi/po,intitulan- te, y armas; padeciendo nueilra 
do(c ¿idwinifírador de lalgkfia Ciudad grandes alborotos en cf-
deSegoma\y afsilenõbrã ias hif taocafiõjComoenotrasmuchas 
torias?yeícrituras deños años. deftetienpo5y losiiguicntes,Dcf 
Buelto el Principe ànueftraCiu- de alli alcanço feguro para ¡de 
^ ^ d a d a ñ o m i l y quatrocientos y àTurêgano:ypormediosdcíAIo 
rj _0íXÍnquenta,Don Pedro Puerto* foGonçalezdelaHoz/ecretario 
'carrero pagefuyo,con aforaos delPrincipctratòdcafaralPuet-
de valido, achacó à Don luán Pa tocarrero con Doña Beatriz Pa^ 
checo vna pefada culpa , cuyo checo fu hija de ganancia: J q u ç 
remedio confiftia en laprifion elPrincipeloshizieíTeCondesde 
del culpado, que fagaz^ò mal fe- Medellin5que era fuyo 5 y le dio 
^gurocolunbro el trato, y que el en dote ala hija.Enfalmada efta 
Principeleadmitia:y le reforça- Haga partió de Turégano para 
uan el Obifpo Barrientos,Don Toledo jdonde eftaua Don Pe-
luán de Silua, Alferez del Rey, y dro Giron fu hermano, 
el Marifcal Pelayo de,Ribera. $. X I I . 
Prefcntidala tenpeñad fe retiró T ^ E l i z fue para Efpaña eí año Año 
de palacio con achaques de poca figuicntemil y quatrocien- 1 4 5 1 V 
" t o s 
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Año tos y cinquenta y vno con cl na- Oficiales,} Homes buenos de U 
1451. cimiento dela infanta Doña Jfa- Cmdadde S E G O V I A , comd 
bel, Reyna que defpuesfuedef- aquellos que amô e de quien mu-
tosReynos.hn quanto al lugar, •chofio.Fago'vosfaber que por la 
ydiadefu nacimiento, paíTa lo fi gr acia de nuejiro Señor ejle fué-
guíente: Fernán Pérez dé Guz- ues proximv faff ado la fieynâ 
mãcnlahiftoriadefte Rey dize: Donalfabelrm mui carafe mui 
Eneftetíenpoen xxtii. de Abr i l amadamuger^ncaejcw de <vna 
deldichoano i/j-yi.nacio la In- Infanta.Lo qual vos fago faher 
fínnta Dona ¡fabel, que fuePrin porque dedes muchas gractas À 
cefa,ydefpues Reyna^y fenora Dios\a[sifor la deliberación de, 
nueílra.Dc lo qual fe colige que la dicha Reyna mi mugerhcomò 
ertofecícnuio muchos años def- foreína fcmientoyde la dicha In~ 
pues quando ya reynaua la Rey- fame. Sobre h qual mande ir a 
na DJfabeI,y àcafoerayadifun-^ <v'os á luan de Buflo mi Refoííe-, 
tary no dizc el lugar dõde nacio, ro de camas Jemdor dela frefen-
Femado delPulgar5ni Antonio te. A l qual vos mando dedes lai 
dcNebrijanoefcriuieronelaño, albricias:for quanto le To fi&& 
nilügardelnacimientodcfta Sc- merced delias..' Dadaen Uvillà^ 
ñora.LucioMarincp Skulocnla de A I A D R I D a xxíij.diajj 
Hiftoria de Efpaña que eferiuip de A b r i l de L L r 
por los años 1520. y dedico.al v Elíucues-fenakdoenjacartdj. 
Enperador Don Carlos ydize; por dia dei parto fue xxiMç-.Á* 
Nació U Reyna Dona Jfakelèn briL dia proximo antece4cpte4 
Afadrigalafíq. /^^.críando-çl íadataS conforme al cònputo,.y-
anòjComoellugar.Ganbaijy Ma íetra DominieaUqUc aquel and 
rianadizensquenacioenMadri* fue C.Yafsi confía claro auerfiU 
galefte año 1451.en2.5.de A- do elpartoen Madrid.puesladjC 
bril.El origen verdaderodcHift tacia de Madrigal à Madrid no. 
tori as antiguas fon los Archiuos, puede ajurtarfea tata eftrechura 
Eneide nueftra Ciudad perma- detienpo, I I L 
necc original la carta figuientc " ^ L a ñ o figuiente mil y qua* r ^fifl 
en forma de cèdula. como ento- ^^trocientos y cinquenta y ^ I ^ * 
ees fè víaua, copiada aqui cõ to- dos fe dmircio la guerra de Caíli-; 
da puntualidad. . • Í|aáÑauarra'.foloen Andalucía^ 
TO E L R E T . y.Mureia fueron vencidos los, 
E n í b TKHcho faludar a *uos el Moros en dos refriegaseon ve't1! 
Coacejo> Alcaldes, AlgMcil, Re* taja, y reputacion de los Capita^ 
vidares > Capilleros , Efenderas i nes.y vaderas Chriftiana-s,Siguia| 
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•daño cinquenta y tres, infauílo que las Ciudades feencargaíTen 
porlapcrdidadela gran Ciudad derecoger las rentas Reales,cf-
deConíhminoph.-cjueen vein- cufando la polilla infernal de 
tey nueuedeMayocntraron,y arrendadores, y cobradores;y 
faquearon los Turcos con mífe- que cl Rey entretuuieíTe àíucl-
Año -rableeftragodelaChriftiandacL do ordinario ocho mil caua-
I 4 Í Í EnCañillaíe difponiavnagrã lios para foflegar los vaffallos, 
' mudança de cofas: el Reyeüaua y refiftir los eftrangeros.-princi 
'yaperfuadido,ôcanfadodel fo- pios, y efperanças de mejor go-
beruio proceder de Don Aluaro uierno. Enfermó el Rey que-
de Luna5diooidos â fuprifion, dando con vnas penoías quarta 
executada en Burgos à cinco de nas 5 y efperando mejorar con 
Abril.Prefofuelleuado à Porti- nucuos aires pafsó a Medina 
llo:y el Rey partió a tomar fus ef- del Canpo,y de alli à Vallado^ 
tados.Doze luezes ,nonbrados l id : donde en treinta de Serien-
paraeicafo,fulmiñar5elprocef- bre confirmo à nueftra Ciudad 
fò, y pronunciada fentcncia fue Porks faz^er bien¿ mercedle por 
Heuado à ValIadoHd,cn cuya pía fe lo aner fapltcado, e pedido por 
çaencinco de luliole fue corta- merced el Principe Don Enrique 
dalacabeca^rn publico cadahal- fa tnui caro y e mui amado fijo 
foenedaddefefentay tres años; primogénito heredero , cuya era 
áíTonbrandofe la miíma fortuna U dicha Ciudad Aos priuiíegios 
de verdefanparado tres dias ala lí quefusanteceflbres la auian da-
íhofna común el cuerpo defeabe do de que quan tos abitaílèrt 
çâdò del que pocos dias anteserá Ciudad, y Arrabales no pagaf-
dueno de los Reynos âç CaP fen pedidos , ni monedas nin* 
t i l l a ren fin fue íepultado por guhas, aunque fueíTen foreras, 
lok hermanos de la Mifericor- Y lo confirmó en Valladolid en 
é i í ptí San Andres', enterra^ Veinte y feis de Março del año 
AfiichroHelos jüfticiáaos/efóarí figuiente 1454. Todo confia 
miento baftanteparavalidos 5 i r del priuilegio rodado de con-
fífâ* dies" puede- • audr alguno firmation, que original permá* 
^ é l a f t e El Rey cobrada Efca* íiefce én el Archiuo de nuefftá 
• ̂ nií^illaHeüortATüáro,vino" Ciudad, confirmado de tahtoá 
a ^ ^ i d ó ñ d t f Hà'ih:ò; al Obifpo Prelados , y ricos honbres, 
^tfé^Gfi^ica^ ^ ^ Prior de Guai , quantos no emos viílo. 
daftipe Tíaí (âotíçáfèF l l l d - " enotroalgu-
Czs fl *dctert«í^dó£'l; ftònbrár-:, ^ ; no. 




§. X I I I I . principal , que hafta hei fcliíi^ 
'Ratauacl Principe derepu ma Torre dei Rey Don foiav:. 
diar a fu muger la Infanta Fue depofirado en San Pabló 
Dona Blanca de Nauarra,alegan de Valladolid , y defpues traí-
do, qucporalgun malefício efla* ladaídò à la Cartuxa de Miraflo-
ua inpedido entre los dos el vfo res.Dexó tres hijos, de Doña Má 
del matrimonio: Eílo íonaua en ria de Aragon à Enrique. y de Dd 
loseltradosí mas el vulgo mui naífabeldePortugal,âDonAlõ 
al contrario lo murmuraua3acha {o,y â Doña Ifâbel,à cjuic madò 
cando al Principe de inpotente, hueílta villa de Cuellar* 
ínjuricforenonbrequele dieron -y- ^ ^ -r ^ 
cita,y otras acciones 5 f;no rue íu ŵ JV- ŵ  ^ ^ J* < 
deídicha,que en el crédito de los C A P I T V L O X X X í. ' 
Keycs tiene aun mas poder que D.EnrtqQnartoRey deCajítllaí 
en los particulares. Nueñro Obif Fundación primera del Co'metd 
po Don lu is Oíorio de Acuña de San Antonio. 
(porcomifsiõfinduda Apolloli- Pedro de Cmllar ihtjíré Segó* 
ca)pronuneiôfentencia deinua- uiam. 
lidacion, quedeípuês confirmó Don FernandoLopez> de Villa^ 
el Arcobifpo deToledo, • efcufaObifpode Segouia. } 
En trece de Nouiébrc parió lá Prtúilegiò de las dos Ferias dê 
Reyna en Tordcfilias vn Infãte, SegomÀ. : 0 r 1 'jy 
q fue nõbradoAlonfo9y deípue§ Don ína Ariasdejíutla OMfp'él 
ocafion de hartad febolueiones Jnmncimdelas feliqmasdeSat^ 
en Cañilla.Tratauanfe vnas pã^ Frütós: - • 7 
ees largas, y firmes entre Cafli- jildeAhos de 'Ségama libran'-di* 
Ua, Aragon, y Nauarra : à Jos Rey.. §. I . ; 
tratos auia venido Ia Reyna á t S ^ ^ ^ ^ O N Erirkjüe quàf-: 
Aragon , y eftaua en Valladolid: | i® de Gaítilíá Rcy> 
quando la dolencia del Rey fe g fSWjl *ác-lòshiasinfclÍ2e&; 
àgraup tanto, que le acabo íá ^ b ^ ^ ^ " en credito , y -go-' 
^ vida en veinte de lulio de mil y úiernõq-àn-vifto las edades* 
quatrocierosj cinquenta y qua-- ciohes 5fucedio a fu padre -Don: 
tro años, en edad de quarenta y luán fegundo en edad de véin-
nueue .aüos , y quatro mefó te y ocho años y medid. Su hif-
y medio. Deuele nucftra-CÜH roriaèfcriuierón dos cohtènpo-^ 
dad particulares fauorcs»comd raneosfuyos,tan díueffos en cí 
fe â vifto r y en nueftro Alca- juizio, que el vnd > Diego En-
çar labró la torre > 0 Caftilld riquezdeí CaftilidjQapellán-defe' 
Hh 2 njíf-
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mifmo;Rcy, y nacido cnnucitra fabiendoyalos Canónigos que 
Ciudad/olo habla de fus vircu- noauian dc hazcrraas mouimic 
dcs,(quctuuonopocas)inuocã to.nireucrcciaa fu entrada s que 
do a cada pafo los ciclos cn fauor inclinar la cabeça, y profcguir el 
de fu Principe : el otro Alonfo de ofícioiafsiftia à las procefsiones 
Palecia, con afeólo tan cotrario, aun de Parroquias particulares, 
que cícudriñando vicios en En- haziendofe eícriuir Cofrade en 
rique(y tuuono pocos)íin repa- muchasCofradiasdenueítraCiu 
rar en difeurfos fuperiores, llama dad;â la qual llamo fiepre, mi Se* 
íienpre Rey al Infante Don Alón gouiá. I I . 
fo.Taudiueríos fon los afeitos y^Elebrados los funerales de 
de los mortales. El nueftro es def fu padre, y aclamado Rey, 
cubrir^ eferiuir laverdad,procu acudieron al omenaje los ricos 
rada con auervifto del tienpode honbres^y Prelados^cntre ellos 
(olocfteRey mas de tres mil ef- Pon Luis Oforicdc Acuñajiiuef 
crituras autenticas. Fue alto de tro Obifpo ; y en fíete de Agoflo 
çuerpo^menbrudojyfuertercabe xonfirmôànueftraCiudadclmií 
çagrande,y bien formada: cabe- mopriuilegio,q referimos au r̂ 
lio caílaño:frete ancha: ojos çar- dado fu padre el año anterior di-
cos,y foflegadosmariz no roma? ziendo en efla confirmación:^» 
fino quebrantada de vn golpe: el remuneración délos muchos jhue 
color del roflro roxo toílado.EÍ- noŝ eleales feruícios que me han 
tOjy lo hundido de la nariz le ha- fechóle fazJ de cada día. En bre-
^janfeo.Eítonode la voz agra- uevinoàella;queauiédolecria-
dable:el lenguaje cafl:o,y ciegan do Principe, le recibió Rey,con 
t&mçjor pata dezir,q para obrar, fieñasRealesdejuflas3y torneos, 
por fer muiinconñante ,y poco mas vfados5y continuados en-
exeeutiuo; inclinado á mufica, tonccsennueñraC¡udad,queen 
Q$%a>yfàbricas.ÇriQfe en nuertra alguna otra de Eípaña, ni aun de 
Çiu^ad defde quatro años de fu Europa^El ocio torpe, hijo indig 
^^.í?y,,poíreypJaedefde catorce, no dela paz, defprecia los exerci-
^ptãtasmueftras de amosque ciqs militares. Aqui acudieron a 
%adodecoodiçian retiradapa ha-^rclQinenageqjiiantpsfeñp-
m^lv'BHcbÍ0.5çl.npeflraera res auian faltado,)'entre ellos 
^ ^ d a d a n o ^ K e y . Paflaua- Don Iñ igo de Mendoça, ceje-
%^ft?fevez^ aja Iglcfia ma- brado Marquésde Santiüana co 
y.or, ^iití;ccr^na^píQnççs.aÍAl- fus hijos, A cuya infancia el nue-
caç4r,y.afsiíli^]9^pfiçipis,diui. uo Rey apacible,, ò facií, dio l i -
rios en filia partíçiila^dd Coro, bertadà Jos Condes de Alua , y 
• ' ' Tre-
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Trcuiño, que cftauan prefos cn . g!*3nc esf^r^stprindpalixi ' 
cl Alcaçar. Enbio Enbajadqres. , tc.vnKeaLpal¿í€Ípfefl 1̂  P^rri^tiia 
a'continuar Ias pazes cõFraqçra; ^Ç.San M ^ 
vnodc clIoS;Fue f o.rtun V c j ^ - • Í$cn hpi ío^ M^rç^cíq^^B^rosiy 
qucz deCLieUar,X)cdn dc nuçftça . Jqrras.jt;a^a^^c:Jd; naofl^a/íf-
Iglefia^Enlà qual por eftos aias ..faua malpanadaí ^ndQ-^feiik^r 
Tue confagraclo para Obiípp^dc ^jU^UíÇhc^ipcrt^iflic^ç; ^jfeb,ffi|a 
Calahorra,DpnPedroGonjaiCjZ viB"jrr^(PflMli^/fepftfà..^cOÍCtt-
de Mendoza , que defpues fue .. dod ç fus ax^gs^ri ^iídr^ feio ta» 
Cardenal,deÉfpaña.Preuiniendp . y dcbaxo^pI^jX^Apic^^^^ 
?guer̂ a contra Granada/c cuui^ . -í^si^cw^das^ jgiijipççis^bifi-
ron'Corees en nucflra Villa de ^ ^ ^ n t e i : t ¿ ^ r ^ j ^ j ^ ^ ^ ^ 
Cuellar : y determinada paèa^el m a n S j a Z j e x • ^ ^ • a i t o ^ À M ^ i 
año íiguicnte , fe fue el Rey al ;çfclareado^ efcelfo. Rey 
Conuentodenueftra Señora, de ĴDp.n Enrique Q^Tto 'd^MC^ 
la Arniediila, Religion; Gerôni- ; meflro SalUador lefu Gbrriftoi$e 
ma 3 tres leguas de Cuellar entre ;! Jkf.ÇCÇ€..LKa%okÇ cçtítçrfçp Año 
Norte, y Poniente.De alli paftç Afabrar i&oitedú ¿eprto&fópfó&t 14/5. 
a Arêualo: de donde enbio afio ^ffimerq d i a d e ^ ^ y ^ ^ 
Fernando Lopez fu Capeíjap jtuafdc I p s ^ c j ^ c s ^ f ^ l ^ ^ J a 
mayor? de fu ConfejosTeforero ..«jç nqçíírp^ A j p ^ r co i^^ç^ jà 
entonces de nueftra íglefia,y <}cf ..coíocar.JD.^ÍPP 
pues Obifpcal Rey Don Alonr r i T O o : d i ^ ^ j ; n ^ y ^ ) í ; | 5 i | i i r ^ 
fode Portugaí5pàraque]e pi.cííf E n ^ ^ ç J h ^ ^ í ^ ^ t ^ ^ ^ n ^ ^ 
cn cafamiento à Dpña íuajna fy pando prpícguir Ja fabrica 
hermana , la mas celebrada.de . mençada del Conuento del Pa-
hermoía que vbo en aquel tiepQ. rrahdonde en algunos efcudqs 
DeíTeaua que la Reyna fuma- defús armas Reales fe v¿ fii en-
drañra,queviuiaen Areualo, vi- preífa de la Granada con el more 
llafuya 5fe vinieffecon fus hijos ^ígrio D.»/^;;bBçadi<ftàmen"dc 
Ifabel,yAlonfp àviuir en nueftra Keyrfilpexecutaraiçomp deuia. 
Ciudad , mientras afsiftia en la . Ceiçbrauaporpftpsdias larq-
guerra de Granada: preuencion Jigion Francifeana Capitulo ep 
defeguridad.queno tuuoefedto. nueftra Ciudad, Auia grandes 
Partió à Auila.5y de alli boluio à defauenencias entre Clauftrale.s 
qelebrarla Nauidad en Segouia; y Obferuantcsrprpcurandoeüps 
! I I I . ; j introduzir fu/obferuancia,y re-
A Rey j íígüiédo fu inclina- formación , que con reucla-
cionJCQa3encò;},profiguip çion^y fauor del cielo aujareftiu , 
H h 3 'raSq 
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.taetóFrài Pedró:d¿ Sañtoyo.Era 'dada Arcualo :y Don luán Pà* 
í cabeça de los ObSferüantes Frai checoà Agredaâcõponerias cã 
•Alofífo de Eípinà , Vaton farríô- ' fas del Rey de Naüarra, y fus par-
ió de aquel íigló i y Autor dtl dales. Acopafiaüale entre otros, 
• WorWidiciddel# Fh:í¡fte con los Àlonfo Gonzalez de la Hoz, Se-
'iíprifleipates d̂e íiiObferuància fe tretario del Rey* y Regidor de 
fcprefeÀrô ^í-^Rcf V:tiplicañdok nueftra Ciudad, mui amigo,y 
- íaüotdátffé'M jüñiciá", mandan- confidente de Pacheco, 
tídoles dar á eüosjC^tóo á verdade Refiere Falencia que por cftoi 
^boshijosdeSanFrancifco,elC5- dias llegó à nueftra Ciudad el 
;uento,quelosClauftrales(Fran- Principe Afiza, Moro,hijo dd 
v ciícáños folo en el nónbre) vfur- Rey de Granada, defpojado poir 
^áüan; Acüdiero los Clauftralcs el Rey Chico? y que le acopaña-
vâfudèfenfa ¿ alegàdofu pofefsiõ. uati trecientos Moròs de a caua-
'©etertninò el Rey que los Clauf- llo;y ciento y cinqueta de â pie: 
^trâlçs continuaíTen la pofcfsion à todoslos quales agafajô,ymail 
•de fit Gohuento : y dando à los dò proueer el Cafteilanocon eí^ 
Obftíruantcs vna eafa'dc canpo, ' ceífo^y aborreci mieto de fus vaf 
qüeficndo Principeauia labrado fallos. En ninguna otra parte 
enlaparte Orietalde la Ciudad, emosviftoeftanoricia. 
:* níandò fe difpuíieíTe en formade Dé Arcualo auiá traido el Rey 
Conuento con nonbre de San ànueflra Ciudadquatos feñores 
• véntomoAkik hizo:fundãdofe lefeguiã^paraque vieíTenfusfà-* 
¿jfrn efte añó^yocafion la parte c5- bricas. Y c5 oftentaciõhizo mof 
uentual qué abita hoi el Vicario, trar à Caftcllanos, y Granadinos 
y Frailes de San Antonio: donde los teforos de oro, y plata iabra-
' ¡abitaron fólos, hafta que año da5y joyas stodo puefloen apâ  
ii;488.(comoentoncesdiremos) radores oftentofos en vna ef-
íias Monjasde Santa Clara,que paciofa fala del Alcacar. Rcfie^ 
^ àbitauan, donde hoi eftâ la Igle- re Palencia que auia mas de 
•íia Gatredàl , fe traíladaron à doze mil marcos de plata, y 
• âquelConuento,yamuianplia- mas de docientos de oro: to* 
'do:yIosReligiofos obferuantes do cfto en pieças de vagillas» 
^(efcluidos yalòsClauílrales) fe y feruicios de mefa , fin lásjo-
^viiieroncnfuGonuencoprinci- yas de adorno , collares, cin-: 
paldeSanFrancifco. tos, axorcas, y apretadores, que 
I V . entonces fe vfauan: en que era 
AíTada la fiefta de los Reyes eifcefsiuo el oro, y pedrería. Te* 




cri poco tienpo, y fin cftorfio- hazian los poderofos à los hu-
nes dc vaíTallos^ que nunca las mildes. 
t m s ò cfte Rey ; fienprê bueno Por muerte de Don Alonfy 
tn lo que todos fon malos ¿ y de Cartagena, celebrado Obif-
tóalo en lo que todos fon bue- do dç Burgos fuc promouido 
hos.paesie faltarõcodicia,)'fe- aacjuelObifpadoDon Lui*Ofd 
ueridad- rio de Acuña nueftro Obiípo; 
V . Al qual fueedio Doh Fernando 
Ifpuéílaslaseofas j yhoñ- Lopezde Villaefcuía, Capellaii 
brados por gouernadorés tnayot del Key , y Tcíbrero 
del Keyno cl Arçobifpo de Tole (como émos dicho) de hueftra 
do, y Don Pedro Fernandez de Igleíiâ. Enlaqualebtrò Gbiípd 
Bdafco, partió de nueftra Ciu* en tres dé lünio deíle año 5 Teti 
dad en diez dt Março, con tan- Cabildo juta ( fegun coftun-
taprèítcza , qâdiez deAbrÜef- bré) los êftatutos en manos del 
taua â la viña de Granada con Dtt iúDon Fortun VélaZjquez» 
cinquenta mil peones, y cator- afsifiiendo Dòft litan Monté 
zemü caua/los, valiente reían- Jtreedtanó de Stgouia , Don 
pago, que paró en folo el truc- Lñis Afartirtet, , Arcediano dt 
no , comentandofe con talar los Septtluçda^ Don Jilfonfò Gar-
canpos, quando podia fenòrear eia * 'Arcédianó de Cuelí4lt:Úoti 
las Ciudades , y conquiñar el I m n Gania Áfaeftñfmétíí 
Reyno.Boluioâ Cordoba>dón- Manuel Gd ArciprèftHfmfa* 
de celebró las bodas con Doña chos Canónigos i Raáõnerús , y 
luanadê Portugal. Lã primauc- conpaneros. § .VL 
Año tadel año íiguientc mil y quatro À ViáhfeaíTentadopazescon 
ÍAKÓ cictosy dnquétay feis boluioà . /AÍ05 Moros, con honrofas 
* la guerra de Granada, y talados cdndicioftes, y pariasefeetan-
los cahpos, boluioà Cordoba, do h frontera de lacnxuyo Ge-
teceloío de los Señores: y deshi* iieral jConde de Caftafíeda, mal 
¿oel exercito con orden, yef- auenido con fus foldádos dio 
perançadeboluerà lâprimaue- ocíafion a que el enemigo fe 
ra figuiente. De Cordobavino treüieífe à talar la eanpaña. Sa-1 
â Madrid i y de allí à nueftfà lio el Conde â la defenfa me-
Ciudad: donde eíUmo haftafin nos preuenidoquepedia laoca-
Afto à t Febrero de mil y quatrocien- fionscon cienlanças,ydocientos) 
tos.y cinquenta y ík te , que par- ginetestde los ochenta, qerã ád 
' t ioà Vizcáyaâremediatlas dè- kéjy lleuaua la áuãguardra 3erá 
mafias que en aquella Prouineia cabo fuCorregidor Pedro d Cuof 
Hh 4 liar, 
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llar, Segouiano nucftro. Tuuo ce para la guerra contra-MQ« 
auifoelGcneral de fobs quatro- ros por quatro años.. Predico* 
cientos cauallosjqqctalauan los la .Frai.Alonfo dc Efpina. De 
canpos/y fin recelar los fenos de alli partió el Rey averfe con el 
aquellos motes/ubiendoelpuer de.Nauarra. De donde, boluiô 
to deTorresdio en dos mil eaua- anueftra Ciudad, cuidadofodc 
Ilos^y quatro mil peonesMpros. fus fábricas , y de la guerra, 
Al aíTonbro de la primera vifta al principio dtl año mil y <jua-
boluierõ las efpaldas los ginetes trocicntos y cinquenta -^ o- „ 
qçapitaneauaelSegduianOjqani cho;. 
mofoboluioà dezirks; Donde Jj. V I L 
bolueisfoldadost es acá famas hõ Stremado Enrique en las 
rofaUmuertecienaporíasefpal J l ^ acciones ? era adorado del 
4as,que la dudofacara ,a\cara¡ pueblo, que engañado de apa-
JUTenos mpofsiíle es a nuefiras rienciaS juzga virtud el vicip 
brafos abrir camino por efios barr de los eftremos. Para aíTegu-
baros > que à nueffrqs Çauattosli- rarfe de los nobles dcfcpnt^n-' 
brarfepor laafyereçadejkosmon tos , y mal feguros , engrande-
tes Jbosabrirepmrta3quefolda' cia pequeños , fin aduertir .que 
dos valientes hateen ammojb podia darles hazienda 5 pero 
Capitán. Boluiçron à la fuerça no valor ¡ y que multiplica-
de las razones, y al exenplo del ua fentimienros à los malcpn-
caudillo, que acometiendo à los tentos.̂  Con pródiga liberali-
çnemigos qtiifo enpeñar fu ef- dad procuraua encubrir otros 
quadra en la forçofarefolucion defedos : remedio coftofo , y* 
de morir,ò vencer. Peleó valien- -que fienpre fe acaba antes que 
ce,y oprimido de la muchedun- elmal. Preuiniendo eftosincon-
bremurióco efcefsiuo dañodel uenientes Diego Arias fu Tefq-
enemigo. Todos perecieronpq;' rero? y Contador mayor,Ciuda-
h inaduertenciadelGeneral^que dano nueflro , y origen de los 
prgfo perdió libertad, y opinion, Condes de Puñonroftro, le pro-
Sintió el Rey la pérdida * y afentó pufoaduirtieíTe. — 
djcfc t(<pdç>paces co;rí los Morosjvi Quefieprelos gaftos mutiles* 
nieadiP àmeftráÇiudad porOtu y faperjlws fe ba&en a cofia de 
bí^d540 cftuup entretenido en los necfjfartos: P ágape los criados 
l3S;Qt»M,y caça,5 h^fta que par- afsift entes ¡y mandajfe de fecit-
tió tençr: la Nauidad en Pa- parei Palacwdefonbras,y fvenr 
lenciá, donde rçeibió Buía^Cru de humos. Rcfpondio leviero, 
«adâ , que 1c eribióxi Ppatifi- Vos habláis como Diego Arias; 
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y y o tengo de obrar como Rey .Gz* micarra que Ileuaua en Ia cinta: 
Ilardia digna de Príncipe mas aduirtiolovncriado^cjuefe inter 
prudente: pues fin prudencia no pufo à la defenfa,y al primer gol-
ailiberalidad. pe le partió el Moro la cabeça. 
En veinte de lunio defte año SobreuinoLuis de Herrera her-
Fraí Gonçalo de Segouia Come mano de Garcia? quedei primer 
dador,y Frailes del Conuento de golpe derribó en tierra al Moro 
la Merced de nueftra Ciudad abiertalacabeçajconqueelinte 
otorgaron eferitura de Patronaz to quedó fruftrado, el Rey mas 
gOjy íepulturas de fu Capilla ma- aborrecido^ los nobles mas def-
yorenfauordelCotador Diego confiados.Solo Falencia refiere 
Arias, obligandofe à cunplirlo eflcfuceíTo. 
penade ciento y cinquenta mil Efteañó fe vieron fuegos en 
marauedis de la moneda vfual, y el aire; y en Peñaluérjpueblo del 
corriente en Cáfl:ilIa3quedosblâ Alcarriavrihiñodetresaños(Pa-
cas viejas, 0 tres nueuas hazia vr* íencia dize que de tres mefes) pre 
marauedi. g o n ò penitencia. En vna gran 
£. V I I I . leonera, que permanece hoi , en 
EScriue Falencia que año mil el palacio, que (como díximos) y quatrocientos y cinquera feíabraua en nuçflraCiudad» te-
1459. ynueueeftãdoelRéycn ntíeflrâ qiàelRejcniiíchos Lcoi]ies ,quç 
Ciudad,y queriendo quitarla vi- (mofps^ encarni^jdp^ XT|âJ|ttP 
lia de Pedraça à Garcia de Herre- y n o q ü ^ ^ t ó d p w k m ^ S ^ S 
ra fu dueño yy que en elía^yiuia, -.te ctivfiifo^y \c çòmiVtoóa^çf 
cnbio vn Moro de los que tra- daçosiprefagíosjque parece anu-
ía en fu cafa, moço atreuido, y ciauan los daños venideros, 
conocido del Herrera,que fíngie Entre jos vezinos de k villa 
dofe malpagado ,y fugitiuo del de Mejorada^quenueñrosObif-
Rey,le mataíTe-.y cinquenta de pos poblaron, como eferiuimos 
á caballo que haziendoefcolta al año i i 5o.y poffcian junto à Al -
Morose aguardaren en vn m5- cala de. Henares s y los de Lue-
tefcñalado juto ala villa. Llego, clies.lugarde los Árçobjfpos de 
y fingiendo bien fu engaño, afe- Toledo > auia continuas difeor-
guroalfeñor.Yboluiendo â ha- diasfobre diuifion de los termi-
blarle fobre tarde, tienpo feñala- nos.Tratarõ los Prelados de apa-
do para la execucionjfalia Garcia ciguarfusfubditos-.ynonbrando 
deHerrera por la puerta día forta el Arçobiípo Don Alonfo Carri-
leça: llegó con mueftrasdeque- lio al Doótor Pedro Diaz deTp-
rcrhayarle5preuiniendovnaci: ledo3y à Diego Gutierrez de V^-
llaizani 
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Uaizáñ,Canonigo>y Vicario Ge nes que llamamos deCarneflole-
ííeraickTòIedo:y nueílroObif- das:ylaotradiadcSan Bernabé: 
pó Don Fernando LopezsaFcr- con el mifmo priuilegio que el 
nandò Nuñéz de Toledo, y â I uã mercado francote que quancos 
Aiuarez de Sigaença Canónigo vinieren â eftas feriais no puedan 
cÍeSegouia.Iuntos,y coformes ferprefos por deudas defde que 
losjuezeãMiefcolesfietede iMar falgañ defus cafashaftaboluerà 
Año Çodcft63^0 Mil Y quauocictos ellas. Concedió en efle mifmo 
y cinquenta yhucuepronuncia- priuilegiodospefospublicospa-
'W^'ronjáucdelacapaña intermedia ra todas mercaderias, íituados 
à losdospueblos quedafse âLue- vno en la Ciudad en la Parroquia 
ches ochocientas fanegasde feri- de San Miguchy otro en elArra-
brádura: y â Mejorada quinietas. bal en la Parroquia de Sama Co-
Ylo íeíhtttefuefTc comuna an- lotna.Todo corta del priuilegio, 
bospuéblos, que con eílo queda que original permanece en el Ar-
ion foíTegados. chiuo de niréñraCiudad^onfir-
En dos de Nouienbre defte madode todos los fuceíTorcsjy 
áñoclcontador Diego Atias en defuobferuanciahaftahoi. 
Medina delCañpo otorgo ccfsio Difunto el Marqués de Sanfi 
en fauor de Don FernandoObif- IIaná,cnbio el Rey à luán Fernán f 
po de Segouia de quatro mil ma- dezGaliñdo con feifeientos caua; 
raücdisdejuro fobre las alcaua- . llosjque hecho de la Ciudad de 
las deFucntePelayo en canbio Guadalaxara à Don Diego de 
dela Serna de Madrona junto à Mendoça.hijodclMarqués.lrri-
Kiomilanos,queeradeIos Obif- tadosdefloIosMendocasfe coa 
postor donación delEttpétadot federaron Con cl Arçobifpò dé 
DonAlonfoRamon, comoeferi Toledo Don AlonfoCarrilio.-Al-
uimosaño 1144. y hafta hoi lá mirante; MacftredeCalatraua: 
'pòíFccnlos Condesde Puñon- Manriques, y los de masaltera-
fò%ò. §, IX. dos, q fedeterminarõà fuplicaí: eE aqui partió cl Rey à Ma- al Rey Reformajfe los efcejfos dé 
drid:dondeparaconpenfar fu palacio > a cuyo exenplotodo el 
^rtucftra Ciudad los muchos gaf Rejnò a m a mal.Se firmefe de 
tól^Uc\ha?ia'en- fu feruicio en buenos miniñrós en fu cafa $ en 
á f t ^ í j e t e de Ñouicnbre defte Us republicas. Echaffe deft* far~ 
añoíátoétdio priuilegio de dos uiciò,y aun defus, eft ¿dos ludiosi 
ferias Câda aflò,.de treinta dias y Moros quemanchamnláreli? 
francos cada vna ? començando gion , j corronpian Us cofttinbres. 
la primera ocho dias antes deliu T puftcjfe cafa comemente i 
U 
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IdReynaDoñalfaMfumadraf quatrocientos y fefenfa y vno. Año 
t r a í a l o s Infantes D.Alonfotf DomingodcEípiricuSanco vein i4<ír 
DlfabeL Comeciófe la propofi- te y cresde Mayo entro el Obif-
cionaDiegode Quiñones ?que po con el recibimiento mayor 
con prudencia lo cunplio. Oyó- de Prelado, que nunca vio nuef-
loel Rey^ íinciendo el modo, ò tfa Ciudad,por fus méritos, y la 
clapr]eco3reíp0dioZ,0W/¿í *uer> gran autoridad de fus padres. En 
y determinaría loque paréetele Cabildo juro los eftatutos en ma 
conueniente,y con mueftras de nos del Licenciado Don luán 
enfadado fe retiró. Y dentro de MontCj Arcediano de Segouia. 
pocos dias, efto es mediado el a- Xí. 
¿ño ño mil y quatrocientos y fefen* T 7 N viendofe Obiípoprocu-
3460. ta.partiodenueftraCiudadalAn J^ròcontodasdi l igencias def 
dalucia folo a cafar à Don Bel- cubrir lar reliquias de nueftros 
trandela Cucuaíu intimo vali- Patrones San Frutos,y fus herma 
do, que aunque poco anbiciofo, nos, ocultas años auia^en la mif-
falipbien aprouechado. malglefiamayor,fegun pór tra^ 
$. X. dicion teferianlo^ ancianos , fin 
NVeftro Obifpo Don Fer- íeñalarel lugar>nicai!fa delófcul^ nando Lopez de Villaefcu- tamiento.Determinadb éfcdia, y 
fa falleció efte año en trece de lu - modo, publico t kQb i f^ãyu* 
nio (afsi Iodize el Catalogo de nasürykogát imsj^ m m m i e y 
nueftros Obifpos)• fuccdijolcOi' 'modeÑóuknbré'ÍG;• cñcbtréó^ 
luán Arias de Auila,hij0 del Cpri z\gumsDigtàâ^d^9y ítésitídà, 
tador Diego Arias, y :dé Eluira dos h y muchos attifícescon inO-
Gonçalez deAuila fu muger,que rrumcntosr y efcaleras detro del 
alcançòelnonbramieto delRey. mifmotenplo.Començaron los 
Nació Don luán en nueftraCiu- artificesagolpêaren muchaspat 
dadjdondefecriòjy eftudiò len* tes de las paredes,que parecían a* 
gualatina. y en Salamanca dere- propofito . Entre los demás vn 
cfaos,donde fue Colegial en el luán de Toro Cancero golpcan-
granColegio de San Bartolomé, do enel altar de Santiago, halló 
fundación deD.Diego deAñaya. hueco , ronpiole con el mar-
Eobio , defde Aranda don- tillo, opica , y metiéndola ma-
de eftaua, poder à Don luán de no comencôâ vozear 3 que fe le 
Aréualo , Canónigo de Sego- abrafaua : alteraronfe todos, y 
üiatiqqe en fü nonbre tomo la íacando la mano vioque^nde^ 
pofefsion lueues veinte , y dos do3que en ella tenia anteshier* 
kc Abril del aña figuiente mil y to de vn golpe fin poderle dak 
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blar5le doblaua?y vfaua cotnolos la interceísion de fus Santos^ de 
demas.Dcmasdefto fe conoció uociodc fus Reliquias, yadefeu 
luego que por la rotura del hue- biertas. La qual original;y auto 
co falia vn olor tan flagrante ,y rizada permanece > yernos vifto 
fuaueque en vn inflante llenó el en el Archiuo Catredal :y mu-
tenplo,y kodosdegozo,y con- chosdeftos milagros fe refieren 
íuelo. Abriofe todo el hueco: vie en las nueue leccionesdcfta&ftá 
rofe las Reliquiíissyíeñalesbañan en el Breuiario citado, 
tes de fer dé San Frutos,)- fus her- $. XIL 
manos.Gozofos todos, mando À Los principios defte año 
el Obifpo abrir las puertas del te* j \ (14Ó t . ) boluio cl Rey à 
plo,para que el pueblo vieíTe el nueflraCiudad,yadeclaradoene 
fuceíTojydieíTe gracias âDios por migo del Rey dcNauarra^ueya 
fauortangrande.LlenòfelaCiu- auia heredado el Reyno de Ara-
dad de alegria,y repiques de can- gon,contra el qual hazialeuas de 
panas: concurrió al T6plo,ycon gente, por librar à Don Carlos» 
decencia, y prpcefsion folcne fe Principe de Nauarra, al qual fii 
facato las Reliquias fantas.Colo padre tenia prefo, y el Caítdla-
caronfe en el Altar mayor en tan no quería cafar con íu hermana 
to que fe labro Capilla con aduo Doña Ifabel. Lleuaua mal efia 
caciondeSan Frutos,en que fe guerra el Almirante deCaííiHa, 
colocaron en vna vrna labrada fuegro ( como diximos) del de 
para el propoíito:y afsi fueron Nauarraenfegudo matrimonio, 
trafladadasalaíglefia mayor nue Seguían al Almirante elArçobif-
ua. Rezòfe defta inuecio co titu- po de Toledo, y la mayorpartc 
lo ÀcTrajíacion de San Frutos: de los feñores de Caflílla.Los 
yauquenoeftâenelRezo,yBre- qualesporinduílriadel Marques 
uiarioinpreíToaño 1493.contra Don luán Pachecosfe juntaron 
JoqueefcriuioCaluetesenelque en nuéftra villa dcSepulueda.' 
f-inprimioaño i /z/ .pororden AllifueelRey, y le vierõlósgrá 
del Obifpo Don Diegode Ribe- des fin mas efcéto que traer á 
ráeftâen zt.de Nouienbre, dia fu feruiciola cafa de Mendoca. 
eiertodel fuceífo5aunque en el Pafsôacomeçar lagucrradeNa 
4ño noâitantacertcza;fi bien es uarra que cefsò muriendo à po-
cãerto que cftauandefeubiertas cosmefesel PrincipejCauíadeli 
afioi46<5.comoconfladelain- difeordia. . • 
íormacion que ̂ quelaño fe hizo Nueftroiluflre Ciudadano d 
dc: los muchos milagros que Contador Diego Aria? eftando 
Diosauia obrado>y obraua por en Madrid en diez de Nouieit-
bre 
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brô dcñc año otorgó la funda- §. X I I I . 
•cion,queya tenia ordenada del •^Elebradalajufa vinícrõíos 
HofpitaldeSan Antonio de Pa- Reyes de Madrid à nueílra 
:duacn nueílra Ciudad, para al- Ciudadjdcfleãdover acabadas ta 
berguede Peregrinos, dotes de tas fabricas, como en ella eftauã 
huérfanas, y pan á pobrcs:y mas comentadas, que con tal cuida-
dos capellanias de Mifla cada dia do crecían mucho.Celebrònúef 
por eldeícanfo dias almas de fus tra Ciudad d nacimiento, y jura 
progenitores3y fuya • Todo per- de la Princefa con foIenes/Jeflas:; 
manecehoicon entereza por la en que fe entretuuieron haftaq 
firmezadefu fundación. bienentrado el veranopartierp 
Año Al principio del añoiiiilyqua à Aranda?d5de la Reyna malpa-
14^2. trocictosy (efenta ydos parióla riovn riño de íeis mefes del ía-
Reyna en Madrid vnahija,q nõ- bre íaltode auerfeleabrafadolos 
brarõ/#4#4»£ãinfcIiz,qnaciêdQ cabellosàlos rayos delfol, que 
vnicadmadre Reyna en Cañilla penetrando la vidriera delaquay 
noconocioPadreâquiêheredat: draidõdeeflaua^nflaniarõioscá 
tinieblas q caufa la malicia huma bellos â manera, q à no la focó--
na.A dos mefesdel parto cõuor rrcrfusdamas fe abrafara la cabe 
cocí Rey à Madridlos tresefta- ça.(^criaIagetilidadqeílo (ÍÍ6 
dos ãfus Reynos à Cortes,}'jura doefeiílonaturaljanijciaíre fiejr 
de la Princefa. Jurarõ los Infaté^ no; falfedadbiédefmctidá en ch 
Prelados^ feñores,y leüitEdofe ta Reyna q tantos infortuniospá 
diferencia entre ias Ciudadesfo decio defde eílepunto.De aili fó 
breIaprimeria,determinòelRey boIuioâcõualcCjerànueftraCiu 
qnueftra Ciudad de Segouia ju* dad.f I Rey partió â Atiéç,a:dõdê 
raffeprimero. Afsií¿hizo; luego llegarõ EnbajadoresdCataluña 
juraron las demás, como eferiue ofreciedoleaquel eftado.q acetó 
Diego Enriquez ̂ teftigod viftaj cõpocaprouidecia, enbiãdoles 
y deípues Garibai. Y aunque pa< luego dos rail y quinietos caua-
rece afc&o fauorable del Rey: llosdefocorro.Tãbiêtuuo aqui 
qual otro füdameto tiene las de- auifo q DJuãdcGuzína.Duque 
mas Ciudadc¡s?puGsla nueftrafo de MedinaSidoniaauia quitado 
brefu mucha antigüedad enfun aios Moros àGibraltar.y clMaef 
dación, y Obifpado igual alasq tre de Calatraua â Archidona. 
ípas de Efpaña, y fuperior à mu - Tibié llegó à Almaçã, donde et 
chasjfue tibien cabeça defta Pro Rey fehallaua al principio ^1 año Año 
uinciade Ertremadura^omo to mil vquacrocietosy feícta ytres '14^, 
do queda prouado* luâliohã^AlmirãtedeFrãciaíEn' 
l i baja-
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-bajador4efu Rey Luis Onceno, «que ?q poco aduertido perdió 
qucpcdiaviftascõcl CafteHano. gran ocafiõdecõquiftarà Naua 
• El qüal fe vi no con el Enbajadot rra,y acafo las coronas de Arago. 
• a nueftea Ciudad; donde entre En efte fuceflo pufo fin à la 
' otras fieftas, y faraós, en vno dan hiíloria de Efpafia don Rodrigo 
çô el Francés co la Reyna de Caf Sanchez de Atcualo, Obi/pode 
tilhiy en acabado juró de noda- Palencia,y natural de nueftra V i 
^armasen fu yidacon mugeral- Hade Santa Maria la Real de Nie 
•guna,refpetogaIIardo,ybienc5 ua3conio eícritiiremos eqnuef-
liderado. f XIIlí, trosclarosVaronesílaqualefcri-
QVedando la Reyna» Infan uio por orde defteRey,âquien h 
ces,y Corteen nucftraCiu dedicó.Elqual defpechadofe fue 
.dad,partio el Rey àFuenterrabia confolo D. Beltran de la Cueua 
-cõmuchosSeñores,yPrelados5y aSeuilla,alborotadapor3osFon 
•entre ellos el nueftro-.jornadade fecaSjtio, y fobrino?q prétedian 
grande oftemacion, y gra«difsi- aquel Arçobifpado.Vierofenue 
mo daño para Cartilla. Pafsócl uosprodigios:vntepeftuofo tot 
Caftellano el rio Vidafo à verfe beliinoderribo caías^ torres, y 
con el Francés, qucconnonbre partedlos murosdaquellagran 
de arbitro conponedordefcon- Ciudad. Arrãcò ã quajomuchos 
pufo ¿Enrique, que conoció el Jiarajos5qbolteòíobre cafas muí 
daño defpuesde recibido. Nuca altas:y leuStãdo en muchaalcura 
los Reyes quedan mas enemi- vnparábueyesvncidos, losjJc-
gosquequSdofé ven fin las mâf- uô grã trecho cõ arado 5 y yugo 
caras de los Enbajadores,y fede- colgãdo.Vierõíeefquadrasanrja 
letrean, y penetran losafedos. das en los aires, y oyôíe tropel de 
Boluio Enrique à nueftra C;iu- batalla/eñales todas infauflas. 
dadconmueftrasyàdearrepen- En Gibraltar fe vio Enrique 
tido. Y aunque conocía lastra- cotiD.Alõfo Rey d Portugal, fu 
mas,ydoblezesdeD.IuaPache cuñado,qboluiadeAfrica:dealli 
: ç o , y del Arçobifpo de Toledo? poíEzija entro talando el Rey-
mejor conocia ellos fu remifsiõ, no de Granada, obligando a fu 
y poco brio, efperimentado fien Rey à pagar las parias que deui a, 
pre,y confirmado en eftas viñas: yrehufaua. Boluio à verfe con el 
dondelafentenciafue: gge los Portugués en la puente del Ar-
Carelianos faliejfen de Catalu- çobifpo, dõde cocurriò la Re^-
nay Nauarra^ y fiU la Ciudad na de Câftilla. Concertaronfeca 
de Efiela queda fe por CaflHU íamientosdelmifmoReydePoj: 
QuemaspudieronquitarkaEn tugalcon nueftra Infanta Doña 
Ifabel 
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Ifabchydcla Princeía Doña lua milicia del Jpojiol Santiago, co± 
na con el Principe heredero de mo à f^vajjal la^lfere^ del Sá 
PorcugaL Muchos defcrcditos,y to ^pojiol^yAfaeftredeJU Reli* 
defafoísiegos ettorbaraeftaexc- gion, contra ios Aforos enemigos 
cucionà Enrique. El qualdefdc delaFe.El&cy feleencregôdiziê 
alli vino à Madrid ¡donde acu- ào : Afaeflre Dios vos de buena* 
dio Don lúa Pacheco, y defpues andanças contra los Adoros. Cõ 
de muchas tramas, y doblezcsle efto fe acabó ci ado, quedando 
pidió en nonbre de todos los Don Beltran Maeftre: y los mal-
malconcentos, que fevinieíTeà contentos determinados de prS-
Segouia: jornada que hizo con deralRejsy perfonasRcales,qui-* 
gufto. Aqui llegaron las bulas tandolavida, y nucuá dignidad 
Pontificias del Maeflrazgo de à Don Beltran. Concertaron pa-
Santiago en fauor de Don Bel- racíloque Peinado Carrilloco-
tran. Para hazer del enemigo fiel certaffe con fu muger Doña MS 
fclasmoftròà Pacheco, eíqual ciadcPadilla^damadcIaRcyna* 
confagazidad rdponàxojQueel y que dormia en fu quarto, fe le 
guflo de f u Rey tentador lej^mas abriefle: inconueniente graj)de 
v/He receiam anian de fentir el dormirmugeres cafadas tan cer* 
Reyno,y f m grandes, que no fè ca de lasperfonas Reales. AfíenU 
dieffe al infante Don Alonfoya do el trato ,y labora..'tres antes,!o 
reputado Maeflre. fupo el Rey5y fe eftorbò Ja infoJe-
§t XV* cia. Todos aconfejauan ál Rey 
NO obftãte efto >otrodiafe prendieíTcy acabaííeal Pacheco celebró el aéto ennueílra que eñaua en palacio rreípondio 
Jglefia mayor : celcbrôfe vna Que auiavemdofibref palabra 
MiíTa mui folene : y acabada, ^^/( tanto mas culpable el atre 
bendixo el Preñe el pendon5que uimiento ) y que para jufltficar 
tomó el Rey en la mifma entra- la caufa^ queria notificarfela. A 
da de la capilla mayor: luego to- efto fuero G5çalocfSabauedra,y 
cado muchos inílrumetos entra Aluar Gomez d Ciudadreal, mas 
ron por entre los coros muchos confidentes anbos de Pacheco q 
cauallcros de la Religion con del Rey. La notificado fue aui-
matos Capitulares, y al fin entre feco que fin llegar à fu pofada,fe 
los Prioresde Leon, y Vclés Dõ baxò al Conueto del Parral^ re-
Beltran con manto. Elqualhin- catòfuperfona mas apretada de 
cãdo la rodilla ante el Rey dim- fu conciencia , que del temor : 
Vuefira Jlte&a Señor Rey fea que al Rey ccniarpucscontinuan . 
feruidodeme dar el Pendón dela do fus cautelas, trazo que IQM* 
íi % confer-
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confederados, que a la fazo eíia- llegar todo el focorro que efpç 
•uan en Viilacaílin ^idieíTen vif- rauan 3 y fu traça tuuieíTc {nas 
cas al Rey,que fácil las concedió efedo con la noche. Comió eí 
diziendo iria al Conuento de Rey, y íin recelo falio al cmipp 
San Pedro de las Dueñas, y fe con fu poca gente ; à pocadifr 
verían entre los dos pueblos que rancia llegaron quatro de aça-
diftandosleguas. bailo vno defpues de otro, y 
§, XVÍ. por diferentes partes, auiíàndo 
PArtio el Rey con el nueuo al Rey > que fi llegaua à las vif-
Maeftre,yel Obifpo dcCa- tas feria prefo. Sin memoriade 
JahorraDon Pedro Gonçalezde lo paíTado mando al Obifpo de 
Mendoça5y otros feñores,con Calahorra , y à nucflro Diego 
Jiafta milcauallos ligeros»y de Enriquez fu Coroniíla fe ade-
arm^s Los confederados tenian lama fíen , y fupieííen ( de los 
falosqtiatrodefltos ligeros:en- mifmos Autores) fi aquello era 
biaronâ pedir al Rey dilataffela cierto. O bondad inpruden-
vjfta harta otro dia: traça para tifsimai Adelantaronfe los dos 
quelíçgafTeuel Adae$rede Cala- con algunos cauallos r y a me-
tratja^ y los Manriques, que con dia legua tuuieron nueuos auí-
gçmc eftauan à vna jornada de fos. 
Villaçaftm.El Rey con finceri- Boluio Enriquez prefurofo a 
dad^yíinprudcnciahazia quanto intimar canto peligro al Rey que 
queria^ fus contrarios. Aquella con folos veinte cauallos lige-
líiifma noche precedente al dia ros à rienda fuelta tomo el ea-
4e Us viñas, citando en aquel mino de la fierra para niisftra 
Çonuento le llegaron dos co- Cii}dad5eonuocandoenfu fauor 
rreoscontinuadoSjCon auiíbsde la genc^delas Aldeas. Y eferjuep 
<$m el Almirante auia intenta- Diego Enriquez 9teñigo de vif-
efe) aJ^árfccon Valladolid por el ta,y Garibai^ue llego alas puer-
I f faitee Don Alonío: y la villa tas de Segouia con cinco mil 
fe as&i.a puefto en defenfaTy pe- honbrcs de guarda. Mgrcçça^* 
4i;a foà>rro, Defpachô luego al uertenciaque en quatro leguas, 
Cómeadador Gonçalo de Saha- y menos horas, diez y jf<is, 4 
itedrà òon gran parte de la gen- veinte Aldeas de la falda 4e vna 
te qiídaili tenia, Al amanecer fierra brota.íTen tantagentç5que 
taaa miío de \m confederados hoi en muchosdias no la juntara 
fueffea làs. vift^s d^pues de co- la canpaña maspopulofa de Efpa 
mer, que aurig -mm efpacio: ña:tantoánconfumido guerras, 
dilación para que. acabafle de y colonias eílrangcras, Emo;s 
oida 
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òido à pcríonas ancianas , q por Beltran rchünciaíTccl Máeftraz-
àmoàõdcf tc Rey cneíVeapric- go de Santiago, y fe dicfleal In--
tofc fabircòpoco defpueslaher fantcDonAlonío: al qual el Rey 
mica de N. Señora dela Piedad cmcregaírealosgrandesqueieju 
enlaparte por dode entro,al mè ráíTen Principe heredero ^cafari-
dio dia;Iaqual,añosadelante, re- dole con la Princcfâ D. luana • y 
nouaron los Coroneles, como fenonbraíTcn juezes arbitros de 
mucñraelefcudo de fus armas, anbaspartesqUeconpufie/renias 
§. X V i L diferencías.Todoíecüpliófind 
DOñ Beltran de la Ctfeuá; elcafamientOjporífcr fauorablc à quien el Rey auiaenbia- al Rey: con que los gráftdc^ü*1 
dodefdeel camino a Diego Erl- dieran(fi tenían la intención qüe; 
riquez a auifarlc que efeufando publicauati^foíTegat-el RÉ^DO,^ 
xonpimierttofe viníeíTe a Segó- remediar lá reputado de fu Rey. 
üia Idhizo afsi.Tanbien fe bol- ElqualviniedoanueñraCíudadJ' 
uid el Obifpo deCalahorráauiê- cri cuyo Alcaçar eftauah fu mu-' 
do con vn cuerdo razónamierü- ger,y hermarlos^uere^ubridò á1 
afeadoel intento a losmalconte muchos Ciudadanos nobles, y" 
tos, queviedofe fruftradosotró níiniftros fuybi'-éfo entregkfíe 
dia partieron a Burgos ; à t dori- a fus iñemgós&íififáníe •firbeti* 
t de eferiuieron al Rey vna cartai mdnóyftiésera ckrtqqüé c&ktrdf 
} demafiadaparaí vaflallos àRéyi fimifmo ies UAIUÍ cákçàjquéafi 
y tanto, que fus mifmos: criados piiktó ahtkn 'dh cótófaÀr. Tfaiqúè" 
admiraron el poco íeneimiénto' haña alli ama tenidofúlo manos 
quemoílròatantadefconpoílu- deslealespara inquietarei Rey-
ra.Vrios 7y otros por eíle tiehpo no-yatendrían cabeça Realpard 
cnbiaron enbajadbtesa Roma, alterarle. Ofíufofe á eñb Aluac 
El Rey, entre otros, èhbioâDõ Gòmez^efpiadoblcde Pacheco j 
PedroFernandezdeSolis(eftees Exagermdoetfintimt'entojtíflé 
líi verdadero donb're) prefente de los grandes ¡enfalta de palabra 
Abad de Pàrfaccs, Obifpo def- Realicàn que Eiiriquè efeogioí 
puesdeCadiz^y (fegunentende lG¡pedr;coriioficnpre.Yentregá 
mos)hi jo de nueítra Ciudad. Par- do a fu hermano al A lüárGómez 
tíoEñrique a Valladolid entra- lellcuôanuGfttavilladeScpalue 
Año doeíañon^il y quatrociehtosy da:yalli le entregó a lósmalcort 
14̂ 4. fefenta y quatro, dorlde fe efetuá tentOs:íinoelòngcndé los ma-
rón las viftascntrcCigaleSjy Caí- les, la autoridad para profeguir-» 1 
beçòn con féguridad de todos. los¿ 
AíTentòíc lo primero 3 que Don • • . • ^ 
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§. X V I I L ron con los alterados: y enconr. 
Efde nucftra Ciudad bol- irando en cl camino àGomez dc, 
uio cl Rey à Cabcçôn con Caceres, y á Don Pedro Puerto-
íàs confidentes , y confejeros: carrero,Condede MedeHin.que 
donde el Infante fue jurado he- con mil cauallos ytnian llama-
redero, y nonbradoslos juezess dos dei Rey à afsiftirlc, Icspcrr 
por^lRey Pedro Fernandez dc fuadieron que los llamaua para 
Belafco^y GÕçalo de Sahauedra: prenderlos , acción no creíble^ 
por los alterados Don luán -Pa- del Rey, ni de ia ocaíion 5 mas 
checo,yDon Aluaro.dcEftuñiga cierto Enrique no fue veturofey 
Conde de PJafencia. Don Bcltrã Fuerõfe todos con los alterados. 
i:,enUnciô(aunqueconproteftas) Sentido Enrique de Aluar Go-
la gran dignidad de Maeftre de mez, quando pudiera de tantos, 
Santiago: encuya fatisfacipn le caftigô à eñe folo en confifeaciõ 
diòeI.Rey(parafienpre)grandes defuseñados:ymandôàPedra-
çftadQs^yentreelloseldenueflra rias de Auila, Ciudadano nuef-
facnofa villa de Cuellar5herencia tro , hijo del Contador Diego 
entoncesdelalnfantaDoñaHa- Arias,yhermanomayordenuef! 
hchy hafta hoi de los iluftres fu- tro Obifpo,que por fuerça dc at-
ceíTorcsdeDon Beltran de íaCuc mas tomaíTc para fi à Torxejòa 
U8,Mâtt§uefe$dèCudIar.Hccho dc Bcíafco.quê romò defpwes de 
eíto partió el Rey à Olmedo, cer largo cerco: y hafta hoi poffeen 
tificadode quan mal fe cunplia los Condes dePuñonroftro fu-
lo concordado.Los alterados c5 ceíTores fujos. 
el Jnfante,ya jurado heredero, fe §, XIX. 
fueron àPlafencia donde eocu- ¥~VE Olmedo vino el Reyà 
rrieron losdemas parciales.Los i ^ n u e f l r a Ciudad,laftimado 
jueces fe fueron â Medina del Ca delainfamia que fus enemigos 
popara determinar, aunque lúe ponían enfuhonor;y lo que ác -
g^M Rey,fofpechofo(yconrá- uiera poner en teladc armas , y 
zpn)de que íiilegauan à pronun fangre,pufo en tela de juizio. En 
ciarfcnteciajno le dexarianmas fietedeDizienbredeñeaáoman 
que el nonbre de Rey ,enbiore- dò à Don lopedeRibasObifpo 
uocaciondelnonbrâmiento pa- de Cartagena3y àDon García dc 
r^q^tnp . proccdieíTen. Enbio ToledoObifpo deAflorga htzíef : 
afsi mifrnq a flamar à Gonçalo fen iíiformacion de como era 
de Sahauedra^ y Aluar Gomez: afeil |para engeíidrar.E«treotros 
los quales temiendo fu concien- fue examinado el Dotor luán 
cia,ôdeípreciaxidoalRey9ícfue: Fernandez de | iom,mmra]5y 
ve- ^ 
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v-ezinodenueftraCiuciad uiaPa- ci c!e!a>guciTas que Don EnH-
rroquiadeSan Roman ,medico que Key de Oílüla le i.u¡ia Ĵ c-
delRcyDon [uanfegundo^del cho,}' caufadOjarizaiKi lasdiíçQí 
mifniò Rey DonEnriqjue :-ycqr diasde 'CaftiHa ^ foincntandoias 
mo tal declaro que defde la hora el Almirante Don Fadrique Ei}-"' 
que nació el Rey eftuuo en fu fer 
uicio,y rigio fu íãlud,fin çono 
cer defedto alguno halla los 
dpceaños/que perdió la fuerça 
por vna ocafion; la qual fabiail 
el ObiípoBarrientosfu maeftro, 
y Pedro Fernandez de Cordoba 
fu Ayo,y nueílro Ruy Diaz de 
.Mendoça:y quede eña ocafion 
hacíoelinpedirnéco,ômaIefícÍQ 
con la Infanta Doña Blanca de 
Ñauaría. Pero que defpues reco-
bróla aptitud perdida: y conclu-
yó afirmando que Doña luana, 
era verdadera hija del Rey 5 y efe 
Ia Reyna, í 
: CAPITVLO m u . 
Coronado del Infante D * Jlofoi 
hofe de Cermdilla iluftre Sego-
mano. 
T)iego Enriquez, enbajador a 
1 Ñ a m r r a . 
fundación de la Hermandad. 
Wrifid de Pedrarias en Madrid , 
•¡Batalla de Olmedo. 
Entrada de los rebeldes èn Sego~ 
uta 
'Muerte del Infante D.Jlonfo. 
$. I. 
l-iquez ,íuegrO del Aragonèssy 
D-on Aionío Carrillo Arçobiípo 
deToiedo.conociaío Enriquqy 
fu culpable reniiísionauia ínert-
guado tamo íu autoridad ̂ u e èC 
taua mas para niaíidado^quopa-
ta obedecido: tan to cjy&pot ór-
dcdelos dosíe fue a Madrid por 
Febrero de mily quarrocierito^ Año 
y fefentay çincó años5dexando 14^5* 
à la Reyhafu muger3y àfu bija,y 
a la Infanta Doña líabel en nuef-
tro Alcaçar, cuyo AIcaide er-a Pe 
dro MonjarazCnonbr^do etitou 
ees Pemc bode ^on jaKá^)mà^ 
q paraafsiftiràl^s perf<)jiàs Rea-
X n trece^dçftg me5 4^:í^t>pe^ 
ro en Cabildo /pleno Méèílro 
Qbiffo Datflnaft Arias de Am? 
la\D onJuanMoníe^ Arcediano 
de Segquia: D on AlfofifoGarcia* 
Arcediano de Cuellar 3 y Vice-
dea: D .LuhVa&queZj, A f cedia? 
no de Calatraua¿y Chantre de Sç 
gouid\Úôn luán Çarçitf, ATaef* 
trefcuela : Pon 'Diego Sanchez» 
Teforero'.Do Eileuan de la Hoz* 
Arciprejte-.y Pedro Xmeneu de. 
Prexamo Canónigo3y j\daeflro 
en Santa Theológia ,con otros 
Canónigos, y Racioneros con^ 
DO N íuanRey de Ñaua-, cordaron la alternatiua entre rra^y Aragón, en vengan^ Obifpo, y Cabildo enla^proui^ 
li 4 fiones 
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fioncs dè Dignidades 5 Canon- traiaíi ál Infanrc Don Alonfo 
gias>y Raciones, como confia de Plafenciaà Auila: donde que-
dei inftmmentode Ia concordia^ rian coronarle Rey de Cartilla; 
que original permanece en elAr- pot el qual el Almirante áuía le-
chiao Catredal. üantado eftandarceseh Vallado-
I L lid. Oprimido Enrique de tan-
EÑ Madrid fe dcterininòq tas calamidades fe retiro de fuge 
èlReyocupaíTe à Salamaca te,àofreceràDiosfustrabajos,y 
àntesquelosmalcontetos. Exc- peditlepaciecia. Aiiicsde media 
católo por el mes de Mayo jteco noche mándò tocílr â márchar,y 
ciliando de camino al Conde de àmeheciò en Medina: d'c donde 
AluaX>cupàdâSalamancaenbio confumüget ,y hermana pafsò 
amâdaràlos alterados céíTaíTert âSalarnanca prefurofò, 
cnla dèfobediencia: y lereflitu- En Auila los cojurados ch cin 
yeíTen à fu hermano, Rcípondie co á luhio co difoluta rdòluciõj 
ron con ficción, y fin propofito, y ceremonias ta bárbaras como 
Aqui tuuo auifo dela poca fegu- el intento, celebraron la depoíí * 
ridaddel Almirâte^y Arçobifpo. cion de Enrique,y coronación1 
Los quales cogidas (Con titulo dellnfante:vfürpandoíacrilegos 
de rehenes)algunas fortalezas, y al cielo la foberana poteftad de! 
largofueldo,3eclararon los ani- hazer,ydeshazerReyes:y protne' 
mos, harta allí fingidos: Sienpre tiendo falfos al mundo mejot 
es culpa la ficción, y con losRe- gouierno en la diuifionde des 
yesdeileakad.PaftioelRcyàMè cabeças. Acción en que vieron 
dina: adõde por orden fuyajuan los Reyes que ene! reípecto con 
Guillen lleuò a la Reyna, y ala firtenla corona, y foberanofeño 
Infanta Doña ífabel: quedando rio,queIcsdàelcielo,y confcr-
Dofia luana eh hueftro Alcaçat ua fu prudencia. $. I I I* 
en poder de fu Alcaide Monja- T ? N Salamanca fu po Enrique 
taz.Dc Medina fue à ocupar Are XJ^cl fucertb deAuila j y q à pe-
ualo,quc cñaua pot los altera- lias le auia quedado en todos fuŝ  
dos*y abitaua la Reyna viuda Rcynos Ciudad obediente fuera 
de fú padre. Aquifele defeubrie- día nucftra.Encubriedo comuef 
ron à Emidjuc de ttopel todas tradercligiõlafaltadefugouier 
fus calamidades. En pocas horas no repitió lo de lob : Defmtdo^ 
IcllegaronauifosdeksmasCiu- fa l l de la tierra, dcfnudofalueri 
dadesde fus Reynosleuantadas: àella: Religiofo confuelo de fu 
y que los alterados, cuy a cabeça pena 5 pero no de la común def 
crayael Arçobífpo de Toledo, Reyno que Dios lè atjia encar-
gado, 
"iiitonaac,3cyoaí;i.v>;]D. A , \ A.i 2. -̂ Sí 
gado,y ardia cn gucmsporla ccrn:! cuu^o^a-k; brç ; i ..;v •!('>« 
inaduertenciad.eíu Rcy.hi oual (cíiigosdc viHa: t]i:c dc ( tanos 
luçgo niaadôhiízcrllamaniicii' do har. cicr.i inxrcib!': â l^squ.ç 
tosde gente para Zamcrj; don- hoi VCULCS a Caí', üia pocc¿awcr 
demando licuar de nucílro Al- nos q h: cri D a), S¿i>i ndo qĵ s-rĉ -
caçar,)' recibir con palio à Doña be Id c.s cjueran cercar à ^mi^n-
Juana5comoàJPrincefa heredera, cas, Juan Fernandez Galindo fe 
TodoclReynoeraarnias;)'fan- entre) dentro por ordendeid-ey 
gre : ningún grande, ò Ciudad con tres mi-I cauallos. Ciarei M en 
auia neutral: íolocl Marques de dez de Badajoz roopio çiníHuçil-
Villena, buitre de tanta carnice- ta cauallos rebeldes h i w p d ó 
ria, efperaua fu prouecho del da- mortalmente à íu "Capitán l&wb 
ño común. Los masconftantes Carrillo^ucpueíloantecrl 
en la obediencia del Rey eran pidió à vozes leperdonaííe, píur-
nueflra Ciudad, y fuObiípoDõ que venia á matarle por incíno- • 
luán AriasdeAuila; aunque Pale ^ cion de algunos grades; io:s<jua-
cia malicia de fuyo queloha^ia les deícubrié en íccrcioalKey, 
forçado à feguirloq fu Ciudad, que jamas los deíçabnôsâuien -
Losalterados por inducción de do perdonada 3,1 jierjdo*gu^ma 
Pacheco, quetodologouerna- rio . i otro día. Y^lor vercíad^ra-
ua^paíTaron â Vaüadolid;de don mmmxçgl çnm tmmofenías* 
de el Arçobifpo de Toledo con Q&icnaegwkqiiW vrnwdwitict* 
fu genre Í y alguna de 1̂  liga cer- ^ionesdefteR ey, y de oírps lcg 
cóaPeñaflor: cuyo Alcaide Lo- falca mas veníura que yaĵ r-? 
pe de Ccrnadilla, iíuftreSego- puesPálencíj refiriendo ¡amuer 
wianonueílro la defendía cp cfc te del Capitán, calió 1.a valeroía 
fuerço, y leaItad(afsiloaduierre accióde Enriqucque eíçriuicrõ 
Palencia.)El Arçobifpo enpeña- Enrique?,Garibai,y Maiana.O 
do enlareputaciõde laenpreíTa quanto encarecen los demores 
apretó el cerco 5y arrimo cicalas. Romanos, que fu Ponpeyo no 
Defendiafeel Segouiano con va quifieffe oir á Perpena las conju-
lorpero los dela vilIa,antepon/e raciones fecretas de Roma, ni 
dola comodidad ala porfía,die- leerlascartasque contenían los 
ron por vn pôftigo entrada al conjurados! mas hizo Enrique, 
çercadpr, queaprouandolaleal- que fabiendo la conjuración, y 
taday valor del Alcaide, lepermi- nonbres de íus vaíiaibs desiea-
tioir l ibra HH. les.nunca lodefcubnò. Y auque 
L Rey tenia çnTpro juntos no'caftigarlos fye culpable rejíiír 
'ochétamil peones.ycator- fions noíe puede negar quc^ÉF 
Uarío 
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liarlofienpre,entre tantas inju- tucion de los pueblos, que en 
riofas ofenfas, fue grandeza de Nauarra ocupaua el Caílellano 
pecho.Los rebeldesfobreSima- defdelas treguas paíTadas: con q 
cas eran tan refiítidos, quevien- dexaria a Calahorra, yfaldriade 
dofe cfcarnçcidos, principalmen Cartilla. La eíibajada (como to 
te el Arçobiípo de Toledo, con- das) traia màfcara.-y requeria per 
tra quien los mochillerescataua; fona q con fagazidadpenetrafle 
£ f í a es Simancas Don Orças los intentos del Code. Encargo-
eltraydor, feia enprcíaà nueftro Segouia-
EfiaesSimancas J[no Penaflor. no Diego Enriquez dei Caftillo. 
Se boluieron à Valladolid, que Partió con gente, y vn Rey de ar 
Juego cercó el Rey, preftntando mas à Calahorra. donde admiti-
les batalla. Ellos, conociendoq doalaprefencia del Conde, yfu 
Enrique eftaua mas fácil de ven- muger Doña Leonor, heredera ' 
cer por engaños^ue por armas, de Nauarra,por cuyo derecho fe 
pidieron tratos'.a los qualesíalio hazialaguerra,propufo afsi 
Dõluan Pacheco,que fingiendo Aí iRey D.Enrique de Cafli 
fentirlosdefaífofsiegos^gaftos Sa^Senores, ausendo fabidopri* 
del Rey 3le propufo defpidieíTela mero de vuefiraguerra, quede 
gente, que el reduziria los altera vuejlros intentos > me ordeno qtte 
dos, y le entregaria a fu herma- de fu parte ^viniejfe a finijicaros 
no. Creyóle Enrique5nunca ef- que es mal modo de pedir paz, da 
carmentado:y viniendo a Medi do guerra. Pedis Us pueblos > que 
nadefpidio fu gere bien pagada. Caftilla retiene en el Reyna de 
§* V . Nauarra^ que llamáis ^ueñro^ 
Leuaron los rebeldes à Are viniendo aun aora fu Señor,y 
valo àfu Rey Don Alonfo Rey, faegro^y padre vuefro. 
con mas mueñras de prefoque Ojiando hoipojfeyerades el Rey-
deRey:porque tuuieroaíTomos no-y era modo eflrano depedirh 
dequeconociédo la falfedad de propriojomarloageno.Siosada 
fu corona, queria boluerfeafu do atreuimientovèr a mi Rey en* 
hermano. El qual defde Medina barajado con guerras ciuiles>ef 
cpnlaReynajyfuhijajylaínfan achaque de CaftiUa quando la 
ta doña Ifabel fe vino a aucftra faltan guerras ejlrangerasrekn 
Ciudad. Aqui llegó auifo, que el tar en dome ñ icas , peligro cierto 
CondedeFòx entrauala Rioja: en cuerpos demafiadamentebrio-
y fe auia apoderado de Calaho- fos. Promcadocon eñe acorné t i -
rra.DefpuesdelauifollegôEnba miento fe vniràel Reynodiuidi-
jadordel Condejque pediareíli- deyfabràefpekr (como en otras-
ocafiO" 
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ocafiones)lo$eftrangeYos.Dexad VieronfccnvncanpojdondeEn 
la guerra los pueblos vfurpa- riqucz con íagazidad penetró 
'dos,yfialgoj>edtsa mi Rey-̂ pro* mudança en d Conde :yqueíi 
ponedla peticiónfmarmas. Que vieíTeocafion afTaltaria à Alfaro. 
yoafíegurode fu jíifttcta ¡queno Defentendiendolacautelajprcui. 
retendrá lo ageno: Oxala fuera no el dcfignio . metió dentro de 
menos prodigo delo propio. Alfaro los cauallos, y munición 
V i . depòfuora,y tiros.EÍ Conde par 
ATento el Conde à la propo tio à Tudela:y enbio dos confe-
ficion^reípondio,^^coa jerosâdczir al Enbajador fucíTç 
razjon aula vfado defnerça con- alli dõde fe concluiria el concicr-
tra fuerça ¡y reflituyendole los to. Enriquez fortificada la villa» 
pueblos de Naua r r¿ i re(lttutria partioà Tudela:dondefuebien 
à Calahorra. Ten fatisfaetón de recibido. 
losgafios¡queenÑamrra hi&o §. VIL 
Çajlílla, defeofi de. ftt ami fiad* / ^ \ T r o dia,e(tando eft Confe-
áctidma con numero de gente 3 en \ ^ J ) o el Obifpo de Panplona 
tato que las guerras cimlesduraf DonNicolâsdç £chauam,Go-
fen. Acetó Enriques el afsicnto uernador de Nauarra ? y gran 
por fer rnui conueniente : con confidétede losrebeldesdeC^f-
protefta deque no fcadmitieíTeh - tilla, habló defconpueftamcntc 
tratos con los rebeldes, queyâ del Rey Don Enrique. Quifo el 
auian enbiado Enbajador alCori Enbajador al principio reportar 
de. El qual prometió no admi- le:y viendo que profeguia dema 
tirle. Y para mayor feguridad en- fiado ^ cortado la platícale dixo; 
bionueuo Enbajador à Enrique, Losprudentes,SeñorObifpo>dif* 
que con nueftro Segouiano He- Jiwülan la papón , aun encafos 
gò por Nouienbre defle año à comunes 5 quinto mas en los que 
nueftra Cíudadjdonde aun eíla- tocan a la fuprema Afagefiad 
ba el Rey. Tratóte el negocio s y Real: cuya veneración (aun en 
para feguridad íe pidieronrehe- losdefactertos) obltgaa palabras 
nes alConde.Pareció conuenien conjideradas: y fienpre efiamac-
te que Diego Enri<]uez,ya capaz cefthle adefeonpoíluras ignora 
de los tratos boluiefleàefetuar- tes*Digoejío ¡porquelosObifpos 
loscon trecientos cauallos lige- de Panplona, quando en con fe jo 
ros para qualquier fuceffo. Llega hablaren de los Señores Reyes de 
doálaraya, fele ordenóefperaí- C a p h , à n dèponer U bocalen 
Íe en Alfaro , y el Conde vino elfuelo enfenalde reuerencia,y 
á Corella, diñantes vna legua, humildad.Ifivuefiro Prinapjí 
esWÊí 
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es was prudente que algunos de quanto à entregar cl Conde rehe 
fus confejeros a de pedira mi Key nes.no auia lugar: y en quanto à 
mercedes como Principe pequeno dar el focorro prometido de gen-
a Rey grande , que puede, y f a k te fe refponderia} reftituyêdo ios 
hduertas. Tporque quefir a wad- lugares de Nauarra.Los quales,íi 
uertencia no me obligue à mas elEnbajador noreftituia luego^ 
os deXOiquemalfikà t rátame- fe tomaria Alfaro. Enriquez pre^ 
godos tan granes, qmm igmrã ucnido^y bríofo refpõdio al mif-
como dene hablar de los Reyes, mo Conde . Quien no cmple lo 
LeuantôfeelEnbajador para fa- que promete,menos cmpltrà b 
üríe: y deteniéndole Don luán que amenaza. Alfaro eílafegu-
dcBcamontevnode los diputa- raconladefenfadelRey deCaf 
dos,que eñaua àfu lado5bucl- tiUa.quefabe afegurar fits pala-
to al Obifpo , dixo; Quien ha- bras y fus eftados. Partiofe coa 
bla inadvertido , Señor Obtfpo, eño,y pertrechó à Alfaro quanto 
oye fe farofa: Mejor (fegunfe a pareció conuenientc, y pudo en 
'Vifto) eligenlos Reyes de CaíftlU la prifa de quatro dias que partió 
Enbajadores 9 que los de Ñaua- à Soria, y fu comarca, juntando 
rra Obifpos dePanplona.Si jupie gente para la defenfa. El Conde 
rades que la cafa deÑauarra en- íitiòà Alfaro, y con dos cañones 
tre todos los Reyes, folo a los fe- * debatir aportilló los muros por 
ñores Reyes deCaftiüa deue acá- dos partes,y por quatro pufo dea 
tamiento^novbterades obligado las.Loscercadosrefiftieroesfof-
alEnbajador à tanjuüa refpuef çadamete, peleado haüa Uspiu-
ta^nia nofotros losNauarros que geres con tatovalocque cñdos 
le agradeciéramos loque os adi- recios aífaltos no piso enemigo 
choendefenpeñodenueftra obli* losadarbes.Boluionueftro Sego 
gacion. Quedó el Obiípoconfu- uianocon mil y trecientos cauâ -
íbjycfcogio por remedio cõfef- lios, y cinco mil peones, juntos 
farlo^idiendoperdón defu defa- en doze dias.xomo todoera guô 
cierto al Enbajador.Mas apafsio- rra.todo era foldados, cauallos,jr 
nado en todo5desbaratôIa con- armas. AíTonbradoel Conde del 
clufion de los tratos çn efta, y focorro, y la préfteza, leuantò el 
otras juntas. cerco fin llegar â las manos. Con 
VIII» tan buen exenplo fe leuantò Ca-
ENriqucz fintiendo mal de la lahorra, y mató los Franceíès de 
dilación , pidió al Conde fe fuprefidioxaufadelargaenemif 
le cunplicflcloaflentado en Cala tad entre Francefes^ Nauaros.Y 
horra.Fucle rcfpondidojqueen PedrodePeraltaCondeñablede 
Na-
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NauarramntòdefpuesalObilpo Cueua fu feñor ^priuilegio de 
de Panpíona, porque confidente mercado franco cada lueucscon -
(fegun dizen) con los rebeldes muchas franquezas à las perfonas 
deCafiiüaauiaeftorbadola paz, queaelconcurrieíTen :principal-
y tratos conuenientesalRejfto. mente de que no pudiefíen fer 
Concluida cõ tan bue efefto prefosenida^ftadajò bueltapor 1 , 
laenbajada^boluio Diego Enri- caufà alguna ciuil. Y los nata 
quezàdarquentaalRejdcIfucef rales de villa, y tierra que eítu-
fo, en q nos¿nios detenido por uieíTen prefos fueíTen fueltos ̂  
acción de Segouiano,confomie por aquel dia: âfsi confia del pri- / 
à nueíiro intento : aduirtiendo uilegio que original permanece> 
depaíTo el afe¿to culpable del y• éraos vifto en los Archiuos de ̂  
Coronifta Alonfo de Palencia* aquella iluñre Villai 
que eferiuiendo efte cafo cállò §. X. 
el nonbre de Diego Enriquez, V A primera cofa memora-^ 
faltando en lo genealógico de lâ B ^ b l e que el año figuientô 
acción que celebran Garibai^Ma de mil y quacrocientos y feíeiv- ^ n õ 
riana>yIashiftorias de Nauarra. ta y feisfucedio ennueftraCiu- idfíú* 
I X . dad fue la muerte del Conta-
NVeílroObifpo Cuídadofo -dor Dkjgo Arias en los primev de todos aumentos en fu rosdiâsde Enero. Yen quince-' 
Obifpado prqpufo,y folicitòal del miíttxú mes Confirma cl^ 
Cabildo para que fe labraíTe vai Réj^ â Pedro Arias fu hijoma^t - * 
Clauftroen lalgleíia.-y preuinien yor las mercedes , y oficios de 
do que ¿1 gafto feria eícefsiuo fe fu Padre ^gratificando los fer-» 
fuplicò al Papa que con indulgen7 uicios de anbos^ como dizc-Ii-
cias,y gracias incitafTeàlos fieles cédula de la merced. Ycntrein- ^ 
aqueayudaffen àla fábrica cofus • tadeMayo,eílandoaiin el Rey 
limofnas, intento que llegó à en mieftraCiudad, la concedió 
efedo año de feteta.Tanbienla* priuilegio de treinta y . ocho 
brauaelObifpopor eftosdiaslas- mil marauedis cada año fobra 
cafas^quedefpuesdioala Digni-i las alcauahs de algunos pue* 
dad Epifcopal , como diremos bios, y tercias de algunas Igle-: 
añodefetentay dos. fias, nombradas en el priuilegio. 
En ocho de Nouienbre defte que or iginal permanece en el Ar-
año 1465. en que và nueftra chiuo Catredal,para poner eftu-
Hiftoria,cftandaclRcy ennuef-; dio de Gramática, Lôgica,y Fi-
era Ciudad concedioàla villa de lofofiacon fuperintendencia de -
Cuellar, y à Don Beltran de la los Obifpos. , a 
Kk E l 
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EldefcréditodclRey,y anbi- §• X I . 
ciõdclosvaíTallos UcgauaatSto, T ? Stas indignidades tenian la 
que Don Alonfodc FoBÍccâAr- j ^ j u ñ i c i a fin fucrçasja tnal-
çobifpodSeuillaosò proponer- dad fin caftigo, los pueblos fin 
le: Qtíè pues no podia desbaratar gouierno:y finalmente el Rey no 
las parcialidades tan poderofas, fin Rey; porque auiendo dos5nm 
qtte cada qual tema [ H Rejtfam- guno R eynaua; los caminos 11c-
reciefeo fe juntare à la mas <va- nos de robos, y muertes: los po-
IrdaTechando defucafagCorte blados de infultos, y agrauios; 
alObifpo de Calahorra^ Duque losCañillos hechosparadefenfa 
deMbttrquerqtseillamdfielosdos de los comarcanos, eran cueuas 
hermanos Don luán Pacheco, defalteadores*. aísi la maliciaba-
Marques de Fittena, y Don Pe- mana conuierte el bien en daño. 
dro Giro AIaeflretde Calatraua. En tan miferable eftadoel cielo, 
Tpara affegurar la acctòn,cafajfe y la necefsidad infpiraron la fun-
k i U ferenifsima Infantdcon el dación de la Hermandaddos pro 
"•-Alaefire-.alqualel Abarques fÍ4 curadores de los pueblos fe con-
hermanofauoreceria con dineros3 gregaron en Tordefillas. Diego 
ptfra que fienpre afsiftieffe a fu Enriquez por orden del Rey los 
jálte&a con tres mtl lanças i con eferiuio vna carta aduertidà , y 
quefeajfegurdttapardfienprejn fentenciofa, exortandolesaípo-
terefandoa efios dos Señores en ner en execucion, y firmc.za^cn-
fu feguridad\y reputación. Mas prefa ta fundada enderechonatu 
admira en elle cafo el atreuimien ral como dar fuerça â la jufticia ,y 
todela propoficion > que el de- caftigo ala maldad. Eftableciofc 
fatino delconfejo. Y viniendo vna nueua jurifdiciõ paradefpo-
en el Enrique llegara àefe&o 5 fi blado,indcpedêtcd la ordinaria, 
el-cielo,que mayores cofas dif- comuchasprerrogatiuas,y cffen 
ponía à la corona de Caftilla ciones.Los pueblos haftaallihof 
AP lo, eftorbara con la muerte ugados3enbreuefe hizicron te-
a^batàda del Maeílre en dos mer, llenado los canposde afac-
ds Mayo defte año ,quando ya teados , pena eílatuida al deli-
prefurofo venía a executado en to. La nueua jurifdicionfe co-
e^ad cercana a cinquenta años, mençô à nonbrar Santa Her" 
fíenlo hlnfantadequince 5 mas mandad i Y no de fus prime-
de caudal tan cunplido , que a- ros efeoos fue en nucflra Ciu-
firman la acabara el fentimien« dad : porque llegando alguna 
to , fi el concierto , 0 defacier- gente de mala foípecha, y peo* 
topaíTaraadeiame. ; t r a ça , con algunos Moros , 
que 
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que dezían fer criados del Rey, cho.Tfobregrandes ha£>ienda$ el 
2Í hofpedarfe en Zamarramala, y fa hermano aman aumentado 
arrabal (como emos dicho) de cjiados,y mitras.Que era mui cõ 
UüeftraCiudad.-pidicndoapofen tiéntetefatisfaZjeraidefeontento 
tocomofoldados, Icsfucrefpon de tantos con lafnfio de ejlos dos: 
didocomo tenían priuilegiode puesqnadonotimieraculpa ¡era 
pechos, y apofentos, porlavela baflante caufaelfopegocomún* 
que hazian en los Alcacarcs 3que Enrique íienpre terrero de enga* 
todo permanece hoi . La gente ños/padeció eñe como los de-
era inquieta Jos vezinos briofoSj mas. Mando llamar a Pedrarias^ 
vinieron a las manos, vbo heri- que acudió luego. Ypartiendo 
doSyy muertos.Supòfc en la Ciu â caça le dixo; Pedrariasfegutd-
dadlarebuelta: lanueua Herma me al Pardo: puíbíc Pedrariasà 
daddefpachc>miniftros,quepre- câuallo? y atraueíaiido el corral, 
diendo algunos, aueriguadacô ó parque hallo la puerta cerrada; 
breuedadlacaufalos afactearon; y enbreuefeviocercadpdê gen 
con que fe temia mas, y fe roba- tearmada5qvozeaua, Sedprefo. 
m menos. Era de valiente coraçon, y fuer-
§. X I I . ças,y alentado del aprieto, y la m 
EL Rey deílêofo de concor- çon, poniendo efpuclas al caua-
dia con fus vaíTallos rebel- llo,y manó a lã eípada hirió ^y a-
des(con los quales tenia mertofc, tfopellòà niüchósí pero inpedi-*' 
mientras mas deíTeaua) partió à do del numero , mas quedei va-
Madrid:cuyas puertas,y fortale. íordelos agreÁToreSjentre rantoã 
2át¿hia en confiança el Arçobif- vno 1c dio vna cftocada por el 
po de Seuiila , que induzido del cortado de que defangrado fue 
Marqués de Villena(afsi lo eferi- prefo, ypuefto en vnatorredet 
úert todos) quifo defconponef mifmo Alcaçarde Madrid, don-^ 
del todo la autoridad del Rey, dcíabiêdofelâ prifionde Pedrá^ 
defconponiendo conelaPedra- rias vbo general fentimientOi 
nas de Auilanueftro ciudadano* con gran mengua de la auto-
miniítro de entera feguridad, y ridad del Rey . El qual vinien^ 
\&\or,d\xok:Que los grades efla* do á ftucflta Ciudad intentó 
aan defeontentos (nofin caufa) prender tanbien al Obifpo y 
dever rico à v n honbrefolo cm que auifado fe pufo en íaluo 
las haciendas de mmhoŝ  qttehe (íegun algunos) en el caftillo 
redero defupadre en el oficio, y de Turegaiio , que por elle 
fagaz¿idad>aHÍadurado foloenla tienpo reedificaua , con mu- ; 
gf*ciadefu4Ílte&aporftt proue cha fortaleça ^ y mucho gaflo -
t Kk' & de 
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^cfuíiàzicda.cornoclcfpucsdc- nodudoeldaño, porfcrtancui-
çlarôcnfutcftamentcyconmu dente. Para el remedio pareció, 
cho prouecho, y autoridad de conuenientc valeric de la Her-
ios Obifpos en aquel tienpoj mandad^uyos Alcaldes > j?|>ro*" 
auqueyadeíanparado por inútil, curadores 5 que auian concu-
X I I I . r r idoàla fokuradc Pedradas» 
I mercedes no aíTegurannu- aun fe eftauan en Madrid. En-
niftrosjquc harán injurias? el cargófeà Diego Enriquez, que 
Rcyno, ytodpsloslealesqueda como Eclefiaftico j y Coro-; 
ronconeftaprifion efcandaliza- niíla les propufieíTe el intento, 
dos, ymalTeguros de Principe y conuocados lesdixo: Pocod, 
çon quien era mas peligrofa la Señores , que el cielo, apiadado 
lealtad,que la traición, por fu cul de las mifertas de CaíiilU^ 
pable facilidad.; con la qual ya <vnio con mfpiracim , fin ditda 
moftraua arrepçn,tjniiento délo Joberan&^ueíírasfuerças con. 
hecho con Pedrarias , tanbien el Santo nonbre de Hermán?, 
vifto, y recebido de udos ^ que dad . T tan gran acetan no fe 
los Alcaldes.de la Herroadad, ju- 'hi&o para efeãos pequfji^ 
tos en VaUadplid nonbraron Vueílro intento 3 o inSittuto es 
procuradores , que en npnbre co la pat^ , j feguridad de la$ re~ 
naunpidicírenla foltura,y liber- publicas, y hot peligran: tpdàs 
tad de Pedrarias al Rey, que le en vn golpe , ponicndo[t nmf} 
mandó fo¡tar5conIa mifma faci- tro Rey ( como a prometido)}: 
^a lidadqueprender.YbueltoàxMa en manos de va^aüos jcmm--
¿ dridjcntrado elanomily qyatro tidos . St eíio no reweàwh 
• 4 7' cientos y fefenta y üexe a inflan- pudiendo , podrá el Reynofa* 
cia dclosrcbeldes^efpuesdemu. ¿ / r , que fue en <vano wufjtr^ 
chas juntas fe concerto, q el Rey vmon^Nofoloamena&aelpeífgr&r 
conNlas perfpnas, reales fueífe à alaltbertad comumperolambió 
^YíílWjíc Dori.Alaaro ¿t Eñu, M^ylealtadCaftettana quedar^ 
ñ%^XhQÍdeIo$ DuquesdeBc-, infamada en Ls edades,y naphn 
j?^F?^r:Cs^uyos^pnde acudi nes , fi confenttmos que mef^ 
^ ^ • ' ^ f ^ ç W e s ; , y fe trataría la; troRey <vaya en poder de tym^ 
C?^9?^M* El Rey:, induzido de. nos: de cuyas manos k ÀJik&z 
^.^éjlidadr.y de. coníejoros no-, do tantas ve&es milagrofamen^ 
(cgvpo^? ^romçj io la ida con; te el cielo > que ¿tora fin dud^ 
prefteza. Los^iniijros:, y caua- dexa la acción en las vuefc 
Meros lealeŝ  fe conuocaron en firas:pues no acafo fu prqmdm 
la,ígleíiade San Gines. Niñgu- cia os conuoco allugftr >yjfçn^ 
\ pã 
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podei peligro , y del remedio, caer en dosh deinadvertidos. E f 
paraque ejíorbeis la total imna tosmifwosyirtgratifstmas hechu-
dela Patria. ras de (a real mano,fon los que 
X1III. Çedefammcror}junto a Vallado-
A juílifícncion ele la caufa, l i d : los que fe enfobernecieroa 
^masque lafuerçadela pro- in CocaUos que fe atreuieron a 
poficion, conformó los ánimos la veneración Real en Vtllacaf 
cnquequacrodelosAlcaldes de timque tienblo en referir tal aire 
la Hermandad íuplicaffen al Rey uimieto: EHosmifmos losperuer 
quifieífeaduertirla euidéda del fos^ue aoraen Madr id an con.. 
peligro en Ia ida à BejarT les ueriido en maldad fu Real ele-
íjguieííèn quatro diputados de mencia.Pues que diferencia ofre 
aquellos feñores^ueennonbfe ceeltienpo\Que calidadtiene el 
<kl Rey no reforcaíTen la fúplica lugar; pata que vuejlra ^Altez^a 
delosA!caides.Afsifehizo:yDie defanfarando la lealtad de fk 
go Enriquez ,vno de los quatro Rejno^qmera entregar fe aft3y à 
diputados,porcomifsion délos las perfonas Reales a efios m t f 
tres, profiguiendolapropoficiõ mos en Bejar Jugar diflante de to 
délos Alcaldes, atento el Rey le dofocorrotQueateneflettato q 
habló en efla fuftancia. no faré^camgafwfFuéñra ^ l ^ 
Señor ¡viendo los leales niaffa- t^dfefirua decorijiderar éfiocoh 
üos denjueñra Al t e l a fue fia ta lakduerlencia que ptdê caufa ta 
tas ve&es apeligrofU Rèalpèrfô- publica ên peligro tan comcidol 
nafbteUos^anquertdoponerfeen Que fus Váfallos leales , como en 
fiífgodefu indignación con efia en vitimo daño, eílan refueltos 
fuplica. Tfimilealtad,y amor no deoponerfeàla execution , j tie-* 
acertaren à moderarfe,pierdá yo nén de fufarte fule alt ad\ lar a* 
lavidasynõel intetò:quepropuef t^m^y elciúo. 
ta la verdad poca fera la coila §> X V". 
'para tanto frouecho^dpenas Se- / ""X^o el Rey con agrado al 
-ñor ai lugar , ni día en vuefro \ ^ j f Coroiiifta 5 pero confuí-
T êyno enquevuefraAltet^aín- tándoel cafo con miniftrospo-
dignandofnrealautoridadjiofe co Confidentes, fe determinó 
"aya juntado con fusdeflealesvdf laida. La Villa 3 con la leal-
fallos acónfultas de pa^y reful- tad que fienpré ,fe alborotó de 
'tdsdeguerraôpuesnunca mas re* manera , que el Arçobifpo de 
beldes, que quandoproponen re- Seuilla , y otras perfonas mat' 
dticcion. Padecer engaño? recibidas en el negocio hu-1 
Señor, es de ánimosnobles spero yeron à Illefca? . Destara^-' 
Kk ? tofe 
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tofccon ello la idaà Bejar: y el leahaderadeliío.Dkronlosàos 
Rey al principio del verano bel- hermanos dperanças de feguirâ 
uioânueftra Ciudad .donde ía- Don Alonfoà quien Ontiueros 
hiendo que los rebeldes fe auian boluio aumentando enpeños de 
apoderado de Olmedo, enbio Jos Arias.Cuidadofoel Rey jun-
a llamar al Marquesde Santilla- rauagente, porquelosMedine-
' na3que obedience vino con qui- fes apretados délos rebeldes^que 
nientos cauallos à San Chriflo- tenían la Mota (afsi nonbran el 
r ua í , Arrabalde nueftra Ciudad Caftillo ) inftauan por focorro. 
medialeguaalOriente.Recelo- . Partió de nueítra Ciudad à Cuc-
" ib de la inconftancia oso pedirle llar: de donde con fu Marques, y 
por prenda de feguridad ala Prin el Conde de Haro partió à Hií-
cefa DoñaIoana:y el Rey no oso car5yde alli à la viíía deOlmedo.-
negarla: anees en perfona fucà dondeen veinte de Agofto^ficf-
entregaría,}'fue licuada a Butra ta de San Bernardo Caliendo los 
go:con que toda la familia de rebeldes àcãpana,defpuesdeef-
/Mendoca quedó fegura en fa cuías inpertinentes, íeenuiftie-
feruicio. ronanbos exercitosChriftianos 
JEn eftos dias vino à nueílra en el mifmo fatal canpo 3 donde 
Ciudad con preteftode concier veinte y dos años antes auia ba-
tos vn Pedro de Ontiueros, fa- tallado el Rey Don luán con los 
tor delC5dedePlafeneia,Iion- Infantes de Aragón. IleuauacI 
bre cauteloío5que diuirtíendoal exercito real mil y feteciemos ca 
líey conlostratosjtcíncôà nuef- .uallos,y dosmilinfantes:y los re 
troObifpo,y a fu hermano Pe- bcldesmilyquatrocientoscgua-
drarias.quc en todos /çntidos Ilos^yquiniêtosinfantes.PeJeo-
rcfpirauapor la herida:y ala ver- fe con mas furor que diciplina: 
dad fue tan penetrance que nuca con que la vitoria fe declaro me-
íanodel todo: y menos del fen- nosque eldaño.Toda lainfante 
^miento dela injuria.Losfauo- ria fue de mas eflorbo queproue 
res en los mortales agradan: las chospor la llanura dela canpaña. 
^juras arraigan, Aprouechofe Dañó à los rebeldes pelear tan 
Biçn el Ontiueros de la difpofí- cerca de fu villa: atacada la bata-
doncel animo injuriado, exage lia cl íbldado íolo â d cofiar en fu 
nndo j j ^ loqueká j i a alli A U Í * valor. El Rey à Jos primerosen-
fidoledtad) adelante feria con- cuentros,mal induzido del Con 
trafimifmo,y contra el derecho deftablede Nauarra,fe rc t i rô i 
natural,dexandolas. Ciudades vna Aldeaífalra^ueafabcrfede-
enpoder de vn Rej con quien U fanimara fu gente.Anbos exerci-, 
tos 
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tosperdicron, y ganaron vandc- tre en Olmedo diez dias def-
ras: el vagaje Real tucTaqueado, pues de la batalla, finciendolo, 
ylosíaqueadores prefos. y confintiendolo todos. Lie-. 
§. XVÍ. gòporeííos di^sa Medina An-
Diego Enriquez partió en toniode Veneris^bifpodeLeõ bufea del Rey jà quien ani- de Francia, y legado de Paulo 
xno(oá¡\^o:SeñoY en las batallas Segundo en los Rey nos de Caf-
losRejesande entrar y falir los tilla para concordar tatas difeor-
.poftreros¡por lo cj anima fu Real dias. Auiendo conferido con el 
prefencia.Efie a (ido error acerta Rey el citado de las cofas, fe vio 
doparalajuftificacionde nuejtra con los rebeldes para reduzirlos? 
canfafiíesmouidodella el cielo à mas ellos con amenaças(fegun 
dado a vuejlra jilte&a la <vite- fe dixo)le reduxerõ àíu rebeldia. 
rra enÇuauÇencia 9à quien deue Y yendo cõ ellos â Àréuaíojdef-
dar muchas gradas. Agradecien de alii con cl Arçobifpo de Tole-
do el Rey el cuidadoà\xo\Coro- do vino a nueílra Ciudad par;* 
niftaficõtafanas entrañas como diíponerla entrega que los dos 
lasque jiras me aconfejaraelCÕ hermanos Arias auian determi-
defta-Mc-queeftaa mt lado, mjo nado de hazer. Andauan en el 
dexara migete, ni vos trabajara trato cl Dotor Fedro Ximcncz 
desenbnfcarmehfero envosfecp dcPrexamo., Canónigo, y Pro-
noce el animo leaky en ella volun uifor, mui amigo del Qbiípq, 
tad parcial de efos rebeldes con que cri. cl Colegio de San Barro-
doUeZsde conponedor. Toefiimo lomedeSálamancaauian eítudia 
tnttcho nueuas de tanta gloria. do:Frai Pedro de Meía,Prior del 
EícociolcalNauarro elíuceíToiy Parral »â quien engañadosalgu. 
auergonçado fe fue con los re* ,nos nõbran FraiRodrigo:y Luis 
beldes. El Rey defpachò al Coro de Mefa fu hermano.Concerta-
niftacon veinte cauallosde gu^r dosdiasymodo,íeboluio el A ^ 
daaauifar, y preuenir apofento çobifpcqueda.ndofc el legado 
en Medina: donde llegando el con nueftro Obifpo. 
\ t y fe celebró la vitoria con tor X V I I . 
dosregozijos,auifandoàlasCiu / ^Onuoca ron los rebeldes, 
(dades. Lomifmo hizieronlosre r \ ^ q u e con fu Rey Don Alon-
beldesen Olmedo. Mietraspaf- foeftauan en O l m e d o , ^ gen,-
iauan cftas. reboluciones Don tes efparcidas por Arèualo, Ma-
luán Pacheco, buitre de tanta drigahy Portillo, convozdecer 
.carnicena,íe hi^o nonbrar Maef car al Rey en Medina,que à la fa^ 
|rcde Santiago7 apareció Maef mafepuíbcn defenfa. V n dia i l 
Kk 4 ^amlí-
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amanecer fe pufieron en orden de Santiago^ Calatrauashijo 3y 
los efquadrones camino de Me- fuceíTor de Dõ Pedro en el Macf 
dina;)' juntando confejo en que trazgo5y parcialidad:y los Con-
eíluuiero hafta la tarde con voz desde Plaíencia, y Parcdescon 
de difponer el cerco-guio la ana- toda íu gente. Al ruido defpertò 
guardia à Sanciuíle de Coca con nueflra Ciudad, que alborotada 
ordede marchar toda la noche, fepufoenarmaendefenfa de fu 
Én nueftra Ciudad fe rugia la ve- lealtad.! os enemigos auian ocu 
nidary muchos Ciudadanos no- pado las calles, particularmente 
bles acudieron à palacio: auifarõ defde el Alcaçar hafta la plaça. 
àla Reyna del daño que fe fofpe- Donde mil honbres de armas hi-
\ chaua,yqueenqualquierfuceíro zicron alto para eftorbarquenò 
era masfeguro elAlcaçar.Atemo fe vnieíTen los Ciudadanos, que 
rizada partió apie aconpañada de cklas cafas, y ventanas pcleauah 
la Duquefade Alburquerque ,y conballeftasjy piedras.la puer-
"ocr'as damas? y de criados íuyos, ta de San Juan defendia por él 
'y muchos Ciudadanos nueftros. Rey5Pedro Machuca de la Plata 
Hallaron el Alcaçar cerrado, por (afsinonbradopor fer Teforerò 
feryamui noche:cntraronfe en delacafademoneda)eraAlcaide 
lalglefiamayorjqueles abrió el de aquella puerta,y fus cafas erafi 
Alcaide de fu torre 5 mas tenien- las que cita encima, que defpues 
do aquel refugio por poco fegu- conprô Andres de Cabrera , y 
ro»por la fofpecha que fe tenía hoipoíTeen los Condes dcÇhiii^ 
-del Obifpo^enbiola Reyna à ro- chon;aconpañáualeLopedeCet 
gar al Alcaide Monjarâz,quela nadilla ^y otros Ciudadanos no 
âbricífc cl Alcaçar:lo qual hizo b!es.Lacafa,y torre frontera de-
•defpues de muchos ruegos. La fendia Anton Martinet de Cacé 
Infanta > fegura en qualquier fü- res fu dueño,aconpañandole Fê . 
ccílb.fc quedó en palacio. drojy Alonfo de Peralta,y otroí 
v El figuiente dia amaneció el iiobíesSegouianosque con bí* 
exercito de los rebeldes juntoâ Heftas, y arcabuzes (nonbradòs 
nuçftra Ciudad. Lá entrada fe entonces Efpmgardas){cdt£cn* 
úuia. coheertadd por detrás del dieroñ muchos diãs, hafta qué 
Alcaçar5por vn poftigo nobrado por orden del Rey las encregard 
entonces del ¿dbifpó, por cftar à Don luán Pacheco,cómò pref-
debajo de fus cáfâSí y hoinõbra- to dircmos.La puc'rta de Sã Mat 
do Po^igodelAkàfâríEntr^xon tin defendia Diego del Aguila; 
el Infante, Rey D. Alonfo,cl Ar- Corregidor por cl Rey, Caualle-
çobifpo dc ToledoilosMaeftres ro deCiudadrodrigo cõ muchos 
Segouianos. J.XV1ÍÍ. 
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§. XVJIÍ. ñordcCoca,Losrcbelc]csadMÍr" 
Odalj Ciudad cm con fu f- tiendo quan pcligrofo ícria.a^i-
fio,y alboroto.Pedro Arias íencarfede Ciudad tan obedien- , 
por eícufar las muchas muertes tecléala fu Re)'?trataron de for, 
que amcnazaua el enpcño,procu falecer fu partido ? conuocando-
rofoíTegar los Ciudadanos con íüsparciales3y quantospeones>y 
efperancas de buenos medios, cauallos tenian alojados en Aui-
Oyô algunas palabras pefadas â. lajMadrigal, Olmedo/4r¿uaío* 
fureputacion,y fatisfeo conpru y fus comarcas; y de Pedraçalla-, 
dencia;y (aunfcgundizen)mof- maronàGarcia de Herrera,Se* 
tro cartas del Rey en que manda- ñor de aquella villa,injuriadõ del. 
ua matarle, en premio de tantos Rey , que como diximos año. 
buenos feruicios. i 4 r p .mandó matarle. Quedp 
Nueftra Ciudad en fin fe rindió con cito nueñra Ciudad he^ba, 
àtanta fuerça.El Infante Rey fue plaça de armas ciuiles^teatrOidc, 
à palacio donde fu hermana le re- todas caIamidades;donde l̂ s v e* 
cibioalegre.ElRey , quando en gançasfeexecutan con màfcára. 
Medina fupo la entrada de los delealtadjy losjnfultoscqQxitu-
rebeldes en Segouia^defcay ô tan lo de vitoria ; fiçndo( el peligro, 
to de animo, que en ninguna de inay;or,por fcrel enemiga me-. 
fus calamidades moñro tato fen- qos conocido. *; ^ : 
cimiento jrecelandofcquefi Se- §. X I X 
gouia le auia faltado, todo le', fal- ^f^^Yando fehúl^m k ^ ^ 
taria. Si bien le confolaua: algp, tementercforçados>auiía-
quçel Alcaçar permanccieíTeen ron, òmandaron alRey ^quefq 
fu dcuocionsteniendo por cierto vinieífe al Alcaçar, donde entró 
queü los Segouianos le vieíTen con foio^ cinco criados de a mu-: 
en cl/eauian de animará efpeler la'tanto menguó la corona dç 
al enemigo: tan feguro eítauade Caftilla, Sabiendo Don Aloníb 
(uamorjylealtad^conquedeMe la venida del Rey 5induzido de 
dina vino à Cuellar. Alii tuuoaui fus rebeldes pafieò la Ciudad â 
ib de Don luán Pachcco.que de- cauallo enmueílra de pofefsiom 
^adoslos quele feguian,fueffeà confentida$pues£ublicauanque 
Coca^donde acudirian el y otros, la venida defu hermano auia fido 
délos rebeldes âtratar de concor porf^confentimie-nto.Otro di^ 
dia9Enrique,fiépre fácil al daño, en la lgleíiade San Miguel (que 
dcfanparandp-los fuy os, fe pufo, la Cat reda] , y fus Prebendado^ 
c4n rpariGs de Don Alfonío de Fo permanecían en la leajcad de. fu 
íçca;ArçobifBo,de Sçuilla, y Se- Rey) fe celebró la pofefsion 4 ^ 
' ' ' Maei-
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Matiftrazgo de Santiago por Do tros intentais y Uamaisremeãm 
luán Pacheco ; auiendo quatro que pudieraftr mxgun dañe. L a 
años que en Ia Iglefia Cattcdal k paz* f Mica deflerradapor vuef-
áuia celebrado el mifmo aíto tras ármaseme a obligado aponer 
por Don Beltran dela Cueua que meéneftepuejio,depofo de reme 
en feruicio de fu Rey renuncio diar tantos daños como amenaza 
tanta Dignidad.Tratòíe que el Mlpuehhafligido.qne no hpeco, 
Rey falieíTe à la Jgiefia mayor: ylopadece.Delapartequeenef* 
donde concurrieron el nueuo tobs tocaos bago targwpttes de la 
Maeftre de Santiago, y fufobri- mia folo pretendo tener pacifico 
no eldeCalatraua: Don Rodrigo miRejno >,y agradar al cielo :al 
Mãriquc, llamado Cohdeftable: qual y a en alguna* oca/iones è 
y otros de los rebeldes: quedan- fenttdopiadofoy efpero aner fa-
do conlaperfonadèDon Alonfo mrable enjujttocación de mis in-
én cl palácio el Arçobiípodc To- tentos. §. XX. 
ledo»y el Conde dc Miranda. A T \ Efpondiocnnonbre de to-
los congregados el Rey, mejor J tv^os Dõ Rodrigo Manrique 
fitnpre para difeurrir, que para masàpropôfito de fus intentos, 
éxecutar.dixo:Conocido téngo cõ que dè los cargos, que el Rey ks 
penofas efperiena'as que dejfeos auiafaccho.Concluyôfeen fin^ 
de paz* me ancaufado tantas elRey cntrcgaíTela Reynaal Ar-
guerras por culpa de vafalles, çobilpode SeuiHa:quetf nuefíro 
que foberuiosy dejlealcsàn <vfa- Alcazar la lleuò alCaftil lo dc Alac. 
do mddè mi pacifico gouierno-M- josvillafuya. Qi^e el Alcaçar, jr 
ieni ando <vfmpar al cielo la fobe puertas de nueftra Ciudad fe en-
rana potefiad de dar coronas. tregaíTen ai Maeftrc Don luatr 
Silosfubditosdañyquitan Rey- Pacheco. Efcriue Palencia que 
tiosjequefirue el derecho heredi- Pedro Monjarâz ai entregar el' 
tório* Deque el juramento cele- Alcaçar dixo al Rey; Señor ><un* 
brado en fauor de los Principes y muchas w&es fuplicoy, requit 
hkederoslIu^garfielReyes ro avueftraMte&atponiedo por 
ftoémdignoddgouierfto no toca tefiigósaDios.yaloshoñbreSyqué 
Él^fubdtmarmadosdeaZjcroy no dexe efia fortaleza , refugia 
p^iomdode ai'religion Chrifiia- wnkóde fus infortunios: n i U en-
n ^ J í J l a p p r e m a de Pontífice tregüe a efios cauallerostfinoquie 
Rotoam que defapaftionado à re ver trocada fuMageftadReal 
d e j u ^ q u d Á f i d o l a c a u f a d e l en àfpera femidunbre. Noobf* 
malgòHÍerno.H^to mas penofb tante là protcfta,cI Alcaçar fe en-' 
çfidopar* elReynoel quevofc tregò alMacftrcqucpufapóf Al¿ 
caide 
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caideà luan Daça/ufobrino.En figuienre3que original permane-
quantoâ la entrega dela puerca ce en el Archiuo de los nobles L i 
de San luán fe otorgó laefcriuira nages. 
ToelRey.Por quanto enmity en mimbre fon apuntados,y fojfega* 
dos ciertos capítulos ,y apuntamientos con Pedro dela Plata j ê Lope 
de Cernadilla9e Pedro de Peralta^ e cd todos los otros Cauaüeros} Ef-
cuderosrf otra¿perfond>$,que eftanen las cafas del dtcho Pedro de la 
Plata,ede Anton de Cacerese en eldefendimiento de ellas,para qne 
ellos melas ajan luego de entregar¡edexár libre,} defènbargadamen, 
te.Los quales capttulosyj apuntamientos fone fios que fe figuen. 
i Primeramente,que los dichos Pedro de la P la ta l Lope de Cerna . 
dilla,e Pedro dePeraltane todos los otros Cauaüeros^Efcuderos^per^ 
fonost fufodtcbas>e fus hijos, e fus mugeres,} Cafas > efatiendas feam 
fegurospor mi9eporlôSPerlados,} Cauaüeros3que efianenmi Gorfes, 
que les non fera tomado, ni robado,ni ocupado cofa alguna, ñiparte:, 
de ello a los dichos Pedro de la Plata*} Lope de Cernadilla,} Pedro, de 
Peralta,ni a los otros,que con ellos efian en las dtchas cafas, ni a alguA 
no de elloŝ mas antes puedan efiar con todo ello en efia Ciudad de Se-*, 
gomado lo licuarle ir con ello adonde quifet&n>ltbre>e fegw;amente. JE 
que eña feguridad fe entienda, à todos íosMemsmuefles^' mi&esdQ 
los fobredichos,} de cada vno delíôs:e de ^ 
dad, e de por vidáque algunos de ellos tie ffen<Ê quejl #lgo deflojêsefa 
ta tomadd lesfea reflitmdo.B quelos Gauálkros y} Efcuderos de hs;, 
fufodichos que quedar en en efia dicha Ciudad fagan, feguridad de, 
guardar mi ferukio^eelbiencomundefia-Q 
en Confejo en fauor,niayuda,para que fea^apartada demt fermció% 
e obed¡encia,en tanto qué en ella éBuuieren, , -
2 I t en, que todos los pertrechos que el dicho Pedro de la Plat a tie ̂  
nej&spueda licuar adonde qúifiereUbr emente.E míe fe an tomados * 
ni.enp achados. 
3? Otro ft: por quanto pá ra l a defenftde las cafas del dicho Pe* 
dno de la Plata,} de AntonMe Caceres finieron quemar , e derribar 
áertaJs&afas fuyas de los dichos Pedro de la Plata, e Anton de Cace-, 
resi de Alfinfo de Peralta , e fe quemaron algunos bienes de : : : ; : * 
: •:: r;.; deiBimes j de otrasperfonas que enella* e í lamn, que los dî  
chosPèdrodela Plata,} Lopede.Cernadilla , è Pedro dePeralttf* n i 
los otros CauaHeros,} Efcuderos,} per fonos fufodichas no fean obltga* 
dQsMefám?:ddmQ,qm en ello fe fi&>o: mas que yo ayade mafidá¿ 
autr 
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mer in formación deldtcho dañóle h made enmendar ¿ fatisfa&erk 
jhs dueños\ 
4 Otro [tes acordado que d dicho Pedro de la Plata aya de dexará 
dexe luego la dicha fu cafa al noble J mi l?ie amado Don lua Pache co 
Maefkre de la Or de dela Camllerta de Saüago; ê fe pafíe a morar a 
h ca fu del bofquK E (¡ueyo e los dtúhos Prelados} e Cauolleros s que co 
migo efian le demos fegundad queftafiados efios mouimtentos, te fera-
teptuidalibre,J defenbargadamente ladichafucáfa.Eafsimefmo 
que el dicho Pedro de la Plata ejfarà feguro con todos fus bienes en la 
dicha cafa del bofqm,en tanto que ende quifiere eíiar. E que no le fe-
. ra fecho maUni daño en fu ferfona>ni enlo fujo:nilefera quitadala di 
cha cafa del bofquefajta tanto q la fuya lefea reptuiday entregada. 
/ Otro fique el dicho Pedro de la Plata no fará-, ni con fintira que 
defâe la dicha cafa del bofque fe haga mal, ni daño a ejia Ciudad de 
Segouia^m à fas cuinos>m moradores deüa>y de fu tierra, ni a otras 
ferfonos algunas. 
*' Los quales dichos cafitulos fl apuntamientos viflospor mi. Topw 
léprefenie los confirmo, e los aprueuo, e otorgo: ê todas las cofas en 
ellos,e en cada vno deüos contenidas .E juro,eprometo en mipalabra, 
efe real que los guardarle mandaré guardar todos ̂ e cada cofa y èpar 
te de ellos: € no confentirê que fean quebrantados,nitrafpafadospor 
ningunas per f&nas quefea>publica,niocultamete,por ninguna caufa* 
ni color que fea. De lo qual todo mandefa^er efla efcritura:e la firm ¿ 
de mi nonbre, e mandeJe llar con mi fell o. E mando k los Prelados, e Ca 
Ualler os que conmigo eflan que ellos afsimipno fáganle otorguenefta 
tnifmafeguridad, e la fir men de fus mnbres. Fecha en la dicha Ciu -
dad de & E G O V I A end ie f l e t e dias de Setienbre, año del Na* 
cmiento de nueftro Señor le fu Chriflo de mily quamcientosy fefen* 
f à j j kúams* TO E L R E T . 
<:-'2̂ 0s4os Pr ciados,e CauaHeros quedejufofirmamos me jiros non 
bres^rometemosj juramos a fede CaualIeros,q facemos pleito Orne 
tfáje tónaj) das, y tresnje&es como homesfijófdalgo al fuero, e coflubre 
de Efpañajn manos de Pedro dela PlataMmèfijodalgo, que denbs,! 
e de cada vno de node recibe,queguardaremos,e cada vno de nls ter* • 
t2 îe guar dar a^.tunp en ellos con 
ttnidas eftlQque fcnofotros atañe de guardar ¡e cunplir:e que no fere 
hosWmdithOiõwnfèchoim en confejo quelo contrario- de fio fé faga 
for ninguna caafarikalor que fea: ^rchiepifcopusToletãnus, 
E l M a e f i r e - E l C o n d e ^ ^ E l Marques. Pedro Jrias. 
§. XXL 
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§- XXL la CoronicadcEnriquezcftèmc 
Ifernbie cñadodeRey , y nosajuííadaiparcicularmenteca 
Rey no» la virtud oprimi- la Cronologia, trafponiendoal-
da Ja iniquidad premiada. Rey gunos fuccíTos hada cfta parce» 
que dçfterraua la lealtad, fuerça falta de que cl mifmo Autor pide 
era verfe defpreciado. En eñe al- perdón cn cl prólogo, 
boroto algunos criados dei Ar- Los teforos,y joyas que cl Rey 
çobifpode Toledo faquearonla tenia ennucftro Ajcaçarfe muda 
cafadenueftro Diego Enriquez ron aide Madrid; cuya tenencia 
(era cn la Parroquia de San Qui- por entonces fe dio à Pedro iMo 
lezja que hoi poíTeenlos dellina jarâz,à quien el Infante Don Ala 
ge del Hierro.) Entre otras cofas ío,incitulandofe3lley cn quince 
cogieron dos arcas, ó cajones de de Oçubre deíle año hizo mcr-
libros, y con ellos losregiñros ced de la villa San Martin 3 Val-
(aftilosnonbra) que tenia eicri- delglefiaspor elferuicio dcaucc 
tos de la Coronica deíle R ey. En entregado nucflro Alcaçar à Do 
breue vino â Segouia el miímo luan Pacheco:afsi lo dize cl priui 
Diego Enriquez fobre íeguro Icgio original que émos viftoj 
que le dieron: yen llegando fue aurique todo quedó íínefedo. 
prefo , y prefentado alArçobif- §. XXII . 
pode Toledo, dueño de la acciõ. À VicdoelRcycuplidocofaa 
En fu preíència fue leidolóque j \ t ã terribles como entregar 
cenia eícrito; y leyendo q el Rey fuAlcaçaf,/ fu mugericfperaua q 
DonEnrique auia vencido cn Ia losrcbeldes cuplieflcn lo prome-
batalla de Olmedo , 'coñcibíe- tidOíboluiedolelagouemacio^ 
ron tanta ira los rebeldes,que def el Reynosfin aduertir 3 fu ingratí 
pues de tratado ignominiofame tud q quitarle las fuerças no era 
te, fue condenado à muerte, r i - para darle autoridad. Coriocioef 
gor, que no llegô à exccuciÕ,Lo te daño defpuesd recibido^como 
eferitofe entrego al Coronifla losdemas:ydefpechadoíaliode 
Palenciaquelo mudaffe connõ nueftraCiudadpara Madrid con 
bre de enmienda. El qual en efta folo fetêta hõbres ã a ca.uallo.Ef 
ocafion hablo con menos deco- criue Palécia q faliedo cl Rey por 
ToquefedeuiaàlaperfonadelLi elArrabaíd Sata Olalia.vnlabra-
cenciadoDicgoEnriquez,Coro dor,qbiêleconocia,yencuyaca 
nifta^Capellanjy delConfejo del fafoliapofar, enprefenciacf mu-
ReyXinaduertirelachaquemani chosqlemirauan,afsiodelasnc^ 
fiefto de enemigopordevnofi- dasdclcauallo^yledixpconvoa;1 
cio. EítefuceíTofue caufadeque liorofa: Donde <vas Rey perdido* 
L I ene* 
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enemigo de ti mifmo, y de nojo- folos diez de â mula à ponçr en 
tros: forq de tu volutédcaes en manos del Conde dePlafcncia. 
cofas ta torpes. Sindudalosmu- Moleílauacl Reyno general pcf 
chos tknfos que tmi í le foder te teconpañera perpetua 5 fino efe^ 
deuieras dar a prudencia en los ¿to de la guerra. El mucho con* 
negocios, y a algMd faga&tddd cario de gentes diuerías apeño 
enlospeligros:y fin comparación nueílra Ciudad : aísi el Infante 
fpiftt de "todos amado : y fienpre Re j , y fu hcrmana,que defde en-
wenosprecüíie fer honrado, y fie tonccslc íiguiojpartieron à Arc-
pre te tauifte enpoco. Francifco ualo al principio del año mil y A ñ o 
de Ribera en la vida de Sanca Te- quatrocientos y fefenta y ocho. 1 4 ^ 
refa dize : En ViU-acafiin lugar Losgrandesa tyranizarlos pue-
bicn conocido enCajhlla la Fie ja, blos faltos de anparoen laíoJbra 
donde yo naciyvh pocos anos â en de Reyesiel Macftreà Plafencia, 
tienpodelRey Don Enriqueci enfeguimicnto,òperfeguinnen 
enfermosa honbre verdadera to del Rey 3 que no le queria tan 
t$ente Profeta, quedixo algunos po(Irado para fu dentar las difeor 
trabajos que <vmierm defpues k dias^cauiadefusmedras.LaHer-
CapMa,ycon:Ubertadfanta,ypro mandad , vnicoanparo enton-
Jhtca^reprehendiáalRey, haña ees de ios pueblos, auia llegado 
venirle acortar por eh la lengua à tanto poder , que armaua 
enSegom^y hallo defftues como tres mil cauallos . Procurauan 
fila tuniera , bohiendofeà ella los rebeldes pcruertirla á fu. 
queefiaua endauada en la fico- parcialidad . Que triaca no tro-
tatyáiz,iedo: Vos citareis ai por- cara en ponçofta la malicia hu-
que dezis las verdades. Tyoften- mana? La Ciudad de Toledo,, 
do mui nino alcance kvnafieño- deípues de varios fuceííos, fe 
rade aquel lugar ¡que viuiomu* reduxo à ..la obediencia del: 
chos años%yfibien me acnerdo de Rey : con que los rebeldes, 
zJaeüaque le auiaconocido.Ten fe alteraron tanto que al pun-
aquel lugar contamn eño hon- to partieron de Arèualo à cer<-
bres emiofos de la antigüedad^ caria . En Cardeñofa » al-
Aquienfedeumcreer^.Eftoefcri- dea dos legnas de Auila mu-
uc Ribera, que nació año 153^. r i o , cafi de repente 5 el Infanta 
como fe verá en nueflros cía- Rey Don Alonfo Martes cin-
ros Varones. Si es el mifmo codelulipdefte año , con indi-
vno,yotroinofabemosdetermi- cios de veneno cn vna trucha. 
na^0- Quedaron los rebeldes cofufos;. 
£lR^7defdcMadridfcfu¿co y los aduertidos confiderando 
la 
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la mucha confiança que Enrique dos con pueblo innumerable cí 
tenia en la juftificacionde fu cau- Rey nonbrò heredera, y íuceíío-
fa:l3 profética amenaza que el ra en los Reynos de Cartillaâ 
Poiuifice Paulo Segundo auia laferenifsima Infama Doña Ifa* 
hecho de efta muerte: y fobre bel fu hermana * acción terrible 
todo que tres dias antes, citando fiara Enric|ue,quanto dichofa pa-
eIInfahtebueno,y fano fe auia ra Cartilla. Aprouô, y confirmo 
publicado en todo cl Re y no que cl nõbramicnto el Legado Apof-
eradifunto. tôlrco,q para eífo auia cõcurridd 
^ ^ ^ ^ al a(ílo:y los Prelados, y Señores 
C A P1T VXO XXXII I la juraron heredera. Cclcbradalá: 
jura,paíraronâ Cafarrubios, pd-
Cnípayjpenado los ludhs de Se± blacion antigua de ñüeftra Ciu-
puiueda. dad.qen 28.de Otubre del-afid' 
Cafamienió de los Principes D i antecedente auia dado el Infante 
Fernando>y D Jfabel Rey Don Alonfo al Almiramc-
Caf&mientode Doña luãnà con DonFadnque.QuedòaililaPriri 
Carlos Duque de Guiena. cefa:y elRey con el Maeftre vind 
Synodo Dtocefano en ¿égusla- à Rafcafria en nueftro valle de 
Fnente. Loçoyaá montear: fin atreueríé 
Rcbaelias grandes en Segouid. â entrar eh huèftrá Ciudad por 
Cortes en$. Adaria de Ñietta. apcftadajauquedcíTeaua müchd-
L a Princesa Donalfabel viene v-erfe en/ofsiegò confus Ciuda-' 
aSegmia* danos. De aiíi enbid à mandai 
¿idaerte del Rey Don Enrique con refolucion à Pedrarias,y 
Quarto. §. I . a fu hermano el Obifpo íalieífeií 
ferf^CNtentaronlos rebel- de Segouia , dexando quantos 
m YmJ® ¿cs qUC la Infanta cargos(fcglares) en ella tenían. 
Doña Ifabel por la Sintieron los hermanos entra-
nmertedefu herma ñablementela refoluciõirremc-
no tomaíTc la gouernacion, y t i - diable; conociendo en íu daño q 
tulodcReynâ: intento que ella esmasfèguroal vaíTalio feguirá 
eftrañó con mas aduettencia5y fuRey¿aunc5traraz0;queaotrd 
Valor3que fu edad,ni ellos pedían, alguno cõtra mãdatôs de fu Rey. 
ConcertofequeRey^ Infantafc' Fuerõfe defpechadosà Turega», 
^ieíTen en Guifando: donde Lu- ao,càmara del Obifpo: cuyoCaf 
nesdiez y nucue de Setienbre tillo ertaua ya bien reparado, 
enconcurfodecafirodoslosgra Todosloscargos,y tenencias 
desde Caftilla, y muchos Prela- de Pedrarias dio luego el Rey à 
L i z Andrcsr 
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Andres de Cabrera, fu mayordo- lo aduírtieron los de Sepulueda, 
n>o> ocafion, y principiodeíus que mal asegurados de losque 
aumentos: fi bien el Alcaçar íc alia quedauan^, mataron algu-
quedo por entoncesen poder del nós^orçandoalosreftantesàfa-
Maeftrç §. I I lir de aquJia uerra, arrancando 
POr erte tienpo en nueftra dequajo tan mabfemilla. villad Sepulueda loSludios, El Rey defde el valle de Loco. 
mouidos de Salomon Pico, Ra- yaboluioàOca&a.dondeeftiua 
IjidefuS/nagoga, hurtaron por fu hermana. La lley na apelo 
lafemanâ Sanca vnniño,yexecu del nonbramiento para Roma, 
candoenei quantas crueldades, l os grandes aufenres fc que-
v afrentas fus mayores en el Re- jaron no tanto del nonbra-
dentor del mundo, acabaron a- miento , como-de auer bucl-
quelia inocente vida :. increíble to al Macftrc à fu gracia. Iníía-
inacion, y nación incorregi- ua el Rey con fu hermana ib 
a tantosvcaiiigos de ciclo,y cafafle en Portugal: reípon-
ticrra.EfiaculpaiComo otras mu dio no queria marido viudo, 
chas .que citan en las memorias Y fabiendo que deíleaua , y tra-
de! tienpo , fe publicó, y llegó à taua cafaríe con Don Fernán-
íioticia de nueftroObiípo Don do de Aragon por medios del 
luán Arias de Aulla,que como Arçobtípo de Toledo , refenti-
juez íupenor entonces en las cau do,y íacileícriuio al Pontifice, y 
fas de ia F¿, procedió en efta: y a fu agente en Roma no íe con-
auenguado el delito , mando firma fíe el nonbramicnto , y al 
traerá nueííra Ciudad diez y ícys Rey de Portuga] reforçaííe cu 
ludios de los mas culpados, Algu Romalomiimo: y grãgeaífelos 
nos murieron en el fuego: los ref Caftellanos . Encargó las cartas 
tantesarra(Iradosfueron ahorca- al Coronifla Diego Lnriquez, q 
dos en ladehefa juntoalnueuo confuord£,y muchofecretopar 
ConuentodeSan Antonio. En- tio aButrago,y lasdio ala Reyna 
treeüos vnmoço con muefiras quelasauiôluego. JJ. JÍI. 
de arrepetido pidió el bautifmo, ' jr^NtradocI año mil y quatro Año 
y. con muchos ruegos la vida JL^cietosy fcíentay nueuepar- i^õp. 
para hazer penitencia entrando- tio el Rey â Andaluzia, encargan 
fe a feruir envnConuentodela doa la Princefa fu hermana no 
Çiudad.Todoloalcançòsy todo diípufieíTe en fu eftado baila 
lo dcxó ipublicatidofe por cierto fu buelca . La qual de Ocaña 
que apoílata de vno, yotrohu- fue à Madrigal donde la Rey-
yò dentro de pocos dias. Mejor xu fu Madre .cftaua . De alli 
fue 
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fue con el Arçobilpode Toledo, el Conde de Bolonia, Enbajado-
y otros Prelados â V"alladoIid:dõ res de Francia > que en nonbre 
de liego el Principe Don Fernán de íü Rey pedían al Caftellano à 
do de Aragon. Doña luana para muger de Don 
JEn doze de Otubre eferiuio Carlos^uquedeGmenaJicrma 
Ja Princefa al Rey fu hermano nodel Francès,yfuceíforçnton-
vnaaduertida cartajprcuiniendo cesen lacorona.Enrique,confuí 
con modeftia el fuceíTo . D é l o tado el Maeftre Don Juan Pa-
qual fe altero con eftremo, apre- checo , que quartanario fe auía 
furando fu bueltaanueftraCiu- idoáOcaña , reípondio acetan-
dad. Defpofaronfe los Principes dolos tratos, y que boluieíTena 
dia de S.Lucas; y velólos el Arco efetuarlos Con poderes bailan-
bi/pode Toledo al figuientedia* res.Cõlo qual los FrancefesboK 
Llegado el Rey ànueftra Ciu- uieron cotentos ¡y feftejados eri 
dad al principio del año rail y nueftra Ciudad. El Rey pafsô à 
1470. quatrocientos y fetenta fe le pre- Madrid,por acercarfe al Maeftre; 
fentaron Mofen Pedro Nuñcz dõdevino coualeciete:yauiêdo 
Cabeçadevaca por el Principe grangeado la villa de Efcalona* 
Don Fernando: Diego de Ribe- vinierõ anbos à Segouia.Entre-
ra porlaPrincefa: y LuisdeAn* gòel Maeftreel Alcaçár alRey> 
teçana por el ArçobiípOípidien- que nonbrò por fu Alcaide à An-
do perdón» y prometiendo obé- dresdeCâbrerâ5tenenciaquiéhar 
diencia. Ley eronfe las capitula- ta hoi fe continua en los Condes 
ciones del edfamienco ordenadas de Chinchón; fuceííores fuyos. 
en gran aumento, y antelación -f. IIJL 
de la coronade Cartilla, y eflima IT Os Principes chbiaron fe-» 
ciondela Princefa.Yvltimamen i ^gundaenbajada^prometie^ 
tefuplicaronlosEnbajadorescõ do de nueuo obediencia, y pi-
humildad alReypermitieflTeque diendo refpuefta: que aun de lá 
los Principes le viíitaíTen , para primera no fe Íes auia dado. El 
qpor fusperfonasledieíTenobe- Arçobifpo de Toledo tanbien 
diecia comoà hermano mayor, enbio fegundo menfajero Pro-
y Rey. Algo defenojado con la poniendo los daños que al Rey-
mode{liadelaenbajada,refpon- no fe fegman de nonbrar tnu~ 
dioqueloconfultaria, yrcfpon- chos fueefiares para vna fold 
deria; con que los Enbajadores corona : y dimdtr el Rey no j 
boluieron à Valladolid. Pocos quando congenia nrnirle con* 
dias defpues llegaron à Nueftra tra las fuerzas de Granada^ 
Ciudad el Cardenal de Albi¿ y que con entradas exorbitante^: 
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vobamn las fronteras: Quanto treteniendofe cn cl bofquc real . 
aonuema remediar la moneda* llego al Conucnto del Paularle 
fangredelanpublka, adultera- donde fallo con todoelaconpa-
da en todos los metales ¿roflata , ñamiento Viernes veynte y íéys 
ycoke^efeão común degouierm de'Otubre el valle y rioLoçoya 
•defcüidado. A todo reípondio el abaxo.Entre Loçoya, y Butrago 
Rey ? que preílo verían el reme- en el canpo que los comarcanos 
<lio: y fabiendo que boluianlos nonbran de Santiago, ribera-del, 
Enbajadores de Francia à efe- roifmo r io , eíperaron a que cn 
'Auar lo tratado5partio à efperar- breue HegaíTe la Reyna cõiu hija,, 
los en Medina del Canpo. Con- que venia conaparato, y adorno 
cluidas las capitulaciones/y feña real, aconpañada de todos los' 
lado dia para el cafamiento,íe Mendoças,y fusgentçs. 
boluio con los Enbajadores à V . 
nueftra Ciudad, que losfeílejò TVntoSjyfaludadosentremu-' 
confolenidad. Xchcdunbre innumerable de ge 
Llegó eneftos dias vna plenária te que al cafo auia concurrido, re 
indulgencia , que el Pontífice prefentandofe en aquella canpa-
Paulo Segundo auia concedido ña vrigrueflb exercito, mando el 
acodos los quecon limofnasfe- Rey leer las capitulacioncsavn 
ñaladasayudaflen ala fábrica del Relator de fu Confejo. Lcidas?la 
dauíírodnueftraígleíia.Llegó- Reynajurò enmanos del Carde 
fclaíimofna,y aunquegrande, nalEhbajador, queDoñaluana 
nobaftóparala fábrica. Ayudó erahijafuya, ydclRey DonEn-
con gran fuma el Rey, Cabildo, rique(qucafsiconueniaalinten-
y ObifpOjComo refiere en fu tef- to)lo mifmo juró el Rey: defacre 
taniento,conquefeacabó; y ef- ditando con los juramentos lo,., 
cudos de las armas del Prelado mifmo que con ellos procurauã 
eftânenfusbôbedas5atmquemu acreditar . En eíla conformidad 
dado piedra por piedra todo en- los Prelados,y Señores prefentes 
tçro del fitio donde entonces fe juraron â Doña luana Princefa^ 
fabricó, al quetienedeprefeme, de Caftilla. Luego el Conde de 
como adelante diremos. Bolonia, moftró lospoderesquc 
/ Sábado veynte de Otubre par tenia de Carlos Duque dèGuie-
tip el Rey de nueftra Ciudad con na,para cafarfe con Doña luana* 
los enbajadores Francefes , el En virtud de los quales fe casó de 
Macftre de Saatiago,el Arçobif- prefentevâísifticndo el Cardenal' 
po de Scuiiía, y otros muchos Se al cafa-mioxito, que aplaudió to-
ñores con gran lucimiento, y en doel CQncurfo con muchedun-
bre-j 
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brede inftrtimenros, y vozeria, en tanto que duróla decífion. 
Otro dia boluiendo à nucftra J. V I . 
Ciudad, Ies cargo en la fierra de A Nueftro Obifpo porvn bre 
de iMalagofto tanta tenpeftad y l u c A p o f t ô l i c o fe le intimó, 
deaguajiiieue.y granizo,que fin que dentro de nouentadias pare-
poderentanta muchedunbreva cieíTeantefu Santidad areípon-. 
lerfevnosâ otros, perecieronal- der á los cargos del Rey . Elcjual 
gunos, haziedo el vulgo fupcrf- enbreuefe boluio à nueñra Ciu-
ticiofo agüero infauftodfuceíTo dad. haziendoboluerfus joyas^y 
tanconformealanaturalezadel teforos del Aleaçar de Madrid 
tienpo, y lugar. Muchasdifeor- alnueftro, dondedeíTeaua viuir 
dias fe çanjauan con eftas bodas, en foísiego;aunque alborotos de 
íi elnueuonouio Carlos no mu- Vizcaya le hizicron partir à Bur-
riera en breue . Moftrauafe el gos5dexado en Segouia ala Rey-
Rey deCafiilla fentidodclosPre na,y fu hija en guarda del Maef-
lados,y Señores, que eflrañando tre : cuyamuger Doña Maria 
íiisfacilidades,feguianâlosPnn- Puertocarrero, matrona de gran 
cipes Don Fernando, y Doña Ifa virtud enfermó por eftos dias de 
bel.Ten particular del Arçobií^ muerte. En el vitimo trance ro-
podeToledo Don Alonfo Carri gô con lagrimas, y deuocion 
Ilo^ydenueílro ObifpoDonlua Chriftianaà fu marido, Dexajfe 
Arias. Yencaíligo, ôvengançaj la.añbic¡oñ>y.¿ódféia.antelcpieJ^ 
ordenó à Bafco ¿t Contrcras}üuf-- ^ída:y,[atisfa7^k¡fecm, Alg&ftM 
tre Ciudadano nueftro rtomafle lealtadtantÁs mgrMitudes ^oma 
Ja fortaleza de Perales, que era amawfadMo&.Jk*Rey >y Señor* 
del Arçobifpado de ToIedo.Cun, que tanto honor ,y ¿fiados le auid 
plio Bafco el orden del Rey , que dadoXJino temia la ju flicia hu-* 
lo eftiruò mucho,En fabiendolo manatíemiejfeUdmjna)mmalg-
el Arçobifpo acudió con fus gen- bleen la certidunbre ,y el juicio. 
tes>y aconpañado de nueftro O- Aunque duro el Marqués de co -
bifpo3â cercar al Contreras. A ca raçon moflrò terneza$ y aun pro 
ya defenfa partió el Rey dia ter- metió enmienda; difunta la Mar 
Año cero del año mil y quatrocientos. quefafusfepuItadaenelConuen 
471. yfctcntay vno: y jütamenteen- todelParral; y con ella fus bue-
bioàquejarfealJPapa, que come nos confejos.Porque el Marqués 
tiolacaufadcl Arçobifpo al Rey, , haziainftancias.continuasconel 
y afuConfejo, con quatro Cano Rey3bueltoya à nueftra Ciudad 
nigos de Toledo. Defendiendo para que le dieíTe nueftrailuftrq 
% J5^00 de Contreras la fortaleza villa de Sepulucda. Nofabiarc» 
L I 4 íiíHc 
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fiftir Enrique: y en el principio lesenbiaron deídeRiofecoàDõ 
Afio delañomilyquatrocientos yíc BdtrandeGueuara5yàPedrodc 
I472" tentay dos partieron anbosà ia Auilacon ciento y íèíenta caua-
fortaleza de Caftelnoucpoflcf- líos, que defendieflenlavilla.en 
íion del Maeftre, diftantedosle- tanto que ellos Hegauan. Boluio 
gaasdeSepu(lueda3entreOricte> d S e y à nueftta Ciudadcongra 
y Mediodia.Alliíupieronquelos defeonrenro del exenplo que fe 
Sepulucdanos,auifados delintê- auiadadoàtodos lospuebloscõ 
to3fc fortalecían para contrade- laacciondeSepulucda, Sabiedo 
¿ir; yenbiandoà llamar los mas la muerte del Francés Carlos Da 
principales les dho el Rey: Coma que de Guiena y partió à Badajoz 
en premio de los feruicios del à tratar el cafamiento de Doña 
jidseflre le auia hecho merced de luana con el Rey de Portugália 
aquellawtta: qmlotuuiefenpor tiOjquenolo aceto por mas fegu 
hie n,por que afs i couenta afu fer* ridades que le prometía ei Caftc-
meio. Refpondieron Quifieran llano : que difguftado partió de 
tener el confentimiento de toda U allí à Andalucía. 
tyílla, para confentirenloquefo §> V I L 
jitte&a MoftranaguHoi que fer- T"^ N la âufencia del Rej vinie-
&icia no podia fer enagenar de la XJ^ron nueflroObifpo^y fu her 
Corona pueblos de tantainportan mano Pedrarias de Torrejon de 
cia,y quenuncaloauian eflado: Belafco , donde attian eflado,à 
pues dos ue&es que el M a e ñ r e nueftraCiudad;y conociendo el. 
fe mia entrado en fupojfefsiõy la Obiípoquan eítragado eftauael 
viBa con valor animofi auia efpe gouierno Eclefiaftico con las re-
iidofu dominio. Tafsi dudauan bueltasfeglareSjConuocò Syno-
que confmtiefen la enagenacion do Dioccfano,que íècomenço 
mra.quandopodíaefeogerdueño en la Iglcfia de Santa Ateia de' 
Rey, continuando fu lealtad, y Aguilafuente, villa entonces deí 
Wor.Bien fintio Enrique la ame Dean y Cabildo (comodexamos 
tóiaspcrodc nada era dueño. El eferito), Començofe Lunes dia 
• ^Marqués metió terceros que les primero cT Junio defte año i ^ j z . 
f rometieffén mercedes, y buen Afsiñiendo en elpor el Cabildo 
frãtamiento. LosSepuluedanos Don Luis Vasquez* Chantre: 
^íenfãnchârelaprietOjprome- DonlmnGarcUMaeftrefcue-
iiéron comunicarlo ? difponer- la:NmoFernandez, de Pénalo* 
lo, y refponder : y en llegando a fax luán M a r ü n e u d e Tmig4-
Sepuluedaleuahtaron pendones noiluan Sanche^de Madrigal: 
porlos Principes, que auifados Antonde Caceres; Ivan Lopez, • 
de 
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deCañro XeriZj&anonigos. Por do que los arbitros de paz fucile 
el Dean afsifiw el mt¡mo luán autores de guerra, y difeordia. 
Lope&Don ¡uan AIõnte,Árce- Concluycfe el Synodo en diez 
dianodeSegouia: y cnnonbrede delmiímomcsdc Mayo? ylue-
Don luán de Morales Arcedla- go fe inprimio. Siendo fin duda 
no do Sepuheda, elmifmo l u M de las primeras cofas que feinpri 
Lopezs Don jílfonjo Garda j í r micron en Efpaña,pues por los 
cediam de Cue llar: DonEfteua años 1450. auia inuentado el 
dela HOZJ , ¿írciprefle de Sego- mod© de inprimir luán Fauílo 
nta-.Dd AntonMartinez^Pnor en Alemania. $. V I I I . 
de Santo 1 orne del Puerto: Don f""? L Palacio Obifpal, que(cb-
Fray Pedro de Bufia, Aímiflro JL^modiximos) eftaua âllado 
del Afonajlerio de Santa Ada- Occidental de la Iglefia sfobre el 
ria de Roe amador, de la Orden camino,y poñigo nonbradohbi 
de la Trinidad: Frey Pedro de del Alcaçar , auiá quedado, mui 
FuentesPradas por la lglejia,y eftrecho con la fábrica del nuc-
Parroquia de la VeraCruZ;: Gar uo cIauftro:y con la vezindad dél 
çia SanchetjCura delaTrinidad, 'Alcaçar^ continuación de albo-
y Fernán ATartine&C&rade Sa rotos,y güeras eftaua tan mal pa 
toTomhpor(i¿y ennonbredelCa rado , que no podían abitarle 
MdoJ Curare Clérigos de la Cm nueftròs Obiípos. El prefehte, 
dad J fits arrabales.. Por laCiu* Don luán Arjàs^auia fâbricádòà 
dad conenrriero el Bachiller lua la partcOriental dela Iglefia v-ñas 
delCapllo, Otdor dela Audienr funtuofascafas. Y citando en T i l 
cia del Rey,y de fu Confejoyyfu regaño en doze de Julio defte 
jílcaldeen Se goma: Rodrigo de año hizo doriacioh delias à la me 
Pénalo fa: AlfonfoGonzjaleZj de fa obifpal, erigiéndolas en Pala*-
laHoz^Gomezj Gon&aleZjdela cio Obifpa^enquehoi permane 
HoZj'.y Diegode Adefa Regido- cen conlasarmasdeIosArias,aü 
res\y el Bachiller Sancho Garda que las entradas eftan mudadas. 
del Efpmar, Oidor dela Audten Porque la puerta principal eftaua 
ciadel Rey $ de ¡uConfejo . Tto- al Occidente: donde hoiícvccl 
doslos Procuradores de las Vtca- arco,q íe cerro en faltando aque 
rus ¡y villas del Obifpado. Ha Iglefia. 
Decretaronfe en el cftatutos Nueftra Ciudad eftaua eftos 
muí inportantes, principalmcn- dias mui alborotada: Francifcò 
te contra la profanidad de los de Torres Regidor5y rico^iborò 
EcIefiafUcoSjque íeguian , y aun toei arrabal mayor^vulgo de gen 
manteniã vandosjmiferablccfta teaduenediza,pòluoradlas repu 
s 
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blicas, El Corregidor armo gen- Paradlo eran necejfartas orado» 
te.iiegaron à ronpimiento coñ nes,y dineros. J lo primero india 
muertes de algunos^ y efcàndalo ua el Pontífice con indulgencias, 
de la Ciudad. Llegó el auifo al j Jubileos; J lo fegundoera cm< 
Reyqueeftaua foíTegãdoàTolê üemente que fe anmafitelefta* 
do^ondepaíTaua lo mifmo. Sen do eclefiajttco, comoa canfapro-
tia fobre todo las cofas de Sego- pia, contribHjendo para tan fan-
Ijia; donde llego conprefteza.y ta guerra alguna fenfion conno-
mandando prender las cabeças bredefubfidto.exenploefica^ifi 
del alboroto, fueron licuados al mo para animar a íos feglares. 
Àlcacar dé Madrid : donde eftu- Contradezian algunos íc dieflfe 
uicron pfefos muchos días, y en principio en la Iglefia atributos 
' ¡fin quedaron deíterrados. fienprc inmortales. Pero reduzi-
IX. dosálajuñifícaciondel intento, 
Ab'endoque el Cardenal Do y buenadiípotlcion del Legado, 
_ Rodrigo de Borjajegado del fe cõccdio el fubfidio, con tjue el 
nueuo Pontifíce, Sido Quarto, Pontífice concediefle à la elecciõ 
entraua en Cãftillajpartio el Rey de Obifpo,y Cabildo dos Cano-
à recibirle en Madrid jdifponkn gias en cada Iglefia, paraThcolo 
daelrecibimiento nucflro Die- go,y lurifta, para premio deeííu 
go EnriquezjCon muchafoleni- dios, y encargo de que leyendo 
dad, licuando el Rey al Legado fe remediaffe la ignorancia, que 
debaxodevn palio, y a la mano fe auia introduzido en losecfc-
derecha,ceremoniaíionorofaen fiañicos por falta de Maeftros,y 
las íágradas letras, y naciones, premios.Afsifehizo,y a dós me-
^or lo menos Occidentales. íes partió el Legado â Alcalàde 
De Madrid vinieron â nucí- HenaresdõdeleeíperauãlosPría 
tra Ciudad,que hizo folene red- cipes3à quien fe moftraua afeólo, 
"bimiento al Legado. El qual con El Rey atendiendo à lostra-
uocando congregaciónecleíiaf- bajos que nueftra Ciudad auia 
ticadelosReynosde Cartilla, y paííàdo, y paíTauaenfu féruicid 
Xçon^uiedoenbiado cada Iglè (afsilo dize) en primero díadd 
fiados Prebendados,juntos en la Março del año mil y quatrocierí- Año 
nueftra ,propufo el Cardenal rosy fetentay tres,demotupro- I473r 
*Cqmo etméHo Pontifice tema ar pio7cierta cienci^y poderio Real 
dientes defleos de réftaurar a la abfoluto, rcbalidò,y cõcediò de 
Cbrifiiandadel Inperio oriental, nueuo el priuiiegio de mercado 
y Santuarios delerufalen, inteto franco cada Iueues,que auia con 
mal logrado defuŝ  antecejfores. cedido fiendo Principe ( conid 
cícri-
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cfcn'uunos año 1448.) con al- Alcaidía 5, y entrando en eliael 
ganas nueuas franquezas,^ entre Àlaeft re fe aíTeguraria toda la ao 
ellas, que quantos vinicíTen al cion.CercaeftuuoclRey de pa-
mercado no fueíTcn prefos por decerefleengañosperolospaíTa-
deudas, defde que entraíTen en dos le iuadeípert5do(aücj carde) 
la jurifdicion de Segouia, hafta al reparo.Viédo Pachecofruftrá-
que íalieíTen el figuiente dia, con do cite inteto, dio en otro peor, 
firmado todo por los Reyes íu- Cõcertôcõ muchas perfonas no 
ce (Ib res, bles de nueftra Ciudad, à quien 
X. lleuauatrasíi con la artucia que 
CVidadofo Enrique deque afuRey5quevnDomingodiezj 
la autoridad de los Princi- feisdeMayo5defpues de medio 
pescrecieíTe tanto, y que no le dia,en oyendo tañer vna canpa-
reftaua otro remedio mas que el na en la torre de San Pedro de Jos 
cafamiemode Doña luana,tan Picos;tenplo afsi nonbrado por 
defacDcditadoquenolahaílauan losquetienefu torre ( Parroquia 
marido con la oferta de vn Rey- entonces mui poblada? hoi cafi 
no en dote 5 refoíuio cafarla hierma)falieíren con todas fus ge 
conDonEnriqucDuque de Se- tesarmadas,con voz de prender 
goruejiijo del lnfanre. de Ara- ycaftigaràlosconuerfos; corno 
gon.,Don Enrique, Maeftrede auianhecho cafi las mas Ciyda-
Santiago. Aconfejaua eftc .cafa- desdeanbasGaiffillas: yfaliendó 
miento el MaeftreDpn luan Pa^ cLRey , y el Alcaide Cabrera fia 
checojdjziédo» que luego vinief recelo de femejante zalagarda 
fe el Duque à£aííilla:y el Rey cõ a conponer el alboroto,dando el 
grueíTo exército le diefle fuçrças* Maefire fobre "ellos con gente 
y autoridad para efpeler a los bien armada, los predieífe,y obli 
Principes antes que mas preualt- gaíTeà quanto quifieffe. Horrid 
cieflen. Para efto(dcziaclique bleintentoiSupole(por diipofi-
eran meneflerlos teforos que fe cion fin duda del cielo)elLegado 
guardauan en nueftro Alcaçar-í eà Guadalaxara. Auisò al Reyà 
pçro que era peligrofo intentar*- tienpoquefolo pudo auifarpo* 
íacaríos fiendo Alcaide Andres; cas horas antes alAlcaideCabrera 
de Cabrera , fofpechofo por el fe'preuinieflc: y àlos conucrfos 
Principe Don Fernando, Catala que fe pufieíTen en cobro. Llegó" 
Cu fin, y marido de Doña Beatriz : la bora del concierto; oyeronfe 
de RobadilIa»criada la mas valida lascanpanadasenlatorre de San 
delaPrincefaDoñalfabel.Se buf Pedro de los Picos: y avn punto-
caífemodo para efpeierle de la fe llenaron las plaças de San M i - l 
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gucl,SanMarcinsSanIuan,San£a trefe partiaJbaxaflc en perfonaà 
Coloma^ SantaOlalIa.,de gente detenerle, y le refpondieffe el vaf 
atmada.Acometieronlascafasde falloquc mientras el Cabrera,- y 
los conueríbs,y con eñe preceflo la Bobadilla cuuicílèn tan por fu-
çadavno acometia fus vengan- jalaCiudad9nobolueriaaella:y 
ças.AlaplaçadeSanMiguclacu^ afsi fucedio, partiendoíè à Ma-
diode inprouifo Andres de Ca- drid.El Rey quedo à foffegar la 
breraeon buena ayuda, y desba- Ciudad con el Conde de Bena-
íatando aquella efquadra con tiente, y el Obiípo de Síguçnça 
muertede muchos, paísò à San Don Pedro GonçalezdeMendo 
Martín?cobrando gente, y fuer- ça. Y el luèuesíiguiente veinte 
ças en el camino. De alli í?axô à del mifmo mès defpacho la cedü 
JaplaçadeSanta Coloma, non- laíiguicnte, 
brada del Jfogmjo: donde llega- Rodrigo de TordefilUts mi 
dolosdeSantaOlalIa,que(con- Maeflrefala , e Teforero de lo* 
forme al concierto) iuan a jutar^ mis te foros dt los mis ¿(lealfares 
fe con losde San luán por el pofli de la mui noble Ciudad de Sega-
do que eftà detrás de la Iglcíia uia\ To'vosmadoquededesá A n 
(porque la puerta de San luán la dresde Cabrera mi Mayor do-
defendia los Caceres porclfiey) mo^edelmi Confejo cimo piefas 
fe trabó ciuiljymiferable guerra, de oroJ plata de las que ejiañen 
Murieron muchos, y entre eilos losdichosmis Alcafares, para q 
Diego de Tapia de vn faetaço. el dicho Andres de Cabrera mi 
XL JWajordomopueda enpeñarfm 
rOdala Ciudad era deídi- doz^ientasmilmarauedis.quees 
chas, muertes,}'llantos. O mt merceddele mandar darpara 
paz fob"erana,foIo teeflima en lo confrar bañecimiento de pan 
que vales , quien e/perimenta el de v ino jcarwjde otras cofas>e 
horror de la guerra i Venció en pertrechos que fon menefler fa* 
finia juíticia5aunqueà coila de ra el prouehi^niento de los d i -
vidas,y defgracias. El Maeftre fe chos mis Alcafares de la dicha 
efeapò huyendo al Parral,auien- Ciudad de Segouia. Etomadcar 
dolebufcado clCondedeBena- ta de pago del dicho Adayordomo 
uemefuhicniocongcntcy refo Andresde Cabrera de lo que afsi 
lución de matarle. Tan rebuelto ledieredes^Con la qual, e con eji¿ 
eílaua el tienpo, tan fangrienta mi carta mandoavosel dicho Ra 
Iadífcordia,Peroeftráñapafsion, drigo de Tordefillas mi Te fore* 
ódefdichajqucfabiendôelReyâ ro que vos fea recibido en quita* 
la fíguientemañaiia que el Maef Fecha a veynte dias del mes àe 
M a j o 
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J í í a y O ) ¿no de m ã ê quatrocietos tenidoio vos pagar las dichas pie-
efetenta e tres anos. To el Rey. fas de oro, e p l a t a con el dohlo. Fe 
PormadadodelReyJuadeOuic cha en la dicha Ciudad de Sego-, 
do* Recibiólo el Mayordomo, uiaXXl1'Âia* del mes de Afayoy. 
y dio el recibo figuicntc. Tp A n - ano delNafcimientodeN.Sal* 
dres de Cabrera Mayordomo del uadorleftt. Chnfto de A i . CCCC* 
Rey nueftro Señor, edefu Con fe L X X I U L Cabrera el Majo r -
jotftorgo/e conozco que recibí de domo.Ccà\x\z9 y recibo origina-
vos el Maeflrefala Rodrigo de lespermanecen en poderdeDo 
TordefiHasy eTeforetOidefíaotra Rodrigo de Tordeíillas, caualle-
farte contenido, las cinco piezas ro del abito de Santiago , rebiA 
deorojplata^deílaotraparteep- meto del Macílreíala , haí?a el 
evitas. Las quales recibí enefta qual fe à continuado fienpre el 
gmfaien trespteças de oro, cj fon oficio deTeíbrero dtflos Alcaça--
wn jarro, e *vna copa, e vn falevo res,c¡ hoi poíTee D. Geronimo de 
quepefaron doce marços de oro: e T©rdefillas fu hijo del abita de 
dos barriles de plata gtronados* Calatraua. X I I . 
los medios girones dorados 3e los À. Pocos dias partió cl Rey à 
otros blancos acelados con fus J x Madrid; y aduierte Diego 
cadenas d'plata doradas* e blan- Enriquez, q por no ver los deíaí^ 
cas,que pe faro veinte y ochomar tresdáegouia.Iutoàagueliavilla 
cos. Lo qual todo recibí para enpe fe vio cõ el Ducjiaede Segoruc.iy; 
narpor¿ocienias milmarauedis tratado dl cafamieto cõxl Maefc 
que fon menefler para el b#flect- tre3fe ratificó en q cünu:efliá -fazkit 
miento de los Alcafares, qUeyo dinerodSegouia;yponerchcaix 
tengo por el Rey nueñro feñor paña v:n buen exército para dar au 
dela CtudaddeSegouia.Eobligo toridad?y fuerçasa Ia acciõ. Per* 
meJpongoconvoseldtchoMaef fuadiofeEnrique:y boluioaint'S 
trefala Rodrigo de Tordefdlas* tarlo? pero Cabrera dilataua la en 
de vos tornarlas dichas p/efas de trega,c5 induftriajaunque íoípe-^ 
cro.e plata , dándome el dicho Se* chofa.Poreílosdias llego el Ca--
ñor Rey las dichas docientas mil pçlodl Obifpo dSiguença,yà Ar 
mar auedts aporque fu Al te la ma çobifpo d Seuilla, y Cardenal de 
da que fe enfenen paraconprar Eípaña3q en Madrid auia recibí-
bafíeamiento depanj vinote car do el bonete, y aora fe hallaua c5 
ne¿ otras cofas, e pertrechos ne- el Rey en nueítra Ciudad.Sabien 
cefarlos para los dichos ¿dlcáfa- do que ya llegaua3fe fue el Carde 
resifepmqueeneíladichacedu- nalánueüra Iglefia mayor . El 
ladefiaotra parte efenta es con- Alcaide Andres de Cabrera fa? 
M m lio 
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lio con toda la nobleza de Cor- accicn fintr ibutcportaígos^po 
te , 7 Ciudad â Io vitimo del tazgos^caililleriasjicdas, v orras 
mercado, donde fuera de lapo- queinuentaua lacodicia . Aqui 
blacion efperaua el menfagero. boluio el Maeílre à perfuadiral 
Llego el Alcaide , y recibiendo Rey, Que parad cajamiemode 
con mucha veneración aquella Dona luana 3y Don Enrique, el 
edefiâftica infignia en la Cruz qualfehallauaprefentejnporta--
de vha harta mui alta la traxo à ua qm fe propufiejSe aprouafte 
cauallo con mucha folenidad^y en Cortes generales delReyw.y 
aconpañamientohaftala Igleíia que el pueblo was apropofttoera 
mayor:donde auiendo oido M i f nuejlra Cmdadpor ladifkanciay 
ía la recibió el Cardenal con el lafortale&a.Tpara feguridadera 
breue,y ceremoniasacoftunbra- necejjario que Andres de Cabré-
dasdemano del menfagero. ra pufiejje las puertas de Sanha, 
Procurauael Maeftre licuara j San Ala r t in en poder del M a r 
Madrid al Rey ,qlo eílrañauapor quis de Satiliana: en cuya falua-
no ver ala Reyna,àquien ya abo- guarda todos cdcurnrta ftguros. 
rreciâ:5 y difguftado, ôrecelofo El Rey lo concedió cõ facilidad* 
de entrar en Segouia, fue a Santa mas el Alcaide lo dilató con in-
Maria de Nieua : donde acudió duílria , recelando que por las 
elRey^cÕuocò Cortes.£n ellas puertas fe le entrarían al Alca-
rcuocòquantos priuilegioSjy do car : cuya pérdida hiziera mu-
naciones auia concedido en los chodañoalos Principes. Doña 
diez años antecedentes; reííitu- Beatriz de Bobadilla , mugee 
yendo àcofta de fu autoridad lo del Alcaide , y por íl valerofa, 
mucho queauia quitado á fuco- criada en fin de la Princefa Do. 
roña, Eftinguio aísi mifmo mu- ña IfabeUy que la femejança auia 
chascofradiasqueenlosmifmos vnido fus ánimos,reprefentaua 
diez años fe auian fundado con- al Key Confiderafíe elriefgo de 
tra la obediencia real con prctef- entregarlas puertas al Marques 
to de Religion, ordenando que- de S antillana ¡aun que feg&r o por 
quantas adelante íe.fundaflen fu noble&a,y lealtad,algo fof-
ÉieíTen con autoridad real, y l i - pechofo, por el nuèmparentefco 
ceficiade los-Obifpbs. Autorizó con el Maeftre, cafado ya con 
la nueua fundación de la Her* fibrina füyaxy que fin tratólo 
fítíndadj, para redimir los pue- cauteLelMaefttrenopidierafa 
blos de eílotfioncs, y tributos ra nadie contra fu natural^ cono-
que cargauan los Señores por fal cido pormbtciofo en todas oca* 
tadeSeñor,noayieíidopaíro,ni fimes, 
§ X I I ! 
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§ -XIII . âuifaralaPriircefa^ 'quéfáufenté 
N efte eftado Ucgò auifoq íu marido cn Aragon) eftatlacii 
,Toledo eftaua alborotado: Aranda de Duero , fe viníeflea 
partió el R ey al remedio. Breuê - nueftro Alcaçar: pues fu cordurâ 
menee boluioà nueflra Ciudad: fazonâriael ánimo de fu hermas 
aconpañado entre los demás Se- no^a difpueño; y fu real preferí 
ñores de Don Diego LopezPa- cia grangearia à fu real feniicio 
checo Marqués de Villena, hijo íiueftra Ciudad, defcohfolada c5 
delMacñre: mancebo de gentil losdefaíroísiegospaífados, y los 
perfona,}' partes j cuyo Padre a- que temia. Difícultauan tedos el 
uia ido â Penafiel con fu fegunda modo dedarelauiforjDoñaBca 
muger Doña Mariade Mendo- triz de Bobadilla conociendo q 
ça. Continuando el hijo la ene- laconftanciadeaquelânimo no 
miftad que fu Padre tenia con el fe moueria à tal accion^eiios q 
Alcaide Cabrera,fe apofentô en con fatisfaciõbaílante5fe deter-
ei Conuentodel Parral fin fubir minôà feria menfageradel auifò 
jamas alAlcaçar, niàlaCiudadj con abito de labradora en vn jií-
pero el R cy bajaua todos los dias mento. Afsi llegó a Aranda5don-
aoiriMiíTa en el Conuento, y a deeftauala Princefa: y él Arço-
veríe^Noobílantecñevalimien bifpo de Toledo celcbraua Con-
to, cl Alcaide, y fu muger no cef- cilioProuincialrquc fe concluyó 
fauan de proponer al Rey Boi- cn cincodeDizienbre.In cliqüaí 
uiefíe laconjideracionà las mifi- fe Bailó comp fufragáüeb^ííuct; 
riasdefuReynQ>ydefaffofsiegode tro Obifpo DiDn luán Arias . Dd-? 
fuKealperfm^entregaiaaquie cretàronfe en el (en z8.decretos) 
cn agradecimiento de tantos bie* muchas cofasinportantes a la Re 
neslecaufdaatantos males: fecõ ligiõjy gouierno éfpirituahfibíc 
•padeciere de vna hermana tan íe publicaua qüeel ^rçõbifpolc 
dignamentequeridade fus vajia auia congregado para entablad 
llof,y tan desgraciadamente abó- lafucefsiondelos Principes. Aüi 
rrectdadefu hermano) que podia, fada la Priocefa * y concertada k 
y dettia enriqmcerU con lo que acción , fe boluio Doña Beatriz 
malograuaen cuernosquele(acá con fecretomasque de muger* 
uanlos ojos. Moñrauafe el Rey $. X l l I L 
conucncido?aunquenorefuelto. IT^íLRey tuuolasfieflasáNaui 
Toda la parcialidad delosPrinci XuLdadfin defieañoen nueñrai 
pes^n que entrauan ya el Carde ciudad,yluego fè fue al bofqReal. 
nalde Efpaña,}'el Conde de Be- deValfahin, tanto guftauá de U 
naucntciuzsauanconueniente caca q en todos tienpos la feguia.' 
) M m z M 
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El Alcaide, y los demás, gozado llar en fw Real magnificcmU la 
laocafionsauiffarõàlaPíinccfa: benignidad , que an bailado tos 
que â tercero dia^con el Arçobif- que tamo le an ofendido. Quan* 
.podeToledoj y poca gente an- do yo engañada de las inftanc'tas, 
-tes de amanecer llego al Alca- y cautelasdefíos comunes enerm-
•çár.dôdcfuc recibida cõgrã ale- gos njbiera intentado vfütparfU 
gna.Al punto el Alcaide, y Code Real coronarefumter a merecer 
de Benauentc partier5 à dezir al dtfcttlpa, como muger apafs'wna-
Rey, como la Princefa fu herma - da con la muerte de vn hermano, 
na fe anta venido a Se goma, obli y mal acón fe jada de mimftros def 
gando con efla humúdady confia leales :f?ues eUos la alcanzaron fin 
t^a fu Real magntficencta à que merecerla.Quadoyo no me vbie-
la recibiefe en fu gracia. Alteròfe ra cafado cõ tan buenas cofeque-
con la nueua;y luego partió acõ- cias para la corona de CañiUa 
pañado de los dos, que dejando- con el Principe de ¿áragotiipri* 
ílc'én palacio paíTaron al Alcaçar. modevueBra Altet¿a,ymiósef-
•El Marques de VilIena,Don Die per ar adorno hermana ^grangear 
- go , que (como diximos) eflaua CM la obediencia el perdón, que 
en el Parral al punto que fupo la otros àn grangeado con defobe-
llegada dela Princefa partió a Ai- diencias. Pues fi nunca a^ miti 
Hon íblo en vn cauallo, con mas penfamientodedifgufiarà vuef-
míedo que reputación. El Con- tra Jlte&a 5 antes wnaendo 
dedeBenauente, y el Alcaide en mi lealtad a l eftado, a la edad, 
comiendoboluieronàpalacío:y y a los confejos, que juntos\me 
fuplicaron al Key fe firuieíTc de inettauan a la corona 3 eftime* 
ver á la Princefa fu hermana en y pretendi filo vueftro nonka-
múcftras de fauor. Partió bien mtento y para que a exenplo de 
• asonpañado al Alcaçar con mu« la hermana os eñimajfen por 
• cha atención de todos al fuceflò. dueño los vafiallos , que inten-
l AuifadalaPrincefa falio al patio, tauan feñorear nmefiro Rejno. 
idonde con grauedad humilde re Si entre tantas buenas capitu-
:xibioalRey hermano, que la a- daciones de mi cafamiemo , U 
¿hQ^o. con amor, alegrándole to principal es que mi efpof& i y yç 
^ dos de mueftra tan pacifica. Rcti tmos de fer obedientes hijos 
irâlóhfclosdosàvnafalary toma devueftra jilteZja? como-Señor 
kió afientos hablo laPrinccfa en 'permitisque vaftallos-maliMen-
I eftafctñancia¿ QuandoyoMrma donados fian duelos J e los am-
no9S eñory Rey rubier a dtfgufla- mos re alesna conuentédo^klef 
do avuefir a A l t e ^ confiar a é a auiniendo nuefiras <volmudes 
afu 
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â f i i m o d o ^ contralawaqeftuofa paffeô núcrtra Ciudad:oluidart*, 
reputación de los Reyes . Solo do nueflros Ciudadanos >alcgres 
rvtieílraAlte&aesdueño,y 1MZ¿> concalaccion^quãcosdcíaflbísíc 
de todo. N o fe dexe regtr ¡quien gos auian padecido los dias , y 
nació Rey.El Rey no ba&e inflan añqspaíTados. Quando el acotu 
ciasenminoubramiento-.yyodef pañamientoboluioàpalacioha^: 
feof* de defarraigar tantos ma- liaron en el al Principe, que faÜo 
¿escolofuplicoa Vuefíra Alte&a àrecibiralRey cuñadoilaspuet 
qnede lafmefsion,y coronaba tas.Saludaroníécortcfcs.'yayu.^ 
quien le diere mas obediencia. dando la ventura, y los prçíentes ] 
§. X V . à la vniÕ de aquellos ánimos deí^. 
GVÍíoío fe moftrô el Rey de conformes fin caufa5cl dia íigu/g auervifto^yoidoàfupru- tê  folenifsioio por la feftiuidad 
dente hermana, refpondiendo q de Ias epifanias del año mil y qua Afio: 
auiaguíladodc verla , yhariafe trocientosy fetentay quatro*ro £474* 
ladieírerefpuefta;y de/pedidoco das rresperfonasReales conluci 
cortefes cumplitnientos boluio do ,y copiofo aconpañamicnto 
a palacio con mucha alegria paíTearon nueftra Ciudad; efpe-
de nueílra Ciudad, quceftaua élàculoelmasviftofo, y agrada-
atenta àconueniencia tannecc- ble que los Reynos de Caftilla 
faria al fofsiegocomu. Proíiguié auian viíto en la edad prefeme* 
do el buen principio elfiguiente viípera ,y diípoficionde lagfaa 
dia ceno el Rey con fu hermana, Monarquia que preño auia deô  
qucleagafajótanprudentCiquc figinaríeen nueílra Ciudad, 
la ordenó que al figuiente dia ía- X V I . 
JiefTe en publico por la Ciudad, A Pearonfc'cnlas nueuas ca-
porque el mifmo queria aconpa- J r \ f a s Obifpales en la mifma 
fiarla.LaPrinccfacftimòdfauor plaça del Alca çarádonde (por au-
como era jufto: y defpedido el fenciadenueároCbifpo)eIma-
Eey,al punto enbio vn mefajero yordomo^Alcaide Andres ã Ca 
al Principe fu marido ̂ qauiendo brera les tenia preuenido vn ef-
llcgadod Afago àTuréganosatê plendido banquete . Comieron 
dia defde alli al fuceffo. Auisòle q jutos,y co ellos el Conde $ Riba-
ai punto fe vinieíTea Segouia: deo por priuilegio de fu ca-
pucs en qualquier peligro el Alca fa. Alçadas lasmefas5 el Rey, y 
çarerafegurode íitio» y gente. Principes fe retiraron à vna fa-
EI fiauience díala Princefa en vn Ia à oir muíica : y fobre rar-
palafrén , que el mifmo Rey lie- de el mayordomo les dio fun-
uò de la rienda para mas fauor mofa colación . En tanta fiefe 
Mm 3 affair 
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affaltòal Rey vndolordcofiado tradetantotemorfe defacredita 
tan vehemente, y agudo que al uatodol&pafado'.yfemalograua, 
puntó le licuaron en vna íilla a principios de tanta mportancia, 
palacio ; donde los Principesle fiendo el remedio mas eficaz, de 
v-ifitaronconfentimiento,y con las dobleces entendidas eldefen 
trnnacion. Nueftros Ciudada- ienderlas. Que el Principe con l i -
rios con afeito entrañable acu- cenciadelRcyy vofr de acudirá 
dianàlos tenplosâ rogara Dios Us cofas de ¡u Padre,y Rey no de 
por la Talud de fu Rey, multiplica Jragon, apretado de Fracefesfe 
do proccfsiones, y rogatiuas en quedafc en la fortaU&ade^lure-
todas fus IglefjaSjvMonafterios. aano(donde ejíaua nueflroObif-
Mejoròe! enfermo, aunque con po Dúniuan Arias)\y atendiese 
reliquias de cámaras, y vómicos. alfuceffo-.Qm ella quedaiiafega 
El Maeftre Don {uan Pacheco, ra en el ¿ékacar de S-eqouia: * 
?<juc en Cuellat fe auia confedera mucho mas en ios ánimos de fus 
do con Don íkltrandda Cueua, Cmdadanos:cuyo amor y lealtad 
y el nueuo Condeftable Pedro temaconocida. Inportattamame 
Fernández de Bctafco fu fúegro, ner en fudetwcion con fu real pre 
defaffoíTegaua al Rey cõ nueuos Jenciaéfta CiudadJUmde- Caíli 
tratos de cafamiento de Doña Hay efcalonpara ¡u corona. 
luana con Don Aíoñfo Rey de X V I I , 
Portugal,íu tio; agradable trato TT^AíTaua efto al principio del 
para Enrique, íi fe hallara modo JL mes<ÍMayo.ParnofeelPrin 
para executaríe. El Maeííre auifa- cipe:y luego fealborotó la Corte 
ua quecí Rey con íu gente fe apo con auifo de que el Condedé Tri 
deraffeen nueftra Ciudad delas uiño tenia cercada la villa de Ca-
Ig!efias,yfustorres,todasfortif- rrion,queelCondede Benaucn-
íimas: y demucliascafasquelo te fortalecia por fuya. Y que el 
fon.Yqueei/abiendoeídiajy ho Marques de Santillanaacudia a 
-ra fobrevendriacongcntciypre conbatirla. Partió el Conde de 
deria,òefpeleriade nueftraCiu- Benauenteprcfurofoàladefenfa 
•dad à los Principes con toda fu con toda íu parcialidad. ElRejr 
'•patciaJidad.La Princefa con faga temiendo tan gran ronpímiemo 
~zidad penetró eftos intentos: y entre toda la nobleza de Caflilla» 
comunicándolos çon el Princi- enpeñada enanbasparcialidades, 
fpc,yiâc>nfidcntes,juzgauancon- partíoaconponerlo. YclPrinci. 
'ueniénte que anbos fe falieíTen pe Don Femando partió con do 
de Segouia5tna&dIa fobre todos dientas lançasen fauor del de Sá-
aduertida juzgó, Qweonmuef* tillana.Concordòíe ladifcordia, 
que-
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qdando lav illa eiila coroiraReaL adelante fue traidôânucftro Co-
El Marqués de Santillana de buel ucnto delParraljComo entonces 
ta posòenSan Chriíloual, arra- diremos. XVllí-
bal (como dijimos) de nueftra r ^ í n t i o el Rey la muerte del 
Ciudad. Allifuca vcrfeconelia v3Maeftrctnasdcloquc deuia; 
Princcfa, confirmado en fu ferui y continuando el fauor en fu hi-
cio aquella gran familia, obliga- jo Don Diego Lopez Pacheco, 
dadelajufl;icia,yeIfauor.£lRey en difeordia de los eleitores de 
í t boluio à nueftra Ciudad; el Santiago le nonbrô Maeftre de 
Maeftre à Cuellar. El qual vien- aquella milicia?ofendiendo inad 
doquan çpalfediíponian fustra- uertidamenteà muchosporcon 
ros en Segouia3pidio al Rey fuef- tentar a vno, que poco íagàz fue 
ieàiVIadrid:donde junto el Rey- prcfoporinduftriadel Conde de 
noíeplaticauadel derecho de la Oforno,y puerto en el Cadillo ã 
fuceísion en la corona entre los Fuentidueña.Simio el Rey tanto 
va (Ta líos, peligrofaconfequécia, efiaprifion)queatropellando fa-
El Cardenal de Eípaña boluio ta lud, y reputación, cerco la villa 
•bien a nueftra Ciudad à comuni- .co armas. Fuepreíapor cõtra tre 
car con los Principes, que juntos ta laCõdeft dçO/prno,y fu hijo, 
eftauan en ella^lgunas cofas. Co Por efte camino Jos priíioneros 
municadas» partió el Principe â de anbas partes fueron puertos 
Cataluña, donde fu Padre fcJha- en libertad.tl Rey boluio a Ma-
Jlaua apretado de losFrancefcs- ,drid : donde perfeguido de íus 
el Cardenal á Guadalajara . ;E/ achaques quifodiucrtirlos con Ja 
JVlaeftre, dueño fienpre del Rey, caça, violento exercício, y mui 
le licuó a que le entregafTe â Tru- contrario para la enfermedad q 
xillo.Entregòíe la villa: refiftiafe padecia de vómitos, y cámaras, 
el Caftillo con dilación . ElRey que le enflaquecieron canto que 
nial fano fe boluio àMadrid:y en en diez de Dicienbre los Medi-
SanCa Cruz d la Sierra dos leguas eos conformaron en que tenia 
'deTruxíiloal mediodía, murió pocas horas de vida, porque el do 
aí principio de Otubre el Maef- lorde cortadoapretaua con vehe 
tre Don luán Pachecodevnaa- menciaelfugetopoftradodefla-
pretada efquinccia, como fu her queza. Acudió à confeíTarle Erai 
mano, enfermedad que hoi non- Pedro de Maçuelos,Prior de San 
bran Garrotillo : y eftos años à GerònimOíquelc apretó con in f 
molertadoà Cartilla. Fue íepulta tancia otorgarte tefbtncnto ,y 
dodeprefenteen elConueto de nonbraírefuceíTorrrefpondionõ 
Guadalupe: h.afta que ícis años hrauateñamentariosal Cardenal 
M m 4 ¿Q 
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dcEfpaña: Marquesdc Villena: cupando laplaçadel Alcaçar.Sus 
Duque de Arcualo; y Conde de muchos deíaílofsiegoseítorbarõ 
Benauencc.Yquelos dos prime-- efteintento, quedeípues fccfcv 
ros determinaffenla íucefsion. tuò.como adelante diremos. Re 
Que fu cuerpo fueíTe fepultado nouôcl Alcaçar»cafa de moneda, 
en Guadalupcà los picsd laRey- y bofque real de Valfahin. Fun-
nafumadre:yquedefusjoyasíe dô tres capellanías en la capilla 
pagaffen fus criados. Conque ef de San Frutos, cuyas reliquias fe 
piro Domingo alas dos dela ma defeubrieron en fu tienpo (co.̂  
ñaña once de Dizienbre defte moeferiuimos año 1461.) Dio 
año(i474.)en edad de quarenta àlalglefia mayor doz^ ĉ pasde 
y nueue años oncemefesy cin- brocado > y doze dc feda con fus 
<:odias:auiendo tenido lo peno- armas: y los órganos grandes,q 
fo de la corona veinte años y fon de los mejores del Reyno;y 
quatro mefes y medio. Infeliz muchos dones, y priuilegiosà 
fobrequantosreynarõenelmu- Iglefiajy Prebendadoŝ ueagra* 
do? pues para quitarle la fuceísio decidos celebran dos folenes mé 
fucneceíTario quitarle el honor, morías en lasfieflasde SanFru-
Cierto es que fu natural faciLpo- tos,)* dela purifsima Concepción 
comaliciofo , y menos feuero de que fue mui deuoto: y otros 
era mas apropòfitopara vaíTallo fufràgios por el deícanfo de íu 
quepara Revjymasentienpo.y alma:DiosfeIed¿enla vidaetec 
conminiftrostanrebueltosjj en na, ya que en la tenporal gozo 
gañoíbsxon que el cielo caftigò tan poco. órstSí 'rd ************ 
fu Padre. §. XIX. C A P I T V L O XXXIÍII. 
DEucIc nueftra Ciudad mu-. Cero»4CÍo» de los Reyes CMÒIU 
cha aficio. y buenas obras. cos en s ^ J 
Fabnco de nueuo el palacocn Vitoriadecforo contraVomid. 
^ Parroquia de San Martín: El Alhomd de Jlonfg M a l ¿ m , 
^cujaflerio de San Antonio pa- doenSegouU. J 
^abuacon al pnnepao délos ObifpodeSegomarefimraelO-
-^paieanosobftruance^aume • ^ ^ ¿ o f i J /taa^le deípues para trasladar allí 77*, * - J J r r J rr 1 \ ^ ^ ~ J c , Ü , tinarenacw de los feímos deVd* 
L n / n / m g"e^nCUy0 -Primer KibuLdelnamJicim litio (por mas^propòfitolQue- c - " 7 J 
riafabdcarla^ I g k f i L ^ S 
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I . clíidanoslcuahcado vncadahaKo 
Focas horas fupo en cubierto de brocados en la que 
nueftra Ciudad la hoies placa mayor, concurriere 
Princefa Doña Ifa- à la del Alcaçar todos los nobles 
bel la muerte de fu con mucho lucimiento >y gala,y 
hermano Enrique:/ con pruden concurío inumerable de pueblo, 
tefemimiento viftiofu perfona, diuidido en oficios, y gremios, 
ycafadeluto.Deípachòalpunto queoyendo que falia la Princefa 
menfageros al Principe fu mari- guiaron à Ia plaça diuididosen 
;do àZaragoçaí aunque dcfde Al- forma militar con muchos iñf-
calàlosauiadcfpachado antes el trunientos,/gala enfanchàndo 
-Arçobiípo de Toledo, Preuino la alegria,/lealtad la eñrechura 
para el figuiente diaLunes oficio del tienpo. Profiguiola nobíeça, 
funeral por el difunto Re/ en la / al fin entre quatro R eyes de 
JglefiaCatredal: yquetodoslos armas D. Gutierre de Cardenas» 
Sacerdotes en Parroquias,/ Con fu Maeñrefala à cauallo, con el 
;Uentosofrecieflen facrificiospor eíloque defnudõ, y leuantado> 
eldefcanío de fu alma. Todo fe infigniadela lufticia Real,y en 
<:unpIioconIafolenidadqueper-; eña ocafion mueftra del valor 
jni t io la eftrechura del tienpo*.: ^ defta gran Señora.Laqual en vh 
Nueítra Ciudad fe juntó cnla palafrén falio del Alcaçar dehcr-
/Tribuna de San Miguel , lágar !mofa,- y K c d p r ^ n á â i ^ k i í ã h 
entonces de fu A/untamiénto: rmediana bien copueüaydc Qólbt 
y ordenó qtfé el ¿ o t o r Sancho blanco,/rubio^ójôs entre verdes 
ja rc ia ¿el - í fpimr fu Xfetráido /açules^ealegre ,y feueromb-
^aunque Qidor delConfejé "4$ uimicnto ¿todas las facionés del 
JosReycs)conquatroRegidores, xoflro de hermofa proporciorí, 
^Rodrigo de Peñalofa, luán de en la habla , y accionesnatufál á-
^Ççntrerasjuande Samaniego,/ grado , y brio mageftuofo: eíi 
i u i s Mexia de partede la Ciudad edad de veinte, y eres años fietc 
JnificaíTen a fu Alteza el feníi- mefes y veinte dias. Recibierõlà 
^niento de là muerte de fu her- debaxo de rn palio de brocâdò 
^rpano: y el contento de fucefsio Jiueftros Regidores Rodrigo de 
.tan feliz para nueftra Ciudad, Peñalofa:luán de Samaniegoi 
ijue eftaua pronta,/ difpuefta LuisAíexia\PedroAriãs\ luan 
paraquantpfu Altezaordenaffcw dçÇon!reras\Fernandode Juen 
Cõ efto el figuiéte dia^Martes >dano:Gonçalo delRto-.Frañtifcó 
trece de Dizienbre fiefta de San- de Tordefillas: /uan de la Hoz,': 
ta Lucia j.auiéndo nueílros=Ciur &Ms de Afefa: Kôdrigo de Gótâ 
trems\ 
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treras:FrancifcodeUHõ&\Ro- bildo con foknc ponpa , y d 
drigo de Tordefittas: FfMcifto HymnoTe Deu LaudamusJoC 
JrsasiFramfcodePorrasiGon trada la Reyna anted altar ma-
calo Lopez, de Cuellar : Pedro yor dio deuotas gracias àDios» 
Hernande&de Rofales-.yluan encuyamanoeftan los coraço-
¿/f/^:dosdelloslleuauae]pala nes dejos Reyes: fufUcandok 
frèn por el freno, cõquellegarõ gouernafe elfayoy defu marido: 
alaplaça. §. 11 J Para MMMO de la Fe Cbrif 
ELconcurfocrainumcrablc, tiana continuafetan famrables Ja plaça entonces pequeña: frineifios.Vzko de la Iglcfia al 
DexôIaReynael palafrèn;yíu- Alcaçancn cuya puente leuadiza 
hiendo con Mageftad al teatro cfperaua el Alcaide Andres de 
ocupó vna filia que fobre tres Cabrera^ue continuando en fu 
gradas fe leuantaua en medio.Al lealtad, entregó el Alcaçar à fu 
lado derecho afsifliaen pie Don Reyna. La qual en fauor ,yme-
Gutierre de Cardenas cõ el cito- moría del feruicio le hizo mer-
que. Ya pocorato, auicndolos ceddequelos Reyes de Caftillk 
Reyes í armas preuenido filecio todoslosdias de Santa Lucia be-
vnferàute(fegun eícriue María- uan en copa de oro ,'y luego lâ 
na)dixo en voz 2\tz.>Cafl:illa>Caf enbien al Alcaide, y fus defeen-» 
tíüa for el Rey Don Eernandoyy dientesjque hoi lo gozan. DcfÜe 
¡aRejnaDoñalfahelX leuanta el Alcaçar fue à dormir aquella 
<k> cí eftandarte Real, fonaron noche à palacio. 
todoslosinílrQmetos.aplaadien •, §< I I I . 
do nucftropueblo.yalegrandofe A LfiguiCnte diaconfirmòi 
nueñíra Ciudad en tan leal, y di- j J L ^ ñ ^ C i u d a d j q u á n t o s p r i 
chofaaccion.Puesfín cõpetêcia uikgios,^ franquezas tenia? di* 
puede gloriare de que con ella ziendo en laconiSrmacion.^f 
.dio principio a la mayor monar- lo ha&e en premio de la much* 
^quiaqueelmudoàvifto defpúcs ledtadquecon eUaauiantenidó. 
d̂e Adan fu vniuerfal Señor :ad- -À.pocos dias,celebrados los fi^ 
^ l^endo Zurita,)' oxtos,Queno neralesdEnriqucvinietoánuef-
Ú grande.Mgmo en efia traCiudad el Cardenal Dôfèêtò 
P^9 condaPrincefa en Segóme Gonzalez de Mcndoça, y íüs her 
.Celebrado el aâ:o,laReyna baxô manos,.que todos befáronla rna-
4dteatíQ,yocupando el palafre no ala Reyna:aquie el Cardenal 
con el^miffpo^cpjbpañamiento dixo: M i s hermanos $ j o vèni~ 
boluieron a la Iglcfia Catredah mosacuplirlapalaha qdimosJ 
donde la recibieron Übifpo,yCa Rey nueílrofcforjum**C* t rñ i 
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V , J . ordene de nofotros todo lo dir aquellos ánimos can vnidos,/ 
quecmplterea fu Realfermeio. proíeguir las defauenencias en 
Eftos Señores fue ron los prime- que los mal intencionadosme-
rosqueacudieron: y dcfpues el dran.LaReyna,penetrandoeííos: 
Condeftable Don Pedro Fernán intentos, auisô à fu marido fe v i -
dezde Belafco;el Duqucde Alua nieíTe à Reynardonde ellareyna 
Don Garda Aluarezde Toledo; ua.PartioelReydeTurèganopa' 
elCondedeBenauentcDonRo ranueflra Ciudad Lunes dia íe-
drigo Alfonfo Pimentel; el Du- gundo del año mil y quatrocicn Año 
quede Alburquerque Don Bel- .tosyfetentaycinco.Salieronlo& 1475. 
trandelaCueua;yeIvltimoD5 grandesà recibirle dosleguasdo 
Alonfo Carrillo Arçobifpo de la Ciudad.Nueftros Ciudadanos 
Toledo, que en vna gran fala ba- diuididos en eftados, y oficios lo 
jade palacio, publicamente juro recibieron con mucha alcgria,in 
fobrelosEuangeliosàlaSerenif- uenciones, gala, y lucimiento, 
fima Reyna Doña Ifabel por legi Traia el Rey vna loba de luto 
tima Señora deftos Rey nos: y co por el difunto Enrique . fuplica-
moà tal labesòlamano:hazie- ronlclaquitaíTeparaelrecibimie 
do lo mifmo quantos harta allí to.Viftio vna rôpa roçagante de 
no lo auian hecho. Afsiftiapor hilo de oro tirado , forrada en 
eftos dias, y lo continuó tod^ fu martas por el tienpo , rqoçq ds 
vidaja Reyna con tanto cu¡dadoi veinte y dos anos;ntíeuemâfe,y 
àlosnegocios vque muchasnõ* veínteytrcsdias^dé mediana, y -
ches paíTaua defpachando haílá biçn conpueñai eflatura: rpílro 
amanecer, cupliendo cõeftraor- graue,blanco,y hermofo: el câ -
dinario valor el encargo de la beJIocaftañOjtefrente ancha co 
MageftadReal. . algo de calua:ojos claros con gra 
~ §. IIIÍ. uedadalegre;riariz5y boca peque 
EL Rey Don Fernando que ñas:mexillas, y labios coloradosí 
en Zaragoça aúia fabido la bien facadodecuçllo> y formado 
muerte de fu cuñado Enriquejlle de efpalda:voz clara^ foíTcgadai 
gòconprifaànueftravilladcTu y mui briofoapie, y à cauallo. 
rçgano en treinta de Dizicnbre; Llego a la puerta de San Martina 
donde tuuo auifo de la Reyna, y donde juro Iospriuilegios5y fran 
grandes fe detuuieíTc en tanto q quezas de nueftraCiudad,afsiftic 
fe le preuenia decente recibimie do àfus lados Cardenal, y Arço-
to. QuifierS algunos que fin ver- bifpo. Celebrado el juramento 
fe los Reyes fe tratara el modo^ entro el Rey aconpañadodclos 
del gouiemorocafion para diuH dos Eclefiaflicos debajo delpa^ 
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lio,quel!cuauan nueílros Rcgi- ronlacaufa cn dccifiondelCar-
dores. El concurfo era tanto; la denal de Eípaña,j del Arçobifpo 
fiefta ta foleney detenida: el dia de Toledo^ue en quince deEne 
tan corto,quc.cra noche quando ro declararon cn luma > el 
el Rey llegó alaIgleíiaCatrcdal, Reynoeraherencta delaReyna. 
dodelerecibieroObifpo.yCa- Tfoktefieprmapw:Que endef 
bildo: y hecha oracion,boluioà pachos,yefcrtturasjenonfaafen 
palacio. SalioIaReynaarecibir- anbos Reyes confrecedenctadel 
k al primerpatio.Cenaron aque martdoy en efeudos,[ellosy exer 
Ha noche en publico con afsiften ritos ¡as armas de Capilla pre-
cia de todos los grandes, y ale- cedtejjen à las de ^r^gomyel 
gria grande de nueftra Ciudad gomernofuejjedeanbos.LzTkcy* 
en principios tan felizes. na juzgando algú lentimicto en 
V . el Rey, le habló en efta fuííancia. 
Omcço àtratarfeel modo Confiderando.Senor .efie ne-
¡"del gouierno ,punto peli- gocieptefofe a determinadomui 
grofocn Reyes menos aduerti- enfernirio vueftro, dándome a 
dos?y conformes. La parte Ara- miocafwnen que ?nuenrequefo~ 
gonefa alegauafer el Rey no de lo fere Rey na donde vosfucredes 
Fernandosbi£hictodeDonIuan Rey. SÍ fe determinara qel Rey-
primero de Caííilfa 5 pues las no era vuejlro, nadie me dter¿ 
mugeres no heredauan Rey nos, parte en eky determinando fe que 
como fe platica en Francia^por esmio t̂odos le tendrànporvuef-
fu ley Sálica, tan injufia en dere- tro-puesfabequefoisdueñomso> 
chonaturaKytandañofa(como y}demiscofas;yquedaráapnta* 
íèà vifto) para aquelReyno.ta daejiabuena confequenctapara 
, )arte Caftellana no dudaua que una hija que hoi folo tenemos 
; a Reyna heredaiTc^pues como el cielo dtfpufiereq herede nttef 
heredera eflaua jurada coforme tracorona.Tpues no es facilefpe* 
à: derecho natural vfado en Caf- r arque fea tan venturo [a como 
íillay y Leon»confirmado en la yo en marido 5 quede por derecho 
tóenciade cinco Reynassfolo a nuefro htefnolo qen mfotros, 
fe dudaua fi Femado auia de in- es amor.y conozcan efio los'tiajf4 
§fâtólarfe Rey de Caflilla: pues los Ilos,no hallando en la voluntad* 
jyfrjptos no caenen bienes dota- la diferencia que ju&garõ en las 
les/de que ai exeplo en el Reyno perJonas:yfepan que os an de abe 
de'Nàpoles:,y.orros.Los Reyes decer como à mi Rey,yfuyo.Bkn 
temiendo plática tan vidriofaen entendíoel Rey Ia propoficion, 
principios no bien feguros,pufie y el intentó mandando anbos; 
; que 
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que fe profiguicíTe en lodctcrmi chosjieuaua mal no fer dueño de 
nadojíinplacicarmascn cíIo,qui todo :y ícncíadcfcubicrcanientc 
tãdo âlosvaíTallosjurifdiciontá que el Cardenal, menos antiguó 
peligrofa. en el feruicío de los Reyes3 Fucilé 
V I . preferido en los confejossfin con 
Cudian muchas Ciudades íiderar que el mayor mérito,y ^-
dar obediencia: y boluian neza era dar lugar à aiFegurar los 
publicando el gouierno,y la judi mas nueuos, y menos íeguros,. 
ciaquevianhazercadadiaenlos Pidió licencia, y publicó fupartf; 
malhechores ; que eran muchos da.LosReyes le cnbiaronalDu-
los que fe prendían, y fe jurticia- quede Alua que de fu parte le cõ-* 
uan . tanto que elReyno fe altera- uencieffe^^ malograr conlain* 
ua, porque à penas auiahonbre paciencia tantosferuiews: aduir-
de conciencia fegura: tanta auia tiejjele tratauan como a mas je* 
fido 3a libertad paffada , fiendo guro;y fentirian que con inadaer* 
conueniente para no defacredi- tencla les dexap achacados de 
tàrla ju{ticia,difsimulardô pré- ihgratos:yelloquedafedeinedf* 
feme con la muchedunbre. Aw/f .Nada bailo para que refuel 
Algunos de los grandes aten- tonoíefaliertedenuefiraCiudad 
dian defde afuera aí eípédiciltÉ t n veinte de FcbrefO,alterando 
que fe tomaua en las cofas. En- con acción tan mal aduertida la 
tre todos el Marqués de Villena, Corte 9 y el Reyno. Conpensófe 
Don DiégoLopçz Pachecoj'Vii-' eftedaño con queÀndrcsdeCa-
do en fu poder la perfonadeDo- brera continuando fu lealtad , y 
ña luanâ, encíatecià fu obedien- feruiciossentrgôàlosReyesquã-
cia. PediaelMaeñrázgodeSan- toteforoguardauaen eí Alcafar, 
tiago para fi: y thuchos partidos que era mucho.y preciofo: íerui-
para fus parieres, y parciales. Los cío, que los Reyes cftimaroh en 
. Reyes dauan à entender con las mucho: y remuneraron con dar-
refpueftasjtetnianpocoeiefpan- ledefpues titulo de Marques dq 
tajo:y noauian meneñer cõprar Moya. ^. V I L 
-lacorona que tan legitimamente TTVzgado los Reyes coñuenieni 
poffeianjmasen razón de fofsie- J[teverfusReynos,y fer viftosá 
go, y buen gouicrno promc- fusVafTalloSipartierondehueilra 
tian fauor âlos obedientes. Ciudad para Medina del Can-
' ElAfçobifpo de Toledo Don po.Allien veiínc y ocho de A-Í 
Àlonfò Carrillo,juzgando mal- brií mandaron pregonar per* 
logradas fus efpcfanças, y ferui- don general de todos los delitos» 
cíos ,que cierto auian fido mu* y efceíTos paíTados, paira que fós 
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tcmerofosfc aíTeguraíTcn: y los cretamentequefudteredesiywn 
fugiciuosboluicffcn,como todo gapor Cuellar,por fer eflecamwo 
fucediOítomãdolaRcpublicanuc mas fecreto.E?i lo qualplacer,y 
ua fortna dc gouierno. Dc alli feruhiofenalado me fareis.DeVa 
partieron á Valladolididondc tu- Hadolid VL de Junio de L X X K 
uicronauifoqucclRcydcPortu- años, jéfsimefmo me enbtadlos 
gal fc deterniinaua a recibir dc paramentos que'Rem DiegodeRi 
manó del Arçobifpo de Toledo, hera eldta que la dtcha Reynafae 
Duque de Arèualo, Marques dc alçada >y lafilla delagmfapara 
Villena,y Maeítrede Calatraua, eleffandarte. TO E L R E T . 
porefpofaá Doña luana, la mif- Por mandado del Rey, Gafpar 
pía que no auia querido recibir DattnoA dos dias dcípachò la fi-
de manodclRcy,que en fin fella- guicntc. Rodrigo de Tordefdlas 
maua Padre: y por lo menos po- mt Camarero^elotro dia voseferi 
dia mejor ofrecer heoronaque uimeenbtapdes fitsttedas -.Por 
poífeia, que no quatró váíTallos, quanto fon mui necesarias e man 
que ciegos depáfsion dieron con dado a Muar o de Carrion mi ten 
el Portugués en Vn defaeierto. der o vaya alia por las e[coger 
ComêçarÕ los Reyes à prcué- traber. To vos mando que luego c5 
nirfe para la guerra. La Reyna fue elmeenbteis ocho ttendasvporque 
aí Arçobiípado de Toledo foloà tantas emeneSler. Equefeanen 
hablar, y reduzira! Arçobifpo, cj todamanera las mejores, que en 
terrible, y defacertado no fede- todas ellas fian-, e de x adías efeo-
xò ver»Enfadada,auiedo difpuef- geral dicho jíluarodeCayrionmi 
tolas cofas dc Toledo , vino á tender o.De la villa de Falladolid 
nueftraCiudad,y ordenó fe hi- V I l L d e Junio deLXXV>años. 
ziefle moneda quanto oro ,y pía- TO E L R E T Y luego de le-
taauiaeneltcforo dclAlcaçarpa tra delmifmoRey. Te vos ruego 
rapagaríagentc.Deaquipafsôà que fe an dos mas. Anbascedulas 
Valíadolid ; donde eíperaua el Originales » con otras muchas, 
n Rey, que enfeisdeluniodcfpa- permanecen en poder de Don 
^çholacédulafiguicnte; Rodrigo Rodrigo de Tordefillas, ya' non-
í defCprdefillas, To vos mando que brado en cítahifíoria. 
ffl&wbieisluego el pendo con que • . . 
/ficálfkdataferenifiimaRejna, * v i i l . 
mi mui cara-, y mui amada mu- T 7 L R e y dePortugal llego àPla 
gery vn eflandme.y feis tie das, JQ secia-.dõde celebro bodas co 
y alfaneques Jos mejores que ahp D.Iuanafu fobrina, ypafsòaAre 
Qiêicrc. Tediadlos luego lo mas fe ualo, Dcfdc alli temó con prome 
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fas, yamenaças a! Alcaide An- §. IX. 
dresdeCabreraparaquciccntrc- A Sfcntòlos reales paífadoel 
gaíTe nucftro Alcaçar. El qual JTJLtioala parte dc mediodiái 
reípondio con rcíolucicniJW íindañodelosCaftelknoSjy cok 
folo a la ferenífstma Dona Ifa- perdida fuyá'dode gaitados diéz 
belyhijs dei Rey Dôn l u m , j a dias en tratos fin efeito ,leuantô 
fu marido Don Fernando de A - elcanpo Viernes primero día dei 
ragon cometa por Reyes * j Seno Março antes de amanecer.Auifa-^ 
res de CajiiUa 3 y como a tales do Doii Fernando, mãdòfaiir éa 
lesaujahecho pleito omenagepor íu feguimientò los CafteI!afio$> 
los Alcafares , j te foros qtteguar que por la eftrechura dç la Pueíe; 
dana: y que folo a ellos los en«, y pocos varcos/alieron tarde y 
tregaria. Pafsô con eílo el Por* defordenados:tanto5queapreud 
tugues a ocupar âTorojyZamo- iDirlo el Portugués pudo gozar 
ra con fentimicnto vy peligro de buena ocafion. El Rey Dort 
los Kejes, que Ciiidadofos jun- Fernando recelando el daño 
tauan geníe. Començaron los mando al Capitán Diego de 
exércitos à canpear: y el Por- Caceres, y ¡Ovando^ Segouiâ-I 
tugues conoció (aunque tarde)el no defta noble familia , que cúri 
valot de las Rcíynas de Caftillaj dozientos eauallos recogicíTe 
pues , mas cuidado le daua la las efquadrás 3 que deíTeoías de 
í cyna al lado , atenta ííenpra pelear fe adelantauah ifiii òt+ 
àeftorbarlelaexecucionoy con- den . Ordenado el canpò fi-> 
dut%5 ̂ ue el Rey, y exercito Caf- guieron Jos Caftellaños á los 
tellanopucftos delante* Los que Portuguefes j qué^nunca aduir-
le prometieron la corona le . tieron en gozar alguiia de las 
pedianíocorropafa defender fus* muchas ocafiones que la cílre-
cftados3que los Rey es Ies quita- chura de los paflbs , y elecciori 
uan. Conociendo fu enpeño , fe de acometidos les ofrecían . A 
Valió del vitimo remedio, llama legua y media de Toro boluie-
do al Principe Don luán fu hijo, ron las hazes : y fe acometió^ 
que con veinte mH Portugefès, ron anbos exércitos furiofos; 
entre infantesj y eauallos,llegó à Pelearon tres horas con igual vá 
Año Toro entrado el año mil y qua- lor , y fortuna , hafta que los 
1476- t rodentos y fetentay feis. Con Portuguefes apretados comen-
lo gualpartió Sábado diez y íiete carón à valerfe del cercano re-
de Febreroà focorrer el Alcaçar fugio de Toro 5 ordinaria flaque-
de Zamora , cercado por Don za de los que batallan cerca àgfj. 
Fernando* fus muros . El Rey Portugüdá: 
Nn 1 llega 
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llcoò fatigado,/ íoloàCaílro- fus minirtros menores, enpeño 
iiuño . bu hijo recogió con común de fus dueños . Alonío 
valor lo que pudo de íu gente: Maldonado , â quien pocos dias 
çauíadequefuseferitoresleatri- antes el Alcaide auia quitado el 
huyanla vitoria .Tan ciego es el cargo de Teniente fuyo» para 
áfeâro propio que no vio lacón- darle à Pedro de Bobadilla fu 
tradición de la confequencia, fuegro , traço de vengarfe con 
pues en virtud defta vitoria que- vna acción terrible . Pidió cor-
daron Don Fernando, y Doña ttfmentc al Teniente Bobadilla 
Jfabel Reyes de las coronas de vnapiedragrande, que finapro-
Caftilla. uechar eftaua dentro del Alca-
- Tuuo la Reyna auifo delavi- çar, yel deziaauermeneftcrpa-
toriaenTordcfillas, donde la af- ra fu cafa. Auiendofela concedi-
fiftian muchos Señores, y entre do.traxocn zo.de lulio parafa-̂  
pHos nueftro Obifpo Don luán caria quatro honbres de gran 
Arias, que deíde que fe coronó animo , y fuerças, queinflrui-
^nnueñra Ciudad la afsiftiofien ¿os en el intento, entrando coa 
pre.Con la yicoriaRealde Toro armas fecretas mataron al por* 
parecia acabarfe la guerra eflran- tero à puñaladas, y con prèfte* 
gera. Contra los infultosde fal- za prendieron à Bobadilla. Los 
teadores,yfacinerofos, quefal- demás alborotados , juzgando 
teauan los caminos, y alborota - que tal acción no fe enprendia 
uanlos pueblos? fe renouaron en fin gran aparato 3 cogieron à 
Dueñas las licrmandades. la Princefa Doña ífabel , hi-
X. ja ( vnica entonces ) de los 
Steañode fetentay feispa- Reyes , de cinco años y mc-
decionueftra Ciudadvn al- dio, que fe criaua , y guardaua 
boroto mal aueriguado de los en nueflro Alcaçar , fortifica-
Coroniñas en la caüfa, encimo- ronfe con ella en la torre del-
4o,yeneÍtienpo.Emosviñore- pmenage , que es Ia vitima al 
Jacionesdeteíiigosdeviíh,pro- Poniente. Todo lodeaiasdel 
curaremos facar eniinpio Ia ver- Alcaçar feñoreó Maldonado, 
gad: para confequencias futuras, porque le auia acudido: gen-
El feñorio grande que elAlcai- te que para ello auia dexado 
de Andres de Cabrera tenia en la preuenida . Tentó las puer-
gouernacion de nueftra Ciudad tas, y fubida de la torre 5 y 
traia muchos ánimos defabri- viéndolo inpofsible , hizo traer 
dos: yel pueblo en general mal al prefo Bobadilla à viíta de 
contento de los deíordenesde los encaftillados , y amenazo 
matar-
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matarle,finoicabrian.Ellos ref- guíente dia fe la prefentaron 
pendieron , No mían de entre- algunos Ciudadanos fuplican,-
garlomat por lo menos, hi&tefje dola Se fírmele de no entrar f o t 
toqueqwfiejfe. Ya el alboroto a- la puerta de San luán ^ que (ola 
tíiallenadolaCiudad.y armados, retenta U parcialidad del A l * 
y cõfufoscõcurrianalAlcaçarno caide, y pareceria dtsfamr À 
bles5y plebeyos. Maldonado cau pueblo que tanto amaua fu fer-
telofo, viendofe enpeñado en he meto: y que el Conde de Bena* 
chotartcemerario?quifohazerla uente,por amigo,y DoñaBea-
caufa publica,/ puerto ala puerta / r /& pormuger del Alcaide no en-
dixo en vozes altas: Que eldejfeo traben aquel dia en Segoma^qni 
de ver Ubre ta Ciudad de los defa informandofe fu Al t e l a defpa* 
fueros del Alcaide^y fus mimaros cio conocería que los mimjtroí 
le aula dado tanto animoy que el del Alcaide auian obligado alpue 
buen fucefo acredttaua la ju f i f i - bio cm fus defordenes a efe de fot 
cacion de fu intento . Que prof* den :y el vulgo en nada guarda 
guiefenlo queyaeílauacomenfa tnodo. La Reyna refpõdiofeuera: 
do ; y fe Itbertajjen de quien les Que los va fallos no aman dé 
oprimia.Pues era cierto que in for poner leyes 9m condición es a f u i 
mados los Reyesdefujuíliciaa- 'Reyes; y y a conocía los furores 
prouaria>y premiaríanfk valor, delvulgo ¡y* hartah$}úe ju£gafe; 
E\engaño de la libertad arraftrò conuéniente}yjuflOf Còh '<iW\\^^ 
Ja mayor parte del vulgo;y de los gô al Alcaçár,que eftaua Heno de 
nobles le íiguierõluãde la Hoz, confuíion,y eícàndalo. 
y luán del Rio3 y Hernandòdel Xíí* 
l l i o fu hermano, Llenófe toda Vcgo que el pueblo fupò 
la Ciudad de alboroto, yconfu- 1 ^que la Reyná auia venidexí 
íion.Entodasfuspuertasíebata- concurrió prefurofo. 1:1 Carde-
llaua: y fola la de San luán quedó naljy Conde delknaucnte pedia 
por el Alcaide Cabrera. La Rey- a la Reyn,a mãdafTe cerrar, y guar 
naal punto que en Tordeíillas fu dar las puertas contra el ciego 
po el alboroto de Segouia(auifa- furor de vn vulgo. Dejando 
da/egun dizendela mifmaDo- la filia refpondioíeuera?^^^//? 
ña Beatriz de Bobadilla en perfo- gunode quantos la aconpañauan 
na)fe puío encamino lueuespri- faliefe de aquella fala, que ella 
merodiade Agofto?aconpañada fabia come fe aman de reme* 
del Cardenal, y Conde de Bena- diar femejantes furores3 y alba*. 
uentey otros JTeñores. Antes de rotos. Y faliendo por orden fu-
lle^ar a nueñra Ciudad al fi- yavnode fu guarda à franguíS? 
* Nn 3 ' 
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Us puertas dixo en voz alta. J m i íb Maldonado en laconfufion, 
gps fa Al te la mãdaque entreis, quedo el Alcaçar libre, y íoflega-
forque quiere oir , y remediar docnefpaciode vnahora. 
tyneffras quejas .Co que detro- X I I I . 
pel fe lleno el patio de gente, á A Dmiradoscftauan el Carde 
quien la Reyna boluiendo elrof- y \ n a I , y I o s demás Señores3vie 
trodefdevnaefcalcra,porlaqual do el valor, y prudencia coo que 
d induílria fubia al patio alto, c5 aquella Señora fbpo hazer minif-
Mageftad afable dixoí Querría tro de fu intento vn vulgo albo-
fufHejJedes declarar el dañojomo rotado . La qual mandó á Gon-
fabeis fentirle: pues efiareis cier- zalo Chacon íe apoderaíTe del Al 
tos de mi amor que [entire vuef-. caçar: y le tuuicííc en fu nonbre: 
trosagramoSyCômohechos 4 vaf- Con que el pueblo juzgandoquo 
fallos tan leales>y queridos JcX vul auia falido con fu i n tento, multi-
go fácil, y regalado con elfauor, plicò aclamaciones, aconpañan-
tnudôlafuria en aclamaciones/y do todos ala Reyna, que aca-ua-
yno entre otros prorrunpio dizie lio fue à dormir a palacio: donde 
do.Senora lo primero que efifpue apeandofebueltaal pueblo dbco 
hlafuplicaà ^vueñra A l t e l a es> Sefifegafien en confiança de que 
queelAíayordomoCabreranote clamor que teniaa efia CmJUi 
gala tenencia de Be Alegar. Pro U auia traído a remediarfus que-
fegüia:/ laR ey na reparado la de- jas. Diputafien tresno quatro per* 
mafíadalicencia^óío. Efiomif fonas que-U in forma f e : queda» 
mo que me pedis, es lo quejo pre~ uafu real palabra de ha&er am-
tendo , y quiero que vofotros lo riguarlas culpas, y cafligarUs* 
executeis , fubiendo a efas to- El pueblo fe recogió foílegado; 
tres , y Capillos, y defencafii- y la Reyna informada defpacio 
Mando , a quantos las ocupan deIosdiputados?paraf3tísfazerâ 
fin mi orden : que quiero en- la juñicia, y â la muchedunbre 
iregarlasà per fona que las guar* mãdò hazer aueriguaciones.H^-
¿ e ^ tenga enferuicio mio y y pro* llaronfe culpados algunos mmi£ 
mcho vueflro.Granác fue el con tros del Alcaide, y fueron caftigs 
^tifoqueelpueblomoftròatan dos.Contra el mifmo Alcaide fe 
tp fauor aclamando todos, Viua aueriguô mas odio que culpa: cp 
Mjkynantiefira feñora. Yrepi- quereftituidoâfus cargos, y fa-
ciendo la aclamación fubieron â uorje ordenólaReyna,que algi| 
,lís torres, y muros, y echaron à nas torres^ puertas, que en ol ai-
quantos las ocupauan de vna;y bototo fe auian maltratado fe re 
otraparcialidad.YhuyendoAlõ^ paraíTen fin que dpuehlolopa-
gaffc 
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gaíTeíanresmandôporfu cédula, Detemoribus amolis in d'tã& 
que êmos viílo original, àRo- Ecclefi&poJfefsioncmiMxtaPon* 
drigo de Tordeiillas > Tcforero tificis voluntatem d i ã u m N.de 
delos AlcaçarcSjentrcgaíTeal Ma Santillanapofuit^tndMxit>cn 
yordomo Cabrera vnatapiceria, nueue de Abril de mil y quatro- Año 
y algunas joyas de la recámara ciencosy fetencay fíete años, Ak i 4 7 ^ 
para el reparo : indicio de que el gunosefcriuenque elObifpo D. 
alboroto tuuo alguna juftifíca- Francifco no vino à Efpaña: y q 
cion.Con efto la Reyna partió en en fu nonbre fe dio la poíTefsion â 
veinte y fiete de Setienbrea To- íu hermano Don Diego de Santi 
ro>que la auian entrado los Cañe llana. Cierto es que la acción de 
lIa.nos,cípcliendoàlosPortugue nueftroObifpo fue de gran auto 
fesquelacenian. ridad^ycofla no pequeña: y que 
X1III. le causo pefadunbres con los ocu 
A Nueftro Prelado fe le ofre- padores, que era gente poderofa. cio por efte tienpo vna $. XV. * 
gran ocupación. Auia proueido A Vnquelos Reyes trabajaua 
cl Pontifíce Siflo Quarto à Doa mas de Io que parecia pofsi-
Francifco de Santillana/y cama- ble en foíTegar el Reyno 5 era in-
rero,del Obifpado de Ofma, que pofsiblefugctarle,y íbíTegarlc au 
ocupaua3òvfurpauavn Señor fe- tienpo:porque c¡ enemigo eñraa 
glar de Cartilla para vn hermano gero daua ócáfípn alnatura^aifl-
íuy o celefiaftico.Eftorbauapode. luItoSíy roboSíTanto qPçdmxIe 
rofo que feromaíTe la poííefsiÕ: Áledaña,Alcaidede Caftronuño 
todo lo profana la guerra. Infor- con la parcialidad de Portugal, 
madoel Pontifíce fintiô la infole recogiendo facinerofos, yfora-
ciajcomoerajuflo^mandadopor gidos3tenia tanacofada la tierra, 
fu breue â nueftro Obifpp?como que los mas pueblos, y algunas 
tanvezino?y poderofo, que con Ciudades de Caftilla refeatauan 
• céftfras, y armas efpelieífe los ty- Ja oprefion con tributos que le 
ranoscydieffelapoírefsioal legi- pagauan ? çfedo horrible de la 
timo Obifpo. De todo fe valió guerra, baflaq apretado de con-
nueílro Prelado, poniendo à fu bates rindió aquella fortaleza ,0 
coila en canpaña muchas efqua- cueua de ladrones. 
dras»con que cunplio el mandato Miércoles tres de lunio del 
delPontifice9dandolapoiTeísion año figuientemily quatrocien- Año 
atmifmo Don Francifco de San- tosyfetentay ocho,nucftro O-
tillana, como parece iníinuar en bifpo .celebró Synodo en las ca-
las palabras de fu teflamento. fasObifpalesantiguas.En el gyaf 
Nn 4 pnn-
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principalmece fe trató, y decretó celebrado varón Mosèn Dieg¿ 
eí'orde judicial, y modo de abre- de Valera, ya nonbrado en cftá 
úiarla dañofa duración de los hiítoria: cl qual reparó defde los 
pleitos: y quitar muchas fíeftas cimientos la cárcel, queeítaua 
que auia introduzido la ocioíi- cafi arruinada, 
dad 5 mas que la deuociõ. Afsiüio $. X V I . 
én eñe Sy nodo aquel celebre íu- / ^nOnuocaro íe Cortes en To-
fifconfulto de aquel íiglo Don V j l e d o entrado el año mil y Año 
luán Lopez, hijo de nueftraCiu- quatrocientosy ochenta. En las 1̂ 80. 
dad3yDeândenueflra Iglefia:cu quales fue jurado por los tres cita 
yavida,ydoaifsimosefcritosef-- dos delReyno el Principe Don 
criuiremos en nueftros claros Va luán por fucefíbr delosReynos 
i-ones, de Caítilla. Lo q mas inftaua def-1 
En treinta defte mifmo mes pues de la jura era eldefenpeño 
delunio patio laReynaen Seui- del patrimonio realsenagenado, 
*lla al Principe Don luán , go- y confumido en clgouiernode 
20 común (aunque mal logrado) Enrique. Defpuesde muchosde-
de las coronas de Caítilla, y Ara- bates fe concluyó, que quantos 
Año gon.Año mil y quatrocientosy poíTeianvaíTallos, y rentas reales 
í.47P-íetentay nueue. Martes diez y manifeftaflemy juñificaíTenfusa 
nueue de Enero falleció en Bar- tuíos ante Frai FernandodeTa-
cclonaDoníuanRey deArago. ' Jabera,Religiofode San Geroni-
Auifado fu hijo Don Fernando mo3y otros jueces, que reflaura-' 
partióàtomarpoííefsiodeaque- róñala coronaRealmasdetreín 
lios Rey nos.La Reyna Doña Ifa- ta quentos de renta, 
bel fue à Alcántara: donde la efpe Quando tan de veras fe trata-
irauafu tia Doña Beatriz de Por- uala reftauracion delo enagem 
tugaKDuqucfadeVifeo.Allieílas do;IosReyes (â inrtancia dene-
dósSeñorasJionordeEfpañajCo gociaciones) en cinco de lunio 
cluyeron las pazes no creídas de hizieroñ merced aí Alcaide An-
•taftilla,yPortugal:que permane dresde Cabrcrade mil y dozíèn-
cieron harta la vniondeftas coro tos vaíTallos en todo elfefmode 
has. Los Reyes concurrieron à Valdemoro^ypartedclde Caíà-
Toledo ; donde Sábado feis de rrubios, con titulo entonces do 
Nouienbrc parió la Reynaala In enpeños paradarfelosdefpuesen 
fantaDoñaluana^ue heredó los otra parte.Diofe ordena Fraricif-
Rcynosdefus padres,y avuelos. co Gonçalez de Seuilla Efcriua-
EraerteañoCorregiclorennucf- nomayordòrcntas/ueíreà con-
tra Ciudad porlos Reyes aquel tarlosmilydoziehtosvaíTallos.y 
los 
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Josentregaílc â Cabrcratcxímicn hoípcdaua, cofcdando avozcscl 
dolosdcla jurifdiciondc nucftra hcchocntan publica conformi* 
Ciudad5que fuplicódelaenagc» dad, que íin poder aueriguar au-
nacion,proponjendoà los Reyes tor particular de la accion,y.tu-
fus muchos feruicios'.y el júrame multo, dio auifo, y tuuo orden 
ro general hecho en fauor del de que fe boluieíTe. Acudieron 
Re/no,y particularà Scgouiade CoiniíTariosdcnucftra Ciudada 
nocnagenarpueblojnicofaalgu informar, y aplacara losReyes, 
nadeíu jurifdicion. que indignados, confirmáronla 
$. X V JI. merced, con otras muchas, al Al» 
Encia la negociación ala caideCabrera , yàfumugerert 
ca ufa i y derecho comun:y cinco del figuiente mes dclulio; 
laiíiniado nueftro pueblo del dif- Muchoslances^y pleitos fe figuie 
fauor íc llenó de alboroto,leuan. ron íobre cito, hafla que fe alen-
tando tres cadahalfos, vno en la tò cõcordia, como eferiuiremos 
plaçadc San Miguel, otroenel año 1 5 9 2 : . 
Açoguejo, y otro en la dcSanta §. XV111. 
Olalla, cubiertos de luto. Concu T ^ N ellas Cortes fe aíTentaroa 
rrioelpuebloalaplaça; encuyo JC^los Tribunales (nonbrados 
cadahalfo vn Efcriuano dixo en Confejos por el efe¿í:o)en la for-
voz $\tz\Sep4n todos los defiaCm ma q hoi permanecen.El de íuftir 
dad>y tterrag toda CaplUfpma cia, nonbrado Con fe jo Re&ldf 
Je dan m i l j doz îentos DApaüos Cafiüla.Confejo d a ñ a d o x G a h f 
deíla jurifaiçion d Mayordomo fejo deHacienda : Con fejò dç 
Cabrera, contra eljuramento de Aragon. Paltana vn tribunal, ò 
no enaqenar cofa alguna delaco- Confejoenqucdiftinta^y apreta 
roñaReaLTla Ciudadini tierra damente kaueriguaíTen las cau- • 
noconfiententd^agenacion^an fas de la Religion, fundamento 
tes protejan la tnjujticia >j) nuli- firme de la paz de losRey nos, Def 
4ad,anteDios,yelPapa.Lcmn* feauanloiosReyes,yanimauael 
to el pueblo horribles vozes» abo efe&oelgran Carderial dcEfpa-
feteando losniños para que con, ña. Afsife efetuô en eftas Cortes, 
íçraaflcn la memoria deña recia- formandovn Confejoquenon-
macion, repitiendo lo mifmo en braron GeneralInquificion fupre 
Jai otrasplaças,y cadahalíos.Vi- w^.-yafus Cox\k')tro%Inqm(ido 
noa la averiguación, y caftigo m,por el cuidado de fu oficio. 
deftovnPelquifidor. Concurrió Prefidentcdeílenueuo Confcjo» 
el pueblo confufo, y alborotado contitiilp de InquifidorGencral/ 
ala cafadeConfiíloriOjdonde fe fue nonbrado Frai Thutnas^ta 
Tar^ 
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Torqucmada » Dominicano . y *vosaU*ncarefcrlcdcu'tdo delal-
Prior dc nucdro Conuenco dc {\uilcr q ejlà ¡¿fiadoen cadavn 
Santa Cruz: confirmó cl nonbra ario por la dtcba cafa.defpues ¿fue 
miento Sido Quarto. Fundado le fae tomada, e ocupada por los 
cftc propugnáculo de la Fe, cjuc Inquiftdorcs pifadosfajlacnfin 
detantoshcrcticosacomctimic- dciic prefenie mes de Setienbre, 
tosadefendido la nación Efpafio qncleferÁ dexada3edefcnbarga-
la en figlostancflragadosjcl nuc dajosmarauedtsqne afsi alean* 
uo Incjuifídor General pufo en care, tparecierefèrle deutdos^e 
nueftra Ciudad cl primer Tribu- los dedes ,cpaguedes de tos btcnes 
nal de Inquiíkion que dcípucs del dicho vucttr o cargo Juego fin. 
dcKuprcmovboen tfpaña . La le poner dilación, ni excepción aU 
cafamasàpropoíitoparccialadc guna* E tomad fu carta de pa-
los Caceres, por fu capacidad .y go9 con la qual > e con la prefime 
fortaleza para las cárceles. Pidió- mandamos ejue vos fea recibi-
feàFrancifcodcCaceres,mayo- doyipajfadoenquenta loque a f 
ra^o^y dueño prefente dc la ca- fí le dtetedes, e pagaredes. Fe-
!'a>'quc la deíocupo para el intcn* cha en Segouia a X L de Setiehe 
t o ; en que firuio algunos aõos, dcAÍ .CCCCXC. 1JJL anor*. 
como confia de la cédula figuic-
tc,que original permanece en po Af . Archieps AfeflanenftK 
dcrdcD. Gonzalo d Caceres nic Fr.Eps Anjulenfes. 
to quarto d Francifco 3 Cáceres. Afartinu* Doãor. 
NoslosdelConfcjodelRcy, ede 
la Reyna nuesh os Señores que Por mandado dc los Scfiores àd, 
entendemos en los bienes conpfca Conícjo 
dosyi cofas tocantes à la Santa In 
quiftchniMandamosavos Alo Pedro dtViüacis* 
Jo Fernandez de Mojados Rece-
tor porftês JIteras de los bienes Pareció cfcríuír cftas fingularidât 
tonfifeadospor eldthto de la here- des»para que cõflc de vna cofa t5 
paen la Ciudad, ¿Obtfpado d$ iluflre para nuertra Ciudad, y tan 
Sigouta^queluegoM^alaprefen oluidada delosefcritorcs:Sicrido 
íejinponer efcufa>mddacton vos tan cicrta?que demás dc lo dicho 
fenteis aquenta con Franctfco de y dc la tradición confiante 5 per-
Caceres><uez>inodefla Ctudad.cu manecehoi la cadena en la mif: 
yaes la cafa donde fe à fecho mapucrtadelacafa. 
faz*e el oficio de la Santa /nquift-
cwn en eíla Ciudad.E todo to que 
C A -
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* Í * * £ « C ^ 'C.' ? í > godcilosañus Ia Ciudadíuplicò 
C A PI T V L O X X X V . a ,a Rc>'CatólicadicíTclicccia 
para echar vn repartimiento cn 
RcpàrtfeLtPuente JcSegouU. ciuJad, ) tierra parad reparode 
fundación del Conucnío de Si tn- daño tan comu, y de otras obras 
talfaíeL bien ncccííarias. Entendida la ra* 
TrafLaones de Santa CUra à zon,otorgò fu Alteza la licencia» 
San Antonio. con condición que rodo pafíaíTc 
Guerra,yconqtaftadeCranada, pormanodc Frai PedrodcMc-
D . luán j l r ias del l 'iUar Oluf- fá» Prior del Parral, perfona de 
de Segouia. gran fatisfacion, y mano con los 
Población de Naualcarnero. Kcycs. Eflimò la Ciudad la mcr-
D.I t tan Rtuzjde Medina Qbif* ccd,y la condicion,porla autorí-
fade Segouta* dad del Prior, hijoiluflrcdenucf 
Fallecimiento d¿ la Reyna Ca* era Ciudad^ queen fu regimien 
toltca* to tenia dos hermanos Regido-
J . I. res. Efcogioparaeldefpachovn 
^ N O De los frutos de la Efcnuano, que aunque auia me-
tft paz es repararloscflra nosqueaorajauiamas enquecf-
g05 de la guerra; Jas coger. Hecho el repartimiento, 
paíTadas tenían cíba- fe començaron Ia cobrança > y la 
gados los pueblos de Cartilla cn obraicncañando la agua en cané 
eoltunbres ty edificios. Nucftra Ies de piedra cárdena dcfdtccl rao 
Ciudad padecia mucho defloiy Iino,ò cafa del aguaique en nuef-
el admirablecdificiodcla Puente trosdiasfcàarruinado.LaPucn-
cíbualaftimofamcncc malpara- tecslargade cicntoy cinquenta 
do; el canal quebrado por mu- y nucuc arcos, y tan alta comp 
chas partes, defpcñauaícla agua cnfudcícripcionefcriuimos.Los 
dcaqucilasalturas con granrui- andàmiosparafubirtantos mate 
Ba de tã virtofa maquina, y daño riales,y piedras tan grandes5y pe-
de las muchas calles, y cafas q ciç- fadas, auian de fer mui fuertes, y 
tie debajo. por invierno co cl grã aun peligrofos. Porque lo que fe 
frio fe cuajaua cn carànbanos, mueftra fabricado fobre el perfil 
ocerriones terribles, cj al deshc- dela fabrica principal antiguaos 
larfecaía cn grades, y duros peda lo mas alto,/ peligrofo. Confer-
ços fobre los edificios, q arruina- uaroníelosantiguosrcpartimie-
ua,c5 mucho peligro de lagecc. tos,quenueílros Ciudadanos no 
Nadie cnlosdefutfbtsicgos cuida brã Alerce des de agua: 
ua dei remedio, ha (la qcncl foísic otros nucuos3para Monalkrtóf* 
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caños,tintes,ycafa5particulares, clloàíushijos,y hicrnos. Eartio 
que defde lo alto fe encañan por conquatro Religiofosdefu Con 
cervetanasdepiedra,atrimadasa ucntoà Guadalupe: y con mu-
los pilares delaPuentc.Entrando chaponpa, y aconpañanuento, 
la a°ua en la Ciudad, poria parte qual nunca fe vio en funeral es de 
(como diximos)orientaL arrima perfona que no fueíTc Principe 
da âla cafa antigua de lamoneda íoberano5llcgôànueflra Ciudad 
fe adereçaron las arcas, en que la à quatro de Dizienbredeftc año 
agua defarena,y el Canal, nonbra 1480. Salió à recibirle haflala 
¿oAíadredelagt4a><\x\t\\càkn- hermitadela Cruz del mercado 
dola Ciudadjlega alAlcaçar.Del toda la nobleza ecleíiaílica, y fe-
qual fe efeotan los repartimitn- glar con ponpa funeral de Cofra-
tos^ò mercedes de aguamara Mo dias^eligiones, y Clerecia,Ile-
nafterioSíCafioSjy cafasdelaCiu- garrón con el cuerpo al Açogue-
dad.Todoefto fe reparó, y pufo jojyporfueradelaCiudadal C5 
como hoi permanece : obra de ucnto de Santa Cruz: cuyos Rcli 
inucha dificultada y gaíto. giofos falicron à recibirle^ acón 
I I . pafiarle. El Cabildo deíde íu Igle 
A ProuechôelPriorlahazie- fia bajo por la cuefta, que hoi es 
datanbien3queconloque huerta del Rey , â cfperar en la 
íbbró adereço la Puente para ve- Igleíia deSantiagOjy aconpañar-
n/r defde fu ConuentoàíaCiu- JehañaelConuento; donde lie-
dadjqeftauamalparadaihaziédo garon tarde, y fue fepultadoen 
de nueuo las calçadas. Demas def la capilla vieja con fu pri mera mu 
to hizo de nueuo la puente del gerDoña Maria Pucrtocarrcro: 
íoto,enpafrobienneceffario,cõ hafta que acabada la fábrica fue-
vna buena calçada.Tanbien hizo ron pueflosa los lados del Altar 
de nueuo la puente del lugar de mayor ¡donde hoi fe vén fus vul-
Betnaldos,y adereçôotras. Tan- tos fin epitafios,^ inferipcionesj 
toaproüechó eñe dinero por Ia auejuefamofos cada qual por fus 
JdifpòficiondetanbucncomiíTa- obras. I l l , 
^õ:ajaVerdad íienpre el mundo Á Lfin defie año partió elfiey 
*t^è;ácbaqucs de mal gouiernòs j \ * Aragon; y al fin de Abril 
"et fei^edio confifte en la adueñe • de mil y quatrocientosy ocheri- üfitf" 
ciâ^a losReyes,y Couernadorcs. ta y vnoIaRejnacon el Principe 1 4 8 1 . 5 
Entre tatas ocupaciones,cuidô DonIuan3queenvcyntey nucuc 
elPrior 5 ttaer el cuerpo di Macf- de Mayo fue jurado porfuceífor 
treD. luán Pacheco àfu Conucn de aquellas coronas enCortesq 
to del Parral, conmoviendo para fe celcbrauan enCalatay ud. Qu c-
daron 
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d.ironporGoucrnacloresdeCar- §, l i l i , 
tilia Don Alonfo Enriquez Alrni- ^ M"' Ocios nucftros efcritores. 
rance: y Don Pedro Fernandez i poreílos años fe ocupan en 
Condcñabic.Primero diade íu- IaguerradcCranada,cnpIeodig^>' 
lio del año figuiente mil y qua- niLsinio5por el valoreó que nuef-
Año trocientos y ochenta y dos falle- tros Reyes la profiguieroiny aca-
I48z.cia Don Alonfo Carrillo Arço- baron,aproucchandoelvalor dé-
bifpo de Toledo: cuyo Ar çobif- TÜS vaffallossy los alborotos ciui> 
pado fe dio al Cardenal Don Pe- les queaquella Ciudad, y Rey no 
droGonçalezdeMendoça. padecian3caufa totalde fu perdí-: 
.DcíTeauan los Reyes bolvet cion. Con efte intento,año'mil; 
las armas Caftellanas contra los y quatrocientosyochentay q u a - í M ^ * 
Moros de Granada? advirtiendo tro,ía Reyna fue a Andaiucia/el 
que los Carelianos sabituados â Rey à Aragon á celebrar en Tara- * 
giierrastan continuadas^eftraña- çona Cortesa aquellas tres coro-
nan el fofsiego de la paz: tanto nas^elebradas^ue el Rey à Anda 
puede la coftunbrc. Eilorbauan lucia .,yfeconquifl:aron Alora, y 
eftos deíTeos las treguas puertas Setenil;y tentada Rendaje bol-
con aquel Reynonbrado jílbo^ uieron à Córdoba. Vinieron los 
haZje/i. El qual, juzgando â los Re Reyes à nueftraCiudadsdonde el; 
yesocupadoSílasquebrantòjaíFal; riiésdeMarçod£milyquatrociê 
tando vna noche la villa deZaha* tm y ochenta y cinco murió¥mh 148^. 
ra , y moleftando la Andalucía» Pedro de Meía Prior del Parral^ 
Cuyos Chriftianos irritados ga- auicndolo íida quince años>xm„ 
naron â Alhama, en el centro del eflimadodelbsRéyes.quele vifi^ 
Reyno. Con efto fe encendióla taronenlaénfermedad:yfabiedo 
guerra5el Rey avifado partió al fo que cílaua alo vitimo de la vi-
corro ; y Ia Reyna , recogiendo da, bajaron con prifa à verkj 
Ja gente de Caftilla, le figuio â mas quando llegaron,auia eípira-
Côrdoua. do: auifados del fallecimieto en-
Mueílro Obifpo en dos de Iu - traron en el tenplo à rogar à Dios 
Año n*0 ^e m^ y c|uatroc^tos 7 oc}^ Por ê  defeanfo de fu aima3y fin 
148? ta y tres celebro Synodo en San- entrar (como folian) en el Con-
caMaria delBurgodefu villade uento,feboluieronconmueflras 
Turègano.En el qual folo fe aten de íentimiento grande por la fal-* 
dioàdeclarar, y confirmar mu- tadeperfonatànreligioía,y prtn 
chasconftitucionesdelosSyno- dente - Boluio el Rey â proíe-
dosyqucehyfusanteceíToresauia guir la guerra de Granada: yen 
celebrado. veinte y tres de Mayo de m ü ^ 
Oo quatrof* 
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quatrocicnt-osyochcntayfcisfe bIos?ccrcòeI Rey a Malaga puer 
coiwjuiftò Roda: y dcfpucsC aça to,y Have del R ey no por forialc-
raboncla, y Alarbella mui cerca za,/ corrcfpondcncia cercana dc 
delmar. Africa-AíTcntòfccIcercocn drcz 
Por eftc tienpo Maria del Ef- y ficte dc Mayo de mil y quatro-
pirituSanto,períbñadevidamui cientos y ochenta y fiere , con I 4 ° 7 -
cfpiritual en Guadalajara pedia diez mil cauallos,y quarenta mil 
en continuas oraciones a Diosla j ufantes, gente toda de muchas 
infpiraíTc vn enpleo conuenien- manos,y cípericncia en la guerra* 
tea fu íeruicio . Fuele revelado En lasprimcras»y masapretadas 
(afsiloefcriueGoíicaga)que vi- eftancias deñe cerco cñuuieron v 
niendo à nueítra Ciudad fe en- las cfquadras de Segouia con fu 
plcairc en fundar vn Monaftcrio Gapitán Don Francifco de Boba-
de Rcligiofas de fama Ifabel ,dc dilla . Auicndofc defendido los 
la tercera reglaFranciícana. Afsi cercados con valor , y coraje tres 
lo hizo , y hallando en nueftra mefcs,fò rindieron a merced dei 
ciudad alganas perfonas de fu vencedor , que para efcarmiento 
mifmo intcnto,y vida, fundaron dc los pueblos reftantcs los hizo 
cíleañoel primitiuo Conuento cfclauos. 
de Santa Ifabel» cnvnacafa,quc Auiaporcflosticnpos ennucf 
para ello conpraron . En la qual tra Ciudad dos Conventos de 
habitaron doze años? hafla que monjas de Santa Clara ;vnoen h 
vniendofe con las monjas de San plaça,y fitio q hoi ocupa el Teplo 
Antonio elRcal,queyaíeauian Catredal. A cíle Convento non-
mudado de Ia plaçajasmonjas de brauan Santa ChraUNueua: à 
Santa Clárala vieja(afsinonbra- diferencia del otro,dondehoi ef-
uan entonces la cafa que hoi San- tala cafa, y Convento de Santà 
ta Ifabel) fe paífaron allí lasnuc- Ifabel,nonbrado entonces Santd 
uasReligiofasdcla tercera orden Ciar ala Vieja» Tanbienauiádos 
como eferiuiremos año 1498. CortvnentosdeReligiofosFían-
l EndiczyfcisdcDizienbrcdcfle cifeanos: vno el antiguo dcSan 
año de ochenta y feis pario laRcy Francifco^yà reduzido â la obfeir-
naenAlcalaalalnfántaDoñaCa uancia: otro el de San Antonio* 
talina>quc dcfpues fue Rey na dc fundado (como eferiuimos) año 
Ingalaterta. 2455X3 diviíion caufaua relàjà* 
" i . V* cion , y pobreça demafiada. La 
Onquiftados en el Rcyno Reyna dcíTeaua que anbos fe v* 
âGranada LoxaJüora.Za- nicífen al de San Francifco , y 
gra^Baño^Moclinvy otros que el dc San Antonio fe dieffe 
alas 
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álasReligiofas dcSanta Clarado figuiente dia pronuncio fenten-
jâplaça,quc en aquel íitio, y cafa cia à Ia Abadefa, y Monjas, para 
viuiancõ eftrechurajy dcfcorho- que desando aquella cafa pudicf-
didad indecente. Por fu orden D. íen pafTarfe à la de San Antonio-
Iñigo Lopezde MendoçaXon- El figuiente dia Sabadodozede 
dedeTendilla,EnbajadorenRo- Abril por la mañana,confolenc 
ma, obtuuo Bula de Inocencio procefsiõ ,arsiftiendoel Obifpòi. 
Oftauoendiezyfietede Febre- falieron del Conuento de Santa . 
rodeíleaño, cometiendo ànuef- Clara de la plaça Doña Catalina 
tro Obifpo Don luán Arias de A- Abadeíá:Doña Ifabel Arias, Pro-
uilajque aueriguadalanarratiua uifora: luana Sanchez dcValdi-*; 
executaíTelatraflaciondelosRe- uiefo Sacriílana r Ifabel Lopez», 
ligiofosde San Antonio áSanFra Ropera ; Marina Ruiz, Maeílra 
cifco:yde lasReligiofasde Santa denouicias,con otras veinte Re-; 
Clara à San Antonio. ligiofas. Y llegando a San Anto-. 
Jj. V I . nio^auiendo hecho oración en . 
MAndò la Reyna que la Bu- la Capilla mayor, cftando por la la fe prefentaíTe en el Capi parte interior del CouentoclPro 
Año tulo, que diadelos Reyes del año uincial Fr.Rodrigo de Vafcones* 
I4^» íiguiente mil y quatrocicntosy y Fraíluande Naharros PrefidS 
ochenta y ocho celebraua en A- tcylos Religjofosdcl Cónucn-
rcualo la Prouincia obferuanfe tOjCl Obifpo refiriendo lo aítuáb 
de Santoyo, fíendo Prouiiicial do ante eí mifmo Notario, y el 
Frai Rodrigo de Vafconcs:que Licenciado Rodrigo de Cicça* 
poco anres auia venido co otros y Alonfo de Salamanca, Canoni-
Religiofos à reformar nueflro gos: y Pedrarias 5 y luán de la 
Conuento de San Francifco de Hoz fu hermano , teñigos del 
laClauftraàlaobíeruancia.Obe aftosdio licencia enefentoàlos 
deciò el Capitulo la Bula5agrade Religioíos^para que fcpafTaiTen à 
ciendo à la Reyna el fauor.Nuef- San Francifco.-dandole las llaues 
tro Obifpo en virtud de la comif- de aquella cafa, y Conuento., co-
fiou procedió ala información molo hizicron.ElObifpoentre-
con teftigos feglares > y Religio- gò la cafa,y llaues a la Abadefa^y 
fos: y entre ellos el mifmoProuin Mojas, que abriendo las puertas 
cial. Hallóla mui bañante. Yen entraron a tomar la poíTeisiõdeí 
diez de Abril entro en perfona Conuento que por mandato d«2 
en el Conuento con Notario,y losReyesfe nonbradefdcenton 
teftigjos.Violacftrechurajy def- ees San Entonto el Real. Suf« 
comodidad de las Itel¡giofas:y el tenta cinquenta Monjas con 
Oo z obfeí* 
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obferuandaíãrcligiofa,y pcríe-
uerante^uc entre otras pcrfrc-
cíonesmonâflicasconferuan los 
máitincsà media nochcobícruã 
cia cn mugeres, y tierra tan fria, 
digna de trtemona, y exenplo. Af 
fi^afsôéftatraflacion.comocõf* 
ta He los inftmmentos origina-
lés, que auténticos permanecen, 
yemos viftoen los Archiuosdel 
Conuento. Aunque cl Uuftrifsi-
moGonçagá en faCronicoFran-
cifeano, mal informado de quiS 
lè enbiò las noticias, fin auer vif-
to eftos Archiuos, confande cila 
thflacron;Co*nlaque las Monjas 
étSanta Clara la vieja hizieroñ, 
j&ienílofeàefte ConuentodeS. 
Antonio año r4p8,comoenton 
Ccseícriuircmos. 
Víí. 
LOs Reyes partieron de Me-dina del Capo a veinte y fie-
tede Março de milyquatroden 
tos y ochenta y nueue. Ccrcòfc 
g la Ciudad de Baça con cinquenta 
' ^ " ' m i l infantes y doze mil cauallos, 
y deípucs de muchas eícaramuv 
ças fe rindió â partido en quatro 
de Dizienbre.Todas las cofas hu-
ítianas confiflen en reputación; 
y mucho mas la guerra : con el 
kenplo de Baçã fe rindieron Gua 
Pix y y Àlmêfia, y otros muchos 
( prebfioscon todaslasAlpujarras. 
r; Auiá tenido nueftro Obifpo 
pefadasdifcordiascon miniftros 
fuperioresjdeque nacieron plei-
tos coííofos , y prolijps: y deter-
ap .XXX 
minado à ícguirlos en la Curia 
l{oínana,auÍLndor.onbnidopor 
fus Vicarios al I icenciado Rudri 
go Sanchez de Cieça Canónigo, 
y lurifta, y al Licenciado Rodri-
go de Leõ Teólogo, en Turega-
no, Miércoles veinte y quatro de 
Março de mil y Cjuatrocientósy 
nouenta años partió àRoma3dõ-
de murió , como diremos año 





co)retiradoà la fortaleza de ia Ha 
lanbra por odio de íus vaííaJlos, 
pedia focorro à !osReyes,que ref 
pondieroncunplieífe el concier-
to de entregarles la Ciudad,dan-
dole dirtrito en que viuieífe. Inte 
toreveiarfe fin fuerçasjq la gue-
rra ciuil fe las auia coníuinido El 
ReyCatolicodefpuesdcaucrcelc 
brado en Seuilla los defpoíbrios 
de la Infanta D. Ifabehfu hija ma 
yor^cõD.Alonío Principe dePol: 
tugal, q murió breuejy defgracia 
damente:gafló todocñeverano 
en talarloscanpois,quitandoto-
doelfuftento. §. VJIL 
A figuiéteprimaueradeniil 
y quatrocientosy inouenta J# 
y vn años fe pufo fobre la Ciudad 
con diez mil cauaIlos,y quaren-
ta mil infantes, todos foldados 
viejos en la guerra , y en la tie-
rra ; à quien el valor, y la ef-
periencia haziã dueños del ene-
migo. 
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migo.Para comodidad délos cer ronjuftifsímodcrechodc PatrO-
cadorcs,y horror délos cercados nazgo cocal reedificado ,nüda-
fundòelKeyvnanueuaCiudad, do íe nonbrafle Sama Crucia 
qnonbzò Santa Fê: dõde luego Real. Y para adorno deftaíamifsí 
vinieron ialleyna^Principe ,0 In ma Reliquia mãdarõ labrar5pia 
fantas. Los Granadinos viendo tacendrada(dizêq fue la primera 
fu flaqueza,}' el inpetu del comra que fe traxode índias)vn modelo 
riovalerofo, y alentado con taii- dela Ciudad de Santa Fè, con fus 
tas continuas vitorias, rindieron muros,puertas9y torreones: que 
laCiudadel fegundo diadelaño firue de peana j ò caluarioâvna 
Año mil y quatrocientos y nouenta y Cruz de la mifma plata, en qué 
1 4 ^ 2 . dos:venturofopara Eípaña spues fe mueftra engaitada la reliquia 
enelfedefarraigò la tyraniaAfri tres días al año, Viernes Santo, 
canajqueíetecientosyíetentay Inuencion . y Exaltación de la 
íiete años auia quelaínfamaua; Cruz. $. IX. 
dando fin à la mas porfiada, y va- ' | 'Ratarõ luego los prudentes 
leroía efpulfion que vierõ laseda i Reyesdf purificar laReligio 
despaffadas,y admirarán lasfutu enfusrepublicaSjmadadoporedí 
rasjíin ayuda de otra ninguna na í to publico q quatosludios abità 
cion>niRey eftrangero , como uSenIosReynosáCaíliIla>yÀra 
Prouinciavalerofa,y libre. g õ d ê t r o i quatro rnefes dcxa(se 
Entre otros dones ofreció el íusReynosyé láSyriagoga. Elftra 
vencido Rey à los vencedores fiametc aiborotò.el/pxegçh.àiôs. 
vna gran reliquia de la Cruz en conprehedidos5qçõn íus logros, 
que murió el R edentor del jmun- y vfurasfeñoreauan la fuftancia ã 
do\ con tradición de que eflaua IosReynQS5C^üfadeqlos eñadif 
en poder de fus afcendientes def- tas juzgaiTen a defacierto la deter 
de quefugetáronàEípaña. minacion: y los ludios ñola tü" 
Los Reyes la ofrecieron lúe- uieíTcn por cierta.Mas los Reyes 
go à nueflro Conuentodc San- venerando â Diosfobre todo 5 y 
ta Cruz,q por eíle tienpo reedifi- confiderãdo q la mescla de Reli-
cauan co tanto aumentoque aí giõ en las R epublicas es òrige dei 
gunos la àn llamado fundación Áteifmo, mandaron executar cô 
de los Reyes Católicos 5 auiendo efeito. Alteró fobre manèra efía 
dozientos y fetenta y quatro a- refolucion aquella miferablc gen 
ños que eflaua fundado porei Sa te. Emos viíto algunas eferitu-
to Patriarcha Santo Domingo, rasdeventas, que otorgaron en 
como eferiuimos año 1 2 1 8 . eftosdiasdeheredades , y c/ías q 
CiertoesquelosReyesadquirie- tenían en nueftra Ciudad en fü 
Co 3 quaft'éf 
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quartel, que nonbrauan/We*^, Algunos fe conuircieron, y bauti 
.alavandadc medio dia ,defde la 23 ron, dando nonbrc al lugar, q 
Synagoga(hoiIgIcfiadc Corpus baila lioi íc nenbra Prado fatito 
Chrifti) pordetràs de loquehei porcfteíucdro;losdcmasíalicro 
eslglcfiamayor, porlapuerta, q del rcyno. §. X. 
entonces nonbrauan fuerte .y IT Inpiala Republica defiazi-
hoi de San Jndres , baílala caía JLrZana.ayudarõIosRcycsàla 
íel So^quehoi es matadero. Era reformación de las Religiones, 
fcorregidor en nueftra Ciudad relaxadas con la inquietud de los 
Día Sanchez dcQuefadascaualle tienpos. Procurauanlareforma-
ro de tanto valor, y nonbrc jque cion Frai Franciíco Ximencz» 
Bio ocafion al vulgo à la equiuo- Prouincial entonces de los Fran-
tacion.ocngaño denonbrar def cifeanosobferuames, y el Prior 
"tic entonces Don DiaSanzde dcfantaCruz, Inquiíidorgcnc-
QueÇida.à Don Dia Sanz vno de ral, Frai Tomas de Torquemada 
los dos Scgouianos coquiftado- porconiiísion Apoftòlica, Ake-
iesde Madrid, Eítepuesrnftaua raronfelos clauüralcs fobrema-
/ençunplir el mandato Reah con nera.Fauorecialcs LorencioVa-
gue la mifcrablcijacioníCunpli- ca Comendador de SantiSpiritus 
/do el termino del cdido,â los en nueftra Ciudad, perfonadeca 
principios de Agoílo, dexando- lidad,y corrcfpondenciaeníaCu 
íus cafas/e íâlieronâloscanposj ria Romana; y que moftrauain-
'cnbiando algunos de ellos à los duIto,y Bula del Papa para anpa-
Reyes que pidieíTen dilación* Ef- rar^y poner en libertad qualef-
.'tauañíoscanposdelHofano(n5- quiera Frailes claufirales: y con 
Brado afsi por teneralli fus fepul- mutarles I05 votos > y profefsion 
crosjy el valle délas Tenerías, lie- cnlafuyadc Santi Spirítus, con 
nos de aquella miferablegéte, al- queeximió algunos. Mas en fin 
vergadofcenlasfepulturasdefus la reformación fe concluyó por 
rriifmosdifuntos.y enlascaver- el fauor de losReyes,y diíigécia 
[has d aquellas peñas. Algunas per dcIòsCôrniíTarios. 
3bnasde nueftra Ciudad religio- Entre las felicidades qEfpana 
fís^ fecularcs, zelofas dblafâlua • gozóeftcaño.fúcvnáeldeícubri 
"cio aquellas almas,aprouecha- mieto q luetics once de Otúbrc 
ü o ú buenaocafiõ, falierõàpre- -hí¿o Criftoüal ColoenclOccide 
àiçàrlesfuconuerfiõ, y advertir- te 5 ta efpaciòfds reynòs,q mere 
les fu ciega incredulidad contra cieron ñQnbrMtÑüeuómündh 
-la luz de tantas euidenciasen tan y ala verdad fón.muchó más que 
dilatados figlós,, fcilanaídades» lo conocido antics. O ignoi acias 
de la 
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de la humana filofofiapara rriun • llegando aíTalcò al Rey vnaçnfcr 
fo del Euaugeliojtanro antespro medid ta aguda, que le obligo à 
£ct{zado(í¿guncntcndcinos)por ordenar rcítamento à diez del 
Efaias, que llama aquellos Rey- mifmomès. En elordenauaque 
nos IJlas del M a n y à nueílra Ef- le fepultaíren en vna Real Capilia 
paña. Fin de la tierra ipor medio que mãdaua fundar en Granada, 
de cuyas vanderas fe publica, y ef donde tanbien fe mandaua fepul 
tiende el Euangelio en aquellas tarla Reyna : ala qual nonbraua 
dilatadas Prouincias. En quatro porteftamentaria con el Princi-
Año c'c Mayo del año figuientemüy pe , y el Arçobiípo de Granada 
i4P3.Suatroc^cntos X nouenta y tres FraiHernandodç Talabera/yel 
efpidio el PapaÁlexadro Sexto la Prior de Santa OuzjyDon EUri* 
Bula q llaman del repartimien- que Enriquez fu t io , y clGbifpQ 
todeílas conquiílas Oriental,y deZamoraFraiDiego Deza; AÍ¿ 
Occidental,entrelos Reynosde borotòfeelRcynocon nueuade 
Portugal,)- Caílilla. tan repentina enfermedad:ynuef 
En íeis de Nouiébredeíle año trosCiudadanostriftes,y confu-í 
Reynaldo Angut,Alem5,yEílá fosllenauan los tenplos de ora* 
riiOao, Polono,Inpreforçs?açaba çionçs, ,y votos por la Talud de 
ron deinprimiren Seuilla el Bre- 'Principetan deuidamehte ama* 
úiarioSegouiano. Yefta (fegun dp.CõuáléeiÔtf;Rey tan preño» 
encendemos) fuelaprimeraín- que alfin de Ã^dfto partíeròhà 
prefsion quedelíehizo. Mád'¿id,;y;á;Guáifelíaxáfá'i:áSi^* 
X I . : ^ôfosdelâvíorecerà RÓrñ&fÑtí: 
V lfitauan los Reyes fus Rey- poles contra_Francia;--T^|6tórfto^ nosjalegrando, y di/ppnien do el valor9r^Vtrtud;y,HBcíto5 
do fus Republicas ya linpias, y pa prudenredeyes; 'cjtt^Hpèinte 
cifícas.YparalibrarlasdeArrenda años fenôrçaron , y pacificaron 
d'ores, y Recetores de las rentas Reynos tan inquietosrefpclierori 
Reales Sanguijuelas de los pue- enemigos tan arraigados', y llena 
bíos, aíTentaronefte añolos'eh^ ronlaredondez del inundo de fu 
cabeçamientosde tributos, y al-1 gloriofo nonbre.En cinco de Se* 
cabalasrdifponiendo la cobrança tienbre auian buelto à nüeftra 
éon gran alíbio de los pueblos ,y Ciudad: cuy os priuilegios corific 
aumento propio. Al principio de; marqn-cònlâclaufulafiguientc:' 
Año Julio dcmily quatrocientosy nó Atendiendo a los muchos Jleales 
34(?4. ücnca y quatro vinieron defdcA- feriüctos queàlos Reyes mejlros 
rèualoàpaífarlo ardiente del Ef- antecesores ,y à nos an fecho 
tío en hüeílca Ciudad: donde en fuueñ decade di a \ j U lealtad^ 
(Jo 4 jidelt?. 
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fidelidad que nos tuuieron alt ten antes 1c poíTcian. Afsi lo refiere 
fo qneftécedtms en ejtos nueflros Gonçaga. 
Kejnos\y como ladichaCmdad Diíponia el ciclo juntar por 
fuelaprimera de Usq nos dioU matrimonios los mayores Prin. 
obedtenciagfidelidad.} ejlãdoen cipes Chri fiianos. Caíaroníe her-
ella nos U vinieron a dar losGran manos con hcrmanos:Don Fcli-
des,eCiudades,e comunidades peCondedcFlandes, yArchidu 
4zlos dichosnueBros Reynos,e que de Auftria5hijo del Enpcra-
¿ende ella alean f amos Jcdquifla dor Maximiliano primero, con 
mos vitoria de me í l r os adtterfa* Doña luana Infanta de Caflilla:y 
rios: e fo juagamos >e fometimos el Principe Don Juan,à quien fus 
ÀlotrebcldesanueflroferMciOtê Padres auian hecho Prefideme 
coronaReaLE otro fíenla guerra del ConfejOjCon Madama Mar-
delReynode Granada contra los garitade AuflriaJiermanadeFe-
Jtforos,y enemigos de nue jira Sa Jipe; cuyas bodas fe celebraron 
taFe Catolka.Eanft mifmo con- en Burgos en tres de Abril Lunes 
jlderandotaninftgne,y antigua deCaíimodo demilycjuatrocie Año 
ÓmAadyéfmeffaen el comedtode rosy nouentay (iete:ArturoPnn I4P7* 
meftrosReynos,&c.Eñami{ma cipe de Gales con la Infanta Do-
claufula pufícron j confirmando ña Catalina de Cartilla; Don Ma 
el priuilegio de las dos ferias à nue],nueuoReyde Portugal ,c5 
Jiueííra Ciudad en Madrid à vein la Infanta Doña KabeL 
teydosdeEnerodelaño figuien Entre tantas ocupaciones,la 
lAño ce de mil j quatrocientosy no- principal de los Reyes era elgo-
ucnta y cinco. uierno comu, juagado q el Seño* 
f. XIÍ. rio de reynar es encargo, no co-
N la villa de Fucntidueña, modidad. La moneda,fangrede 
.dcfteObiípadoty diflanted larepublica^ñauacorroiipida,)-
nueftra Ciudad (como dexamos pediainftanteremedio, Madda-t 
aducrtido)once leguas alNorre» ron labrar oro fubido dê veinte 
Don FraiFrancifcoXimenez,ya y tres quilates: cada marco en fe* 
Arçobifpo de Toledo , dio à fus fenra y cinco piceas» ytercio;ef» 
rAño 1|%VPÍ0S Francifcanos año mil taspicças,ó monedas de oro que. 
^iÍ49<f^^RHf9.<!:'cntosy noucntayfeis, valia cada moneda once reales 
pQt cornifsiodel PapaAlexandro enplata,y vn marauedi: y en co-
^ t d ^ l Ç o n u c n t o c n q u e h a f i a bre,ò vellón trecientos y fetcnta 
hoi pcrmanccen,con aduocacio y cinco marauedis, mandaron fe 
dcS. luán dè la Penitencia: qui- nonbrafTen Efcelentes de laGra* 
tandole a otros rcligiofos que nada,ydefpuesfenonbraron^ 
cadas: 
E 
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csãos: nonbrcquc hoi pcraianc- odio otorgo Ccflamento quccc-
çecnk.qLiaíKfdadj aunque no ai ntmosaucorizadorj^cguncon-
moncciadducadojporaveríübi- gcturas) murió el .miírao di?; 
Jos efeudosde oro.Tabic nía- Vno de Ios.Prdado$ á quien mas 
daron labrar plata cendrada de dcue cftaíilla? como fe puede 
once dineros à feseca y cinco rea legir dio qde^amos.efcricoenfu 
les por marco, fubiendo-lps rea* tiçpo. En Korna hizo feniicios^ 
les de treinta y vn maraüedi,co- inportanciaaios Pontifices. Po¿ 
mo antes valiainatrcintay qua- ordende Alcxanárq Sexto,fe ha? 
t ro , como hoi permanecen : y llô çon fu./obrjno el Cardenaí 
diez eüentos de vellón en blan- dcMonreaí en Nàppl,esà COTQ? 
cacados blancas pormarauedi; nar à fu Rey Don Fernand©por 
prouecho grande de laRepublica Mayode i4P4.Ydefpuçsalpriif 
yíar nionedas menudas, como la cipio defte año denouenta y Ge-
mino diuidida en dedos paravfo tejcnquevà nueítraliifloríajCpii' 
mas próuechofo.En la plata man Ccfar Valentina coronará Dort 
darõ poner fus nonbres,y enpref- Fadrique. Enfuteftanientomoí-
ías cclebradas,el yugo del Rey, y tro fu mucha Religiõ en muchos 
ías flechas de la'Reyna:afsilodi- pios kgadosi Entre otros man* 
h ley publicada enMedinadeí dò acabajrlaMrroita ¿ic'San Coi,-
Capo en trece d lunio defte añq<: me, y San, Í^zmm%^tn xmtpi 
En quatro de Otubre , fícftaj (como ciízc.lajçTáújfuía)dç.^ljí^• 
de San Erancifco, falleció en Sar dólid^ AlaJglcfía dĉ  S^goqiima 
lamariea jet' Principe Don Iuan| d0dost€rnos;epterQ^npobrg 
enedaddédiezy,nueueáñósstrc? cadp»ynoGarrii¿fi, y otíórnora-
mcfe3,yfeisdiasjlanto comun,y do:dosprcciofas mítrasj.y otr^s 
perpetuo de Efpaña /Fue fèpulta- muchas joyas^on fu Ijbreria^quc 
do en Santo Tomas de Auiía:vif era rico teforo > y fe àdcfperdi-i , 
tiendo los Señores por mueñrad ciado. Ai quien dize que efcriui<> 
mayor fentimicto lutos negros, hiftoria del Rey Don Enrique 
que antes en Caftilla eran de jer- quarto;nuncaemos podidovet-
ga blanca, que nonbrauan Mar* la,ni â quien la aya vif io , aunque 
l^jjdefde entonces fedexo. feâprocurado.Mandôfefundaf-
Jj. X I I I fevn Hofpital con la heredad q 
NVcftro Obifpo Don luán tenia en Roda5y muchos maraue Arias de Auila falleció en disderenta en juros.Començôíp 
Uomaeíleano.-y engañofe Gari-; la fábrica junto â las cafas de fu 
baidisiendo queà veinte y qua mayorazgo, y la Iglefia de San 
trode Otubre¿porqucáveintey Eñeuá.-ceísópormuchospleitqií 
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que vbo entre fus herederos. Def leauiarenunciado.Celcbradocf-
pues por lósanos i5<$$. fcpuib teado.íalieronD.IncsdeLeon, 
cnclHofpitaldebMiferkordiaj Abadeía:y Ana Vicaria: y Maria 
quedando el patronazgo àlos Ortiz Sacriftana:y otras Monjas, 
Obifpos fuceíTores, como aquel que con íolene proccfsion fuero 
añoefcriuiremos^Füdó vn mayo licuadas a San Antonio. Efta traf-
ràzgo de veinte mil ducados de lacion confundió Gonçaga con 
renta, en cabeça de Pedro Arias laque ya referimos año 1 4 8 8 . 
fufobríno,gouernadorque fue Maria del £fpirituSato,y íusRc 
deCaftilla del oro, como dire- ligiofasdelaOrdê Tercera fe paf 
taosen nueftros claros Varones, faron luego àla caía que auia fido 
t l ig io fepuitura en Roma enel deSantaClaralav¡cja;dondehaf 
ConuentodeSan Geronimo de ta hoi permanece con mucha re-
la religion Francifcana: mandan- l igionínonbre,/ reglade Santa 
âò que fu heredero trafladaííefus IfabeL §> XI111. 
hueíos dentro de dos años à eña A Viafucedido por eílosdias 
Iglefia/dondeeftuuohaftalatraf y ^ e n n u e ñ r a Ciudad vnapefa 
lacion defle teplo, en que fe per» da defauenencia con vn miniftro 
dieron memorias,y epitafios de dejufticiaíobrc laseoílasde vna 
nueftros Übiípos,y otros claros execucion quantiofa ,trauadaen 
VaroneSjCon harta pena nueftra, la hazienda de vna viuda:auian ef 
y Culpa délos que entonces no cedido las coílas,y derechos a la 
aduirtícron en conferuarmemo deuda principahaunque era gran 
Jriás tm exenplares. de.Queria el miniftro hazerfepri 
TratauãlaReynajy cl Arçobif mero pago de fus derechos,dexa-
po Ximenez q nueftras Mojas de do al deudor fin hazienda, y al a-
Sata Clárala viejafc incorporáf- creedor impaga, como muchas 
íenenclMonafteriode Sã Anto vezesfehaze. Quejauanfeatibos 
nio el R cal.Vécidas algunas difi- delminiftro^que ya tenia los bie-
tultadesfccocértelavni5,q in- nesdeldeudoràlapuerta^endíc 
j)ortaua ítiucho para religion, y dolos como dueño abfoluto.Paf 
Comodidad. Vino a executaria sô à cafo vna perfona de autori-
Tr.IuandeLenis VicarioProüin dad, quifoconponer el eftragoí 
•-JtialVqüc tn diez y ocho -de Mar- perofoberuio el .miniftro conel 
J ^ C MPS.dioIicenciaalasMo Rey (como dizen)en el cuerdo,y 
jasparapaífarfeconfus rentas , y el interés en el alma, dioocafion 
alhajas â San Antonio, abfoluien a la perfona para que le mah rataf 
do del cargo de Abadefaa Doña fe.Enconofeelcafodlcgòà noti-
JnèsdeLeon vque en fus manos ciade la Rcyna,que al prefence 
efta-
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cftauaenScgouia :y bieíi infor- AuicndolosReyespriuadoalPre 
mada,dcfterrò à la períona agref- fkientey Oydorcs dc Valladolid 
Cora,por la autoridáddclajuíÍH porvngrauedefaciercojfuc non^ 
cia: y al miniftro porei mai vfo brado Prcfídcnte dc aquella Au-
privo de oficio publico : prome- diencia; y vltimamence Obifpo 
"tiendo poner limitación a las cf- deSegouia,con retención dc Ja 
ceíluascoftasqueenbs cxeeucio Prcfidencia, por íer en ella mui 
nes fe caufauan. Y citando en Al- necefana fu perfona:caufa de que 
cala en nueue de Abril de mil y noacudieíTeal mas principal en* 
quatrocientosy nouentay ocho cargo de fu Obiípado. Otorgó 
defpacharon anbos Reyes Vnà poder para tomar pofeísion al 
fccdula Real limitado las dézirnas Bachiller Alonfo Aluarez dc Val-
de nueftra Ciudad y fu tierra à des Arcediano de Gordón^n Va-
treinta por millar hada diez niil lladolidà treze de Seticnbrcdeflc ¿ 
marauedis,y dealliadclãtenada; año5yfuefuProuiforélLicencia 
de modo que ninguna dezima do Diego de Efpinofa Canónigo 
paíTa de treciétos marauedis? aun de Scgouia.. 
que la deuda fea de qualquiera Deípojada nueftra Ciudad dc 
cantidad dediez mil marauedis los pueblos, y vaffallos, que (co-
arriba: privilegio mui inportantc modiximos)fe dieron á DonAn-
pàra republica de tato comercio dresde Cabrera, aunque en tela 
y trato. §• XV. dejuizio pretendia fu -rcílituáo; 
PQr muerte de Don luán Ari- pobló el año í¡guientc,mil y quár Año 
a^de Auilafucedio en'nucí- trocientosynouentay nucue vh 14pp. 
troÓbifpado Don luán Arias del pueblo en vnos términos Tuyos, 
Villar. Nacio/cgun algunos,en nonbrzdoshPerdiguera^ N a -
SaciagodGaliciaífegun otros, en ualCamero,que dio nonbre ala, 
Afturias.Comoquicráfuedc no- nucuapoblacion,catorce leguas 
ble Image 3 gtañ letrado, y Dean entre Oriente , y medio dia de 
de Seuilla.Año 1484.10enbiaron nueftra Ciudad. Confirmáronla 
nueftros Reyes con Don luán dc los Reyes dcfpachadofe prouifsio 
Ilibera,Señorde Montemayorà en Valladolid en diez de Sctien-
trãtarcon Carlos 0¿tauo3nueuo bre defte año ,para que nueftra 
Rey de Francia Ja reftitucion de Ciudad^cuya érala jurifdiciõ nõ-
Ruifelíon,/ Cerdania ,y cdnti- braíTe Alcaldcs.Dio la Ciudad co-
nuarlaspazes coaquella corona, mifsion à Fernán Pcrez,fu Ma* 
Delpues le nonbraron Obifpo dc yordomo^ueen la mifma puc* 
Oviedo,y algunosdizenque an- bla MiercolcsdiezdeOtubrcdcí 
íes de.la enbajadd . Año 14P1. mifmp año nonbròà luán dejq 
W-: ' ' ká'm 
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IcdcyFrancifco Martin por Al- * ¡nicir auícnte por caufa alguna; 
caldes,}'a luán Garcia por Algua- nonbrafehafta hoi la Adifa del 
cil. Muchos debates vbo íobre Ohfpo-.Diahmuchosornamen-
cfta población con ios Señores, tos preciofos:y entre ellos vna 
y vezinos de Cafarrubios: y plei- proccísion de capas blancas, y vtx 
tos que duraron muchos años> acetre de plata en que íe vén fus 
Venciendo en fin nueftra Ciudad, armas,que fon vna flor de lis con 
en cuya lurifdicion efluuo, harta quatro veneras.Hizo inprimir en 
que por copra fea eximido eftos Venecia vn Miflal Scgouiano, 
¿iás. §• X V I . ordenado por Pedro Alfonfo, Ra 
E1SI veinte y cincodeFebrerOs cionero,y Diego de Cañro,Benc fieftade Santo Matia(porfer ficiadoenlalgieíiaCatredal. Del 
Año Bi(eño)añode mil y quinientos, qual vsó nueítro Obifpado hafta 
!í50O.:pario en Gante sfamofo pueblo qu-eaño 15<58. por Bula dei Papa 
deFlandesJa Infanta D.luana Pio Quinto^n virtud de lo decrc 
t n hi]o3que nonbraro Carlos, en tadoen el Santo Concilio Tridea 
ínemoriadefubifavueloel gran t ino, introduziendoíc el gene-
'Caflos Duque de Borgoña ;ade- ral Romano , ceííaron todoslos 
lántefueReydcEfpaña, Enpera- de Iglefiasparticulares, 
dorde Alemania, y Señor de la X V I I . 
mayor Monarquia que el mun- r ? N veinte y nucuc deEncro 
do auia viflo defde Adan. Yà la jCl.de mil y quinientos y dos -Año 
guerra andaua fuera de Efpaña años llegaron à Fucmerabia el 
por el valor de fus Reyes,y con Archiduque Don Felipe^IaPiiu 
tanta felicidad de la prouincia, cefaDoña luana,yàheredernpro 
quehaftaaora no à buelto à en- prietaria deftos í<cynos, porias 
trarjaunqueloà intentado. muertes del Principe Don íuan, 
PorclmésdeSetienbredelaño Princefa Doña Ifabely fu hijo el 
, Año mil y quinientos y vno falleció Principe Don Miguel .PaíTarcrt 
[Í50X. en la villadeMojados nueftro O- Con grande, y lucido aconpaña-
bifpo Don luán Arias del Villar, miento a Burgos, Valladolid, y 
fue traído à íepultár à fu Iglcfia MedinadelCanpo.Dcallialpriri 
Catredal, en la capilla mayoral cipíode Abril vinieron a nueñrá 
ladb'delEuangliocnvníuntuofo Ciudad, que los recibió confor-
íépülcro de alabraftro con reja me a fu generoía coftunbre, y al 
doradá. Dotò èn ella vna Miffk orden que tenia délos Reye5,quc 
Ibs Miércoles cóh cantores,cape por auer llegado a nueflras ma-
ros.y órganos, largas propinas à nos vna copia , pareció ponerla 
los Prebedados prefençess íinad-; aqui para mucítradeia prouiden 
cia, 
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cia y gouicrno de aquellos pru- paíFaron a Madrid,/dé àíliâTo-
dciuiísímos Reyes. ledo , donde los cfperauan los 
/ . Primeramente9qúe todos pro* lleyes ,paraq fueíTen juradospot 
curen veflir lo mas lucido que pHè íuceíTores délos Rey nosscorhoíe 
damy los qae hicieren vefitdos hizo. §. XV11L 
fean de colores claras para m¿y or T ^ O r muerte de DohíuahÀ-
mtteftra de alegria:y losque>CQn~ rias del Villarnonbraronlos 
forme à las prematicas pueden Reyes por ObiípohueflroáDoh 
vejttr jubones de feda,pueda<vef- luán Ruiz de Medina. Nació ett 
tirfayos de feda. la noble villa de Medina del Cari 1 
1L Que todo el recibimiento fea poxftudió derechos en Salamaii 
de gente btenlHZjida>y ordenada* ca,donderecibiôIa becâ dciCd-
convocándolos continuos,y gente kgiodeSán Bartolomé en c3tof 
de a caballo de la comarca. ce de Novicnbre de 7467. Fue -
H l * QuelosPrincipesfeanreci* Catrédaticó de Primade Vaíla-
bidosconpalio debrocadoxy enla dolid.-primer Prior en laerecciS 
Iglefiamayor los reciba el Cabil- de la Iglefia Colegial de fu pa-
do{era^)acantei) y los Principes cria año 1480 • Ydefpuesfegun^ 
fe apeen à hazier oración como ¿t* do Abad;FaèPriòr'» y Câiionigà^ 
coftítubranlos Reyes. deSeuilIa; Inqüifidor dclospri^ 
/ / / / . Quelascaüésfe adornctt? meros de Caftilku Enbajadofà 
y las fieüas^y regojos fe celebri Francia; Y aficf í^Sd.füe cohH. 
con la mtteftrapofsible de conten* CoridedeTeridüla,por rndndadd 
iú^fiufando intenciones de fue* de nüeftros Reyes, à Roma à cori 
qo^qm no podran agradar a los poner las diferencias entre Ino-
Flamencos $ y Âlemànes,porfer cencío Oftauo* y Don Fernán-
tan ingenio fas la$ qnê fe ha&eñ do Rey dé Nápoles . Doride fud 
enfmprouinciasi tanbichvifto>qüéai quien refierat 
K Qmloshofpedages de loí é f que difunto Inocencio Oftãuoí 
trangerosfean cónamory regalo eft i^ .delul iodè 14^2. .fe le en* 
como conviene ala común reputa- comendo la guarda del concia-
Mon: y fe promete de ta leales v a f ue.Premiado fus méritos le dierS 
fallos* los Reyes Católicos losObifpa* 
Dadaenfeuilla à diezjEnero dosdeÁrtòrga^Badajòzjy Caftâ-
de M . D JLanos. gena ,y vltimámcte eldenueftra 
Todolocunplionueíira Ciu¿ Giüdadj doride entfô(regunconí 
dad eon la oftemacion que acof- jetuf as)por Junio defte año. 
tunbrá,feftejando à los Principes Las guerras de Nápoles òbJi-* 
condiverfidaddefieítas» haftaq garon al Francés á divertirías 
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fuerçasdc Efpaña^nquietandola le enclConuentodeSan Francíf 
parte de Ruiíclion. Acudió al repa co3 y defpucsfuelIeuadoâPortu^ 
ro el Rey Don Fernando. La Rey- gal. La Reyna, que en nucftra Cm 
na llego ânucílraCiudadMièrco dad efperaua convalecer, tuvo 
Ies primero día de Agoñodemil avifo del buen íuceífo que el Rey 
Año y(Ju*n'cntosytrcsa^os,ma^con" av̂ a tenidocontra los Francefes 
Vâleciente de vna enfermedad, retirándolos hada Narbona con 
q^eaunlaapretaua:yfobretodo mucha pérdida de gente,y repura 
cuidadofa de los malos aíTomos cion.Moílrô nueítra Ciudad fu 
quelaPrinccfadauadeperturbar- alegria con muchas fieñasyrego^ 
felaeljuizio.Inftaua en irfe con zijos:afsiporelbucn fuceflb', co-
íu maridojque era buelto à Flan- mo por alegrar a fu Reyna, à quie 
des; y queria ir por Francia,fin tantosfavoresdevia.Mastodoef 
reparat en él ronpitniento de la to defaçonauanlos avifos conti-
guerra.Eílorbada por eftc cami- nuadosdeque la Princefa multi-
^osmandavaladifpufieíTenenbar plicaua inpetusde partirfe: haf» 
cacion,Detenia la Reyna eflos tafalirfevndia a pie dela Mota> 
inpétus, procurando divertirla eo donde la teniamtan refuelta que 
disimulación 5 hafta que vn dia obligó à levantar el puente . Y 
llegoàValverde,Aldeadcnueflra. viendofe cercada , fe eflüuo to* 
Ciudad,à vna legua entrePonie'te do eí dia con mui gran frio en 
y Mediodía, con determinación la barrera ( ô Barbacana:) y à la 
dedefpedirfe.Viftafurefolucion, noche fe recogió à la cocina» 
Ia Reyna por entretenerla díxo. íin querer íübir à fu cámara dtL 
laplaziafueíTepormarj aguardan pues ; ni permitir , que aque,-
dotienpo oportuno ; j procuro lio fe adornaffe con vnos pâ -
feboluieíTe à Medina , y con ella ños por la indecencia » y por 
muchos Señores.y entre ellosDõ el frio , que todo era mucho/ 
luandeFonfecaObifpo de Còr7 íii bailar a ello Don Enrique 
dpbajnflruido etique laafsiílief Enriquez,y el ArçobifpodeTo^ 
fe con cuidado. ledo, que á afsiflirla avian acu*-
v dido por orden de la Reyna . La 
" - * : * , qual avifadadel efceíTcaunquç: 
N veinte yeinco de Setiebrc bien apretada de fu dolencia, 
.deít^año falleció en nueñra partió de nueflra Ciudad Lu -̂
Ciudad de repente. Don Aluaro xxes veinte y feis de Nouien-
dePortügaLhct^npidel Duque hre : y a fu prefencia ( aun fia 
deVergançaqueefladocomicn- hablarla) fe recogió la Prince-
do fe cay ô de ía fiUa^epofitaron^ fa, que. la rcfpetaua fiimame»-
tc. 
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te.Sobrevino el Rey:y no hallan- cion de los ííglo^ylosRejnos, 
dofc otro remedio, partió la Prin Martes â medio dia en veinte y 
ceía el Marco figuiente por Lare feis de Novicnbrc: en cinquenr 
do â Flandcs. ta y tresaños,fiete mefes, y qua-
. i£y^ tro dias de edad: y treintaaños^ 
menos diez y feis dias de coro-
Ve eñe año de mil y quinieh m . Mando en fu teftamentO 
rosy quatro prodigiofamen que fe reftituyefTen à nueflra 
te ínfaufto para Cartilla. Vierneis Ciudad los pueblos, y vaíFalíosi 
Santo, cinco de AbrH padeció ge qüedefu jurifdicion feavianda* 
neralterremoto; y mashorriblé doa AndresdcCabrera jComoef 
en la p.irte baja de Andaluziá* crivimos año 1480. A oirro diá 
Deíplomo , y arruino muchos^ de fu fallecimiento fue ílcuadc» 
y grandes edificiós : cuyas rui- fu cuerpo â Tepultar à Granada* 
nâs mataron mucha geme.4 cbñ fegun lo dexaua difpuefto , parâ 
aífonbfo gtande de los réflan- cftablecer aquel Reyno, recien 
tes, no acoílunbrados à femé- conquiñ<ldo. 
jante defdicha. Dios,caufa pri-
mera de las cofas, avifaua con <||»«g9»*§|»«^ 
el cfe¿to natural deitas caufas 1 
fegundas los infortunios deíle C A P I T V L O X X X V L 
año 
frutos , y falud con Vh'a 
J A t - * • J luana. a . A los principios de 
llego à nucflra Ciudad avi- ^ ^ -
fo del aprieto en que cítaua ia ^1r> « r , v „ r >, 
iãluddekRcyna.qucéralafalüd E l^D^Fj l ipe 'v tenemEJp^ 
DÍiblica.El fentimienfofuc gráii- • ,ÍF ^ ' , , , A . . • J: . . - , • > ¿dlboroto qrande en Se zoma. de:la continuación de proceísio- ^ n ¿¿ > ¡ i * , 
r j Rey Don temando buelHeaço* lies, y roganuascon grandevo- J ^n ^ • 
c o n , 7 tnftcza eftimandocada D6nFadri edePortu i ^ 
vno por propiala falca dcReyna Je ^ 0 | ¿ 
tand.gnaiftentcvcnetada. Q^a- ^ ¿ ^ 
tromefc^defpuesdeptolijas do- ^ ^ j - , 
lencas) conbacío la enfermedad J ^ 
h mas confiante paaenaa que ^ 
jamas vio el dolor. Yen fin acá- ^ ^ 
bò la vida mas inportante, cjue -
jamas g o z ó Caílilla con admira^ 
, y los íiguientes : faltarofi * . : % * „ ^ ¿ 
3s vn aguda lua^a 
peflifencia. í iri i ios D •* „ > 7. > ^ 
t t- n v \ n r ^- L a N A E l Rey Donternando le cafa cú l u JO ff a eít  ui avi~ ^ ^ J J 
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^. L tonto de ATefa : Francifco de 
Vego que la Reyna Auendaño : Franctfco de Con 
Doña Jfabei efpi- tretas . Sedeño : Diego Lopez* 
ib y hizo el Rey le- de Samaniego : Hernando de 
vantar en Medina Virtâs-.Francifço Arias : M a r -
eflandartes por fu hija la Reyna Alonfo de Peralta : Goma-
Doña luana , proprietária deftos lo dé Herrera : Todos hizieroa 
Rcynps , y por el Rey Don Fc- pleito omenage de tener 9]y de-
Jipe fu marido : admirable imi- fender la Ciudad por Ia Reyna 
tacion de fu avuelo 3 el Infante Doña luana : y Miércoles qua-
DonFernando^'ntitulandofCvCo tro de Dizienbre íe levantaron 
fnoehgouernadpr. En llegando los eftandartes:Domingo, y Lu-
ía nyeftra Ciudad el avifo de la nes íiguiente celebro la Ciudad 
p^ertefueadrpirableelíèntimie en la Igieíia mayor los fuñera-
íojjuxo^jlajntpaundelosniños; les por la Reyna difunta, con 
tan.efççfsiuoçra ;çlamorqucàfu gran aparato , y mayor fenti-
Reyna tenian.El CorregiflorDie uaientp. 
go Ruiz de Montaluosy fuAlcal- . Eftaua el Rey Don Fernando 
de el Licenciado RodrigoRon- .cuidadofoide que las cofas de Caf 
quillo, por orden que para ello tu tills t)o fe alteraíTen; y para pre-
vieron del Rcy,juntaron la noble venir el daño , iníteua àlosnue-
^adenueílra Ciudad;hallandofe vos Reyes Don Felipe, yDoña 
en ella alprcíente losfiguientes. luanajqueconbrevedadviniírea 
Npnbranfe por el ordenqueefla àeflosReynos.QmfieraDonFe-
las firmas en elinftrumenro,que Jipe antes de partir de Flandes en-
dç.ftq emosviílo autorizado. tablar las cofas à fu prouccho; 
¿intonio de Juendaño : Die- y aun venir fin la Reyna, con ef-
go de! Heredia: Sancho de Comre . cufa 4c fu mala (alud. Refpondia-
Yai: Gonçalo del Rio i Diego de Jele , Confine de quim por el 
"fctralta: luandela Hoz*i M a - Je #Ma baxadodeRey a G m r -
ppel Gornede Porras: Juan de . nador ... Ten quanto a~ w n k ffy 
^mndano : Fernando del Rio: U'Reyqayaduirtjefferq^-tvtf 
3r¿wcip:o de-Tor de filias;. jinto~ . de Reynarparella: comp I )Fc r -
gie dela Ho&iRodrigo de Comre- , n^ndppor D Jfaki,coronadapõr -
tasvPedro Arias: Rodrigo de Pe. R^^deCaf i i l l^ en Se g o m a r á 
nalofa\Alonfo D amia : Geroni- do,fu: -rffA d̂o, çflfWa ¿n-At agon, 
m Soria : luán de la Hoz, : Ga~ T f¡w fi la agramna la tnjer-
htel de ContrerasxGome&detíe- me dad, y-wejpr fe podia efperar 
redia: Licenciado Peralta \ An- la mejoría en el ehma natural 
- ' de 
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de Eff ana s que en el ejíraño de (aunque aufentcs:) y publicadas 
FUndes. §. I I . Ias Icves^hoifenonbrande^-
iOrorde qla Reyna difunta ro, que en vida de la Reyna efta* 
auiadexado,feconuocaron uadecrecadas. Acétalaindiípoíi-
Corcesen Toro, qfe començarõ cionfyâpublica)de la Reyna/ue 
. ^ Sábado once de Enero dc mil nonbrado Goucrnador de los 
-Año y quinientos y cincoaños. El fí- Reynos de Caftilla el Rey Don 
I505*guiente dia Domingo fe prcfen- Fernando,Elqual.9 cuidadofode 
taron en ellas por procuradores cunplir el teftamentodelaRey^ 
denueftra Ciudad lua de Solier, na 5enbioâ Rodrigo de Tordeíi-
y el Licenciado Andres Lopez lias la cédula figuienta> que origi 
del Elpinar, Regidores. En ellas nal permanece en poder de fu re-
fueron jurados los nueuos Reyes biíhieto. 
E L RET. Rodrigo de Tor de filias fabed^ que en el teftafnettló 
dela Serenifstma Reyna mi mm car a,y muiamada muger, queay* 
fanta gloria, eña vna claufida fecha en eflagutfa. E para cunplir, 
h pagar las deudas,é cofas fufodiclihas > é las otras mandas % c cofas tín 
eftemiteflamentocontenidas,mando que mis teftamemarios to-
men luegOjé diflribuyan todas las cofas que y oxengo en los Alcana* 
res de la Ciudad de Segouia^é todas las otras ropas,¿.joy as>¿ otras co-
fasde mi càmararê de mi perfona: è dequalefquier otros bienes mué-* 
bles que yo tengo, donde pudieren fer auidosjíaluo los ornamentos 
de mi capilla fin las cofas de oro ^plata^uequieroj é mando que fea 
licuados, ¿dados a la Iglefia de la Ciudad de Granada. Pero fupiieo 
al Rey mi Señorfe quiera feruir de todas las dichas cofas, ¿joyas, ò 
de las que a fu Señoria mas agradaren, porque veycndolas pueda 
auer mas continua memoria del lingular amor que à fu Señoria 
fienpre tuue. E aun porque fienpre fe acuerde que à de morir : è 
que lo efpero en el otro íiglo.E con efta memoria pueda mas fan-
ta, é jucamente viuir.i? agora fabed,queyo, ê los otros tejtamenta^ 
rios de fu Senma ¿memos acordado de mandar trahera efta Corte 
todas las cofas que quedaron desune jiro cargo en los Alcafares de* 
fa Ciudad^ para qnef? haga de ellos lo quefu Senaria por la dtcha clau* 
fula mando.Por endeyo vos mando que luego, que eña cédula viere-* 
des trayais a efta dicha Corte todas las dichas cofas de vueflro 
cargo que eftàn en el dicho Jlcafar, afsi de tafinería .corno jo-
y as , eveñiduras , e otras qualejquier cofas de qualquier caltdadT 
que fe an > que eft ana vneílro cargo. T M a r t i n Sanche z> de Or/ate 
Pp 3 qtte 
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que eft a liem dará el recaudo de dinerosc¡ue ¡era meneñer para ello. 
Ttrahedlo todo a buen recaudo, c rvemdvo$ con ello: ĉ ue acá Je vos da-
raparavueflrodefcargo elrecaudo que faere menejicr.En lo qual po-
ned toda diligencia porque afst cmple al de [cargo del alma de fu Seno 
ria. E non farades ende aLFecha en la Ciudad de loro a dtez^diasdel 
mes de Jbr t l de mil y quinientos y anco años : TO E L RET. 
Por mandado del Rey, Admimjlrador^y Couernador. Juan Lopezj. 
§. I I I . del Rey de Fronda: refoluciode 
líTuclcas IasCortes3partio el más prouccho prefente^ue f utu 
'ReyáAr¿ualo:y deallí por ro.con indecencia no pequeña 
Mayo à nueítra Ciudad à paíTar de fu credito 5 pues confcfsòmas 
los ardoresdei verano^ losfenti- de Vna vez que auiafído por fuer 
micnto'sdctalviudez. ça (encicdefcdcl muchoapriecoj 
Toda Europa era vn aporté- node la peca edad,pues pafTaua 
ma;fin aueren toda ella ra'ftro de decinquentay dosaños) conef-
buen humor. En Caítiíla renaciã to quedó Francia declarada poc 
los malos humores de Enrique el Aragonês; y los Alemanesfè 
quart:o.ltalia(comofienpre)eftra halIarõinferiores,quàndofeima 
ñauala.paz. En elReynodeNa- ginauan dueños de todo. 
pòIesGonçaloFíernandezdeCor Llego ànueftra Ciudad elCa 
doba,.gránCapitan,yfuconquif- pitan Pedro Nauarro, celebre ert 
tador, vencía tentaciones del Pa- aquel tienpo , que traia del gran 
pa,y del Oefany fobre todo fofpe Capitán confulcas, y qucjas.Reci 
chas injürtas de fu R ey, vencimie biole el B ey con gurto, haziedo* 
to mayor que el de las batallas, le merced del Condadode Oli> 
por ferde propia virtud,fin parte uitOjy deípueslercmit ioconfa-
deiafortuna:MaxiniiIiano5 y Fe tisfacionesde Principe masefta* 
lipcPadre, y h i jo , difponiande difta.queaíTegurado.pucsfedi-
todo,como dueños,baila de Nà - xo,quelleuò "orden fecretadepre 
poles. El Rey de Francia de tan- derle. El Rey Archiduquediípo*-
tas. deíâuenenciàs efperaua fu íiiafu venida a Cartilla co la Key-
prouecho.Tantaalteración cau- na fu muger. Aunque el Frañcés 
sô la falta de v na muger. El Rey le auia requerido no vinicffcfm 
viudQjdeterminado à no defiftir aflentar primero las cofascon fu 
del góüierno de Cartilla, defpues fuegro:que Lunes feisde Otubre 
de muchos lances^ enbajadas^q partió de nuertra Ciudad al bof-
efteveranotuuoen nueftraCiu- quedeValfahin ad iuer t i r í eçnb 
dadjCàpituIòcáfátnientoçônlVla caça: aunque no poco cuidadoíb 
dama Germana de Fox, fobrina de las maquinas c¡ algunos Gra-
des 
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des deCaítilh^dcíTeofos demuda padre, y fecjucdaddc: hiernoxon 
ça,tra?auan para eícluirlc del go que íalicron mas ckíabndos que 
tncrnci,}' guííar la fruta nucua cíe entraron, ciedlo ordinario de vif 
Principe nucuo. Lunes veinte de tas de Reyes,aunquefean padres, 
Otubrefalíodel bofque paraSa- y hijosíquantomasíuegro^yhicr 
lamanca : donde fe pregonó la no. Hecha en finvnaconcordia 
paz, y cafamiemo de Francia-'y pococoncorde:yauiendoíc viflp 
fe capitularõ entre fuegro ^y hier fegunda Vez en Renedo junto a 
no, Fernando, y Felipe, capitu- Valladolid.ingratitudes, y córa-
los de concordia, mpoísible en- ñezas obligaron al Rey Católico 
tredos Reyes devnReyno. à dexarà íu hiernp en manos de 
losGrandes: yàeftoscn manqs 
EN veinte y ocho de Abril de de fus mifmas conpetencias, par-mil yquinicntos y feis años tiendoà Aragón,)'dealliaNápp 
ijod". deíenbarcaron los Reyes DonFe JèsVfinauerviftoàlaReynafuhi 
l ipey Doña luanaenlaCoruña, jajni auerhablado enello,con}e. 
puerco de Galiciatalejandofe qua tura de que no ¡ua fin intento de 
to podían del Rey Don Fernán- bolver a verja. -
do ̂ quecaminaua à recibirles en V . 
JLarcdo. En íabiendo fu llegada A Vn^ntesque elRey falieíjc 
los mas de los Grades liegaronà .y^deCaftillafequitam^ 
.ofrecerfe porfuyos; D.Fernando cias,y plaças^ confidente^fu^o^, 
procuraua verfe con fus hijos: Efc Y entre otras la Alcaidia de nueí^ 
¿orbaualo D.luan Manuel íniqi tros Alcaçaresà Don Andres de 
dueño de Jas acciones del Rcy Ar Cabrera ,¡y fe dio al nueuo VÍT-
chiduque.En fin losdos Reyes fe lido Don luán Manuel. El qual 
vieron Sabadoveintede lunioeq ;il principio de Agoílo enbio^â 
vna hermitaentreSenabria.y Af- Don luán de Gaíiilla con-^igu-
turianos.'dondellegaroel Rey Ar iiasconpdñiasde Alemanes^qije 
chiduque co poco menos q exér- fe apoderaffen del Alcaçar,}' puec 
cito formado 5 y el Católico con tasdela Ciudad. Hallauafe dei}-
haíladozientosdeamula. Laplâ troei Alcaide con fu muger Dq-
rica'entre losdos folos dentro de ña Beatriz de: Bobadilla^nofin re-
iahermita duro dós horas,que el celosdelanouedad: yfinhazeda 
fuegío gaftò' en prudentes confç la entrega rcf\>6dva>¿hcr¿d fupl^ 
josal hierno , qnioítrauadexar- car a fu Alie ẑ a de amella injufii 
fagouernarpor-otrbs:fin tratarle ciarfues fu .Alcaidía efiaua pet^e • 
de lafieynaíu hijas ni recordarlo tuada^no le podían ar/;oi4crji^ 
elmarido : mucha .detención de mi¡>a,ocaiíja?y oyidok púm/va. 
Tp 4 Kucf-
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Nueílra Ciudad cftrañaua la nue- tan ta grandeza , ni remedio hu-
uamilicia^auninfolenciajyglo manoennucue dias di.ofin à fu 
toneriadclosAlemanes^en tiepo vidaen veintey cincode Setien-
delamayorfaltade matcnimien brepoco defpues de medio dia, 
tos,que en aquellos añospadeció en veinte y ocho años de edad:0 
Caftilla. Don luán Manuel induf muerte quato recuerdas tu olvi-
triofo,y preuenido auia grajeado do ¡ O quatas máquinas deshizo, 
algunos ¿mulos del Alcaide3que quantos intentos torció eñe fin 
nunca faltan al medrado.Eftos* TaninpenfadoiNunca Reynopaf 
ánparandoloseñrageros, yacri- sotan repentinamente de tanta 
minando la inobedencia de no gloriaâ tanta cõfufsion.LaRcy-
entregar los Alcaçares à fu Rey, na mas perturbada contal fucef-
"íbplauanel fuegOjque ya cente- fo/olo atendia a aconpañar el cà-
Jleaua. daver deíu marido. Los Grandes, 
SupieronlosReyesenVallado puefto que conocian que folo 
lidcleftadodenucftraCiudad.-y el Rey Católico podia reparar 
partieron luego à reparar el ron- talinfortunio,fehallauan carga-
pimiento, j Inâ a confequencia dos de ingratitudes que avia vfa* 
queeñoharia para quitos amo- do con aquel Principe. El qual 
vian de tenencias, y cargos 5 fin avifado del Arçobifpo de Toledo 
dexarninguno délos antiguos, DonFraiFrancifcoXimenez/u 
con pretefto de aueriguar íerui- gran confidente, y de muchos 
cios,y confidencias. Detuvicrofc Grandes que le tenían no poco 
algo en el camino con vn Enba- diíguílado ,refpondio apacible, 
jador que tuvieron del Rey Cato- prometiendo bolucr , como 1c 
lico;y antes de llegar Tupieron pedian,à reparar los daños de Caf 
que el Alcaide obedeciendo mas tilla/moílrádo en todo vna Real 
alticnpo,quc al mandato , auia grãdezafuperioràtodasdefigual 
dexado el Alcaçat5yla Ciudad, dadesSfortuna.Lacorte,y Rey-
En veinte de Agofto falleció en no todo era alboroto. Los Gran-
en nueftra Ciudad Don Gutierre des fe juntauan cada dia â tratar 
de ToledojObifpo de Plafencia, del aumento propiojmas que del 
fue fepültado en la capilla mayor fofsiego coraü.LosdeípoíTeidos 
de San Fráncifco , entierro de los quepedianreílitucion eran mu-
Lama. §> V I . chos:y por no reboluer humores 
Os Rey es fin llegar à nuef- fe aíTentaua que nada fe alteraíTe. 
traCiudadpafTarõâ Burgos: EiDuquede Alburquerque Don 
donde affaltô al Rey vna fiebre FrancifcoFernadczdelaCueua, 
jan peftiícníe»que J n reparo de haziagrandesinftanciasparaque 
r el 
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el Alcaçar de nucftra Ciudad íe quenitefírocuerpo fea fepultado 
rcílicujeílcá Don Andresde Ca- enlanuefira c apt Ha qhxZjemôs* 
. brera>tan injufta,y violctamencc JedificamosenlaIglefiaColegial 
dcípofTciílo. Todos Io contra- de Santo Jimolin de la 'viSa de 
decianporlaíingularidad,y coiv Aíedtna delCanpo ante las gr a-
fecjuencia.Yâ Ia verdad era ron- das del Al tar mayor ¿nmedto de 
pcr iaprera para los dcmas.Pero ladtcha capiüa.Tesmejlrawqlfí* 
tanto inftô el Duque.que refol- tad y que no nos hagan fepultura 
.vieron, Enque Segouia quedare alta de piedra , ni monumento 
fmradela concordia, y los vnos que ocupe el feruiao de la dicha 
lapudiefenentrany los otros de- capilla ~S aim que nos pongan en-
fender, increíble reíòluciõjQual cima de nuejtra fepultura nina 
Keyno deíànparô Ciudad à Ia píedrallana delas de loledo^con 
crueldad delaguerrataninjufla- fus letras,para q fefipa quievef 
mente? §. V I L taaliifepultado; elos que la vie-
SAbiendo los Marquefes de renfe conviden arogar aDiospor Moya el citado, y turbación . mi anima. Falleció en treinta de 
de las cofas, boluieron con. fus Enero, y fue licuado à fepultar 
gentes ànueftraCiudad alprinci- àfu Patria, fcgu.h avia diípuerto: 
pio de Nouienbre. Apofentaron- aunque algunos àn cfcríto . qup 
,fe en fus cafas à la puerta de ^an fue fepultgdo en nueñra 'Tgljelía: 
.Juanéela qual ib apoderaron Iu"ç .pn Ia qual ̂ ¿ a l g u n a s fund^cip 
go:y juntando parciales, y gente ,'nes.Cierto es que nüeítra éiiídjH 
^ fueíc|o,vna noche fe appdfíaro íintiomucho la fal tade ' íu^ñor 
.3¿lapuerrad.eSantiago.Ál,íjgui.e entienpostanrebuelcos,ymife-
4te dia entro el Duque de Albur- rabies. Yyerdaderamentebs ma-
qperque con fus gentes à fatjore- jores calamidades que à padç-
.cerai Marqués. El qual,ganadas ,çido nueflra Republica ariTucí-
tqdas las puertas dela Ciudad, dido en vacante ,0 aufencia de:.íus 
^pretaua con gente el Alc.açarx? Obiípos.Triflç.^çirebafiofin Paf 
guardando con gente los cami- tor. V I I K 
%o%9 porque no les entraíTe focp - T ^ T Veñra Ciudad todo era va-
xrp. X ^ f dos^odiosjguerras, y muer 
, Enferme)por eftosdiasnuertrQ tes. los Marquefes tenian.de fu 
Qbifpo Don luán Ruiz deMedi- pane cafitodo el Cabilderos C5 
p.a en fus caías: y en veinteytres treras,Càcetes,Hozes5Rios, yo -
A5Q ¿le Enero de mil y quinientosy trosnobles . La parte de Don Jua 
i j o ^ i i e t e años otorgo teflamentg, Manuelfeguianlos Perairasj.prin 
cuya daufula dize, Mandamos çipalmente Diego de Pe ra l t é y 
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íu hijo el LiccciadoScbaftiancte ilauàcon folas catorce perfonaŝ  
feraka, lòs Ariaŝ , los HereHiaSj y entre dios Frutos deFonfeca, 
los Lámaseos Mefasylos Barros, fu cuñado,Diego de Barros, Die* 
y ocros.Cada dia venían alas ma go Monte, y el Bachiller Alon-
nos.ElCorrcgidoí Sancho Mat- fode Guadalajara, queco porfia, 
TÍnezd<:Leiua,y fu Alcalde el Ba- y valor defendieron la entrada 
schiilerOfGrio,procurauan foffe- del tenplo mas de tres horas: los 
garlo , mas qué aprovechan las defuera echaron dentro diez, o 
Varas entre efpadas,yefcopetas. dozc ollas de pôluora,y tras ellas 
Reduzido por los Marquefesstna muchas afcuas, que encediédo la 
dò que el Licenciado Peraltafa- pólüora , qquebradaslas ollasfe 
lieíTedela Ciudad :àtienpò que aviaderramado porelfuclo ^en-
Pedro Ariasfe aviãfalido à Villa- cendio todo el tenplo^abrafando 
caftinà recoger gente > y bol ver algunos de dentro , y muchos 
tron ella à la Ciudad r y Diego de mas de los de fuera • En efta con-
Heredia à Perales.Era el Licencia fufion ronpieron la puerta dei 
do,aunque Letrado de profefsiõ, Norte j fronteriza alas cafasque 
y buenos eíludios, mui guerrero entonces poíTcia Anton Arias: y 
de ánimo: Confultò el cafo con hoifus deícendientes. Diego de 
fus parciales, que inflaron en que Manpafbjy Hernando deCâcereS 
no fe aufentaíTcjíino que fe retra- à vozes dezian à los retraidos que 
xeíTe à la Iglefia de San Román fu trataffen partido.Entró a tratarlo 
Parroquia, como lohizo con par Hernando de Caceres ,que faco 
te de fu hazienda?y libros, y mu- al Licenciado Peralta para lleuaf-
chas armas defenfiuas, yofenfi- lea fu cafa . Pero conociéndola 
vascfazero,y pòluora.Carteava- losdefuerajaítimadosdelos mu 
feconDonIuanManiieI,y algu- chos muertos,y heridos qavia, 
rios Grandes, y cõfejeros, que les le acometieron furí ofos: retirôfe 
animauan à la refifiencia * Def- aconpañandole Hernando de Cà 
pucsdemuchosdebãtes en vein- cèresa la calleja edtre la cafa de 
tey quatro de Febrero, fieftade Anton Arias.y de Doña Catalina 
¿apto Matia por la mañana,Don Pacheco,que hoi poíTee DonCar 
lúan de Cabrera, hijo mayor de losdeArellanccabeçadel mayo 
losMarquefes,con gente armada razgo de los Gueuatas.Defendic 
Jleg$ à la Iglefia à hablar con el ronle fus buenas armas^y manos. 
Licenciado, llegaronà palabras aunque con muchas heridasea 
pefadas, y de alli â lãs manos.So- roílro,y piernas. Llego a las cafas 
brevino mucha geiite armada en de Hernando de Cáceres, donde 
favordeDonluanrPerálçafehj; f u e a u a d ç , A l figuiente diafue 
licuado 
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licuado en forma dc prcfo à Ias fácil de encender comoelfuego:y 
caías de los Marquefes ¡que afsif- trabajofode apagar. Remedíale 
tiendoleenlacuradefusheridas, el dano con mas prudencia quele 
yenfermedad^rocuraron redu- avian caufadoSohvc eftoprocu 
zirle 5 mas era duro, y porfiado,)' rô aíTentar con el MarquèsjCjue fi 
nadaaproucchaua. dentro de diez dias no ganauael 
Jj. IX. Alcaçar^dexaíTelas armas, y loíii-
EL Confejo.que conlaRey- guieflepor judicia, na eftaua en Burgos, y prete X. 
diagouernanenbio aigunosPeí^ T A Reyna deíde Burgos avia 
quiíidoresànucílraCiudad, que 1 ^ido à Torquemada:donde 
averíguaíTenjy cañigaíTen tantos çn catorce de Enero aria parido 
iníultos? pero ni eran obedeci- ála Infanta Doña Catalina,quc 
dos, niaü admitidos.-qla guerra defpues fue Reyna de Portugal, 
conforma mal con la jufl;icia:y Los Grandes defavenidos fobre 
el nonbramiento era de folo el losfuccíTosde nueftraCiudad,^ 
Confejo,cuyo gouierno^aun no Àlcaçar» efluvieron à pique de ro 
eftaua determinado . La Reyna per.El Almirante»MarquèsdeVi 
pucfto.quc moftraua guftar de llena. Conde de Benauente.yo-
que los Marquefes recobraílèn trosdelvando deDonluan Ma-
fu tenencia, porque aborrecia ^ nueljjuntosen yillalòn^rataron 
Don luan Manuel, nunca quifò de venir eon gente à focorrer los 
eferiuir vna jetra para qucfçles cercados danueftro Alcaçar\ Èl 
entrçgaíTcconque nueftros Ciu jDuquc de AÍburquerquè'enbio 
dadanosfefoíTegaran : y fceícur por nucua gente para afsiftir ai 
fará tanta fangre comoíederra* Marqüés.El<!ondeñablc:Duquc, 
mòy entendiendo cada vnoque de Alua;y Don Antonio de Fon-
/ervia à fa Rey • Particularmen- íecale enbiaron focorro de gen-
re Jos del Confejo fentian mal tc: con que el cerco fe aprecauat 
del defacato hecho conlosPef- mucho.Los cercados, que no paf 
.quifidor£s:y eftuvieron refueltos íavan de quarenta íoldados fe lia« 
à enbiar gente de guerra contra llauan -demafiadamete afligidos, 
t i Marquèsjfi el Arçobifpo de To y defvciados. Hizieronfe dos m i -
.ledo no lo eftprbara,aduirtien*' .nas.Vnafe començô por ellado 
jtjoles Hopa^apn taipadverti- de íNor tcporc imade l poftigo, 
4$mente de Utela de ,juicio a la que eftava arrimado a la caua, ío-
(¿i las. armas > fmsfin. rçparar la brelaque hoiês huerta dei Rey: 
çofèq^çiaavian defanparadoef .Por el qual (comodexamosad-
ta -Çi^qd alefiragode la guerra, vertido) hajauan de la Iglefia nrjã"' 
yerh 
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yor> y Alcaçar ala puente Caite- taita» queyàeftavaconel,confi-
llana. La mayor parce defta mi- derandofe perdidos, affentaron 
na fe abrió en peña viua, y lo de- con el Marqués > por medio de 
mas fe continuó por elcoraçon Don luán de Cabrera fu hijo, y 
del muro, que llcgavaalptimer de Don Antonio de laCueua^ue 
Cubo del Alcaçar. Defta fe facarõ íi dentro de quince dias no fu efse 
òtras tres minas para dividirlos focorridos entregarian la torre: 
cereados.y fatigarlos por mas pat quedando en rehenes Diegode 
tes. La otra mina fe labro por la Peralta cinco délos principa-
parte de Mediodía > por lo mazi- les.Entregòfe en fin, conforme â 
zo de la pared, ò muro que falia lo aíTentado en quince de Mayo 
de las cafas que aun nonbravan la torre del omenage 5yreflodel 
del Obifpo, Cobre el poíligo que Alcaçar. Eftc dia el Marqués con 
hoi nonbran del Alcaçar. Efta mi el Duque de Alburquerque, y fus 
fia continuada por lo mazizo del hermanos, y Fernán Gomez de 
muro falio al cubo fronterizo. Avila, y los Capitanes, y gentes 
fconqucferéfotcóelcerco:ymc del Condcftable , Duque de Al-
diado Abril fe dio vn esforçádo üa^y Ailtoniode Fonfeca con el 
conbate^Ganòfeporel Marqués Cabildo, y Regimiento, y mu-
la primera bobedadel cubo: y té-» chos Cauallerosíalieron en acoa 
tòfe la barrera, que cahia debajo pañamiento por la Ciudad. Lie-
de la cafa del teforo: dondelos vaua el pendón Real Don Anto* 
cercados tenia cavas, y paliçadas, nio de Bobadilla , fobrino de la 
que fe ganaron cõtrabajo,ypcli- Marqucfa : apellidando en lia 
gro^abrafandolas al punto. plaça, y otras partes publicas^ 
$. XL Cañiüa3Caplla porla Rej/ñaDo 
AVnque el esfuetço de los na luana. Rcnovandofe en efté 
cercadores era tanto, el te- dia^ acción la memoriadclfcrui 
fon de los cercados era igual. Haf cíoque nueftra Ciudad avia hfe* 
ta q picado el muro d la barrera fe cho treinta y tres años antes9acla 
ábrierõ tres poftigos 5 no bañado mandola primera por Reyes de 
v lospocos cercados à la defenfa de Caftilla â D, Fernando, y a Doña 
t5casentradas,yenemigos.Defan IfabeLAdvirtiendoporblafondc 
pararon lo principal del Alcaçar la cafa de Cabrera,que vnamif*-
aIto,y bajo^y latorreque nonbra maperfona fueflTeautor de añbas 
del Rey Don luán ,rctirandofe à acciones,entrega5y reftáuracion 
la del oménageauiendo perdido del Alcaçar. Eftimando la Reyna 
quinçe honbrcshaftapoftrerode Doña luana cfte feruiçio por ei 
Abril.£lAlcaid^>y DicgodcPe* mayor que avia recibido defde 
que 
i. ri tona a egmna 
o 
cjuc Reyn^ua.como advinioZu-
rira. §. XIL 
L Rey Católico, queriendo 
^mas pleitear en Caítilla, cue 
Reinar en Aragon : tantopuede 
vnafe¿ioíiaviendo defenvarcado 
en Valencia, dõde quedó la Rey-
na Germana por Governadoras 
pafsôà Cartilla : y Sábado veinte 
y ocho de Agoítofevio en Tor-
toles,Aldcade Aranda de Duero 
con là Reyna fu hija, que viéndo-
le fe arrojo a fus pies, condemof-
ttacion de befarlos.ElRey pueítò 
los bracos parâ recibirla, cafípu-
í b h rodilla en el fuelo. Eii eftas 
viíías aflcncòcl Rey fu governa-
nación en eítosReynos:quedan-
do los Grandes vnos rdndidos» o-
tros grangeados : y todos cbii-
vencidos. 
Eííorbavà el Corregidor de 
nueftra Ciudad luán Vazque&de 
Coronado^ veziriodé Salarílaca/ 
^ue el Alguazil del Obiípo tra-. 
xeííe vara * Salieron â la deferifa 
Dean, y Cabildo, por eñar en fe-
de vacance:y obtuvieron fehten-
cia del Confejo, y provifion de h 
R eyna para que la traxeíTe, con-
forme â la coftübre antigua, coil 
cafquillodeplatá, permanece la 
fentêcia original en el archivoCá 
tredah dcfpachada en Burgos cri 
Veinte y ocho deFebrero de mil y 
150%t quinietosy ocho años 5 diziendo 
en c\h:Lo qual fe à<v$ílo en el mi 
Confejo,e con el Rey mi Señors e 
Padre confnlladô> El qual.prcve-
c 
Afío 
nidoíienpre à Io fbturo^ínftavaà 
MaxinuÜanofu confuegro > que 
el Principe Don Carlos, nielo út 
anbos, que defdefu nacimiento 
fe criava en Flandes,vinietTe a Ef-
paña,yfe criaíre en el Re) no que 
aviadelieredar^ygovernar, pará 
conocer", yjfèr conocido de fus 
vaíTalíosjCaufa del amor reciprò* 
co tan conveniente ,entre vàíía* 
Ilos,y Señor. Nególo el Alemán,* 
atento a propios ínterefes 3 iríàd* 
venencia que deípues pufoi Gaf-
tilla en ocafion de perderfcy did 
bien à entender que íblo Fernán* 
do procurava el bien del Reyno-,1 
Elqualpaísòà Andaluziaà cafti-
gar, y folFegarlosGrandesde a-' 
quella Prouinciajquefcnridcsdè 
que no íe íes vbjeífe dado parte-
en la difpoficiGÉíi de cofas tm gra 
dcs,moft;ravan inquietud: Sòílfe-
gadálaPróvinciáíbolvié a Gá'ílT-
Ha, cüyós Grandes 'nopifavaníli 
iio rfolo la gran prudencia defíe' 
Rèy pudo enfrenar tãtos ânimos 
inquietos. 
XIIÍ. 
Acó nueftro Obifpadopor 
lamuertedeD. luán Ruyz 
à t Medina, nobró el Rey por O -
bifponueftroà Don Fadrique de 
PorcugaljObifpoqa! présete era 
de Calahorra, hijo tercero de D . 
Alonfo de Portugal Conde de Fa 
r ey de D. Maria dcNoroña, Con 
defade Odemira, caufade qalgu 
nosIenonbrenD.FadriquedeFa; 
ro;y otros de Noroña.Fue cítimi 
¿ 6 
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jdpdclaReynaCatòlicaiyafsiftiô fiefTe venirâ Efpaña enbiarle ar- . 
a íu teftamcnto, en qac A m ó mada en que videíTe. Y en tal 
comoteftigo. cafo remitir áFlandes al Infan-
El Rey hallando à la Reyna fu te Don Fernando. Al qualama 
hija en Arcos, Aldea de Aranda de ya tiernamente: y criava junto 
Puero,niaItratada del tienpo, y à fi. Con efta concordia íe alia-
delacnfermcdad,laIIeuòporFc- naron los ánimos difeordes de 
Año brerode mil y quinientos y nue- los Grandes de Caftilla^mas def-
[505).se añosa Tordcfillas;donde vi- ftofos de guerras cntonces,que 
yio finfalir quarenta y fíete años, aora 
fon nonbre de Reyna, y fin juí- XIIL 
zio:miradconquien,yfinquien, j k Vnqucinporta fícnpreàla 
, El íiguiete mèsde Mayo fe exc pazde las republicas entre-
çutò por elArçobiípodeToledo, facarla gente inquicta^y holgaça 
ygPresbyçproCarde-nal del titulo najocupandola en guerra cflran-
de Santa Balbina, y por el Conde germen cite tienpo lo juzgavael 
P^dfoNauarro la efpedicion de Key Católico por mas inportan-
Orân9queViernesdefpuesdela tepara foíTegar las inquietudes 
Afcenfionreconquiftôcon vito- paíTadas, y reparar las futuras, 
ria milagrofa. hallandofe en ella Con cite intento,profiguiendo 
por cabo de las efquadras deSego la guerra de Africa,enbiò al Con 
via y Toledo nueflroSegoviano de Pedro Nauarro contra Bugia, 
Pedro Ariasde Avila, nonbrado que conquiílò Do-mingo fiefla 
i?///*yW0r,vnodelosmasvaIie- delosReycsdemil y quinientos ^ 0 
tes Capitanes de fu tienpo. Del y diez años. En efta conquifla l -IO( 
qualcfcrivitemosennueftroscla nueflro Segoviano Pedro Arias 
rosVarones,como defu padre Pe de Avila,Coronel de la infantería 
dro Arias d Avila, nobrado E l Va Eípañola,fue el primero que efea 
üentc, hijo y nieto del Cortador Jandola muralla , y matando vn 
Píego Arias . Al fin del año fe Alferez Moro^enarbolô vandefa 
concluyó la concordia entreel Chriftianacnlosadarbes.Ydefcn 
ínperador,y Rey Católico,que diendodefpueselCaftilloconfo-
quçdò pacifico governador de los catorce Chriftianos,y losnuc 
Caftillaporlavidáde la Reyna fu ve enfermos 3 peftilencia de mu-
hija,àcudiendo con algún dinero chedúbre grade de MorosJ-esga 
y gente al Enperador : y con nô fíete efcalas. Las qualesconla 
treinta mil ducados por afio al vendera,/ochocañillos ledioel 
principe Don Carlos hafta que Rey por blafon 9 y armas en capo 
fe cafaflery defpueà mas :,y fi qui- de fangre,por la mucha que de-
rramó 
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rramôde los Moros, como rcfíc- lüencioy quietud d j lis horas,)/:, 
reel priuilegip de la merced,dcf- oficiosdiuinos, dcílcava mudar-! 
pachadoen Burgosen 12.de A- ícàla plnçaal íitioque aviandc-
goftçdc i / c2 . años .A Ia reputa- xadp Ias Monjas de Santa Clara? 
cion deftas viftorias Tc rindieron edificando alli tenpio convinicft-
ArgcI,Tremccén,y Moftagân.Y rccftihguícndo el parroquial dé 
fe ganó Tripol dc Berbéria. San Miguel^ue eftava muivie-
j j , Xílí l . 'p,y enbaraçàvala placa • y vnie-
Veñro ObiípoDon Fadri- do aquella Parroquia a la Catre*-
quede Portugal, y fuCabil dal, intentos mui convenientes^ 
doconfiderandofu tenplo Gatrc» y que como tales avian deíTeadcr 
dal arruinado en gran partepor executar ci Rey Don Enrique' 
fu antigüedad * y continuas guê- Quarto, y h Reyna Doña IfabeL " 
rras> y fobre todo la mala vezin¿ Propufieronlo afsi al Rey Dorj. 
dad dei Aicaçar,inquietando, y Fernando, que defpachôanuéf-* 
eftorbandoxadadia, cada hoi:a¿ traCiudad la cédula figuierite qud 
con fus ordinarios alborotos * el1 original permanece en fu Arehi-
_ • • ••••• ÜÓ; 
EL R.ET, CòncejotlupciéiRegidorestGktt Oficiales ,y Homes buenos deía Cwdádde Segovia, elRètyeren-
dom Chrifio Padre GbifpodelaIglèfía defaCiudadme a dicho co-
mo clyj el Cabildo defu Jglefiaànhablado entyU'efefüUen cjnvU J g l t 
fia major fit muda]fiíwt4fUf4'deJptjdíchaCmdadenel]i04e*ã^\ 
ta C / ^ r ^ i j ^ » ^ ^ » / ^ / ^ / ^ ' i ^ / ^ * de San MigíéÚdeldpl^a.y fie iñ • 
corporafieeMdlglefiia Majotxforqnéfore 
te donde ?nas puedan go&ar de lo$,ojicmdtàmos,qtte en ella fie dt&c?t> 
j i r i a nneítro Señor mmfierwdo-jía gente recibiría mucho behejictoxy 
efiaGiudadmmenobleáda¡y qmquerrían procurar como afisi fie hi-
Zjiefije.Lpqmlme a parecido bien.E por quejo defieoel ennoblecimie-
tojbien, êpro commdefifiaCiudadfipor la mucha lealtad,-.ejercicios 
quefienpre fie an hallado yj halíanen-éüa. Por ende y ó vos mando ̂ y 
encargo qtie luego VÓS junteis con el dichoOkfipOyO fik Provi for, e Ca-
bildo de la dicha Iglèjia 9y todos platiquéis en eflo: J veáis mui bien 
lo que mejor fié rapara el btedefia dudad.T afisi mifimo en la ayuda q 
para ello efadichaCmdadpodra hazier.Tplaticado me inbieis la injor 
macio de todo con vuefiroparecérfiobreeüo-.pataqjolomandeverj f é 
provea lo q mas àfervido de mefitro Señor y albte de efa Ciudad cuñ 
pla.FechaenMadridadosdiasdeOtubre de quinietosy die& años, 
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x y * en Guipúzcoaàrecibir, y afsiílir 
AsTcboíucioncs del tienpo à la armadalnglefa^uevenia cõ-. 
xflçrbaron mtçnto tan in- tra Francia.Bucko â Siguençahi-, 
portante , hiafta que la nccefsi-, zo en aquel Obifpado cofas graa 
dad oW^goacxecutarle. Celebro des. Trafladô el cuerpo de íànta 
por cftos diasel Rey Cortes â los Librada^fu Patronalvnafuntuo 
¿añellatios en Madrid. De alii fa Capilla 5que labró à fucofta, 
partió à Andalucía à difponer la adornandoladeomamentosjlàn 
gaerradeAfrica,quedetermina- paras^yjoyas.FabricócnfuIgle-
vaíiazerenperfonaíparafatisfa- íía Catredal vtia hermoía torre 
zeríe del dáñoque enlosGelves en correfpondenciadeotra3dan-
av'-ia rpcibido fucxercitOimuricn do perfección ,y hermofura à la-
do M o r de Cañilla.Desbaratófe fabrica ? en que fe mueñran fu no 
eftadeterminackm porlaocafio t)rc,y armas. Fue adelante Virey 
^gi^ente.Potinducdon del Rey de Cataluña,y dcfpucs Arçobilpo 
4eFíancia»ytonfcntimientodcl deZaragoça, murió enfinenBar-
E^pçFador algúnps Cardenales, celona, íicndp Arçobifpo, y Vi- , 
defávenidos con el Pontífice lu- rey en feis de Enero de 15 j p . 
liofegundo,intcntavan.congre- .años. FucfcpultadoenlaCatre-
garConçiliojô Conciliábulo en dal de Siguençacn íu Capilla de 
Año * ̂  entrado el año pál y quinien íantaLibíadardode dotó muchos 
1511. tos J oncc.Era entre ellos el Car- aniverfarios por el defeanfo defu. 
denal Don Bernardino Carava- alma. Yen fu teftameto mandó à 
jaíjEfpañoLy Otwípode Siguen- nueflralglefia de Segouia quinic-
çâ.El Pontifiçe convocando legi tos ducados, XVí. 
timo Concilio para fan luande TTjOr fu promoción fue Obif-, 
ietrànefíRoma,pTOCcdiôàcon- JL ponueflroDon DicgodeRi 
denarlos Cardenales cifmàticos bera, natural de Toledo 5hi]ode 
enprivacionde todaspreeminen Don luán de Silva y Ribera , fe-. 
cias>y dignidades. Vacando por ñorde Montemayor,y Doñalua* 
«floelObilpadode Siguaiça: el nadcToledofu muger. Eftudió. 
Rey Católico, determinados fe- «en Salamanca, donde fue Retor. 
guir.ydefenderal Papa; nonbró año 11506.. Otorgó poder defu, 
por Obifpo de Siguençaà nueA Provifor,àDon Rodrigo de Leo 
tro Obifpo Don Fadrique de Por Arcediano de Carvalleda en k 
tugal.Entró en aquella Jglcíia en Iglefia de Aílorga> y Canónigo, 
doze de Março, fiefta de fan Grc« de Segouia en quincedeMarço 
Año goriojdemil y quinientos y doze deílc año , citando en Burgos 
1512. años,Ye«Qc4p45 luniofgl^lló con el Rey, que auia idoàaque-. 
Ha 
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fia Ciudad a diíponer la guerra to en los libros del acoFlamienio 
contra Nauarra : cuyos Reyes delaSeremfstmaReynajPrw^ 
Don íuan do Labrit3y Doña Ca- cefa mi mui cara, j mui amada 
talinadeFox, feñorapropietaria hijarfaraquefiendo liamadosw 
àcaquellacorona.dedaradospor gats à fervir bien adereçados a 
elPapa por cifmâticos porfeguir pmto de guerra\ E forque aoré 
la parcialidad , y ciíina de Luis ai necefstdad de geme: eyo^me* 
Doceno Rey de Francia, fuerort diante U ajuda deDiosmettrfr 
defpojados porei Rey Católico: Señor > ê acordado de falir eft 
enerando en Panplona cabeça de canpo poderofamente enferfonai 
aquel Reyno Don Fadrique de fà ra i r a repfiir à los Francefer 
Toledo Duque de Alva, General enemigos dè la Iglejia, que for-
deaquclia enpreííaen veinte, y efíaparte an entrado en Bff ana*' 
cinco de lul io , fieíta de nuefiro Tor'endeyo vos mandó,y encar** 
Patrón Santiago defte año , con- go que luego en recibiendo la pre--
tinuandofe la vitoria hafta los jenre, vengáis aqui en perdonas 
pueblos de Francia. Que íi bien à vos )umar conmigo bien dde~ 
elNauarro eon ayuda de los Fran reçados a punto de guerra *7 qm 
ceíesquifo reftaurar la perdidas ¿fsi venidos >• yo vos mandare 
Don Fernando fe cevo tanto en recibfày>pagar¿£ por mtfèmicw 
lápreíàjqueConvocólos Cauallé que eflo hagáismn diligencia,y 
ros de acoftamiento de Gaftillat Jfih dilación Dk Logroño afets 
y entreJos demás los de nacftra dios del mes de Novsenhre de mil; 
CiudadjCòn Ja cédula íiguienre* y quinientosy dot̂ e anos. 
cfüeoriginalpérmanecebíifüAr- ; TOi E L R E T 
chiuo, cuyo íbbreefcritodize* Por wandaio de fu Àlie&ai 
¿4los Cauallerosde acofidmie íJMiguel Pere&dela JUaZiá. 
40 dentieflra Ciudad de Segouiaí Acudieron nueftros Segouia-
E L R E T hos:y la guerra ft ataco contan-
Diego Lopez, de Samaniego^y to brio de Caftilla, que el Naua-í 
J?edro de Peralta ^y Rodrigo dé no fe boíuiò à Francia ¿ donde.âi 
Peñalofatf íAntonio de Mefaty pocos días murió derpoíTeidó: 
Cornea Fernandez* > y /uan dé àdvírtiendo al muhdb iel cuida* 
Solier.y ittátí de Vtüafane> Regi- do con que à de vivir el flacò en-
dores de la Ciudad de Segouia^y tre los poderofos 3 pues à penase 
Prancifco de Tordefiüas ¡y A l a - perdía fu Reyno ^ quando Fran- 1: 
me l de Porras ¡y Antonio de M e cès y Caftellano aiTentaròn pa-' .. 1 
daño yPedr^LadroyAlofoMe ¿es .- que el dolor agenopenet^v :; 
••tòa t ya fabeis como tenéisafsien poeo¿ v ^ É í f i ; 
- ' Qg 3 & x v m p 
L 
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X V I I . do en numero de treinta àquaren 
As Monjas Dotninicasquc ta Religiofas con mucho exei^ 
dcfdc los tienpos del Rey plodeReligion. 
Don Alonío abitavan fuera de §. XVIIL 
nucftra Ciudad à la parte Orien Oncluidas las cofas de Na-
tahdóde aoraabitan los Francif- Vjuarra,quena el Rey acudirá 
cosDefcalços: ypor eíTo fe non- Andalucía^ucfe alborotava fo-
braua el Monafterio Santo Do- brelaíucefsion délos eñadosdel 
mingo délos ^ r ^ ^ f e n c i a n l a Duque de Medina Sidónia difun 
foledad.quc íienpre en las muge- to.Entre tantos cuidados le affai-
res tiene mas de peligro,que de toen Medina del Canpovnapc* 
contcnplacion.Avian procurado fada enfermcdad:originada3 íegu 
conprar dentro dela Ciudadfitio todos efcriven3de vna bevida que 
conveniente 5 pero faltava con tedio la Reyna 5 defseofade con-
que , hafta que Doña luana de cebir quien fucediera en Jas coro 
luna , viuda de Luis Mexia de nasde Aragon^fseojuííospero1 
Viruès>cõ treshijasDoña Maria, mal executado, y peor fucedido: 
JDoña Mayor, y Doña Catalina, pues quitó Ias fuerças, ydefpues 
llamadas del ciclo àvidaReligio- la vida que procurauan darle; ta-1 
fa/IaprofeíTaroncíiaquclConvc les fines caufan malos medios. 
to,quc enriquecieron con fu ha- Por Mayo del año figuiente mil Año 
zienda : y mucho mas con fu y^quinicntos y catorce vino cl Í 514* 
virtud,ygovierno.Porqucíicndo Rey.ànueflraCiudad: donde en 
Doña Mayor Priora conprò à quince defte mes le prefentôDon 
luán Arias de la Hoz,la fortaleza, IuanTabera,que defpuesfue Ar* 
y cafa nonbrada antiguamente çobifpodeToledo,yCardenaI,]a 
de Herculesj'por fundaciónfuya, vifita que por fu orden avia he-
como al principio eferivimos. dio de la Chancilleriade Valla* 
Yparcciendoqueaunnocra baf- dolid.Cargadoenfinde dolores, 
tante5conprô otra cafaà Diego ycuidadoSadefseavafoíTegarfuvc 
de Peralta (anbas cftan entre Tas jéz.Conuocò Cortes en Aragon:' 
IglefiasParroquialesdelaSantif- doñdefueápreíidirlaReyna:yeI 
fuña Trinidad, y de San Quilez.) Rey quedo en Burgos, donde ef-
¥difpueftas en forma Convetual tauanconvoeadasCortcsdeCak 
en trece de lunio ,fiefladc San tillaporMayodemily quiniêtos Año 
Año Antonio de Padua,de mil y qui- y quince años.En ellas advirtiedo 1515. 
1513. nientos y trece años fe paíTaron el Rey no losefcefsiuos,y conti* 
las Monjascon folene procefsio nuosgaños,firvio con ciento y 
y aplaufo; donde fienpre ânviui- cinquenta quentos.Cada quemp 
monta 
V 
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monta mil vezes mil marauedis; el año climatérico de fu edad: 
que entonces no conocia^ni con- Principe el mas prudente en la • 
tauaEípaña los ducadospor fuma paz,y fagaz en la guerra que tu-, 
ran quantiofa,que hoi tributa, y vieron aquellos figlos.Pues aun-
nonbra Amillones , y cada vno quele calumnian de que pufo fu 
monta mil vezes mil ducados: crédito en fu interés ; lo cierto es 
reduziendo la codicia inmortal que los Principes concurrentes 
de los mortales à primera vnidad Ic enfeñauan la dotrina : y d à e-
fuma,)' tefbro tan efccfsiuo. lios la pra¿i:ica:previniendo con 
§. XIX. prudencia, y fagacidadfusdefig-
Niofe en eftas Cortes el nios, y el reparo a la fuerte con-
ReynodeNauarraalacoro traria;Con que fundó en conpa-
na de CaftilIa.Quefuedefeíperar ñiade/a gran Reyna Catolicala. . 
aFranciadefureftauracion.Aqui mayor monarquia quehafiaao-
cuvoel.Rey avifoque las de Ara- ra à vifto el mundo defpues 
gonfeenbaraçavanporlosSefio de Adan fu vniverfal Señon, 
resque pretendían abfolutopo- Con que divertidos nueftrós 
derfobrefusr^íTallos fin recurío Monarcas àgoviernostan citen-
alRey.difolutatyrania, Enbioà didos/eràforçpfo recoger nuef-, 
llamará algunos de ellos: y vino traHifloria a los limites de nuef-
â nueftra Ciudad : dô de llego traCiudad ,y aíffipto:Advirtied9 
Xunes.veinte y fictede AgpftQiy. queaquidiero fin afusCoronica^ 
íe apofentô en el Conyentp de los tres famofos Coronifl^de 
Santa Çruz.Ppco defeansô aqui: Efpaña.Efteuan de Garibai: Çc? 
porque avifadp que en Arágont xònimodeZuritaiy luan deMaf 
era neceílaria fu perfoña, partió riana. 
Sábado quince de Setienbredo? * § ^ * C Í * ^ | í « | ^ , ^ | » ^ * C § » 
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nueftra Ciudad al Cardenal Arço 
biípo^y Confejo Real querepre- VenidadelRey Don Carlos pri-
fentauan la Corte. Mal conpuef- mero a Efpaña 
tgs las cofasde Aragon fe pufo en Eleito Encerador buelvea^Aíe* 
camino para Andalucía: y apreta- mama. 
do de la enfermedad , declarada \Al!?$roto de las comunidades de 
ya en Hydropefia > falleció en Caflilla. 
JVf^drigalejo, Aldea de Truxillo Admrte del Regidor Rodrigo de 
Miçre^les a las dos de la mañana 'Tordefillas. 
Año veinte y tres de Enero de mil y Venida del Alcalde Ronqmflp corf ^ 
I 5 1 ^qyinientosydiez yfeisaños.Ei} traSegouia* - J M 
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^ I . feconfolarian. Refpondia dando 
g ^ ^ ^ ^ L Difunto Rty fii'C cíperançasde fu venida, y mucf-
í^^^ i levado à fepúltar à trasdcintituIarfcRcy.LosCaftc-
^^feCranada: y juntos en llanos mas reparauan en la aufcn-
Guadalupe el-Infante cia, que en el titulo spues en las 
DonFernando, algunos Grades, obras lo auia de fervor la indifpo 
y él Confe'jo Rcal3quepor orden ficio de fu madre.Y afsi Domingo 
del Rey avia partido de nueftra Veinte y fiete de Abril leuantô 
Ciudad > y caminavaàSeuilla,a- nueftra Ciudad con aplaufo, y 
bierto elteftamentode Fernán- fieftasloseflandartes porelPrin-
do, quedaron por Governadores cipe Don Carlos,Rey de Caftillá, 
t i Cardenal Arçobifpo de Tole- con fu madre la Reyna Doña 
do,nonbrado en el : y Adriano luana. §. 11. 
Florencio , Dean de Lobàina, A Fuerça de inftaiiciaspartió 
Maeftro del Principe D . Carlos) J i d c Flandes el nuevo Rey 
dequienmoflrò poderes parago Carlos^primcro defte nonbreen 
Verhar eftosRéynos,encafo que los Reyes de Cañilla3yLeon.De-
fallccieflefu avuelo. Hecho efto, fenvarcò en Villaviciofa > puerto 
partieron â MadridJnfante,Con deAfturiasen Efpana Domingo 
íejo/y Gouernadores, exerciett- diezynüeVedeSetienbrede mil Año 
do c! Dean folo el titulo, y el Car y quinietos y diez y fíete. Pafsò 31517. 
denallapoteftadicon tantodomi Tordeíillas â viíitat a fu madre, 
Inio, que por quelos Grandes ño que fe alegro mucho con fu vifta. 
fefugetavan, como el quiíiera> De allipartió àValladolid.Yendo 
mando levantar en los pueblos àvifitarle el Cardenal Arçobifpo 
vnamilicia, nonbrada de Toledo enfermó, y viejo,y 
f a , tan contra los Grandes, que defeontento murió en Roa Dd-
Valladolidporinduccio dealgu mingo ocho de Dizienbre. -
nos fe pufo en armas, y puntode Alprincipiodel afiofíguietemil Año 
matar al Capitán Gabriel de Ta* yquinientosydiezyochofe con 1518» 
pia3Segouiano nueflro 5 que con vocarorí en Valladolid Cortes de 
"torden del Cardenal Gouernadot losReynós dé Leon, yCaftilIá> 
avia ido à capitanear la ordenan- que fobre manera fentian fergo* 
ça, ò milicia de aquellavilía. vernadospor eftrangcros, Guí-̂  
tLascofasamenazavanruina:los llermo de Croy, mas conocido 
Goverñadores,y elCofejopor car por el nonbre deXeures, Ayo, y 
tas, y menfajeros fuplicauan con valido del Rey: luán Salvax > ma-
inflãncia al Principe vinieífe à ef- yordomo mayor: Carlos de la-* 
tosRcynos, que con fu prçfencra noy,caualIeriço:y otros s que to-
dos 
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dosignorauanla lengua, y cali- fuefle para fu ftetar los pobres an-
dad de los naturales 5 pero no el cianos^que inpedidos de la vejez 
piodo de recoger fu oro, y.plata; no pudieíTen ganar el íuílen to. 
faltando entretantos quien acón Pufofe en fer, y execucion año : 
íejafleal nuevoRejimitaíTeáfus 1588. como alli acordaremos, 
prudentes avuelos en el govier- En Barcelona tuvo aviío el Rey 
nò de Efpaña.Aprefuradas lasCor Don Carlos,de que el Enperador 
res de Valladolid,paísoà Arada: Maximiliano primero, fuavuelp 
de donde por el mês de Abril en- paterno, avia fallecido enBelfis 
bio à Flandes à fu hermano el In- en dozede Enero de mil y quinre 
fante Don Fernando, difguftado tos y diezy nueve años:y que los Año 
de mudar la naturaleza de Cafti- Eledlores le avian elegido Enpe-151 p.1 
fia.como Carlos la Flamenca/ta^ rador de Alemania, y efpcravan 
to inclina la criança,y tanto mué con prefteza. Previno con efto fe 
vela razo de citado. De alli pafsò buelta por Cafl;illa,que fe hallava 
à tener Cortes alas coronas dq inquieta, porque los arrendado-
Aragón, res de jas rentas reales, pernicio-
§. III. ;íbsçãganosdelasRepublicas,pu-
EN catorce de Otubre deftç javanlasrentas,y era bienoidos, 
año otorgó teftamento Pe- porque focprrian deprefente co 
dro Lopez de Medina CiudadaT gran furnacj©dinero. Toledo, A-
no nueftro,quc murió al figuiç% vila, y'iiüeííra Ciudad determina 
tedia;mandando,ençonformi^ jronfuplicâralReyFuejpferv¿4& 
dad de la voluntad de fu muger de que fe contima fien los encaíe-
Çatalina de Barros,por no tener f amentos Rentados,y jutados 
hijos,quefefundaírevnHofpital f or- los fenòrçs Reyes Catoltcost 
con advocación de nucftraSeño- y no permitiejfe que los arrenda-
ra de la Concepción, en las cafas dores for f u ínteres alter apn Us 
defuvivienda enlaPerroquiade republicas. TanbiéelcftadoEcle-
ían Martin:Nonbrando por Pa- fiaftico fehallaVaíentidoconvna-
trona Dean, y Cabildo; à cuya nueva inpoíicionn6bradaD^¿-
yoluntad, y difpoficion quedó el wa: y el Cabildo de Toledo > co-
çnpleo. El qual defpues de mu- mo cabeça, eferiviocõ fus comif-
chos años5que fe gaflarõ en plei* farios al Rey ,tque y a fe intitulava 
to$,y diligencias de la haziendaj Enperador: el qual remitió lade-
çonfiderãdo la ncceíTaria obliga- terminación de vno, y otro a las 
cioque toda buena Republica tie Cortes que cõvocauaparaSãtia-
ne de focorrer à fus viejos ciuda- go de Galizia, con general fentí-
danos 5 decretó que el Hofpital miento de Cañilla* 1 
n ú . 
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^ l i l i nosde miniñrosque començarõ 
POrBurgospafsô â Vallado- àvfar de torcedores, fin reparar l¡d:dondc Lunes cinco de quelaaufcnciadel Principepedia 
Año -Marco de mil y quinientos y vein diTsimulada blandura, y no defa-
1520* te años, los procuradores de To- brimientosriguroíbs. 
ledo5y Salamanca inflaron en fu- $. ^ V . 
plicarle^í? faheffe d? Efpaña> TT^Oreftosmifmosdiasenvein 
defacopunbradaapadeceraitfen- JL teyvnode Março 5fiefla de 
cias de fas Reyes con pe fados Sán Benito, vn devoto Ciudadâ -
€xenpÍ9S:iasdignidades¡»y oficios no nueftro, nonbrado Antonio 
fediefenànamralesrformaspra delalardina, enfayadordelaca-
ticos , j benemeritosúos cñrangc- fa de la moneda puío à fu cof-
ros no facafen eloro ^y plata de tala Imagen de piedra denueftra 
JEfpaña'tan en daño común de Señoraen el hueco jOnichodelá 
Rey^y Reyno. Propoficiones tan puente^quemiraal Mediodía: y 
juilas, que en fu cunplimiento la de San Sebaftiah en el nicho 
clvuIgOíeftremâdofienprçenfus que mira alNorte,accionReIigic> 
movimientos fe pufo con armas fa,quemerccceñamemoria.Def 
àeftorbarla falida al Enperadorj tò íè ptueva que ya falravan de 
más atropellados de las güárdas alliláSeñatutaspafa quefeliizie-
pafsò à TordefilIas,ydeõ>ídien- ronlosnichos: ofueftendeHer-
dofe de Ia Reyna fu madre, pafsó cuIes3comodizenmemoriasanti 
à Galizia.En la Ciudad de Santia- guaSjO de otros, Sábado de Cafi* 
go?LunesdiafcgundodeAbril,fe modocatorcede Abril fepaffarõ 
abrieron las Cortes, prefidiendo elEnpcrador3y las Cortes a la Co 
en ellas Hernando de Vega,yaf- ruña, puerto de mar çnGalizía: 
íiftiendoProcuradorcs de nueftra donde Martes ocho de Mayo He-
Ciudad luán Vazquez del Efpi- garon avifos que la comunidad 
m^y Rodrigo deTordefillas.Pro de Toledo fe avia amotinado,qui 
puío el mifmo Enperador en la tando las varas al Corregidor,/ 
lala LaoMigacidforçofadefHpar miniftros,d5dolasâ comuneros. 
tida a coronar fe: ianecefsidadde Los Grandes de Caflillaaconfc* 
dineros para tanto gafio :y la con- javan al Enperador partieíTe^un* 
fiança que llevaba de tan leales quefucflcporlapoflajàapagara* 
<vaf alios. Los ánimos yàrefenti- quclla cetclla, antes que brotaíTc 
dosdel proceder délos miniftros, fuego: y mas con fu aufencía* 
proteílaron los daños con algu- Efluvo en hazerlo, mas los pla-
na rcíbluciomy enfadado fe retí- mencosloeftorvaron,yenparti-
j ó , 4cxando los VaíTalloscnina- eularMonfiurde Xcurcs,dcfleo-
^ fos 
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fosde veríc libres con laprefa .Si- dal.Eftcpuesen voz alta dixo. 
güioeftareíolucion : y concedí- Señores ya falteis como es Co* 
do por las Corres íervicio de do* rregidordejia Cmdad Don Juan̂  
ziencosqiiencosentresaõos.-ynõ de Acuña\ y que m n c a a p H e f l o 
brado Governador Adriano Fio- lospiesenella. Tm contento de te-
rencio^ya CardenaUcon íentimic nernos en foco^tkne a q u í njnos ofi 
to común por fer eftrangero, aun dales, que tratan mas derobàr-
quefaruo Varon/e en vareo para nos, que de a d m i n i f t r a r juílicia. 
Plandes Domingo veinte de JVIa Fuera dejlo fakts que ttcneaqui 
yo,torciendocl roftroà lasdcfdi puejtovn Jtguactlt masloco,que 
chasde Caílilla: cuyos pueblos, esforçado, que nole b a ñ a n de f a * 
librescon la aufenciadeíu Princi fueros que ha&e de dia $ /¡noque 
pe fe amotinaron cafi en vn dia, trae perro con que prende los 
inpclidosdealgunainfelizconñe honbresde noche. Tío qtteacerca 
lacion. §. V I de fio a mt me parece es, qwejialgu 
ENtrç tantos alborotos eferi- no hiciere cofa que no devalue le viremos losdc nueftra Ciu- prendan en cafa comoaChrtfia* 
dad .* tomando de Jo general folo no ,y no le bufquen con perros en 
cl contefl OjCon d intento* y mo- lafierra^omoaMoro\porqm <un 
docjuehaflaaqui,paraexenpio, y honbre honrado mas fíente el fren 
coníequencia futura . Publicada derleenlaplaças quelasprtfiones 
Ja partida del Enperador, ronpio que le echan en ¡a cárcel. ^ 
cJ inpetu popular el fren o; y avien §. V I L 
úofe juntado el común denuef- OJguio à efta bárbaraprofofi-
tra Republica, Martes de Eípiritu vjlcion vncõfufo murmurar dç 
Santo, que efteañofueen veinte todpslosminiflros, cuJpaíidoles 
y nueve de May o, en el tenplo de de muclios defafuerQs, -mòtivo 
Corpus Chrifli, que entonces no común de los alborotos. Halla-
era Convento,à elegir fus Procu- vafe en la junta vn íiç.rna.n Lo-
radores del común? como harta pezAdelon, lionbre^Çíiiiuchaé-
JÍOÍ acoilunbranjy no a tratarde dad, la qual avia galfldo enfer 
lasrcntasdelalglcfia^omo inad criado de los Alguaziles ( non-
vertidamente dixo vnCoroniíla. branfe corchetes) y pues en tal 
Aviendo conferidoentre fi los fen oficio, y en aquel tienpo av ¡.a lie -
timientos comunes q en elRey- gado aviejo , nodeviadefermui 
nofeplaticavan, fe levantoâha- malo, aunque aborrecido porcl 
bíar vneque en la propoficion, y minifterio. Eí|¿ pues con mas ze-
el modo(íin que le noi)brenioLs) lode jufticia^c prudencia,iele-
fc conocerá fu intención 5y fu cau vanto à replicar á'méáo : £ n vifr 
dad 
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dad Señores que no me parece bie munry queriendo huirjcafsicrõj 
hqueejfe honbre a dicho,y peor 
me parece que gente tan honrada 
como aqui atíe den oidos* Porque 
d que <v hiere de de&ir en pMfco 
de los mint sir os de la luflicia a dé 
hdbldt con moderation, y ten-
planea en la lengua. Pues eñ 
elòficialdel Rey no fe a de mirar 
alaperfonahfmo à lo que por la 'va-
ra reprefenta. Â lo qm dit^e del 
perro que nuejlro alguacil trae 
tonfigojomo es mop, mas le trae 
para tomar placer de diasque para 
prender de noche. Tfiafsi nofuefa 
no me tengo j o por tan ruin, que 
no 'vbiera dado cuenta al pue-
blo'.porquealfnefloimas obliga* 
do d mis amigos,y wZjinos^que no 
a lo s eflranos.Si los Alcaldes^ al-
¡guazjiles hateen alguna cofa cotra 
derecho)) juflicia5lo qhajiaaora 
no àn hechos en ley de Chriílianos 
eñamos obligados a arfarles sy 
k reprehenderles en fecreto 5 antes 
que le f disfamemos en publico. Si 
eftoque aora bs digo no os parece 
bienspodra fer que de lo que aqui 
refultare os parezca peor: porque 
las malas palabras qus inconfide-
radamente fedtZjen , alguna ^eu 
conmucho acuerdo fe pagan* 
f V I I I . 
Penas pronüció la amenaza 
Melon, quando cl fuego, 
hada entonces lentojeuancòlla-
nniy coninpetu furiofocomen-
çaron algunos à vozear que era 
yiuraidor, enemigo del bien co-
y començaron a gritar; Muera* 
muera: y facandole de la Iglefia 
le echaron vna Toga a la garganta; 
Y teniendo tan cerca la picota* 
que entonces eftaua en la plaça> 
porque la gente coníiderada nó 
efiorbaííe fu crueldad le licua-
ron fuera de la Ciudad, ala parte 
Oriental,que nonbran Cmzj del 
Mercado . ! Inz i l áosn el canpo 
inflantemente vna horca de lã 
madera quealliai fienpre del pi-
nar de Valfahin , le colgaron en 
ella9 ya tliuerto con los golpes 
que en el camino leauian dado. 
Aunque de la Iglefia de Corpus 
Chriñinofalieroncien perfonas -
Con el pobre Melón 5 quando lle-
garon al fin de la Ciudad yuari 
mas dedos mil, que auía congre-
gado el alborotó: todo hez de 
vulgo 5que en nueítra republica 
aun es peor queen otra alguna, 
gete advenediza, inquieta s atraí-
da de la facilidad de los oficios de 
lalanaifinqjamasayaalguno d¿ 
los naturales de la mifma Ciudad 
enpleados en la perchado carda. 
^ IX. 
Olviapues cfta furiofa tüf-' 
ba mui vfana de fu cruel exe-
cució: y en el Açoguejo alcaçáro 
à ver otro corchete, nonbrado 
Roque Portal, à quien vno dê 
aquellos àho^Portalejo, tu côpa-
ñéroAíelonfe te encomienda ¡que 
queda ahi enlahônáiydi&e q te 
ejpera..en-flla(¿E\ corchete con 
brios 
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brios rcfpondio; Alantenga Dios fucflcn a! Efpinar^dodc cl tenia fu 
^lReymif€Íor9yàfujufiicia%que cafa?yfami!Í3 lydcalliatcdieíTcn 
algún d$ao$arrepentirás. E ík a- al efpedicnte, que las cofas toma-
menaza^y verle con papel 7 plu* van, fin enpeñarfe con vn vulgo 
ma q parecía eferivir los nonbres yâ defenfrenado. Era Tordcíillas 
dealgunos,enfurccio tanto aque recicncafado ;de fegundo mam-
ila canaHa,que gritando Mtiera, monio.y llevado defto, y dela fé^ 
m%era> con elmifmo furor queà guridad (á fu parecer) de fu con-
MelònlaUeuaron,finpoder detc cicncia,ferefolvioen venirafu cá 
nerlos algunos Religiofos, y ciu- fa: donde en llegando aunque 
dadanoí; que lo intentaron cõ pru era mui noche ¿ díero recias alda^; 
dentesmedios^yrazones,almif- vadas^ y dixeron en Voz alta? 
mo lugar,y horca: enla qual le coí Digan d Señor Rodrigo de T&rdé 
garon de los piesj quedando nuef /¡lias q no vayà mañana a Jy i í* , 
tra Ciudad en gran confuíion > la t amiento, fino quiere que le face-
nobleza, retiráda, los ciudadanos ¿¿4 <vña dejgracjá. Despreciando 
optiniidos5y el vulgo furiofo, yà cños avifos partió al íiguiente diá 
cnpeñado en defafueros.Faltava defuscafas, juntoàSan Nicolas, 
Ias dos cabeças del govierno: cn Viiamulaveilido decerciope-
Nueftro ObifpoDon Diego de lonegroicohtavardocarmefi , y 
Ribera eñava(fegun émos cnten gorra de terciopelo morado»au-
dido)enToledofuPatria,afsiftie- toridád j y gala mucha de aquel, 
do a fus hermanos Don luan/de tieíipó.ÁlcaminOientre laJgfcfié;• 
Ribera,y Don Fernando de Silva^ de la Trinidad ¿ y Convento de 
perfeguidos de aquella eomuni- Santo Domingo, falio Pedro de 
dad. El Corregidor Don Juan de Segovia Cura de San Miguel â 
Acuña^dilatando fu venidaiauia pedirle con muchos ruegos Ñ o 
enbiado porTeniente al Licencia fuefieajtyuntamienioiantes fe re-
doTernerOjperfonadc menosef tirafe de feereto a vn Conven-
pediente^y autoridad, que reque- to ^ y nú enpenafe la dudad en 
tia tanto efeàndalo. Afsila deídiv algnné de ¡dicha : cònfiderandô 
cha corria fin reparo; que el ihpetH de vn vulgo furio* 
§i X¿ _ ^ Joy ciegOi j y à enpéñadó en Us 
LÒsfroeuradores.quebolvia culpai pagadas avia de atrope* 
delas Cortes de laCoruñaj llar rabones y refpe tàs. tenoed* 
fupieronelíucéflben Santa Ma- fiontanrebueltapódala repuja* 
ria de NieVa eftemifriiodiaiíati- cion cónjifiia en la prudeneidi. 
to vuela el mal. Pidió luán Vaz- Nada le detuvo à que mas briofo^ 
quez â Rodrigo de Tordefillas fe que prudéte no entraffe enAyutík 
Rt ínicntoi 
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miento : que entonces (como ¿- EJfa es iemtfiãâ* finrazjm ¿y\ 
mosdichojfc convocava cnlatri dejconPoflHr* . Con que inpeli-, 
bunadcIalglefiadeSan Miguel, dos del furor le arrebataron , y c5t 
que citava cafi en medio delo que vozeria, y grita llevaron haflala 
boi es plaça mayor. carccl.-y no hallándola abierta ta 
^, X I . à punco como llegaron j comen* 
N breveraro concurrió tan- çaron a v ozear, Muera, wurr¿, 
tovulgo á la píaça, que los vengauna fog*$ vaya a la hor-
porteros de Ayuntamiento, fin- ca. O inpetu furiofo de vulgoj Al 
tiendo d alboroto, cerraron las punto traxo lafoga vn cardador, 
puertas de la Iglefia . Cercóla el moço deíalmado , que â pocos 
nilgovozcmào3S*feafuerA Ter dias murió en la horca. Echaron-
dejiilas: h romperemos puertas ¿y feia à la garganta, y dando con el. 
paredes. Ydiziendo, y haziendo en tierra comentaron â llevarle 
ktentavan ronper las puertas, arraftrando. 
Mandòque lás abrieíícn,) falio al Jj. X I í. 
comenrerio con la gorra en lama r X f e c el Goroniña Don Fra¡ 
n o j d i z i e n d o ^ r ^ j mercedesfe J^^PrudenciodcSandovalque 
fifiiegnen^queyoevenido k dar falicrõelDean, y Canónigosrc-
qsiènta en Ayuntamiento de mi veftidos, y con clSantifsimoSa-
frocwdciony encargo,y de lo que cramen t o a detenerlos 5 lo cierto 
en las Cortes i heeno en férvido csqueelcafofuetan arrebatado, 
delRey3ydela Ciudadyfelada- ylalglefia mayor«fiavaenfõces 
teàVuejjas mercedesJiedo fervi- tan lejos s q no dieron lugar apo-
dos deoírme.Elvulgo, que en na- derlo hazer la brevedad del tiepo»-
da guarda modo , aun quando ni la confufion del alboroto. Bie 
masfoíTégado,levantovnavozc que muchas perfonas eclefiafli-
datanconfufaíquenadafe enren cas,yfeglares procuraron conra-
diaT vnos que le oyeíTen: otros zones^y ruegoseñorbar cal cruel 
quelclldvairen a Santa Olalla; o* dad^peroni lamuchedunbre > ni 
ftosalacárcel ¡ otros que lema- el furor del vulgo eftavan capa-
trfen por enemigo de ios po- zesde razón. Adelancandofe ai* 
bre«; Vno de los mas cercanos, y gunoshizieron, qiosRcligiofos 
ftçiiièroíbs dixo furiofo, Terdefi- de SanFrancifco^pordonde avian 
¡las dad acales captiulos de loque de paífar/álieíTen cõ clSantifsimo 
anJeishecho. Sacó vn memoria!,/ Sacf|jj)cnto: y facavale Frai luaa 
diolcryalpuntorfmleeii^lehizie deArevalosGuardiãdelConveto, 
ron pedaços: yfentido del défa- y hermano del mifmo Regidor 
caco con brio demafiado dixo, TordeíiilaSíCircunñanciabielaf. 
timofa. 
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ticnofa. Pedíanles los Rcligiofos donde ertuVierón algunos dias? 
de rodillas por aquel Dios Cria* fin que alguno fe acrevieíTcà fe-
dor , y Redentor del mundo.qúé paitarlos, aun de noche: tan en-
no mataíTenafsiaquel Cavallero: fureddocftavaelvulgó,y tanfla-5 
opor lo menos le dexaíTencon- cala judicia. Dealíifuriofosacu-
f¿írar,pues¡o ivapidíedo3y fede- dierohàlacafa del Regidor; ylâ 
via hazer,aunquefuera íudâs.Erà íãqueàrõ,)' puíieron fuego, que-' 
tanta la confufsion ,vozeandov- mandogran parte de clíacühmd' 
lios queleconfe/íaíren>yotrosq chospapelés; 
âquel Señor les nlandava que le §. XIIÍ. 
áhorca[fcrt,quefoiopüdo vnode TT^Nbiò luego cl Tenierité vH' 
losRcIigiofosltegarfe àel» y oírle J^correo al Governadbi' Adriá * 
algunaspalabrasd confefsiorieh^- no, avifañdo de Iosfuceíros,qu¿; 
tre vnos nladerds, que atafo eíiaA dierõ harto cuidado: y nías llegarf,; 
van en la mifma placeta de Sán dõjuntòs avifds de hiudiasCiu-
Fraridfco. Abocas palabras, foípe dàdesalterâdàs,principiosde md 
diarído ^uédCortfeíTor le quita- cho pefar,y peío. Los Regidoresj 
Vala fogaf y dizeh qüelointeh- y Cavallcros de nueílra Ciudadi 
tò) tirardn de^/inpetuoíamente» CÓrtfidcrando fin remedio lo he-' 
ihultiplicado^ozes, ycônfufsió. d i o , y fin rhododfe ¿afífgar lóâ 
Llegàroti à Santa Olalla,donde culpadòà, pórqüb todos, cijos' 
ranbieñlosClerigos avian íacacío rñás ? cómo§ent¿ ñ|l tái±, ^láíf' 
él Santíísímo •Sâàràttíéniúif Idí líuidò, é n B i a r o ^ í l í ^ ^ | è V õ F 
/qdillaàèh ãfáètbptdiàú cofl la- aiGòvèrnadof >?f t jontqò còti^ 
grimas piedad àlaquellos bâr&a^ infor^ciiihès â ^ -de-lò'" 
íoSjqueftjríoíoslesàttõjiellavari. íUcedídô: Por ella^ ¿oriíláVa nd' 
Jiquialgunos*Giudadanos jVien- averfe hàllaló cl alboroto^ 
do que buenos niedios no baíía- rio folò peffona nobleV peto' hl ' 
Van,quili¿roñ atemoHzarlos con áun Ciudadano de qWdiáhÒpõr-' 
âmcnazasdepnfion.ycafiigo^le te.* Sohe.eñofdflicdv^h9femi*' 
gando à defnudar lás ¿fpadasjpeto fajft èí úap) eph dí&nchn dê nó 
¿argároñ tantoê, y tári furiòfos édjtt¿dr ios muckoipdi? los pocoh 
conÍançones,efpadas, y piedras»- thfdmdndo b nébíé por lo flebe-
<jue a no retiíarfe al tenplo, libra* yò > y ágravidiido lo publicó por 
ran riiaí .. Llego piíeila turba cotí tb particular: faltartdóá la pru~ -
eí pobre Cavallero ala horca, en dencU \ y aun a la juíticia: 
láqual avn pendían los dos ¿óí- Òyò d Cardenal la pfopofi-
abetes: / por ayer yàefpi^adoie, dort , y fuñica con adverten^ 
holgaron a los pies .entre los dos; da 5 tpas el Prcfidente Don Ari-
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tonio de Rojas, ÀrçabifpO de devnJlcMefanguimlento-yo-
Granada5fobradamcntc colérico 
y apafsionado, rcfpõdio a los me 
fajeros con afpereza, amenazan-
do rigores . Y en junta de govier-
no en cinco de Julio, Exagero el 
delitõycarfando las culpasy de fot 
denesdelahè&devn vulgo, alo 
'vemrable de toda vna Ciudad^ 
jttZjgandofacihque les nobles,y 
ciudadanos , iñpedidos del amor 
mo fe tratava ) que con pe fadas 
manos enconaffe la llaga. 
§. X I I I I . 
TOdos aprobavaneftecuer^ do parecer deD.Alõfoj pero 
el Cardenal figuio el rigurofo del 
Preíídente, pormalfufrido,nias 
que por bien penfado.Diofeor-' 
en al Alcalde Rodrigo Rorjqui-
de fus familias,y haciendas,repa Uo^uecon la mas gente quepin 
raflen el furor repentino de mifo dieíTe partieílc luego àSegovia.*y 
dos mil pelaires ,y car dador es,cu-
yo refpetoeña en fus manos,y.cu-
y a hacienda eñ0 en fus pies. Ten 
finfyndando lapaZj del Reynoen 
élcapgo rigurofo de inocentes ¡y 
¿ulpados. A eñe parecer fe opuío 
Í)on Alonfo Tellez Giron Señor 
de la Puebla de Montalvàn; ¿id-
virtiendo quan cierto era que en* 
a los Cnpitanes Don Luis de la 
Cueva^ Ruiz Diaz de Rojas^ue, 
le aconpañaíTen con mil cavallos,-
mucho aparato para juñicia, y po. 
co para guerjaXa nuera de la pro, 
vifionde Ronquillo, que fiencto 
Alcalde en nueftra Ciudad, coa 
el Corregidor Dicgp R;uiz de 
Montalvo, como eferivimosa-
tre los culpados,n* avia ferfóna ño i/o4.aviaprocediidodpinafi!a 
atinge mediano efíado\quancier* àamçnte rigurofo y y .í^íídp nor 
ta^y (eguraer*lafu£aaelosdeli# bien quiílo?porquçpreí^miçp^ 
q^entesiyquanifçandalôfêferU. degr^n jue^,eíiir^va^j^jqñida,^ 
afósfiudades CQm4rcan4S,ya in- fun^o rigor ¿Iq ça ftrgç^^imii]?/-. 
^uietas:quan indecente inténtate lesjdio à los cqipàdos ^irriQ en, 
el cafligo i y no ppderexècmarlç;, yç? de 
an peligrofofot. demafia de j u f cauía. particular, fe-jb^f ia. ^fej)/^ 
t¡ci^cauiarynaguerra ávtl.>jin% ç ^ & u . C o ^ ^ 
fyerfas, niaytpridad < Tfin/fips. rriç i n .nurxierpfas^ua^/jas^ 
rlefgos, quanjufiç Jeriaelfènth UrCiudad^ v o z e a g ^ 
miento devna Ciud^dtanprjnch RefsyMçomqn 
t é * yte?fyf?:Mf*w*$£ pot VH maksmwft ros .^ 
1̂  ̂  ckmacip aunieift ay $gcn^? % ejora elpocotncon 
1 ^ los 
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losTeniènres, nonbraron Alcal- Pedro Lozano , Prior de Sanca ^ 
desordinarios al modoantiguo- Cru2,Frai Martinde Acuña, Co- ' 
Coaiençaron à hablar en qucfc mcndador de la Merced, y Fíai 
pidieíTe al Conde de Chinchón, TomasdclaTrinidad, Prior del 
Don Fernando de Bobadilla y Pafral^ueííenâVaíIadoIid, y cú 
Cabrera>quefehallava enlaCiu- nonbre de la CiudadíuplicaíTen 
dad, fueífe caudillo, y general à al Governador.yConcejo,Confí* 
guerra. Llego la platica à noticia derapnelcafo en fegunda inflan 
del Conde, y recogiendo paricn- cU\pues <vedavanlas leyes fvoce* 
tes, y criados, fe fortaleció en el der enjuicio criminal contra Re-
Alcaçar; defanparandofumifma publica > en voz^devniverfidah 
cafa,}' lâs puertas de la Ciudad, de inculpable en derecho: y mas con 
que al punto fe apoderaron los co aparatos que parecían^ era mas 
muneros5cercando el Alcaçar, po exercito^quetribmaVMenando de 
jiiendoguardas^y rondas: levan- temores nó fdlo rtueftra Ciudad^ 
tando barretas * y palenques; a- pero las mas del Rey m^qmnatu* 
briendo fofos, y encadenando ca raímente je aviandepreventr cõ-
lles.CafilasmasciudadesdelRey* tratanto amago, Tquandonada 
tío fe pufieron en armas> con voz delas culpas fe remitiere ala mu* 
de defenfa natural, y remedio de çhedunbre /fejuzjgajjenengrado 
la Republica. Eíl eflo paró eldcf- de apelacióndeíd jufikia à la friu 
pego del Principe , y la codicia de fèrmrâiaiperdòmndo wn vulgos 
miniftros eftrangeros qüb ^atifá- y fiffegando <vn R e y m ^ V a ú é n 
ron el dañovllevaÁdófé el §imG* los Prelados birh oidos al princi-
o i f ^ XVV - i > piodelCárdenal Governador, q 
EN nueñra Ciudad cargava con zelo prudeme,y fanto deífea 
el daño en nobles, y Ciuda-" vaelremedio: y muchosjnzgá-
danos hazendados 5 pues en no dd; van eñe medio por el mas convé 
clarandofe comuneros: peligra- nienteímasel Coníejo^dondeal-» 
Vandentro vidas, y llaziendasiy gunos avian hechoenpeño 
fuera padecían infamia igual con delrigor, refolvioque 
Ids qué Io Cf aii 9 por el rigor dd procedieíTe eí AÍ-: ? 
quien por igual procedia contra calde* 
íèales,y desleales. Muchos huye-
ton defanparando cafas, y hazien 
dasjque al punto eran faqueadas. 
Otros deíTeado el remedio, y fof-
íiego común ^procuraron que los 
Prelados de los Conventos Frai 
í t r 3 C A Í l i 
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^ *~ ^ ^ ^ sfi entrada en3csovia:citandoles pa 
^ 4fr raque parccicflcn ante el dentro 
C A P I T V L O . sXXXVIII. decicrtotermino.BucltoàSanta 
r i Maria de Nieva multiplicava pre 
\Profil&nlas*omHmiAdesJnal- goncS) y amenazas,On advertir 
bototo. que por fofffgarvn pueblo los al-
Rgta de ViUalar ,y per do general, ¿orotava rodos # Los atajadores 
•Segowafirvc con mtl honbres en que traia ̂  corriendo Ia canpaña 
^ laguerradeNavarra. prendieron dos moçosdefarrapa 
j# dos.Lleváronles ante el Alcalde, 
Lego el Alcalde Ron- -que Ies pregunto Patria, oficio5y 
quilJo a nueftra Ciu- viaje/dixeron fer cardadores, que 
dad;y hallandola(co* deSalamancaavian venidoatra-
^mo émos dicho ) en bajar àScgovia.y viendo Jarcbo-
defenfa/eretirôâ Arévalo fu Pa- lucionfebolvian.Mandôquelos 
tria.Allilcenbiôâ mandarelGo- apartaíTen:)'preguntóàcadavno 
vernador (e bolvieíTeà Vallado- por fi como avia paíTado lamuer-
lid»pi3éslas amenazasfoloaume- redelRegidor Tordefillas: varia-
tavanrefiftcncia ,y elcaforeque- ron cando indicios de culpados; 
fia nuevas confultas: no lo hizo, y amenaçandoles con cl potro, 
que pretendia fama de rigurofo, confefsò el vno fer clque facòla 
y en el minifterio de jufticia difsi íbga con que arrañraron, y ahor 
mulava rencores antiguos 5 antes carón al Regidor: y el otro aver-
ie vino à Santa Maria de Nieva: le melado cabello,y barvas.Con-
dondcaíTentòjuntosplaçadear- denôlos à arraftrar > ahorcar , y 
maŝ y Tribunal de jufiicia.Leva- quartcar.'xliípoficiondiuinavpor 
tôvn cadahalfo,y mando prego- donde eftos vinieron al cañigo 
nar que nadie traxeíTebaftimen- 4è Tu culpa : y el Alcalde pudiera, 
co à laCiudad con pena de la vida, conocer qual era la gente que cau 
Andava por el contorno de Al- lava tantos enpeños. 
dea en Aldeajamagando el golpe $. I I . 
que noalcançava, menos platico T A comunidad en nueflra 
en la guerra, que enlospleitos. 1 ^Ciudadeftaua tan enfureci" 
Viernes veinte de lulio llego à da?qucpregonandofrancoperpe 
Zamarramala^Arrabaldiñare> co tuoparalaprovifion, mandaron 
mo émos dicho5de nueílraCiu- aliftarlageme.dondeelfuror, y 
dadmcdialegua : fixòvnos carte- el miedo aliftaron doze milhon-
les^ediftos.dando por rebeldes bres de guerra. Martes, veinte j 
y traidores a los que inpedian fu quatro de luliojvifpera de Santia 
: " go 
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go , falicron como quatro mil avia vna mefa, y íobre ella vna 
defl:os,fin orden aun de losdipu- Cruz.y losEvangcliosiobrcque 
íados,con mas colers que dicipli los Procuradores en entrando ju * 
na,ymasinpetuquearmas,àpe- ravanprocurar folo la dcfchfa,y 
Jcar con Ronquillo . Nolleuava remediodclReyno.Lacomuni-
cílc cuerpo de exército mal for- dad de Toledo, en recibiendp la 
mudo, mas cabeça(fegunémos cartajdefpachoelfocorroijnon-
entendido) que vn Anton cafado, brò Capitanes para la guerra, y 
pelaire de oficioíde animo atreví Procuradores para la junta, que 
do,Iargo de manos,y corto de en en vn dia falieronjos Procurado-
tendimiento. Llegaron donde ef res para Avila; y los Capitanes pa 
tava el Alcalde con fu gente,y Ca ra el Eípinar; donde concurrierq 
pitanesjquefalieronàellosjy con luán de Padilla con la gente de 
fobs algunas efçaramuças leshi. Toledo: luán Zapata con la de 
zieron bolver huyendo^ conpri- Madrid; y luán Bravo con la de 
íion de algunos que juílicio el Al Segovia: juntandofe en todos 
cakie.Alqual llego de focorroel dos mil infantes, y dozientosca-
Sabadofiguiente 28.de luliola valles: conqdeterminarondefa-
conpañia de Don Alvaro con mu lojarâ Ronquillode Santa Maria 
chosefcopetcros(afsinonbravaí) de Nieva. l i l i , 
entonces los arcabuzes,) y hon- 1 > LConfeioen Valladolidor 
bres de armaSíCon que determi- J ^ d e n è à Don Antonio de Fo-
no eflrccharel ççrcpvAi.pMníQto ieca íuefle à facar la artiljerja ds, 
hpo h cpmmià^d i ^ o t r o áia Medipa del Canpo, d ^ ^ í u ^ r 
JJój^ingaddpaehaíon à pedir fa jnapo el Obifpo de Burgos ^ftaj-
voràlascon^unidadèsdc rnuchas va negociando la entrega. Sabi-
Ciudades» y principalmente ala do cito por los comuneros de 
de Toledo à Rodrigo de Cieça, y nueflraCiudad,previnieronâJos 
Alvaro de Guadarrama , con vna de Medin^^ucnola entregaitep 
£arca.mascoIêrica,quc advertida, convnaçarta Viernes diezyfie^e 
m - deAgofto.Luegoeftemifmodia 
EL fuego -.ardia» â penas avia J.lcgaypn à nu eftra Ciudad quatro 
pueblofoíTegado-.ytodosfe pentosefeopeteros^uatrocien-
:conuocavan para Avila, lugar fe- tosaIabardcros,y trecientos hon 
fíalado para la junta ; que .fin pa- .bres dea cavallo, bien armados, 
,der remediarlo fus nobles confer que enbiô Toledo de focorr^, 
íantos, y tales, fé començò eftc con que la comunidad íe alegro, 
mifmoDomingo zp.delul-ioen yanimórontOjquea otrodiafa-
Ê! capitulo C^crcdal: donde folo Jieronhaíla tres mil y quinientos 
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honbrcs bienarmados.y mal re- otros prendieron a vn pagador 
gidos,con inpetu de pelear con con cafi dos quencos en dinero, 
Ronquillo , y echarle de Sanca con que fe bolvicrõ ala villa. AIH 
Maria de Nieua, y aun del mun- íe alojaron los tresCapicancs con 
do, Capicaneava eíla gente el fugence, y Peraltafe bolvio con 
Regidor Diego de Peralca.Enme lafuyaâ Segovia, 
dio del camino encontraron con V . 
el Alcalde, y fu gente > que mar- L Alcalde con fu gente pafsò 
èhâva con buen orden. Luego _L/de Coca à Arevalo ; don-
que los comuneros los vieron deleefperava Don Antonio de 
difpararonjfinocafio^niefecíto, Fonfeca. luntos Martes veinte 
vnos tiros que llevavan. El Alcal- y yno deAgoflo amanecieron c5 
de efperó algo.Y luego mandó fus gentes fobre Medina , que 
retirar fu gente con buen orden, fe pufo en defenfa^para no en-
Los comuneros penfando que tregar la artilleria : y ofendidos 
huían i Iesacomeuerõcongrita> deque jugandolalos Medinefes» 
yconfufsion5pefdiendoel orden mataronaígunosjmandò Fonfe-
de todo puntó. Viéndolos defor- ca echar algunas alcancias de 
âenãdoSi rebolvioel Alcalde fo- alquitràn^con que abrasó,no ío-
bre ellos y fe mezclaron en bata- lo lascafas, hazicndas,y tenplosef 
lla;a losprimeroslances fue pre- Mcdina:pero los ánimos de toda 
fo el Capitán Peraka. Ertando en Caftillajinterefada en aquella per 
la refriega aíTomaro, aunque le- dida: tanto, que le obligó à huir 
xósjas efquadras dc PadilIa5Zapa del Rcyno : y los comuneros dé 
fà?y luán Bravo,que fe avian jan- Valládolidlc quemaron fus cafas, 
rádoenelEfpinanretiròfelagen- declarandofe quantas Ciudades 
tédel Alcalde con buen ordenâ eñavan dudofas^finaver elconfe 
Santa Maria:y recogiendo quad- guido la arcilleria.Eícrivió\à co» 
% : l l l i âvia^atóinaroíi à Coca, munidad de Segovia àla deMedi 
lIBsiòmuneros,aVicndócobra- naelíentimientodeíbdeígracia> 
"tf|4fu Capitán , entraron en la como refiere Sandoval en vna 
^ a ^ v í i antes que la gente del carta^cuyádafáno entendemos, 
^ E|êâlde àcabaíTe de falir. pufiéron porque fiendo en Viernes veinte 
l ' J ^ ^ ^ l cadah^í<>: y Hegandó y quatrode Agofto, tratadeaver 
^ ^ ^ d r a s d e l íocorro^fíguic. entrado ya Padilla , y los demás 
^ f f S ^ ^ - ^ 9 5 q«c eftorbado Capitanes en Medina, y Tor-
54èlva|^èçamináuápòco:difpa- defillas:yconformeefcrivcelmif 
raron [dos tiros con que le ma- mo Sandoval, Miércoles vcynte 
taron dos dc â cáuáilòíycntrç y nueve de AgoíloIIegaron Padi 
Ha, 
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IlajZapaca, y luan Bravo âMedi- falida al Cardenal gouernador, 
na,c]uefali© à recibirles con pen-
dones, y vanderas de luto. A la 
verdadera laftimofo efpe&âculo 
ver vn pueblo tai) rico , y famofo 
por fus canbios> hecho ceniza. 
De allí paíTaron â Tordefillas / y 
apoderados de la villa , entro 
luande Padilla à hablará la Rey-
naquele oyó apacible?y mando 
vfarelcargode Capitán General: 
con que el quedó autorizado»y 
los coniuneros tan bnofos 5que 
íü junta de Avila fe pafsò a Torde-
fillas publicando que era ordeii 
dela Reyna:à la qual quitaron to-
dos los criados mayores, y mç 
nores5poniedo otros dç fu mano. 
Lunes veinre y quatro de Setien 
que difsimuladovna noche fe fue 
àRiofeco. 
§. VI. 
COn la nueva de la entrada, y fuceíTodc Tordefillas íeen-
furecieron tanto las comunida-
des3quç ho avia haziendajCafa, n i 
vida fegura. Qualquiera voz de 
fofpecha, quedcrramaíTc vn mal 
intencionado , conmovía al,vul-
go,yàvnido.y conforme con las 
atrocidades cometidas,amatar 
al indiciado, y faquearle la cafa. 
Començo àdivuigarfc en nueftra 
Ciudadjquçvnefçrivano nonbra 
do AÁigtiel A4moz¿zx\\?L eferitb 
algunas infbrrnàcionçs fecretas, 
paraénbiaral Cónfejo.Tuvo aví-
bre tuvierõjuntaenfu prefencía. ib de Ia plàtica,y hu y o$ mas la co 
Defpues de av.er befado^ fu mano jttupiuJàçi con^ufrio furiofa à íg-
íps procura^dores: El pótprZu5ir gueVrle l̂a c á t ^ ü e ^(tayaarri ma-
ga Propufp el':fffa4e/¡eüseoffti ãà al torp en laMlM^p l̂Xlcg^ro 
^piiniUrds efiftngeros: ^ ta ¿r¿k ^ ê ^ c r ç d i ^ 
necefsUadfietremédio^ Réfpõn.- rçbqcria^pf,Agente à repararei 
dio la Reyna tan conformé a fu$ dano; fobre.qyç vbo en]a caíary 
intenciones?quc entonces les ha? 
cicron las alas de fu perdición \ 
arrojaronfe à prender à jos con* 
féjerosVpublicandoquè laRèyhà 
eft-aba fana ,y eñ difpoficion dç 
gouernar, nueva de fuma alegri^ 
pára el Reyno , que entrañable? 
inentefentia no ver á fu Reyna, 
gqzofa memoria de fus gloriofos 
j)̂ d:res. Los coníejeros huyeron; 
y ía comunidad de Valladplid 
íc pufo en armas para eftorbár la 
çn la caUe alvoroço,, y. Jieridos. 
ÀviendQdeftòs faççffps cada di^: 
Jiafta que la çomunidad cobVÓ ra-
ía fuerç^, que los nobles?ynos hu 
yeròn; y otros fe forf ifícaron en 
íüs cafas. f. V i l . 
EScrivieron el Governador, y Confejo al Enperador el pe-̂  
Jigrofo eñado del Reyno.La jún-j 
ta j:ai)bien determinó eferiviríe, 
proponiendo el daño ,y ayn la 
caufa; Y como el remediox|| |uC§ 
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laslcyesdclReynofeguardaíTcni por citar dcpaflb para bolverfca 
delasqualesenbiarongran fuma Valladolid. Aprovecho la efeufa 
con dos,ó tres procuradores, que tan poco^qüe al íiguicnte dia bol-. 
enFlandeseñuvicronapunto de vieron los Comiflarioscon qua-
ftrCafligados:quc yendo en for- trocientos honbres de guerra a 
madeíuplicapareciorigor,orde- llevarle à la junta: y refiíbendofcj 
íiádoporlosFIamencoSjquemu- hazerdelaperforía, y cafa loque 
dio acriminavanlosefcefTosjquí: de los demás. Apaciguólos con 
dlósñiifmosavian Cauíàdo:exa- prüdencia,obcdedendo al tiefi-; 
gerandovnaioCüra popularlos po^ y aviendo hecho antesvná 
quedefpuesàn tenido tantas po- cuerda protefla ,quc emos vfftò 
puíateSjy nobles.En fin todos los original »acudio a la junta. 
capitulos,óleyes,qu¿ eran ciento §. V I I I . 
y diez y ocho(facidoscincó)fe X^Ont ta los hijos de lâBóbâ-
mandaron guardar: porfer leyés V^dilla(afsinOnbraVahaICon-
del Rey t ío, mal guardadas hafta de de Chinchón ,y a fus hermas 
Sconces. Los pueblos de Cañilla nósjera tanto el odiojque avicri-í 
atdiárt entre fi:la nobleza no te-, do defde las primeras rebueltáS 
íiia éftandarte Real quefeguit: puerto cerco ( como díximus) al 
ni podía poner en razón al vulgo, Alcaçar$lcapretavan con inpetii 
yàdefenfrenado.EnnueftraCiu* continuó. Dcfcndiale valerofa-
dadlos nobles huidos (comodi- mente Don Diego de Cabrera, 
ximos) ô retirados en fus cafas, hermano del Conde èònalguno* 
padecían continuos aíTaltos^oñ Cavâileros, y gente que dentro 
nonbre de traidores à Ia còmuni- tenia; y ayudavales Rodrigo de 
dad. La qual fabiéndo que el Lüna,AlcaídcdeIatorredelaIgIe 
Licenciado Fernán Gonçalez de íiã^ue como emosdicho era mui 
Còntreras avia venido de Vallado fuerte. Tetarçn elaíTaltô algunas 
l id : y fe murmurava qtie por or, vczesjmasen vàno^por íafortâlô 
dendel governador9y Cohfcjò; aiadcííitío, y valor de íoscerca: 
j cftaua retirado en fus cafas ( juh dos. Entendiafe que teniah pro-
to à San luán ).Enbic)la junta vifion para muchos dias: yâlá 
luevcs, fiefta de San Lucas, dos verdad muchos Ciudadanos leí 
ComiíTarios que le requirieíTcn focòrrian de fecrctõ5 aunque el pô 
con standes penas, que como ligro era grande , y tanto>quêâ-l 
ciudadano acudieffe alas juntas, viedóvnCiudadano noble, nofi-
Refpbhdio \ t tuvieíTen por ef- brado Diegóde Riófriót cñbiáídío;-
cufado, pues aunque vczino.y vn moço d c d p o â arar vná tierra; 
natural, no podia obedccerlcj ^ue cenia en agüella partí , non-
* brada 
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brada vulgarmente Tormo hito^ Jj. IX, 
detrás del Alcaçan falicron por Mos eferico la fingularidad 
ynpoftigoveinte,0treinta arca- JILdefte cafo parardemoílrar 
-bazeros, y metieron bueyes 3y clinpetucõq procedia Ia comuni 
iuguerodetro, Publicòfeelcafo, dad. La qual viendo la refiftencia 
yalteròfe tanto la comunidad, grande de los cercados, trataron 
que en breve rato mas de dos mil de picar, y ronper Ja Capilla ma-
honbreslc cercaron la cafa,que yordelaCatredalparaícñorcaríe 
craal mercado:yfaliendo adifcul- de la Iglcfia,y torre: y de alli conr 
parfeconqucvnoslcavianquita- batir cl Alcaçar conmayorinpé-
dofusbueyessyotrosleperfèguiã tu.y ventaja.Ycomocn fus.com-
por ello , començaron â gritar, fultas determinava la irajy execu-
Jlíuer*,muera,qt4e de acuerdo lo tava el furon-al punto partieron 
hisopara /ocorrerá los del jilea- alaexccucion. Salió el Cabildo â 
p r .Y a la verdad dava foípecha ladefenfadefulglefia,acudiendo 
aver llevado tanbienalmoço.En el Dean Don Pedro Vaca, y el 
tanto alboroto algunos dezian Maeñrcfcucla Don Alonfo de 
que deviafer oido,líeuandoIe pre Aillon con algunos Prebendados 
ÍOjCon que partieron à Ia careci. 3iàcz\z\c$>Confidera//en qmn in* 
Paitando h turba por la calle, jttftoeradtrrifrarwntwploig tdti 
nonbtada entSces^/ £erroe4Í9y fuHtmfo^m^sf ara b#&e? gué-* 
hoi de la Muerte ,y U vidaSziio rra à quien firuiekd? à fa Rey¿ -
vnamuger a vna ventana vozeân- defendia/it sálcaçar* Là^Gpnfiif-
do, Para que le Rewãis à la cárcel) íion era tanta, y la canalla çapr.ig-
/tnoalabonayfífaltafigasveis* notantcyfuriofa,queentreotros 
laahi^y arrojo vna fogâ. Y efluvo diiparatcsrcfpondian, Quelalglè 
la canalla tan à pique de bolverlc fia era de la ciudad. Viendo tan 
àlahorca>queconftadeinfonm- ciega refolucipn fe determino 
doncs,que émos vifto, de aquel cl Cabildo a fàcar cl Santifsimo 
niiímoticnpo,ycafo3que algu- Sacfamento : y colocarlo en la 
nos bien intencionados los de* Iglefia de Santa Clara^quelas 
tuvieroñ>y corriendo fe adelanta- Monjas avian dexado, quando íç 
ton a tenet abierta la cárcel, para paliaron â San Antoniojcomo cf-
librarle de la muerte con la pri^ crivimosaño 1488. 
íionxnqueefluvo iapretado mu- X¿ 
chosdias.Luego los comuneros ¥~XEfendian los del Alcaçaí 
cortaron la puentcque cfta detrás JL^tanbicn la Iglefia; y viendo 
delAlcaçar fobre el arroyo Cía- el inpetu de los comuneros fe dĉ -
mores,quitando aquel paífoàks terminaron Vna noche a pal% 
cercados. " la i 
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las reliquias de San Frutos, y de- entrar catorce mui furiofos; y 
aiasSanrosJa imagen de nueftfa dcxandoles entrar bien aden-
Señora,yel Crucifixo a lacapilla t fediefon los cercados fobre 
dei mifmo Alcaçar Jueves veinte cllos,mataron cinco5hiriendo los 
y dosde Novienbre apretaron los redantes: enfurecidos cõ lapena, 
comuneros tanto elconbate que acudió de tropel toda la turba 
entre la capilla tnayony la de San furiofa.ydefatinada.Los cercados 
Brutos abrieron vn portillo, por rendidos à la continua fatiga, fc 
donde entraron hafta cinquenta retiraron al Alcaçar > defanparan*; 
hònbres.Peleòfedentro con mas dolalglefiâ al inpetu dc los cô j 
odioalenemigo?que veneración muneros,quequitarõ tejas/illas, 
altenplo.En finios comuneros, y laudes para barreras, y reparos, 
muertos dos,y heridos cinco bol- contra las continuas baterias de 
vieron fuera >perdiedo lo ganado los del Alcaçar, que duraron feis 
porfobrevcnirlanoche.Los ceí- mefescon tantocoraje^que fucê  
cadosjConfiderando que en vná dia citar los cuerpos muertos en* 
noche no podia fepararfe el porti- tre las baterias, fin aver quien fe 
lio contra quien le avia podido attevlefle, oquifieíTe fepultarlos: 
ronperen la argamafa antiguarle haftaqueelmalolor,ycorrupcio? 
repararon con malicia, cavando mas que la piedad, forçava â en-
por la parte de dentro vn fofo de terrarios* §. XL 
la hondura, que permitió el tien- A Via el Conde de Chinchón 
po.Avnantes de la figuiente luz j r \pa r t idoàBurgosàped j r fo-
bolvio la turba al conbate, avien- corro al Condeílable, que le dio 
dô prometido largos premios diez arcabuceros: llegaron à Pe-
à los que primero entraíTen. Ade- draçaeftemifmo dia veinte y tres 
lantòfevnpelaire,Vizcainoinpc- de Novienbre : y tomando allí 
tuofo con vna vandera: â quien quatro arrobas de pòlvorà,faliero 
feguian quarenta, ò cinquenta, al anochecer con vna guia 3 que 
que inpelidos del premio, y del les encaminó dcfmintiédocami-; 
•furor ronpieron los reparos del nos,y guardas,haftaelParraI:dõ-
pòftilló, dando los mas en el fofo, de aguardando à que la Luna fc 
Acudieronlós de dentroàlograr pufieíTe/y eftadotodoi5,cercados» 
lacftratagema;y los dc fuera al y cercadores caníàdosde los con-
focorro,Murio el Vizcaino, dexâ bates^cntraron en el Alcaçar con 
do lá yañdcra en manos dc los fecreto,aunqucnotanto>qucàla 
cercadoi'.y los comuneros fe reti- mañana no fe publicafíc que avia 
raronconalguabs heridos. Pero entrado ffocorro à los cercados: 
5 £ ^ ^ 9 á è 2 5 $ n o bolvieffcna aumentandofelosrezelosquelos 
comu-
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comunerosfieoprctraiattjdcqüc Ciudad : quando Còndcftablé; 
losnoblcsdavan avifcyfocorro )' Almirantecoorde,/ poderesq. 
alAicaçar.Averíguãdofedefpucs, avianrecibidodel Enperadorpâ-
qelCondeftable les avia enbiado ra governar cõ el Cardenal-Adriá 
gcncc;yqueen Pedracalesauian hojuiuavanenRiofecofu exerci 
dado pôlvoraj falío vnacopañía, to.CttyoGehcfalcra el Code de' 
eon inperudedcflruirlaticrradc HaroprimagenicodelCbndefia 
redraca.Salíeroii enfufeguimie blc.D. PedroGirõ,GcheraIq ya 
to Pedro de la H o z , y Diego de era del exercito de lasComunida 
Tapia cauallcros,/Diego de Lie- des ,alojôdiezy fíete rtiilinfan-
rcna,y luán de Murcia dudada- tes,ycafi tres mil caValIos en V i - . 
üos;y ptQponicndolcSiQueivétff lia Bràxima,TOrdehuoios, y V i -
¿dAr Lt penaà los que no tenían llagarciárcaficercãdoaRiofecõ. 
m(pa\y quitava laprovifúh H a ÁcopañaualccIObifpo de Zaina 
Ciudadtdeftruyehdo tas aldeas q ra¿D. Antonio de Acuña, masin-
devianfavorecer , Sofcgaronel clinadoalalança que al báculo;-
iripetu,bolviendofefinhazetda- Aviedoeftadoapiquede acorné 
ño, Lo q río era pofsiblc mitigar ter fe diverías vtzcs, fe cocertaro 
era el odioq aquella canalla avia viílaSfdkijucteíültópaíTatD.Pc-
coccbid'ocontra el CodcdeChin dro GironelexércitoaViUalpaii 
chon.YfabicdóquccftaüáttiBür . do; defcnbaraçandocõígnòfáfí^ 
gos detérniiíiô la communidad ciaro engaño eicaiüiñQ-a losírir 
que algunas efquadras fucíTen a penales, que páfíbído cõ ei fu va / 
íueííado.Lasqualesavicndolle- aTordefillas;íaèntrafoncomàrf 
gado derribaron Ias fortaleças de grientos tó'bátes Miércoles cín-
Chinchon,y Odo. De camino fa code Dfciêbre. Sintió la comu ni 
"quearõelEfphtírjabrafandolaca dadñbtabkmétccftapérdidá.'rc-
í a d e l u i Vázquez,C9pañero(co- tiradofe D. PedroGfrõ;tíiaíopi-
mo diximos) de Tordtfillas en la ríadocõtodòs.-Ehcaj olugarfue" 
procuraciodeCOftessavicndòel d e ã o eft VaHàdõlid íuãdeP^di-
huidocõfufamilia avnin5te,de lia,pot t\ ápJáüío del pueblo;y-
dod e via arder fu cafa. Llcvava ía muèflras de Capita v eturoíô.Níi 
• turba muchas nbugeres delpüe- . talospucblosdcCaftüláfe VICTO 
• blojlos padfeŝ y maridos figuicn en tã miferable cftrago.íos tratos* 
doks^nbiarõàdezirlcSjqfipaiTa muertos,los oficíales toldados; 
vadcvnpuefto.qfcñalaro.fequc- los tributos; efcéfwos ,1a judicia 
daíTencõ cilas para fiepre. Nofa- atropellada. , 7 fa guerra enrre PaJ 
• bemosqcícdgicrõ; X I I . dícsjyhijo'^Muchasperfonaspr^ 
$ Afsipaífavãiascofasennueílra dêtcs ,yc(çlófodelaPaz,yfâte^ 
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publica procurjrop atajar guerra comunidad dc Toledo,)' alBachJ 
tãabominableilosprincipalcserã IkrAlõfòdcGuadalaxaraporla^ 
Fr.GarciadcLoaiíàjGcncralDo- Scgovia:pçrfonasâcaIidad,ybuç 
ininicano,yFr. Garcia Va)'õ,dcl zeio5qvicdo q nada fecõcluia .-y 
mifmo inftituto.yObiípotitular qlosintçtosdlosCapitancs^yPro 
deLaodicea. Sabiendo eíloalgü- curadores comuneros ivan mui 
nas perfonasdc ñüeñraCiudadsq fuera de los primeros propòfitos* 
dcflcavãcircmcdio de tatos da- dexarõdcfcguirlos.retirandoíc, 
ños,acud]crodiadcS. Tomas A- Loscavallcros j5tav5arnias,ygc 
poftol (comodizen Ias informa- tecn tãto q los comuneros mea 
ciones)apcdir à Fr.Pedro dcCala guava vno^y otrorpues poreftar-
horra.PriordcS.Cru^jfucíTeàVa íccnTorrclobato,gozandoaque; 
lladolid,y cõintçrcefsiõdefuGe Ha pequeña vitoria, pcrdierõlao-
nçral iydclObifpo procuraíTcq cafiondeaíTegurariasdandoden-
las coíàsdc nueftraCiudadfe cõ- po5âquc.muchos dé fus Toldados 
pufiefsen. No fabemos fi fuecí huyeííen, ricos con la prcíà.-yà.. 
Prior/ X l i l . los cavallerosâqjuntoSíy refor-
As comiinjdàdes eítavanta çados falieíTen dc Tordcfillas à 
alborotadas^ ciegassq la dc cercarlos* 
nueílraCiudadípaíTadaNavidad,- j j . XIIIÍ. 
dcípacho fetecientos hõbres.q fc Onocio luãdcPadilIa clda-
jurafseco otros q venia deSalamã vjnodefudilaciojquãdonote 
campero en cl camino fuerõdesba nia remedio. Y refuelto de forcar 
ratadosporD. Pedro dc laCueva. lecerfe en Toro * partió Martes 
Sabiêdola rota delosqboívierõ veinte y eres de AbnXdiamuillu-
deftroçados, aliftarõ nueva géte, viofo cõíu exercito biedifpucfto: 
qcõluã Bravo, Viernes,primero laartillenacnlaavãguardia.ypor 
Año diadeEebrerodemilyquinietos batallóla infantería en doscfquí 
1521/y veinte y vn años entrôen Valla drones.yelenlaretaguardiacõJ?! 
dolid:d5dc fe jútava el exercito df cavalleria. Los cavalkros acorné 
Jascomunidades^qdcfpuesdeal- tierõavn tiepopor el lado a to-
jgunas c5fultascercò,y íaqueôà das tres parces del exercitocomu 
Torrelobato con recios cõbatcs. ñero : cuya artillería no fe jugó 
TratavSfe medios dpaz entre los por el mal tiepo,ypcordifpoficijõ 
Inperialcsjqellavã enTordefillas, de los artilleros. La de los cava-
y la juta de las comunidades, qef Heros (ê començòà jugaratr^vc 
• tava en ValladoIid,y avia enbia- fando las hileras coefcefsivoda-
: do por ComiíTarios àD.Pedro La ño de los contrarios: cuya infan-
fo de Ja Vega, Procurador por la teria, eftorbada de la prcía , y 
de 
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dela culpa'j y póco interdada cnlá Señor lua Brav$ ayer fue dtadè, 
pcrdida.ò )a vitoriajcomcçòàdef pelear como cavalleroij 'hot de mo 
njayatjy dcfordenarfe.-íin ícrbaf- rircomoChripàno. Quifó el\reir-
tãtcs fus Capitanes c6palabras,y dugodcgolhraíuan de Padilla; 
obrasjátjue, fin calar laspicas^o y pidióle luã Bravo q le dcgolíaJf 
hüjeílcn à ViHalârí pueblo cerca- fe primero ad,por¡% noquerU vet 
n'o-Y v iédofe furiofamere acorné la muerte de ta bue Cavallero. Di -
tidosd" los cõrrarios.*y eftorbados xctoinleíe tcdicííèfobre el tnpete: 
del lodo hafta las rodillas, y de vn y refpõdio Lo htt^kffen ellos, q el 
gtaaguacerOjCifobrcvino^uado rioavtadetomà)r la muerte porfé 
batallàuãjylesdauadc carafe qui *volum¿td:có<\ el Verdugo hizo fu 
tàuan algunos las cruzes colora- oficio.Llegarõàluã de Padilla,^ 
d3ls)iníigniadeloscoinunei-os5y viedo el cuerpo brorado íangre,ü 
fôlasponiãblãcas, ejerade loslii dixo : ̂ hiejíah vosbuecáv^lle* 
pcrialess batalladodefdiçhadame ro?Cõ q rindió la fcabeça5y vidaaí 
tcCm&es c5tracrHZies,yherma- eüchillo>Yciertoeiielvalor cõq 
nòscotrahermariòs^Peleaiiã los eños cavallerosacabaron lavida¿ 
Capitanes covalorj níasdefahpa- moflraíonq auiã pecado masde 
rados de fus gentes fe rindierõ co chgáñádo's? que defleales. 
muerte de masdccieto,y prifion ' Cõla rota de Villálair pafso e| 
de mil y doeiêtos. Siedo muchos íiipetu delas çomy nidades c§mo 
los heridosq en aquellos capos pe furiofa avenida de nublado repe-
diãàvozes cõfefsio^íin áver c|uf& rÍiiô.Hu^erè,nib¿hbstJos cuípí 
les oyeíTe, avierídó áiuchos q les dos;y algunos dé los Procuradp-
dcfnudaíTen en carnes; q nunca la íes de la juta tratava de venirfe a 
guerra conociomas Diosqlave fortaleceránueftra Ciudad.dõdê 
gãçá3y el interés. §. XV. fabieíidòlòlosndbles^ y muchos 
ELfiguiete dia Miércoles eh buenos ciudadanos acudierõála Villalâr dos Alcaldes de Cor juta q la comunidad haziaà pro-
te, por ordé délos governadores, ponerles Cafiderafenlós efiragos 
ftcarÕàdegollaí à lua de Padilla i pãjjados^yquãto avmfrdòpeor el 
y à lua Bravo5q 0y êdo q el prego remedio,q ddaño-.pues el mas bar 
dezia por traidores dixo, % mie- bar o vecedor.faqueMo la ciudad^ 
ies-.yaü quíe telo mando de&ir. no lambiera deHmidô tanto comó 
Traidores nomas z¿tlófo$ del bte ellos con vo&de dejenderla. N o 
publicoft:y dejen fores dela Uber- fe enpeñafenfeguhda ve&por te± 
taddel Reyno. Vdfâzíon algunas merelngor.puesvian la ciernen^ 
"palabras entre e\9y los Alcaldes:̂ " cía del E np^r ador fus Governd 
- oycudolasluan de Padilla dixo¿ dores^enlosperdones de Vallad^ 
Ss z Udj 
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l id, j Medina ¿jue ya fe avian no haftaLogróño:en cuyo cerco 
publicado.Començò ia turba àíò quedava. Altero eíírañaméteoir 
fegarfe: y la razona cobrar fuer- jumas la entrada, y la conquifla. 
cas. Tratóle de que fe alçaffeel NueflraCiudad.confidcrandoei 
cerco del Alcaçar,yendo Gonça- aprieto^ la ocaíion, dio rail hon 
io de Gàcercs, Manuel de Here- bres para Ia guerra9nõbrando Ca 
d¡a,DiegoáRiofrio,y íuadPiña pitancs3â Pedro dcTapia/Marrin 
< en npnbre de la Ciudad, a pedirá Alõfode Pera!ta:Hernãdo Arias.' 
Bon Diego deBobadillá que con Gabriel de Cotreras: Rodrígo de 
la Ciudad efcrivieífe â los Seño- Pcñalofa:)* por cabo, ò Coronel 
res Governadores quato inporta Alonío Davila.Fueron los Fran-
vaqcõprefteza vinieíFcnànuef- cefes rotos junto à Panplona,Do 
tra Ciudad, X V I . mingo vitimo diadelunio :pct-
Inieron â los principios de diendo el Reyno aun con mas 
Mayo con fuma alegria de predela que le avian ganado, 
la nobleza , hafta entonces opri ^ ^ -a ¿VL V^-
mida;YIüeues d.ieZT.feisdeMa- ^ ^ ^ ^ * ¡ * ^ 
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Alcaçar con lueidoacopáñamie- principios dela Iglefumador nue 
to: y en la plaça mayor hizieron • <oa -
pregonar perdón general délos Principio^ cotinuaciõ delas ofre 
alborotos fucedidos en la noble, das. 
yíeál Ciudad deSegoim(afsi di- Vitoria de Pawa ,y prijion del 
zen los inílrumetos auténticos? . Rey Francifco. 
que¿mosvirto|efcetandodiezy Entrega de los Principes de Fran 
nueue,ò veinte perfonas:cabeças cia, 
. principales de los alborotos : y Cortes celebradas en Segoma. 
. mandando reparar algunos edifi- Jornada de Viena,y huida delTur 
dos publicos,y particulares.Grã- co. §. L 
de fue el contento que en nueftra S ^ H g l ^ . N T f i E ^ oseñragos 
Ciudad vbo eñe dia^confideran- ^ ^ ^ ^ Ê pallados de nueftra 
dolasmifcrias, y eílragosqucen M fe^^ Ciudad^ elqmaslaf 
rVn año menos trece dias íè avian JcJ i i f^ iKl timava nuçffro^ 
yfdecido. Donde z pocos dias lie ciudadanos era el d fu Iglefia-mar 
«gaporh poftaD. Antonio Man- -or.Deshizofelacl.aufuríidíus Pre 
-ri^ucDuq de Najara j y Viréy de bedados3quitadofelas puertas.de 
-de Mauaf-ra,à pedirá losgoverníi aquellas dos calles,q en tõce&noa 
actores foeorrocontra vn exercito bravan Clauñro, y hoi Calón-
Airãcès,qauiaentradoaquelRey- g ia "vieja : fi bien ,permanecie-( 
«s •. ¿ - - ron 
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ron los arcos, hafta el año 1 5 7 0 , 
que fe deshicierõ los dosjperma-
neciédo el terccro,que hoi dura. 
Viendo pues el Cabildo que el 
Obifpo diiataua fu venida: y la 
Iglefia inpofible de reparo j pidie-
ron al Conde de Chinchón les 
d!eírelasre!iquias3einiagines5c]ue 
de la íglefia fe auian paífado al 
Alcaçar. Dilatólo el Conde:y ne-
gocioconelObifpo.quede Gal-
^cs^onde eftaua enel Arçobifpa-
do deToledo^enbiaíTeà mandar 
al Cabildo no tracaíTe delIo.A po-
cos dias murieron en cl Alcaçar 
èn vn diá el Conde, y el Alcaide 
Chriftoval del Sello : y Diego de 
Cabrera, hierhiaho del Cbnde fe 
hizo fraile Dónlinico.LaConde-
f i , Doña Tercfa de la Cueva con 
intención defecogerfeàfus eíla* 
dòs, aviso al Cabildo cjufcria eh^ 
tregar las reliquias vy lo dèiiias 
que eftáua én el Alcaçar, crájeíTeh 
licencia del Obiípo El qml avia 
paífado à Valladolid, â befarla 
rnanoalEnperador5quê aviendó 
recibido la primera iroirona tú 
Aquifgran 5 y celebradd dieta 
Inperial en VàitnCS > dbrídé coh 
mejor inteiito que fuceífb pro-
curo reduzir à Martih Lütéro^ 
por Inglaterra vino à Efpaña:y 
¿ntró en Valladolid en veinte y 
feisdeAgoftõ de mil y quinierí-
tos y veinte y dos años. 
f . I I . ; 
^Ilatoel Obifpo hafia infof-
maífe la licencia, quetraxo 
j c r . 
•Cab. X X 
Don BaftaftrdeMonguia Vier-
nes veinte y qúatro de Oru,bYe,, 
vifperadeSanFrutós.Y en taricà 
brevedad de iKpoíe diípuío vná 
gran fiefla, y íoienne procefsion 
que el dia figuieme defpues dé 
tercia falio'de la Iglefia de Sàricâ 
Clara al Akaçàr: en cúyà plaçá 
pararon las Cofradiai,0*rdenes,y 
Clerecía. Entraron en el Ãlcaçar 
el Dean Don Pedro Vaca jque 
celebrava el oficio con fus minif-
tros: y Don Diego del Hicrrp 
Chantre*. Don Bálcafsr deMon-
guia Teforero : y d Licenciadò 
Andfts de Camargo, Proviíor 
coti álgünos Prebendados:y el 
CoffegidoHüa Alvarez Maído-
hado: y fu Tenicte Chrifloval Pe 
fez dé Toi-o .-y el Licec. Andres 
Lbpe^del E/pinar co algunosRc 
gid'dfes,y cavalle'ros. En la capillá 
R'eal feftava vna arca dorada en 
vhas ahdá's^hcjüe'eftavanJas re-
Jiquiasde San Frutos,y fus her-
ilianos:yçnòtrasandasla image 
de nuertra Señóra :y debaxo dé 
Vil dofel el Crucifixo grande qué 
hoi feftàen la capilla Parroquial. 
Alliel Bâchiller Iliãn de Carbo-
herãs3y Bernardino de BerrioCa-
ripnigos fabriqueros, tequiriero 
alProvifor hizieíTe inforhiacion 
tomo era aquella la mífrna arca 
fe aviafacadb de lá Iglefia, Afsi lo 
cernficarõ cõjufarriíEto enforma! 
AlõfoXimehez Clérigo, Capellã 
del C6de,y Fracifco de Villareal 
Teforero de la caía de monada} 
Ss 3 y 
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y Rodrigo de L una Alcaide cicla peílilcnte,que por fu efedo non-
torre de la Igleíia : y como fien- brava AdodorrilL: y todo el vera 
pre aviad crtado'con mucha de- no avia afligido nueftra Ciudad.,: 
cencia. Pidióle luego la llave al $ . 1 1 1 . 
Dean,qycIamoftrò,jurandoco- Artes veinte y ocho del 
mohada entonces avia citado en lYimi ímom¿sdcOtubrc , f i c f 
f|4 poder. Abriofe la arca, vieronfe ta de los A podóles San Simon > y 
làs rclicjuias^ue todos los circüf- Judas^nla plaçade Valladoliden 
ñntcsadoraron. Hizofeentrega vn cadahalío el Enpcradorcon 
autentica de rodo. Partióla pro- mageftad, y magnificencia Jiipev 
cersion en gran numero de Cofra rialdio perdón general de todos 
diasjOrdencsjy Clcrccia.Entre el los alborotos paflados:cícetandq : 
cuerpo del Cabildo las andas de algunas períonas5paraatemon^ 
lasreliquias,ydelalmagen'.ylue zarcomo el rayo â muchos con 
goclCrucifixocongrannumero daño de pocos. Yíi bicn.Eípaña 
de blandones, y diáconos incen- quedó tan enpaz^ue en ciento 
f^ndo.ElDeaníPrefte.lIcvavaen y-diezyfeisañoshalhaora (gra* 
lasmanosconVnaricatoallala ef ciasalfumoAutorjningulkjnQ 
palda de San Frutos. Seguíanla laàgozado tan continuadajvfe-
Ciudad , y Corregidor con mu- guraíFuéterrabiajpuerto de Viz^ 
chosCavallcros, y gran concur- cayaeflauaporFrancíaxuyoRçy 
fodegente. Salieron los R eligió- Franciíco Primero deflenonbrc, 
/os Mercenarios â recibir la pro- con mas brios que prudencia aU 
cefsionjCjue entrando por fu Jgle^ borotauaaEuropa.Susgentesin? 
ííapafsò à lade Santa Clara: don- quietauan à Nauarra* y Vizcaya> 
de puertas las andas en tres Alta- y molcílauan à Flandes. Eicon 
rf sfccomenço la Miíra,y predicó poderofo exercito queria entrai: 
Frai Diego de TruxiIIo> Prior de en Italia: cuyos Principqsfe.coní. 
Santa Cruz. Acabado el fermon federaron con Papa,y Enperad^r. 
fubioa! pulpito él Racionero lua El qual fe determinó â enerar en 
de Pantigofbí y leyó vnainforma perfona porFrancia,para daráciir 
çion auténtica de muchos milar tender a fu Rey quatiinprudeuíe 
^rosqueDios avia obradoporla defanparavalo propio* y feguT©, 
intercefsion de nueflros Patrones porconquiftatloageno^y dudq,-
SanFrutos^y fushermanos:aume fo.Conuocôà.PalenciaGorlçsi4ç 
tandofe la devoción enel pueblo, Caftilla,que fe celebraron à prin- *-¿ 
alegreconran foífcgadapazdcf- cipio de lulio de miíyquinien- Año 
puesde tan crüda .guerra: y ceíTan tos y veinte y tresaños. Y cofce*; 
dodeídeeíledia vnaenfermedad dido porel&cyno vnferyiciodé 
qua-
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quarrcciêrosniii ducados en tres do!a a las mõjas :y çõprar íííiopar 
anos:yporcl Enpcrador algunas ra fabricar vn funíuoío. tcrplq..\ 
.peticiones inporcüntcsal Rcyno: Porque aunque ia fabrica de Ia 
j entre diasque todos los natura Igleíia Catrcdal tcnia-( y tiene) 
íes, /libres pudieflen traer efpa- mui poca renta: y eracfcefsjva l^i 
das^araeícufarfupercherias; ve- cofia de mas de ciencafasque fe 
dando del todo, y atodostraer avian de conprarsla Ciudad mof-
7náfcaras,coftunbremalintrodu- trava animo de ayudar esforçada 
¿ida para grandes infultossde Pa« mente,afeiporlamucha Rcligip 
lençia bolviò elEnperadorà Va- queiienpre tuvO, y tiene5 como 
Iladolid. §. JIII. porlaocafion conque Ja antigua 
NVefiroObifpo^ueyaavia íçarruinò . i a mayor.dificylfad venidoa ver elrebañoque confifliaenUrefiílenciaquqalgú 
en fu ausencia avia padecido tan - nos duefiosde las cafas hazianpor 
líisdefdichasjviendoinpofsibleel lacomodidad^yelfitio. Peroco-
holverfc à fu antigua-Iglefia, fe. mo la caufa era tan publica., y pia 
conformó con loqueel Cabildo doía> fuplicô el Cabildo por fus 
tenia determinado de quedarfe ComiíTarios al Enperador dicíTe 
enlaíglefiadeSantaClara>pagã fuReal provifion para clefeâo: 
eíqualdefpachòla figuiente» ; 
, Everendoen ChrijtoPadre Obífgo de Segovia,^Don l m dj 
_ ±AyaU nueproCorregidor deíadtcha Ciudadly PedrodelaHoz, 
Rt^dprdeU^Por algum^^fasque mnplen ¿fferviao de/Dm ,rjjf 
J ^ d i ^ ^ U ^ d o fe-mude deÚug#r donde j a m eft/? * otra gsrfe de 
U dicha Ciudad^ que far a ello çs memefíer lugar convenienteú tomar-
las €4fas que fe an necesarias para el edificio deja dicha Iglefia, $ 
¿laufiray oficina s, que fueren ne c ejjariaspara ella. Ruego.yencargp 
ayos el dicho Ob'tfpo que veáis el lugar donde os parece q es dífpmftq, 
^convenientepara la dicha Iglefia: y las cafas me fera menefker to-
mar para eSo.Tafsifecho junteis fon vos a los dichos Corregidor7j Pe* 
drode la Hou va los quales mando que luego fe junten con vos. E ta-
p i r e s juntamente lo masfecretpque ferpueda nonbrets feis ofeialej 
$¡íi4WesJ carpinteros, los que en vueílras conciencias os pareciere q 
ffâmashÀkles,} fieles en fus oficios, y los hagáis parecer ante vofa-
mSiPecada vno de los quales fecreta 9y apartadamente por ante Ef~ 
cY?fVanQpuHicorecibaisjHramen$oen fielmente dtra 
y^ffd^d.E hagáis que de dos en dos los dichos oficiales declárelo que.. ^ 
^jtiW: inflámente cada v.na delas dichas cafas>que fuere fewl^&K. * -¿ l 
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nonfaadds por ws elâtchaObtffo far a edificar la dicha Iglcfia.y clauf 
'traJoficwasdetlaMfech¿tladichaáecÍaracwn : e <vifla porvofòtros, 
jurítalaftámade todas irestapaciones,quelosdtchósfeis oficialesafsi 
evier en fecho de cadacafa-.por maneta que fean tres prectos enteros de 
cada cafa, mas o menos fegttn la taffacion que afsifuerefecha, tomeis 
Ha tercia parte de lo que montaren las dichas tres tasaciones, qtde fea 
tyn precio iqual^ verdadero de cada cafa. E llaméis à los dueños de las 
-tales cafaste les notifiqueis ntstftra voluntad: ê lespagueis, è bagaft 
dar à cada vno por fu cafa el pr'eéto que fuere taffado.Lo qual primera 
' mentepagadores mandeis de m'eftra parte luego las dexeh libres}y de« 
fenbarabadas, para que Çepaeda hauer eldtchò edificio. Efino lo qui-
fieren haZjerwos el dicho nuèftro Corregidor depofiteis eldíchodtnero 
'en poder de per fonas llanas,} abonadas de la dich'a Ciudad,para que lo 
tengan enguardapara acudir con ello a los dueños de las dichas cafas, 
E les apremiéis por todo rigor de der echó > a qfáe lúe go falgan de ellas ;e 
Us dex'en dtfenbargadasit las entregueis aldichoObifpo^para que pro-
ye a como luego fe haga la dicha obra. Para lo qual todo q dicho es afsi 
*haz¿er,y cunpliry execu tar vos dot poder cunplido por efla mi ceduU. 
E nonfagades en de a i Fecha enVaüadolid a diezsy ocho dias del mes 
de ¿ígoflo de mil y quinientos yveintey tres años. 70 E L REÍl 
' Por mandado de fa magtftad. Franctfco de los Cobôs, 
§• V . Fue notable la turbaciõ de to* 
EXecutavafe cílc orden en da Europa en eftetienpo, porque nueftra Ciudad con mucho aviendo precedido efte ano vna 
fervor jjuntandofe grades fumas conjunción de planetas, qual no 
delimofnaspaíapagar>y derribar feaviavifto defde el diluvio jfo-
cafas entre Santa Clara, Almuça- bre fus efedros defatinavan (co-
ra, y Calle mayor. mo fienpre) los Aftròlogositãto, 
ElEnperador, que reílavrada quevnosamenaçarõ diluviojo-
'F^entcrrabiaporel Condeflable trosfequedadprodigiofa.Lasge-
"avia buelto à Valladolidjenfer- tes llevadas del temor hizieron 
;moídc quartanas. Y-aviendo en- tangrandesprovifíonesde man-
biadoalalnfantaDoña Catalina tenimientos, y otras cofas, que 
fu hermana àcafar con el Rey D. montó mucho lo que feperdiôí 
(luah tercero de Portugal 5 fe fue porque los tenpofales, que fiíee* 
por confejo de los médicos á Ma * dieron mui tenplados, defacredi-
Año dridmediadoDizieribre demily tarontaaítròlogiajcienciadcma 
1 5 2 4 * quinietosy veinte y qüatro años, fiado de alta páralos entendimi£-
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tóshumanos. Elcf:¿to,c-]ucm3s pueblos, mas que dar gracias â 
verdaderamente pudo atribuirfe Dios por la vitüría'jÍLíplícarledif 
a efteco-ncurfo de aftros,fiie lain - pufieíTe la paz de que tanto riecéf 
placable difeordia que influyeron íitavalaCluiftiandad. Luego par 
çnIqs.Prinçipesdcí mundo ,cono tio àToledoàtenerCortesdeêaí 
¡ çidadclosmortales por la efpe- tilla. Alli los Procuradores de 
tien-çiasnoporla ciencia,que de nueftra Ciudaclle íuplicaronfu^f 
(o futuro íòloeftàen Dios» fe fervido de favorecerla con fu 
§. V I . prefenciajpuesloaviaeftorbad» 
MArtes catorce de Março de fu enfermedad quando de; Valía-mil y quinientos y veintç jiolidpafspâ Madrid /eílimandb 
.?525'.y cinco años llego â Madrid el la maeíra de amor: prometió ha 
Comendador Rodrigo de Peña- zerloacabadaslas Corees, 
lofajiijoyvezinodenueflraCia Jj. Víí . 
4^d,y yànonbrado enefta hiño- TT^N nueflra Ciudad andavâ n 
xiajCon avifo al Enperador, de J^fervorofoslos principiosde 
que Viernes día de Santo Matía la nueva fabrica, derribando ca-
i u exército Inperial aviavencido> ías, echando cordeles: y feñalan-
.y prefoalRey Franciícode Fran' docimientos.Entre muchas trá-
<¡a: que con cinquenta mil cpn» : zas fe avia efcQgido la, de Rpdn-
bacientes avia- entrado en Iqiia* ; go Gil de d^tagpn, famofo ai t i -
ganadoaMilaniypaefto-CercoJi J|ce;d^ 
JPavia/obrpla,qual etevo ^d*: gQ^ue- a^0g^|'|^q 5§"^V'l|s 
m^kn?m^P>^^9 prüdefí- Cinco ordpjes.ác ía .^qwiftj^Uça 
-*fc¿;h'afe^¿«a. cometidoJel cxcjp í Gfiega,^ Í^ana5¿i^rquít^<$i-
jcitQlnpería-lijque-np l.Ugava á tres t í^Gôticajque nonbrwonMal^o-
, ce mil contenentes $ fi bien los nerta: fabrica fuerte ,̂ cap^jb.icn 
feis mil eranEfpañoleSí y fu Capir. difpueíla>y de agradable vifta. 
cã 1̂ famofo Marques de Pefcara, Miércoles; veinte y qp¿rQde 
fue roto, y prefo con muerte de Mayo» vilperadeI3 Afr^^faí iç-
quince mil honbrcs,y entre ellos do la procçfsiort de ledaniji à 
grandes Señores;, y Capitanes: y .San Migueh-como pseQftunbne, 
prifion de mas de quatíro m i l : fiq en granconcurfo dç ̂ ; t e , fuero 
pender los Iii^riaíesfetecíentos* p<>r l f puerta dpi cor^l de Santa 
Vitíomadcniçable-, q:G^4os oy^ Clara.Y llegando al lugar donde 
cpn igualdadde âBi^o jaunqu^ apif f ftanlas puertas de! perdón. 
ma-cíiincpeftfer .nmcho-.̂ n âpdafl el Pólipo puefío de rodülas hizo 
do no £e hiaieffeji reg^?ijos 3 ni .oración , imitándole el Cabijdò, 
©tras m u c â r ^ dê alegria en los Çler.ecia3y circunflantes/./icv^-
* táñdbfe 
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tândofcllcnos los ojosde lagri- ruinasdela Iglcfia anciguaa lafà 
mas; que avia brotado d afeito brica nueva: fin quedar plebeyo* 
reHgiofojtomôvnaçadon>ydio ni noble que igualmente no af-
ires açaddnadas para principio de fiefle delas angarillas con tan re-
« loscimientos quefe continuaro ligiofaenailacion.quedcmasdel 
con tanto fervor > y eoncurfode continuo trabajo que ofrecían a 
cludadanos^ue por devoción a- Dios en la fabrica de fu tenplo, 
eudianacavar, y facar tierrazo començaronà poner fobrela^pié 
folo los dias aísi de trabajo, co- draque llevaVan en los carreto-
iiio de fieüaípero aun las noches, nes.y angarillas, Velasdecera, y 
que en folos quince diaseñavan en ellasdinero. Creciendo tanto 
cafiabiertos. Y lueVesde Pente- efla devoción, que luán Tomas 
Cortes en ocho de Junio, defpues Milanês, ya avezindado en nuef-
de celebrada la MiíTa mayor, el tra Ciudadanía dedicación que 
Obíípo bendixo la piedra funda- hizoánueflro Obifpo DonDie-
mentaljqueeftavaenvn Altar ra- go de Ribera del libro queinpri* 
fo en. medio.de la Iglefia^ cubieí- mio por efte mifma tienpo delas 
tácon vnvelo. bendita,formòen propriedades de Us cofas en ro-
eííaconvn cuchillo .quatro. Cru- mance3elqual aviaconpueñoen 
¿es en las quatro frentes.ò hazes; latin Bartolome Glauvile» Ingles 
y hechas las ceremonias, y foleni por los años 14<ío,dize como tef 
dades edefiaftícas, mando al at- tigo de virta3que aunlasfeñoras 
çhitedo Ia HevaíTe â aíTentar al mas principales de nueflra Ciu-
mifmo lugar de lapuerta del per- dadenpeñavanfus joyas para cA 
donjííguiendoelmirmo Prelado tas ofrendas. Demás dedo Vicr-
Con el Cabildo. Pnfofedebaxov- nes diez y feis de luniofalieron 
líágran medalla de plata, con las Don Diego Cabrero(no Cabre-
afmàs del Enperador, y del Obif- ra)Canonigo de Segovia ? y Obif 
pormemoriainutiLqucefiuviera pode Paula, y que murió elcAo 
.mejor en vna erudita inferipcion de Huefca: y el Licenciado An-
'Cíilugarpatente.AíTçntada Ja pie dies de Camargo Canónigo, y 
'drabsndixo el Preladotodas las Provifor,yAlonfode RuyzCerc 
\ Çínjas,acopafiandole el Cabildo, ço Canónigos pedir, acopañan-
')'Ç4PE5doHymnõs3ySaImoscõ: dofe con el Cura decadaPárron 
venientes. §t y j I L quia.y en pocos dias Ucgaronvit 
|^TVeftTopueblo,queinumc- quento y feyfcientos y veinte y 
X. ^ | rabie avia concurrido al a* tres mil y trecientos y ochenta 
¿ lo , concibió tanta devocio,quc y cinco maravedis; como confia 
comencô â mudar piedra de las dellibro originaldefta demanda, 
que 
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que permanece cn cl Archivo Ca dela harina fa^dtrosfafokros," 
tredaidondeeftaneícritoslosno motteieros, y mchneros defde el 
bres, y manda de cada vno, me- Con'vsntode Islrimdad. 
inoria,y aduertcncia eílimable. Segundo dia de PafwadeEf 
§- i I X . firttu Samo los'parroquianos de 
'Vchos dias^ años duro el San Lorenzo defde fu ¡qlefiajef 
rmudarIa.piedra5pcromu- te dia los fueblos dela^Lañriüa% 
chos mas à perfeveradoladevo- EfpirdoyTiZjneros>Son[otõ ffres-
ci5 denueñros ciudadanos: pues cafasiSanChrifioval> Cavani-
acabada la piedra , continuaron llasJTavanerajPaLfuetos.y Pe-
lasofrendas(y harta nueftros dias llejerosy los Molineros,y Batana 
lo Ilamavan Echar piedra ) por ros ofrecen machascarretadas 
eftados, oficios s y nacionesenía cargas de piedra. 
forma íiguienté. Tercero día de lamifm^Pap-
Fiefia delosReyes(Pafcuapri ma los Parroquianas de Sania 
mera del ano) el .Regimiento^ //- Coloma defde fulglefia: y epedia 
nages con todo lo noble ¡y lucido de los labradores del Arrabal ma-
la Ciudad^y anbas Audiencias yor9y los pueblos deRevega9y Ha-
falen dç la Iglefa de San A l a r - toria ofrecen afsi mijmo muchas 
Sin,cada vno Con f u vela blanca carretadas i y cargas depiedra^y 
dça library en eUâvndoblonfoêf los Alf^h^reros3y Tejeros, cahha 
cudo en orojon atabales , fronf e- rena^ejay ladrillo, 
tas ¡y minijkilesy van à tajgle- í ) i a de SJuan BautiftaUstfg 
fia mãypr: a cuy as puertas ejpera icedores de panos ¡eñameñfSy y It? 
el Cabildo çon Prejíe > y diáconos,, ços defde elCoveto delaTrmidad. 
querecibenlaofrenda^y entran^ DiadeSanPedroelObifpo , j 
oirAPijfa.Efle modo fe guarda en Cabildo con'fus capellanes* vkt i 
las demás ofrendas. defde la Iglefta de San Aía r tm 
ViefadelaPurificaciõn,fegjí* enforma çapituUf\ con Cryz» 
¿odia de Febrero dos monederos y Prep3y Diáconos, Caper os,Ca-
miniaros mayores5y menores de tores, y Aíwtftrtles , moviendo 
lacafade moneda defde SanSe* con fu exentólos demás ejiados. 
¡paflian. Segundo dta de Julio,fie si a de 
Domingo de Cafimodo losfa- laVtfttación,}?elDomtngofgme* 
hricadõresdefams,y co ellos mer te% los macehos deCmdady Ar ra 
caderes de vara>amneros,cereros, bales enforma militar conferva® 
confiteros>y bordadores defdeSak do el modo primitivo con mucha 
Francifco. gala, caxas,y vanderas defde 1$ 
Diadela Jfçenfíon ta ofrenda "irmidad. 
Dia 
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Dia de Santiago los Pelaires {dta amover farto de <vn granth* 
defdeU I rmidacL cedto que referiremos año 1614) 
Dornimo primero de Jgofiò ta Clerecía defde Santa Coloma 




Dia de San Laurencio Uofre~ 
d$ del Martillo > Arqmteãos> 
"Carpintero S, Albanie s, Mapojle 
ros > Efcultores ¡EfifanhUdoreS) 
Canteres yGuarnicioneros, Frene 
, ros, Sil!eros,Iae&eros, Peonado 
tes, Jferrador es 3 Cabe Ft r eros. 
CmZjtCaperôs^Preftey Diáconos 
Cantores,y JUtmíinles. 
Domingo prwtero de Otuhre 
Cardadores , y j ípar t ador es di 
lanadefde Wlrinidad. 
Domingo antes de San Aú~ 
¿res la nación dé los Vi&eaino? 
defde látfrinidad. 
Domingo de/pues deSandnl 
dres la nación de los AíontaHe* 
Latoneros ¿Torneros $ Zèdaceros fe¿,defde la "Trinidad, 
'defdela Trinidad. MedicoSyGrujános, Bark¿ 
Dia de laJffunpcion > Zapdte ros ¡Boticarios > Pintores, Plate-
' fóSyPergamínero^PellejérosyCo- ros, y otros oficios, que no tieneti 
dia fe&ãládo fe agregan a lana-
cioñdecadanjno. 
Repitiendo cada año3cacIa día,-
nueftros Ciudadanos en íús ofre-
dasâ efte teploloquc el Puebío 
de Ifrael à Dios en vn donativo al 
tenplode ItmfalcnSTodôis vuef 
tro Señor:y lo que de vueñras m4 
nos réúbimosjs ofrecemos. 
$. X. 
EN efte mifmo mes de Íunio .de 152:5.en que và nucílfá 
hiftòriaJIégôCarloâ de Lanoy, 
Diadela lstatwidadde nuéf Virrey de Na poles con el Rey d¿ 
ira Señor acocho de Setienbreja Francia prefo â Madrid : acción 
ofrenda delaTtxeraySafres^ Cal que alborotó à Italia^ à Europar 
ceteros.RoperosJubeteros, Cordo y fus Príncipes particularmente' 
los Italianos al punto fe confedcr 
raroncotra el Enperador. Eíqual 
concluidaslas Cortesde Toledo, 
y concertado de cafar couDoña 
líabel 
fanbreros, Cuttidorest Zurrado 
tes%y Boteros, defde la Trinidad. 
Did fgmenie de San Roque 
los Aáaejiros de Tundidores ̂ y c5 
tilos los Curcidores 9y jipuntado-
res defdé la Trinidad. 
Dta de San Bartolome los Tun 
didores Oficiales defde San A n -
toniotlReal 
Domingo prifnero dê Setien* 
hre Taberneros, Herradores i A* 
frieres 9 y Olleros defde la Trini* 
mros,Sónbrcreros>y Jprenfado-
fes defde la lglejia de San luán 
dõde tienen fu cofradia,y juntas. 
E n die&j nueve de Setienbre 
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Sfabelfu prima hija de Don Ma- añoíiguícnccmií y quinientos y Àfid 
nucí Rey dé Portugalli fin dcA- veinte y fierc celebro Cortes: y 152^. 
goííó partió a nueftra Ciudad, co Martes veinte y vhp de May òj 
morenia prometido. Y viéndola parióla Enpcratríz al Principe 
defdeíoaíto de los puertos, tan Don Felipe > Salomon de E £ 
adornada de viílofosedificios,to paña, 
rres, y chapiteles (íiendoentort- | . Í¿í. 
ees mucho menos que aora)dixo i p k El poftema de Icalía reberi-
guftofo deveria 9que teniáviña l ^ J c ò v n a l i g a contra clEnpe-
dçCiudad grandiófa. Y conflr- íador : cuyo general Inpsrial 
ixiòlo el folcne recibimiento, y Duque Borbon deípiics de mq-
fieftasq nücftros ciudadanos hi- chos lances,encaminó el cxcir 
¿ieron à fu Mageílad Cefarea5co cito Ihperial contra Roma: qud 
too refieren Pedro Mexia en là la entró en feis de Mayó con 
parte de hitloria quedexòcícritã muerte del mifnicf Borbon, 
deftcMonarca,comóCoronifta y reclufion del Póntificc al 
luyo, y manuferita tertemos: y cadillo dç SantAngel , y Vri fu* 
Sandoval tn fu hiítorialnperial. riofo fáco de aquella Ciudad 
A pocos dias partió el Enpeírá- fanta , juftamcnte llorado del 
dor à Madrid á vifitar fu prifio- Cardenal Cayetano : y taníèn-
ncro , enfermo ( y de peligí-ó) tidd de hüéíírás gentes > y de! 
de melancolia > que fe le alivió, hiifmo Eriperador^qqç à\ pun-
con la vifita, y diipoficiondefii itó que fe Tupo , viftivíòn luco*,* 
libertad j capitulada en Madrid mandando cefsàr Ids regdzí-
Año à catorce de Enero de mil yqüí }ús > y fieftis que én Valíádó- * 
l$i6. nientosy veinte y feis años j Con l id , ytodáEfpáña íchazian pa i 
vnas capitulaciones tan. abun- t i nácirtiierito del Pfipcipe: 
dantes de palabras5 como faltas Auiique Fírancifco (jUieiardN 
de obras. Y aviendofe cafado no , tíiás informado de fu paC-
cl Frances en lllefcascdhíâRey- íioii,cjue de lá verdad^íô ne-
na Doña Leonor, viudade Por- gó,diziendp:¿2£f #0 ¿via cejfa* 
tugal i partió a Francia; y el En- ¡dé en las fíejias çornénçadas pàr 
peradora Sevilla, donde a ireeô dnacimiênià del hija . Y no fo-
de Março celebró fus boda;s eon lo prefumio fabet éñtí dcfde 
laEnperatriz Doña Ifabel conad Italia mejor que los ejtfe lo vic* 
mirable oftentacion de aquella foíi i pero dcfde aílà quifo pe-
gran Ciudad.DeallifueáGrana- ñetrat los deífeoâ del Cefar, di-
da; y ai fin del año à Valladolid: ¿icrido: Que dviadepatdoquetl 
donde en once de Febrero del Pontificè juege traido a Efpam: 
TÉ cantó 
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tanto figuc la pafsion , y peril dolores de !a cabeça*, imitándole 
guclainjuña invidia a la prof- quantos Elpañolcslc fcguIancA 
pCTidadjüiía.Pudicranlos Princi cortarfe el cabello: y no s¿ fien 
« pes de Italia efcufarlo,efcarmen- los dolores, tanto mueve el exeri-
tandoen losFrancefes/mdcfper pío del Principe, pues dcfdeen-
-taraÍQsEfpañolespuesdormian. tonecs olvidaron los Eípañoles 
YclPonuficc Romano quejaríe fus garcetas,)'cabello largo, taa 
de fusaliados > que tanto le avian juítamente venerado. Pafsòâ Gè 
'kechogaftar, y en tanto aprieto nova: y de aliià Bolonia/donde 
no llegaron â ronper fi quiera v- recibió la coronalnpefial de raa-
balança en íu defenfa: háfla que no del Pontifícc dia de Santo Ma 
elvbodeconcertarfeconlosven tia de mil y quinientosy treinta, Afo 
cedores, confumicndofccn la o- con la mayor grandezaqueà vif-1530^ 
:fenfasycnladcfcnra. to Italia ,quc con admiración mi 
X I I . ravaaquel Principe, tan admira-
ENdiezy nueve de Abril del ble por fus vitorias,)-tan pacifico 
añofiguientemilyquinien- por fu natural, que quandolere* 
j j zg ; to sy veinte y bého fue jurado fu ce-lava dueño abfoluto de fus re-
ceíTór el Principe Don Felipe en publicasí le vio repartir fusefla* 
-Cortes celebradas en Madrid. El dos entre los que le avian hecho 
Key FrancifcOjCn viendoíc libre? guerra : como agradeciéndoles 
ü bien dexò en rehenes fus dos hi la ocafion de fus triunfos. De allí 
josspagò en apologías, y defafíos en el mes de Abril partió a Alema 
-quanta confiança íc hizo de fufe nía : y aconpañado de fu her-
Beal. Anduvieron carteles, yre- mano Fernando, yàRcydeVn-
íosdevn Principeàotro con in- gria, y Boemia.tuvo Dieta (af-
decência grande de tan grandes fi nonbran las Corees) en Au-
Monarcas,cuy a corona, y fobe- güila, 
radia eftà en la cabeça? no en las XIII* 
manos.En Italia vencieron , co- T J N Eípaña fe tratava la en-
*mo íieíipre,las armas Inperialcs, X!Ltrega del Delfín de Francia, 
^|orlajuflic]a5oporcívalor,o'por Francifco de Balois, y fu her-
tbdo junto t que la fortuna no es mano Enrique , que en lá-for-
• . ;^^ííconfiante. raleza de Pcdraça eftavan ea 
*^ ;ElCciíarcoñvenido,conelPo poder de Don Pedro Fernan-
rüñce,fé envarco en Barcelona à dez de Belafco 9 Condeílablc 
Año 'dncòdeAgoftodemilyquinicn de Caftilla', Señor de aquella 
.15 2P^ós y veinte y nueve años: avien* vil la, y de Don íuan de To-
dofe cortado çl cabello largo por bar, Marques de Berlanga fu 
her 
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hermano . Por aver concurrido dçs ; T̂ornas Mullier \ enfaya* 
cn efta entrega anbas cabeças e- dor: BerenweUe A o y ^ j Fran 
cIcíüftica3yícglardenueftraCiu cifeo de AQJZ*fu hqo, maeflros 
dadjDonDicgodc Ribera Obif- dela cafa de monedade Panpío-
po3y Pedro Baçàn Corregidoría na. §. X I I I I . 
referiremosconformeàlaseícri- X T Avicndo afti mífmorecí-
turas que de todo ello fe otorga- JL bido ia flor de lis de oro 
ron:las qualestenemos autoriza cbncl adorno,jpiezas figuien-
das. Nueílro Corregidor partio tes. 
con orden del Enpcrador à Pedra Primeramente dentro del g rã 
ça;dondeen diezyfeisdeMarço Florón de la flor de Ih, en loaltá 
derte año alcò aí Condeftable?y à ntna Cràz, con fu Crucifixo de U 
fu hermano el pleito omenagect verdadera Crutj en que muriã 
la guarda de los Principes: por foftt Chriflo-.y en cada v m de 
el qual eftavan obligados à todo fk$$ manos del Crucifixo vnpè 
cáío fortüico: y ño querían facar- quem diamante de punta enfac* 
los de la fortaleza con tanto ricf- cion de clavo* 
go fuyò. Alçado^fc obligó fclCoñ Den fei$ cântones:y en cada v -
deñableá ponerlos enFucnterra- no quatro perlas , cafi todas de 
bia : donde concurrióla Reyna *un4mâneráitònevnafe¿jt&fna 
Doña Leonor, a quien acopaña* ta de diainanie en cada canton. . 
vanueftroObifpo.AviendoAlva Iten enúmÂ de la cabeça del 
de Lugo Corregidor de Válla- Cru&tfixó yn cdnidn dè tres per* 
do!id>por orden del Enperádohy las^y dos pequeños diamantesdf 
conforme aLtratadode Canbraí pmiayvnpe^àênorub ien lámí 
éntrela Reyna madre de Francik tád¿onquatro Zjafyros,y tres bÀ 
,co,y Madama Margarita, da de lajes. 
Carlos i contado cn Bayona de Iten fuera del dicho gran f o* 
Francia vn millón, y dozientos ronfeisbalajes^ytres ^afyros^j-
mi! efeudosdeoto delSohdefe- diezjrofusde a qtiatroperlasca~ 
tenta y vnefcudos>y mcdiodèpe da vna:y en medio de cada ro* 
íopormarco:ydeleydevcintey fa vna pequena fumã dt dia* 
dos quilates y tres quartoSjCndi- rftante. 
verías monedas, Aísifticndo á fu Iten en éldieftroflorón vnapie^ 
* eníaye^y ajuílamientò Diego de Cadela verdadera Cmz>>pHef-
j4yala,ContrafledeCaftilla-.Ada ta fibrè feda colorada : y al re-
chin de PUcencia,pldterQ del En dídor del dicho florón ente ro-
per'ador í- lomas Gramai,ge- fas de perlas > en cada tofd 
neral de4as monedas de F im- quatro 5 y vna pequena puma,. 
Tt z dé 
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de diamante $ cinco balajesgv- guarnecido con tres z.afyros , T;^' 
n#e,[ffieralda>y qitatrozjafyros. bala je , una efmeralda , j y/í'/^í 
Jten en el fwtefiro fioron otrd perlas, 
fieça de la verdadera CrtiZj.gmr Jten en medio de cadavnoJe 
necida de oro: y en cadaeflremo los dos florones pequeños quatro 
<vnl?alaje: j alrededor once rafas perlas .y un balaje. 
deperlas dequatroferiascadav* Jten en medtodeladichacoro* 
na: y en medtovna pequeña puta na vnagran punta de diamantei 
deàiamanteyvnaefmeraldajin quatro perlas gmefias 9 a facción 
CQ balajes^y quatro z^afyros. de peras Jos talajes, dos &djyros,, 
' Jten en medio de la dichaflor y ocho perlas diferentes, 
de lis una pteça depanoaçul.y al ¡ten quatro ramos guarneci-
rededor quatro Zjafyros>ydoslala dos de dos balajes, y dos efme-
jes^ydosefmeraldas, con qtiatro raídas, 
rpfas de perlas ¡quatro en cadav- §> XV-
nay en medw vna pequeña pun* "T^Esocfla fior de lisenlafor-
tadediamante. J . niadicha^onorOjpInta^er-, 
. frendi pie de la dicha flor de Ias,pit;dras,yio demás dozientas 
UA vn clavo de aquellos, con que y once onças y media, epeíon 
v lefuChrifio Redentor del mundo veinte y feis marcos, y tres onças 
fue enclavadQ enU Cru&.ydos y media del peíb de Troya efea* 
rojas de perlas quatro en cada fos.Yaviendo recibido el mifmo 
na:y en medio nina pequeña pm* Alvaro de Lugo las efcrituras,y 
ta de diamante y dos pequeños ba quitan ças de cjuanto di/ierodc-
lajes: y al rededor del dicho pie via el Enperador en Inglaterra: 
feis&afyrosjwcobdlajes ,ydteZj cerrado todo^inerOjflor de lis, y 
rofas de a quatro perlas, y en me- papeles en feíe ata, y vn cofres, y 
dtò vna pequena punta , de dia* vn arcafcerrados,barreados^ cu-
mante. . biertos de canamaças fuertes .cÕ: 
Itenvnamanfanadeplatado guardasFranceíassy£rpañolas,en 
r4day fwcelada de wnas Hamas, igual numero, fe trato de hazer 
yceníellas de fuego, la entrega con tan menudas prc-
Itelacoronadela dicha flor de vencionesdefeguridad ,c¡uedcf-
li} al^delanteraprincipal guar- luflravan la Real autoridad: dan-
necidadetresz^afyros.y^unluego doaenteder^que entrePrincipes, * 
kalfátyvnaefmeralda enelme- foberanosno aimasrazonquela_. 
dioycon^ocho perlas alrededor. fuerça.En fin la entrega de Prin-; 
: Jten en Jos otros dos grandes cipessy talla5o refeate, fe efetuò, 
florones dos botones , cada vno Viernes primero dia de lulio 
fobre 
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fobre vn ponton.ó tablado, que nicdiodclapiaça, rtonbrada por 
para ello fe hizo fobre el rio V i - eíTo De SanAdiguel: conpró la^ 
dafo, termino deanbos Rey nos. Ciudad el fitio àla Parroquia pa-1 
tucgopafsólaRcynaconfusda- ra enfunchar Ia ptaça,que defdc 
mas,y cavallcros.aconpañando- entonces fe nõbra Piafa mayor. 
lanueftroObiípo. Efte añofe celebraron Cortes 
J. X V L ^ ^ de Cítftilla en nueftta Ciudad; 
L año íiguíetc mil 7 quinie- prefidio en ellas por orden del En 
ftosytrcintay vnofeconvo perador Don luán de Tabera Ar-
caron por orden del Enperador çobifpode Toledo, y yá Carde-
los ele dores delImpcrioenMa nal.Yesdefcuidoculpabledenue " 
guncia:dondefueelcdo Rey de ftros Coroníílas Reales, que en 
RomanosDonFernandoReyde füs Corònicasno hízieíTenmc-' 
Vngria en cinco de Enero. moría-de eftas Cortes.» avien-' 
En veinte de Julio Francifca dofe cftablecido en ellas leyes 
Daza,viuda de Pedro de la Torre rñui inportantes à anbos ¿fiados; 
fundo en nueflra Ciudad el Con- Que no pueda ferfifeal Eclejiáf-
vento de Monjasdela humildad tico^qmen no tuviere orden facro» 
de la RegladeSan Aguftin en fus ' Queloseferivanóstegaaran* 
cafas en la plaça de San Miguel; zJèl de fits derechos , y fignert 
dondevivierohaflaqaño 1552. fúsyegiflrosalfin del ¿tño. . 
fepaííaronalacafadclSoI;y vl t i - ' Q^chcoHelConfejonjeanlos 
mamemeíevnieronconlasMo- pleitos de fecunda ffípl'ícá. 
jas de la EncarnacioniComo eferi í Que el termino evltrkm4ftríQ 
viremosaño 15p¿.N5brólafun f e f ida conehrdmario^paraefiu 
dadoraPatrones à losObifpoSjCn fàr tra fas de dilaciones en los plei1 
cuya jurifdicion permanecen. tos.Renovofelaantiguaky Real 
Enveinteyfeis de Febrero del deCafítlla depena de aleve alca-
añofiguientemil y quinientos y fadoco dos mugeres vivas à v n 
Año treinta y dos. Lunes dela fegunda ttepo: quedado la averiguación^ 
1532- femana de Quíirefma, fe hundió cafligo de fia culpa por anhos fue-
' el tenplo de San Miguel de nuef- nv, con prevención de jurifdicw. 
traCiudad,alanochecer,eñando §. X V I L 
muchagctcenlaSalraperocon • ^ Ozava Efpaña de la paas 
lasfeñales de lamina fefalvoto- \ J q u e en ella entabláronlos 
da 5 fino vn muchacho, quedef- Reyes Católicos: y harta aora 
pues hallaron muerto con vna à continuado la cafa de Auf-
" azeirera en la mano. Eftava efte tria: lo demás de Europa eftava 
tenplo ( cpmo ¿mos dicho) en alterado con las prevenciones, 
T t 3 que 
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tjuò fus dos mayores Principes ^ § Í $ * 4 < $ > 
Carlos yFrancifco hazian.Soli- C A P I T V L O XL 
rhàn, gran, Turco, entrava por 
yingriacort trecientos mil cava- ¿ 7 Enferador conquiflà àlh* 
líps.ydociemos mil Infantes cort nez*. 
Voz dereftituir àluàn Sepufío cri Sucedo de la jornada dè v^r^if/, 
â^uelReyno,y deíícos de cftin* Crecienteref entina del rio Erf* 
güir(fi pudiera) la Chriftiandad; -'mà. 
y Fe dexia que algunos Principes t)on dritomo Ramirez* de Hará 
Chriñianos fomentava aquellos Obtfpo de Segouia* 
deíTeoSímaselefceífo de la mal- Segovia pueblaàSehtiUala me* 
dádeftorbaelcrcdito.El Eíipera- va. 
dor defafiado del Turco* fepufo Primera convocación del Concilio 
cncanpañajuntoáVienadc Auf- deTréhto. 
tria con cieh mil infantes j y vein- B09 Ca/par dé ZunigaOíifpo de 
té mil cavallosjCóñ f efolücíon de Segowà, 
ciinpiireldefafíoiànpararàfuhcr Afuertedela&eyna Dona lua* 
mano Doh Fernando en aquella na. §. I . 
coro na: y fohrç todo defender la ^ ^ ^ ^ M ^ 1 R B À R R O I A,ce-
rçÍigioiiChriftiana,queDioscn- | lebradocoíario,coii 
i 
cargó à fu efpada.En numero tan l ' ^ S l É grucífa armada del n0 
efcefsivametedcíigual,confcfsò ^ ^ ^ ^ i gra Turco, cuyo Ge l^¿i> 
ciTürcoládefigüaldáddcl vàlor, nerallcaviãhcehò fu valoi:¿y for-
retirandofe fin llegar i batalla; y tuna? robando las cofias de Julia, 
rpripiendo los puentes para que y molcftaado el mar Medicerrá-
no le íiguieíTen, con que el Enpc- neo, ocupó el Reyno, y Cindad 
rador bolvioaltalia ryavicndofe de Túnez, quitándole â Muley-
viño con el Pontífice en Bolonia^ Ha2¿n,Elqualdcfpoíreido pidió 
p^fsò poí Genova à Eípaña año favor al Edpeíador Carlos Quin-
Aiio míly quinientos y treinta y tres, t o ^ u e n t o v i d ò d e los ruegos,? 
533-En Barcelona le cfjierò la Enpera- de fu inclinación , previniendo 
triziy juntos vinieron à Alcalàde pmdente quanto inportavadefar*, 
Henares;y de alli àMadrid 5 dõdc njaraíjúçl ty rano, enemigo cruel 
tuyo Cortes àCaiíillaalpnncipicai ¿el nonbtó Chriftianoittíàs aten* 
dçlatiotfjil y quinientosjtrein- íoàeftepròvecho^uca fu aute*̂  
ta y quatro. ridad In^erial 5 pafsò en perfona à 
Africacotra vncofario porlunio 
del año mil y quinientos y trein- Anò 
ta y cinco .Ganó la goleta desbíM 53 
xato 
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rato, y ahuyctò à Barbarròja^uç terminación, y exercito valiento, 
vai/ente fe prefentó en canpaña yperfcguidodcpcflcy hábtebol 
contra laperfona, y vanderas In- vio enfermo à Genova: y dcalii 
periales,aíTeguranao cita gloria defenvarcò en Barcelona al fin 
àfu valor. Huido cl cofario,entrò del año. 11. 
el Cefar en Túnez, donde fa'codé 1 Sre mifmo año enveintede 
mazmorras veinte mil efelayos JL-Mbri l nueftro Obiípo Don 
Chriftianos^que Iibrcs,y conten- Diego de Ribera, por comifsion 
tos derramó con la gloria de fu Apóftólícadc Clemente Sétimo, 
famapor Europa. Quifo cercar a dada en Rorrçaen 17. de Setíêbre 
Argel: yelCorirejojò ladefdicha de 1 aôòsivniò la renta del 
cftòrbaròn tan buena ocaíion. Hófpital del Cabildo Cacredal^I 
Pafsp à Silicia, y por Nápoles à Hoípital délos Niños Eípofitos^g 
Roma : donde entró Miércoles reteniendo el nonbrc antiguó fe 
'¿ño cinco de Abril de mil y quinicn- npbra RefitQkriâ otqu^ éi áhti-
353 6t tos y treinta y féis áños, folenne- .guo Hofpital donde el cabildb da 
mente recibido ,yfeílejado del vadecomerâlaspobresjfenòq-
Papa, corififtorio,/ feorre Roma btzuzRefitmo& îz piadofa^ nc 
na.Irritado delas ingratitudes del ceíTaria cnfepublicagrande,y de 
Rey Francifcb de f íancia,y caute taca gente foraftera^omo la nuef 
lasd¿fúsEiibájadorcs,cn prefenj- tra.Yen veintey dosdeOtübrecI 
cía del Pontífice ¿confiftofí'pj y pean,y Cabildo vendieron fu$ vi 
Enbajadores de los Principes^ ba- lías de Agúil¿fuete>Sótos Alvog, 
blo publicamente de fusintctps, y Pelayos à Don Pedro de Zuñi-
rán declaradosa y conocidos por ga3hijo dcDòn Ajuaro de Züñi-
JUscíbra'$;décfarôío:4uccl rnurí- ga .Duque de Bejarèh irfcihtay' 
do tenia bié murmurado de aver- dos mil ducados, 
fe retirado Francia en las guerras' El Eripetador bolvib preño a 
paliadas contra Turcos. Reno- Alemania: y cláñofigüientc mil Año 
varonfe Con eílo las difeordias en y quinientos y treinta y líete cele- 1537. 
treeílosdòsPrincipes.El Enpera brò Dieta Inperiálen Vòrmacia, 
dor partid de Roma: y por Flore- con deíTeo de reduzi r â Lutero, y 
da,Pifa»yLiicajlego â Lõbardia; fus feejuazes, q engañofos pedían 
cuyo eflado íc avia dexado por concilio general, nías para la dila 
tteftamentó fu Duque Fraocifco cion.que para la enmienda. En el 
Waria Esfcífcia,ya difunto; y el mes deMáyo de mil y quinientos 
Frailees le rodeava con excreito y treinta y ocho fueron las cele- j 
numerofo. Mas el Ccfar entro brádasviftasdeí Pontífice, Enpe- 5* ' 
quarêça Legas en Francia, con de- rador^Rcydé Francia en Niza, 
> Tt 4 pucr-
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puerro del Duque de Saboya en milTurcoscon DaliHamct,gcf 
el mar de Genova. Efeduofc en neraldemàr3yCara Matni detic 
illas vna copiofa liga del Papa, rra,pororden dcHazén Agh, V i -
Enpcrador,y Venecianos Contra rey de A rgel. y echando en tierra 
el Turco 5 mas como cuerpo fin fecccientosarcabuzeros, y fleche 
cabeça la desbarató Barbarroja ros enquatro horas Taquearon el 
con mas pérdida de reputación puebloryconmuchapreí^y cau 
: xjuedegenre.Vinoet Enperador tivos(con pérdida de íefentaTur 
* a Efpaña:y al fin defte año ib con - Cos)bolvieron a fu armada. Y re--
Vòcaron las Cortes generales de forçados en Velez de la Gomera, 
TóUdò,tàn nonbradasen Pipa- con intento defaquear algüotro 
fia3y advertidas en Europa, por pueblo en la Corta de Granada» 
fctlasvltimasde Cafiilla en que fuero desbaratados, muertos mu 
fe juntaron los tres eftados, Rcli- choŝ y cautivos los re fiantes, por 
gidnjNoblezajyComún :con- D.BcrnardinodcMendoça,qco 
curfoquefe quitó por^efeufar la catorce velas de la armada de Ef-
confufsionjyaunel reparo* paña,vínicndo de Sicilia, y aviía-
' §. I I I . dodclíãcodcGibraItar,losefpc-
PRimero diá de Mayo del a- t ô junto ala Isla de Arbolan dia ño figuiente mily quinicn- primero de OtubrcYnos admi-
J53p. tos y treinta y nueve, falleció en raquelosCoronifiasdelEnpera-
Toledo laEnperatriz Doña Ifa- dordexaflendeeferivir eflefucef 
beheon fentimiento grande del fo, tan digno de hifloria:elquaI 
EnperadorsCortc,y Reyno,por dexôeferitocon eftenfion>y ad-
fus grandes virtudes. Su cuerpo vertencia Pedro Barrantes Mal-
fue llevado à íepultaren Grana- donado,tefligocafidcvifta. 
da. Aifindelaño,avifadoelEnpe CafiigadoGãte5celebròelCefar 
rador que los de Gante, fu Patria, Dieta Inperial enRatisbona por 
ferebelavan fobre la inpoficion Abrild mily quinictosyquarcta ^ 
• de vn tributo 5 partió a la pofla y vno:d5dc los decretos dela Re- I - 4 t : 
por Francia: cuyoReylefefiejò ligion^intetoprincipal deflaDie *" 
en Paris,conpitiendo en la corte- ta/e remitieron al Concilio ge-
fojos que tantas vezes batallavã ncrahquefeprocurava.Dealliba 
^ncanpaña.quc en los Principes jòelEnperadoráItaIia:y en Lu-
todo ès cftremos. Pafsò Carlos cafe vio con el Pontificia quien 
àlos eftados al principio del año dio quejas del Rey de Francia. El 
Año mil y quinientos y quarenta. qual,porquenoledavanàMilàn, 
j 540. Viernes diez dSetiébre defte año convocava los Principes Chrifiia 
amanecierõ fobre Gibraltar dos nos,y llamava al gran Turco co-
rra 
nucoria ac ̂ cgouu,oap. y ui 
ira el Cefíír,cjuc dcfpcdido del lugar de íu mucrte,ni fepuítura: 
Pontífice íe envarco en Genova tan poco devemos à los antiguos 
contra Argel, con mas de veinte en las noticias de vn Prelado, tari, 
mil conbatientes, y mucho apa- digno de memoria, 
rato de guerra en gran numero Provocado el Enperador de 
de galeras, y navios. Defenvarcò Jas armas Franccías3paísò a Italia 
en Ia cofla d e Argel à ocho de No con armada de ocho mil Éfpaño-
vienbre.AÍdia tercero,avnantes les/oldados viejos:la íalta de di-, 
de Tacar la Artilleria, y vituallas, ñeros con los gaftos^y perdida de-, 
íobrevinotaltenpeííad de agua, Argel detenia los incemos. Los 
y vicntos>c]ue maltrató los Tolda- Rey nos de Cartilla le íirvieronco 
dos en tierra, y anegó en el mar cuatrocientos mil ducados.Don 
quince galeras , y mas de cien JuanReydePortugal?preftògra r 
navioscon cjue defiftiendo de la íumafobre las Malacas lisias de ' 
enprcíía, paf.se el exercito por tie laerpeceria.ElP5ti£iceJtaIia,yauJ 
rra à Mçtafiiz, puerto veinte íe- Europa fe alteraron de la deter-
guas àlevantede Argel. Allifc minaciondeCarlos:ynopudien 
envarcóla armada : y derrotada do quitarle los citados cõ armasj 
defegunda tenpeftad, perecieron le tentaron con dinero ¡temado , 
muchos ,y losreítantes fe derra- grande en tãto apriçto.El Duque 
marón àdiv'eríòspuertos,aportã\ deFlorencíaleconpró desforra- v 
do el Enperador en Cartagenay lezas pordòci&rítps mil ducados, 
dando fina la infauña jornada dç~ E'lPapa,çonquienfeyipen ¡Buje- ' 
Arge], enprendida fuera de tién-; tò,tentò çonprarle à Miían:y;en- : 
po,y ocaíion: con que fus enemi-' fadado el Cefardixo, Quedar los At 
gos Ta tornaron de acometerle, ejtadosfor ãi%ero eradar eUrbol ' 
comoàderrotado.ElReydeFrJ- for <vnfrufo. Refentido paftò à * 
Año cia a! principio del año mil y qui- Alemania contra el Duque de 
154:1. nientos y quarenta y dos enbip Clcves,y íulíers,Todo amcnaca« 
contra Flandes dos exércitos ;y vaguerra : y cielo y elementos ' 
tercero contra Italia.')' quarto cõ- pronofticavan calamidades. Vn 
tra PerpíñamdelqualeraGeneral terremoto en Tofcana hundió 
el Delfín fu heredero 5 auquenin- vna villa con mas de tres mil per-
gunohizocofafeñalada' fonas,Otro ¿n Sicilia malcratò* 
^ IIÍÍ. CiucladcSjy pueblos.De Vngría, 
EN feisde Febrero del año fi^ y Alemania bajaron ã Italia?yà guientefíllcciò nueftro O- Efpañauan numeroías vandasde 
154j. biípo Don Diego de Kibera ̂ fin Iangoflasvermejas,y peftilentes, 
quea/'amospodiJu averiguar el que volando affonbravan el Sol. , 
Eli 
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El vulgo íuperfliciofo agorava tosfcefp ayôalgo.xõquc losRô 
por diasque los Turcos que bajâ 
Van contra Vngria > paíTarian àI -
talía^àEfpaõa.ElCcfarconcium 
ze mil Alemanes, quatro millta-
liaaos 3 y otros tantos Efpañoles, 
todosinfantes-,ytí:esmil cavallois 
íitiò â Dura en cl Ducado de lu -
lígiofos tuvieron tienpo para Ta-
car el SantiísimoSacramento à lo 
alto de la huerta; íubio laaguà 
tres varas en la Iglcfiaj cafa-y no 
la arrancó por citar à la reíaca. 
Arraso los molinos^huertas: y 
tuhbòla pucnteCaÜcllanaJleva 
líers.Entíarola los Italianos, y Ef do muchas cafas tí aquel Arrabal. 
pañoIesconcfpañtofovaiorVier En el molino de San Lazaro Já 
nes veinte y quatro de Agofto. 
Les Alemancsinvidiofoslapufie 
ron fuego al figuiente dia cofc 
gran inhumanidad, 
§. V* 
Ste mifmo dia Sábado 2 
de Agofto padeció nuefUa 
Ciudad vnacalamidadrepentina, 
y-gfande • La noche anterior paf-
sè dé Occidente à Oriente vn ef-
pantofo nublado, qne aífonbro 
laCiüdad con pavorofos truenos^ 
y relánpagos. defeargandoen las 
faldas,/ valles de Peñalara, y Sie-
tepicos con tan furíofos torvelli-
nos,que moviéndolos pefiafeos 
afrãeava los pinos de quajo. Cre-
ció el rio tan de repentey tanto, 
que defpertando la Ciudad al ef-
tfuendo que trahiá, peníTaron las 
gentes,quc fe acabava el mundo. 
La madre es eflrecha, y peñafeo-
fajllenadcbatanes^y molinos: el 
rió trahiagran muchedunbrede 
arbolés^y peñafeos^todo lo atro* 
pèllava. Arrancóla puente de Pa# 
!áçuclos:y quantos batancs,y mo 
linos ai hafta San Lorencio. De 
aili abajo alCdnvcnto 3 losHuer 
molinera oyendo el ruído,y ave-, 
nida, fubio porvnahiña,quete-« 
nia en vna cuna, y creciendo con 
brevedad increiblc atrajhco moli-i 
no,y cafa. qüe en el cnfanche3quc 
cirio haze en aquel recodo ,fe co 
noce quan copiofo tti el diluvio"* 
Fue la molinera con la niña ert 
lòs braços aíomádaà VnaVenta^ 
na, pidiendo à vozes confeísion,' 
yfocorro , hafta que topando eft 
la puente fe desbarató la fábrica, 
y fe hundieron para íienpre. Dò 
aqu ella puente llev ò folo los pre-
tiles , feñal de fu buena fábrica eü 
loangoftoj y furiofodelinpetu, 
fibienlaanparael recodo que ha 
zc almolino.Arrafso el délos Se-
ndres;y efplayandofe en lo llano 
de los lavaderos,yeí foto^amanso 
en aquellas llanuras. Defpoblófc 
la Ciudad al ruido,y aleftrago; 
del qual à todos alcançava parte, 
yà en los paños, yà en la harina, 
que teniã en batanes, y molinos, 
ydefvalidos de vna laftima cno-
tra no paravan hafta el foto3don-
de todos concurrían, y defmaya-
yan viendo aquel caos, y muche-
dunbre 
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dunbrc confufTa de arboles, pe- encuentro con cinquentartiil in-
ñasjmadcrajccamas^rcas, y to- fanrcs,y diez mi! cavallos. Lleva-
do generode entre caía, y vefti- vaCarloscinquentayfeis milco 
dos, que defmenbrado en piceas bacientes.gcnte pratica,}' vit©riõ 
cubría aquellos canpos: muchas ía: con que Europa atendia al vlci 
cavalgadurasjechones, y aveSjq .mo trance deftos dos Monarcas, 
cogiendoIes(porfer tan demaña enemigos, y defafiados, y que el 
iia)atados3 y encerrados, no pu- Francés lo blafonava.Eíluvicron 
dieronlibrarfe.Eramucho,y íafli losdoscanposàmedia leguaqua 
mofo el dcftroço de paños,ícer- trodiasjcnlacanpañade Tachip 
gas, y córtales de arina, queen del ObiípadodeGanbrai. Yàvnã 
menudas pieças fe vian entre a- vez el Cefar fe diípuíb â acoiíièV 
quellabroça,piedras, yraizesde ter: y el Francês ft recogió âfusr 
arboles tan grueíTas, y grandes q .trincheas,y de alli à íuReyno.Nd 
conpetia la admiración coa la aidudaqucdefdePavia quedo%h 
Íaílima; y lairnayor fuc^que de o* medrentado del valor, y ventura 
^liOíOdiez perfonas que fe ahoga de Carlos,y fus Capitanes. Vien? 
ron, ninguna pareció para darla do al enemigo retirado, y el in-
icpu!tura3çon que todo era trifle- viernotigurofo, fe entro en Caii 
'2a,y llanta, Arrancó dos puentes, brai:y porque el Francés fe confe 
feis ba tane^once molinos,y mas detava çon çl Turco, trayendo fti 
de quarenta cafas. A vcriguòfca? armâda coíítralâ ChHftiáñdad^ 
verle perdido mas de trecientos fuspuertosde Fraricias trato Qar? 
paños^Ios mas belartes finóse que los por fus Enbajadofès de canfé 
entonces fe fàbricavan muchos, deraríe contra Francia con ci R ey 
Hálíaronfe muchas cofas por el de Inglaterra Éfirique Oélavoy 
xio â diez y â doze leguas de Ia yàdeclaradoherege.-antcponieii 
Ciudad. En fuma feeñimóelda doanbos fus intentos, y vengan-
ño en fnas de quiniétosmilduca çasàlafumareligionjfibicnmas 
dos. Clomençarõdefde entonces cwlpableel primero, 
tatas lluvias en toda Efpaña qlos lueves quinze dç Ñovienbre 
iios llevaron feñbrados, y áne- defteaño fe defposô el Principe 
garo/i pueblos, fin ceifar háfta el Don Felipe (governador enton-
Agoíto del año figuiente. ees de Caftilía, y Aragon por fu 
§. V I padreaufente)con ía Princeía Dó 
k L Enperado^rendido, y pef ña Maria de íor tugalen SaUmS-
donado el Duque de Cleves, ca, que celebf ò las bodas con fo, 
frencamitiòconfus gentes con- lenes fíeftas. 
tra Francia: cuyo Rey le falio al 
V I L * ' 
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V i l . íiasdc fu Rey , quc^nlasiropo-
Or muerte de DonDiego de der) pidió pazes al Cefar̂ quc las 
Ribera fue eledo Obifpo otorgo, como vencedor en dic¿ 
mieflro Don Antonio Ramirez y nueve de Sctienbre defteañó. 
de Haro, natural de Villaefcufa En el qual fe puíietõ las vidrie 
deHaro3enelObifpadodeCuen ras de nueftro tenplo Catredal, 
ca 9 Patria de tantos Obifpos de preciofas, y admirables en mate-
nucftrotienpo.En fu primera e- ria5y forma. Contiene fu pintura 
dad eftudiò con tanto cuidado,^ la vida de Chrifto nueílro Reden 
fe hizo admirable en todas len- tor, con todaslas figuras del tefla 
guas,yprofefsionesacomorefie- mento Viejo , que fignificaroa 
re Lucio Marineo Siculo en fus fusacciottes^y milagros. Losco '̂ 
•claros Varones,aviendole coma lores dados á fuego, ion admira^ 
nicado. Fue Capellán mayor de blesjymuchomaslamancr.yme 
la Rey na Doña Leonor, Arcedia rece loable memoria que en die¿ 
hodeGuetcyAbaddeArvas.En- ynueve años vbieffen nueflros 
cargóle el Enperádorla viílta3y Ciudadanos fabricado tantoco 
reformación de los Morifcos del fuslimoínas. 
Heyno de Valencia: en premio LosReligiofos Trihitaríosde 
defte trabajo le nonbrò Obifpo Cuellar fe traíladarõ efieañodel 
deOrenfe,CiudadRodrigo,Ca- íitioantiguo que haflahoinonr 
lahorra,y vltimamente de Sego- branLa Madalena, al oricntede 
via.TomôpoíTeísiõ Sábado quin aquella villa,alnuevo5arrimadoà 
zede Dizienbre defteaño. los muros fundado porksfeño-
El Enperador,celebradaenEf- fas Doña Ana, y Doña Franciíca 
pira Dieta al Inperio5que le firvio Baçan. §. V I I I . 
con veinte y quatro mil infantes, Á Lgunos délos pueblos que 
yquatromil cavallosporfcisme y ^ a v i a n íido enagenadosdel 
fes 5 aunque en la Religion, in- feñorio, y jurifdicion de nucílrâ 
tento principal y neceíTario.na- Ciudad enlosfefmosde Cáfarru: 
da fe trato 5 acometió â Fran- bios^ Valdemoro(comoyadc-
j - 0 ."¿^y en "fin de Junio de mil y qui xamoscfctito)no fe hallando bíc 
1 níentosy quarenta y quatro años con el dominio particular de fus 
jimtòen Metz de Lorena íctenta feñoressdefTcaüacl antiguo, cort 
fell conbatientes, y fe metió por exenplo deNavalcarnero, que en 
Fraciâícuyo Rey quifo eftorbar- 4/ .años auia crecidoà quacrociê 
lo con quarenta mil infantes, y tosvezinos. Fabricavanalgums 
feis mil cavallos, lañando aquel cafas, yaílentavan labranças cti 
pobreReynolas inprudetes por- los alijares, y valdios denueftnl 
Ciu-
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Ciudad.Principaimente fe agrega '§. ]X. 
ron algunos en vn termino nõbrá ¥ ^ L mífcrablc citado de íá Ré^ 
do Las Retuertas, entre Bruñe- jj[^frgi0n Católica en I'ngíatc-
tCiyNavalcarnerccuyos vezinos rra5y Alemania pedia inflante re- 1 
lesmoleftavan para desbaratarla medioiconÉjueàihflãdasdelCe-
población.Los agregados en qua far el Pontífice PauloTercio coh-
Afio tro de Febrerode milyquinien* Vocô Concilio general páráTrcit 
i j ^ . tos y quarenta y cinco años non- tOrCiudad íituada entreltaliajFrá 
braroh a Pedro de Elvira, a Die- cia^y Alétnania.TüVofc la prime-
godelKioy aPedro Serrano, que ra Sefsion entrece^cDizienbrê • 
en nonbrc de todos vinieron à pe deñe año.En efta fagrada Cõgre-
dir licencia à nueftra Ciudad para gaciõn afsiftieron por orden del ; 
hazer nueva población* Concc-, Etiperador dos célebres Teoló¿ ; 
díolai enbiando quien en fu non- gos ScgoVianos; el Maeftro Fraí » 
bre, nonbrò por primer Alcalde Domingo de Sotó Dominicano^ 
à luán Antonio nõbrado elSevi- que predicó el primer fermon al 
llano, porfer natural de Sevilla, y GonGÍlio,y le dedico losdoftifsi-
por quien la nueva población fe- mdsl íbtosZ)*natura^graHav 
nonbrò Sevilla la mevaiqixcdc y otro Frai Andres de Vega,grari 1 
tan menudos accidentesfuelen o- TeólogoFraticifeanojqueyaHe-
riginarfe los nonbres aun ddeo-i v-áVa efetitó eloélébre tratadOiDí ; 
fas mayores,Nonbraronfê tmbic- mftifícaWti&lúús vtà^ 
los demás ofíciâles v confirman* de anbos cfcrivífcmos en nucí^ : 
doló' el Cardenal Taberã» como fâos claros Va*0nfc5¿ * 
governador del Rey no: y como §. X. • 
Arçobifpo de Toledo , en cuya \ TLtimodiade Áíarço dé mil Año 
Diocefi efta, dio licencia para que V y quinietos y quarêtá y feis 1 5 ^ 
fefabricaffe Iglefia con titulo der añosmuridenPárisFrancifcopri 
fan Cofme.y íanDamianjnonbra mero Rey deFracia^afsi lo efeírive1 
do Cura dela nueva Parroquia. Amoldo Ferró5Iüá Tilid, y otros 
En ocho deluliodefteañopa-^ aquienfeguimospormasajufta-' . 
i ioen Valladolid laPriricefaDo-* doSé Sus brios i y porfía fue-* 
ña Maria vn hijo,que fue nonbra- rott mayof és que fu ventura, Su-
do Cariasen memoriadefu avue-̂  cedióle fu hijo Entique Vfcgun--
lo: muriendo la madre à quatro do defle nonbré. 
dias del parto con general fen- ElCefatpaíTandoâAièmanil-
timiemo de Cartilla , y Portu- tuvo Dieta Inperial en Ratísbo-
g^j. na? admitiendo difputas paêti^ 
pulares de Teólogos Catòiieò$y< 
Yú ylicj 
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y hereges. Losqualesavífadosdc gos , acción mas verdadera que; 
ià dádiehadamuerte defu-maef- crcible.ConeftodefpueselLánz-
troLatèro/eaufentaron^ublicã .grave fé pufo àlos pies delCdar, 
^oqucnoadmitianelfantoCòh- 'qucle perdono, con aísientosde. 
cilio que fe celebraua en Trento?' vecèdor, y pafsò â tener Dicta ln-
pidiendo ellos Concilio nacional pcriakn Augufla. 
«ti Alemania. Que mueftra puede - XI< 
a^ât más evidente de fu engaño? 
Pues jazgandofe vencidos de la L Sânto Conciliofe trã&dò 
verdad en lasdifputas ,acudieron .CLaño mil y quinientos y-quarc ^ 
à las ármás: juníãdo noventa mil ta y fíete de Trento â Bolonia: y í , 
infantes,y diez mil caüallos:y por poco defpues, celebradas diézSeí 
general defte gran exercito Filipo fiones, fe interpolo con fumo dif. 
de HeíTcn , Lanzgrave de Efsia, güilo de los Católicos, y del Ce-
açonpáfcado dé luanFcdericojDu lar. 
^.üe de Saxonia,)' otros Capitanes En veinte y tres de Iunio>vifpe-
de noflbrc.Sintio Carlos el deíaca rade S.Itian Bautifta de mil y qui- . ^ 
toconcrala Religión,y el Iñpc* nientosy quarenta y ocho^elPrin n0o 
riojycon fuma diligencia, y traba cipeDonFelipe, y fus hermanasI^ ' 
jo juntó quarenta mil infantes, y Doña Maria,y Doñaluana entra-
tres mil cauallos; con que falio el ron en nueftra Ciudad>que los tc-
Danubioarribaàcncõtraral ene- cibio,y feftcjócongraredbimie 
m/go, que confiado en la muche- to^oros^cañasj màícaras 3 haíla 
dunbre de fus gentes fe pufo à me quepaíTaronaMedina.Enbiando 
dia legua, y cañoneo el canpo In- el Enpcradorà llamar al Principe 
perial quatro dias contanpococ- fuhijoíenbioàEfpafiàà Maximi-
ícd:o)quedefanimadofcretirò.7 liano fu fobrino ,hijo mayor de 
clCefarlc figuio con inMcia^haf^ Fêrnando,quc enValladolid fe ca 
taquelentamêtcle deshizo al fin sòconDonaMâriafu prima »cn 
del año. El Saxòn, luán Federico catorce de Setienbre: y quedando 
huyendo a fus eflados fe rehizo de- los recien cafados por gouerna • 
gente; y levantòà Boémia con- dores de Càftillá, fe envar/30:él 
tracljEnpcrador,y fu hermano el Principe por Otubrc en <íim. 
Rey deYngria. Los quales junto» luña: y por Italia pafsò à Fian? 
le dçshizieron, y prendieron jun- des,cuyospücbloscfeedierQneií. 
to al celebrado rio Albis : donde la grandeza de fus recibimien^ 
diessEípañoleSaadandoconlasef tos 9,y fieftas , â quantos vie? 
padaseniabocaganarovnasbar- ron los figlos antecedente 
casilcnasdc arcabuceros cnemi- Sus Proviiícias l eg ra ron poí' . 
Pria* 
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Pcihcipe hcrcdcrcqucdando cõ- Capellanías, y mandóle vhtcrnó 
ftituidas en Reyno hereditario co de terciopelo carnicfi. En fu pát'riá 
JascoronasdeCaftillâ,y Aragón; Villacfcufa.fundòvhMonaííeno 
vnion que tantos millones de v i ' que n o n b r ô ; J ^ r f Mar ia dele* 
das , y ducados à coitado, por la fus^Q Monjas de laòrdcn de íàrt 
mucha diflancia, y valordeanbas Pedro,y regla de TanLaurécioJuf-
naciones. Xíí. tiniano. Afu Igleíia deSegovia 
NVeñro Obifpo Don Amo dio vn rico doícl de brocado carr nio Ramirez de Haro por- mefi: y madò que mas de dos mil 
que en el Obiípado avia falta de l i fanegas de trigo de la parte de rch 
bros ceremoniales para adminif- t a d e a q u e l a ñ O j q a u i a d h d o a u * 
trar los fantosSacrametos,llamó fetitedefuObiipado/erepartie^ 
âfu coila à luán Brocario Inprcf- fen en Iglefias que íeñaíoen Ciu-
forque porAgoftodcñeaño inpri dad,y Obiípado, dodeeftuviefse 
mió en nueftraCiudad vn ceremo en depoíko para focorrer pobres-
nia!Scgoviano5ajuftadoalRoma- Pile año íe hundió vn peda-
ino?de q fe vsô haíla el año 1568. ço de la careci pubiica3que es la ef 
y llegando al Obifpo ordedelEñ- quina que lioi íè mueflradefille-
perador,para que fueífe a viíitar el ria cardena/obre la puená. hirió; 
Real Convento de las Huelgas de y maltrato müchosprefos. Pidió 
Burgosiyfusfiliaciones^partièal laCjudadàD.DiegodeBarrosfuà 
çunplimiento.VifitòelConvetô; cafas,qnõbravan ^orrecanhmm 
y procediendo ̂  vifitar .elHofpi- ineluidaslioi eh d Colegio de lá 
tal Real de los Freilesde Calatra- Cõpania:dondeéíluvieroÍosprè-
vajanexoàlasHuelgas, le cargò fosdos años^en tãto que fe reparó 
vnaenfermedadjdequemürióen la cárcel. 
Ag0 diez y feisde Sctiébre de mil y qui Tuvo cl Enpcradòr ávifó en Ale 
)J4p, nientos y quarenta y nueve años; mania de lâ muerte de nueftro 
Fuefepultadoenlalglcfiadclmif Obifpo Don Antonio Ratnire2:y 
mo Hofpital 5 en cuyo fepulcro fe presetòparaObifpo à iiueftro gra 
íee el figuienteEpitafiojfiedo efle SegovianoFr.Domingo dèSòto; 
cl primero q harta aora ¿mospo- que interpolado el íantoCõciíio; 
dido defcubrird Obifpo nueftro* fucllamadodelCefarpafafucon-
. Aquiyd&etlllttfiYifsimófemt feíror.SupoelMaeftroélnõnbra-
JDAntonioRamireZjdeHaroQ* miento: y que algunos miniñroá 
bifpodeSegouiá;falleció vijtPado demafiadoeñadiftas; lo avian nc-
efla Real cafa en die^jy feisde Se- gociado, por^ el cõfeííor mas at5 
üenbrede 1 f fp . toâlaconciencia?queà larazorf 
Fundó en aquç{ Hofpital dos de eílado na conformava ebrí 
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,fiisintcnrb5.N0 acctôjy liaraado do,can averpropueflo tal'Obtfpo 
.MCd%x>&no\(¿ueentendi*deft* parajuPatria. Uvio con efto el 
J^peaalmagejUdleavtapreJen- Enpcradorla preicntacionen Do 
jadeparaelObifpadoporha&erle GafpardcZuñiga , hijo dc Don 
favenmdschquefè conocía a fi FrancifcodcZuñiga,)' Avcllanc-
me/mo mejor que nadie ¡ftbta que da.tercero Conde de Miranda, y 
era en dam evidente de fualma: Doña Maria Enriquczdc Càrde-
•mlinddoalafoledaddefu celda, nas fu muger.El qual Miércoles 
j à ta comunicación de [us libros, veinte y quatro de Setieñbre de 
y-dicipulpsxy pgrnendo eíía in- mil y quinientos y cinquen-
.clmacion podta^efperar la falua- ta años entro en nueftra Ciu- ?J.j0 
dondefisalma con menos efern* dad con folenne rccibimicn-" 
pulo.que encargando fe de tantas to 5 y à la puerta dc la Jglcfia 
.•quienpara la fkya no era bajlan- de Santa Clara , que falia a la 
teiyafsifupUcavaafu magejtad plaça mayor , juró los cftatu» 
Cefarea comutaffe el favor de la tos en manos de Diego de 
yymtraen darle Ucencmpara bol- AguilarCanonigo,y ViceDean, 
verfealasefcmlasdc Salamãca^ afsifliendo el Cabildo 3 y fien-
pues el Santo Concilio no bolvia do teftigos Don Antonio , y 
4congregarp. Admiró ia humil- Don Gonçalodela Lania^Fran 
dad5y confianciaalEnpcradony cifeo Melendezde la Lama , y 
con razón > que aunque femejan- otros muchos cavalleros,conio 
tes defprecios fe publican de mu- coila delinñrumento origina! de 
chos 5 los Principes ven pocos. Si cfte ado,^ permanece cnclArchi 
Jbicn eñe están notorio que na- voCatredaL §. Xílí . 
die le ignora. Mandóle el Enpe- T ? N doze de lulio del año fi- Año 
radorquepu.es efeufava fu perfo- JLLguiétcmilyquiniétosycin-15511 
na nonbraífe otra à fatisfacion qucta.y vnodesevarcóel Prínci-
fuya :y defpues de largas efeufas, pe Dõ Felipe en Barcelona bol-
áhoiQueen Salamacaavia cono viedod Alemania:dõdédexavaaí 
ade.yeflava alprefente D.Gaf- Enperador fu padre folo ; y queà 
pwdeZumga,yJvelIàneda,qJÍe pocos dias los Principes Alema^ 
do hijo de los iluflres Condes de nes, fentidos de q tuvieíTe en privf 
Mirandafovtr tudy ejludiosle fion al Lanzgrave,y alentados de 
tensan en la Fmverfidad: le pare* Enrique Rey de Francia y Hégaro 
ciaquefuMagefladcunplma co a tenerle âpretado. El Principé 
fe conciencia prefèntandole al pafsó á Ñauaría , que le juró 
Qbifpado :y el avria cnnplido heredero : y a pocos dias boV 
çon la obligación de hijo agradçch vio â Monçon à celebrar Cor-
/ ' - tes 
Hiíloria de Seg 
tes ál R eyiio dc Aragon. 
El Põrifice Julio Tercero àinftah 
cia delEnperadoridcffeofo de re-
mediarlos grandes daños q pade-
cia la Religion Chriftiana, avia 
hecho fegunda convocación del 
Sanco Concilio à Trento ; donde 
continuandolasdiezSefsionesde 
Paulo Tctcero fe avia celebrado 
la Sefsiõ oncejdia primero deMa 
yo defte año de cinquenta y vno, 
conafsiftenciade muchos Prela-
dosjtalianos. Alemanes, y Efpa-
ñoks; aunque con nueva deque 
él Francés con gran exercito fe 
acercava , y el Duque Mauricio 
Aleman acometia al Ehperador, 
que eñ Ifpurc eílava folo5íe deshi 
zo la junta 9 eíparciehdofe lòs Pa-
dres.Masreparado elpeligro, re-
currieron à la Sefsiõ doze en pri-
mero de Setienbre. Mandaróuél 
tnperador, y el Principe que lós 
Prelados de fus Rey nos acudiefse 
al Concilio. NueñroD. Gafpar 
de Zuñiga(noribrale Sañdova!¿). 
Gafpar de Acuña ¡y di ze que el 
Maeftro Soto acudid â efta fégun 
da congregación del Conciliòí 
fin aver hecho memoria de la pri 
mera,dcfcuidos indignos de tan 
grave hi (loria): Nueítró'Obiípo 
pucsdifpucño el goviernodçfu 
Obifpádo,partió aconpañado txí 
el viage àlosPrincipes Klaxímilia 
rio.y MariajiaftaGenova: ypaf-
fando â Trento afsiftfò en laScf-
fionquinze, celebrada en veinte 
y cin^o de Enero del año figuietc 
ouilCap, X L í 09 
mil y quiníctos y cinqueta y dos. ¿ ñ o 
X I I I L I552. 
As Monjas Aguftinas delá 
Huniildad>queFránciícaDà 
ça fundó dexando pará clCohve-
to fuscaías en laplaça.que cntori 
tcsnonbravau De S.Mtçue^cá 
nideferivimbsañó 1 5 3 1 . juzga* 
do inconveniente â Rdigiofasvi 
Vir en bullicio deplaça^onpraro 
à la Ciudad laá cafas qüe ndhbfa-
Van Del Solcú cl Efpolòn, ju tóà 
dondehoi eà Matãdero:y prime- rj 
rodiade Ábril defte anocònfd-
lene proceísion fe paliaron vein-
te y deho Pveligiofasâ ellas: don* 
de vivieron 5hafta que fepaffaroi 
yvnicrdnal Convento de la Èn» 
..carnación i como diremos año 
15p ZiNueítro Dbifpoí aviendd 
. afsiftidai enlísSefsiones quincej 
- diez-y içis del Çpíici l ip T i idçç i^ 
nó/egundavez irtterpoiadp pai 
las guerras, bôl viô à nueftrá Cigf-
dadenVeintcdc Dizicnbre defte 
ano. 
Todas las Provincias de Euro-
p,a3efceptaEípaña»árdiáñ én gue-
rras. Enrique Rey de Francia, he-
redero del brío * y pafsioh de fu 
Fadrcinquictava el mundo ,'tr^-
yèridoí las armas Turcjiiefcas aía 
Chtiftiandad contra el poder d¿ 
Carlos Quinto, ^ enbaraçadò de 
la gora, y dej^s guerras eftav a en 
Alemania. El Principe D . Fdi-
pe en Valladolid por Agoftode , >' 
mil y quinientos y cinquenta y M 
t-resanos 3> mando juntar T c ô f e * ^ ^ 
j gos/ 
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gos.yluriflasdoétospara coníul 
tarlavccadcvaíTalIos de Iglefias, 
y Obifpos^ue nonbravan ¿4Ira* 
í/f^/.Saliocntõces la cohfulta 
negativa,por todos derechos,y 
razones 5 pero no para íienpre: 
pues en fin adelante fe hizo con 
poco provecho prefente , y mu-
cho daño futuro. 
Jj. XV. 
Ycfíro Obifpo^mui zelo-
fo de fu Dignidad, y jurif-
Año dícion^cuvoel año íiguientc mil 
3 5 5 4 . y quinientos cinquenta y qua-
tro pefadas defavenencias con fu 
Cabildo fobre no admitir luézes 
.adjuntos, y otrascofas.Eíluviero 
prefos en cl Alcaçar el Dcan,y 
quatro Canónigos ;y con provi-
fion del Confejofueron entrega-
dos al Obí<po,quelos Jlevò àfu 
cárcel.Huyeron los demás Prc-
bendados3y algunos dias celebró 
el Obi/polos ofícios cõvocadoà 
los Curas. Ganó provifiones del 
Confejo para que los prefos pa-
gaflen quatrocientos ducados 
cadavno, en que los avia conde-
nados o fueífen privados de las 
tenporalidades :Llevofe en fin el 
pleito àRoma:donde fe conpufo» 
El Príncipe Don Felipe, con* 
- cercado de cafar con Ja Reyna 
Mariadelnglaterra,futiafegun-
da(prima hermana del Enpera-
dor) dexando por governadora 
de eflos Reynos 4 fu hermana la 
Princefa Doña lüana, viuda del 
Principe Don luán" de Portugal, 
ia Cap.XLL 
fe envarec en la Coruña à trece de 
Julio, aconpañandole lo mejor 
deEípaña y en veinte y cinco del 
mifmo mes ,fiefta de Santiago, 
fe caso en Vvinche(he>con que 
aquel Eeyno fe reduxo por en-
tonces ala Iglefia Católica. 
En oncede AbrilJuevesSaco, 
del año íiguientc mil y quinien- Año 
tos y cinquenta y cinco murió *55S< 
en Tordeíillas la Reyna Doña 
Iuana,enedaddefetcntay cinco 
años 5cinco mefes > y cinco dias: 
diez y fiete años donzella: diez 
cafada:y lo demás de tanta edad 
viuda^etirada 5 y fin juizio: Rey-
nafoíoen elnonbrc,Domingo, 
y Lunes veinte y ñüevcdcl mift 
momês celebró nueítra Ciudad 
fus funerales co mucho aparato, 
y ponpa. 
C A P I T V L O X L L 
Rey Don Felipe Segundo. 
Fundación del Convenio de San 
jígttfitn. 
Faltadepan en Segovia,y enCaf* 
tilla 
Trajlacioti de los oficios altenpb 
nuejio CatredaL 
Fie fia s jhlenne s de fia traflaáon. 
Aíueríe del Enperador Carlos 
Quinto. 
$. I . 
ARLOS Quinto, que 
en Flandes efíava carga-
do de dolores^ y cuida-
dor. 
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dos3difuntayàrumadrCi yaíícn- darte. Dc alii fueron ai Alcazar, 
tadas treguas con Fracia por cin- cuya puerca cftava cerrada > y ío-
coañoSjCoíiguio ia mayorvito- breclhjcntrelasalnienas^ueen 
ria,renunciandoen veinte y feis tonccsavia.Don Diego Fernán-
de Otubre deite año el citado dc dez de Cabrera^ Bobadilla, hijo 
Mihn9y Reyno de Nápoles: y en mayor del Conde de Chinchón, 
diez y feis de Enero del año íi- cjueenaufcnciadefu padre exer-
guience mil y cjuinientos y cin- cia oficio de Alcaide. Al qual Tor 
155^* quema y feislos Reynosde Efpa- defillaspregunto enalta voz,por 
ñaenlühijo Don Felipe. Y clíi- quieneftavaJafortaleza?y reípo, 
gu icnte dia renuncio el ínperio diendo, que por la Ceíarea Ma-
en fu hermano Don Fernando; geítad del Enperador Carlos 
coronando fus muchas vitorias, Quinto,Rcy deCaflilia.Ierequi-
conelgloriofo fin de tal defpre-' riocondoscedulaSj,vnádelEnpc 
cio. rador,y otrade¡Reyvparaquccti 
LlegoànucftraCiudad ordq adelántelatuvicíTepor clRey D. 
deque ( como en las demás)fe FelipeSegúdo.Prometioto,pro-
IcvantaíTeneñandartes por Don teftandoque enviniendo fu pa-
Felipe,Reyde Efpaña: y Viernes dreháriaclpleito omenage. Pa-
primerodiade MayójBeftadeSã Teôelaçonpanafniêtola Ciudad» 
Felipe,y Santiago por la tarde Ci- repitiendo la aclamación en di-
lieronde las caías deConfiftorio verfaspartes, con que fe acabo el 
los Regidores â cavallo en forma adto. §. 1L ; 
de Ciudad;y delate los miniflros I j ^ R a i Alonfo de Madrid, Pro-
de Audiencia, y cafa demonedá " J ^ vincial de lia Orden de San 
con tronpet-así y atabales : al finí Águítin, deíTeofo de fundar Cort 
iva Gon çalo de Tordefillas, Regi ventó en nueítráCiudad5aviacõ-
dor mas antiguo con el eflandar- prado ill Cond^ftable Don Pedro 
tcRealjCn medio de üonGafpar Fernandez de Belaíco lascaíasq 
Oírorio,Corregidor,y Don Pe- avia heredado con la villa de Pe-
dro deZuñigajobrinodel Obif- draça,delosdeHerrera, Señores. 
po,y defpues quinto Conde de de aquella villa, lítuadas cnlaca-
Miranda. Subieron a vn cada- lle3n5bradaentoncesDelaRevi 
halfo, que en medio de la plaça ef Ba9y hoi DeS. jíguftin* Contra-
tava adornado-.donde quatro Re- dezian la fundación los Domim-
y es de armas aclamarõ en voz al- cos, alegado que el fitio fe incluii 
tayCa¡tiIlapor el Rey D . Felipe fe- dentro de fus canas > o territorio 
$dodefle nonbre.q Dtosguarde* privilegiado,para que dentrodcl 
Y el Regidor enarbolò eleftan- no fe fundaífe otro Convenio* 
Vv 4 i * 
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El A bad de los Huertos, que crâ redia, Don Gonçalo de Caceies, 
fu juez coníervador, fulminava y Pedro de Leon.En btcvebolvié 
eenfuras riguroías, favoreciendo ron el Alguazíl5y guardas, y vbo 
fu caufa el Obifpo. El Provincial alguna elcarapela: caüfandofc en 
era animofojy diligcnte.obtuvo tre vnos y otros algunos pleitos, 
breve del Pontífice para la fúrtdá- Trato lã Ciudad de conponcrlas 
cion: y por fu orden Miércoles deíavenencias: y juzgando côn-
Veinte y dos de lunio defte año veniente hazer buena acogidaà 
llegaron à nueñra Ciudad Frai los^ué deífeavan vivir enfucon 
Antonio de Leon» nonbrado yâ pañia^ ahparo ñobro el Cõfifto-
Prior del futufo Convento: Frai rio dos Regidores ComiíTârios» 
Antonio de SofaPf edicâdor:Frai Don Francifco de Avchdaño > y 
AntoniodePedrofa,Procuradot: Don luán de Contreras5qucíuc:-
Frai Chriftoval Fernandez, Sâ- ronàfuplicatàla Prihcefa Doñá 
eriflañ : y otros tres ReligiofoSjq luana, governadora de Caflilla» 
feallandô eúorbo fe hofpcdaron fâvorecieíTe à los nuevos huef-
en la cafa de vn SamaniegOjarchi pedes.Remitio fu Alteza la caufa 
tc&o^qticavia difpuefto lacón- ala Chancilleria *.donde era Oi-
pra de las cafas. Avifaron luego al dor luán Tomas, ciudadano nuef 
Provincialjíjue cftavaen Cuellaf, tro ¿que bie informado apadrinó 
elinpedimcrttacyqucaünfiohá- el negocio de ínodo que fe cori-
UavanEfcrivano,ni Notario an- tinuôlafundacion.con tanto fa-
te quien tomarlajpoíTefsioa Y có Võr de íiueflros ciudadanos,qüé 
fuma diligencia, Sàbado^efta de ¿onficíTa el Priot Frai Antonio de 
Santiago amaneció con vnNo- LeonjCnvna relación que eferi-
tario enfupofada:dedonde jun- vio defte fucefro,y fundación ,1a 
tos partieron à tomar la poífefsio <jual original permanece- y emoí! 
apunto, que aviendoel Algtiazil viíló tñ el Archiuo del Conven-
del Obifpo guardado todalano- to , no aver vifto entre mucho* 
che el fitio con muchas guardas pueblos de Europa alguno de tá-
para inpedir la poíTeísionj viendo ta religion, y caridad, 
queamanecia, fe aria ido arepa- §. I I I . 
fárdelas malas noches, yenbiar X ^ A r l o á Quinto dejando eft 
Çuardasnuevas.LlegaronlosRc- V_>Alemaniaàfu hermano D. 
ligiofos,y puerta canpana,y Altar Ferñáñdo, yà Enpcrador; y eíi 
celebró el Prior MiíTa del Apóf- Fláridcs á fü hijo Don Felipcyâ 
tol* afsiñiendoles algunos cava- Rey:defcnvarcôenLafedoâvci'n 
Heros, de quiefe aviananparado, te y ochodeSctienbfcaconpaña 
principalmente Don luandeHc do de fus dos hermana* viudas, 
Maria 
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Maria Reyna <Jc Vngria , y Leo- pan fercparticfleen cjcJa pueblo 
nor Rey nade Francia. PaíTaron à à los pobres, dueños en tama ne? 
Valladolíd j donde eílavala Cor- ceísidad de la haaienda comun^y 
te,y Ias Rey nas fe quedaron con aun de las particulares:}'a los 
el Principe Don Carlos,)'laPrin- yordomos de fus partidos ene! 
cefa Doña luana.-Carlos folo par Obifpado mãdò acudicíse có mu 
tio al Convento deSanGeroni- cha cantidad de fu trigo a los Cu-
modcIufte,de ReligioíbsGcro- ras:y avifaflen comoíediftribuia. 
nimosenla Vcrade Plafenciardo A tanto exenplo .del Paftor,* 
de fe recogió à morir. Ciudad^Cabildodicrontresmíl; 
Efte invierno fue tan húmedo ducados^queenpleados en trigo, 
y lluviofo.que ahogo los frutos, y cozido en pan reparó mucho ia¿ 
y cofechadelañofiguientcmily Ciudad.Sucedio en todo el ̂ cy--.. 
quinientos y cinquenta y fíete, noatantahanbrcgranniortan^: 
JÍ57* caufandogeneralhanbrçen toda dad,efedo naturaldelpócoaian, 
Eipaña.Nueftra Ciudad^populo- tenimicnto, y malo. En.nuefhir;. 
,fa, y que con la fabrica de paños Ciudad5y Qbifpadccoçno fuefe 
ocupa mucha gente pobre, y def- caufa menor,tlbienlo fueelefe-j. 
valida, padecia gran aprieto.El £to,gracias al cielo que cancos fa-
Prelado atento à fu encargo, y (u vores da jun^s en vlvbyen.Go^ 
nobleza5 aunque enpeñado,yq. yernador> QJgj^tJgagenera!de' 
en eftc mifmoticnpo acudiaçon: É.fpaôaolViVarónnueítros hiflô t̂ ^̂  
reconocido agradecimietaá.íer-; rçadore^;diyem^ 
vir,y .regalara Carlos; Qu into en cip^y ré t i rp^4 fà$$wâõt,yMr 
fu retiramiento > como refiere Si-, fefíciadel Kçy^jíQMQ-6 l^sjyôé^ 
guença en fu hi floria de San Ge- rjas no devieffeiifjencícre^rfe al ;, ? 
ronimo; mandó que en fu cafa fe goyierno, yfRceffos del pueblo., 
dieífe cada dia à quatos llegaífcn Quanto èmos eftrito patuauj^^ 1 -
vna comida: y el dia que menos de nueftra Ciudad-* ••fac.am.os.-fe 
llegavan, paflavan de m i l ínfoi:- memorias^ noticias de aquel tiS; 
niado de las perfonas honradas,y po que alaban(y çon raz^n^la ca 
recogidas, ordenó que por me- ridad 3_ym:agniíicericiadelPrelar. 
dipsde criados prudentes fueífen do.AlqualelReyreftando en Fia" 
focorridas en fus cafasXkmô lo* <tes ;rprefèntò aí Arçobifpado dc* 
Çuras^y Mayordomosdelaslgle Santiago , vaco por muerte de], 
lias de fu.Obifpado: y ajuftandp Cardenal Don Frai luán de To-; 
çuentas^^andóque celtandofâ- ledo. $. 
bricas?y;gaftos,poísibl;çsdecfcu«: T^rJ^fcrvor de nueftrósCiudítè 
far,fe conpraííe trigo,y cozidoen JC^dangs tenia la fàbricíi dpJ$ 
Jglefíá 
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lolciiaiftui adelántenla fachada^ tcnploofrecit;írenà Dios orado-
coronación acabada;cl cuerpo nesporla paz5yaumentos de la 
del tenplo con fus cinco naves Chriñiandad, yiimofnasparafu 
. profeguido > y cubierto haña d fabrica. El aparato defíeftasfuc 
cruzcro.eicoro,/filias aísétadas, grande:yelconcurfodegenteca 
y acabada fu gran torre>Capitulo fide toda Efpaña: elCabildolla-
y Clan ílro, que (como diximos) mócantores^y miniílrilesde mu 
fue mudado del tenplo antiguo, chaslglefias: la Ciudad tronpe-
y aflentado en el nuevo piedra tas» y todos inílrumentosmufl-
por piedra , acción que metete cosdecafitodaCaílilla. 
memoria. Tanto hizieron nucf- V. 
trosanteceíToresen treintay tres I ^ v O m i n g o catorce de Agoftó 
añot'Devefe mucho à la buena L i ' e l Prelado celebró viíperas 
memoria del Canónigo luán Ro dePotifical cõ mucha íolenidad,y 
driguez,fabriquero»y gran foli- Cocurfo cnel têplo de Santaclara, 
citador todo aquel tienpo. DeíTea Acabaronfe al anochecer. Y en ta-
va mucho el ObifpoDon Gafpar ñedo àlaoraci53fue tatoelcócur 
deZuñigajantesquefcfueíTeítraf fodecanpanais3Iuminaria!S,y fue-
kdarel Santifsimo Sacramento, gos,q parecia húdirfe la Ciudad, 
yoficios del tenplo viejô,yan- Latorrcdelalglefiamayor^ las 
gofto ã Santa Clarâ>à eñe nuevo, demás que fon muchas, y mui al-
para(dcfenbaraçado el antiguo) tas,coronadas de luces: bordes, 
dcrribark.ycomençarelcruzcro bozelcs,acrotcras5 y claraboyas 
y Capilla mayor, que hafta hoi fe todo era llamas. En los dos ante-
fabrican. Su dcíTeo i y diligen- pechosaltosde la gran puenrcSe; 
^g0;'<á'as difpufieroa la traílâciontY goviana atdiaii dos millumína-
g luevesquacrode Agofto de mil rias (tatuas concertó, y pagó la 
* y quinientos y cinquenta y ocho Ciudad) de diverfos<:olòres,quí: 
•jtfioscon aparatodc atabales,trõ fufpendiati la vifta con la igual-
petas y miniítrilesfe pregonaron dad,y mucheduíibfc.Todoelve 
las fieftas deííá traflacion para fanajedenueftraCiudadcuajado 
quince del mifmo mes,jficfla de de luces. YConioporlaalturadc 
la Asuncion, de nueflra Señora^ fufítiaeflâdcfcubiertâa lasllaíiu 
Tutelar dcnucftralglcfiai y toda rasdfí Caftiílalávieja ;de muchos 
fu oétava. Luego fe publicó vn de fus pueblos fe divifavafilaslü-
gran jubileo, concedido pof el zes^que ím dudapaíTavan de veiit 
Pontífice Romano, á inñancia te mi l . Tanto qpaftotes de nücf-
• ^ j ? ^ ^ P 0 í Cabildo,y tros ganaderosSegovianos, quef 
Ciudad, a quantos en el nuevo apáecntavan fus rebaños en las 
man-
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montañasdeLeon^iftantesqua- rroquialcscn medio dela Clerc-
renta leguas, refirieron defpucs, cia; Defpues de Ias cruzes llevavS 
quedivifando las luzes jcomoig- quatro Sacerdotes vnas andas a-
noravan la caufa,7 fabian que era dereçadas con riqueza, y primor: 
aziaSegovia.porelconocimicn- en citas ivan doscofres de placan 
to que cenian de la tierra, enten- vno de las reliquias dcSanFrutos, 
dieron que la Ciudad fe abrafava. y fus hermanos . otro de las de-
Xas plaças.y calles cftavan llenas mas reliquias dela Iglcfia. Se* 
de hachones, y hogueras: y en la guian otras andas con la Imagen 
plaça mayor muchas inveciones denueftraSeñorajqueporfer gra-
de fierpcs,y otros animales de fue de, y de plata ( ofrenda del Rey 
go. En ella fe corrieron aquella Don Enrique Quarto)pefa tanta 
noche toros encohetados. Toda que lallcvavan doze clérigos. Se-; 
la noche cftuviero anbostéplos, guia ei Cabildo con gran nunae* 
antiguo, y moderno abiertos, y ro decantores,y miniftriles, y fus 
llenos de luzes,y gente, dos maceros: luego en vnas pre-
í . V I . ciofas andas, quellevavan Cape-
EL figuiente dia,Lunes fieña IJanesdel numero, el Santifsitno 
de la AíTuncion amaneció Sacjrametodcbaxodc vnriçopa-
nueftraCiudad llena de regozijo» l io que llevavan veinte y quatro/^ 
invenciones.,4anças5fíeftasíycolT- 4^^PF^^'^^a^eW9ipa.ez<qla- .• 
gaduras,y concurfo admirabledf?j dós.Seguia el Obiípo de Ponti* 
gentç. avicn^P ordenado Ia Giu- ficai con t^dotíii açonpafíamiçn", 
¿ a i q eaíaÁldcade la jurifdicion coilutgolosReg idores con gran 
de efta parte de la fierra traxcíTc â numero de Gayalleros naturales, 
efla fieña vna dança, de que vbo y forañeros: y el Corregidor en-
mas de quarenta. A las íietede la tre los dos Regidores mas anti* 
mañana falio del tenplo de S. Cía guos. 
ra la procefsiõ,àq dava principio V i l 
atabales, y gran numero de tron. ^ to^0 c^c concurf0 cn * 
pctas)y clarines. feguianlas cofra JL h mifina plaça mayor, don- [ 
días con pendones, y crucifixos, de avia muchos tablados diftin-
gcandes, y víñofos 5 ŷ  numero tos paca Eclefiaftieos,y fcglares: 
gcaade de blãdoncs de cera blan- y.cñ medio vno grande mui ]ador, 
ca^fegiaian las invenciones de las nado para las andas, y reprefenta-* 
Jairoqaíasiquc era muchas . coa ciohcs.que hizieron las Parro* 
prcmioi/eõalados a las mejore?;, qqias,con premios que clÒbifpo^ 
depues tas Religiones; y confi- propufo a las mejores. Entre dicfy 
guiítçiukxcciâCQ fus cruzes Pa. y once pardo la procesión, ppfi 
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el Convento dc Santo Domingo eilava viftofamentc adornado, 
aide San Aguítin, y puerta dcSan Encerró cl Obifpo cl Samiísimo 
IuanaíAçoguejo)y poria puerta Sacramentoàticnpo que tocava 
deSânMartin,ycalleRealbolvio a la oración , y començaroh las 
à!aplaça,no aviendo falido de canpanas,Iuminatias,yfuegos.co 
clialas andas delSantifsímoSacra^ mo la noche antes. 
mento,diftancia grande. Martes fe celebro foleiieMiiTa* 
Eíl'avan las calles viftofamentc y predicó el Prclado^xortando 
adereçadas de coldos.colgaduras, vivamente con las gracias de lo 
altares, invenciones, y danças: y hecho à profeguir lo reftante. Aca 
fobte todo llenas del mayor con- badala Miffa falieron Obiípo,y 
cürfode gente, que vio Caftilla» CabildocoCruZjCapcros^refte-
Entrô la proccísio pollas puertas y Diáconos à recibir vna ofrenda 
del Perdonen el nuevoTenplo, fupernumeraria de toda la Ciu-
que parecia hundirfedealegria, y dadjen que venían tnasdemilper 
mufica.y cierto nueftros Ciudada' íonas con velas,y efeudos.-y alfiít 
líos-viendo en tan poco tienpo vn Regidor con quinientos eícu-
tângrahdiofaobrade fus manos doscnvnafuentedeplata:yVndi 
elevavan los ánimos âDioSjAutor putado de linages con ciento y 
de tanto bien. Celebró el Obifpo cinquenta en vn cirio blanco. A-
JaMiífoy acabadasIlevòàfumefa cabada lâ ofrenda conbidò el O-* 
mas de ochenta períonas eclefiaf- biípo à todo el Cabildo del itia. 
ticas,y feglares que regaló efplen yor al menor.A la tarde fe corrte-
didamente» ron toros con vn viftofo juegode 
tf% V I H . cañas de ocho quadrillas â feis 
La tarde, celebradas foíc- pot quadrilla, y coftofas librtâsr 
nesvifperas en vn teatro que íicftâ lucida»y alegre, 
cftava entre los coros.el Ma'eftro MicrcòIçSjCelcbràda Ia Miífi> 
Valíe.preceptorde Gramática., y fue el Obifpo àfanMârtin,dondd 
í&s repetidores, hizieron à fus cf* cfpefava toda la Clerceia >que íá-
tüdiantes recitar muchos verfos lieron con fobrcpelI¡ccs , VeIas;y 
Latinps,y Caftellânos en loa de la cfcudos,y el Obiípo coh cínqücrt 
fêftàPy Prelado que avia propuéf- ta efeudos en vn cirio, qué delate 
tò gtañdes premios à los mejores, del llevava fu mayordomo á ofres 
iue^V^; : conp:a^. de Lope de cerà la lglefia» A latardcvbò to-
Rucda , famofo comediante de ros^y juegó de cañas con capa, J 
áqijellàbdad»re^tcfèfttò:vna guf- gorra, 
tofa comedia-.y acáÜáda anduvo- Domingo veinte y vno de A* 
hprocefsionporejClauftfo^quc gofto,dichatercia^cl Ob%0y td 
~ ' " do 
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do el Cabildo hada criados,)'mo- Saleo en h raíímacaxáeh cjuefe 
çosdccoro.fucron àSan Martin: avian hallado en lo alto ,yhueêo 
donde començando la Letanía, de vnaparcd.convn cendal verde 
falio la Cruz,y moços deCoro ca encimajj vna gran argolla de híe 
da vno con fu vela ,y vn real deà rrOjCõcftainfcripciõcnlapiedrai 
quvitro. yMiniftriics^yCapellanes Sepultura muipreemineme. Lie-
aefeudo: y cada Prebendado . y gadalaprocefsionfecaníovnfo-
Dignidaddoseícudos:al fin dos leneRelp5ío:y quafroCapeBanci 
condoscirios^yencadavnocien tomaron en onbros lacaxa, ca-
to y cinquenta efeados: y en me- tauddeMariadel SaitO otros quá 
diovn Capellán del Obifpocon tro la de losPreladosiCon muchas 
cien efeudos en otro cirio. Defde hachas à los lados ¡luego quatro 
la plaçafe adelantaron Prefte , f Regidores lacaxa del Infante ,)* • 
Diáconos à recibir la ofrenda. Lu doze cavaüeros, dozc hachas coii 
nes figaience los teftamentarios fusdosmacerosdelante. Coqla 
delObifpo Don Antonio Rami- procefsionbolvioàklgleíia,)' ce 
rez de Haro ofrecieron docien- lebrado el oficio funeral con ma-
tos efeudos, queen futeftamen- chafoleuidad3yluzes,loshueffoá 
todexòmâdadosparala Fabrica* del Jnfafíte fueron fepuHadósetí 
^ ^ clClauflroeií Jà Capilla de fanta 
. * G^taliha', cixfr, b'fond¿í^ eniadç 
IVeves 2 5/de Agoiiovla Gfe^- la torre donde permanece éí tu¿ cia coniasCruzes s Cabildo, y fnüloconlarexajéncuyoífiíoiéf^ 
©bifpo., y Ciudad con gran con- tà lá rnferipcion figuientc:-Jítfui 
curfo de gente fueron en pròcef- ja&eel Jnjdnte Don Pedro>/fjó 
fion funeral à las ruinasdel ten- del Señor Rey Don EnriqueSegtí 
ploantiguo^untoalAlcaçar.Dõ- do>EraAd. CCCC. l i l i , ano 
de en vn gran tumulo.quc cabria 13Ó6. Alli fus Capellanes cele-
vnpañode terciopelo negro efta- bran füsMiíTas,y fufragiosaniver 
vavnacaxaconioshuefFos-delIn- farios. En la mifmst Capilla fuera 
fantc Don Pedro, cubierta con fepultadosloshueífosdélosObif 
vn paño de brocado negro con pos. Los de MariadelSako fue-
las armas Reales. Al lado derecho ton puertos en lo altó de vna pa-
(algo atrás)otracaxa coloshuef- red del mifmo Clauftro ; don-
fosde muchos Obifpos,qfcauian de en vna luneta fe vê hoi pin-
facadodelosíèpulerosfin diftin- tado'd milagro j y debaxo" eftaf 
cion^imemoriadeíusEpitafios, inferipcion , no íincelada 5 íi-
defeuido culpable,ydañofo. Al fio eferita ; j i ^ u i efta fefuk 
otro ladoloshueíTosdeMariadel tada U devota A#ariSaÍM$ 
Xx wr* 
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cm quien Dios obro efle milagro íicte mefes menos quatro días, 
en la Fttencisla. Fi&o fu vida en fue fepultado entonces en aquel 
Uotralglefiaiacabbfusdiascomo Convento; y deípucstrasladado 
Católica ChriSiiana ano de M > por fu hijo al Real de San Lauren-
C C X X X V I I . Trasladbfe en e[- cio.íuevesfeisdOtubreD.Diego 
ta ano A f . D . L . V l ILCÔcfto (c deSãdoval,Corregidorde nueñra 
diofinàcftafolcnc traslación tan Ciudad, preíentóenfuConfiño-
digna de memoria. , rio ía carta íiguiete de la Princcfa 
EnveioteynuevcdSetienbre, Doña luana Governadora deflos 
fieña del Arcángel San Miguel Keynos. El íbbrccfcríto dezia: 
defte mifmo año, fe traslado el Por el Rey. 
Santifsímo Sacramento à la capí- ¿ílConcejo ,Iufttcia>Regidores9 
lía mayor de fu nuevo tenplo Pa- CaValleros, Ejcnderos> Oficiales, 
rroquial, que aquellos parroquia- y hobres buenos de la mm noble 
nosaviãfabricadoen breve tiepo Ciudad de Segovta. 
çon mucho animo, ycaridad : y Cocejo^IuSíiaa^eRegidores^Ca 
cierto merece loable memoria^ q valleros¡Efcuder'os^oficiales 9 e hp 
vna Ciudad hizieíTe a vn mifmo bresbmnosdelammnobleCiudad 
tienpo cofas tan grandes. de Segovta. Eldia de S. Matea 
X. fajjado entre las dos > y las tres de 
Veftro Obifpo Don Gafpar la mañana plugo a Dios llevar al 
deZuñiga partió luego co Enperador mifeñorparafi: deq 
fentímiento general de nuefira tenemos la pena que esradonde 
Ciudad,y ObifpadoàfuArçobif- Sangranperdida:aunquenoespe-
padode Santiago, que governo queñoconfueloparamiaver acá-
haflael año 1570x0que fue pro- badocomo tan Católico^y Chrif-
movido à Scviílajy creadoPresby tianifsimo Principe ¿orno fu M a 
teroCardenaljCon titulo de Santa gejtad lo fue . Lo qualms imos-
Barbaray^otYio Quinto en 17* querido haz^er fabev, comoatatt 
de Mayo del t^i imoaño: murió peles , y leales vajfallos , por-
endosdeFebftero dc 1571 .Yazc que si el fent 'mtemo que deÜ0 
en Sevilla. tendréis : y para encargaros 
•. Miércoles veinte y v¡fío de hagáis en efia Ciudad las hon-, 
Scticnbre3fieña de S. Mateo Apiaf ras , y otras demoñraciones de 
toldefte año ele cinquetay ocho luto , que en femejmte cafo 
fallecióéñelCan-vetodelufteCar p acoSlmkra , y deve ha&er. 
losQuintoEnp^radorrReligiofo, queen ello nos haréis mui mu-
y triunfante aun de fi mifmo5en cho placer , y fervido . De Var 
^dadde cinquenta y ocho años y Üadolid a tres de Otubre de 
mil 
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m l y quinientos y cinquenta y o- §t L 
cho anos.LaPrincefa.Por manda «ffr^kM^ N Flandes recibió cf 
do de fu Magefiad fm ¿4 ¡te Meto ¡J ^ ^ # ^ Rey D.FcüpcScguri 
LaCiudadnonbròluegoàGon ^ ^ S ^ á l te del Enpcrador 
çalocíTordeíilias-GonçalodcTa fu Padre; y juntamente de Mjdá-
pia,D.Francifcò Arevalo de Zúa- nia Maria fu mugc^ReyriadcIn-
ço, Andrésde Ximena, Regido- glacerra,difuntaeri Londrcspot 
res,que con el Corregidor difpu- cílosinifmos dias. A tanto luto fo 
figrontodo Io neceíTario para lâ cedieron cuidados,}' guerras , he-
ponpa funerahavifandoal Dean, renciasdeíu bclicofo padre. Paif» 
y Cabildo, y fu Provifor en fede Io Quarto PtíntifíceRoftiano^co-
vacante.Prcgonôfeluto general, federado con Francia, y alentado 
Levantofevn funtuofo tümulo de fus fobrinos,inquietavaà Irá-
en la Iglefia mayor:y djfpueño Id lia.Enrique Segundo,Rey deFra-
demás de la ponpa,con mucho cia, molcftava las fronteras de F12 
aparato fe celebraron los fuñera- des. 
Ies Domingo ., y Lunes fierede Pròvòdido Felipe erítrò con 
Novienbre,conla grandeza q en fcxércico en los citados del FrSces; 
otras ocafiones,por no repetirlo ganòà San Quintiii,y otras fuer-
en tancas. çascon buena reputación de los 
^ ^ ^r „ ê ^ ¿¿ Principios de fu corona /y valor 
C A P I T V L O X L I L inigos 5 que fe allanaron al 
principio del año" fi'guicote m i l , y Año 
Z). Felipefegundo cafacófiDónd quinientos y cinquenta ynyevò iSS9i 
Ifal?eldelaPa&, conafsientoS iguales .-ye! prinf-
Z>. Frai Francifco de Benavides ci pal que Don Feíipe cafaffe con 
Obifpode Seg0*via¿ Madama Ifabel de Balois, hija de 
Füdacid delColegiodelaCõpama* Enrique : y por eñe afsiento de 
.£>. M a r t i n Perez> de Ayala O- fazes ̂ onbrada Doña I f i l / e l de 
bifp ode Segovia* /^P^.TanbienfefoíTegò luego 
Primera noticia de las Jbfonjas el Pontifice , apretado del Du-
delaEncarnacion. que de Aluá, que con exército* 
ConcluftondelfaMo Cemilfolri* • llegó á las puertas de Roma; 
dentino. Por la promoción de í )on 
VniondelosHoffitaks. Gafpar de Zañiga à Santiago 
Fundación de los niños de la Do* fue nonbrado Obifpo de Segovia 
_ trina* Don Frai Francifco á t Benaví» 
Xx 2 des»--
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des , hijo de Don Francifco de Segovianosy Canónigo,y fitei. 
Benavides, Marifcalde Caftilla, preílCjmuiafedoàlaCõpani^y 
y Doña Leonor de Belafco íu queen ella tenia vn pariente deiti 
muger , feñores de Flomefla. mifmoBonbrc,y paniasquc.ficn-
Mancebo figuio el Palacio , y do celebre abogado , renuncian! 
Çorte de Carlos Quinto , con do el mundo , y los pleitos ,fe 
aplaufo,y valimiento»por fu va- avia entrado en aquella nueva Re 
lor ,y gentileza,que era mucha ligion : al qual conocimos ca 
xntalle.-y roflro, Conociòelen- nueftraniñez mtii vcnewblepoc 
gaño en el mifmoenbcleco cor- fus muchos añossy virtudes. Ani-
tefano:y guiado de mejores pen- mava tanbiçn à BorjajLuisdeMc 
famíentos,profcÍ3Ò la Religion ã doça3CuradeS.EflevankqucaÍ5!f-
fan Geronimo en elíantuario, y tiendo en Roma â vnosplekosdc 
Convento de Guadalupe, donde fu Iglefia, avia tenido amifbdfa-
fue Prior. De alli Obifpo de Car- miliar con el fanto Patriarca Jgna 
i tagena en Indias. Alli moftropa- cio.Eílc dio avifo^omo Jaiiazicr 
ciencia , y valor en cl acometi- da que nuertro Obifpo Don luán 
mienta de la armada Franccfa. Arias de Avila auia dexado pan 
Fue promovido dcfdc alli alObif- fundar cl Hofpital (comocfmd-
padodeMondoñedo:ycomofu mosaño i497.)vacava finam-
Obifpo afsiflio en el Concilio de plirfela volútad delteflador.Ob-
Trcnto en fu fegunda congrega- tuvofe Bula para agregarlo a la 
don año 155a. Y aora promoví- fundación qucfedifporiíadelCo 
do à eñe Obifpado de Segovia: legiojpero cQtradiciendolonuef-
cuya poflefsiofl tomó el Licen- tros Obifpos,y los Condesde Pu-
ciado Hernando de Briçucla fu V i poenroftro, que tanbienfe ha8t-
cerio, Sábado veinte y ocho de van en Roma pleiteando clefta-
Enero defte año, jjojçefsòlà cxccucionde la 5üh* 
* J J Mas porque no ccffaíTelafHfida-
yV ' don del Colegio,ofrepoci Ai-
L Padre Francifco de Borja, ciprefte tres mil ducado? de 
^ComiflarioGenefaldelaCo prefentc , y todo favor , yaf-
pañia de lefus, Religion fundada íiftencia . Comunicófe el nc-
porS.Ignaciode Loyola,yconfír gocio con cl Padrç Antonio de 
mada por el Pontífice Paulo Ter- Araoz , primer Provincial de 
cero en 27.de Seticnbre del año Caflilla , y difcipulo de Igna-
i540.Dcírc£ya fundar Colegio cío. Llegaron à nueftra Ciü-
ennueftra Ciudad: animavanef- dad los Padres Fçrnando de So-
tos deífeosDonFernandoSolier, lier,Luis deSantandér,Chriílpval 
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Ilodrigacz,ydoshermanos:a/gu y al Rey en vnó , y otro go-
iias memorias dizen c¡uc tanbicn vierno. Defcovarco en Lar cdo al 
vino ei Provincial Antonio de fin de Agofto , y pafsò à Valla-
Araoz; como quiera eiCoJcgio dolid : donde Domingo ochó .' 
fcfundó Lunes veincede Febrero deOtubreafsiftiòâfegudo Au&ò 
deíle año cinquenta y nueve > en de Inquiíiciori: y levantandofe 
vnas cafas que para ello fe alquila- en pie ei ínquifidor mayor Doti ; 
r5. Fue primerÜedrorcklnuevo Fernândo de Valdésdixoal Rey: 
Colegio Luis de Santander Pre- D ^ / ^ j W / ^ ^ ^ ^ . E l q u a l f e p ü 
dicadorfamofo, y primer Minif- foenpie ,y enpuñádoel eftoquc; 
trojiiueflro Fernando deSolier, defnudò parte del, (ignificandb 
Poco eíluvieron los nuevos Reli- qüan preftô eftariàpará ayudar: 
gioíosen aquellas primitivas ca- Elprim,er fentedado al fuego eil. 
fas: conprando las fronterizas, q efte Auto fueDoh Catlos deScfè; 
nonbravan 'T&rrecarcbeña, al Se- de fangre noble , qué oso dezir al; 
crctario Francifco de Erafo, "que Rey3 como confentia que le que-
poco antes las avia conprado aD. maíTen^y fcvero refpondio; To 
Diego de Barros. Con quanta ca- trahere lajena fiara quemar ami 
ridad. y aplaufo de nueflros Ciu- hijo yfifmr'e tan malo como <vbs. 
dadanos fe hizo efta fundáciS re- Acción -i y palabras digíias de tal 
fiere Franciícd Saccino erifu hif- • 'Rcy[ttí:--&ixfú4ilifüptíb^z Rcli-
toria: y con quanto provccho.de ̂  gíon.Entr£ Ids demás Prelados af 
n.ueílra republica-.referirán los íi-. \ fiftio à la autoridad defte Afuêçí: 
glos. - I I I . nueftro Obifpo, 
E N veinte y vno deMayo,fief . El figuiehtfcdia Lüries (alio el 1 ftadela Santifsima Trinidad Rey con la Corte páraToíedfc>:dõ 
defte mifmoañojfe celebró enVa de celebró Cofres, áfsiftiendo en 
liado!idAutodeInquific¡on,afsif- ellas por Procuradores de nuef-
tiendo la Princefa Doña luana, tra Ciudad Fernandd Arias de 
Governadora, y el Principe Don Contreras j y Gonçalo de la 
Carlos.En el fueron quemados Hoz Tapia . Al principio del 
AguftindeCaçalía , y otros ca* año íiguiente mil y quinien- Año 
torce;, y penitenciados diez y tos y fefenta celebro en Gua* í $6o l 
ím : todos por hereges Lutera- daláxár'a fus bodas con Mada-
mas. El Rey partió de Flandes, ma Ifabel dcíBalois. Deallipar-
dexando à Madama Margarita tio k Toledo: donde el Prind* 
fu hermana bañardaspor Go-» pe Don Carlos fue jurado fucçf-j 
vernadora de aquellos eñaios, íordeílascoronas. 
que preño íe rebelaronà Dios, 
Xx 3 §. l l t í i 
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^ ÜIK pueblo de! ObiípaJo de Cartage» 
Or muerte deDonDiego de na,y Segurade la Sierra.Gloriad 
_ Tabera, ObifpodcIacn9fuc 
.promovido à aquella filia -nueftro 
Obiípop,FralFrancifco de Be-
nabides. Antes que vinieíTcn las 
Bulas de confirmación enfermo: 
y.algo convaleciente dia primero 
de Março partió àTokdo.donde 
eftavael Rey, y la Corte. De allí 
por Majo fue à fu antiguo Con-
vento de Guadalupe : donde de 
recaída murió Miércoles quince 
4eMayo.Fuefcpultadoen aquel 
gran fantuariojdondeen lo flori-
do de fu edad fe avia fcpultado 
vivOíCÍmaltandofu nobleza con 
profunda humildad en la religiõ, 
y apacible prudencia en el govicr-
no;tan devoto de la Santifsima 
Virgen Madre de Dios ̂  que qua-
to eftuvo en Segovia ningún dia 
falto en la Iglefia Catredal à la 
Miíla de nueííra Señora que non-
bvdXidel j i h a ^ o i á c z k í c al es-
clarecer dela luz,coflunbre en to-
das circunftancia^ religiofa. Yaze 
cnelClauftroqucnonbrá Délos 
Briores, con eílc epitafio: Frai 
Fr act feo de Benavides y Prior que 
fee detftaSanta cafa> murió en ella 
fiedoObif^o de Segovia año ifóo* 
$. V. 
BOrla promoción de nueftro Obifpo â lacn » nonbrô el 
Rey à Don Martin Perez de Ay a-
la por Obifpo de Segovia.que ai 
prcfenteloera de Guadix.Su pa-
tria prctede fer Graaada^y Hiefte, 
los gradesVaroncsjhijosdefuv^-1 
lonque no conocidos en fus prin-
cipios , dcfpues fus merecimien-
tos engendran emulación hon* 
rofa de fer fu Patria en los 
pueblos donde obraron algo 
de íu vida. La de nueftro Obiípo 
Don Martin de Ayala eferivirc-
mos^breviandoia que eímifmo 
dexóefcma, y original permane-
ce en el Covento de Vcles.Nacio 
enSegurade laSierraaño 1504. 
Y començando à nacer Lunes 
oncedcNovienbre, fieftade San 
MartinjCafi en los primeros gra* 
dos de Capricornio (amesdçlaeo 
rreccion Gregoriana) acabó de-
nacer Miércoles figuiente al na-
cerdel Sol ¡inclinado à cofas ar-
duas, y difícultoíás, como el rnif-
moadvirtioíjefperimentó. Ftie-
nõbrado en el bautifmoAf^r^»:-
cn toda la relación de fu vida no 
nonbròàfus padres b advirtiendo 
que aunque pobres, eran nobles. 
Su padre de la cafa de Ayalaenlas 
jMotañas? fu madre de los Negrea 
tesdeSegura, y de los Bermudez 
de Hiefte : donde Martin fe crio1 
hafta carorceañosencafadeiua* 
vuelo materno: caufa dequeefic; 
pueblo (comodiximos) pretenda 
ferfu Patria. Defde cinco apos fin 
vio en la Iglefia con devoción»y 
cuidado^aprendiendo à -leer̂ y ef-
crivir, y Gramática Latina co efee 
lencia. Su padre^por avçrfe halla-
do 
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doenvnamucrtc/cfueàlaenprçf 4ÍcVcIçs»ofendidodc Iacontradi-
fa dc los Gelves año 1 5 1 ^ donde cionlemoleftô, y Içíiguiohafta 
murio*Suavuclomarernomurio ícnerleenvna mazmorra • Succ-
afio 1 JrS.qucdandoMarcindcca dio vn Prior que conocidafu vir-
torceanos enpoderde fumadre, tud,diípufoqucfueírea eftudiarâ 
mui pobre, ganando â efedvir ei Salamancardõde fue dicipulo det 
fufteatode anbos. celebrado MacÜro Frai Francifco 
§. V I . de Vitoria, Dominicano: y por la 
V;lendo atajados fusefludios pobreza (entõces)de aquel Gole-proçurò continuarlos en giodeSantiago, pafsòàToledo: 
Vniverfidad, pidiendo liceciaàfu donde fc graduo dç Liccnciadoiy* 
madreaquienfuefienpremuio- JVIacftro en Artes ago 1 5 3 2 , Dç* 
bedienxe (aun fiendo Obifpo)que. alli fue a Ajçalà, dondç çomcçò aj 
con amor de madre lefinifícòla^ leer Artes:y fue llamado dela nuó' 
nccçísidadesqueayia de padecer, va Vniverfidad de Granada: don-* 
Determinófe con valor:y en Alc^ de conaplaufo lcyo,y eferiviò co-
làeíludiôArtcs.y Teologia cõtr^ nientarios,y queftióncsfobrclos 
elgaflodefumadre, yparientes, VnivcrfalesdcPorfírio,que fein-
quccncédianeíludiavaDercchos, priniicron año 1537. Graduado 
eftudiomas prpvechofo; <juçcn deLiççncÍ3ido»y Dotorçn aque-
e í lonopudo conformarfeconfu IU Vniver/idadl;> leyó Teologia* 
obediencia * como cl mifmõ ad- çfcolâflica por orden dei Arçobif-^ 
vierte. Bolviendo a fu Patria foe, po Don Gafpar de Avalos: de doii^ 
recibido con defabrimiento, por delcfacó Don Francifco de Mei^ 
entenderq Hjavia çfludiado De* doçaObifpodelaenparafuCon-
rechos^ni Teologia. Bolyiofc dif- fcíTor.y Vifitador:enel qual oficie»' 
gufl:ado:y dcfpues de varios inten pafsô dcfaflbfsiegos , y teftimo?1 
tos» y necefsidades pidioeí abitp pios^orlarcélitudífi i proceder; 
4e Santiago en el celebre Çonvç-. V I I . 
fo de Veles: donde fuerecibidp T^AflandoelObifpoconclEn-
cn i ^ d e l u l i o d e i ^ z j . a ñ o s . A- X peradorâ Italia año 1^43, 
qyi fe retiró à penitencias, y) eftu- pafsò con el Don Martin,y de alli 
dios:y pafsô muchas tentaciones àCleves, y Iuliers>íiguiendolos 
del demonio, y perfecuciones de exércitos del Geíar: tan contra fu 
lQsbonbres,queno oprimenme- inclinación, quecon liccnciadel 
nos, y defconfuclan rnas.Eradc Obifpo , y cnui poco repueño, 
naturalred:o,y fcvero, contradi- pues afirma el mifrno que note-' 
xo vn mal modo dt proveer yn nía quatro ducados? aunque efpc-
r^iojratpdc Montalyanry el Prior rava credito de vn pequeño bcnjc-:-" 
, Xx 4 ficio. 
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ficio, qucpoíTciaeníacn^efueá Martes dia primero de Febrero 
Lobaina, célebre Vniverfidaddc de 154^. por la noche aviendó 
aquella Provincia. Allí cõ vn cria- eftudiado ,7 efcrito gran rato 3 pi-
do íe pufo en pupilage: y en dos a- dio colación al criado ,c]ueleref-
ños cíludiolas lenguas Griega^ pondio que ni pan, ni vino avia: 
Hebrea: y pafsò los libros de los y avnque en otras ocafiones le 
Uiasfamofos hereges;porquetie- avia íucedido 5 en cfta lo íintia 
ne aquella Vniverfidad indulto mas» Mando al criado fe recogief-
Pontificiojpara que los puedan te fe:y cerrando fu apofento íepufo 
iierfy leerlos Dolores que en ella en oracion9haziendo recuerdos» 
xefidieren. Murió por eftctienpo defuvida, y trabajos.ofreciendo-
el Obifpo delaen en Efpira5queda los â Dios con fentimiento, y na: 
<Jo Don Martin enfumaneeefsi- fin lagrimas. Acoftòfe trifíe^y me^ 
dad?aunquecn opinion con el En lancolico : y en la poílrera vigilia * 
perador^qucle mandó que con o- de la noche, quad© losfueñosfon 
t$Q Dofor Lobanieníe fuefle à menos fanufticos , foñóquefe 
Yormesidonde por fu orden con- via en vn funtuofo palacio; y que 
<$rrian Católicos,/ Hereges à dif vna donzella de roílro Angélico 
p^tarde la Religion.De alli,fin co íomãdoje por las manos le paíTea-
cÍuir?paíraronàRatisbona;yalfin va porias íalas^diziendoleiiS^^ 
las diíputas pararon en guerras ,01 tes mfie, queja fon acabadas im 
dínario fin de los hereges. PaíTan- necefsidades. VÍIL 
do el Enperador à Olãda fe quedo Efpatô cõ interior alegria^ 
Don Martín en Anbers,por no L / y en rezando íalio à dezif 
teaerconquefalirdealliileyen- Mifla. Bolviendoà fupofadaha-
dó en yn xMonafterio las Epiftolas lio en ella vn mayordomo de vn 
dç San Pablo, porque le dieflen cavallcro EfpañoUquedcfdeMaf-
dccomerá el, y fu criado , yca- trichlecnbiavacien cfcudos,y v-
valgaduras.Elfrio era efcefsivo nacartaconmuchosofrecimicn-
findei año 1546 A fufteto man- tos. Efte mifmodia tuvo avifos,/: 
teca,yccrvc2a,eftrañopara con- cartasde feñorescon parabienes, 
plefionnacida,y criada en lo mas de qel Enperador le aviaprefen-
fértil deEfpaña.Y en tanca eftrc- tado al Obifpado de Cartagena, 
chura5yocupacionekrivia(como PartióàMaftricIi,dõdeelEnpera 
eldize)d libro de las tradiciones doreftava, yfupo de algünosdc 
divinas.ApoftoIicas, y Eclefiafti* la Cámara fer verdadera la cõful-
cas. El año adelante 1c fucedio ta,y prefentacion 5 mas por no ef-; 
vn fueño, que el pondera, y refie^ taf publicada^ llegar intereefsio-
reporcoíaíuperior,y contazon, ncsdelReydcPortuial /eakerò, . 
y fe 
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y fe dio aquel Obifpado â Don trascuela Gguiçron 5 Ia que tcnc-
Eftevan de Almeida Portugués,/ mosde Paris año i jda .porGui-
Obifpo entonces de Leon. Que- llclmo Iulianp,cftà mui cor re rá , 
do Don Martin(aunqiic fin el O- y advertida : Ia qual no rcfiríoPo-
bifpado) en mucha reputación* fcvinocnfu Aparato Sacro, 
con çl Cefar: a quien aconpañó f. IX. 
con hartas dcfcomodidadcsjiafta T ^ I d i o licencia al Enperadorpa 
el Danubio, Y viendo ¡a guerra X ra irá fu Obiípado :}• ordeno 
imiitrabada, pidió licencia pajra lefucflca Tiento à lmt rcue rpo 
irai Concilio de Trento. Llego deÇoncilio con otros Prcladps, 
quando fe difputavala materia dé* que por fu orden perfeveravaria-
juftifícacion, de tanta diferencia I l i . Donde llegaron las Bulas de| 
entre Católicos, y Hereges.Ay u- Obifpado^etenidas hafta enroh 
dò mucho, por averia eftudiado ces9por aver pedido el Enperadoi: 
con fingular ciudado^ en lasdifpu fe dcfpachaflen de valdejatejnto là 
tas de Vormés, y Ratisbona. Por mucho que avia fervido à la Jg!e-
efte tienpo fue Don Diego dcMe -fia:el Obifpo tanbienlo pediapdr 
doça, aquelfámofoEípañol,tan íu pobreza,/efcrupulos;perotó-
dofto, y Mecenas de los doâos* dp fue ep valde^íino las Bulas.Pai> 
porEnbajadorâ Roma: y comQ tioàMiíandeíTcofodeconíagrar^ 
tratavan dediíTolver, ô transferir fe en fu celebre Iglcfia deSan Axi-
cí Concilio (como Io hizieron)à brofioiy ochodiasantesfe retiré 
Bolonia, pidióle fe fucile c ^ e L con vn criado,vna Biblia, y las ò> 
EnCQncesvioIo mejor de Italia; y bras de Sari Anbíoíio al recogii-
en Roma los lugares fantos, De mientode San Valerio, alquarto 
allilcllamôelEnperador,quecf. 4evnSacçj:doteâ prepararfe con 
tando en Augufta le prefentôal penitencias, y oraciones para vna 
Obifpado de Guadix.Acctòle3au> confefsíon general. Aqui vna no-
quecontrafuinclinacion jporfp- chcentreotros favores, ayjendo 
correr fu necefsidad,y la de fu ma- fupíicado à Dios, que pu es fe avia 
drcqucanbaseranapretadas.He- fervido de hazerle Obifpo, le bi-
cha la acetacion partió à Inglof- zicíTebiienObjfpo^fcle repreíen 
tad?ydealliàColonia,ainprjmir toen fueño San Anbrofio ena-
cl libro de las tradiciones, que de- bito Pomifical.que le dava dos a-
dico al Principe Don Felipe en vifosparafer buen Prelado :vno, 
Augufta en z / . de Agofto de TenfUnçaenajeãos.jmanjaresi 
1 5 4 8 . Y aunque fe queja (y con o t ro ,L ik r t ¿d prudente en tratar 
razon)de que eíla primera inpref- fos negocios de Dios, con quedeíí 
fion íalio poco correóla, y aun o- pertô confolado, y hecha la con* 
feísion. 
D 
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fcfsion, lèòonfagròen treinta de Sanluanaño 1550. acrecentad 
Scticnbrcficfta del gran DotorS. do aquella dignidad, y renta á fu 
Gerónimo de 7548. ElArçobif- Iglcfia de Guadix . Vifito anbas 
podeMilanAnibaldcafsiftiendo ]glcíías,yDiòccfis:hÍ70cflatutos: 
Jos Obifpos de Lodi, y de Vrgcl t"omóquctas:rcftaurô heredades: 
en la mifma Iglcfia, 6 Domo de yaíTentò jurifdiciones: trabajan-
SanAnbfofio5en el Altar que eftà do en ellas, comofi de nuevo fe 
fbbre fu cuerpo^ con la Mifíz An fundaran.En cftas ocupacionesle 
brofi3na5aísiíiiendo Don Fernán llego orden del Enpcrador de qiíe 
do Gonçaga^Govcrnado^CQn to partieííe àTrcnto âla fegunda co-
do lo nr^sgranado de Milan . H i - vocation que el Papa lulio Terce 
zoelGovernadorefplendidocon- irohizodelConcilio.Quifoefeu-
bitcalConfagradojyconfagran- farfe por fus deudas y otupacio-
te, y afsiflcncesjcon muchos Pre- nes; y con fegunda orden partió 
lados>y Señores. de Guadix en diez de Março de 
$. X, 155I .aviendoviílofcguadavez 
EMilanpafsòà Genova, y àfu madre,y recibidoíubendicio 
^ 'deallià Eípañaal principio comoelrefíercrecreandofe enef 
del año 1749 .en la mifma capita ta obediencia a por Barcelona, y 
na que el Principe Don Felipe a- Sallas entro en Francia.En Narbo 
via paífado à Italia. Fue á Hiefte a na cl Governador prendió ia gen-
ver à fu madre, que halló enferma te que llcvava,ydctuvo alObiipo, 
deperiefia;yaviendo effado con tanapretado,quepor el quicíode 
ella/cisdias3paísòàGuadix:don- vnapwcrtadioà vn correocartas 
de entro en dos de Febrero 3 íiefla para el En perador, y paravn cava-
de la Purificación de nueftra Seño Ilero amigo 5avifando del aprieto, 
ra. Avian precedido tresañosde en que íe hallava, con todosfus 
vacante.Eftavandignidad,yjurif- criadosprefos ,yfuperíona tail 
¿icionjdefminuidasjovfurpadas: apretada, que por mucho favor, 
en cuya rcftauraciõ pafsódefàíTof paíTados algunos dias, le permitie 
fiegos, j pleitos: y mas por fer las ron falicííe à oir3o á dezirMiflà c5 
Iglefiasde aquel Rcyno de Grana ocho alabarderos de guarda. Acha 
da del patronazgo Real. Con el cavan > que vn criado fuyo avia 
Arçobifpode Toledo Don luán muerto à vnFrancèsjntroduzieft 
Martinez Silíceo trató pleito fo- dovnamuger ,quefequerellaíre; 
bre la Abadia de la Ciudad dcBa- Pediael Obiípo JatraxcíTenante 
çajgjefia Colegial, y rica, con ju chmàs todo eratranpa. Vbodel 
rifdiciõdenuevcodiczpucblosi Enpcrador al Rey de Francisco-
dequctomôpoírefsionvifpcradc tteos9j cartas fobre el cafo: enfin 
paíTa-
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paffados Veinte y nueve dias fue los libros del Teftamemp viejo, 
.pucftocnlibcrcadsmastan recelo por ¡os originales de las icoguas 
fodeque en el camino fe le arma- Hcbrca,y Caldca,trabajoeñ'todáí 
Tazalagarda^quca feis leguas de coníídcracion-csponderabít". 
Narbonatomòpo(las,ycncubicr De alii fue à Granada à profe-
tocontrescriadoslIegôalPiamõ guir vn pleito antiguo, y peíado 
re.y de allí à Trcto,Sabado de Pe- con los Marquefes dcZenetcqu'q 
recortes quincedMay o de 1551* porvn indulto avia años que tirá-
§. X I . vanlosdiezmos de fu Obiípado; 
HIzieronle diputado en la Elpodcrenbaraçavaminiftrossjr 
terceraScfsion, que hoi es juezes, poíTeyendo los Marque-
dezimatercia en el cuerpo delCo- fes.Viendo el Obifpo à íus abo^ 
c:!io , en que le difine la materia gados poco inflruidos en el dere^ 
delSantiísimo Sacramento de la cho3cfcriviovntratadofobre an-̂  
Euchariftia. La qual tod33como bospuntos:StpodtaelPapaeftin-
eílâjConpufieronel, y el Obifpo guir del todo los die&mos Co per-
de Mòdena Eg id io ,ò Gil Fuf- fetuarlosenleg0S¡comutandolos4 
carino Dominicano. Cèlebradas ¿//WmVifloporlosluÉzes lo ef-
otrastres Sefsionesenque inpor* critp^ dikeron no «raímenefler 
carón mucho fu afsiftencia>y efftû  mas información. Pero defpucs 
diosas fufpendio el Concilio por' de catorce mefes reÍBitieron çl 
muerte del Legíido. con que mixi pleito àotra fàla;eípe$ente ,quc 
chos Prelados Efpañokíij, y entre à inventado )a; razón de eftagp^.-
-ellosDon Martinift bolvieronâ ma$quç el zt\o de Ia juñrcm:da' 
íus Iglefias aviendo paílado mu^ qenfadadoelObiípobblvioâGuá 
chos trabajos en mar y tierra. dixalfindel a ñ o i ^ p , Al princi-
EnGuadix,dcfpues de vif¡cas,y pio ál figuiere pardo aTolédo^lla 
cuidado^celebroSynodoalprin^ madodelRèy.qle mSdôvifitaíle 
cipio de!año 15 54. q feguido^y cl Cofcjo âOrdenes.Cuyonue-
períeguido en todas inrtancias, y voPrefidente no admitía ¡a Prefix 
3pelaciones,haílaenCõfejoReaL dencia^fmovifitando primero el 
fe inprimio, y obferya harta ho¿. Confejo^el Obifpd'de Gúadix/c-
Copuertos algunos pleitos fobre ñaladamente-.El qual començan-
lasvifitasdeGuadixsy Baça5traxo dolavifita,cono€Íoque el Prefi-
con grandes falariosdosHebreos dente folo pretendia defconpo-
(ya convertidos) con los quales neral confejero mas antiguo de 
fe retiró à lòr,y à Beas^ueblos de aquel Confejo, de cuya cfpcricn-
fudignidadObiípar.7 entresaños cia.y manejo fe rccelava. Adurio^ r 
d,efdc 1555. hafia i558,rcpafsò efte mientras la viíita:y ertando'"'̂  
algu-
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algunos confcjeros, y miniflros tifice para que declaraifc fercon-
mui cargados, rcbolvio el Prcíi- tinuacionladcl Concilio 5como 
• dente cnfu favor por obligarles à lo hizo por breve particular, con 
fu confidencia, intentando deía- queícíoflcgaronelRey, y Prcla-
çreditar al Obifpo vifitador con dos. El nueflro eferivio en eñe 
el Rey .El qual conocida la malí- tienpo 9 y ocupacionesja vida de 
ciadelPreítdente5ylare&itud3 y Don Pedro Alfonfo, Santo Priot 
méritos del Prelado,leprefentò de Vclés.laqualacabòde eferivii: 
a nueftro Obifpado en diez de enToIedovítimo dia de Otubre 
íuniode ijtfo-mandandole pre- de(leaño> como conda del origin 
dicaífeenelMonafíeriode Santa nal que fe guarda en los Archivos 
F¿ de Toledo la figuicnce feftivir de Vclcsjaunque el Obifpo no 
dad de Santiago : donde el Rey, refiere efta acción en fu vida, 
como Macftre,celcbrava la fieña Acabadas las cõíultaspattio de 
con los cavalleros >y el Obifpo Toledo cõ licencia del Rey: y vifi-
Don Martin de Ayala 9 como tado de camino muchospueblos 
religiofode aquella religion pre- en cl ArçobifpadodeToledo,cu-. 
dicô con aplauíb admirable.En ja juriídiciõtêporal eraaun entõ-
IJegando las Bulas, enbio poder cesdenueflros Obifposjentrô en 
àFrancifco Realiego^yà Diego Segovia Sábado doze de Juliodc 
de Heredia Canónigos de Sego- niií y quinientos y fefenta y vn ADO 
via, que tomaron poífefsion del años. Fue recibido de todos con 1561, 
Obifpado Jueves treinta y vno muchaalegria 5 aunquelosecíe-
de Otubre defte año mil y quiniê- fíaílicos mal informados de algu-
tos y fefenta en quevánueflra nosdeGuadix^recelavaafpereza, 
hifloria, y terribilidad enfu govicrno,que 
§. X I I . en breve efperimemaron prudeo-
AViadefpachado Pio Quar- tc9y apacible* 
to nuevo Potifice Romano, $. X I I I , 
convocatoria delConcilio.Scntia TNÍlava la convocación delCo^ 
cj Rey Católicoque no fueífe en lci l io ,para donde particronen 
forma de continuación aporque veinte y cinco dcScticnbfcDca 
afsi convenia. Mando juntar en Pedro Arias Oforio, Canónigo,y 
Toledo muchosPreladosjdctenie Adaeflrefcuela de Segovia, y Ddn: 
do al nueftro,para conferir en el Pedro Gonçalezde BiveroCano-
cafo. Hazianfe las juntas en cafa nigo ,p0rórdcn ,ynonbrcdclCá* 
del Arçobifpode Sevilla DonFer- bildo,queefcarmentadodeIasde-
uando Valdes.- El Enbajador en favenenciasque avia tenido coa 
RomahizoinftanciaseonelPon: d Obifpo Don GafpardeZuñigv 
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cjmíbtcncrencl Cóncilio quica gorve , Ciudadrodrigo, Lugo, 
dcfcndieíTc fus privilegios. Ãcu 
dieron canbicri á cfta tercera con-
gregación del Concilio dós cele-
bres Segovianos: ElDocor Gaf-
par Cardillo de Víllalpando> que 
áfsiftio por cl Obispo de Avilâ 
Don Alvaro de Mendoza : y cl 
Doc®r Fedro .de FuencidueñaO-
rador dei Enbajãdor Católico: 
ànbosTcc)Iogos,y EfcHtorcs iluf-
tresj como cícriviremosennuef-
tros claros Varones. A riueñro O-
bifpo llegó cédula de fu Magef-
tadp.Trá qttepartieíTe.Rerpondia 
ercufandofe porfusgaílos,y en-
peños en viajesjinudançaà , yBü-




vo avifo de la muerte de fu tixi-
dre,que fin cio como hijo pruden-
te, celebrando fus funerales co-
mo Prelado : Alli tuvo fegundá 
cédula dei Rey para ir à Trento; 
y aunque replico ,vbo departir 
Año en nueve de Março del año figuié 
<̂$z% te mil y quinientos y fefenta y 
dos , dexando por govcrnadot 
de nueftro Òbifpado âl Dotot 
. Bartolomé de Mirabete. y llevan-
do por conpañero al dottifsimo 
Efpaãol Benito Ariaá Monta-
no, Freile tanbien de Santiago. 
Ènfcisde Abril , Lunes dcCafi-
modo llegóà Barcelona: donde 
concurrieron los Obifpos de Se* 
y Vrgel . Conferíale enrre tei-
dos íi irian por tierra , ò poí 
mar . Anbos viages temia Dòrt 
Martin . El de nerrá por Fran-
cia , por el mal tratamientò 
paíTadõ ; y nias áora que aquel 
Reyno hervia ch lleregias , y 
guerras : El de ínài: porias tor-
mentas , y peligros pifladòs; 
y por fu mal eftòmagd . En ef-
ta perplejidad le íucedio vri 
fueño'qüe refiere cori Veiicja* 
cion > y efperiencia de ztSUà 
comunicado Dios en fueñoá 
inuchas Cofas futurai, y aun 
dificultades , que con efiudios* 
y defvelos no avia podido alean 
çar. 
Sònô pües qüe via à fu ma-
dre con\tatíchã claridad de rof-
tro , y que le deziá > 'No\$f t^ 
por tierra i .porque le Jòiiãif ía^ 
mui malí finó qué fuejfé für 'rn 'zH 
que tendría buen facefíó. Qne-
dòconfdlado: y partiendoaRò* 
ias fe envarcarorí en veinte y v-
no de Abril, y en quatro dias Sá-
bado veinte y cinco, fieñaáe San 
Marcos por ia raañanáj defeíivar 
carón eh Genova : y por Milán-
llegaronr á Trento en véinte y 
ocho de Mayo Lunes de Pcn-
tecofles , celebradas yà tres Sef-
fionesdefla vitima congregado, 
que boi fon diez y fíete, diez y 
óch0,ydiez y nueve del cuerpo 
del Concilio.Y con la llegada á c 
Y y • Ifjòs 
$ } o Hiíloriâ de Seg 
los Prelados Eíjpañoles fe comen-
t o el mucho deão que femuef-
tra en las dcmásSeísiones delCon 
cilio. 
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Abado niaeve de Mayo^lPrin 
¡«ipe. Doa Carlos, crtando en 
Alcalá cayó de vna efcalera,y fe hi 
rio de muerte.Sanóle Diosmila-
grofamete por la inrercefsiondc 
San Diego: cuyas reliquias aplica 
ron al doliente: ocafion de q Rey, 
y Reyno fuplicaíTen al Pontífice 
¡a canonización defte Santo que 
ícefetuó en breve. 
El Rey determinado'¿fabricar 
vn teploadmirable parav.eneraciQ 
çkl culto divino,fepulcro defus III 
periales padresjygloría de la naciq 
Efpañola* quando lasconvezinas 
aífoIavantantos^íiviedocícogidQ 
litio en la llanura de S.Chriftoval, 
arrabal de nueftra Ciudad, diñan-
te media legua al Orientcmandô 
echar losniveles, y tantear los çi-
ipiientos. Y aviendo entrado en 
nueftra Ciudad Sábado veinte y 
feisdeSetienbreçon la ReynaD,. 
IfabeL Principe Don Carlosjüon 
Juí de Auftria, Principe de Parma, 
j muchos Señores, y Cottcjoja-
^uçíla, noebe hizo nueftraciudad 
..yĵ a viftofa màfcara con muchas 
luminarias ,j fuegos: el figuientc 
dia juego de cañ as cõ preci ofas li-
breas 3 y diçz t o r ^ : de IQS quale» 
JáceòçresÇ^p^:|tpgu.edo,Sc-
goviano celebríeneftçexcrcicio, 
y que en cña ocafioVadmíròá lo* 
puiaCap. X L I L 
Cortefanos: todos los jugadores 
con nuevos cavalios, y hachas blaí 
cas(porferyà noche) alunbraron 
la carroça de los Reyes baña et 
Aleaçar,dõde paíTaron muchas pa 
rejas5y de alli por toda la Ciudad, 
Uenadcluminarias.El/iguiêtedia 
jugaro ca«as de capa y gorra^feis' 
toros^yvb© el mifmo aconpaña-
miento,yregozijo. El figuiete di¿ 
Martes fue elRey à SanChrifloval 
à ver el fitio.y aunque le cometo»'' 
poria diftancia de Madridscon àf-
peras fierras en medioda vezindad 
de nueftro Convêto del Parral,de7 
la mcfma Religion GeroninTa,^ 
avia de poíTeer el nuevo Con-
vento, Te determino àfabricarle 
en la aldea del Efcurialjdelajurif» 
dicion feglar de nueflra Gi.ur. 
dad : a ja qtial con pro la dejavfa 
nonbrada de la Herreria, 
íitio dçl Conveto : y à ç ^ i a s 
perfonas nobles de nueílra Ciu-
dad los bofques, y dehefas cçn-
Vezinas, que las poíTeian deíde 
.que íus anteceíTores las gan^n 
áe los Moros . AíTentéTc ^ pgij > 
mera piedra de aquella adwf- < 
b k fábrica Viernes vcintçy trff 
,de Abril, del año figúrente ipil y, ^ 
quinientos y fefentay tres,. -15^' 
En once de lunip Víjcrnes fi; 
guietc àCorpas ÇBrifti^y fiefta 4? 
S.' Bernabé fe fundo la C o r d i a l 
la Minerua enlalglcfiaParroquial 
dcS. Miguel de nueftra Cfifda^ 
y fe celebró la folla, y pro^sipj 
que bailadora fe à cotinuado con 
au-
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aumento deluílrcy devoción dé Aguilar, y el Licenciado Andres 
aquellos Parrocjüianos. 
As Beatas de la Encarnaciori 
/aísi fe nonbravan entonces 
íinquefepamos fu principioímás 
de que profèíían la regla de San A-
guftin) fallan á oit MiíTa al Con-
vento de Sari Antonio el Real, fi-
ra Priora por eílos dias Doña Cá-
talinade Soto: y conociendo que 
era inconveniente que las Religió 
fasfaiíeífendefu claufura,adornó 
vn oratorio, donde con licencia 
del Ordinario, al qual citan fuge-
tas,fedixeíre Mifla La pobreza eri 
ronces del Convento nò alcança-; 
vaâfuílentarCapelIanâmasla dili 
gecia,}' buen zelo dé Doña Catali 
riadifponia que todos los dias v-
bieíTe MiíTa . Y muriendo en éflc 
tienpo Doña Leonor de Barros', 
donzella feglar^recogida en él C3 
vento hafta tomar éítádo , dotó 
dosMiíTascadafettianaj y áztitc 
para dos laíiparas. Pidió concito 
la Priorai al Dotor Mirabete^go^ 
vernador (como díximos) delO-
bifpado jlescolocaíTe Santifsimd 
Sacramento en la Igléfia, que para; 
deRioFrioSacerdotcqueeícrivid 
efte^on otros fucefíbs defdticH-
po,de quien lo focamos. 
: X V I . f ^ . 
Os Padres del Santo Conét 
lio dé Trçnto trabajavanco 
!zclo>y fervor graude: y entre to-
dos nueftroÓbifpo por aver afsií-
tido eh fus tres covocaciones;ycb 
hocidoporfusletrás, y entereza* 
Aviedole hõbrado en llegado por 
Diputado para laSefsion veinte y 
vnaenqaviade trátarfe lacomu-
nio en ánbasefpeciesi enfermo de 
la gota cõ denioftraciõ de perlefiá 
tan veheméte, q le detuvo treinta 
dias èn la cama.Hazianíc lascõgrc 
¿aciones en íii poíaidá. Dèfpues de 
muchas coferèncias,y decretcsja-
^iedofc conferido^ votado (obVé 
Ias efsêciories de Cabiidos,y Capí 
túlarèsry èftado quitadas del todo 
èn vnaCoñ^régacio dèlàvítim^ 
Sefsion i fue rata la diligencia del 
Maeíitefcueía dè Segovia D. Pe-
dro Arias OfòribJ yaProcuradòt 
General dé los Cabildos d Efpañá, 
q fe bolvio a votár: y fe decreto en 
el capitulo féftodc ía Séfsio veinte 
eílofeavia fabricado con limofná. y cincOaqgozaiTen los Inezes ad-
de gente piadofa. Difpufofé lá traf Jucos,los qhaftà cntõcèslosvbitíf 
lacion,y Domingo veinte f qua- fen gozado.En éñáocafio pidió el 
trodeOtubre defte año fetrasla- Énbajador del Rey Católico que 
dô de la Iglefiá Parroquial dé San- él Maéftrefcüela fueííe cfpelido. 
ta Olalla à la del Convento éon fo' Los Padres réfpondicron. Queen 
lene prôcefsion. A la puérta|Ilé* losConctlios avia dé fer libre él 
garcun mucha li moína para él Co- prof oner , j pedin como el juagar: 
vento el Canónigo Mélçhòr dé ErCardénalá LoreriaXarlòs dcv 
Y Y z Gui^ 
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Guifa, llufirifeimo Frances,cjuc algunas molcítiasjlegòà Milan, 
áviavçnidoalConcilio con gran y de alli con mucho trabajo ,y 
"Autoridad , y cortejo : y llamado nieves, aviçiido cílado en riefgo 
del fapa avia paíTado à Koma.à de dcípeñaríe ^ liego à Genova 
comunicar con fu Santidad Ias íegundo dia de Enero de mil y Año 
:.cofas de Francia : bolviendo al quinientos y fefenta y quatro ;y 1564. 
Concilio cercade fuconcluííon, por tierra llegó a Earcelona pri-
dixoà nueftro Obifpo > a quien mero dia de Março; alfiguientc 
eftimava,}-favorecia mucho,que fue â befarla mano al Rey,que ef-
f algunos Italianos le avian rebuci- .cava en aquella ciudad. Recibió-
toconelPapa, dándole à cntcn- le alegre , y deípues de algunas 
. der que no hablava bien de fu .coníultasle Áho:Noo$<v¿is baf* 
,autoridâd.Aloqualrcfpondio, fu taque concitemos Us cofas del 
plicando al Cardenal dicíTe à en- Concilio , y modo que conviene 
.Vender al Santo Padre, QueObif- gmrdar en recibirle:y Us perfo-
L̂ 0 Effanol no fodtafe ntir menos nas que en I t sita anjeis conocidv 
¿hUn de l# fufrema autoridad del dtgnas deObifpados^To&o fe hizo 
.fharh.de ChriftQ,que vbtejfcn aísi. y convaleciente de Ja gota 
. fentid@todos los Concilios,y Pa- partió de Barcelona , y llegó à 
í dresde Ulglefia.Cierto es que nueftra Ciudad Domingo veinte 
,.ganosItalianosíeatendían,y ca- y tres de Abril à las ocho deh 
Juniavacon ojeriza,por]a entere- nocl]e,cogiendo (como cl diz-ê^ 
,23 con que contradecía algunas deícuidadosà nueflros Ciudada-
.cofas, que juzgava no convenir, nos5que le recibieron con muehp 
j)rincipalnaente,que en los decre- aplaufo ,y alegría, 
tas de reformación fe pufieífen Años avia qtratava-nucñraCiu 
(como ellos pretendia) palabras, dadqfevniefsenelHofpital de la 
ni frafescurialtfsdenguajecabilo- Mifericordia ,y el que avia -mS4p~ 
i b , y nunca vfadoen Concilios, do fundar nueflro Obifpo D.liia 
Determinaron los Padres fe Arias3 Avila ( como eferivimos 
acabaíTeelCatecifmo-yfuecome año i4P7.)qaunnoéflavaenexe 
tido al Obifpo dZara,y â nueftro cüeion. Contradecían la vnio los 
Segouiano Pedro de Fucntidue- Obifpos:y eftava elpleito enCon 
ña. §. X V I I . fe)o.,que en quatro de Dizienbre 
GOnclufo^y cerrado el Con- del año paíTado de fefenta y tres 
cilio en quatro de Dizien- por auto de revifta pronuncio fe 
^bredefte año de fefenta y tres^fa- hizieíTe la vnion : y fe pufieífen 
lio nueftro Obifpo de Tremo à las armas del Obifpo Don ItèanA-
treze: y padecidas en el .camino rias en partes publicas, como he i 
íe 
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fcvèn. Plcítcófc cl patronazgo,/ nefgode eslragaríaümos à d m -
qacdòpor los Obiípos por dcrc- r J o ^ e F J . entre tãtas piado fas 
cho,y fundación. ÑucítroObif- fandáciohes ho tenga alguna w 
pocomcnçôjiucgo a executar los que cftosrtnúevos dela República 
dccrctosdclSancoConcilio: prin Jecnlttven.El Santo Comúio dé 
cipaímccc en inconpacibiüdades. Tremo Je donde foco À venimos; 
y refidcncias;obligando a los que a decretado fe tníiittíjan en las 
ocupavah muchas prebendas , y Republicas[eminanos para marr 
curatos ( que algunos tenia àcin- cebos de do&e años arriba, que[a-
co y à feis)Ias dcxaíTcn, quedando hiendo^a leet ,y efcrivtr, efttfr» 
en vnofolo5que efcogieírcn,y re- dtenpard miniflrosde la Íglefia,y 
fidicíTcn conforme al decreto, y religion. E'fío quiere prevencioni 
obligación. §. X V I I I . fuèí hsfta los do&è años tomad 
TRabajádo en eílo, en veinte malosrefabios,y càjlubrèslos defi 
y fictede MayOjSabado^if titmdos de padres,j enanca, VS: 
pcradêlá Trinidad lellegòcorrco àexenplo delcuerdo hortolano^po* 
del Rey con cédula dela prefenta- ga eftos tiernos renuevos donde 
cional Arçobifpadode Valencia, prendan,y puedan trajplantarfè 
Diez dias dudo el acetar por algu- dondefrutiflquen ¿ los que no cul* 
nas califas; y la principal (dizeel ti-vados ¡ferian &izsatta>ye[iragp 
mifnio)poreímuchoarriorquele de lés buéñotíAñaáafe eñafhñ^ 
tenia nueftra Ciudad,y lo mucho dación De Niños deDotr ina/^ 
que el tenia à nueílros dudada- importante a tantos Conventos,1 
nos. Acetó en fin agradeciendo à Hòfpitalestfobraspàsjomoitené 
fu Mageíladcl favor como era Republica tari bien dtfpttéjla ¡qué 
juño. Por eftosdias entro en Con 'denuefira parte ofrecemos quatd 
fiftoriode Ciudad; donde recibí- valemos a la difpojicwn de f'Ss 
do conia veneración j y corte fias XIX. 
devidas,hablo en efta fuftancia: jr^.Ra.hdc fue el cotento que 
Confederando el buen goviernoij causo à la Ciudad ía propo-
difpofctd, que Ê S.tieneen fu Re- lición: y afsi lo finifico fu Decano 
publtca.enpléandoÀ exenplo de la co palabras graves ̂ 'agradecidas, 
naturalezafus ciudadanos en f u f acõpanãdo todos ai Obifpo hafta 
tento del cuerpo común. Tviendo fu palacio. Entrelos demás Regi-
que los mas de los pocos pobres que dores fe hallo Amonio del Sèllo,q 
acuden à la limofna de nueñra en fu cafa refirió lofucedido â Ma 
cafa fon muchachos de tierna nu'eldelSellofuhcrm'anofegüdov 
edad ,que aviendo nacido para de tapiadofa inclinación,q lueg^ 
cotinuarla Republica fe crian con fe fue al Obiípo,y le íignificò co# 
Yy 3 mucha 
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niucho afedro quanto inportava gioquatrocicntosducacios.-yHct 
al ícrvicio de Dios, y bien de la nando de Barros Clérigo.losprcí 
CiudadqucfuSeñoriaprofiguicf- tamosde Martin Miguel, ylua-
fe lo començado;ofreciendo el rros.Dcfpuesei ObiipoDon An-
defu partey pobre hazienda mil dres Pacheco, como teftamenta-
ducados,)' fer fobreeflance de la rio de luán Martin le aplicôqua-
¿bra ,y cuidadofo mayordomo renta y dostnilmaraucdis.Eñare 
del Colegio. Admiró al Obifpo lacion façamos del Archivo del 
-tanta virtud en vn mancebo: y mifmoColegio»y libros de Ayun 
admiciédo lapromeíTa en breves tamicnto: Porque el Obífpodexó 
diasfeconpróvna cafa en Ia Pa- dçcfcrivirtanbicneftaaccion(co 
rroquiadcSanManin ,en que al mo otras) en la relación de fu vi-
principio eftuvieron los Padres da; quccscicrto , y de ella fe coli-
de laConpañia)como eferivimos gcquela efetivioeñando ya Ar-
año 1559.7difpueftaparahofpe- çobifpoen Valencia:y pudcfal-
darbsniños, avisó Manuel del tar la memoria en tanta edad3ocu 
Sello al Obiípo;qüe admirado de paciones,)' cuidados. 
!acíiIigencia3diotreciemo$duca- XX. 
dosjy cinquenra fanegas de trigo A Viendo venido elRey decc 
y vnacafa^y vna viña en Abades ¡ / \ lebrarCortesà Aragon^det 
paraenplear renca para la nueva pacho en Madrid en veinte y vno 
fundacionsy mandó que a fu cof- de iuliodefte año cédula Realza-
ra íc viftieíTen Juego veinte y ra que en fus citados fe recibieííe, 
quatroniños,y fe bufcaíTe Maef- y guardaííe el fanto Conciliodc 
tro que los enfeñafle .* como todo Trento. Para lo qual en Efpaña fe 
fe hizo.Y obligado de lo mucho celebraron quatro Concilios Pro 
que Manuel del Sello avia gaf- vinciales.enToledo^evilla^^la-
tádo,y trabajado en la fundación llanca 7 Zaragoça.NueftroQbíf 
del Colegiojavicndo de irfepor potaunque ya ckéto de Valencia, 
Arçobifpoà Válencia,le entrego falio â vi fitar, y confirmaren 
ynaefcrituradepatrona2go(otor nueflroObifpado.De tanta fati. 
gada anee Manuel de Ruefcas en ga le fobrevino vna enferme-
onccdeOtubfedcñeañodefefen dad tan aguda, y malíciofaque 
tay quatro)enquenonbra porPa en breve le pufo en lo vitimo 
tronà;el7ÍusíuceíIbres5junramê de la vida* Mejoró : y mal 
te con la Ciudad. Fundación tan convaleciente celebró Synodo 
ioportante,quedcviera c6tinuar- en la Iglcfia Parroquial de San 
fe con mas hervor.Si.bicn á pocos Andres defta Ciudad Domingo 
días Elvira llamos dexo al Cole- veinte y fíete de Agofto. AfsiÜier5 
en 
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cnel el Licccíado Diego de Oyó cando Concilio Provincinl ^ceb-
Corregidor:.y Pedro Gomczdc brò la primera Seísioncn cticcde 
Porras.Gonçalo de Tapia: Anto- Novienbre, fícftade San Martin, 
model Sello:/ DocorMexia Regi /laquinca,/ vloma en z^.dcFc-
doresComiífariosporia Ciudad, brero ficfta de Santo Matia dc 
cottioconílaen fus libros de Ayu 15Ó6. Luegoconvocò Synpdo 
ramiento, y refiere elObifpoen Djoceíana que començó en 25. 
íú vida como celebró cl Sy nodos de Abril,)'acabó en 25 dc Mayo, 
aunque el mucho defcuidojòcuí- Y apretado dela gota fue à vn.05 
dado le oculto demanera, que co vaños cercanos à Hieftc, pueblo 
ninguna de muchas diligencias donde fe crio niño, / aorav io ló j 
cmospodidodcfcubrirle. Con rã Conocidos en los prim eros paiTos 
continuo trabajo recayó el Obif- de la vida en tan diferente eftado* 
poen íu dolencia: / fe cubrió de Mejoró: y bolviendoà fuArço-
j epra. Vino el Rey ànueftraCíu- bifpadoen Ontinete, pueblo cer¿ 
dad vkimo dia de Otubre , y aun- cano â Valencia,le fobrevino do-
que enfermo fueà befarle lama- lorde ríñones, y fuprefsion de orí 
no.Confultóie el Rey muchos ne nadiegó coneÃo à Ia Ciudad:y a-
gocios j ordenándole fue ffe por viendoeferito fu vida hafta Vier ̂  
Madrid y le vieíTcparacomuni- nes26.de íulio: murió Lunes cia 
carias cofas deaqueiRcyno deV^ code Agoftqdc 1566̂ .Fue fepuU 
lencia,/ fus Morifcos. ijàào.çqo^fcntmiçmodçRçyr; 
En dos-de Dizienbre llegó'-ce* no, / Ciudad, enfu tenplo Àrçp.^ 
dula Realjparaqueel Maeftrefcue biípalenla capilla de San Pedro,:; 
ta Don Pedro Arias Oíbrio »y dpnde/azeconeíle epitafio, 
el Canónigo Don Pedro Gonça- Jn fpe refttrreãiõms morior. 
Jezde Bivero falieífen del Reyno, Htcfitus eftAfartzms dedya*, 
privados de Iastçnporalidades:e- la : drehiepifeopus Valentwus.. 
-xecutôfe jauque à poços años bol Qui licet fres Ecclefias rexerit: 
vieron à fus prebendas. Guadixenfem; Segouienfem: & 
Jueves fiete de Dizienbre par- hanc pofiremo Valentwam > in 
tionueftro Obifpo confentimie- qwadecefsit>nil?iltamentulit 
tonotablede nueflra Ciudadàfu AgYms^quampr&eJfexobijt 
Ârçqbiípado de Valencia: donde nonis ¿4ugufti 
(avicndoledetenido cl Re/ enMa i f ó ó . 
dVid)entró Lunes veinte y rresde 
Abril fegundo dia de Pafcuade 
j ^íç.Luegocomcnçôâtrabajar 
an viíica,/ reformación. Y convo 
Yy 4 C Á -
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4$> Pu'0 fe glorian en fus cícritòs.Ob 
' n T T ^ r r i ^ vriTT tuvo beca del Colegio de Oviedo 
C A P I T V L U XLÍII. cnz .de luI iode i^S. Lucgofe 
D. Diego Je CovarrubtasOíifpo graduó le Licenciado enCano-
¿fe Segovia. nes^eniendo en el grado tres vo-
Irmflscion de los Trinitarios. tos de R. por emulación de fu vir-
Nacimiento de iaInfanta Dona tud,/ Ictras:y difpuíoclCicIo,<juc 
¡faltei mui prefto llevaffc Catrcdas à los 
Prifwny faceffodt Mos de M o n contrarios que 1c reproraron.ven 
tyBL taja de la virtud ala envidia. Gra-
Keclufion, y muerte del Principé duòfe Dotor; y por la fama de fus 
D.Carlos. letras lenonbròdEnperadorOi-
Rebelión de Granada. dor de la Chancilleria de Grana-
L da: y aviendo fervido acjnellapla-
ÍR O M O V I D O A çacon gran fatisfacion, por Arço-
Valencia Don Mar- bifpo de Santo Domingo, en lalf-
tin Perez de Ayala laEfpañolaiyfinpaíTaralláporA-^ 
prefentò d Rey à gofio de 155P. le prefentôclRey 
nueílro Obifpado al celebrado D.Felipepor Obifpo de Ciudad^ 
D.Diego¿fCovamibias,y Leiva, rodrigo;yconfírmadala prefeu-
q aíprefenteera ObifpocíCiudad tacionporeí PontifícePioQuaí-
rodrígo.Suvida eferivio tanbien to , le confagrò en Toledo en eí 
«Imifmoxuyooriginalfeguarda Colegio de las donzellasen 28. 
hoicn fu gran librería delColegio de Abril de 1 560. Don Fernando 
deS.SalvadordeOviedocnSalâ- de Valdés Arcobifpo de Sevilla, 
manca. Nació en Toledo en 2 5 . afsiftiendolc nueílro Don Mar-
daJuIio , feftividad de Santiago, tin de Ayala^Obifpo entonces de 
año 1512. Fueron fus Padres Alo Guadix,y Don Diego de los Go-
fo de Covarrubias, Arquitedo de bos Obifpo de Avila,Siendo Obif 
lalgfefiadeToledo^y Maria Gu- po de Ciudadrodrigo le ordenó 
tierrczdeEgasfumuger.Deonce el Rey viíitaíTcy feformaíTelaV-
anos fue à Salamanca à cafa del niverfidad de Salamanca, que exe 
Sacipnero luán de Covarrubias Cuto con gran prudencia.' Y por 
fütio^donde aprendió àleer,ycf«. mandado del Pontífice , y orden 
cnvir,y gramática Latina.y Grie- del Rey partió à Tréto.con fu hec 
ga.Eftudiò Derechos; oyedo)en- mano Don Antonio de Covarru-
tre otros Macftros 3al celebrado bias > y en conpañia de Don Mar-
Dotor Martin AlpÍ2Cücta)Nava- tin de AyaIa(como dixímos-)Fue 
rro,de que anbos, Macftro.y difei gtande fu autoridad en el Conci-
lio 
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Iio:cometiofcIequccon eí Obif- nueftraCiuducJ Jiallândòfe folo's 
po Hugo Bonconpaño(defpues cnfix antiguo Convento dcSahtâ 
PapaGregorioDecimotcrcio)cf- Mariade Rocimadòr jüoto à la 
tilaíTe los decretos de reforma- hermita dc la Fuençisia,donde 
cion)quepertenecianàderechos, iavian cftado defdefu fundación, 
El cõpaãero, por otras ocupacio* çomoçfcrivinios afto i zp4, trâ-
nes,le dexô folo cnel trabajo. Y af- taron dc paíTarfe à la parte orietál 
fiel eftilo de quanto ai derefor- dela Ciudad»dodecargavalapo-
. macion en aquellas Sefsiones ç$ bladon çon la fábrica dçiâJana. 
denueftroCovarrubias. Conprafon vnas caías âvnCârld^ 
§. I I . de Herrera, y otras en la calie deí 
NbolviendodelConciliob increado, Y çn fiete de-Abriíd^ 
-prefentòelRey ànueí l roO- imil y quinientos y íefentay fcii ^g0-
bifpado:y Lunes dia primero del años. Domingo deRafnps,por iâ $$66 
"Año aâo niil y quinientos y fefenta y rardççanfoleneproçeísionsafsiff ' ^ 
j cinco el Licenciado Antonio Ba- tiendo el Obiípo con lo mejor de 
catomópoíreísiondelObiípado, anbpseíladGSjtrasUdaronelSan-*' 
•Eflava el Obifp'o con los Obif- tifsirnQ Sa-çr^cnio <teJ Conuco 
.posdeSíg^ença,y CuencaenAl- to antiguo aímoderno. 
calà deHenares haziendo Ja jnfpr ..• Eftegfió Ççíebr^Synàdonuef*' 
macion , para la Cano»i*í|cktfj |r^Qjàiíp@;a6f |o rçfíe?^ninflru^ 
delSanto Frai Diego ¡copclpidaj jnentó§ ^nwgqos; aunque hafía 
hizo fu entrada m nuçflra Ciu^ aom rao ¿mas ppdjdb ^vímgúá> 
dad Dommgo veinte y cinco dç el dia ¿ni íugar de fu <3eÍe^íacíón? 
í ebrero con gran recibimiento, |iiver çl S^|IO4Q* nj/^sáççrctp-Si. 
y aplauío por la gran celebridad §? IH» 
de (U fama. En veinte y tres dc T T ^ L Reycuidadofo de ios efla*' 
Julio pardo al Concilio Provin- Jf^dos de Flandes,yàcafi rebela 
ciai de Toledo; haÜandofe en dos del todo ^paíTaualp-s ardores 
aquelIalnpcrialCiudadDomingo dette verano çn la cafa de! bofque 
diez yochode Novienbre, que de Valfahinjcgy a fabrica reedifi-' 
aquella Santa Iglcíia recibió las cava con grandeza Real, 
reliquias de San Eugenio sfuglo- No eftava lacafa capaz de huéf 
riofo ArçobifpOíConfolenereci- pedes^caufad^ que los Cortefa-
l>itmento ?y ponpa;cn que ãfsif- íiosfe hofpedaíTepennueílraCm 
íieron los Padres del Concilio, el dad.Don ípan Bautifta Caftanco, 
JL&y,y Principi:, y muchos gran- Nuncio ApoftolicoXardenal def 
des>y Señores. puesde San Marcelo, y Papa Vr-" 
Los Religiofos Trinitarios dc banc)Septimo/ehofpcdauaín<?\ 
Pa-
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Paml.dondcpor dcfcuiáodc los I I I I . 
criado5,dia de Santiago fe quemò T ^ N f e r m ò cl Rey por eftos 
Jahofpcdcria que avia fabricado X^miímosdiascnque và nuef-
Enrique Quarto , y en breve fe tra hiíloria en la miftna cafa del 
reedificó. bofque de calenturas tercianas. 
Lunes doze de Agqílo , fiefla Nueftra Ciudad multiplicó 
de Santa Clara, à lasdoshoras de votos5y procefsionesporfu íalud 
la mañana, parió la Reyna Doña fatigada con tropel de negocibs 
Ifabclde Palois en la mifma cafa peíados. Los citados de Flandés 
Real del Bofque vna hija. Sobre (declarada yàfualteracion)enbjá-
quien avia de bautizarlavbo con- ro ComiíTarios que propufieflen, 
petencia entre nucflro Obifpo, y füplicaíTen al Rey medios de 
en cuya Díoccfi cfta la cafa, y el conveniencia.De ícercto tratava 
Arçobifpode Santiago DonGaf- con el Principe Don Carlos, que 
par de Zuñiga, Cura de la cafa con licencia de fu padree fin ella» 
Real (aunque fin exercicio), Para paíTafle i loà eftados ¿ determina-
atajar la diferencia llamó cl Rey dosa mantenerle en fu govíerno. 
at Nuncio * que la bautizo en la Dcfcubierto el trato,fue prefb 
capilla de la mifma cafa.inponieñ Mos de Mon tyñ i , hermano del 
dola nonbre Ifitbel,CUra, Euge- Code de Horno, y traydo a nuef-
zw,porfuMadre,porel dia,ypor tro Alcaçar. Donde, paífados al-
devocióná SanEugenio.Nueftra gunosdias, vinieron vnos Fia-
Ciudad celebró las alegrias de meneos con nonbre ,y tragede 
parto,y bautifmocõ folenes ficf- peregrinos à Santiago : trahiaa 
tas. Por aver nacido eíía Señora vnos violones, que tanjan con 
en nueftra Ciudad, y averia mof- deftreza. Dentro dellos trahiaa 
trádp fienpre mucha aficion^dire- efcalas de feda, y limas para cor: 
mos como dcfpues de aver afsif- tar priíiones,y rejas. Entraron a 
tidoâ fu gran Padre en todos fus darmuficaàDon Bernardino de 
negocios, y cuidados treinta y Cardenas , prefo tanbienen el 
dosaflosjcasócon Albcrtofupri- mifmo Alcaçar por aver reñido 
mojlevandoen dote los cftados en palacio con vn Cavallero. ToJ 
dcElandcs? quegovernaron jun- marón de alliocafion los Fíame 
tosveintey dos años. Y difunto eos, con licencia del AlcaideGe 
Alberto en treze de lulio de ronimode Villafaí¡e,dcdarmu-
i6zi.finfuccíror,losgovernoef- ficaalprefoMontyñi,comoáPai-
tagranfeñoracon valor admira- fano ; y cantando en Flamenco 
ble.,haftaquc falleció en Brufeías ledixeroa como fe avia de libran 
prim ero dia deDúiebre de / 6 3 } . Y fingiendo que bol verian à can-
tar 
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tardeípwes dexaron alli los inñru- j j , V . 
uientos.Òlvidarõ dczirle como, TT^ L Rey,mas por razon de cf-
ycn que puertos hallaría cavallos. JL-rtado 9 que determinado de 
Siguiólos poria poíta el fecreta? animo, publicando por cierta fu 
rio:7buelto3paífeando laspoflas partida â foflegar los cftados de 
paraíieíudarlaSjacerco à verlas el Flandesjenbio con exercito baf-
Alcaide: pregunto ai moço ejus tame , y autoridád Tuperior aí 
las deíudava^quien avia venido en granDwque de Alva Don Femado 
elIas:refp5dio que el Señor Anto- Alvarez de Toledo, quedegollô à 
nio5fecretario dcl Flamenco pre- losCoqdesdeHagamont,yHor-
fo.Entròel Alcaide en fofpecha, nos por cabeças del rebelión, que 
y cuidado, mandando que fin fu no deviera ^ dexando vivas mu-
órdcn7y licencianadie entrafle al chas, y las mas culpadas, queani-
apoícnto del prefo.El íiguiente mando los pueblos inquietos,y; 
di a afsiftiendo al entrarle la comí- laftimados, perpetuaroá la gue-
daadvirtipquele íérvían dos pá- m de aTuelosàniètosjydefiglos 
nccillos, y que el vno iva medio à figlos, 




o, y Secretario de¡Móiity ni jèn- íèryánâp \ctáefedfe 'áj5 fean) "y, 
òàdezirlc, Q¿eya tenia aijetU qué fe èííiqgmeflenlaV Prebedás ,• 
¡t**do que vriareja e&ava lima* COÍTÍÒ tn^rieíTen los PrebedadQ^ 
'dajle dixejfe qual tr apar a efeufar prefentes^peirmaneciendo perpe-/. 
Mnptncio.&eípÕdiólc: Canfdosg tualaAbadiá/qücfuerálu 
ííéfcadla :y a los primeros lances ta Iglefia , yhònòfòfa memória 
ladefcubrio.AhorcòelAlcaldede de lò que aquello avia fido.Mu-
vna almena (obre la puerta del chas vezes fe trato efla vnioñ , ò 
mifmo ÀlcaçaràPedr©deMedi- redúceiomymuchasTe "desbarató 
iia defpenfero del prefo: y ajoto por particulares interefes5eftrago 
alpanaderp.A pocos dias fue lie- de republicas , y comunidades. 
yadoMontyñia Simancas,.don- Trataron de pafíàrfeà Madrid: y 
le dieron garrotc.-y cnla Mota parecia conveniente al adorno de 
<ic Medina à Vandomés, cónpü- aquella Real villa vna Iglefia Colc^.. 
ce en el delito. gial tan antigua,honorofa5y rica: 
ob-
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obtuvofeBüla paradlo del Pon- vaI,Coi]dc( enconces)deLcrtna; 
ti fice Pio Quarto: y antes de fu y Don Fadrique Enriquez. En 
execuciõel Hey para enriquecer, viendo entrar a íu Padre fe femó 
y adornar fu nuevo Convento del en la cama^ydáo con mucha al-
Eícuíial, y fu Priorato,obtuvo t e r a c i o n : ^ ^ ^ efto) Quiéreme 
Bula de Pio Quinto para incor- matar ^uejira Mageflad ?Dixo 
porarlaen el con titulo,)'cnpleo e lRcymui íevero :A^ os quiero 
de Colegio Seminario > y eflu- matanjwo poner or de en vueftra 
diosjcomo fe hazc.Toméíe la w¿Aa.Tom¿Icl3CÍpada qüetenia 
poíTeísion en el mes de Enero ilacabeccra,y diolaal Duque de 
A^0 de mil y quinientos y feíenta y Feria diziendo: Tendréis cuenta 
afios- con la guarda del Principe^Metia 
§. V I . la mano debajo de las almohadas: 
Efpuesde muchas c0fultas¿ facovnabolía con algunos eícu-
yacuerdos* Lunes diez y dos,y vnasllaves.Mandó llamar 
Año nueve de Enero de miíyquiniê- à los Monteros de Efpinola3y 
i5<58. tos y feíenta y ocho ̂ alas once &\yio\t$.G cardareis en la guarda 
de la noche entró el Rey por fu del Principe el orden que os diere 
retrete al quáno del Principe Dõ el Duque de Fer/a en mi nonbre* 
Carlos-aconpañavanlejRuy Go- con aquella fidelidad que ftenpn 
mezdeSiíva^-rincipe de Eboly; loareis hecho.Taunque no tenéis 
Don GomezdcF]gueroa3Duque coñunbre defervirdediaífervid 
de Feria.-yDon AntonioEnriquez aora^quejo tendré cuenta deha-
de Toledo taíunbravaalReycon ẑ eros mercedj decidlo afsi à los 
vna vela Don Diego de Acuña, demás conpañeros. 
Eílava el Principe en la cama 5 y Hecho eflo fe retirò,madando 
trayendole las piernas Don Ro- cfcriviràla5Ciudadades,yalanucf 
drigo de Mendoça. Afsiñianle traía carta figuiente. 
Don Francifco Gómez deSando-
E L R Ê T 
ConcejoJuíliciay Regídores^Cavalleros^Efcuderos honbrès btíémt 
deUCiudaddeSegovia. Sabed q por algunas jifias canjas , j confidera 
¿iones qconciernenal férvido de nueftro Señor, y beneficiopublico defios 
Reynos^entendiendoque para cmplirconla obligación que como Rey, 
Jf Padre tenemos Jo devíamos afsi procurar, y ordenan agimosman-
dado recoger la per fona del Serenífsimo Principe Don Carlos mefiro 
• $ijp,ett apofento fenalado en nuejlro Palacio :y dado nueua orden en 
1ò'ifueafíifervièid9tratô9yi>idatoca.Tpòrfir êfia mudança de laca* 
' Udadqueh* nosà parecido jujlo>jdecente habéroslo faher tparaque 
: enten-
^oriadc^cgouiá. 
medah lo que fe ha hecho-j el juji o fundamento que fe tiene, y lleva: 
Que avie nao llegado à obligarnos à vfar dçfte thmmo con ei dicho Se-
tenifsimo Principe h federe con r acón creer, y jrt&gar que Ids caufas 
que a ello nos an movido ¡anfido tan argentes pr^ctfis^úe no loa-
vemos podido e(cujar:y que no encargante el dolor y [eñtvmento mfè 
con amor de Padre de (¡o podréis confiderar que avernos tent do $ a-ve-
mos querido prefer tr , y fattsfa^er a la obligación en que Dios nos vufol 
for lo que toca a estos mejlros Rejnos,y ¡ttbdttosiy <vaJfallos dellos * A 
los quales como tan fieles i y leales, y que tanbien nos an fervido fykn 
de fervir con tanta raz^on amamos ̂ y eftimamosTporquea fúttenpo3y 
quando fera necefiartO) entedereis mas en particular las dichas caufas* 
y raZiones de\la míe ftra determtnacio^por aora no ai mas de que advef-
ttros. De M a d r i d a veinte y dos de Eneró de / fóS. 70 E L REI^ 
Por mandado de fu Aíageftnd. Francifco de Erafi?; 
ÍS-. V I I . piftolctesdebaxo de bs ahuoha* 
Vcha fue la variedad de jui dassy piñoias en los baúles,)/ mu-
dos, yalteraciones que cau chas garruchas , y inftrumentos 
sò e fta recluíion h ceísãdo todo c6 
la muerte del Principe en veinte y 
quatro de Julio à las quatro de la 
mañana: cauiada, fin dudare los 
muchos efceffos queinpacientci 
y dciefperado hizo en la prifion, 
Efte fuceflb llenó el mundo de af-
íbnbros,y difeurfos: efcriviédole 
Joscílrangeros con mucho odio 
y poca noticia, lacobo Augufto, 
TuanOjFrancès^yPreíidente del 
Parlamento de Paris ,efcrive con 
indecencia de fu autoridad, y de 
fu hiftoria cien vulgaridades de 
pifloletes que trahia el Principe 
en las calças de obraj que nonbra 
càltgas en fu hiftoria Latina? nori-
brandofe Femoralia : pues eran 
cubierta de los muflos. Adorno 
ancho5yavtorizado de aquel tien-
po,qucaño T62 3.fedexòcon los 
cucllüs.Eícriveque tanbien tema 
para'ábrir,y cerrar puertas fin raí-
do;y planchas de azeròeri forma 
de libros ŷ breviarios para matar 
vn honb're j porque fabia que Víi 
Obifpo avia muerto aísi al Alcaide 
defuprifion. y fi lodiNopòf el O-
bifpo de Zamora, es hablilla vul-
gar? porque del próceífo original 
que ¿mos vido de aquel cafo, 
corta que no fue aísi.Eftas,y otras 
indisnidadesdeíu hifíoria, v creu 
dito cfcriveTuano íobrela prifio, 
y muerte de nueftto Principe D õ 
Carlos'.diziendoquefe las refirió 
vrí LuisdeFoXjArquitedo Fran-
ces, q hizo las garruchas,-}' !ibros% 
al Principe ; y dize aver hecho e! 
ingeniofo aqueducio de Tele-
do: y aver fido Arquiteólo en el 
Efcurial: fiendo tanindubitablcji 
que el ingenio de Toledo hizó 
luancloTurrianOjCremone^quô' 
Zz avn 
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aun vulgarmente es nonbrado niaridosydclosRcynos de Efpa-
E l ¿Irtifictod? luanclox y refieren 
hoi los ToIcdanos,quc vn mucha 
choVrancè^ynonbxâáoLurfllolc 
íirvio en los fuciles de la fragua, y 
enelEícurial trabajo vn Francés 
nõbrado M a (je Lms^caCa por-
qu.ecraalbañirjómanpoftero, q 
el Francés nonbra Muflón. 
Y aúméra el deferedito deTua 
no dezír que el Re)'fupo los inren 
tosdeii'rincipefu hijo del mifmo 
Luis de Tox.Refctuerat(Rex) ex 
Ludoutco Foxhy P art fienfi7Sc u-
rialis RaUtij,ac JMonaflerij à fe 
.Regia magnificepiia extructi ar-
^chtteBo\machin&item3 qua aqua 
exTagotn fuperiorem Tole t i par-
tem attollnur yinuentione nobili. 
Quien coníiderarelamageftuofa 
círcunípecció de aquel Rey sy los 
muchos cònplicesque vbiera me 
nefterel Principe para máquinas 
ícrnejanteSjíin que pudieran ocul 
tarlca tatos feñores como le afsif-
tianjHípañolesnobiliísimoSíque 
no dieran ventaja à Luis de Fox^ 
nià ninguna nación del mundo 
en fcriealcsàíu Rey,y manifeflar 
le fu peligróle lañimara de tal in-
dignidad en tágrave hiftoriador. 
Poco menos inadvertidos, y afe-
vñuQfosefcrivieroneííecnfo Na-
tal Conde Italiano^y Pedro luíli^ 
niañd Veneciano. 
Domingo tres de Otubre del 
niífmo año falleció en Madrid la 
?cynà Madama IfabcldeValois, 
con gran femirnicnto del Rey fu 
ña, y Francia. Los funerales de an 
bas muertes celebró nueílra Ciu-
dad con mucha ponpa, y aparato, 
VIÍL 
Os Moriícos de Granadafe 
declarava ta Moros, y ta re-
beldes,q alçaron Rey, enarbolarõ 
vanderas,y capearon con exérci-
tos. Para remediar tanto defacato 
fue neceífario acudir à las armas. 
Pidió el Rey gente â lasCiudades; 




veinte y vno de Diziêbre,6eftade 
Santo Tomas Apoflol. 
Tenia los Morifcos cocertado 
ellevantamietoparala noche de 
Navidad.Eflorbólo cl cielo^cayc 
do tãtanievcque los Turcos que 
veniaücfocorrojno pudiefsé lle-
gar à tiépo jCaufa de q cl Albaicin, 
nila VeganofelevãtaíTen.Leua-
taronfe muchos pueblosde la Al-
pujarra,regado aquellas íierrasco 
fangre martyr de Efpañoles^qmu 
rieron âmanosde aquellos rebel-
des cõ martyrios inauditos,poc 
nodexarlaFè Chriftiana.Por A-
bril del año figuiente mil y quínic ASo 
tos y fefenta y nueue fue Don 156?. 
luán de Auftria Capitán Gene-
ral de aquella guerra; tanto mo-
vieron quatro Morifcos por des-
preciarlos al principio. 
Sirvierõen cita guerra dosSego 
víanos de vaior,y nonbre:"Pcclro 
Atías 
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Àriasdc AvilaXórregídor, j'Ca- 11er lüan Fernandez por Ia Cle-
pitan de Guadix 3 que con íolos recia dela Ciudad, y los Vicarios 
catorce cavallos 9y quarenta ar- y procuradoresdctodas las Vica* 
cabuzeros acometió el Deírc, rias de la Dipcefi. Poria Ciudad 
que defendia el Malee,valiente áfsiílieron el Corregidor Don 
Capitán de los renegados, con luán Zapata de Villafüerte ; y 
muchosTurcosjy Moros,que re- Gonçalo de Tapia ; y Andres 
tirandofe ala fierra los cargo Pe- deXiména ¿Regidores, con loá 
drariascon tantoinpetu,que nía- procuradores feglares de las v i -
tó quatrocientos honbres de pe- lias del Obifpado. Aísi confia 
lea, y aprifionòdosmil, y mas de de los editos , y convocatorias 
mil bag ijes cargados de ropa , v i - deñe Synodo que ¿mos virtd 
toriadignade nonbre. El íegun- originales , aunque fus adros 5 o 
d o D õ Francifco ArevalodeZuá- decretoshàfta aorá ho los êniôâ 
2o,cavallero del habito deSantia- podido hallar, 
20 , Corresidor entonces, y Ca- ^ ^ —. i ¿ ^r ¿ 
pitanGeneraldeMalaga,quecn- Jv-. ^ . , J", • J* ' 
tre otras facciones íc halló con C A P I T V L O X L I I I L 
mil íbldados aconbatirel Peñón ^ 7. * , , • R. ^ 1 * / . . .. . . . Recibimiento que òefovta hi£>ô 
de Fisuana: ven el levantanuen- •> .¡ -> r* *í„ <j r . „ 1 ' - 1 -i • r a ta Reyna Dona ¿úna de ¿4uf-tode Ronda codos mu inrantes, tria 
y cien cavallos: y con el Duque Tceie¡,radón d rus hojM conH 
deArcos el fuerte de M e t r a j e D-dhfelipeSègmM; 
Iftan, y otrós: aisittiendo a todo ^ . . 
con mucho peligro, y valor. í: 
JX. . ^ ^ S . - V I D A D O S O el Rey 
JVef l fò Obifpò Don Die- dela guerra de Gra-
go de Covarrubías cele- nadapartíoàCordor 
brô Synodo en fupálacio lüeves ^ © ¿ ¿ ^ 0 va.5 donde celebró 
primero día de Setienbre , fíeíía Cortes de Cãftilla,y teòn,yefl:u-
deSan Gil,defte año. Aísiflieron vola fémana Santa de mií y qui-
à el el Dotor Valdero : Pedro ñientosyfetentaaños.Deállipaf-
de Frias ; Dotor Bartolome sòàSeviHa,queIerecibioçõíun-
de Mirabete : y Francifco de tuoía gfañde^a. Bolvio de alli à 
Avendaño , Canónigos, por fu. Gáftilla > aviendo eribiado al Ar-
Cabildo Catredal : y Carlos de çobifpo de ScVilla ,yà Cardenal, 
Ochoa , Cura de San Martin, y â D o n Francifco de Zuñíga y 
Abbad del Cabildo menor : y Sotomayor Duqued<j Bcj'ará^xt^ 
Rodrigo de líchfcosy el Bachi- cibír.y aconpañarala FrinctfaDo 
Z2 z ña 
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ña Ana de Auftn'a , hija del La- enbiado ala guerra de Granado, 
perador Maximiliano fegundo, 
y; la Enpcratriz DoñaMariaJicr-
ríiana de nucílro Rey, para cuya 
niueer venia la Princcfa , eme 
deícnvarcò en el puerto de San-
tander Martes tres de Otubre. 
Publicado el matrimonio mu-
chas Ciudades de Cartilla , y la 
nueftraentre las primerasjfupli-
Caron al Rey las favorecieííe, 
con celebrar en ella fus bodas. 
¡A todas reípondio igualmente, 
"Que agradecia la mueftra de 
amor 5 pero que no avia tomado 
refolucwn en el cafo , que en to-
mándola avifaria. Algunos dias 
deípues fe enbio â nueftra Ciudad 
vna cédula Real diziendo,que fu 
Mageftad de la Reyna paflaria 
por aqui ; que íe hizieíTe el 
recibimiento que en femejan-
tes caíos fe acofíunbra 5 fin dar 
mueftra de que aqui fe vbief-
fen de celebrar las bodas;antes 
"fe fupo que eran de vn mif-
mo tenor efta cédula , y las 
que fe defpacharon à Burgos, y 
Valladolid, donde Ia Reyna paf-
sô defde Santander. 
NuertraCiudad confino el ca* 
ib difcurriendo,que pues las bo-
das no fe celebravan en Burgos, 
ni Valladolid 5 folo reftavan Se-
* gov ia,y Madrid : y en tal cafo in -
* portava prevenirfe. Aunque efta-
vaenpeñada (en pleitos que avia 
" feguido fobrè pueblos de fu ju -
> riídicioniy en la gente que avia 
y otros gaftos ) en mas de cien 
rnilducadosíbuícô dinero; llamo 
artifices, Pintores , Efcultores, 
ingenieros de dentro, y fuera de 
íu juriídicion con grandes gages; 
traçô,) ' concertó arcos,figuras, 
é invenciones de fuego ,y agua: 
junto fus eftados,y oficios. Los 
cavalleros concertaron lucidos 
juegos de cañas : los miniftros 
de la cafa de moneda „ y an-
bas Audiencias , viftofas efqua-
dras de acavallo y los menef-
trales de Infanteria. Ordenòíê 
que las Aldeas de la jurifdi-
cion , que ( como à referido 
nueftra hiftoriajeran muchas , y 
grandes, cnbiaflcn conpañias de 
infanteria , y muchas danças de 
mancebos,y moças bien adorna-
das. 
$. If. 
COmetiofe à diuerfos Co-mirtarios allanaífcn cami-
nos , y calles , derribandofe en 
el Açoguejo tres, ò quatro ca-
fas , que eftrechavan , torcían, 
y afeavan la calle » y placeta. 
Allanofe con mucha gente , y 
gafto vna gran plaça delante 
del Alcaçar; demoliendo gran-
des paredones que duravan en 
pie de la antiguo tenplo, igualan -
do profundas bobedas,con quefe 
dio anchura,}' vifta al Alcaçar. 
Para q el Palio pudieffepaflar.por 
q fehaziamuiancho,y magertuo 
ío fe derribaron losdos arcos, vno 
alen-
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al entrar de la CaIongia,que non- Cortefanosiqüey a toncurriaii en 
bramos Vieja , cdrrefpondien- gran numeró, 
te al que hoi permanece: y ocra 
arrimadoàIris cafas Obifpales ,y ^ JTVdias fueron las preven-
enerada de Ia piaça del AÍcaçar, j[VAciones que eri tan pocoâ 
que eran las tres puertas de lo que días fe hizíerofa por felCòftcçidbí 
nonbtav^nClaiòjtrodeU Caldgtá yComiffiuiiis^fsi de fieftas5to-
anttguaMúúó en eftos diás luari mo de proüiíion, eflandò las pía--
Zapara de Villafucrrc 3 prefente ças,y carnicerias lléhas de pari; 
Corregidor:)' pidió laCiudad con carnes frutas, y todo genero de 
inííaciafuceffor. Proveyó fu Ma- caça3y peícájpara tanro coheurfd 
gertadà Don Diego de Sandoval degece^qtial nuca I t avia viflò hf^ 
Cavallero de la calidad , y partes paña.Sabado once de Nbvienbre1 
icjue pedia la ocafiort, ] que die¿ llególa Reyriaà Valverde, Aldcá 
años antes avia fido otra vez Co- de nuéftrá Ciudad diftante leçuá 
rregidornueítro.Todo era fâbri- y media al Poniehte.Allifué réd-
eas , prevenciones , y cuidado ; y bida con dãças, y fieftas Aldtanas; 
el mayor no tener certidunbte ^ aviendo lieclio oracidh en el 
íilas bodas íe celebrarían aqui. tcnplojCn la cafade fu hoípedaje, 
Haílaquemediado Otubre llegó conforme à Ia coftunbre deftõs 
à ¡a caía del boíqué de Vàlfahih AldéafíoS3qu¿cIdiadeíaBódalos 
JaPrinceíaDoñaíüanajque veniá convidados bailan delante del tà«: 
aprevenir clapo(ènfo5y adereço lamo^házenofrcndááía ft obla, 
"délos Alcaçares:còn qnefedeelá- tpcÀhch9E$igàn\òà AÍdcahòá/ 
rôcjuelasbodasfe celebrarían eh y moçasdé Valverde,éfpigandò' 
nueftraCmdad^queíintio tftücho a fu MâgeftádjComo à riòbia,í:òn[" 
d aprieto del tienpo; porque fô diferentes bailes, y còpías la òfre^ 
publico que ferian à doze de No- deíondiverfashalajasjinòjíaba* 
vienbre. Alprincipio deNovieri* nãájálmohada^tòhállasjartèfieá 
bre entro lá Princefà en nueflra <:aços5yôtras cofas^dequemoflrò' 
Ciudad recibida de mucha gente ágrado 9 mandandò que todo fc 
de acavallo, y toda la infantería llevaífe à vn hofpitatEl íiguierí-
viftofamente adefeçadá, con di- tedia Domingo antes de falir el 
ferentes adereços todosjcjue faca- Sòl fe lleno nueftrâ Ciudad de re-
ron dcfpuesal recibimiento de la gozijo , y íieíia con todo genc-t 
lleyria. Y aquella noche falieron rô de inftmmentos marcialcs?y 
ochenta cavalleros con hachas cfquádtasdcacavallo.yapickicíV 
blancas , y buenos cavallos que damente adereçadas, qué cada 
alegraron níwdio la Ciudad, y plaça,y calle parecia vn )ar*n ¿ti 
Z2 J lo 
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loviftofo delibrcaSjyplumas va- do5queeílavaprevenido enelca-
rias.LaPnncefa Doña luana acõ-
pañada de los Principes de Vn-
gria Rodulfo, y Erneño, y otros 
Señores3fueá viflear â Ia Reynaà 
Yalverde: donde fue fu primera 
vifta.Y bolviendo la Princefa al 
Alcaçarjllegaron à Valverde dos 
cavalleros por orden de nueftra 
Ciudad à guiar áíuM age dad que 
en vna litera partió á Ontoría, 
llevado Íienprea la mano izquier-
da à nueílra Ciudad. Diverías ve-
zes fe aíTomò a vcrla,por fu v i ftofa 
difpoíicion fobre la eminencia 
devnpeñafco-y en forma de vna 
galera? por Proa la punta del pe-
ñafeo fobre que eftà el Alcaça^en 
cuyo profundo pie fe juntan los 
rios Erefma^ Clamores: por ár-
bol mayor la torre de fu ten-
pío Catredaí la mas alta, y vifto-
ía, que ai en Efparía; y otras mu-
chas de tenplos,y palacios s que la 
adornan: por Popa, la buelta que 
^azedcfdela puerta de San Mar-
tin ala de San Juan-.teniendo co* 
moa jorro, poreña parteOriétal 
el arrabal mayor,con muchas Pa-
rroquias ^Conventos, y mas de 
tres mil cafas,fobre que fe mueftra 
la celebrada puente. 
v í . I I I I . 
|Ugò pues la Reyna, aconpa 
íñadade Alberto,y Vincislao 
fus hermanos menores, que laa-
conpañavan defde Alemania, y 
del Cardenal deSevilIa, yDuque 
deBejar3y otrosfeñores^ vntol-
po Oriental de nueftra Ciudad. Y 
antes quedexaík la litera llegarõ 
catorce vandcias de infantería, 
exército formado^ con general,y 
ofícialesmayorespj menores,j-to 
dosinftrumentos. Laavnnguar* 
dia de cinco vanderas: la primera 
de Plateros, Cereros, loyeros^y 
Bordadores: LafegúdadeSaftres, 
Calceteros^ RoperoSjIubeteros}y 
Aprenfadores : La tercera 3 Car-
pinteros, Albañies, Manpoíle-
ros, Efculrores, Eníanbladores, 
Canteros, Herreros, Cerrajeros, 
Arcabuzeros,EfpaderossGuarni-
cioneroSjFrencros^illeroSjIaeze 
ros, Pavonadorcs, Aflerradores, 
Cabeftreros, Latoneros, Torne-




teros > Carniceros, Tabarneros, 
Herradores,Arrieros, yOUeroj. 
El cuerpo de la batalla de fíete va-
deras. La primera de Tejedores, 
afsi de paños , como deeftame-
ñas,y lienços. La íegunda de la 
gente de Villacaílin. La tercera 
de Robledo deChavela.Laquarta 
dclEípinar. La quinta del Sefmo 
deCafàrrubiosry Valle cíLoçoya, 
La fefta délos Cardadores.Lafeti-
ma de los Apartadores ,con los 
Barberos. La retaguardia de dos 
vanderas; vnade los Tintoreros.y 
otra de los Tundidores, y Zurci-
dores. En dando jnueftra pafso-
to-
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toda la infanreria adelante para joyas;lucio dçílrcmo de íòs co-
lorcssblancg, y ncgroíniatcriales 
defuoficioi 
En quinto lugar Medicos ? y 
Cirujanos con íayós y ropas íár* 
gas de terciopelo , y rafo ne-
gro. 
Én feflo lugar Cavalleros,y Abó 
gados mezclados: porque avien-
do cõtédido fóbre el pueílo) fe ar-
bitró aísi: Los Abogados cofajos» 
y calças de terciopelo negrò,yrcr« 
pas largas de lo mifmo forradas 
en felpa: y los Cavalleros ccrí tíi-
verfas galas â y mucho lucimien* 
to, 
• - £n vitimo íugàr los Regidores 
reprefentandola Ciudad .'delante 
dosporteros con íay os, calças 3 y 
ropas gramallas de grañá, guar-
necidas con fajas de terciopelo 
deíbcupar el canpo* 
$. " V . 
Legó la gente de acavalloa 
En primer lugarlosMonedc 
ros; cuyos oficiales menores ivan 
delante de morado,con ferrerue-
los Tudeícos forrados de tafetán 
blanco:y los oficiales mayores 
con calcas/ayos * y gorras de ter-
ciopelo morado,y negro, y ropas 
largas con mangas en punta, qud 
nonbran gramallas , de tercio-
pelo morado * forradas en rafo 
blanco. 
En fegundo ÍUgaf ¡os tratantes 
en lana, y fabricadores de paños, 
í]ue inpropiamente notibra el 
vulgo Aíercaderes 5 verdaderos 
padres de familias^cjue dentro de 
íüs cafas , y fuera íuftentan girart 
numero de gentes ( muchos d£ cármefi3goírasdd mifmo terció-
ellos a docientasj y mucBos% tfé- pejo icotasde armas, y mafás áp 
cientas perfonas) fabricando por píáta doíaida al onbro : luego el 
ínanosagenas tantadiverfid^d de cícíivano de Ayuntamiento (eri-
finifsimospaños.'enpleoconpará- fpncesno avia mas de vno)yel 
bleconla agricultura^ mui in- Mayordomo dela Ciudad;feguia 
portante en qualquíet Ciudad, y los dos Procuradores del Coiritin 
Reyno. (gran^onbrejrrías hoi poca potef 
En tercero lugar procuradores tad): vltimamente los R egidóres: 
de atibas Audiecias de terciopelo y al fin entre los dos mas antiguos 
negro con cadenas de oro, y ade-
reços de cima efpadas i y dagas 
doradas. 
En quarto lugar, eferivanosco 
Calçàs de terciopelo sy jubones de 
fafoblanco^ycueras deanbar3ca-
el Corregidor Don Diego de San 
doval jCjuellevava entonces â fu 
mano derecha el banco de Don 
Fernán Garcia, y ala izquierda 
cl banco de Don Dia Sariz, como 
aqui van eferitos los que enton-
pas Câftellanasde terciopelo ne- ees eran Regidorcs:y cada año al-
groibien adornados de plumas, y ternan el banco. _ 
Zz 4/, Ban 
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Banco de D. Fernán García: Banco de Don Dia Sauz. 
I D.Diego de Bobadilla * Jije* i Pedro de Manpafo. 
rez^mayor. # Antonio del Sello, 
M Gonçalo Corner de Tapias 3 Antonio del rio Aguilar. 
I Antonio de la ÍÍQ%¿> 4 Don Iuan de Conteras. 
4 Arevalo de ¿mz^o, J Eldotor MefsiadeTovaf. 
/ Franctfco Arias de Herrera, é Licenciado Pedro de la Hoz, 
6 PedroTenporal. de Tapia. 
? Hernando Artas deContreras. 7 AguHin de Av i l a Monroy: 
È Diego de Herrerafeñalofa. 8 Andres de Xtmena. 
p GonçalodèlRtoMachuca* p GonfalodeGuevara, 
i o Dtego de Pones. 10 Dtego Moreno, 
j 1 Bolt a far de Artiagà* 11 Antonio de M i r amontes* 
12 Gafparde Cuellar Aguilar* 12 Antonio de Zamora. 
13 Antonio deTor de filias. 13 Franctfco Mefsia de Tovar 
14 Antonio de Tapia Mercado. 14 LiceciadoMercadode Pem~ 
1 / / Juan AlonfodeAgwlar* lofa. 
l ô Pedro de Aguiniga, x j Gafparde Belicia. 
17 Sancho Garcia del Eff mar. 26 DJua de Heredia Peralta. 
17 Gajpar de Cuellar, 
§. V I . Diego de Covarrubias)<]ue diô€Í 
E los quales fe hallaron pre parabién à fu Adageftad de fu He-
fentes treinta;IIevavã ropas gada, feliz para eflos Reynosiy 
gramallasde terciopelo carmefi, y con fu Cabildo bolvioá recibir-
forrados en tela de oro^orras de la en la Iglefia. A eñe toldo dizen 
terciopelo negro>bie adornadas, que llego el Rey difimulado, con 
jubones de rafo blanco .calças de otros trcs3òquatrodeâcayaÍlo 
terciopelo blanco con muchas vioàlaReyna.Laqualfubiòenvn 
bordaduras,adereços de cinta do- acanea blanco con fillon de Plata 
rados en hermofos cavallos con dorada, gualdrapa de terciopelo 
guarniciones, y eftrivos dorados, negro bordada de oro, vertida de 
•Apearonfe: y befaron la manoa brocado encarnado^apotillo Bo-
la Reyna, que de la litera fe avia íicmio de terciopelo carmefibor-
entradp en el toldo>ò tienda. dado de oro: y fobre la cabeça vn 
Llegó luego el Cabildo con fonbrero aleo con plumas;talle 
los Notarios de la Audiencia bien difpuefto ,roftro hermofo» 
eclcíia ñica adelante Pertiguero^ b!anco?y Mageftuofoenedad de 
Alaceros;al fin el Obifpo (Don veinte y vn años. Las eíquadras, 
que 
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que cfparcidas por aquel canpò yfeis pies dcako,novcntay tres 
reprefentavan vn gallardo exer-
cico Jicrtnofcandoíc Ia diverfidad 
de colores 5y alegrándole la iono-
ridad,Y diferencia de inftrumctos 
marciales 5 fcrcduxcrõal camino: 
y en orden marcharon azià laCiu-
dad delante de la Reyna. El dia» 
demás de fer rã corto 3 fuelluvio-
fojConqía fíe-ñá lució menos. An-
teside entrar en la Ciudad^fobre 
mano izquierda fe moftráron tres 
grandes,y bien obradas figuras. 
Sobre vnpcdeftal de íeis pies en 
altofemoítro nueftra Ciudad ch 
figura de Matrona magcítuofa, 
con cetro^y corona en anbas ma-
de ancho,)' diez y feis degracffo, 
Cn el vuelo de las molduras en 
pedeílal,)' cornijametos.queera 
de quatro pics y medio . máquina 
grandey viftoía: fu fabrica, y or-
den era Corintio, con dos hazes: 
repartido en dos cuerpos prin cipa 
les:el primero de la planta à la cor 
nijade quarenta y nueve pies de 
alto-y elíegundo deíá cornija ál 
vitimo perfil dela coronación. E l 
cuerpo inferior de efte arcó íè re-
partia en tres puertas arqucadasila 
de en medid tenia de claro veinte 
pies, y alto en proporción : las 
puertas.colateralcsaoncepiesde 
nos3ofreciendolosila Reyna 3eíi .claro. Los efpacios de la puerta 
vna odiava rima eferica cn el pe- principal àiascolateraíes^ueerâ 
deñal(efcufareniosIos verfos Ef- . diez y feispieSiòcupava vApedef-
p.iñoles,que aunque eruditos»y -taidcdie2pics'deaÍfo,--y fobredl 
alentados, enbaracavan Ja narra- ^zt^ó coíw&s depfpeáúMimñ-
d o n ) . A veinte paíTosdecada'fó- ta y vn pies de alto , fobre-qdfrird> 
LdafevianiEfori Fernán Garcia,y faítavanarquifraveSjfrífOíyGbrni-
zDon Dia Sanz armados fobre ba- Jas con hermoías moldüiras. Def-
lientes cavallos > en abitudfógQ- de las puertas menores â dos pifaf-
íà,grueíras laças en las manos, qui trones en que rematava lo ancho 
tadas las celadas, que eonponpo- defte cuerpo inferior avianueue 
ios penachos fe moftravan fobre pies.El cuerpo fuperiordefté ardo 
1 Jos pedeftales.Eneide D.DiaSa.nz fe levantava fobre la cornija del 
^declarava vnos verfos la conquiña cuerpo inferior con vn corredor 
quehizierondeMadridry otraen de balauftres verdes doradas las 
íclde Don Fernán García,como rrioíduras,menguandoelgrueíTo 
dexaron fu hazienda,y éfladosà àdiczpies,yeIanchoâtreinta: cõ 
fu patria 9q hoi goza parte dello. dos términos à los lados , y dos 
. $. V I L pilaftrones.entrelos quaíes que-. 
[>k Efpues de eftofemoflravá daron tres nichos de doze pies de 
jJ^cn lo mas ancho de la calle alto^y cinco de ancho. En medio 
<icl Mercado vn arco de noventa del frontifpicío avia' vna bafa d* 
tres. 
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tres pies enalto,)/ fobreellavn ef-
pejo ,ô circulo redondo de diez 
pies de diâmetro, en que eftavan 
taliadas,y doradas Ias armas Rea* 
les à ¡a hazorientaldedonde ve-
nia la Reyna.En cada haz defte 
arco, que fe â deícrito por ma-
yor , fe moílravan dos efcudos co 
íasarmasdela Ciudad,que abra-
çavan cada dos figuras de bulto. 
Y en el frifo de Ja haz oriental íe 
cfcnVi'o eftagravedcdicacion. 
Scremísima ¿inn& JVLaqni 
Phtllíppt 11. Hifpaniarum Regís 
*vxori amantifstmá Propter fa-
Ikem in hanç «urbem aiventum 
Stnaíus Populttjque Segovienfis 
erexit. Y fobre el cornijamento 
en vna tarjeta efta iníbripcion. 
¿4gnofce Fceliàfstma, Regina 
ex innumerabãibus f aucas maio-
rum imagines omm virtutum ge* 
nere ornatas , qu& ttbt ob óculos 
froponuntur \ vtdomejlicis exci-
tata exempli''?, quorum fuccedis in 
Regnascomm quoty egregias, ad* 
mirmdasque virtutes miteris*. 
§. V I I I . 
COnforme à efte propôfito fe eligierõ fiete perfonages 
trcsde Auñria,paraIosnichos dei 
cuerpo fuperior; y quatro de Caf-
tilla para los del cuerpo inferior 
de la haz oriental dei arco, 
Enel nicho medio del cuerpo 
fuperioteftavaelEnperador Car-
los Quinto^aximo.avuelo ma-
terno^' tio grande(efto es herma-
no de fu avuelo paterno) de la 
rouia.Cap XLíIIL 
Reyna^y en vna tarjerta eferita 




El nicho de la mano derecha 
ocupava el Enperador Don Fer-
nando primero 3 avuelo paterno» 
y tanbien tio grande de la Reyna, 
que lo mas de fu niñez bivio en 
Segovia, al tju?.!, ccnfdcrando fu 
valor,y larefiíknciagrande que 
hizo alTurco, fe aplicó en vna tar-
jeta aquel confejo del gran Poeía 
canto t 2. de la Eneida; 
Difcepuer virtttte ex me iVerutfe 
laborem^ Fortunam exalfjs. 
En el nicho izquierdo fe mof-
trava el Enperador Maximiliano 
fegundo , Padre de la Reyna.-al 
qual(infinuandoquefu Magcflad 
Cefarea> y la Católica de Fiiipo 
fegundoaCrancolunasdelaUirifl 
tiadad) fe acomodó el Emiftichío 
del mifmoPocta,y cantOjauntjue 
mal imitada la Profodia; 
Cbrtftiana fpes alteragentts: 
En vno de los nichos princi-í 
pales del cuerpo inferiordefte arJ 
co fe via el Rey Don Fernando el 
Santo que vnio à Caftilla, y Leon, 
yreftauròa laen,Cordova,ySe-
villa.Todo lo referia vna quinta 
Caftellana,mas concifa, que agu-
da. 
Elotrodelosnichós principa-
lesmoñrava à Don Fernando el 
Catôlico,que con la gran Rcyna 
Doña Ifabel foííegó à Caftilla; 
vnio 
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vnioà Aragon :conquiftòàGra- guen los eruditos: lalctr.i era vn 
íiada;Napolcs,y Navarra:ydafcu- terceto o í t o i j labico,di/iédo^r 
brio el nuevo mudo Occidental; la mayor candad dar lapida pro-
Todo lo tjual referia otra quinta ptaporlaagena Alotroiado laEf-
como la paíTada. perança con ropaje verde, borda-
Otro nicho ocupava el Rey Do do de oro: y en ci cícudo vn mun* 
AlonfoNoblctan juftamcntcce- do, dclqual volavavn Aguila a lo 
lebrado por la miiagroía vitoria alto:dechrandoícelpropoíuo de 
de las Navas deToloía,que referia defpreciarlo t inpoMi por io éter-
vna feftina de pie quebrado. no en otro terceto. 
Enelnichoreftamefe moftra- En el cuerpo inferior del arco 
va el Rey Don /UonfojConquiíta fe via la Prudencia en vn carro t i -
dor delas Algeziras,que enla gran rado de ícrpiétesjmoflravaft pen-
batalla del Salado con treinta y fativa, puerta enla mcxilla la rna-
nuevemil conbatiéres acometió ncafcfto de diícurfivos, previ* 
àquatrocientosy fetenta mil Mo niendo lo futuro con memoria 
ros 5 y matodo2Íentosmil: y def- de lo paífado, y difpoficion de lo 
puesmurioen Gibraltar en edad prefcnte,como Io declarava vna 
de!treinta y ocho años. Todo lo redondilla. Al mifmolado la luí-
dcclaravan dos lyras en vna tarje- ticia iobre vn Leon enfrenado» 
ta. las riendas en la manoizquierda, 
A ertos fíete Enperadores,y y en la derechavnaeípada deínu-
Reyes aconpañavan en decentes da,ydeclaradoelpropoíitoen vná 
lugares flete virtudes en ellos pre- Quintilla. Al otro lado laTcnpían 
heminentes.Enel remate del ar- çaconvn freno,y vn conpas en 
coettavalaFe,granfiguradebul- lasmanosjen vn carro tirado de 
to con ropaje açuLbordadode ef- dos Elefames,animal muí tenpfa-
trcUás:el roftro elevado al cielo; do^eclaradotodoen vna réden-
las míanos travadas vna con otra, diila.Luego la Fortaleza : y al iz-
y a los pies vn efcudo^enelvn ef- quierdodefusiadosel Mundo ,q 
pejo : y en vna targeta vna copla1 pareciadefprecianyalderecho vn 
redõdilla que declarava el propo- l e ó n , p o r cuya boca tenia meti-
fito. A los lados de la Fe fe moftra- do el braço, Gerol) fico cíiraño,y 
van recortadas la caridad con ro- declaradoenvnaLyra.Eftoespor 
pajecarmefi,y vn eícudo enque mayor quanto cl arco contenia 
ertavapintado vn Pelicano^on- enla haz Oriental que mirava al 
piendoelpecho alfuftentode los camino por donde la Reyna en-
hijos, Gerolyfico ya común def- t rò. IX. 
ta virtud: ei fundamento averi- En el hueco,y grucíTodelapue^W 
prin-
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.principal fe pintaron las dos fa- Bajando ai cuerpo inferior dei 
mofas batallas de las Navas > y el arco íc moftrava en vn nicho la 
Salado. YcñlahazOccidctalquc gran ReynadcCaftilla Doña Be-
mirava a la Ciudad fe puficroníie- rengúela , iluílriísimo eíplendor 
te matronas,tres Enperatrizcs,/ denueftra Ciudad,Patria fuya»hi-
quatro Rcynas de Cartilla. En el jade Don Alonfo Noble,muger 
. nicho medio del cuerpo íuperior de Don Alonfo de Leon: y madre 
. la honeíuísima Enperatriz Doña de Don Fernando el Santo; y mas 
Ifabeldc PortugaLmugerde Car gloriofaen fus abrasa en fu prefa 
los Quinto con efte tieulo: pia. Algo defto referia vna quinta. 
ElífabethCaroliV En otro nicho íe via la Rcyna-
Al lado derecho la Enperatriz Doña Maria Fernandez de ívlc-
, Doña ina,muger del Enperador ncfés:cuyo gran valor fe moftrô 
Fernandoprimerota.vuelospater (como diximos) Reynandocoa 
nos de Ia Reyna 5 y el titulo: fu marido Don Sancho Bravo: 
Anna Ferdmandt primL peleando por fu hijo DonFernan-
Al lado izquierdo laEnpetatriz do Enplaçado. y padeciendo con 
-Doña MariamugerdeMaximiíia fu nieto Don Alonfo conquifía-
nofegundo,)'madre de Ia Reyna, dor# Sus cícclencias referiavna 
con efte titulo: Afaria Afaxims- Lyra.Enotro nicho femoflravala 
Jiant I I . Todas tres Enperatrizes Reyna Doña Catalina de Aku-
con coronas JnperialeSj y ropajes caftro 3miiger de Don Enrique 
diveríos, animavan â Ia Reyna à Tercero ,y madre de Don luafc 
fu imitación con vnâoftava rima fegundot Fundadoradel Santua* 
en vna tarjeta fobre losrefaltesdc rio,y villa de Santa jMariadeNie 
Ja cornija, y enelfrifoefteExàfli- va^comodavaa entender vna re-
co Latino. dondilla. En cl vitimo nicho fe 
sinUurigerideleãmeretriumfh^ moftravala granRcyíia Católica 
vetmmtqutoculos Mmia turba wsi Doña Ifabcljuflfc de Caftilla, y 
Reimcefa!m'Mea$ Admtmt4r<i cohortes, i • • i Í J 
Et tLr imM* ghrUfamévirU: admiración del mundo cnpru-
&fotdifcí>s,mAgHtaHkaldmos afciuphiL dencia, confejo, y valor,cbm(> 
. -fyth- dava à entendervna Lyrajbuena 
^ y t o v w e m Frteifh efe decet. ^ ^ 
Traduzir verfosesperder tienpo, Acõpanava â eftasquatroRey-1 
y traba jo:pues noes traduzible Ia nas, cn lugares decentes, quatro 
energia pòeticatcftosfon buenos, virtudes.LaCâftidad,quemoílra-
y GlpcnfaaHçcoanpjoripucsmuc- va en vna maño vn manojo dc 
vc mas la femejança del fexo , y de ruda5y otro ã cicuta: yen otra 
cñado. vn panal dc miel cõ avejas, Gero-
lyfico 
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\y fico deíía virtud que declarava ta en cada lado: eftos ihtercòlu^ 
vnaQaarcctada Piedad con tres3ò nios ocupava Vn nicho ; y enc^ 
quatro criaturas eh braços, y re- ma Vil quadíd. Èhvtiti dfcflbs ní-
gaço,pintura vulgar defta virtude chos fe íiloftravah dós bizarros 
quedcclaravavnaQumtaJa Mári perfohájes árrnadoà de púhtâch 
fedunbre con vn cordero â los blanco, gràndes ptnáchoâchias 
pies, fynbolõ defta virtud declara teladas, y caladas las viferas, las 
do envna Redondilla; Ia Clemeii ínâhbs i^iiièrda^ eh las gbarnk 
cia5vircud real, fe moílfavaeh- tionesdelasefpâdás^ tnlasderc 
vainando vna eípada, pintura,/ thas fendas hnçú$,àt eúyti pun-
penfamiento.no mui agudo ¿ de- tas pehdiah lo i kcudohcubiertos 
clarado en vnaQuinta. de velòànegròs: ya cadaladòfti 
^ X . ^ t ionbi&DonFernmGárim, 0* 
POr efte arco pafsô cl récibt- D/^ S m t i & n blhichò dei btrb íà miento , y Adageftad de la do fe hioílravâ de buho vná gá-
Reyna à las calles del Mercado.y Uarda figura de mfciger, cuyo titü-
SantaOlailaadornadasdetapice- Ib deziá Curmfidad: tenia à lbs 
nasjy telas,à la plaeeta de San Fra pies libros, mohedas, esferaŝ  
cifco.en cuya falida efíáVa vnai- tonpaíes ¿ y otrosihftrumentbs; 
co triunfal de orden Doíicb de ot- jwegiiritaVá à lo i Capitáhes ¿H 
chenca pies de aIto,y fefentade ah dos L^fasCaílellanàs;y vhTeiraf-
cho>y diez y feis de grüeflb en nía ticb Latino^orque cdbríahfus ef£ 
2Í¿o5íin el vuelo de pcdeftales,y cudos>y ocultavan fus hazañas? ; 
colunas3qüeeraneincbpies. Te- , ^ 
íiiaefte arcofola vna haz 9ypuer- ^ x Ã c ^ h ^ í q u e ^ 
ta.El cuerpo inferior tenia de altb opñtant wanifkfiá miuüf&üMú 
del fuelo à la cornija treinta y feis inhn€> ttyih&rfrfir ^brattghi 
piesifeisenlospedeftales, fobreq Refpóndián ellos cri òtrásábs 
âfentavan quatro colunas eftria- Lyras,y vnTriftichò Lâtiho?qíu 
das-IaseftriásdeoroayIosperfíleá cuidado avia fidb òbraf hazañas 
cftofados,de açul^e veinte y qua- ¿jjgrt'as dc hbrib'ré.y exenplo, y ía 
tro pies dealto,y feis pies de archi imit¿cíoh,y fama ó'ftava por quèh 
trave frifo,y cornija.La puerta te- ta de Iosfateflb'rés,réfpüeftá, y aí-; 
niade ancho Veinte y quatro pies»" vifo prudente; 
que es la anchura'de la boca dela 
challe donde fe planto clareo; ref- ^od#o#fcrifc»dia0iisfiJmdg^gerendi 
j i j j * i * „ curafftiV-Fèmet ttmpHscumortttier Aids* 
tavan a cada lado diez y ocho pies W r / i in ^ 
Gueremátavan lascolunas ^vna al 
canto, voxraalborde delapuer^ Euvno délos quadfbs qué cíla- -
Aaa váñ 
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vanfobrccftos nichos ícmoftra- vízarriarcmatavaclarco.Tcnic.n 
do cfta parce media del cuer-
po fuperior defdc el pedcftalal 
remate , o perfil alto de la Mi-
nerva quarenta y quatro pics de 
alto . Los tres Principes moflra-
van conpetir íbbrc qual ayiafa-
bricadoia Puente. Hercules en v-
na oârava alegava3que aviendo 
el fundado la Ciudad, y nopu-
diendo efla íuflentarfc en tanta 
altura fin agua 5 era evidenteící 
la Puente fabrica fuja . Hifpân 
en otra odava dezia^ que el co-
mo primero Rey deEfpaña,fo-
lo tuvo poder, y tienpo para fá-
brica tan grande: y afsi fe la atri-
buían à el los mas delosefcrito-
res.Trajanoenotra oponiaaHer-
cules > yâ Hifpân lapobrçzade 
fu Reyno, y rudeça de fu edad; 
alegando en fu favor la grandeza 
Romana, y femejança de la fabri-
ca.En tanta conpetencia, ycon-
fufion Minerva, como autora de 
artes, y ciencias,determinavacn 
I00. verfos de vna Lyra íer fuya fa-
brica tan aventajada. Los míen-
bros , 0 conpartimientos de los 
lados eran de catorce pies de alto, 
y diez de ancho : cada vno entre 
dostcrminos,òacroteras,fobreq 
eítavan otros tantos efcudpsdcaf 
mas reales. Los conpartimicmo$ 
aviavnapeana,y íobreelíafemof ocupavan dos quadros de pirtr 
travadefoakovnagrande, yher- cel: en el vno la fama quaja-
van de pincel muchos perfonajes, 
losroflros regozijados, y las ma-
nos levantadas, en la habitud que 
Pierio Valeriano pinta el aplauíb; 
declarando aqui el que nueftro 
pueblo hazia à la venida de fu Ma 
geftadjcomolo dezia vna quinta. 
En el otro quadro fe via tanbie 
depincel nueftra Ciudad en figu-
ra de vna mugerque mofeando 
alegría echavavna piedra blanca 
en vna vrna, contando (fegun la 
coííunbrc antigua) efte dia por 
mui felizjcomo declarava vna re-
dondilla , y el verfo de Perfio; 
JJunc Regina Mem numero melio 
rilafUlo. 
§. XL 
L cuerpo fuperiordefle arco 
tenia el miímo ancho de fe-
fenta pies, dividido en tres mien-
bros; el medio que ocupava lo q 
la puerta en el cuerpo inferior, 
tenia vn corredor de balauíles açu 
Ies doradas las molduras: y vn po-
co a dentro vn pedeftal de diez 
pies de largOjfeis de ancho > y cin-
co de alto: j fobre el tres figuras 
de bulto mayores que el natural, 
Hércules, Hifpan, y Trajano: ib-
bre eftos vna gran bola,ô esfera:y 
delante nueñraPuentCjó aquedu-
¿tejbien formada. Sobre la bola 
mofa figura de Minerva, à quien 
la antigüedad gentil fingió inven 
tora delas artes,y ciencias,que cõ 
da de alas tocando vna tronpe-
ta, y à los pies eferita vna Lyra 
que declarava quien era. Y en 
vna 
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Yiiaodava,traduzido.cl Epigra- agua:y en Jos bordes,yantcpe-
ma primcro'dc Marcial de las fie - chos muchacbosjeones»fierpesi 
tcntaravillás: aplicando Ia ritnàíò y otras figuras V v^rtienclp agua 
cpifonemaàlà efcelecia fupèrior cri el fcftarique. Cerca del,fobre 
•denucftraPucntc.Enclotro con quatro colunas bien bbradas3fé 
partimiento fe via la Nihifa Ecoi Fabricó vn guadroi.en. cuyo nie*. 
entrevnas cuevas penafeofas, y diofobrcvnapila VenuscohCúv 
á los pies vnaLyra^ue declaravâ pido íü hijo àl lado j teeoítados 
quien era. A Ia boca de la tronpá anbos ecliavah aguâ , ella pot 
dela fama fe leían íeis Verfos Ef- los pechos ,y el por la.parte gc-
pañolescnde cafylabos,cuyosíí- hital». A Ibs lados vn Elefante,^ 
nales revocava Ecò»y dezia. ,Fn¿. vn Riiioeeronteque ppx tròn-
o(>ra tdl,no tiene igual* Endgruéf pa ,y tiariz rò?iavàn haftalb$ te-/; 
fode eíle arco eftava pintado cri jados de lás cafas cintúrtv^zinás; 
doslienços tomo la Reyna Cato- íiendo las ínveíiciones de agua 
licaDoñaífabelfue coronada, y à t lò.mejor que vbb,por t i pri» 
aclamada Reyna en nucííra Ciu- mbí" dê los fofatarierosjyaltüral 
dadjdandofe principio à tan gran de la püeto dt donde,el agua fe 
monarqüia : y como aqui viníerõ encañavá. De àqui fobrd tíiañO 
todos los grandes de Cafíilla a be- izquierda ftibid eUecibimicntd 
far fu Real mano.. . / : . à-Iap.uerta dfcSárí MÍf'tin.j:qu¿f¿ 
§. XIL : . _ aria renovado>.y por la caltó Real; 
EN eft'e arco, dedicado.to^o a y cintèria à lâplaçá máyorj^ ^oéé 
.íliCcflbs de nueftr^ Ciudad,- íe moftíp al tntrar dé 1^ Calló 
cíperavael palio, eradefínifsimo del Alrhuçara vn grande , y 
brocado,-y caídas de lõ mifmd ííintuóío arco de orden jòni -
con gran flocadura de oro. Entro co , alto de cien pies/ fin lá 
fu Mageftad debajo del ; y lleva- coronación : ancho de fetçrita;, 
vank cl Corregidor, y Regidores grueíTó de diez y íeis*. Teniá 
con varas doradas; fueron por la dos cuerpos inferior ; y füpc-
calledefanFrancifcoalAçoguèjo: r io r ; dos hazes y tres puertas: 
donde fobre el lado derecho fç la de enmtdio ,en árco.: y las 
moflrarori los eminentes, y vif. Colaterales quadradas. El cuerpo 
tofosarcos de la Puente: y en la inferior tenia de alto deíde 
placeta,/obre gruéífos pilares la planta à la Cornija quaren 
bien labrados,vn'gfañ cftanque ta y fíete pies y medio : on-
en quádrò de cinquenta y quatro ce los pcdeftales : treinta las 
pies de largo , y veinte yfeis de colunas con bafas, y capiteleí, 
anclio,y íci!s de ando , lleno de (tunbadoél friío conforme a íi | \ 
Aaa ¿ orden' 
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orden jónico : y feis y mediode tâs,òfaUTiêrdclarcofe moftravà 
architrave, friío9ycornija. End Iuno,aqüicnlagctiIidadhizoDio 
frifofcleiacfta inícripcion. fade las bodas, y en la frontera 
Seremfsm&Jnn&MaintPhi Génio^iosdelagcneracion.-y al 
l i m l h Bifpamámm Regis vxo ladode cada vno fu macho 
ñ ammttfimfi ; propter f d i x , yhebra>naturalGerolyficodelma 
fauBumque mammomutn Refi trimonio,pues apartados no fruc-
publicaSmuienfísDicauit* tifica^comoafírmalos Naturales, 
j j . XIIÍw y aqui lo dedárava* y aplicava vn 
A primera haz defteafeo fe buen Soneto.Sobre la clave del ar 
^ ^ ' d e d i c ò todaà eñas bodas, co pedia dela Cornija vn grã efeu-
Afàcn vn quadro de entre las co- dode las armas reales. Sóbrela cor 
lunas fe moftrava pintado el Rey nijadcíle cuerpo inferior, poran-
cnvna filia debajo de dofeUqué basházcs/emoüfava vncorredor 
dcfpachava à los conciertos de ef- de baíauftes açules^y dorados: y a 
tasbodásvnEnbajadorquedero- trechospyramides, y bolasdora-
drillasrçcíbialacarta,ypueflala das^àcádâhazvnSõhyvnaLuna. 
mano fobre el muflo del Reysmof Entre ellos dos corfcdoresfelcva 
travahazer el juramento, y cere- tava el cuerpo fuperiordeftearco 
monia q Elizcr Damafceno i qua fobre vn pedeflal de feis pies,vnos 
do Habrahãle defpachó por mu^ pilaftroncsde veinte y dos;yfobre 
gerparafuhijoífaac.como deciã ellos la cornija en qafsétavaJaco 
rarala letra del Gcncfis.Jd terra* róriacíoriiÊii medio defte cüerpó, 
0* cogmtione mea prof cipariso fobre là puerta principal delinfe-
($inde accipias vxore mihi. Pro- riotscn vn grã nicho, ò eiicafamê-
íígulendo efte mifmo inteto en el to fe moflrava laR ey na.gaílardafi 
otro quadro fe moflrava envn gurá dé bulto, cõ ropaje,}' corona 
óvalo laReynaen medio cuerpo Rcal.y feñaladocortlamanoderíí 
rodeado de coronas5cort efte me- cha efta figura q tenia enel pecko. 
dio verfode Virgil io: SerieiIon* 
glfsimaRegumJLo demàsdelquã 
aro(fucradel òvalo)eítaua fin co-
rona alguna aperado las futuras^ 
CoA éfte pedaço deverfo: Võtis 
fubfèriêentfatafecmMsiEnptçG 
fa q Paulo lovio hizo pára cl Car-
denal Alexándro Farniefio,cdmoí 
el mifmolovío dize ertfusÉnprcf-
ías militarcs*Etí vna de las enjun-' 
Entre 
r 
Híí lom de Sep-Quia. 
Entre laspuntasdeftaPcnraipha fe 
ke enGrícgo YGElA/quc cn Caí 
ítellano ügnitk:\ feÍMaMe> epíte-
to de Minerva : y en la circun-
ferencia EVPPRATTEIN , que 
fignifica foeff obrar: íy nboIo,ó en 
prefla ct AnriocõSoter.ò Salvadòc 
Rey de Syria : dando à entender 
a nueítraCiudsd9quc à vn lado ef-
tava pintada en vn quadro, q con 
fu venida trahia la falud, y profpe-
rid;id deftos Reynos :como fe fi-
hifícava en dos quadros cf pincel, 
quetabienfeñalavacon la mano 
izquierda/enei vnoíe moftravari 
dospalomasde pecho, y aUs pla-
teadas, y iomodorado5qüefiendó 
animales fin hiel finificin bien ¡a 
idicidad deánbas vidas, tenporal 
yeternaconel verfo 14. delSál-
Tno 6j.Penn^ columba deargen* 
trtt&:&poíleriorá dòrfi eius tn f à 
lore ¿mri- fíeñfamieilto profundó? 
aunque rílal deelaràdo aqui en v-
en vna redondilla. En él quadro 
juiítoaefteíepintòvna oveja co 
do.5 cordero^Geroly fico de fecun 
didad,yporÍetrael verfo 14. del 
Salmo 1 4 3 . 0»<?f eomm feto-
'fa > con yn terceto Cáflellano. 
En el otro quadro grande fe via 
nueftra Ciudad que refpondiaà 
tantas promeflas de buenos ílicef-
ibscon la bendición qae dieron1 
ã Rabeca fuá parientes, quando' 
partia à cafaríe còn KaciCrefcas tn 
mille mtllía: & pofstdcat femen 
t mm port as immicorumtmrum. 
Eíto es,Cre&cas en millones:y pof 
mMY't<iu<*& 
.•ap.ALllli. $}% 
fea ta generación las puertas de 
tus enemigos. Efta hàz rematava 
vna gran bola , y fobre eíla vna 
cruz dorada.y alos lados otros re-
mates bien obrádos3que los artí-
fices pufieron en lugar de algunas 
figuraSjComençadàs, y noacabá-
daspor la cortedad detienpó. 
XíIIL . 
A hàz occidental defte arco, 
que miravaàlíã Almuçara,te 
l>ia folo quatro grandes conpaiS 
timientos.dôsch el cuerpo fijpé^ 
rioneri vnofé via dé pincel el En-
perador Cârlòs QuíntbMaximpi 
armado ,y aleada la vifera con v-
nagrueffa lança éh la mano fo-
bre vn cavallo de veloz pofturá 
íiguiendo al gran Türcb Soli^ 
tila, que eri otro cavallo rendida 
la cola entre laspicrnas trioftravá 
liuir.Viaíè en medio el gran rió 
Danubio , roto el puente pòr él 
Turco;porgue èl Cèfár ño le fi-
guieííe eri la enprefTá de Viena, 
como eícrivímos año 1 y $¿( Eri 
el otro Conpartimieñto fe viá 
vna gran nave còn eftè titulo, 
Pe t r i , que mòflravà fer la nave 
de la Jgleíía, en la qual fe via 
el Rey fondando vna áncora, 
moftrando que era vnico de-
fcnfordelaChtíñiandadi ? purifi-
cando à Efpaña 3 focorriendo a 
"Francia , allanando à Flandes, 
íofiegando â Italia , ayudahdo 
a Inglaterra ; y defendiendo à 
Malta, como infinuava efté Dif-
tico. ^ 
Áaá i Con*, 
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Cmcuc'm»ivea:»»a'Li/j3l$aminanih9r^pr* fade Malta. Eito CS pormajOf 
**t% quanto cftc arco contenía. 
enchera u $ a manumãgnePhlVfpe tm. *• í XV 
losconpartimicntos del cuerpo A sy v \A " . . . . 
• r . . rA , • ^^1, 1 J Or el paíso el recibimiento jnfenoreítavan en los intercom- 1 ^ . J J I n 
r . , „ j JL aIaAlmucara;dondciaRcy-jiios;cnvno fe via d Enpcrador, -*-r A J , . / l i » r naie apeo para hazer oración cn 
que dando de mano a vn mundo, \ \ r \ \ ^ 
. i • tIM cltenploCatredal-.acuyas puet** cetro,ycorcni,metjacIpiccn vn s . . . . ' f v 
Convcnto^darãdolamayordc tas efperavan Cabido,^ Ohípo 
fus Vitorias, quando.d.fpreciadas co" Cruz > C;nt0̂ S^ mif ^s 
tantascoronas/ecntròendCon- <iuc untando , 7 , W 
'ventodcluftciluarcfeeftahaza- « « ¿ « c e n p a n a r o n a la cap.Ha 
ñaconaqucüaenpf.íTadclavito- mayor .-donde hecha oraaonía-
ria confiante que vfavaDatio.y l'erondelfagranonuevernucha-
pinra Pierio.d? tres gavilanes cõ- chos.moçosdccoro.cnabttode 
batiendo entre fi, y entre Túsalas Paftorcs' blcn adornados, y dan-
elmoteGricgo N 1 K I T I K O T A - fando cantaron vn Vilknanco: 
TOS.Efto es, vtaoriofifsimo.To- 1 {üC$0 vn° e" clnco L r ^ o el 
do lo qual fe pretendió declarar parabién ala Reyna, que cantan-
cn vn terceto Caftcllano ,y dos dolo,s Pfftorzillos fegudo villan-
fonetos.Enelotroconpartimien- cico,boIvioal Acanca,;-palio:7 
tofcviaclRcvícntadoentribunal S ^ n d o el recibimiento por fas 
debajo de dofel .• y en la mano de- í3 ,cs clc la1 M1cr,ccd' > Calongia, 
recha vna defnuda efpada, en que a cntrada de la Sran P1^3 dcI 
ferebolviavna culebra, imitado Alcaçar.fe moflro otro arco mu-
de! Caduceo de Mercurio ;finificã faUõdcantes(como diximos)ef-
do que con prudente jufticia go- "^i1 V arco,y PucrÍ^q CCrraVa fa 
vernavafusReynos, como decía- Calõgia, y deshazíédofc paraefia 
rava efte Di ftico. ocafion,fc corto vna infcrípciÕ,y 
fftrifu* &egit qui (um, his srtibus, orbm picdra.cuya mitad hoi permanece 
3t¡jli»e6:vtmú»flra/tttiijts,ctbiccolder. y entera dczia: A L C I N O T I T V 
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clarava quan acertada avia fido A E M I L I A L A V I N A MATER 
là renunciación de Carlos en tan FILIO.F.C.Elarcollenava todo 
prudente fuceíIòrEn los grueíTos d cfpacio.La puerta tenía diez y 
de las puertas deíle Arco; fe pinta, ocho pies de ancho : y el doble de 
ron de b!anco,y negro en dos lien alto.Toda la fabrica tenia dos ba-
ços la batalla deTunez.y la enpref zesifu arquitedhirade orden con-
iadelPím-vltra-.yenòtrosdos,la puefto.Dedicòfetodoála Reyna, 
toma de San Quintid: yladcfen- E n anbas hazesfobre pedeftales 
bien 
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bien labrados cargavan colunas dordcbálauftcspíarcádo^ymol 
duras doradas, y à b s quatro cfquí 
nas quatro figuras de Sugeres dc 
à veinte pies dentadas con deccn-
cia.y grauedad. Vna cfaPomonã) 
Diofa ( fegun ía gchtilidad ) de 
huerros,yfrutas»y poreffo airada 
de Vertumno: teniachvha ma-
no levãrada vna corona dc flores, 
yen el regaço Vn canaftiJJo de fru-
tas diferentes? y t h vna t&rgeta cf-
te Tetraflicòi 
¿)uúti vide&s yonm c&lathài hãcttpòre plenos^ 
Et lextâ in mânibusflórea ft rta mei3$ i 
Vffine n/trari^rtrum natura nonata eft, 
Heffert/s tal té m cúnittltt/inna mvum. : 
Penfámiento gallardo, j biendif 
puefto.Lafegunda eraf lcrá3t)io-
fa de los jardines, y fiOrc^3deque 
teniavíiàviftoía corena : vénel 
regaço vrlcanaflj|lodelías;yen la 
tarjeta eftos veífos. - - • •' 
J Z ^ à >prit4s al^entf fqaalgnnt omnia c(slot -
Bt Um perpetuogramine v ç w e t #g*r% / 
JVtíodprius exmos ornení UrM Mia eollest 
Hoc àcíentoctilH AnmbenYghâ tuii. 
En la otra efquina eflava Ceres, 
Diofa de los fenbrados, y mieffes^ 
como nioffraVa en fu mano de-
recha vna hoz fegadera , y en Ja 
izquierdavñ manojo de effigas, 
y en la targeta cftos verfos. 
Hitcfentts 4rvâ meh kfsis par ere folebant^ 
Ãfet deerai ttnplis v iã ima fuera mei$\ 
Atpòttqutm Cominam te iam cenfpexti Him 
berui) 
Tti ¡oU es cunffisfriigibus alma Ceres, 
Eftos tres Epigramas frifañ en el 
concepto. En la quarta cfquina 
fe moftfava ñucftra Eípañá3cófteí 
traje qüe fiépre,armada de la ..<:i^ 
tura arribajenbraçadavna ròdeíá, 
A3a4 yen 
degafpe bien femejado ,eftriadas 
con bafas, y capiteles bien obra-
dos^on arquitrãVCifrifo ^Corn i -
ja. Encargofe eíle arcoâperfonà 
queleadornôcõ buenaerudiciõ.' 
poniedoenelfrifodelahaz oriê-
tal que recibía a la Re/na eftá de-
dicación, 
D in) a Ann&Jnperatoris, Cefd, 
ris Adaxmiliani Filt&\ Infera* 
taris C&f.Ferdinmât Nepti: Phi* 
lippt Htfpañiansm Regis, Flan-
dru Principis Proneptt; Inperat. 
C&f. maxmtliam Abnepti : ex 
Hifpanta Natalt folo in patria 
Reqna aveã&^mmc reduci^Pht-
hfpo Matrimonio tungenda, 
S. P. Segovtcnjis Numiniy 
Afaieftatttjue eins devotifsimiy 
animo hkeníifsinw, Z). D , 
Y en el frifo occidetal ía bedicio 
qâ Rebeca clier5(uspan£tes,qüa 
do partia à lâs bodas de Ifác, y fe 
pufòarribarencõtrãdoíeenlospe 
íàmientoslasdos perfodasque ft 
encargaron del adorno de los ar-
cos>fmfabet: Vnode otroifuceíTo 
mui ordinario. Efcriviofe en eñe 
arco en lasdoslengas Hebrea»/" 
(jticgâ: q cfcuíaremos por falta 
decaradleres: y pondremofla en 
Caftellanocomoémos hecho en 
ío demás deftaHiftoria-.^m^»^ 
meJlraerès\crez>cas en millones: 
j?p&J¡¿* ̂  generación las puertas 
de fus enemigos. 
XVI. 
Obre la puerta, y cuerpo in-
ferior del arco corria vn corre 
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y cnbinifmamano yzquicrda vn de lumnt.tX vnode ios términos 
manojo de íaetas, y en la derecha Occidentales tenia ÚQ\\KQ,VOSIO 
otrodeefpigas^níigniasdefubra- fots :y elotroreíporsclia^í/^ be-
veça,/fertilidad, y en la targeta lle&a.Los remates devnapancy • 
eftosverfos* " otra del arco hazian dos Pyranu-
Mof̂ ra-alit AEgtfm, [avas líirctnta Ti- deSj con globos CH laspiintâS : fo-
J-res\} J • i brelavnafemoftravavn Feniseu 
£ ; nmdum Awes wat* mttttt €bnr. 
sed divaÇcnx^raxq^tíif^niáfr^s Jas llamas en que muere,7 renace; 
Protulh&ftrenucsfemfer Adárm* vhes, y en el globo cicxitOyAueFettlX: 
EílosquatroelegantesEpigramas conqucdccialoquccratyfaluda-
latiuoscílavatraduzidoscn qua vaaIaReyna,iIuftrandoIo con va 
tro o davas vulgarcs.quc tanbicn tcrC£CO Cáftcllano en vna targeta: 
docamosde poner como los de- Sobrcclglobodcla Pyramideco^. 
mas veríos Cañellanos, por no rreípondiente fe moflrava vn A-
trocar oro àcobre. güila torcido el roftro Minificado, 
§. XVIÍ- que aunclue de fuerte viña contra 
EÑtrc tftas quatro figuras fe los rayos del Sohlacegavan los de 
levantava vn cncaíamento, la Rryna.comò declarava vn ter-
òbóbedafobrequatrofigurasdel ceto Caftellano . £n los pedef-
Diosnonbrado.lím/V/tf.qucfer- taIcs ' ¿ bafas (íc !as c ^ m ^ & 
vían de colunas ; fobre ella, en viande pincel figuras de la vitoria 
lo airo de fu convexo, aflentava con alas^como entre los Cluiftia-
vnabafa.fobrclaqualfemoílrava nos pintamos los efpiritus celef-
eJ globo del mundo , y en cima tialessaunquclos Atenienfes^co-
vngranefeudo con las armas de mo refiere Paufanias3no la poniã 
lã Reyna en anbas hazes, con fu alas, porque no huyeffc.Todasef-
coronel rodeado de eftrelJas, fe- tas figuras tenían motes latinos, 
íhejando la corona de Ariadna, Italianos,yEfpañoles. En los la-
que los Poetas fingieron avia fido dosdelgrueíTodeílearco^quefco 
colocada entre las eflrellas?como roo diximos)era de diez y ocho 
declarava vnfoneto eferito en la pies,fe pintaron dos enblemas: v-» 
haz oriental de la bafa. Los termi- no era Sol, y Luna en conjunciõ; 
nos que fervian de colunas âla bo ornas verdaderamente Eclipíí:y 
beda tenían fus motes 5 en vno de debajo el Alcaçar.cn que fe celej 
losOrientales el Emiftichio. Nec brô el matrimonio:cuyadifinicio 
/ovl cedo, mote que tantos movi- es conjücion de varón, y henbra, 
mientos causo a Èri íma.En el ypormotc, Nmqmmfpkndm 
otro termino fromerizo fe perfi- magis,y declarado en vna odava; 
c í o n a v a e l c x à m e t r o ^ / í t o ^ ^ aunque el penfamiento quedo 
bien 
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'bienconfuro , y irtàl aplicado :eÍ hcrgrandcs luminárias, Algunos 
fcguiidoEnblema eravn oInio,y Cbtoniílas ,y entre dios cl mui 
vnaparraabtaçados,rynbolo cò- doâroluan de Mariana en clSu-
rnuridcí matrimohiojy por moté hiáriò ; Luis de Cabrera en là HiT-
cñé.Exámetro. torià : y Don Lorencio Vander 
, Non melius vir ides múguntur Ha'meh eh fu Ejpitp'ih.eidizc'n qué 
vtitbusvlmi. las bodas fe celebraron cfte diá 
Declarado,yaplieàdóelpehfamie t)orningô doze de iSíoviehbre? 
toenvnaoftava. jpçroelíuccíTo pafsô,como eferi^ 
Quifieraitios que hueftráCiii^ vimos, foxrelacíoque aquel mif-
dad vbiera éñánpadó (conio áñ ínoaño efcriviòporòrdÊ déMeí -
hecho otras)los di feñoisdéftb's ar- ira Ciüdád eí LicehcIbrgcBaezj 
cosaque fueron íbbre manera íuri lurifcbhfulto tefligo de Viña, y 
tuofos:y aviendo gáfládo én eftá, áutoridad,viviehdó a vn.hoí mu-1 
ocafibri riuóftrá república mas de chosdèlosqueifuerÔ eh àqUielias 
docieritoán)ijdücadas5fihlbmu- fieflas,y loafírmáhafsí,Lunespbt 
cho que gafaron los particulares: la tarde hiandò ct Bey â t)oh 1 ui$ 
poco inportaran doéientos duça- Màúúqm fu limofnerb tóàyòr, 
dos5que cortaran eftáseftañpas; jr ^pc dé fu parce dixeíTè à huèflro ; 
firvieran mucho à-Ia duradotií j Ôbifpo cottip güftáVá celebráf 
àiadeclaracion ^ayudadadéibb- & '^z^l^iq^pttáán^,yá&T-
jetóprefentedelaviíia.pprqúcla teheíadeíÇaçífcíiájÀtçbbij^bde. 
eícritura no.pgçde deçlararfe b^fV Seviljary pôxeftar en iuDbifpadtí 
cante en maçeria de arquíteíílüray y¡Pafróqüíá iç:àviíatfa para ^\<i ' 
conocida de pocos^de vocablos» tuvieffeporbieníádver^^r^ü^i-
y nonbres eftráòrdinaribsafinei xH de religíoh deíle pfud.¿ht¿ 
concicimieñtó dé l©s quales hb Principe :á quien eí Prelado ref-
puede coriprehederfe el fer de las pohdio i eñimandb él favo^ cb* 
cofas- X V I I L tnó era jüft'b; avifarido luego jju^ 
PÁr© todo el recibimiento eri enP.arroquias,yCbnvetosfe múl Ja gran plaça delAlcaçar,que tiplicaííen rogativas por él buipri 
difparandb todafu ártilleriá hizo fuceífq^omòfehizocongènèrai 
vna gran fâlvà- Apeôfé lá íleyna devoción, bien admitida del cié-
juntoàlápuentelevádica:donde lo ,puesdertc matrimonio dio à 
falio â recibirla la ferenifsima Priri Efpañá al Réy DonFeiipe tercero, 
eefa de Porrugaí: y afsidás las má- npnbrádo el Btieuo por fus obras; 
ños.entrafoni.Eráyá cáfirfoche ,y XIX. 
ocupada la Ciudad eri acomodar Artes catorce dé Ñovieri-
tanco hueíped, folo atendió à po¿ ¿ Y JLbré à lasnueve de la maña-
na 
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naíaliô el Rey de fú retrete acón- mez, de'Figueroa, Duque de Fe-i 
fañado de fus quatro íbbrinos, ria-.frhijoDon Lorenao , M^ t -
RodulfojErneflOjAibcrtcy Y i n - qmsdeFtllafoa ; Don PedroGi-
cisIacjdemucbosGrandcs.Titu ron&uque de Ofuna : Dor tMatr , 
los,j'Scñores,ypasóálafaIadeIos rique deLara.Duque de Najara:» 
Reyes; donde en vn eftrado alto el Principe Ruy Gome&de Stfoa> 
debajo de vn magefluofo dofel Duque de P afir ana-.DonJntonio 
efperavâlaReyna aconpañadade deToledo,PriordeLeon-.DonFer 
la Príncefa fu tia3y los Cardenales nandodeToledo,Pr$or deCaftttta: 
de Scvilla,y Sigueriça/Saludòla el Don LutsManrtque, Marques 
Rey con la gorra en la mano, y de hguilar>y Caçador mayor ;D. 
gran reverencia 5 recibido con o- FrancifcodeSandôval>Marque$ 
tra mayor.Llegaron losGrandes, deDenia: Don Fernán Ruiz, de 
y Tirulos à befar las manos à la Cajko, Marques de Sarria\Ma; 
Reyna.Acabadaefta cortefiacele yordomomayordelaPrincefaD. 
braron èi matrirtionio.afsftiendo luana: Don Pedro de Zuhigay 
pos Pàrrôco el Cardenal Arçobif- Avellaneda ¿onde deMirandax 
, ^deSèvilla.Èlquahbefadalamâ Don Iñigo LopeZj de Mendoça, 
rioà la Re}'na,y dadoelparabien, Marques de Mondejar:DonD¿e> 
partió ala capilla â reveñirfepara go LopeZjde Guarnan, Condede 
Ia iVliíTá, y velaciones . Llegaron Mvade Ali$e:Ve¡pefiano Conça 
los Prelados? Grandes^ Señores gaPrtnctfede Sakoneda-, Gene-
íiguientesâ^e/ãría mano, y dar ralde los Italianos en mar̂ y tie* 
d parabién á Ja Reyna. ElCarde- rra:Don Pedro Fernandez* deCa 
naide Siguenfa Don Diego de E J brèra>Conde de ChinchomD.En* 
finofa : el Arçobtfpo de Rofano, rique de Gu&man, Conde deQli* 
Nuncio Jpoftoltco: el jírçobifpo <uares\Don Lorencio de Mendo-
de Cajfelt (o Cashcl)en Irlanda: fa^Condede Corma: Don Pedro 
NuejtroObifpo D.Dtegode Cova de CaJlro9Condede kndrade: Dj 
truhas: D. Iñigo Fernadez* de Be Francifco de los Cobos, Condede 
lafeo, Condenable de Cañtüa:D. Riela : Don Antonio de Zuñiga. 
Luis Enriques» de Cabrera9Almi Marques de Ayamonte:DonGe* 
ran te:fu hijo Don Luis,Conde de ronimo de Benavides y Marques j 
Melgar: Don Iñigo Lofez¿> de deFromefla: Don Rodrigo Ponce 
Mendo&a,Duquedellnfantado; de Leon,Marques de Zaharat 
Don Francifco LopeZj Pacheco Don luandeSahabedra^Condedé 
deCabreray Marques s Duque de Cafiellar: Don Francifco de Ro* 
E[caloña: Don luán dela Cerda, jas, Marques de Pofa:Don Luis 
Duque de Medinaeeli; Don GQ~ Sarmiento > Conde de Salinas: 
Don 
H i f t o r i a a e 
Don Vrancifco deRojas^ Conde de 
herma : Don Francisco de Z u ñ i -
ga%Conde de BenalcdCanDon Fer 
na ndo de SilvasConde deCifuen* 
tes: Don Pedro Lo^eu de Á j a l a 
Conde de Fuen falida: Don I m n 
de Aíendoça, Conde de OrgaZji 
Don Gabriel dela Cueva y Velaf-
co,Conde de Símela: y otros Tita 
losjy Señores, IcalianosJ^amen-
, eos 5 y Alémanes.Tanto fue el co-
. curfo deitas bodas,y fieflas. 
§. XX, 
AVícdo codos befado la ma-no à fu Mageftad ,falieron 
los Rey es con todo erte aconpaña 
rnientoporlasfalasdelaspiñas;y 
-del pabellón à los patios viítofa-
.mente adereçados; y por la puer-
ta principal entraron en la ca-
jpilla Real : donde el Cardenal 
celebró Miíía, y velo los nobiòs, 
íiendo padrinos el Principe, RJĜ  
-dulfo, ylaPdncefa Doña íuaná. 
j^ fpuçsdç comervbofarao: y en 
tato quedançòla Reyna, el Rey, 
iodos e(tuvieron en pie . A la 
nochevbo luminarias:y vnavif-
xofa màícaara de mas de ochenta 
jcavalleros cÕ hachas decerablan-
cayCjye defpues de aver corrido en 
la plaça del A-lcaça^alcgraron la 
;Ciudad.Iuevesfáiieronlos Reyes 
con las perfonas Reales3y aconpa-
pamientoànueílralgkfia mayor 
a Miíía,que celebró el Cardenal 
dçSiguçnça»y Diáconos el Arce-
diano» y MacítreeícueladeSego 
via i oficiando los múfleos de la 
ia.Cap. X L I I I L - '^j 
Igíefia, y de la capilla Real. Salit-
ton tan tarde que los Reyes no 
pudieron bolver a las fieíks de 
plaça.La Ciudad avia prevenido 
muchos,y buenos toros,mas el 
Motu propio delPontifice,rccien 
promulgado,eftorbòíècorriefsS. 
Concurrió infinita gcte al juego 
de cañas. Aqui fucedio vn defina: 
Eítavaa vnlado ãh plaça forma-
do vn gran Cadillo con mu chá 
artilleria, y camidad^ cafi infinita 
decohetes.Comcçaronlos inge*-
nieros â jugar la artilleria, y volar 
cohetes: finfentirfe íiprendicroq 
todos ihftantaneamente: arroja» 
ronfe los ingenieros ala plaça; y 
vn moço arriefgapdo la vida e-
chò vnas capas en vnos barriles 
de pólvora, con que remedio vjná 
gran defdicha 5peroel-eftruendo 
fue tal que atronó la comarca. Pal 
fado eftc nublado de fuego entro 
el juego de cañas con gran nume-
ro de atabales, y tronpetas delafò 
viftofamente adornados iLuegd 
dedosendosquarenta y ochoca* 
valleros: las quadrillas erân dòzè 
de a quatros libreas coftófas/ylu^ 
eidas: marlótas de damafedyy ca-
pellaresde terciopelo de diverfòs 
coí ores.y todas bordadas de oró; 
magas recamadas, y bonetesqua-
jados de joyas, y plumas, lucimie 
toque admiróàlos Ccrtefanos. 
. AvialaCiudad trahidode Portu-
gal, y Valencia preciofas confer-
vas, y confituras para dar en cita 
fieña àlos Rey es, damas > y Seño* 
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res.llevòfeíodo àla cafa del bof- hijo dtlEnpcrador Carlos Quin-
que.paradondelosReyes partiere to,y de vna Señora Alemana,mã-
DomingodiezynucvcdeNovic- ceboentoncesdeveinte y cinco 
bre: y de alli á Madrid > qfte los re- años.El qual envarcado en Barce-
cibio con grandeza. lona con la flor de Eípaña^por Gc-
A- — «r ^ r HOVM Nápoles ¡lego à Sicilia por t 
4 § ? ^ % & ^ 4 P ^ m * Agoftodemily quinientos y fe Ano , 
C A P í T V L O X L V . tenta yvnaños.Deallidefpacho l S ^ l i 
' , ^ , T à Gil de Andradajiluftre Sesovia-Vitoria NavalaeLepanto: n n ^ ^ , l , y nonueuro,Cavallero3y Quatral-Vundacwn det Convento detór- , C T ^ M J „ 1 .A.-. vodeSan luán con dos galerna 
fus r t ju tomar avifo de la armada del Tur* 
Hoipítalde Santt Spmtus queda 
la Cfadad C0' por a & a . Chrifliana falio del puer-
, J to de Mecma Sábado quince de 
caff ' n m i - r ^ . j r Setienbre con refolucion de pe-VonGrètomGauoObifpòdeSe- , ^ . r , _ L ̂  , . ^ Jr Jear.Domjngoijetede Otubrcal 
T ^ 0 ita% x./ r v rayar elSol en el celebrado mar de - rundaaon aelostranctlcosDel- r J r , r J LepantOjantiguo Leucale >don-
DmUsTelloMaldonAdoOlvf t H f ° C d * > . J 
. j c Marco Antonio,ie dieron viua 
pode Se zoma. , . . ^ . 
VnhndePomg^yCafttlía: las dos .,!ias Poder?íaf armatias' 
^ ^ J que an vilto j ni verán los mares. 
§' L La Chrifliana era de docientas y 
ESSE A V A el Santo ocho (otros dizen diez) Galeras, 
PontificePioQuinto feis Galeaças,veinte y dos naves, 
vnir los Principes y algunos vajelesderemo.treinta 
Chriftianos contra yeinco mil conbatientes3Eípaño* 
el Turcco,enemigo común, que lesjtalianos^ Alemanes:laTur-
Violada laFé^yquebrantada la paz ca era de docientas y treinta galc* 
eon venecianos les conquiftava rasReaIes,enque avia quaretade 
àChipre,Deípachôconcite inte- fanal,fetentagaleotas d^aveintc 
tolegados.-y aEfpañaal Cardenal bancos,y otros muchos vajeles 
Alexandrino , fobrinofuyo, que deremo,dentoy veinte milcon-
difpuío el negocio ; y los Enbaja- batientes de todas las naciones 
dores en Roma concluyeron la orientales,tancÕfiados,quetrahiâ 
liga entre el Pontifíce.Rey Cato* prevenidas cuerdas para maniacas 
Íico,y Venecianos: yporgenera- loscfclavosChriñiannos. 
¡ifsimp el Señor D Juan de Auftria 
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Ada feñal dc acometer, dié-* 
ron Ias íeisgaleaçasfu carga 
congrandaño de Jos enemigos: 
y enviítiendofe hs armadas ,1a 
primera galera que aferro, acacan-
dolabatalla, fueSan Frâncifco dtí 
Efpaña^y fu valiente CapitanDon 
ChriftovalXuafez dela Concha, 
hijoiluítrede nueflra Ciudad; cu-
yos Padres fueron Antonio Xua-
tez dc la Concha,noblc Segovia-
no , y Doña Beatriz Belazquez 
feñora noble de Olmedo. Anto-
nio de Herrera,Luis de Cabrera 
en fus Hi (lorias de DonFelipc Se-
gundo, y Don Lorencio Vandér 
en la de Don íuan de Auflria ef-
criven que iva en el cueríiòdeBar-
barígojCapitán Veneciano 5en 
la pintura del Vaticano , y eftápas 
de Ladancio Bonaftfo eftâ la 
odava al lado izquierdodelaReal 
del Señor Don Iuán,can nohbxc 
fu Capita deChriftoforoBazqüez* 
como tanbien íe nonbran (por 
error fin duda de la idprefsion) Ge 
ronimo de Torre^yAgüilerajque 
fue el primero que eferivio eñá 
batalla aviendofe hallado en ella. 
YFrancifcoSanfobíno cinfuHif-
toria Italianadegli lurchhy Filr-
po Lonicéro en fu Crónico Laf-
xmOyDe Or i fine Tur cor (¿mh nã-
bran Chnftophoro Guaíches» _ 
Eíhorror,yconfufiõdetanârdie 
te batailarefeede ala imaginación; 
elmarhcrvicndo en fangreyef-
puma ,cubierto de arñia^cüerpOs» 
cabeças 3 braços, y piernas;elaire 
quebrantado con el fragoío ef-
truendo de tahtos tirbb,vozem ¿y 
gritos: el Sol efeureeido con el 
hiimo;losconbatiehtes ciegos ¿ú 
la humareda , y el furor * folid-
tauan la Vitoria, ò U fuerte ^que 
defatinavaeñeleílragode tantas 
VÍdas;haftaqiaeaviciido batallado 
quatro horas,à Jas cinco dela tar-
de fe moffrò en la galera real del 
Turco el eílandaítc Chiftiano^y 
ycnvna pícala cabeça de Hali fii 
General: defitiayo cemun délos 
Tureosjy fin delavitoriaChriília 
iia»con muerte de treinta mil bar-
baros, y veinte y ocho Capitanes 
deqticnta3coníu Generahpnfion 
de diez mil > y preía de docientos 
Vafo^fihlósqüe fe qeemaron, y 
afondaron: masdequatrocientas 
fieçásde artiliem entre eañones 
grueíToS^pedrero^y facres: todo 
loqualfetepattio entre los Priñ-í 
cipes eõfedérados.Todos losfal-
dados quedaron ricos de defpojos 
enemig©s;Vitoria de fuma cele-
bridad, y alegria para laCLrifliâ-
dad: y pudiera fer de: mas prove 
cho fife continuara*' 
Entrelos Chrifiianos que mu-
rieron eri êflã glorioía cnprcflá 
fue Don luaíi dc Contreras, cab© 
de Don Lope de Figueroa, que 
müri& en medio de la Capitana 
delosGenizaros; quedando mal 
heridos Don Luis: y Don Anto-
nio deConçreraSj qu£ defpues fir-
Bbb vieion 
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vieron en Flandes, y Don luari gcrqucconpraffenlacafa, yher-
Bautifta de Contretas Alferez, mitadeCorpusChriftiàlosCanô-
qacdcfpucsmuriofobrcOudcba* nigosde Pàrraces^uelapofTdan, 
tcr:Todos quatro Segovianosdcf deície el milagro del Sacramen-
ta iluftre familia > y hermanos del to, comoefcrivimos año 1410, 
Licenciado Don írancifeo de Co y fundaffen vn Convento de 
treras, que adelante fue Iluftrifsi* la Penitencia: Religion que a* 
via fundado Frai Juan Tife-
ro , 0 Tifero , Francifcanoscon 
aprovacion de Alexañdro Sex-
to año 1494 . Comumcófc el 
intento con Frai Antonio de 
la Torre Provincial , y Frai 
pàrio la Reyna al Principe Don Juan de Valdcrrábano , Guar-
Fernando.Poreílosdiasllegòv- dian de Segovia. Conpròfe la 
na cédula real con vn motu pro- cafa ; y diípuefla la abitacion» 
pío del Pontificeà nucftroObif* Lunes treze de Enero de mil ^no 
po para que fueíTe à vifitar el Real y quinientos y fecema y dosf572* 
años , defpues de medio dia, 
xno Prefidentede Càflilla,como 
eferiviremosaño i t f z i . 
$. i n 
Artcsquatrode Dizienbre 
defteano de fetentaj vno 
Convento de las Huelgas de Bur 
gos : donde partió con breve-
dad, yprfccdio con toda fatisfa 
cion. 
Cinco, ò feis años avia que pof 
diligencia del Dotor luán de Leo 
YiíitadordelObifpado,y de Ma-
nuçl del SelIo,pcrfonas anbas mui 
Religlofas,lashermanás de la Pe 
nítencia , mugeres arrepentidas 
del pecado publico, eftavan reco-
gidas en la. cafa del Hofpital de 
San Miguel â la parte de Medio 
dia entre Barrionuevo, y los mu-
ios. Avia entonces once herma-
nas de las convertidas , y quatro 
Aiacftras« La cafa , y abitacion 
era pequeña,y paíTavandefcomo-
.didad . Trató Manuel del.Sello 
con fu hermano Antonio del Se-
IÍo,y Doña luana de Tapia fu mu 
en procefsion devota,el Dotor 
luán de Leon delante deícal-
Çõ i y con Vna Cruz al onbro» 
y luego las once hermanas , y 
quatro Mac Aras, afsi mifmo def-
calças, y con Cruzes al onbro, 
y al fin algunos Religiofosjpaf-
faron al nuevo Convento . don-
de cíperavan Doña Felipa de 
Alendoça para Abadefa : Do-
ña luana de los Angeles para V i -
caria , y otras tres Religiofas to-
das de San Antonio el Real,pa-
ra fundar el nuevo Conven-
to : Al qual Manuel del Sello» 
que murió en breve* dexo-do* 
zientos ducados de renta : y 
defpues Antonio del Sello , y Do-
ña luana mucha hazienda,que-
dando por Patrones ; fiendo 
hoi 
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hoi las Religiofas deftc Conven- vicrno â míniftro alguno como 
to de veinte à rreinta en nume- al Cardenal difunto 5 venia mui 
ro , y perfonas de mucha calidad àpropôfico vna Capacidad cnco-
y virtud : Eftinguidas y alas cafas gida. Aísi le nonbrò Prcíidente. 
demugeres publicas enEípaña* Kecibio la ccdula m Burgos cri 
IIIÍ. bnce de Otubre, vilitando (co-
FAlIeciopor efiosdiasen Mà- kno diximos ) aquel Convento: 
drid Don Diegode Efpinofá Vino à Segovia ^ donde dixo á 
Cardenal Obifpo de Siguença,y Don luán de Govarrubias y 
Prefidcnte de CañiIIa,tíarufaI de Orozco fa fobrino : To è ace* 
Mantiu Muñoz de las Pofadas¿ tado eíia metetd , qué fu A í a -
donde fue fepaltado. Deífeava el gejléd me a hecho 5 Âvtendò» 
Rey nonbrar Prefidcnte que con fe confultado de fu parte fi mê 
prudencia, y fin anbicion le ali- lapodta ha&eny de la miajilà 
viaíTe parte de rantos cuidados poduacétar 1 y fu Santidadr fo-
como concurren en los grandes bre alguna refidencia que ten-
Monarcas.Comunicó el nonbra- go de ha&er en mi Ohfpado* 
miento con vnminiftro deíatis* na filo en lo demás difpenfa por 
facion,que por eferito le propufo raXjon de oficio) mas manda qué 
cinco fugetos; cada vno baílantfc loacete^y fitava: J afsile obedezj* 
para tanto encargo . Vitimo de cotporque confio en küeñro Sé-
los cinco pufo â nueflro Obifpo; ñor le tengo de fervir en efté 
del qual dixo. Era Prelado de <ui¿ miniñerio i Aviando fu feeàt-
da. inculpable , que en todas oca* ínara dixo vn criado íjuc los l i -
fones avia férvido con fatisfá* bros fe podían quedar 5 puesí 
mmy en el Concilio avia moftra- las muchas òcupaciones eftof. 
do fus muchas letras 9y virtudesi barian poderlos efludiar > ni aun 
aunque mui amigo de fus eñu* ver ; y refpondio eon prefte-
dios , y libros ¡.y de animo mas ew za, y enfado j N o quiera Dios 
cogido q pedía enpleo tan grande que yo dexe conpama, de tantos 
como la Prefidencsa de CaHilla: anos j y que tanta honra me à 
Polo de todos los negocios de Id hecho .Tamo obro el afeólo V Í Ñ 
Monarquia - Â todo refpondio' tuofo : Y partiendo de nueftrá 
el Rtfy: y en Io que tocava a nuef* Ciudad lueves treze de Novien* 
tro Obifpo dixo :Es como deuisi brc> Miércoles diez y nueve eri-í 
y afst lo entiendo. Guardareis efie trò eñ la Prcíidencia ; que go*' 
papel haña que yo os le pida, vernô con fatisfacion admira* 
Y como dfiferminafle no dar pa- ble, 
ra adelante tama mano cuelgo- Eílc año fe fundó en ñueftrji 
Bbb ¿ Ciu^ 
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Ciudad en el Convento de Santa veinte y flete de Março dcmíly Año 
Cruz la Cofradía de las Anguílias quinientos y fetenta y tres años.Y s 573, 
dediciplina el Viernes Santo en confiderando que el Cabildo (co-
láncthc.Yporquecnfermavan^ moeferivimosaño 1 536.) tenia 
aun morían mochos por la diftari Hòfpital para los'niñosEfpofitos; 
cia3 y mal caminos íetrasladóal auiendo coníultado al Key por 
ConVentode la Merced. medio de nueftro Obiípo^yà Pre-
V. fidenteJehizo Hofpital de bubas, 
LÀ encomienda de SantiSpi- y fudores para resfriados: confejo 
ritusdenüeftraCiudad,que nuii acertado para Republica de 
(comodiximos)eílàenel valle de tantagente pobre, y foraflera:y 
medio dia junto al arroyo Clamo que muchos trabajan en claguá 
reSjpoífeía por eftos diasvna per- para la fabrica de paños , y co-
fona.que fiendo el infiituto defta ranbres, 
Religión cr¡ar,y ánparar los niños $. V L 
'defaríparados de fus padres, que £ ~ \ Recia con fervor la reforma 
nonbráh £,/po//wígaftavalasren V^idelas Religiofas Carmelitas 
'tasdclâ encomienda,y otras mu- Deícalças por mano de aquella 
chas que tenia en perros^ypaja- fuerte muger, queparatantaen-
ros de caça,y volatería.LaCiudad pfreíía halló el Eípiritu Santo, non 
lepropufodiverfas vezes cunplief brada en el figlo Doña Terefade 
fe el encargo de fu encomienda/y j4hwnada,y\iQ\ en el Catalogo â 
no lo habiendo pu/o el cafo en te- los Santos Santa Terefa de le fus* 
la de juizio año 1 5 4 5 . y le obligó quefundados ya ocho Cõvemos, 
por fentencias cunplieííe el infíi- eflava en el de Salamanca: donde 
tuto:y gaftados en inftancias^y a- tuvo revelación de que vinicíTea 
pelaciones tienpo y dineros, íe cõ fundar en nueflra Ciudad vn Con 
vinieron en que el Comendador, vento, donde el Sumo Dios feria 
con licencia, y confentimiento alabado, y fervido, prefagio fcíiz 
del Comendador mayor de Santi de nueftro pueblo. Avisôà Doña 
SpiritusdeRomajCediolapoíTef- Ana Ximena viuda de Francifco 
fióñjy rentas en la Ciudad, que fe Barros de Bracamonte, y à An-
&bligôâdarle noventa mil mará- dresde Ximena, primodeDoña 
vedisdeí penfion cada año por fu Ana^del qual émos hecho memo 
vida.YconinterceísiondelRey Io ria en muchas buenas acciones, 
confirmó Pio Quinto: y Grego- procuraíTen licencia delObiípòíy 
rio Decimotercio defpachó las CiudadiyconfeguidájalquilaíTén 
Bulas ,-cn virtud de las quales la cafa à piopóíito < Todo fe hizo. 
Ciudad tomó pofTcfsión Viernes aunque no por eícrito. Y la Santa 
ávida 
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avidalicenciadeíus Prc!ados,par-
tio de SabniánGaaconp'añadadc 
Ifabcl dc Icius, hermana de An-
dres de Ximena , y Maria dc lefuis 
anbas de Segovia , profefTasdea-
quel Convento^ y fus diícipülas:y 
por Alva,y Avila , aconpañada de 
otras Religiofas, y de Frai lüaft 
delaCruz^primer deícalco , y de 
luliande Avila ClerigoJíegòàSe 
govia en diez y ocho de Março de 
mil y quinientos y fccehta y qua-
tro años. 
Aqui advertimos, que aunque 
en la vida quedefta Safttâ eferivie 
ron nueftro Francifco de Ribera, 
kfuica, y Don Frai Diego de Ye-
pcSjObiípo de Táraçòna,yenel li-
bro de ías fundaciones, que eferí-
to por Ia Santajfc inprimiò en Bru 
feias año i 6 t o.y defpues en Zara 
goça año 162 3. fe dize qüc eftà 
fundación fe hizo el año antece-
dente 1573. con fiderando que a-
quel año ¡a fíefta de San Jofeph 
fue el mifrno Jueves Santó ip.de 
MarçOíporquelaPáfcua fueàzz . 
y que en feme jante dia no podia 
hazerfe, ni faltara nueñro Obifpô 
en fu Iglefia, porque en quanto 
fue Prcíidehce todas ksfemanas 
fainas vino 3 afsiftir en fu Iglefia, 
averiguamosíqüeféhizóla funda 
cionefte año de fetenta y quatro 
enquevà nueftfaHiftoria, yafsi 
eña en el libro original deksfun 
daciones eferito de mano de la 
Santa: el qual vimos para efta ave-
riguación. 
$. VIL 
Ve hoípedada coh toda ía co 
pañia que traia por Doña A-
na Ximena: y aí íiguicntediach 
la caía prevenida en \à Parroquia 
de San Andres , que. áotapoflee 
Don Diego Lopez Lofa, {èpuío 
eanpanajcrigiò Altar,y d i ib la pfí 
tnera MiíTa Frai luán de la Cruz* 
ColòcandòSantifsinib Sácrameñ 
to,fuRdandòelCchVento cõ ad-
vocación de ían loícf del Car-
inen . Nueftro Obifpócftavaaü-
fence en fu prcfidêcia:d Provifof¿ 
avifado del fücefíOj acudió enoja-
do, hallo Vn Canónigo diziendó 
AliíTa^l quàldixo airado , Que d ' 
queUo efluviera mejor for hateen 
y dexando fu AÍgüacil de guarda 
enbio vn Sacerdote que ed-hfu-
iirio el Santi/simo Sáéráftleñto', 
deshizo el Altat, ^íléícOnpuíó 
ekenplò . La Santa que dentro 
con fus Religiofas fuplicaVâ à 
Dios difpüfiefle bien el íuceífo, 
enbio à llamar al Padre Gafcia 
de Zatnora^Retór del Colegio de 
la Conpaiiá de le fe , qué á fu inf-
tancia hablo al Provifóf , y du-
rando en fu eíiojo * íc hablaron 
âlgunos Cávalleros , parientes 
dc Ifabd de lefus . Hizofe in* 
formacioíí dòrtíd Obiípó, C iu-
dad avian dado licencia , con 
tíüe permitió fe dixeffc MiíTaí 
Svnqüe nò poner Sandísimo 
Sacramento por entorices. Lue-
go enbiò la Santa à luüan d v A-
v'ila > y à Ântõnio Gaitan hi PaC 
W o i trana. 
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trànajparaq traxeíTenàcflenue- recibiendo muchosconfuelosef-
vo Convento de nueftra Ciudad 
las Rcligiofas dei Convento de 
Paftrana^eftinguiedo aquella fuH 
dación por algunas convenien-
cias, como cftava tratado con ios 
fuperiores.BoIvieron Julian de A-
\ih,y fu copañero cÕ las Reiigio -
fas de Paílranaà nueftra Ciudad 
Miércoles Santo (afsi lo eferive 
Ribera, q fi reparara en el con pu-
t o , y ietra Dominical q el año de 
fetentay tres en quepone la fun-
dación el dia de San lofeph fue 
Jueves Santo > no eferiviera efta 
Contradicion)^ Cõ gran animo a 
cudieron muchas perfonas nobles 
de nueftra Ciudad a proveer todo 
lo neccíTario para el Convento; 
y en particular Doña Ana Xime-
na dando quanto fue menefter pa 
ralalglcfia^deípuesâ íí mifma, 
entrando en la Religion con non-
brede Ana deleíus3y obras de mu 
cha virtud,}' fantidad en treinta a-
ñosque vivió Monja .-y tanbicn 
íiihija Doña Maria de Bracamon 
te, con nonbre de Maria de la En-
carnacion3donzcllade gran pru-
dencia^ hermofura,que auicado 
vivido muí enferma cnelíiglo^go 
2Ò€nIaReligion,con ayunos, y 
peniteciasoenterafalad quarenta 
año^ epf e vivió en ella: tanto alien 
talafcgaridad ,y fofsiego del al-
ma. V I H . 
AQui eftuvola Santa Madre todo el verano cultivando 
h tierna planta de fii fundacion3y 
pirituales y no fue el menor 
auiendofe conformado Diego 
de Rueda^ Doña Mariana Mon-
te de Bellofillo íu muger ,defpues 
de vna pefada defconformidad:eI 
fe ordenó Sacerdote^ Doñ ¿Ma-
riana pidió a la Santa Madre Tere 
falaadmitiefíeen íu conpañia.y 
diefle el abito del Carmen. 
Propufolo la Santa à fus Mon» 
jas:y eftrañavanadmitirperfona 
de quien recclevan que doblaría 
mala tanta refignacion,obedien-
cia^y claufura: porquefu vizarria* 
hermoíürai y feñorio era mucliOi 
Inflava Doña Mariana en pedij? 
el abito: acudió la Santa Madre 
a cofultarlocõDiosenla oracio, 
en que tuvo fuperiotes inpuiíos 
(algunos dizen que revelación) 
de que la rccibicffe.Con eflo la 
dieron el abito al fin de Agoíio 
deftc año de fetcnta y quatro.Fud 
admirable fu penitencia, y contL 
placion 5 principalmente en vna 
cala bera que en fu retiro tenia al 
pie de vna Cruz : donde fienpre la 
hallavan cotenplando el inviola-
ble fin de las vanidades del mudo: 
principiode todo buen penfamie-
to en los mortales: y del qual en 
nueftra religiofa naciã grãetes peí 
fecciones: profudahumiJdad,de-
dicadoíe à feruir en cozina,y lava-
dero , y fobre todo fi conocía en 
íiopoficion, ò voluntario aborre-
cimiento â alguna religiofàjò per-
fona del Convento,inpulfodifi-
cíí 
u i o n a a c c j e g o u i a - A ^ a p . A L V , 
cildc vencer por medios huma-
nos $ fe valia de los efpiritua!es:y 
quebrantando aquel natural def-
amor en la cortenplacion del 
amor diuino ,y finezas de la Paf-
fiondcíefu Chriftojfe poílrava 
àfLispiesJy beíavala tierra que pir 
favan : encendiendo que la fuma 
perfección confide en el amor de 
Dios, y del proximo. Acanta vir-
tud fédífponía con abftineciara-
ra:puesfiendodc tan robufla cõ* 
pleíio^que en el figlo ordinaria-
mente comia vna ave,}' gran po.¿> 
cioii de carnero con otros princi-
pios, y podres regaladosi en la re-
ligio fienprecomio yervas, y por 
i-egaloeítraordinariovn pocode 
pefeado, y en falta defaludvnpar 
de huevos: reduziendo con eflo 
fu corpu'encia, que efa.grandç., â 
hucha flaqueza de cuerpo., áurne 
tando coix eílo fuçrças a! alqaâ  
aborrecia quando íèglar,ajos, y 
cebollas,)' .ía.molefíayafu olor; y 
para rnortificarfe en la religioíi, 
ordinariamente fe losponiaal cuç 
lio,Llego à tanto crédito, que las 
MonjasdeíTeavan quejas gover-
nara perfona tail prudente : y pro* 
curaron hazerla Priora en muchas 
ocafionesíy en todas con pruden-
tes medios alcaçò de los fuperio-
res que no la apretaíTen en ello: 
amando ci defprecio religiofofo-
bre tpdo Jo humano. Leía miír 
cho en buenoslibros,ycõla at-c.n-í 
cion , memoria, y buen difeurfa 
facava gran des pr ov echos. Era de-
vbtifsimade nuefira Señora, y fu 
Concepción inmaculada.- y en el 
día de íu feflividad trab-^ava pbr 
alcançar imitacionde vna Virtud 
de tantas cqtiio contenplava en 
aquella fobcrana B eyna,de quien 
en premio de tanta devoción al-
cançavaquantopedia:yaísi caye,-
do enferma, y no pudiendo rt-
bolverfe en la cama porta ñaque-
ça>y doloresj nilas relígioíàs^pof 
fer de gran cuerpo: la tnandò la 
Preladafuplicaífc.ànueftra Seña-
ra la dieiíe aiiimo, y difpoíiciòri 
paraniandaríèjyrèbolverícfavbjr 
que alcanço al punto con fu obe-
diencia^y devocion:y fatigada dfc 
enfermedades, y achaqubs murió 
en dosde Abril de i óoi.añosjCii 
el fetén tâ de fu edad, con opinio^ 
y muçfUas defama i 
De éfteCóñüento^y tah fahíaí 
hijas falieron en br.eue a fundar 
nuevos CpnventQs *. Año x $76* 
Bárbara dçlE%irity:Saot0>AÍ)3,dè 
la Encarnación, y Catalina de la 
AíTunciona fundar el Conuentõ 
de Cara vaca; Y año 1581 Jtianaí 
del Eípiritvi Sàntô^y Waria de SaQ 
lofef à fufldar el Coñuentode Só 
riá; Y año 15,86.1a Madre ífabeí 
de Santo DomingOjintsdelefus, 
Ana de laTrinidadjCatálinade la 
Concepción, Mafia de la Vifita-
çion?MariadeSan Iofef3y Catali' 
nade la Encarnación afundar 
el Conücnto de Zara-
goza. 
Bbb 4 I¿ 
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^, IX. Don Diego Fernandez de Cabrc-
ESteañodefetenca y quatro, ra,yBobadiIIa. Don Francifco de Foníeca* § X . 
Señ or de nueñra villa de Coca, y TTJ* L rebelión de los eftados de 
Doña Luifa Enriquez fu muger JL-rfFlandcscftavaenconado; ca 
fundaron en aquella villa vn Con- cuyo govierno (venido el Duque 
vento de Francifcos dcfçâlços cõ de Alva)avia íucedido Don Luis 
advocación de San Pablo, La ¿fRequefenes: y porfu muertedc-
fundacionfehizo al principio en terminó el Rey enfrar al Señor 
fus cafas ,.y el Hofpital de Santa Don luán de Auftria, quedisfraça. 
CruzacceíTorioaellas .-donde los do por Francia pafsò à governac 
Teligiofoseíluvieronhafta el año aquellos citados por Setienbrc de 
deochema>quefepaffaronalfitio mil y quinientos y fetenray feis.Y Año 
que hoi abitan fuera de la villa el Rey por Dizicnbre partió à i ¡ ^ 6 l 
al Oriente, fabricado con limof- Guadalupe: donde íe vio con D. 
nas de los mifmos Señores, y de Scbaílian Rey de Portugal, y fu 
Jo* de la villa,'y comarcanos, que fobrino,con grandes corteíias, jr 
. agrackcidosalexenplo,y dotrina mayores fentimientos que Prin-
délos Religiofosacuden con de- cipes foberanos fe igualan mal 
vocion,ylargueza, porlavifta^El Portugués bofvio 
El Rcy,cuidadofodelas arma- íceídey rcfueltoenpaflaràAfri-ca: 
das del Turco, heregias de f ngía- y el Caftcllano defabrido, y recelo 
terra , alteraciones de Francia, y fo de aquella rcfoluciõ,yapretado ' 
xebehon de Flandes; determino, de lo? muchos gaftos, y guerras 
con licencia del Papa.vender los quifo reftaurar las rentas Reales 
pueblosde Obiípos, y de Jglefias. cnagenadas. Publicado editfto de 
Vino àpaflar los ardores del vera- que quantos tenían rentas Reales 
Año no de mil y quinientos y fetenta cxhibíeíTen,}' juftifícaíTen los tita 
[ 1 5 7 5 . y cincoaibofque de Vàlfahin:do lòsjfobrefeyò, fupliendolaprefen 
de rodeado de tantos cuidadados te necefsidad cõ vender las aleaba 
llamólosconfejerosde Eftado ?y las:obligando a los conpradores 
Guerra-yendiezynuevedeAgof amantencrlaautoridadReabaH-
tofallecio alli Don Pedro de Ca- vio prefente con graves daños fu-
brera Condede Chinchón, y en- tutos. 
tre . otras muchas dignidades Al- Viernes veinte y fietede Setie-
caide perpetuo de los Alca çares* y bre de mil y quatrocientos y fe-
puertas de nueftra Ciudad, como renta y ílete años falleció en 
bifnieto del cçfebrâdo Andres de dridclPrcíidénte Don Diego de 577* 
Cabrera :fucedioen todo fu hijo Covárrubias ,Obifpo nueftro^y 
• P 
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yâcIcftodcCucnca.Fuc trahido 1553 aísiftioenla junta qclEn-
iü cuerpo àeífo Iglefia,dõdcyazc perador convoco en Valiadoiid 
en clTraícoro en tumulo religio* íobre vender los vaííaüos de las 
íocõeftc Epitafio; ílluftrifsimas Igiefias : Y año i 5 ic ínandò 
/).Z>, Dicacus de Covarrtdias el Key Don Felipe fueíTeàAlema-
a L e i v a , Hifpaniarum Ptãfes niaa aísiftiràlasdifputascõtralos 
fub Phtlippo I I . hums SanãÀ Hereges:y defpucserigiendofeen 
Segoviêfis Ecdefí* Evifcopus,Hic nuevo • Obiípado lã Ciudad de 
fitusejt.Obijt K Kaledis Oéíõbris Orihutlajdeímenbradade Carta-
¿nno D m Aí. D . L X X '^IL Ma- gen a,fue fu primer Òbif posencar 
.itsfus L X V l S u s eruditos libros gandoíe à íu prudencia aquella y 
le harán celebre:)7 fus virtudes glo Hueva planta que cultiuô treze a-
riofo . pues removido fu cadaver ños. De alli fue promovido ànuef 
à nueve años de íepultado , fue tra Iglefia^dondeentroDomingo 
Laliado entero con fuave olor. De veinte y dos de Dizienbre deíte 
nías de las obras que gozamos in- año. , 
preíías,cõ el tratado DeFrigidis, Lunes catorce de Abril del 
O ^ ^ ^ / ^ t o j q u e e f c r i v i o í i e n - año íiguienternil y quinientos y ^ 0 
do Obiípo nueftro ¡y juzgando fetemay ochopariola Reyna eii ^57^-
(pordelegado Apòftolica)la caufa Ádadrid vn bijoque fue nõbrado 
de vn matrimonio entreperfonas Felipe.Hermemgilãp , y dêípues: 
gravesjeferivio rabienvnas notas ReydeEfpaña. 
ai Concilio Tridentinò ,y vri.cá- Domingo quatro de Agoflo 
falogo deJosReyes deEfpaña5qud èn los caripòsdèTámitâ èh Á fri-
etn os viña manuferitosi ca Don Sebaília Rey dé Portugal 
J¡¡. IX¿ fue desbaratado,y muerto con lo 
SVcedio en nueñro Obífpa- mejor, y mas noble del Rey no: 
do Don Gregorio Gallo ce- Muley MolucRey deFez^y Ma-
lebre Thcólogo, y Predicador de rruecos murió de enfermedad ea-
aquella edad. Nació en Burgos trefusefquadras,quando batalla-
por los años 1412. fu Padre fue van: Muíey Mahamet Rey def-
Piego Lopez Gallo 3 de fü madre poífeido de aquellas coronas^ hu-
ignoramos el nonbre .* eftudiò en yendo fe ahogo en e! rio Mucaze-
Burgos Gramática Latina5y en Sá no:Afsien quatro horas deívane^ 
la-tnanca Díale&ica 5 Filofofia > y cieron tres coronas^ mas de trein 
Teologia3con tanto cuidado que ta mil vidas à manos del furor 
çbtuyolaCatredadeEfcritura?y humano, 
fue Maeftrefcuela de aquellaIgle Miércoles primero dia deOtu-
fia? y Vniv erGdad:y íiendolo año bre murió de pefte3ô veneno el fo 
ñor 
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ñor Don luán en Mamar, villa de pretendían \y enfermandolncgo, 
plandes, cujos ellados rebeldes falleció Viernes veinte y cinco del 
vañava fangrehumana. mirmomesdeSetienbre.Fue de-
Sábadodic?, y ocho de Otubre poficadoenlaJglcfia Catrcdal en 
niurioen Madrid clPrincipe Don la capilla del Chrifio;de alli fue 
Fernando en edad de fíete años tratladado al Convento Domini-
menosquareta y fíete días; yapo canode San Pablo enBurgos,íu 
cosdias el Archiduque Vinciflao. Patria3donde y aze con iníignias, 
£. Xií. y fin Epitafio, en la capilla de San 
ENélmèsde lunio (nofabe- Gregorio.dotacion de fus Padres, moseldia)demiIy quinien- Fngañoíe Don Frai Juan Lopez 
fy^jp. tosyfetentay nuevcañosfdlecio Dominicano en fu Hiíloria non-
çn nueftra Ciudad el Licenciado brandóle Don Pedro Gallo. 
Juan Nuñezde Riaça»medico ef- Continuava Fr¿u Pablo Menor 
célente, y rico, que no teniendo el intento de fu fundación: y ob-
hijoSjOiado fundarcon fu hazien- tenida licencia de nucftnCiudad, 
daelHoípitaldelosconvalccien- avisó à fu Provincial Frai Fran-
tes 5 que fe pufo en fer año i do8, cifeo de la Hinojofa^ecicn cledo 
comoalli eferiviremos, en nueftra Señora de Cadahalíb, 
Lunes fíete de Setíenbre llega- y cnbiando algunos religicfos fe 
ron à nueftra Ciudad Frai Pablo hizo la fundaciõ.En breve fe mu-
Menor, y fu conpañero eligió- daron ala antigua cafa de los Tr i -
fos de la Deíca/céz Francifca- nitanos,enlaotra orilla del rio, 
meftablecida por Frai Juan Paf- cafí fronteriza al mifmo Hoípital 
cual,y Frai Pedra de Alcantara. deSan Lazaro. 
Venia los dos Rcligiofosàdifpov §. X I I I . 
íierla fundación de vn Conven- Avorecian nueftros Ciudada 
to. Hofpedaroníe en el Hofpital JT nos à los nuevos Religiofos 
de San Lazaro^l Ponietede nucf- con mucho animo, y devocion: 
traCíudadjfrontero de Ja hermi- y con particular DonGabrieldc 
tadelaFuenciíla 5decuyoprinci- Ribera: que deífeando ferfu Pa-
pio, ò fundación no émos halla- tron, les conprô vnas cafas en !a 
do noticia haíla aora.Propuío Fr. Parroquia de San Salvador en U 
Pablo íuinrento al Obiípo Don parte Oriental de la Ciudad (no 
Gregorio Galio 5 el qual confide- al Medio dia,como efcrivefuCo-
randoel mucho provecho, vpoco roniftaFrai luán de Santa Maria) 
enbaraçodcfta Seráfica Religion, junto al principio de la Puente,, 
losfavorecio,difponiedoq!aCiu- ò conducto del agua'.donde fe 
dad concedieíTe la licencia que paífaron Domingo veinte y qua* 
tro 
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trode lulio del añó ílguience de Ciudad Don Luis Tello Maído-
Año niilquinientos v ochenta: y d f i - hado: Fue fu patria Sevilla; nado 
i58o*§mcnfecila,ficft3 dc Santiag0 A- año Í 5 I 8 . cííudiò Derechos en 
* pòftoUe celebro la primera MiíTá Salamanca: áóúàc ÍFUC Colegial 
en el nuev o Convento: al qua líe en el Cólegio de Sán Salvador de 
dio por Tutelar advocación al Oviedo :Pròvifor eh el CBifpadò 
Arcángel SanGàfoielà devocioxi de Cordova; y Oidor de la Chan-
de fu nuevo Patron: cuyo animo cilleria de Valladoíid ; de donde 
efeedia fus fuerças;caufa de que paísóalConícjo Rcál año 1577. 
laReligiõlepidicflc q cedjeffe el y dealliàObifpode nueñra Ciü-
Patronazgo en D.AntoniodcSaii daddonde chtfò Dothingo vein-
Millan, Cavallero Regidor de ma te y tres-de Otubre deflé año dc 
yorazgo quátiofo, que pagó áD¿ bchentaehquevâ hueftira Hiflòv 
Gabriel lo que avia gaftado: y có- íiá; 
"niençò tan gran fàbrica,quc con- Á Don Sebafliah Èey de Por-
iiderandola Religion que efeedia tugal ,fucedibenacjuelIacorbna; 
fuinrtituto, con exenplo dañofo Don Enrique íü tío mayor,her-
íiotrasfundacionesjynoqucried- mano dc fu avuelo j Presbyterò 
do moderarla fabrica conpropo- Cardenal, y AfcobiípoddEbora, 
íicionesdeftacõveniecia, lopuíb que falleció à diez y fictcmefésdç 
cri tela de juizio Frai Itiâft dé Sari-* corona , de fefehía y ochó años 
ra Maria, Provincial en aquella fá- putualesdeédad ¿ en trtíñta^ Vnò 
zon»pidiendo que ajüftaíTe I4. fi- dcEneírò déñeáño, Aviendòíeno 
brica al intentó de IaReligio,y no brado Enrique ci qdefménbrô a--
.alfuyo.Conprometiéroñ lá dife- quelRc/node Caflillajy ííh áver 
rcnciaerieljuiziò devnapcrfònáí jEnrique alguno cri quinientos a-
qadvertidadixo, Pocos pleitos at fiosjfUe Enrique d vitimo que íc 
Jeftos en clmundo^vno pletteá por poíTeyôdefniébrado Los preten-
dar fu hacienda h j otro por ho ré- dictes dc^aquella corona cfã-ítiCi-
^/r/^EnfinfabricòIglcfia,yC5r chos:y entre todos nneüro Êey 
ventode lomcjor.y masbienaca Don Felipeéfcedia en derecho,y 
Zadoque tiene la Pròviflcià^Cort fuerçás;côqpartió à Badajòz: y 
, vna f̂ ran placa delante por la par- de alíi el Duque dc Alva cotí doze 
\tt occidental' > que mira à lá Ciu- miíínfades ,y mil y quinientos 
'dad,y vna hermofa huerta bierf cavallos: gentèpoca,pero valic-
xercada ala parte oriental. tc> y con buen Capitán ¿que cri 
§. X I Í I L brevcsdíaâ,y íacesallanò elRéy-
Or muerte dc DonGregorio í ioryahüycütó à Doti Afítohio 
Gallo fie Obifpodc nucftra Trior dc Ocfato>yà prefumido 
R¿yy 
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Rey. Por cflos dias fc inficiono donado, Eftfcopus Segoviefisjvif 
toda Eípaña dc catarro conca- integmimm > Religione > Ptétate* 
giofoaqucquincôIâgcntecnvcin Ç$ Ittteris inpgms m ObijtlLImij 
tediasiElIley cnfcnnó en Bada- anno //<?/. atatis fu*63. 
jèz:yconvaIedcndocl;adolecio ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
la Reyna ; y muno Miércoles Sta ^ ^ J- ^ ^ Jv u ' 
yeinte y feisde Otubrc. C A P I T V L O X L V 1 . 
Àl principio del año figuiente Q^rreceionGmarUnadel^. 
ABO mil y quinientos y ochema y vno DmjndresdeCakerMfpoã 
í58jC'cntrò el nuevo Rey en Portugal; Se?o<uia 
y celebradas Cortes en Tomàr en ^ a f e e í wgenio Real de woi 
veinte de Abril, entro en Lisboa 
enveint.y nuevede Junio5fiefta FundaCíon dei CarmenDefcalco. 
de San Pedro y San Pablo. D.Francifcode Ribera, y D J * 
• W - ^ X T J - ^ 1 T ^ I dres Pacheco Obifpos. JL? N diez y nueve de Febrero, ^ , Jl , , n , . fr4 - r 1 1 v-. Concordia entre el Conde de Lhm-X^Dorn ineo íesundode Qua- ; r • J /1 - $ n ^ / V chonyjSepovta reunadeiteano Nueítro Obiípo T; j / ¡ ^ * J r zr, Y< T • ^ 11 I R Vmon de los Conventos dela Hu* Don LuisTello5devotoaIosnue- u J -n L ( r j „ .r . . r i mtldad, y kncarnamn. vos nueípedes Francilcos Deícal- r , / / ^ n i J 1 . n ,r. rundacion del CarmenLalçado* ços^ueaunnotenJanSantiísimô ^ i j r> E f e„„ /- T T r j A Afuerte,y funerales de Don rtá-SacramentoenfuJelcfia,mandô r V * / 7 
^^FAI7 ^ > • 1 ^ pe Segundo. convocarprocefsion general. Ca- & I 
biklo.Clerecia^Reíigíones.yCo-
fradias.-yconmuchaíolenidad^ ^ S ^ f ^ 8 0 8 av̂ a 9ue 
devoción llevo el miímo Prela- ^^ÉifM curavan los Poncifi-
doenfusmanoselSantifsimoSa- ^ ^ ^ ^ V w ees Romanos corre-
çramçhtoen vna cuflodia que o- WÊŜ Ŝk gir el año;fixado ea 
frecío al Convento ; y colocada fus dias propios las igualdades^ 
enel altar mayor, bolvio conla alturas del Sohnobradas '¿Equim 
, procefsion à fu Iglefia. Enfermó cios,y Solílkios: qué en mil y fâf-
cn breve 9 y falleció Domingo on cientos y veinte y fíete añoseom 
í è delunio^eftadeS.Bernabé/va dosdefdela corrección que hizo 
ÍQ'infigneenReligio.y letras. Fue lulioCefar,Enperador Romano» 
Tepuítado en elCláuflrodefu Igle por medio, y eftüdios de Sofíge-
fiaCatredaldõdeyazeen vnfepul nés, Aftrologo Egypcio ,yotros 
cro3y arco bien fabricado Con efle vquarenta 7 a'nco aêos ances ^ 
Epitafio: ^ Nacimietode Chrifto)aviatt'd€¡P' 
PI/ciacetLudovtcusTelloMal igualado diez dias.Gregorio De-
cimo 
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"cimotcrcio preícntc Pontífice mo Arçobifpo Quiroga en feis — 
Romano quiío iluftrar íu Ponti- de Febrero del año íiguienre rnii 
ficado con acción tan gloriofa^y y quinientos y ochenta y fcrfes; *5 
confulcadoslos Principes,yAflrò» aísifliendoleDoñ AnVonio Maü-
logos Chriñianosjmandó quitar riño de Paços Cbifpo de Còr-
dc la quenta diez dias. En virtud dova » Prefidehte de Caffil!a ,'y 
deftc mandato en Efpaña en cin- Don Alvaro de Mendoça Òbu-
Año cocíc Otubre de mil y quinientos po de Falencia. En dos de A-
1582 y oc'lcnta J dos a^os ĉ contaró brií 9 Sabadò de Kamoss entró 
quince. Con efto Ias eííaciones en Segovia còn foícmne recibir 
del año J igualdades, y alturas del miento de Cabildo ¿ nobleza > y 
Sol fienpre tendrán diáfiio qui- pueblo dê nüeftra Ciudad , c¡íi¿ 
tando los biíieftos en algunos avienUolé criado hijo-5 le re-
centenares , por la diminución cibia Paftorcon gran aplaüfopor 
del quadrante » que cada quatfo fu grah nobleza s müthas letras, 
años caufa cl dia nonbradoi?/- y apacible agrado en talle » y 
fis¡lo\ hoi añadido à Febrero: rõfirojenèdadde treinta y niiètê 
JL áños¿ , • • T 
Or muerte de Don Luís ~ - \\X. , - '-.^ 
Tello Maldonado fue Obíf- ^pvEíTeavá el Rey Don FelipO 
po nueftro Don Andres de Ca- ¿^^f tbr icaryh ingenio dé agua 
brera y Bobadilla , Hijo dê Ddn para labrármòneda^dèilos qualms 
Pedro Fernandez de Cabrera ai muchos eft Alemania iaviap¿-
y Bobadilla , fegundo Conde dido Artifices, á Ferdinando Ar-
de Chinchón , y Doña Men- chiduque de Auftria* fu íobrino, 
cia de ia Cerda y Mendoça qleenbiofeis:/¿?rg(f A / ^ r y l ^ 4 -
fu muger,. Nació en naefira terJÀcomeS-àurveintOfualdoHh • 
Ciudad . año i5'44. Efiudió en //^/^(Carpinteros) coníu maef-
Alcalá Gramática, DialeéHca, Fi- tro Vvolfango Riter/. j Matías 
lófofia , y Teología.Fue Abad de I¿mjleMcwcvo:j Gafj?ar$a<ViQc 
Alcalá la Real: y como tai afsiftiò rragero ;afsiconftá dclfalvocon-
en el Concilio. Provincial , qué duto quetraxeron? y ¿mos vi ftp 
celebró en Toledo fu Arçobiípò originaLdefpachadoen Jfpure en 
DonGafparde Quiroga por Se* quatrode Febrero del año paíTado 
ticnbre defte año : donde ra- dochétáydos.Noaviendohallá-i 
vo la cédula Real, del nonbra1- do los Artifices difpofidon en ef 
miento por Obifpo de Sego- rio de Madrid,por la poca aguáj 
Via:, y confirmado por el Pontifi- paflaró por orden del Rey anueíf • 
¿e,le coníagró en Toledo el raíf- tra Ciuoad; donde la haUarou' en 
Ccc vn 
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vn molino , y huerca arri macio à à Madnd: donde entró al finde 
h .puente del Parral. Echaron Março;y porOtubreviuoà nucí' 
niveles,/ ineJiJas: y h&Iiandoal- tra Ciudad à verla nueva fabrica 
tura , y agua proporcionada? 9fe dellngenio. 
dieron â Antonio de San Miünn, ^ $> IIÍI. 
x dueño entonces de la heredad, l^OmingooncedeSetienbre 
diez mil ducados, íituandoíe qui- | _ _ ^ de mi] y quinientos y o- Ano 
cientos de juro cada año fobre !as dienta y quatro años en San Gê  1 5^4-
alcabalas de Segovia.Comcnçòfe ronimo de Madrid el Principe 
laobra con hervor; y preño fe pu- D.Felipe fue jurado fuceíTorí los 
foeHfcrdelabrar.Fundsfelafabri RcynosdcCafiilla^Leonificn-
"ca(nonbrada//?g¿7z/05poríufutile doei primer Principe heredero 
za)en la dotrina de Arifloteles, vniverlal de toda Efpaña, y cen-
en el principio de fus queftiones íiguientemente de la mayorpar-
Mecànicas5dõdedize:0/rí7(ír/rír/< tedel mundo ; aí.sífticndo entre 
Ao) q^è a vn tiendo fe mueve con los Obifpos nuefi ro Don An-
t movimientos contrarios , porque dresde Cabrera; y Procuradores 
juntamente fe mueveadentro>y à de Cortes por nueftra Ciudad An 
ji$era. Mueve pues !a agua vna rue toniodeZamora, y el Licencia-, 
da* y eftj muévedos a ladoscon- do Franciíco Arias deBerañ guí 
trarios, entre cuyos exes pafíácl do6to , y grave lurifconfulto. 
riel,ô cinta del metal, ha fía que- Al principio del aíto el Licen-
. darenclgrúeíroquepidelamone ciado luán Tomas , Segoviano 
da/y vltimámente paíTa entre dos nueftro sdcl Confejo Real, y de 
, cuños de azeroafínado,en que ef- la Cámara leyó la eferitura , o 
can finceladas las armas reales: y inftrumento del juramento , y 
con vn movimiento à lados con- pleito omenage que fe celebro 
trarios, como Ariñoteles enfeña, con aparato real, y alegria co-
falc el riel eftanpado por anbas ha mun. 
zes. Luego fe corta en vn torno En veinte y cinco del mes de 
redondo en machojy henbra con Otubre figuiente llegòànucíira 
, mucha facilidad, y poco trabajo: Ciudad el ríeverendiísimo Frai 
yafsi los demás miniíteríos fue- Francifco Gonçaga , Minifíro 
íiesde fraguas, machosjò marti- General de la Religion Francif-
lJbs,quefonmui grandes: y con canas fue recibido con mucho 
ruedas de agua fe mueven todos, aplaufo por fu gran dignidad, y 
•Labrofe al principio mucha pía- nobleza. 
ta y oro;ydefpues mucho cobre. Entrado el año mil y quí-vAño 
Eí Rey defde Portugal vino nientosy ochenta y cincopartio ^585* 
« el 
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cl Rey cõfus hijos, y mucho cor- naseípirituaics, y rtligiofeiy en-
rejó âZaragoça: donde concú-
rrio Carlos Manuel Filibcrco, 
Duque de Saboya con lò mejor 
de fus citados; y Lunes diez y 
ocho de Marçó celebro fus bo-
das con la Infanta Doña Catali-
na. Aconpaño el Rey los reciert 
cafados hafta Barcelona, donde 
feenvarcaron: ybueltoà Adon-
çòn celebro Cortes alas coronas 
de Aragon, que juraron al Prin-
cipe ; y por Valencia bolvieron á 
Caftilía .Efteaño fe promulgó la 
pragmática de los Titulos^ Cor-
ieíias; prohibiendo íusdemafias, 
tan perniciofas^que muchos feñd 
res no fe comunicavan ,nicfcri-
vian, reparandoenlostitulos, f 
corteíi^s con queíbaviandetra-
tar; tanto daña lavanidad,y más 
cnEípaña. 
- f v. 
Via faliecidoen Granada á-
.ño i$7p.Iuan dé Cuôvarâ 
hijo iíuílre de nueñraCiiidád, y 
en fu teíiamento avia mandadò 
que de fu hacienda, que era quan-
tiofa , fe furídaffe vn Convento» 
Hofpitahô Colegio à elección dé 
D.Ana de Mercado y PeñalofaíU 
muger,q viuda vivia en Granada 
én conpania del Licenciado Don 
Luis de Mercado fu hermano;Oí 
AQX entonces de aquella Chancí-
Ueria , y defpuesdelosConfejos• 
Rea!, y de Inquificion Suprema. 
Era Doíja Ana íeñoradegran 
virtud, comunicava fenpre perío 
tre otras al venerable Ladre Frai 
luán de la Cruz, primer Défcal^ó 
Carmelita : el qual viéndola ctu-
'dadoíà de cúhplirlá voluntad v i -
tima de fu difunto marido, propu 
To àlos dos hermanos fundafse vn 
Convento de aquella nuevarefor 
tna en nueftrá Ciudad. Cõvinierõ 
anbos en la propoficio: y 13. Áriai 
gozeíáde tari buencunplimien* 
to3animòelhcgocio; Âkahçòifè 
licencia de Ciudad9y übifp6:yD¿ 
luán Orozco y CbvarrúbíasCá* 
honigb, y Arcediano de Cüellári 
febrino del Prêfidente, ofreció á 
los nüevps Rcligiofbs fu caíaeri 
la plaçueladc S Ahdres.Toraarô 
poífeísion Sábado tresdeMàyòi 
fíeflãdeii ínVeñcioh ddlaCruzi 
de mil y ^liíniepíbly ochenta f A'fíó-
feisaños3FraiGregorioNaiianxe i^gâ^ 
no Vicario Provincial dé Caflilící 
la ViejaíFraiGafpardeSan Pedrò 
Vicario de la nueva fundación; 
y Frai Diego de leíús natural d¿ 
hueftra Ciudad, con otros cinco 
Religiofos, que en obíèrvancía 
de conventualidad, ycordeíld-
vieron con eí Arcediano 5,hafta 
que conprado el fitio, y cafaque 
dejáronlos Religiofos Trinita-
rios en quinientos ducados que 
Doña Ana pago, luego fe paffá-
rona ella: y colocaron Santifsi-
íno Sacramento Domingo trecè 
de lulío deftc mifmo año; ofre'-
ciendo mucho la fundadora : á-
yudando mucho míêftrós Cíà1^ 
Ccc i dada-" 
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dadatjos: y moviendo mucho Ja }' Don Juan Orozco Covarru-
gran religion de los nuevos ve- bias,Arcediano de Cuellar, y Tro 
zinos. Fue el primer Novicio que curadores de las Dignidades au-
acjui recibió abito nueflro ve- ícntcs, con tres Canónigos : los 
nerable amigo Frai Alonfo de Procuradores de la Clcrccij.y V i -
la Madrcdc Dios, natural deAf- carias: y por la Ciudad Antonio 
torga , que dcfpucs de Provin- del Rio Aguilar, y Don Gabriel 
cial , y Procurador General en deHcredia,Rcgidores:y los Pro-
las informaciones de la cano- curadores de villas < y partidos del 
nizacion de Santa Tercia , y de Obiípado.Fuc cfle Synodonuii 
laBcatificacion de íu gran Funda- inportante por fus buenas condi-
dor i y Macftro Frai íuan dela tuciones , y arancel de eftipen* 
Cruz , eferivio en el retiro de íi dios , y por la mucha autoridad 
mifmo vn Chronico de íü Re- delPrelado,quclehizoinprimir, 
l ig ion ; vn Santoral Carmelita- yfc obferva liallahoi. Yaeílava 
-no: y la vida cie íu beato Padre: nueftro Obiípo eleAo en Arço-
y todo configo miímo loa efeon- bifpo de Zaragoça por muerte 
didp, harta que con íus virtudes de Don Andres Sancos: y con mu 
íaigan à luz con íu muerte, que cho fentiniiento de nueflraCíu-
àíuccdido hoi MarteszS. de A- dad , que porfusvirtudesleama-
gofto fiefla de San Aguflin de vaconioàhi jo , hermano, ypa-
i ó j 5 . años,en íeníentayocho dre;partioàZaragoça;dondecn-
deíu edad, y quarenta y ocho de tro cndiczynuevede Marçodel 
Religion.Erta agradecida memo- año íiguiente.Governòaquel Ar-
ria dedicamos à la veneración de çobiípado con agrado prudente; 
fu amiftad. Ai encííe Convento y preíidicndo enlasCortesde Ta 
Colegio^eí ludiode Artcs,yco- ra^onaporlaperfonadelRey,niu 
munmentedecinquentaàfeíenta riòen 25. de Agoflodc 1592.a-
Religiofos. ños en quaréta y ocho de íu edad. 
§. V I . Fuellevadoàíepultarà Chincho; 
NVeftro Obifpo Don An- dondeyazeenvnafunptuoíacapi 
dres de Cabrera deíTeando llanque mando fundar, 
el buen govierno de fus fubditos, §. V I L 
convocó Synodo s qu« celebro i r ) O r la promoción de Don 
en la capilla de fu palacio Mier- JL Andres de Cabrera fuq 
coles veinte y quatro de Setien- nonbrado Obifpo nueftro Don 
bre defte mifmo año de ochen* Francifco de Ribera y Ovan -̂
ta y íeisiafsifticndocl Dotorluan do . Nació en Cacetes, villa 
EauiitU Alemán ,Macñrefcuela, de Eílremadura , en el Obifr 
pado 
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ia .-fueron fus padres chocortcjo5à vère 
Hiílo 
pado de Cor fuer ( r l renuevo que 
Prancifco de Ribera , y Doña cnclAlcaçarfcha2ia,rcnovando 
Lconorde Vera y Wcndoçaifuc 
del àbitode Alcantaro-.Inquifidor 
de Barcelona: y de la fuprcma ín-
quiíicion.AvicndoaísiftidoalRcy 
en clviajcjy Cortes de Aragón Je 
n o n b r ô Obiípo de Segovia:y cõ-
firmado por el Pontífice Sixto 
Qu in to , aviendo aísiñido en vna 
junta, y confuirá para el remedio, 
y corrección de los Moiiícosde 
Eípaña 5 entro en nueílra Ciudad 
Miércoles veinteydosde Julio, 
ifcfi0 fieftade la Madalena de mil y qui 
S F ^ Z í nientosy ochenta y fíete años, a-
conpañado del Conde de Vzcda 
fu cuñado , y otros íitñores Ecle-
íiaflicos,)' feglares.A ochofema-
nasdeObifpo murió, Martes quin 
ce de Setienbre:fintiendomucho, 
nueftra Ciudad aver gozado tan 
poco Paítor de tan grandes eípe-
ranças. Fuefepultado entre íoseo 
rosde fulgleíia Catredah donde 
y aze con efte Epitafio, 
D. O. M : 
ZX Fracs fots de Ribera &Ova 
do:olim fupremoremFidei Sena-
tu cevforipôfteahMM Ecclefi&Se 
govienfis Epifeopus: Hicjituseft: 
obijt i7.K*lendasOSobris9anno 
DñLi$87> V I H . 
M iércoles catorce de Otu-bre defte año, llegaron à 
nucftra Ciudad el Rey, la Enpera-
triz fu hcrmana,viuda del Enpera 
dor Maximiliano I I . PrincipeD. 
FdipeJnfanu Doñalfabekymu 
fus armerías, y falas: principal-
mente la de los Reyes: donde 
fe añadieron los Reyes Católi-
cos, y fu hija Doña luana, v i -
tima de la cafa de Caftilla:enpi-
çarraroníefustechunbrcs, y cha-
píteles, con gran adorno, y dü* 
ración de la fábrica . Siguiente 
dia Jueves bajaron al nuevo 
ingenio de moneda; donde vie* 
ron labrar oro en efeudos , do-
blones de à dosc de â quatro , y 
de a ocho: y plata en reales fen-
cillos.de à dos,de a quatro , y 
de à ocho , moneda vfual del 
Reyno 5 aunque deípues fela-t 
bfaroií Eícudos de á ciento y y 
Realesdc a cinquenta , mas pa-
ra oftentacion j que para vfo. 
Viernes , y Sábado vifitaron los 
Conventos del Parral 5 y Santa 
Cruz - Mandó el Rey aviíar al 
Cabildo , que Domingo , fieft 
ta de San lucas iria à la Ca-
trcdal à MiíTa. Fueron dos Co-
miííarios del Cabildo à agra-
decer el favor , y faber la hora: 
advertido? y rcligiofodixoi Na 
tenéis canpanas ? Acudió pun-
tual con fu hermana .hijos, y to-
do el cortejo * Celebró la Miífa 
DonFrancifco Arevalo de Zúa-
ço , hijo de nueftra Ciudad, Ca-
nónigo, y Dean defta Igleíia, 
deípues Arçobifpo de Mccina, 
y en fin Obifpo deGirona': corpo 
eícriviren)os en nueftros ciaro's' 
CcG i Varo* 
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Varoncs:fueron los Diáconos los Licenciado Palomino fuPrpvifor 
Canónigos Don FranciíCG de A- Sábado veinte y fietc de Febrero 
vendaño ,7 Don Antonio Mózi- deñe año:y Domingo tres de A-
ca.AcabadalaMiffa Uegò efren- brilcmròd Obiípo. 
- da de las dos naciones Vizcaínos, Por eftos dias fehazfan en to-
y Monrañcfcs,que Iucidos,y jun- da Efpafia levas de gente contra 
tos anticiparon ci dia 5 para que IngIaterra:cuyaBcynaIfabcIa>fel 
el Rey jperfonasReales.y Corle tando à las paxes capituladas con 
vieífen vna de tantas iluftrcs,y Efpaña,favorecia âlos Flamen-
Religiofas acciones como nucí- cosrebeldes.Y fu Capitán Inglés 
m Ciudad hazc cada año, cada Franciíco Draque nioleftava las 
dia. Lunes figuiente partieron al cofias de Efpañs , y fus coronas, 
bofquevifitandodecaminoelCS luncavafe en Lisboa la armada; 
vento deSanFrancifco, quepormuerte delfamofo Mar. 
Primero dia del año figuiente quês de Santa Cruz , venturofo 
Afio mi} y.qui nientos y ocheta y ocho aú haíb morir antes de íuceílb u 
1588» £¿ recibieron los primeros pobres infauftp > (alio à cargo del Duque 
viejos en el Hofpital que fundaro de Medina Sidónia Lunes treinta 
Pedro Loprz de Medina, y Ca- de Mayo en ciento y treinta va-
taiina de Barros fu muger 3 como ios veinte mil conbatientes,y on-
eferivimosaño 1518. ce mil entre Marincros,ychufma. 
IX. Períeguida del rigor de aquellos 
1} Or muerte de Don Fran cif- mares, mal conocidos de losEf-co de Ribera, nonbráe! Rey pañoles 5 fin llegar el enemigoà 
por Obifpo nueftro â Don Andres batalla;aunque íe la prefentò mu-
Pacheco : nació año 1549. fue- chasvezesjbolvio deflroçadaàios 
ronfuspadresDon Alonfo Tellez puertos de Vizcaya, y Galizia c5 
Pacheco, y Doña luana de Car- perdida de diez mil hõbres3ytrein 
denasjeñoresde la Puebla de M õ ta y dos vafos. 
talvan; Eftudió Gramática, Dia- §. X. 
.lediva,Filofofia,y Theologia en A Dvirtiendo el Rey las mu-
Alcalà de Henares, donde íe gra- -TA-chas guerras en q ardia Euro 
duò Dotor3y fue Abad mayor, paiyqueFranciajmuertofuRey 
Nonbrole el Rey Maeílro del Ar- EnriqucTercero por vn Frai Dje-
chiduque Alberto jque defpues goClementeaamenazava cogue 
fueArçobiípode Toledo,y Car- rra,y hercgiaa Efpaña,naturalmc 
denal.En premiodeñe,y otros fer re deftituidadefocorros eftrange 
vicios kprefentòà nueftro Obif- rosjdeterminôfortalecerlaconv-
pado, cuya poíTefíiion tomo el na milicia e fedi va de fefcnraniil 
infan-
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tolices JeFrancia,murió en Atras 
à dos de Dizitnbre defle año. 
jnf3ntes,por mitad picas;y ai cabu 
zes, quefe aliftaronelañodcmil 
y quinientos y noventa . Coníi-
^0 guicntemente pidió ayuda à los 
I^0,Il'eynosdeCaílil,u?y Leon,quele 
firvicronconfeis millones, y me-
diodeeícudos^ducados deatre 
cientos y fetenta y cinco itíarav e-
dis en donativos, y cnprdttidos, 
«¡ue para los Reyes todo csvno¿ 
Eíhfue la primera ocafio en que 
fecomençò acotar por millones 
de efeudos en ¡os tributos, y fervi 
cios de Caflilla^eduzicndoâ viia 
vnidad fuma tan efcefsív amenté 
quantiofa.* Noai Arifaièticaqucí 
alcance à la codicia humanajfi biê 
losgaflos, y focorrosqueFelipC 
Segundo hazia erantãcícefsivos 
que íiñ las guerras de Flandes, pre 
íidiosde Italia ,'y Africa,y gaflo 
inmenfo de las armadas dcanbosí 
mares > repartia en Francia entrç 
losPriíicipesCatôlicosciuaírociê 
tos mil efeudos cada mes. Con lo 
qual(íin duda) fe mantuvo la Reli 
gion Católica en aquel Reyno:Bá 
jando RainucioFatneíio, Duque 
de PãrmajGoveríladorde FlandeS 
con lo mejor de aquellos exerci, 
tos à favorecer losCatolicos con-
tra Enrique de Borbon, Principé 
de Bearne vna vez al fín del año 
fâ0 mil y quinientos ynoventa y vno.' 
1591,7 ott^ ai principio del año mi.'y 
Afio 9u^cntosy noventa y dos.Yef-
içbz tand0Pârab0Ivcrl:crccravez»Por'a 
" que el Rey Católico mandavaque. 
fobrc todofavorecieífc à los Ca^ 
L año antecedente avian ve-
nido à nueftra Ciudad Frat 
Martin Sartz>Provinciai de los Re 
ligiofos Mínimos,ronbtados en 
Efpañavulgarmete DelaVítotia 
Religion fundada por SanFran-
ciícode Paula; y confirmada por 
Sixto Quarto en 27 de Zvíayodc 
i 4 7 4 a ñ o s . Aconpañava al Pro-
vincial Frai Geronimo de Caítro* 
natural de Avila, Santovaron ? y 
Predicadorinfigne * Prcfcntaroa 
al Coníif?ório vna cédula, ò fa-
cultad Real para fundai,confín-
• tiendota Ciudad, que losadmi-
tio con benevolencia^ clObiípo 
prometió favof.Andres MòríífiOj 
.Regidorde íiueftta Ciudad, -y-ftj 
.mugerDoñ'alnes de Herrersuri^ 
^coSípiadofos ^ y fin hijos Jes dieto 
fus cafa^gratides 5y buenasentr^ 
la plaça mayor, y San EficVan ,60 
la calk iioíibrada baila entonces 
Calde ^águilas: y dcípues D ê la 
Vitoria. - Y.pot el Patrortaégo, 
y fepultufas de fu capilla mayor 
capitulatondexarles fu bazienda. 
Murió ti\ eños medios Frai Ge-
ronimo de Caftro,}' fue Íepulta-
do con feníimiento , y concurfo 
de nueflros Ciudadanos en la Iglc 
íiadcSan Miguel.Martesfieie de 
Abrildeñeañode noventa y deís, 
difpuefloloneceííario,íè tomo la 
poííefsion y dixola primera Mif-
ía colocando Santiísimo Sacra*; 
Ccc 4 memo 
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mento el Licenciado Diego Mu- Tiernuy mil refiãtes para propios 
ñiz de Godoy ^Scgoviano^y Pre- que llaman comunes de Ciudad» 
vifor,en concurfo de muclia gen- y Tierra. Confirmó cíla concordia 
te de rodos eíh.dos. En breve fe el Rey en lllefcasen zp.deMayo, 
deíavinieroníosnuevosPatrones, y en San Lorcncio en r/.delulio 
y Religiofos^ue cònpraron la ca- del año figuiente 159 3. 
ía en quatro mil ducados: en la Añosaviaque procuravan nuef 
qual permanecen hafta hoi fui- tros Obifpos vnirlos dos Convê 
tentando de veinte â treinta Rcli- tos de Monjas dela Encarnación, 
giofos^con las limofnas de nuef* y la Humildad ;anbos de la Regla 
traCiudad,y comarca. de San Aguftin : y con tanpoca 
§. X I I . hazienda^quecada vnolo paífava 
DEfpuesdecietoy doze años mal/uftencandomenos Rcligio-
de pleito que nueftraCíudad fas que pideneIpefo>y puntuali-
trato con los Condes deChinchõ, dad de la obfervancia : y con la 
fobre los pueblos, vaíTallos, y de- vnion fe remediava todo.Nueííro 
rra de aquel eítado.,que ( como Obiípo la executô en catorcede 
efcrivimosaño i^Soíjf iendo de Mayodef leaño , pallando diezy. 
iiueñra Ciudad lo dieron los Se- feismonjasdeídeel Conventodc 
ñores Reyes Católicos à Don An- laHumiIdad5quecomo dexamos 
dresdeCabrcrasfetratcsy efe<5tuô advertido jCñavajuntoalmatadc 
concordia, intercediendo como ro con indecencia ,ydcícomodi-
medianero, nuefiro Obifpo Don dadíal dela Encarnacion3fitio acó-
Andres Pacheco, que en doze de modado j y fano al Oriente de la 
Junio defteaño, acenpafíado de Ciudad,junto à San Antonio el 
Don Diego Fernandez de Cabré- ReaI:donde hoi viven co titulodc 
ra y Bobadilla , prefente Conde la Humilde encarnación. 
deChincho.emròenConfiflorio: §m X I I L 
donde aísiftiendo Fernán Ruiz T ^ E í T c a n d o l a fagrada Religio 
dcCaftro Corregidor , y veinte y L /Carmel i tade obfervácia no 
tres Regidores con los Procurado brada vulgarmente Carmen Cal* 
res de Ciudad} y Tierra3fe otorgó fado, fundar Convento en mief-
la concordia-cediendo la Ciudad tra Ciudad 3 dieron losfuperiores 
todos los derechos al Conde, que orden à Frai Alberto Xuarez ,Su-
diodosmilducadosderentacada prior entonces del Convento de 
añOjfituadosá raçõ de â veinte fo- Valdéras, que como natural deíU 
bre los Almojarifazgos de Sevilla: Ciudad, y queen ella tenia fu pa-
qiunicntos para propios de Ciu- drcalLicenciadoGeronimoXua-
dad; quinientos para propios de re^jâbogado, y parientes nobles, 
yri-
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yricoSjtrataííé.ydirpuíieíIciafLm àlá Parroquia de Sanca Coloma, 
daciõ. Frai Alberro en nonbre de donde hoi cftàn,coino eferivirc-
fu Religion,aconpañado del Ca^ Daosaüode 1603. 
nonigo Antoniode Leon Coro- §. XIII I . 
2iel3yotrasperfoms,propu{oclin- W Vnes diez y íietc dé Eneró Áño 
tento alObiípo5que defleava octt- i ^ de mil y quinientos y novetá i 
par la cafa^que avia fido de las M5 y quatro,amanecic> à la puerta dé 
jasdelaHumildadirefpondio^fti- vn ciudadano nueftro vn pobre 
mando el deíTeo de la Religion* difunto^quéavienddíalidoel día 
que aquella caía ertavaâ fu di fpo- antecedente del Hofpital de la 
ficioncomoPrcladodelas Mon- Mifericordiá deíanparádb ¿yAa-
jas, cuya era, pero que admitir lá cofe arrimó àlli? donde rindió iá 
entrada , y fundación pertenecía vida al rigor del frió. Diego L ó -
ala CiudadieobtuvieíTelicenciaj pez (afsifenonbrava el Ciudada-
que el de fu parte ofrecia favor.La no ) conpaísivo ¿ y defcorífolado 
Ciudad concedióla licencia/y Fr. dequeafu puerta vbiefTefucedidò 
Alberto aviso à Frai Pedro de lá cafo tan laíliniofo,con piádofa 
Cru2,Difinidor mayor de ía Pro- refoluciòn fue à hablar al Obifpo: 
vmcia,queàlafàzonefiava en A- yhxaüandoqueéñavaen Turega-
vila : y acudiendo â nucflra Ciü- jriòjbolvíòàfu cafa hizo ícpultai? 
dadfe efcfuôJa conprade la caía, a ídi funmcoh bucha pòhpct -fu^ 
Diípuefla la fundado, Domingo neral ,y muchos faerificíós. Par-
de Ramosoncede Abril dé mily t iendòíuegò à Taicgúno:tc6ti^y 
y quinientos ynovcñta y tres años alObiípo eí fuccíto:?^^^ ¿on/t* 
^ ^ J * {c como lá poífcfsion : diziendo der anda que t)ios avia üamad^ 
]a primeira Mifla^y colocando San à Çu puerta con la aldabada de 
N tifsimo Sacramento el mifmó njnfobre difúntó^avia concebido 
Provifor Diego Müñiz deGodoy, ardientes dejjeos de enplear fk ha* 
con afsiftenciade muchageteEcIc hienda >y vtdarfues rio tenia hi-
fiaítica,y feglar;. Siendo fundado- jos 3 en anparar defanpafados. 
resdelnuevo Conventoeí Difini- Seniiainpklfo celefltalpara eíle 
dar Frai Pedro de la Cruz, y Frai enpleo-.y qttedenoéxecutarle que* 
luán d.eSantaMariá3pnmer V i - darUdefconfslado.y efcrupulofó: 
cariosFrai Alberto Xuarez y Frai fuplicavaafu Semria lejavore-
luán Goncalez ifuñentando co- cie{fé7yencaMm¿ifJealaaerto.Ad-
munmente de veinte y quatro à miraron al Obiípo la caufa , y el 
treinta Religiofos con Ümofnas efeéto de la determinación: y ve-
denueftrosCiudadanos.EBcftaca nerandola gran imitación que 
faeftavicrotthafia que fe paffaron Diosinfpirava de fu mifericordiá' 
en 
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cu aquel animo obediente 3k re-
mitió con cartassy orden à íuPro-
vifor,ylimoíhcro para que ayu-
daíTen cõ favor, y dinero. Luego 
alquiló cafa en Sa Parroquia dela 
Trinidad: y Domingo (¡guíente, 
-fieftadeS.Elifonfo,tenia íeis ca-
mas ocupadas. El inpulfo obrava 
Gomodequie venia, y Diego Lo* 
pez concurría obediétc.Nucftros 
ciudadanos ajudava piadofosco 
mo ficprc.Los Cofrades dclas An -
guftias le pidierõ incorporaíTe a-
quclla Hofpitalidâd á íuCoftadia, 
por la vniformidad del inftitutos 
aísifehizo. Y en breve fe conprô 
cnlaParroquiadeSan Eftevan v-
ña Cafa capàz^uc avia fido de los 
del"linage de la Hoz. Viniendo en 
•breveàfundarennuertra Ciudad 
los hermanos de luán de Dios, 
nonhndosDefavparadosJc agre 
garon en vn cuerpo; recibiendo 
aquel abito Diego Lopez; y en-
leando perfeverãte fu vida» y ha, 
zienda en tanChriftiano enpleo: 
en que falleció, íiendo hermano 
mayor^y fue fepultado en capilla 
por el fundada con el Epitafio fí-
guicnte. 
E l Hermano Diego Lofet> 
del abito de luán de Dios do* 
to,y fmdh eña Capilla con vna 
Mifaperpetua cantada cada fe-
mana\y en ella eña enterrado > dê 
$• X V . 
Or muerte de D. Gafpar de 
Quiroga Cardenal,y Arço-
biípo de Toledo nõbró el Rey Ár-
çobifpoà fu fobrino Alberto Ar-
chiduquedeAuftria.Y por orden 
deanbostomò poffefsiõ de aquel 
Arçobifpadonueftro Obifpo Do 
Andres Pacheco en tres de Abril 
Lunesdc Caíimododemily qui-* 
rientos y noventa y cinco años» 
Partiendo el nuevo Arçobifpoà 
Governar los citados de Flandes 
quifiera que el mifmo que avia 
governado fuscoftunbres,)' eftu-
dios,governaraaora fuArçobifpa-
do Pidió nueílroObifpo la futura 
fuccfsion de aquella filia, para de-
xarlaque poíleia; porque fe íabia 
que el nuevoElcélo duraria poco 
en el efíado Eclefiafiico. No fe 
tomòrefolucion.Y Don Andres, 
juzgado inconveniente dcxarlo 
propio, y perpetuo por lo ageno, 
y tenporaí, bolvio â nueftra Ciu-
dad enochodelunio.YDomingo 
veincey feisde Mayo del año í¡-
guíente mil y quinientos y no-
venta y feis celebró Synodo en fu 
palacio Obifpal afsifticndoen el 
por el Cabildo Don Antonio del 
Hierro:Frãcifcode Avedaño: Do 
tor Lope Ramirez de Prado:y Do 
tor Luis de Villegas Canónigos; 
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le Dios fe gloria, talleció a i ; : \ \ : nuel de Belicia CuradeSanto To-
de Agoño ¡ano i jpp, 
^ E x peão donecr^Mtimmuta-
tiomea. 
niè,y AbaddelCabildo menor co 
otros Clérigos , y Procurado-
res de las vicarias del Obiípado.Y-
pqr 
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poria Ciudad cl Liccciado Fran» turalcza,ordeno íc 1c cofultaíTcn 
cifeo Arins de Berafligui/Amonio todos los negocios s y firmaffe ios 
dc San Millan: y AntoniodclSc- dcípachos.De loqualfcdio avifo 
llo,Regidorcs. Eftatuycronfe cn ânueftra Ciudad3pidiendo)unta-
cl muchas cobs convenientes al mente quinientos honbres para 
govicrnocclefiaftico : principal- la armada queen la Coruña difpó 
mente,quanto àobfcrvacion de niaDon Martin de Padilla.Adclã 
diasfeftivos : quitando algunos tadodeCaftilla. Nueflra Ciudad 
que avia introduzido laociofidad ñonbró luego Capitanes a Don 
contitulo de devoción .* y refor- luán Cafcales.y à Don Gabrid'dc 
mando abafos de Audiencia»y Hercdia3que Martes treze de Má- < 
miniflrossfienprenecefsitadôsde yodemily quinientoá y noventa 
freno. XVÍ. y fíete años partieron al Efcurial t'SPZ* 
AViendo el enemigo Ingles jpor orden del Rey»que con elPrin 
con veinte y tres mil hobres cipe, y la Infanta íalio á verlos al 
de guerra, y m;k¿Lunes primero canpi¡lo;d5dcdieronluddamueir 
de lulio defte año, entrado, y fà- tra»yíalva los arcabuzes , y inofr 
queado à Cadiz con la armada quetes. Moftrô el Rey gufiodc 
quealli eftava à la cola para çar* ver tan lucida gente, que de allí 
para Mexico;cÍR.ey>qucapretadd partióà ènvarcai-fe eh Alcâhbrâ. : 
de vna enfermedad ertavaen Tp- E l dia antecedente Liikcs clozc^ . . ^ 
ledo defpachò Capitanes, y gen- ;cieMayò3avian partido treinta ho 
tc que cfpelieiTeh al enemigo: ma bresdearmas.queñudlroObifpo 
-dando hazer levas de gente con enbiòà fu corta à fervir ¿nlaguef 
tralnglaterra.Eh ocho del mifmo ira contra Franciã. , 
OTesde lulio llegoâ nueftra Ciu- t §. X V I I . !; 
.dad Don Manuel de Ziaaço,cavá- ' i ' Enia el Rey intento de redu 
Jlero del abito de Santiago, y Se- J [ zir toc'a â nioneda de co-
ooviano iluflre quca veinte y dos bre de Caflilla a moneda nueva la 
del mifmo mes,aviendoeiObifpo brada cn el nuevo Ingenio dea-
bendecidolavandcraenlalglefia gua; y'pordecreto,)'ccdulafuya 
Cacredal,donde el Capitán avia Miércoles treze de Agofto defte 
{¡¿o Prior,)'Canonigospartio co año fe comcnçôâ labrare! primer 
qüatrocientos y veinte y dos ío l ¿obre enM aravedis,Dofes1q non 
dados de la gente mas alentada,- braO^w^/Qu^artos .Lunes í i -
y lucida de la Ciudad, Hallavafe guiente fe pregonó que paífaíTe 
acl Rey trabajado de los años ,yla cn el comercio, y losquequifícf-. 
•g.òtà;y defseado inílruiral Princi- fen acudieffen à trocar moneda 
•.pe,qaefemuítravade blanda na- vieja para eflinguirla : Decrcró. 
mui 
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mui inporcantccuya cxccucion 
vbicra efíorbado gran pacte de los 
terribles daños que deípucs íc ü-
guieron en la moneda de velions 
mas los aprietos de los Reyes nun 
ca dan lugar à bue»ás execucio-
nes. 
Domingo diez y feís deNovien 
bre bedixonueñroObifpo la nue-
va Iglcíia del Convento de San 
, Aguílin, fábrica efcelenceque à 
fu cofta avia fabricado Antonio 
deGuevara, noble Segoviano,y 
Proveedor general de las gale-
ías.Eftc mifmo dia fe trafladò el 
Sandísimo Sacramento con íb-
lenne pròcefsion^ fieíla:celebran 
do Mifla Pontifical el Obifpo co 
gran concurfo de nueñra Ciudad, 
^no En dos de Mayo del año íl-
5P 8* guíete mil y quiniétos y noveta y 
ocho,por medios del Pontificc 
Clemente Odavojfecapitularon 
pazes entre Eípaña^y Francia, que 
configuiopor negociación, qua-
toEfpafiaporarmas.Miercolesfeis 
del mifmo mes de Mayo renun-
cio el Rey los citados de Flandes 
en la Infanta Doña Ifabel fu hija, 
para caiaria con el Archiduque Al-
berto jfu primo.Martes ^vitimo 
dia de lunio, fe hizo llevar a San 
larencioel Realdondc fatigado 
deitiuchas dolencias falleció Do-
mingo; trece de Dctíenbre alas 
cinco de la mañana ^con admira-
ble paciencia 5iy refignacion, en 
edad deferétay vn año^.y ciento, 
y catorce dias ; Principe en quien 
S p , .A L 
larga edacLyefpericneiaavian for-
mado vn governador, dueño de 
todos negocios 3y miniftros. Fue 
fepulraáo en aquel íuntuofo ten-
p!o de San Laurencio»admirable 
fabrica de fu grandeza , y devo-
ción. X V I I L 
Izo en nueftra Ciudad fa,* 
bricas grandiofas,*pues íin 
el Ingenio Real demonedaíhixo 
en Valfahin la caía de la nieve; y 
renovó con funtuofa grandeza 
la del bofque : y todo nueflro AU 
caçar^npiçarrandolecon mucha 
cofla5duracion,y adorno ¡añadie-* 
do en la íala de los Reyes cinco 
Reynas propietarias de Caftiilas 
y al Rey Don Fernando Quinto: 
y losdos Condes Don Ramon de 
Borgoña:y Don Enrique de L o -
rcna.Al Convento Dominicano 
de Santa Cruz la Real dio el reta~ 
bio?y reja; y viédolaaffentada pre 
guntò porque no fe dorava: ref-
pondioelPriorsquepcdian ocho-
cientos ducados :y el Convento 
eftavapobreíReplIcà,£1^¿¿e^,, 
fabed concert arlo 3 que detrecien* 
tos ducados fobrara dinero: man-
dólos dar 5 y fue afsi.Erigiendofc 
en Ciudad, y Obifpado Vallado-
lid año 15^5'. dazian fe le dieííe 
Diocefi hafta Coca: quitando ai 
nucftrodcfde Mojados cinco le-
guas con mas de veinte pueblos* 
Nolopermitio el Rey,diziendo, 
que al Obifpo de Segovia antes 
coravenia aumentarle,que men-
euarle renta. Y verdaderamenre 
con 
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convicnequeíca rico por la mu- ros vn eminenente tumulo de 
clia gente pobre que tiene afu car- t res orde nes ,0 conpartimiento* 
go en Ciudad,)' Arrabales,por ios fin el ç o c o , opcdeftal r y la fupre-
oficios deiabna enel Obiípa- mafigura tocavaenías bcbedas¿ 
doporlaeítenlidaddela fierra. tan adornado qde ceraíolbtenia 
. ^ diez mil reales. La bafa adornar 
^ * 4 diverfos Gcrolyficos, Epirafios,y 
Vé$ra. Ciudad agradecidá Poefiasen todaslenguas?obrasde 
à tantas honras, j favores nueflrosingeniosSegoyiahos en 
celebròfusfuneralescongranfen certamen Poetico,c]ye la Ciudad 
tirniento, y ponpa.Iuevesquinze propufocbn grandes premios.El 
deOtubreàlastresdela tarde i - íiguientedia Viernes por Ja íha-
]io de Santa Coloma la ponpa fu- ñaña boivieron con la miftiia po-
neral, Niños de Dotrina ,Cofra- pa , y orden à afsiflir á la AliíTá 
dias,Religiones, y Clerecía cõ fus que celebré el Obifpo»Predican-
CruzeSjPreftcjy Diacohos^todos do Frai íuan de Cepeda Provin-
con velas blancas que dio la Ciii- cialFrancifcano.Dcfpuescelebrò 
dad.Seguian los Monederos eon fusfunerales el Obi ípo ,y CàbiU 
fus Maceros, y Eíláhdartes rie- do 5 fin quedar th íiaeftra Ciudad 
gros:anbas Avdiencias,Procura- ParroquiajòMódaííerioque nd 
dores,Notarios3y Efcrivanos luc celebraífe exequias particularesà 
go Letrados.y Caballeros mezcla efle K cy por bienhechor, 
dos: defpuesquatro Reyes de ar-
masconniaças,ycotasnegrâs:y «||»4^«||^.«f^^|^*^§í^ff|* 
los Regidores põr fu ántiguedad 
con lobas .y capirotes de va/eta: C A P I T V L O X L V I I 
a! fin el LicéciadòFrancifcoArias 
de Beraftigui, Decano delCbnfif- Rey Don FelipèUrcero: 
toriojConeleftandarteRealdeta- Cafafeen Valencia. 
fetan negro con las armas Reales: Pe fie general de Cafitlia aflige à 
àfu lado derecho Don Gabriel de Segovia. 
Heredia cõ vhá almohada de da- Vote de San Roque. 
mafeo negro, y fobre ella vna coi- Entrada del Rey en Sinovia. 
rona,y cetro de oro. Las calles ef- Fundación de la CónceptionFran-
tavan colgadas de vayeta haftala cifid. 
Iglefia mayor ; à cuyas puertas Grados de Adaeflros en Santa 
del perdón falio con el Cabil- Cruzj. 
doa recibirlos el Obifpo que hi- DonMaxmiUanQdej iu í ír iaO^ 
¿oeloficio. Eílava entre los co-. btfpo deSegovta. | 
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^ J. vafatigada de la pcfie que aquel 
VcediocnlagranMo verano avian padecido las mas de 
narquia de Hpaña fus Ciudades. y mui en particular 
DonFehpe Tercero lanueftra;y fu comarca; cuyo fu * 
en edad de veinte a- ceíToefcriviremos con informa-
ños ciento y cinquenta y dos cion^ noticia ocular spar3exen-
dias,clquaMucvcsvcíntc y nueve pio,y confuelo de republicas añi-
de Ocubrc defte año de noventa gidas. J . I I . 
y ocho en que vanueftra hiftoria f^\^^c'e e' año lS9^' eftavan 
cntró'dc patío, y luto en nueftra f ^ l o s pueblos dcVizcaya,y al-
Ciudadjfiendo la primera en que guncsdcCaflillainficionadosdc 
entro fiendo Rey. Àpeofe en cl vnmaladivojmaligno,j conca-
AJcaçar,àcuya puerta el Conde gíoío : prendia en conpleííones 
de Chinchón Don Diego Fer- colericas,deque tanto abunda E£ 
nandezde Cabrera y Bobadilla, pañalón íècas,c tumores,y car-
* le entrego lasIIavcs,queleboIvio bucloscn ingres,gargantas^de-
luego. En comiendo baso al bajo de los braços: pulios frequé-
Ingenío à ver labrar moneda;y teSjydefordenadoSjCofudoresjy 
de alli á dormir al bofcjue.Domin vómitos * (eñales todas de ponço-
go feis de Dizienbre Don Luis ñajy cõtagio.Sobrevino grao tal-
"Geronimo Fernandez de Cabré ta de pan por la poca coíecha del 
ra y Bobadilla «primogénito del Agoftodei 598. quecnlasheras 
Conde de Chinchón, con la ce* llegó a véderfe la fanega de trigo 
remonia > y aplavfo que emosef- â treinta reales: y con el poco {u£-
crito en otras ocafiones levantó teto,y malo la dolecia cobro fuer 
en nueftra Ciudad los eftandartes ças.Viernesveinte yfeisdeFebrc 
porelnuevoRey.tlqualen diez rodefteaño enfermó en nucílra 
y ocho de Abril del año figuien- Ciudad el primero defta dolecia 
Año te mil y quinientos y noventa y c5vnafeca3o tumor enla gárgara, 
tjpprynueve celebro en Valencia las ycolosaccidétcsrefcridosmurio 
velaciones con la Serenifsima Lunes figuiête. Cõtinuarõ algu-
Margarita de Au(lria»hijade los nos enfcrmos:yel pueblo fe lleno 
Archiduques Carlos , y Maria: dtemor.Decretóla Ciudadfeta-
tatifícando el matrimonio que piafse las entradas;y en lasprínci-
por poderes fe avia yeeTebrado pales fe pufieflen guardas diííri-
cn Ferrara, afsiíliendo el Ponti- buidas por cafas,y familias/Me-
fíce Clemente OdavovY vifita- dios fon inportancespãrael coo-
da Cataluña, y Aragon, vinieron fueloíinas que para el remedioj 
JosReyesâ Caflilla^ue fe halla- puesalcaftigodelcieSo^ corrup-
ción 
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don del aire malic cierran puer- fahumajjen fus cafas con olores. 
tas.EftavaelObifpo Don Andres 
Pacheco en Madrid: yaviíado de 
la aflicción de la Ciudad acudió 
Juego como verdadero Paflor al 
rebañoafimidoicntrô en Confif-
tono,y con autoridad^ prudecia 
anirnô à los Regidores al reparo 
de la común fatiga ; ofreciendo 
el primero fu hazienda,y perfona* 
acuyoexenplo.yafsiftenciafe dif 
ponia,y executava todo. 
/ . Primeramente fe prohibieron 
todas las ¡untas ¡o concur (os, comè 
dias yC[cuelas aun fermónes. 
1L DipHtaronfeperfònasenPa-
rroquias ,y barrios,que nj 'tfitando 
las cafas* avifafié délos enfermos * 
y fus enfermedades. 
I I L Situaron fe hoffit alidade 5 
fuera dela población'- las her mitas 
de Santa Lucia 3 Santa Cdtalinà* 
y las plagas al Orienteiy dHofpi-
'tal de S.Latear o al Pontente SI 3-
bñfiroió el Hofpital délos Covalè 
cientes ¡que entonces fefabricanja^ 
J U L JlefervarofedétrodelaCiu 
dad el Hofpital Generahdda M i 
fericordta, yelde los Defanpara* 
dos ^para enfermos no apefladoé* 
V. Dicretbfeque cirujanos fbar-
herosy todssfruientes de los H o f 
f 'ttales víãiejfen cuero,o bôcach 
para repñir algo d contagió. 
V L Que cada dia alponer del Sot 
en piafas ¡y calles fe cnceridiejfen 
hogueras de enebro-iMadêra olorò* 
fajqporcoBa comúnfetraxeffede 
los jilontes de Sepuhcda y todos 
VíL Qu; lasbmcasfe<uifitajfeñ¡ 
y preveyefen con cuidado ¡yabuti 
dancia :y à los medicos feles aeré-
tentaren losfalarto'spúblicos* 
V H L Que losdtfuntosfueffenfc 
pultadosdetro de f eis horas à más 
tardar. 
I X * Quêlaropadecamasycafas 
apefladas fe Uevaffe en carros alt* 
vares feñaladospara quemarla* 
X . Que todos confiderajfen qué 
dano j y pl#ga íari general pedia 
general cutdadoyatnor con hsafll 
gidos.Tprocuraffen aplacar latrd 
divina con obr-as de pemtecia» 
Quanto anima el peligró 
comüd i Quanto muevecl 
exenplo íuperior! Viendo al Pre-
lado difeurrir por plaças ?y callesj 
Corifolado afligidos, íocoirríendd 
menefterofos * y vifitando enfór'i 
mosjmucHoS clérigos fe ofrecie-
rõ à fervir en íosHoípit-ales. Y mi-
niflrâdoeneldeS.Lãzafo murie-
rõ Sebaftia Lopez5y DicgoLoçá-
no5anboà Sacerdotes:y en el de S. 
Catalina, Pedro Olaza. Los Cove 
tosofreciãReligiofosqcõ Chrif-
tianacmulaciõ pretedian íervirà 
los apeftados en Ciudad j y conlat 
ca. 
DeSáfítaCruz fejsRe1igiofos¿ 
y entre ellos Fraiíuan de Salazàri 
fervorofo Predicador de obras, y 
palabfás:que firviendoaDios ç t ^ j f ? ^ * . 
fus pobres » murió en el miíméT 
HofpicaLy hermita dc Santa Catai 
Ddd a lina< 
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l ina^ fue fcpultado cn fu Cõvcto acudicdo à las cafas dc cavallcros, 
cõnobrcpclamaciondc Santo, y Ciudadanos ricos, faliãcõcria-
DeS.Frácifco diezRcligiofos: dos cargados dc mantas, fabanas, 
y dos murierõ cnel miímo Hofpi camífas, vcftidos, y regalos para 
taldcS.Catalina;yfuerõ llevados losHofpitalcs. Los Monaftcrips 
àfcpulcaràfuCõvcnto^õaclama de Monjasfe ocupavan cn hazer 
ciones laftituoías del pueblo. regalosparalosenfcrmos.Porcf* 
DcíCarmen DcfcalçofcisRc- cufaralgodetã pavorofa trifteza 
.]igiofos;y entre ellos Frai luán de al pueblo afligido fe prohibió to-
.San Alberto, natural de lllana,y do clamor dccanpanas.Todocra 
Frai Pedro de lefus, natural de Pa lañima, y horror,cnfermos, y di-
piona,qmuriedoéntrelos apefla funtos5llenandofelos tenplos 5y 
.dos,fuerõllevadosâ fcpukar à fu cimenterios dc cadàberes.El sn-
.Cõvcnco cõ ponpa, y veneración petu del mal ronpia los ordenes? y 
grande de nueftros Ciudadanos, aumentava la caridad.Afligidos,/ 
Pela Conpañia de íefus íeis Pa atónitos vimos en lo ardiente de 
dres,y dos hermanos, de los qua- Iunio,y luli.o las,cuevas3y canpos 
.Jes'murieron los Padres, Alcxo llenosdecamas,)'enfermosjpor 
Garcia, luán Fernadcz, y ]u5 Gil, no caber en tantosHofpitales Co 
y el hermano Matienço^y fueron cípedàculo tan horrible juzgava 
JepuItados.cn fu Colegio. el difeurfo humano q el Otoño, 
: Délos Mercenarios tres Religio íienpre enfermo , defpoblaria la 
/os, y vno murió en el Hofpital dc Ciudad.y comarca. Nueílra Ciu? 
S. Lucia:y fue traído a fepulcar àíu dad procurado aplacar à Dios por 
.Cõvento. Jj. IJIL intercefsio dc San Roque^ aboga-
MVchosClerigosry Religio do contra peftilencia,votòfufefr 
fos dcftos,quc fervia cn los tividaden la forma íiguicnte.Do-
Hofpitales, tenían comifiondel (ningo>ocho de Agito,determi-
Obiípoparagaflar por fu quenta nado cl voto concurrierõa Miíla 
.quato Ies parecieffe neceflario: y .mayor cn la Iglefia CatrcdaL 
E l Dot or Arce de SaU&arTeniente de Corregidor enfu aufencial 
fi> Antonio de San M t ü a n . Antonio del Sello. 
Z).Gabriel de Heredia. D Juan I'Vanetj de Segovia* 
D> ¡Rodrigo deTordefilias. Francs feo Afenjo Ofam. 
D Juan de M i n a m . D . Diego de Aguilar. 
AlonfodeUCmZj. Cafparde M a r quina. 
D . Diego del Rio Machuca Pedro de Aguilar. 
Z). Antonio Xuare&t Andres Serrano. Don Alón [o Cafcales. 
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Nc! Ofertorio dda MiíTalIe 
-garon el Teniente, y D. An-
toni o de San Adiiian 5 Decano del 
Confiftorio,a vn bufete que efta-
va en medio de la capilla mayor; 
y enel vn MiíTaly vna Cruz:dõde 
cnnonbre de la Ciudad votaron 
de celebrarla feftividadde Sã Ro-
que cada año en diez y feisde A-
goflo-afsiftiedo en forma de Ciu-
dad à laMiíTamayoren la Catre-
dal; ceifando de oficios ferviles, y 
vacando à la celebra ció de la fiefta. 
Pidieron al Obifpo confirmaf-
fe el voto , como lo hizo. Y Dios 
inaravillofoenfusSantossmoftra-
do ju ntas íu lufticia, y mifericor-
dÍ3,deshizonueftros temores, da-
do en medio de Agofto tari evi* 
dente mejoriaJque(aviendomuer 
to en feis mefes mas de doze mil 
perfonas) Miércoles, primero dia 
deSetienbre ,falieron del Hofpi-
tal de los Convalecientes mas 
de quinientos à dar gracias â 
Dios en la íglefia mayor de lafa-
lud recibida defu mano. Y Sábado 
íiguicntefalieron de San Lazaro 
feifeientos y veinte y feis:y en dias 
continuados de los demás Hofpi-
talesotrosmuchos.Aconpañavan 
cftas procesiones à cavallo losSa-
cerdotes, Cirujanos, Barberos, y 
ptrosminiftros que avian afsifti-
do en el Hoípital donde falia It 
procefsion.El Obifpo,que en tres 
mefes gado mas de treinta mil du 
cados que tomo a cenío »mandò 
celebrar, Viernes diez de Setiebre, 
en todas lasParroqu¡as,yCovetos 
vn oficio general por los difutos; 
y fu Señoria le celebró de Potifica! 
en la Iglefia Catredal.Luego par* 
tio ala Corte à informar de la fa-
nidad de Ciudad, y comarca 5 para 
que feles reñituyeíTe el comercio, 
hafta entonces prohibido : coa 
que todo fe trocó en votos,pro* 
cefsioncs, y fieftas en hazimienco 
de gracias. 
Martesvcinte y tres de Mâyo 
del año figuiente mil y íeifeien- Año 
tosjosCarmelitasDefcalçosmf- I6QQ* 
ladaron clSantiísirnoSacramemo 
de la Iglefia antigua ala nueva cõ 
folenne fíefta,y concurfo de nucí-
trosCiudadanos, -
V I . 
L Rey que recien eaíado dcP 
afeava ver, y alegrar à Gáf* 
tilla, afligida con la gcritrál peftc 
del año anterior : determinando 
començar por nueñra Ciudad, fin 
avifar,porefcufârgaftosà las r«* 
publicas coníumidas cnel focorrp 
de tan común dolencia? Sábado 
tresde luniodefteaño llegó arla 
cafa Real del bofque de Valfahim 
donde enfermóla Reyna: y por 
orden de los medicos, Martes 
íiguicte en vna litera entro en 
nueftro Alcaçarry apocas horasel 
&ey5qucla amava comodcvia.El 
íiguietcdiavbo proccfsion gene 
ral,y rogativa por fu falud. Me jo-
ro en brevc.y Sábado diez de íu.-" 
nio Rey y Rey na oyeron Miífa, y 
Ddd J comic. 
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comieron en el Convento de San recibirlos todos los Prebendados 
Franciíco; en cuya placeta 3áJas cõcapasdedamaícoblãco.Hizic-
trcsdelatardcfc prclcncaroB dos ron orado: y oycrõvn coloquio 
mil y trecientos honbrcsa pie de y villancicos de los moços de Co 
los Menéílrales de nueííra Repu- ro:de alli partieron al Alcaçardõ-
blicajConpicaSípartefanas^.rcabu de llegarõal caerdeianoche5que 
^es,ymoíquetes viílofamenteade fuealegrcy viftoíadefuegos, lu-
reçados con admiración de Jos minarias,cofaetesjy alegrias. 
Cortefanosen tanta brevedad de V I L 
tienpo.Seguian los monederos à T p LÍJguientedia oyeron Mif-
cayallo con mucho lucimiento, X - ^ e n l a Catredal. y ala tarde 
y gaíary defpues anbas Audien- vieronlacelebradamâícaradelos 
cias,Procuradores,Notarios,y E f Indios, viftoíàficfta de nueflros 
crivanos veftidos de terciopelo fabricadores de paños; la invedõ 
lifo negro j forros de rafo blanco fue la priíion de Moteçuma por 
prenfado,yadereçosdorados.Lue Fernando Cortês. Üuiavan mu-
go quatro Maceros,.y quatro Re- chos atabales, y tronpetascon li-
jes de armas,y veinte y quatro breasviflofas;feguianquatro con 
Regidores con ropas gramallas pañias de quatrocientos infantes, 
de terciopelo carmefi,forradas en concajas,vanderas,y ofíciaks,to-
rafoblanco prenfado,fobrecue- dosmuilucidos:vna dãçadevein 
ras.y calças del miímo raio coto- te negrillos con fonajas^y otros 
do adorno de gorras, y adereços, inflrumentos Indios: doze Avcf-
Salio la guardaTudefca,y Efpaño- xruzes, admirablemente femeja-
la, y todo el Cortejo Real :y Don doscluegoochentalndiosenvein 
franciíco de Rojas y Sandoval tequadriIlas,fobreElefantes ,an-
Jvlarques (entonces ) de Denia> d3S,bueyes,cavallos,carneros,ca-
primervalidodelRey^oncieño- bras^niçornios^otros anímales 
que Real deínudo : la Reyna en Indios orientales, yoccidétales, 
macanea blanco: y el Rey en vn femejados con admirable propie-
ardiente alaçàn: defpues muchas dad. Seguían muchos Miniftriles 
ganias» y íeñoresácavallo :y to- â cavallo con libreas,y todo ge-
4l!a:guarda de los Archeros vif- nerodeinftrumetos. Luego cien 
tofamente armados llegaron â la Indios a pie pintados al modo q 
PucKWdeS.Martin:donde apean- ellos llaman Enbixar&óíontyas* 
àpfc \m lsk§§\àQTtt tomaron las flautas,y tanborinos :y fobrevn 
varas de vn rico palio. Debajo rico folio que llevavan en on-
del qual los Reyes llegaron à la brasdozeíndios/cntadoMoteçti 
Igleíla mayor; donde íalieron à ma cón mucha Mageítad,y rique 
, . ¿a. 
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zay tres varas de oro cñ la mano, con los rebeldes, y lasdeAlcíiia-
.infignia de fus tresinperios. De nia entre el facro Jnperio s y los 
.:rràsdocientosinfantes cn cjuairo hereges,ocaíiOi3aVan àqueíe inf* 
conpañias de picas^alabardas jar- taíle enel tributo.Votc^feen nuef 
-cabuzeSi y niofquetes, gallardos ira Ciudad Lunes diez y odio de 
todos entailes^ygalas.MoftraVa- Secienbre deíte afio mil y k í í a t n 
íealfinenvncorpuleto rucio ro^ to.sconcürrrendcenelConfifto-
dadocon gireics encarnados Fer- rio diez y íiete Regidores > y entre 
n m Cortès^viítofamente armado el losclCõdedcChinchch,queco 
depunta en blanco jcon mucho eldePufioertroííro avian Venido 
aconpañamientodeacavalIo.Ad- delâCorteàdiligericiar kconcef 
mirôàlos Cortefanos laricjueza, fion;Diez concedieron^ íiete nc 
adorno,y brevedad. garon,conquefe aflentóeltribu-
Lunes día figuiente fueron los to:començando enScgovia â me-
Eeyes3y Cortejoà MiíTaalParral: díríè con medidas amillonadas 
jdebueltaal Ingenioà ver labrar íuevescinco de Abril del año fi- ^ 
moneda. Defpucs de comer fue- guíente mil y feifeientosy Vno* ij¡Ql 
ronàlaplaça^donde fe corrieron $¿ JX* 
roros,yvnvi(lofojuegode canas» A Via fallecido en nüefiráGhi 
con lançadas,/ garrochones.Dio ^nLdad(cn z j . de Adatço -loe?-
Ciudad à los Reyes, yCortefa- ves Santo de-i ^p^.añosjxJBa^íu 
nos cpftoía colación. Y acabada lier Diego Ariasmunca tuvo otro 
jla fieíta>pQr fcr ya nocheros jugar gradorfii tituloj fiendo cfeioSmW 
dores à çavalio con hadias blan- yoresíefradoslüriñasdelíteyíio^ 
ras fueron alunbrãdo la carroça Ten conformidad del teftámfanto 
de fus Mageílades*que otro dia de fu muger Doña Antonia deVi 
partieron à Avila. llafañe,ya difuntaspor no tener hi 
V I I I . josdexâfonfus cafas ütuácTas cñ-
Ias,y años avia que fe procü tre el Colegio de la Coft pañiajy Ja 
'rava cargar vn tributo de Iglefia de Sari Roman syfuhãziõ* 
diez y ocho millones de ducados daquelíegavaàciemil ducados* 
cnfeisañosjconfignadosenlaoc- paraquefefundâíTe vn Mortafte-
tava parte devino y vinagre,)'la fiodelaConcêpcionFtancifcapa 
doçavadeaceiteenlosReynosde fa treinta Relígiofasdonzellas no 
tGaítilia ŷ Leon 5 q en lácarga de bles^ueentraíTenfindotcy füef-
femejante tributo recelavan fu fcnnaturalesdenüeftraCiudad,y 
ruy na. y le avian negado en algu- fu tierraspor ferio los fundadores 
nasocafionesjporla evidencia de y aver ganado en ella la hazieírdav 
fu daño. Las guerras de Flandes tomo advierte en el teftam'^r^. 
Ddd 4 Non-
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Nonbroteftamcntarios al Cano- los rios Xucar,yGuecarvn celebre 
jnigo Francifco de Avendaño^ Cõvciode CarmelitasDefcalços 
PcdroTeporaL^à Fr.Fracifcode con advocación del Angel. Año 
Ribas guardian prcfcntc de San j do9. le prcíentod Rej al Arço-
Fr^ncifco , y deípues Obifpo de biípadodeSevilla^aco por muer 
Ciudadrodrigo. Difpüfieron la tedeDon FeraandoNiñodeGue 
haziendade modo, que adiendo vara,Cardenal. No acetó, porque 
venido de la Concepción de C)l- deíTeava dexar d cargo de almas 
nicdo Doña Maria Morejon, y agenas. Aíii aviendole nonbrado 
DoñaGeronima de Ribera íu Kcr- ci Rey por íupremo general Inquí 
mana-y Doña Ana,y Doña Maria fidor, y de Confejodeeftado año 
deBracamonte^iajy fobrina,para 76x3. renuncio ci Obiípadodc 
.Abadefa^riorajVicarisde Coro, Cucnca;y íiendo Paíriarca de las 
yPorrera/eftindòel.Monafterio Indias murió en Madrid en fietc 
cnlasmifmascafasde los Funda- de Abril Martes Santo año i6z6+ 
dores Martes veinte y ocho de enedadde fetentayfieteaños.MS 
Agofla,fíe(ladc San Agoftiadef- dò (entreoíros muchos legados) 
teaño5recibiendoelhabitoeImif âefta íglefiade Segovia vna ricâ 
mo dia Doña luana, y DoñaMa- imagen de la Concepción, y vil 
ria de Arreo, hermanas,)' Doña devoto Chriflo Ciucificado , y 
Ana Bravo. Abitaron las Religio- quintetos ducadospara vn temot 
fas en aquella cafa poco tienpo» y otros quinientos ducados para 
mudaadofe al íitio en que a ora repartir en la Ciudad, y pueblos 
vivenalOrientedelaCiódadjun- deAbades^ojados.yTurcgano. 
toalosConventosdeSantalíabel Fue llevado àíepultarãíu Conyé-
y la Encarnación. to Carmelita de Cuenca, 
X . Sábado veinte y dosde SeticQ 
í A TentoelReyà los méritos bredcfteañofeifcientosyvno,ea 
X j L d e nueílro Obifpo Don An- que va nueflra hiftoría, parió la 
dres Pacheco,lcpreíentòal Obif- Reyna cnValladolid vna hija non 
padodcCueca,quevacòpormuer brada en el Bautifmo Ana : que 
te de Don Pedro Puertocarrero. hoi és Reyna de Francia. Lunes 
AyitadoDon Andres dado calor primero dia de Otubre celebró 
a e(íafundación de la Cocepcion nueílraCiudadla alegría de fu na-
hafta ponerla en ferj partió con cimiento con fuegos,lumiftanas> 
granlentimiento de naeítros Ciu inàfcatas>toros,y cañas. 
dadanosáfuObifpado de Caen- Domingo catorce de Otubre 
ca. donde continuando fuRcligio entró en Segovia Vzc Haly Bech, 
7 grandeva de animofündo catre Enbajador de Codabanda 9&ey 
de 
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de Pcrfia , que el vulgo nonbra Frai Gabriel Rodriguez,hijo pto-
GranSojy. hlqualaviédo citado feflodelConvento>afsifticndolo 
en la Coree de Efpaña afíentando mas granado de anbos eflados 
la cofederacion entre íuRey, y el eclefiañico > y feglar de nueflra 
Católico , para acometer anbos Ciudad* 
los citados del gran Turco, ene- $. X . 
migo comun^bolviaà fu tierra c5 T 3 ^ r la promoción de Don 
todos los Perfas de íu conpañia: JL Andres Pacheco à Cuencai 
vinieron por orden ce fu Magef- prefentoelReypot Obifpo deSc-
rada ver nueftra Ciudad, que los goviaà Don Maximilíaiiode Au'f 
recibió, y fcftejò con aplaufo,y tria , primo hermano (porfu Pa-
fieftas.comofe refiere en fu rela- dre)dclEnperador Carlos Quin-
cion,efcrita por Vruc Bech, que to. Nació Don Maxfanifiano cii 
leduzidoà la verdad del Evãgclio laen año 1555. y fue bautizado 
en el bautifmo fe nõbtòDoníuan en la Parroquia de San Laurencio 
de Per fia: alabando en ella la de- en zy.delulio.Fuc Abad de Alca-
vota imagendenueflraSeñorade lâlaReal-.cuya poíTefsiÕtomôen 
laFuécifla, Puente,Alcaçarjngc- feisde Otübre año 1583. de allí 
nio de moneda. fue Obifpo de: Câdizidonde avie^ 
L a Religion Dominicana en el dole còníãgradõ en laen Don Ber 
Capitulo General que celebró en nardo de Rojas y Sandoval fu O--
Napolesaño i jpp.dccretòcnfa- bi ípo,entro en 2,2. de Abril dé 
vor de hucftrb Real Convento d^ i ^p/ .años; y promovido aSegp 
SancaCru^, por la preeminenciat viaje tomo la poífefsion en ocho 
defer primitiva fundación en Ef- de Febrero defte año l é o z . X eí 
paña de fumifmo Patriarca San- Obifpo entró Lüñes veinte y nuc 
toDomingo5yporlaobfervacia,y vede Abril con gran reeibimien-
efludios queíienpre en ella fe àn toty aplaufodetodâ nueüra Ciu-
profeiTadoiquefueiTevniverfidad dadjporlâgenerofidad de fa fan-
de fu Religion : y fu Prior dieíTe g r e y Coñunbresvcrdaderamen-
gradosde Macftros à íusPrefen- te Reales* 
tados. Confirmó eñe decreto el Lurtes quatro de Ñovienbrc 
Pontífice Clemente Oftavo por llegaron à nueftro Convento de 
fu bula plomada, Y en virtud de Sata Cruz la Real el Prior del C õ -
decreto, y Bula Domingo vein- vento Dominicanode Madriga-
Año te y fíete de Enero de mil y feifeié lejos* y Fraí Melchor Cano > na-' 
í i tfoz.tosy dos años FraiPedro de Oroz tural delmifmo pueblo, Religio-
co, Prior prefentc,dio el primer fode profunda virtud, y efpiritu» 
grado de Maeftro al Preíemado A lahora delrecogimietofefiíi--
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xècada vno à la celda de fu hofpe* 
daje.Frai MdchorJIevado dc fu 
devoción,end mayor Clenciofe 
baxò á la capilla que iluftrò cõ fus 
diciplinas,ysagre(como dixiinos) 
fu gran Padre Santo Domingo* 
A la media noche íc vio tan gran 
claridad fobre todo el Convento, 
que deípereôjy admiró â nueftros 
Ciudadanos, Los líeligiofos in-
quiriendo la cauía de rcípbndor 
tan admirable, bajaron à la capi-
IIa:donde hallaron aFraiMelchor 
elevado masdevna vara del lue-
lo en éxtafis profundo. Velaron-
lelo redante de la noche:y al ama 
necer ya eñava elConvenro lleno 
Regente convocada de la claridad 
milagrofa que muchos avia viflo, 
y de la fama que avia llenado el 
pueblo. Nucftro Obifpo eftava 
aufente:concurricron Provifor,y 
Corregídor:yante anbos fe auto-
rizaron ¿nrtrumentos de fuceíTo 
tan digno de mcmor¿a,y admira-
cion.El cõcurfo fue tanto q eftor-
bò retirarle à fu celda hafta las 
once del dia:bolvio del rapto a las 
feisde la tardej inpulíb admirable 
delefpiritu áfu criador, y Patria. 
.Miércoles figuientc, â madato de 
fu Pnor,a quien lo fuplicaron per-
fonasdevotas.dixoMiffa con de-
voción ,y concurfo admirablc:luc 
go partieron anbos à Valladolid, 
donde ivan llamados del Rey. 
X I L .... 
Vnes veinte y feis.de Febre-
ro 4e mil y feifciefltos y tres 
Cap.XLVÍÍ. 
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años falleció en el Convento Je 
las Dcfcal^as Franciícas de Ma, 
dridlaEnperatrizDoña Maria it 
Auflria, hija, muger, y madre dc 
Enpcradores :Nueñro Obifpo, ve 
nerando íu Inpcnal fangre.celc-
bròporel de/ca<odeíualma vnas 
folennes exequias en fu Iglcfia Ca 
tredal,afsifti,endo Clerecía, Reli-
giones,)' Ciudad Doniingo,ylu 
nes diezdc Março. 
Por muerte de Don luán de Sa 
Clemente, ArçobiípodeSãtiago, 
fue promovido â aquella f ilanuó 
í lroDó Maximiliano, que tomó 
poíTcfbiõ en veinte y vnodc Julio: 
y recibió el palio Arçobifpal en 
Oreníedemanodcíu Obifpo en 
veinte y cinco del mifmomcs:y 
entro en íu Iglcfia, y Ciudad dc 
Santiago en diez y ochodeSetie-
bre:donde murió al principio del 
año 1614. 
E n veinte de Mayo, Martes de 
Pentccoftesjdefleañodefeifcien* 
tos y tres los CarmelitasCalçâdos 
fe mudaron del Convento donde 
avian fundado, y vivían en las ca-
fas del Solólas cafas donde hoi cf 
tan en la Parroquia de Santa 
Coloma entre la puerta dc 
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D^^ P^rtf ¿/̂  Cañró Obifpo dê 
filacimientô del Principe T)onFe~ 
lipe Quarto, 
SynodoDiocefano enSegouia. 
Tmâaúion del Hofpi tal de Convd 
iecíõnteSi 
Efpulfion vitima de los Adorifcos 
de Effaiía* 
Muerte dela Reyna DonaJUar-
garita. 
Idel Ohifpo Don Pedro de Captó. 
Do Maximiliano àt 
Auftria, promovido 
fuccdio en la de Sego 
via Don Pedro de Cáftro» y Nero 
prefeiue Obiípp de Lugo; íli vida 
admirable digna de memoria ,y 
de imitación dilatara la brevedad! 
que hafhaora emes íeguido.Na-
do en Enpudia,ObifpadodePâ* 
lencia33ño 1541 ¿Sus Padres fue* 
ron AlõfbdeCaftro,y Maria Mat 
tinez, de linpia fangre'. Èftudiò 
Pedro latinidad en Falencia con 
grandes mueílrasde virtud,y cui -
dackr.y en Alcalá Diale&icajFilo-
íofia3y Teologia,aventa)ado a fus 
concurrente^ Por fus letras.y vir 
tud alcanço el Curato de Lancey-
ta,cn el Obifpado de Avila. Con-
tinuando e iludios, y psníamien-
tos altos fue Colegial en el Cole-
•r—Ipví; 
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gio de Cuenca de la Vniverfidad 
dcSalanlanca,enlaqiialIeyò Ca-
tredade Artes Vacáhdíoel Çâhô-
nicato Magidnlde Avila fue lla-
mado por ti Cabildo,que ya le 
conocía, yen opoíicionobtuvd 
la pfebenda.y dealliotraen la Sa-
ta igléfiade Toledo:dóndè eÍRey 
Don Felipe Tercero ie pr̂  fentò al 
Obiípado de Lugo. Confirmada 
Ia prefentaciõ por Cíemete Oélá-
vo3lc conhgrò ch Madrid D ü -
imingo i S.deJuniodc J s p p . a ñ q i 
Don luán de Foníecà Obifpo de 
Guadix; afsifticndóle Don Sebaf-
tian Quintero ¡;Obifpo titular de 
Gallipoli^y Don Frai luán de Me-
doça de Lipari*Ehtrò eh i-ligó éii 
i p.del Agóñó ijgüichíc: Govçr-
nóâcjuçl Obifpadócoí5pfüdcci¿» 
.\y cuidado admirable,Viíitaridojc 
: todo por fu perfonã con cfccfsi^ói 
^ trabajó pòr fàriiuçha çftçníipiiby 
afpcrczadélas mayores de Eípá-
ña; caufá de que muí pocos de íus 
ánteeeíTores vbiefsÊviftoáquelias 
ovejas, que en vida, y coíluhbí^es 
diferenciavanpoco de irraci-Q^ta-
Íes:viviendo eii iuaia rhifáfía ppt 
h éfterilidad de aquellas Monta* 
fias.Avno y otro acudió Don Pe-
dro con tanta caridad,que llegán-
dole cédula Real de ia promoción 
à làlglefia de Segovia •> mando 
quequanto tenia fe vcndiefie:y el 
dinero fe rcpartieíTc entre aquella 
pobre gente,fm refervar ims que 
fu cama, y vn baúl de ropa b!ajKa> 
Efto nos certifico p e r f p o a ^ ^ i f 
Cro 
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trodcfu cafa,que cfcdivamentc baxarõalirgcnioRtaKdcdcvicrõ 
executo cl mandato/afirmando batir todas moncdasdefde ia íun-
qucaísiíeiKia^yUoravaqualquic- dicion a]co^^e:y poria Alameda 
ra de aquellos pobres fubditosla fucronâcavalloalAçoguejoàvcr 
aufenciadetalObifpo.como pu- la celebrada rúente s que miraron 
diera la de fu propio padre* Tanto con atención. Aunque Juan Bote-
que le obligaron a falir de noche, r0;que 1er. aftifiia^no tuve mucha, 
porque muchos cftavan refueltos pues deípues t n íu nueva relación 
a íeguirle. Domingo veinte y o- de Típaña cícrivio delaTueníe, 
chodeSetienbredefteaño l ó o j . Que tiene tres ordenes de arces 
tomôpoíTefsiõdcfteObiíp^do D. w o [obre cttG? no teniendo mas 
PedrodeCaftroíu íobrinoXano dedosscomo cícrivimoseníudcf 
nigoMagiílralde Coria. cripcion. El fguieme dia Lunes 
.̂ 11. partieron al bcíque. 
SAbadado veinte y cinco de En doze de Novienbre fe pre-Otabrcfieíbde nueflro Pa- gonò en nuefira Ciudad la fubida 
ttõnSanFrutosspor la tardevinic dela monedádc cobre à doblado 
ton à nueílra C iudad los Reyes valordel que antes teniasdttermi-
CÕ mucho Cortejo. Otrodiafue- nación contra todaprudenciapo-
roña la Catredal a Miífa mayor litica,è mas verdaderamente def-
quecelebró el Dean Don Chrif- alunbramiento,de los que Dios 
toval Bernardo dcQuiròs con mu permite en los governadores, pa-
cha folenidad: y el figuiente dia ra duro açote de los pueblos? pues 
paífaron al bofque. valiendo vna libra de cobre en paf 
Jueves a íeis de Novienbre en- ta dos reales > (ubia á valer en m o 
trò el Obifpo Don Pedro de Caf- neda diez y fietc? precio cfcefsiva-
¡ trò,rceibido de Cabildo,)'Ciudad mente injufto. y ocafion àloscne-
còn muchoaplaufoporla gran fa- migosde Ia Monarquia de Eípa-
ma de fu virtud y letras. ña5quc íblo abundan de cobreña-
Sábado figuiente llegaron à ra enriquecerfe , introduziendo 
nueftra Ciudad los tres Prínci- muchos millones de moneda de 
- pes de Saboya, Manuel> Carlos, cobre en Caftilla con tanto cftfa* 
í -y Çiliberto , recibidos con mu- godefusReynos;queenvcintey 
choaplaufodenucííra Ciudad > y cinco años los afsolavajhaftaqae 
- falvádcl Alcaçar.La figuiente ma- lafuerçadeldafío obligoalrcme-
fíana fueron ala Iglcfia Catredal; diojreduzícndolaà fu antiguo va* 
à cuyas puertas falicron à recibir- lorafio itfzS. 
les Obifpo .y Cabildo. Celebro el Miércoles 3qtnnce deSedebfe Año 
PreladoJaMiífa.Dcfpücsdcomcr deiuilyfeiíciecosyquatrofeabra- K504. 
so 
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sò o.fi codo el CõvecodePàrraces bk.SaiioeíReyporvnviftofopa-
pordeícuido(coinocaíiíicpre)de fadigo 5 hecho para el propòíito 
vnos criados. §. JIL dcfdc palacio àSan Pablo :acon-
N ocho de Abril de mil y ftif pañado de todos; à ver defde v n í Año 
1605, JL>c,entos},c,ncc>añosí Viernes 
¿anto.pario en Valladohd la Rey-
na DoñaMargarira,en clgranFe-
Jipe Quafco5c!go2o vniveríaí de 
Ia Monarquia Eípañola^y como 
tal celebrado en nueftra Ciudad 
con fuegos»maícarásstoros, y ca-
ñas.Diípuíoíc el baurifroo,prin-
cipio myfterioíbdélos myfterios 
Chriftianos,para veinte y nueve 
deMayo,UomingodcPentccof-
tes.feftivoàla deícenfion del Ef-
piricu divino en lenguas aftdien-
tes, para que todo íueffe fauf-
to , y feliz enefte gran Monar-
ca, en el tenplo de San .Pabló, 
donde el mifmo dia celebro ca-
pitulo general la Religion Do-
minicana.Saiio por la mañana la 
procefsion de mas de feifeien-
tos Religioíbs ,que ácoñpañaroo 
los Obifpos de Válladolid, Af-
torga,Oírna,y Segovia 5 y los Ar-
çobifpos de Burgos,yToledo :el 
Key 3 y Principes de Saboya, con 
muchos SeñoresjTituíosj'y Gran-
des dcCaftilia,Aragõ,y Portugal. 
Mirò,y admirocfta folenne pro-
cefsion Carlos de Hobart > Enba-
jadorde Inglaterra , que eñava 
en la Cortea concluir las pazes,1 
À las tres de la tarde todos concu-
rrieron à palacio con diferentes 
gaias ¿y libreas > que avian facado 
por la mañana,riqueza no imagi-
cclogiael bateo. Dexãdoallíà fii 
jMageftad bolvieron à£ aconpaña-* 
miêto,q íalio cola mayorponpai 
y lucimicto q ha vifto Efpaña, to* 
dos losSeñores,Titulos?y Grades* 
Llevóel capillo Don AntonioEti 
riquez de Toledo, Conde de Al-
va de Lifte: la ttíãlla Ruy Gome¿ 
de Silva , Duque -de Páflrana.* 
aguamanil, Don luán Hurtado 
de Mcndoça s Duque del Itífantá" 
do : vela, Don Antonio Alvares 
de Toledo , Duque de AJvâ: 
ofrenda,Don Beltran de la Cuevat' 
Duque de Alburquerque; íale-
ro, Dòn luán Fernandez de Be-
lafeo , Condeñable de Caflííla".; 
Salió al firí Dort Francifcò é í Ro-
jas y Sandoval , Duque é<t Ler- * 
ma j defcubiertaJa cabeça cod 
ropa roçagante dé brocadojfal-
da larga que lievava vn page dei. 
Rey-.y enel defcãfo de vnaprecio* 
favanda el Principe foftênido en! 
fus braços : â fu lado derecho el 
Principe de SaboyaíPadrinò; y al. 
izquierdo, la Infanta D.Ana? Ma-
drina, Seguíalas feñoras titulares,' 
Damas de Palacio ,y Dueñas de 
Honor ; cerrando el acoñpaña-
miento muchos Guardadàmas. 
Voceó el pueblô le moftrafleri 
fu Principe ; y el Duque bolvio' 
â todos lados pan que fueíTevifó 
to. Llegaron al tenplo 5 y eoJài 
Lee 
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mifmapílaen que fue bautizado 
SancoDomingo,celebrò cl Sacra 
mento Don Bernardo de Rojas 
ySandovaljCardenaKyArçobifpo 
dcToIedo 5 Bautizado al Principe, 
que nonbrô FtlifeyDomingp, Vic-
tor de U Cruu 5 afsiftiendo los 
Prelados, acabando juntos adio, 
y dia con admiración dela Cor-
te > y aíTonbro de los eftrange-
ros. 
f I I I L 
Efdeelaño 15pii.no fe ce-
'lebravaSynodoen nueftro 
Obifpado con algún menofea-
bo del govierno, que en mudan 
çadcticnpo pedia nuevas leyes. 
Nueftro Obifpo Don Pedro de 
Caftro le celebro DomingOjtrece 
deNovienbrc, en la fala de capitu-
lo de ía Catredal /afiiftiendo en 
el Don íuan ívañez de Sego-
via íCanonigOjy Maeftrefcuela: 
Don Antonio deí HicrrorDotor 
Lope Ramirez de Prado: Dotor 
Martin de Aguirre ¡Canónigos 
Comiflarios por el Cabildo : E l 
jMaeftro Don Antonio Ydiaquez 
Manrique, Canonigo,y Arcedia-
no de Segovia, y deípues Obifpo; 
el Dotor Don Pedro Arias de A-
vilay Virués, Canónigo, y Arce-
diano de SepuIvedarelDotor Don 
Pedro deCafiro,Canonigo 5yAr-
cipreftede Scgovia.'porfus digni-
dades.Ypor la Ciudad D. Iuá Iva-
ñez de Scgoyia delabito de Cala-
trava:D.Dicgodc Avédaño y L a -
ma j, Regidores :cõ los Procurado 
C a p . X L V I I I . 
reseclefiafticos, yfcglaresdclO-
bifpado. Decretofe en el quanto 
pareció faltar en los Synodos de 
DonAndresde Caberera^yDon 
Andres Pacheco: aunquede todo 
apelaron los procuradores de Ciu 
dad^y Obifpado. 
Dcmingo,primerodiadeIaño 
mil y íeifeiemos yfeisjfe traíladò líj ^ 
el Samiísimo Sacramento del te-
pío antiguo del Colegio delaCõ-
pañia de lefus al nuevo en que hoi 
permanece'celebró el Obifpo la 
MiíTa de Pontifical con mucho 
concurfo,y fiefta de la Ciudad. 
^ V . 
LA Corte de Efpaña, quecon aprefurado confejo fe avia 
mudado de Madrid à Vailadolid 
año \6o\ .conocidosporlae/pe-
riccia los incõvenictes,y dañosq 
lã incõfiderada mudãça cauíàva 
â anbasCañillas,íe bolvio cite año 
porel mesde Febrero à Madrid; 
donde Sábado quince de Setien-
bredelañofíguiente mil yfeiícic- -A"0 
tosy fietepariolaReynaa! Infan* I<ío7* 
te Don Carlos , que malogra-
da en veinte y cinco años menos 
quarenta y ocho dias de edad, 
falleció en Madrid lueves 29. 
de Julio de 7632. años y fue lie-
do à fepultar al Efcurial. Do^ 
mingo trece de Enero de 
mil y feifeientos y ocho años Año 
fue jurado en San G e r o n i m o / ó o 8 . 
de Madrid el Principe Don 
Felipe con afsiñencia de los 
Reyes íus padres, por fu hermana 
la 
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la Scrcnifsíma Infanta-Doña Ana: prò vn cfpâciofo fitiò frométó, 
ypor los Prelados, cutre los qua- de la ígleíu Parroquial de SaÚ 
lesaísiftio Don Pedro de Caftro Pedro de los Picos, fobrebs mtí-
nueftro Obiípo; y por los Gtan- ros de la Ciudad al Norte ; dífhrf-
des, Títulos, y Señores; y por los te del Hofpital dela Mifericordiâ 
Procuradores delas Ciudades, al Poniente íolos cien paffos pará 
íendolo de la nueítra Aguftin comunicación deanbosHofpita-
Baca de Villamiçar^y Belaíco Ber- lesX omençò luego la fabrica .c3 
mudczdeContreras., muchofervor;açabado Vn qülr-
x y j to començò à recibir pobres ; y 
deíTeoía de perpetuar la fundái 
NdiezdeIunio<f r^/p.áños cionnonbrôpor Patron álCabiÉ 
falleció en nueftra Ciudad el do por teftamento en í / .de Id-
licenciado luán Nuñez de Ria* nio de l ó o í . años. Corhehçadâ 
ça natural, y medico efecíente laíglefia falleció eft t4.de Setien-
en ella;cí qual no teniendo hi- brede 1605.afíos.Mandòél Ca-
jos quiíoenplearlahazienda que bildo acabar el teripló jcjueben^ 
en la medicina avia ganado 5en dixonuefti-o Obiípo priríiero diá 
remediar las neecísidades que de Febrerodefte año de fciíciern 
como iMedico avia conocido: toâyochoenquevahueftfaHif-
ordenandoporfu teftamento que toria; celebrando el mifmO Prelaw 
fe fundaíTe vn Hoípital^ don- do la pííniera -M i (Ta ttí t i pa ra fé-Y 
de fe recogieíTen , y anparaflen pultaral LicecíadoMatíüd-Bárí^i; .• 
los pobresjquéconvalecientes^ primer adminiftradoi" del HóSípi-, 
flacos falián del Hofpital Gene- tal. A tuya Cápilia mayor fuerori 
ral de la Mifericordiâ 5 avnque traílidados luego los hueíTos de 
curados 5 tan peligrofas en la losFüdadoresdosdeluaNuñezde 
flaqueza de la convalecencias Riaçaaliado del Evangeliò, corí' 
como en la fuerça de la enfer- efte epitafio: J q m ejían fepd^ 
medad.Nonbró Patron à Gabriel tados d Licenciado luán de Ria* 
Pçlaneo Jüfobrino fegundojíi- p ? Medicó, primero fundador^ 
jo del Dotor Diego Velazquez, J dotador deítajglefia > j Hof-
fuprimo5yDoñaBeatriz de Po-̂  f i tal Falleció a : d e lu* 
Janeo fu muger.Falleciendo Ga- nio de i f j p . anos.T M a r i a n a 
brielPolanco ,mancebosfuñitu- Velardez, 3 fu prima, que dexú 
y ò el Patronazgo en fu madre, hazJenda en el fallecto a : : : : : 
ya viuda. Doña Beatriz deíTeoía Los HueíTos de Doña Beatriz 
decunplirla voluntad del fun- Polanco al lado de la Epiflolaí-
dador,/.fupropiadevoGÍon,-con- con efte Epitafio ; J q m . esr^, 
Eee 2- fcp&h-
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\ftjmltados Ttoña Beatriz^ de Po-
íànco^y el Dotor Vela&qnez> fa 
tftarido >y fus hi jos.Fundador a J 
Üótadora que ella fue deft a Igle-
J'ia9j HofpitaU J lehi&o enfu vi-
" 4 *" 'lech aitf^de Settenbre dê 
u mos i 
: p... V I L 
O.sMoEÍCç-osjdavan cuidado 
t ñ Efpaña : porque privados 
âis'ferClcrigos,FraiIcs,niMonj*si 
yçafwdofc todos avmentavan ge 
tcJíazicndas, fuerças,y peligro* 
JLosde Valencia declaradamente 
Mahometanos, maquinavan re-
, belion/olkkando àfu anparo al 
gracfe!jÇurco ,y Beyes Africanos. 
^|u^3S)oi«a$dc gente doda, y 
^rudentefe avian hecho en Efpa-
ña* defde el Enperador Carlos 
Quinto,para reduzirles:y ningq. 
nos medíos.ni perdones avianbaf 
tado. £ l Arçobifpo de Valencia, 
Don luande Ribera javifava con 
inflanciasqu£el daño eflava dif-
pueftp, y pedia remedio fecreto, 
y preño:y Io miímo fe avia cono-
cido de cartas que fe les avian to-
mado. Determino el Rey para cõ-
fultar el remedio efedivo falirfe 
deJaCortCí dóñúc todo fe efeu-
títiña, yJiaMgrs^Ios enemigos 
tignen fú& efpíàs- Vínofe à nuef-
trajCiudaíaroivvozífe paííar en fu 
Alcaçaítòs ardoreCtiél^ verano: 
donde llígaroniosPrinfiijpesí u c-
ves veinte y c i p l ^ t u B i o . í mil y 
Año fàfciêtosy nutve aÃQ?:y íosKc-
fcóoc), ft*Iweves d ô s # W i o . Apocos 
ouiaCap.XLVlíL 
días confirmé el Rey ,eftando en 
nueftraCiudadílastreguaSjò pa-
zesjquc con las iílás de Olanda, j 
Celanda fe avian capitulado en 
, catorce de Abril con tan malas 
confequencias de todas las coro 
nasdeEfpaña, principalmente de 
Portugal ; luego vino à nueflra 
Ciudad el Coníéjo dcGuerraty po 
codeípues Don Aguftin JVleíia» 
á quien fe encargó la enpreífa de 
la cfpulfion delosMorifcosdcVa 
;lencia;adcndc llego en veinte de 
.Agoflo . y a pocos dias Don Pe-
dro de Toledo Marqués de Villa-
franca , y General delas galeras 
de Eípaña . Concurrieron à las 
coilas de Valencia las galeras de 
Nàpoles3Sicilia3 Aragon, Catalu-
ña. Portugal, y iasarmadasdel 
mat Oceano : porque el d(?fprc-
cío npcauíaflc en Valencia el da^ 
ñoqenGranada. Diofe principio 
à la eípulíion envarcando al-' 
gunospara Africa: y rebclandofe 
diezjòdoze mil en las fierras de 
Aguàr,y Cortesífueron acometi-
dos Sábado veinte y .vno. de No-
vienbre,fieftadela PMeiuacion: 
y los mas paíTados àcucfriífo, en-
varcando los reftantes; Siguiero-
fe laseípulcionesde Aragofi, C a -
taluña, Andalucía a y las dos Caí' 
tillas: faliendo en todos mas dé 
qnatrocientos mih mas dañofos 
paraenemigoS'domefticos 5 que 
prouechofos para vaííallos apof-
ratas*:Lo$ Reyes aviendoeñado 
dos meíes en nueftra Ciudad, 
que 
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que ícshizo muchas ficílas,}'rego 
zips 5 partieron à Madrid lueves 
trcsdcSetienbrc. 
f. V I H . 
DOmingo v cinte y quatro dé Otubrcdemily feiícientos 
161Q. y diez años en las vif peras denuef 
troPatron SanFrutos íe començò 
entodonueílroObiípado íu ofi-
cio,}' rezo propio con oétava: or • 
denado por Don Pedro Arias dtí 
Virués.SegovianonueñrOjCano 
nigo j y Arcediano de Sepulveda; 
y aprobadopor el Pontífice Pau-
lo Quinto ,à petición de nueftro 
Obiípo^ean,)^ Cabildo,con in-
tercefsiondefuMageftad,quepa-
ra ello eferivio al Santo Padre, y à 
la Congregación de ritos. 
Afi0 Lunes tresde Otubredc mil y 
161.1. feifeicntos y once años falleció 
enSan Laurencio elReal defobre-
parto del InfanreDon Aló!ífo,n<> 
brado por eflb el Caros la Reyna 
D . .Margarita de Aüflíia eñ edad 
de veinte y feis años, nueve mefes 
y nueve dias:Rey na digna de mu-
cho mas larga vida , iiEípañala 
mereciera. Nucftra Ciudad cele-
bró fus exequias vitimo dia de No 
viebre,y priníero deDizienbre en 




niíta de fu Mageftad, en reía-* 
cion particular jque fe inprimio 
por ordert , y coila de nueítra 
Ciudad. 
§. I X . 
A Nueftro Obifpó ,qúc por muerte de Don luán de Ri-
bera, Patriarca, y Arçobifpo de Vá 
lenciajCÍtavapromovidò â aque-
lla filia 5 fobrevino à íusmuchos 
dolores^y achaques vna aguda en 
fermedad»qucfobrefetema años 
de edadle acabo la vida,antes que 
la paciencia, en veinte y ocho de 
OtubrefieíládeSan Simònjy lu-
dasdeíte año de oncCiPrelado digjj 
no de imitacion5y íüemoria eter-
na porfusnmchasíveícçlentesvif 
tudes.Qjuãdo el verano de i 6o^¿ 
eftuvieron(como dixmios)los Re 
yesennueftraCiudadjeftavanuef 
tro Obiípo fatigado de vn corri-
miento tan dôlorioíoen el ojo iz 
quierdo ,que vifitandolelos me-
dicos de Câmara, y entre ellos el 
Protomédico luátiüoLiiézjdeter-
minaron facarfele; Diípucftas ¡as 
herramientas, y llegando a tan éo . 
loriofa execucion como fàcarfeel 
ojo â pedaços, tuvo tan incrcible 
paciencia^uelosmedicõsjuk^ga-
ron que aquella parte eftava iníen 
íible por cancerada : y afsi lo di-, 
peeron à perfonas de íu cafa 5 or-
denando que le adminiítraíTen 
la Santa vncion , y diípuficflen 
à morir. Y el Protomédico di-
yo al Rey qué prefto vacaria eí 
Obifpado de Segovia ; refirien-
do la cura , y lo que juzgavat 
del enfermo. Moflrô el Rey fen-
timiento por íu natural coiipaf* 
fion , y la perdida de tan.biuií 
Eee j Cbif-
' "6QS HiítamdeSeg 
Obifposordcnando al Protòmedi 
colcvifitaflTecn fu nonbre^yaísi 
al figuicntcdia entre al enfermo 
diziendo: J o r a no wngo como 
Jidtdtmftno como Enbajador de 
fu Magdladtfite afefaradodela 
enjermedad de V.S. me ordenóle 
wfitafeen fuRealmnke.Eñimó 
el prudente ObiYpo tan grã favor 
como era juño. Y adviruendo la 
priíàconquele avian oleadocon 
lagrimas,)' folloços deíus criados, 
preguntó al Protòmedico por-
qué juzgavan tanto aprieto en fu 
enfermedad: refpondiole con re-
fo íuc ions^ í ' fin duda Uparte 
afeãa fe cancer aya > pues no avia 
jentida cura tan terrible: Replicó 
cí pacicte co íofsiego admirable: 
Puesnoejíoj tan de [cardo, que no 
pueda pajptrmar por mis culpas> 
aiqtse no lo pajüare por la falud, 
ni la vida. Admirofe el Protòme-
dico de la paciencia y la re fpuefta: 
y el enfermo mejoro en breve, 
f X. 
Ra de ânimo naturalmente 
^conpafivojcícediendofu ca-
ridad auna fu obligacion.C obra-
va fecretaméte dineros de los ma-
yordomos de los partidos:y guar-
davalos paradarapobresfecretos, 
}'4nvergonçantes íinregiftro de 
de criados/Y quando le faltava di-
nerosdava la ropa defu cama ̂ y vef 
ridos. Viniendo de Turegano à 
Segovia én vn coche,por fus en. 
fcrmedade^Bcgò à pedirle limof-
na vn Clerigo^afidefnudo; mao-
ouia. Cap .XLVIíL 
dò le dieí en quatro Reales. Y ad-
virtiendo que al trafponer de vna 
cueflaíu gente no le veriaifeapeo 
fingiendo canfancio 3 y mando a-
delantar el coche,y toda la gente, 
Y llamando al Clérigo le dio vn 
ferreruelo de mui fino veintido-
íeno , qllevava íobre la ropa,m5-
dadole fe detuvicífe; y el Obifpo 
fe entró en el cocheque al trafpo-
ner la cueíta le efperava, finque 
nadie entonces advirtieífe en el 
ferreruelo, harta q à la mañana fi-
guíente le echó menos el camare-
ro 5y alborotadodefpachò quien 
con diligencia le bufeafle. Halla-
ron al Clérigo cubiertoconel: y 
íin valerle la verdad de íu difcul-
paje trajerõ preío àfu cárcel cele-
íiaílica.SupoloelObifpo,yfintio-
Ip entrañablemêtcjuzgãdoq fus 
culpas era caufade qnoacertaííe 
à hazer bien.Mando llamar al Clc 
rigo â fu prefencia; y confolando-
le,mando le bolvieífen el ferrerue 
Jeque ya le avian quitado, y dicf-
fen limofna para paflar fu camino, 
y pena; riñédo al Camarero de q 
íinavifarle, vbieíTe hecho dílige-
ciatanefeufada :pues la falta del 
ferreruelo eflava por quema dç 
quien le llevava. 
jj. x r . 
O n Sancho de Pa 2, cavalle-
rodenueílraCiudad,queen 
Avila avia comunicado familiar-
mente al Obifpo, quado Canóni-
go, vivia aqui mui alcançado: co-
munico con Don íuan de Here-
dia, 
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d¡a,aniJgo)y vczino luyo , que de 
íu pacte propufieíTe al Obíípoel 
aprieto, y neccísídud que padecia 
con muger noble ^ reputación 
de fu citado. Hizo Doti luán lâ 
propoficion al Obifpo,quc refpo-
dioiEltienpoeffava mui apreta-
do-.y eran muchos los cjue pedtari 
para el (uñéto natural, necepdad 
masvrgenteque la reputación dé 
citado:con que defpidio la pro-
poficion con mueftras de íeque-
dad.y enbiandootrodià à llamar 
à Don Sancho le dixo eftândo â 
folas ; Bien entiendo fenor Don 
Sancho que los dos efiamos quejo-
fosvno de otro: folo falta averi-
guar qual tiene razj) y V.m.fe que* 
jara de mi refpuejla: y yo de fu co-
rre fp onde neta* pues comoaPrela-
do i y amigo devia defcúbrirme fu 
aprieto, y necepdady no mamfef 
tarleâ dosiporefcufarle a vnotq 
en fin le avia de faber ,y ¡enttrlé 
co mo tal. Quanto yo tengo es de los 
dos por mas can fas. que yo quifie-
ra'pues baftava laamifiad^Jtnqué 
la necesidad me obligara como a 
Prelado,Y dándole docientos ef-
cudosdeoro lediípidio abraçará 
dole :y continuando el focorrerle 
c5 fumo fecreto3bafta que murió, 
que el favorecido, corno noble3 
publico la fineza del amigo,y pie-
dad del Prelado, queen codo fu 
prudente govierno moftrò quan-
to inporta al fuperior aver fido 
fubdito para la anchura de pecha, 
y efpera de condición. 
V n Corregidor lepfopüfo re-
paraffequecon las niuchaslímof-
hasqueiedavanfiénpre enrü caía 
fe ocafionavan bíigabundos eri 
la Ciudad: y refpondío cbh mu -
dio fofsiego,y advertenciáiií fe* 
me toca la miferkordia^y a V rn. 
la jufiieia. A la muerte de tàri 
grâh Preladòhizieron hueftro Cá 
biÍdo,y Ciudad lasèxequiasdeví-
dás en ponpã, y íentimicntò: fe-» 
pültarido íü venerable cuerpoéri-, 
trelosdosCbrosdelálglefiá 
tredaij donde yaze ton éfté Epl^ 
tafioi 
D , Q. M . 
D.Pe'trusde Cajtroi NerograH-
dis elcémofynís ¿ fupra modühi 
AdtinificUs conctohaftdi muneré 
ntiUijècudàSy òmhigenà èrtidttto* 
ne Z$ virtúiê: exhucens^ &egd» 
tytefMcèíèfijsi ÍH ValenitHam fuf* 
feãúSjdièrà tlúüjil extremum^é^ 
ltcefibnlúffm¡umnobis àS.Òãd^ 
iris Anni i ó i í Maiis jitá frôi 
C A P I T V L O X L I X ^ 
Don Antonio Tdiaquez, Õbif^á 
de Segovia* 
Tratación de nuejlra Señora de 
la Fuencifla. 
Relación dé fu folennesfieflas^ 
ÓR muerte de nueftfó. 
Santo Obiípo Don Pe-
dro de Caílro , pre fen-
tee 4 '"" :".:ÊÍfe-
2a 
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t ò e l ReyporObifpoàDon Go- al mar de Ccrdcña, ínfefladode 
mczde Figueroa, natural de Za , cofanos^y noloshallando^paíTaf-
ftaen Eftremadura'.y preferste O - fe à Chichcri, ò Seríclli, lugar ?.y 
l)iTpodcCadiz,quceípcdidasRu- puerto diez^doceleguas al Po-
lasdeconfirmacion murió finco ricnte de Argel,y procuraflTeía* 
mar poíTefsion )y por fu muerre qucarlc. Servian en efta jornada» 
yrefentòàDõ Antonio Ydiacjuez entre otros ̂ osiluftres Segovia* 
r ManriquCihijodeFrancifcoYdia nos.Don Alonfo ArcvalodcZua* 
quezjíecretario del Coníejo de ç o , del abito de Calatrava, Capí-
Italia » del abito de Calatrava,}' tadcinfanterirMcuyo cargo iva 
deDoñaluanaMoxicafuinugcr. vna de las ocho galras : y D o n 
Defde niño k crio en nueflraCiu- Miguel Arevalo uc Zuaçoíuher-
dad en cafa del Canónigo Don manOjy Alferez, Cavallero del a-
Antonio Moxicafu tio materno, bitode San luán, hijos anbos de 
Aquie(ludiòLatinidad,y Dialcc- Don Lope Arevalo de Zuaco 
tic3,F¡loíofia,y Thcologia en Al- del Confcjo de fu Magcftad y fu 
calàí y Salamanca, donde fue Re- Regente de Navarra, y de Doña 
4 tor > y ã pocos años Canónigo en luana de Segura fu muger: y nie-
fiueftra Igleíia , y Arcediano de to, del celebrado ArevalodcZua-
SepuIvedaporniuertedeDon An ços Corrcgidor,y CapitaaGcnc* 
dres de Guevara, y defpucs de Se- ral de Malaga, y defpucsdel Rey* 
govia por muerte de Don Luisdc node Granada, decuyo valor,y 
Cartagena. Año i 61 o. fue por O - fervicios en el rtbeliode aquelíoj 
biípode Ciudadrodrigo ,donde Moriícos eícnvimos año i ç ó y r 
ertuvo dos años > y confirmada la L l e g ó l a cfquadra à Chicheri:jr 
prefentacionà nueflro Obiipado Taqueada la villa con prcíícza ,)r 
por el Pontífice PauIoQuinto,to- valor,y muerte de mas de cjuinie-
mo la polTeísionelDotor Palacios tos Moros,fin perder mas de dos 
dcla CruzíuProviforen veinte y perfonas, bolvicronàSicilia.Don 
Afio ficredeMayodemily feifeientos de el Duque Vircy ordené que 
16i 3. y trece años ¡y el figuicnte dia en- reforçjdos de chufma* y de lo de-
ttb el Obifpo con lucido recibí- imspartieflenal marde Levante, 
miento» Alli,avifados de que parte dela ar-
^Bleaño DonPedroGíron^Du mada Turca andava en aquellos 
que dé Ofuna, y Vircy de Sicilia» mârcs , entraron hafta el canal de 
ordenôà Don Odaviode Arago Samo en la Natolia.Y eftando en 
que con ocho.-.galeras reforçadas, lapuntádel Cuérvo al dcfpuntar 
y ochocientos foldados de la ef. cldia veinte ynuevedeAgorio,def 
quadra de aquel Rey no partieíTe cubrieron diez galeras Turcas,to-
das 
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das de fanal, cnviñicndolas con çasquetenian aquelloscxcrdtos. 
tan buen corágc que detro devriâ $ . 1 1 . 
hora crtavan rendidas las fiete,hu- A nueva fabricadelihermU 
yendo las tres rtftantes: fiendolâ JL/ra de nueftrà Señora dé lá 
galcradeD.AjõfodcZuaçolapri ÍFucncifla en quince años deícle 
mera que aferro galera eñemiga¿ trece de Orubre de 1598. años 
y el AlfcrezDon Miguel elprime- q fe àíTenrò lá primera piedra por 
roqucfaltoen ella muchacho dd e lObi ípoDóí i Andres Pacheco* 
diez y feis años.Laprcfa íuegran- ílegava âperfeccioh co limoínas> 
de porqueandavanlosTurcoscò y ofrendas de hueítfós Ciudadà 
brando el cribu to de aquellas iflas* nos; avhquc con mucha Culpa de; 
con que bolvieron à Sicilia viro- los Artifices * qne por gaftát pie-
rioíos,yricos,Siguiefoneflosdos drablanca,y menudaeñióS füíf-
cavalleros la milicia hafta morir damentos aguanófofc ¿ falíeó la 
con mucho valo^como eferivire òbra,fin poder í-ecíbírloâ torreó*' 
mos en riueftros claros Varones: lies conforme ala traça. Determi-
D o n Alonfoen Lonbardia ,don- nò nueñra República hazer vna 
de í iendo Teniente de Maeftre dé folenne trailaciõde la devotaima-
Canpo General, y Caíleliano de gen à fu Huevo tenplo con vnas 
Cápua,año ¡ 6 3 0 enfcisdeAgof- víolenncsfíeñasqueconíodafolerí 
to defendiendo clPuente de Cari- iiida.d fe publicaron en veinte de 
ñan fue hallado éntrelos muertos Agoftopara ^eíB6e deSeticñbre; 
con catorce heridas i y fepultado E l figuicnte d í t t i . de Agoflo 
en Carmañola pueblo del Piamo- concurrierori àlaScafaS deGohíIÍ-
te en quarenta y tres años de fu torio todos los eñados j gremios,; 
edad.Don Miguel enFlandes,d5- y oficios de nueftra ilepublica. L a 
de fiendo Capitán de laírças año Ciudad prometió repreíeíitacio-
/ 53 2. en 13 .de Febreró faliendo nes,y toros. ía junta de los nobles 
con íu conpañia ,y por cabo de linagesvnaviííofamaícara^scã^ 
.otras preconocer quatrociétos ca «valleros dos juegos de cafsas rías 
vatios enemigos dio en vna enbof dos Audiencias toros para el quar-
cada del Reingrave de Hefia pe- todia^losfuegosde aquella no-
Jeando con tanto valor,quc retiró chedos Fabricadores de paños la 
fu gentç con cinco hef idas de que celebrada mafcara de la genealo-
niurioal fluiente dia en Torbac, giade la Virgen madre úc bios: 
¿ o n ¿ c fue fepultado en treintay lo&Zurcidores vna mafcara d e i á 
cinco años de fu edad * malogran- Hebrea defpeñada Maria del Sal-
dofeencantamocedadvnodelos to; los Pintores pintai en la hei> 
íoldadosdemasbrios?y efperan- mitalosquatroPrincipalesPí- & 
tas> 
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|,9S,queprofecÍ2aron Ia Encarna- à Larcdo^novbo Ciudad jiiivilla 
cion dei Verbo:Ios pergamineros 
dorar d rctabIo:los peíadores pin 
tar los quadros de los milagros: 
los cofrades de la mifma hermira 
vndofcl de terciopclo^y damafeo 
Caimeficon flocadura de oro; los 
MedicoSjCirujanos, Barberos, y 
Boticarios vnapreciofa corona de 
çrò.Pidio la Ciudad à Don Luis 
de GuzmanXorregidor^uc ce n 
Don Rodrigo de Tordefillas, Ca-
vallero del abito de Santiago., y 
Don Mateo Ybañez de Segovia 
dedondcnoconcurrieíTcy de la 
Córtela mayorparte.Eflediããlas 
nueve de la mañana Medicos, CÑ 
rupnoSjBarberos^y Boticarios co 
trurpetas,y Miniüriles con mu-
cho aconpañamiento llevaron !a 
prometida corona deoro,ypie* 
d ras de valor de ocho mil Bea-
ks. Llevóla en vna fuente de pla-
ta el Dotor Torres t Medico, y 
Sacerdote,que celebrada Miña la 
puío à la imagen. A las dos de 
la tarde fciio de la IglefiaCatredal 
dcldeCalatravajRegidoresConiif vnaíblenneproceísion-.yfacando 
" farios de aquella acción, fueflen à la imagen de íu antigua hermita* 
befar la mano al Rey 5 y fuplicarle 
. ^uibrízaíTe las fíeflas con fu Real 
prefcncia.Cunplicron fu comif-
íion enSan Laurencio el Realjdo 
de efl ava íu Magc/íad, que admi-
tió el deíTco, y prometió el favor> 
niandandpquelasfíefias fe come 
caflenà doze. Obedeció nueftra 
Ciudad,agradecida,y gufíofa,au-
queendiípoíicionde tantos apa-
ratos, que íienpre fuelen alargar 
los plaços 5 los ocho dias que fe 
acortaron al nueítro, caufarõ mu-
cho aprictOiy gafto:mas el animo 
ydevociogradede nueftrosCiu-
dadanos lo vencieron todo. 
§. U L 
Cr-N finluevesdozede Setien-
fuetraida àlaCatrcdalquc efiava 
viílofamente adornada :y en las 
alcas claraboyas muchos eftandar 
tes,}' vaderas, que en tanta altura, 
y capacidad adornavan mucho el 
tenplo.Fuepueíla la imagen ea 
el altar mayor adornado con mu-
cha curiofidad^y luzes. 
Siguietc día Viernes à las ocho 
de la mañana vinieron ala Iglefia 
en procefsion íefenta cofrades' de 
nueflra Señera del Rofario cõ ve-
las blancas encendidas:feguianles 
ochcntaReligioíosDominicanos 
con fu cruz, y al fin Prefte, y Diá-
conos, que recibidos de los Pre-
bendados Comifarios celebraron 
MiíTa de la Concepción con gran 
bre amaneció nueflra Ciu- folennidad,y muíicade Villanci-
dadllcnadeaparatos,y alegria,c5 cos,y Motetes: porquecõeurrian 
el mayor coneurfo decente que en el coro feisMaeftros de capilla, 
íèâviftoeaÈfpafia pues defde los diez y fíete upíes,quatrocornecas> 
P/nneos a Lisboa,y â Cartagena quatro bajones, y en eífo propor-
ción 
Hiíloria e eorouí 
cfon los demas inílrumcntos: y 
vozes^jueafsifiíeron â todas Ias 
fieftas. Dcfpedidoslos Religiofos* 
llego la Ciudad,)' celebró el Cabil 
doía Miííade Ia mifmafeftividad, 
afsiftiendo el Obifpo, y concurfo 
admirable de eclefiaflicos,^ cava-
Heros naturales,)' foraflcros3yputí 
bloinfiníco. Ala tarde, defpues de 
íolennesvifperasjvbo reprefenta-
cionespublicasen vn gran teatro 
cn Ia plaça:y à la noche viílofas lu-
minarias. 
Sábado catorce por el mifmo 
orden noventa ReligiofosFrancif 
canos,y cinquenta feglares de la 
orden tercera , y los cofrades 
de las Plagas acudieron à ce—• 
lebrarMifladc la Natividad: que 
defpues celebró el Cabildo con 
afsiñcncia de Obifpo,y Ciudad. 
A la tarde fe corrieron toros, y los 
ca valleros jugaron cañas con ca-
pa , y gorra con muchos garro-
chones-
$. I I I I . 
Omingo quince de Sctien-
„ ^ bre5quarentaRcliofosTrini 
taños, con muchos feglarcs de fu 
co ngreg3cion9vinieron àcekbrar 
Miflà de la Preíentacion, que def-
pues celebró el Cabildo afsiftien-
do la Ciudad.Ala tarde vbo repre-
fentacicnes en Ia plaça , y calles 
principales en carros viftofamen-
te conpueftos. Y acabadas eñas co 
eldiajcomençaron lasdosaudien 
cias fu fieflacon grandes luminar 
rias? y hachones por toda la Cm-
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dad,principalmente cn là plàça.̂  
donde entraron dos grandes gale^ 
íasconviftofàgentcy chufma»y 
gran copia de fuegos arrojadizos* 
que poblavan el arre, aclaravan lá 
ñoche,y alborotaVan la gente co 
infinidad de cohetes. Ènviflierõfd 
furioí¿s,ybatallaron con íucimie-
to de montañfesi bonbas ,füedas^ 
y truenos.Alfíndelconbaté falió 
Vn toro tari largado de cohetes¿ 
y fuego, que ciego con el huínOí 
y la gente causo mucho regozije^ 
y ninguna defgràciâ. 
Lunes , quarenta Religiofos 
Aguftinos cotí los Cofrades dtí 
nucñra Señora de Gracia acudie-
ron à celebrarMiiTa de la Anuncia 
ciomque tanbien celebró elGibií-» 
do, y afsiftio la Ciudad- A la tarde 
las audiencias corrieron fus tõí©s 
con ádmirablesf toderos de á pie> 
que con falarios Convocaron pafaí 
fufiefta^eri que repartieron gran-
des premio! 
Martes , quarenta Religiofos 
Carmelitas calçados con los con-
gregantes de fuConvento celebra 
ron Miífade la Viíitacion; y lue-
go el Cabildo con afsi ftcncia de Ja 
Ciudad.Efla noche j como todas 
lasdemasvboviñoíasluminarias, 
y fuego. 
Miércoles,quarenta y quatro 
Religiofos Mercenarios con los 
Cofradesdenueftra Señora de las 
Anguftias5celebraron Miffa de la 
Efpeftacion^y defpues el Cabildo 
aísiftiendoía Ciudad.Eftc dia a las-
tres 
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tres de la tarde entro en nueftra ¡ ron à celebrar Milla de la Puri-
Ciudad el Rey en vna carroça 
defcubíerta con fus quatro hi-
jos, Filipe, Carlos, Aná5y Maria: 
j en otra fu fobriño Filiberto Prin 
cipedeSaboyâ: y defpuéscl Du-
que de Lfcrma, muchos Grandes, 
Titules, y Señores.Fuero eftas las 
primeras fíeftas que íu Mageftad 
Vio en publico dcípuesde viudo, 
. favotqué nueftra Ciudad eftimò 
como devia.-y aquella noche puío 
'lasmasviftofas luminarias que/e 
han vido en Efpana. 
Jueves treinta Religiofos de 
la Vitoria con muchos congre-
gantes de íu congregación fue-
í . D. Luis deGuzjtna Corregidor. 
D . Dtego de Jguilar. 
ID.Âmomo XmreZj del a Con-* 
cha. 
D.Diego de Tapia Serrano, 
â* D . lua Fcrnádete de Admano. 
D . Antonio deMiñano ftt hijo 
D , An ton i o del Sello. 
D . Pedro Adanpajfo. 
£>. luán Geronimo de Con-
treras. 
I ) .laaBermudeZjde Cotrerasí 
D . Luis de ¿Mercado j Pénala 
fa. 
D . niego de Villalva. 
V . 
ACabada la fieftaJos jugado-res a cau ali o con hachas bla 
cas alunbraron la carroça de fu 
.Mageftad,y luego vbo muchas 
fícacion , que celebró luego ei 
Cabildo con afsiftencía de Obií-
po , y Ciudad , y concurfo ad-
mirable de cavalíeros,y íeñores 
Cortcíanos.A Jas tres dela tarde 
eücdiajdcfpues de foleñnes vif-
peras enrrarõ en la plaça el Rey, y 
períonasBealcs^rádesiTitulos.y 
Señores con todo el Cortejo que 
fe acomodó en ventanas, y tabla-
dos que cercavan la plaça, corrie-
roníe muchos toros cõ lançadas, 
y rajones.y nueftros cavallcros ju-
garõ vn alegre juego de cañas c5 
ricas,}'viftoíàs libreas. Losjuga* 
doresfueroñ. 
jf, D. Luis de San Afilian. 
D. Franc ijeo Arevalo de Zúa* 
co del abito de Santiago. 
D . Antonio Ximenet*. 
D.Antonio de Navacerrada 
BonifaZj. 
y. D , Áíateo fo)ane&> del abi* 
to de Calatrava. 
D Juani Bravo de Alenâoça. 
D.Alonfo Cafcales. 
D.Diego Enriques. 
6% D. Gonçalo de Caceresl 
D.Gonçalo de Caceres fu hijoi 
Pedro Cornea de Porras. 
D.Diego de Heredia Peralta. 
luminarias. 
Viernes veinte de Setienbre 
los Padres lefuitas con fus dos 
Congregaciones de Ecleíiafti-
cos?yfeglares acudieron à la Ca-
tredal 
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credal a celebrar Miíladcla Aflun- rrospaflâf dela p!aça,-por cl peíò, 
y balunbode fusaiáquinasjpajfTa-
ronloscavalicrosa! nicaçar-ia cu-
yos anrcpcdiasfaliofu Magefiad 
con los Principes , j ' Señores a ver 
las carreras, y tornos ,qlieh}zi'cra 
en la gran anchura de aqueíia plà-
ça:diicurriendodefpu£spor toda 
la Ciudad, harta que al anochecer 
quajandofe nucftra Ciudad de Itr-
iñinarias5mudaron cavallos,y cq 
hachas blancas hizi erõ lo mifmov 
f V I . 
SAbado veinte y vfco à las nue* védela mañanafalio5 la igic 
lia Parroquial de Santa Cíilomala 
Clerecía de nuefíra Ciudad con 
la Cruz de aquella Parroquia^va-ft 
docientos clérigos de orden facró, 
con fbbrepelíizes, y velas blan&S 
dea libra e;on eféudoí de oro en 
ofrendasquatro caperos, y canW^ 
res,/ miniñriler, y al fin Prerte , f 
Diáconos. Saíi'éro à recibirlesquá 
tro Dignidades,)' algunos Preb'eu 
dados con la cruz de la Jgleíia ry 
a las puertasdel Perdón ofredeíxS, 
velas,y efeudos^y entraron h ¿e;-
cion, que coníiguienccmete ce-
lebró tanbíen ci Cabildo,aísiítien 
doODÍÍpo,y Ciudad. A la carde 
treinta) doscavalleros con qua-
trocarrostriunfaIcs50cho cavalle 
rosdelantede cadacarro^falieron 
aderezados con gran riqueza , y 
mucha muficade atabales,tron-
pctasjy miniftriles.En el carro pri-
mero íêvÍ3Hercules9nuettrofun-
dador5víftoíamente adornado, af 
íiílir à la fundación de la Ciudad, 
que fabricavàn muchos artifices. 
En elfegundofemoftravanuef 
trosScgovianóSjDonFernanGar-
cia,)' Don JiaSanzconfus cícua 
drasefcalandolapuertajy torrede 
Madrid > que defendían muchos 
Moros 3 como eferivimos aña 
Eñ el tercero eftavan las marro» 
nasSegovianásarmadasfobre los 
muros.delaGiudadjdefendiendo» 
ladeIosenemigos,en aufencia de 
fus maridos: y vianíe los Avilefcs 
venir en fu defenfa:dando origen 
al proverbio vulgar Duelas de Se 
çoviayjcavallerosde d v i l a j u c c í lebrar Mifla de nucftra Señora 
< jTo^qpornofaberfeeltiepoenque de las Nieves: y en íaliendo-lâ 
fucedio,noleemos eferito. 
. En cl quarto carro fe moftrava 
Ia gra Reyna Catolica^debajode 
vn rico dofel coronada: y riuef-
tros Ciudadanos befando fu Real 
mano, Íiendo los primeros que 
dieron principio à tan dichofa 
obediencia j.como eferivimos 
año i-f74- No pudiendo los ca-
celcbrô el Cabildo » afsiíliendò 
Obiípo y Ciudad. 
A medio dia coníecò a juntárfò 
en la plaza dd Mercado delate del 
Convento de la S¿n tifsimaTrmi> 
dad la celebrada mofeara de 1$ 
defeendencia de nueftra Señoras 
admirava d concurfo de carrèi^ 
perfonajes, adornos»galas^yáp^É* 
Fff 
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rato.AlasdoslIegò avifo que cf- Ifacquefobrevnhazdclcñacfía-
peravaelReyenla plaça.La n-.u- vade rodiilasjVcndados ios ojos, 
chedunbre cauíava tanta cõfuíiõ, aguardado cl golpe gue eftorbava 
qei Corregidor, y Don luán de vn Angcl,pendicnte de vn arbol 
Miñano^y Dõ Diego de Aguilar con maraviUofainduftria. Viafe 
Regidores Comiffauos queria q cerca^entre vnasçarças^vncorde-
partieíse como iva llegado fin or- ro/uflituto de IfaCjy retrato ver-
despero ladevociõqdifpuío los dadcrodcChriíto. 
animosa tãta ocupaciõsygafto, jj. V I I . 
diípufo el orden con que entre -r'^EÍpues de efta maquina íi: 
tres y quatro de la tarde entrava JLJPmoftravaenvncavalioove-
la màfcará por Ia plaça mayor,don ro el viejo JS AC,vaquero de rafo 
de eíperava fu Mageftad en el blancotrencilladodeoro,m3nto 
balcón frontero de San Miguel, morado iluminado de grillos de 
.qhazeefquinaala callede laHe- oro,y eípofasde plata,por enpref 
rreria^yperfonasRcales^randes, íasdeobediencia(fiendodeeícla-
Titulos, y Señores por los demás vitud) a íu Jado derecho ivalacob 
balconescõel mayor c5curfo,y enabítodepafto^reboçado cue-
admiracio q ha vilío Eípaña.Su dif lIofy manos con pieles de cabrito, 
poíiciõ,/ordçeralaíiguiête. ocafion del my ñeriofo engaño:/ 
Começava vnacropa datábale enlas manos vna rica fuete cubiec 
xosàcauallocõíibreasd tafetá blã ta con vna toalla. Al íinieftro Jado 
cojy açui. Seguiaotradetrõpetas ivaEfaUjCaçadorgallardojgaVan 
de toda fuerte. Moftravafeà poca de damafeo verde con pafamíanos 
diftancia vn carro triunfaUmaqui y alamares d oro ¡motera derebo-
r̂ia grande, tirada de dos ciervos, ço,(ô papahigo)de Iomiímo,qa*c 
ta biêfemejadosfobre dos grades adornava vn preciofo camafeo; 
.y forçudos bueyes, q enganava Ia calço de tela açul,y media bocillt 
atención.Sobre el carro fe via la blãca/obremediaaçul,y ligablí* 
maquina del mõtexMoria con her ca j quajada de oro ,y lantcpelas* 
yagede arbolesjarroyos^peñaf- pedieres del onbro arco, yaljava* 
/os. y en medio de fu falda el vene y del arçõ dos cabritos. Acopan 
jablçhPatriarca/í^.Bil^^AfcQ vãle afie íeis caçadores co arcos, 
vaquero de tabi blanco, y nacars y balleftas^y penmdfetrâhilk 
y çnanto açui»iluminado de. ft Seguia-vnadanca de ocho çã-
GerQÍy6co(aupquematerial) de gales.: iva: en medio la* invew-
Ja Fc.Llevava levantado el braço, cion dê vn poço en vn prado ver̂ 5 
yen el vn alfange denudo con decomuchas ovejas, y corderos; 
que amagavael cuello de fu hijo Venia Juego en vn cavallp palo-
milla, 
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niiÍlaí/^COJS,Pafl:orvizarro:ca» gorradelomifmo;toqui!la borda 
peruca (juarteadadetabidenacar 
quajadacíoro, cõquacro plumas 
blancas,)' açules caídas al lado iz-
(juierdoipclüco cí cabi í o r o j à gi-
rones encarnado>y vcrde-.jubo dc 
rafo blaco5mãga villana, bordada 
¿flores d oro»y ancoras dc placa, 
enpreíía de íudperãça;media bo-
lilla blaca9aboconadadeiantecon 
bocones de oro;mato largo de ta-
fecaverde, iluminado de las mif-
nias floresjy ancoras de plara:y vn 
curiofocayadoalonbro.Ivaà fu 
lado ia hermofa Raquel, Paftora 
galhrda, cnvna Pia remédada.ca-
bellorubiocedidoà la eípalda> y 
onbros,adereçado cõ mucho oro 
, y perlas: pellico gíronado de tabi 
verdey nacarjobrefaya cortade 
tela rica blaca, y oro; cayado co-
mo fuamace Jacob. Acopañava à 
los dos amanees quatro cágales a 
pie cõ gachos de haftas amarillas, 
y hierros pavonados al onbro. 
§. V U L 
SEguia vn tronpeta à cavallo, y dosminiftrosde jufticia eo 
varas placeadas; y quatro apic que 
Hcvavan en medio vn grabrafero, 
anunciando jufticia. Luego / V-
JDjiS-9bi}o de Iacob5en vn corpu-
Ictocañaño^guaídrapa açul bor-
dada de Leones 5 plata,y coronas 
3 oro,fynbolosde fu bedicio. Lie 
vava el Patriarca adorno de juez, 
ropa larga, que nõbran garnacha, 
deterciopelo cartnefijbordada de 
los mifmos Leones ,y coronas; 
da,y en ella vnarica pluma dc diá-
mãtes.A fuladoen vnpalafré,bie 
adereçado la hermoía viudaTa-
màr,tocadura honefta fobre cabe 
lio parce rizo, y parte lafo, íobre c| 
pedia a la efpalda vnatoca degaía 
negra,feñaldefu viudez; vaquero 
deraromorado,largueadode pa-
famanos de oro, fobre bafquiña cf 
tela açul, y oro.En la-mano dere-
cha llevava vn anillo de oro: y en 
la izquierda vn báculo de ébano» 
guarnecido de piara: y en tí braço 
vn bracaletedoro; predasqla dio 
ludas fu fuegrosquado del conci-
bió a Far¿s,y ã Zaràn. 
Seguia vn elarin á cavallo^bien 
adornado;y luego cnvnakçã vn 
pagcgall^lamenteveftidorcon 
vnguiõde tafetá de nácar yen cl 
feftõ bordadas las armas dc Judi> 
Leon con cetro,jcororja:y deba* 
xo cinco nobres : F A R E S : E S * 
R O N : A R A N : A M I N A D à B : 
N A A ¿OZ^Patiiarcas^que gallar 
doslefeguian en valientes cava-* 
lios, CÕ gíreles açules, trecilíados 
de plat3,y grandes penachos.Lle-
vava F J R E S j o b r c rico vefíido, 
vn airofo mato de rafo verdemar* 
bordado de rayos de fuego,figni-
ficaciodefunobrcqes Defpeda* 
fadorwoletoúa orla evade flores, 
y matices:predidoâlo$onbròsc5 
dosrofas de oro3y piedras y en la 
mano derecha v n baño cõ v na tar 
geca,en q fe via v n árbol deshoja-
do,y pormote, AUquMowtef* 
cetn FfF z Afu 
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A fu lado izquierdo iva £ S - cl Patriarca rico vcftidoiypendic-
HONfa hijo con cl mifmo ador- tedelosonbroscon dos roías de 
'" noj^fcccoque d'manto bordava diamantes, vn manto de tafetán 
íkehasde orocõ pustas de platas açul bordado de ancoras,yruedas 
aludiendo à fu nonbre que íinifi- de cochetan cüplidojq tocava en 
ca M i r a faetasiycn h targeta del cor\ ejon del cavallo. En latarge-
* bafton vna mano fenbrando cri- taddbaftonvnaancoraendmar 
go,yelmote fnfpe provulemtâ, conlctrayDum tranfit tempe fi-as* 
LlcVàvãeftosdosParriarcasocho VcniandefpucsdosSaccrdorcs 
criados a pie viftofamente adere- àcavaIlo,mitras redondas ¡de rafo 
çados. §. IX* blanco,bordadas deflores carme-
S Eguian J R J N , y N J A - íies/tunicclas de lo mifmo, con 
S O N viílüfamente ador- fupcthumeraksalmodò,,ycorte 
nados con mantos: el de Aráni dedalmáticas fin faldones,bor-
bordado de ojos , y orlado de dadasdeaçul, verde, y dorado: y 
liebres , animal que duerme los pêdiétescf los onbroslas trõpetas 
ojos abiertos:buena enprcíTadel dellubileo.en el trage,y habitud 
nobre Arany quefinifíca vigila- qmãdòDios iralosíieteSacerdo 
c ia-ytnh targeta del bañon vn tesenelc'erccyaíTolamiento de 
anu o con vn manojo de eípigas Icricô. 
cõ la letra Poji fawem facietas, £l Seguia S A L Á í O N hi jo de 
mato de Naaíon bordado de cule Naafonenvn cavallo picado con 
bras,y eílrcllas,porq finifícaPr»- girel de tafetán dorado trcnciUa--
deme.ò adivino,y enla targeta del do de plata3y orlado de argeteria, 
bafton vn Sol enere nubes con el y grápenachode plumasenla ref 
mbtç yPojínubtU Fcebus. Seguia tera. Llevava el Patriarca precio 
Vnadançade ocho Hebreas en fu íoadereçOí mato d íafeta morado 
abito,con fonajas, y panderos: íBbfàdodeLifesdeoro3y colums 
bailando à imitación de Ana>y ¡as de plata: fynbolod la forteleza q 
bijas de líraelcelebrando el paífo íinifícaSalmÓ.LleVavaeníáínano 
rnilagrofò del mar Bermejo; derecha vn eftãdárte d tafetácar-
. Moílravafe Juego en vn cava- meíi. y en el bordada la Ciudad cf 
Uo vrücío rodado el intrépido Ictico cõ los ninfos, páwseaporti 
A M I N A D A S , q animbfo l!adós5partehudidos.Afu lad©eníi 
abalãçôel primero fu carro al paf vna pia iva gallardâ Raàb^ítil d̂ e 
fo del mar Bermejo, quitado el pa naciortjtalk,)' veftido.:cabelia rr-' 
voralosfíraelitas^araqlefiguief 2oqua]adodoro>yperIa3.vmfü€íOr 
fen.hazaña tãdignamête celebra- <f rafo â nácar 3 bordado de alcar-
daeníos Anales fagrados.Trahia chofas d oro en laços dpíara/obre 
• baí--
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ba'fquiñadctcladeoropagizaima enlamanojtanbie fenicjadas,qiic 
to de tafetán acul prendido à los .parecianrcciencogidascnlosraf-
pnbros con dos grandes roías, trojos de Boòz.Ivan los dos entre 
Llcvavacn ¡amano derecha vna vnadança de oho fegadores con 
torrecilla bien formada: y de vna gaitaZamorana,y viftofo trdge/y 
ventana pendiente vn cordon lashozespendientesdelcuello al 
çarmcíí j-inflrumentodeJa líber- onbro : y quatro moços en e( 
taddelosefpioradores, yfeñalde miímo trage con vieldos al on-
la fuya.Cercavan àlosdos feisfol- bro. 
dados,ve{lidos de varias telas,fõ- A Booz, y Raatíeguia fu hijo, 
brerosblancos con muchas plu- O B E 1 envncaftañocorpulento! 
mas.alfanjes pendientes de tahe- con gire! de tafetán morado,fen-
lícs vayos. brado de rofas: abito de labrador* 
X . mas aldeano cjueíuPadreíaunque 
Salmon,y Raàb feguia fu mas gallardo,dedamafeo pardo,,' 
hip B O O Z en vn cavallope harta el corvejón del caballo, bor-
ze í iOfCon gircl de tafetán açul, dadodeyugosdeoro,yco}undas 
largueado de trencillas de plata,y de plata : aconpañavanle dos mo-
efpefo penacho de plumas en la çosde canpo eon aguijadas al on7 
teftera. Veftia el Patriarca trage bro. 
viftoíb de labrador, Padre dç fa- Venía vn clarín à cavaíío en 
niiüas.Llevavaen la mano dere¿ viftofo trage,vna dança de och_Q 
chavn çapato de terciopelo car- Sayagueíes con tanbonl,ygai(;^ 
naefi; feñal (conforme à la and- fprrana^oftrps^y melenas rufticas 
guacoftübredelíraeljdeíaceísio como fu abito. Aioflravaíe luego 
que eí pariente mas cercano de la máquina de vn carro triunfal, 
.Noemi hizoenel,parac?farfe cq tirado d dos Elefantes, admirable 
la efpigaderaRuth. La qual en vna mente femejados: las quatro rue-
hermofaPia, jafpeada de blanco das,cubosdorados,rayos eftofa-
roxo,}'negro iva à fu lado dere* dos d açuhy oro, piníllas doradas,' 
cho en habito Mohabitajtocadu- y fobrecamas plateadas el roda-
ra Sevillana ¿ fobre cabello rü' pies, matizado dflores: y todo eí 
bio,y riço,efcarchadodealjofar? quadrocf almenas tí oro, y globos 
.y perlas,y vna pluma blanca atra- de plata: en la Proa vna targetaco 
befada ; bafquiña de tela blan- Jas armas d luda, Leo ç5 cetro, y 
ca de oro * guarnecida de plata corona: en la Popa otra cõ las ar-' 
tirada en puntade diamante ;ma- mas S nucñra Ciudad Puéte, y ca-" 
toderaíomorado,bordadodeef- beça:y en cada coftado vna jarra jât 
pigasdoro:y vn ramillete delias açucenas,enprcífa,ògerolyficÒ'$' 
m 3 ; ia1 
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Ia SStifshm Virgen»y Madre de de ocho Ninfas , gallardamente' 
Dios Entreefteaparato>fobre vn adereçadaslas cabeças:vaqueros 
paño ã tabi morado,)' oro,y (obre de rafo carmeíi jironados de do-> 
vn cabeçal,ò irsfpctiíiâterciope rado , y açul , y bordados :vaf-
lo morado co cenefas d brocado guiñas de ia miíma bordadura; 
iva recortado el venerablcPatriar- de dos en dos tañían laudes .vi-
éa l £ S E 9 n \ z , y tronco de tantos guelas Sonajas, y adufres ¡rcpre-
Reyes,ydetalReynatoftro5}bar- ientando las damas de Ifracl cnel 
ba venerable, cabello cano,}! lar- triunfode! paílcrcilloDaviiciue 
go bonete redondo de tabi mo- en medio delasNinfas ivaíobre 
rado,yoro,quajadodc pieças de vn Leon maravillofamente figu* 
oro > y diamantes , ceñido de rado.ivael Pañorgallardo^ele-
tocas blancas, y açules curio- na rubia .quajada de oro y perlas: 
famente enlaçadas ,y adornadas pellicode brocado.valonabierto 
Con feiscamafeospreciofos'.íayo de tafetán blanco > quajadodc 
de rafo pardo bordado de flores: flores de nácar bota blanca :pcn-
yalcueliovncollarde finilsimos ciente del cubto elçurronde 
diamantes; manto de Damaíco felpa de íeda carmeíi: y de vn cu-
pardo bordado de flores blancas, riofo cintodeLobo marinojguar 
acules, y encarnadas. Salíale de necido de oro, colgada la honda 
en medio del cuerpo con artifício de fedaaçuhy crenças de oro.y en 
admirable vn viítofo árbol con la mano vencedora vnalança.en 
catorce ramas ,ypinpollos:y en cuya punta i va la horrible cabeça 
cada vno vn vivo retrato de los delbaílardo Goliat; y àíus lados 
fieyes fuce(Tores;yen la cima la dospafloresapiejVnoconelcaya 
flor del Carmelo, quedio por fru- do del Paftorcito vencedof:yotro 
to al mifmo Dios hohbrc Reden- con el alfanje deí Filifteo venci-
tordel mundo.Llevava efte gran do.Luegofeguianochoalabarde 
Patriarcajdcmàs de la dança de los tos de guarda,gorras págizas con 
ochoSayagueíeSj otros ocho la- plumas, fayosRomanos de cafeta 
bradores, ò jayanes à ¡oslados, pagizo,acuchillados,y forrados 
; . §. Xí. en tafetán de nacar.valoncsjuftos 
X ¿ ^ g ^ à l e f è f u h i j o D ^ f Y D » detafefã nacarado,acuchillados, 
'^5 gŷ  Patriarca,Profeta, y K ey, y forrados en tafetán pagizoicro-
con viiloíoaparato/Vn tronpeta cados los colores. Dcípues de'f-
«à cavallo íayo de rafo morado co te aconpañamíento fe rrtoílrávâ 
quatro mangas Vfonbrero d é l o cí Real'Profeta "en vn Cavâffo 
mifmo con píumiaspagizas. Lúe* overo: girel de gorgarafí lifo Vét-
go el triunfo deGoliacvna dança de mar , treiicilfedo de oro m 
qua* 
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quadros,y en ellos muchas flores 
defedapagiza^ynacar^con floca-
dura en la orla de plata, y feda 
carmefi ; y en la teñera gran pe-
nacho de plumas. Llevava el Rey 
bonete redondo de rafo carmefi 
qua jado de perlas * y ceñido de 
v ria cocona de oro, con feis plu-
mas moradas, y blancas, bolcea-
das, y en fu nacimiento vna dé 
cinquenta diamantes:vaquero de 
rafo blanco acuchillado cuerpo* 
y faldones en formá de SS.y fo-
rrado en tela carmeíijdefcubiercá 
por las cuchilladas,ô cortaduras 
tomadas al canto con cintas 
de refplandor ; la ropa Real de 
rafo morado , bordada de palmas 
de oro en laços de laurel, ícñal 
de fus muchas vitorias i y forrada 
en felpa de feda dof áda s Con vn ri-
co coliar de oro al cuello,ydel pé-< 
diente ̂ firmada íobre el muflo, 
yaísidaCoríla maríoderecha vnaí 
Arpa dorada. 
A fu lado derecho en vna Piá 
rofilla ivalahermofa Berfabè, catí 
fa ã tatos males,y bienes ;fobreel 
rubio cabello rizo vna corona de 
í ayos,y flores de oro: vaquero de 
tabí açuhy oro,con manga ancha' 
de follaje, fobre bafqüiñade tabi 
de nácar, y plata. Delante de los 
Reyes iva vn arlequín figura gra--
dofa en habitey acciones5ha2Íe^ 
do burías,y juegos. 
$. X I L 
J L O M O N k g M z àfu Pa-
dre Daviécon ponpa admira 
a. C a p . X L I X . 6 1 9 
blc:à que dava principio vri clariri 
á Cavallo , vaquero de tafetán de 
nacàr^fonbrerodelo mi fino con 
muchas plumas pagizas. Luego 
Vna dança de doze canteros ,en 
trage de Montañeícs, gorras dé 
terciopeIocarmefi,ypagizorfayos 
de Ioniifmo,y valones de gurbia 
celefte;ligáspagizas: y botas blan 
cas.Llevaván en las manos reglas^ 
conpafes, y cartabones: con que 
hazian los toqueados, finificando 
la ategria de aver acabado el ten-
pío. Seguían dos nioços en trage 
hebreo, que llevavan dos grandes 
carneros enlaçados con cuerdas 
de feda carmefi por los cuernos: 
y otros dos con dos corpulentos 
bueyes del mifmo modo; finifi-
cando la graridezá de los facrifi-
ciosque hizo efteRey enja dedi-
cacion del tenplo. Seguían do^c 
alabarderos: vaqueros de tafetán 
verde,y Ieonado,mangas anchas,-
y faldas con plíeges ; tocados J(p 
turbantes ( conforme al vfo de 
los oríeíitaíes )en forma de mediâ 
Luna cõ muchas plumas -Moftra 
vafe luego vn carro tnúfakirado 
de feiscavalios blScos,c5 gíreles 
de tafetán pagizo, largueados de 
caracolillos âplata,y oro.y fe nbra 
dos de flores de plata: y orlados 
deorofino,yfeda carmefi.Guia-
van los dos cocheros deftôcados» 
con vaqueros de tafetán verde-
mar con quatro mangas,ylarguc& 
dosdecáracoiillosdéplata: jubo-
nes, y valones de tafetán pagizo: 
Fff 4 fe 
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ligas de tafetán verdemar ,y botas §. X I ! í. 
blancas. En la plataforma del ca- " r | O B O ^ N k g i m à fu padre 
rro fe formava el viítoío trono de J^L. Salomon cõ mucho aeon-
Salomon,fobre cinco colunas ef- pañamietode fu diveríà fortuna, 
triadas3el fondo delas eftrias de co y mal govierno. Lo primero vn 
lor de pórfido, y los perfiles con tronperaàcavalloJuego vna dã« 
vafas,y capiteles dorados: porpa- ça de Gitanas , bien zderaçâdas: y 
bellon vna media naranja?tan bie luego Geroboan, que de Egypto, 
eftriadà 5 toda bañada en oro, y donde avia huido, le llamó Dios 
abierta por lo alto,con vna lamer- paraRcy delfrael.iva en vngallar-
tta de cinco barauftrcs eftriados, y do alaçan con girel de tafetán ver-
dorados*.}' en el h u e c c ô cóncavo demar>ondeado de pafamanos de 
Vnapaíomade plata dorado el lo- plata,y oro.con gran penacho en 
mo^ynbolofagradode la Syna-
goga, y de la Igleíia, y en el pico 
Vnramodeolivadobre la lãterna 
Vn farol, y dentro vn cetro de oro 
y fobrfielvnaeflrella.Elfolio real 
cftavafobrefeis gradas cubiertas 
de terciopelo carmefi 5 en c¡ue fe 
via doze Leones, dos en cada vna, 
tan bien fcmejados, que caufavan 
temor; fentado en el íolio iva el 
Rey adornado el rubio cabello cj 
invidiavan las damas deleruíalen, 
con vna corona deoro? y plumas 
de diamantesjtan pefada3q enfer-
mo del pefo: ropa de tabi, nácar, 
y oro. forrada en felpa de fe da blã 
caivaquero de rafopagizo3borda-
dode coronas de plata -.jubón,y 
valon de tabi nacar,yoro:liga blã-
ca guarnecida de feda carmefijy 
.ótb-.ihedia carmefî y botiila blan-
ca enlaçada de oro: al cuello vn 
preciofo collar de oro y diaman-
íes .7 en la mano derecha el cetro 
con admirable maseflad. 
íateftera: Llevava el Capitã toca-
dura Gitana conplumasatravefa-
das;y a los lados dos roías de diá-
ínãtes.Yíòbrerico veftidomanro 
de tafetã verde prenfado,y orlado 
de puntas de feda verde,yoro. Y va 
àfu lado el ProfetaAhiasSilonitç» 
barba, y cabello largo, y blanco, 
hendido à lo Nazareno: capirote 
largo de damafcomoradò>dc cu-
ya punta fobre la efpalda pen-
dia vna borla de feda amariUà: 
vèftiatunicelalarga de rafo mo-
rado ?y manto del mifmo damaf-
co.Llevava en la mano doze giro-
nesdel manto,diviíion del Rey-
jnodelfraeLdiçzpara Geroboan, 
y dos para los fuceífores del Santa 
Rey David. 
Luego venia vnpágejÉñ vn caf 
taño claro,bien enjaezado con vn 
guión de tafetán aculen vna hajü 
bordado el nobfc 3 R O B O J J S l i 
y en otra muchos açotes, y efeoí-
piones.Luego ocho alabarderos 
de guada > bienjderezados. Sê-
guiar» 
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guianfcis mancebos en cauallos barderos marchado ai fondcvna 
todos morcillos 5 Conícjeros dei 
Ecy , y ruina del Rey no, con go-
rras j y garnachas carmcíks. Yen 
vn caíhño pezeñocon girel dera-
íb verdemar, mui guarnecido iva 
íbbervi'o Roboan, túrbate de íeda 
carme(i5y oro, ondeado de tren-
cillas de placa: y ceñido con qua-
tro tocas d-¿gafa1nacarada)mora~ 
da,verde, ypagiza,fcnbradasde 
diamantes, perlas, y rubies, que 
adornadas devn maço de garzo-
tas 5quenacia de vna roía de dia-
mantes pendia â la efpaljarfayo 
Romano de rafo pngizorvalon 
detabi^iacar^oro-con rica guar-
nición; manto de gafa nacarada, 
orlado de puntas oro, y plata,' 
prefben losonbroscori dds rofas 
develillo:y en ellas fobrepuefla^ 
otras dos dea treinta diamantes-
Llevava en la mano derecha el ce-
troj de cuyo remate colgavavnos 
ramales de trencillas de plata en 
forma de açotes con eícorpiones 
dorados, con que amenaçô à fu 
pueblo, que fue açotarfeà fimif-
nao: 
J Í B U S feguia à fu padreRo-
b o à m , como triunfante de lero-
boàm,aviendole vencido^ muer 
to cinquenta mil hõbres de ôchê-
ta nail con que le acometió 5 no 
teniendo fu exercito mas de qua-
renta mií.Comeriçavan dos clari-
iies de guerra en cavaílos blancos 
con vandas doradas,y muchas plu 
maspagizasJuegodiezy feis ala-
caxajregidos de vn Sargento.To-
da efta gente veftia cueras j u b o -
nes,}7 calcas de rafodorado, tren-
cillados de oro.fonbrerosdlomir 
mocon toquillas bordadas,)' mu-
chasplumas.ligas?y medias dora-
dascon çapatos blancosu'fpndas 
deguarhicion dorada, y vainas va 
yaspendicntesde talabartes ama-
rillos 5 bien guarnecidos. En me-
dio deíle eíquadron jvan dos cor-
pulentos camellos con íosdefpo-
jos de la guerra,y trofeos de la 
vitoria, petos, efpaldares, mano-
plas^raçaletes^fcudosjnnçasjcf-
tandartes ,y algunas cabeças de 
enemigos. Llcvavan encima re-
porteros de tercipelo çarmeíi.bor 
dadó'.güjáddíidt dòs acemileros 
vertidos de tafetSpagizo. Seguia 
vn page en vn cavallo rofillo3con; 
vn guión d$ tafetán pagizo, pin-
tada en Yjpá hazla bátalla3y venci-
miento : y en otra e} nonbre de 
J I B I A S . A p o c a diftancia venia 
otro page con la tnifma librea en 
vn caVaüóovefOjenbracado élef-
cudoRealde finifsimo azerocori 
gran punta en el centro. Moílra-
vafe luego el valiente Abias eri 
vn ruciorodãdo con gifel de ta* 
fetan doradojbordado de caraco-
lillos de plata, y orlado de borlas; 
de feda dorada con gran penacha 
de plumas pagizas en la tefléra. 
Iva el Rey armado de ricas, y vif-; 
tofas armas peto aefpaídàr,goíay 
celada.bra^aleteSíymañoplás.gr^ 
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yadasdeoro3y enbutidasde figu- de tafetán Iconado;en vna haz ef-
rasdeplata.toneletederafodora- critofunóbrciycn otra pintados 
do5bordado5calçadcli-nifmoraro, SoIsy LunajDiofcsdEtiopia.Lue 
y bordadura:bota blanca con dos go ocho alabarderos con v'aquc-
mafcaroncillosdcoroenlasrodi- ros de tafetán açu! guarnecidos 
Has: por penacho vn maço de gar* de trencillas de plata en arpo r tur-
çotas»y en el otro de martinetes; bantes colorados con plu mas bla-
cn la mano derecha vn cetro 5 que cas: y corvos alfanges. Allí junto 
fuera mas a propofito baftonciilo vn page bien adereçado q Ilcvava 
militar. de diedro vn cavallo nielado coa 
XIIÍ/. rico jaez, y mochila: y en el arçou 
S d í c g u h à fu Padre Abias, enarbolado vn guión de tafetán 
que aviedo deftruido los ido açul^en vna haz bordado fu nõbre 
Jos y fus aras, y vêcidoà Zara Rey JtShty en otra ADONAI^ non-
de Etiopia con vn millón de Etio^ brede Dios,quc invocó enla vito 
pes^erecio Reynar quarenta y ria. A pocos patíos fe moítravaAsà 
vnanos.çomençayaíu triunfo vn fobre vn gallardo alaçan; girei de 
tronpeta à cavallo con vaquero tafetán açul, ondeado de trencé 
detifetanaculguarnecidodetre- llasdeoro,y caracolillos de plata, 
ciilasdplata en arpo Luego ocho orladode plata y orotyvn gran 
Etiopes vertidos de cabritillas nc- maço de plumas en elcopete.Lle-
grasmuijurtasjceñidos con pane- vavaelRey 3 corno venecdor^co-
tesdeolada.guarnecidosdcfcda: ronadelaurel, quajada deorOjy 
bonetes colorados fobre la mele- perlas r vaquero de rafo carmefi/ 
na negra :yen las manos arcos pin guarnecido de ojuda-de oroea 
tadosjy flechas.Seguia el vencido arpon,y los blancos cubiertos co 
¡Rey ZarajenvnElefantCí vivamc áfsientosdeoro: valon de tabide 
íefemejado^uedos negros bien nacar,yplata;ligade nacar,yme-
adereçadpsguiavan cõ cordones diaccleñe : media botilla blanca 
de feda carme (i>y borlas de lo mif- floreada de oro y plata, mato muí 
•mo.La melena delRey Etiope era largo hafta el corvejón dd caba-
niuinegra,y enfortijada, quajada llo,derafomorado:y end borda-
à&oxoyy aljofar:el veftido de ca- do de oro el nonbre A D O N A f j 
britillas leonadasjgravadasdc ca- entre ramos de laurehen la mano' 
denás,y afsientos de oro:y braça- derecha vn idolo quebrado en for 
let-esjy ajòreasdèoro en los bra- ma de culebra rebuelta a vn árbol/ 
ços;manto de tafetán carmeíLpre JOSAFAXKcy Santo afeguí# 
íoa los onbros con dos rofas dè â fu padreAsà>iva delantevntron-; 
diaaiantes;en la mano vn guión peta à cavallo con muchas plu-
mas 
Hiíloria de Segoui 
maslucííovna dança dc ociio Fi-
Jifleosjtributariosdcftegran Rey 
ivan cn quatro varas de altura íb-
breçancoscõligereza admirable; 
mom crones de rafo bianco florea 
dos de nácar: ropillas cerradas de 
rafo verde con quatro magas: ça-
ragudles, ò valones largos harta 
palrnodelfuelodetela de calicut 
muí blanca y delgada, floreados 
de íeda nacar,ypagiza. Luego íeis 
alabarderos y en medio vn page 
en vn vayo,cabos negros, llevava 
vnguiondetafetan blanco: y en 
el iluminado de oro el nonbre de 
JOS&FAT.Elqual a pocos paíTos 
fe nipílrava en vn corpulento caf-
tañocongirel de tafetán carmer 
fi, quajado de piñas^yalcarchofas, 
y orlado d borlas de ororen la tef-
tera gran penacho de variasplu-
mas con vn maçodç galotas en-
cima.Llevava el Rey turbantede 
tabi cartnefi,yoro j ceñido de to-
cas blancas acules, y encarnadas: 
de cuyos lazos falianlos rayos de 
la corona formados de cabeñri-
llos de oro,y diamante$:y vna plu 
ma de cinquentadeellos en la par 
te vitima de que nacia vn mazo 
de garzotas:vaquero dc rafo de na 
cangironadode blancOjguarnccí 
do de trencillas, y alamares de o-
ro»y-fenbradodediamantes: ju* 
bon^y valondetabi celeñe y oro; 
liga de nacarimedia ceiefte: boti-
Ha blanca enlazada de oro; 
X V . 
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lofafat; aunque no en in religion, 
porque fue idolatra , y cruel: Dio-
muerte a feis hermanos íuyos, 
porquitarlesquantoel Sanco lo-
íafát fu padre les avia dexado. Si-
guióla idolatriade Acab^yleza-
bèlfus fuegros: por lo qual Dios 
le aborrecio:permitiendc fe le re-
belaíTenlosldunieos-.yleguerreaf 
fenFiliílcos,y Arabes. Dava prin-
cipio â fu triunfo vnrronpcta à ca 
uaílo. Luego feis íoldados mar-
chando al fon de vn tanborjleva-
van altas picas inhieftas , y en las 
puntaslascabcçasdtlosfeislnfan 
tes muertos à manos del cruel her 
mano. Entre ellos iva vn page en 
vncavallo zarcojbien aderezado 
con vn guión de tafetán encarna-
dojiluminado en vna haz fu non* 
bre;y en otra vn alfange defnudo. 
Moftravafe luegoellobervio 1Q-
rámcnvnmorcil lQpezeño, con 
girelde tafetán encarnado/cnbra 
dode rofasdenácar, y oro: yvn 
gran penacho de plumas nacara-
das^ amarillas .Cubría el Rey tur 
bantedetabí de nácar,y oro, qua-
jado de carruquillosde perlas, ce-
ñido de tres- tocas de gafa nácara-
dajmorada, y amarilla; decuyos 
lazos falian ray os de oro enforma 
de corona: y al lado derecho bol-
teadas plumas nacaradas ,y pagi-
zas; y al pie vna roía de cinquenta 
diamantes .Sobre el viftofo ador-
no manto de rafo nacarado, boç-
dadodecañutülode oro, y nava-; 
jas de plata, feñal (aunque.¿apro-
pia) 
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çiajdc fu crueldad aprendido a los ivael Propiciatorio con los Sera-
onbros con dos grandes roías de finesvañadosdeoro: Luegoocro 
.diamantes: y cnla mano cetro de Sacerdote con inccnfario,finifí-
•Rey.Cercava la pcrfonaRcal qua- cando la facrilcga arrogancia def-
iro alabarderos. teRey9(juando cjuiío incenfar el 
Aqui el Evangeliza pafsò en Thymiama,yfurpandocftc miníf 
filenciorres Beyes, y generado- terio à los Sacerdotes:y Dios le 
ftes : porque à lorám íucedieron caftigò con lepra : que le brorô 
O C H O Z f y í S íu hijo . y 1 0 A S inflantemente .y de que murioà 
í u n k t o - . y y l M Â S U S íubifnie largo tienpo.Viafe luego el Key 
co: todos tres idólatras:]'de la fã- en vncavallocifne con gualdrapa 
grede Acab,y Iczabèl.-caufa de de terciopelo negro, bordada de 
qucnoíucííencontadosentre los orojacuchilíada,}7 forrada en tela 
afcendientcs del verdadero Dios deplataj con penacho de muchas 
;honbre,hañaOZ/^/^quetanbie plumas ,y vn maço de garçotas. 
fe nonbrò AzariaSjnietotercero, Vedia vaquero dcrafoblacojbor 
ó rebifnieto de lorám; y puerto dadode hojas de parra Aleteadas 
en el Evangelio pbrfuceífor fu y o, deoro-.calça de obra de gurbión 
aunque00 inmediato cuyo triu- <:elcftc,y rofafeca^ydeflecolorías 
focomençava vn clarín à cava- medias con botilla blanca «abo-
ilo. Luego vna dança de ochoAra- tonadapor delante con botones 
bcs.y Amonitassqueporla vezin- de cryftahyoro. Cubría bonae 
•dad vertia r rages Armenios, íayos redondoderaío carmefií ondea-
largos, ó fotanillas de tafetã acul, do de trencillasde oro,ceñido de 
ceñidos conpañosdeolanda.To- dáraboyasderafopagizo,írencí-
caduras enlaçadas de muchas to- liadas de plata;y en los liuecosdía 
casblancasliftadasdcaçul:bailo- mantes,zafyros¿yefmtiíaldas;io-
nes en las manos cõqu-e al ion de bre citas claraboyas ikvava vna 
devntãboril,yflautahaziandief- esfera de rafo dorado quajada 
trostoqueados.Llevavaeña dan- de diamates: y fobreellaotroglo 
íça.poravcrvccido eflasdos nació bo de cinco arcosco vn^nmode 
jiies-. Refpues de las quales iva garçotas /y dtro de martinetes; 
di; arca del tertamemo en ricas Atras Vn florón de rafo pagízo, 
andas que Ilevavan a onbrosqua quajado de argéreria,con vn ma-
rro Sacerdotes con mitras, y dal- zo de muchas,)'varias plumas.Mí 
maciças de tafetã earmefi, borda- to de tafetã leonado, bordadota-
das de laçosdeoroyfcbre albas 5ô bie de hojas de parra, porias viñas 
roquetesdeolandamui labrados, q mãdòpiâtaríiedo dadoàlaagrí 
y guarnecidos. Al lado del arca cultura.-enlâsmanoselcètroReaL 
f X V I . 
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dança àc ocho Hebreos; los qtía-
§. XVí . tro Ilcvavah en las manos quatrd 
idólülós. Los otros quatro íbna-
0 d * T J A í feguia â fu padre jas con que içán haziendõ fefta a 
Ozias; líevava delante vn tron- los ídolos, feñal de la idòlarria de 
pccaacavallo.Luegoícvia vna vif efte Rey. Luego envnalaçántof-
tofa portada del tcpIo,<juc el Texto tado venía vn page Veftido de ra-
fagrado celebra por fabrica defte ío pagizo preníàdOíConvn guión 
Eey^yíamovían dos honbrcsarti- de tafetán morado,iluminadasert 
ficiofamanente ocultos en fus pe- vna haz llatíias de fuego, conque 
dedales. La puerta era de arco¿de luftrò fusllijos cotnoidolatrageri-
jatpe bien feme]ado,y delante colu- til : y eñ la otra el nonbre de 
nas dóricas eftriadas, con bafas, J ÍCJ ÍZ . E l qual à pocos paflbs 
capitelesjarquitfabejfrifojy corni- fe moftrava fobre vn corpulento 
jamentodeltnifmo jafpe. Yen an- morcillo, con girei detafetanmo-
bos pçdeftales eferito, Porta D^- rádo , guarnecido de cãracoíillòs 
•mus Domtm Sabaoth.JLn el frifo eft deplata5orlado de borlas* y puntas 
lugar de triglifos ,y metopas mu- de piata,y gran penachode plumas 
dios Serafines: y por coronación, de todas colores. Vcftia el Rey pre-
ótenpano dos Serafines, Vãfíados çíoía t^agede fu naciónconmafí-^ 
en oro. Luego en vn cavalló rôfiílò to de ida Côfuftbiná, y platá,bor-
vn page con vn guiod de rafe- dado de llamas, y becerros que 
tan açul3y en el iluminado d n õ - idolatro v orlado de puntas de ó-* 
brede 1 0 K T A M : que àpocos to , y plata , préfo a loú ohbros 
paífos fe moflrava en vn overo co Cotí dos roías dt hacat. Licvavaí 
girei detafetan açul,largueado de en la maño por cetro vna colu-
trencillas de plata 5 y oro , y grad na de plata eon vn ídolo de bron-
penacho de plumas, Veftia el Rey ce encima ; (feñales todas de íá 
vifíofo adorno , y fobre el man- idolatria, A fus eftribòs iVan d ó í 
co de rafo blanco bordado de to- lacayuelos, cdn capotillos, y va-
rres de oro por las muchas que edi- Iones dt tábi morado , y oro corf 
fico , prendido a los onbros con muchas cintas, y monteras dé lo' 
dosfloronesdel miímo rafo, y mu- mifmo con plumas, 
cha argemeria , y en la mano el 
cetro. AcopañavanlaperfonaReaí §. X V I L 
feis alabarderos. 
J C J Z feguia a fu padrelòa- TH* Z E Q V I J S Rey Santos y 
tàm ; Hevava delante vn clarín à JL-íVencedor de fus enemigos, fç-
cavailo bknadereçado.Seguia vna guia àíuPadre Acaz.Començavafií 
Ggg tfiuhr 
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triunfo vn rronpcta a Cavallo con qualíc levantava \ n gran penacho 
vaquero elc damafeo carmeii , )' 
dorado , largueado de pafama-
nosdcplata, y oro: fonbrero blan-
co con broche de plata, y mu-
chas plumas. Luego,en memo-
ria de las folennes ficfUs que 
hizo en la renovación del u ri-
pio ) llcvava vna dança de cator-
ce perfonas con íeis pares de 
inflrumcntos diferentes , y dos 
bailarines :Ios inftrunientos eran; 
dos gaitas Zamoranas»dos adufres, 
ò panderos,dosginebrasjdos íin-
fonias » dos maços de canpani-
llas» y dos íonajas: à cuyo con-
¿ordeíon anbos bailarincstvnocn 
abito galán , y otro arlequín jha-
zianviflofas mudanças. Luego vn 
page con vertido Hebreo , leona-
do .en vn cavalJo tordillo , con 
vn guionverdcjCnvna haz ilumi-
nado el alear del íacrifícío con vn 
becerro entre llamas de fuego;y 
avn lado el Santo Rey:y a enrocí 
Profeta Elias > anbos de rodillas; y 
en la otra haz vn Sol en lo alto, 
y en ío baxo vn relóx con l i -
neas de oro , y números de plata, 
fcñalando las diez horas > ò lincas 
que bolvio atrás,para afTegurar la 
faludalRcy.El quala pocos partos 
femoftravacn vn calílaño, con gi-
rei de rafo verde, quajado de cha-
pería de plata , orlado de puntas, 
y borlas de plata ; y en la tef-
tera vn florón de rafo carmefi, 
cubiertas las hojas de cilanpiilas 
de o r a , y mucin argenterú, del 
de varias plumas. Llcvava el Rey, (b 
brcprccioío vellido ,manto largo 
que cubria los C(;rvcjoncsdel cava-
lío de gorgoràn verde de aguas bor 
dadas en el con letras de oro los 
nonbres de Dios E m a n u e l S a < 
day y que invocó contra Senache-
rib , Key de los Aíyrios , forrado 
en tela deptata , y orlado de pun-
tas, y cncages de oro, y en lama-
no el cetro Real. Junto ala perfo-
na Kcal , en vn cavalío palomilla, 
ivavn Angel de rortro hcrmolo, 
y melena rubia , quajada de per. 
lasuuniccla de tafetáncarmefulu-
minadadccrtrcllas, ceñida con vn 
cinto de rafo de nácar quajade de 
diamantes, y botones de oro: vif-
tofas alasde plumas Indias, blan-
cas, açules, verdes, cncarnadas,pa-
gizasvy moradas, retocadas de o-
ro , que parecia admirablemente. 
Llcvava en la mano derecha levan-
tada vna cípada deínuda ondeada 
de 1 a punta al recaço, y enfangren-
tada , fcrtal de la gran matança 
que hizo en cl exercito de los Aíy-
rios. Aconpañavan al Rey ocho 
alabarderos con libreas de damaf-
eo tornaíolado en carmefi, y do-
rado, trencillados de plata,yoro: 
fonbreros de tafetán verde,con 
toquillas bordadas de cañutillo de 
o r o , bucltas las faldas con bro* 
ches de plata , y muchas plu-
mas. , . 
M A N A S S E S feguiaaíu 
padre Ezequias . fue idolatra , y fus 
* ojea-
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pccadosIcpu(icronc?utivo cn po- manceboscntragc Hcbrcocon al-
der dc los Afyrios, de donde le li- fanges cn Ias manos defnudos,y cru 
brôfufcrvoroía penitencia. Iva cri fangrencados. 
vn corpulento morcillo con girei §. X V I I I . 
dctnfctnn cclcílc, quajado de pa- TÇOSlÂSfcQxh a (u padre Amon, 
famanosdeplata cn arpon,yorla- ^gallardo mancebo, y Reiigiofd 
dodcborlasdc plata:)' en Ia teftera Key:cuyo triunfo confíftiaencl cè-
gran penacho de plumas. Cubria cl lebre facrificio dei F a r d e l qual di-
Sey/obre viftoío trage^anto de zclaHiftoria fagrada que nunca fè 
rafoaçuhiluminadodcSol, Luna»y celebró con tanta folcnidad. Lacaú 
eftrelias, que idolatro, prendido à fafuc aver hallado enfutienpo Heí 
los onbros con dos florones del mif cias Sacerdote el libro de la ley ef-
mo rafo,y puntasde oro. Por cetro. cricopormanodeMoyfes ;(y cftd 
Hevava vn bailón con el idoloBaà- faltó cn cftc triunfo tan digno de 
-lim>àquienIeuantòaras:y al Cuello poncrfccnel).Comcncavapuesvii 
vnaargollade plata dorada de que clarínacavalloconvirtofoadorno; 
pendían dos cadenas,demonftra- feguian ocho peregrinos, porque 
cion de que iva cautivo.Cercavanle como fu triunfo era el fafé, y fe ce-
ocho foldados, Baby Ionios, como lebrava de camino para pcrcgrínar¿ 
vcncedoresjcn tragegentilico. todo era pcregtitto.Vcftian tunicc-
-^AfONfcguiaafu PadreMa- las,ycfclavinas de picote pardo dé 
naifes: imitador de fus culpas 3 mas feda jquajadas de bordoncillos,y 
nodefu penitenciaittuiertoà rttá- veneras díí plata : fonbreros frai-
liosde fus Vaífallos al fegundo año leñosbueltas las faldas con los mif-» 
de corona, Moílravafe en vn ala- mos bordoncillos,y veneras :trcnW 
can boyurto Con girei de tafetart cilios de feda blanca : y báculos 
leonado/enbradodeflores de feda açules,y do^adoslosbotones. Luc -
pagiza^yorladodeborlasdelo mif go feis muchachos monacillos 
mo, y penacho de muchas plumas de Coro con el mifmo abito,que 
doradas: cubría el Rey,fobre neo cantavan él triunfo , y facrüícioi 
vertido Hebreo,manto de tafetán delofias^aimitacionde los Fran-
morado,iluminado de troncos re- cefes peregrinos 3 que van ¡1 San-
bueltosdecuicbrasjdolos quejdo- tiago de Galizia. Lue^o vn pa-
latrò: j)rcfo à los onbros con dos ge envn ruzio rodado con triga 
floronesdorados,y fobre ellos dos Hebreo,y vn guión de tafetá açul,-
rofasde diamantes.Llevava vn pu- en quecílava iluminado todo el fa-
nal atravefado de pecho i cfpalda, crificio,y ceremonias :vna puerta 
y clroftropálido,}' mortal-cercava- falpicado lintel, y janbas con fan* 
le los autores de fu muerte echo src.Viaícdentro vna mcjDTa con el 
G(¿<11 cor-
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cordcrojpancsàcymos,)'lechugas y bordoncillos de plata. En lugar 
amargas^ loslíraclicas en pie con de cetro llcvavavn bordón de finif-
lós báculos en las manos, cotnien- íimo ébano guarnecido de plata: 
doconprifa.Enla otra haz pudic- y co gallardía afirmado en elpiede 
ra citar la invención del libro de la recho. X I X , 
hy por Helcias Sacerdote, triunfo 
( como diximos) principal defle 
í ey ,EI qual à pocos paios fe moftra 
va peregrino en todo; porq fue de 
las masviftofas figurasdeflamâfca-
ra,en vn cavallopiateado^piei pere-
grina^ admirablcgualdrapa de ra-
fo plateado,guarnecida de chape-
ria,)'veneras,y bordones de p¡ata,y 
entre ellos algunas factas :por aver 
LOsdozePatriarcasíuceíTores, que el Evangeliftapone en cí-
tagcnealogia Santa, íe repartieron 
cntresquadnllasjConformesen era 
ges,y colores Delante de la prime» 
raivavn tronpeta á cavallo, y vna 
dança de ocho cavtivos^mui pro* 
pia,y curiofamente veflidos,quc 
alegres reprefentavan los que remi-
tió el Rey Cyro con Zorobabel à 
muerto de vn faetaço en la guerra .. reedificar el tenplo3 y Ciudaddelc-
co Necao,Rey de Egypto: gran pe- ruíalén. Luego vn page, bien ador-
ñacho de plumas plateadas,dora' 
das»y açules:y encima vn maço de 
garço tas. Vertía el Rey tunicela de 
tafetán plateado de aguaSjCon bo-
mdo en vn cavallo con vn guión 
de tafetán verde^luminadaen me-
dio vna gran corona de oro» y de 
plata,en las efquinas los quatro no-
tonadiuradeoro;efclavinadeIomif bres,/ E C O N l AS, S A L A R I E L 
mo.quajadadc veneras.bordones, Z O R O B A B E L > y ABtVD\<$xc 
yfaetasde plata: buchas las puntas 
Mos onbros, y preíascodosrofas 
^fediamantes ,defcubriendo el pe-
cho gravado d cabeftriljps, y cade-
nas de oro.de que colgavfvna rofa 
de ochenta y quatro diamantes: Ju-
b ó n , y valonde tela fina blanca al-
carchofáda de oro liga plateada 
guarnecida de oro; borceguí, y ça-
pátó blanco: fonbrerodelmifmo 
tafeta'o piareado de aguas, buelta 
la falda con vn broche de oro,yrofa 
de diamarestportrencillo vn grue-
fo cordon de oro: y fobre el vna co-
rona con muchos diamantes, y ru-
bies.y la copa quajada de veneras. 
de dos en dos fe moítravanencava-
llos alaçanes con gíreles de tafetán 
moradojbordados de cañutillos de 
oro,y plata^cõ borlas de lo mi fino; 
y grandespenachosde plumasrao-
radas, blancas,y pagízas. Vcílian 
vaqueros de damafeo morado lar-
gueados de foguillas de oro : jubo-
nes,y valones de tabi verde, y plata; 
ligas moradas-.medias verdes:ymc-
diasbotillas blancas; Turbamesde 
rafo morado, quajados dperlas.ru-
bics,y zafiros c5 plumas moradas» 
co!oradas,y verdes:bandasde mu-
chos diamaces al cuello.-matos 5 ta 
fetãearmefijiluminados â coronas 
de 
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deoro,y guarnecidosde ricas pun-
tas , prdbsà los onbròs con gran-
des florones.Llcvaví en Ias manos 
tnílonesdorados^eftofadosde car. 
min:ycícritascn cadavnovna pro-
fecia dei Mefsias. Aconpañavanles 
ocho criados con libreas de tafetán 
açul»y pafamanos pagizos,y fon-
brerosde lo mifnio con plumas bla 
cas. 
A lafegtinda quadrilladava prin-
cipio vn crõpcca a cavaüoco vaque 
ro de rafo dorado, largueado de pía 
ta,fonbrerodelo miímo cõ plumas 
blancas.Luego vn page en vn vayo 
c.(bosnegros5veftidode rafo narã-
jado, trencillado de plata, convn 
guión de tafetán pagizo en haña a-
çul, y en medio iluminadade plata 
vna mano con vn cetro; yâlasef-
quinas los nonbres de los quatro 
Jlclrim: que luego íe moftravari en 
eavallos vayos con girclesde tafe-
tán naranjado» orlados de plata, y 
grandes penacheras de plumas bíã-
caSídoradas, y verdes. Veftian va-
queros dc rafo verdemâr?acuchillá-
dos, y forrados en tela dc plata: ju-
bones , y valonesde tabi doradosy 
:plara ligas de verdemar^ medias do 
-radas,y botillasblancas, enlaçadas 
de oro: bonetes redondos de tabi 
verde y oro, qu aja d os de piedras^ 
ceñidos con tocas blancas,açulesj 
verdesyy doradas con flores de ná-
car , y plumas de los mifmos colo-
res;cadenasdeoroalcuel!orebuel-
tas en tocas de gafa nacarada: man-
tos de tafetán dorado, iluñmíarfos 
decetros^y orladosdc puncas dü fe-
daverdey platâ. Llevaban baíioneá 
dorados, cftofadosdevtrde: yen 
cadavrioefcritavnaprofcdà.Acò/i 
pañavanacada Patriarcados pages 
con libreas de tafetán naranjado^y 
fonbrerosdelo mifixib con p!uma& 
açules. , 
La tercera quadrilla llevavá de-
lante vn clarín à cavaüo, vaquero 
de tafetán leonado, quajadodc fo-
fas blancas; y carmeííes: fònbre1, 
rd de lomifmo con plumas blan-
cas. Luc^o envn Cavaüo cifnevn 
page con librea dexjamafco carme-
fi guarnecida de oro, vn guión de 
tafetán de nácar en haíh dorada, y 
en medio iluminado el león de lu-
da: ya las efquinaslos nonbresde-
los quatro Patriarcas»Eltud, Elea* 
Zj4r,Adatàn,j lacob, q todos qua-
tro venían en eavallos ruzios roda* 
dos con gíreles de tafetán carme fi, 
iluminados de Ieoncs5y grandes p£ 
nachosdeplumas nacaradas y blan 
cas. Veftian los Patriarcas vaque-
ros dedamafeo cármefi, con boto-* 
ees de oro demart illo, largueados 
de pafamanos deojuela ¡jubones; 
y valones de tabi cele fíe, y oro: l i -
gas denacsfrmediasceleftes. y botr 
Has biácas,türbates de rafo carmeíi, 
quajadós decarmqurílosde perlasr 
y rofasde muchos diamates cõ ga í 
zotas^ymartinetesímatosde tatetâ 
ccleftcjiluminados de leones ct oro,* 
yguarnecidosd putas d fedi nácar,-
y oro,y preíos à los onbroscogran* 
Ggg 3 de$> 
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dosflorones;IIcvavan bailones cí- ccieíics guarnecidas de plata. I os 
tofadosdcóro3ycarmin,y en cada dos mancebos figuientes ivan en 
vno fu profecia, Aconpañavanlcs razios rodados con gíreles de tafe-
ochò pages con libreas de tafetán tan acuKüuminsdos de eftrellas^y 
leonadey guarnición de piatvno- grandes penachosimantos de tafe-
terones de lo miímo con plumas tan blancoiluminadosde eíírdias, 
blancas,}'alfanjes en tahelies pagi- y puertas de oro: y en las varas fus 
;ZOS. §. XX. enpreíTasivnovnaeürella^por íc-
A Los íatriarcas feguian feis traStel/amaris: otro vna puerta*y 
mancebos del tribu de íuda el mote Porta CW/.Aconpañavan--
reprefentando los pretendientes al les ocho criados con libreas de ta-
defpo/oriodeia Virgen Santifsima fctcideíusmifmoscolorcs.los dos 
con víiras plateadas en las manos, vltimosen cavallos vayos con gi-
porque la qucflorecieíTeifeñaíaíTc reles de tafetán carmef],y penachos 
çlfelicifsimo efpoíb. Llevavan de- de muchas plumas. Mantosdetafe-
lantevnpage en vn cavalío overo tanverdeiluminados > vno de pal-
çon vn guión de táfetan bianco, masjy otro de olivas: y prefosà los 
iluminada en vna haz vna jarra de onbroscon grandes f3orones,y ro-
azucenascon vna corona encima, fasde diamantes/y en las varasvno 
enpreííadelaVirgeniyen la otra vn vna palma con la letra Exalíata *vt 
Leon concetro?ycorona5ármasdc falma\yottovm oliva,}'por mo-
ludi. Luego vna dinça de ocho tcJTanqmm oliva ffeoojá.Acón* 
donzcüasaldeanas,cuyotrage era pañavanles quatro pages con li-
corpinos degrana carmefî y delan- breas de tafetá naranjadosy foaibrc 
tales ,òmandilesdelomifmo,yen ros de tafetánpagizo con plumas 
ellos bordadas jarras deazucenas; acules. $. X X I . 
fayasdegranablancaitocaduras fe- Ematava efta viílofa máíca-
mnas-.bailandoalfonde vna gaita raen vn carro triunfahqueti-
Zamorana. Luego los dosmance- raváquatro vnicornios femejados, 
Ipos primeros en cavallos alaçanes y aplicados con gran propiedad al 
Congicelescarmeíies,ygrandespe- propoíito.porícr efte animal en las 
nachos. Sobre ricos veftido matos fagradasletras fynbolode la pure-
ínuy:;!argos de tafetán cdeftesilu- 2a,y afetftoalacañidad.El cochero 
minados de coronas, y azucenas, veftia vaquero de raío blanco tar-
Cada vno ilevava fobre la vara fu gueado de caracolillos deplara í o -
enpreffa:el primero vtiSol,ypor mo bre foguillas de rafo nacaradomiõ-
t cE leãa vtSolxl fegüdo vna L u - teron dc lomifmocõ muchas pJü-
Í3a,y la letra Pulchra <vt Luna.h\o$ mas nacaradas,}1 blancas.En la pía-
lados quatrolacayuelos conlibreas caforma del carro fe formava vna 
capi-
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capilla dc quatro coiuna? Corintias bordado de cftrdhs de oro: barbíi, 
de jaípccon b:\ks, y capiteles dora y cabello caftaño,diípucftoá lo N-a 
dos/obrcqae cftribavan ios arcos zareno: rcpfcfcntavaíc en edad de 
de vna bobeda mui bbnca.Dc vn treinta a quarencaaños; icnia en h 
fl-jrondeoro,qucícrvia de cupula mano vna vara placeada con vn ra» 
pendia vnapaloinade piata.En las miiictedcflorcsch la punta. íünto 
acrotcras,y globosdelasquatrocf- à Jos dos deípoíados?arrinndo al 
quinas,y en medio del convexo iva dolclquehamcfpakbila capilleta 
arboladas cinco vanderclas de ta- enlapopadelcarroivavn Sacerdo-
fecan açul. y en ellas bordadas ja- te Hebreo en todo fu ornato-
•rras de azucenas con coronas de XXÍL 
de oro.De coluna à coluna por la ' • ^ ' A n r a fue la grandeza deftá 
.-parce baja corrian varandas doradas J [ màfcara,enquC vbo mas de 
conbarauílresacules.En medio fe quinícntas^cinquentaperfoiíasdc" 
lebantava vn folio cocineo gradas, adorno$quc admirado el R cy mã-
enqueíevian fentados tres Ange- dodieíle la bueha para verla fuMa» 
lescontunicelasdetafetan blanco geftad<egundavez: como fe hizo» 
üuminadasdeeftrcllasdeorojccñi- baxandoporla Almuçara à la calle 
dos con vandas de tafetán celefte, de los Deíanparauos, y fubiendo à 
mui guarnecidas r las melenas m- la calle dclaVitoria.bolvio a entrar 
bias quajadas de perlas, y aljófar: en laplaça poria efquina del caño^ 
Ilevavantresiiiítm«iétosguitafra¿ Ãcabofeeí dia con can' gran fleftâiy 
laud, y vihuela de arco >à cuyo fon entrólanochecõ muchedunbrede* 
cantavan motetes * y lettillas. En luminarias^ fuegos en roda la Ciix 
el folio fe' môflravan la Santifsima dad;y particularmente en la íglefíl 
Virge,Madre del Verbo eternOjCÕ mayor.-cn cuyoenloíado^y plaçafe 
vertido entero de rafo blanco^ mart vio Hercules de'eftatura deícomu-
ga en punta prenfado ,y bordado naLconbatiren el aire con la hydra 
de eftrelíasdeoroimanto de tafetá fcrpientedeíiececabcças,dcfpidien 
acul, bordado de lasmifmaseñre- do anbas figurasen el conbate mas 
llas.Cercavala vnaeclipcicade oro dediez mil coheres de codas fuer* 
con muchos rayos, íemejando al tes. Toda aquella noche gaftaron 
Sol:y aios pies vna Luna de plata nueftros Ciudadados en adornar 
convnaíierpe enrofeada. Llevava las calles para la proceísiô del iieuie 
fobreel rubio cabello diadema de tedia»Domi'ngoveinccy dos de Se 
oro CG treze eflrellasde plata.Mof- tienbte.Eftediafalio caficon la luz 
•ttavafetanbienel Santolofcfcon- lamàfcarade Mariadcl Saíroja íu-
tunicelade rafo blanco prenfado, dia defpeñada. cuyo fuceílb miía-
iymantodetafetanaçul.vnoyotro groío eíerivimos año / 2,38. Fué' 
Ggg4 ín-
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invención lucida, y coftofa del ofi-
cio de Zurcidorcs.El R-cy^crfonas 
-Reales5y cortejo fueron á Ia Igicfia 
Cat red ai à Miííamayorjqueíe ceie 
brò COB granfolemnídad y mufica, 
y predico el Dotor luán Triviño de 
"VivancoCanónigo Magiilrah Ef-
, peravanlas callesla procefsion con 
viñofo adorno: principalmente do 
zc altaressque los doze Conuentos 
deReligioios hizicron, 
jj XXIII . 
LOs Mercenarios en lacftjni-nadelaplaçajquenonbrãde 
ios Huevos (porvêderfe alii)hizie -
ron v-n altar de tres hazes > de admi-
rable arqu it cétu ra,}' adorno. 
Lo? Padres íefuitasen la placeta 
de San Marcin fabricaron vna fa-
chada de quarenta pies de alto, y 
treinta de ancho : donde hizieron 
vn airar con quatro ordenes de â 
tres altares, con mucha riqueza,y 
¡aderno. 
Los Francifcos Defcalços ju nto 
a la puerta de San Martin en el hue-
co quadrado, frontero de la caía de 
losPicosjfobrc nueve gradasen for 
Olí de esferas,que reprcfentavS las 
celeííes, fabricaron el ciclo empy-
reo por altara portoldo^ocubier-
ta vn jardín buelto azia bajo con 
quadros, yervas.y flores vivas,puef 
to todo con artificio admirable. 
l o s Carmelitas Calçados à la 
puerta de fu Convento 4 fobre vn 
monte Carmelo,en que fe vian mu 
chas cuevas y monges, levantaron 
Vn altar de tres hazes de grande mâ 
quina,}' adorno. 
LosFrãciícos Obfervantesenla 
piaçadcl Açoguejo íbbrevn çoco, 
ò' plataforma de vara en alto, y nue 
ve en quadrojevantaron vna viflo-
fa pyramide,quadradacon tresdiui 
fiones de altares à todas quatro ha-
zcs,traz3 viflofa, y rica por fu inven 
cion, y adorno* 
Los Trinirarios en la puerta de 
San luán en la pared de la cafade 
los Cáceres, fronteriza à la puerta, 
haziendocaraà la procefsiõ, levan 
taron el mas rico altar queà vifto 
CaÜilla,por la copia de blandones, 
cadeleros, ramilleteros, macetas,y 
otras muchas picças de plata<]uc 1c 
adornavan: fin las colgaduras, y fi-
guras de bulto, y pincel. Su traza 
era triformcaludiendo al my ílerio 
de la Santifsima Trinidad. 
Los Aguftinos ala puerta dcíii 
ConventOjfabricaron vn arcotriíí-
fal con dos ordenes, y hazes3ador-
nadas con admirable riqueza?y cu-
rio fidad. 
Los Dominicos en la pJaceta de 
la Trinidad, delante del Couucnto 
de fus monjas,fabricaron fobre fle-
te gradas viftofasvn retablo dedos 
ordenes,en que pufieronfusSantos 
ricos,y viftoíòs:yen el medio Ia Vir 
genN.Scñoracolos Satos Patríar-
cassDomingo,y Francifco arrodi-
Uadosafuslados. Era el adornode 
todo admirable; y las colgaduras 
de lados, y fr^ate de lo mejor de 
Efpaña^ 
Los Vitorianos en la placeta 
delante 
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delante de fu Convenço fobre vn de calle: yenfefenta y quatro pies 
çoco de vara enalco3y diez en qua- que ai de hueco en la entrada à fit 
dro ,que cercavan varandas, y va- tcnplo, y porteril plantaron ocho 
raufires de plata niazlça,d5 qofre viítofos pabellones de la India . f 
cióla Reyna Doña MargaritaalCÕ dentro de cada vno fe via vn Sari 
vetode laVitoriadeMadrid:fabri- todefu Rcligion.EftoscranlosPrO 
carón vn rico , y curiofo attar^ue (ttzsEliasy EhfeoSanSimon, S& 
adornavan muchos Santos de fu jdngelõ,SanJlkrto>San Andres, 
Religion con Gcroty fíeos,}' veríos. Sàn d r y (o» y Santa Tere [ a : y cri 
Lo$Gerónimos en la reitera de mcdiodeeííospabellones íbbre el 
; í i Puenre Cafíellanalevantaron vn çocosy quatro gradas fé levantava 
altará tres hazes viítcío 5y rico de vnncoaÍiar;y eneivu niño lefias,-
.reliquias,y placaren que avia íeiscuf queen vna filia fe via preciofamen^ 
todias de fumo valor; entapiçaron te adornado con M aria Sañfsiñla> 
toda la Puente con ricos repofteros faMadre3ySan Iofef5nomenospreH 
cnaloscachonesjy la calle figuic? cioíàmei te adornados.Todo eñe 
teconpreciofastapicerias, aparato, riqueza v y curiofidades? 
LosPremonfknfcsenla placeta queefcediaàla imag:inac¡oi>3qüá-
cn medio de aquel barrio levantara to masà la pluma:, fe malogro com 
fobre quatro colunas efeamadas de vnaaguaqeomeçandoâlloveràlítS 
jedradoze arcosdelomifmo,y en ^osdclatardci iocefsòhaííalano- ; 
cl tnedio de las colunas fobre vn pe- che* E l Rey bolvio à la Iglefiíi 
dçftalde vara en alto» y quatro en en comiendo: y raaoelo que ía pro^ 
quadro vna pyràmide quadrada,q çefsíon anduuíeíTepor el dauftro» 
en nueve gradas bien adornadasfer afsiftiendoà ella» y âlâ Salve. E l íi-
viadealtar,y rematava en vnSan guíente dia Lunesà las nueve hl io 
Noberto de bulto 5preciofamente laprocefsiõ, que i legôà lahermíta 
adornado,que tocava en lacupula, alas tres: y luego eí Rey a vifkar fa 
óclavedelosarcos.-fobrelaqualef- Imagen en fu nuevo tenpio^artie-
tava vna imagen de Nueííra Seño- dodeall ià Valladofid: dando fina 
ra,quehechavaal Santovnefeapu- las folemnes íieftasdcftatraf-
Jario de tafetán blanco. A los lados, lacion,dignas de celebre 
Iiaziendo dos calles à la procefsion memoria, 
eftavan dos ricos altares. - ( O 
Los Carmelitas Deícalços, vezí-
aos â la mifma Hermita de la Fuen-
çiflaadornaron de ricas tapicerías 
tnas de ciento y cinquenta paíTos . : 
que fu Convento, y huertas hazen 
C A P X -
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"Incendio del ten-lo Catredal. 
JFíejlas A la Princefa Dona Ifabel 
', deBorbon. 
pon h a n Vtgtlde Quiñones, 
Í D o n Jlonfo Marquez* de Pra~ 
\ dõiOkifpos: 
fauerte dei Rey Don Felipe Ter-
cem. 
"Sucefsion del R e j Don Felipe Q m r 
to-
DonErancifco de Contreras Prén-
dente de Cafítlla, 
'Muerte delObifpo D .Jlonfo M a r 
§. I . 
VEVESdíezyocho de 
Seriei) brc de mil yfeijf-
cientos y catorce aãos 
à Ias fíete de la tarde, 
dclpuesdegran tenpeítad,tocò vn 
rayo en el chapitel de nueñro ten^ 
pio Catredal. Çl enmaderamiento 
era grande para fo(tener el mucho 
plomoquelecubria.eftava mui fe-
cò> al punto conienço à arder la ma 
dera,yderretirfe el plomo.Convo-
còfetoda la Ciudad^rocurando de 
fenderias canpanas,y Tolo peligró 
ladelreloxjderretida con el fuego. 
Cerròlanoche con mucha efeuri-
dad, y vientos: y quando nueñros 
Ciudadanosfatigados,y laftimofos 
miravan el chapitel de la torre abra-
fadoenmedia horaicomençaron à 
arderlos enmaderamientos de los 
¡egouia.Cáp, Lj 
tejados del tenplo^donde el rayo 
avia baxado. Crecióla confufsion, 
y el concurfodeObifpo^rebenda-
dos,RcIigiones? nobleza > y pueblo, 
Abriofe cí tenp!o,y fagrarios para 
facar toda Ja plata , y ornamentos 
con tropel confufo, temiendo co-
dos que fe abrafara hada los cimien-
tos : porque el fuego crecía : y Jos 
vientosfoplavan tan furiofos,yre-
buekos jquederramavanlas brafas 
y tizones por toda la Ciudadsy mu-
chas fe hallaron en la ribera; Los te-¡ 
jados vezinos de la Iglcíia fe cubrie-
ron de gente para reparar el daño 
de las braíras,y el aire/Todas las Re-
ligiones acudían en procefsíones 
con muchas Reliquias3y liizes:fa-
cófe elSantifsimo Sacramento de 
la Iglefia; y defeubierto en fu cúíío-
dia3yandas fuepueñocon muchas 
luzes en vna ventana fronteriza à 
las puertas del Perdón. Las cafas 
de la plaça fe llcnavan deorriamen-
tos.y plata que en confufo tropel fe 
facava de íagrários^ycapillas. En ta 
pavorofaconfufsion fobrevinò vn 
aguacero tan copiofo, que juntos 
apago el fuego,y el temor de que la 
Ciudad fe avia de abrafar: y cierto 
loamenazavala furia del fuego >jr 
de los aires 5 pero la agua fue tanta, 
que los que à las diez de la noche te-
mían perecer en fuego,à las once 
nopodianpaífarlos arroyos de ías 
calles, pararceogerfe en fus cafas. 
Mereceadvertéciajy alabança^que 
quedandoaqueila noche todoel te-
íorode la Iglefia,plata jornamen-
tos. 
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tos,ccra,y las demás cofas en poder Decimotercio Key de Francia, còii 
de quien quifollevariosianíanana (i laferenifsimáDòfia AnadeAüftriaf 
guience los mifmos que lo avian He Infanta de Efpáña.Ycfle mifnio diá 
vado lo bolvieron a ia Iglcfiácon en Burdeos el Duque de Guifecon 
devoción admirableíih faitarvnà- poderdel Principe de Èfpaná Dòri 
tomo de tanta plata,}' riqueza. Aun Felipe,con Madama líabel dé Bot> 
que el daño fue tanto,cl temor que bon Jnfanta de Francia,hija de E n -
auiacaidoennueílros Ciudadanos riqueQúarío»yMadahia Maria de 
avia fido tan grandc;que fe confola- Medicis.Hizierõíe las entregas L u 
van en la perdida 5multip!icado pro- nes nüeve de Novicbre¿ fobre él rió 
cefsiones.y rogativas los dias figuié BidafoajterminodeahbosReyjnos, 
tes para aplacar a Dios: animaridofe con ádmifabíe póñpa, y íolcnni-
tanto al reparo, que el Obifpo dió dad. 
íeis mil ducados: los Prebendados Por eftos días cayo en nueílrei 
cincomihCiudad, y Linages qua* ObifpoDon Antonio Idiaquez vná 
tro mil :y por las cafas fejuntarõtre enfermedad mortal con füprefsiofl 
ze mil.Con Io qual, y con lo que fe dcoriná,dc qüemurio Martes diez 
juntó por elObifpado,en breve fe la y fiete de NoVienbfe>eri quarenta y 
brò el chapiteLò cinborrio5efcama- dos años de fu edad. Doto en ía Iglc 
do de piedra blãca, quehoi vemos: íiaCatredaívnacapilIa.pfarafepühü 
el ni as vi ñofo.y f uertcqüc ái en Ef- ist fuya,y de fus padrcs,coh muchas 
paña.y los tejados mcjoíes queari- Mifla^y fuftágíós por el dcfcañfd 
res, eftablecicndo en el día diezy defusalriia^y entamoquefefabri-
nueve de Sefienbrc vna folerine ficf cavaífue de^ofitadò1 cíí la capilla ÍM, 
ta aniverfaria^con la ofrenda de ls rroquialdelChriftosdonde hoi va^ 
Clerecia,q atites no tenia dia fiid* ze con cftc Epitafio. 
$. I I . D . Anton ms Idtaquez^ A f ó m i -
Oscafamientosde Efpaña,y qué .petate ̂ Uteris ̂  & genereilln-
'Francia,concertados defde el jlris>ex Canónico, Archidiácono^ 
año 1 6 i z.aunquc con gran fenti- Segovienfi* creatus Epifcopus Ct~ 
,niiento,y demonñraciones de los vitatenftsjnde Sego^utenfis9$n hoc 
hereges,y malcontentos de F r k i a , Sacello 9 dotatwmbus amplifstrms 
por ver conformes dos Reyes tan hi decor ato jvnaw paretibus reqmef 
joscíIa Iglefia Romana/e efetuarõ, cit. Obtjt / / . Kalend. Decembm¿ 
cafandoíeendiez y ocho de Otu- À n n o i é i j * 
^ 0 bre,fieftadeSan Lucas de mil y feif- $ . 1 1 1 . 
.% 615, cicncos J Suince añoseft BurgosD. " p L Rey que co el Principe aviá 
. Fra;nciíco de Rojas y Sandoval Du- XLrecibidoen Burgosàla Prince-
quede Lcrma, con poder de Luis ia fu nuera >defleando fcfiejaríaem 
L 
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algunpucblodc CafiilIa>ercrivioa zcr oración en la h¿lc0.n mayor.^õ-
nucflraCiudad,qticaLiquc^bialos 
grandes gartos que avia hecho en 
las fieftas,y traslación de la Fuencif-
h:y cn repararlosdaños que elfue 
go avia hecho en la Iglefia (y fin du 
dapaíTavande dozientosmilduca-
•dos)guñaria hizicflc a la Princefa re 
cibimientey fieñas con el animo, 
ygrandezaqueíienpre.Eftimò nucf 
traCiudad el favor de que fu Rey en 
todas ocaíioncs la juzgaík can pron 
taâfufervicio.y en tienpo breviísi-
ji iodifpufovníolennc recibimien-
to.Llcgaron el Rey .períonasR cales 
y todo el Cortejo Miércoles dos de 
JDizicnbrciy el dia figuicnte fue la 
Princefa â oir MiíTa al Convento de 
Saftírancifcojdonde comió. Def-
puesdecomerfe prefentaron en la 
placeta de aquel Conuenco todos 
Josefiados,y oficios de nucftraCiu 
dad con mucho adorno, y gala. Sa-
JioIaPrincef adeblanco^y fu bien-
do envn Palafrén con (ilion de oro 
de maravillofa hechura >c5 gualdra-
pa de terciopelo negro, bordada de 
plata,y pcrlas,guiò el aconpañamie 
toalapuercadeSan Martin,donde 
cfpetavan los Regidores coflofame 
te adornados jcon vn rico palio: de-
feaxodel qual entró fu Altcza,figuie 
do¿ic2 y feis damas Efpañola.s,y Fra 
cefes en palafrenes con fillonesdc 
plata,y gualdrapas bordadas^acon-
pañando à cada vna dos Señores à 
cavallo.Ivan en el recibimiento to-
dos los Grandes, Ticulos,y Señores 
Conefancs.JApeoíc laPrinccíaà ha • 
de la reeibio,y fcflejoclCabildo. De 
allipafsòal Alcaçar ,c!cndc la cfpe-
peravã Rey, y Príncipe,con mucha 
fiefta,yfarao que \bo aquella no-
che en !a gran (ala de los Reyes: y en 
toda nueilra Ciudad.muchas lumi* 
narias,y fuegos,) vna viftofamáfea 
ra de cinquenta cavallcros. 
Siguiente dia Viernes fe corrie-
ron toros cõvn viíloío juego de ca 
ñas,aÍMftiendoKcj ,Principcs(ycor 
tcfanosaiaficfla: y acabada los j u -
gadores aconpnñaron la carrocade 
fu Magefiad , y Alrczas á cavallo 
con hachas blancas haíla el Alcafar. 
f. u n . 
SAbadotcinco dcDizicnbfC*por la mañana baxaron Rcy.j* Prin-
cipes à Mida ala hcrmitadenucftia 
ScñoradelaFucnciila.A medio dia 
començôàjuncarfe enel Mercado 
la mafcaradcl Parabié de (Lis bodas, 
grandeza tanbicn de nuc (Iros fabri-
cadores. Aunque fu aparato,}- riguc 
zafuc cafi igual à la mifearade la 
Fucnciflasrcferircmotcfta folo por 
mayor, por no gaflar en relaciones 
de fieíhs el tienpo, y la hi doria, «pe 
deve enplearíe en govierno dcla$ 
acciones. Vieronla Rey»y Prindpcs 
en el mifmo balcón que la otra. Su 
invención fue el parabién que las 
Naciones, Elementos, Plañeras» y 
Signos davan al Rcy.y Príncipcsre-
cien cafados.Començavavjia tropa 
de atabales,}'orrade tronpetascon 
libreas de tafetán de diveríos colo-
res.Seguianen cavallos vahemes^jr 
bien 
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bien adereçados Ias quatro partes^ò rercõdiveríosinftruriciètòs.EijOZí, 
a n g u I o s d c l m ú d o , O Ü / £ ¿ V f i Z £ 1 lucieme,y viftofa figuraenvn alaca 
P O N I E N T E , N O R T £ > y SVR. toftadoe5vdadãçadcnegrossefce-
JDeípucs eh gallardos Palafrenes las tos defu ardor^cõ mucho oro,}' plü-
c]uacrodiuiíioncs,ò Reynasdelatid mas. M A R I E armado de punta 
en blancojviñofes armassy penacho 
C A, y A A t E R I C A : cada figu- en vn ruzio rodado, con vua dançu 
ra con mucha propíedadjadorno, y de efpadas./ VP / T E R con el rayo 
aconpañamientoXuegolasNacio- detrespuhtàsenlamancjeii vn ca-
ri cs3cada vna con fu clarin,dança, y vallo ciíne * y víia dança de Mohta-
aconpañamiento , F R A N C l A i ñefesconflaut?s,y tãborinos,reprc^ 
J T A L Í A i A L E M A N I A , fenrandoIoscorybantes>que(íegõ 
V N G R I h , M O S C O V I A P E R fingiéronlos PdetasGriegos)Iecria 
* y / A , C H I N A , A R A B I A , J N - ron en el Monte Ida. S A T V R N O 
D I A , E G I P T O * E T I O P I A * cõ fu guadaña irreparablceh vn ca-
G f / N E A , B E R B E R I A * M E - valloçarcode naturaleza jy condi-
J Z I C A N A i y P E R V A N A ; cionmalfegura i como la vida hu-
ii->uchedunbrelucida,yvifl:oraenla maná.y vnaingeniofa dança de cin 
clifcrenciádetragesjriqueza,y ador eo viejos con hachascncedidas: que 
n o « S e g u i a n l o s elementos, AGFA, corriendo Ias entregava à cinco m i -
T I E R R A , A I R E , y F V E G O , cebos, repreíentandó la continua-
ingeniofamcptcdiípqcflos^yador^ eiondeíosmoftaíes. 
i l adoS; V*¿ Seguiafí à los FlahetaS ios áó¿é' 
PRofegüian íoS PlaiietaSjüádá {\vtio$iAries,TmroiGep2ÍMs,Ca-
vnocõfuclarinjdãçajymucho cro^Leon, Virgo, Libra ¿ Efcorprom 
a cópañamíeto . L a L V Ñ A en cava Sagitarto> Capricornio 9 A guarro 
l í o b l n c o , palomilla?c5vnadãça de Pifcis:cuya$figurascaufavan admi 
p c í c a d o r e s , y marineros. M E R - ración con la propiedad, y riqueza 
£ 7 V R l O t n vn ca-vallo cenicientOj de fu adorno5y cavallos. Vénia lue-
Coftisalas5y caduceo>y vna daca de go vnaconpañia de cien aítabuzc-
^ A í l r o l o g o s ^ hechizeros./^Z^/F^ ros: y otra de cinquenta alabardas, y 
gall3rdaenvnoPiablanca>vaya3y einquetapicas.anbas coñfus cajas* 
i i egra ".y en la mano derecha la mã- ofieiales,y mucha gala, y lucimieta, 
ç a n a de oro,caufa de tan profundas Sematava vn carto triúfai 5 que tira* 
difeordias. Iva delante en vnvayo vãfciscavalloscifnes,cõdoscochc-
c a b o s negros fu hijo Cupidojinpul- ros,vaqueros,y mõterones de rafóí 
{ o vehcmetedclageneracionjvcda riacar,guarnecidoscf oro, f tfívxhaé 
¿ [ o s los ojos^eon fu arco y aljaba de pluraas. y en vn rico lolto âos f ctfór 
í a e t a s : y vnadãçade Ninfes,yPafto najes5qreprtfctavã iosl^riflcipc^re-
Hhli ciéB 
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,çicnCâfadosGongrãriqueza,y ma- trahiftoru.Yàdiczmc-fcsyfcisdias 
igeftad.El figuicnte dia Domingo 
fueclReyíPrincipesJnfantes^^cor 
.tejoàMiffaalaCatrcdal;)' cn comic 
do a dormir ai bofque ; j de alli à 
• Madrid ,quelos recibió con aplau-
rfo^grandeza. 
f V L 
Or muerte de Don Antonio 
ídiaquez fue Obiípo nucftro 
Don luan Vigil de Quiñones»pre-
fente Obiípo de Valladolid. Nacio 
cn San Vicentede Caldonesjdiftan-
tequatro leguas al Norte de la Ciu-
dad de OviedojCn el Concejo de la 
Villade Gijonsno en San Vicente 
.de la Bapquera, como eferivio vn 
^tíioderno.Sus padres fueron Tori-
bio VigildeQuiñonrs, y Doña Ca-
talina de la Labiada ,nobi¡ifsimos 
anbós cn íàngre,y coítunbres. Eílu 
dio Derechos enSalamaca: donde 
fue Colegial del Colegio de S.Pela-
yo,nõbrado de los Verdes por el co 
lor de fu abito,Ycf aüi en el Colegio 
de SataCruz deValladolid en feis de 
'Aday o de mil y quinietos y ocheta y 
dos años. Tuvo cn aquellas efcuelas 
CaíredadeDecreralcs,ypIacaen la 
Inquificion aun fiendo nuevo. Año 
1589.fue promovido à la Suprema 
Jnquiíiciõporaprobacio del Carde 
#aI"Qu¡rogasdequi5fue teftameta-
rio.Yaño l ó o / . O b i f p o tercero de 
Valladolid. De alli fue promovido a 
nueftra Ciudad^dode entró en veín-
teyeincoct Otubre fiefia de nuef-
Año tro Patrõ Sã Frutos del año mil y 
16x6. feifeietos y diez y feiŝ en q vanucf-* 
de fu entrada , falleció primero dia 
deSeticbredclaño íiguience mil y 
feifeietos y diez y fiete. Puede preíé 
tedepofitadocncfta íglefia :y año 
i ¿z/.trafladado à la deOviedo^o-
mo en íu teílaméto difpufojdexãdo 
la treinta mil ducados para fabricar 
vna capilla,en q yaze:yfüdar quatro 
capeíianias.xuy o patronazgo dexò 
al Señor de fu caía ,con quinientos 
ducados cada año para caíãrhuerfa-
nas, y alimentar eíludiates pobres.' 
A la Jglefia de Valladolid dexò veia 
te mil ducados para dotarvna folea 
neficílaenlaodavadel Santiísimo 
Sacramento^ vna eolgadurade ter 
ciopelo carmefide cinquenta mil 
reales de valor.Dexó mil ducados! 
fu Colegio de Santa Cru23para do-
tarvna MiíTa cada añopor eldeícan 
fo de fu alma. Por fu muerte nõbrò 
el Rey por Obifpo deSegovia a -D, 
Prai Francifcode Sofa Francifcano: 
prefente Obiípo de Ofma, que fin 
entraren poílefsiõ falledo en Arada 
de Duero en nueve de Hencrodc 
mil y feifeietos y diez y ocho años* 
§. V I I . 
Or fu muerte nonbrò el Rey 
porObifpo nuêílroà Don Alo 
ío Marqüez de Prado , prefente 
Obifpo de Cartagena. Nació en el 
Efpinarpueblo ( como émos eferi-
to)de nueftraDiócefiaño t§ j ^ A s 
padres fuero tí Don Aloriío Mar-
quez de Prado ?y Doña Catalina 
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nueftraCiudad. Eílúdiocn Avila la y aviendo viíitadotpdó (u bbifpai 
tmidad,ycnS3líimãcaCano-fícs,y do hafta la menor alcjueria por ÍU 
Leyes: y graduado, de Bachiller le pcrfon3,conocíendo Ia ncccfsídad 
dieron beca del Colegió Viejo en queteniadeSynodo^ornofcaver 
veinte y cinco de Abril de i 581 .fie celebrado deíde que el ObifpoDoa 
do Colegial íe gradúo de Licen- lua-Izqu'icrdo'Ic celebró año ¿575-; 
ciado.y feopafoàíaCalõgiaDoto- 1cconvocó Don Aloñíb,y le celei 
ral deCuenca,qu'e llevó con muchò bròano 1 y 15.ÇÕ admirable aplauL 
aplaufo. Añ6 1593.^6 rionbrado fodeCabildo^iudad^ Díoccfi:$ 
Inquifidor de Barcelona : y a poco i'ehizd inprimirél aiào figuiénte. '> 
ticnpoFifcaldcía Suprema (nquifi- fs VíJT. : • 
ció: donde pidiofe lediefle filia con A TentoelRéy à tatos nleritoá 
los ínquifidoresipues Fifcalencm- ^/^leprefentòal ObifpadodCat 
fas de la Fe es dignidad Angeltcai tagená. Ahces quepartieffe le fuce-
obtLivolaparafi,ypara fusfucefib- dioenTortofavniuceiTo dignodò 
res;y â pocos dias fue promovido à memoria. Tienen algunas dignlda-
• Inquifidor- Conociendo aquel fu- ^ des.y Canónigos de 3quella]glefia9 
premo Tribunal el juiziOi y vigilan por fer reglares, cafas adecentes à là 
• cia de Don Alonfole encargóla cS- hiifma Iglefia Con puertas imerio. 
furadelosübrosparaelEfpurgatd- res-aítenplojypor fer pequeñas,y 
i io.cue coh autoridad d¿ Don Bet- Viejas n,o las liabitavan algunos, ai¿ 
nardo de Rojas Caídenáí Árçobif- (5uiláridolásàperfonas,queporÍritq 
po de Toledo Jnqüi-fidorGéneralfe rès^yocròsintétosadmitiã en e l tò 
-publicoaño 16*12;cuh¡>Ilo èfteetí- vânddlèros foragidos ,qüe hàziari 
cargo con tiiuchocuidado9ydtfve- àlli retrahimíèntos;òcuevás'y acó-
lojin rnasgloria qel mérito, pues rnetidosdelosminíñrosde juílicia; 
no íc pufo fu nonbre entre loscen- fecalavanpordquellas puertasaltc 
fores,Ob¡igadode tantos mcr'tos, ploavaliéndòfede füfagrado engrS 
y trabajosleprefentoelReyalObif ofehfadçláRèpubIica,y efcàndaiò 
padodeTortofa,enel Condado de del pueblo. Propufo d Obifpoafu 
Cataluña.Efpédid^sbülasdeconíir Cabildoelinconveñietcde que las 
maciondel Pontífice Paulo Quin- cafas,y tenplddeoraciõfecõvlrtief 
tojeconíagrôen Madrid è! Carde- ferí en cuevas de ladrones, fe ccrraC-
iialArçòbiípd Don Bernardo deRd fen lá$ puertas que faüan aí tenpló; 
jas,afsiftiendo Don luán Alvarez de ò fe alquilâffen las cafas à períò-
CaldasObifpo de Avilasy DonFraí has fegurás. Eí Cabildo , efiiman-
ErancifcodéSofa Obiípoentonces do la propoíicion,nonbrò Comift 
deCanaria.Lüego partió à Torco* farios,que efpelieiTen los habitador 
fa,donde entro ai fin del año \ 6 i 2... resefcàndaloíos. Losquales-cõdèf^ 
Hhh i vet* 
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vcrguençíí5janienazashizier5ã!os greíforcs acudiéronla hora detcrmi 
ComiíTarios defillir de Ia enpreíía. nada:y ápocadiñáciadela ventana 
Sinnolo el Prelado vivamete:y pro- diípararon vn mofquece cõ tres va. 
metió en publico no falir del Obif- las.quc paíTando ventana, y pumas 
pado hafta remediar aquel daño por del paíjeo^pararõ vna en vn baúl de 
fiímifcñapctfona : y começòàexe- dosfobre que el Obifpo dormia en 
cutarlo Lunes primero de Febrero camadecamino.deque vsô Íiepre: 
delmifmo año 1616 Conocida fu yelbauIconeIbaIaçoémosvifto,y 
ycfoluciondeterminaronquitarfcla eftàhoienefla Ciudad de Segovia 
Con la vida.é informados los agref- en poderdel Canónigo Luisde Pee 
foresdifpufieron el modo Jugar, y nia.otra bala pareció entre vnospa-
tícnpostnas el cielo lo defeorspuío. pelcs/yotraenelfuelodel aposeto, 
. AcoftubravaelObifpocada noche rechaçada de la pared.Cafo eftraño 
(defpuesdrecogidatoda fu familia, queni el Obiípo ,ni períona algu-
porque nunca perfona iedefnudô, nadcíucaíãoyòeltronidojiaftaq 
ni vio defnudo ) paíTearfe por tres a la mañana fe vieron las bocas en 
quadras.cuyaspuertas igualesfòcõ- ventana^puertas,)' baúl ;.y las balas 
finuadas.correípondianà vna ven- dondeèmosdicho.AvnqueD. Bar-
tan^grande.y faerte,quefaliaâ vna tolomé MarquezfobrinodelObif* 
placeta En eftepaíTeo ,y ocaílõtra- po^ixo entonces aver oído el gol-
earon fu tiro. Y cftc mifmo dia avie* pe,y aver callado por ver que nadie 
do el Obifpo hecho colado por vif- fe bullía. §. I X . 
pera de la Purificación de nucflra Se "1k >f Andoel Obifpo no fe hablaf 
ñora dixo íobre mefa à los criados: J . V ¿ f e eneIlo,mas no era pofsible 
Pues la cena nohara mal ^recojanfe el fecrcto en cafo tal 5cj al punto fe 
todos pre ftô por que mañana es dia derramó en Ciudad >y Cabildo. £ [ 
de madrugar para ordenar al Arce- qual junto con gran fentimientoef 
diana de Ler tdatf avenido à ejfo; y crivioel mifmo dia à fu Mageftad 
acudir tenfrano k la Iglefia a ben- cõ dos Canónigos el íuceíTo: fabie* 
dezjirLscandelas.Concftofcrcco dolo el Obifpo eferiyio tanbien al 
gio la cafa 7 el Obifpo fe acoftô lúe Rey, que le refpondio la carta fi-
go fin patfearfe,como folia. Los a- guiente. 
E L R E T . 
E verendo en Chriílo PadrcObtfyodelnueBroConfejorforvueflr* 
cartade quatro deftee vifioaloque an Regado el atrevmtéto9y efeef-
jos de algunos de ejfa Ciudadrfues no contentos con las libertades>y delitos 
stij£> sum* ^ vt « i ' . 1 1 / i • \ ; / t r- _ . _ ^ . : . f_ 
vueflraperjona como me figmj¡.cais>cafo cierto tan ejiraordwarioy atrevi-
do, 
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dotfuanto dtgno de <un exenpUr cajttgo+y demo fir acton, como la avrâ. Lo 
qnepuedo certificaros estfue tengo WM gran jkttsfación de iweflra per¡o+ 
, ha, y de la Prudencia, y ebrifiiandad con que procedeis, que para efíe futef* 
:fo>y trabajóos dew fer de mucho confue lo. EncArgobs^quepor mnguncafo 
de fan pareis cjja dudad en eflaocajion3por no afligiría masques luego ira 
à ella el Duque de Jlkitrquerquesmlugmementey Capitán General .con 
-el Confejo Criminal a poner en todo elremedw que contiene-yunque no fera 
bien que Por aorafepublique effo: y afsi inportara mucho vuejtra prefencia* 
pites v&eflros confejos ,y advertencias feran de grande inportancia par4 
que fe configa. Dada en ATadnd À X V i I J e Febrero de A i * D C . X V I< 
T O E L R E T . Don FrancifcoGafol Protonotario. 
Fue el Duque de Alburqucrque, doéta^ advertidamente declaró al 
Año 
1619 . 
Virey que entonces era de Cátala 
ñ^y caítigòàalgunosde los culpa-
dos. ElObiípopartioáíu nueva Jgle 
lia de Cartagena; que governo baf-
ea que por muerte de Don Fraí Fran 
ciícodeSoíafue promovido à efta 
lilla de fupatria.'CüyapoíTefsion to-
m ò e n fu nobre el MaeftroBlas O -
ríjon.Canonigodeflalglefia,Mar-
tes veinte y cinco de Sedenbre def-
íeaño de i 6 i S t t n que va nueftra 
Hi ftoria, Domingo íietedeOtubre 
eiuroel Obifpocogra recibimicto 
y o plauíode nueftra Ciudad, que le 
yencniv a como à Hijo, Padre9y Paf-
tor,por fu virtudjetras.y vigilancia. 
§. X . 
L principio del año mi! y feíf-
^cientos y diez y nueveordenô 
,el Rey ai Confejo Real cõfirieíTe ío* 
bre el remedio de tantos daños co-
mo padecia los R ey nos de Cartilla, 
y monarquía deEípaña.Defpuesde 
muchas conferenciasremitio el C 5 
fejo laf efpuefta à D. Diego del Co-
rral y Arellano^el Cõíejo3hijo iluf 
tre de nueftra villa de Cuellar 5 que 
Rey. 
r. Que la mengua de gente en E f -
paña era laflimofà-faliêdo cada añó 
quanta mil per fonas à las guerras, 
prefidtoŝ y comercios de 1 taita * Fld 
deSiJlfrka^y anbas Indias-, que era 
llenar todo el mudo de fufangre+de* 
xandofineliaelcorafon. 
2. -\Que la Religion en clereúia^y C S 
ventos de Fratles>y Aíonjas ocupa-
vala quarta parte del Rey mi CõHvi 
niendoladezjima* 
3. QueIpspueblos andavan llenos 
de vagabundos mendigantes^ mofan-
do mal dela caridadCbrifitanaiy de 
hotgaçmeSjque co la <vfuradélos ce-
fos común del trabajo agettoi llena-
do las republicas de octofdades :y 
mas con la muchedunbre de dt as je f 
tivos j j cargas de tributos > con que 
enpobrectendo el Rey nojentamente 
enpobreceelRey. 
4- Qjie (t aligerare la Corte de MU* 
chagete^quemalentretenida la con 
ventaenposlema del Reyno yfien* 
docoraçon* .... . . a U t 
Ss Que fe moderafeU fvperjl'Htdad 
Hhh j de 
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-•degalas,y trdges.fues vn cuello cof-
4a<va cien Reales ?y cada [emana 
dkKjtòdo&edeamotdarycvparJtfe 
tnenpleo taindecete mas de veinte 
milhonbresymngeresjnReyno tá 
pobre degente\y enlas mugeres era 
el efcejjode galas tanto.quealgunaj 
, dejpreciand® U platarfor tan comú, 
^viaofado echar en los chapines rüi-
- rillasdeoro cõ clavos de diamantes, 
ó* Q m fe moderaren los edificios, y 
menage s de cafas $ los banquetes, y 
coches>caufas de muchos gaflos,y 
mlpaSiCon prèmatuasy exenplo del 
Principe J-ey eficaZjparanuejiros E f 
pañales.Probôíè bie en los cuellos, 
galaueftimadaancesíytandefeñi-
rnada al punto que el Rey la dcxò,q 
folo firue àlos viudos para luto. Al-
go defto fe remedio con Ias prema-
ticas que fe publicarõ adelãre año 
xóz i , . §. X I . 
Nveinre y dos de Abri! deíle 
añodcdiezy nueve partió de 
Madrid el Key con los Principes * y 
mucho Cortejo à vifitar el Reyno «J 
Portugal q le recibió, y feftejô con 
fieftas admirables, principalmetela 
gra Ciudad¿t Lisboa^dode entró en 
veinte y nueve de lunioi fiefla de Sa 
Pedro*}' San Pablo. Fue jurado el 
*Principe:y celebró Cortes e! Rey, q 
â la buelta enfermo gravemente en 
Cafarrubics/iete leguas ã Madrid. 
Sabiedo nüeftra Ciudad la enferme 
dad de íu Rey, Domingo diez de 
Novienbre fue en devota procefsio 
(afsiftiedo el Obifpo de Pontifical) 
de la ígiefia Catredal al Conveto de 
egouia.Cap. L . 
Snn Francifco/uplico à Dióspor la 
íalud de fu Rey. Y teniendo avi-
fo que fe agravava la enfermedad, 
Miércoles liguientefubio con otra 
devota proceísio la devota Imagen 
de laFuencifla jy fe celebró nove-
na. Cõvalecio el Rey •y à quatro de 
Dizienbre entro en Madrid. 
Elañofiguientemil y feifeietos Aña 
y veinte ¡a íagrada Religion de los 1620, 
MinimosdeSnn Francifco de Paula 
en el Convento de nueílra Señora 
de la Vitoria de nueftra Ciudad cele 
bro Capitulo Provincial jy Martes 
veinre y nueve de Setiebre, fiefta de 
S. M ig 11 el, fu e el e do Corredor Pro. 
vinciaíFrai Pedro de Amoraga: q 
en folenne proceísion fueà la Igle* 
fia may or,donde recibido de Obif-
po y Cabildojcelebrô MiíTa cõ mu-
cha folennidad. 
En veinte y quatro de Febrertí 
S mil y feifeietos y veinte y vn años1 Ûr-
Miercolcs de Ceniza enfermó en 
Madrid el Rey: y agravando íiepre 
la enfermedad falleció Miércoles 
vltirtto dia de Marañen edad dqua 
reta y tres añes menos catorce diasí 
y de corona veinte y dos años,feis 
mefes,ydiezy ochodias:moftrò|tt ^ 
la muerte profundo femimieníote 
la blãdura defu govierno,R eySato^ 
aunq infeliz eníosminíftros.Fueüé 
vado àfepultarâ S.Laurécioel Real 
co fus padres,yavueIos.NucftraCiu 
dadcelebròfusfunetalesDomingo 
y Lunes diez de Mayo cõ el mifmo 
aparato,y ponpa que referimos en 
lasde fu padre año1$p8. - -<•-• 
f xil; 
K i í t ó a <ié Segouiá. Cap. L, 6$$ 
§. XIÍ, - ta^.'ellléy díçàrniasqcahiáàlá fhaao 
Omingo figuientc .Âlzz y -kis derecha del .Code repitió ch voz aira 
ieMa^Ojâ iasdosde ia tarde(é tresvczc$>Silétício:y'cldèla-ttiáho 1 2 -
junco,Coíiftorio,4ent5cesfe celqbra quietda, O/W. LüegodCõdeàcíamô 
vaen las eafts del Gõde de Puñonrof- CaRíliayC^¡llh.y CáfiiUé aporeiRey 
tro enlaParroquiadS.Martin^por.Dd D¿FelipeN.Stñorj-qmrU deletion-
eftítracabadas Ias q ia Ciudad fabrica- krê q Dios guarde muchos 4ñ'os 5rçpl-
va erija.pkçà.Dtí aili cjuatro Regido- tiédolorriinTidálas.partes¡d¿ OriétCi 
Tesa„caüa!lofaerQ:a!AicacarporelC0 Norte,j Poniété. §. Xl l í . 
de de Chinchó D.Luis Fernandezdc A Cabadaafsreíía Gcrcñooniajfué 
Cabrerá,y Bobadíllajcídos dias antes J^\jôcòúm\ÍixióofàZ ai Alêáçaiy 
"jauia,venido de Madrid à efta acción. Cuyapüert.á eílaVa cerrada i j alçadá 
,.Apear6felQs Regidorcs:y entrado de la puente levadiza de hierre*.Efiavaaf 
tr.o,facaçÕenniedioalXI5de arm.gdd fomádoal parapeto fobre láfíüertáel 
, harta laxint^raítoíieieíe, y calça car- Alcaide,Teniete Belaíco&trmúdcz^ 
rmefiíboídaçb,d6oro>fohbreroíncgrQf Contreras enbráçada vna rodela,.y 
cõ plumasbllcasibotablãcajy çfpue- ,vriagiheca>ó bengala tnlahíahó,y a-
/ladoradn/ubioenVncaVaUoalaçãçã «Spañadoáalgiinos.alabarderos;Lie 
¡girel carmefi^ordado d orOjCÕ vein- igò el Gõde<muicerç& y dixo en alta 
tt y quatroakbarderosjyguatrotla^* yoz:d dd Alcaçartfor quien efla id 
y oseó libreas el terciopelo negrobor' / í r ^ / í ^ ^ R c ^ p o d í o e l A l c a r d é ; P ^ ^ 
dadodtívQr(>,ac%añadodelo$quatEO Éej¡ ÜíFeliptÑ&e-ñor, tercewdeflé 
-Regi^pr^s^ y ^ e í o d o ípríucid;o;de: ja -i?¿hre.Repííco el Code: Pt¿es teneéta 
eWdád à cavalla, pafsò à las Cafasdon dèaqm adelatè por et Rey D. Fehpè 
áefperava elCõfiftorio.íAllilefueen- N . Señor, qmrtode.íle nobrè, q Dios 
pregado vneftâdartecarmeG cõlas ar guardemachos años .Dixo e! Alcaide, 
,ínasá.CafWÍa,y Leõ: y faliêdovna tro AÍUeftrerne V.S.ptr dôde.Y clCojfide 
^adeatabales^ trõpetas à cavallo fi- refp5dio:5¿«jadaverío. EajSdoel Ai-
.guieron quatro Reyes de armas,y los caidepufo el Conde enla puta de vna 
,dosefcrivíinosde Confiftorio: luego picavn papel ^cjel Alcaide tomo por 
los Regidoresen dos hileras» y entre entre las verjas de ía puente , que a!-
clcorregidor,}'Regidormaàantiguo çada?ferviade puerta. Hechoefíofin! 
^ el Code co cl eftãdarte.Afsillcgarõâ apearfe^ibajaílapuentejebolvierõ 
lapkça^en cuyo medio eftavà vn ca- Cõdcy acõpanamicto; y porlaplaça 
dihalío cubierto de damafeos carme may or̂ y calleR cal llcgarõ aí Azogue 
Íies/A.fus quatro efquinasfubierõ los jo5dõdedefdeíóscavaHo.v hizicfonío' 
Seyesdearmas:yen medio íe planto mifmoq en lapiaçaert el cndahalío; 
élCÔde co cl Eiladarte,elroftro àme repitiéndolo en la placa de S. Olalla; 
diodi'a.mirido ala ígleínCatredal.Y Y bolvíêdo por ia puerta de S. íuan i 
raviendo cocado los atabales, y trope- lascaíasdeConíiítoriadexòelCõde 
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ĉl cftSdaitcy tot) el mifmo acopaña- doça^quinco Marqués de Cañéte3Pa» 
íniento bolvio al Alcacar5d5dc ícdef- tro delta Cõgregaciõ: y por orde del 
pidieron. §. XIIÍL Rey nueflroObifpo.FueeleétoCo-
EL nuevo^y grã Monarca D* Feli miffario General F.Bernardino deSé-pe QuartOjenedad de diez yfeis najPorcugués,^ al (iguience capicula 
años dio principio à fu govierno con fue dc£to Generally defpues Obifpo 
advertklasaccionesjefcluyendoalgu ê Vifeo.Flfiguiêtedia^efUdePêté-; 
f nosminiftros'.yeftatuyedovna junta coftes, fue toda la Cõgregaciõ enfo 
de dozeperfònas cõ nobre y obras de lene procefsiõ â la Iglefia Catredal/a 
Cí '^r^Vnodeí losdozefueD.Fra- liendo Obifpo, y Cabildo àrecibirla 
cifeo de Cõtreras y Riberajhijo iluflre haña la plaça. $. X V . 
•denueftraCiudad3nacidoenellaaño A Nueftro Obifpo,vifítando el 
i S4} .probado,y aprobado en todos xTL^biTpado cõinteto de celebrar 
tribunales,ycõíejoshaftael Real'.de luegoSynodo3fobrevinoen Aguila-
dondeíe retiró año 1613. encargado fuete vnaaguda enfermedad:} bol-
fe de la Superintendencia de todos los viedo à Segovia murió Domingo fie 
Hofpitalcs de la Corte. Defte enpleo te de Noviebre defle año 16z \. fínál 
kmadòelRey afsiñir enelnuevoCo denucííraHifloria,enedaddefefenta 
fejode Cefura;y de alli en la Prefiden y quatro años. Sintionueñra Ciudad 
ciadeCafíiilaideqtomópoíTefsioen fu muerte •comodehijotaniluftre,y 
diez de Setienbre defte año.acopaña- Prcladotaninporíante, y cõfolenne 
dodelDuquedePa{trana3delCõded popafuefcpultado en el tenplo C a -
Luna,ydetodolo lucido de la Cor- tredal,entre los Coros^donde yaze 
tefu vida eferiviremos en nueüros con eñeEpitafio. 
Claros Varones. ZX O. A i * 
Sábado veinte y nueve de Mayo, D.Àlfonfus Marquea de Pradoin 
viípera de Pemecoílesjas Provincias fitftremo Fidet Senatu cenfor, obprá-
Cifmontanas delaReligiõFrancifca- claraweritajam Eps Der tufen f. ^ 
mcelebrarõ Cogregacion interine- Cartaginenf.&tadem H.S.E.Segp* 
diaenfu Covetode nueílra Ciudad: viefís: Ptetatejiteris, tôgenerecía* 
afsiñiendo fu General F . Benigno de ms:Juftttt£ Propngnaior acerrmtts* 
Génova^ D.Andres Hurtado de Me H.S*E.Qbijt.7% Novembrts 1621+ 
Reconociendo mep-a infufacciapara reducir a copedto (coformeanuejlro a f 
fmto) los fucefos delgomerno defde el año 1621 .ha(la elprefente de 37* Nos 
pareció poner aquí fin a me jira Htporia^viedola continuado tres mil y doZjie 
tos amStSalodeffeamosefcrinjiry publicarlas genealogías >y Varones ilujlres 
enfantidadjetrasyarmasde nuejira Ciudad.Tlas vidasy eferitos de nuef* 
tros eferit ores Segovi anos ya cftan efcritas9j aprobadas por el Cõjejo Reahperâ 
los grandes gaflosq para eñafítiñoriaemoshecho^lafaltade ayuda ejforba 
qfatga aora:pmHraremos{fi Dios nos diere *vidá) qfalgan conprejie&a. 
.«fitCíi c t XT J ^ ^ ^ r \ T \ 
S Y N O P S I S E P I S G O P O R V M 
B E G O V I E N S I V M . 
C u t t i rtoilfam S è g o v i c n í e m H í í l ó f i a m Vet-nàcutâ ¿ d n c l c f d 
Iíngua5Senacui PopuIoqacConliTianíJoporcueric5hanc Epífcõporunitquoràni 
noticia fupcrcíljfcricm Latinam pro corónide adícribtre placuic Noítrá-
ciumgloria^exferorum gracia. VaicLcftor. 
lo converfkm3dtfctpulifttfOtà toy donavit G&ndtfàlvoLe^ontfi Epi}* 
" vyfíjgkr/a dam fecit, ad Hifffantasfè copóle iup^ CÁnonfcii adannúín pj.om 
comníttipriíêsEptfcopus Atkêmefís-tpojt D.Petrus Aágchfis/ir Gallia fmert 
Segovia m Arevacts Èpifcoptà Sanãi- Jllfonfi ftxti Regis 'Cájlell¿ Iñterfuit 
tatemradmhabetuYadáúnumQhnfti ánño 11 to.Concilio^ Laieranehfifecu 
fervatoriszi . doanno i r ià.&Qvetenfiannò i i i / i 
Pccrus SegoviefisEps Toletãnà E c - ApoñUicaconfirriiatiorie Eptfcbpatus à 
-clef i A cõfecrattom iñterfuit ànno y 'S?. Calixtop'Cündo obiirimt driñó 1123 . a¿, 
D cinde (Zonct io Toletano natwnaU,Rê reqta l'tmitu àftgnattoncm ab Alfonfò 
Recaredô primo fabfcYtpfit 8, Idu's JLaymunÜiÁnno 1 f¿4.'jfateUriuñÍ Fré 
A á a t j a n n o f Sp. ãmfàleniiHKEngratuty Ltpfan*ap> 
Minicíanus Cociliô Tòtetano Ptóviri- póriavit Áñnó i i 2 $.C.&nobm Cifietciê-
tiaUGundemaro Regefubfcripfit S M a fem SiMariÂdeSettàfúnd¿ré}itf$ dó 




tionali a m ó 6 ¿ ¡ . 6 . ^ Re gê Recefuindô ce fit 'ad ahnuni 1 
Gonctlioetiamnationdltanno ófja D.Ióanües'Sè^óvièrijísPdíñdi hia£' 
. Sinduicus interfmtper LtberatuDiá'' hóanimó,& anttqm ftrobhdtls vir i dó-
COitU-tô Procuratorefuu Concilio Tole- ndriaab JllfonfóRaymkndi'tH fti& dtg* 
taño Regnate V v a m b a n e M m No* niidtis fpleñdorerfi confecutHs i dd "Volé-
<vembris anno $7$. tanam Àíetropàímafeitm dnhá i t f i i 
Deodatus interfUiiCohciho toleianó ibi(^ cUftinBw, acfeptdtüs dnnó i i 6 é i 
ndtionaltregnanteErvtgio anno 681. oyinccnúüsábJlfdnfoettafakaj l 
lió etiam nationali anno 688. permanetadanmm / / M . ; 
Dícentius inttrfm Zoncilio 7oletaz D.GmMãmmfitié VnlíkíMnS, âè-
SynopíisEpiícopc 
teftfa àRegeSM to villa deNabares-an 
no i i jS j t fab hlfójo nobilt̂ qfoarta i ^ -
nijsMãa-.mm.^mt {loalioProvmaali* 
aloaneToktanoJMeiropoltt-a Segovi* 
habito-an. i ló^.cofrmatoq^ donar to tnl 
Ude Alcazaren ab hlfonfò mbtit anno 
i iyoànter CAÍeroffelegatos pro hlieno-
Te/vxore R egisBurdígali ajportada de-
Slwato^de^Ctt e tus noi teta. 
DGfâi iúvusJwmsmMmsprtmus, 
'advocatts Pr&monítratefibtts Qanom-
cis S.Noríertiyin Parochtalt templo S. 
Adarú de HorttsCcenobium Prttmon-
íiratenfe cõflituit: donarigs ,pr&rogatt~ 
'visjç decoravitadanntt 1177. Vi lia de 
hlcaz^arimpermuta^it cu Rege Alfon-
fopro Aíojados, Ç$ Fontepeíagij anno 
i t S i . Epiflolam decretalem acceptt a 
Clemente 11/.KomanoPõtijice>(ju& ex-
tat ltb<2 Xtecretaliu mrts %ttt .21. Cõpòfe* 
tafyçlttecum hrderico^Paletwo Antt/ít-
te de iurifdiãione Penafidelis 3 & Por* 
tellî anno iipo.vixttadannu 1 apt. 
D.Gutcerrius Giron affenfum pra-
bnit capitulo ad ereãwne Qapella anno 
1 ip$*fineâie'tnotawnde dubtum anip 
fe.an tpfius Pater Comes R odenem Co 
çale£> Gird in bello klarcuris oceubuerit 
eodemanno. 
D.Güdiíalvus Michael, Segonjienfts 
PattiaytlladeNavares ab antecejfo-
re GuUtelmo ahenata^dtgnitaú vtndica 
vit anno 11 pó Abbate, Canónicofj^ P a 
rracefessfibi obedire rennet es cdpefcuit 
Saltuual^vorã 120 r. cu dmrú Abbattí 
elçãmtbmpr#fwjfet. Cã dtcecefano cie 
r u m Seaovienfium. 
ro obfemãda contwettA eaufa iH^avit: 
Sacttfstma Inadts cenobitas coíioçavit 
infub'vrbio an. 12o^.obíjt^ann. 121 it 
D. Gctardmfmeri Atpji ?wbthsRe 
gts Caftetía mterfuit anno 1214.S. Do. 
mintcüy Predicatorio famlia Patriar» 
chãiCcenobtu S .Crucis jundatc admifsit 
ann. 121 SúitigtjSi dl fstdtjf^ cu dmcefa 
n/s ta clero3quampopulo jatigatus j &gri 
tudtne Chronica correptus^mete^ dejth 
tutus, Coadmtore habuit inEpifcopatus 
regimine D.Lupií de Harô :obijtcy ad 
annum 122 / . 
D. Lupus de Haro ^fuperpteadhuc 
D.Gerardo.òegoviefis Eptjcopus nucu 
patu r:fepuitujque tn R egw Canoko Be 
nedtãinorum S. Àdart& Najarenfis. 
O.BernardusdiplómateHonortj ¡II, 
in Eptfcapatu Segovienfi ftabtliiusan* 
no i2 27.P¿juropojta Gregorto iX.tn* 
dultíí abj oliven di fubdtios a ta contrá-
¿tts trretiularitattbus obtwuit.Ctithedrd 
leteplucõfccratur i j . K a l , kugupan-
no 1228,a 1oxanc\Cardwalt Bift&niwOi 
tunc teporis in titfpanta legato, ludex 
Bernardus cu alijs decern Pr datis ma-
trimomií lacobi,Aragonenfiu RegtSfCti 
Eleonoracdfawumea mttu dixttltt* 
riafonaann. 122p.Div'tfione redduttu» 
fttpendioriífyfaãaciimDecamtâ cafi 
íiilo,flab¡lttafyabA¡gtdioCardiy?ali,Ro 
mano fedis legato anno 1247. obijt ad 
annum 124.8. 
D.RodericuSj/w^nominis primttSt 
ex Decano Segoviefieleãu^^ wau¡[ttrfa 
tufife Epifcopus, obijt anno 12¿pp. 
D. Raimundus Lofana , Segòm 
alumnus , & altor 9 cum Regi Ferdi-
nando I I I . a ItbeUts ,afecrettS) a con-
fefsiombus adept , ad HifpaUnfcM 
P'>0\ 
Sjnopfis EpircoporumSegovienfmm. $ 4 ? 
pfomôtus fedem anno i<?5?. mune- diploma immnnitate decer^ens pa-
ribus tadé)Yegimme} &¿tate wne- blicarifeat mn-í T¿o^.Cccncho C t f 
rahilis obijtmno 12S8\ Spiritusglo- tercienfiadfacrammiafr&dia mui 
ri.zjorpus SegovU traJíatU manet ta[uffiagiorum ergo donavit a m ò 
ad D.JSgtdij illuflri Epitaphio. í p 12.Qmttdianis Ç&crtficíjSfro an-
D.Frater Martinus Franctfcana tecejforu fempiterna requtedtfigna 
Reltgiomsalumnus,PaterSegovte- tisanno i j i ó . O è i j t i j . K a L No-
fwfaãHsánno i zéo . regimine va- njenb^mo 131S1 
rio defmgitur inemte amo i z ó $ . D.Benedidtus Perez ex hrchidm 
D.Ferdiíiãdus Velazquez exCano cono SegovienfiPr&Jiílcon flittíttis+ 
nico EpifcopHs Segouienfis collega- nulla alta notiiía prater donariow 
rum fufragtjs conptutus K a l . ab hntetejforibtéS capitulo dicatom 
Febr.anno 120$ : poílqua preciare conjirmattonemi Obiitô.RaLNo*' 
inEpifcop4tusmrafegefsit,klfonft 'venbr.anno i f tp. 
Kegisad Imperijeleãoresíegatione D.hmzmsex hrchidtacónoSef* 
f m ã u s ò defunãm éjt Roma i j . tempubliceft m SegovienJiumEpij* 
KaLFebr.anno 1277* çopum fublmatu$£>ominum loan-
D.RodericusTello^J^'v/i'W' nem Èmanmlis hlfonfi Regts Cafíb 
fmmPrâfulatiíaftitHsanno 1277: ll&tutoreadmiltit óJdusQã&br.an, 
pojl varia cum h.lfonfo9($ Santia, nò i32o.extinãa lmbizim nótitiâ*, 
RegtlmsCafiellâ defidtaexulfaãus, D.Petrusdc Cn$\ht>à patriaftc, 
Tarraconenfem Afetropoltm ejfectt çognominatm Jenikntiam tulit pw 
tus.annó 128$. parochts Segovienjibus conJra hbbâ 
D.Bhfmsexci<veSegôviejt Epif- tesPr^mõ/iraten/às SaãA Adaria 
topusinauguratuSiCoprmdtaa Re- deHortis 1 ¿.kaLApriLanno 1 $24.. 
ge Satiopermutatione vi lU de ¿41- Synodum Dicecefanã cèlebramt 8̂  
cafafempro ATojados, Fontepe- JdusAíart/as anno 1 ¿ 2 f .Concilia 
lagioanno i2p3.EccleJlaBicaliber± Provincial Toletano interjuit an-
tateacerime vindicata :facellocfó D. no233ç,eleãionehbbatts S. Thomé 
Afartino, Auguflino, Benedtãoj? del Puerto, cofirmauit anno 1343* 
dicatOiOpimiscfó emolumenttspro ma authoritate Capituh cogregandiUe-
iorum fmrumfacrijicijs cojignatis: cano coníittuta 13.kaLA/faij anno 
Aíaderols Dicecefani mumcipijpa- 13fo.deficit ems memoria, 
rcecijsdecein duas refnmptis; Obijt D. BÍaíius,y/W Blafcus de Yoitw 
i2,KaLFebt\annô 1300. gúàgenere3vel a Patriacognomi* 
D.FçrdinandusSarrazinO»ír;7/V natas in Pr&fulatu Sego vienfiprmi 
ProUinciali àpud fiennamfidelem legiôrum confirmattombus wthrj 
Eccle(iañ'tcéi libertatis propugnai or qua regimine wfy ad 1 / .kaL Jiãaij 
tnterfwtañn.i302.Bomfacij V l l L amo 1 ^5^ . 
lii 2 D.Po-
648 Synopfis Epifcopomm Segovienfium. 
D^cttusGudicUPatria Tolete* anno 137SAJfoentAPrwiUgtortm 
nus,Blanc&ReginA%PetriRegísCaf confirmatfoneàloaneprimo Cajiel-
teÜAVxort infaliciadjtititsaanm URegc^Jdushuguilianno 1379* 
D. Fratcr Gundiialuus Frstncifi 
tana familia alnmnus , Segovien-
jisAntijtesjegAlts prtuilegij con fir-
mattonetantummodonotus xS.Ka* 
lend. M a i j Anno 13 fS. 
D.Ióanncs Lucero ex Salman* 
tino Pr & ful Sego njieftsfaãu s, anni-
verfariamSariíltfsimA Detgemtri-
ctsCottcepcionis Purifsimt feflrji-
tatem à Gerardo Canontco Seçovre 




dienciam ftbi tnfcrrptispr¿fiare coe 
git fextoldus M a r t y : Aícrcenartj 
CoftvetHSftindationfpr&llttit autho 
rítate die 17. Decebns anno 1367. 
D. Joannes Sierra ob eximiam 
doãrtnam Doctor Doãorum cog-
nominatus , obtenía donAYiorums 
frinjilegiommc^ue conjirmatione ab 
Enrico ÇafíeUt Rege >pridie Idus 
Septenbris anno ¡ 3 7 1 . "Dtcecefana 
Synodocelebtatayobijt i^JCalend. 
Ãíartiasanno Í ¡ 7 4 . 
P.Gundiíalvus tnPr&fulatH Se* 
ywttnfi fmcefsil D. loanni Sterr¿, 
ex Catalogó Pr afulutnSegovien/iü9 
referente obijfieapttdCáfaraugufla 
fine diet, neC anni nota. 
Y). Hugo de Alemania Knnuatü 
feñiv i tatum Aftumpuoms B . M a -
r't & Beat i lacobi inftèttiMm ajjé-
¡urf-j prtbtiit pridie IdnsNo^enkis-
exttngHitur ewsnotttta. 
D.Güdifalvusde Aguilar fucefsit 
Domino Hugo ni ex Catalogo Sego* 
njienjium Antijiitumrfihilalittd re* 
ferente. 
D.Ióanncs Serrano ex PrioreGud 
dalupenfi.jaãus Segovienfts E p i p 
copHs , Hteronymianos Fratres m 
Guadalupcnfc Ccenobinm maftudt** 
xiti 11. Kalend* Nòvembris anno 
1389* ad Segunttnã fede promotes 
anno /jpo.primarwlapiaeQanobif 
Cartfjufienfts del Paular benedtxir. 
D.Güdifalvus Gudifalvidc Buf 
tamante obtenta donarsorum confir 
mat tone ab Henrico tertioQaiiella 
Rege, 10. Kaled .Aía i j anno 1391* 
De Regis tutela > regntque Yegimi-
ne iudex conflitutus: Obijt Tore* 
dani menfe Iulto3anno 13p2tSepelt* 
turque Segovia in teplo Cathedrali. 
D . Alfcnfus dc Frias Deipara 
Iconemiprwta PetroPañorirevc* 
latione , adinventt ad Pagum de 
JSlieua exeunteann& 1392* 
D.Alfoníus Correa, Lujitanus 
patria* Regina Beatricis Joannte 
prim$RegisCaflellce vxorisChãcel* 
lariusy ex Eptfcopo Guatdienfi Se-
govienfisfaãus^TabeUionemEccte^ 
jiajiicum (Notarium dicunt)ConfL 
tit ait Antonium S a r i t i j ^ K a L iSTd* 
vebr.anno i39¿.Ob$ft idibusAíaij 
anno 1397' 
D.Ioanes Vazquez: de Zepcda^i 
P a i r i a à s T Q t à d x l h s v u l g a r i t e r m t i 
Synopns CpifcoporurnSegovienfium, 649 
c u p a m s X e n ? L » m S M m z d e Ñ t z cul^ex hMenfifedeafcenàtíadSe 
V * Dommcamsjratribus4fsign^ l ^ n f m ^ ^ M ^ i m à 
n>it annoi i ç ç fequenti anno,fe- nos frates recém *A vibem annò 
culo videlicetdecimo($umo,dHen i w . C t e t t u s EmfcoHs Catdma-
rscotercto CafieUs Rege Mile i er- l i s t i t f i e n f u & m ' e r H u s a d M c i 
go Komam defiwAtus, fatra invi- iropolim Hifpalenfem tracer tut. 
j t t tôw.lipfana Sanãorumplurima anno 144.9 jbiqueobijt. 
Hiffanmrediens afportatnt: Gua* D.Ludovicus Oforio de Acuña a 
daljipenfiumfratrum defidia Kegis loanfie fecundo Qmftella Rege Sego* 
t n a d a t õ fedavh m m i4Q$.\ud&os vienfis Pre ful demncUius :ànnà, 
Euchanf i i cüm panem tgni tr adere i 4.$ o.delegam qué index à Pònli* 
¿tttentales vitimo tradtdii fupplicio fice Komaho matrimonmm Hemiri 
anno i4ro:Henricikragonenfis I n CdfíellcePrmcipisT&BlancceNa* 
f&ntis partes feúutus > exul f a ã u s varrceInfantifce irritufn pronutia-
anno 142y.rednxadfedemXenodo 'vitanno Henrici máugura'1 
chij>f$fchsUCoUarenfisfúndaikni tioni interfutt anno i $ j 4 \ a d f e d i 
pr&buít affenfumanno t42$.Còlle» Burgenferti promoiusinemie annó 
giuminfittuil in prédio fm de Anid- 14f^:mdem obijt annó 14̂ ? ó: 
g o Canonicis rituGôtbicofaCra fd± D.fcrcliriãndus Lopcá át Vilía-
¿furisanno. t4 jà :Tadém âgerpcã tícufoRegis Cápéildnortim.Proepó* 
dts tabulisfundationefubfíituitDo* fitm^egmfquéCõftliartfaseté Sdá 
min& Aáaria, Cafieüa Régtne ¡qm chrijtd,jiué Tbefatirarw Sej^tyiêiíft 
fZarthufienfibm pr&âiu afsignamii inàUguratus EpifcQpm^Umjirèhiê 
TyefanãusPrúful iS.ltaledaS De*- pifcopóloléiafíòde ifiUarúm termí*. 
cabris anmi437.apudeósidcet* ni pacifcitur feptimã die Mártij i 
D . Fratér Lüpus Báfriccos,Kíé- prcedmm cum Úidaco Arias de hw* 
thirtdCampeftrioritiridustDomiBi- la permutâvH anrio x43-ç* ijuartà 
canus , Pnmdrta Theologies Cathé- nonas Novenbris: Obijíque idtbui 
d r á ad Salmantica moderator ¡loa* lunij ãnno 1490. 
n i s Sècundi Catteli& Regis à confef- D. lonanes Afias de Avila Sego-
no dum cogreçavit anno i 440. Segó- 'DiviBarthòlômcei ddSalmanticam 
*oienfem¡edempr0hbulenfipermti~ Coüega ¿ inauguratus Segôviènfis. 
t awtanno 1442:indeddCõcbefem Preful.anno 1461.LipfanaSanãà 
afettus, reqimine ,fcriptis, & Mate rum Fruãi Va lent in i^ Engrat ice i 
rvexerabiUs.Obijt anno \ 469. dm occulta Jiligetetyerquifvtt.fii, 
DJoannes Cervantes, ^ .R . £< Uciter ai inmniti Religwfejolbçfa 
Cárdinal i s t i tu l iSàai Petri adVin vit Judios adfeiempublica ChM*. 
lii 3 J * * 
6 5 0 Synopfis E p i f c o p o r u m Segov ien f ium. 
fervatoris odio infamem cruet ajfi- p.FridericusdePortugali i?^ 
gcMes$¿mis>altjfqucJhffUcijs tra- LufitamruKegu (tirfe.Pr&fulCaU 
didit anm i^68\ Synodii D/ceteft- gurritamts inauguratm, inde Sego-
nam habutt anno ijf/2.^Edes,fuis wienfisanno \$07.adSegutwa¡edi> 
<;Qnfiri4ãa*fíimf>tibm,mEpi[coí?ale promotmanm i fi2\dewdeadM? 
fálaMmerigenSyDtgmtatídonamt tropolim C&farauguflanam ¡Pro* 
anno 1473- Vxamenfem Eftfcopa* rexGotholania>obijtanno 1/39. 
turn Romani Pontificis authoritate D.Dídacus de Ribcv^PátriaToU 
intrufisdetentonbtis mantê ar mata tanus, Kntijies Scgovienfiscdfecra* 
detrufis* legitimoPrafali,Domino tusanno 1 f i ¿ . Prima novi templi 
Francifco dt Santillana ̂ adhidica- Qathedralisfandametapofmt anno 
ait anno 1477*8y nodum itemm ce 1 / 2 5, Eleonor'am Caroli V.forore, 
lebravttanno x4-78*actercio> anno FrancifciprimiGaliA Regis exorei 
14.$$ .Adoniales cUrtfiax ah &dtbm Gaita tvpjícomitatHs eíl anno 1 <jo: 
in foro collocatis ad Dmi Antonij re- capitulare pauper urefeãorm in Or-
galistranBulit anno x^SS.Romam phanotrophtücdmutanjítannoxssó, 
ütium eaufa adieus ,inaugurationi~ Obijt SJdus Febr.anno 1 f4f* 
busFerdmandi, f$ Friderici Nea- D.Anconius RamirezdcHaro,^ 
folitammRegu interfuit. Obijt Ro llafcnfanmpatria, varta lit erar urn 
tmce j . R a l . Novenb.anno 1 4 9 7 . ^ eruditione refertusy Epifcopus Au* 
goviam tranjlatm ad Cat he dr ale rteJis^CivitateJis.Calagurritanus^ 
templum* ac demtfe Segonjienfis anno t 
D.IoannesArias del V i l l a r , ^ - remonialeinRruãoriumdtoscefanis 
canus Hifpalenfis ad Carols e ã a v u ParochtStCalcographis inprefupro* 
Gallic Rege legates, f a ã u s E p i feo* mulgavit anno \$48.Monialwm 
fusO-vetenfisúndeSegonjiefis anno CifterciefwdeHolgtscenfuramCa* 
,149$. CancellarU VaUifoletan^ ft - roli V.delegatiom exerces 3 obijtBu^ 
mulPr&feSjobijtm njilla de Jlloja- gis j 6\KaLOãobr.anno 1/49. 
dos anno i j o i . Sepelitur^ in face lio D.Gaípar de Zuñiga & AveHâné 
precipuo teplt Cathedralis, cut pre* Áz>Qomitum de Adir ãdafilms ̂ apui 
tiofadonaria le gam t. Salmanticam fact A TheologtA Doc* 
D Joannes Ruiz9de Ãdethimna tor, Segovienfs Prsful inaugura-
Capeíiria Patria nunmpatus pofi tus anno 1SS0- Conciltj Tndentini 
óliasdignitãteslepatiõne ad Innoce fecuda Cdgregaltoni interfuit anno 
tmOãavufanãus.ordinatus E p i f i fS2 - Augupimanos fratres anno 
copus AftMrtcefi$3Pacenfes,Cart*gi- 1 $j6.recepitad <vrbem:cui anmn& 
Tiefiŝ ac tadeSegovtefis anno I J 0 2 . inopia laborãti magmfce opitulatus 
Obijt s.KaLFebr.anno 1 so7.adPa anno 15 $7 :e veten ciarifiarttm te-
ínafepultusin face Ho â fe cõfíruão. pio ad Qathedrale à fundamêus ex* 
• — ¿ra. 
Synopíis EpifcoporumSôgovienfium. ó ; i 
t m ã ã facra trajtulit fumptuofis enea m Segovteji templo Cathedtali ilbíjfn 
nijsanm i ^S.jAdCõpofiel/anãJMe- tumulo^atfyEpttaphio. 
tropolimúndéadHifpalefvm.aPto K D.GxcgoúwsGúlo^PaMaBwgf-
Pdtifice Adaxtmo creatus Présbytet f is^heoíogm>$ cônciónam infígmsi 
CardinaliSifatocefstf anno x 57r. Salmanticenfmm fiholamm A l agi f-
D.tracer Frahcifcusde Benavides ter. Prmus Epfcopus Oriol?fisinatt-
ftirpe nobtlissvtrtute nohilior ab mli* guratusdnde Segoviejis\ Fracifcanvs 
eis cdpêdibits evolavit ad cUttftra D, nudipedes admijit vrèi amo 1 / 7 ^ 
Hteronymr.coftcratus Eptfcopus Car flattmtfedâfmãus7 KaLÒãobris. 
tagmis occidentalts: ¡?tde Mtndorite* D. Ludovicus Tello Maldonado» 
[i$:ac dentfy Segovienfis, lefmtaruni Htfpalejis^ mrispfudtmperiUfim 
Collegij tnílttutwni pr&bmt ãjfenfatft adSalmaticaOveteftsCvicga-.Qordñ 
op em anno 1559. h fat us ad fedem bejis dtcecefisordmarmstHdexi Audi-
dene fern obtjt idtkusAiaij an. 1560. tor tnde Vallifole t anus, ac Jkegtus G?-
D.MarcinusPefeáde A i a l a , / ^ ^ ^ fHarms: Segpviefisdeni^cõjecraius 
Relígtonis alumnusi&xsmtus Theolo- Anttflesanno ifSo'. reltgtone &pietã 
gusex EpifcofoGuadtxefiSeçQruiefis te ínfignis^moritur sJdus ¡mijannó 
conílitmus anno 15 60. a d Còncilium i f $ i . lacet in prtrftanò lemflò tfU-a* 
Tridentinum^cuius prim&\&fecunda • f hw ¡ac tumulo illuflrt. .: 
Cõgregattoniintêrfaeraií, ieritoremea D.Aildreás Cabrera, & Bòbadilíái^ 
utt. Inde rever fus y infirt^endorum doc Comhibus de Chincho Segovi&mfus * 
trina pueroruCoHegw Segovia infli- egregMsTheologus>hbbasCafteüilke* 
tMjtjSynodúfydi&cefana habuit anno gtj, ( Arábico HifpaniceA\cú$.Real;) 
X j 64*.ad ¿VTetropolim promotes Vale- Jnde Patria Eptfcopüs maugutatus 
tind>tbi^ celebrãtoProwinlziaUGdèilh, dnm 1 %8z\Carme\ita$midipedesád¿ ( 
dejiíntiwseBnonisAugttlliañn.rjóÓ. mifit ád mbem* Synôdum^ habuit 
D.Didacusde Covârruvias& Lei- ann.i^SS. ProvèãusadAdetropolim 
Va Patria Tóletanus omnímoda erudi- Cáfaraugü[tanam¡cánf£itutusfy Pro* 
tione refcrttfstmtts ex auditore Grand réxiñ CovTtu Aragonefiã, obiji 8. kah 
tenfiDomwicoPolecosad ocafum elè- Sepiémbnsanno 1 $$2: 
ãus Archtepifcopus, ante adepta pof~ D.¡FraDC¡ícusdeRiberá& Ovando> 
fefsionemfaãusEpifcõpus CiUitaten GàíiriC&fariêrifis patria. Alcatarefs 
fisdndeSegovieñps anno i $ é j \ S y n o RçligiônisalunuSytnfupremo fidet fe-
dum CongregaVit dtcecejanarrt anno naiu Ccnfors Segonj fefmPr&fulconfe-
1 j 6 ç : Adórnales peenitentta in vrbè cratusbiméBn cofúptus efi 17. Kal i 
conftitwt anno r fpi2;eõdeM(feconjíttu Oãobr.anno 1587. [èpultuffe intern-
tus Prâfes HtfpamarUyCarmeh M o - plô Cathedrali iUufin EpitaphtOi . 
niales reformatas teceptt anno 1 D . A t i á x ç z s V a ç h c ç O y g e n e r e n ò è i l i s , 
eleãusjfConchenfes Anttjies.obijt M a litieris nobãtor, vtrtute n&bihfñmw: 
tritif. KalOãobr.anno i j f ^ J a c e i CdflutenfisTheobgm^/ibbas'\Al-
berti 
$ y i Synopfis Epifcoporum Scgovienfium. 
forti. JuHriaci Jrclnprategov M a - inde Segovienfisanno 161-3* Dèiptrà 
gtflettSegovienp knti¡les inaugura*- JconemadfonteminãHlarJemevete^ 
tmanno 1 $88. Mimmorum Frdtrã riteplo tra¡iulit adnftvü fokmnibus, 
Ccenobtj fmdationi pr&buit apfitm telebratipmts^enc^nijs^emplK^ 
f$Moniales inCarnationt$&¡) humtli theàrdís^ulminef enè vonflagratirti 
tatUad<v'návitanno i $p2. Carmeli- paratiom fex ?níllm aúr-eoru dmdrio 
ia*objeruatesrecepitad vrkem anno opitulatmefl.Febri^frp'pfeJione^m" 
•I$P3.Synodu celebravit anno 1 j ç ó . rtptus<vrm&> obijt 1 j J C d D e ã k a m 
Çjivttm epidemia labor ant i magnifi no 16r f.Iacet in face So Patochiatitc 
ce opitulatm ejianno 1 $pç* Coceptio- pit CathedralisjUuftn íumalái (fepi* 
nis Frantifcanl Adoniaks fiabtltvit taphio. 
ann.rõôi.adCõchefem Prafulatuaf D.Ioannes Vigil dé Q u i ñ O h é S ^ 
•citufjbify Carmelttaru nudipedu co- hilts A/lur ex DicecefiQwttenfiJtòm 
firuão Ç&mbfoihnhiepiJcopam H i f prudett&profeJfor-.QimPelagijadSal 
pafêfí nmfato, Senatuu Ftdei index mantica Coilega: Deinde Sanefa Cm~ 
fttpremm coptutm^Occidêíalif^ Pa- eis ad Vattis- OletU: ibidé Fidei Ce for: 
' triar chaiobiji Aãatritianno IÓJ?6. poflmodiiin fupremo fenatu* Inaugu* 
l)aM,3ximiiianus de Auftr ia^ív rattts Valli fole t anus Epifcopitsiac ta-
ris¿ogncmer/^'bbasCaftellfRegíj.hoc dêSegovienfisannô lóió.ÒbijtKaL 
eíiAkãlàRç-tdjnaeconfhratusGadi Septemb.anno 16i/.SepulttíS inQa-
tanus AntiUes^pofieaSegovknjts an thedraütemplo Segovienfotranslatm* 
no ióo2.Compoftellarms den?^ M e - pofleaadOvetenfejacetinfacelloàfe 
tropolitaanno \ ó03. diem oòtjt(um- ConflruãoyOptmíf^redditíbus doiatfo 
mumanno ¡ 6 1 4 . D.AlfoníusMarquezdePrado^ 
D-Pctrusde Caftro y Nero., Empu narenfis,Segovienfis Dtcecefis> hris* 
dia ortus^Lanceitâ A bulefis Dicecefis pmdentia aãtis? & exaãus: Diui Bar 
Parochus^ad Salmanttca Conchenfis thôlomei adSalmatka Collega: Cano 
Collega:Canomms kbuUnj i s^ Tole niem Gonchenfis, Fidei in Senate 
* tanusúndetnauguratusEptfcopusLu BarchinoneJi,acpoílmoduinfuprâma 
cenfisiad Scgovienfium Prafulatum CenforJnde Eps Dertufenfis c&jecrd 
^tifiitusanno i éõj.SynqdãCongrega- tus^Dicecefana Synodobabit&d&ReT 
:- tyit ldtbtisNovembrts anno 160$.Co ligionis z>elo etepldficcarios etjeerec"o* 
^'dlefcIiMj^ofocom-ij teplu bene dixit natur3plubeis glddulis fclopetoexpeti 
ann^ i doS adValcmma ATetropolim turipeneadmiracHÜliberatuSiadCar 
- eleãusjatõcefsn %.RalQclobr.mno thaginefiemproveãusÇedeiihdtad Se 
1611 .(epdtmad Cathedrale templií govienfemanno 1618. DtmSynodtt 
Segovienfe honorsbtlt elogio. Dicecefana celebrare paratyfato in-
1). Amonius Idiaquez Manrique terceptusoccubmtjAdm Mpvembr^ 
exCanónico, Archidiácono^ Sego.vie- anno 1621 .fipdtm inCathedraltfe-
ficonjecrMHsEpifiopmCtvHatenCts: ploilkflnEpitapbh. . 
~. F I N I S. fêF" 
INDICE G E N E R A L 
AVIEISÍDO E S P E R I M E Ñ T A D O LA F A L T A QVE 
cíle Indice general hizo en la primera inprefion de nueftra Hifto-
ria 5 nos pareció añadirle en efta fegundaiadvirtiendoque en los . 
nonbres^AlcuñasdenüéñrásfamiliasiluflreSjpüeñosen eñe I n - , 
díce/olo referimos lasperfonas nohbfadasenláHiftoria; y que 
denuèfl:TOsReyes,y Obifpos conpendiatnos ¡as vidas. La cica-
cionfehazeporCapituIosjy párrafos, citando lõS Capítulos con * 
números Caítcllanos, y los párrafos co números guarifmos ;proj 
curando en todo el provecho^ gufto de íos Léíores. 
A Mftudar familia iluftre en SEGO*J 
VI A, Imn ÂUtifo de AgulUr ano 
i t Â D de los FÍuertos dà jjroAiXLlV.fa.AvtoniodelRtfi 
obediencia al Obifpo de 'jiwilarfrfiO i s S f . c . X L V l J . ó . D õ 
SEGO VIA. Cap. X X V . Diegode Aguilar ,yPedro de zAguU 
§ , i i . /^ano i5^ .csXLVll .§ .4-D.Z ) ;V 
tAbades fenõbrauá antigúamete los godeAgttilárzño i 6xyc . X L l X . 
Çuras> c . X l l l . ^ r j t . c .XV.§ . jo . . ^ 
fybádeñgos^üéólos dé Igl¿íias,y Obif* 'J í lJonTf^h^nohráAó^oxlos Ro-
pos í'e venden en Caftillá.c.XL. „ tnano$I/alw: ycóftquiííado por 
§.i4.c.XhV*§.9i Marco Fuívío. c.11. §. 8. 
e ^ é w / a triunfos c. X L1X- §,13*. ¿^/^¿rf.pucbló'dádo àSEGO V i A." 
^¿/ '«^íutnuiífo^.XLlX.^. i^ . c. XV I I I . ^ 8 . " ^ 
^c^futrhiñfoyc.XLlX.$. 16. rJÍarico Capitán GodofaqueaãRo-
cJtchimSu tríunfo.c.XLlX. § . i j ; i ú & > y r a u ü c , c . V l l l . § . 3 . 
vJddidtlo mifmo que ¿Maepre dé ^ A l ^ a r o d e L m a y C . X X V l W ^ . 1 4 ; 
Canpó¿c.XX\.JI.4. hecho Condcítable deCaftíllá,^ 
rAdriano EnperadorRómaiio divide 16. deílerrado de la Corte,cap. 
» áEfpaña en cinco Provincias, c. X X i X . f . i . alçado el deñierro, 
V#§. ^ § ' 3.efcíuidodcIáCorte.$.i i .hu 
iAgriculttêrá en Efpaña fienpre def- ye de Medina. §. 1 7 . defeerrado 
calda. c . X X l V . $ . 19. de la Corte poríeis a ñ o s ^ . u . f u , 
UgmlaFnente pueblo.fu primera no- muertcc.XXX.^.i 3 . 
cicía.c. X V . f . 5 . dada à los Obif- "Merguerids fe nonbravan antigua-
: pos deSegca/ia.c .XWlz* non- rnente ías que hoi tventasdecami* 
brada ^águilaFuente. c .XXlí . f . w ^ c . X X l l . 
1 8 . S y nodo celebrado en ella año Alca^uaU tributo, fu primera noticia 
1 4 7 * . c . X X X l l l , $ . 7 . vendido c , X 3 n i . j f . i 5 . y c . X X l V . §. i u . 
por el Cabildo â D.Pedro deZuñi vendidas por cíRey D.Felipe II» 
ga.c. X L . § . u c .XLV. | - / o . " *. : 
" K K K Atcai 
r6fA I N D I C E 
'jãcaçdre, pueblo dado a los OblfpoJ 
de Segovia ,¡>ot quien , y quan^ 
do, C.XV.^.A. 
tjíçar A q u a n d o , y porque fe dixo, 
' c . X . j ) . 7 . y c . X X X l V . ^ 7 -
a/¿<irfc¿conquiíUdo,c.XX l l f . t . 
Altanças, ô wndosycn Cartilla prohi 
.;; bidos,c.XX 1 X.fa.y c. X X X l i l . 
Ciudad3gAtiadapor quien, 
quando,y como, c. XVI. §. 5.y ^. 
tjb&ogatar/lo mifmo que hoi 
í / f ca-valíos, c. X X l . §. 4 . 
ídlmerafodes vienen a Efpaña, c.XllI. 
D.Àlonfo I . Rey de Afturias3nõbra-
do ¿iííoliw, rcftáarÀ a Segovia, c. 
D .^»/í»lLnonbrado Qtftò>ía vida, 
• y mucrtc>c.X 1.5*3. 
D.Alonfo l l l . c . X L $.4.nõbrado M g 
M , renuncia el Rcyno en fu hijo 
Don García. §.5. 
B.Alonjo IV, nonbrado ¿Mcgê  muc-
reenprifion 3c,Xl. $ . 1 0 . 
'D.AlonJo V.c .XlI . $. 5 . mucre en el 
cerco deBiscOj§.g, 
n).Alonjo Vl.huy c de la prifion â Tò-
ledojC. X11L f . 1 . jurado Rey de 
Caítllla fe intitula En pecador, y 
cafa còn Doña Ines año 1 0 7 3 . y 
conD.Conflançaãno 1 0 7 8 . C ó -
quíílaaToledo año 1 0 8 5 . y quita 
. el rezo Gotico,c.Xlll.^.i.Puebla 
^ nucftraEfl : icmàdura,$.3 .Cafac5 
• .D.B'erca :y dcfpues Con D» Ifabcl 
^ r ^ A a ' 5* 4«Çafá con otraD.Ifa* 
„* ;belíi"anccfa:ydefpucscoD.Eea-
tritfu vlcim? muger, §. 5.Pierde 
la batalla de'Vites, donde mucre 
fu hijo D.Sahcho, §t6,Mucre*el 
Rey año 1 1 ro. $ . 7 . 
T>, Alot}jo%amoh juradoRey.c.XllI. 
. §̂ Xn titula fe Enpetadori c.XlV» 
G E N E R A i,» 
§.i.Cafacon D. Bercnguela^J, 
5.Coronadoen Leon3§.i 1.Con* 
quilla â Oreja.cXV.Í. 8.Funda el 
Coventode Sagrameña^.i j . C 5 
quiñaaCoria^. I Í . Gana a CON 
doba,ckXVl.$.3.Ganaa Calatra-
v a , / 4 . y f.Ganaa Almería. §.6. 
vence los Muzmkas,^, Cafa fe, 
gunda vez con Rica hija de Vía* 
diflao Duque de Polonia, $. 1 0 ; 
Conquiíh a Andujar, Pcrtrochc, 
y Sata Eufcmia.Vcncc los Almo-
hadcs,y mucre año 1 1 5 7 , c. XVI. 
V.ÂUnfoXjhle Rey deCaílÍlla,nace 
añoÍ 1 5 5 . c.XVI.$. 1 a.Heredadc 
trcsaños.c.XVll. ¿.¿.Ttahidoi 
SE G O v 1 A,"$.$.Llevado a Avila, 
• - l-y.Dc onze añoscobra a Tole-
do, $ . 9 . y lO.Cafa eon D. Leonor 
de Inglaterra, $. 1 1 . Venceal Rey 
de Navarra, $, 1 1 . hnroduze en 
Caflílla la Religion militar de 
Santiago , $ . 1 3 . Rcftaura a Cue-
ca, ÍJ. Funda la Ciudad de 
Plafcncia, c. X V I Í L §. 1 . Su 
gran Religion, $. ¿. y 3. Arma 
Cavallero al Rey de Leon, y 0 -
tros Principes, 6t Pierde la ba? 
- talla de Alarcos,y porque, ^ . m 
y 11.Enferma ehFuentidueña,y 
otorga teítameilto,c. XIX.§ . 5 . ' 
Vence la batalla He las Navas de 
Toíofa, §. 1 4 . Enferma , fu tef-
tamento, y ceftamcntariQS > f i i 
muerteaño i i i 4 . § . ; 5 . 
D'dAlottfo Ajirologo Rey Ac Caftilla; 
nace año I2^íi ¿ . .XX.$.-í4.En* 
tregafele Murcia,c. XXÍ. 1 0 . 
Caía con Doña/Violante de:A«j 
• ragon, $. 1 3 . Hereda elReyno, 
c* X X I I . §: í. Baja la moneda, 
y fuben los precios , ^ 4 . Para fu 
remedio celebra Corees en 
I N D I C E G 
ruÁi . f . ' f .Elcflo Enpcrador^.io. 
Blasfemiafuya , y caíligo3^.ri. 
y li.Paga el rcfcacc del Enpew-
dor Balduíno, §, 14.Partcâ coro-
narfc^.iy.Buclvc a Caflilía,y ce 
lebra cortes en Stgotvia^.iStCõ* 
voca ios Moros de Africa, y mué 
re en Sevilla año i 2 # 4 . F u e c l pri 
mero que pufo cflàtuas de los 
„ RcyesenelAlcaçar de Segonsia, 
Don cJUtjfoConqtf¡fiador,Key de Caf 
tilla, nace año s 1 3 1 1 . c. X X I I I . 
1 ^.Hereda el ReynOjC-XXiV. 
§ . 1 .Sale de Tutorias, y defpofafe 
co D.Coflança Manuel, $.8.haze 
cafligos terribles en Segowia, §. 9. 
Cafa cOnD, María de Portugal» 
§ . 1 o. Inílituye la Cavalleria de la 
, vanda,§.ii .Véncela bàtalladel 
Salado, § 1 4 , Concjuiftâ las A I 
jcziras, §. 1 7 . perpetúalos Regi-
mientos de Sego*via>§.-i$.Y cele 
braCortes en ella año, i 3 4 7 * ^ I ^ 
Muere año IJJO.^.ZO. . 
J).Alon(o Infante, híjodeD. luán IL 
- naceaño 1 4 5 3 , c . X X X . 1 4 . 
/ Entregado a los alterados , c. 
. XXXl,§ . i7 .Coronado en Avi-
la c X X X 1 1 . § . 2 . Procura bol-
verfeconfuhermaao §. ^. Entra 
confus parcialesen SEGOVIA, 
1 y.muere en Cárdenofa, § . 2 2 . 
D.Alonjode la Cír^.Dcsheredadojy 
prefo en Xâtiba c.X X111./. 1 . Va 
: fallodelRey,c.XXlV.$ao.yií. 
ip.Alonfo de Frias, Dean de Seg&vU. 
eleâoObifpo por el Cabildo, c. 
X X V l L f J .halla la Image dcNie 
va, § . 7 . Su vitima noticia, $ . 1 1 . 
Su Elogio Latino, pag.tf48.coLa. 
iDMlonfo QmeayObifyo de la guar-
dia,cap,XXVL$.tf.ObifpodcJ^ 
: ¿ o ^ c . X X V l L i . n . f u m u c N 
E N E R A L . 
te ra.fu elogio Iatino,pag.k4í, 
cola. 
D.Ahnfo Márquez, de Prado Obif-
po de J ^ w u i , c a p . L . ^.y.y ^.Su 
muerte, y fcpulcro,^. 1 4 . Su Elo-
gio Latino, pag.tf 52.col.a. 
D.Alonfo FernAndez^PechaNmirzX d« 
Segoruia, Obifpo delaen^.XXV, 
$ . i j . v n o de los fundadores de la 
Orden de S.Gerónimo cnEfpa-
ña,c.XXX.j.tf» 
D. Alonfo de Cartagena^ Dean iç.Segol 
a / M j C . X X V l l l ^ . i j . Procurare* 
ducir al Infante He Aragón D.En-
riquej. 1 6 . EnbajadoralGohei-. 
lio deB.afilea,c;ZX 1 X. j . í .Obi t 
podeBurgos,$.itf. 
Alonfide Falencia Coronifta contra el 
Rey D.Enrique IV .C .XXXL5.J. 
y 4 . Mal afeólo à Enrique, cap* 
X X X l I . $ . 4 . y al Coronifta Diego 
Enriquez, $ . 8 . y 2 1 . 
Afonfi éMâldonad* alborota el Alca-
çâr, yCiudadde Segorv/a,cap* 
X X X l V ^ . i o . i i . y i i . . -
.^/^¿A^pueblo dado à S egorvia, cap.1 
XV11L$.8. 
D.Amado Obifpo de SegorvU » cap.1 
X X I V . §. 3. recibe por Tutor,acl 
Rey àD. luán ManueM^Su v i -
tima noticia, §* Su Elogio La-
tino, pag.^47,col.2. 
csfmíitpueblo dado â Segorvia+cap, 
XV11!.$ .8 . 
Aminaiab fu criuttfo,c.XLIX.f .9. 
Amfoü triunfo.c.XLlX.^.itf. 
D.vínadeAttftria. Quarta mugôrde 
Felipeli. Recibida en Segonjia^c, 
XL1 V.?.3.celebrafeel matrimo* 
nio^.rp.yio.mucre.c.XLV.^.r^ 
D.Andrcíde Cabrera>y7íobddilU>Qb\£~ 
po deSígoo^cap.XLV l.§. t.cele 
braSynodo promovido àZaragO" 
çahaftafu muerte^.tf-.SuElogfo 
KKK 2 Latí* 
I n D i c t 
Lachro ,pag.651 - col. a. 
D . cslnám Tacheco Obifpo dc Sègt-
•h/M.cap-.XLVLjf.p.Vtie los Cotr* 
veiuosdelaEncarnación, yHu^ 
'ftiildadjj. r*. Toma poflcfiio del 
Arçobifpado dc Toledo por él 
Cardenal Alberto : y celebraSy-
ftodo cnSévotvia^. r?.Sirve en lá 
guerra ronera Francia con trein-
ta hóbres de 'armas,i ó.Su mag-
nificencia en la peítede Sego<ztta9 
c.XLVll .^x.y j.Su-promocion 
â Cuencas bafta fu anierce> i o. 
Su Elogio Latinoípagré51. col.r. 
rAndresde ÇaiWfíMàyordomoideD. 
Enrique IV.x. X X X 111. §. u A l -
caide ddAlcaçar de Segò^vUy §.3. 
•Su valor en yn alboroto, §. i c y 
1 1 .'Entrega él Alcaçar ala Reyna 
t. Doña lfabel >9 y fu privilegio de 
/ lacopajC .XXXlV. ' | .a . Entrega 
" aiosReyesCatoiicos loíteforos, 
|.^.Su refpuefta al Rey de Portu-
gal^.S'.Invlcfíatío, y perfegurdò, 
^ . j i . i z .y 13. Merced del Eftado 
dc Chinchón,^, 16ty 17, quitànle 
la Alcaidía de Segovia , cap. 
. XXXVI.Í.SiAlborotalaporco-
brarla,§.í-
tr.Andrés deVegà iluñrc»"y dodifsl-
toó Eícritor Scgorviano en el Con-
cilio de Trento,c. XL.|¿>. 
Anduxar •> Ciudad., conquiñadá, por 
<juien,y quandoíc,XVl.§.r2. 
Aniano ¿Zovivzn to Cartuxano funda-
do^ por quienjC.XX i X . f . i o . 
¿xnibd Cartaginés conquifla laEf-
.^4paña;Oriental,y no HegaaiSy^ 
"tíia,çvll .f4. 
An?mtigiddyot Gregorio X l l l . c . 
XLVI.§a. 
Anfenco Obifpo de Seg$<vid> c. §. 
2. y3. fu Elogio Latino, pag, 
^45 .col. 1 . 
" G E N E R A L, 
:Ant}nquui Ciudad fe rebela contra 
Tcodofio Magno,c.VH.|.i r. 
S.Anton , fu tenplo mui antiguo , y 
católico en tienpo de Arríanos en 
SegQ>vtatcN\ 1 l . f . y, arruinado,y 
incl ufo en el Convento de los Ca 
.puchinosefteaño i6}8. 
*iS.Antonio el Red Convento dc Fráí* 
les Francifcos en fu primera fun. 
dación, año í 4 5 5 . c . X X X I . § . 3 . 
trafladado,y vnido à S. Francifco» 
y el dc S.Antonio dadoâ Monjas 
dc Santa ClarajC .XXXV .^ .é . 
i ) . Antonio Ramirez, de IfároOblípo 
de^^owííjC.XL.jí.y.Inpnme vn 
ceremónial>viííta las Huelgas de 
Burgos^ muere, §,} z.Su Elogio 
Lacino,p;^5o.col.z, 
D,Antonio Idiaejue'zi. ¿Manrique Arce* 
diano deJegeT^c.XLVl 11.^.4.' 
Obifpo deCiudad-Ròdrigo.ydeC 
pues de Segorvia.cXLlX. § . iSo~ 
corre cõ feis mil ducados al repa-
fó dé] incendio de fu igltfia, c. L; 
^.i.Sumuertc ,y fepulchro,$.2. 
Su Elogio Lanno ,pag.^¿.cohi . 
F r . Amon to deSegor^ia^x ãci fcan o sv a-
ron Santo, reprehende al RcyD; 
ÁlonfoAftr¿logo,c.XXll^.ii. 
:Anton€afado Capitá de losComune* 
rosde,J^a/M,c.XXXVl 11.$.^" 
iÀpiano Alexandrino Efcritor Griego 
deias cofas de Efpaña: quando fe 
traxo âEfpanajy por quic,cJl.$-8. 
AquaduBo de SegmtajtzaXk Tuente* 
Arabes y fu primer acometimiento a 
Eípaña añoííS^.cap.IX.^.y.yaño 
7 1 3 . ^ . n.yvltimamentclacon-
quiítanaño 7 1 4 . $ . t i t , 
Arán,h críunfo,c.XLIX.f.^. 
Artinda de Duero antiguos Ara/eos, 
c. I I . § . 1 o.poblada por D« Raiui-
ro Lc .XÍ . | .4-
tArgwcia, pueblo dado à Sçgwia, 
cap. 
í \T !) I C L G 
capicXVIH. $. 8. 
terias dttsi^vilat Familia iluftrccn 
SEGOVIA DtegêArtas deA^U^ho 
1440. c. XXIX.$.i4.Tcforcroly 
Contador mayor de D. Enrique 
I V . Concierca cl Patronazgodc 
la Merccd.c. X X X I . 7. Funda 
cl Hofpital defan Antonio para 
Peregrinos, $. i z . Su muerte año 
x4<í5.c.XXXll.$. 10. Pedroni-
rias de Anjtla. Señor dc Torrejon 
dcBeUíco,cap.XXXl.$.i8. Su* 
cede en lasdignidadcsdeíupadrc, 
c .XXX 11.$. i o.Prefo en Madrid, 
$.1 ¿.Privado de íus cargos, capit. 
X X X I I L $ . i . Pedro Artus] Fran-
afeo Anas^úo 1474. c. X X X 1 V . 
$. i .Vedro ^Artasdt U t í o z , , capit. 
X X X V . f é .Ttdro Arias de Arvtia 
Governador q fue deCaflilladel 
oro^. 13.Hallofe tn Ia conquífla 
dcOrã,ano 150í>.c.XXXVI.§.i2. 
An(o»Art4S„s.m 1507.C.XXXVI. 
$. 8. ffernando Anas Capitán año 
i j i c c X X X V l i l . §. st. Pedra-
rtasdeAn/iíd, Cap!tan,y Corregi-
dor deGuadix año i^9*c .XLl iL 
t § Hernando Arias de ['entreras, 
año I570.C.LXIV4.5- Diego A -
rías fundador de la Concepción 
Frandfc3,c.XLVll.$.9. 
5fM,fn triunfojC .XLIX.^.is. 
^/¡W/oObifpodeTefalonica.bautíza 
aThcodofioMagnOiC .Vll.^^y 5. 
./fy/ro/í^/íi^iéciaincicrtajC.XXXiX. 
[dtaUyadeCoroMcas. Libro conpuef-
to por AlfonfoMartinez de Tole-
dcArciprefte deTalabcrajtnanuf 
crito fe cita en eíla Hifloria de Se* 
¿f la^cap.V 111.§. 11 .y c.X I.§. 1 x 
rJtáulfi primer Rey Godo de Efpaña, 
c-yjf í i j .3. 
S.Audno Martyr de Butrago,fu mar-
tyrio^y tcnpl9*c.V*̂ .8.y 9. 
E N E R A L. 5 ^ 7 
AntMaMsSixmYx* iluílre en Stg*n>ia+ 
Fernando de A^vendafio, año 1474. 
0.34,$. 1 .Antonio deAvedatioy luas% 
de Arveiidamy Francifcode Amen-
darís^úo 1 $ o $ . c t X X X V L $. i . y 
año 1 $10. cap.XXXVil l . í .r f .y 
año i jj^.esp. LXI.$.2.D.D;V-
go de A'vendaño Lama^ño 160 j . 
LXVIIJ.5.4. 
S.Agujiiny fu Convento fundado en 
Segwiaz í iQ x jç^.cap.XLL^.z.. 




dida dt EfpañaiC.X.$. 1 • Lojrcuctw 
pos de fus SantosViccntCjSabina, ~ 
yCriíleta trafladadosâLeõjcXll. 
1 z.Reftaurada,y acometida por 
los Moros»y defendida porXime-
naBlazquez,y demás feñorasAvI 
Icfa^c.XilJ . f t . GuardaalRey 
D . Alonfo Ratnon, P^Í al'Rey 
D.AIanfoCôquiftador^XXlV* 
§ . 1 . No pueefe ib nobleza cño^-
bar la junta de las Comunidades 
c .XXXVl lL$ .3 . > ^ 
tAmelia pueblo antiguo veafe Orejam 
Aureliana madre de Trajano)dànoH 
bre al pueblo quehoifcnoubraí 
Orejan a ycM.^^. 
Aurelto Rey de OviedojC.XI. z. 
Ayace Hereje Arrianointroduxola 
feta en Efpaña,c.V 11 l.$.y-




i 5 . y i ^ 
Starrwjfamilia iluílre en SEGOVIA.* 
Diego de fBarroi,zv\o 1547.C.JL.5» : í 
1 x.D*Leonordeflarros, año 15^3^# ^-'4-
X U l . § . i^Franajco barres de S t ^ ^ ^ 
c m o n t e ^ ñ o i s j . c . J L V ^ ^ , 
KKK 3 
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ítmlome $nm, inventor dt la polvo* 
- rà^y quandojC . X X I V.$. i 
0CfOtSe^&tvian$s\C; XV. |»i.y:fc-. 
•7'A 2tt4trit:á'e Tobadilla mugcr dc An-
dres de Cabrera^ fu propoficion al 
.RtíyD.ÉririqüctV.c.XXXHI.f» 
.12. Disfraçada avifa â la Princcfa 
D.ífabel,§.i3. 
'bTbedtHi^chccOtWi')* del tâacftrc D. 
:;luaàPáchecò,c.XXX.5.z. 
'í>tSBeatti^dePefáco pone en fer elHoC-
j^ical deConraIceIentcscnJ,^'^/^> 
Cap.XLVilJ.f^ 
Itehetrias) cap. X X . $.13. S u Eti moio-
gf^cap-XXV.^.i. 
^JSsítrandeíaCfie^ja^sSSio dc Enrí* 
qtii I^.càp.XXXI.§.?.Macfirc dè 
Santiago, §• 14.7 15. Renuncia cl 
-Maeftrazgo .y dale el íley Ia villa 
deCueÍlai% ^.IB.'Cohfedéráfecoñ 
DJuan PachecojcXXXl l l . f í . 
ib.Ten 'ito ̂ íVcObifpo de Ségô<via, elê  
â ò por ei Cabildo, y fu muerte, c. 
XXÍV.f 3. SÜ Elogio LarinOjpag. 
^47.001.2. 
Berafiguihtnllte íluííre enSE GO V1À3 
FrHafio Arias de Bemjiegui^úo 1584. 
c. X L V i . ^ 4. yaño 1590. $vi y. .y 
jy^ttegueU Reyna iluftre de Caftilla^ 
íiaclo enJ í^a / i^cXV 111.f - 5.y 4.V 
Detpofada con Conrado hijo deí 
Emperador Federico fiárbaroja -, 
4 .GasódefpLies con D.Aionfo Rey 
dcLeõjC.X 1 X.$.3.Apartada defu 
... marido habita en Segcnjia^.t i . T u 
' Jttrctdel Rey fti hermanOjC.XX. §̂  
" é^f^Hereda el Reynode eaftílla^ 
^.3¿Reiiuncia!e en fu hijo D.Ferná 
¿0,5^4; Rebufa bol ver con fu mari-
do^. s.Governadora de Caftilla,^. 
j 5.D]fpone la corona deLeon para 
fu hijosc.XXL§.i. Comunica con 
fu hijo elgovicrnp.y n?uere.^.jo. . 
G K N I R A L* 
D. 'Bermuda /.non-bradoD/^w^Rey 
de Oviedo,cap^X L §.z. 
"D.BtrmudQ I L nonbradoGaíoji, cap; 
D.̂ ermudo t i l . cap.X11.$.8. Muerto 
enTâmara^.io. 
D/Bernardo Obífpo àcSego^)hsc.XX. 
f , 16. Rèftaura lo cnagenado dc la 
dignidad^.XXII.f 5. Divídelas 
rentas con elCabíldo,§.i 1.muere, 
§.1 j.SuElogtoLacino^p.^tf.col.z-
jBermi de PddctõS^néoio dado à losCK 
bifposdé $égón;ia;c.X.Y\.§.i. 
S e f í r r o . L i b r o de la nobleza deEfpaña; 
fuautor)C.XXlV^.zo. 
"ty.Tlastô Tla{co T^nacuraljyObiC 
.po de SegétviiiC.XX 111. j.^.Funda 
svnafuntàofaGapellania,§.^. Eflá* 
do en Roxna hazc vna donación â 
fu Iglefia, y defpues vnc las parro-
'c[uiasdeMadèrueloi$,it.Sumuer 
, ^e,^. i^.Su ElogiôLatmoypag/47, 
col.i. 
:£).$laíti %l*Jce de Portugal, Gbifpo i e 
iy^ooí^c.XXV.^.i.Suvhima no 
ticia,§.2í.Su Elogio Latinojp. 64.7. 
col. i . 
$Ufco Xwm¿\ufat Avilcí^.Xlll.f.^ 
^¿^í7/^,pueblo dado âlosObifpos dc 
Sego<vta%c.XVi$.xX* 
^^Patnarcajfutrmfo^.XLlX.^.ipJ 
&refyi¿itrt9 'Sego<viá&e > fu primera im-
|>reíion.c.XXXV.§.io, 
BágaUfes y moneda baja deJey, cap-
X X 11.^4. 
Bww^^pueblo nonbrado por los Ro-
' matios Litabmy por los Godos,Br¿ 
-í^/^cap. a.j/.y.Patriade SfAudito 
Martyr,c.V.§.8. 
C. 
Cabildo de Segorviâ, puebla à Sotos A l -
vos^ Pelayosycap.X 11 l,§.ia.Era 
Reglar , y fu cabeça fe nonbra-
va Pí'w»'» cap, X I V . §. 10. y x n 
Divide las rentas coa los Obifpos; 
cap. 
I N D I C E G 
cap. X X L $. TT. Numero cíírco 
de fus Prebendados > c.XXll.^.y. 
Suftenta quarcta pobres^.S. Elige 
Obifpos^. i 3 . c . X X i l l . $ . ^ cap. 
' XXiV.f .3 .c.XXVli.$.?.Permu. 
ta con Martin FernadezPuertoCar 
rcro lã heredad de Sevilla,y puebla 
IosHuertossc.XXl V.$.iz.Noad 
mice huefpedes»fino viniendo per-
fonaRcal,cap,XXVl.§.3.Afienca 
la alternativa con los Obífpos, cap. 
X X X ll.^.i.Defiende fu téploCa-
cedral en las comunidades , cap. 
XXXV11 L§. 5?.Cõmuta fuRefito-
rió de pobres en criar niños Efpèfi-
toSjCap.XL.f .2. 
foceret) Familia iluftrc en Sega^viú, fus 
cah$,c J.§.$.Diegt> ¿Martimz.de [a~ 
cerés año 1 5 7 0 . c. XXV1 . f. y año 
1 3^i.c.XXVll .§ .4 . .y 1 l .AntõMar 
tin dè (^aceres, año 1 4 4 0 . G. XXIX» 
§ . i4Xa!¡> .XXXÍL§. i j .y lo.Diegú 
deCaeeres3año i47<í.c .XXXlV.f . 
y > . Francifco de Caceress año 1 4 8 0 . 5 . 
1 %.l/eynmdodtQiL€ms,$x\o 1 joy.c, 
XXXVI.$1$. goffçaiodesceres.c.'/ 
XXXVl l l .$ Í .y ip&.Gwçdoie 
¿£.£^e0hzx\Q i j5(Ç.cap.XLL^.í-.O-
trorI>.Go^alezideCaceres)&ño i ¿ 1 3 * 
cap.XLIX .$.4., 
r£dahôYrfi Ciudad deñruida por Afra* 
nio.c. 111. 
Caltátlifít población de Segowidms > c* 
X V.^.i.y 2. Su fuero^. 1 i.̂ Dado 
el pueblo ala Ciudad de Segovia, 
c .XVl l .M. 
^alatwrva pueblo cóq üiñado por el En 
aperador D.Alonfoc.XVL^^y j . 
Principio de fu Relígio, c. 1 7 . § . i . 
Ztahngia , habitación de los Cano-
w nigos enSegoruia, y fus Clauf-
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Càlongias (tfeHtidts, fu pri ncipio en las 
Iglcfiasde Caftilla año 1 4 7 ^ . cap. 
XXX111.$.*. 
^rf/^íí^Efcrkor citado enefta Hiflo¿ 
ria, es Fr.Iuan Calvete de la Orden 
de San Ocrenimo .nonbrado en e-
Ua Frailuan de Orcbe por fu patria, 
eferívio vna tíifloria, de San Frutes^ 
que inprimio en nonbre ¿zLoren-
xÍ9CAln>ete, fuhermanOjCicaíecap. 
X X I . $.13. cap. X X X . $. 5. y cap. 
XXXL§.IL 
Zamarrdmd&>mú}ú¿t 6tyowia» às 
de la Religion de Sanluan^CiXK. 
^.4.Sucefo fuyOjC X X X l l S . i 1 . 
Campo de Açil^varâ es deSegow¿¿sycapJ 
XXV.s.6. 
fynpâ de ÁlmottAcid, pueblo dado â Se¿ 
g í í ^ j C . J V l l l . ^ . S . 
€mtalc]o i pueblo,, fu primera noticia^ 
c.AV.j.y. 
farawma pueblo dadoâ Segovia>capí 
XVlll§.$. 
D. Carlos L Rey de Cartilla» y Chinto 
Enperador de Alemania, nace en 
Flandes año ] joo.c.X^V.f. 1 tf. He 
reda los Reynos de Efpana^p. 
XXXY11. §. 1 .Viene i ella •§.%.Ele-
â o Enperador» §. 3 . Buclve à Fian-
dcs(íi,5.VieneáEfpaña,cap.JJJlX.' 
^.r.Pcrdona â las Comunidades, 
§,3 .Su cédula para el fitio de klgle-
fia de Segorvk, §. 4 . Viene a Jege-* 
rvia^y vifita enMadrid al Rey Franr 
cifeo prcfoj.y cafafeen Sevilla, §. 
1 0 . Siente el facò de Roma, 1 1 . 
Coronado en Bolonia pafaá Ale* 
mania,!. 12>.Su jornada en Vicnajy 
buelta aEfpaña,^ 1 7 . Conquiftaà 
Túnez, y entra enRoma3 poíTeea 
Milan,ybuelveáEfpañA3C.ZL.§. 
• 1 . buclve a Alemania, concurre 
con el Papa , y Rey de Francia,y 
celebra Cortes Generales en Tp*- ' / 
ledo, j . z. Muere la Enperati^'/ 
, K K K 4 
6 tf o I N D I C E 
yèl Enperador pafa por Franciaà 
Plandcs^uelve à Italia, pierde la 
jomada de ArgcKy derrocado lle-
ga i Efpafta^.j -pafa i ítalia,y Ale 
¿sania contra el Duq dc-Clévcs,y 
ganaâDuría,f 4.AconncteàFrã^ 
, cia , y confederafe con Enrique 
Vin.defnglatcrra,§^.Acomete 
• . ̂ ,õtÉa;vet i Francia 3 y haze pazes 
.. ; . .¿ófu Rey,f.y.buelveâAlemania, 
,;.; -v :y yencí â los Luteranos, $. r o. A-
cometido de ios Principes Alema 
Í: 'nc$,§. 13.Renuncia los Reynos, y 
el fmperiojC.XL L^.i.Vfcneá'EÍ 
paña5 y recógefe en S» Geronimo 
»- : deíufte^.s.muere añói'<¡ j8.§.Tiü. 
Cariai Frincipi de T^a^arra prefo 
- .* por Tu padre muere enlaprifio^ 
câp.XXXL$.i'à,. 
tL:D;Carlas Principé > tójodcD. Felipe 
1 l.Naceaño 154^.0. XL. f . 8.Iu» 
^^v-rádo fucceíTorjC.XL 1 l.^.j.mal he 
ridode vna caída, fana porinter-
eeiiónde fan Diego,$.14. Reciu-
ib por fu padre, cap. X L i 11. <5\ 
^mucrc^.7. 
^ Carmelitas De/calças 3 fu Convento 
» f u n d a d o cnJV£¡*-z^¿jporS.Tcrefa* 
* ' ! año 15*74. cap. X L V . §. 6* 7 y 8. 
v •"Carmtn DefcaUoJa Convento funda-
• ^ -Zo.enSegorvia año ifSrf.c. L X V l . 
ç.Sus Rcligiofos fírvéen la peí-
te»c.LXVll. §. 3. Traníladan el 
Santifsimo Sacramentoaltenplo 
. (,. nuevOjC.LXVU.^.j. 
, * Carmen CalçadoSa Convento funda-
¡ fMá&znSePorviajãno 1 ̂ ^ . c . L X V 1. 
%^4l*Mudjfe,cap.LXVl 
'^íí^Capitan Sego^viayio, pelea con-
i craloŝ Romanoŝ .U. $ . 1 0 . 
^¿trw/amiliáiluftrcjy continuada en 
JííffVT/w,por iSoo.años^c.ILJ. 1 z, 
yc.XX. | . ié .yc .xXll .§ .2 , 
villa íluñrc de Caftilla,Con-
cilio celebrado en ella, año 11 %8. 
GE N E R. A L. 
cap .XlV .^8 . 
Cafá antigua de moneddtn Sego^vi^xt^ 
novada,c.XXXl.^.3.cafadelIn* 
genio. Veafe Ingenio Real. 
iajarwiios del ¿Monte población de 
Segon/ia, c. X X 1 V . §* ¿o. y cap. 
X X X i l ] . $ . i . 
Gáfales 3familia iluftrc en Segoatia, 
D.IuáCafcales,año ifptf.c^JLVL 
^.i^.D.AlõfoGafcales año 1 5 ^ 
c, XLVH .5 .4 .yaño 1^13, cap, 
XL1X,$4. 
£afiílla,ÇnEtimologia, y noticiaprí« 
ríieraiCap.XI.^^. EximidadeLco 
por el cavallo,y cl açorJc^ILl(í.3, 
Toda entre dicha, c, X X Í V . f r . 
Su antigua opulencia,c. XSfXl Iè! 
$,4.Vncfe â ¿Ha cl Reyno deAra-
gonjC.X^XllLf.j.y i^.SuSpa-
zcs co Porcugàl,c.XXXlV.§.i 5. 
Vnefcâ ella elReyno de Navarra» 
'c.XXXVl.§.i^Sueaadomifera 
ble en las Comunidades, e. 3 8* §. 
i u Vnenfe â ella los eííadosde 
Flandes, c ,XL^.^. 
faftillo de lAldorvea) 0 Çefvera dado i 
losObífposdei'íjfnDJíijC.XVl.j.^ 
(ataño q molcftô áEfpaña año 15 79. 
. c X L V . f H -
(aya, nobre infame cntrcloíArabcs, 
y originado delí i /^c.lJ. § . 11 / 
CifVítllàr, pueblo dado a los Obifpos 
de $eg0rviac&2.XÍV*§ *4.5.y î .y* 
c.XXll.$.i8* 
Cega, Rio, fu primera noticia, eapít.1 
X V . I . j . 
^&;¿ímarecdifican zStgotvia,t i \4A¿ 
Chmólleria Red puefta en Sego^vi^y 
fus Oidores^XXV 1 i ; 





rviaju primera noticiajcXX Vil, 
$ 1 3 * 
Í N D I C E G 
§ . 1 3 . Satifd Clara la Viéjd, y la Nue -
nja , Conventos diverfos , cap. 
X X X V . §. 5 . S..CÍàra Ia n u m 
trafladada â S. Antonio cl ReaK 
año J 4 8 8 . $ . 6 . S ; Clara la vieja traf 
ladada catibicn à fan Antonio cl 
Real,afio 1 4 9 8 . J.I 3 . 
<(1aufiras relaxation delasRclig5ón«Si 
íntroducidajquandoi y porque, c. 
XXIV.ç.it?. 
0.auflroàch ígleíiade 'Segarviakík-
brica^c.XXX 11 l . $ . 4 . y fetrallada 
piedra por piçdraaltenplo nuevo 
c X L L f 4 . 
£obre moneda doblada cnCaflU 
ÍIa,c.XLVIIL$.¿. 
(oca villà iluftre del Obifpad'o de Se* 
gonrikyZnúgxizQtucat deílruida por 
Lucio Licinio>cap. 111. $ - 1 . Repa-
rada por Cipion Emiliano, § . 5 4 
Eftracagema que en ella vsò P'on-
peyo,§.¡¿.Parte terxhíno's cohí¿ 
gotviatt.XXU^.y. Sirve en el cer 
co de Algezira^.XXÍV.f.i^Dá 
daâD. Alonfo deFonfeca,cap. 
XXX11. 1 8 . Su tíohvéhttí dé 
Francifcos Defcalços fundado* 
'4 ''año r Ç74.e.XLV.$.?. 
Cojradi/tsch 8tgo<via ,1a. J t f i w v a j a 
fundación én San Miguel año 
1 5 ó 3 . c . X L T I . $ . x^LzsAngftfiiaSi 
año 1 5 7 z . c . X L V . § . 4 , 
Codicia, es inmortal en los mortales* 
c.XXXVl.$. 1 8 . No ai Arifmè-
dcaquelaconprchendajcXLVl* 
tMádo f/trfñofo, pueblo, fu primera 
noticia^c.XV.^ poblado por 
MunioVcla,$;7¿ 
Colmenar nnejo , pueblo fundado por 
.JVgwry/djCap.XX L ^ . i 2. 
rÇ$mnid*dc$ de Caftilla fe alteran en 
vnd í^c .XXXVl l f 5 . lutuañfe 
íus Pípcwadprcf en Afila > y los 
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Capitanes eñ é t Efpihàr ¿ cápit. 
X X X V U l . f 3.Emran cnTorde-
fillas hablanà la Reyna, y pren-
den à los confcjeros^vf.Efcrivca 
al Enperador^.^.Eneran eíi Tor* 
re]obaton,$; 1 3 . Su exército v é h * 
cidoen ViIIalari§.i4. Su perdón, 
c . X X X I X . f 3 . 
totjcepciôn purifüma itHuefkàStnêfâSQL 
fiefla fundada por Gerardo Gu-
tierres: Canónigo de Segà*vt*mo 
Ttfo.c-.XXV.f*'?. Hofpital j e f a 
advocación nonbTido&cfaWi* 
;«,c.XXXVlI'$.3-
Conceftcton Frrn afea fu Coveato iñtiÁ 
dado eh Segê<vía año i^or; tap.' 
XLV11.§^. 
Condito Ilihritanèi quando^ porque 
fe congregà,c.^§*5 .fanatiosToU* 
daws convocauan los Reyes GQ*' 
dos con licencia délos Pontífices 
komàno^y porquè,c. V111 .$ . io . 
. El vitimo fue añ» ép̂  c. IX. {. 9* 
í . E n [oyancs&So 1 o'jo.̂ . t En -
Ü ' t ' / ^ añó r i r i . c ; X l l l . | . i rv 
En(amo^àúo t i i . S . c. X I V * f 8. 
BñSügoñfid^fío 1166. c . X V l l . ^ 
7.0tro fin faberfe el añOiCi 194*6' 
En Ptmfiel3mo 1 jo¿.cXX 111.5. 
1 3 . En Vdlàddidt año 1 3¿A . cap* 
X X I V . ^ . y . E n T V í ^ a ñ o 1 3 3 5 » . ^ . 
j ^ E n ^ ^ a ñ o 1 4 7 3 . C . X X X I I L 
$ . 1 ^nTrcmo.$\x primera covoca 
ciotl,año 1545.c.XL.§.^.Interpô-
lafe^. n . Segunda convocacíou 
año 15 5 1 ¿5. x 3«Tercera convoca-
ción año 1 jtf 1 . c. X L I I . $ . 1 a . y 
ij.Suconclufionjafio 1 5 6 3 . § . 1 7 . 
para recibir el Santo Concilio d é 
Trento fe celebraron en Efpaña 
quatro Concilios Provinciales, 
En TokdoJ e m l U j d m m c a y Z * , 
r*gofa>$.io; — i 
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Çoncôtiu entre el Conde áe Chin-
.chó,y SetrorvidiC. 
ÇoMpamade Ufa» fu Colegio fonda-
XL1I. 
Çwfagtmòn de Obifpos antigua, 1 
nioderná /c .XIV . § . i . 
Cenfagracim de lã Iglefta de Segoutã* 
/ \ quandojy porquíenjC.XV. \ i* 
farjfejos j o irtbutodcs de ítífltcia ^xxtí" 
r o s e e n laformaqüehoieíián, capfc 
(jnftmttno Magnofa vida, y muerce* 
c.VI.^y. 
'Qwful en SE GOV I A ,RôdrigoGôçà 
iéz^año 1 1 3 4 , 0 . X I V . § . i o . y 1 1 * 
[onturas Familia iluílre en Segovia. 
. Cjafpar GonçaleX de Contreras,año 
^ iiig.cap.XX^w 1 i . O m G a f r a r 
v<î  ;.Gm$4U% de.£óttfrer$s9y fus hijos 
^ ¡Pedro óojjçàlèK,, y Fernán Gonçale^ 
de Contrerastzí\o 1 371 .C . XXVI-jf. 
¿ . 5 . y i2-.y año 1 3 9 2 . c ,XXVII 
4 Juan de Conireràs 9iñó i 4Ò3 . cap» 
X X Vil. §:i¿t7).fu<í ¿Mminez. de 
potrerasj Üem^y *Arçobiffo de Tole-
¿fo.año i'4Z¿,cap«XXVIII.^. ty, 
D̂tego GónçdezSde Contremy Fer-
' hanGon^àle\deCÕtm4SiZv\o 1 4 1 5 . 
, l çap.XX\X,§.^/mhVonça(ez ,de 
Contreras> varón do^ifsimo * cria-
do Cardenal por el Antipapa Fe-
liz AmadeOjaño 1 4 3 4 - . c. X X I X . 
§. Í>. ^Balcode (entrerasy QXÍO 1 4 7 0 » 
[ cap.XXXIIL$.5. ImndeContre-
' i ra$,y Rodrigo de Cotr eras> año 1 4 7 4 » 
- *7c.XXXrV.$. 1 . Santho de Contre-
t¿$¿kodrigo de Contreras; Gabriel de 
(jntreras Ty Franctfio de ^ontrerasl 
v año'i 5 õ 4 , c . X X X V I . ^ . 1 . Fernán 
Gonçalez.dt (entreras> año 15¿o.c. 
X X X V I I i ^ ' . y ^ m t ó ¿^ww5 
Capitán, ^. i6/bjHÚdè(j>ntreras 
año 1 f 5áx,XLI.54*p./^« 
GE N E R A L . 
í m í i í , año 1 5 7 0 . c. XLIV.f* 5 . ¿ > . 
Jmn:D.Luys \ D> Antomoiy D.han 
Batttifl* deÇontreraS) año 1 5 7 - 1 , 0 . 
XíS/^.z^dãfco^érmíidez,. dè CÕ-
rm^año i^oSx.XLVlll.^.s.D, 
Jmn Geronimo de Coireras^yDJui 
^Bermude^deCotreras^ año 16r 3 . c. 
X L I X . $ . 4 . Relajeo ^emude^dc 
Contreras 162,1 .c. L.$. 1 3 . De» 
Francifco de Contreras 3 Prefidentc 
de Cañilla ^ año 1 6 2 , 1 , cap, L 
^ . 1 4 . . 
Convalecientes Su Hofpital fundado 
en Segovta^uo 1 5 7 5 » . cap. XLV. 
§.i'z. pucftõ e'ñ íer año 1 6 0 8 . cap. 
XLVHl.f.fc. 
Cowentosdc ¡Frailes fundados en SE 
G o V I A.PremÕftràtcnfed* Us H m 
í^,por los años r 1 7 7 . c. X V I L §. 
1 4 , Veafe S. ?{erí trto .Dch Sítif-
fiii)aTrinidad,año iioy.c.XlX. 
§ .̂ .Veafe 7r/»/¿Í4¿.DclosDomi-
nicoSjaño i 2 i 8 . c , X X * $ . ¿ . Veafc 
« y ^ f í í C r ^ , ÕéSatt Francifco, c. 
XX.jí, 1 1 . Véafe San Francifco, De 
Ia Merced, año 1 3 ^ 7 . cap. X X V . 
i j f . vcàfè Nueftra Señora dela 
ikíírc^.DeGerònimoSjafio 1 4 4 7 , 
c.XXX.f.^ôc feqq. Veafe Parral-
S.Antonio el Real de Francifcos 
anò i45-y.c. X X X L$. 3 . Veafc S. 
Amónio el 2(eali S. Auguflin año 
i 5 5 £ . c a p , X L l . $ . i . veafe. San A* 
guslin. Colegio de la Conpama, 
año i j55>.cap.XLlI.$. 1 . Veafe 
Compañiade /^.DefcalçosFran-
cifcoSjano ! 5 7 ^ . c a p . X L V . ^ i 2 . y 
13.:Veafc San (jalrtcL Carmelitas 
Dcfcalços^no 1 5 Stf, cap. LXV L 
. veafç Cdmen Dtftalço. Mini-
mos de la Vitoria, año 1 5 ^ . cap* 
L X Y X k i ^ t À k - M m i m o s . Car^ 
melitas Calçados año i f^j. cap. 
: LXVl,f . r3 .veafeCÃrfô?C^/^. 
I N D I C E G 
"Cm^ventis de ¡SMonjas en Sego-vUDt 
•Sin Vicente, c.VLjl. ^ Veafe 
Vicente. Santa Ciara, c. X X V I I . 
r 5.Veafe SantaQaraSaLñtzlí^ 
bel jaño 1 4 8 5 . c. X X X V .$.4 .Vea 
• fe Santa, ifabeL Santo Domingo el 
R e a U X X X V l . f 1 7 . Veafe 
*Domingo d 'UtaL Humildad año 
1 5 31 .c X X X ÍX. $. 1 tf. Vcz(e//et 
mtldad.EncavMLCion año 1 5 6 5 . c . 
• X L l L ^ ^ . V e a f e ^ w r w í i a o w . C o r 
• pus Chrifti de la Penitencia año 
157X .C .XLV. §.3. NczítÇorptts 
Chriflt. San lofef del Carmen año 
3 5 7 4 - c . X L V . $ . ¿ . 7 . 7 S.VcaícCrfr 
cjfca año iéo i . c. X L V I L J . ^ . 
VtzkComepcioñFrañcifca. 
Corta Ciudadreftaurada,quando,y 
. p or q uí e n i C . X V. § a %. 
^omWíWíhoi Cornados* moneda:, fu 
principió, etimologia, y .valor, c. 
X X L V . f t t . c . X X y M . r . 
Çoronica GenetAlde E/pañaiSLeabu en la 
muerte del Rey D.Fernando San-
. to,c.XXL§. i.̂ * i ••. - - • •. 
r : ^ . ^ - ; Hecho de Synágoga.tcnplo 
Crifliano, §.7. Conventodé Re-
ÜgiofasFrancifcas de la Pchitea-
c iaaño i$7* 'C .XLV . : $ . . 3 . 
'Corrección Gregoriana del año : c. 
XLVI.§.i. 
/ôrfíiecneralesde Caflilla vitimas, 
~ c.XL.§.3. 
C ^ a n u b m S c S i í t D.Diego de Corva-
rrttbias. 
:£oymc*>hQ\ Valencia de D J m n , cap¿ 
•-. X I L § . i o . 
(redttofaciUs elmayor déferèditodc 
•i.-;^l¿Sí.gOvérnadore$ > cap. X V I I . 
, §. i . 
¿rt&o Redentor del mundo ,fu Na-
eimiemo/vida, y muerte, cap. 
EN ERA té .'66$ • 
IV. § .3 . 
Crijhnjal (olon defeubrè las Indias 
OccidentalesjCap.XXXV.^. lo. 
Cfujco^aéÀQ dado à Segbwia, cap. 
XV11L §.8. 
Sa?ita Cruz, Convento en Segwial 
fundado por Santo Domingo a-
, ño izig. G. X X . §. 6.7.y 8. Fa-j 
... vorccidodelosSEGoVÍANOS, 
$.io.Sus Religiofos fieven enla 
pcftejC.XLV.lL $.3.-Su preroga-̂  
ti va de hazer Maeflros,^.! o. 
CruK.y reliquia, y parte de aquella ért 
que murió IESV Ck i;sT O,cap. 
, X l X . § 4 x . X X X V . § . 8 . 1 ^ 
£r*«:del Mercado, Hermita en Segô  
<vta,[u principio,cap. XXVlíl. 
Cr»^í7i,moncda, fu principio»¿ap^ 
f X X V L § . u < 
£ueliar^antigua (oknda , villa üuf-
tre del Obiípado ¿eSegovia, con-
quiftadapor Publio Gipion Emi* 
liano. c. íl 1." $.V.vDonacionque 
'hizo à San Boal, c.X 11L faw* 
í: Cortes celebradas en eIIa,c.XííHK 
Sujurifdicion ^capiXlX.J. 
t -1 o. DónXyomez* de Cuellar íe hallo 
en la conquifta de Sevílla^.XXIl. 
^.z.Fueroqueladioel Rey Don 
Alonfo Aftrôlogo^.j.Fue Patria 
de los Obifpos de S E G o v 1 A 
Don Fernando $4rrazjntC.X&l ^ 
§ti.yT?.^edrode^ue¿¿ar3§^.$Uvá 
. en el cerco de Àlgezira,§. i f.Cor-
te del Rey D.Pedro,c.XXV.$. 
D-ada en arrasa la Reyna D.Bca-
trizde Portugal,c.XX Vl^ .7 . Fe-
rías q la concedió el Rey D. luí I; 
§.1 ̂ .Fundación de fu eftudio»'por 
quien3yquando3c.XXlX4.4.Sie - -J 
dodeD,AlvarodcLuna fe dà al . . í 
: RíydcNavarra.ç.ia.QujtadgjÈ* ' "" 
Rey-dcNavarra,cap.XXXi/fc*.' " 
I N D I C E 
fiada a la prínccfaDonalfabel,^ 
^ : i 4 . Cortes en ella ano 1 4 5 4 - C3P-
e * X X X 1 . §. 2.dada vldmamente a 
: í);Beltran de la Cueva. $ . 1 S.pri-
vilcgio de fu mercado franco, c. 
%• XXXií.§.5>.fuConvcino dela 
Trinidad trasladados. X L . 7 . 
t^^^CiudadiluftredeCaflillaido 
• tc delaUcyna D. líabel Zaida. c. 
; X l l l . f 4 . ganada por los Almo-
. Cabides, $. 6. reftaarada por los 
SE-GOVIANOS 9$.7.y defpues 
por cl Rey D. Alonfo Noble, na-
ceen ella el Principe D.Fernan-
ddaño 1 1 9 0 . C . XV"lIl.$.^y7-
Cttentò i. partida de quenta, quanto 
- ^ f c a v c ^ X X X V U . i S . 
Qttjld) pueblo nonbrado EccUfta Ç%*< 
yW^c^XX.i* 1 4 -
Çttras, fe nonbravan^Wífi antigua 
^ mcnte .cXl l l , § - i3 . c .XV . 5 .10 . 
D . 
S .D¿«^Pomi£ice Romano, Ef-pañol,natural de Madrld,c. 
•^Darvtd, fu triunfo, c. X L 1X, §, 1 r. 
^¿ifíiíjfamilia iluftre en SEGOVIA. 
1 Man Roirigutç Daça, año 1 - 4 * $ . c. 
1 XXlX . | .3 . /» í í f fD4fr f .Aleaidedel 
•[ Álcaçar año ^ ^ . c X X X l L ' f - i i o . 
jpèan de Stgwta, íu pri m era n o ti cía 
aiío 1 1 2 0 . c. X V1J L §. 7 . govier-
"'' na la Iglefia, Coro, y Cabildo. c.> 
i^^'Obifpode Sego'znax.lx.^ 
^ I c . X ; | . i . Su elogio L:atino,pag^ 
^JÍicihÁtfM execue ion e n Sego iría, y 
fa íierrá,no pafan de trecientos 
maravedis, c. X X X V . $.-14^ 
Deodato Obligo Hc SegoTtta. c. IX. §1 
7*y 8. Su elogio LacinOipag/^y, 
G £ N E R A L» 
col. I . 
^efanparados, funda fu Hofpitalidaá 
en Segovia, c X L V l . j f . 1 4 . 
Dejmturalizarfelos Caftellanos, coa 
que tcrminoSjC. XX11. § . 16. 
Dextto, Lucio Flávio Dextro, Efpa» 
ñol deBarcelona,efcrivio vn Cro-
nicón deEfpaña por los años 4 0 0 * 
de Crifto, c 1 V¡ $.4.citafe enma 
chas partes deña Hiftoria. 
Ô/ít^dB^famofoCapitan Segônviinf* 
c«Xl . $ . i 1 - y i n Sus armas, y fe-
pulcro. §. 1 4 . y 16. 
DiaSanz, de QuefadaCóticgidordc 
Segorvia.c. X X X V . § . 9 . 
Diego Jñas,Cóta,dot¿ V c z Ü A m s d t 
Di Diego del Corral y Arellam, natural 
: deCuellarjdelCotifejo.Realjfu 
propoíicionalRey D.Felipe UL 
c . L . § . 1 0 . 
piego Shrique^ delCdjíilfa numnl de 
Segorviú)Coronilla dcl Rey Doa 
Enrique I V . c . X X X I . ^ . i . muy 
leal afu Rey.,5. itf.Enbajador i 
Navarra,y fu razonamíencOjC* 
X X X 1 L$. 5. Buelve a Navarra, 
§.6,reprehende al Obifpodc Pan 
piona; $¿ ̂ defiende á Alfaro coa 
* - • - valo^i- 8 . Efcrive a la Heruían-
dad,$.i 1 . Su razonamiéto^a 3 * 
y al Rey,$. 1 4 . A c c i ó n fuya en 
ía batalla de Olmedo/ jfÜUF/Pre* 
foiyftí' GoróníCá qu emada, § & u 
Difpone el recibimiento dcl Le-;' 
~gado,c?XXXlll.$^. 
D.Diego de Efpinõfà,tiatuta\ de.a^^ 
~t¡$ifámó&Qtñ fpo.dè Siguença, 
Cardenal,y Prefideate de: Cáüi-
l la^.XIiV.^^;: '. • • -
•7}J&iego LoféZíltñéhecfyhYp de D i ñ 
Imn^aehecofiiihe a S E ĜQ y I A , 
c . X X X l l 1.$. is.HuyeàAiUoo, 
* s §si4.NonbradoM^cflrcde:San-
•riago» 
tiago prefo , y teftamcntano del 
R e y s $ . i 8 . Su propoficionà los Re-
yes CatolicoSjCap. X X X I V.§.6. 
DiegoLopet* funda en SegorvidhoCpitali 
' dad de pobres Defamparades, cap. 
X L V l . $ . i 4 . 
D. D/f̂ o r-TMendoça Efpañol doâlfsi-
mo^ap.lí.j.S.y Mecenas de Jos do-
aos.cap.xLn.^-.g. 
Di ego MuiozjX u ílre Segò^viãnoyC .XIV. 
§ . 2 . 0 t r o d e l niifmo nonbre Alcal-
de en Segovji* i año i r 3 9 , cap. X V . 
5.7-
^."DicgodcRiberàOhiÇfO àc SegòfyUfa 
X X X V L $ . i Ausete dc fu Obifpa 
do en las comunidadcs.c.XAXVIf. 
§. ^.Viene à Sego-v'ta^c.XXXIX. 
§.4. Afsicnta la prittiera piedra del 
tenploCatrcdal , § . 7 . Acompaña â 
la Reyna D. X-eónorà Francia,^ 
1 3 . y 1 Conmuta el Hofpkaldel 
Cabildo en niños Efpòfitos 3 c.XL» 
| . 2 i S u muerte^ .4. Su Elogio Lata-
no3pagJí$o.¿ól;2,;. 
'D.Dtegode Co^varrubUsy LeiíayOblCpo 
dcSeg0<v¡afu patria, eíludios, y en-
pieos j C a p . X L I I I . § . 1 . Celebra Sy-
nodo^.z.Celebra otro Synodo,año 
i$<>9.§.9. Vifiu el Convenço de las 
HuelgasdeBurgoSjCap. X L V . § . 3 . 
N ônbrado Prefidente de Cartilla,^ 
4,Sumuerte)repulturaJy efentos,̂ . 
1 o.Su Elogio Latino, p. 6j 1 .col.r. 
ItteçodeFaUra^ajc del Rey, Autorde 
íaValeriana,cap.XXIX.f.3.Efcri-
vevna carta al Reyno, § . 1 ^ , Corre-
gido? en Segorviíii repara la carecí, 
cap.XXXIV.^.iy. 
í>soclecimo Enperador Romano, y fu 
perfecuc!on,cap.VL$. j.&feq. 
•Dtyifion délos Obifpaios de Efpatia^vwi* 
do3y como fe hÍ2o,cap.IX.j.4. 
pemirjgoÇATô^iííiTçSegoruiano, fe hall* 
6 6 $ 
enlacõquiíla de Baeça>c. XX.J . I Í . 
S.Domingo el K/^Convento de Mojas, 
antigua cafá de Hercules , cap.L 
$ . 5 . c a p . X X X V l . $ . i 7 . 
Botningo Mumz. el Adalid j naturaldft 
^ífxt/ájconquiíla à Côrdoba^uatt 
do,y como.cap.XXLf .^f.y .̂cap. 
XXII .$ . i . 
Fr.Domingo ¿Muno^ hijo de Domingo 
Muñoz el Adalid, difcipulo de San-
to Domingo,c.XX .§.8 .c .XXl>§.7 
Domingo Peret* SEGOVIÀKO, manda 
hazer librerid común en lajgleíia 
deS.Míguelaño 1 1 i y . c . X I I I . ^ . i S -
Domingo líenz^ iluílrí Segô Unot año 
•H4i,c.XV.Í.ta. 
Smon)omngo dt Pirón, ^ n é A o f a n i a f a 
por el Obifpo de Scgovi* D. Pe-̂  
drodcAgènjcapXllI.J . i i-
Fr, Domingo de SototdoO:\ fsimo Segô<vU+ 
men el Concilio de Trenco,c.XL» 
^^.Recufa el Obifpado dcSegeitiaf 
Diados nvoñedai fu principio, y valor, 
cáp.^XXV.Í.ü. 
Duelô en Sego'Xfiaic.XXlX4.zt 
Dutñas de$EGQvi jL ,y Qtyallemde A -
a'//'rf,proverbiovulgar)c.XLIX.|.5 




f / í í jciw , fu tnunfo,c.XLlX.$,i^é 
£//«¿tfutnunfo,cap.XLIX.$.ip. 
%l>-vira MartinczMvL&rt Sego^viana^un^ 
da el Convento dc la Merced año 
t 3 < Í 7 . e . X X V . § . i 3 , 
Enctrndcion&omento de Mojas Aguf-f 
tinas en Segowia^.XLII.§. 1 y .Vni«i 
do con laHumildad^.XLVI.j.n; 
Sama Engracia » hermana de San 
Frutos, aonbrada de alguno! 
i l l S»l 
1C 
Sufaiikft*?. X._$;VSu tnartyrio, 
§.6. ' 
D . E m q u e L K c y de Câílilla nace año 
i \03itap .XI .$.3oTruccalavÜlac{c 
:Freíhò a'tosObifpos deSe£#ina9c^ 
X X . § .'*,Gá6<í© con D.Mafâlda de 
Pòfrugal,n?ucreano iziy.S.j . 
D.Enrijtâ !l.%ty de Ca[tilla,hâ:e año 
i334 . icap. X X I V . §,. i i . Sirve at 
Rey de Áragoruy hazc guerraàÇa-
. ftiUla$ca^XV.S.y.Perfigue lósiu 
àjps enlaRioja^.S. ConJucegen-
tes He'íranciajy Afagon^. 9 . Entra 
cnCañilla/ycoronafcRcy, §. 1 0 , 
n Hazc fuhdacíònes eh la ígleíia de 
Segô vU por fu hijo D. Pedro, y da 
ios Porteros, §, 1 1 . Vencido en Na-
dara porei Rèy D* PedroTu herma-
no^. 1 j.Dálc muerte, §.14.Eftable-
.cefu Corona còh ñrórccdcS,y refiñe 
â fus enemigos con valorvcXXVL 
J.iiMuercaño i i t 7 ^ " § . 4 . 
D S S â i ^ í I I . Rey de Caííiííanaçè 
año i^.cap'XXVI.^.Defpofa-
do con Doña Cacalina de Alencaf-
tro^. 1 0 . Sucedeenel Ríyno.'ca^ 
X X V í í . ^ . u Encrà en íego^úta-, 
§ . 4 . Toma el govierno > y cele-
bra fus boJas s 9> Su muerre, 
y duda del cienpo , y lugar delia, 
§ . 1 7 . 
D.Enriquelif. Rey de Cañilla nace año 
141 $ .cap.XXI X. §. z. Pone cafa en 
J^c-'j/.íjfusminiflros.y criados,§.3. 
Cafa con D. Blanca de Navarra^. 
S.y 15.Favorece àD.luán Pachaco, 
j declarafe cabeça de los alterados 
^"ntra fu Padre. 1 5 . Defavcmdo 
j^ô^-jP.íuan Rey de Nauarra,cap. 
X X&jj i i a ta 11 a n junto aPanplic-
ga>§i.y:j:Untoà Olmedo>§.3. Con-
cede à iífjw^privilegio de merca-
dofranco,y anparacl rebellón deTo 
ledo contra fu padre, § . 1 0 . Dafepor 
invalido el matrimonio de D. Blan-
ca, ̂ r i f .S í iccde en clRefncfu cña-
5tura'Fifyofiórnia , y coftunbrcs, 
cap.XXXÍ.g.i.Susfabncas'cni'fio. 
u/^y fumóte Agrio d u l c e S u 
gran teforo,y govierno apacible, 
~4.Suacometímicntoâ Granada^ y 
bodas c o n D. luana de Portugal, 
5*. Muidado alaplaufo vulgar̂  
Enbia à matar a G a r c í a de Herrera, 
$ . 8 . Dà privilegio de dos ferias zSt-
goyia^y pròpoíicion quele hizieron 
lòsgrandesj § . 9 . Declara la guerra 
al Rey de Navarra, y Aragon^y na-
ce Doña luana fu hi;a,§. 12,Admite 
Ja oferta deCatalüña^.i j.SuíVi/ías 
con el Rey de Francia, y con elde 
Portugal, $ . 1 4 . Viendofe en ricfgo 
de f e r prefo huye zS€gônÀá^§t\6t 
Entrega fu hermano D. -Alonfo i 
losalterados.f .17.Manda h-azer in-
formación de que Doña luana era 
hija fuya^.i?. Tropel de fus infor-. 
tunios, y coronación de'íü herma-
'noJcap.XXXl,I.§.'z.Suvaloríyfc-
creto admirable, § . 4 . Admite cafar 
áfuhermajia con D. Pedro Giron, 
§ . 1 1 . Manda prenderá Pedrarias, 
$.ii.yfoltarie,$, 1 3 . Prometeirà 
BejarjJ.x j.y i^.Vencela batallado 
Olmedo 1 j . Recibe legado del 
Papa^.itf. Entra en Segotvtdy. y fu 
razonamiento à los alterados, ^IÍ?. 
Entrega fumugerafus rebeldes,$. 
xo. Advtrtcticia que le Jixo vn 
Labrador , ¿ 2 , . Declarat fucc-
fora-à fu hennana>cap,X^XIIÍn . 
§ . i . Siente fu cafamiento con el 
Principe D. Femando, y conácxr/^ 
ta el de fu hija en Francia » §- 3 -
Efe-,.. 
Eferua el contrato , §. Y viuda 
trata cafarla con cl Rey de Porcu-
- gal, §. 6,Revalida h.Segovia el mer-
cado franco^.^.Traca de cafar fu hi 
ja con D.EnriqiieDuque dcSegor-
ve, §. ró. Aísifte^ fofegar àSege-" 
n; ia i§ . 11¿ Aborrece àlaRcynaíu 
iMuecri§. i 2 . Favorece mucho afü 
• hennana en Sego^via^.x 5.Enferma 
de pclígro)y fu muertc¿añ(¡> 1 4 7 4 . ^ . 
18.Sus favores/abricaSjyfundacio-
nes cu Segorvia>§*i$. Cubrió de pla« 
tala Imagen dcnucflraSeñorajCap; 
D.Enrique Infante de Ardgon alborota el 
palacio>cap.XXVIII.§.4.Ccrcaal 
Rey en Montalvàn,$.i 5 . Llega con 
exercito â Guadarranaa, yesprefo 
en Mâdndjl. 1 ̂ Suel tOjCap.XXIX. 
§ /r .En viuda de la InfantaD.Catali-
nadcCaftilla)§. 1 3 . CafaconDoña 
Beatriz Pimentel, §. 1 8 . Vencido,y 
herido en la batalla de Olmedo* 
muere ert Calátayudsc.XXX;^.3. 
D.EnriquedeVdlenayioCtQ tñ la Magia, 
mucre, y quetnanie fus libros, cap. 
Emiq¿^familia iluflrè cnS E G O V I A, 
. Diego &nriquez^delCasíillo>nonbvi¿Q 
• kmes.D*DiegoBnriqtttfy año 1 ^ 1 3 . c. 
EradeCefar^üzndo.y porqué comen-
çò,cap.IV.$.2. Abrogófe en Cortes 
deSegovia^ño i383xnp*XXVI.§¿. 
Era de los Mdr̂ m^quando, y porque fe 
començòjCap.Ví.f.y. 
tjEttfma rio de Segowia, nonbrado de los 
antiguos Areava, dio nonbre a los 
pueblos Arh<v4cosic.l.§.4..S\i crecie-
re repentina,c.J^L.$.j. 
SE/fwrw/jalcIca de SegorvMy fu grandiofo 
tenplo fe eomiença , cap* ^ L I L 
0 0 7 
E/pawt, nonbrada afsi porfer Region 
Occidental, y poblada porTubàli 
cap.I.f.i.Defpobladaporfequcdad 
de veinte y feis años, cap.II.$.*.po-» 
feida la mayor parte de Cartaginc-
fes,$.4.ydefpues toda délos Roma-
nos, que la dividieron en Gkcriôr, 
y VIterior,§.é.DividIda por Adria-
no en cinco Provincias ,cap.V.§.ç. 
Perdida por Rodrigo,càp.IX.§.i20 
Libre del Inperio,c. XIÍ. $.11.y 
iz.cap.XXVI.$.¿. Su gran pobla-
ción ancígua»y poca prefentc> cap̂  
XVIII .^ i .Su opulencia^. X I X ; 
§ . i i . Su Monarquia lamayordei 
mundo^riginada en Segewia, cap» 
XXXIY.$ . i . 
Eftinar,familiailuftré en SEGOVIÁJ 
ôâcko Garcia del Efpitiâry año 1 q-j^t* 
X X X I V . f i.ÀnárssL0pez.dei Efpi-
nar&ño 1 5 0 5 . c . X X X V L § . 2,y año 
i52i .cap.XXXlX.5 .2 .toffco Ç4?". 
t(aMSjpímfriauQiS'jo.c . XLi'V? 
Gffirdo pueblojfenonbró antiguactten-' 
te Rtoàc £fpiritft3cap.XtiI.§,4,câf>* 
XVII . $ . 1 0 . 
Sffonfa triunfojC^XLIX.f .8* 
Eñtlicoñy Cuñado, y Capitán de Ho-
norio rcbuelve à Europajcap.VIIL". 
f i.SumuerteJ$.3, 
Sflre trudttrátoúgm de fu nõnbre3 y fus 
términos; cuya cabeça esSegdn>ia> 
cap.Xlí.$.íí.cap.XXIiI.^. i<í.pc* 
blada por cl Rey D, Alonfo V i l 
cap.XIiL §. % Provinciadiftinta 
dcCaftillajCap.XVll.f j .y ^cap. 
XXIL §.i8.y 19. c.XXlV.f, 3.Sus 
cavalleros mui dieflros^ap.XY III ; 
jf.io. 
Eflrémán>nciQn¿miga*mtntt quién la 
recibía fe haria Monge, (¡ fobre-
Lü a vivía . 
%J \J \J 
vivíajcomo el Rey Banba, c. I X . 
TccdofioMagno^. 1 5 . 
ExUuciones/u$ cofias, y dezimaS mode 
radaSjCap.ZXX V. §. 1 4 . 
EzequUs Patriarcas fu ctiunfo , cáp¿ 
X L I X . | . i ? . 
R 
D. Rey de Afiarias muerto por 
vnofo,cap,X^.7. 
DJttirtqut de 7V£#¿<*/,Obifpo de Sego-
rviay cap.XXXVÍ^. 17. Promovi-
do â Siguença, f»i s* Su Elogio La-
tino3pag.^50.col.2i 
Vdcomesy familia iluftreen SE G O V I À, 
Carlos bafíardo Vdconi 3 año 1 3 9 2 . c. 
- X X Ví.f ^Sancho Vdcon'h año 1 4 3 3 , 
; cap.XXÍX.§.$. 
K^jfutruinfo^XLIX.^.S. 
*E$rvpYe$ cnloS mortales agradan 5maè 
las injurias arraigan j cap. X X X I I . 
T>.FeUpe /.Rey de Efpana cafaconDo-
luana de Ca/W!a , c a p . XXXV* 
§ i z, V i e n e a E í p a ñ a , v« (7.Suelve à 
F[andcs,J.i 8 . B u e l v e à E f p a n a , y v e 
afufuegrojC.XXXVi. $.4. Muere 
. en BurgoSj§.6, 
7). Felipe 1L Rey de Efpaña nace año 
i$a7.c.XXXIX.§. 1 0 . lurado he-
redero, §. TZ. Dcfpôfafc con Doña 
IVlaria dePortugaI,cap.,#L.$.<£.Vic-
„• ncsiSegoviay pafaâ Flandes^. 1 r. 
^ BuelveáEfpaña:y es jurado enNa-
^ yarrajyAragon^.i^^cafaen Ingla* 
terra con Maria fu Reyna ,§.15 .Al-
; ça^orReyeri E f p a ñ a j C a p . X L i . § . 1 . 
. Viudo acomete á Francia, gana â S. 
Qtsintín, ycafaconDoña Ifabeldc 
laPaz)cap.XLII.$,i*BuelveàEfpa-
fíaj yafiiíteavn Auto d e Inquifició, 
§t}.VicnciSego^via determinado ¿ 
fabricar eltenploqueluegocomen 
çòenclEfcurial^. 1 4 , Renuévala 
cafa del bofque de Vaifahin , cap. 
X L I l I . § . i 3.EnbíaâFlandcsalDu 
quede Alva, ^ vneaPàrracesàSaa 
Lorenciocl Real^.5.Cafafeeníí-
gorvia con Doña Ana de Auftria fu 
fobrinajCap.XLI V. ip.y 2 0 . Su 
advertencia en eligir miniftroŝ cap. 
XLV.§.4.SusviftasconD. Sebaf-
tian Rey de Portugal,§. J o. Hereda 
el Reyno dePortuga^y entra cnLif-
boa, § . 1 4 . Viene àSegorvtaâvercl 
Ingenio Rea^c.JLVI.^.s. lomada 
à cafar fu hija Doña Catalina, §. 4 . 
Viene â Sewtvitt con todo el corte-
jo,§.8.Pierdefcla jornada de íngía-
terra , § ^. Afsienta milicia , y los 
primeros millones de tributo ea 
CaíMlla,^. 1 o^Remitc los defpachos 
al Principe, §. Su muerte año 
1 5 5 8 . § . 1 7 . Favoresjy fabricas fu* 
yas en JV^T^^ . I 8. y fusfuncralef» 
Don Felipe 1IL Rey de Efpaña, nontra-
do E l Bueno por fus obras, c, JTLIV. 
§ . 1 8 . Nace año i j78 .cap.XLV.§. 
IT . lurado heredero vniverfal de 
toda Efpaña , cap .XLVI . § .4 . Re-
4 . Remitclc fu Padre los defpachos» 
§.i^.Succdcenel Reyno» y cafafc 
con Doña Margarita de Auftria, c, 
X L V I I.§.i.Viene i Segorvia.qncU 
recibe con grandes fieftas, §.6t y 
7. Carga el tributo dé los primeros 
diez y ocho millones , £ . 8 . Vieneà 
- Segovia, donde afsienta pazes con 
laslílasjyrcfuclvc laefpulfion ge-
neral de lo« Morifcos de Efpaña, 
cap. X L V I I I J . 7 . Enviuda, §* 
8. Viene a Segontta a verlas fieftas 
de la Fuencííla, cap. X L I X . § . 4 . . 
Viene 
Í N D I C E G £ 
Viene con fu hi jo,nuera, y cortejo* 
, a Stgáyia que hizo foletnne recibi-
niicnto3c. L. f. 3 - Su carca al Obiípo 
¿cTottohi§*9> Sudefcodccorrc-
gíccl govicrno,$. 1 0 . Sujornadaà 
Portugi8r,vueltaâMadrid>yfu.tnucr 
tesaño ¡áíi.^*! }„ 
D . Felipe IV. Monarca deEfpaña»rlaCó 
año K í o s . c a p . - X L V l I I . f . J . Gafafe 
con Madama Ilabel de Borbôn3c. L» 
Sucede en la Mon'archía, y es ju -
rado , y aclamado en Stgo^vias§. 13 . 
Su advertencia en el principio defa 
. gòvicrno,§.«i4. 
Don £dipe> Infante hijo del Rey D. Fci% 
nándóSanto,difcipulo de Alberto 
jv4agno3y condicípulode Sanco To-
; masdeAquino/cleâo Arçobifpode 
Sevülkvc X X l § . i ¿.Gafafe con D. 
, Criftinade Noruega^ap. X X I I . 
9'YIO. 
Ferias de Segõ<via9y fu privilegio,año 
:. !45$u:ap.XXXÍ.§.5>. 
j D . Fernán Garcia Iluflre Capitán$cgo-> 
àr/amyCaf.Xl. jf.r i . y rz^Susa^iíias» 
y fepulcro,§.i 4 .7 
FernmfSmçdÁ:y Conde/ de Caflillá, fa 
^ ^ ^ ^ p p j i d a ^ c a p . ' X I .^ . t f .Su.-hi-
^íloria, y conc]uiftade;J,^,z'/>, $. 7 . 
ConquiftaaSepulveda^. 8. Liberta 
àCaílilla del dominio de Leon, y es 
prefo enNavarracon engaño^oXlI. 
5.3. Prefo en Lcon, y librado por la 
GondefaD. Sancha fu mugerjmue^ 
re>$.4. ' ^ 
I?.i^r»í*»£/í?I.cap.XII.f.io-Vcnceafu 
hermano D. García en la de Ata-
puerca^ nonbrafe Enperador, $.11. 
muere § 1 z» 
^D.F^»¿íffí/tf2/.Amigodeparlenasscap, 
^ X y i L f .1.AlborotaàCaftilla^^. 
'Í>.Fern0do f//.Rey deCaflilIa,nonbra-
do Santo â nace año r 2 0 1 . cap. X I X . 
$ . 3 . Es jurado ReydeCaftilla3cap. 
N E R A t* ,66 
XX./.-^.CafacoD.Beatriz^.iQ.Ga 
: HaaBaeza» AnduxaiSy Iaen,§.i 
Sucede en el Reyno de Lcon, cap. 
X X I . ^ . i . G a n a âVbeda, y enviuda 
de D.Beatriz^^.Cafa con D.Iuana 
de Puticrs ,y da Audiencia poj fu 
mifma perfonadefpachando enlen» 
guAgeCaftelbno^.S.TrafladalaVní 
verfidad de Falencia à Salamanca,^ 
Rinde â laen,^. 1 0 . Conquiftaà 
Sevilla^. 1 3 . Preeminencias que dio 
áSegcvia) | . i 4 .Mucreaño i t $z . Ea 
cinquenta3y vno de edadjCâpíXXI. 
§. i¿ . 
D-TeynmdolV.Rty de Caílilla noribra-
do Efíplaçadoi nace año 1 2 8 5 . ^p-* 
: X X I I I , f > i.Sucede enelRcyno^. 
1 0 . Cafa con D.. Confiança de Por-, 
tugal , § . 1 3 . Muere año 1 3 1 1 , 
D.Vemdñdo Fl Principe de Aragon cafa 
conD. IfabelPrincefa de Cafi:illa,c.! 
X X X I I I ^ ^ . V i e n e i ^ ^ / í í j ^ . i y . 
.Buelvea.Cataluña, f, jy . Su recibr-
miento en ^ w / ^ c a p . X X X I V. §»' 
4..Prudcnciafuyacn el principi^del 
gov¡erno,§ .^^Venceà los Pbrcügue-
íeSjS.^.Hereda las Coronas de Ara-
gon , § . 1 Gonquifia el Reyno de 
r Granada^ap.XXXV. § , 4 . hafla 8 . 
Enferma de peligro en Segotvia , y 
convaleciente confirma fus privile-
gios.^., 1 1 rCafamientosdc fus hijos: 
y fu enprefadel lugo puerta en la.mó 
neda , ^12 . Vence los Franceféscn 
Ruifellon,^. 1 8 . Enviuda , .§. xo; 
Cortes^ leyes dejoro.c. X X X V L 
§MZ. Vieneà^^aí/^dondecapitula 
cafamiento con Madama Germana, 
§.;. Ve àfuhiernoD. Felipcy par-
tea Nápoles , $. 4 . Buclveagovcr-
nara Cafíilk, §. jZt Concordia 
con fu confuegro Maximiliano* 
gana a Buxia, Argel , Tremerr" 
Lll 3 Moña-
6 7 b I N D I C E 
Mo[Ugàn>yTnpoI»$. 1 3 * Manda 
que h Iglcíía Catrcdaldcíífo^/íii 
fe mude ̂ nícndo àclla eltcnplo,y 
parroquia de S.Migucl4§.i4.Dcfic-
Se al Póntlñcc lulioll. § . 1 y. Con-
qijiftaà NavarraiyxonvocalosCa-
-; valleros de Stgoivia^. 16. Suenfcr-
nleáad>§,i 8. Suvenida ¿y Corte en 
Sego^ià, y fu muerte en Madrigale-
' jo/afio í j i ^ . ^ . i ^ 
^ihFtWáñdo Infante de'Caíliílajhijo de 
"" 0JuanINaceaño 1 5 8 o . c . X X V i . 
^.5.Cafa con D Leenor.c.XXV 11. 
^.9»Sü gran lealtad.cap.XXV 111./* 
r.y^ Conouíflaâ Anrequcra^/j. 
Bleüo Rey oe Aragort, §\ \o. Coro* 
nafc velando fus armas,̂ .vi i.Mue-
r e a ñ o i j \ ê . § . \ \ . 
D^FtrnaTjio IBelazjjuiz^QÜxfyQát Segó-
t v i a È U a o por elCablldo.cXXll. 
' ^ . 1 J , "Ehbàjador alos decores del 
^^ípcrièif.tá<5uv]ricua noticia, 
18rSu Elogio Látincp.^y.colr. 
tB.FemandoSarracwynzwú cfeCuelíar, 
ObifpodeSegonsta, cap. X X I Jl. $. 
13.CeIcbra Syhodo,^. 1 5 .Da elmo 
JinodeEfpínoalCõvèmocIcSagra-
meña^.XlX.Funda enCuellar A-
nivci*farios,y en Segwia la Capella 
. nía delas piJas.cap. X X 1 V . f.i.Su 
fnuertes§.3.Su Elogio Latino,pag. 
A F&natjdôLn^ ãeVttíaefcuJaíTtíoxç -
ro d e la Ig I efia de Segovia,c, X X 1 X , 
. ^. í^Dífpone la fundación del Par-
^-raKc.XXX j).<?. EnbajadorâPortu-
i ^ l - . c a p . X ^ X l . f z.Obifpode Jfj*-
- U i ^ ^ ^ j f ^ S u n i uerte^. 1 o*Su Elogio 
D . Fernand* Artine^ de c>*Wí>¿,hi-
jojy Dean de vale mucho 
en el Concilio de Conílancia,cap. 
X X V I I I . / . i i . 
//m^jíienpre es.culpa»y esa los Re-
G t N E R. A t . 
y e s d e í l e a l r a d i C a p . X X X l l . j . t . 
Fifc&l Eâeftafttco no puede ferfeglar, 
cap.XXXlX.$.iíí. 
fU<-uiò Lucio DtlírfliVCàkiDeftro. 
Flor de Lis de Frau f/4» d a d a e n refeace 
dclReydeFrancia,y fu deferipcion, 
c X X X l X . f i ^ y i ' J . 
&Francifcoth C o n v e n t o fundado e n Sa 
govia, e n el teitplo, y parrotjuia de 
S.Benito-.cap.XX. §. 1 i .Vncfcâel 
\os Frailes de S. A n c o n i o ) c . X X X V . 
|,^/Sus Rcligiofosíirven en la peí-
tc9C' X L V 1 l.^'j .Congregación i n -
termedia celebrada enel c.L.,$. 1 4 . 
Francifco /. Rey de Francia» inquieta â 
Europa^.XXlX.J s.VcncWOiyprc 
fo en Pavia,^.^. Traído à E^aña, y 
viíitadoenMaáriddeiEnperador.fc 
capitula fu cafamiento, ylibeTtad, 
|.:i:o* Defafiaal Enperadôfi^. i z . 
RcfcatCjy ralla de fus hijos^ $. 1 3 . 
J 4 . y 1 j.Rctirafccon fage'nt'c»ycó-
federafecon el Turco,c.XL.$.*. Su 
muerte,^ 1 0 . 
D.Francijco ¿c ^W/Z/diludreCapitan 
i'rj^/rfa^cap.XXXV.í.j. 
FfAnafcc di fl¿ofiio perfcguido de los 
Comuneros de Segovia a cap. 
XXXVll l .$ .8 . 
D.Fr.Francilcodeyetoà<vides>Qbi(poâc 
JSÇP^WAXLU.^I. Promovido i 
íac^mueref^.SuelogioLacinojp. 
¿y 1.cola. 
D.Franafíojt 7t¿bera,y On/an^ Obif-
po de SegõtviaiC.XL V I.5.7, Su Elo» 
gio Latino,p.tf 51 .cola. 
Francifiòde Torres alborota à S m n t b , 
c X X X U l . f 8. 
D.FrJranci{code Sofá* Ele¿Eo Oblfpo 
de ^ ' V M ^ u e r c j C L ^ ^ . 
/ V í í ^ R e y d e l a Galicia Ori€ntal,en q 
fe incj iàsLtSejfotv¿i»c, V111. J* 5. 
Fttguetfíoi pueblo dado alObifpcy 
Cabildo de J^'x/;íi,c,XV4.$^ • 
I N D I C E G 
Ftefno villa dada â los Obífpes de Sega-
s v t a ^ . X l X . §, 5. Trocada por vna 
heredad en Magan^ap.XX.^.i, 
D.Frnt/a Rey de Leon,c. X l.§. r o» 
Frutas Patron Sego^viano, fu nacimlc-
tOjy retíroal defiertOiC.X.^a. Pro-
fefa con fus hermanos la Rígla de 
S.Benito, § . 3 . Milagros íuyos de la 
peña.y dclSS.Sacramento, §. 4 . Su 
• • muerte, $.5:. Templo, y cafa de fu 
Priorato fe fabrica > y confagra año 
i-ioo.c.X 111.§.5 .Sus reliquias, y de 
íiis hermanos traidasà JVg&nw**, c. 
X1 V.^.7.0cnltádas;defcubicrtás,y 
colocadas.c.XXXl.^.i r.Traslada-
das del Alcaçar: y relació de fus mi* 
•r JagroSjC.XXXlX.J.i. Su reap parti 
cularcomicnçaano i(íio-CiXLVll. 
^Fucnafta de donde fe;dixo,c. X. §. 1 .En 
lo demás fe vea TsfueJlraSeñárA dela 
Fuenajla. 
Fmniidueña villa del Obifpado deS** 
go ̂ j a , fe n o n b r © £aãrilto de Laçftx. 
X 1 V.$. 3 . y 1 i . y defpues Fmedò-
na jC.XV.jí.j'.Los de Fucntiduefsa q 
- •fe-batHãfõri ^riíâ cónquiflade S^vi-
^«U^€¿X^lIv§a-SuC0¥cnto dèFrai-
les Francifcos^.XXXV.f.1 ¿ . : 
. F u M t e T e l a y o y V i l l a dadaalosObifpo^ 
de S e g w ü t . X V1 l-l.$.3.c. XX11. 
$ . 1 8 . 
Fuero ¡usgo, fu principio por Sifenando 
ReyGodojdX.la* 
'^.GUWConventode DefcalçosFrã-
eifeos en Segmia, Fundado año 
1 5 7 9 x . X L V . § . 1 ̂ -y 1 3 - Colocado 
' - SSiSacramento^.iJ. 
l?T/à9%wy?4,fegunda mugerde Tco-
dofitfMàgnojC.Vll.J.» i.Sumucr-
E N E R A L « 6 7 1 
G*l*'Tlacld¡a>é& con Ataúlfo Rey 
GodoiCàp.8.$.$; 
Ganaiosty Ganaderos de S q o ^ a , fu an-1 
tiguedâdjprivilegiOjopuleçi^y du-
racionJc.XVllI.I.if.yi4..-/-
D.Garcia Rey de Oviedo^.Xl.^ J- ú. 
D.OarciaFeramle^Condc de Caftiííaí 
c.Xll.J.4.muerc§.<í, ; u 
D.Garáa Sanche^ Conde d^ Caítílla 
muerto aleüofamente ,'cap* XII . 
ÇaraGonçaléz.t muerto por ei pueblo 
- amotinido,c.XX;l Yc§.jLu?^\;< 
GarciCjunerreZyCapiun Segobiano con* 
» traia* Àíge2lras,c.5£Xi,Jrjí|.i..í.* > 
<T4r«^»fèí^noble J>^np/4»¿.jnisega 
- a Segwia al Infante D. Eelipc, aB^ 
s 1 3 2 , 2 . c . X X 1 V.$.6.Abrafadoei} la 
torre deS.Martin^.y. . 
-ÇàrgõriStfamoCQ Rey de Efpaña j cap^ 
I I ^ . i . 
Ganky . Eftcvaadc Garibay hizo las, 
i Infcripdones de los Reyes del^Jc^ 
çar dê S $ o r è l 4 > ú X l $ * . i . * . . 
deTrentpjCap.XjEil.f. 13* 
2}.ÇtfptfdeJ!tíí!i%Zyy:t4<v't)laneda»O-: 
bifpo deiegotviaiósípiXL.fi i z .ÇQ.4 
curre al Concilio de T r G n t Q , $ . i 3 4 . 
Buelve À S e g o r v i a ^ . j ^ . D e f a v e n t n -
: cias con fu Cabildo^. 15.Su magni-̂  
licencia en yna gran hanbrCjC.XLL 
3 . Traflada los oficies del tenülo 
- de Santaclara ál nuevoCatreaajy, 
$,^.l/ajia Promovido âSantia-
go,dealli alevilla,y criado.Carde-
nalinuere,^. 1 0 . Su Elogio Latino, 
p.^50.col,z. 
Gafiarde Oqucndo, SEGOVIAN O;., fa-*, 
mofo alanceador de Toros , Qp. 
XLlL$.i4-* 
Gáffar Gengáteẑ de Contreras, fauorçce^ 
: Santo Domingo en la fuodacíaç^fe' 
LU 4 Santa 
¿ 7 ^ I N D I e E 
fuperfluos fienpre fon à Cofia 
• délos ôccçflàriaSjCap.XXiXLí^ 
^ ^ cntrelosMorofi q fojC. X V I I I . 
¿^.^WoÓbifpo de Ségorvia&XlX, 
J.io. Afsifteàlos funeralesdelRcy 
D. Alónfonobit,^. r 5 .Sa Synodo,/ 
^IcítoSa-cap.-XX.Ç.?.Mucre J.iy. 
1 Su Elogio Latino pag.ó^.col.x. 
Çerardo Gutierre^ Canónigo dc Sego-
ktia;t-funda fieíia de Ia Conetpcíon 
de nueftraScnora,aBo i^o.c.XXV. 
^/W/^Ja^uêadapoi'los Turcos, cap» 
• XL.§.^ 
- íjidoH Àragónpor cl Rey D.Pedro, 
c X X V . M , 
,wo»cap.XLV.§.i, 
-̂'̂ -̂ '̂ hljo dc Garci Giíci^rrer, an-
- bos Capitanes Scgorpianoí con'cra las 
AlgeziraSjCap.XXIII^.iS. 
GimjdiíchyiWz cerca de Tcicdo vcra de 
JosObifposde Scgo-via.c .XVllS^ 
pleycofobrceiiajcAX^i, 
Gome^fírra, Procuradorcnlas Corce^ 
año izépx .XXl l . fy . i ç . 
D . Cjom-̂  de F/gucroUy electo'Obífpo de 
Segow ia^m u c r e ca p. X L \X.§ .1. 
Z?. Gotne^Goyçakz. Arcediano dc Cue*. 
llar, funda Hofpitalj y eftudio, cap-, 
Çome^S.arraçífí,pueblo jamo à Cuellar, 
Origen de fu nonbre, cap.XXÍll . 
ÇvnçÂla JF/ervaniet de Çordoíajgrxn Ca-
pitanjC.^A'VI^.^ 
Fr,Gonçalo d?Amdonde AbaddeSan Pe 
dro de Arlança, eferivio bííloria del 
Conde Fernán Gonçalez, cap. X I . 
$.7. 
ÇonçaleTeli^h ctm a no d elG õdc F c r nan 
G E N E R A I , . 
D.Got7<¡afo /. Obifpode Segovia > cap. 
X V I ' L §. i t . Funda, cl Convenço 
Premonñratenfe délos Huertos, §-
14 Epiflolci Decretal que le eferívio 
Clemente IM.cap.XVIII. §. ̂  Su 
muerte,§.?. SuElogio Latino,fol, 
4̂6.-CO1.K 
'V.Govçalo MiguelMp*y Obifpo deSe¿ 
\ go -¿-̂ r̂eftaura la rllla de Nabares, c, 
•XVUI.f.i i . Elige AbadesdeSanca 
ManadeiaSierra>cap.XiX.£.2.Tra 
ta pleito pefado con fu Clerecía, $.5. 
Su muerte,§.io.SuElogioLatino3p. 
^4¿.co .1» 
DtFr.Gõfiçah, Francifcano, Obifpode 
*5,í^í?'^ííi>cap,XXVi$.7.SüElogÍoLa 
'tinò,pag.-6-i.-8.col.i. 
D. Çútiçaíô /A'.Obífpo de Se-gô vhy tnue* 
re en Zaragofa, cap. X X V I.f.j.Su 
Elogio Latino,pag.648.col. 1. 




pode Ji^oj/^cap.XXVI.Ç. JE S.Ipez 
•en la's tutorias del Rey, cap.XXVH. 
$.3.Su muerte, §,5. Su Elogio Lati* 
110^.648,col.2. 
Gofcelmo de ^/¿¿^Cápiran Segobiano, c# 
X V - f . i . y i . 
Graciano Enperador Romano jnonbra 
compañero en el Imperio Oriéntala 
TeodofioMagno,cap.7.$.í0 
(jwrndafu conquiíta porlos ReyesCa^ 
tólicos fe comí en ça, ca p. XXXV.JJ^ 
yy feacaba,£.8. 
D. (jngom GdloyObtyoícSegorvi^cl 
X L V . $ . 1 1 . Muere §. i z S a Elogio 
Latino,pag,£4$,col.i. 
S* Gregorioeblazjan%ieno» apoíTefionado J 
, «ila filladeConñantinopla por Tea 
doíioMagBo^c.VII.f.j.y 7. 
Guerm debe eacaminarfe fienpre.a la 
paz 
paz.cap.VII.^.j. Es fácil de encen-
der como el fuego, y difícil de apa-
gancap. X X X V I . §,?, No conoce 
masDioscjueàla vcngança.y alin-
tercs.cap.XXXVill . í .M. 
Cativaras y Familia iluíirc en SEGO-
VIA, Gofafo deC/uc'Zfára año 1 5 7 0 . C . 
X L I V . §• 5. dtÇwvau, año 
1 575).cap. X L V I . §, idtttamcic 
Gticvaratzño i^9S*ctXLVlJ,ij* 
D.Giníldmo ObifpodeSevovia» fu pri-
mera noticiijCnp.XVI I.^.x* Su vi-
tima noticia,$. 1 1 . y 1 Su Elogio 
Latino,pag.64 5.col. 
Gutiare'Beffido, Üuftre Segwianezon 
fuhermanoganan A Cuenca, cap, 
X I I I . £ . 6 . 7 7 . 
D.Gunem Gnon, Obifpo de Segarui*, 
cap.XVIII .$.2. Su muerte § * z i . 
Su Elogio Latino^ag.í^.col, 1 . 
Gkttcrrt¿Mtgtétly\\u[irzStg$'V¡án<i, cap» 
X Vil.^.io.Funda capilla en la Igle 
í iaCaucdaUXVIII . f ¿. Fabrica 
la venudela FucntriajC.-VlAT.f. r. 
( jut t trrtMumz^y pueblo/u fundación» 
c . X l I I ^ . 4 . 
Habrâàmi fu tciunfojC.XLIX.f.rf'. 
Hazaña,oculta,ni dà gloríaàquienla 
hizorni exenplo à quien la ignora,c. 
X X I . f . i j . -
fífrcw/^jEjipcio nonbrado en el Gene* 
f i s X í f M ^ ^ H i j o d e M i f r a i m » nieto 
deCin»ybifniecodc Noc, funda â 
Sfgorvi4tc.L§.$.y4.ycJXLlX. 
Su eílatufl>cap.I. §. ç.Son monumé-
tos fuyos los toros,y puercoj,quç fe 
ven cnCaftiIla,$.7. 
Beredtaj&miWa iluflre en SE G O V I A» 
v ÚMf AIO Sane he z^deHereiia^ño 1 3 7 ^ , 
^êâp^XXVI.S. ç.yano í 3 9 z . c a p . 
XXVn-$.4 .y ia . Çwçalo dtBtrc* 
éa&ño t4$3.cap. X X I X . $. $.Die-
g9 de ffertdia,yGomct.dt H*r*did,*&* 
1 j 0 4 . c a p . X W V i . <. 1 . Mamelde 
Heredm,CAp.XXXVlll4>6'y ' 5 -
han de Heredia yifio 15 j^.C.XLl.§, 
a. G$ranimo de Heredta,zhQ 15¿8.cap. 
XLI11. $. 8. D . (jabwl de Hcredié, 
año 1 j$6 . c .XLVI .§ .< í .yaño ij^tf. 
(J. 16ty año 1 5 9 8 . § . 1 y. y ano 
X L V I I . $ . 4 . / ) . ^ » ¿ i f Heredia,año 
j t fu .c .XLVIII . J . I U D . D/^í^tf 
Ifetedta y Teraha , año 1 ^ 1 3 . cap. 
X L I X . $ . ^ 
tfrwrf«^,funcUda, cap. X X X I L § . 
1 1 . Susfucrças^.ti.RcvalidadajC. 
X X X I 1 t a . Por los Reyes Ca-
tolicos.c^ATjnVj.^' 
Htradidnottn ocho libros queefcnvlo 
de la Hiíloria Romana.no nonbraâ 
EfpanajC.V.J.^ 
Herreras t familia iluürc en SE G o VIA» 
GençáU de Herrera año \ 5 0 4 . cap. 
XXXWl. $ . 1 . FramifcQ Arias de Her-
nr*%y Diego de Herrera yTeñdofé^Q • 
i f r o . c a p . X L i y . $.« 5 . DoMÍneide 
Herrerâ fiO 1 j j i . c . X L V L $ , j ív> 
S,ffteroteo Óbifpo de ny/¿/uijáál^ 
converfion,ymuefce>cap.Í^fj^í 
feq. Su ElogioLatino,p. 6 4 ^ . col. r» 
Hierros, famífiailuñrecnSEGCViA» 
¿Diego del Hierre tafiO 1 5 4 1 . c .XII .§ . 
15 .Suscafas)c .XXXI L§.z i . D . Am 
modelHterrô fiQ j 6 0 5 . c. X L V I I I . 
H//^spuebla à Seg*T/iatczf. Lj .^ . .Fa-
brica fu PuencCjò aquaduflo j afsi lo 
eferi ven los masay mejores Efcrlto-
rcskf . io . 
/^«íjr/a.Enpcrador de Occidente dio 3 
EfpañaálosGodos.c.VIII^^. 
Hofkrie,lugar délos fcpulcros dclu* 
dios,yMoros c n í f j ^ w . c . X X ^ y . 
Hefpitales en Sego-vidiác SanfiiSpirjit 
Veâfe alli. í)e là Mftriterd(a s caip. 
XXXV.f.is^uvníonjcap.XLIL 
1 7 . DclaC^/^^jnonbradorf* 
X}CXVÍ I . f i o. De mos £ffwfit<is> 
3 6 0 1 5 3 ^ . 0 . X L . ^ . i . DcCfin̂ vde-
í^k^cap.XLV^.i^-Veafc^»^ 
lecimes.Dc San Ltyato>czy*X.L V.§. 
• í'i.'De Dtfanpardos ĉap. XLVÍ. 
fííJ^FamiliâíIuflrccn SEGO VIA,41-
jònjo GoBÇíílez.dvla Hoẑ nno 1 4 4 0 . c. 
XXIX.j^.SecrctariodeD. Enri-
^ueíV.cap.XXX.S.S.y í ^ 
' tehJàât/rfA^tArciprefl:e,atio 1 4 ^ 5 . 
eap.XXXII.f . i .ycap.XXXrii . 
7 , ÇóvÇalê de ía Hoẑy año 
1 4 7 1 . ^ . 7 . deUEfoK.yy Francifcà 
• dkh¿faz, táo 1 4 7 4 cap.XXXIV. 
j.z.y 1 0 . luandeUH^yMO I 4 8 8 . 
« caf-.XXXV.f.^.y año 1 ^ 0 4 . y c^»-
^ imodtl* I/oZyfotro Itían deU Húz.̂  
^ê$?XXXVL§.z> Pidtodelaffô  
año 1 5 1 0 . c a p . X X X V I I I . §. 1 i.y 
año i j ^ x a p . X X X I X . ^ . 
deíaHo^y Pedro de ü Nb'z Ttfia&ño 
i 5 7 0 . c a p . X L I V . f . 5 . 
Hderto CardenaUcIekra Concilio en 
j Carríon^c.XIV.j.S. 
Huertos s aldea poblaJa por d Câ -
biWo de Sego-via, cap. X X I V . 
D.Hugò âe vAtemànià* Obifpo dc Sego* 
f /^cap.XXVI^^.Su vitima no-
tícia^.^.SuElogíoLatinòípag.^g. 
coi.i. 
MtmldadyConvcnto dô Monjas eii JV-
¿S^/^fundado porFraneifcaDaça, 
^ ,^^4-3 . i . cap .XXXIX.§ . i¿ . Mu-
«Sft-iíaséafas del Sol,año 1 $ $ i x . 
XL.$.-í 4.Vnido con la Encarn4ci¿> 
c j a v i . § a ^ 
Zrfcoíjfu triunfcc.XLIX.^^ 
J^/íjCiudadiluñrcccrcada, cap. X2£i 
§. i j.ConquiftadajCap.XXI. 10* 
leconiasfa triunfo^ap.XLIX^.i^, 
Jí/I,fu triunfojCap.XLÍX. §. LO. 
MdendofihiCpodc SegorvtaiCzp.Xlli: 
§ , 1. Su Elogio Lacino s pag.^^J 
í/Zí/^vllladelosObifposde Segorvia-, 
cap X V I . § . i i . 
Incendi» dei cenplo Catedral de J^à-
T^jârio i^i^.cap.L.§.i. 
Ingenio ĵ eâ ò raía deMoned* m SE C O 
VIA fe fab^icaJcap.XLVI.f.5.La•i', 
bratl primer cobre,$. 17. 
injurias dc amigo duelen mas que de ê  
n e mi go,cap. X V111.§. 1 
h p r t f í m ^ u m d o començò, c.XXXlll. 
hqmftcion[antaño Trtbund JelaPe, fun-' 
dado en Caftilla año 1 4 8 0 . y fu tri-; 
bunal en Segovia , cap. X X X I V* 
hferipeiones de los Reyes ciei AlcaÇar dc 
Segervia hizo Eflcvan dc Garivaí, 
c.XI. $.1. De U Hermitadeírf/<«. 
f«^-facap.XIII.í$.3. 




lorge lurifconfulto StgeWAnOiti* 
cr¡ vio relaciort de Jas bodas de Felí-i 
pe Illy D-Ana dc Auftr¡a,c. XLIV; 
$•18. ^ : 
7í»j%&íifutriunfo1c.XLlXv^r4r; ^ 
lofitsfo triunfo.cap.XLIXvf.i ^ ,-
Santa Ifabel> fu Convento fundado èn 
^ ^ , c a p . X X X V . $ . 4 . Traflada.1 
doa Santa Clara la Vieja nonbrado , 
T ú * 
"EoS* I/del Reyna Católica nace en 
. Madrid ¿ño 14$ í.cap.XX}t.f .12. 
Tratada decafarconel RcyddPor-
tugaI,cap.XXXL $ . 1 4 . 7 con D.Í?c 
droGirojijeap.XXXII.^.ío. Su 
' adverecncía^y feguridad j §. 1 7 . Si-
- gueàfu hermano D.AlonfOj §.¿i,« 
^Declarada fucefora en la Coroña> 
c a p . X X X I I I . f 1 .Cafa con D.Fer-
nando de Aragon,y eferi ve àD.En* 
.rlque, y 5 . Enera de fccrctocn 
Stgo-vta, y razonamiento que hizo 
i fu hermano,^ 1 4 . Quelafavorc-
,cioniucho>t$f 1 5 . Su prudencia, §. 
i^.GrangeaâlosMendoçaSs $. i r . 
Vencimiento en la muerte de fu hér 
mano, fu coronación en Sego^via^y 
Su edad, y Fifyonomia,c. X X X I V . 
§*x.y z. Premia à Segocuia fu leal-
tad, § , 3 , 5 u ratonatrueíHO al Rey fu 
.marido^ Í-J. Procura reduciral Ar-
çobifpode Toledo, § . 7 . Eílorbàa! 
^cyde Portugal,8. VieneiSep? 
•*vm à fpfegar el alboroto de Alonfo 
Maldonado^, i i . i i .y 1 3 . Parca] 
Principe D. luán año 1 4 7 2 » y â 1̂  
„PnncefaD.Iuanavy concluye las pa 
zes deÇaftiila,y PortugaI»$.ij,Câ«-
famientos de fus hijos, y fu enprefa 
áeHal flíchas puefta enJamoneda, 
í:ap.XXXV.§f li.Enfermaen Sego-
ci^ia, § . 1 8 . Muere en Medina año 
j 5 04.Mandando reílimir íSegonjia, 
fus pueblos^.zo. Claufulaíingular 
de tu teílanicnto , cap. X X X V I , 
'H.ljabiíClam Infanta nacêenlacafa 
delBofquedeBalfabin>cap,XLIII,,. 
J/^futnunfo.c.XLIX.J.y. 
^ J m n rBatttt/lafu cabera hallada en Ci 
~ JÍeia:y colocada poi Ü*$odofioMag-
g^Qap.VII.^H-
'Ss faan Cryfrftomo vicncdclHicrmol 
predicaren'Antioquia, cap. V I I . 
luto ÂbaddcVdcUraJíÇcútox de las co 
TajdeEfpaña^VIÍLí.S. 
J./w^jParroquia de SegonjmSu prime-
ra noticia^.XL^.y. 
D , han L Rey de Caftilla nace año 
1 $58.cap.XXV.$.7.IuTàdo hereda 
ro,^. i 1 . Cafa con Doña Leonor de 
Aragon^cap.XXVI §.i$.Succdeâ 
fu Padre,§. 5 . Muere la Reyna Doña 
Leonôray cafa con D.BeatrhdePor 
tugal,£> ¿. Celebra Cortes en Sego* 
n>n añ o 1 3 8 3 .y ia ley de contar poí1 
losáñosdc Crifto, 6". Pierde la¿a* 
talla deAljíübárroca^.S.Inílituyfla 
ReIigion,..y Cavalleria del-Eípintii 
«Santo citando en5f£í>'r 'M,£»i4 ,Futt 
da el Convento Cartuxatiodel Pau-
lar , y muere en Alcalácayeñdode 
vn ca vallo,^.i 
D. lumlh Rey de Caftilla naccaño 
i 4 0 5 . c a p . X X V I L § . 1 6 - Sucede en 
el Reyno,y -es coronado enSego<viat 
c a p . X X V n i . § . i . y 3 . Difunta fu 
madre fale a yer fu Reyno,y cafa co 
Doña Maria de Aragon, y viene i 
Jegõ<via9§: 1 3 . Cercado en Montaí-
vàn» $w 1 ŷ Vencc la batalla de la Hi-r 
gueruela,y hazela pintar ,C,XXIX* 
§ . 5 . Sufpenfodeanimo 5y autori-
dad^. 1 2 . . Perfcguido de todos lla-
ma al ObifpoBarrienros,£,i6tCer-
cado en Medina,f..i 7 . Detenido en 
Ponillojy enviudadeia Reyna.Do-
ña Maria^cap.XXX.J. t. Vence la 
batalla de Olmedo,f. j.Cafa con D. 
Ifabclde Portugal3§.4. Haze pren-
derjy dar muerte àD.Alvaro de Lu-
na, y confirma los privilegios a St-
gorviaà.js* Su muerte año 1 4 5 4 X . 




bífpaáo de Ttfteáo,fn o.Goncurrft 
ai Cõcilio Turoncnfcjy cclebraCõ-
:<ilio Provincial en Segwia , cap, 
XVÍI.§.7.Muereaño i i € j . § .9 .$& 
-llogio •haúnOyp-óçSAQLz. 





^ L ^ . Su Elogio Latino j-̂ pag. 64$* 
a. 
IDJuãHJerráno Prior de CJunHalupe , 0 » 
X X V I . § p.Obíípo de Segoiria,^. 
igrlimoducc los Keligidíòs de Saft 
d^ronimoen Guadalupe^.! i,Prò 
movido àSigiiença,;^. 1 2 . Ponel* 
primera piedra del Convento deí 
PáuIar3§.i5¿Su Eiogio Latino,pag. 
D Juan Ba^uez.de Cepedâ  nonbrado dè 
Tordêfitta^Obrfpo àc Segorvia, cap. 
'XXVII . 1 2 . Su 'peregrinación â 
Roma^. 1 4 . Vifita el Convento d'c 
Guadalupe^. i^.Afsífte álaRep'a 
D. Catalina de Alencañro, cap. 
X X V I 1 1 . f í,y ¿.Cáfiígalos ludios 
delmüagrodeCorpusCliriíH, § . 7 . 
y 8. Reforma losCa-nonigos Rcgla-
- res de Efp2ñn, §. 1 o. Afsiílc aia Co-
ronación de D.Fernando Rey de A-
ragon:y celebra Miílã Gótica, jf. 1 r. 
SigueaD. Enrique Infante de Ara-
gon, $ . 1 4 . - Habla en Montalvanal 
Rey,§. Í $. Perfeguído huyeâ Gali-
cia^ deaili à Valencia^, r ó.Rcduci 
do, confirma la fundación del eflu-
vio de Cuellar.cap.XXIX.$.4.Fun 
'da en AniagovíiColegio para ofi-
^idiMuçàrabe^.^.Mucreryyaze en 
Aniagô que fe dio ala Cartuía, §,p. 
Su encuentro con elCardenal D.Pe-
•dr@deFms,§. IO. Su Elogio Lati-
n O 3 p a g . t f 4 8 . c o L 2 . 
SrgofMtaá j udka el Con ven to de S. 
Pedro de las Dueñas â los Domini* 
cos3cap.XXX. §. 1 ;Hofpcda a! Rc f 
D.Iuan ÍI. enMojados)$.2.Sucarta 
- al Cabildo;confintiendo la fundaciú 
dclParràl^^.Promovidó al Arço-
bifpadodeSevilla,^. 1 1 . Su Elogio 
Latino,pag;(549,coLi -
'Zp.fuan ttsénasde^^ila^ natural, y O-
bifpode¿¿£íKt;M, cap. X X X I . §. r-; 
'Defcubrc-, y coloca las reliquias de 
San Frutos, y fus hermanQSjf.r j . 
•Afsicnta la alternativa-con fu Cabfl 
dojCap.XXXTl.f. i.Caíligalosía 
diosde Sepulveda, cap. XXXIIÍ-; 
f .¿.Citado paiaRoina,§.^.CcJebra 
Synodoaño 1 - 4 7 2 . § . 7 . Dàfuscaíis 
•aladignidadObifpal, §,8, Afsiflcà 
4a Reyna Católica^. 9. Reftaura et 
Obifpado de Ofma <:on mucho va-
ior,y gafto, §> 1 4 , Celebra Synod© 
año 1 4 7 8 . § . i f ,y en Turéganoaño 
i^S^.cap.XXXV^.i.Traílada los 
Frailes de San Antonio âSanFfarj-
cifeo, y las Moíijás de Sanca Clara k 
SanÀ^toni^/j.tf.Va a Roma, §.jÇ 
Su muerte,legados, y fundaciones, 
y traflacion aSegQsvia^.is.SuElor 
gio Latino3pag 649x01.2. 
D. Imn Arias del Vtllàr Obifpo de Svgo* 
Tí/^cap. X X X V . §. 15. Su muene, 
y fcpultura,§'.i^Su Elogio Larivio» 
pag.tf^oxol.i. 
D$uan fytgil de ̂ m n e s & M f y õ de Se¿ 
gorui^cL^ ¿ . Su Elogio tariifrei'pj 
í 5 2 . c o l . ^ . 
IWfcÒbifpôde Calahorra,natural ãç 
^í7TM,cap.XX.$.ii.y 1 4 . 
D Juan Infante de Aragon, tnui éneo.: 
tradocon fu hermano D. Enrique* , 
c«p.XXVIII.§,r;.HcredaelRey* 
no dèNava!rra,c.XXIX.§. 1 .Enviu^ 
da delaReyná de Navarra, 
Cafa 
I N D I C E G 
Cafa con D. luana Enriquez, §.18, 
Fomenta las difcordias deCaílillas<;. 
& Juan de <¿Át*fíria General en lá guerra 
dé Gi'anada,c.XLIiÍ.§. 8. Vence la 
batalla Naval de Lepanco, c. X L V . 
^.i.y z.GovernadordeFlandes, §» 
io.Muere,^iii 
2)JmnManudyvalido del Réy D.Feli-
pe Le.XXX VI.$.4.Dale la Alcal-
día de los .Alcaçares ¿z Segovia, §,5» 
Aborrecido de la Reyna D. lua* 
D-lttan Pacheco pajey validodeD.Enri-
que IV. c . X X Í X . § . 15. Alcaide de 
ios Alcaçares de Segovia,1 8. Buk 
cado cnSegervia para prenderle hu-
yeac X X X . §. 11. Poco confidente à 
fu Rey» c* X X X I §. i4.y 1 j.y cap. 
XXXIL§.4»NonbradoMaeñi'edé 
SantiagOí^'i^.y 1 5 ? . Sigue, y perfil 
guc alRey^. z¿. Dexala Alcaidía 
• QC SegwiayC.XXXI 11. § .3. Müerfií 
fu muger Doña Maria Puertoeatre-
r.o,y pretende la villa de Sepulveda, 
. .,5-tf.AlborotaâSegorvid9§.io* Huye 
, a l Párfal>y déalli aMadrid.f ¿r 1 ;Cà 
*i%^lStf^ftglindo¿.iióatritridriio con 
. J 3 o ñ a M a r i a deMcndcça,§. 1 z.y 1 3 , 
Confederado có D.Bcltráde la Cue* 
' va,f . 1 5 .TomaáTruxillojy mucre, 
. ; §.i7.Sús huefostraíladados al Vw-
ral de Sego<via3c.XXXV.§>i> 
D. JUAN ^•íarúnet.deConmraSyÜ^y A i 
çobiípo deToledosc.JXyiII.f;itf. 
•Qíltá'de 5r¿í7Wíí>natüral àt Segorvi^ do 
diíslmo Êfcritbr,y creado Cardenal 
.• por el Ant/papaFelíz Amadeo3cap. 
¿r' K X I X . I.tí. 
¡^¿[^«Xo^^natural, y Dean de Sego-
Í^J^yfamofoEícruorjC.^lIV.^.ij. 
'IifÀ%3$u?Q&. Ca p i ra ird e la C o m unidad 
d e ^ o ^ c . Z X X V I I I ^ ^ . 
I ^ ^ Za/í^iCapnan de laCotnunidad 
.rdeMadnd,c.XXXVIILf 3. 
\u&n ¿kTaáilla Capitán de la Comuni-
E N EK A L i 677 
daddeToledo;c.XXXVIIL§.3.Ha 
bla ala Reyna enTordefillas, §* 
Ele&o Capitã General, § . 1 .̂Pierde 
la batalla de Villalâr,§.14. 
l u a n ü ^ u ^ d e '¿{iazjt Medico,funda en 
Sego<-via el Hofpital de Coovakcié-
tcs.cap. XLV.§. 1 z. y cap. X L V I H . 
§.6. 
luán R*¿/rij«f^Canónigo,y gran fabri-
quero de la Igléíia de S'goevia, cap* 
X L L $ . 4 -
iD.luitn RamiretdeJrelUno.yaietoh. ac-
ción fuya,cap-XXV.§.9. 
luande Guevara iluftrc JigwwWj'funr 
da el Carme Defcalço^.XLVI.S . 5 ; 
I«¿Í» 7o w^í ¿Müanh) SEGOVIA N O» 
c . X X X I X . ^ 8 . 
luanTomhCa hijo, Oidor de Vallado-
lid, c. XLI.$.¿.Del Confejo RcaLy 
delaCamarajC^XLVl^^. 
jG>. luand Reyna de Cartilla nace an^ 
i 4 7 ? . c . X X X I V . ^ . . s.Cafa conD. 
F e l í p e L c X X X V . f . \ z . Búelvei-
FlandeSj ,̂ î .Sucede en el Reynò de 
Caftilla,c.XXXVI. $. i . Malfefia 
del j u ã 2 i ò , § . i . Buelveâ CaftiJIaèQtt" 
fu n i arid o, $ . 4 * Muijpercur bad á con 
funiüerrc,$.^.y lo* RecibcâfuPa-
dre porGovernadors§,ii.Rctirada 
aTordefdlas, i3.Vifitala fu hijo 
D.Carlos.c.XXXVI.fi .y^Mue- -
rcafioiyjj.cap.XL-$.i5¿ ' ' 
D À u a m hijade P.EnriqlV.nacô* y CS 
• jurada licreaerajC.XXXLJ.-iiVR©" 
cibída en Zamora có palio,c.XOfll. 
^S-LlevadaaButrago.á. 1 5 . Cafada 
con Carlos Duqde Gn ¡ ena ,§ , 3 . 4 . y 
5.Ydefpues cafadacõ el Rey de Por 
tugal.cJTXXIV^.y.y 8. 
l*¿«,futriunfo>c.XLIX.§,8. 
Indiosj pagavancada vno treinta dine-
ros cadaañccap.XXIII.§. 1 4 , Fa-
vorecidos demafiado deiRcy.DíPe* 
drccap.XXV.^.S.y 1 4 . Tt^ml^ 
paradifercciarfc^.XXVIr^tafep; 
gados en Scgonjia, c. X X W l l h §.6.7, 
Mmm y S. ; 
I N D I C E 
. y 'S. DcftéxradosdcSepulvcda^ap. 
0 XXXIIL§. t . , 
. /í#/M«fl Aixiprcftc de Santa lufta àn To 
ledo efcrivio vn Cronicón de Efpaña* 
porlosañosde Chnfto 1150.C.XI. 
. 8. Chafe en muchas pártesdeftá 
K .Hiftoriajcap.V.^.B. 
lurade 'Principe deCa0la > la primera fe 
...: celebra eh Sr^ó^cap. XXM.fy.ifo 
Iwatift Je Sègorvià , faniiliá iluílre en 
SEGOVIA ^ A u m 'foaktz. de Se' 
. gohjta^hQ15^^, cap. xLvn.$.4-.y 
año i t o $ A , X L V l l l . { - 4 - P - . m m 0 
„ JRO-ATZE-̂  DE SWA-T/ia > año 1^13. capi 
XLÍX.f.i.y>4. 
¡ p e n d e s en iSV^a^cap.Vj §̂ î  
LfgmiillasyiVís.àt losObifpos de Segó-
a - i^c .XXI I . f . i S . 
I^mas iluílre en SE GO V I A; 
% Fernandez, de la Lama» año 
i 4 3 3 . c a p . X X I X . ^ ^ D . Antonio ¡y 
Don Gonçalo dela Lama^y Ftanajco 
Melendtz.dt¿aLamaj año 1 y jo. cap. 
XL.^.ÍÍ . 
LtfflíW de JV t̂íWjfu antigüedad, y finé-
za^cap.XVIILj.^. 
Dona Leonor de Guzman, rnuí amada del 
^ Rey D. Aionfo Conquiflador, pare 
^ n̂ edrd primer hijó íuyo i año 
i3$i>y à ViSavchómo 1 ^ 3 1 * y i D . 
Enrique>y iDFadrique Mellizos año 
v J i 3 4 í y . à D.FermndâtCi X X l V . J . n * 
y a D.7>//o,fcxto hijo3$.t 3 . 
Î eô vî tlda Rey Godo, coquífla âÕrof-
c .pé(3a3c.VI[L$.8.MudaláGorcc Go 
. .da^eScyillaaToledoyniartyrizaai 
Principe- Hermenegildo ,-.y mue-
re,§.p..: 
Liberalidad c s c o ñ o h remedio deocroá 
vicips3y nqlaaitinprudértcíaicap-
X X X i . J . y . ; . ' r 
Ltfamto Diácono de Se^idy c X X ^ ^ 
LjémadEclefiasIica d efendida èn Con* 
G É N fe R A i , . 
cilio en PeñafieljCap.XXIII, 
Librerias ^emunes feponiah antiguatn^ 
re en los tenplos parroquiales, cap 
XIIL§. i3 .ycap.XV.$. io , ^ 
Llama prodigiofa que fe vio enCaíli, 
Ua año 1 4 3 3 . c.XXIX.Ç.é. 
2)on Lape de Zarrientos Dominicano^ 
Maeflro del ¡Príncipe t)vEnriqlV«. 
c X X I X . § . 1 3 . ObifpodeSe^orpia^ 
n.Confagrado en Roa^ . iz .Ce-
lebra Synodo ,$»i4. Permuta cori el 
Obifpo Jé Ávila áñó 1442. §. 1^ 
Sus efcritosjy acciones hafta íü muer 
te, §.ZQ,Su Elogio Latino, pag.64^ 
eol.r. , .. 
Lope de Cemaddía iluftre Capitán Segt-
wianOyC.XXXlLÇ.s.y i j . yzo . 
D.Lope del/are Obifpo dc$egoyia,t.XX. 
§.i4.Su Elogio Latino,p.(í4^Gol.2. 
D. Lope ¿Martínez, natural de Segoyia* 
Monje Cartuxano, fundador de la 
Cartuxa de] Paular.c.XXVI.S.^. 
2). Lope 9^ abarro Canónigo de Se¿o-
fvid> dâ alaíglefiavnai5ti¿hdasde-
baxodelaPuente.cap.XIX.^i. 
D.Lucas de Tul Efcritor de Efpaná^Sé-* 
cretarip de la ReyhaD.BeréguélajC. 
X V I I I . $.3 .Leones de patria^ afe* 
ao^ .XIX.g . i í . D i fin ¿fu Hiño-
ría en la conquiflâ de Côrdovajcap^ 
X X L f í ; 
LuBuofi^nt fé pagaâ íosObifpos,qua-
do,y porq fe e o m é ç ò ^ ^ i l l . ^ 1 í 
tmches^náAo dado â ^ p ^ ^ â à á ^ 
XV1IL§.S. - f í r : 
IsgmllK) pueblo delObifpõjyGabiU 
do. de J V ^ M Í Ç X I 0^- i - •' • "• 
D. LaisÓ/oría deÁcuéaOHfyo áéSe'go^ 
<viay c.XXX. §. n .PróílUitciá fenteft 
cía eael macrínioníúJdb.Enrí^ú* 
iV.yD.Blàncai^i^i Pròniovido â 
Burgos,c.X^I.|..j.;Su Elogio La-i-
t íno^ág . í^^õtâ i .:' 
LuifPrandd Efcritoiintigucpubliiia^ 
do^yiiuftradd por D.Tbtóasíãinâ-
••<•'•{' ~ .: y è 
I N DIG E G 
yo de BargaSjCâp.I V.§¿. 
'fo.LtoisTello Maldonado, Obifpode Se-
gonjiat c.XL V.J.i4,Mucre, §. i $ , 




'¿Mdcens de!a Iglefiade^í>^T//¿i,cóncé 
diolos clRcyD.HnríquélI.cXXV. 
Madermlo villa del Oblfpado dcScgo-
, .vTí/^reílaurada por el Conde D.Saa 
cho,cap.XII.§.7.Noncia íuya.cap. 
XIX.§.3. VniondeÍLis ígleíias, c. 
XXÍÍÍ.§. i u LluGveen ella piedras 
como almohadas, añó 1438. cap. 
'J^tadnd s villa Real, teílaurada porD. 
Ramiro H.y Conde Fernán Gonça-
lez , y entrada por los Segonjianos> 
año P3 2,.c.X I . § - 1 2 . No parece ayer 
íiao conquiftada por D. Alonfo V I ; 
, , $.1 ¿j-Noabrada Magentum.cn prlvi 
""" legiosahciguók»càp.XV. | . í . y i . y 
c,XVI.§.¿.Pama dela ReynaCâcó 
' " ^ é M M ^ X X i ^ t ^ En ella eíhivo 
^ ^ 0 è ^ j - Ç f a d í c ô . c . XXX[X.§. 
.io,CortedeErpáña,c.XLVIIL^.y. 
¿¿¿¿î Mĵ para fais difcipulós, fon mas q 
los í ádres para f u s hijós^.VI I. § . 8 . 
¿Magkn^ush o donde tienen heredad 
4 los Obifpos de £tf¿íw'<í ,c.XX.§.i . 
¿Mageflad ¡nperiat, fe conoce mejor por 
hazerbienjcpepoi'kCoronajC.VIÍ, 
<jb.Adayr I udio con prã vna hofiia coníà 
grada â vn Sacriftah, c, X X V I I I .§. 
,. ó.Sucafligo,§.7. 
!̂ 4w¿/?5,fu t r l u n f a í C . X L I X . f , r r. 
'•^^^ç^ttaresyúhfundada por Segoyia, 
. ':&*fè£l.§. i a.v.eafe X¿al de Mancam-
res. 
> Manpafijzuúlh lluílre en SE GO V1 A, 
-Diego de Manpafo año 1 5 0 7 . cap. 
EN E R A L . ^79, 
; X X ^ V L ^S/Tedro de 3Iánpàfí%vio 
i 5 7 0 . c a p . X L I V . § . 5 . ^ PedúMan* 
'pafoaño i6 i3 . c .XLlX.§>4 ' 
D-MAttriquedeÍMra&moÇo en lasHlfto 
nasdeCaftilla.cap.XVII. §.3-
'MtrarveÜi,moneda, nonbré Arabe,fu 
primera noticia,cap.XIV^.i.Su va 
lor'entíenpodelRey D. Fernando 
Santo,c.XX[ §,s>.y J ñ Y entíehpo 
dei Rey D.Alofo Sabio, cap.XXII. 
$ . 7 . Y en tiendo ds D.Alònfò Con* 
quiftador^ap.'XXIV^.ri.YdéD. 
Enrique I I . cap.XXV. §. 1 r.ycap. 
k x V l . $ . i . Y délos "Reyes Católi-
cos, cap.XXXV.f . i ; i : 
i&iaMfvedi Âlfinft,c.XXt.§.\ f. i 
Mdrçajerga. blácajlucô antiguó de Caf 
tiTl^c.xXxV.^.iL 
S.Maria de la SierratCóv toxaCiberciz-
fe, fundado por D. Pedro de Agca 
ObiCipodtSego--vUsc.Xll\. §. i z . y 
t'ap.XIV-S.io.y r i.SugecoâlosO-
poS ñé Jtfjtfití/Xcap.XÍX-
J.M<*n¿< VíN/V^vilIa/u Imagen def-
cubíertâ(c.XXVíL§.d. y 7 . Sutefi-
plo fundado, <$. 8. La villa poblada, § 
1 ©.Principiode fu Cõventro Doini-
mcano,ypnvUegiosdela villa^.i 3 . 
Muere ¿n ella Ia Reyna de Navarra, 
c.XXIX.$.i5,Còrcescclebradasen 
ella año i473.c.XXXíII,§. iz . 
D.n^íariade Molina y Msmjes cafa con 
el Rey D.SanchoBravo^.XXII. 
¿ 1 . Muí amada de fu marido, cap. 
X X I I I . f . i . y 2 . Tutoradefuñiera 
D.Alõfo>c.XXIV.§. i.Su muerte, 
y fepukura en las Huelgas de Valla-
dolid^doridedcxola tunica de San-
to Domingo, §.5. 
JX Marta de PñdUU enamora alRcyD-
pedro^cXXV.^.i.Muere^S. 
¿Marta del Salto^ fu milagro , vida ,y 
rrtuertccap.XXI.g.y.s'ucraflacio.nv 
cap.XLI.§.5). r 
M t m d d E j p n M Samo, fundaen;^-
Mmm z y ia^ 
*jjg0 I N D I C E G E N E R A L , 
%IA cl Convéftto de Santà líabcl >c. ¿Mmin FernandeZiTuertocarrero, Ilufirè 
, xxxv . i . 4 . • . , =r 
.. •'tre,cap.XVÍII.$»9.. 
'b.¿Máriana Monte-de flelkfillo, fu muda 
ça de vida, religion j abftinenda, y 
niuertésc.JVLY.§.8. 
'Marta Enpcrawiz'dc Confl:antinopla,cfc 
:( X X I L § . i 4 . 
S i M m m Iglcfia Parroquial ¿cStgó-
^ ,:fviafii opulencia año i 1 4 0 . C . X V . 
$.10. Queniada^.XXlV^.y. 
n>.Fr.Marun Obifpo de Segovia, cap; 
XXíL$.8.Sa mucrte,§..'i 3.Su Elo-
:g!0 L3tjno1pag.^47.col.i. 
D. Aííirí/̂  ¿Í? C¿i»iáír Obi fpó de Segovia, c. 
. XXV.$.?.RecibèobediencÍadcrA-
baddéiois HiiertoSif.Vi.Adrnicelã 
fundación dela Merced, vi cima no-
~ tíciaTuya,^.!3 .Su Elogio Latino,pi 
l ' 4̂8".col. 1 . 
fyÚ&YtwPenz^de Ayala Obifpo de Segó 
^^aXo'phm.YnméZj'c XL' l l . §.$\ 
Sus efludíoSíCntrada en el Convétó 
de Veles,ieruraen Alcalá, y Gra-
nada^.í. Pafa a Alemania , efludia 
Griego, y Hebrcô y ercrive e¡ libro 
de las Tradicíones,§ .y.Concurre al 
Concilio de Trenco, y es hecho O-
biípó de Guadix,$.8.Confagrafe cñ 
Milán^.^BuelveâTrentOjy es pré 
foenFrànc!à,§.io.BuelveàGuadir, 
pleitea en Grahada»y es hecho ObiT 
pode Segffvia^.i 1. Eícrive la vida 
Capitán Segorviane, Progenitor de 
losCondes deíPalma 3Mayordomó 
mayor del Principe D.Pedròjvence 
à losNavarros^.X^ÍV.^.i ¿ . 
iW<irtitf/:^,triburo»porquc f e nõbraaftfj 
cap.XXIII.j .p. 
Májcaradc los Indiosen Scgorvia^c^ 
XLViI .§ .7 . Y de la G enealogia de 
nueftraSeñora,c, X L I X . §. 6, hafta 
za.y de las naciones en las bodas del 
, Rey D.Felipe IV .c .L .§ .5 .47 5 . 
M í t ó j f u triunfo,c.XLIX.§.i5. 
MauregatoKzy de Oviedo rindió alos 
Moros el tributo de las ciendonze» 
HaSjCap.XL^.i. 
*DMaxtiftili<mo d e Á u ñ r i a O W ^ o á t S t 
gQ<via>cJX.LVll.§.\ i.Promovidoa 
SantiagOj^. 1 z.Su Elogio Latino,p. 
tfjz.col.i. 
Maximo Tyrano, vencido à t Teodofia, 
. .cap.VII § . 1 2 , . 
M^/Víí/jmonodaántiguaíqual fuefle, C. 
; X X I . f ^ 
Fr.Melchor fcíw^Dominicano tnngtS 
admirablejCap.XLVII-^.i 1 . 
Melecio Obifpo de Antioquia en reve-
lación corona à Teodofio Magno> 
cap*VII.$.3.y¿. . 
Mtf/íff^orchetej ahorcado por los Co-
munerosde S e g w i a > c * X X X V l U 
§.7 y8v „ 
D. M.tncia del Aguila, viuda an biciofa; 
alborota tS egoi ia ,cXXlW4.4^y6 
de D.Pedro Alfonfo,y entra en Sego* Mendeças , familia iluñre 'eii 
^ / r f , § . 1 i.Buelve â la t e r c e r a congré 
gacion del Concilio^. 1 3 . Allitraba 
, j a muchojf.i^.Buelve áSegâ^ia^. 
' I j - Electo Arf obifpo de Valencia, 
propone lafundaciõ de!a Dotrlna¿ 
$.i8*Poncla cnexecuciõ,$.i^.Cele 
braSynodcparte âValeciasy muere 
$.2,o.Su Elogio Litirio,p.6 y 1 '.col. 1 ; 
Martm Ma^pueblojufundaciõ^capi 
•XIILJ.4. 
v i A j u a n Hurtado de Mevd0ça> Á U 
caidedel Alcaçar, año i&i.cap* 
XXVIL<S.4.y ri.Dònació que hizo 
àS antaC ¡ara, $. 1 3 .Prcfo c.XX V I 1 L 
.̂H'Muerejyrefierenfdfus hijoiic. 
X X I X( §. 1 , kni tDiat dt )Aenâoçã 
fu hijo, c a p . X X v h l . $.i4* Va-' 
líente juftàdòri §. 16. Pone laCiu-!-
dad de Ségoniia en alboroto, cap. 
X A l X . § . i 3 . luftacongranvélica. 
1 Ñ ú i c E GE 
j a , ^ i j.C^ujcanlcIà Àlcaldlâdcl Al 
caçar de Segorvia, cap, X X X . 4. 
Sitio de fas cafas en ¿VgtfTtf*,$.4. 
Mercado franco-en J'fgo^w.y fu privílc-
- gIo,cap.XXX.§.io. 
:Mefís)familia iluftre e n S É G O v i A > 
• Luis de AU/a, y Fr.Pedrò de ¿fátfazrió 
. i^y.cap, X X X I L . § . 16. Diego de 
Jntwto de ¿Mefa > año 1 5 0 4 . cap. 
; X X X V I . ^ i . 
Mexias,familia iluftre en ¡SfctíoViÁ, 
5 . L»« M t x i a a ñ o 1 4 7 4 . cap. 
XXXIV.§. 1 . zÀlonfo Mexia , afjo 
1 ? íA.cap.XXXVL§. itf. Luís Me-
xU dt Ftwes, §, 1 7 . Francifco Mexia 
deTouar.mo i^yo.c.XLlV.^ 
Mejorada, villa poblada por los Ob!f-
posde^0T)í4iicap.XVI.$.9. Di-
vífióíle fus términoscoLuecíies, c. 
; ¡XXXI.f 8 . 
Mtcaeles.o¿Migueles* fâmilia iiaíirè t ú 
SE G C v I A sPedro Michael año 11'39. 
- cap^V.^.y. D. Gutierre Miguel and 
. - 1 1 ¿ 7 . C J T V I L § . i o . y i 2 . y c.XVlll. 
, • 6.D.Çoçdo MiguelOhlty ààSego^ 
^;:<z/^á@: t r^y. cap-XVIII,^. i í . 
4L^^¿!f /Krf oquia de Seg o^vid, fu prí-
meranocicia, ylibreriaiCap.XIIL 
Migwi- Muflo^ Efcrlvano de $ego<via, 
• uperfeguido dclos Comuneroŝ , cap* 
XXXVIIL§^. 
Mdlon es la mifina partida quefaenWi 
c . X X X V I . § . i 8 . S u principio en los 
, tnbutosdeCaftÍlla,c.XLVL$.io. 
.* Inponéfe los primeros diez y echo 
cap.XLVl ! .$ .8 . 
rMíhn0s, familia iluftre en SE GO v i A, 
^D. /u¿n deéM'mMo, año 1 5 ^ . cap; 
^oXLVll. §.4.D.AntoniaFem4ndez,de 
Mmánp^m 1613.cap.n,lX.§ . 4 7 í 
fátniciáno^Obifpo dc.Srgowa, recono-
N É i t À t ¿ - t 
ee porMetropolicano A Âuraíiò Ar-* 
çobifpo de Tol€do,cap.IX.$.JU 
'Minims Religiofos de S. Francifco de 
Paula fundan e n i " ^ ^ a«0 
cap.XLVl.f.r TÍ 
MmsírM menoréStCnpeño cóñiuáde 
losmayóreSjCâp.XXXiV.S.iOi 
MfijadúSyViWz áada alos Obiípos dé Jtfí 
g^/ííjCap.i^Vlll^iJ, . ^ / ' 
Ménarqaia de Efpam la mayor del tíáurl 
do>capXXXVl.§.¿. 
¿Moneda dé cobre doblada dô Vâlbt t\\ 
Caftílla^apXLV II 1.5.2. 
¿Mbrttano ArçobifpodcToledó , y Tus 
cartaSjCap.VÜl.^.y. 
AfMfíjo.villa,termino Setentrionaldt% 
Obifpado de ^tgonjm, cap.]X.,^y¿ 
Reftaurádapor elCondeD.SanchoA 
cap.Xi l .§ .7 . 
Mordes de San Çregmv eferitos en S é g ^ 
^/^quãdo^ por quiéjC.XV. §*j¿o2 
'¿Morifies de Granada fe rebelan»-capí, 
X L 11 L§ .8.Y los de Valencia > y to*; 
« dos fon 'efpelidos de Efpaña * capí 
X L V / l l . ^ 7 . 
Mows poíTcen poco úcnfoiScgervifii:; 
\ cap.X.J.io. ; r ' 
A Mávtyniprtío en Sê ô vU > cap; 
Mófleles villa junco i MadrkWadáâ lo^ 
-r Gbifpos de J^-r ' i^capXVr^. 
Mtichedmbre, fe anima àfi mifma cõtra 
elfupenoocap.XlX^.íí.Dctermi-.1 
na con ira, y executa con furor, cap; 
X X X V l l l . ^ . 
MtãêKPsSsLffúWziluftre en S e w v i ã y f a 
origen.y antiguedàd)cap. X \ 11.$ .4. 
cap.jyXL§.^ 
Muwcpiz ho¡ tiene Sego+vléfa fabrico 
elReyD.AlonfoVl. cap^l^.ia.y 
eap.^llli§.7. ' 
Mtff¿ > nonbre que entre los Arabes e f 
lo tnifmo que Moyfes, c.IX.$. 1 1 . v,v 
^«^w/f^.MorosAfricanoSjC^Vll^ 
Mmm 3 •ÍÈf^' 
JtIN V k W ü IN C R. A !#• 
t i l . 
^ i / ^ f u tríunfojéip.XLIX. § 
TíÀbmoionofor vinoà EfpañajCap. I I . 
. $ . 1 1 . , . -
el^^alcámm^nc\>\o fundado por Se-
-gorvià áñ© i 4 ^ . c a p . X X X V . § . i 5 . 
ü^avff i s ic las Qttrvas, villi dada â los 
ÇJbifposde Segonvta, íeftauradapor 
•Uf,¿fÓBiípd O.Gonçalo Miguel, cap. 
^ X V i n , - § . i i . y c a p , X X I I . f 1 8 . 
Ñavarron Canónigo de Segovia, fuñ-
.dador de los Canónigos de Pàrra-
'* cè»7primer Obifpo de Coriajcap. 
S y ^ ^ i 'de Olfo, pueblo nonbrado hoí 
"-^'k'VÁ.s de Oro, ca p.XX 11. § . 7 . 
^Cji'&áj 'deTolofa'Sü gran bacallâ y vic-
. tójru,cftp.XIX.§.is. 
^írtw'^güeblo à vcafc JrfiaM María dé 
' ^ ^ ^ M w ^ í u . HofpitalidadcslaÉn 
comieda de Sãóti Spiritus, c. X X I I . 
" f.^.En^flTí/^esHoípjtaldefudo-
res,yiosNims 6fpoftos cílan porque-
ta cíél Câbiidd CâtedrálCiXLl.i.y 
Noblfî a herédàda4,y no imitada mui cul 
pable.cáp.XXVI.^.i. 
^kokti ãe SEGOVIA ,inq uietos por vñ 
tribücóícapiXXVII.^.ii. 
¿MárbetióSú. Convento fundado cnJif* 
' ¿«T^/á.coiiádvoíácíóri de Santa Aid 
rkdelos•Huertos,cap. X V I I . i 4 ¿ 
.Tráíladófc año 1 ^ 3 7 . A lo alto de la 
^'Ciudad en la Parroquia de San Fa* 
^Hf^Arabtf aviendo cftado en Efpá 
s ñá efèftyb en Arábigo vnaGcográ-
- fia muí icertadá por los ^ños de Cr¡ f-
to 1 1 jo.cap.V.^.j, 
Nitmancia deílruida por Publio Cjpioii 
EmilianOjCàp. í I í .5.4. 
Nuns es lo mlfmo que ¿Martin , cap. 
X X V . § . 9 . , 
Itfue/lra Señora de la Tífencijla, fu primera 
nocicia^cap.X.S.i.Su imagen halla-
da en las bobedas de San Gil, cap. 
X VI . § . 8 .Milagro de Maria del Sal-
tOjCap.XXI. §,7 .5u traílacio al nue-
vo tenplo, y fieftasfoleionifsi/naSj 
, cap. XLIAr.$.a.Hafla fin del Capí-
tulo. 
Nutflra Senara de la tZMercedSu Conven 




Vbifpados de Eípaña^uando, y como (i 
dividieron .y términosdclde&gff-
- *üM ,cap.IX^.4 .y cap. XIV. §.5.y 
Wp.XV.$. tf. Conviene que fu Gbif 
-fofea rico por fus muchos pobreŝ  
c . X L V I ^ . 1 8 . 
ObiffM de Caflilla.y Leonbartci'qufi té 
ñian Procuradores en fá Corte para 
confirmar los privílegios.cXXilI. 
§.4.Dcfienden la libertad Ecleíiafli-
ca en Concilio ca Penafiel» §. 1 3 ; 
Ofrendas tn Sege^via > fu, 'difpoiicion , y 
perfcverancia)Cap.XXXIXt$.^. 
Olmos, villa, y Caftillo dado à los S¿i 
&rá»conquiftadpícap.XX^VÍ'¡$t,$* -
Z>.Ortó/.Reyd¿OvJedosCi^í.§.4* 
2). Ordeño ] i . fe intituló Rey de Leon>y 
niatólos Condesde Cañillai cap* 
2>;Ortó/J/icap^ÍÍ.§.¿;\ 
Oreja pucbló junto â Ocanã, antigüe? 
dureliàjcítÁuiàdo por el Enpcrador 
D.Alohfò RámorijCap.JV.^.S-
Órí/ás^pueblo hõtradoafsi de Atòrtlii*. 
tfdjMaJre de Trajaiio»cap.V.§.3. 
Oroffedath verdadero fitio ¿ y cohquif-
- ca por Leovigildc^c. VIÍÍ . §. 8 . 
OfifisKeydc Egypto jnonbrado en el 
Geneíis Mtfraim/pzÀtt de Hercules, 
Égypcio^ató aGerion enEfpaña, 
Ofonósyfamilia iluftre en SEGOVIA, 
Francifcô dfenjo Oforbuño i$99'§'4-
Otero de Berceros; pueblo junto âSegoyia, 
de antigüedad , y nobleza, cap. 
X X V l l I . f . r . 
O í i a s j a tnunfo,cap.XÍ¿lX.§.i 
P. 
$. T^/^vinoa Efpañájcap. IV. $ . 4 » 
Maeftro de San Hieroteo^.j. 
Tadresydcbcn grangear para los hijos, 
. c . X X . § . j . Pucdenferculpadoscn 
dexar ma os hi;os,cap.XXVI. §. 1. 
cÍ>alaçuelos, pueblo fundada por los Se» 
gomúnos huidos j cap;X¿19. y 10. 
Infcripciori de fu h*rníii£aj c. X I I I . 
TaleaáettCliiâad iluftre, rcfiilealCon 
fui PublíoGipion Emiliano, c . I I I . 
* §;3;Mpncâíioi Arçobiípo de ToIe> 
^âolferivcâ los àclPaUíícia.cáp.Vlll. 
i ^.Sus Obifpos pleitéaií con los dtf 
Segauid y fobre Penafiel ¿ Portillo, y 
TudeJa.yfecQncuírdanjcXVIH. 
<Tdencutla>Cercada, y qué año , capí; 
X X I I I . § . 1 3 . 
Taños de J ^ a ^ f u antiguedad,y fine-
ça3c.XVIII.^i4* 
f irraces, Convento dd Canónigos Re-
glares > filiación de la Iglefía de Sega-
T^cap.XVI.^.y.Su Abad fe eligía 
con afsiftencla^ cenfentitniento de 
^losObifpos de ^ ^ ^ j C . X V I I Í , 
j í i é.Trata de revnlrfe à lalglcfia de 
•,y el Rey los incorpora en 
iLaurencioelReaUcafí.XLiil^. 
5.Abrafadoc.XLVIIL§.z. 
fmà l , NuéftraSeñoradelParralCon: 
vento de Gerónimos, fu fundado, 
quandó , por quien Í y cómo , cap. 
X X X M ^ . y . y S . Sufmo,ygran. 
dcza,$^. , , \ 
íPíiíi74r,Conventodela Cartuxa, fuíi-
dado.c.XXVI^.i^.y I5* 
rattle Orofo, Efpañol cfcrlvio por los 
añoS4Gdíde Chriflo c.VIII.§.i. 
Tedraça de la Sierrá villa del Gbifpadó 
de Segoatiay Patria-de Ttajaho^ cap-. 
V . $ . 3 . NonbraTe ch el Voèqde San 
Millan,cap.XII.f. u Memoriasfu-
yasjc.XV.$.i2,.\Su tierra ácdtriéti-' 
da de los Comuneros, c. X^^CVIIL 
l á i.Prefosen elIaloshijosdelRey 
FráñcÍfco3C.XXXIX,^i3. 
SJPedreátlátDmñM , Con vento anti-
guo de Monjas Benitas dado â Pirra. 
ces,cap. X X l 5 t . § . 9 . Y d e f p u e 5 a I o s 
Religiofos de Santo Domingo^. 
1 8 . y c . X X X . f i . . 
Efedro de los Vicos, Igleíía Parroq u íaí a ri 
tigua de Segonjta ^ ^ X X ^ I | l . 
§ • 1 0 . • , . j ^ o J ^ - p - " 
'D.PííjrffRey deCaílilIàjnace afiò rÍ34i 
cap.XXI V.jf. 11. Sucede en el Rey-
nOjCap.X^V.fi. Enamòrafede D. 
. Maria de Padillaíy tafafc con D. Blâ 
tâdeBdrbòn^.i.Ponelaenprifion, 
y cáfafe con D.Iuanade Cáftro,§,3^ 
Detenido en Toro IwxytxÁeggnjl^ 
y en Toledo executa Víia crueldad 
horrible¿f ̂ Intima guerra àÁragõ 
por Gil Belazquez Stgonjiano, haze 
dar muerte alMaeítreD, Fadrique 
con razon,y fin modô y à otros mu-
chos pcrfomges,§. 7. Favorecede-
mafiadoji los ludios:hazedar muer 
te a la ReynaD.Blanca.-Declara por 
legitima muger âD.ManadePadi-
Ila deípues de difunta , haze.ctóf; 
•É N t R A U • — 




na! de Efpañarecibe el Càpèloen Se 
g0<T^/rf,§,i2.Siguealos Principes^, 
13.TcüamctariodeI Rcya|.t8,Iuc2 
en la fucccfsioü del Reyno3 cap» 
•XXXIV.S.j;Antea la fundación 
de la Incjuificion^.! 8. Hecho Ar» 
•çobifpo de Toledôyc. X X X V . §. 3,. 
D. Pedro Fernandez, de Soils natural 
de Segònsia, Abad de Pàrraccs, y 
' Obiípode Cadiz , cap. X X X I ; 
el Convenço Ciflercicnfe dc la Sier- Pedro An ai Ofárb , Canónigo, y 
rasJ,ri.CoiTCigpaá-ô,cap;XIV.§.r. Maeflrefcuclade SegmjU, concurró 
Maeííro de la Infanta D. SáchñjCrae al Concílio deTrentOjCap.XLII.J. 
las reliquias dé San Frutos, yfushcr i3> Defiende/yconferva losjuczes 
tóanos, $.¿,7 7. Dota él Con ventó adjuntósdelosCabíldos^.i^. 
deSantãMariadelaSierraj §. lo.y Tedroxyinas de Firues Canónigo de 
Segorvid^ Arcediano de Sepulveda 
ordeno CITCKOde San Frutos, cap* 
; X L V l l K $ , 8 w 
D.Pedro G i m hermano de D. Iiun'fctf 
v checo (So'vcrnadorde Sego<vU> cap.' 
X X X . f j.Maeíire dc Calatrava, f; 
4. Tratado dc cafar con la Princcfa 
D.Ifabelmuer^capXXXll. $ . 1 0 ; 
tnneitcâD. Elnrique, | . $. ^Píiíyei 
franela, y confedefafe con Ingla-
terra, $. 1 0 . Vence en la batalla íe 
:NâxaraàD.Enrique>§.i3* Muerto 
"por fu hermancaño' 1 jtfp.^l^. 
^^¿/rpObifpode^í?^^ afsííleàlá 
confagraciondcla Iglefia dé Tole-
•' -do^ño jSy.c.VnL'S.^. Concurrirá 
vn Concilio Toledano,^ i o. StrElõ 
9 -gioLatino)png.tf4-S,.col.i* 
D.PedrbA^en Obifpo d e S'ego-vid; af-
f fifteâlosfaneralesdélReyD.Aloh-
-foVI.cap.XilI.f 7.-ychclConcK 
• Jio-Lateraneníe J i . í . tfc. Pucblaa 
Santo Domingo de pirón, y funda 
'? 3 •\r-. S u ; v 1 ti m ano trcia>cap.XVÍ.$. 
v^SvSuElogio LatÍnoij>a'g. á^. 'col .z . 
Pedro de QítíUr Obíípo de Sego^via, 
; cap.XXIV^.y.CclebraSynodo,^ 
^.Su vkííiianoticía^.ro.Su Elogia 
Ladno/p.^47.coÍ.¿. 
D.Pedro Gomez, Gudkí Obifpo de Sepo* 
líWjÇap.XXV.f .2.Aísifleâla Rey-
n a D . B i a n c a enJaprjfion.̂ '.j.Su vi- tàPedtoGtroXtQtyizmàehsComiim* 
tima no t ¡c ia ,^ .7 . Su Elogio Latino* dadcs> las dexa > cap, X X X V I H ; 
, /pag.HSxoLi'. $vm 
D.Pidrt deCàftro Obifpo de Stgvvi*, c; Í P ^ ^ r ^^^»f«r<í,paí?or,aÍ quaífe 
X L V I I I . ^ . 1 . Entra en S¿gwvi*$i apareció la imagen de SantaMaru 
¿.CeIebraSynodo,$.4.BédícéeIté. 'dcNievajC.XXVlI.f.^y^---
, pío de los Convalecientes,̂ .̂ . Pro- ¿¡h Pedro dcMtfa na rural dc Segorvia, 
: movido à Valencia muere, §.p. Su Prior del Parral fe encarga delré-
; ifjlñencia^caridad, y prudenciaad- p aro dela Puente,cap.XXXV. $.r. 
i mirables^.io.y 1 x.Su Elogio Latí- Ha2e9y repara otraŝ y trahcloshuc 
nóipag^ça.col.r/ fosdeD.IuanPacheco,§.i.Sumuer 
D.Pedro Infante tnucre cn Sego^vk ^ te,y favores de los Reyes, 5.4. 
fepuIcro,c.XXV.$.io. Sutraflaciói DofíorTedrodeFuemdueñaEfahorSe-
c . X L L § . 5 f . gorvíam > cap. XLlí . f. 1 3 . Co-
2?. Tíárí Gonçdezde ZMendoça Obifpo metióle el Concilio de Trento el Ca 
cedí: 
ÍN D I C E G 
tedfmo 
fedro Rodrigue^Heçudo Capitán Segâí 
wdw ĵgana à Cuenca, cap. X I I I . 
S-6-Y7-
P̂edro Ntâez^ác Fuente *Àlmxir , iluflre 
CaftclIano>cap-. XV, ̂  iz .y cap* 
XVíI.§.4. 
^Pedro Lafo delãVégaGovtinz&ot tyra-
n o d c S e g o o í M ^ . X X i V . ^ y . . 
Pedro de Cuellar, íluílre Segobiano, cap* 
XXXI.fSA 
Pedrodc 'Monxàrax.t Âlcaidedcl Alca-
Çar de Segovia9 cap.XXXíí.^.r. 
Pedro ¿Machuca de la ̂ PUÍÂ  SE G C V I A-
No iluftre, cap. XXXII.'§. Iy.y zo. 
^Fedro Lopst. dc Medina funda en Sege-
ntia cl Hofpica! à t la Concepción 
nòtátààodelosVitjostt. X X X V I L 
5J.yc.XLVI.$.s: , 
np.Velapfa libra de'Vvulza,cap*IX.^ 
i o. Alçado Rey de Afluirias coíniert 
ça lareftauracíonde Erpana^ymuc-i 
reacap.X.^,7. 
íV/íijí^pueblo fundado por cl Cabildo 
dc JV^-vi^cap.X I I I . §, 1 V e n d 
d o ^ p . X L j . t . . , 
T e ñ ^ y ^ U ^ A t c de Caflilla juedel 
J^^^fèÂòAi -SegofvU, eap. I X . $ . j . 
ycap.XÍV. §. j . Reftauradadelos 
Moros potelCondeD.Sanchojeap. 
X I L f . 7 , Dadaal ©biípado dcPa-
kncia,cáp¿XV.$^,y cap. XVIII.§. 
y.Concilio Provincial celebrado en 
cila año 1302.cap.XXIII.§.i 3. 
2tMõ{asfcm\\ \à iluflre CHSEGOVIÁ, 
Rodrigo dt Peñdofa año 147%. cap. 
X X X I I I . J . 7. ycapÀXXIV.f 1. 
y ano 1 ^o^.cap.XXXVl.l.i.y año 
i5iz.§.itf.y anoisM.c. X X X I X . 
§.6.DtAna de Mercado ¡y Femlofaafio 
iS8<5.cap.XLVI.§.5.TíXm5A^ 
M ^ J Í Penalofa'&tLQ 1613:. cap. XLLYl 
piones moneda antigua, qualfüellc; 
ENE R A L i 
câp.XJi. 
Tíf^/ t f í , pueblo dado â Segm'u , câ^. 
J V I I L $ . 8 . 
fPíTfl/fiW.famiriailuftrc en SE G O V I A," 
'DiegoFernandeK.de ̂ Peralta^uo 1433. 
zzp.XXlX^.s.'TedrOyyAlofodóPtrd-
íííaño 14^7.cap.XXXU.§, ly.'yio. 
D Í « Teraltayj Licenciado Sebaflia 
de Peralta,y Martin Alon[o dePeraltA 
año i¿o4<c.XXXVL§.i'Dieg0dcPe* 
ralta.y ScbafltâdePeraltazñQ 1507.$* 
S.Pedro de Teraltdaño 15 iz .§ . 16. 
Diego de Peralid¡ §* i 7.y año 1 j io. c* 
JSTJtXV 111.5. í í ^ í / ' » Monfo de Pe* 
tdta> § . 16J~D, Diego de tíeredk > y P -̂
r /̂Maño I ^ I 3.cap.^LIX.§,4. 
Tertmbe > pueblo , conquiftado, cajk' 
^efola^ncblod^áoiSegovia .c .XVll ié 
§:¿t, 
Tejos puílicos en Segovia, y ta privile-* 
giOjCap-JOf- î.̂ .?. 
'Pí^rgeneral en Efpaña año 1592. y ÍU 
furor̂ y reparo en Sego&ia^.XLVlU 
§^,3.47 5*' ^ • . . 
'í/Wííí/jriueííra Señora de la PíedadJjèiV 
• mica fundada en Segovia, año T463. 
c .XXXl .§ . i ¿ . 
PiedrasyComo alnaobadas llovió en Má 
derueloaño i ^ & . c a ç . X X l X Ç.xi . 
PlaciU > muger, y fobrina dc Tcodofio 
MàgtiòjCap. VU. § . 1. Su gran zeloi 
§«9.Su muerte §.10. , 
pUfinaa, Ciudad iluflre fundada, cap; 
^VIII.§.r. 
Toçuelo dt helmonte , pueblo dado a 
loâÕbifposde Segovia > cap.XVL 
, $.8. 
PolvoraSa inventor ¡y la primeraqué 
fe gafto en Efpañaj quando> y don-
de,cap.^IV.§.itf. 
Povpeyo da fin ala guerra Sertoriaria,y ¿ 
StgoviaXt levanta trofeo, cap.Ill^Sí 
%> Vencido por Ccíar> y m u ^ ã í 
mm» familia iluftrc en SÉGCVÍA, 
Franciíco de Terras > año 1 4 7 4 . cap. 
^ ^ X X I V . ^ . i G 0 m e z . d e P o t -
^ a ñ o i 5 0 4 . c . X X X V L § . i . ^ -
'gmez.dcPorras^ño 1 5 6 4 C . X L I I . ; § -
¿o.y año 1 6 1 3 . 
Portal Córchete ahóteado por los Co-
? mineros d e í f P o V í ^ c á p . X X X V I L 
'Torteros 
quce] RcyD.Ennquc I I . co-
cedíoal Cabildo de Segwta , cap. 
XXV.^. i « . y 1 2 . 
piV/z/Z^vilIa^uc deí OWfpado de ' Í V f í i * 
^ ^ . I X . ^ . j . y cap .XIV . § .3 . Da-
• 1 da al Óbifpado de P'akncia, c. X V . 
^ . y c . X V I I I . § . 7 v v _ , , , v 
Pofcàrio ho fue Obitpo de %oa;^; ímó 
dcScgorvc.cap I X . § . i . 
Prádo'Santo en Sevorvia; porque fe non-
brèa&i4cap.XXXV.|.j?v 
Precios en conpr'as > y vcñta's fon libreé, 
^ xap.XXIl.f y. 
Trefmacwde Ob iff aios de Êfpana^qué-
daporlosReyes.c.XXX^.ii. 
Privilegio rod ífdos quhl fea,cap. X V I I . 
PnnJ-íegio'át los ganados, y ganaderos 
'de-^bo^MjCap.XVIII.^. i 3 * y 14-
^"óicroñoiibrado dela'BjlftlU&XlX; 
; $ . 9 . Otro, â los que habitaren den-
tro de los muros icSegixxria^cXXU, 
• $ . i ? . y i L o . Otro de Mercado frari-
/ - coaSigy^ia,tay.XXX.§tió.Eftere 
- ^alidado.cap ^ A ^ I I L $ . 9 . 0 c r o c l t í 
*+̂ âcfsferias3y dos pefos públicos t\i$e 
- ' í ^ 4 , c a p . . Y O ' I . $ . 9 , Ocrode eílu-
d l V f Á ^ ^ M , c a p . J V X ^ I L f . K J . 
- Otro de execuciones , y décimas en 
SegorviayCz l̂írXXV 
Ptirviltgios defpaeKaáos cñ Rómance, 
quando>y p o r ^ b i e n c o í r t c n j a r o D j C . 
X X L § . $ . 
G Ê N E R A L , 
Prodigios enCañilla.afio i^y^C.XXXI, 
"J.S.y a ñ o i ^ j . § . 1 4 . 
"Tme^asdú fuego quitádaSjC. XXIV-' 
^ < T ¿ v f M , p u e b l ó dado à Segonuia, capv 
J^/íkwèn Sigorüia, qué fean : quleii 
losfundò:y paraque.cap.Xll,§ti^ 
t̂ jeioneroŝ  fu principio en la I glefia de 
Segorvia^aip.XXl 1.^,4. 
D, Raimundo de Lo'fknh ? hijò, y Obifpó 
deSegatviajcap. X X I . § . 1 3 . Here-
dad queledio el Rey D¿ Fernando 
en Se vi!Ia,£.i 5 .Governador del Ar 
"ço&ifpado de Se villa.celebra los fu-
nerales del Rey D.Fernando, § . 1 ^ . 
f̂ aze grandes fun Jadones en lalglc 
iía de StgoutdyCz y . X X l 1 .f. 3 . Dà fué 
ro âfu Villa de Luguillas, §. 4 , Pro-
niovídoal Arçobifpado de Sevilla, 
Baiitiza alPrincipe D. Fernan-
do ,cap .A^r i I . $ . i .Su muerte, trãf-
lacion,y Epitafio,^ j.Sú Elogio La-
tino, pag.64tf.col.2,. 
%dimífo Abad de Pârraces,cap. X VIJ 
D . ^ a m t t o í Á c y deOviedo3vencc la ba 
tallade Clavijo»cap.XL§,4^ - „ 
P. Kãmiro I I . conquifta â Madrid en co-
pañbdélGonde Fernán Gonçalez, 
y con los Capitanes de J^o /̂W, cap ̂  
X h § ; i o A 1 . 1 2 . 7 i3.Vencelabaca-
llancSimancas,cap.XII.§. i.Mue*. 
í).^^/rí?7/J.cap.XII .$.4-.y $. 
^Vá/imohedá J ü principiojnobrcy va 
loren tienpò deD. Enrique 11. cap. 
Z2VI.|.nSabidoâ 3 4 . marauedis» 
por 
í N D í G E G E K E R A €* 
pdr los Reyes CacàlicoSiC^XXXV. D. 
$.12, 
T^cap.XIX.^y.S.y Sentenciad 
dcpoílefsíon por S e g ó v i a j c X X Ú L 
$.3.Quitádoiy reftituidoà Segovia, 
^.i$í.Daiio vkimanienceâD.Iñigo 
. Lopez deMcndoça; año 1 4 4 ^ ; cap¿ 
2{ecarido^primer Rey Godo Caròllcói 
fu v!da3y muertcc.VIII.Ç* 9 .y i©; 
2{ezj> (jõhco abrogado en Cañílla, caps 
XIII.§.¿.De San Frutos comiença 
en Segot-via^año i 61 o* cap. XLVlíi 
Refítoleria nonbrá el Cabildo deSegd* 
u i à al Hofpital en que cria niños 
Èfpôfitos,y porqué,cap.XL^.i; 
T^e^tmientós eri $'ego<ijÍA> perpetuados, c¿ 
X ^ Í V . ^ a SiVedidos, cap. XXÍX, 
Tfyligtones reformadas por inflanaasáé 
1 los Reyes Católicos, cap. X X X V , 
Rtñtás de Obifpo, y Cabildo de jjr^a 
Tí/^jdivididaSjCap.XXl. § . 1 i . 
]bfà&£BèÍffí*pMs de Efpañiaüo deveil 
'dsrfôleílrãgefos^ap,XXVJL|.9 
7gd leiíWâdc Vvíti«a»£à|ívl5Í* 
10.Hecho Rey estyrano,^ n . y 
pierde a Efpaña, §. 12¿ 
1) . 3(ódri¿0 Obifpo de Segon^là s y fd 
hnierte3cap.XXI. §. i 3 ¿ SuEÍógid 
Latino^p.^^.col.i. 
2) .Tfydrtgo Tèlíà Obifpo de Sego'VMtCÁp* 
X X I L § . 1 «.Promovido al Arçobtf-
pado deTarragonájCap.XXIIÍ.^. 
4.Su Elógio Latinoipag. ^y.col . í . 
'"DSfydrigõ Xmene^ At^çobiípo de To-
ledo priiHér Hiñoriador ehautori-: 
dad3y tienpo déla Efpañá módernáj 
Cáp.i.f .10. Y el priitteroque efefi-
vio de la T m i t e de S E G O V I A , cap. 
XÍX.$.t.GovIcrna»y fofiegá él-'O* 
bifpádóde J^OÍ/ÍI, cap. )CX. 
Celebró Concilio en GuadaUxarâ, 
$.i2.y.i^,En que año dexofuHiito^* 
tía^ap.XXI.j.io* 
í).Rodrigo Sanche^de ÁreñsaU3 natural 
de Santa Maria la Real deN ieva^-
^ bífpode Palehcia.y Hiftoriadòríte 
Efpañá)cap.XXXLfii4¿ ' 
Í>.%Qdngodtâi^ 
méra-ha2ánâ,6*p. J*! I-f * i U • ^r: *' 
itc tivigv. Gonçdfez, C on ful tn Éeg&n/iá) -
año 1134.câp.#ÍV.$»io.y 71, 
R e f i ã M k â la juflkia penada cámucf fydrigodètordefilias j r ô c u t A d ò t ^ h h i 
.Cortesdé Santiago * c¿ X X X V I I . 
§.4.Avifoáoporfiâaentrar enAyií 
tátmento, 1 0 . Procurá âpláçaml 
v ul go, §. 1 i , A r raítr anl é^htírtá ¿te» 
yquethadclácafa^.'í 2 . " • : 
KÍÍWÍÍ fa^ueadá año 1 5 ¿ ?. eápváTJXÍ áf. 
t e ^ c . X X i V ^ i ^ 
Kiazjt villa del ObifpaJo de Segonjia^Q 
bladáieãpiXíi.^.^.EsdeiObiípojy 
^Cabildo^.Xm^iíí. ••_ 
Ríos, famíjía iliiíireen SEGÓ vixy,Go~ 
çdóBeyetudfJiips.mo i 4 2 ^ x . X X l X 
- $ . - 3 ? Gonçalo del Rio ¿ y lum del Kie^ 
año i574 .câp.XXXÍVi§.iKt*4ndel ^ M o A o á t h a K a n ^ i • \ -
. fáúfUmandódel%h,§ri O.qonçalà de Arevalo Alcalá * ílacüraí 
del Xiojf Hernando del Kio^no 1 ^ 0 4 , t <o4 cae V^Wl^ c ^ ^ a ñ o 
-^feátói-y^tó»¿fl¿ri%kAgmUrt X X X V l u tu ros i tâP^ 
o r f p M i D k g o M % i ô M a . • íà pleitos: n 3ProP0^o«a, 
/ v ^ , f u t r í u n f o , c a p . ^ L I X . ^ i ^ ftcros ^ ^ " « a l o i C o f j ^ " 
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Kcfde$-;ín\\$h iluflre eh Stco-vrA> 
cap.XXXÍV.f.í. ., . _ 
%jü Obífpo Efpañol prlVãdo dclCbíf-
padopWldòlacfajCap.VII.J.y. 
. Lope^ de Àmaloy Çondcftablc de 
Caftil]a,cap.XxVri.§.2:HuyedèI 
b . 'Sacaro ocú ia la Imagendenueílra 
Señora de ia FuçncíflajC.X.^. 1. 
Sacris'hn de San Fjgtffl, V e n d e l a hoftU 
ç o n f í g f a d a ¿Don Mah*' l u d i o c a p . 
' ' x x v i ] i . § . ^ . ; , 
SádocSu triunfo, cap.XLIX.§.19» 
¿̂¿ftfXKWtajpU'eblojíu prihicra noticia 
; j<;níp.X,II.;§.i.' Gó ventó'çiftefcicnfc, 
fu fuiidaciõ,y okferv$róC!á,çap X V . 
; xi . Donación cjuclehhieronel 
©bifpo^y Cabildo de Segovia^ cap. 
• 'XVI §.7* . 
SdatitlSix crhinfo,cap.XLÍX.^.i^ 
Sàlmctiyfa criunfojCap XL|X.'$t$í. 
Salomorj,íü criunfoscap.XLIX.§.il. 
S . S a í v a h r de'Om, fu fundación cap, 
XII.§.7. . t , 
SitWzniegos, familia iluítre en SEGÓ^ 
l y i x jtiand? Sttntaniegc año 1 4 7 4 . C . 
Î  3§XXiy.§.iv &iegoLôp?z.deS4m'a-
< «/<£<?»aik) 1 5 0 4 . c à p , X X X V l . § . i . y 
año i j i i . f .16. 
D.Samba Reyna de Caílillá,y Leon ve 
jdc fas joyas, y recámara para Ia guer 
. ra contra MoroSjC.XII.J. 1 i . 
^^Á^Jnfanta.hijâmayórdclaReyh^ 
^Í^Yi;raca^ y del Conde D. Ra-
rripnifire^Macftro D. Pedro de A-
^ gèiXjQbjfpodç Sego^vm, cap. x l V. 
'§,ê.y cap\XVv§.p. _ -. 
Z).i^fff^y.nonbía^,G^,:eà^. X I I . 
§,2,Muere ^ " y i : -
DtSaKcbôlldi onbrado ntahetitfymmi:* 
E N E R A 
^0 poYBeílído de Olfos, cap. X I I I , 
"tySdncholll. nònbraao deféaUo3 cap; 
XVll.§.i.Muere§.3. 
^.Sambo J f̂ .nonbrado bram 3 vfarpa 
lacoronadeCaflilla , cap. X X I I . 
§ . 1 7 . 1 arado heredei'oen Segovia-^ 
1 S.Caíacoh DonaMáriadeiVIoIina, 
y Menefes Reyna'vaIçi'ofa,§.2i.Su-
'cede a íü Padre éiielRcynos cap. 
X X 111§ 1. Gana a Tarifa, §/8.Sti 
muerte,y efcntos^.íO, 
D. Sancho hijo del Rey D. Alonfo no-
ble , y Príncipe l̂urado'en Caílilla^ 
muere retirado énS. Audkojumòa 
'•Butrago-, año Hpp.'cap. V.^S.p.y 
io,ycap.XVni.f.3., 
'"b.Sancho Garda, Conde de Caáiíia re-
para àSeptiI veda^Peña fiel, Maderue-
*lo;íy Montçjojcap. X11. §\j% Mue-
re^. 8. 
Sttid&>vd Mohafterio Cíílcrcicnfe don 
de fuc ballada la cabera de San Riew 
teOtC.l V.§. 1 o. 
San Sltlían Parroquia de Sfgotyik ,,fün* 
dada,cap.;Xl.§.7. 
SerntrnlUn s familia Muftrè £n SEGC-
V I A , ¿). Antonio de Sanmdlatt año 
• ^ j7^.C5p.XLV.f.i3.y3ñqi5í3.c. 
X L V I . §- 3'.y año i5^-§-15.y año 
•'milláff&ñb 16\3'.c.XLIX.$ .4» 
StntaCw^lá Real CQMmmkfípmii 
meas en S e g f i v U i & S ^ 4 ^ % ^ f M ^ 
IcòDamiflgo^eap.XX.f^.y^Rec^ 
. dito do por los Reyes Católicos, cj 
XXXV.§.8'. .-• - \ :n ^ . 
Stntã&lGiud^à funáada.capiX^XV; 
Sahttyo Cekdéà V bo à fifpanà j. y <Uf-
pues pa¿ecio en ierufaicn a ñ p ^ ; 
dé G.Mftóv<:apJV. §r4'Sn cuerpo 
9. 
I N D I C E 
Sioii Sffirim^úmtVA noticia de fuHof 
pítal en J ^ ^ / ^ j C a p . X X I I . J . í . S t t 
Comendador Lorcncio Vaca, cap. 
X X X V . § . i o. Queda en pacronaz-
godeU Ciudad, y hechoHofpical 
cícfudores,cap(XLV.§.5. 
ãçbafliaM Obifpo de Salamanca efcrí-
viò H'sftoria deEfpañaporlos ario* 
7 5 0 . c . X J . $ . r. 
Seca de Efpana de z^-años3cap. 11. §.z. 
SfgedaCmòad de Efpañajdondejy qual 
f u c c a p . I I . J . í u o . i i . y 1 2 . 
SEG O v i A jCiudad fundada por Her-
cules Egy.pcio.y dondejCap.I. § . 3 . 7 
4 . . Reedificada por los Celtiberos, c. 
I I .§ .x. Situada por los Romanos en 
la Efpaña vlcerior,§.7. Abatida p©r 
los Romanos del fitio alto al valle 
del rio^ap.LI Lf.s.y c.V.$.4«Lc vi-
ta trofeo âPonpeyo ,§.8. Monedas 
¿ medallascon funonbre ,y cabeça 
que pone per armas fobrefu Puín-
t e , $ . i i . y ii.FueColoniaLatinajf. 
1 2 . Moneda de SE G O V I A , que fc'-
fieíèMãkeHò Gòkío^JV^^- In-
- í lQ^i ' tn UGàKcia antigüa¿cap.V. 
^fptiánferva tenplos Católicos en 
tieñpodelos Arrianos,caf. VII 
S.TerminosdefuObifpado^.IX.^ 
5 . y ^ . y c . X I V . § . 3 . 5 - y 8 . y c . X V , $ . 
tf.JCònfervaCriftianos Moçàrabes, 
• liaftaañoyso.cX. § . 7 . Rcíiaurada 
por D. Alonfo I.y deftruida por Ab-
dei-ramèn añoy^-^.S.y^.Reftaara 
da por el Conde Fernán Gonçalez 
año^iS . c .XI . J .y . SusCapitanesD. 
Fernaii Garcia,y D.Dia Sanz ganan 
- a Madrid>c.XI,§. 12.Sus armas püef 
-tas .en la puerta de Guadalaxarade 
^^â^ild-í $ . i 4 ' Nonbrafe SEGO-
r v i ^ / y t e el voto de San Millan, cap. 
X I I.?-1 Cabeça deEflrcmadura,c. 
••:-.:.XII.$^-bcñruidapor AliMaüno 
' año joy^.cap. XIII .J . i . Reflaura-
GENERÁÍ^Í 6 * 9 
da por el Rey Don Alonfo VI. § , 3 . 
Qĵ e hizo los tnurosquehoi tiene, 
^ . 7 . Donaciones que hizo a fu Igle-
fiajcap.XIII.f. 11 .y 12. Confirma-. 
clon Apoftolicadefu Obifpado,c. 
X I V . $ . 3 . Puebla*C-iW/jC,yBtf-
í w , c a p . X V . $ , i . y ¿. Susefcuadray 
talan la canpaña de Cordoba, y Se-
viJla.l.j.PueRa éntrelos títulos rea 
les, § .7.S EGOVlANOS,y usínjtli*. 
fes vencen tres Reyes Moros en los 
canpos de Lucena, §. 1 0 . En SE G O-
VIA fè celebra Concilio Provincial 
año 1 i<><í.cap.XVIÍ.§.¿. Afsifleat 
Rey D. Alenfo noble en el cerco ¿t 
Toledo, §. 8 . y 9. Y en la batalla de 
Alarcos>cap.XVIII.$.io.y 1 r.Ce 
lebra en ella Concilio Provincial 
D.Martin Lopez de Pifucrgi Arço-
bifpodeToledo.cap.XIX.Ç.ç. Sus. 
términos inclety en el Real de Man-
zanares, $ . 7 . Su gran privilegio non 
brado de la^Bol/ilia, § Sus efetía* 
dras pelean con valor en las Nav.ar 
deTolofa,§.i3.Da.obediencia a,k' 
. Í̂ Ç n̂a D.BérengLicla, cap.XX. .^4. 
Sirvela.congenteJ.j, Supueftosy 
férvidos en el cerco de laen, § . 1 5 . 
Puebla â Mançanarcs,y Colmenar 
V i e j 0 s c a p , X X I . $ . i 2 . SEGOVIA* 
NOS que firvieron ealaconquifla 
de Serc>tll49c.XXll.§.i, La jura pru 
mera de Principe en Caftilla fccer 
lebròcn SEGOVIA, §, 1 8 . Priv], 
legio à los que habitaren dentro dé 
fus muros, j . i9 . y 2 0 . Haze con^ 
federación con la Orden deCalatra-
va , $, z i . Obtiene fentencia de 
poíTefsion del Real de Mançana-
res .cap. X X I I L §. 3 . Sirve en 
la conquifla de Tarifa , §. 8 . Re- -
cibe à los Reyes Don Fcrnajñ^ ' 
IV.y fu madre, $ . . 1 1 , SirvtéÊ&á 
cerco de Palencueia, $. 1 3 . ÍNonbra 
Ca-
Í N D I C E G 
fcâpitanes para cl cerco delas AIgc-
V i r a s , f . i S . T y f a n i z a d í i f orD.Men-
' ciadcl Aguila^ap.XXIV^.^y 
^ Y por Pedro Lafo de la Vega, $ . 7 . 
- Sirve en la batalla del Salada, y fu 
; . premiOi ^ i j . Y enel cerco de Alge-
- Vu^jf. i 6. Sus Regimientos perpe-
^íüados^i 13. Cortes celebradas en 
ella año 1 3 4 7 . §. i AfsiñealRey 
/ ©.Pedrocon gránlealtad/c. X X V . 
^.^Dâ obedienciaâD. Enrioue I I . 
i.io/Supreniiojy favor. § .14. Con-
cordia enere fu nobleza, y cominee. 
'XXVI.Í^.FíeñasquehizoáD.Fe-
" hpe Duquede Borgoña3$.$, Cortes 
en ella año 1 3 8 5 . Y la ley de contar 
^or los años deCnft©,§.6. Cortes en 
isllaano i38¿.$»9 .y año i $ $ 9 . § . i c \ 
M a primera Chandlleria Real porf-
ía en SE G oV 1 A , y fus Oidores, §. 
-iVRecibé al Rey D.Enrique III. y 
íapriviiegiejC.XXVII.f . 4 . Nace 
en ella D. Maria, Reyna defpues de 
Aragon,^.15.Y en ella es coronado 
D.Iuan n . c X X V I I L f i . S u albo-
roto año i4 í^ .§ . í3 .SusRegimien-
tos vendidos, y concordia entre f u 
nobleza^comun^cap. X X I X . § . . $ i 
^ luíia^y fieftas en ella a! Señor dcBaU 
i iê3$. 1 7 . Alboroto de RüizDiazdé 
Meiidoçaif ¿ i j.Dâia cl Rey aíPrin^ 
cipeD. Enrique año 1 4 4 0 . § . í 4 . y c¿ 
X X X . ^ . i i . S u Governador D. Pe-
dro Gircshermanode D.Iua Pache-
- co, 3 . Su prívilegiode mercado 
franco,§* 1 o(y de fus dos fei ías.y dos 
^ ̂ eíb'sbLíblicos,cap. X X X L ^ ^ ^ C o 
' : fifilnad^ c^XXV.§. r i ,S E G O V I A 
precedê tn la j u r a de D. luana año 
i4<í¿.cVXXX'I.$*i2. Sienprccohftá 
te en la lealtad al Rey D. Enrique c. 
X X X I K f 3> Sú^HVilcgíodeeftu-
di©, ^ . 1 0 . Entrada pôr lòs:alterados 
año i 4 ^ 7 . § / i : 7 * S u a l b o r o t o /y'cala-
E N £ R A L# 
niidades,§4i8.Apeí{acfa §.11, Albo 
roto de Francifeo de Torres, cap. 
X X X i n . § . 8 . Recibe allegado A-
poftòliccquejunta en ella las Jgle-
fias de Caílilla,yLcon:y revalidacio 
de fu mercadofranco,^.?.Alboroto 
grande en SEGO v i A porD.IuáPa 
e h e « o , § . i o . Sentimiento dela Ciu-
dad por la enfermedad del Rey, §. 
16, SEGO v i À corona alaReyná 
D.Ifabcl, dando principio a la Mo-
narquia deEfpaña,c.XXXIV.$^.y 
¿.Recibeal Rey D.Fcrnádo)§.4.AU 
borotode AlonfoMaldonado,§.io. 
i i . i z . y 1 j.DcmoílraciódeSEGo-
V i A cnlaenágenaciondcfu tierra, 
f . i t f . y ir.Sirveen lacóquifladeMá 
laga,c.XXXV.§. .̂ Confirmación 
hórofa de fus privilegios porios Re 
yesCatolicos, 1 1 . Privilegio de 
fus exeeuciones,y decimassy pobla-
ción de T>{a*valc amero ,§ .14. Recibe 
a los Principes D.Felipe*y D.Iuana 
$ i7.yjuralos,c.XXXVl.§. r. Dé* 
fanparada por elReyno al rigor de là 
guerra, § . 6 . Alborotada por los Mac 
cjuefesdeMoya^Peraltas^. 8.9.1 ó.' 
y 1 i.AlborotodefuComunidad¿c. 
X X X V I I . §.6\{>ori$d9 ti Capmbyy 
élftgmenteSirve en la guerra de Na-
varra con mil hõbresj c .XXX VIH.' 
' '§.15.Su grádevocio,.^XiXXIX.fi 
8.Sus ofrendas .̂p.Su recibimiêntó 
allnperadorCarlosy.f.io.Cortcs 
celebradas en ella año 1 5 3 1 . §. i<?. 
Creciente repentina ¿ y laílimofa de 
fu rio., e. XL. §. 5.Puebla a Se<vilU 
la Ntíe<va , §. 8. Recibe al Priñcípe 
DohíelipCjy fus hermanas, §* i t¿ 
y levahtà eftandartes por el ^ cap.' 
XLT. ^ i . Su Elogio enlafundâf 
ciph de San Augüflih, §. %. M U 
gida dé banbre año 1 5 5 7 . §, Sus 
neílas en la traílacion de fu* oficios 
lâTen-
I N D I C E G E Ñ E R Á L , 
álTenplonucuo3 f^.hdftap. Cam 
d e Ja Princefa D, luana en la muer-
te, y funerales de Carlos V . § - i o.Re 
cibe, y fefteja a l Rey D. Felipe l í . c . 
XLII .$ . i 4 Nace e n f u boíquela In 
f a n ca D. Ifabel Clara.cap.XLIII.^. 
5. Carcaque ¡a eferivio el Rey en la 
p r i f i o n d e i PrincipcD. Carlos, §.̂ « 
Su graurecibímienrojy fíeíiáSen las 
bodas de D. Felipe II. y D. Arta de 
AuQrhtCàp.XLlV^portodo.Obxle-
nc cl Hofpltal de $an¿H Spirítus, y 
f u n d a cnelcúràdefudoreSjC.XLV. 
$.5.Concordia cju'ebizo con e l Con 
de de Chinchó f o b ríe fu E f t a d O j C a p . 
X L V I . J . 1 2 . Sirve e n las guerras de 
Cadiz, y de Inglaterra coh mi) ca-
bres , §. 1 é . Favo res que l a hizo Don 
Felipe 11. § . 1 8 . Funerales en f u 
muerte,^. 19. Afligida de p e f i e , y fii 
govierno3y carrdadjCap.XLVIL^. 
i^ys. Haze el voto de San Roque» 
f .4 , Recibe alReyD. FelipeIIL 
con grandesfieílas, §.6*y7. Recibe 
el tributo délos primeros 1 S.millo-
-nesj^SiEntran en e l l a í o s Principes 
-'jíéSiboyá^fr.XLYÍrr.$. z. Reci-
:^cây fefteja al Rey que en ella afsien 
tapazesconlas Iílas3y refuelvela e f 
pulíion general de losMorifcos de 
<>cj 1 
çarano i 5 i x , c & p . X X X I X . § m í . 4 n ~ 
ioniodsl Seilo^ JfâanHeidd Sell*.año 
ií;¿3.cap.>CLII.§.i?.y ¿o. cJnto-
nto delSÍUO año r ^o.cap.XLIV.f . 
$:¿M-w.:eldclSe(Í0 ano 1 jya.c.XLV. 
$*$.<LÀntOKioddSello año xyp .̂cap.» 
XLVI.§.tS-yaño t 5 9 ^ c . X L V I L 
$'.4. 7), AntoniodelSdUuñó tS 1 3 . c , 
X L I X ^ 4 . 
JV»2£jáf4,engedra amor,c. XXIV» ^ . y . 1 
Sej-ulrvedas v i l l a i l u í í r e d e l Obiípado 
de^i^/^jfítuada en l.asfaldasdel 
moteOrofpeda, írap.VÍ Íl.§.8.Rcf 
taurada por el Conde Fernán Gon-
ç a l e Z j c a p . X L ^ . S . Ganada,ydcflruí 
da por los M o r o S j C a p . X l I i . 4. Co* 
mençadaâ reparar por los Cnílía-' 
nos,la deítruyen Moros, cap .XÍLg. ' 
.̂Reparada por elCondc D.Sancho 
que ladi f u c r O j § 7.Poblada por P e * 
d r o I o a n e S j C . X I I I . $ . 4 . SepHÍ<veád¿ 
nos en la conquifta de Sevilla) capj 
XXIÍ . $ .2 .Ycne l cerco d e A l g é s : ! - . 1 
rajcXXlV.Í,\6, Carta d e l C a b i l d o 
d e SegproU a Sepulmeda, c. X X VJI¿. 
J»̂ . Privilegio-del Rey D- E n r i q u e 
I l L j . t ^ i S u s ludios deserrados ,c. 
• XXXIIL§.z.RefifteelSeñonodc 
D.luán Pacheco , y entregafeâ los 
P n n c i p e s D . F e r n á d o j y D . I f a b e l í f . t f 
Efpaña,$.7; Celebrafuneralesdela ¿'wrfw^familíailuñreen SEGOVIA» 
ReynaD.Marganca,§.8. Fieñasfo- Àndres Serrana año 1̂ 99. c. XLVÍÍ. 
lennifsimas en Ja traflacion de U §.4. 7X DÍMO de Tapia Serum año 
Fuencifla,cap.XLIX. §, z. hàflafia i*r3.càp.XLIX.$.4.. 
¿í/^íw/fl.Ofrendadetrecemildu* Strtem Rorñano4Capitan de Efpaño*» 
cados al reparo del incendio del Té- lessmuerto por los conjurados, cap. 
.ploCatredal^ap.L. f.i.Solennere I I L ^ y g . 
c&imiéto, y fieftas que hizo al Rey, JTO/7/*,CiadaJlluftrif$Jraa, fu coquif-
y Principes re cien cafad os, §. 3.47 ta)cap.XXI.i..i3. 
-5 .Funerales que celebró por D. Fe- Servilla l .Www, pueblo fundado pOE 
-4;^e:I íL§. i . Levanta eftandartes J ^ T ^ c a p . X L . ^ S . 
'porD.FclipelV.^.ii.y 2 3 . ^^RcydcOviedo .cap . ILj .a ; 
Sdlos 3 familia iluíire en SEGOVIA, «í/Ww/^Obifpode^o^ü,cap.IX^^ 
Çriflõ<vddel Sello Alcaide del Alca- 4.SU Elogio Latinoapag,^+j>¿W^!í 
Nnu z . Soda* 
$94 I N D I C E 
òWW/«,palabra militar/y fu origen, c, 
lII.§.ito., 
JW/ÍT•»íamilia iluftrc en SEGOVIA, 
luán deSolier año i £05* X X X V I . 
§.z.y año i j xx.^xó.tíermndoáeSo 
her.&ño 15 $5>.cap,XLIL$.z. 
^ÍOÍ ^ 5 , pueblo fundado por el Ca-
búdodcSegotvia, cap.XUÍ. §. 12- y 
•c .XXÍL§. i8 .VendidoâD. Pedro 
. deZuñigájC.XL^ z. , 
Subfidto , Tu principio ehCaftillascap* 
XXXIII.§.p. 
Stítldoen tíenpodel ReyD. Fernando 
Santo no era moneda j fino fuma de 
' moneda3 como hoi ducado » cap. 
xxi.f^. ^ 
Sucnjostonquiñan â Galiciajy en ella à 
J^0a>/¿?,cap. Vjn.§.5.Sucefsion, y 
fuc:eírosdè fíisReyes,§.4.y 5 . 
Sym&co Orador Romano , defterradó 
por TeodofioMagnojC.Vl I.§. 1 3 * 
r¿/>M^familiaÍluftrecnSEGO V I A , ^ 
met, Fernandez^ deTapiaaño t}9z.c. 
X X V I L ^ . 4 . luán l^uyz^ de Tafia, 
año í 4 i 9 4 c a p < X X I X . $ , 3 . ^Tedrode 
Taptà año 1 4 3 2 , . $ . ; . y año 1 4 4 7 . c a p . 
XXX.Ç.j.CjdricídeTapU Capitán, 
a ñ o v s i 7 . e ã p . X j { X V ll.Ç.i.Dicjra 
deTapia año 1 5 2 . 0 . c a p . XXXVIIÍ. 
§. 11íTedrode Tapid^.i 6. Gonçalo de 
Tapia año 1 5 6 4 . c a p . X L I I . §.¿o.y 
v año 1 5 £ $ . c a p , X L I I I . 9 . Gonçab 
¿ - Ljçtnez^de tapia , y Antonio de Tapia 
'-^terçado and 1570 .cap. XLIV.§.$. 
DoTsa.Iuanâ de Tapia año 1 5 7 4 . cap. 
^nj^^oncjui í làdâ.cap.XXIl 1.^.8. 
I cnpiañús, fu principio 3y etíríiòlogía, 
fundart znSe^o^jiAzVfTácyuk., cap. 
XIX.§:. 4.EftingttÍdos,eàp.XXllí, 
§.20. 
' G E N E R A L . 
TepU fatredaljamlguo en ^ o ^ j f e có* 
.micnçaâ fabricar,cap.XIV. 6 . Se 
-profigue,c¡XV*$,'k .y z. Se acaba,y 
fe deferi ve c X V I . §. 2 . Cófagrado, 
(juandojy por quien.cap.XXI.^.i. 
Tenplo Qttredal nuevo en Segorvia, pro-
vifion para fufitio,c.XX'XIX, § . 4 , 
Su primera piedra fe aísienta,^ 7 . 
Sus vidrieras feponenjCap X L . § * 7 , 
Traíladanfc â el los oficios Ve. XLI , 
$.z,y'fig. EnciendefeconvnRayo, 
cap.L.^.i. 
Texpfos primeros de Católicos en ¿Vjo-
*Tí/íi,cjuales,y quando,cap.VL$.i, 
Yen tiepo de Arríanosle. V I I I.f-J. 
Teodofio ¿Magno natural de Coca , fuvi-
d a ) h a 2 a ñ a s s y muerte,c.VIl,/>or^í¿i. 
tewancia madre de Teodofio Magno, 
cap.VII.j.x... 
T^wfj antigua Ciudad de Efpañ*,fu íi-
t ioj afolamientOiCap.IILf . 5 . 
Termmo.m^XQÜ deErafmOjConelmo-
t e ^ ^ ^ ^ í C a p . X L I V . ^ ^ - . 
Tefalomcfí Ciudad, honbrada hoi Safa-
niqm, fe alborota contra TeodoGo 
Magno.yfu caftígo.cap.VILJ.i 3. 
rí/W/^dignidad en la Iglcfia de5*j«-
'v^,auí'hentadapor!elObifpo Don 
Guillc¡rao,cap.XVÍLf .¿. 
Tiúmtt pueblo dado â Seewia , cap. 
XVIJI.$,8. . . . . . . 
St Tomás de Equino condicipulodeD, 
Felipe Infante dcÇ5ÍplIa,pjp,XXL 
$»i;6,La rellquiá;d« íu Eípald#^cne 
rádá en el Convenio del Parral de 
^^w.cap.XXJX.j'.j?. , • .v 
^TomàsTawayíjde^argas publicol y 
iluftrôâLuitPrando,c.lV.^.; 
^. Tomé del Pama Convento de Canó-
nigos Reglares, fundado; por qúic, 
dõdcy^uãdOiCXXIil.J.y.LosÓ-
bifpos dêí^^^cõfirmavãla elec-
ción dé fuí Ã.feâdés, c .XXlV, .fii-f. 
Topflgraphtd ¿,ntigua de Eípañá muí 
I N D I C E G 
confufa.cap.II.f.i i . 
TordefilUsfamilh iluftre en Se^o^vi^fa 
principio^ caufa de íu nonbre, cap. 
X X V 1 1 . $ . 12 . XuizMzquez de Tor-
defitlasTeCorao del Rey D.Iuan I f. 
cap.XXVIH.$.irf. Rodriga de Tcr Je 
fltasaño 1 4 i 3 . c a p . X X X . § . 5 . y año 
i 4 7 3 . c a p X X X I I I §.1 i.Francifco 
deTordefülas, y Rodrigo de Tor de fillay, 
año i 4 7 4 . c a p . X X X I V . $ . i . y y.&i-
cifee de TordcfiUas año 1 5 0 4 . cap. 
X X X V I . §. 1 .%odr¡g9 de TardeflUs 
año 1 Ç o 5. §. %. Fr ana feo de TordcfilUs 
año 1 5 1 2 . § . 16.Rodrigo de Ter de filas 
¿ño 1 5¿©.cap.XXXVIL$. 1 0 . 1 1 . 
y 1 2 . Gonçalo de TordeflUs año 15 y ¿. 
cap.XLI.$.i.yaño I $ $ 8 . $ . I O . ¿ ^ -
iowio í¿r TordeflUs , año 1 $ 7 0 . cap. 
X L I V . f y . rD.RodñgddeTerdefüUs 
año iy$>^.c.XLVJI.$.4.yaño 1 ^ 1 3 -
cap.XLIX.§.2. 
Teros de piedra t<]uc fe venen Caftillafon 
raonumcntosdcHercules Egypcip, 
cap, 1 , ^ . 7 . 
rm^famüiailuflre en Scgansia3y fu tro 
co,Fír»<a» Garcia delaTorretc&^tXL 
$>2{uyÇ<traa de la Torrezno 1 3 7 / * 
r•;câp.XXVI.$.x. 
Tméalla pueblo/u primera noticia, c. 
XV.$.y. 
rtcrfyrf, villa conprala Stgonna al Rey, 
cap.XlX.$.5>-
Trajado EnperadorRomano natural de 
Tedraça de la Sierra 9y los Autores 
que lo afirmanzap.V.§.3.y 4. 
Tremer ofettnmnoty heredad deD.Blas 
Obifpo de ^o' /^eap.XXIU. J .^. 
TV^ff vea fe Concilio. 





TrAut9¿t treinta dineros cada ludio. 
EN ERA t* #93 
cap.XXIII.$. i4. 
Trinidad» fu tenplo Parroquial tnui an-
tiguo, y Católico en ií^fl^M , cap. 
VIII.§.5.SuConvento fundadoc. 
X I X.J , ó. El de Cuellar traíladado, 
cap.XL.§-7.El de Sígtf-fitftraflada-, 
docap,XLIII.§.2. 
7rí^¿» queSego-uialevantoaPoupeyo» i 
cap.III.5.8.y 9. 
de lafecy nieto de Noe puc 
blaáEfpaña,c.I.§.T. 
Turneare Santo Domingodexoafu 
Huèfpcda cnSegotvi*) fe venera hoí 
en las Huelgas de Valladolid, cap-' 
XX.5.8.Dexolaall¡IaReynaD.Ma 
riadeMcnefes año 1 3 X t . c - X X l V . 
f . 1 5 . 
TureganoviW* sy cámara delObifpado 
deSegowa ,nonbradaantigúamete 
Toròdatjo, cap.X 11L §. 12,.Dada a los 
Obifposds Seg0<TJia,cap.XlV. § . 4 . 
12 . y cap .XXII . § . 1 8 . Synodo 
celebrado en ella, c a p . X X X V ^ j . 
ValdeHecha pueblo dado a Segowid^ el 
X V I I L $ . 8 . 
U d i e H^ríroíjpucblo dado a los Obif* 
pos de^^/^ijCap.XV.^.^. 
VatdeMorOyyVâídeTorreSy pueblosda*. 
dos a SegcvUyCâ^JX. VIII . $, g. 
Valencia de'D.htan antiguaC^ur^Co-
cilio celebrado en ella año 1 0 5 0 . C . 
XII.J.jo. 
S.Valentin hermano de J. />«r^,cap. 
X.J.i.Sumartyrio §.^. 
^rf/w*m,pueblodadoã Segoasia , cap' 
XVIII .5.8. r" 
t/rf/flr/v^wefcedcà nobleza fojo here 
dada,cap.XXVI.5.i. 
Valurra, pueblo dado íSego^via , cap, ^ 
X V I I I . $ . 8 . 
Fandos t ò Alianças en Caílilllá guíra-
Nnn 3 das. 
<$ j j ^ I N D I C E 
^a^cap.XXlX.§.a.Yc.XXXní. 
§ . 1 2. 
quitados en CaftillaporD. A15-
foVi.c3p.XIII.§.¿. 
Ventas s "íc nonbravan antiguamente 
Myerguerias¿ap, X X 1 1 . § . 1 6 . 
l/'eracru^tc^lo Parroquial en Stg9<-uia> 
fundado por los Tenplartos, c. X IX¿ 
- $.4.DacÍo a la Religion de S. Iuan¿ 
t, 'cap.XXIlI.íao. 
ri^H/ó Santo Ãf çobifpo d e Tarrago-
na, muere e n Oreja, antigua Ámeliaa 
„ cap.XV.f 8 . 
Verdad délos Falaciosas el í n t e r e s ^ au 
m e n t o propio^ap.XXÍX.^.i 3 . 
S.Víceme M m y r , a Igu nos A u to r e s d U 
¿cn que Fu cuerpofue hallado en^-
goàjid), ¿onÁc ai vh Convento de 
MdnjaS deíu advocacionVcap. V L 
¿•Vicente Femr predica en Segonjia, c. 
XXVIL§.p. . 
'2}yícente Obífpo de SVgw^cap.JVIi 
f . i o . S u Elogio Latino,pag. ^45. 
coLi. 
Vidfieràs del tenpío Catredalde J>̂ (J-
'V/ÍÍ fe a/sientan, y fe deferi ven,cap. 
• _ X L . f 7 . 
Vieià de entrar vino en Scgo<vUt fu no-
ticia,}' confirmacionjCap/XXVII. 
Vklcbes pueblo dado â Segontia \ cap, 
X V I I I . $.8. 
ViilafdUf&mílfa iluftre e n S E G OVIA, 
luán de ZStllafaw > áñ¿ í ^ i i . cap. 
ÍXXXVI. € . 1 ^ . GerommdtVtlU-
^ Alcaide del Alcaçar año i$6¿. 
c|^.XLÍ 1 1 . § . 4 . 0 . Antonia deVdU-
X L l i ; $ . i 3 . ; 
F/VW^fomilia iluflrc e n S E G O v i A j 
2>. Z ) / ^ d e V U l a l r u a año 1 ^ 1 3 . cap; 
X L I X . 5 . 4 . ' • 
G E N E R A L . 
Íri7/^)puéblodadoâ^WMíc.XVIÍL 
VdU Real hoi CíWíí¿/K.ííi/)fundada3cap: 
X X I I . § . I 2 , 
F/Ví^famofo Capitán Efpañol,cap; 
i n . § 2 . 
Vtrtud propia cCceãc âla nobleza foloHe 
redada3cáp.XXVI.$.í. 
Virues, familia iluftre en SEGOVIA, 
Fermn Sancheẑ  de Vtrues año 1 3 7 ? . 
cap.XXVJ.§. j.y a ñ o i 3 8 5 í . $ . i i . y 
año i39i .cap.XXVII.$.r.Enbaja-
dor por el Reyno al Arçobifpodc 
Toledo, 1 . : ; : : : . * . • : deXJiruií año 
r 4 ' í 7 , c a p . X X X l I . $ . 2 0 , i y í r » í í t f ¿ o í / r 
Viviano 1 5 0 4 . cap .XXXVI.§ . i . 
Luis¿Mexia de Vimes §t 1 7 . D. TV-
¿ro /ín^ ¿ír Fi>«¿i año 1 6 1 o. cap* 
X L V I I I . $ . 8 . . , 
Fttoria Naval deLif^B^cap.XLV^^. 
Vota de S.JMdlan por el Conde Fernán 
Gonçaiçz, cap.XII.J.i. 
F<í^,pueblonõbradoporlos Roma-
nosZ/efceliayy conquiftadõ ^oxMar 
fí?Píí/r£j/tf,cáp.II,§.8. • 
D. Reyna de CaíUlla^defendida; 
cap .XIV§ .4 . y j.Muere^.S. 
VnjitericoK^y Godcmuferío çh Avilas 
y fèpultado enSeg^ia, cap. V I I I . 
5 . 1 1 . 
F<viti?¿tRey Godo,tyrano,cap. I X ; 
§ . 1 0 . 
Vttlgo ¿cSego^via^ peor que otro ningu-
no por los oficios de la lana i cap-
XXXVll . f .S.y 13. 
Vtilfa ObifppGòdó eferivip yna h!fto* 
ría mui coricertadajCapIX. J ^ -
Fz}n Bah Bechjcrfe, entraeh Sego/v¡á¡ 
cftp.XLYII.fi o. 
X . 
kimehdsy faniilía ilufif e éhSnco viji¡ 
Andres de XimenàsLUo i 5:58; c»XLÍ. 
I N D I C E G 
$ . i o . y a ñ o i £ ¿9 .cap .XL 1 ll. § .9 . y 
año 1570 .cap.XLlV.§.$.ZX^aX/-
wevaj y Andres de Xmena año 1 5 7 4 . 
c.XLV.ftf.yy. 
Xmretdela C íwcAd / ami l ía iluílre en 
go ruta y D. Crifto-valXnare^ 'de ià Cen-
cha, iluílre Capitán, el primero c j ' u c 
atacó la batalla Naval,año 1 $ 7 (i c. 
X L V. §. z. D. Ant onio Xuare^ de la Con 
ch<t3ax\o 1599 .cap.XLVll .^.4*yaño 
Í513 .C .XLÍX.J .4 , 
Y. 
Tantares Jcl Cabildo de Segovia ¿con-
mutados, cap. X X 1 8 . 
Tantareí del Rey, que fueíren,c.XXlV. 
§^7« 
EN E R A L . $95 
Zorohahel, fu triunfo cap. XLÍX. f.r̂ *1 
Zoftmn Efcrltor Griego , no viflo de 
nueftros Efpañoles>c.VII. $ . 1 . 
'Zuéços, familia iluítre en SEGO v i 
Juítto Saf9(hc\ de Zuaca año MÍO. C* 
X X V I I I . ^ . i t f Su muerte, yfepul-
cro , c .XXlX . § . 8 , £> . Frmctfio¿dte* 
<válõdeZuacoaño 1 ^ 8 . c. XLÍ. §. 
1 0 . Cofrcgidor,y Capí t a n de Mala-
ga año i ^ . cáp .XL 111..$. 8 . y año 
1 5 7 0 . c a p. X LIV. $. 5 . D.Frãctfio tAri. 
walo de Zmço Deâtt de Sea ó ¿bu, 
Arçobifpo dé Mecina, y Obiípb de 
Girona^.XLVI § . 8 . 7 ) . Mánmtde 
Zuaço Capitán año 1 $ 9 6 - $ . 1 í. Don 
Âlônfoiy D. Miguel Arengais dt Znaço 
añd Ki3.c.XLlX.§.i , 
F i n d e l I n d i c é . G e n c f a l . 
«"2 
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VIDAS, Y ESCRITOS 
D E E S C 
S E G O V l J l N O S . 
QJF E D E D I C A À L A í O S T E R í D A D , Y B V E N 
exenplo Diego de Colmenares fu Conpatriota. 
P R O L O G Ó . 
IEN D a, por autoridaddel Eípiritu Santo5elhijoíabiogloriâ 
de fu padreíy aviendo gozado nuefira Patria tantos de que : 
podergloriarfe; procuramos aoraefcrivirlasvidasde algu-
, nos5queviviendoparatodos,c5fusdefveluS ,y eícritosüuf-
traron fu Patria, aprovecharon ala Republica, y eternizaron funonbre, 
'muriendo para vivir eft la perpetuidad de las edades.Seguimos en la con-
tinuación deitas vidaSjCombeilláHifloria de nuefira Patriaja Cronolo-
gía de losafíoSjy dia de la muerte de Cada vnorpucs los virtubíoSjy íabioS 
efle día nacen.Eñefupíehiento,y corónaparecioponera riucftraHífto* 
rí;ispara aniriiarà huefiros Ciudadanos à la iíhitaèipft gloriofa Úc tatí 
buenos Conpatnotas:y que iron masatenciori^y cuidadosquehafta aijui; 
atiendan à quefus familias,y varones iluflres cnfantidad?y armasfe eferi 
van3y gozen la gloriofa memoria que meíceen, porqueya ñüeftra edad* 
y fuerças3tan folas c o s i ó hafta aqui, no quedan íuficichtes para tanta en-
preía. 
demos porbuenas c5geturas)ílcD/V^ 
Gonqale^de Contrerüs^ de fu muger £)* 
nd lAngdina dê GreciajnobilifsimaSeñó 
ra de fangre Rea^que cautiva con otra 
hermana fuyapof Bayaceto granTur-
¿Ojen las guerras áe Grecia ,7 defpucs 
por el Tamorlan s vencedor del Baya-, 
ceto 3 fueron enbiadas en prefentè áí 
Rey de Caftilla Enrique I I I . Siguió 
luanicomohijo fegundojas letras y ̂ fe 
ra Hiítoria Fuehijo fe2Üdo(fegú ente- ¿lidiando en la Vniverfídad dfiSaíg^a-
DOTOR IVAN DE SEGOVIA, 
Onbrado afsí(cóforme ¿ la cof-
^ tübredeaquelcíénpo) por aver 
nacido en nueftra Ciudad por los años 
Ano delNacimiétode Chi'ifto Redccordel 
^^00(inúdd3niily quatrocictos/unobre^fa 
Viiliáfuer© IVAN GONZALEZ DE 
CO N T R E R A s 3 muí antigua, y noble 
- ~*.tV cn nueílraCiudad,coniocóRa de nuef-
V I D A S ; r E 
"Caeh cóncuf fo dt aquetabifmo de cié-
cias Don Alonfo de Madrig?! célebre 
ToQadcObifpode Avilo, y de D. Lo-
pe de Bar netos, Dominicano, que def-
pucs füeCbifpo nucftrb ,7 de otros in-
íu>nes varones.Salio í uan Gon.çalcz de 
Contreras coníutnaíe eh laDialcéti-
ca^iloíofiaiDcrechos^y Thcoiogu.'e» 
cjue fe graduó Dotor.Fuc Canónigo de 
Toledo: y en la Igleíia de Oviedo Ar-
ccdiamo'dfi Villavrciofa, puercodrnrar 
Hiftante de Oviedo cinco leguas,cncrc 
Nortea Oriéce.Deaqui nació nóbrar-
Je algunos Don I am deViiUviuofa.At: 
cediano de Oviedo. 
* Aviendoíe cónvocado'Concilio Ge 
ncralch Bafiica , Ciudad-principa! de 
los Helvécios fobre e l Rin^por edicto 
de Marti no Qui oto, difunío en Roma., 
Añó cnveintedeFebícrode m i l y q u a t r o -
. j ^ j 'cientoSjY eteirita y vn años: y celebrada 
la primera Sefsion en íietedeDiziebre 
d e l miímo año por Bula de Eugenio 
riXLÍücceíTor de Martino^ue en bre-
v e q u i í o ü í í i o í v e í le con voz detraílà* 
darleà Bolonia/fe defa v i n i e r o n los Pa-
d r e s , q u c y a e í l a v a n cógregados cn Ba-
fiieayy el Poinlfice,fan peíadamente, q 
citado el í D i i m o P o i H Í f í c c , y el Enpcra-
dor de Occidente S;|̂ fmundo,y el, de 
Oriente luán Pelcoiogoscon el Patriar 
cade Conítaminopla lofcf, profiguie-
„ ron el Concilio en Bafilea: Donde año 
Ano de mil y quatrocientos y treinta y qua-
î 34' ifróiiitirioDon Alonfo CarrilIo Efpa-
; ñoI/CardcHáldeS. Eüftaquio. Porfu 
Atuercè c! Rey Don íuan Segundo de 
Olf|ÍHá:etWbio al Concillo f u s Enbaja-
dflreSíy \ i eèlèfere Vniverfidad desala. 
niâhcatiuifo((rõihó lais mas de Europa) 
é'nbiárdefu Cláudr'o perfona q u e en ta 
celebre cbhgrcgá'cion reprefeótaffe fu 
autoridad-jefeogiendo p̂ ria e l l o a. nuef-
rroSEGOVIAÑO rÍ}'8tà' Iam Gònca-
S C a i T O s 
le^de CéntreraS) que al prefenfè fégeh-
tava laCatreda de Sagrada Efcricuraeà 
aquellas Efcuelas. De* aquí adelántele 
nonbraremos folo Dotot fuandeSego-, 
raia, como le nonbran los ados'Conci-
liares,y los Efcritorcs,y aücl mifmoj-fi» 
guicndola voz, y vio común, arbitro 
poderoío en los nonbrcs de las cofas; 
No fabemos en que añofuceíienon-
bram lento de la Vniuerfidad : ni la en-
trada del Dôtoren elConcilioimas pre 
fumímos iría con los Enbajadorcsdel 
Rey de Caílílla clniefmoaño de 1 4 5 4 -
guando cn el Concilio fe vcntilavan la 
graduado// preeminencias dclosPrin 
cipes Seglaresvy fus afsientos-, queeí 
Dean denueftra Igleíia Don Alonfo de 
Cartagèna)ObifpodefpúcsdeBurgos, 
defendió,*/ obtuvo en favor de la Coro 
na deCaUilla contra Inglaterra. 
En las primeras ocafiqnes lücic*' 
ron tanto los eíludios 3 y dotrina dé 
nueftro SEGOVIÀNO , que fíenáo 
las caufas principales de congregarft 
èfle Concilio(dcfpues de la reformado 
deleftado Eclcíiaftico cn cabeça,y mie-
bros)la reducciõ de los Hereges Bohe~ 
niios,que pedían fe les difpenfaíTe la Sa 
grada Comunión en anbasefpecicsde 
pan,y vino: interpretando mal las pala 
bras de Crifte: Nip tnafidncmeritmar^ loan.^, 
nem pltjhomims: bthmtit eiut fangtú* 
mmxnon habebitis <viumin^9Íiu Y la 
Vniondela Igleíia Griega, y Latina: 
Cuya principaldifeordiaera laprocef-
fioñ del Efpiricu Santo, afirmándolos 
Griegos que procedia folo del Padre 
'por el hijo: y Jos Latinos que procedía 
igualmente de Padre, y bijo, como de 
vn principio. Eííos des inportanttfsi-
mos punto* encargo el Concilio al 
DOTOK IVÂN DE SECO VIA ,que 
ron ci cuidado conveniente los cíludió 
paralas djfputas: como clmifme refie-
re C17 
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en d prologo alas concordancias me-
nores , cjuc trabajó , y publicó en cltos 
dias^cdicandolas'al Concilio,con oca-
^ fion de que en ocho de Febrero de mil 
•An0 y cuatrocientos y y treinta y fietcaños 
fe leyó en el Concilio vna carta de Fn 
luán de Ragi)íio,Doniinicano5y enba-
jador Conciliar â Conftantinopla:el 
, cjual avifava como el Enperador,y Pa-
Vtriarcasde Grecia fe dífponian parave-
nir àBaíilea :y los Turcos mofavan de 
ver tanto aparato, y movimientos pa-
ra foloavcriguar diferencia de tan po-
cas letrasJcon?o dezir^íír Hbije^o del hi-
jo ; Juzgando aquellos barbaros por el 
numero de las letras la inportancia de 
ladifputa. Comoíifuera decentedlos , 
mortales confiderar la inconprehenfi-
ble primeracaüfá delaácofas,por elnu 
mero de las letras de fu nonbrCj que es 
^Dio^y myfteriofamente en todos los le 
, ^uages del mundo es Quadrilitero : .y 
los mifmos Turcos, y Moros nonbran 
Hala: ò poreléfcefo de tiuniaro de le-
tras fuera mas efceléte animal clEfiard 
frajo, que el Leonfi el tMdttrciègalà,•quc.lá 
Àgwla. - . 
Êfla ocafion pues,y la mala interprc 
.. ración de los Bohemios de la dicción 
T^ifi^moyio à nueftro Conpatriota a era 
bajar las concordancias que diximos, 
de las dicciones indeclinables déles li-
bros Sagrados,que llaman Menores: da 
do conplemento a las concordancias 
de las vozes declinables,llamadasc5W¿í-
jor^qnedocientosaños antes, Hugo 
de Santo Caro, Dominicano,n6brado 
comunmente Hugo fordeml^ot aver fi 
do el primer Cardenal de aquella Reli-
gionsavia facado â luz cõ ayuda de qui 
njçRtos Relígiofos dodos. Y dé vnasjy 
otras juntas fe han hecho muchas in-
prefiones. 
Eftimó el Concilio mucho el traba-
jo porneceflario^provéchofo^ autori-
zado: y tratando de determinar la quef 
úótSí la Virgen ¿Madre de Dtosfoe conce* 
bida (inpecado originalyo no: Tan ventila-
da enlalglcfia defde los años mil y cíe-
te,en quefe moviola dífpuu»y S. -An-
fe! mo dexò valida la opinion de fu éter 
ha pureza,baila que por ¡os años ; ¿40; 
quífoprevalecer lanergativa.Y porlos 
años 1500. el gran ingenio de Fr. luán 
DunSjEfcoto jaytwdadode fu Religion 
Francífcana j reforço la devoción deíla 
verdad,difpútada entre las dos familiaí 
de Santo Domingo, y Saw Francifc© 
con inpetu demafiado , como advierte 
el Toftado,honor de Efpañáj y Eícritof 
de aquel m if ni o rienpojobre cl Capi-
tulo 3 4.del Exodo , y en las Paradoxas: 
aunque H'abraam Zovio, Dominica* 
no ¡y Efcritor de nueftro titnpo diga, 
en fus Anales Eclefiafticos, que enton-
ces eflava afentado pacifico filécio en-
tre ambas Religiones.Queriendo pues 
el Concilio determinar duda tan gra-
ve, encargó la parte afirmativa dela iñ* 
tnaculáda pureza de laMadre à t D l o í X 
íiueftro SE c p y 1 A N O ,por fu mucha 
dotrina,y devoción : Encargándofe de 
la contraria negativa Fray luán de M5 
teriegro Dominicano , varón grande: 
al qual defpucs el Concilio Florentino 
encargó ladifputa contrates Griegos. 
Señalaronfe ocho dias; en el primero 
propufoj y trato fu opinion negativa el 
Montenegro: y en el fegundo refpon-
dionueftroDotor: profiguiédo eftaaU 
ternacion los ocho dias del término, y 
eferiviendo cada vno loque el dia an-
tes avia difputadcpara dar alosPadres 
Conciliares :que confiderada la grave-
dad del cafo,y alegaciones de las dlfpu-
tas>en diez y fietc deSetienbrc de mil y : 
quatrocientos y treinta y nuevéaiteí, I 4 : 
enlaSefsiontreintay feis.detcrrojñaró 
la 
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la pàfte afirmatiua defendida por nuef- txthit defenJtâfidelispojmlrJtem^San^ 
tro SE G o VIANO, ĴUC UVtrgen jtfa- Eccléf&rfuthulc'dúclriita non refiitit yjed 
*4re deDies fue concebida jin máncbaàepe- multiflicker aflttit. Item honoris Vifgineiz 
taãoorigiml Honor denucñra nación, námctun in pojfefswxe hum /attdisfucrità 
y gloria de nueíira Patria^ue entre Va milUfermearjnjs.mendaefimpofcfsíoncfua 
d-oneStandoâosfe encargaífe a vn Ef- acuãtsfiddibuLhem dmmT^mmscuiut 
pañol, y J^oo-w^^nprefa'tai,"y devo- ornmpctcntt*derogân¿videturpe, 
<;!ontan concínuadacn Efpaña defdela Por los mifmosdias q eflo fedeceí-
predíeaciondc nueílroÁpoftol,}' Pa- minava enBafdca: los Enbajadores 
.•troñ Santkgo.como afirma Lucio Fia- "los Principes fcglarcs fc juntavaa ca 
mo Defiro : y COB particular devoción Maguncia para tratar concordia entre 
en nuefua I^Iefia S^io^iana 3 como e!Porníficc,y PadresBafilienfes.quea 
fe veen nueílra•Hiftoriary en cuyoan- taninportancejuntaenbiaronpor En-
•tiquifsitno Breviario fciuila eftafiefta, bajadores al Patriarca de AcjuiJeya, al 
•comoadvierte con particular reparoel Cbiípo de Vique , à nucflro Dotor 
•Padre HernandodeSaiazarlcfuitaen luán de 'Segcvia , y otro Teólogo* 
fu cruditiísiim defeníioi^ò traçado def Refolvíofc en ella que los decretos del 
^emyñerio. Y fin duda fon méritos dé Concilio fc recibieíTen en funaturale-
nueftroObifpo^y Patron^ivino Hie- za^eíceptoeldecrctodclafuípeníionjq 
coteOiCoaiunicadóspor fia intercefió avian intentadodclPontificc.Àlqual, 
à fus . Segowiams': y en ocafion tan comomftaffe en mudar el Concilio ><] 
inportanteânueítroDotor/^^ Se- ya celebravacn Florenciavafsjfticndo 
;go<x/iii$. tn el Enperador, y Prelaàòs Griegos, 
Anbssdiíputatcsefcrlvierõtratados los Bafilienfes (avíendo ya bueJtolos 
dela materiajy fucefo. El de Frai luán Enba/adores dcMaguncia)íntentaron: 
•cíe Montenegro refieren, Frai Antonio declararle contufnaz al Concilio, con 
¿ufitano^Frai Serafino Razzí, y Frai pretexto de que congregado legitima^ 
•Alonfo Fernandez Coroniftas Domi- mente por fu autoridad en Bafilea, no 
-mcanos3aúnquecon poca noticia en el podía mudarle fin confentimiento del 
rtíenpo^ opinion.El de nueftro Dotor, mifmo Concilio.Mucho fe difputo fo-
roanuferito en fíete alegaciones y cien brè ciloihafiaqueladifcordia3 que co-
coy quarentay feis capirulos fe guarda rao las plantas es fácil de arrancar al 
en Ja libreria de la Santa íglefia de Se- principío,y arraigada jes irippíible, ma 
:,i*t////̂ ) que(fegun nos certifican porfus quino fundamentos^pâmespitUlác* 
cartas elMaeftroDon Manuel Sarmie- ciontan terrible: y enlaSefion 34, ea 
-to íuCanònigoMagiílrahy címuido- veintey cincodc lunio defte añomil y 
;£lp Padre luán de Pineda lefuíta)trata quatrecientos y treinta y nueve, fe pro 
deinprimirle. En tantô para confuelo nuncio la depoficion del PontificeEu-
délos devotos, referiremos e¡ inté'to del genio, Y quiíicran imuchos, que el mif. 
Auto^y fyconfejoporfusmifmaspa- mo día fe procediera à eligir otro,te-; 
labrasen el capitulo ¿5, de lafetima.y miend-o la pefte>quefuno& entrava en 
vírirnaalegadon/en el párrafo deinten Bafflêa.-y alegand'oqueinportava^üc 
tionemthoris.Jguodtamdmdeajeybotfó) juntas fe publicaíTendepofícioníycJéc-
fiitpus deftnpohtiwsmaterkfâãaeíi^mja ci on, A efte aprefurarhiento fe opufo 
nuefiro 
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nucíli'o'Dótor, pidiendo fediiatafíela ferEledoSjqucdârõfruflados^córccoff* 
clecci on dos mefesipues acierco de co El figuíéte día crcíma de Otubre en la 
fa càninponantc,dcvíaantcpoi)trfcâ IglcfiaMayor donde fe celebrava lasSc 
qualquier peligro de vida:y quitar !á fioueSjCekbròelCardenalMiúTadelEf- . 
ocaíion de que el mundo fofpechafte piritu Sáto,y comulgó acodos losElec. 
alguna pafsion en tanta prifa. Dilató- tóres,^ hecho juramento j cantado Te 
fe en fin la elección dos mefes, én que DeuUxdAtKtts, fuero llevados có Tolcníí 
murieron mas de feís mil perfonas. Y proceísiõalCõclave fenalado^defcri-
paffados, cracandofe el modo dela elec- ve FrancifcoModío en fus Pádeítas tria 
cion.f^ determinó en publica congre- fales,dõdeeftuvierõcõadmirable deco f.^™' 
gacion que â imitación del Conci- ro,/ abftinencia,fiédo rígido pbferva- ca?t IW 
lio Conítancieníc,feeligicfl¿n treinta dor, y guarda de Cuy los demás elDotor : p*B** Sx* 
y ¿0$ perfonas, ocho de cada nación, dcSegovia^omo adviertcEneasiyl 
Italiana, Efpañola.Francefa, y Alema- vio, q aísiflio en el mifmo Cocía ve por 
na :qne juntos en conclave con el Car- Maeíiro de Ceremonias :y defpues fu£ -
denal de Arles Luis c^/dw^jnonbraC- Papa» PíoSegúdo. En fin lueves cinco 
íen Pontífice. Viniendo a efta eleccíoft deNoviébre alas diez de !a mañana fue 
pareció enbaraço elegir tantos.-y fe de- eledto Põtificc Romano con veinte y' 
terminó que fe elfgíeííênttes; y queef- féis votos délos treinta y tres Awedeo 
tos elígieíTen los veinte y nueve, relian Duq deSaboya,^ renunciadoslos eíla-
tcs.Los tres que eligió el Cócílio fuero dos en fu hijo mayor Ludovico , bivia 
t\~Dotor ¡uandeSegorvia* Frai Tomas Hermicaño en el mõte Rípàliaen la ori 
de Donduno( Convento Cifíercienfe) lia del Lago Lçrnanojúto àGinebra,c5 
y Toiuas de Corcellas Canónigo de otrosfeisHermitaños noblesq feguiaa 
AmicnSjque juntos en el Convento de cl ttiifrao inílituto, nõbrádofe Soldadoj 
vS.Francifco con reparô y fecreto admí de J\íW4í<r/«/>.Publicada la eiecciónon-
rabtenonbraron los veinte y nueve: cu bró elCócilioEnbajadoreSjy entre ellos 
ya publicación cometieron â nueílro ânuefiro Docorqpartieróâ intimarla, 
SEGO VI A NO, el qual en veinte y nue al Eledo, q defpues de mucha refiftécia 
ve de Otubre en plena cõgregaciõ5que Ia cõuntio en el téplo de S.Mauricio de 
füfpenfa cfperauael fuceílbjcon pala- aqueIhiermo;part)édocógráacópaña 
bras a talaccion ŷ puerto convenientes miéto àB^filea^õde en veinte y quatro-
fignificó con quanto cuidado feaviaa- de íylio demil y quatrocieros, y quare-
tendido aleftadode las perfonas, Ho- ta años>íe celebró fuCoronaciõcõfolé-
nor de las naciones, y auroridad delCó nifsiina popa qrefiere, como teííigo de 
ciíio,nõbrãdo onzeObifpos q cõ elCar vifta.Eneas SylviOjefcriviédo à nueftro 
denal cúplieíTen el myfleriofo numero SEGO V I A N o,fu gra amigo , con eftc 
de do 2e;fíete Abadesrcinco Maeftros ÍQbxsfcúioZJenerabdiyfg) dofftfsmo yiro 
Tèologos:y nueve Dotores juriftas :y ¿MAgijlro lo AN N I DE SEGOVIJL 
todos Sacerdotes có los demás minif- TheohgocxcellentiJanãifíimTtomtmm-. 
tros neceíTarios para elecciõ dePontífi- fifi Felicis ad dtetam 'Bituricenfem OratorK 
ce.Todos fe alentaron cõmueftrade tã Ycomiença (jronatione SummiTanttfi* 
buénõbramientory elDotor facando el as wtorumore notam cffe tibí ¡tmfque 
inftruméto ,0 papeUquitó el fello.y le- ¿ e g t s a r k t w ^ c . Y acaba.TH nucquibuf* 
y o los nobres con aplaufo general, y n^tscomumcaJa^He operam nttPatri 
admirable jjor fer tãtos los q efperãdo ¿¡uem tmufmo^ni prmu repetaí'.fttiod^ 
A ñ o 
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Baftlta JdrbusÀuguílt,anr>orL mint mille-
fmo quadmgcntefimo <¡uair&gtfmo. 
Coligeícdeflí) c a r t a ? y fobrefcrho q 
al ciépodéíla coronación eftava cFDo-
tor porEnbaxador en laDicta^quece-
lebravan en Bourgcs los Obifpos dc 
Francia por orden de CarlosScumô 
fu Rey.Y celebrando el Antipapa fcgu 
da creación de Cardenales en doze de 
Orubre del mifmc año, fue vno el Do-
tor fuandéSegonjia* con titulo de Santa 
osWariaTranfübmm, como iven O -
nufrio PanvinoVy Chacon, qlefeñalá 
eíkefcudojoblafonde armas : que no 
fabemos fifon recibidas cõ c¡ graíó'dc 
Dotor en Salámanca> ó en eflacreacio 
de Cardenal. 
Cierto es que vsô el 
titulo , infignias, y 
dignidad de Carde-
nal , haíiaqdifunto 
Eugenio Quarto, y 
pueílo en la''filia ̂ de 
S n n Pedro Nicolao 
Quinto en feis de 
Março de mil y quatrocie'tos y quarcta 
y líete añoSjtrataro los PrincipesChrif-
danos de conponercifirna tan danofoa 
lâiglçfia: y año 1 4 4 9 . en Veinte y cinco 
de Abril Amedeo renuncio el Pontlfi-
cado.-y nueílro SEGÜVIANO el Car-
denalato : aunque en lâ adición de Pla-
rina3traducidofen Tofcaho,femfinu3 q 
" ' clDotorJ«íi»£/í^i^^/íijErpaño^Prer-
bytero Cardeíial del Antipapa Feliz» 
fué. confirmado por Nicolao Qinnto. 
tVHty* PcfpÈqèasSylviOjquc tanto le cóih'u-
7aMz' niCQí&zsi-lo&nm Segtanenfts homo Hif-
pAms.moribus,yâofírtm tlittfiris, jutcÜ 
JumteosTkeõíègia frkcepiorei doftr'tna ¿¿¡ttd-
m&b Amedió ¿Uto feVrndm dixit CardM -
Utus emnhti àcèeperat, Eidemde rvnwni 
conftmih O^jcolao font tfee Maxims tCar • 
dmaUmdmijJb mulo Cdfmenfi Ecclefid 
luíypétryo MttNifltfie ccntintu^rzccctís ex 
Htjpania legis Arábica Magt[¡ris, i thru que 
rvocant c¿!Lboran ¿ féj m quo<J\íalumetu 
*7feudo prophetic v̂ofi tâmyp.eria^qu^ddL 
ramenta cetmetur în ncñralingníi de WOHJQ 
tmnjtmt: ^Jmtpuas eiusrveris,^ uinjis 
fatiombus,^)argumentts éxflofít.Lo mif-
mo efcrivéluáNáuclero^arcoAnto-^^-T. 
nio Sabelico^SebafliãMiiílero^y otros/p̂ rp̂ ' 
La dificultad cõlifte en averiguar q 
lo-lefiafea efta Ccíarieníe/cuyaPrela- ̂ f""-" 
cía le dio al Dotor luán aeSegorviatpues m^t 
no fue Zaragoçade Efpañafílacafo no 
fue Obifpado titular de alguna dc las 
muchas Ciudades'quc en Latin fe non-̂  
braCrf/íire^comolade Paleft¡na,non-
brada hoi Sifena: 0 la de Eítinia^hoi Ef* 
Mitdea\ò\z de Feniciajioi^/z^ió la de 
Aíúcà9\\o\ Sargelio Prcláciá dealgü Mo 
naílcrio de la arruinada Cefarea, q en- ̂ bcfev' 
tre Rabena,yClafef]tuáBlódoJy Eneas inkRt-
Sylvio en fuEphomeiFr. LcãdroAlber ^^'4 
to en fu ̂ Defcnpcwnde í iàl ia, y Frácífco ̂ "^^ 
Efecto en fu Itinerario. Cierto es'̂ q en 
efte retiro3para enplearla vida en fervi 
cio deDioSjy de fuIgIefia,traycdo deEf 
paña afalariados Maellros de la lengua 
Arábiga ,traduxoen Latin el Alcoran 
deMahomarrefutandocornucha dotri 
na las in v endones, y engaños de aquel 
Arabe aftuto,trabajode mucha Chrif-
tiandád»y'provecho. Fue efla lafegúda 
traducion La tina, y rèfutaciõ q fe hizo 
del Àlcoran-,aviendo hecho la primerít 
por los años de Chrifío mil y'cientoy 
veintePedroVenerablejAbadCluniacè 
fcjcomo el mifmo efcrlve âS.Bernardò z¿j -; 
Año mil y íèifcíebtos y feis fe ihprí- z$9yj\ 
mio en Roma Vnarèfutáción contra el 
Alcora3en nóbre del Cardenal Torque 
madâ y eon dedicàcioh fajfa al Pontífi-
ce Pio ILy merece rc^àfoq ningún ef-
'critòr dfeíd-fí ebtocèSjhafla aora ,-niaun . 
dc ifu I^éligió Dominicanajaya hecho 
memo-
Es CPvI TORES SE GO VI AN os. 7 0 Í 
niemoría cie tal cfcrico del Cardenal:/ ; •—• —̂. 
tãcosjy tá graves la hizicíFcn del qcfcrí- DIEGO ÉÍÍRIQVEZ. 
vionueflroSEGO viANO.Tâbiépuè 7 \ I Ac'0 cnnucftraCiuftad enticé 
dé onbres grandes íervii fe de trabajos po táalborotado. Reinando D. 
ágenos. Solo Antonio Pofcvinocn Já I-taScgudo^nohafidopoísibleavcri 
Biblioteca feiecta, dixo.q el Cardenal guar ios nobres de fus padres. Fue de la 
Torqucmada eferivio córralos errores familia noble de los Caftillos, cótinua* 
dcMahoma^allãdo al Docor ¡uande Se da en nueftraCiudad por muchos años, 
garvwDcl quai defpucs en el Aparato auq ya cftingu]da,como otras muchas. 
Sacro dixOjCjuceferivio tontra el Aleo Fueron fus cafas lasq boi poílèenjy ha-
rá, y rciiriéJo los eferitosdel Cardenal hitan los del linage del Jh/ierra^n la Pa-
TorcjucmadajCalló eílc.Pareció adver- rroquiade San QÍiilcz.juntoaiCóven-
tír eíloen la vida de ta iluíireCópatrio- to délos Mínimos.FueDlcgoEnriquez . 
ta.Ycj íuan Cuípiiiiano p.-tdecio enga- Capellán,y del Confcjodel RcyD.En-
ño, quando en la vida-de Conííaiuino rique Quarto, al cjual firvioconfideli» 
Oftavo,tratado de Mahoma,y fu Aleo dad,y valor en todas ocafiones,y partí* 
rã(dixo; hltbertepereStgiímuvdi f ajuris cularmente en ¡asenbaxadas de Nava-
tn [onetho f onftantiejt k hmne ffifpano> rra,con:o eferi vimos en nueRra Hifto-
Se^o^ttlj 1 (ummoTheologo^m ab Amedeo ria por los años mil y quatrociécos y fe* 
fardwalmus mftgniaaccej/tt* m latwum fenta y fíete.Eícrivio vnaHíftoria defle -
eji rjcrfis tdrflma:delírawe?na(fueàus Itíri Rey con masnotÍcÍa,y afeólo qdifpofu * 
*vmts ratmttbus ab eo funt exi lofa. Pues cion , y advercencia.-fi bien los iníorcu-
cscici to q el Docor no eftuvoenelCó- nios q fobre ello padeció,7 referimos 
cilio de Coníianciary que hizo efte tra- en nueftra Hiftoria, difculpá el deícón-
bajo en el retiro, defpJes de a ver ella- cierto defu Cronología. El eíHíocófor-
do en el Concilio de Bafíléa. me al tienpo.mas difuíFo.q concertado: Al< 
- tEu éftos copíeos acabóla vida,fin q y comonofehainprcOb porlaincõvc-
ftpamos el lugar, ni modo de fu muer- niécia del affumo^nda en los manuferi 
tcjhi lósanos de fu edad." como quiera tos mui médofa. La revoluciógrade de 
breve.fiendotábien enpleada.Su fepul aquellos dêpos eftinguío la notíciadel 
ero,aun no conocido ,iluftr¿ con elíi- tiépo, y lugar de fu muerte ;fibié tenĉ  
guíente Epitafio el LicéciadoD. lofef moscongeturasdeqyazefepultadoen 
de Aldana,Canónigo defta Sátajglefía el tenploParroquíalde S.Quilcz.Patro 
de Segovia, quando por comiísicín del nazeo qfue de fu linage,à cuya memo-
Ordinario fue Cenfor defta Hiftoria. ria dedicamos eíte Epitafio. 
D O S . D . o . s. 
. . llke^y^uiSmiciCaflcíU témpora ^¿gis 
MqwiBmfiri i Tatrum de mmme Ctwts cmfrtfÇt DldatHS E n n c m 
Natalew folroítnomwe ^i^Tatrt^ MÁmore nuc mutuslateo.qmjcribimoVoi 
'SiguióclarusllDo£irimfirwM>& oflro J w w ¡ ^ ^ m a t m a m . 
rDtgm$R0niatjo,Co?¿cdij¿ftte Pater, , ^ 
•fíe» terra tacet ignota l (¡t cardo fepuíchmm DUTOR IVAN LOPEZ 
\Orhs^vtereiue[uuxnecmmrarâethumusi ^ 9 
- m c e w v i r v e n s mUt cople^eratorts, A Q ^ ^ c n g ^ d o A m o m o Poíc-
SiCMrtc»s*bimetc*MPotef. ¿ X v i n o c n í u A patato Sacro^nobro, 
704 ^ESCRITORES SEGOVIANOS. 
Juan tépetde eTa¡acics'Rdtos(z] qual fue ho\ en la capilla de Szr.tz Cele ira (Pa-
díferente en tícnpo, y patria) nació en trctmgo íuyo, y emien c de fus fucef-
í; A no 
1:1 43 a. 
Cap. 
X X X I V . 
5. 15. 
Sffotviatn la Parroquia de Santa Colo 
rciajpor los añosmily quatrockntos 
"y treinta ( fegun buenas conjeturas). 
Sus padres fueron Gcçalo Lopez^Ca-
tíilína Lopez. Eíludío en íu patria Gra-
mática Latina: y en SaUmãcaDerccl.o 
CanônicoJ Civil.enquefalioaventa-
jado^ fe graduó Dctor. Regétó Cáte-
dra en aquellas Eícuelas ¡y en la Igkfia 
Catedral de Scgcvia fue Canónigo, y 
Dean:ycomo ta/ afsiílio en el Synodo 
que celebro c! Cbifpo D.luan Al ias de 
^ 0 Ávila en tres de Iunió de mil y qua-
1478. trecientos y fetenu y ocho años, como 
eferivimos en nueftraHííloria; donde 
prometimos cfta vida. 
Defavenencias 3 y jleitos pefados 
cõ Vngraminiílro.cn detenía de íu ho-
jior , ama ciliado feaméte de fu familia, 
1c obligare a ira Roma ,dcndecndicz 
y ocho de Ocubre de mil y quatrocicn-
tòVy ochenta y quatro años obtuvo de 
A ñ o Inocencio'Oólávojrccien elccíoPonti-
484 ficeJndultOj'y Bu!a( la qual hemos vif-
. to original) para que los enfermosdel 
H ofpital de fu Parroquia de San ta Co-
lema, donde avia nacido, y era benefi-
c'i ád o, p u d i c íTe n elígirconfeíTorquelos 
abfolvieiTcaüde caíos refervados:ymu 
liedo en tiépo de entredicho, fucilen fe 
pultados có popa funeraUnduIto en a-
quellostiéposrelirvante.Padecioeh fus 
pleitos muchas perfecucíones Kaíía 
verLe prçfo en elCaílillo de Sát Angel. 
CofioJíêpre mucho en lamifericordia 
^^I^M^arâdevociõj ccíuelo fuyo 
enacjuelíácifuíura hizo pintar vndevo 
. xp retrato ífe ¿ht!ftonueftroSenor,q 
coRJuntoctcnoWa'SS^/M. Fn bajo fe 
hizo retratara fi mifmo en habitud 
devota.disiédò alRedacnP^ra tttnd-
Immxilmorefidms. Eüa pintura fe ve 
A ñ o 
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for es) y en el írifo efcrÍto,/íí/f rff/'ííjí'^ 
YKd 14-87. \Q. pR D T H O N Ü T A R 1 V S, 
E T D r C A K V S Sl iGOV. 
Conocida íu virtud.y letras/ue efli-
mado,yíavorccidode muchos Carde-
nales, Cbiípcs.y Señores y entre ellos 
delCaidcnal Prcncflir.o,Marco Balbo, 
primo,y creatura del PótlíicePauloSe-
gúdo. A cuya iníiiícia eferi vio en aque-
lla recluíjon,el año íiguicme mil y qua-
trocictos y ochenta y ocho,aquel cele- ^gS. 
bre tratado q anda enelTcmo nono de 
1 o s D o tores De Man momo, fg) Legit 
mntme; ta dectojy advertido 5 q parece 
aver prevenido en el quatos en ores, y 
quimeras an invétado los hereges def-
pues contra eíla divinainílitucton,ySa 
ci amentoítan inportãtc para el govier 
noefpirituahy corporal.Di vide el trata 
do en dos partes: En laprimera»conio 
dodlOjy verdadero hijo dela Igleííajtra 
ta la caufa.y ctc&os del Sacramétc: En 
ia fcgüdajeíci I ve los in pedimentos: do 
de tratando del natural q inpíde cafar fe 
padres con hijas,y al cõtrariOjrefiere a-
quel fuceíToprodigiofo q en Andalucía 
queriedo echar vnayegua de lindota-
llcjyraía avn cavallohijo fuyo/igual-
mentehermofo; elhijoreconociédoa 
íu madrero quíío cubrirla.Los dueños 
cubrieron con vna niantaotrayegua,y 
la mctieróal cavallo cõqfeincitò:y fa-
cade cõ prefleza aquella yegua }èíitrò 
la madre con la miíma niátaal'cavallo 
q confumado el ado,y conociendoà fu 
madre ( poi que la quitaron la ¡manta) 
íe alteró 5y enfureció tamo/que con 
los dientes fe corto la parte genital:Va- -
líente inpulfo de relicto natural» y 
exenplo fuerte 'a la's 'Criaturas raciona- XÍ&.TÍ 
les. Refirithd& tílttafo Pedro Fernán- «¿>i<r* 
dez de Andrada ch fu libxo 2)eUhatH-
T 
Es CR1 TO SI F.s SEGOVIANOV." 
nittyddCa-z'Mo^oxautoridad de nuéf tratado deConfedetatkf)el>r¡nc¡^m: d¿-
tro SE c o v IA N o, lellama(con cnga- dc Cnaiana,v erudiamére enfen/mJ 
A ñ o 
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fi .))Dcaa de Zaaiora. Ocro iuccfocafi 
fcmcjnntcde!cavallo devn Rey, cica 
rcfinc AiifioccicSji/^Vrf^^ ammaiium. 
Publícofc cílc tratado en Roma , yea 
toda Italia con ranro ci 'edítodc iti A u -
tor, que el Cardenal dc San Eufrachio, 
Francíí'co f 'kolominco^rcfciue Arço 
bifpo de Sena, y duíjiucs Poneíhcc l'ío 
I I I . le n o n b r ò Vicai io General del 
A i cobifpado, c¡ue governo con í;ran 
fatisfacío en IJS mayores al ccracioncs 
<juc ha padecido aquella republica, co-
m o refieren las Hiltcrias, y en particu-
lar la que en Italiano cícrívio de aque-
IL i Ciudad Orlando MaLvo l t í . 
Laguer i a,q u c codo I o p r o Fa n a ,y m â  
í i e sc iv i i j como fueron las de Sena .en-
c o n t r ó al Arçobífpo con los Ma^ítlra--
do.'jfoSre puntos dc jurifeiieioa. En ef-
t a ocafion,y propôfuo cfcrivioel Dean 
el tratado Libertare Ecclefiãjiicfi, ( que 
a í s i m l í m o anda en el tomo nono de 
los Doclores: dividido tanbien en dos 
parres. En la primera cnícñn^coroo los 
Sacerdotes por derecho Div ino eftan 11 
bresdetodo tributo , dotrina tan in por 
tante ficnprc,conio cierta.En la fegun-
da trata la veneración qae fe deve a Sa-
cerdoteSjy tenplos.Aqui parec ió adver 
tir,que en la dedicatoria que dc elle tra. 
tado hizo al Cardenaljcftàen las inpre-
íiones pueíta la d a t a a ñ o m í l y quar.ro-
ciemos y once,fiédo cierto que fue año 
m i l y quatrocientosy noventa y vno. 
LosfuceíTosdan.propofito ,y mate-
r iaâlosEfcr i toresdel mifmoticnpo5pa 
ramoflrar fus c í ludios , y aprovechar 
cp.o ellos.Afsi las guerras q por eüc tic-
po padeció Ical ía , las ligas,confedera-
ciones3 eñra tagcmas , y rõp imien tos ,q 
paflarõ entre los Principes^dicró ocafiõ 




Fuerça tienen en derecho divino, natu-
ral / / poficivoljs confederaciones q ha 
2ê,aís! Princjpcsjcomo particulares:y 
q culpa cõtrahcíiis quebrátadorcs.Co-
íiguientca e í lc t ra íado,y tato ¿¡parece-
vnofolo.aunqcn las inprefsioncs anda 
d¡ vidido, eícrivio el t r a t a d o I k i í a , $ 
BdUtonhíis, ¡nacería de guerras peligro 
Í3,y ancha, donde trata UscauTas q j u k 
tifican la guerra:y halla pocas, paralas 
nuichasgnerrasque viofuedadj/ pade 
cea todas las del mundo. Allí con zelo 
Chríftiano condena el abufo délos dê » 
ÍÁos particularcs,nõbrados DueUosÀn^ 
vención dela vanidad, execuciõ del oJ 
d i o: y ricino de la juüicu.El los dos tra-
tados queandãcne l tomo diez y feís de 
losDocores^Tcrivio defJe el año de mi l 
y qiMtrociciitos y noventa y quatro 5 q 
Carlos Octavo Rey dc Francia, paflón-
do à la conqui íh delReyno de Nápoles Lib.ff. ai 
entró en Sena a des de Dizicbrc, como M-MM 
en fu Hit lor iacicr i ve Orlado Malavol-
t i ; h a í t a e i a ñ o figuience 149^. que ^ 0 
aviendo el Francés conquifrado aquel I4?S' 
Reynocn cinco mcfeSjboMoporòcna 
el mes de íunio. Entre tantas rebuéltas 
eferivia cl Dcacâ inportantes eferitos» 
como refiere en el Epilogo al Carde-
nal fu Pauò JUbeas ;\e-verc'ttáifsimec2)<f i 
mtm Itbelíti compofhu, âc corre ff am inMottt 
m a iH ' eht iát je* re^verfime Chrtfltamfsmi-
ReghF'anccA ü^w quwum Lctttioneftiit 
ajje libroscodtcest mo wuilebtúhim in** 
deftiorvere Btfie nomranduaítentawfuf* 
ficitnti*<e>ndenm& worn prtediclo.fdcfi-̂  
ctat m rrmlttSyW cjuo fs mwâspcntè.mtpam 
caute diciü efi/medártcupimui à te,*vtpr4* ^ 
mlsin!MStac ai é'{cLfiaR.omana9tuMSCotrt: 
Biont jubmtWtmvi omma-.qutm ̂ Dcus exak 
tare digTitturifèJconfertvarcvi pr^iffjff* 
nemkul^fá/íinettíga. * " 
Ooo 3 r m ' 
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Eílà èsla victay cfcritos defiegran SE- jdiar k la celebre Vn ive r f i dà J Jc Paris. 
"•ÓÜVÍANO »clc cuya muerte ignora- Dondeprôfc í íàronDtà lec í ia f i ío fo j i^ 
r¿ós el ü é n p o , y lugar; En la Capilla T e e t o p á con grande? ventajas à fus con 
rtíàyoY de Santa Co!om3(en cuya Par-
roquia nacío)'fundo para fepultura fu-
ya j'V defus fuccíToves/vn funtuofo Pa-
tronazgo con muchas MííTas ,y fufia-
gíoSjqu^e celebran quatro Capellancs> 
íõ^ça^ íU dediez Cantores, y raínií-
u4W.c¿nÍüMaeftro,y cinco méçosde 
"Çotò cbn grandes falarios,fituados en 
veinte y vn obtemos Eclefiaflkos en 
fos Qbifpadosde Segorvig, Avi la , Sala-
iigancaíCu'encajy Cordoba, Para cuya 
cobrança, y diftribucion tienen fu Ma-
yordomo', y otros miniftros âfalaría* 
dSiT 'fobre todo yñ-Capellan rnayor, 
Bnpêò/de perfonas mui graves, por fu 
nfueba aÜtondadjy renta. El qua! pro-
f ee las Capellaniasj y dèmas placas, y 
àbÃfeafiiceflòrde fi mifmo. 
A l tumulohonorario( yaque igno^ 
ràriios€l cierto)de tan docto Ciudada-
. no dedicamos el íiguícnte epitafio. 
Noíw que cslebrantílhíflria (cripta pef o)he 
hannes ignoto clauditur w tumulo, 
&rÜgi4i}ifirztxit:fecrerütt faerji propbams: 
* IMâ.monômaáíjh, fadcribufqs dedtt. 
Siignoras tumulu, mommeta attédeyViaton 
' Ifft f̂ 1 i^iyfedtíbifm^ta patent. 
currentesry anbos obtuvieron Cate-
dra.y gradosda Dotorcs en aquellas ef-
cuclas Efcrivíoel Dotcr Luis Coronel 
vn .tratado de formar Sylogífmos en 
las diez y nuevefiguras de laDíaledicaj 
obrainporuntepara principiantes; y 
afsi las dedico á fus difdpulos. Inpr í -
miola en Pari^ loan Barbieraño mil y Año 
quinientos y fietc: y celebráronla con i ^ y , 
elogios varones mui dodos de Paris, y 
entre ellos Guillermo Piel Tu i oneníe, 
con vn elegante epigrama, en que ha-
blando de ia Patria del áucor pufo eldíf 
t icoí iguiente , 
Fauflaquidincehbresnois Se£0<vÍ4tultus 
Cum jis tam m&gn* Imdisàdepu rvmw, 
Defpuese fc r iv ioComenta r iosâ loso-
ebo librosde Phy fica(ò Filoíofia natu-
ral ) de Ariftoteles, que añomi ] y qui- Año 
nieiuos5y once dedico à Don Iñigo de xjn. 
Mendoja^yZuñiga^Obifpodefpuesde 
Burgos^ Cardenal.InprimiolosenPa 
ris l a c o b o l u n t a a ñ o 1530. Y celebrá-
ronlos Simon Agober toconvndodo 
Elogio,y Guille Imo Piel con otroepii» 
grama en que dizc de fu Patria. 
Virides referí Segwia Valmts 
Tempomfrondemt ctngem n/íãriiULmrfi 
L v i s NVNÉZ CORONEL* 
Ijoiluftre de nuefira C iudad^-
vlendo tltudiado ene l l á la len-
gua Latina, juntattiente con fu herma-
no Antonio CeroneUfiducidosdeFrá-
cifeo FernandezCoronelfu mayor bef 
mano» que defpues de muchos eftu-
dios fígaiola mi l i c i a^paruerónàe í lu -
ÀKTONIO CORONEL, 
ErmanomenordéLuiSi ycon-
_ pañero en los cftudios* liando 
Redor en el Colegio dé Moftteagu-
do en Parispublícô rnasqüéftiones Lo 
gicasfobrelos PredicableídeAriftotc-
les.^ua dedico al hertíianò may orjFra- 1 
ctfcò Fcrháñdez Coronel, en quinte 
dcDizieilbréde mil yquiniéto^yfce- ASo 
Ve_añ.os;y luego feímprimierott en Pa- j¿09. 
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ris,y defpucscnSalamanca ¡.Celebró ei-
tos Gomcncaiios GuillelmoPexit Co* 
lünbaricnfe con vn epigrama heroi-
co , en cl qual tratando de la pa-
tria del ancor díze. 
Z/rbs meat ^ (g) pulcro (pkndefcitlumine 
DÍCUUT̂ Q) cdcbrtfublima Segow'ucultu: 
Splendicatá logislaribasiprnacula fcandút 
JEthereas tsubesyfgj Ihgna fuptrbagigantü» 
QtiMulit ilus'íTem LogíCdJplendcrê 'otoneL 
Ifanc (fama eft) a^ybemceícbríTynmbms . 
andas: 
ffefyetice i n terrapvjjuit, dam curreret ¿tas, 
Fer<%jcrct farigmSyUires^ammo^téef^eret. 
Tom nitet j tntmjus flu-vios ex J/ercule 
¿Magno 
DulfacileStpandiique ¿viáSifed pondus, 
¿riem 
ZJríiccU lowgis certe mirantur ah antiis. 
Párecio conveniente romançearelfen 
tido de ellos verfos, jjáraque conozcan 
todos qüari cònftante â fido en figlos y 
naciones que Hercules fundo nueftra 
Ci udad,y Puente, como en fu Hiíioria 
eÇcrivimoá. 
Çíúdtdinfigne refplandece enfamá 
y nonbre de Segô vid'.antrpuos larts 
fiteton fu origen:kla etereft lUma¿ 
Ejcaañ fits almenas militares, 
rveríficando giganteas hazañas¿ 
Ejlapues Coroneles ms dtoiparc$< 
Jislti que(jegun fiwa)er¿las entnñas 
de Sfpáña fifí Jó //ercules ataUevie, 
prtmer (fonqut fiador di las Efpanas* 
fábrica ¡uyá nina famofa Pucntei 
é acjuaduBo admirablê por fus muros 
(altura aun a los ojos travfèendierite) 
sfltjâ abundante de crujíales pur»$> 
[ ] .tijonfao de pajados ̂  futuroŝ  
yextnflo de a ahralostumams. 
Y auriqueà Hercules 1c nonbra Tyrin-
í/^dando â entender quefu elle el Gric-
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go, nacido en Tynnto,enbaraçá poco, 
pues no admite duda que Hercules con 
quiftador de Efpatia fué el Egipcio. 
Tanbicn eícrivio Antonio Coronel 
Comentarios à los Analyticos i ò refo-
luciones pofteriores de Ariftotelc^qué 
aísimifaio dedico à fu hermano Frah-
cifco.y luego los imprimió en ParisBer 
nardo Aubry: y defpues año i ^ipAos 
imprimió en Leen de Francia Antonio 
DuRÍ.*y vn RofanoLógico¿ivídldoeri-
dos partes s en que difputá de toda la 
Lògica.jcl qual inprímio en París OIK 
Vcrii'Hínant.año i j ty, y ie acabo en 
oh¿ede lulío.Eícriviotanbien vnltbro* 
de Qwféfte¡tna$i<\úc el mí (til o cita en el 
Rofario Lógico ^ en cuya autoridad lo 
rcferimos,aunqueno ie hemos viílo. 
Eílosfon los eferitosq (nafta aora) 
hemos podido defeubrir dedos dos iluf 
tres SegQnjianos: ignorando el tíenpo 
lugar3y modo de fu tbuértè, y fepultu-
ra. Solo fabemos que fueron celebra-
dos por los varones mas doólos de fu 
tienpOiY afsi Damian de GoeSjdóâíf. 
fimo Lufitano eh la Efpáñáqué eferí-
vio contra Sebaftian-Muhfterorefirió 
entre los Efpañolesfamofos^ celebra-
dos en leerás,̂  los dos hermanos ÇoroncleS 
ittjignts Teólogos, 
PABLO CORONEL, 
Ijo tanbicn de nueftra Ciudad, 
^dodoen Filofofia^'TeologiaEf 
colafticatydodifsimo en la pofuiva.y 
Sagrada Efcrhüra, y lenguas G:nega>y 
Hebrea:tuvo Cátedra en Salamanca:/ 
llamado del gran CardenahArçobifpo 
DonFrai FrancifcoXimenez, para-d» 
quclla gran obra de la Biblia CojípíiU 
tenfcíicndo vnodclòimasprffícípa* 
les que aísiftieron k cofa tan gtãnd^cf-
Ooo 4 cri-
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-crivio aáicioncsíil libro de la^Difcrcir-
ciasdctrafl.icioncs)qucdocicntos años 
•antes avia efcrjto Nicolao dc^Lyra. 
Àfsi lo refirió a müchas peiíbnas 
graves fu fobríno ci DotorFrancifcò 
.ÇoronelsÇanómgode Sr̂ o-uia, ¿h lc* 
(ío,quc el mifmolas avia efcrlto ,dióía-
.dolas fucio.Yafsi ioeferive Fr.Iofefde 
SigUença cn la vida de S, Geronimo^ 
Jit).4.diícurfo4..pag.3í;3.y lib^-difcur^ 
fo 3.pag,$5$. 
Paliccio el Maeííro PabloCorond 
en nueftra Ciudadano mil y quinicn-
ABO tos y treinta y quatro en 30. dé^tibrC} 
554. fieíía de] granDotcr de la I^'rfa S.Ge^ 
roninio ,dcquiéfuemui de voto. Y fue 
, íepultado en fu,Convento del Parral 
en la capilla de IpsCoi oucks, con eíle 
epitafio. .f A • . 
: - ^(juiyAZf el MitefiroñPahlo (jronel, Qe-
• figo , Çatcdraticô en Salamanca y fMccto 
'f opero dsâtubre de D . X X X l K 
ElDotòr Francifco Coronel, ÍLÍ fubri-
iiOiavicndoíido Canónigo, y Predica-
do en eíla Santa íglefia cinquenta y fíe-
te años, falleció en 18. de Enero de 
2 jSy.años.y noventa y dos de fu edad. 
Todo lo dize la piedra de fufüpulcro 
Cnel Tenplo CatrcdaLjuntoalaÇapi-
llaprcfeíite de S. Frntos, donde yazCv 
FfAnctjcus (jronel DofôorTÍieologus. Htt« 
. tus EcclefiaCmoniatSyHic fitHS efliPr** 
dicamt n*ctr¡nos\Obsediéis* lamMij. 
FERNANDO DÉ SEPVLVEDA, 
Aturai de StgorvU, aviendo ef-
tudiado con mucho cuidado Fi-
lofofiajy Medicina,y con particular in-
clinación la ptefeísien aromâticaa y 
confección de aiedkanientoSiqueper-
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tenecealoíBoticárioSjéfcnvIoeífiàdij 
vn tratado qUernurulô MatíifukiMe* 
âianarttm. Vxe fen tole e n la Ci udad de 
Vitoria a Adriano Sexto /recién ele6tó 
Pontífice íamo3que remitió la cenfura 
al Dotor Garcia de'Agreda fu Medí-
co)que junto con el Dotor Alfaròlea* 
probaron en nuevedeMarçodemily no 
quinientos y veinte y dos años:^el Au t̂ 1'1-
tor le dedicó a Don Antonio de Rojas 
prefente Arçobifpo de GranadajyPre^ 
íidentede Caílilla. Inprimiofèliiego» 
aunque ignoramos donde, por no'aver 
yifto eíla primerainprefsion :y avien* 
do falta dellosde inprimio en Vàllâdõ^ 
lid luán de Viilaquirân añomil yqtii-
niencos y cinquenta. 
ANDRES £>£ LAÕVNX, : 
L qnal por frrror(àcãfôdtflaja--
prefíon)Ia Biblioteca HifpMífá1 
de Andres EfcotofionbrazJniontólú^ 
cío tú, nueftra Citidad de Segoaña^ éh la 
Parroquia de San M!guel)año(feguhc-
mosentendido)de mil y quatrociéntos 0 
y noventa y nueve. Sus Padres fueron 
lliego FarxiaKdez.de Z^atf^tanbicn Me-
dico.-de cu ya nobleza hemos viílóla ei 
xecutoriajCofeguida porlos años 1 4 8 0 . 
El nõbrc de fu madre fue C a i é m ^ c U j . 
quetj En los prímerosañas d^Tíf^á^^f 
dad aprendió lengua Latina en Stgot 
oí/^fiendofus Maeftros luari Oteo ,7 
Sancho deVillavefcSjComocl tóifino 
refiere en los Comentarios al libro de 
Virmubuh de Arifloceles; donde pu* 
fo agradecida nieinoria de fus PadreSsy 
Maeílros. De aquí fue àSaUmahnca,' 
donde oy¿ Dialedíca al Dotor EnrW 
quezPortugttcs.-y recibió grado deB/* 
chiller en Artcs.El buen ingenio,yicDi«' 
d̂ do del mancebo movieron âfu Pa-
dre ¿ 
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jrc a que lecncaaiina/Tc .â Já célebre dela V n í v r - r ^ J i -i t v \t- K\ 
ellos âluart aquellas EíCLielas, y enere 
Ruello.Allí fe graduó Maeflro. 
Y lo primero que trât>ajò( fegun en 
' tendernos}íue craducirdcGriegoâ La-
tinei tratado que Ariítotelcs efcnviò 
rpeThjjyonomia, q ue ded icò a L u is'G uí-
ílardòObirpodeXartjes(antígu,o fyr-
Año smtum)én Francia en zj. de Abril de tníl 
y quinientos'y treinta y cinco años': y 
luego leinpiimio en París Luís Cya-
neó; Y jpara q defde el principio fe co-
nozca quan deígraciáda es la erudición 
Efpànõlà con los eflrangeros^omo fe 
moftrâra en los efcrítbsdcfte,y.otros in 
fign es 'Stgohjianoy. fien do tfta tradúcelo 
tanacertadá^ y fiel, como conocerán 
quantosla Vieren, por la imueba noti-
cia dclâutorcn las lenguas,y aíTunto-, 
caíi en toda's ias inpreísíonesque fe àn 
hecho de las obras de Ariíloteles^nda 
efté tr atado en diferente traducción, y 
fm^óhbrede'tradudór. 
"'; "Coníiguiente abíla obra en los treá 
iríefes figülentes éferivio en Latin el 
¿Método de la '^votcma^ fufldahiento 
. principal de la Medicina»que dedico a 
Don Diego de Ribera prelchtc Obifpo 
nueíh'o en Veinte y cinco de lulio del 
miíino año: ehel qual le inprimioel 
'Año niiüno Cyaneo. El año figuiente mil y 
Ateiíladc lagóta, ncnbrada Jn'hit'a,-
Dedico el ocyp'o al erudíroConçalo Pe 
rez Sccretariodc Caries Quinto en Ai-
cala à ¿i. deOtubrede tnil y quiniétos 
y treinta y ocho años: y elTrãgo poda- 'Aná 
graalDotor Fernando LofezdeEícu^ i JJSÍ 
rial* Protomedicode] niifinbEhptrà* 
dor en Segovia spt i m a o áç Níòviebtrc 
del mifmo año; dedicando el mifraO 
dia al nnfmoCefar cl libro De <¿téudoi 
de AriftoteleSjque afsiítiifmo avia tra-
ducido de Griego à Latin:y todas treè 
traducciones inprimío en Alcalaluan 
Brocarioelmiínibâno i538-Yfibieri 
rntre taVobrasde Atifloteles andà tra-
ducido e'íle libro por Guilldbo Èudeê 
en algunas inprefsioneŝ y eh otràs.|>bl 
Pedro AIcycneb:y los dc^Dialcgosdi 
Luciano andan traducidos (de verío â 
verfo)porIuãSynapioíy Jacobotóièií 
lo; cierro es q nucíírò ifefe b VlA K ô 
ínueílraeh fus traducciobcŝ qlfes igua-
lava en la notitiadeanbas lenguas: y 
como Medicóles efeedia en el conocí-
iníéto de aquella enfci tncdadsy aíTun-
tos. Alqualíl Enperador hiandofueA : 
feâàfsifiiràla Enpciatrizjquédé{jáí-
to nunio priínerodiade ¿Jayo deinii 
y quiniemes y treinta y nueve añes ch 
no 
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quinientos y treinta y feis bolvioaEÍ- ,fe graduó t)otòr. por eflos días, cchio 
j)añasy a fu ̂ ztxi^.Segc^ia, con mucha eferive f rhncifco òuverciò en lb A tena Pa&'71 
fama de dotrina.y erudición admira- Eèlgica.YbolviendoâSegcrvia^iòen 
t ie: y por ella ccmunicadodélosmas 
doclos Efpañóles^queadfriiraVanen vn 
lSÇtíipl3y tan inoçojtan efquifitaérudi 
clon-̂ tan rara noticia de Icngiias stah 
Colmenar aquella gran copia delau-
dsno períedifsihio, que tahtò alabaetl 
los Comentarios à Diofcórides. 
_ w Quedo en tanta oprniohcò.. _ 
vriverfal conocimiento de todas cien- rador0qúe partiédò pdrlá f ofl4Í;fefe^"' 
cías/y eferitorescoa que fue llamado garla alteración dé GáhÉc7de¿óWÓ£ ' 
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4c figuíéflc cl rSotor Laguna-quc cnvar-
candofc cu Vizcaya aporco a Ingla* 
•una: y c» Londres vio aquella batalla, 
de los g2Í¡os,a imitación dclas Roma* 
^nas.quccclcbraenlos mifmos Comen 
kiy.z.ca. tarios.YpaflandoaMidclburg en Cc-
4i' Jandía»crperÍGncnt¿,quc tanbicn aquel 
mar Setentrional cria perlas ;pucsco-
¿miendo YIÍ pez,porpocofequebrara 
los dientes envna que denttodelpcz 
eQaua:como refiere Üb i.cap.4. Llci»à 
• à Gantc,dondc no vencido ce la fatiga 
de tanca?,/ can graves vilitas, y curas, 
.comoceniajconíitierando quámal tra-
ducido cílava ellibro.qucGalcnoefcri 
yipde la R i ü m a Fib/oftcat donde aquel 
ficímirabie Filoíbfo trató qoanto los 
pxprules difeurren en la IUJU: al Hloíb 
fiaíque proptamattte nonbran rPhjf¡c4t 
jumando ipuchos libros ¡npreílos, y 
jonanuícrUos, y entre ellos vno que ha-
llo en poder de Adriano Coron de na-
ció Griego, y de ermf icio cclebi epy t a n 
antiguo el nianufcriro, que afiiinava 
fer de mano del mií.-noGalcno.quc Ha-
manTroto'ypvsicon que parece probar-
fe que eftc libro fea (tiycntiiuj^cCon-
rado Gefncro,y otros le queman entre 
Jos efpuriüsje traduxo el Dotor Lagu-
na en Latín, 
Año . Llamado el año figmente mil y qui-
i^o. nicntos y quarenta dela Republica de 
' M ç t z ^ a v g ^ o T J w e Durum)czbcçz del 
JDucado dc LorenajrelimadoJe dedico 
saigravifsimcCabildo Eclcfiaftlco de 
.agüella Ciudad en t^dc Dizienbrede 
tóily quinientos y quarenta y vno. Y 
año mil y quinientos y quarenta y ti es 
i^inprimiõen Colonia luán Aqucnfc, 
Mucho fue lo que aquella Republica 
cílimô la afsiftendâde onbre tan doc-
to , y mucho lo que el hizo enfervicio 
de la Igicíia,/del Enpcrador^rctenicn-
úOi y conHi mando en de vocionde aa-
54*' 
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bos aquellos Ciudadanos conbatídos 
deguerras, y hereges: pues eferiveal 
Rey Don Felipe ScgundoíPrmcipc en 
tonccs)cnla dedicatoria ddos Comen 
tanosaDioícondes.queã faltar fu fo-
licitud.ú cafo no quedaran cnaquella 
republica altares, ni tenplos. Y aífalta-
do todo aquel Eftado (año mily quinie ^ 
t o í y q u a r c n t a y d o 5 ) d e vnaire i-nfee-,/0 
lo.yfuriofa peililencia, acndioalremc *' 
dio con tanto cuidado, y diligencia, q I,Í,J; 
vfandodclaraíz del cardo blanco con C*M*. 
vino(ccmo el mifir.o cfcnvc)prcfcrvô 
muchagente; ydcíufamilianocnfer. 
mo pcríona.íino vn pajccMIo .que no 
queriédo víardelremedio.muriò.Cre* 
ció fu credito canto t que ofrccicndòfc-
leocaíiondc ir ¿ (ohma Agripina ,que 
los naturales nonbran ̂ i6/fAf: dcfpucs 
de muchasfuplicas(y replicas, juzgan-
dofe la republica de Metz por defàn-
parada fin fu afsiílecia Je pidió hiziclPc 
juramento con publica folemmdadde 
holvera trrsmcfcSjComofc hizo. 
Hofpcdólc cu Colonia Adolfo Eí-
choitzíü amigo.gran lurifconfulto.Fi 
lofbíb.y Human¡í1asy Redor prefente 
de aquella Vni vcrtidad,que toda vene-
raua A uueflroS E G O V I A N o.como re 
fierc lacoboMídcndorpio en tas Acá- ^¿¿JI 
demias dti mundo. Llegaron en ellos ^ . ^ f i 
dias vnas relaciones, o avife* de vnos 
prodigios fucedidos etilEtífiftásyÉip* 
pía porlosmefcsdc lunfo, y lülíódel 
mifmo año 1 5 4 1 . eferitos en lenguage 
Italiano tpoco entendido ( entonces) 
de Flamencos.y Alemancs;y pidieron 
à nueftro Efpañol» como tan verfado 
en todas lenguas, lostraduxeflêâ Lt-
tinjcomo lo hizo: añadiendo vn Epito-
me del origen f y vidas de los Enperar 
dores Turcos, hafta Otomano Solí*' 
manry vn breve difeño del govierfi^ 
collanbres de aquellas gentes,en paz.y 
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guerra : dedicándolo todo à Enrique 
Stoibcrg.Dcandc Colonia»en once de 
Dizicnbrede 1 5 4 1 . donde lurgofein-
primieron t y dcfpucs en Anbcisaño 
1 5 4 4 . y en Maguncia año 1 j j z . 
Publicofc pór cftc tienpo el tratado 
que Arilloccles efcrivioZíí* Uiplanusf 
perdido tantos centenares de años: y co 
iDoenniics tan propíade Medico,qui-
fo nueftro Dolor echar ( como dizen) 
la hoz, traduciéndole del Gricg© a La* 
tincara que todos 1c gozarteh : y dedi-
cóle al Confiílorlo de Colonia en ro. 
Año de Enero, donde feinprimioel mifmo 
jj43. año de mil y qu¡nietos y quarctáy tres. 
Llego a tanto la celebridad de fus 
eftudios,y cloqucncia,quc la Vnivcrfi-
daddcColonialc pidioorafleen publi-
co,enconfuelo delasmuchascaíami 
dades que aquella republica,y todas las 
de Europa padecían có las guerras cn-
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oraciónâ D.Hermano Vsreida jKcfert 
te Arçobifpodc Colonia; donde fein-
primio luego, y derramó por toda Eu-
ropa. 
Ta nbíen por eílos años fe avia halU 
do el tratado Pe Agricultura, eícnto Cfl 
Oriego:que algunos atribuyen aConf-
tantino Ccfat Pogohato , que murip 
añodcChriíto 68ç. y otros(con mejo-
res con;eturas)a Caíio Dion y (10, natu-
ral de la antigua Uí tca{ hoi ^Puerto FA* 
rma)cn Africa,que vivió fetecientoí 
años antes que el Córtantino.Losocho 
libros vltimoSjde veintcq tieneeftecra 
tado, avia traducido en Latin el Dotor 
Laguna,por tratarfe en ellos la naturi* 
lc¿a, y criadeloSánímalcs. Yefcritoí 
de fu mano losavia prcfcntadoal En* 
perádor.cjuc le ordeno los inprimicílè, 
a tienpo que todos veinte libros fe pu-
blicaron inprcílv>s,y traducidos por lá* 
treCarlos Qmnto, y FrancifcoReyde noCornario Alemã (echrio. MuChbS 
Francia, y a devoción dcanboSjtodos varonesdoâos, viendo anbas traducid 
los Principes de Europa: y delosterrc- nes^ílimulavan al Dotor inprtraicfle 
motos^iodigioSjy pcílilcncíasqucca- la fuya. Nolo confindoi peromovi^ 
dadia iucediaii. Publicofc el a£lo para do de las infancias,y con dellèo folo de 
vcioie y dos de Enèrô que al gene- aprovechar, hizo conferendi de algü* 
çal, ¿ aula mayor de aquellas Efcuelas nos lugares diferentes en latraduciomy 
concurriéronlos mayores Principes dedicándola a Don Adolfo de Holfté» 
Ecleíiarticosjy feglarcs.de aquellos Ef- fuceííor nonbrado én el Árçobifpado 
£âdps,coti lo mas granado de aquella de Colonia ¿n pritttero de Febrero del 
Republica, y Vniveifidad. Yálasíiete mifmo año i543.Íeinprim!Cron luego 
de la noche à la lüz de muchas hachas 
peg] as, fe prefento en la Cátedra nuef-
çro Dotorjcon cápüZjy capirote de ba-
yeta; negra: y oro aquella celebre ora-
cipji miíta, que àimítaciohdc Teren-
cio;aunquc có mas pr.opiedadyinttrulò 
EyjR.,ppA EAVTÜNTÍMÒROVME 
)&X>1 eflo es 8*1 ropa que àfl fatjmafc ater-
W&M: Jàõde cunpliendo có la gravedad 
^eláflúmco^y auditoriojmoílio que en 
la erudición,y eloquência iguàlavãâ 
©emôílenes^yà Cicerón. Dedico eflá 
có el mifmo texto Griego,a que remití 
IDOS â los eruditos q quifieren)uzgar 
por qual eftâ la ventaja.^pòrquéel lano 
Cornarioloiintio canco ;queco Lute-
rahâ dèfvérgucnça fe desboco en fus cf 
critòS contra nueitro Efpañol .obligán-
dole á A po)cígias,como veremos ade-
lanté.En díezdias figutentes ( comoei , 
mifmo dízejtraduxodt Griegoá Latin " 
el libioqúe Aiiüóteles eíciivioZ/f U f V * 
u t u u d t s , ilurtrandolc conf cfcolioi^"' 
dotiina^ y fuceflosadmiíatlei Á $ i m i . 
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¿cs,y vicíosífch qucmeflrò iioticíain- vngucrfco <juerefieretratááô-dèk yer-
con-parablc dé Us H i ft orí as H e breas;, vamoraxonelquaifc vntan ,y-íucñ3n 
Galdeas.Gríe^aSjRcmanaSvyMoííer- aquellos deleites fanràílicos.de quuef- • 11 
Das.Deiko cila obra áFerdinãdo Rey troDocormta allí con dotrinavy ad-
(entonces^deRom^nosA'ngrjajy Bo- vcrtcncia CatolítaryFrancifcodeílo^ 
hctíiia día vitimo de Febrero del niif- fures e n fu Hiftoria Latina de Lorena 
mo año en Colonia : donde luQgofeiru eferíve^üe el Duque Frandfco3muriô ^ 
iprifnío.YpofqucSyiaonGryiícOjVa- endozede luniodc&czhOyTatefieMsac 
r o n mui do6to-, avia traducido cfte li- /f»/wrrftf/S:/f»J,paIabrasqueinfinuan-k 
bro .cuya traducción anda comunme- enfermedad, y hechiçosq refiere nuef-
tcenlasinfrefionesdeAniT:oteles(atí- tro Dotor. Elqual,aviendo efhdoen 
que en algunas eftà la de Alexandre Mer2cincoanos,fueaBolonia3donde 
Came!lardo)i moftrò mieftro SEGO- fe graduó Dotor en diez de Novienbrc 
VIANO conevidencia en vna carta, q del raifmoaño i S 4 j . c o r a o confia del 
feinpria)io con lamífmaobraâ fugrá m ftrumento>o carta del grado que cene 
amigo Adolfo Hicbokz,quanto masfe mos original. D e alli pamoaRomaj 
svíáconforRiadoconla iecrajy fencido donde en veinte y ochodeDieienbre, 
de Ariftotelcs^queelGryncoiconio ve- fiefta de los Inocentes del mifino año, 
ran quantos eon advertencia conñrie- fue nonbrado foldado de S.Pedro, Ca-
ren-anbas traduciones con el original vallero de efpuela doradaay CondePa-
Griego. . , latino, orden inftituidii por Leon decf-
Avièndo en tres rriefcs que eíluvo mo año 1510.como confta de fuBuli-, 
en Ccioni^trabajado tanxescomoÍie* De Romabolvíoa Alemania, aafsíftir 
mos efcrno^olviô a Metz^unplicndo (fegun entendemos)a la fà míiia del E n 
el/uratnento^quc corno dixitnos, hizo per ador. Y de alli bol vio a Roma con 
n aquella republica, guando falio. Alli titulo de Medico del Cardenal D. Fran 
enfermó eiieaño 1^3- de calenturas.,y cifcodeBobadillajy Mcndoça, Princi-
defvelojcauíado de tan continuadoef- pe randado a honbres,ylibrosdo&os, 
judiar, privado del fueño mucho tien- que en fu gran librería tuvo por Bibíío 
po shafta que aquella vieja que el cele- tecanoal do&ifsimo Medico ! uari Go- P̂ WJ; 
bracomèmando aDiofcorideSi icea- ropio Becano, dequedhazeitonrofa 
Zlí'4- flindp ia^ímohada con veleño. memoria e n fij Effam. \ 
Aña' ^ñ"0"m^ y quinientos y quarenta y SiiieftoriarfenueflroDocor-con tá-
i ?44, <]u:itro'encran^oe'fnPerac'orcõfue- tosvjajes,y-ocupacionesírêfípfeiidíô're 
xertitoenMeczjalfindeluniollegda ducir las dífufas obras del gran Padre 
: befarle la mano e ! Dotor, al cualfavo^ delaMedicína,GalenoaEpitome: quc 
'rôêio mucho, informado de o mucho dividió e « quatro tomos» o.dâfés, <co-
••<]qft.ràuia trabajado e n fervido de la I - tño él lás intitula. 
glefiaíyfuyccomoyadexamosadver Laprimera »que traca qüaütotffeaa 
Año tíd0, E'.afiP%KCNCE míl y quinientos la Fábrica del honbrcdedicó al mifeo 
1 545 y^u^encaVcinco'fucllamadodclD CardenalMendoçajcftandoyaenVenc 
que Francifco de Lorejia , enfermo e n cia e n cafa de.D Juan Hurtado de Men 
Nancy:dõdefucedio.l^prÍfiondeaque doça,Enbajádoren aquellaSeñorijpí 
Jlosbruxos,ydeícubnmIentpdcaqaeI elEsperadof/en dlét y fieced^Kit ' 
de mil 
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de mil y quinientos y quarêta y ocho, tadoen Laúnàc^cfos .y mediáas medí 
La ftgahda,q incluye quanto perte- ciaales: en que condena (y con razón) " 
neceâlaconfervaciondelafalud.yco- k coftunbrc peligrofa delas boticas 
nocimiéto de las enfermedades, à Pau- de Efpaña en dífpcnfar los licores pon 
loTcrcio)prefentcPoncifíc« Romano, medidajde viendo ferporpefo 3 comá 
en diez de Abril del mifnre año. Al vfanlas mas naciones. Luego cícrivid 
qual dias antes avia dedicado vna fu- vnas Anotaciones alas traducciones q 
naade la conveniencia del niantenimié hafta cotonees avia de Galeno: no para 
to>y exercicio,como diz« en «ña dedi- defeubrir errores agenosjfmo folopara 
catoria , por cüya autoridad lorefe- moflrar la diligécia que avia puefto ea 
rimos j fin aver vííio eña obra » te- epitomarle, como proteíta en la dedica 
niende en nueftra librería todas las de- toríaãDen luán Hurtado de Mendo-
mas que referimos deftc gran conpa- ça en veinte y dos de novlenbre del 
cdota. miímo año en Venecia,donde Juego fe 
La tercera, que conprehende quan- ínprimieron. Y à Ja verdad fue tanta la 
tasdifereciasfe conoce de enfermeda- diligencia,y felicidad de nueflroSE GO 
des, y método generaíde-curarlaSide- VTANO en epitomar, ytraducírà fa> 
dicò â Cofme de Mediéis gran Duque gran Maeftro Galeno, que el dodtifsî  
deFlorenciaclmifcodiajy afio. mo Martin del R.io en fus Difqmficia-
Laquarta,qcontiene laHiíloriade ne$*Magk&$ le anteponeâErafnio,tan 
codos los medicametos imples, y con- . celebrado en las traduciones de Gric-, 
puertos, à Don Pedro Pacheco Carde- go â Latin > como uben todos los eru-
nal, y Obifpo de íaen: àquien tanbien ditos. 
naeftroSEGo VÍAN o Frai Andres de - Eftos eñudios.y c feríeos le tenían tí 
Vega dedicó fu gran obra De ]ti]tt¡icii- celebrado ènltâliajaunqucMèdicoEf^' 
tó>»facomoadelante diremos. , pañol > que eleâo PotificeMaximoIu* 
; iDeíle#pitonie(de Galenojfebizie- lio Tercero en flete de 'Febrero demii Año 
roállu'ego nuichasinprcíiorics .ypnn- y quinientos y cinquenta años le non - 1 5 5 0 . 
c^almenteaño i5 5 5.1e mprinaiomui brò fu Medico y en efla ocupación ef-
e'mendado en Leon de Francia Guiller crivio vna fuma por Abecedario de ios 
moRovilio^onvnadvertido Elogio. Dogmas, ó fentencías de Galeno fo-
A efteEpitome trabajó vn Indiceco- bre Hipócrates , que tanbiea dedicó 
piofojqueentrecede AbrildedícoàD. a Don luán Hurtado de Mendoçaen 
FranciícoDuarteOjProvcêdor delas ar veinte y nueve de Enero de mil y Año 
madasdel Ceíar. quinientos y cinquenta y vno, yluc-ij^jt^ 
Efcrlvi® tanbien la vida de Galeno, go fe inprimio en muchas partes, 
que dedicó al Dotor luán de Aguile- Tras eflo vn método para conocer, y 
ra Médico del Pontífice Paulo Tercio Curar las Carnoíidadcs que fe engen-
cn quatro de Abril del mifmo año dran en las vias de la orina, enferme-
;i$4?.Yen ©nce dclmiftnomes dedi- dad ordinaria en el peligro 3 y et 
^-^ B.Gafpardcla Hoz^cõpatriota^ traordinaria en el remedio por tan 
.Gktónlgode^wi^mui cftüdiofo.y interior : y mal conocida hafta enton-




poles en primero de Abril del mi fin o iiano.Franccí, y Tuaefco. Ycnpren* 
año:y entre otros leinprimioíusn Ero- dio eíla obra con tanto inpetu queaño 
cano en Alcalá año 1555. Vltimodia mil y quinientos y cinquenta y qua- , 
10 d e l a ñ o m i l y q u i n l e n t o s y c i n q u e H t a y tro en que vala Hiííoria de fu vi- 0 
^S*8 dos, dedicóapedro Carnicier,Proto* da , fue â Venecia para envarcar-l^ 
inedíco del Rey Ferdinando vnascó- fe àHgyptosypaíIàrâBerveria âcfpe, 
tradiciones obíervadas enladotrina cular la naturaleza 3 y tenperamen-
de Galeno >dondè fe confirmó qüanca tos de aquellas regiones. Pero Don 
diligencia avia pucílo en fu Epitome. Francifco de Bargas Enbaxador en 
Inprimiolas en LeondeFrancia Güi- aquella Republica por el Enperador, 
llermoRovilro año 1554. y otras perfonas fe lo eftorbaron.-mas 
Quiencntendieraqucvnaperfonà. ya que no fue *n perfona , hizo con 
tan ocupada cnprendiera coías mayo- mucho cuidado , y coña traher de a-> 
tes. Soloelanitnodc nueftrogran SE- queüas Provincias muchosfinplescf-
e o v i A N o , confiderando quetodaô traordinarlos para conferirlos confus 
Jas naciones de Europa avian traduci- Hiftorias: y fobre todo abrírfeifeien-
do a fupropiólenguagelosllbrosque tas y cinquentaeftanpas de plantas, y 
Dicícorides Anazarbeb eftrivio en animales que hoi guardan enhueftra-
Griego de Ws finples medicinalesiyquè Ciudad fus defeendientes. Y pudiera 
folanueftraEfpaña carecía de tan grate cl Rcyno , o nucüra Ciudad en.pro-
- foro cõ gran mengua de la naciou )en" vecho,yhonracorQÜenplearlasenha-
prcñdio can iluftre trabajo,inpelido de 'zcr otra inprefion ,pucs el animo ga-
íu animo gallardo, y ayudado de íus llardo de vn bohbrc folo hizo tanto: 
muchos eRudioSjy cfperienciaiSjavien- y nunquehaíta hoi fehan hecho, qua* 
do eípeulado las Provincias de Euro- tro 3 0 cinco deíle libro ,3! tanta fal* 
pa comunicado fusniayoresFilo fofos, ta dei > como fe fíente, mas quando a* 
y Médicos, contenpiado fus climas, y certarà el favor con la virtud t De-
tenperaméntos^obfervado fus plantas, funto en fin el Pontífice lulio Tercero 
aguas,mintros,y anímales: juntado en en veintey tres de Março de mil y qui- Año 
fin( como el dize)quantos codicesGri* nientos y cinquenta y. cinco años, fue l.Jf f* 
gos, afii manuferítos.» como inprefes, à Anbers donde en quince de Serien» 
pudo defeubrir con muchos defvelos,y bre dedicó á DoD Felipe.Segundo efla 
r«tiros,parcicularmcn.teal canpoTuf- graobra/abriqada conit&$s:itabajQS 
. GuIano,quehoi nonbran Ff à/cata, qua- vn bencficiofcnpfcéfbpfcofi^âjMa-
tro leguas de Roma, donde Cicerón .memedíz*) delosReynos deEfpana; 
fCcdviotanbienaquellascélebresquef Dcfte gran efludio refultò.ano-
^bpes,que del lugarXejiuitulaa/w/- tar mas de fetecientos lugares que 
iu&f^iMzQ la traducción del origi. en j i tiaducclon Latina'de luán Rue-« 
iial Giáegoa^Caftellano/iluftrandoxar- lio tila van poco conformes con çl 
daCapiuiQ.con.doctifsimos Coracn^ texto genuíno Griego» por falta 
tatios, y ocho yò.mâ$ nonbresde cada de los exemplares que avia feguide* 
plantasGnego,Lkiop;>3Ai;àk>Bâ£ba- mas que por culpa del traduñoi: 
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Do8rfa4,õJ l^ ie ta te C l a r i f s i m V i r a D I 
JACOBO FERDINANDI A LA^ 
G V N A j v f t g m D o f ô o n M e d t c o i Q i à D t i m 
Yafsi lo advierte nueítro Dotor ai fía, 
Enerando al Ruello 3 comoaMaeñrOi 
Avíádedicado eftas Anourionesa Go 
çalo Perez, Secretario ya del Principe 
D.Felipe,cnRoma en fc9.deOcuhrede 
i553.YclJjguiencede 54,lasinpnmio luguerSitideretSuGovx^nsiBysFer 
enLconde Frácia Guillelmo Rovilio. re¿?danu$ Amlütr ices , Invida Tamen 
•Año A ñ o mil y quinientos y cinquenta y Morte Interceptas foncefit Fatis V I L Idus 
feis aílàltò las provincias de Flandes, y ANDREAS L A G V N A , 
Bra van te vna contagiofa peñilencia.Y Trtw, Ác Medicus inly 
a inftancia de algunos corxefanos eferi- nLTonüfic.M^x.E^Italia.EtgermanU 
víoenRomãcevn breve tratadoDrla RedtoxIndulgeüfsimoTatriJiVitaFunSío, 
preferyauo,y cura dela pe/le, q d edieo aD. Sibi^Moritnro.Ac SaisTtfuitAnno /ff7 
Gomez de Figueroa} Code entonces,/ 
cfefpuesprimcrDuque de Feria en 5.de 
Agofto del niifmo añoen Anbers s dó-
de Juego fe Inprimio; y en Salamanca 
año 1 $6OÍ 
Vivía poreftos años lanoCornario, 
Aleman)herejc5quefenddo delas Ano 
raciones que el Dotor LAG VNA avia 
hecho ala traducciõdeCafioDionyílo, 
como diximos año 1543. enquancas doacafoalnonbredeX^w^j aunque 
obras inprimia5que era muchas, fe def- mas parece cnpreíía de fuIngenio^orq 
En la media laude qfobra defteEpí* 
tatío fe vcfínceiadovaéícudo.'yenel 
vna Nave fobre olas de agua^fobrp el 
efeudo vna celadâ entre cuyo penacho 
o plumas vna cinca con eíle mofe cii 
Griego del Salmo 141. K A I / :TÍ> 
GNEYMA SOY ME» ODEGESEyf 
Efto eSjTw Efpjritu me e n c a m m r ^ N o í i -
bemos fí fon armas de fu fami^aludlc 
bocava contra elEfpañohqueavifado, 
y atín ínpelido de perfonas gravifsi-
ifras cftando en Colonia en primero de 
Año Nòviébre de mil y quíniétos y cinqué-
iftj. ta y fíete le eferi vio vna carta Apologè 
tIca,demonftrãdoie muchos errores en 
todas las traducciones qaviahcchode 
Griego a Latinporignoraciadeanbas 
ientíuas.y de fu miftna profefsion Me-
dica,fabiédo folo eferivir injurias.cof-
.-tunbrepropria de herejes. 
^ Pocos dias defpues pardo deFlandcs 
á Efpaña, y â nueftra Ciudad, q iluara-
va có fu dotrina s y perfona autorizada, 
vg^ve. Y el mifmo año adornó clfe-
^áítrode fuPadre enfu capilla denuef 
trsí-Sé^Srien la Iglefia Parroquial de S. 
Miguel con vna laude debr«nce3yen 
ella elle Epitafio con letras fíncela» 
debaxo fe lee aquel celebrado Diftico. 
Int-vèni Tortum.Spes^ jfyrtMawahte. 
NtlmihinrobffiamLifdkfüUx'catys» , 
Enpreñabien entédida en cirerpô^y al-
ma; y fe veé hoi en reporteros fuyos • Y 
la eílapamos aquí páralos curiofosv 
3 
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Àfsl paflava la vida en fuPacria,c!cf- Efh es la vida y eferitos que (harta 
çucs de tan iluflrcscnpl eos» y trabajos, aora) emos podido a vcriguardcilegra 
quando cl Duque del Infantado en bio S i c ov x A Nemas conocido, y cefe-
ipedir leacojipanaíIcaFranciaidondc brado en las naciones cftrañas queen 
iva i recibir ,7 aconpafiaraMüdama ta propia:pues no vbo en fu ticpoRey, 
Ifabcldc Valôis,hijadc Enrique S c j u i niPrincipc que no 1c honrailemi medi* 
dode Franciaíque veniaacafaife cen co d ocio t]::e no vcncraíTc fudocrina. 
Felipe Segundo, Nopudonucluo SK - Y enne o c i o s el celebre Andres Mario 
GOVIANO hegarfe alfavo^y conpa- lovcncra fu nonbrc, y cfciitos en mu-
ñía de can gran Señor, Aconpañólc en chas partes de fus obras: y particular-
elvtajc.-y alabuelta enfermó de almo- menee en fuDiofcòridcsLatino tratan-
rranas, de q murió al principio dd año do de layer va Cacara» dize ¿cnfrfusir^i 
vueme tut¡(fi4<vn, hàiUmssutram 'fiaccht*-
rm nptnjjc: aut abalijan¡ (•tf.imrzjidtjp, 
Artidit it;ttr(âiemtrns%fvt ( m a à m f k j i 
mt M'f-riif A N! I) R VAS L A G VN" A SK-
G o v 11 N s i s , ¿\¡cJi;uthvMftraAtete 
chmhmi'.** Cuius L('rti> tur tc'crre libit: 
(juod cjfivtrfu* mihimaximumpciànt ar* 
CVNÁ líun&doradesíacaiitlld.FMaio gumemum hunitnttatis% bcnexiolenti* 
'Ano mil y quinientos y feícnta. Su cuerpo 
jçíío» fue traído a fepulcar con el de fu Tad) c, 
A los quales fu Madre aconpanódef-
"pucscon eílcEpicaho. 
iiSlqut y ¿ i c U buena r>?cmma dt CATA-
t i N A BELAZ Q\' E Z , wuger del 'Do -
.(erDIEGO FERNANDEZ DE LA-
&z% deOiubrede t$68.años. 
„̂ PefpucselDotor Afdehor Fernádcz. 
de LagmaSü hermano , t j auiendo go-
vernado el A rcobiípado de Toledo, y 
defpues el Obífpado de Plafcncia ,mu-
riocófultadocn aquellaMhra en t\.de 
Dizicnbrcde r 5 8 1 . a ñ o s , yaviendoa 
domado Ja capilla cõ mucíus reliquias 
de Santos, aconpañó en cl fepulcio a 
fus padresty hennang, 
Tanbien traduxo nucftr©Docor 
Andrei, dcLaguna de Latin a Romáce las 
quatro Oraciones de Cicerón concra 
Caritina. Y hemos entendidoquefeln-
Srimicron entonces j mas nofabemos onde: porque no he mos podido defeu 
hsn efta inprcísió, para averiguar quá-
fe^ àquien dedicó cftc trabajo. Efte 
á&d rníl y feifeientos y treinta y qua-
tro Us. tnptirac en Madrid Francif-
coMartincaconel Saluílrio que de La-
tín a Romance traduxo Manuel Sue-
no. 
/«<* : atque cítd/.i t't¡ fijan fttciavr , (g/C 
Y luego pone la ca; ta; generoiidades 
a nbas dignas poi cierto de varones can 
doctos: vno en comunicar lo que avía 
defeubieno ¡yotroen publicar la libe-
ralidad. Tanbien adorno cita vida el 
CanonigóD. lofcfde Aldana con eñe 
Epitafio. 
D. O. S. 
Bn iactt; immenfumque trentis ¡ m terrd 
LACVNAM 
zsíbjotblrt njdet\fitmenfpl^wale$» 
lAmca (¡ut ex4ujtt:fufâ ifut iuteXMem 
AddtdU: HtJpanum'Vedtctumáuedediu 
ThàxPtacadum fYomtt%inièeAs dum ferre 
Ttaram. 
Vffut mmts mtubatjfccklmit, 
Atbonutm Fórum dtdvxttfptrMillum, 
^ o t r a r ^ r f f a U t u m J í p ^ n ^ v ^ f r i ^ -
Á N N O M . D . LX. 
Fral 
E S C R I T O R E S SE 
F. D O M I N G O D E S U T O , 
TAn conccido.y celebrado por fu virtud,y lecras.nacío en Segowa 
^ ñ o mil y cjuatrocicntos y noventa y 
c] u^tro.Su padre fue Frandfco dcSoro: 
c 1 nonbrc de fu madre fe Jgftoraaun en 
i os libros de profcfsioncs en elConven-
t o Dominicnno deBurgoSjdonde el hi-
) o profeso. Ai tradiciõen nuefira Ciu-
dadjdeque enSermoncí degran cócur-
Co%y aplaufo folla dczir con defprecio 
d e fus coíascjiic fus padres fueron Hor-
telanos. A cafo alude à eito la enpreíli 
q fe ve en díverfas inprefsíones de fus 
It bros, del Fenís renaciendo en las lía» 
mas,con el mote Sxmetfforeuafcor. 
C o m o quiera es cierro q íunonbrefuc 
F R A N C I S C O D E SOTO .-y fu po-
breza mucha.'cótrapefo grade de los do 
ees, coq el Cielo enriqueció fu animo. 
Conbatia fu gen ero íh inclinación con 
c l açadonapoaadcra^ocroíinftrumc-
tos con que fus padres querrían ferayu 
dados en fu mífería : y elhijo incitado 
de^iiayores inpulfos, encorbarlà mal 
l a -alteza del àoimo. En fn\ por diligen-
c í á í u y a j ô buen animo defuspadres, 
c o m c n ç ô a cñudiar Gramática Latina 
c o n macflros Preceptores, que enton-
ces enfeñavan Latinidad en Se^orvia-.y 
p o r aquellos años lo eran luán Oteo, y 
Sacho de Villavefc^Maefiros tabic del 
I>odifsimo Andres de Laguna, como 
fu vida eferi vimos. Aun para lacor-
tedad deílos principios falto al pobre 
-.^nancebo, forjándole fu pobreza a fer 
- Sacrlítan de vna aldea , quenonbran 
-ÚchMmdt* cinco leguas al Poniente de 
raiUefiráCiudad.Dc aqui nació entender 
algunas perfonas que avia nacido en 
. efiáaldea. Sirvió la Sacriília rebentan-
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do la inclinación en la poquedad del en 
pleo: lo que avia eíludiado fervia de in 
cent!vo,y como briofo cavallo, quean 
tes de començar carrera eftâ fugetoal 
frcnojpero començando à correr es di-
tículcofo de tenerle hafta el fin;afsi nuef 
tro rtiancebo, ya cebado en fu inclina-
cion.no leerá pofsiblcdetcnerfe.El Cíe 
lo3y la Naturaleza , que nada hazen en 
vano,esforçaron fu animo: y atropellá* 
do dificuhadeŝ e fue à Alcalá, Vniver? 
fidad nucva,y tantoqueaño 1499. fea-
vía pueflo la primera piedra de fuF.ibrl 
ea.En principios ta recientes foloavria 
difpoficiópara ricosiy vn pobre lo paf 
faria mal. Allí trabo eftrecha amirtad 
co Pedro Pt:rtádez,de ¿¿¿Wr^natural dfi 
Bcnalcaçar,villa de Andaluzia»mancc-
bo de grandes cfperáças en virtud, y ¡e 
trastla femcjanca de hiclinacion^ cof-
cuhbres vnio fus ani moSj fiendo ambos 
difcipulos del Dotor Tomas deVilla-
nuevajGoIegiaíencóces deaquelínílg-
ne Colegio deSan Elifonfojdefpues Re 
ligiofo Aguftiniano3yhojpof fuíanci-
dad,y milagros^olocado en él Catalo-
go délos Santos,Con talMaeil.ro,y cui 
dado propio falíeron los dífcipulos ave 
tajados en letras, y virtud. Eflava en a-
quellos denpos la nueva Vnivcrfidad 
de Alcalà:y aun todas ías de Efpaña lie 
ñas dc4argrandezaJ ynonbre delasEf-
cuelas de Paris: veneravan no folo fui 
MaeílrGS,y Eftudiantesjmas aun fu no-
bre. Eílo, y no eñar aun prohibido à los 
Efpañolesfalira efludiar fuera , como 
defpues fe prohibió por la fofpecha de 
malas dotrinaSjy fobre todo losinpul-
fos de fus deífeos llevaron al Segovia-
nô y al Andaluz a Patiís^nparadosífe 
gun hemos entendido) délos dos cele-
bres Segovíanos Luis ¡ y Antonio far Qncl \ 
hermanos, Catedráticosanbos en Bíf 
ris por aquel ticnpOíCuyas vidas^ygip 
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"tos puedan ya referidos. 
AHi el ingenio 3 y cuidado Tacaron 
'en breve â los dos amigos aventajados 
ín eíjudiosalmodo aiuiguocon perc-
grmadones3y eiperiencias. Ygradua-
dos de Macfiros en Artes por aquella 
jnfigne Vniverfidadjbolvicron a Alca-
]à>en cuyo gran Colegio fueluegoad-
; muido el Maeftro Saavedra;y nueftro 
íyiaeftfo Francifo de Soto llevo Cátedra 
¿c Artes có admirable aplaufo, por fer 
e] primcroquedefierrandodeaquellas 
Efcuelas los Nominalesjfemoftrò ver-
dadero interprete de Ariftoteles, conc[ 
çanbien entro Colegial en SanElifonfo 
Año eníietc de Enero de mil y c¡uínie'toss y 
^ 5 5 2 0 . veinceaños.comoconñaen ellibro de 
kecepciones.fol.so. Començôluego 
pretenfiones en Theología :yquando 
mas fe engolfava en eftos aumêto^y a-
plaufpsje arrebatoDiosa n í a s práticos 
eñudios.O quá eficaz es la voz deDios! 
Vnmáncèbojquecon.briòs invencibles 
avia vencido t a n t a pobreza,y trabajos, 
y ya començava à gozar el fruto con el 
honor de tal Colegiaturâjcen el aplau-
ÍOjy Cátedras de tales Efcuelas, y fobre 
todo con buenos fuceíTúS e n todo, laço 
invencible à los mas valientes híj©sdc 
latictra^omiençaa eftragãrfelc el apc 
dto de los bienes terrenos, y à defefti-
marlorodo, confiderando fu fin breve, 
ypeligrofo ;y obedícnreàlafavorable 
vocación del cielo^olo atiendea confi-
derar donde fera el retiro mas feguro* 
Avia pido alabar mucho elMonafte-
y Santuario de nueílra Señora de 
^áíe^y acafo leavia viflo en los 
íâê Pans;y juzgando el recogi-
iriiento/yVconpafiiadeaquellos Santos 
J^onges â propofito para paíTarla vi-
da cu prevenir la toei te/partió para 
alia ,í¡n comunicar fu determinación, 
ni aunc©n el ¡mimo a mi go (ya Dotor) 
Saavedra: temiendo que en ĉ fos tales 
fon muchos los que cíloi'bnn; y pocos 
losque animan. Yàcafolohízoefear-
mentado^ucs dura la voz clccjuc eícru 
pnlofo deaveraconfejadoaundifeipu-
lofuyo noentraífeen la Reiigiõ de Sa-
to DomingOjCntrò cldefpues en ella. 
Llego en fin àMonferrate:yantesde 
v e t al Abad fe confeísò, y comunico 
fus intentos con vn dodo Religiofo,q 
defeubriendoen fu gran caudal>y eííu-
dios cjue Dios 1c aviacriadotnasque 
para ir y que aquella Sagrada Religion 
verdaderamente Monáüica, aun no a-
vía querido íntroducirfeenlásEfcue-
lasde Efpaña^ondcdefpaesfugetos fu 
yos han valido, y valen tanto." y â cafo 
por íatisfacion( que fue bien bailante) 
' del efcrupulo dicho^ finduda^porquc 
afsí lodifponia el cielojeáconfejò en-
traíTe en la Religion Dominicana.Pa-
trona delas Cátedras,obligada de los 
Pu!pítos>y Seminario de toda virtud., y 
buena dotrina. Obedeció al Confejo» 
perfuadido que fe le aviadado el Mon-
gcjcomo miniftro de Dios.Y bolvien-
do a Caftilla tomo el habito de Santo 
Domingo en el ConventodeSanPa-
blode Burgos^üantes de cunplirtrein 
ta años , mudando el nonbre con la vi-
da, nonbran dofeDoMÍNGü a devo? 
eion de fu gran Patriarca: como confta 
del librode profeísionesde aquel Co-
vento, donde eiíilaclaüfuIafiguiVnte. 
D m i n g ó <vcintc y tres dtas del mes de IHÍÍÓ 
de mily quinientos y 'veinte y cinco afíosjoi* Año 
Kpprofefsicn F. DOMINGO, DE SO- 151J, 
T O ¿que en elpglo fe liawawa F R A N C1 s 
co DE SOTO, mturaldda Çwdadd* 
Sego*viai ni manos del %(rvtten tío adre 
Fr.^edroLeçóKfr^íiefirõevStitit&Tèõk-" 
g la , T m r del ¿Mep^ííem de San f dlo 
de furgcSyJfevdoíGefifrat de U Ordfflflfc 
y.fr.Frtnajco Stfotiñre de Fe m t a g T u -
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ruhchldela ?rõ*vwcia de Efí/itia e lTa-
dn Maeãro Fr.'Diego de Tirada. 
Adniiiô en íiiNoviciado à Supe-
r i o r e s ,y Hermanos ver tanta cftima-
c i o n, y efludics t a eícerdídes en vn cf-
capulario:can h umildc Novicio vn Ca 
tedrítico j y Colegial ina)or de Al-
cala. Hecha prbíefsion ¿ tuvo licen-
cia de ver a íus padres e n Segovia. 
Súpolo e n Alcalá fu amigo el Dotor 
Saavedra ; ( aísi íe llaímva e n t o n -
ces a y no el Dotor de la Cruz j co-
mo eferive vn CoroniflaDomifticano) 
y aunque a ! prefenteera Retorfegun-
da vez de aquel Colegio,porfer vaca-
ciones partió à ver al amigo. Llego á 
nueftro Convento de Santa Cruz;y ía* 
ludandofe Ies amigos con ternezajy la 
grimas, fe abracaron e/lrechamente. 
Horpedároo al btiefped Seglar con el 
Keligiofo:y viendbféfolog 9aVÍendo el 
Dotor1 tenido grahdes admiraciones, 
defde el piintGC¡ue v i o al amigo tan H e 
no de humildad Religiofa , y tan vacid 
de rcfpctos del Mundo, eritrequejofo, 
•y tier nO le dixó. Cep razien pudiera amigo 
quejarme de '^ueHta. cmejpondetoaa ypuef 
tn.t l * negatieti m tav feltẑ , intento. ¿¿¡leal d i 
yjus. L lénelas $ à quien admiro rvueflrade-* 
ttiMifíMion tfüdiero?f jungarme por menos 
huevo pdt a ütfttgó i nviendo que el que tamo 
we ci muntco ttilás cofas díimundoj huyo mi 
cor. fet o en tas de!Ciclo i tocándoos a mos mi$¿ 
cha parte tÍ€pemehófcabesfues etitátoíañoSf 
yjucejscs cow.uwcajleispor amigo ¡a quien en 
eafo tafí mportante no lo mereCia.Mas ol^vi 
dekndo ufpetosdel mundo,de que ruosejlats 
taniej&SiCjUar/toyomrvidtoJode uos. Que 
•tall a(les en mi para fio prefufkit que apiade 
fjplgai me de rvueflro bien f St teimíles qué 
csgÇ%l4 de eíloi bar: cfndtftes, quáñdo no 
pit eppfin4iW}ehto>mcapâ  de unto bm jel 
luen. $c wj flwtfiad jfenpre dejfeofa dé 
'̂ vucjiro aumente J t defeonpafiets de acabar 
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en mi lo que dctettvimwades de ¿ves, cutt~ 
plitrades con la obligación de amigo en fro-
pomrloty fuera Mía la culpa de no adtonttrlo* 
Deshagafe efieagranjio ^cohdezjrrhecómo 
es kaliais en el nuen̂ o e/lado:pues aora po-
dras mejor eon la cfpenei-cia^jue entoncesco 
la determwactGn. T adnjirtid. que traigo 
txn interior difgufi'o en las ce fas de! mundo, 
confidtrando quãnto encarécelo que njale^y 
dura ianftico. Elfa^vordeflasinfpíracw-
fies dtmo a Dici'-y quema cenfu ayuda lo-
grarlas,¿Mi amigo fon ;y en nada {kmijui-
zjo) defmereci&m corre {pendencia njuefítQ 
jervet; efftrwem aio amets los peligres deí 
mar en que'efíov.fibieya le narvegats en mas 
fegt-.ro rtuf&>yenday tugar para todosipues 
jtbas à{e£ji.e obhgafj la atoifiadfanta ,yldí 
candadí^vangehea^mj lid coãjno^y ctrfr. 
En tanto que el Dotor proponía eflas 
cjucjasjy declaravacílas inípiracíones» 
eftuvo atcntiísimo nucílro Frai Do-
mingo deSoto.Yen acabando, cõ mas 
deíleo de animar los intentosqtscle a-
via declarado; q fatisfaccr lóscáígos 
que le avia hecho coft fuftiâ àlègna3ref 
pondio afsi, G-¿hado ameis Señor\v amigo 
la njitonaJTo me confiefjomcneidoy en qtt£ 
tomos quereis c u l p a d o . e s eflalaprime 
que de migitnats s aunque pard *?;os es la 
mas inporíante-.puesjmtamemé triurfais de 
tnijeimundosy de mos rr, ijmo¿ que es el trtü 
fo mayótíDoi wfinitasgrdàãsnWios d ^ ^ ê 
elfamorqueyameIñ^o, aora denutmomt 
le ka%e comunicable con tal amigò3de que co-
cibo grandes ejp eran ças: pues no fin dtípoftcw 
de grandes cofas arra?;ca Dm tan de cuaxo 
ds mué jira alma las fuertes râyzjes di losref 
petos profanos.T pues elihpulfò foberano9y 
mué fit o malor nohanmcncftír m$ difcuf-
fes farafu eonfrmacion:folo ojare dezjros 3y 
aun aseguraros ¡que quando os meais, como 
me meo '̂Oquedareis arrepentidotantes con? 
tentiJsmodcL n¡ka-.y loqúeaoraporsopje* 
turas fe os i ra¡luce de kíe>y fofiegô  0 $ ^ * 
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Unis ên ti éon grandes nsenrajns.Jtfíraréis 
'defde ejU atalaya ep mundo mifirablc, e p 
leatro de en£aí¿ós':dofídereprefcntaU mejór 
ferfina^mèn mejor finge s y mas ertg&Ba i'y 
fucfto etitflàrxberay putrto;líwarets en nos 
marueiUtomado antes-: yen losdemast¿¡ttc 
Wifiofos m leía fjuenengolfados en eff r her-
tibie piélago, mas peligro fo quawdoirjas man 
fopues fit mayor peligro efta en fit eagañofa fe 
gmdad.Vueftmgrandes tfiadios os aprow 
eharkn para mas dicho fo fin, apttndwndo en 
ellos d mnfbien, v̂nico enpleo déla nsida 
was larga; y letras mas pro fundas, Làs medi 
•t aciones 7(eit¿iáfes os pondrán con dicho-o ar-
did tan cerca deíá muerte y cjuede e/irecho no 
tynga fmrça fu gol pedant es ftrya de quitar el 
éñorbo para la -vida etcrnti, como dejf y 
eff croen la 7Jin)ma mfoicordia. Eftas ra-
zones/y afc&as enternecieron cantoal 
(Dotor,que folo refpondio con abraçar 
otra vczeftrechamciue aíamigo.Proii-
" cgüíéfóñ cftas pláticas poc grã parte d fe 
k noche: y comoloyfugecos eran tan 
capazes, dífcurríeron altamente fob re 
Ja brevedâd dela vida , Ios[engañosdel 
niundò, el defeuidõ dé Itís mortalesen 
lo que dura eterno, el efcefsívobieft cõ 
que premia Dios los dcíigualcs traba-
jos de la tierra. Y àla mañana juntos fe 
fueron al Prelado que era Fr. Diego de 
Artiaga jà quien el Docor propufo fu 
dcffeo.Iuntòel Priorcapituloiycofto-
cida la calidad del pretendientele die-
ron luego el!habito; y cunplldoèl añó 
pròfefso en veinte y feis de Novicnbre 
de i^xé. Nonbiofe en la obediencia 
DOMINGO DE LA GR'V¿: 
fue varón infigne , ViwioCcneral A? 
Mcxicojdonde padecido'sgrandes tra-
bajos , y hechos fervicios infignesàla 
Iglefja.tmmò mui viejo, connonbre3y 
jnueñras de Santo. 
Nueftro Frai Domingo de Soto, 
mui contento de dmrPj^Heen Santa 
Crüzde Segovia i m gran amigó, y de 
quien cfpcrava que avia defer ¿n ía Re 
iigiõtodòlòquefue, boívioâBurgos: 
donde el Superior le ordenó leyeíle â 
los Keligiofos. Hilando en efla ocupa-
'pacion, vaco én Salamancala Cátedra 
de Vifperas de Teología: mandóle fu 
Provincial fueíTe à hazer opoíicion.Cu 
•plio con ia obediencia,]/ llevo laCacre-
da en veinte y dòs deNoviébrèdèmíl 
y quinientos y treinta y dos añosiylue- ^ 0 
gefegrâduôdeMàeflro poraqucllalh ̂ SS2" 
íigne Vniverfidad en ocho de Dlzien-
bre del mifmo año.Admiración caufa, 
que en Salamanca Vn hóbre que no ha 
viíto fus Efcuelas, fe entre cande vuelo 
en Cátedra de Vifperas. Dura ra fin du-
da la gten opinion cobrada en Alcalá: 
y nueftro SEGOVIANÓ -la confirmó, 
moítrando en la poíleísion los merkos, 
que otros en las preteníiones:rcgcntan 
do la Cátedra cois gran aplaufo 3 y pro-
vecho de la Vniveríídadjque con i/ifta-
ciaslcpidioinpriínicíléeícur'fo,^^-
laSiLogica^yFyfica^omblo hizo,deílcr-
randolos NoiíiináleSjtan arraigados3y 
dañofosenlasEfcüelas'.y icfucitadola 
do trinaíy autoridad de Ariftotelcs^c 
noscflimada entonces,que merece fie-
pre, como el inifmoMaeííro fequeja 
'Cn el Prologo dela Lodcà, 
Füe tan devoto de la fántidad,y do-
trina del naaximo Dotor dela íglefia S, 
Geronimo, que eñtrelasécüpacieñes 
deftaCatreda, y cíe ritos , conpufo vh 
Rezo còn octava, como de tal Autor 
par̂  tail gran Santo. Y |ire'fentôleâla 
fagrada Religion Geronima en el Ca-
pituío General que celebró en S. Bar-
tolomé de Lupíana año de mil y qui-
nientos y quarenta y tres, que lerecK , 
biô y vía haftá hoi con juila veneració-
Y nos adtriirà quc à la diligencia deFí. 
lofef ét Siguen ja , celebre Còròhífla 
ds 
Jcaqucila gr^n Rcli^ion/c cfconJicf-
fc cílciconiUndo nÍ5Í cn cl como fcgua 
dodcK ŝ Actos Capiculares cn cl Gene 
jaUtodcI-'rai luande Arevalo,donde 
liablanJoei Diímitorio coniaOrdcn, 
di'¿:.' l i t tnfrdáns es l a t̂mos ¡uber r^e en 
fUeCtípitula Cicncralfc ha tomado clQfiao 
de ruciírj P.i ire San (jcrnmmn^ue hizp ei 
mm'R^^fTcfidt^Paarc F, Do MIN Co 
DE SSÍJTO. 
Cifaiuiofc cl PríncipeDonFelipc, 
Govw:::.HÍor de Efpaña por aufencia 
dei Eupcvador fu Padre, con la Infanta 
Doña Maria de Poru^nl porNovicn-
bre Jrítc.Tno j ̂ 3 . cn .S il.inianca^iíi-
tô fus H(cuelas: y entre QU¿$ oyòvna 
lección alMaci}ro,dei]ue fallo admira-
do, preguntando con particularidad fu 
nonbrc.y patria. 
Años avía que fe tratava cn Efpaña, 
dcfdc lasCor tes celebradas cnVallado-
Üdañod: x çz-j.dc remediareidefeon* 
cierto, y muchedunbredelospobres. 
Los naturales viando maldelacaridad 
Chnftiana,davan enholgazanes: y los 
èftrang^ros con nonbre de peregrina-
ción Rellgiofa llcnavan los pueblos dé 
paíTagcros, y vozes: y aun fus bolfasde 
dinero. No es nueftra la malicia que de 
entre ellos falio:Lazaro Bayfio Francês 
ty1^ la notó en fu libro De lie n>ejHaria. Def* 
pues de muchas peticiones en Cortes 
año de 154.0. falio vna inftruccíonen 
forma de decreto con algunos artícu-
los^ uy a fuma era: Jgue los febles natu-
rales no pudit/Jenpedir ¡in Iteecta en ejento; 
Jçjue à los efítangirosfeleshmtafie ñenpo: 
yilosTertgriMsde Santiagoeamino. So-
bre eftos principios hizo cada Ciudad 
fus conílitucioncs.Zamora cnbiôaco-
fultarlasfuyasà Salanianca. Sóbrela 
apròtwtciõ diifentianlos Macftros:y el 
nuefíro, a quien todos fe remitianjas 
fufo algunasadvertenciaSjCÓ que pro-
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metió firmarlas. Andubieron con cau-
tela, y fin leerlas el Macftro .creyendo 
que eran las cnmendadas,las firmo co-
mo antes ella van. Publicaroníe en Za-
mora,y cn Valladolid, llegando a ma-
nos del Principe D Fclipe:íiguiendotO 
dos la autoridad de los aprobantes , y 
principalmente del Macílro Fray Do-
mingo de Soto, que fabíendo el enga-
ño,íentido como era julio, eferivio Cti 
anbaslenguas,Latina,y Efpañolael tra 
tado que intitulo Deltberaa tt e n l a c e 
fade los ¡obres : dedicándole al mifmo 
Principe, para que Ilcgaííéla verdad, 
donde la Ulfcdad avia llegado. Inprí-
mio cite Tratado en Salamanca luati 
In n ta en 30.de Encrodc mil y quinicn 
tos y quarenta yeínco «ños. En elcoti ¿545^ 
dotiim, y zelo Criilíano enfeña quan-
to inporta la conícrvacion, y aumento 
déla caridad, aunque fea con perdida 
de bazienda comua,y propiajfi bié ad-
virtíendò quanto conviene no conferi 
tirvagabundosénla repüblícij origen 
de todos daños. Fue tanto elàplaufo cq 
que fe recibió cftc libritó, que ccílirori 
con el quantos arbitrios fe maquiriavá 
en el cafo. Èíto,y los comentarios, que 
(como diximos)avia inpreífo a las ¿w-
ntula^Lfí¿iC4 , y Fyfica, a un q u c d e fp ues 
los relimoje tenían tan celebrado en 
Europa.que el EnpcradorCarlosQuiii 
to le eferivio defde Flandes,que con oí 
den , y nonbrc de fu Teólogo partiefle 
al Concilio,que enTrentocongregava 
el Pontífice Paulo Tercero: y llevafTe 
por fu conpañero a Frai Bartolome de 
Carrança, Regente entonces cn el Co-
legio de San Gregorio de Valladolid.y 
dcfpucs Arçobiípo de Toledo. Y con-
cluye lacarta diziendo. 7arvtfareijtne 
quánâopenfais(tren Tremole enellojefe 
ferruietoíDada en TlrujcUs en die\Í€ Êfi&f 
demdyqmhienUsyquarentayciiiWi&tiu 
Atan 
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A tan ?rán mercery à cnplco tan Hon à Io5 Padres ai efeâo, y concluíion dcíl 
rofo parti© e) Maeñro muí contento; fcada. YíiparaíucaUiniafcvalcndcq 
cjuedandolo tanbicn la Vnivcrfidad el mifmo Macflro en la prefación à los 
de Salamanca deenbiar fugeto de tan- libros 1, e d a t u r a . $/(jrat¿4t dízea los 
taTatisfacion à congregación tan fan- Padres del Concilio, quefienprccnca-
tâ y venerable. miné fus efludios a diferente proíefsio 
Abríofe elConcili^dondc en aufen que la de las lengnas j adviertan quelo 
cia del General Dominicano tuvo fu dizc por la Griega, y Hebrea > aunque , 
afsiento , y voto; que es el primero de las entendio:y de la Griega moftrò no-
las Ordenes mendicantes. Difponien- ticia mas que mediana en los Comea-
cloDios que fe lograíTcn trabajos tan tarios a San Pablo i fcxo es muí de fa» 
encaminados al fervkío cieiu Iglefia. bíosfaberque nofaben. Yâefteacba-
Predíco el Sernion primero que oyó que de bkbai'o( que en propios termi-
aquella gravifsima congregación de nos Iodize ) refponde en los proemios 
Padres Conciliares, Demingo prime- delasSumulas,y delfobligaciondeife 
Á'ño ro deAdviencode mil yquínkntosy cretoqueenfeñando Filofofia^Ttolo 
gerenta y cincoaños^ocosdiasánces giajnoR.etonca;y no cóforniándo mu. 
^- dc'laprimera Seísionifatisfaciendotn chasfrafes^ vo-zes FilofoíicaSíy Tco-
^ c\ a la gran opinWh que todos aquellos lógicas con las Ciceronianas, juzguen 
Padres traían del celebrado Teólogo quales ha dcvfarel Filofofo , yTeo-
de'Efpáña. Quifieramos remkir á eltc logo. 
Sefmoh los Noveleros que Intentaron Oro tanbicn en defcnfadeleíívlóef-» 
achacar â nueííro Maeííro de poco cul- colaíticOjtan calumniado, y períegui-
to(afsi lo dizen cllcŝ cn la lengua Latí- do de los Hercjes.por quilatador de las 
na. Aquellos en cuyasorejas, todoloq verdades, que ellos tanto aborrecen, 
nofuena Cicerón, fuena bàrbaro:que- No hemos viílo cítaOracíon.ni eftaen 
riendo en canta disforniidad desíííin- la inprefslóqucde ellas hizo ci-iLovai-
tos conformidad de frafes, y eftüoCi» na Pedro Zangrio año de i $67. mas el " 
ceroníano. No dudamos q en fus prin- mifmo Maeflro haze memoria della en 
cipios faccaluniadeenemigos^aca- laprefacionâ los libros DeNauray $ 
Pódelalg¡cfia;porquefonlos talesmui Gram. Fue tantalacílimacionquede 
dàdosâ colores retóricos,mafcarade nueftro SECO VIANO hizo todo a* 
fus e'ngaños.Porque quantos Do&os^ quel Sagrado Concilio, que fus Preíí-
Pios leclosefcrítos defteíníigne varo, dentes le pidieroíique enconpañia de 
veneran Ja alteza,y feguridad defudo- otro dotto varón reduxeíle á eftilo 
trina :fin echar menos k propiedad, y propio,y fácil los dccrctosConciliares, 
|n^cleganciade eftilo,dondc lopermi Cunplío con efte encargo: yen confe-
tecl'affunto. YenefleSermojqucanda quencia delodccretádo en la Scfsiõn • 
inpreíroelprímerodelòsSermones,y quinta,y fefta eferivio los tres libros 
OracíônclJcl Concilio , admiran la U e J t j t t u r a s j G r a t í a A o ñ d c como ver- 'ztfM 
fuavidad en el pxpponer: la propiedad dadero SEQO VIAKO afirmo confian 
en eldez3r,ylaFüerjaen elmover. Afsi rifsimam^ntelapurifsiraaConcepcion 
quando cita à los ISíejes al defenga- de la Virgen nüeftra Señora.ConfinBÍ-
ño de fus errores ;comofquàndaincita dolo^aubie© en los Comentarfoiaía 
Epiflo-
r • " Es CRITOK.ES SE 
Epiftola t á Romanos. Defta mifma 
^.ç. profunda materia de juftificacion, y c5 
^'^'iamifma docrina cfcríviocnel miftno 
Concilio Fraí Andres de Vega Francif 
cano,hijo taíibic iluftre de nuefiraCí u-
dad, gloriofa en áver tenido dos hijos 
tan iluftres.y eflimadosen eftaprimera 
convocación del Concilio , fin los que 
tuvo en las dos íiguientés3de los quaíes 
trataremos adelante. Dedicó eftosli-
bros nueftro MAESTRO SOTO al 
Santo Concilio.*que los recibió, y efli-
m ò con admirable a plaufojdandole en 
fe premio de tan grandes ferviciosaejue-
Ha gallarda cnprefa de dos IUÜDOS afsi-
das,decuyo lazo brotan vnas Ilamas.-y 
por mote lo de S. Pablo à los Gaiatas, 
FlD^S J Q̂V ^ P E R C H A R I T A -
TEM OPERATVR. Comohoifeve 
en la cfcalera,y fábricas, íjue hizo cnci 
Convento de Salamanca^ en el princi 
pío de algunas inprefsiones de fus li-
bro?. Y quanto tenga de erudición pro 
fana,ySagrada, pcnetrarán.íosenfeña-
dos en anbas erudiciones. No faltó en-
tre cantos agradados vn mal contento, 
pata. .1113$ ylüíh'eíindudade fu dotrina. 
Fr î-Anfefófi0 Catarino Obifpo enton 
ç^'àtMmori9 y defpues Arçobifpo 
de ConX&y Prelacias anbas en el Rey-
no de Napoleí, que gallada la mejor 
-'•'edad en la lurifprudencia , y Bilra-
dos s ya viejo entró en la Religion 
Dominicana,y èn la Teologia, honbte 
de tanca cabcca,como letras, y aü mas: 
pues contra lo que el General Concilio 
avia aprobado coa tanta éftimacion; 
eferivio caluniando los libros De ̂ Na-
W4,^GVdf/¿f.Aviafeelmifmo encon 
trado con Frai Bartolome de Garran-
ÇíijCQp añcro(comodixImos)delMaef. 
trÒ/óbre!arelidenciadelosObifpôs,Y 
Eârrocos,y "tratadole(r.ú por cfcrko)co 
menos moáeília que á Rcilgioío 3 y O-̂  
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bifpo coavenia. La defenfaconiu>prõ-
vocóà nueñroMaeftro aèfcnvjrla^tf 
logia contra Gatarino. Y es admirable la 
moderación conque fe defiende ,7 la 
fu a vi dad conque procura perfuadir al 
contrario. Muchas aecciones admi-
rables fe refieren de nuefiro SE-
CO VI AN o en aftos conciliares en 
mueftra de fus grandes eíludios^y la ve 
ncracion quealeançôenaquellaSagra 
da congregación, 
Defde allí le ordenó el Enperador 
fucile â Alemania,donde eftava,aferfu 
Cóíeííor;íatisfecho de poner el govier-
no de fu alma en tal juizio. Sintió el 
M.ieftro dexar enpíco tan conforme i 
fu inclinación , y encargarfedegover-
narà quien governaua a tamosihazié-
dofe arbitro entre conciencia 5 y razón 
deeftadotvczinos mal avenidos; aun-: 
que Ies afsifta gran prudencia. Cunplio 
eon ella dificultad /inclinando íienprc 
ala conciencia, como aparte mas fegu 
ra. Afsiftiendoa cftoC como eí ni ¡fino 
dizefobrecl quarto de lasfentencias) 
llegaron Comiílarios de Norimberga, 
Ciudad de Alemania,;à pedirál Hnpe-
rador quecon mandato Inp.erial man 
dâfíècjue en fu Republica fe reílhuyef-
fela confefsion Sacramental; porque 
defde que la avian efeluido jadmitien-, 
do laheregia^rdian en vicios,y diilolq 
cionesinunca oídas. Oyendo el Maef' 
tro el defatinOjdixo al Cefar. 8s tan cie* 
ga^SeñorJa iferegia, queferfeguida defti 
engano ufea en ks onhres la petefiad, y re-
medio, que niega en Dios, 
Délos libros7)eU^jittirai& Gratu 
lenacio inpulfodeefcrivlrfobre toda:3 
catorce Epiftolas de SanPablo, Apoñcj-
deGracia,yDotorde Auxilios. Y'e( 
efte tienpo 3 aBO de mil y quinientos; 
quarenta y ocbo^omo feñala Fr. Sera) 
fino íUazi en fu Hiftorla Italiana & 
a 
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Gli Jíuomm ílluflñ del Sacro Or dine de 
Tred'uáter'i, efcríviolos Comentarios 
à la Epíftola adR omanos:b?cn n ecefla-
ríos con traías Heredas de Alemania. 
Éíro's dedicó al Príacipc D. Felipe:y 
mal inprcflbf en Ambers, dieron oca-
fion al Sevillano Alfonío Garcia dcMa 
tamoros à dezir en fus Aatdemm de 
EfpaZa que nueftroMaefiro era mas ít 
propofic© parala Fiiofofia de Ariftote* 
les^ Tcologiade Sanco Toraasíquc pa 
ralntcrprccedelas leerás Sagradas. Y 
el Maeñroíc vio obligado ahazerdef-
pues(año 1 5 5 r f̂egunda inprefion en 
Salamanca;coiidenando la pvimera he 
cha es Anbers. 
Vacó por câe tienpo elObifpadô dê 
$ég$rvia»fu Patria, por mrtertede Don 
Ânçonio Ràmirezdc HarOinucilroO-
bifpo , difuníò eh Burgos en veinte y 
i.'ÂÈé' íeis de Setienbrede mil y quinientos y 
1545, quarenta y nueve años: yqueriendofu 
Megcflad Cefarca premiartanlucidas 
letrasj y fervidos le nonbrò Obífpo: 
No lo acetò:y admirado elCefar lerna 
dò llamar jdixolc, Cómoda geando ocafion 
en (jm ocuparle, fea-via ofrecido la lgle~ 
ftade$E G o v 1 xju^atna.yletv-Jíapre-* 
femado por fu ^Prelado^ara pregar en 
na acción a fftjo^ y ^adre:y^ue9uj¡4rU" 
deqtteacctajfc.El Maeftro con humildes 
iiíucftras de agradecimiento refpondio 
t h eflafuftancía; Vueftra MagcñadSe* 
mr exercitMo fu Tftperid'Digmdftd ,y Mag 
nificcficta^meprefentak cfle àíiffado: 0 per 
haberme à mi mercedi o por dar contenien-
te Tafior à cfle retaño: o lo que ts mas cier 
ifoiÀéfw fchrifliamfsmo zxlo, fot todo junto. 
TfrljjKCQntzso mi iftfupciencia, y se de mi 
mfmçjWj&lque nadte,paralo que forcer• 
tifcok XJ, tyfygju'e no foi para tangrá enfleo. 
Mis pocas fuerças trafudan c$n el pocopefi 
'de mi \ e l í g m : y lasoprimeel cuidado defo 
Umi alma. Jgue hàfàtiieiamm {¡no dar: 
n.GOVlANOST 
deoj0SyypeYderfeáft,y¿tllM? Y<tfsi h f u -
pltco bud'va los ojos à tantosfugetos, coma 
ai en las ¡glefias, Religiones, y Vní^verfda^ 
desdan capacespwa efícty otros enpleosiy d ê 
(¿npcmr la obligaciónty autoridad de 7J. M. 
que tanto devemos eflimar ntaffalios de tS 
çratt clíonarca.VtiesÇno ai Profeta bien re-
cibido en fu patriádmenos a^vrà Goberna-
dor acertado. mi me llamo Dios à laReliw 
gim: y me de fit no fm duda à las Efcuelas,} 
cartapacios. Uefieo feguir efla ruocacmy mo 
rir en fu obedicncia*.para nji^vtr en fu eterni-
dad. Z?.M. hipenaltporqmenDiosés¡con-
mute esíe fanjoren darme licencia^para bol-
rotr a. mis eñttdtos, pues el Sagrado Concilio 
fe ha interpdtdo. Que ijui'c nacióparaellos, 
rebentara en flgo<z>tcrKo,y lle^va difictleí 
acicTtOy quien hík contra fu inclinación, 
ElCcfaradvirtiédojütasen latefpu cf 
ta la efcufaJaadvcrtcDcia^ el fcrmon, 
quedó admirado del valor,yla cõliãci.i: 
y con razón,porque aunque deipracios 
femejantcs fe publican demuenos; los 
Principes ven pocos. Si bien eíte es tan 
notorio , como teílifican los muchos 
Autores que leeícriven. Yfeconocc 
bien en lo que eiMaeftro fintio,y eferí-
víodclaobligaciondelosObífpos , y 
cargo de los Obifpados: y del modo de 
preccndcrlos»ó acetarlos en el libro de-
cimo Dcluslttiat{g) Jure. El Enpcrador 
defeubriendo en el dcfprccio nuevos 
mentos, deípu€S de algunas ínítancus* * 
le ordenó coi refoludon ,̂ J« ta í l c»ò 
nonbraíTe Obifpo de fu Patria* Éílraño 
valõr.'qucporefcufarloprimero,y cun 
plirelmandatoj guftode fuPrlncipc, 
vinieffc en lo fegundo, refpondíendo» 
Que en SalamÉca anj 'ta conocido ¡y e f l w n 
^pí/wíD.Gafpar de Zuñida y Ave* 
llanedâ,^«í (tendo hijo de los lUflres (fodes 
de Miranda^ "virtud\y eftttdtos le tenia» 
en U Vnwerfidad :y le parcela que fu Ma~ 
geñadcmplirU c$n fu CQnc\enúa\yel§0a 
A ñ o 
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cmplido con Uobhgacion ds lítjo agrade^ 
ctdo co aruerpropMjlo u l PreUdô àfit^Pa 
tr;a. Todo fe cunplio en e] buêgovier 
X L . nodeD.Gafp.irdcZuñiga; comocíl 
crivirnos en la Hiftoria de nucifra 
Ciudad:durando la vozque Ja prime-
ra vifuaquccIObifpoDoüGafpardc 
Zuñíga hizo en Sê oyta fue a laMadre 
delMaeíiro Fr. DomingodcSoco3a-
gradeciendo la memoria, 
Deíleava el Macftro bolverfe al cen 
tro de fus Efcuclasimas nunca falcavá 
cflorbos.Mandô elEnperadoralprin 
cípio del año mil y qiiinieiuos y cícu 
quenta, quefe juncaílenen Vallado-
lid catorce perfonas mui doftas, y en, 
rre ellas nueílro MaéftrOjpara difi-
nir la califa délos Indios que defen-
diaDonFr. Barcolomèdelas Cafas, 
Obifpo de ChiapaíDominicano, cõ-
tra ei DocorGinès dcScpuíveda,^ afir 
mavapoderlos Efpañofes Razer efcla 
vos a los I ndíos,y otros rigores. EjDo 
tor Sepulveda leyó en la junta fu pro-
poficion en vn diá:y clObiípoen cín-
co.Pidío la janea al Macílrò Soco que 
la refuni3eíF-*como lo hizcy fe inprU 
mío cncre-los-Tratados Je] Obifpo, 
con efle titulo.fif?í es <~vn traflado devn 
Quinario>queporcemfsiondela Çongrega 
cion <f!tefa M&geílad mando ¡untar en V* 
tUdohddamdecinquentâ, iolivio el mui 
RervtrendoyDofôifstmoMaeflrQ F.Do -
MINGO DE SOTO , dela Apologia 
qucdObijf}odeChi4pahizp>y leyó en ta 
Cengregácton contra tlDotor Sepulveda. 
Ordeno el Enperadorque todaslas in 
formaciones, y memoriales de anbas 
partes fe dicíTen al MAESTRO SO-
TO, para q viftos le confultaíTe fu pâ  
xccer: cõ el quai fe remedió aquel da-
éò q amenaçava la total ruina de las 
Indiâ^y codenacío de infinitasalmas 
Concluido negocio tangraveal-
SEGOVTANO?;; 7?, y 
cançò licencia de irfe à defeanfar a Sa 
lamanca.'cuyainfigneVnívcrfidadco 
lo maslucidoLdel Cabildo, y Ciudad 
falio 3 recibirle con fuma venerado, 
cotno a tan venerable Padre delCon-
ciliojy que tanto obró en ehcomoà. 
Confeííbr de tan gran Monarca,y def 
predador de tantas dignidade*, y en 
fin como a varón Apoftolico.Vacava 
en aquella ocafion el Priorato de fu 
Convento de Salamanca:y eligiédole 
fus Frailes en Prior, aceto con fumo 
contento»haziendo tan diferente efli 
macion delgovierno vniformede vft 
Convento al de vn Obiípado, disfór-
mejenperfonaSíCÍlados, y obligacio-
nes. Y del privilegio para inprimir 
los Comentarlos ala Epiftolade S.Pa 
ble cófta que era Prior en diez dcNo-
vienbre deíleaño de mil y quinientos 
y cinquenta. 
En la ocupacionjy principios defíe 
Priorato,como el mifmo dizcj acabo 
de eferivir los tres librosDí Rationetè». 
gendiy & detegthdi fecre^uM^uc cotí ' ' 
prudenttísima adv.eicencia dedicà^ P * r t 
Don Fiai luán Alvarez Ü í t 6 M < k ' i . - i : i i 
tánbiénDominícanOjGbifpoehüdii'-.-
ccsdeBurgos »y Cardenal aísifténcé 
en Roma: pues a ninguno mejoría 
obligación delfecretoquealoscon-
fejeros, y afsiítentes del Vicario de 
Chrifto en el Coníiílotio Sacro dela. -
Iglcíia. Su zelo infatigable del fer--
vicio de Dios , aprovechando â las 
almaSjennada fecnbaraçava,pueSgO 
vierno, ni eferitos leeftorbaron que 
toda laQuarefma de mily quinientos 
y cincuenta y vno predicaíTe en la I--ÍC< 
doãz Iglefia Catedral de Salaman-
ca con el concurfo mayor , y mas 
aprovechado que à virto aquella 
gran Ciudad; procurando con doc- . 
trina eficaz, y acérrimas reprehenfio^^^^" 
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nes dcílerrar entre otros vicios cl aba totum: QVIEN SABE A SOT O 
fo abominablcdc los juramentos va- LO SABE TO DO : conftantifsimo 
noSjpolilia infernaldc las almas.£fcr! difcipulodc Santo Tomas, mucftra 
viendo con eñe motivo cn anbas len- de fu'gran caudal, y religion, conque 
guas Latina3y Eípañola el tratado 'De procurava fienpre íervir â la Iglefia:, 
Rayendo furamentêwmabufu, quededi- tanto q corriendo poreílc tienpocon 
coal Principe Don Felipe , para inci- mucho aplaufo vnos Comentarios q 
tarleal remedio,inílituyendola Co- Fr.IuanFcro.Fíácifcano^aviainprcí-
fradiadcl Notiire deDtos, dc que or- fo cr.Maguncia fobre clEvangeliode 
denó coíiílitucloncs,y documentos. S.luájcon menos opoficton àlos He-
D.Fr.Prudemcio de Sandoval enfu rejcsqpcdian cl ticnpo 5y claíTunto, 
Hiftoria Inperial de Carlos Quinto, avifado el Maeftrodc algunas perfo-
noaviendo hecho memoria de la pri- nasdoftas, y zolofas, eferivio fefcflta 
mera,y pi íncipal con vocación delCó y felsAnotaciones^ad virtiendo algu-
cilio de Trento, hecha por Paulo Ter nas propoficiones, y dotri nas mal fo-
ceroaño dc 1 5 4 $ . en el libro 3 1 . $. nantesque viftasporel mi f i n o Fr.Iua 
38,d¡ze» que año dc 1 5 5 1 . FR. DO- Fero,algunas corrillo , y otrasnegá 
MINGO DE SOTO delaOrdcde ferfuyas,í¡noañad:das, ó pervertidas 
.Sjintq Domingo fueàlafegundacõ- cn la inprefsion. Y cn ella conform!-
y.o^ciõjhecha pór lulioTcrcero. La dad de fu mifmo Autor otra períona 
venerado dcíu dignidadjmasque de demás brios que años,ni letras; cfcrU 
diligencia ¿nos obliga aponer cíla vio vna Apología contra el MacÜro, 
njetnoriaen el credito dela verdad, q que nunca laquifo ver, por no provo» 
haíiaaora no fabemos, ni parece poli carfea femejantes contiendas» Dedi-
ble conformeà la Cronología q uetc- co citas Anotatíoncs a D. Fernando 
Año nemos bien averiguada. Lo cierto es de Valdes InquiiiJor General, como 
1 f 5 2 . qporeííosdias vacoen Salamancala adueñodel remedio : inprimicronfe 
Cátedra de Prima dc Theologta por en Salamanca año dc iyj4. 
ccfsion del Maeftro Fr.Melchor Ca- La celebridad dc fu nôbre,yauton I í?4 
nOjcledoObifpo de Canana.luntô la dad deladottina le caufavã gravifsi-
VniverfidadClauftto:ydcterminó fe mas ocupaciones, pues en f u ticnpo 
pidieíTealMaeíiro FR. DOMINGO apenas fe concluyó negocio ijipor-
PE SOTO quifieíTe regentar aquella cantefin fucófulta.Añodcmilyqui-
Cátedra folos quatro años,conque ju nientos y cinquenta y feíis «IPpatificc ^ 0 
bilaria.Acetò el partido,y honra, le- Paulo QLurtOjdefavcnídcícpncjRcy 1S 
yendo la Cátedra con provecho ad- D-FelipeSegundo^n quien ya ti En* 
çiirable dc losOyétes;cn quien fu mu perador fu Padre avia cedido laMo-
, ^ ^autoridadjy letras caufavan gran narquiadcEfpañajrevocóelfubfidio, 
" "tÇíieraçion jafeítoinportátifsimoen yeruzada, nonbrandojuczdclae^e-
* loí;4jfci.fí,ulos.*y à la verdad en clMaef cucion à Donluan Martinez Silicio, 
trof i^Kpòn del Eípiritu enfeñar. Cardenal, y Arçobifpo de Toledo, 
Lo qughcp^prpbaron los grand TS queaectó la comifsion 5 olvidado del 
cfcâos de fusÉefiiras^ Efcritosídedó f c r , y grandeza que âPadre.yHijodcn 
de naçio d Adagio; Q m J à t S p t m f c u via.Sintio cl Rey la dcmonltraciõjd 
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Tontificery eldcfviodc! vaíTalIo. Y cundiera iaílimofamente 5 obliró â 
para reducirle enbio deíde Flandes, aios Eíjíañolesdoaos, yentreeiiosa 
dondecftava,orden al MAESTRO nueftro SEGOVIAKO a efenvirea 
FR.DÜMINGO DE SoTodecjue defenfade la verdad, 
parncíia Toledo y con fu mucha au Retirado el Enperador en el Con.' 
loridaiykcras aclaraííe al Cardenal vento de SanGeronimo de luíte, re. 
lapafionáeflacaufa.-negocioquepor nuncíadas las Coronas teaporales pa 
eñes medios tuvo mejorcfpcdience raconquifhrla eterna,ofrecienáofe 
quereefperava. graves negocios, cuya refolucion pe-
No le eftorbaron eftas graves ocu- dia gran advertencia^ cõfejo, enbiô 
paciones, ni la letura de fa Cátedra cj a llamar al Maeftro, cuya entereça,y 
íacaíle à luz por cftetienpo aquellos y juizio tenia bien conocido en todas 
celebrados Wh^o^Tíelttftiaa^Iure:^ confukasdegovíerno, y conciencia, 
como Criítiana Cyroped/a, dedico al Afsiíiiolealgunosdias^n que deter-: 
Principe Don Carlos, Efpcranca en- mi nados los negocios, y fatísfccfióel* 
ronces defta Monarquía: Obra gran- Cefar.fe boivio a Salamanca :dondc 
de,y modo nuevo de efcnvir,tancon jubilado en laCatedfa de 'Prima-, rio' 
venicntecomo han moftradofusgra quifieron los frailes jubilarle en los 
ves imicadorüS. Configuieres à eftos: cuidadosde Prtor.Aviahfe hallado t:á 
y tanto,que el los llama tñeilizos, in- bien co fu govie rno5quãdo( como di 
primiolosdodlosCometariosalquar . xi mos) fue Prior la vez primera, que 
ta libro del Maeftrodeks fentencias, noacoñúbrandolaRcligion Domini 
dedicándolos ai mifmo Principe,por cana ocuparlos Catedràncos,yLcto-
que como en governador Chriftianó res enPrioratosJe eligieron feguuda' 
refplandecieiien juntas juílicia^y Re- vez. Acetó el trabajo con mucho à-
lifíton. nior: porque era grádeelq tenia a fuS 
"Eííezelo, y continuación en eferí- Frailes:y grandlfsímo al Cóventod^ 
virjfi^ftpréesinportanteen los Varo- Salamáca. Dura hoi,y duraran figlõ5> 
nesdoólos.-queno feenciédelaluz)pa los efeótos de fu Prelacia. Avia validó 
ra debaxo del candeiercmasenaque lasinprefsioncs de fus libros mucho, 
líos años paíTava de ínporcance âne* porq fe vendía co grã corriente, y pre 
ceíTarifsimo.'pues quando falioâlu^ cio.Yhoi pocos hõbresdo&oá eftáfin 
el fcgundoTomodeños Cométanos, ellos ,aunqelprecio habaxrado con la 
como el mifmo dize en fuPròlogo>ya muchedúbredeinprefsiõnesipuesèh-
Efpaña fe fentia afaltadade enemigos creEfpañolas ,y Eftrangeras ai diez, 
caferos,queconpieldeobejas defpe- ó doze s que fuman mas de cinquen- • 
daçavá en medio delrebaño. A guftin ta mil cuerpos de libros grandes, y pe 
de Caçalla en ValladolidjyConflan- queños. Con efto labró vnaefcakra, 
tino én Sevilla pre dicavan ocúltame quefubedefdela antefacriflia al fo-
teerrores,qué blandos,y guílofos fe brcclauftro, eílimadadequatosentié 
àmigavan en ánimos fáciles ,7 mal déArchkeauraypor vna delasmejo-
i!íol3h^dos. ESe dañoqueanoretne- resqueaienelReyno. Aqui fe vèlá-
diarfé con prefteça Efpañola, y valor enprefla de las imnos,quc (como ¿U 1 
del fanto Tribunal d^ fu ínquiíicion xíajosjlediò el Concilio. La entrada^ ^ 
Qq î * 
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de Iglcfia, y Portería eftava defigualj cian como aPríony cada vnole ama 
y penofa^orvna careaba, y verticn- va como a Padre, 
te común de la Cludâd^ue paila por Quando prevenia tanbien el ca-
deUnte. Efte paño igualó con vna niinopara'clCielo^uifoDiosqueie 
puente mui bien fabricada. Dcfdc la anduvicíTe. Al fin del año mil y qui- „̂ 
(jualálaspü'ertasdelglefia^ Con vé- nientosy fefentale dio vna aguda en- r no 
to enlosó vna gran lonja, ò piacctâ  fermedadque el recibió con valor de 0̂ 
continuandolaporla vania íetentrio Filoíofo Chriftiano^pero fus Frailes, 
naldel tenplojcon gran provecho jy rnas interefadosen fu vida,acudieron 
adorno de toda la Fabrica. Porqueà a los Mèdicós,que(/w' errar menos)^o 
k parte del vertiente eftà recibida 10- nofticaró que la enfertnedad era mor 
da «íla lonja, y placeta con vn fuerte ul.Defconfolados los fubditos llena-
paredoilde filleria con fuspretileSí van fu celda de lagrimascy condolido 
actoccras, y bolas : todo viítofo, y de fuamorofo fcntiniienro^pidió à 
fuerte. Dios •Q^efiinporta^ankfus hermanos 
Nunca eñ la Cátedra, ni Efcuelas ^vída.ytraíajos Jos alargajp, pues los 
pareció Prior :ni en el Capitulo,y fajfados anjian (ido tan pocos. Agravava* 
ClaftrõSjCatrèdatico. Lâefpericncia feia enfermedad, y recibió ton ha-
de fu gran caüáal hazia de fus manda mildad profunda el SancifslmoViati-
tos?_Oraculos para fus fubditos fundã co,y à petición fuyaJafantaVncion, 
do todo fu Goviérno en anion y exen con gran entèreça de fentidos,por go 
pIo,-Y mádádodemodo qtodalaobe zar mayor efecto dclSacramento.Co-
4iéeiafueílcvõlutad,yafsiquedaíl'en nociafe que para trance tan terrible 
Supeno^y fubditos en la igualdad E- avia guardado el fruto defus grandes 
vágtlka-DczhtQttePreladostewjdflsy eftudios: admirando à todos laigual-
mamão^megm-vãelmemmientd hlos dad de Vida,y muerteda profunda hu* 
'fabditos:obrdjjcnl¡bres.noforçados*: pues mildad.ydevociójConquemoriaque 
mettemor en efl:cafopodríaha^ercojabue brantando el temor en la cfperança 
m-}me¿amrfaériaka^er¿arm!a.Viü:z- dclamifericordia divina» có quepaf, 
va en perfonatodasiasoíicinaSjpara sò defta vida, Vkrnesquínzc de No* 
pone; cuidado en fusminiílros: y en vienbre de mil y quinientos y fefenta 
í̂ enfermerU afsiftia continuo, mas añe^como refiere el MaeftroFr.Dor 
prolixo con los enfermeros, que los niingo Bañefcque eftuvo prefente: fu 
enfermos miímosidlziendo fiequen- edad fefenca y í e i s ^ ñ ^ ^ ^ o a p r q -
temóte, ^ ¿ e evlas enfermedades fe aye yechado pareci..e$^^ 
ñgmUhermmdád. Nunca reparo en. Enluto la müérte át\MaeflrfiVrai 
gaftos de la enfermeria.porque no tu- 'Domwgode Soto las Efcuelas i c Sala-
XÍeírenefcufa las faltas. Si conocía cp manca , que en admirable. coneur* 
f i l i en el enfermo fe eftava có el mu fo;cpñcurr¡eron à fu enticrro^leya,^ 
ch^gedaços de rienpo con entraña- do, fu cuerpo en hotibfos al fepül% 
ble amorrque en el eramas eftima. cio íeis CatfcdratkosdePnrha. Yafsi 
ble^oraver vividomuí fan.o.Eílea- laponpade entierro^omo funcrales¿ 
mor ie engendrav t̂an grande en los fueron en fentlmlento, y concurfo ad 
fubditos, que todos juntos Jaobcde- mir-ablcy, como eíí)ifuato. Nuefl^ 
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Cmdad^ftlmadoraíiciipfe defus buc 
nos hi jos*,á eílCjComo tal, y q ue tanto 
"la ilu'ílró con fu vida, y cfcricoSjhott*. 
Yo afsiílicndo cfi forniadc Ciudad â 
lasexcquías^cjue por decretory expé-
Ta publica fe hizteronertel RealCon-
Vento dcSantaCruz, 
Sin los eferítos referidos en fu vi-
'âa, eTcrivio el Macftro vn&Dotrimt 
Qjüítiana cnlcngua vulgar, y (como 
'eláízc)ciVilò llaniísimoiríndiendo fu 
'muchaautoridad al defleo de eníeñar 
al vulgo mas deshechadoJos Chrif-
cíanos documentos,ô principioSjCO-
tíjo ellos llatna.Yéntrelas muchas m 
'prefsionés que feh'izicron deílelibri-
tOjVhlnpieiror IngleSjHerejc, vallen 
dofe de la autoridad > y credito de fu 
Aiitorjlé ¡nprinaio en Santiago deGa 
licía cõ muchas heregtas, peèado que 
"defpücs pago con la vida en vnahoN 
ta. EftáDotrinaChriftianajConnón-
bre de fu atitorjpufonueñro Obifpô 
Don Andres deCabrera por cabeça,y 
Catecifaiõ enrel Syhodó'qüeélcéle-
bró en nüeftra Ciudad áño de i j 8ft (j 
livp'ftrflBÍe óbfe'íVa hañáh'oí. 
' ^ffitTiVíbtanbiett vhos Comentarlos 
J é r e S a n ¿H^teo, los quales el mifmo 
"Slaéñro cita en tlltk 7. de luft.gjlur. 
j¡.<¡ ;art./. Mas en el Catalogo de fus 
èfcnçoSjquepufoalfin délos Gomen 
taríós al Quarto delasfentcncias.dize 
que no los aula acabado. Y fi bien el 
Reverendifsimo D.Fr.Iuan LopeZj 
Obifpode MonópolijCoroniftaDo-
mtnicano en la vida de nueílroMaef-
¿ro infiaua que fallero àluzjcl Padre 
ÁntonióPofevinocnfu AparatoSa-
¿fo>y Fr< Alonfo Fernandez en fu Co-
GgítácioñPredicatoría hablan en opi 
ifôft^ftffí- (jtioquefmppfe i n M m h & í , 
^tntibm Áriflotáis de Anima. Y Sifto 
Senenfe gcave,ynoticiofo Autor3en 
SEGOVÍANOS: yzp 
fu Biblioteca Sacra, dondealaba tan^ 
to los Comentarios â la Epiftola a i 
RomanoSjFrai SerafinoRazzi^urio^ 
foItaliano en la Hiíloria citada, el P. 
Andres £fcoto,cruditoFlamenco en 
fu 1BibliotecaHifpamc4,y fobre todos el 
Eminécifsitao Cardenal Belarmino 
en fu libro de Scriptoribus Ecclefíafticis, 
no los pone. Ynueftradiligécia 
en lo eferitofe veràquantahafido)no 
ha alcançada â verlos «n iàquien los 
aya vilto^t cítado.íleferir las muchas 
iaprefstoneSjqdefuslibroSjytratados 
particulares fe;há hecho dentro, y fue 
rá de Efpaña:los iluílreS Blogios, con. 
que do&ifsimos varones alegan fu 
Dotri'na,y venera fu nonbre.-los mu* 
ch os Prelados3y Efcritores que en fus 
graves eferitos fe glorian de fus difei-
pulosjpareceriaoílentacionafeâada» 
y afedo prolijo. A la veneración del 
fepulcro de tan do&o Conpatrioca, 
dedicamos efte Epitafio. \ • 
D . O. S. 
V . M . DDMINICVS SÜT^Ú " 
SEGO v i E N s i s . 
D. I Ufrnfi (ompluunfís [ollegaí 
Dmin. ln(iitun%jligiofu$ Profesor, 
Vefptrtina Tbtologiea Cathedra 
In AcademiaSalmanticcnfiReãer. 
OEcumen. T R I D E N T I N ^ Synodi 
Oratory ComionatoTy E t DoBw., . 
C À R 0 L t V. ConftfsioniÍHs Prdfecltts. 
T atria Epifcopatu fycufato, 
Ad SALMANTICAM hewm 
*Viimari# Qathedra ^Moderat&r. 
DialeãicayPhilofofbUySacracj^TheologU 
Lingmfo [alamo Uluflratis. 
I/oc Tandèlacet Menumento, 
Cttius Menumeta In Perpetum Subunh 
Amo JW, Z>. L X . 17. KaL "Detmh m 





í v ANDRES DE VEGA. 
Acio en nucílraCiudad de Sê 
^ gonitazn la Parroquia de S.Mi 
guel año(fegun hemos ciuenciido)de 
Año mil "y quatrocíécos y novéca y ocho» 
149 8. fueron fus padres Gençalode la Vega* 
y Übna Cjtitomàrdi} L^w,antos nobles> 
^ue viendo al hijo bien enfeñado en 
coftünbres,y latinad, le enbiarõ a Sa-
lamanca a eíludiar ArreSjyTeologia; 
tn (j,u e íà 1 i o "a v en ta j ad o * y a fsi llama 
ala Academia de Salamanca"Nutrtce, 
Matrm «(?/?y«.'precédioCatedras: 
y obtuvo la de Dtiranâeiy en fu Regen 
cía fe graduó Maeftro3con mayores 
IfttepcpSj en dos de Dizienbrede mil 
^^"tnnié'ntos y treiíica y flete a-fíos. 
Dceílüí pretentionèslellamò Dios 
~j ía^R el i gí o n T ráh cífc an a, c ú y o h a bí 
'tòrccíbioenelgran Convento déa-
queüa Ciudad en veincey trbsdéMar 
tòdemil y cjuínientbs y treinta y o-
cho años. AJii leyó Teologia en con-
pañía del célebre Efcritor Fn Alonfo 
d: Caftròiháfta cjueaño rnily quínie-
tosy ^uárentay cinco fueron ánbos 
por ordé del Enperador Carlos Quín 
to al Santo Concilio de TrentOjCon-
gregadô para determinar cofasinpor 
, tantes àla Iglefia: y principalmétela 
materia "Ve Itiflificacion de las Almas,tz 
controvertida éntrelos Católicos, y 
tan pervertida de los Herejes. Efta 
» Goníideracion, y fus mu dios eíludios 
- :.ifi©vierona nueftro SEGOVIANO, 
aqDe(aun antes que el Concilio fe a-
brieífq).efcnvicíre la'materia Be lujíi-
fiçatpme , . ^ dedicó al Cardenal de 
Año ^ien,^0P PccírP?achecoènTrento, 
dia primero del*4|p mil y quinientos 




primio en Venecia en quinze queítio-
nes^an do£las3y profundas,quepa-
recio prevenir en ellas quanto el Sa-
grado Concilio determinó dela juftí 
ficacion de las almas en laScfsion fef-
ta , celebrada en trece de Enero del 
añofiguientemilyquinientosyqua- Año 
renta y flete. Y a inflancia délos Pa- IS47' 
dres Conciliares, que ya Veníravan 
fu dotrina,eferiviofobrelas mifmas 
quinzequeílíoneSj quinze libros que 
dedicó al mifmo Cardenal Pacheco 
enVeneciajdía pritnerodeOtubre de 
mil y quinientos y quarentay ocho Año 
años. Enanbos tratados.comoiluñfc 1J48. 
y fino SEGOVIANO, figuiendo él 
exenplo de fus mayores» ahrmó ia pu 
rifsima Còncepciõ de la glorlo'fa Vir-
gen Madre de Dios,y Señora tuieftra. 
De ,Venecia bolvio à Salamanca a 
continuar fu letura con mucho pro-
vecho, y veneración de la Vniverfi-
dad, y Convento;donde murió año 
(feguñ dizen)mMyquinientosyfe- Año 
fenta .infaüílo para nueflra Ciudad, 1 5 ^ 0 * 
pues en el perdió tres iluflrifsimos hi 
jos&lTtotoriAndresdcLaguntttiAMMf-
tro FratDomingo dt Soto, y 4 F u i An* 
dres de Vega. 
Hizieronfede fuseícritos muchas 
inprefsiones aunque pocoVerfàtfe-
ras por la dificultad de là materià y 
defeuido de los Inpreflorcs^aílàque 
año mil y quinientos y-fetebeá y dos 
el Padre Pedro Cifflff^áSl^ffaí; 
rancia de Ernéfto Conde ¡Palatino, 
y Obifpo de Friíinghen efeogien-
do entre todos loa eferitores dcfl 
ta materia a nueftro SE GO v i ANO, 
le hizo inprimir con diligencia cui-
dadofa en Colonia por Cervino Ca-
leniojluftrandolecon vndodoproe 
miojen que pufo el Elogiofiguieneci 
Hmc quidcmTheologm delegimus, Rtfi 
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' / N D R E A M A \ "EC kt/vitu cu pri-
ms eruditã ypariep Sanãmomaju, njtyc-
retcommendatumx fed fg) primar tjs Conci-
¡tjTheolojriS) juosprafiafjttjsimos fuijscco-
fiâtydoãottmmdutn^dmmeratü. Y pu-
diera Francifco Sachino referir ella 
acción del Padre Canifio en fu vida 
que inprimio año 16i6t El Padre Ga-
triel Vazquez en fu Secunda Secunda 
difput.zj.num.Sodizc, AndreasdeVe 
gamir ¡lanédoEtuSióJ eruditmt Elogio 
eílimable por la feveridad dcfuau-
tonpocoElogifta de Efcritores,par-
ticuiarmente modernos. A la memo-
ria venerable de. tan iluflre,y do¿to 
Ciudadano -elirivimos efleEpipfio. 
D. O. S. 
F R . ' A N b R ' E A S DE VEGA, 
Patria SE^OVIENSIS, 
Laurea SALMAN T I N VS, 
ProfepioneMinoRi 
• - Dotrina MAG^Nvs; 
Religione M A X I M V S ; 
Inter St&mnioS Theologàsé \ 
j i ' t^ t jvr tr tTNAM Sjnúdum 
¿¿numeratus : 
f 'CondttolucHlentifstmo opere 
^|)-E;:-Iy-S-T;ITI CATION E. 
"¿ÍÁSAtMANTICiE 
J J s I N O M . D . L X . 
jífeendet hicJupficatmaDeo 
m Domum ¿Eternatn* 
I)OTORPEDRÜ DE PERALTA, 
Acio en nueftra Ciudad en la 
Parroquia de SanMarcin,año 
z ^|tífrrfitendemos) de mil yquatro* 
\ ^ 9 ^ detitdá^^tcntayochb.SusPadres 
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fx\ttori~¿4ntonÍ6dtÁwilalyjn)oña.(a-
talmade ^Peralta, de nobles familias. 
Efludió Gramática Latina en nueftra 
Ciudad en concurfo de los iluftres va 
rones Andres de LagunasFr.Domii^ 
go de Soto,yFr. Andres de Vega:di-
chofa Era para nueftra Republ ica, en 
que gozó hijos tan iluftres. En Sala-
manca eftudiò Diale&iea, y Filofofia;< 
y continuadamente fobrefundamen 
totanneceíTarioel Derecho Civiljcã-
tanta efcelencia 3que de veinte y dos 
años obtuvo Cátedra, y de veinte y o-
cho fe graduó Dotor en aquella céle-
bre Academia, donde obtuvo Cate- -
dra de Vifperas, y â pocos años de 
Prima. 
Allíprofeílaro fudifcipuladoqua-
tos honbresdoâosgòzó defpues Ef-
paña en Cátedras, y goviernos ;y en-
tre ellos los Dotores Antonio de Leon, 
Ântoniôde Solis y y el iluílrifsimoT)^» 
Fricipo de Contreras SEGOVIANQS:; 
cuyas vidas» y eferitos referiremos ^ 
adelanté. 
No fe eferi vía entonces en Efcuff-, -
Jas, "enfeñando los Maeííros con fola, 
viva voz^iòdõjquerequiercdifcipu. 
los muí atentos, y cuidadofosj. Afsi 
aviêdo nueftroDotor Regetado veiñ 
te añosíasCátedras de Vifperas^yPri . 
ma:y lubilado conforme â la Bula Ea 
geniana,y otras, yâlos Eftatutos ¿ey. 
aquellas Efcuelas Je pidieron fusdif-
cipúlos.y cl Clauftròde laVniver-
fidad còmunicaíTc fu dotrina por ef-
crito.A eftainftanciaefcrivioCome-
tanos fobrelas leyes mas principales 
del titulo De legatis fecundo y que es el 
primero en el libro treinta y vnodc 
JasPandedasRomanas que nueftros. 
Modernos llaman Dtgeflos: y tanbien 
eferivio Relecciones â algunas leyes 
De Haredíhs inflitutndis, y Be legatis 
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toíi^aflüñtós'póco íluflradós hafl'a ¿le Augias: yrèqmeré valor áe Hèrcu 
entoncesty que por confiftir en ínter- Jes.EftavIdaj'yfepuIcfo del UotcrFe-
jpretációncí de voluntades pedían ne â to ie Peralta adornó elP.ManuelVaí 
écítaríáíriémeloscítüdiosdcDialcái ¿juez lefuíta ,noble, y dodo Segq^ 
ca,y íilofofiajcomocl mífmo dlze en viano3con el figuietvte Epitafio» 
èlProemio. Eneílaá ocupádonesle 
cogióla tmiertc ennuevcdcSétíffn- £ ) . O, S. ] 
Año bre de .mil y quiníétos y fefenta y vn 
i'ftf r. á'fio$,cn elclimatericõ de fu edad. No 2V¡̂ »tutoulo tT)etrum\ fiúfydera qüáre 
íabèmosdondefuefepultadè). Suhí* PERALTA. 
fo Sancholk Peralta /cjüó'profeflando ^um Ikitat JpUndcns felis àâiníiár, 
los mifmô s èftudioã recibió grado dé hum'o? 
Dotoren Léyes en la mifma Vniver- Ingenióme cele fíe Pètròrvelocm amis 
íidad én i o.de"lutiío de i j 5¿.años,vé Luxitifg} tnpgnes reddidit me ¿oiml 
neraddo la memoria , y docrina de fu Sttaemt^entras Segonsurerge quéreUz 
fadre jvzo ííiprimíreflosTrãtados Sxrvnffextmijiamitkmíílèfluünt. 
en dos Tomos que hoi gozamoSjCn Trrtdi t tile facts jadtesfoknuíiUitdt 
Salamanca porluán María deTerra- BOW per gratSrflammttfdraret iter, 
ñová^íio lí^^ehqpufovncruditò StcH^amamfecitpetpdchr*(roleparenü 
Effcônííode verfo's Latinos Endeca- VtfemfhudèsafitoYkRÀLÍA[MS. 
fylabos ,.que luao Cri íloVàlCal vete nAnno *%¿,D. L X L y. Idus Sept. 
cjeEffela", Coronííía ácl Enperador 
Carlos^Qüin to,hizo à padre, y hijo: ' ' ~ " ' 
donde hablando de fu Patria dize* ÍF, GERONIMO DE LEMVSJ 
caput re'vfmciits 
Timgmdet Ék E s M A pervirentii T^T A cio en n LIĈ ra Ciudad en el 
ÇandetTormisaymsfinensamnis, J L ^ Í Arrabal quenonbranTweRíe 
ylattdh Trofftfirefrcquem ER E S M 'JE, fcaãetlana^n la Parroquiade S.Mar-
^«/PETRV ugetwtc, dedique durntiu cos.lgnoramoslò^nònbresdefusPa 
VrbtââlladuThefpMqwtHrb*, dres^ tíeñp'ode fu nacimiento.Rcci-
Èt Cylkèiõ^pollmquedoblo, bio el hábito de San Geronimo en el 
£tjkrv%Ctwijorotyuegm*. Convento de nueílra Señora del Pa-
; ÔMàétnóhilisaYètyàqutequeduãHt rral: donde profefsóendosde Abril 
nt pannfS'cUebrisjrtbufyue k h v u ^ i ^ s de mil y quinientos yTreinta yíiete Afo 
ffmsittgeMoíé'dtti'ffurtitm años i y vivió cort mucha fantfdáiy.xj 37; 
2'amSegortiaLaãa. exenplo. Efcrivio en Latin vñ libro 
NonbraànucílraSEiGO v'rX-i Segpr* queinciculo Turris Darvid,dividido: 
tiaLafía, como loíefo Molecio3pue- en fietc Diálogos devotos, y mui do-
btóqueTolomêofitua entre nüeflfos. étes;filosgo2aramòs,comofifeenrórf 
Jfrfayms^yentendeínosqiicésnuef- que ellos eferi vio. Murió antes .de ?n*. 
tra villa de Sepulveda: mas(como1n- primirleaño mil y quinientos y fefen Año 
íinuamos en nueftraHifíoria)confdr- ta y tres.Traduxole en Romance vn jjtfj,1 
mar la Topógfafiaantigua de Efpaña Religiofode fu OrdéMunque node . \ 
conla moderna,es linpiareieflablo fus letras, y caudal :y hecho algunófrí: 
renaíeff- s 
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remiendos fobrefano, y de paño mui ya profefsion fallo arenca jado por íu 
diferem^deíluflrádocon machas de- muchaincHnacion,y cíludiosry obtu 
/igualdades laalteizâ del ticuloiy afTun voCatreda en aquellasEfcuelas.Acjui 
to. Dedicóle à nueñro GbifpoDon trabó gran amifiad con FraiCipriano 
GafpardcZuñiga ,yà Arçobifpode Huergeníc Monge de San Eet nardo, 
Santiago;y aunque diíluílrado alean- y Catedrático de Sagrada Efcritura en 
çôertimacion, ydeíTeosdequepare- Alcalá, que publicóComenrariosá 
cieralafegundaparte^urtadajòper- los Salmos. Uixtcujlodtam 18. y T e 
dida, que afsidefmedranlosefcmos profandis / jo .A eítos Comentariosef-
cnaufenciadefu Autor, Inprímiole crivíoPedrodeFuencidueña vnade-
cn Salamunca Andres de Portanaris dicacoriaâD.Marcin Godoi deLoifa 
año i j íy - con titulo dcTorredeDa- Dean deSiguença^mígodcanboSjy 
'Vid. A fu verdadero Autordcdica- vn Prologoeloquente, y do6lo, que 
mos eñe Epitafio^ coníuelo. con los Comentarios in primio en Al' 
cala luanBrocario año 1 5̂ 5, Siendo 
Q § efta la primera obra que hafta aora he 
mosdcfcubíertodefle iluflre SEGO-
VI ANO. 
^-KT • E1 í]ual entrando en el Colegio 
Nom$ne,&tfum$n$ Teólogo fe aventajo con eminencia 
T V R R I M D A V I D I C A M ^ en anbas Teologías Efcolaftic^y po-
AmeffeciofaLattnitatecõflruãa) í¡tiva:y fue admitido en clinfigneCo 
Sed a vernáculo niernaCuU legio mayor de aquellas efcuelasaño> 
defiriêât*m> mil y quinientos y cinquenta y cinco. '̂ "0 
Velhic m&remdQleo* AllifegraduoDotoren diez y nue.1S5í-
VdLiberispñhHmts ve^e Abril de mil y quinientos y dh. Afk) 
Uberis. . Congreganí,0ft"áe tercera ínílatr- )>y' 
cia el Santo Concilio de Trento pon 
. ^— „-——• ^ IultoQuarco:fueen conpañia jy por, 
Teólogo de Don Pedro Goncal ez de 
¡ D o T Q R PEDRO^ DE FVENTI- Mcndoça.ObiípodcSalamancazyllc 
D'VEñA. garóâTrétoen 2tf.de Juniode 1500, Año 
_ (àfsi confia del Catalogo de Pcdr'tiZá 1 
N Acio en nuefira Ciudad en la gri) dõdefue tácoriocida, y eftimada 
parroquia de Sata Olalla año fudotrina q leencargárõlosPrefidécej 
mil y quinientos y treze (ignoramos del Cócilio el Sermó de la Samifsima 
cldia)fusradresfueroní?^^F^- Trinidad en veinte y quatro de ma-
tiduefSa>yJM*ri* de Medina. Aviendo yo del año 1 5 6 2 . que predicó con ad A M 
efiudiado en nueflra Ciudad Grama- mirable apluufo tratado en la prime- 1 <>6z. 
ticaLatina.eftudioenAlcalàDialec raparte la profundidadde aquel myf 
tica>yfUqfofia con ventajado Oís có. terio;y enla fegunda las calamidades 
cuErenteantro en elColegioTrilin- prefentes, y obligación dejos Padres 
gue,donde profefso Retorica: en cu- conciliares ¿procurar el remedio con mente 
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. eficacia^ prefkza.Entrc otros Prrfa-
dos, y houbrés âoãos trato familiar-
vñtntc a Andres DudicioObifpo Ti-
irfnícnfcVngarodenaciotiiyProcura 
dor en el Concilio de toda la nación 
Vngarajque aviando orado en el Con 
cilio dos el oquetes Oraciones por fu 
nación ; nueñro Sn GO V I AN O , co-
mo íu amigo las ènbiò a-Don Nico-
las Olaô prcfente ArçobifpodeEílri-
goñia(hoi Cfrân)y Primado de Vn-
gríajtrcm Vna-eloquCiTtexiaita fuyardà 
Año °a en Trento en diez y ocho deAgof 
preña en Venecia con las oraciones 
por lordán Zilcto. Encargófele tan-
bien el Sermon en la ficftaxlc San Ge-
ronimo de aquel año x ^ét.que predi 
rò con eloquência admirable, excitá-
doáílosTadres'con la foletiidad ,y exê 
plo de tan dofto , erudito,yacerrimo 
perfeguidár de Her^jesa eftirpar con 
todecs fuerço las hef ô ias. 
Llego por cftos dias aTrento vna 
Invediva en profajy vcrfo.qucluan 
Fabrício Montano, Aleman Hereje^ 
y celebrado Poerajavia eferico contra 
el PontificeíConciüo, y Padres Con-
ciliares. Y porque eJ autor erade non 
brô y autoridad entre los fuyos; pare-
d o neeeffario refpóderle.Tmó elO-
bifpo de SalafBanca con elDotòr/íí?-
udttem qüc refpódiefle, y porque hu-
ftiilde fe eícufava Îxizo que los Prefi. 
dencesdel Concilio fe lo ordenaílen, 
y obediéteefcriviolarefpueftafobre 
^ el confejo del Efpiricu Santo en los 
^ f * * ' trover bios^efimde Stulpo iuxta ftul 
thinm fitam; m ¡iíifápiens ejje rvideatur, 
£§vU\(ymge al igmranteen (u ignoran-
cia^&fqtienoprefma de fiftte acierta. A* 
quimoftrònucftroSEGOvrANO la 
profundidad > y eficacia de fus eílu-
oioŝ y eloqueneiajprobando con fuá 
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vifsima fuerça al contrariólos erro, 
res de fus heregiasen fumifma incõf 
rancia^ divifion, y el odio infernalá 
la lo lefia Católica Romana, intetado 
renovar contra fu pureça inviolable 
los errores , y blasfemias de los anti-
guos Hereges > que tan fantifsimos 
Conciiiosjdodifsiinos Padres,y con* 
tinuados figlos avían condenado, co-
íundidOíy ítpultado: y excitando â la 
nobili fsitna nación Alemana à la obe 
diencia Católica dclos Pontífices Ro 
manos, de q uien recibió la luz Evan-
ĵ clicajy lafoberanladel inpcrio.Fue 
efla obra mui aplaudida de todo el 
Concilio, y mui cílimada boi en la 
Igleíia. 
Prcfentandofc el Conde de Luna, 
Don Claudio Fernandez de Quiño-
nes â aísiftir por enbaxadordel i\.ey 
Católico en el Couc'liOjpor aufencia 
del Marques de Pefcara Don Francií-
co Ferrante de Avalos ¿izo el Dotor 
Fuenttdttena Ia,propoficíon de fu en-
bajadaà los Padres en veinte y vnode 
mayo de mil y quinientos y íefenta 
y tres años. » -Año 
ERa Oración traduxoen Caflclla- 1 ítf3-
no fu amigo Dbn Martin Godoi de 
LoifaDeande^Mífwp, dedicándola 
al Rei Don Felipe Scgundo3como E -
prtomede fu Hifloria:y en anbas len-
guas la inprimioenAlcalàFrancifco 
de Robles,el año figuíeoter ytf^y to-
dos los Eícritoi^feridb^ãè^TOilft' 0 
Dotor los inprlmro !cõ losdehiá§ a ¿ 1S*4* 
tos Conciliares Pedro Zangrl en L o -
baina año r 5 tfy.y los del Docor F w n -
tidueña aparte los inprimto en Sâla^ ' 
mañea luán BautiftadeTcrranova, 
añoi56p. 
Luis de Cabrera en la Hiftoria d t 
Felipe Segundo eferive % en elfani 
c dio fe cometió fteretammeaedar ¿¿C^S 
teafmo alObtfpode Z a r a ^ f l ^ i fa yx¿ 
toy al Dotor Fv E N T I D vEnA, Efpa-
ftolyLefior Sulmanticenfe.YM njno-una o-
traparte hemos vido eüa noticia : ni 
en ninguno de quantos Catálogos lie 
mos leído del Concilio Tridcmino 
hemos halladolosnonbrcsdc talO-
biípOjni Obifpado. 
Concíuío elConciiio bolvío a Ef-
paña con el Obifpo de Salamanca, 
<|ue en cunpümienco delo decretado 
enlaScísion ¿^.cap. 8.DeAfirmación 
iníikuyendo vna CanongiaPeniten-
ciaria juntamente con el Cabíldola 
proveyeron al Dotor PEDRO DE 
F v E N T i D V E ñ A . De la qual tomo 
A ñ o po f̂ri011 enZi5.de Ocubrc demily 
íf^S» ^u^;3íencosyfcf"entay cinco años. En 
cfte enpleo lucieron fus eftudioSjy fer 
monesjcóque aprovechó mucho por 
fu gran, eloquência, y buen exenplo. 
Con íus rencas favoreció muchoa fus 
parientes por fer pobres. 
Mandando por efte tienpo el Pvey 
Don Felipe Segundo que fehizieíTe 
vna Coleílanea de todas las obras del 
^ran Dotoi de Efpaña S.Ifidoro^efti 
tuidas alá pureza de fu Autor,y prin-
cipio ( acción propia de Principe tan 
prudete 5 auq poco imitada de los fu-
ceílbreshartaaora:necefsitãdola Na-
ción de muchos Efcritores fuyos)jun 
tando para ello muchos Manuícrítos, 
y Griginales: y loshóbres mas dodlos 
de Eípañajentre los quales fe repartie 
ron las obras del Sanco ^ara que las 
enmendaffen coforme à los Origina-
leSífc encargó al Dotor Pedro de Fuen-
' - fidueña el libro DeOm^Obitt tParí t , 
íjtiedexò enmendado ; y col os demás 
feioprimioaño 15^9. como refiere el 
M%ftro luán Grillen vna prefación 
à-effaCole£lanea. 
En trezçdeAbríl de mil y quinietos 
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yfetenta y flete años entroelDotór 
en la poíTefsió del Arcedianato de Al- , 
va > Dignidad en la mífrm Iglefiade Ano 
Salamanca.No fabemos elmodo con 1 ^ * 
que obtuvo efla Dignidad,qucg02Ô 
dos años. Y quando pudiera efperar 
mayores premiosdefus lucidoseftu-
dios 5 murió Viernes primero día de 
Mayo de mil y quinientos y fetenta ^"0, 
y nueve años en el Climatérico de fu IS7̂ m 
edad. Fue fcpultado en la Capilla de 
S.NicolaSjCoIateral d e la mayor de la 
Igleflaantigua deSalamancaren cuya 
piedra fepulcralfelce hoieíle grofê -
ro Epitafio. 
cJqui ya%e el Dotot Pedro de Faentidut* 
ñti Arcediano de ^Alua^y Canónigo en ef-
ta Santa Iglefia de Salamanca-.y de fus he 
rederos AnadeFttentiâue&a fu hermtnatsy 
Antomo de Medina ft fobrma , 2(actonerõ 
en e&4 Santa Igleftaiy de los demás. 
La indignidad dela inferip cien à va-
ron tan do¿lo,y eloqucnte,y la vene-
ración â tã venêrable Ciudadano juos 
animan à dedicarle eíle Epitafio, 
D . O . S . 
DOCTOR PETRVS DE -
F v E N T I D V E ñ A : 
SEGOVIENSIS Tatrla: 
CUMPLVTENSIS Studijs: 
Dirw ¡lefonfi C ü L L E G A ; 
AdSacra TRIDENTINAM Synedü 
Tbeologus, E t Orator Eximiusi 
Acerrimus ifttmicis 
ANTAGONISTA: 
Toftr f^SALMANTlCAM [¿MMCUS) 
E t Anhiducoms zAl'VMusi 
Anno xtatis fm Sexagefsimo Tertio 
^y^dtahs Chriftt ifjp-Kalwd.Maij 
Hie DEPOSITVS EST: 
In JEterna ̂ efjwe ^ í f y u e Temare • |:-
REPONENDVS. - , -y-
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fobrc ella zUiHa'pando, quele refpon* 
u —. —a. . • diodefdeSalamaiícaenveinteyqua» 
DOT OR GASPAR CARDILLO trodc Abril de mily cjuiniétosycin- ^ 
DE VILLALPANDO, quetay tresaüos.Ydefpuesafio i jtfo. 0 
aiañancia de Doa Honorato luán» 3' 
NAcio en nueftra Ciudad en la Macílro del Principe D.Carlos^ain-Parroquia de Sata Olalla año primio en Alcalá por luán Broca-
\ño de mil y quinientos y veintey fute, rio^cdicandola A-I mi fin O Principe. 
ITTJ. dia vitimo de Setienbre.fiefta de San Año figuíente mil y qumic-iuosy Año 
Geronimo^ gran Dotor de la -Iglcfia, 'Cinquenta y quatro recibió beca de 
de quienfienprcfue tnuidevoco,y ve Colegial Mayor de Alcalaen diezy 
ñero como à Pátron.Sus Padres fuerõ feis de Otubre, comoconfia dei libro 
Francifco deVilldpmdo¿ ¡fdeide Qtr- De Recepciones del Colegie.-y aviendo 
/^fusnermanosoncejcriadosencafa obtenido Cátedra de Arces,publico 
de fus Padres con mas vírcud que opu vna l(*gogt>o Introdtíccion a laDialcóti-
.lecia. Entre todos Gafpar femoftró cade Ariíloteles, que dedicó a Don 
"inclinado àloscfludios: y ayudando Diego de Avila, hijo del Marquês 
los Pádres fu inclinación,eñudio Gra de las Navas , en tres de Seden bre de , „ 
-matica Latina: y nonbrado entre do- mil y quinientos y cinquenta yein- ' 
eíhrdiantesquekCartujadeiPau- co : y eíle miftno añolainprimioen 
lárfuffcntava ehtofices cuAkalâjCÍlu Alcalá luán Brocario. Defpucsdca-
.diòcnaquellasEfcuelasArteSjyTeo- verregentadola Cátedra dostrienlos 
logia con grandes ven tí! jnSi FucColc- congranaplaufodcla Vniverfidadjy 
.gial Trilingue de gran eloquência,na provecho de fus dífcípuloSjporla cf-
tural̂ y adquirida,̂ jKJticia aventaja- celencia de fu ingenio elegáte,y cia-
daen las lenguas Latina ,y Griega, rojpublícò vna breve ̂ ^ ^ / ¿ I J Sst* 
Pafsó á Colegial Artilla^ luego Teo tnula$y que Pedro Hifpanoavia efcrK 
Jogo.En eñe Colegio eferivio vna do to(mas aviadedociencosaños)álain 
¿tifsima Apología contra PedroPon- croduccion dclaDialeílícadé Ariíto-
ponacioay otros^ue figuiendo la fin- telesíy los Soíiflas, y Nominales con 
gularidad de Alexandro Afrodifco fofiíieriasinútiles,yenbaraçofasavia 
afirtnavan qjje Ariftotelesavia fenti- alargado tanto> queenbaraçava mas 
do, y eferito- que el alma racional mo la introducción que la ciencia.Hanfe 
riaconercüerpo.MueflranueflroSE- hecho dcftasSumulas muchas inpref-
G o v i A NO eneñaobra(comoen to íiones: porq u e fue traba j^tan; prove -
das):quan profundamente penetró la chofo, y aplaudido* ^ i t ^ U f í f è ^ . 
dotrina de aquel gran Filcfofo^defen- dad de Alca!à?â quien le dedico en crc-
,. .jjdiéjdolc de calunia tan injuíla en puto zt de Febrero de mil y quinientos y 
tàninportate.Vio, yalabòcíia Apo- cinquentay fíete años^izo decreto ' 
logia luán Ginèsdc Sepulveda .Co. dequeíienprefeleyeírencnfusEfcue 
roniffá'del Enperador Carlos Quin* las.quehafta hoi lo continúan cõglo r 
to,que originado denucfirs viltyde riailuftrcde nucfira Ciudad,deque 
SepuIveda^adoenCordoba.y hon- dos hijos (ayos>SotaflVitl*lf*ndo£\itC* 
róáEfpañacónfusefcritos. Eferivio fenMaeftrosdeDialéctica, y Fjlofo-
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fia en las efcuclas de Salamanca,/ Al-
calá. 
Enpcñofc con cftoa profeguir la 
interpretación de todalaDialcdica, 
y Filoíofia : publicando luego el Co-
mentario a las cinco vozes que llama 
Vnt*verfiles ácVoxfiúcfientrcUifercn 
ciaiEfpecte-.IPropíOiy Accidme;Ç[\içàz~ 
dicôaDon Diegodc Avila, hijodel 
Marqués delas Navas, y Abadpre-
fente de Alcalàla Real.Siguicrona ef 
te Comemario los Trtduamentos, ô 
íategonas, que dia primero del año fi-
Año guíente mil y quinientos y cinquen-
1 5 5 8 . ta y ocho dedicó à Dou Honorato ¿ 
luanjMaeííro entonces (como he-
mos dicho)delPrincípe.Y defpuê O-
bifpodeOfma. Y el Comentariode 
las P'(fíhet-mentas ,© interpret acioxes:(] ue 
dedicó àDon Pedro Fajardo^hijodcl 
Marques de los Velez en íietc de Mar 
ço delmifmoano. Y dia primero de 
Abril a fus difcipulos vn breve Con-
pendiodetodalaDialeítica de Árif-
toteIes,y Porfyrío para focorro de los 
a&osque hazen para fus grados.Lue-
go publico elComen tario ã los libros 
DéTrieriRefoiutmttquc en diez y feis 
de luliodedicó àDon Andres Cuef-
-¿avgran Dotor Conplutcnfe, y elefto" 
entonces Obifpode Leon.Y primero 
dia d e S etienbre los libros Di? Vefterto-
rt Kefrlvttcne , que dedicó áDor. Fraí 
Bartolcmede Carranca, Arçobífpo 
de Toledo. 
Encincode Março del añoíiguien 
'sítBo temilyquinicntosy cinquéiay nue-
VlJ^» ví;rcc^^ogra^0^c'^0!:orP0r aíuc*" 
" * liaVfiiverlidad.YaviendocfcritoCo 
ftientarios a losTí/wwde Anftótelcs, 
\ à \ dedicó primero dia de Mayo i 
Dbfa Franciíco¡de Mcndcça, hijodeí 
Marques de Cañete , y Canónigo de 
£uenca. De todos eftos Tratados fe 
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han hecho di verfas Inprefsiones. 
Vacó por eftos días el Beneficio 
Curato dcFuencd J^diftante quatro 
leguas de Alcalá, y de mil y quinien-
tos ducados de renca (entonces) obtú-
vole en opoíicionjy concurío de mu-
chos honbresdoófcos, Y deíTeando ha 
llarfcenel Santo Concilio de Tren-
to/jue tercera vez congregava elPó-
tifice Pio Quarto 1c fue pedido por 
Don Alvaro de Mcndoça, iluftre O-
bifpo de Avila ( que íe hâllav.i ia-
pedido ) fueííè en nonbre fuyo. 
Pardo deíleofo de verfe en congre-
gación de tan Sancos , y dodifsi-
mos Padres , aun no aviendo cun-
plído treinta y cinco años de fu 
edad. En llegando 1c fcuc encarga-
do el Sermon en la FePúvidad de 
San Pedro,y San Pablo .que predi-
có con aplaufo admirable , decla-
rando la Monarquia Católica Ro-
mana, y Primada de San Pedro. 
Mucho fè aumentó con eílo la 
fama de fus eftudios. Y aviendo 
declarado el Santo Concilio en la 
Sefion veinte y vna , celebrada en 
diézyfeisdeluliodeíleanode fefen-
ta y dos que la Comunión en an- l^2• 
bas efpecles ( de pan , y vino ) no 
era neccííariapor precepto divinoã 
los Seglares, ni Clérigos, quando no 
celebravan el facrificío Santifsííno 
de la Miíla.para confeguír la gra-
cia jy vida eterna.Y que k íglefia Ca-
tólica por juilas , y convenientes 
caufas no fe lo avia permitido. Infr 
tando con todo eío codos los Boé-
mios, yalgunos Alemrnescn que fe 
cocedieíTe porindulco particular aque 
lias dos naciones para reducción de y 
fus Herejes;nuè{l:ro V i L LA L PAN-
DO en vna grave, y eloquétiísima o-
ració propufo â los Padres Cociliafes • 
Rrr Los 
no 
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Lnsniv.cl)o$>ygra<ve$incoti<veni€ritesque ta y cinco, c o m o el mifmoefcriveal 
leíuhmtat/àulconcgfon^anâomotinjo in.Dedicólos à D. Diego de Efpino-
'# laidtMMMciôMSápedtrlomtfao: y à ík.Prcfidcntccntonccs^ fupremo In 
los herejes ocafoti de glertarfe de que for quifidordcCaftilIajy defpues Cardc-
jumpufo laíghfaruhejje alt erado f-vija na!. Inprimiolos e n Alcala luande 
cofímbre tan centmàda. Encargófelc Villanucva(año 15^7.) P o r Dicien-
defpuesdeflo cl Sermon dela Circun bredel mifmoaño de fefenta y cinco 
cifion̂ dia primero del año mil y qui- obtuvo vna Canongia en la doftifsi-
1 níentos yTefenta y t r e s , que predico ma Igleíia Colegial de San ludo, y 
c o n granelcgancia>y accepcion. Ef- Paftor de Alcalauegrcííando elCura-
t o s cresadosdel D o r o r Villaipando t o e n el Licenciado Franajco Cardillo 
en el Concilio inpnmio con los de- de V dial pan do [\\ (obrino por indulto 
n í a s Pedro Zangrio en Lobaina año que tuvo del Pontífice para hazer-
1 5 ^ 7 . lo. 
Avicndo fallecido en Trento por Efcrivio en e f t o s mifmos dias los 
Abril deíle año de feícnta y tres Frai Comentarios ales libros deAriftote-
Pedro de Soto,Dominicano,Teologo IcsDe Generación ¡y Cenupc tonque Je-
del Poncifice^nonbró en fu lijgar(por dicò a fu difeipuley arnigo Antonio 
inrtancias del Santo Cardenal Car- Perez ,Secretario de cítadodeFilípe 
losBorrorneo s fu íobrino ) à nueftro Segundoen veinte y cinco deMarço 
D o t o r . t l qual inpelido de las blasfe- de J f é^.yelíiguientelosinpriniio en ^ 
mias de Pedro Paulo Vergeno , y r a - Alcala cl miímo luán de Villanueva. ^ , 
bricioMohcanOjhèrejesProteíianíc^ Siguió en cílos Comentarios ,como J 
fuftentò contra ellos en el Concilio cuerdo, y fino Eípañol , la traduc-
nuevediípuras, que dedicó al n i i f i n o cion que de eftos dos libros de Arido 
Cardenal Borromeo, fu gran Mece- teles hizo de Griego a Latin el docto 
naSjen trece deNcvÍcnbrc;y aproba- HfyafioUuanCjttiesde Sep til-ved a SZon-
das c o n honrofo elogio porlos Car- íiguienres a e f t o s efcrivio los Co-
dcn'ales"Morón,-S¡nioncrasyNavage- mentarios a los quatro libros De 
rio.PrcíidentesddConciliojasinpri lalo del mifmo Ariftotelcs, L o s 
mió en Venecia DominicoGucrrio quales acabó primero día de Di-
"n0 el año figuiente de feíenta y quatro, cienbre del mifmo año de fefenta 
con otro Tratado que canbien eferi- y ochcen quarenta y dos de fu edad, 
yio^De tradniombus Scdtfte.Chzy z\z comodizealfin.YenfietedeOtubre 
ba eftas difpucas el eminente Carde- delano figuiemelosdedicôàDon Pc 
nalBeiarminioen fus controverfias, dro Fajardo, Marquês y a de los Ve-
hb^MConaltjs, $ Ecchfia s cap. 2. / . lez,y año 1 ̂ . los inprimio en Alca-
la luán Iñiguezde Liquerica. ""~ 
Bolvto del Ccncilio à fu Curato Comcnçò luego àeicrivirla ob,r̂  • • 
dcFucntclSai. Y luego acabo de ef- que intituló (pmntarmàlosConaltos 
crivirlos Cométariosfobre los ocho Tsledaw. declarando fus d¡ferencia5, 
libros7>ñyftcaéz Ariftòteles^ que Vioceíaw/Prônswctalesy Wmonaleñ 
Año CGnckiyo en Alcalá en veinte y feis E l mode de congregar je ¡y autoridad de c* 
15*5. cie Míiyo C,e 11)11 y íu¡nIént0S y ícftn- ¿i*»«trabajo neceííario.y erudito,% 
- r dedi-
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dcdfcô à D.Diego de CaíUIIa • Dfan %À£jmeflafepultad^ elT>otorGafpar 
Afto 
JS73-
de Toledo, primero diade Março de 
Ano mil y quinientos y fefema y nueve 
años:y el figuientc U inpriinio en Al-
cala luán de Vülanucva. 
Defpucs eferivio vnasquertiones, 
¿preguntasnaturales , morales , y 
matematicas.obra de mucho eftudio, 
y dotrina. La qual dedico al Rctor, y 
Vniverfidad de Alcalá primero día 
de Mayo de mil y qu/nientos y fetén-
tay trcsañosiy el figuientc la inpri-
mio luán Gracian, 
Aviendo conocido en el Concilio 
de Trento, quan provechofos éralos 
libros De Dotrw* Chriftnw.x para inf-
truiral puebloCatólico contra los cf-
tratajemasde los herejes; traduxo en 
Caílellano el que Pedro Caniíio, le-
fü i ta avia eferito en Latin:dcdicauJo 
la traducción à Doña luana Coello, 
muger del Secretario Antonio Perez. 
Y ci mifmo año mil y quinientos y 
fetenta y quatro la inprhniol uanlñi-
guez de Liquerica en Alcalá. 
En eftoocupava la vida: efpcrando 
la Vniverfidad de Alcalá,y toda efpa • 
ña verle en premio, y cnpleocon ve-
niente a fus cíludios, y capacidad:tan 
co que no vacava Obifpadoqla voz, 
y aplaufo comü no leafsignaiFc alDo-
torViLLALPANDO.quádoIeaífaU 
tò vna aguda enfermedad, de que fa-
lleció en veinte y quatro dias de lu-
nio,fieíÍ2 deSan luán Bautiíla de mil 
yquinientosyochentay vnaños:en 
cinquenta y tres irnos, ocho mefcs,y 
veintey cinco días de fu edad. Fue fe 
paitado en fu Iglefia Colegial en la 
Chirolajfepultura de tantos honbrcs 
'dóítos;en cuya piedra fe lee hoi el 
í p i u f i o figuiente. 
Año 
Carjilio ydlalptndo, Capouigo que fue de 
efia Santa \glefta de òan lufto 9yPas7tr. 
Aiuriê am 1 r S 1 . 
Mudlrafc cnla mifma piedra clef-
cudodefusarmas.quc fon vn cardo 
florido(origen,òaluíion de fu apelli-
de de CARD i L L o ) y encima vna ce 
lada con penacho. 
Muchos honbrcs dodlosen fus o-
bras han eícrito elogios á uueflro Ciu 
dadanodos quales dcxair.os de poner 
porefeufarprolixidad. Solo pondré* 
mos la Enprefa que ingentofamente 
invento para fi ,hazieDdola batir en 
medallas con fu retrato, y nonbrc en 
en vna haz,y en otra laQnimcra,arra 
vefadacó vna flecha,y cl mote» BE L -
L E R ü P H O N T E A MANv. Dcft.lS 
medall-is tenemos vna de plata que 
peía vna onça. La qualcíhmpamos 
aqui a devoción deloscutiofos. 
r 
Elpenfamicnto es profundo:pues 
la mas cierta mytología , 0 interpre-
tación de U Qbuladeaver muercoBe 
lerofontcperfeguido de Antias , a la 
Quimera ,animal triforme, esq elle 
antiquifsimo , y gran Filofofo , per-
feguldodeAnt¡as,queesIa contrarie-
dad , con la agudeça de fu difeur-
fo intellcdual , fignificado por el 
cavallo Pegafo ,deftruyo las inven-
ciones , y quimeras de los SofiíUs 
de Grecia, bien {lenificados en la 
variedadde la Quimera. Afsinucf-
tro SEGOVIANO .aviendo con fu 
Rrr 2 gran 
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gran ingénlb , dotnna , y efcrUos ^ u 
ckluido de las efcuclas dc Alcala L ICENCIADO DIEGO RÒ-
JasinvcndGncsjfcfiftcnâsdclosNo DRIGVE2 De ALVARADO: 
niíiiales(yen cl Concilio convencido .-
con fusdifputaslas heregias dcVer> T ^ T A c i o e n SEGOVIA âno mil ¿fi0 
gciio,y IVlontano) pudojuílaniente ^ ^ | yquinictosy veinte ynufivc, 
gloriarfe dc aver , como otro-Bele- Fue hijo fegundo dcDiegofydrigutzy 
rofonte,dcltruidola Quimera. . AUrta Gomeẑ de Alwarado, fu muger.* 
Èícrupiílofos de ver Epitafio tan cuyo hijo tercero fue dVenerablefíei 
pobre en ícpulcro de SEGOVIA- mano Aloufo Rodriguez* de laGÓpañia: 
•N o tan iluftre, queíendo hijo dc fu cuya vida, v¡rcLidessy eícritos referire-
proprio valor iluftrò fu patria , y na- mos adelante. Diego Rodríguez eftu-
cionconíüs efludiossy efcrUoŝ  nos dio Latinidad en nuefl:raCiudad,y en 
animamos a dedicarle el figuientral Salamanca Derechos: donde entre OT 
'fin de la relación de fu vida. tros tuvo por Maeílro al infigne Co-
varruvias ,como refiere en íúseferí-
D, O. S. tos.CasóconA^^;¿i¿¿í^r£í:yprofcf-
fando Avogacia en tos EQrados dc 
ViLLALPAKDvs Ego iaecojiiímkr Sevilla /conociendo eníi repugnan* 
- monntutHs, ciaa la inquietud, y controverfia de 
•^«/ firlpmjempermmorc dignalo- los pleUos,fe determino i eferivir: y 
quor. juzgando ia materia deteííamenios 
Me per Artftotiiis Dtalcfnca Dogmata por mas necefíaria, y repetida en los 
praftánt: Eíirados por el interés dclashcren-
- Onus, wtiritusitü fine fine á n m a . cias eferi vio vn tratadoq intituló Zte 
EfymfiThyfcam^ànterpeMaihmata, Conie&Hrat* mentedefanãt admethodum 
mores, rí£/^«¿/íi,dividÍdo en quatrolibros. 
Timnxifé/rdegensordme[onctlia. Én el primero trata los modos , y 
tiffpe Tridfntwá Synodt fwcUrus Ora* diferencias dc probarte la voluntad 
. tof̂  <3el Tcílador. 
Férreas oJllophyíu M4lms ipfe fui. En el fegundo los modos dc decla-
BELLERoPHoNTEA¿valmfupera- rar las dudas queen lostcííamétbsfe 
reChmeram> ofrecen. 
Ildnfis propria winecre mnfira En el tercero lasprefuncian.ffScn. 
•N v. las dudas tcftamentalcs. - ' 
En cl quarto la interpretación dc 
r,, . _ ^ I t las palabras rafunto de íuma dijficuU 
Anno M> D. L X X X l . 8, [al. hit), ud entre los mortalesporladivcífi, 
daddcfusjuizios^afeáos,; ;•• 
Dedicó eftetrabajoà D. Antonio 
Mauricio de Pazos, Prefidcnce en-
tonecs de CaíHlla : é inprimiole en v 
Sevilla Hernando Díaz año mil Año 
- c c y quinientos y fetcnta y oclio^i^yS, 
No 
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No fabcmos lo reftancc de fu viáa,fo-
lo que muriendo fue fcpulcado en el 
Convento de San Francífco de Sevi-
llajfínaverpodido'averiguaffe el año, 
oidiadefu muerte,fijbien tenemos 
cójeturasde que fue por los años mil 
y quinientos y ochenta y quatro, año 
mas,© menos:tanto oculta medio fi-
gle. A fu Tumulo Honorario dedica 
mos cílc epitafio. 
D. O. S. 
Patria que prima excepit SEGOVIA luce 
Hifpalis ixtrem* DIDAC vs en la-
ceo. 
Quo defanãomm mentes interpretegau-
ciento 
Defuttcltts jileo itnemibi fungar ego; 
R. I . P. 
D O N F R A I I V A N DE M E -
D Í NA R I N C O N, 
N i Acio en nuefira Ciudad año Año i . ^('"'nily-quinientõsycreJnta.Sus 
15 ÍO. Padresfueron ^ntonw^ut^deMedi^ 
' zmijt^onaCatdmade¿aVega ¿Tu mu-
' ger,anbos Segovianosnobles.Siendo 
lüan mui pequeño fue fu Padre pro-
. veídoFífcaldela Audiencia Real de 
Mèxico.dondeaprendió a leerjycfcri 
vir.y de doze años entro en la Reli-
gion de San Aguftin. Alli eftudio La-
tinidadiDialêâica, Filofofia ,y Teo-
logia con ̂ ;ran efcelencia; y la leyó 
. algunos años.Fue Prior deSan Aguf-
r*fi • tin de México. Y añomilyquinien-
'%6é tosy bfentz Y hisen e' Convento de 
L i ^ * ÁtQtonilcoporcunplimictodelPro-
vincialato de Fr. Diego de Vertabillo 
fue clçfto provincial de aquella Pro-
SEGOVÍANOS.* 741 ' * 
vincia: que governo con canta re&i-
cud,y íeveridad,c]ue viendo relaxar la 
obíervancia en algunos Conventos 
por el calor cfccfivo de aquel tenple, 
los dcxo por no permitir la relaxacio 
que cafi difeulpava ia naturaleza.Aca 
bado e¡ trienio de fuProvinciaIato3fc 
retiró â vn pueblo,nonbrado esfeáe 
Un, delFeando vivir, y morir en fofie-
go. En eíie retiro eferivio tratados ef-
piritualeSjy vidas de Religiofos de fu 
Religion,como efed ven Fr. Antonio 
de San Roman, canbten Agufliniano 
en fu libro,intitulado ^dnfuelode^Te-
nitentes:^ Fraí luán de Grijalva en la ; 
CQTúnica deja %eligton Águjímima de 
las ^Proumetas de rw&va Efpaña. Eh 
cuya autoridad lo eferivimos: por-
que haftaaora no los hemos viftojaú-
que con muchas diligécias lo hemos 
procurado. 
Por muerte de Fr. Diego de Cha-
veSjtanbien Aguftiniano ,c[ue eledo' 
Obifpo de Mechoacàn,murio en Va-
lladolid en 14. de Febrero de mily 
quinientos y fetcnta y tres anos, fin 
masnoticia ,ni favorque íadefu vir-
tud,y letras fue nueftro FR* IVAN 
DE MEDINA nonbrado Obifpo 
dc¿Meckoacán> Obifpado ,y Ciudad 
diílante de Mexico, cuyo fufraganeo 
es,quarenta y fíete leguas al Ponien-
tercuyos términos llegan al Mar del 
Sur:y por el Norte eftân abiertos. La 
Iglefia Catedral rèfide al prefente en 
PdUdolidpueblo que loslndios non-
bunCjuayangareo. Acetó nueftroSE-
GOVIANO elObifpado con condi-
ción que avia de quedarfe en la vnioa 
de fu Religion en fufragios » y car-
gos. 
Su govierno fue admirable en re-
â:icud,y feveridad,preciandofe de Pre . 
lado mui iguala todos > y confolarí ' 
46$ 
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loiídefv^lidoSí y pobres. Su cafafuc ro ,que Jcmasdccicntoy veintemâ 
íienpre C o n v e n t o en regla , y clau- peíos quele valió fu Quarca.no dexò 
:fura¡fuconvcr-íac!on apacible:fus ac- vn reahfina'verdadoàlosparicnte$<j 
;cíones airofns, y decentes: y todo de tenia en aquelllasProvincias(nobUíf-
;granpcrfüífioneii el pulpito: avíen- fimos, aunque pocos ) mas riquezas 
do eífcudiado para ello con particular que el fuílc-nuo cotidiano. A fu vene 
• cuidado las lenguas Mexicana, y O t o rabie fepulcro dedicamos cite Epita-
•mitajquecs rom generalenlasPío- j i o . 
10 
.viñetasde nuevaEfpaña. Con efto.y 
la faatidaddc fu vida hizo gran pro-
.Vechocon fus fermones. Concurrió 
,al Concilio Provincial, queen Mexi-
co celebró fu Arçobifpo D o n Pedro 
. Moya de C o n t r e r a s , canbien origina 
..íriodenueftra Ciudad, año mil y qui-
nientos y ochenta y cinco: donde el 
^Obifpo de Mcchoacàn dio c a t o r c e 
, mil pefosde"lhnofna>y fobrelaadmi 
D. O. S. 






Ad Ortcntrrfj S E G O V I JE OUUS, 
..fion.yobfcrvaciondcftcConcilio t u - A d O c c a f u m V A L L i s o L E T i t c c d f i i , 
•̂ •v-o d.e-Cavenehcias con fu Cabildo, y 
Obifpado, 
... Vn Arcediano ¿tt fu I ^ I c f i a dio 
i vn bofetónà vn Raciónelo cr. el Co -
r o. S erití do el Q b i fpo d e 'ca n fa c r i I e g o 
deíacatoje fentencío á q u e Girándole 
de/a Sala Capitular deíliudode Jacin 
tura arriba fue/íe açotado alrededor 
delCoro.Cargaron tantas inccrccíio-
nes,que fe moderó la fentencia Cíidef 
tierro perpetuo delosReynosdcCaf. 
íiljaf l legó el deílerrado, publicando 
«gtivjpsi los pies del Key D, Felipe 
AnnoMSD.LXXXMX. 
R. I . P. 
LICENCIADO IORCE BAEZ 
DE SEPVLVEDA, 
NAcio en S E G o V I A año mil y quinientos y veinte y dos.Sus 
Padr.es fueron Dteg$ de Sepúlveda 9 y 
_ . ( MmaAlonjo fumugcr-EíludiócniT/-
Scgundo3quefevero le reípondio.-TW g o w Gramática LatÍn4;y-mSãlaniá 
i cveh de fir mmjues talobtfpo os dejiie- ca anbos derecboí ÇM3%yM*$Á$i;ò, 
Año 
, rratConquedefilliodelinccto.yque-
jas: y dizen que llevó en vna Vnivcr-
íidad dcEfpaña CaC€4radeLeyes,que 
•jfiçbdMdaera maslegiña qyç.pruden-
con ventaja, y aplaufodé fus míjfyps 
toncurrentes,quelcju2gavanà:p?c)* 
pofito para la Cátedra, y le intiman 
áquepretcndicírcimasclabocredeà* 
dolos infortunios,y deíigyaUaíes, 
HudpclObifpo año mil y quinie- que víaen femejante&prcienfiotiesift 
tos y .ochenta y ocho (ignoramos el . contentó con folo abogaren lostf-
dia)con generalfeRUfnjento d&fuO. trados de fu Ciudad:fibienenlos C5-
biTpadorymui.pkoScttlar.iíelpspo- fejos.yChancillenas fue mui conocí* 
bres, que pe^dieçoàm4mU9 ênpa- do.y cítimado, . . . , . , 
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Celebrando tl Rey D. Felipeli, dadodc fu eloquência /y eftudios.cn 
matrimonio con la Screnifslma Do- breve 1c hizo gracia dela Maeftrefco- * 
,ña Anade Auftna fu fobrina ( como lia.y vnaCaaongia en laCaçedralde 
c^. :efcnvimòs en nueHra Hittoria) año fu Parda , donde fiendo mui devoto 
XLiv . . j j . 7 o . c n n i i c f t r a Ciudad,que feítejo delSancifsimoSacramentoefenvio 
claaoconviñofas fieítas, vnadclas diverfos A u t o s Sacramentales^que 
-pcrfonas.y la mas principal, que aíif- rcprefcntauan los moços, qup non- 'f:\r 
tioilaingcniofadifpoficion.y ador- bran d c l f ^ t a n dodos^y celebrados, ^ : 
no de los arcos, y pinturas,y fus inf- que muchas vezes el Rey Don Felipe 
cripcionesjfue x:\Ucemiado JorgelSaezj I I . mando fueíFen àreprefentarfelos 
â quien la Ciudad pidió efçrivieíFc aS.Laurécio elReaKcomofehizo,con 
y na breve relaciondeflas íieflas,y bo gran aplaufo del Rey , y Cortcfanos. 
.das.Afilohizo:como advertimos en Murió JORGE BAEZ año mil y Año 
jiueftra HiÜona,moftrando e n cllafü quinicntosy noventaen elniesdcE- 15>o. 
mucho caudal, y erudicion,masquc nero(ignoramos el dia)fue fepulrado 
ordinaria en aquella edad. Si bien fue enelTenplo Parroquial de S a n Mu 
noticia pQCoaveríguadadczíren ella guc! en fepulturadefus Padresjunco 
que nuethos SE G O VI ANO S Don à l aCap i l i a mayor:aunqueíin inferip 
Fernán Garcia,y Don DiaSanz^aísif- don,ni mcmona ,como meredaCíu-
ticronalRey D, Alonfo VLen la có- dadano t a n benemérito :indecencia 
quiftade Madrid: aviendo fido c o n epic movió ú LtcmciaàoT^/Teâro XitA 
Ca XV c' CondcFcrnan^Gonçalez^ Rey D. reside CaftrcyOrejmJa deudo, dodo,y 
" RamiroSegundo)año932.c 'omo ave- celebre lurifconfulto de nueftra Ciu-
riguamos en la Hiítoiia* dad,à dedicarle en eíta. relación de fu 
Anda cña Relación de las bodas in vida cl Epitafio figuicntc. 
, preilã.cn Alcàlàporluan Gracianaño 
A ñ o i57i,aunquefini>õbrc de Autor;que O. O, S« ^ 
5 57*- n o q u i f o / ^ ^ lo que otros apc rParvaVecusrPatrU Maiowm cmwct 
recen tanto cacalo jiugo la obra por 
" defigual a fu profefsion, y rnucha au- ^ n \ € x ú n m M u ^ F o Y ^ d(iCi 
- toridad:iibien por aquella linca cono D ^ r v h m c l t ^ f a m wmtdogmaum-
ceràn los dicítros la valentía de lama- y-$m 
no ,comoProtògenes la de Apeles. Wtc i í c i n M h a k p à m - H e l p n U : 
^ue tanbien efcelente Poeta en L a t i n , ^ marttdts, noftmqm Kegibus <vrbe 
yCaftcllano.Enquefuecminentiísi. Arfit Hymen/d*mo nunc mtqueck-
n í o íú hermanofegundo el Dotof luán rafitá. 
^amfiadtAleman.Elqmlzylcndo d j»7V¿¿ FerrâBAEZ lc<vi$optat Patria, 
Judiado en Alcala con eminencia las fw-w 
1 lenguas Latina, Griega, Hebrea, y Gima ovãs impletfotis rvtrãgjomâ. 
*-D!alc£aca,yFÍloíofia)yTeologia,cn ^ / « r ^ F ^ , ^ ^ / ^ ; » , 
V r^uc fe graduóDotor:y rcganroCatc- ò m^ J * ' , • , 
- ^ t e n aquellas é r e l a s , pàfsòàRo- ^aferUeft0periDiJ>xCEdimaM.. . . 
níáídonde predico tres Sermonesal ^ n w ¿M. Z>. XC> 
Pontifirt Gregorio X I I I . queagra^ 
Rrr 4 DQ-
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vlfion. Y recogido al cíludio <3c âcrt~ 
_ u chos-jcfcriVíoComentarios à los T i -
^ D Ô T O R A N T O N I O D E L E O N t iAos^DtSernnmtbus^Sicmmpu 
Co R Ü N E L . ftw^en las Pandcdas^Digcftosty a los 
Títulos PaãtSygJde TranfaUmibus 
Acío en SE G o-v i A año( fcgu en el Godígo de lufliniano. En cu-
entendemos) mil y cjuiniétos ya erudición fe moítrò clieânporta 
^veinte y cinco. Su Padre fue iAnto- >zñ>u Imprimiéronlos enSalamanc* 
i$-í>'< -modeLcon: de fu Madre ignoramoscí los herederos de Matías Caílio afio 
•noabrefibienfabemos quefucdclos mil y quinientos y ochenta y vno.Ea Aad 
CííWtfídenucilraCiudad.-cnlacjual elPrôlogo dedos Comentarios pro-
eñudio Antomo Latinidad, y en Sala- mete otrosDr <z/¿t$w4sntolumades.No 
manca DialecHca, Pilofoía , y anbes (abemosfilosinprímio» aunque he-
Derecho-sCíviLyCanònicoconcmi mos procurado averiguarlo. Murió 
iiencia. Dcflcando adelancarfe en to- año mil y quinientos y noveca y vno ^ 
doscftudiosjcñuvo en las mas Vniuer en ochodc Otubre. Fue fcpultado ca 
fidades de Efpaña:y pafTando á Italia, tre los Coros de fu Igl día Catedral al1 r* 
eiíudio en Bolonia las Matemáticas, íado de laEpiíloIa^odc íc vchoHalo 
enquefálio emincnte:parcícularmé- fa de fu Sepultura conclcudodc las 
/ícenla Mutíca.àque naturalmente armasdt losCoroncles,quc fon cinco 
, era inclinado. AUi fe graduó Dotorsy Aguilas^ el Coronel,)' ella letra, 
¡pafso á Romaaprctendcr algún ob- (l7)oror LeonCat/owgodtftaSanta 
rentOjConquefuftentarlavidaen Colic /glfftafaUtaeag.dcGtubrtdc Í jpi. 
go, Y reconociendo la contrariedad Laílimadodcla poquedadde la ínf 
de fu fortuna opuefta fienprc à virtuo cripcion i Scgorvutno tan cíltidíofo, y 
fosfnreros fe cócentá con vna medía dodlo E l Licenciado D. Tomas Ofírio 
Raciõ ealaCatcdraldefaPatria, de Rcgidor.y do£to luriícófultodcnuef 
• quele hizogracia el Pótiíke PioIlII, tra Ciudad,y célebre Poeta en anbas 
ybolviencfo áEfpaña jtomólapoílíf- IcnguaSiLatina, y Eípañolalcdedico 
Año fioncnié de Sctienbre de mil y qui- el figuicnce Epitafio. 
, . ó 11' niçntos y fefenta y v i ¡ años.O quanto 
espeordccontcntariaanbIcion,que f)^ Ç ) ^ ^ 
el mérito í en eíleenpleo quantotíen- r/- -¡i T „ ^ * > • ^ • • -
folereflavadefusrefidccasenplea. / ^ . J „ ¿ j t ¿ f m t 
ívfcnfuscttud1os1<3ueprofcírav3por j í ^ y - * ^ / / ^ J t ^ 
. Tirtudinoponntcres. S t d f i r J a i . r o o t r c t n ^ t y m , 
. Eraniui docto en las Matemati- ^ , . ^ S i r ^ ^ r i -
casjytaninclinadoaíuexercictOjque wit " 
por praticar U Tcorica.dííponja.y ha p ^ „ ¡m J ^ f i f a 
2 i a t p d a s l a s q u e n t a s d c l C a b i l d o ; y en f x ' / f f 
vacante de Gfganifta.tamacl órgano g . M ¿iaunJM0S J ^ ^ m s ; 
atodoslosofiaosd.ymo^Reconoci- %imíetMte¡,mJa0¡ngtn¡f. 
docICabtldoacantucnCapKularJc ' ^ ^ ^ ^ L 
proveyó en vna Canongia de íupro- " ' \ 
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^ difcipulos, adquiriendo fus eferitos. 
FR. DIEGO DE TAPIA.1 grancílImacion;yparticularvnTra-
N tado De Incarnañone: j otro DeVeñe-Acio en SEGOVIA año mil y ra&iíi SuchmfiU Sacrumeto: con vn A-«juíniencosy quarenta y une. pêndke 'VcSacnfcio J ? /^ . Los qua-. 
r ' ' ve.Sus Padres fueron FrancifcodeZa- les inprimio en Salamanca Miguel Ano 
w u f l DoñaMartaieTapta ,anbasfa- Serrano de Bargas año r ^.dedican* 1 « s ¿ 
milias nobles. Eíludio Latinidaden dolosfu Autor a D. Andres de Cabré " ? 
.SEGOVIA» en que falio aventajado, ra.y Bobadilla, gran éüimador de fus 
Siendode mui poca edad murió fu Pa eftudíoSjy dotrina,y Obifpoque avia 
dre'̂ quedando fu Madre mui moça fidodenueftra Ciudad,patria de an-
cón dos hijos>y vna hija; y conocien- bos,como dize en laDcdicatoriary en 
doel ingenio, y buenainclinacion de tonces ArçobifpodeZaragoça^âdõ-" 
DiEGo(yque crahijofegundojeen de le llevo á predicar en el celebré 
bio a la VniverGdadde Salamanca pa Hofpical General de aquel-la grãGiu-
raquecftudiaírc Derechos, profefion dad.Leyendo en'fin nucftroFR.Di-E-
apropòfno para enriqaezer. El man- G O Teología en Valladolid; y predk' 
cebo, de natural quieto ,cftrañava la cando con aplaufô y provecho comi í 
profefion inquieta. Bolvíendo del pri por fa vidaexepUr* y docrina eficaz, 
nier curfodixo a fu madre centra y clara; le aílàltò vna aguda enferme-
futnclwawneraelefludioàelasLeyt-s^ dH año 1591. delaqual muriófruf- Año 
medra-va en la caotttU de los platos ¡y of- trandofe grandes efperançasdefu vir t * 
tentación <-uana de los e/irados-Que el cte- tud,y eíludíos. Ignoramos el dia de fu1 
lolewclma^vaalefiadoEccIefàfiuo.ypa muerte.Fue fepultadoen fuConvéto-
raejo emmas aprofifitolaprof fíon de Tsv de Valladolid. Efta re lación de íu vi-
legia: le farota de (¿cierto de.xar el enplev daadornó D. A'ntonio'dc Zamora, fa 
conforme con fu incltmc ion y fegmr el en- fobrino,SE G o v 1 AN o de igual no^ 
centrado^nquetemUm aprovechar. blera,y erudicioiijCOn eííe Epitafio. 
La madre,atentaàlo provechofoin O Ç 
fiftio en que profiguieflelo c o m e n ç a - L'v ^• 
ij0,apretandole con la obediencia ma DIDACVS egregtoT KV I & cognomine-
lernal.Callò el hijo:y partiendo al fe- clams, 
gundo curfo dizen que dixo a fuma- Qarior ingenio jconditut hoc tumulo, 
ave ]Sewra ft fê efiudiafara enri<¡uezsr\yo Dã puer alta pent, dimno ince jus amore%. 
efludiare para fer mm rtcotomttipobre: Y lÜlccbrasfech^deliciafijuefugih . 
en llegado aSalamanca pidió el habí- detrufíimprolest'crterisadfcrtpmsamis • 
to en el Convento de San Aguftínrdó Quorcathedrasrexirtyiiotptafcriptadedit} 
dehizo profefion endosdeFebrero» Extmmpr<tcoqu.anonfermombusarfit 
fiefla de la Pürificaciondemil y qui- Corda^elexe.ploiquapnmarfamanet. 
nicntosy fefenta y feis años.Allí eñu- Dtgnmerat meritislõgervam digere <vitã, 
diQ.artes,y Teologiajdifcipulo del cè Sedmhilfheu) mom cZdtdayirtus obeft. 
lebre-Fr. LuisdeLeon. Apocosaños DebmtergontoriMe-vimfeddebiufolyes , ..;. 
IçyóTeologia cn divcrfosConventos Qmm O^Ji^rapetit, regna beata colit.^Q^ 
con grao provecho, y aplauíbdeías A t l W Q M. D. X C . /. f l r V 
D o T t ) C 
ESCRITORES SEGOVIANO»; 
. ̂  dinode Mendoça^ijodeDon Iñigo 
. - t . — . L0pez de Mcndoçajquarco Conde de 
Do TOR ANfoNTO DE SOLIJ, Tcndilla^ tercero Marques de Mon-í 
dexary de Doña Maria de Mendoça 
NÁcioèn SEGOVIA en la Pa- fumuger, òrô vna celebre Oración rroquiadeS, Miguel año mil latina.qüc tenemosinprefa.nioflran-' ™ o y quinientos y veinte y ocho. Sus pa- do " díala mayor fuerça de cloquea 
' f & ^ i r t s í i i e r o n F à i r i p i e ú S o l t s , y Doña cia que'vierónaquellas efcuelas5yco-
'êâiriiF^hUt^^l%it\Q%(otêndes% mo cal celebrada de todos los dedos, 
f̂awtfiia que tantos hóbfes doaosdio SoU cftalineagoçamos inprefa de ta 
en tan pocos años a nueftra Ciudad; \\\i&ttSegorviatioy culpable retnifsion 
dóde ANTONIO efiudió'Latinidad: de varón tan dodoentregar alfepuU 
y en SalaniáncaDerechos/cnque tu- ero la fama con el cadaver,pues fito 
yo por principal Maefíro 3 nuefiró dosnazenparatodosjosque lleganà 
Dotor Pedro de Peralta, como en fu fcrdo&oscon mas obligación lubilá 
Vtdaeforivimos. Eftüdió cotí tanto enlaCatedrade prima dclcyesAño Año 
Cuidado, y provecho quedeveintey mil y quinientos^ ochenta y quatro: l584i 
dos años obtuvo Cátedra en la facul- y vacado tnSegonjia fuPatria la Cano 
^addeLe.yes:laquaiprofers6 por có- giaDodoral Je pidió el cabildo hizief 
^joJeifu Maeftro : aunque vivió eñ feopoficion: refpondtoeftinnandola 
t eílado-ClericaUordena Sacer. memoria,y advirtiendo al fio 
doce.De treinta años obtuvo la Carc- en qweña<va,y derédito de aquella v»i-
ldra'deVifperas,y fe graduó Decoren ^erfidad pareceria indecente exponer'nsn 
A- áquelia Vniverfidád Domingo once Catedrático jubiiaâotn catedrádc prima 
. 0 de Junio de mil y quinientos y cin- faa-còndád ata de (igualdad, y riefgo de 
gucntaynueveaños.Apocosañosob 'votosficretês en competência de opofitom 
tuvolaCatedradè Prima.-yjunramê- tnems attter içados-, y y ttefit fue fias e/lasco 
te fue juez del eííudio con gran accep njemecids^jimam afumo fa<vor felapr& 
cion/y aplaufodelaEfcucia, y Ciu- wyefftn per cabildo.No pudieron tan-
dadporfu mucha dotrina/y pruden- eos méritos conftraftar la repugnan-
cla .Dura hoiyduraràfigloslamemo cia de aplaudir la Patria al hi;osvcrdad[ 
ria de fu admirable judicatura, de fin- inviolabIe3nofoloporqueDi osla pro 
guiar acierto en aquella parte por fer nució por tal: fino porque el la afirmó 
contra gente moçajylibrejquegene por fer ella tan firme entiucftráenfer-¿ 
raímente peca mas de inad v ertída, y medad humana.Murioèíi fin el JDotor 
gallarda,que de malicioía^i rebelde. So LIS en Salamanca en diez y ocho. 
GozoclDotoreficaciísimaRetôricai deNovienbrede mil y quinientosy Año 
.natural,y adquirida. Y afsi en Cate- noventa / dosaños.Fuetraidofqomo 
drívtribuníilsyconverfacioncs eran • dífpufo en fu teftamento) âfepulcar 
mui eficaces fu dotrinajudicatura ,y al Convento del Parral: alqualdexó ; \ 
plàticas.-Dando grado de Licenciado mil y quinientos ducados para vna ^ r 
en Teología én .catorce de lulio del capellanía de tres mifas cada (emana 
Año año(fegun entendemos)miI y quinié- por las almas de fus padres,y fuya.Fuc: 
574, tosyfetenta y quatro a Don Bsrnar- fepukado en la capilla de los Corone-: 
E S C R I T O R E S SEG 
les coneflé Epitafio. 
zdquiyacefeptíltado el Dotor Antonio de 
Solzs^atedraiico de Prtma enLeycs^ju* 
hilado en Salamafjca.Martoa /S.de ^No-
rvichbrtde 1592. 
A la venerable memoria de ta íluf-
trey deito Segoviano dedicamos ef-
te Monumento. 
A V D I V I A T O R . 
QdLeges docé ^vinjem mortdibus aqua 
tíh monis Legem mmum En doceo. 
Lexeñínon Pa-namori. 
ExVitaM o R s hex MorteVi T A, 
Qui in Domino mormntur. 
In Domino re fur gent* 
V A D E V I A M V I D E . 
FR. I V A N D E S E G O V I A , 
Àcíò en nueftraCitidad en la-
Parroquia de San Lorençip 
£ £0 ano(fcguh hemos entendido) de mil 
y ô%ÍhiT4ÍitôYy treinta y,vno. SusPa. 
1 ^ *" drc^füef^npiego de Palencta, y Mana 
éòfjçqleíy naturales tábien de nueílra. 
èiudárf|yd'ondelvAN eñudip Latinl-
•aW^i^éffcoVento'de SicaCruz Ar 
tes3y Teología: teniédoporMaeftro 
entre otros àFrai Manuel Gomez, fa 
hermanomayooReligiofojyLetor en 
aquel Convéto.Cuya comunicación 
trato de los demás Religiofos movie-
ra fu àniniOjde fayo bien inclinado^ 
entraren aquella Religiõ,y Cóvento. 
Donde profefsôDomingo diez y nuc 
TAíio vede Enero de mil y quinientos y cin 
¿ a j } ^ quentay feisaños. Eftudiôcon tanto 
cuidadojy ventaja que avíendo leido 
Artes en fu Convento de Santa Cruz 
fue nonbrado Colegial de San Grego 
OVIANOS^ 747 
riode Valladolid. Diofe mucRcvala; 
Teología que nonbi'í'ToJití^ayylec-
ción déloslibroSjy Efpofítores;S3gra 
dos-.y por e.ílo3y fu mucha erudición^ 
y gracia en predkarfue nóbradoPre-
dicador GeneraLCon muchoeíludia 
y trabajo eferi vio vn celebre Tratado 
cj intitulo DE P R ^ D I C A T I O N E . 
E V A N G É L I C A jaíTunto^ trabajo 
de grã autoridadjy provecho. El qual 
í i endo Prior en Santo Domingo de 
Guadalaxara dedicó al Duque delln-
fantadoDon Iñigo Lopez Hurtado 
de Mendoça. Dividioleen quatro l i -
bros formando de principio a fin vn 
Predicador perfeâo en todas fus par-
tcSjComoloadvirtio dodamente.( en: 
vn. Elogio inprcílo al pi ÍncÍpio)elDo, 
¿lo Fr.Gerónimo de AlmonaciisDo-
mínicano^ Catedrático de Prima de 
Alcala/donde fe inprimio año 15 73-
Ydefpues conmaseíiimacion en las I5,73' 
naciones eñrañasqenla propria en. -Año 
Brcfa año 1580. DizenlosEfcritores 1 
Dominicanos que cfcri\iótres tpmp$ ^^r• í̂,' 
deScrmoneSíno^loshemos vl f tõãM^ de Sena 
te k procurado. Cierto es que aviédo.'w^ * 
íidoPrioren LogroñOvyCariionjmu P™dtc. 
rió cnSegorviatn ix.deNoviêbrede 
15^4. Fue fepultado en fu Cóvento â Fr» 
cuyofepulcro dedicamos cfteEpitafio Itt&nLo 
D. O. S ^ - Í K : 
FR. I O A N N E S D E S E G O V I A ^ ¿ l o -
Patria, & Cogñómine: P Verr2-
, Mumms Pra;dÍcatorum,& Altor: ifl ^onc' 
CónditoLucubratifsimoOpere r^r^lc' 
E)E P R ^ D I Ç A T I O N E EvANG.P'377* 
PapriaObijt Anno LXIII . Vit^ fuse, 
VnivcrfalisM. D. X C I V . ¿z¿ 








F R A " ! I V A N D E ORCTHE, 
"JOnbrado afsi (conforme àla 
^ coñunbredclaRelígion de S. 
Gcrònjnio)por fer natural de Orche, 
pueblo de! 'Alcarria en el Arçobiípa-
do deTolcdo^onbrancfofe por fu li-
nngc'IvAN CALVETE , aunque 
tío es natural de nueílra Ciudad, ni 
Obiípadoja dcvocion.ycurdado que 
tuvo en averiguar la vida, y marty-
rios 'De San Fruíos3$ar) yahntin.y San-
ta Engracia, nueíhos Patrones , nos 
mueve â ponerle entre nueflros cícri-
tores. Recibió el habito de San Gcro-
filmoe'nc.1 Convento de nueftraSe-
ñora del Parral j domie piofefsò en 
treinta de Novienbre de uiHyqui-
níenros y fetenta años. 
Siendo muy devoto de nueflros 
Santos Patrones averiguó fu vida, y 
el martyriodcSan Valentín, y Santa 
Engracia con inucha diligencia. No 
tuvo canta en âveriguarjy eicrivir las 
queipticulográdezasde nueílra Ciu-
dad. De todo lo qual eferivio vn li-
bro que intitulo. 
V i D A D E SAK FRVTOS, 
V G R A N D E Z A S D E LA ClV» 
D A D D E S E G O V I A . 
No alcançando licencia Je fu Re; 
ligionparainpritnirlc en funonbre: 
k inprimio tvmonhxcácLorencio £aL 
; fu hermano en Valladolid por 
Añd Cfiñoyal Lafo año mil y feifeientos y 
j é i o . diez. Yelfiguientedemilyfcifcleiw 
-Año tosyoncemünofu Autor. 
1 6 1 1 . Don Geronimo de Valera Arceo, 
gallardo ingenio Segoviano^ue hoi 
vive en làReiigtoadelaÒonpama, 
SEGOVIANOS^ 
eferivioel nonbre de fu verdadero 
Auroren doce odavassacròfticas,cu-
yas letras primeras de los verfos dizc 
lofiguicnte. 
f lTadreFr . luán dtOrche ejcrirvioefla 
htfiorta el afio de mtl yjetfcuntos y vuczrr 
en j»cafa del sTanàlde Segovia, 
Y à inffancia del mífino Autor 
eferivimos tanbien en aquella edad 
juvenil, íu nonbre en las dos Oravas 
figuicntes,tanbien Acrôfticas. 
F ecunda Patriajpues tal fruto difte, 
R ecuerde à eternidades tu mcmoíia; 
A légrente los hijos que tuviiie, 
Y haziendo:e participe en fu gloría,' 
I atnasla invidia ponçonofa3y triíle 
V ndaen fusfenos tu íagradahiftoria.' 
A bra cl têplo las puertasâ talMadre, 
N o cftcril,pues dio frutoi a íu Padre. 
D c oliva Santa fe corone Faam: 
E ftgraCM,y Vakntmát palma 5y lirio? 
O íreciendo à fu gloria los tributos» 
R cal premio de paZjy de martyrio. 
C antenfe en myíteriofosatributos 
H ymnosfagradóscõ perfumeSyrío; 
E terno eílê fu nonbre; y en mis letras 
£ ferito el de íu Autor¡(x ble penetras» 
E s c r. ITOKV. s S E G O V I A N O S . 
530, 
f H E R M A N O A L O N S O 
ROD RIGVEz, 
OR Efcritor,aumju"e de pocas 
lineas, ¿c muchos myñcnos, 
dedicamos eñe lugar entre los Efcri-
tores Segovíanos al ZS en eraíle Herma 
no Alonfo 7{odrigi4e ;̂ dcííeado con an-. 
fiaiaHiftoria de fu vida,cjLie ya eferi 
ca en Mallorca,donde murió, icio ef 
pera la aprobación de fus milagros 
por N.Saca Madre Iglefia Romana, 
Macítra infalible de vèrdadesjpara fa 
liràluz^ paraluzde los mortalescÓ 
exenpío de virtudes prodigiofas. 
iS íâc iòÁLONso ennucílra Ciu 
Año. ^adañomil yquiniétos y treinta en 
veinte y cinco de lulio, dia dedicado 
àlateftividadde Santiago, Apoílol 
y Patron deEfpaña. Sus padrèsfuero 
Diego Ttydrigue^ y Maria Gome^ie AL 
rvaradoía muger,g!oriofos{como di-
zeel EfpirituSanto)en fu generació:; 
pues onze hijos que tuviefojfietc vã-
rones,y(juatro:hébras, codos fueron 
de aprobada virtud; Segundo de fios 
hijos y>y primer varón fue Diegol^^ 
dTigw&dexSvaraâo; cuya vida,y ef 
crXtó^xarhos ya referidos. Siguicn 
íé¿frccf cero fue ALONSO: cl qual cf 
j tudío latinidad en nueftra Ciudad: y 
por obediencia de fus padres casó co 
adiarla Kuarez^ Tubicron defte ma-
trimonio dos hi)os,zAldnjo y ¿Marta. 
La qual murió dcncellary â pocos 
años fu tnadrciyenbreveel hijo:que-
dadoel padreen edad de 38. años, ta 
fuera de íi cóeftas perdidas, que an-
fiofodereíburarfedeterminó entre-
garfe* todo â Dios, fupretno dueño 
deqüStaáviaifido.era^ podia fer: G 
quaíitoidifpufõ tantarefignacion! 
„ InfpifôieDiosíhtraíTcenla Coa 
XLIt . 
pañia de íelus.Obedíenté â lainfpira, 
cion, pidió la ropa de Hermano con 
humildadanfioía.Hazian eftorbofii; 
èdad ŷ eftadpjy la prcfunclon de quei 
tanta edad,y coítumbre de mundo; 
doblarían mal alarefignacioo,y pbe-
dienciaRelígiofajCOnque ..no-fuead-f 
mitido.La aflicción de verfe defpcdi' 
do llevó con valor verdaderamente, 
Chriftfano; y en el defeófueiodeílos 
eílorbosle confo|ava fu miíma per. 
feverancja;?que la profpcridad dç Jos 
juílos confífteen iaadveríid^dhuma 
na.'y perfeyerance en Ja obediencia 
alainfpíraciondivina,fabíendo qu.ff 
el Padre Luis deSantandèrrq:ue ficn-
dofundadoivy prináer Retof del Co-
legio de la Cópañia de nueflra GSu-, 
dadjcomoeferivimos enfu Hííloria,: 
avia governado fu cfpiritii9eraRetor 
en el Colegio de Valéciaíp.aftíô ani* 
m©fo paraâquellaÇíudadíyíe cpmti 
nicofu intento, y fueeiíb^.Deílcofo^ 
el Prelado deQLJC fe Iograffen,tá,bue-y 
nos Jropoiitos le ordenó quír-en fil cf, 
tudio de la, Cojnpañí.a rcRpuaífe las: 
añdguás noticias de Latinidad, y Re 
toricaiObedecio con prontitud, ad-
mirando àfeglares, y religiofos, ver 
vn honbrctanhonbreen tal enpleo, 
hecho niño, como Chrifto ordenó i ^ g 
losfuyos, por entrar en el Reyno de 1g, 
los cielos.Admitido en fin aloque ta 
to deíTeava vitimo día de Henero de * 
157T.arios3defnudò del todo elhóbre 
andguOí vifliendo en aquella ropa la 
imitación de Chriílo j divino maef-
tro de humildes»y vnico dueño de 
eternidades. 
Defde los principios fe conoció 
elinpuKo vehemente de fu vocació.1 
Sa humildad fue táprofunda,que fo-, 
lo fe acordava de fi para defpreciarfe,;, 
fu obediencia tañ chriftianameiy .̂ 
Sil • ' cl¿ 
Año 
1571 
7fo E¿ c p, i r o a E s 
Ciega ,q no tuvo para obedecer mas 
potcncins<]uc !a voiuntad.El mifmo 
año que eneró en la Coupañia 1c ca-
bio la obediencia al Colegio de Ma-
Jlorcardonde con prudentes medio* 
prcteiidioiicnprelosmiiiifteriosmas 
^ . huraildes,en que fervia con fuma di-
ligencia,y agrado-.con que la cílima-
cio de fu virtud començoâ crecer al 
Año. pcfodefuhumildad.Añomily qui-
x$%$< niénros y ochenta y cinco luzo los 
votos^cCoaJjurorformado,que es 
el vitimo grado qus tienen los de fu 
cfhJo en h Conpañia de Icfus. Orde 
nòlç entonces la obediencia firvicífe 
laporteriajqucílrvió treinta años có 
admirable per fe veranda, y gozo in-
terior de verfe participe en algo de 
quantas limofnai.y buenas obras hi-
, ziefle el Colegio. Aqui fu ardentifsi-
macaridadfe moftró invccibleà las 
prolixídades>y defconfuclosdccon. 
eurreníeSjy mcneflerofos,confidcrã-
do, encada vno àChriíto ncccísica-
do , queiepedia tan pocOjpara darle 
tantô y en cada con fuelo , y Ümofna 
que repartía jpor pequeña quefueííè, 
ateforavafugran candad méritos ef 
cefívos .-logrero celeílial que en fola 
ladiílribucion fupo grangeartantoí 
Entre las demasvirtudes fuyas fue 
• admirable la ccnplança, y recato en 
Ja viíKpuerta la mas princípa^y pe-
Jigrofa para cl alma: y como tal temi 
da de los coraçones mas puros. En 
quarenta años íirviendola portería,y 
altar, y fali ende por la obediencia en 
conpañia de muchos religiofos^ no 
vio roftrode muger alguna,tenplan 
çâ matmdadera encl,que creíble en 
ftntido humano.Lloro mucho tien-
po la inadvertencU de aver mirado 
vn coche con detéclon, y curiofidad 
(à fu pareccr)culpablc¿Gendo el pr¡. 
S l c O V I A o 
mero ;̂ucnvia viiioenlu vida.Su di 
vocion alas cofasceleílialeífucadmi 
rabie: y muí parcicularàla SandfsU 
ma Virgen Madre de Dios, y Señora 
nucítra; y entre fus myfteriosà fupii 
rifsima concepción.No podia tan he 
roico Segoviano faharidevocion ta 
religiofamente continuada dofusan 
teccífores. Quanto el humilde rcli-
giofo procurava ocultarfc» manifef. 
tava Dios mas fus virtudes,y cnfalça 
va fu eftiraacion, vi(i:andolc, y con-
íultandole en graviísimos negocios 
VirrcyíÜbifpo, Inquiíidorcs,Prebc 
dados, y todo genero de perfonasco 
gran provecho de fus confuftas, ha-
llado en aquella íinplicidad Chriftia-
na vna prudencia à todas luzes fegu-
ra.y acertada. 
Dcfdc que fue admitido en laCon 
pafiia pidió inílantementcà Dios le 
favorccicirc con enícrtncdadcs,y do-
lores .que fienpre fe le continuaron, 
y cl cílimò por focorro celeílial, y re 
paro necclfario contra los acometi-
mientos traidores de nueftra natura 
le2a,engañofa aunen la edad mas def 
caída. Añadicndofe a cílo continuas 
pcrfccuciones dedemonios,queobf 
tinadamente irremediables en fu da-
ño nunca defefpcran de pervertir el 
cfpíritu nus reforçado en la virtud^ 
divinoamor. Poñrada la naturaleza 
con tantas enfermedades, y dolores 
en ocheta, y feis años de edad»fe acre 
cento la enfermedad de piedrafin po 
der levantarfe de la cama en todo vn 
9ño, ni rcvolbcrfc de vn lado en los 
tres vltimos mefes. Quaflto el cuer-
po cnflaquecia,rcforçavael cfpirku, 
dando fienpre fervorofas gracias al 
eterno Padre de que le favoreeiefie 
con lo mifmo quea fu eterno Hijo, 
dídple en que padecer. Y fobr'e tan-
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tapadoncu.y iciyuacionprcgutui-
dolcci cntcrmcro cnio vltimodcla 
cnícnncdavi.qüanJo ya caíi no po-
dia hablar, î *-; fe^tuj(jtiele dolw:Rcf 
pondiò con paciencia,y devoció ad-
mirable, it Hermano]alo [if to, y me due 
le mucho .vnor propio. 
Avía ceñido cn cila vlcínucnfer-
m:d.id nuicbos raptos de gran fuá vi 
dad, y confuelo: y Sábado veinte y 
nucvedcOcfíbíc por la carde fe arre-
bato cn vno prottindojCrocandofc el 
color paííio.y macilcncocn rofado, 
y ardiencc,comumcacion (fin duda) 
dclgozointciicrcfpíritLiala lo eíte-
riordccuerpo,y roílrcqtiequedo fo 
bre manera hermofo con admirable 
confuelo,y alegria de quantos leafsif 
tian. Y aviendo permanecido en el 
crcsdias.abrió los ojos mas claros, y 
alegres c] en fu mejor fanidad, fixado-
los en cl Crucifixo cj cenia en las ma-
nos,adorando fus pies: y pronuncian 
do con cernifsima devoción el myfte 
riofo nobre de lefuSjdexolavídatc-
poralpor la eterna Lunes treinta y 
vno de Otubre â lasdoze de la noche 
Año año mil y feifeiencos y diez y fíete, cn 
¡6l7* ochenta y fíete de fu edad. 
Publicada con la luz del flguiente 
dia la muerte del Hermano Alonfolty 
í/r;¿«íc»concurrio toda la Ciudad def 
de el Obifpo,y Virrey alas mas Ínfi-
mas perfonasal Colcgio3y tenplode 
Ia Cõpama:y fe defpoblò la Ifla, cõcu 
rriendo con devociou admirable â 
venerar el cuerpo de aquella almafan 
tifsimajque fegun la fantidaddefu 
vida, y efclarccidas virtudes reñían 
por cierto gozava ya de Dios en glo-
riofa cternidad.Duraron los funera-
les, fin poder fepultar el cuerpo por 
el mucho concurfojydevoción, naf* 
la d Viernes^ que cn a.ijochecicndo, 
cerradas las puercas del Colegio, y ce 
pio fue fepultado. 
Dcxòcícrítosdcfu manoalganos 
libros cfpiritualcs de admirables,y 
profundos myítérioSjy dizenque en 
vna revelación le ordeno la fantifti-
ma Virgen Madre de Dios dexaíle 
cfcritasTas devociones, que acoftun-
brava ú rezar cada dia,como lo hizo; 
y ion las que fe figuen. 
1. L a corona de mttjira Scñordique en re 
T^rUfcnUa gran gez$$ confuelo de fit 
alma. 
2. Las humas de/la Jantifsjma fityn* 
délos Angeles. 
3. Do^e Salves, y dozfi tAwe Mmas 
para las J4.horas del día, 
4. Vn de-voto oficio de fttpurifma Çon* 
cepciõXX qualinprimio cn Barcelo 
na Pedro la Cavalleria año itfjí. 
Al exenplo de fu vida , y admira-
bles virtudes,y à la veneraciou de fu 
fepulchro dedicamas eñe Epitafio. 
D . O. S. 
V.FR. ALÍONSVSRODRIGVEZ 
Vatrta SEGOVIENSIS: 
Vxore, fê) Ltbtns defittfttus, 
Societaús lefu Socius conjiitutps 
T e r Annos X L V I I . 
B A L E A R I M A Y O R I 
Omnímoda Wirtute cnlins, 
Diera obijt̂ T) eum abijt 
rAnno Chnflt M . D C . X V I I . 
Tridte Kalendas IS^onjemlr* 
J Í M i s f u d L x x x v i l . M. 3. D.ft 
R. I . R 
Aqui pareció obligación adver -
tir c[dos hermanas menores dei vff-
SfT % àerá-
y$2, E S C R I T O R E S SEC o V I A NOS. 
nerablehermano yittltanay ¿moma, plutcnfc entro cn Sa Ccnprüiadc le-
aviendofe dedicado a Dios defdefu fus año 155 8.y aviendo leido Tcolo-
niñez, vivícdo juntas con admirable gia cfcolaítica con admirable prove 
exenplode virtud , y recogimiento. cho,y aplaufodcl mundo , murió en 
y muriendo anbas antes que fuher- Toledo, ficndoPrcpófito de la Cafa 
mano, con gran opinion de Tantas, Profcíla año 1585?. en ¿3.dcFienero. 
fueron fcpultadas con admirable co- Nueftro Lope, inftruido en lenguas, 
curfo -y y veneración de nueftra Ciu- Pocfiâ y Rct6r!ca,efludiô en Salama 
dadén la Capilla de nueftra Señora ca derechos Civil,y Canónico : y en 
cnçlccnplodelaConpaniadelefus. Alcalá recibió §rado de Bachiller 
^ por mano del celebrado Don Iñigo 
Lopezde Mendoza. Defeando fu tío 
Lo BE DE 2 A que profiguieíTe la jurifprudcncialc 
tuvo difpueíhla beca en vno de dos 
NAció en Segonju en catorze Colcgios,el queefcogieíTcócnSan* deHenero de mil yquinien- taCruzde Valladolid,òenSah Cie-
cosyfefentay quatroañosenlaParro mente deBolonía.'d Sobnnolepro -
quia de San Anton en vnas cafas en- ^^(o^uefentia enfnaturalcotrattedad 
treclhofpitalde la Mifencordia,y la à la profifton de derechos -¡cuyo cfludio Je 
puerca nonbrada de San Cebrian, por encamina a juagar ¡o defender plcitrs:y/a 
vnahermita dedicada à efte Santoja raloprmeroyfe corwck MM efrufulnpi 
qual eftava júto al antiquifsimo ten- y paralo (egundo.demnfi'ado nferdaderc: 
pío Parroquial de S. Anton. El qua!, y elacterto de lan^ida.el qud de<-ut4me-
y la hermita,que anbos eftavan edi- ponerfeàtodas medras¿onftftta enfeguir 
ficados entre loquehoi es cenplo de la inclinación ¡no pendo mala. Con efia 
losRelígiofos Capuchinos,y elhof- determinación dexó eí eíludio de de 
pitai dela Mifericordia, íeàn deshe- rcchosjy casó con Dona Luifa de Gal 
cho eííe año 1 6 3 8 . fírviendo el fitio do viviédo en Hortalcza»pueblodif 
para huerta, y losdefpojos al nuevo tante de Madrid vna legua entreNor 
tcnplcy fabrica conventua^no acer te,y Oríentedonde fu Padre, y otro 
tando nueftra miferable naturaleza tio,Don Gregorio Deza Abad deSá 
ahazer vna cofa fin deshazer otra. tillana le dexaron bien heredado. 
SupadrèfucXí>/»íZ)^,qucfien- El ciepoque.alíi leíobrava del go-
do fuperíntendente de las obras vierno defu hazienda , y familia en-
del Bofque Real de Valfahin,cas¿ en picó virtuofamente en eftudiode Fi 
nueftra Ciudad con Doña i uma de A t lofofiamorâhypoliticaJeturadeHif 
c o t m y g M s à õ z ú \ z n o b k > y virtuo tonas3y Erudicion:àquefucmui afi-
fa.Defte matrimoniofue hijqprime- cionado.Efcriviendo vn tratado que 
;rojiuçftj:o L o p e ^ t aviendo apren- intitulo Gobierno politico de Agncul 
didoi leer,y eferivír en nueftra Ciu- tura, obra bien inportante,y doda, q 
dad,fueleftudiar lenguas Griega, y feinprimíocnMadridañolmílyfeif 
Latina,Poeíia,y Retórica, àOropefa cientosy diez y ocho. Don Tomas ^ » 
íotoTdcde^tio^lVadreAlof iDeta, Tamayo de Vargas, Coronifla 
queíicndodoaifsitno Teólogo Cã! yorde IndU^y Caíülla nos comuní 
A 
co 
E S C R I T O R E S 
cô otros tres trataJosdenueílroLo-
feDczjAiCfcniot de fu nutwvno, In-
titulado ÍUÍ%ÍQ de las Lcyesct "vilfs: en 
que mucllra quanto aborrecía el mí-
niilenode tribunales, y enredos de 
^\ç\io%:oixo ^ Apologia por el Padre Ma-
riana contra los errores de/u Cotradtífon 
y el tercerotTratado de Corte: en el 
qualrefierc fu patria, y nacimiento, 
como dexamos eferico. Eílàn cftos 
tratados regiftrados por el Confej'o, 
y rubricados para i nprimírfe; y cipe-
ramos de la gencrofidad de Don fatan 
DCZASU fobrino, que en veneración 
de tan iluflre tio, y autoridad de la na 
cionlos hará inprimir, para que to-
dos losgozen. 
Falleció Lofe Dez.* vitimo dia de 
Ano Março de mil y feifeíencos y veinte 
616. y feisañosenel principio del clima-
térico de fu vida: y fue fepultadocn 
cltenplo del lugar de Hortaleza en 
capilla propia, que fundo fu madre 
Doña fuánadcAxfoitidiy doto fu do él 
Abad D é k f t & t í & b e & M f t p b l & B , 
y m e f f í ^ W ^ f S f e ^ t f e illüílre 
. Ig^gÉáos cíle Epitafio. 
¿Defianfo efperando eterno 
E n efte marmol fe encierra 
LOPE DEZ A 9q ala tierra 
D¿3 Politico Govicrno: 
Noide Efpañamoderno 
Stâiluvtos no vencm 
Sus canposfertili&o: 
yuyCaminante, dejfea 
Que Leve la Tierra fea 
A quien tanto la altvio. 
S E G O V I A N O S , In 
L P-
DON PEDRO ARIAS D A V I L A 
Y V I R v E s. 
NAciò e n Sego-viaiñoiftzXu* Año " padres f u e r o n Tedro terias 1 ^ i < 
Da<vila y firuís y 7 ) . /Ina deCafíañtda, 
Señora mui n o b l e de C a r r i o n d e los 
CÓdesidc c u y o m a t r i m o n i o f u e hijo 
f c g ú d o . E f t u d i o e n J V j W v w L a c i n i d a d . » 
en VaÍladolidDialéaica,y Fílofofia, 
y en S a l a m a n c a anbos derechos. En 
todo faliô a v e n t a j a d o p o r la excelé-
cia d e fu i n g e n i o , y memoria f e l i c i k 
fima.Determinôprofcflar tilado ecle 
fíaflico por d a r f e mas libre á t o s eílu-
dios, Y c o n f i d e r a n d o l a s pretenfio-
n e s c n E f p a ñ a t o r c i d a s , f u e à R o m a : 
donde a c r e c e n t ó g r a n erudiciónsy 
fue favorecido de C l e m e n t e V I H . 
dclqual fue Clérigo de Câmara,y le 
hizo gráciadel Arcedianato de Se-
pulveda,Dignidad enefta Iglefiade 
Sègtjtviaút la qual tomó poffefsld en 
fu nonbre Don Gerónimo&t Vifülsr 
fu hermano mayor en if.de Otubrc Afio 
de mil y qúinictos y noventa y fíete. 1 S ? 7 ' 
Con efte o b t e n t o fe vino a Efpa-
ñaíporque fu inclinación eramas à 
e f t u d i o S j q a p r c t c f i o n e s :y fehallava 
mejor entre fus libros^q e n t r e preten 
dictes anbiciofos^mal feguros.Re-
c o n o c i e d o el Cabildo fus méritos, pa 
ra q tuvieflè v o t O j p o r q las Dignida-
des no le tiene por fi^le diovna media 
raciodefu p r o v i f i o n alternativa. De 
laqüal tomó poffefsioen S.delulio Ano 
áñors^.ydefpuesvnaCanogiaaño 1 $99+ 
1 ^ 0 4 . en zi. deSetienbre.Defeava Aña-
nueftroObifpadorezo p r o p i o deS. i 6 Q f y . 
Frutos, por aver c e i f a d o los de Igle- ^ > 
fias particulares por el decreto dePid/' -
y .año 1 s 6% .ordenôleD.Pedro y$ |b 
SíTj ^ín 
7S4 E S C R I T O R E S 
cnlâ Congregación de ritos^y apro-
Año bacloporlaScdcApoftolicascomcn-
I^IO , çôâvfarfeèíi laficftâ deSanFrutoá 
Cap. añotnil y feífciemos y diczj como ef 
XLVili . erigimos en riueftra Hiftoria. 
§' 8' Sü gcnerofa condición,y afe&o 
natural à los êftudlos hazia fu cafa c5 
^urfojy Aèadetnia dé los eftudiofosi 
confiriendo clmifmo , y difpucando 
cada tfiateria como fi âquellafola 
vbiera cftüdiado coda fu vida. Própo 
niendolealgunas perfonas eferívicf-
fe vn Nobiliario de las familias Iluf-
tresdeCañilla, de que cenia noticia 
admiraSle, temió Elpeligro me^vita^ 
ble de faltar d la rverdadjicaer en el odm 
tynoy otro co dafie propio y fiñ prô vecho 
cpmm: pues a la T^epMca ty premio de 
fawjrttodjóla inpdrta faíer qdien fueron 
Ifs queepalgoda fir^vieron^ aprorvecba 
Ypn9y con fojf acciones'sy ifidà déxaroà lot 
fucefforn exeñpUs dignos de mitmon.Y 
figpiendo fu inclinación à Ias coías 
fagradaj, y devoción de MariaSantif 
fima Virgen Madre de Dios,y en par 
ticular al myflerío de fu purifsimá 
Çõcc^do.Sego^vianõ en fin iluílrejOf 
<.. . denòvn oficiodeíla folemnidad, muí 
devocoiyelegate: y tratando de inprí 
rnirleaèayò envna grave enfermedad 
de que murió en el año climatérico 
defuedad.Fuéfepultadoen fu ígle-
fia Çatredal junto à la capilla de nucí 
tra Señora de la Concepción con efte. 
Epitafio, que refiere año,y dia dé fu 
niucrte. , ^ 
v., zJquiyated botof DonPedro ArUi 
^ r4ji'4yit*jfârtêèS)árcedÍ4m deSepulnje 
dftfCtntoHigd de Segorvid t^yaroninpgfjc 
f^letraidievinasy y humanas'ihizp'clfezg 
. de San firms, mmo a tres de Idiode 
Ano milyfetfciemynjunteyfeisams^fuedad 
i ^ t ' fe finta y tres. 
El Maeflro Fr. 'dmomoKeljt^i^ 
S E G O V I A N O S. 
'Arias hermanojque a viendo eftd; 
diado latinidad cii Segonjia fu Patria, 
de quien fuimos condifcipulo» entró 
en la Religion Mercenaria^ profef-
so en i8.de Mayo de líoj.añoseo el 
Convento de nueftra Ciudad̂ donde 
cftudió Artes > y en fu Colegio dela. 
VcraCruz de Salamanca Teologia 
Con tanta excelencia que ia leyó en 
los Conventos de Valladolid jTole. 
qo,y Segovia: y en el capitulo Gene-
ralqucíu Religion celebró en Cala-
tayud fuftentô por fu Provincia con-; 
clufiones de toda la Teologia, y par-
tesde Santo Tomas,queinpirmiòea 
Toledo:y defpues leyó U leccionde 
Prima de Teologia en fu Colcgiode 
Alcalá: y defpues fue fundador del 
Convento de fu Religion en Lisboa 
y hoi.defcanfa de tantos enpkos 
en efte Convento de Segoyiazadoí^ 
nòta vidadefu Hermano CQM\&Í 
guíente Epitafio. ..: . ;! 
D. O. S. 
PctrítAtias Davila, Claud it já¿ tyndm wttmtí 
Menu qui&afirifero fiftit in f'rbegradxm.̂  
Sarcofhápts cineres ¿elido quo's mkrmoYeconâit 
Dum Fru&um redolentigermHaVtuâvishabtt, 
Cencmatóre fint/tlcttttttorum ut l*ude peirentti 
ExtulitbicVvuãnm Atheris ufane polsint. 
Sed veniet tandem taHtorittñ ok m/tnira Uftdttf» 
Temper ibas Fruâus redderefertÂ tais. 
Officittm referénsfalw tHA,c&nÚF4'$vM&&Sj 
Perteqtti m fyv&us'dtdeM&fii&pfpU, 
Te eloqnU dvlcetóatur tolUt ad tterÁ&tttr, 
Te altifonum íaudet ittr'ts weyqw chorus. 
Imparts '& trains üceÁm ritfffeptrielU; 
tf&bfcftrdfftl&ens ore cali&etbom%~' 
E S C R I T O R E S 
F i t v T G S D É L E O N T À Ê I Ã . 
j^J" Ado en $egò<via año mi l y 
Año 
I^8, X,%LcIuin'entosy oòhènuy ocho 
«i z 5.de Ocubresficftâ de nucftroP^ 
tron San Frutos, caufade nonbrarfe 
afsien elBaucifmoque recibíò^n lí. 
IglefiadeSanMartinenfeisde No-
vicnbreifus pãdresfuer5f«íí«^ Leôti 
y Clara de Tapia fumuger. En tiernâ 
edad començò k eftudiar iacinidad, y 
muriendo fu Padre falco caudal pará 
profeguir lôSeftudÍos,ãqueera vír-
tuofaméce ínclí nâdo.O pobreza, ef-
torbocomún deintento^ gloriofos! 
Parafuílécarfea fi.yà fu mãdré afseil 
tô en el oficio de vn efcrivarto,rebeít 
tandola inclinación enel enpleo^ 
habilicado en aquel minifterio,i:alta-
dolecon que acomodarfe enoficioj 
fefue à h Cortejy acomodo en el trí 
bunal del Nuncio. PerfeveranciaTúe 
ponderable de fu virtud en enpléo 
tan inquieto pêrfeVeíár en laqiiic-
tflííèfuiiiclmacioíi. Aunque fedió 
ala Poefía mas afc&uofamcnte; que 
permitia U defcomodldad dé fu èfta-
dò,y el defmedro à que cila nobilifsi 
ma profefsion a venido en Efpaña. 
En veinteycincoañoSdefu edad 
defcrWio en o£tavas las folertírtes fief 
tas que nueílra Ciudad hito à la traf-
lacion de H Señora de la Fuenciík 
año Dedicando eílc trabajo, 
qlnpropiamêce intituló E L O G I O , 
¿Don Antonio Gaetano¿ Arço-
bifpo de Capua, y Nuncio Apofto-
lico entonces en Efpaña.Inprimio-
fc en Madrid(en la Inprcnta Real)el 
Ano añoííguiéntemily feifeientos y ca-
1614. torce. 
Eícriviòdcfpucsaccfto,pcr voto, 
S E G O V I A N O S ; 7fy 
o promefa particular (como dize eti 
,c\ Prologóla vida de Srftfi^^fu tu 
telar3y huéftro , en diez cantos de 
Quintillas CáftellanaSjquc dedico à 
Don Inocencio MaximOjObírpode 
fiertinoro^Britónoro^uncio tan-
bien en Efpañajy los inprimiò énMa 
dridTomas íuntiaño mil y feifeieii Año 
tos y veinte y eres.En anbospoemàâ t ^ i j . 
fe reconoce mas Naturaleza, que Ar 
te.Porquelas ocupaciones defuRen 
tarla vida efterbaron à fu Autor los 
eftudíosquerequierèla profundidad . 
Poética, caufa de las deíígualdades 
que tienen eftoâ Poemas. 
Murió(feguridí¿en) aífindeland Año 
mil y feifeiécos y veinte y feis i eílan- 16i'¿¿ 
docn vnacomifsíon en Andaluzia.* 
ignoramos el pueblo. A fu memoria 
dedicamos eíle Epitafio. 
lÁ¿¡uiiohaef¡>?á$&VT o s^rfs ,̂ 
MyfteriofoenàArtrtbtítõ$% 
Pues 4 ía tierra tn qm nace . 
" Fruto enjtorfmdiéBdóFtútóüy •. :i 
VidayMmtefktisfaze.*' . 
R. I P. 
L I C E N C I A D O S I M O N 
D Í A Z , Y F R Í A S . 
NAciòenS^on^Xen la Parro quia de Santa Olalla,donde 
fue Bautizado en dos de Novienbre 
de mil y quinientos y fefenta y vn ^ 0 
años. Sus padres fueronluan^Diaz,y i^sit 
í«^»tf¿eI^íeaJia.Efl:udió en Segô*v\a 
]atinidad:y en Alcalá Artes, y Teo-
logia con buen cuidado. Obtuvo el 
Curato de Torrelglefia en eñe Obif 
paáorycõ particular devoeiõânuef* ; 
ua Señora eferiviò vn librcôrela-
SíT 4 M n 
^ j ' ¿ E S C R Z T o k fc s 
cioOiquc con titulo crtravagante a y 
ponpofo(coftunbre, ò vicio modcN 
lio de algunos cfcrkorcs ) intituló 
ENCENiAs3dclasfieftas,quc nuef-
tra Ciudad hizo en la tranflacionde 
fu Imagen áe la Fucncifla al nuevo 
tenplo.DcdicòloàDõ Antonio idia 
queíjObifpo entonces de Sego^viadn 
'Afi pritniole en Valladolid luán Godi-
y" 0 nezaño mil y fcifcientosy catorce, 
í I4" Pará adornar el aíTunto, que de fuyo 
cñavafuficicntemente adornado, ò 
para aumentar volumen , iiuerpufo 
algunosEpiíbdioSjôdigreíiones^ue 
fueron manchasjmas que adorno de 
Año Ja obra.MurlôàtrezedeAbril de mil 
16x8, y feifeientosy veinte y ocho años: y 
fue fepultado en el tenplo Parro-
<Jmal de S-Martin. A fu memoria 
dedicamos efteEpitafio. 
D O. S. 
S I M O N D Í A Z D E FRÍAS 
Segowienfs Sacerdos, 




l áMt M . D C . X X V I I I . ¡dd.Aprilis, 
£atholicam Renoruationem cxpeEittt, 
Dome weniat. 
R. I . R A 
S i t e o y i Á Ñ o s . 
A N T O N I O D E B A L V A S 
H A R O N A , 
Hijo Ac¿táateó de y d r v h y M * nana Mutoozdê MÕsoya.Avié 
do nacido en Segovia año mil y qui- Año 
nicntosycinquétaynueve por Otu t^P* 
bre.inpelido de fu ingenio fin mas ef 
tudio que lección de libros vulgares 
fedioàlaPocfia, ¿mas propiamen-
te à los verfos, profeísion fácil hoià 
todos ingenios.Efcrivió Poefias, que 
nonbran fuclcas,y lo fon en todo. 
Trato de inprimirlas con intento da 
intitularlas I A R D I N D E A P O L O : 
como dize en el Prólogo.Defpues fe 
publicaron inprefas en Valladolid 
año mil y feifeictos y veintey íicte có Año 
titulodePoETA C A S T E L L A N O , i^7' 
con alguna emulación àla Pocíiaq 
nuevamente nonbranCulta.Yacer-
tòcnmudarclnonbre, queplantàra 
mal jardín quien aborrecia lá cu leu-
ra.Murióelaño figuiente milyíeif- Año 
cientosy veinte y ochoen ló.deNo E6¿8-
vienbre:y fue fepultado en el tenpJo 
de Santfufce, en-euya Parroquia 
avia nacido.La memoria, yfepulcro 
dcñeSegátvMMzdornó ei Lkencitdo 
"Jpon Tomas Oforio con el Epitafio fi-
guiente. 
En estilo dulc^y ltanú 
(Si i de diezjr lo que nsi) 
TA%$ ¡Caminante ¿qm 
£ / P O E T A CÁ S T E L l A N O . 
Remontar je quifotíirvano-j 
Si bien en fifcejjotal 
Súá^ve^Lyñeo^no mal 
0 L e llegara à ponder ane-y 
SiperfichnarâelAm 
Su facundo natural. 
E S C R I T O R E S S E G O V I A N O S . t7 
V I D A D E L 1 L V S T R 1 S S I M 0 S É N O R 
D O N FRANCISCO 
D E C O N T R E R A S , 
P R E S I D E N T E D E C A S T I L L A , 
C O M E N D A D O R M A Y O R D E LEON^ 
Y D E L CüNSEJO D E Es T ADO . 
. Efçrita por èl mifmo: t 
TDedicada en U Jnprefsion ' 
A L L I C E N C I A D O D O N A N T O N I O DE C O N T R E R A S , 
fu íbbrinojCavalicro de la Orden de Calatfava> del Coníèjo 
Real 5y de la Camara. 
^ S T A Vida obrada ,y eferitd por aquel ifaftrijsimô Efpejo 
de mbasvidas Aãiva>y Contenplativa) la qual Tò traf-
lade con r'eligiófapuntualidad[ del mifrno original de ftt 
j M o r ^ e ç f l f l e n p q d e r d e f c S . p a r à i ^ i w 
diejje^eft lot corazones de todos3^ 
trato de fits vtríudes.Tpues la femejaça^aunfin lafuerfa de la fangre, 
emendra amofWñútf otro merecer a^laprmcmnde V*S* cuja vida* 
Lícenc.Diego de Colmenares/ 
H A C I M I E N T O D E G R A C I A S A D I O S N V E S T R ^ 
Señor por algunas de las muchas mercedes que de fu 
mano è recibido. 
i . L . . t • 
O N tan grandeSjê ínímtncrables,D5os y Señor mielas mercedes,q 
de vueftra miferkordia; y liberâlidad infinita è redbido en difeur-
To de ochenta y cinco aflo$,que corren de mi vida, quando eícrivo 
Vfta,que£Qrluzer nKmonadealgunasde.llas(que fuera inpofsibletenerlade 
: todasjGendoiCÒmo fon, infinitas) para daros gracias j aunque no lasque dfe 
-vo,lasredu2goi;lospuntosfiguiemes, -f ir. 
8 E S C R I T O R E S S E C O V I À N O S . 
$. n . 
EN primer 1 agar os las Jo!, porque d ateYvo determinares criartafi j íiíl quéloinpidíeíTecl ver los muchos pecados, y ofonlàs,quc contra vueftra 
DivinaMageílad aviade cometer;como de hecho las c cometido;y tales» 
que fi me fuera licito,y a mis próximos no de cfcandalo el declararlas, fe cono 
cierabien vueftra infinita bondad.yfufrfmiento, y la grandeza ,yfuerça del 
anior,y piedad, que con migoaveis tenido, y medios de que para reduzírme 
aveis vfado. 
§. I I L 
Y Demás de daros gracias por los beneficios vnWerfales de que con IOJ demás honbres os foi deudor; os lasdoi Señor mio por las que me hi-zifksdequenacicíTe en tierra de Cat¿licos, y de Padres que lo fueron tanto 
comolosmios 'Diegode Contreras)jy Doña El*>irade Hthera^ vczinosdcíígu-
*viatácfamilias nobles,y ünpias, y perfonasque os amaron , y temieron.Por 
cuyo medio a viendo nacido àdicz y ocho de Dizienbre,dia de la Efpeólacion 
^ * dclpartode la Virgen Nueftra Señora,año mil y quiniencos y quatcntay 
1 treŝ hizifles que fe me adminiftraíTecí Santo Sacramcntodel Bautifmo en la 
\ Parroquial deSandago de laVilla de Turègano^amara de los Obi fpos de «5V~ 
gorvt*. Y àlgunos-años defpues en la Villa de Cuellar el Sacramento de la 
•Corifirmàclòn.Dichofò fuera yojfiaviendo recibido vueflra gracia en el Bau 
tífmo,y prometido la renunciación del mundo , y fus ponpas del demonio, y 
fus engaños> de la carne¿y fus deleites: y confirraadome por el fegundo Sacra 
tnento en efla promefa; vbieraconfervado lagracia, y dones > que mediftes, 
finaverJosperdido con cantas ofitnfas defpues. 
§. IV. . 
GRadas os do! porque por medio de tan buenos padres me InflruifteiJ en todo loque mira al cunplhniento devueílrafama ley^cuaplicíidí) 
ellos con lo que en eña parte deyian,para mayor confufion rala. 
5. V . 
Jf * T • 
Oi¿sgracias,Diós,ySéñormio,porquctãbienporfu medio meenca-
minaftes en ios exercícios ordinarios de leer, y çferi vfr í y éíiüdi^^gra-
inat!casquefueflepor maeflros Chriflianos,y virtuofõs,para que no foío con 
los exercícios deíías cofas \ fino con el exéplo de los que me las enfeña van me 
pudieííè mover mas à conocer el fin à que fe endcreçavã.que es vueñroamor* 
jconocimicnt©^ fervicio,en lo qualocupè hafla edad de diez y fíete anos, que 
l*ge faltaron mis padres. ^-rft; •, 
§. V I . 
I^Kacia^os ¿oi porque lo quedafles fiendolo mIo,proveyendo quien me 
Vjfhiz ie íre oficios de tal, que fue 2)#»íw»i/íí:«»ffír*, mi hermano ífti^ 
y o r ^ c e € o m l i á & ^ 
ãrina^ageftad honrgdp dw de la N^ividad de NucílraSeñora, S.dçSefeíím-
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A ñ o bredemilyquiniencosyfcfcntâânosconclorcíencíõco-
1 J * o . rona por mano delObifpddePopcyan;fuíácfludíardcre 
chosala Yniverfidadde Salamanca:cofa que tánbíçn mí 
Padre al ricnpodc fu muerte encomendà â mi hermano, 
$. V I L 
GRadas os doi porque me aiunbraíicis el encendi-miento para aprovechar en efta facultad haíla gra-
- A ñ o duarmede Bachillcrcnella el añode mil y quinientos y 
i 5 Ger„ íefenta y feis.Y poraverme tenido de vueflra mano para 
no derramarme,y divertirme en tátos vicios comoá aque 
Jla edad fon anexos. 
§. VIH. 
GRaclaSos doi porgúeme híziftestnifericordla en que el año de mil y quinientos y fe tema y vno,y d* 
i 5 7 Í - mi edad à los veinte y ocho,fucile recibido cu el Colegio 
mayor de San Salvador de Oviedo- de la dicha Vniverfi-
dadJe Salamanca,tenicndoen Ja virtud, y buenexenplo 
de mis conpañeros ocafion de fer bien morigerado :y fe-
guirelexenplo de tantos, y taniluftres varones como en 
aqucllafánta cafa fe criaronífi mis torcidas inclinaciones 
nolo vbieran deftruido. 
G Racias os doi por a vermê endereçado al logro, y |bueñ firi de mis eftudiòs cpn él grado dé Licencia-
do en la facultad deLeycsque citado en el Colegio reçibir 
§. X. .' 
Racías os doi porque por medio de la Magcflad 
'del Rey Felipe Segundo me hiziítes merced el año 
A f t o ê ini' V Quinientos y fetenta y quatro, à los treinta y vno 
-7^: de mi edad̂ dc vnRegimíéto dcla Ciudad de írp<w*,que 
% 5 avia fido de mis paíTadosiy vacado vltimamentc por aver 
muerto en la Batalla Naval deLepanto,quefetuvocon 
los T u r c o s h a n de Contreras mi hermano: y que 
en efte oficio hizc loqueme tocòfmaverpor vueftra mî  
fericordia cargado mi conciencia. 
) : §. x L ' .". 
éT^ Racias os doi Señor, y Dios mio.porque defie tan 
-"X^itiutHficrvoosq 
J ^ ^ 0 ficio publico encaminando que el año mil y quinientos/ 
' : * 5 T * - fetentayfeis;àlos34.demLedad,elmifmo,ReyDónFeh^ 
pe feguñdo me elî icíTe pot Confejero del ReynadcN^ 
1 D I - varra> 
G 
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varra^eque tome poíTefsiona^.ciclaiKodeiüIchoaño.. 
X I L 
GRadas o$ doí Señor porque antes defta merced fuifles fervido dehazerme otra mayor,y de las mas 
feñaladas epe he recibido de vueftra mano, que no pudo 
caer en merecimientos mios,y de que ficnpre(aunqnc no 
quanto dcbo)os he dado gracias.y alabanças jmagnificá-
do vueftra infinita providencia, que fue darme tal conpa* ' 
ínmoenValUdoMaño ñiacomo lade mi buena^rudente.y fama muger * D o m 
xU9'en 1 SJe Stt&bn- Maria Çafca de la Vega , cuya perfección, y pureza de vi ^ 
Sus Padresfuerti Di Die ¿^con (àntoamor.y temor vueñrojy otras muchas virtu 
goGafca.delConfejodeí ¿es y ¿ones vos feñor m^que fe los dííleísjo íabcis:yque 
Enperadori y Dona Ana - , A 1 1 . J 1 . . 1 1 
L a f i â c u U g a , casó con fue fegundo Angel demi guarda, y ayuda parucularde 
elllnjlrifsimo D .Fran- mi falvacion con fus fantos coníejos, y excnplos.Yno sê 
cifeo de Contreras en22. como pueda regraciároslo mucho que en tal copañia me 
d e l m i o d e l A i s r ó . .difteis,niqueayamexorespalabrasqucel filencio enco-
) faparaqueníngunaspueden alcançar. 
$. X I I I . 
TÁnbien os doi gracias Señor porque füiftes fervi-do de hazernos dos mercedes grandes 3quc fueron 
zs87.en28J?Agoflo,fief dân50S VIlâ deíle Matnmonio^ fe llamo * t A u p n t -
udeSan Jgtiftm, caifa > Yporquefe lograíle eíle fruto le llcvaíleis para vosde 
deinponerlafunonhre. fíiuypoca edad , facando à fus padres de cuidado, y acíJa 
delas míferias defla vidasaífègurando la fuya en la eterni-
dad, donde os goza. 
X I V . 
GRacías os doi por la merced que citando en Nava-rra nos hizifteis â mi mugersy à mi dandoaos algti 
nas enfermedades, y alegría de animo en ellas. Las quales 
obligaron àque elaño de mil y quinientos y ochenta y 
quatroiàlos4i.demi cdadpídicííèmosal Rey licencia pa 1 ^4-
ra q yo dexaíTe el oficio^ nosrccogieí]èmos(como havi-
da la licencia lo hIzimos)â nueflra cafa de Segorvia-A&nào 
lios luz para conocer los frutos de la quietud,y defocupa-
cion^dcdefpegarelçoraçondelosgoviernos tenpora-
les.Aunquc reconozco lo mucho que ganan en ellos los 
que mexor que yo los faben tratar, enpleando fu talento 
en vucílro Saíitó fervicio, de fu Rey-,y dela cofa£ublÍca. 
§. X V . 
Raciasosdoíporqueaunéflandoalli retíradcqul 
fifths, ferviros de mi en el oficio de Vifitadoi de los 
tri-
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tribunales de Guat!mala:y que alfilchizicflê de Prcfidcn-
tcduritc Ia viíica, que no pude acetar por razones que rc 
prcfentc que fuíftcis fervido que fc tuvieflen porbaftãccs, 
$. XVí. 
GRadasos doi Señor por ia raercedque me hizifler por medio del mifmo Rey DonFclipc Segundo en 
querer que os firvicíTe en plaça dcOidorde Granada:à 
^0 qucfueeügido el año de miiy quinientos y ochenta y 
ij88. ocKoilos4Ç,de micdad:y tome poflcfsiondclla ¿los \6. 
de Mayo: fiendo tanbien Confultordel Santo Oficio de 
aquella Ciudad, alunbrandome para que en anboscxer. 
c!cíos(eB quanto yo aIcancc)cunplicíJc con las obligado 
nesde jufticia,y de mi conciencia. 
$. XVÍI. 
GRacias os doi por lo quc fuiíles acrecentando eílas mercedcs^baílando.yaun efeediendomucho de 
mis coreos méritos las recibidas (í¡ bien conozco que no 
fefundan»ni pueden fundar en ellos las que nos hazeis^íí-
no en la grandeza de Tueftra bondad, y liberalidad ) pues 
^ño el año de mil y quinientos y noventa y vno,àloj 4.8.dcaú 
1, edadmehonraftes con el hábito dela orden de vueílro 
gloriofo Apoñol Sannago,y plaça del Confejo de las Or 
denes^quemedió el dicho Rey Don Felipe Segundo, De 
menos de maIicía)poniendome deíTcos dcagradaros,y en 
caminándome àcxecutarlos * ' * Mo ISHtpor orden 
§• X y i I I . J í lReyfueaUeJ ier to de 
^ í f ^ RaciaS os doi porque fuifleis fervido de llegarme Boiarquâàdi fpomrUfá 
V T f s l premio mayor de los éftudios.y letras, fiendo ta da"™ <lue *Mft Mzo del 
indijasdcl |M cores mhs pues el año de mil y quinien-
AT10 tos y noventa y nueve.y el legundo del Reynado de r e l i - ^ /¿ptítura ̂  y fabrkd 
x,í99' pe Tercero, á los 5 de mi edad me hiziñes merced por w a capilla curio/a. 
mediodcl dicho Rey de placa del Confejo fupremode T t n M a d r i d Ayudó ¿ l a 
juftkia cuya poíTefsion toméá xdeNovlenbre, y V ^ ^ X X 
que cada negocio particular de los que citando en el teme seüora en fu Parroquia 
cncomendaron.esdeudaquedevoa vueftra Divina Mz- de San Martin de M a ~ 
eeftadjDor cuya mano todo fe encamina,y el averme afsif drid,y efie mfmo año en 
, fdoparaaccrtarencllos: l o u r a i g o a q u i à l a m c m o n a c õ - J ^ ^ 
fin dc darosgracias.y alabaros: y no por vanidadsni o í r o s d e p o r t a d a en el Con 
intentos torcidoSjquc lo fueran defviandome de recono- Vento de Santo Domingo 
zermiignoranciajy miferia:y que folo han fido mios los el Real de M a d r i d ^ def-
jerros,y inpérfeccioncs^ cftos muchos^muy repetidos, ̂ ¡ ¡ ^ ¡ ^ i a m n 
Ttc §.XIX. 
y$\ E S C R I T O R E S S E C Ü V I A *N Ü S. 
§. X I X . 
ENcomcn Jome d dicho Rey Don Fcli pcTcVccfo ha zer el inventario de los bienes de fu padre,y altnone dadcmüchosdclIos.Yaviendo mandado hazercapiculo 
de la OrdcndeSantiagOime cometió la difpoficion^ or-
denança de los puntos, y cofas que fe aviande tmaren 
eUísi acercade íoseflablccimtentos, como de ©tras mate 
rias.y lo hize hallándome en vna juntajCjue fe hizo en cafa 
deDonluan ldiaquez, Prcfidente del Confejoáclasor-
denes^òn el.y el Prior deVclcs.y dosTrczcs.proponicn-
doyo, y leyéndolo qucllcvava ordenado .cjue fe remiua 
de allí al capítulo. Entiendo Señor niio,quc afsi cómo tuc | 
íraba;o de mucha ocupación para mijfuc de fervicio vucf 
tro,yde muigranprouechoâla Kcligion. 
§• X X . 
ENcomendofcme^ hizc el año de mil y feifeientos y dos la vifua de la Vnivcrfidad de Valladolid.El de r 6 01( 
mil y feifeientos y tres me nonbrò el mifmoRey Felipe Ĵ ^Q 
Tercero en plaça de Confejo de Haziendadclasdos que j 6 o y , 
fedánaConfejerosdeeldeluílicia.Y aunque me efeusé i 
dcacerarlajfuiflcis Señor mio fervido que nofe me admi-
deíJc,y afsi obedeci entrado en ellai i4,de luniodeáquel ; 
año.En.cl qual me honrareis por mano del diehoRey con | 
la encomienda dela Hínojofa de mi orden de Santiago. 
$. X X L 
OCupcmc el año mil y feifeientosy feisen fervirel Año oficio que me cupo en el Confejo por turno de Pre , 6o¿ 
' M m f * " * ™ * " * * - {¡dente del Confejo de la Mefla.Y el de mil y feifeientos y A ñ a 
de Febrero de m i yft if i t í - r . r . i i • i . . \ 1* , I l* ' l t l ,LU3 J -Ano 
tos y tres anos <ntl C o m í - lietejul nonbradojuez para las particiones de la hazienda , tf 0 -
to Real de N . Señora de i a qucdexola EnpcracrizDoña Maria *, Reyna de Vn'Hia.y 
Confofocion de Defialcas Bohemia.entre fus herederos 9 que fueron el mifmo Rey 
X M Í f t * ^ ™ * ^ Don FelipeTercero.fu nietô el Énpcrador Rodolfcí.y los 
lama. Archiduques Maximiliano, Matías, y Alberto fus hijos: 
i • ' y enere los teílamétarios que dexo. Y eñe oficio exerci haf ? 
i à ^ à t a n v e r t e d e D S ^««bariasparticiones *. j 
iuMjfc-ZüSi/gay Cardenas- ¿ . j - -, . v ¿ A A l I . ¡ 
coneü ii-Mtrahday frefi r 1 ' Vve am! cargo éldefenpeño dé la Villa de Madrid. | 
dente qm avia fido de caf- j [ haziendple en quantidad de mas decienmil duca- \ 
T t t S ^ ; p e o n í a vigilancia, y el zelo que vos fuifteis fervido de 1 
ftifsitmosy ocho años. - ^ a r p e ín orden al bie pubHco^or el qual canblen di prin ] 
çi^ibuícaraguaparalamifmavilla^ j 
fe fuentes.' \ 
Í.XXIIf. 
E S C R I T O R K s S K G O V I A N O . S y è J 
$. X X I Í I . 
HAliíinc en muchas juncas Je graves materias cort -ios Cardenales Don Bernardo de Roxas, Arçobif 
pode Toledo,y Don Fernando Niño de Guevara, que lo 
jfucdcScvilI.i:ycon PrcíHcntcs, Confe/crosdeEílado ,y 
oíros grandes miniílfos.Comeúofcme la recopilación de 
laslcycsdol Rey no que anda van fucltás, deyueht^e *vnlu 
bro4prf}b4il) ptr el dicho T^eyDon Felipe Tercero, yelConfejode 
JuflicU.Pot ciqual fe m c c o m c c i ò c.inbicnlaRecopilacio 
de las leyes del Rcyno.afsi de Ias otras recopitacioneSjCO-
mo las fj'ic andava fu el tas para recogerlas en vn libro,qui 
tandolasy.i abro^adas.ò íüperfluas.ó duplicadas.Traba-
jecon muchocuidado hazicnd*? gran parte Jcrto, halla ̂  
por mi retiro del Cóíejo año mil y feifeicntos y treze ftí 
cometioa ocro lo que taítavn. 
§. X X I V . 
FVi juez en los negocios del Almirante de Aragonrví fita del Licenciado Ramírez de Pradory en otros mu 
chos particulares, y graves negocios. Failo tanbten parí 
hazerpagoàlosacreedorcsdcl Marquesdc Àlm.içàn D. 
Francifeo Hurtado de Mendoça ,PrcÜdcntc que fue del 
Confcjo dcOrd cnes,quc fue de grandc.y trabajoía ocupa-
ción. Y tuve otros graves n^gocios.y de gran confiança,/ 
en todos ellos vucUraDi vina Magcllad mealunbro.y cn^ 
fcnà,-yendereçoàdarelcobroq li (̂ ó taíayudi) iccllos* 
Y no xeq gracias poderosdar,Dios mio , y Señor inio,por 
rtiifericordias tan grandes j (¡no avergonçandomede mi 
ingratitudà vifta cíe tantos bencheios. 
$. X X V . 
Aliándome el ano de mil y feifeicntos y trezc en 
_edaddcfetenta,fuiílcis fervido de darme conoci-
miento^ luz para deífear dedicároslos pocos dias que i 
mi parecer me queda van de vida.'y recogerme à confide-
rflr lo mucho que và en prevenir la muerte. Aqui mcayu-
dò mi buenaconpañera:cuyo defpcgo délos oficios.y h õ -
ías tenporales fue conforme à fu grã virtud,y temor vuef-
tro.Y afsi Sefior mio aviendooflo encomendado, è inter-* 
puerto oraciones de muchos íiervos vuefiros, cófiderado* 
y aun eftudiado,y comunicado con perfonas dòâa'S9y faü 
tas, pedi licencia al Rey Don Felipe Tercero para dexaf 
las ocupaciones que tenia. Y (i bien moflrando gratkudi 
y fatisfaciondemís fervicíos,mc la dilatójfuiíleis fervida 
que mclaconccdieíre:con qucáprimerodc Ágoítodeldi 
3. me defpedi de todo, quedándome con 
laproteccion queEcniaaelosHoípitalcs»y_ocras o'brai 
Tct » • 
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pías de laCof te,por ícr materias can feguras à mi inecnco, 
-y de tanto aerado vueflro. 
f. xxvr. 
GRadas os doiScñormioporcjuctomandoinñrumc co cap flaco como yo para que fe manifcftaíTc mas 
vucitra divina providencia, fuiíks fervido cjuc fe l i í z i e f -
feobra tan grandecomo aplicar ácftos Hofpitales íefen-
ta mil ducados de renta, encaminando por medio de mis, 
diligéciaSiy deíleos el remedio de tantos pobres como ai,, 
y ha ávido cnlos f/ofiaales^GeTJeral^deUl^fton.U^jjiàsde-
fmparados^y Efj-hftosyy [afa de drrepetttidas.Y afleguran-
dofufuftentoen lodeadclante)quc antes no Ic tenían por 
carecerde la rcntaquedigo;y quando mi vida vbíera (ido 
dcfde que me la diíles hada aquel punto, tan agradable i 
voSjComoosfuc ofeníiva;no fe Señor mío que premio pu 
dieraigualaralque mediíleiscn fervitos de mi en cito, 
que mediante vucitra mifericordia, lo tengo por prenda 
de que me aveis de falvar. 
. §. X X V I I 
GRaciasosdoi Señor, porque tras la ocupación de losHofpitales,cn que falido dclConfcjo fervi cer Año 
cadcfeisañoshaflaclde mil y ícifcicntosydiczynucvc, j 0 1 
q u l í i ñ c h bolvermcalos mayores,y mas graves negocios 
queha tenido en mucho tienpo cfta coronajcncamínan-
do que clmifmo Rey Felipe Tercero me mandaíTe encac 
gardelavifitadçDon Rodrigo Calderon ,quefuc Mar* 
ques de fíete Iglefias^ Conde de la Olivajâ quien ya avia 
mandado prender.Que fi bien como fabeis lo rebufe qua-
topude;difpu(iíleisquemiscfcufas nofucíTcn admitidas, 
por avcrrñc vos Señor mio dado credito diferente del que 
rnis malas obras, pecados,y ofenfasosan merecido: y afsi 
femecometio diade nueílra Señoraje Março deaquet 
año ií>is>.Yconelfavor vucftro,y dceftatangran Seño-
ra, y Matire de pecadores procuré con todala vigilancia, 
* Fueron los LicencUdot diligencia^ cuidado que alomçaron mis pocas fuercas 
•LuisdeSalzedoy D.Die proceder en aquellas materias civiles, y criminales ( en 
go At carral y Arellano, conpañia de los que con miso las trataró *)con reditu d,y. 
rtzdeAracUkySemta* Ycl qtubicron en ticnpodclRcy D.Felipe Quarto, hijo 
rioPcdro dt Contreras, del Terccro,que por fu muerte fucedio en cftoj Rey nos â Año 
M r ^ ,vltimodeMarcodemil y feifeicntosyveintey vno , cn . 
t ? & g ^ £ ^ qucíue en honra vueñra, y en exenplo.y vtiUdad 
r e e l M a e f i r o G i l G o n ^ ^ m ^ ^ $. X X V I I h 
lez en el Teatro di M a - f ^ Ráelas os doi Señor porque fiendo yo tati ínuefí ca 
drtd}p.s97, \±M$o® lo moílrava mi edád.quef entonces era 7 Í , añoá 
1 ^ x r. 
Of 
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osquififtçis fervir de mi en la Prçfidencia del Cònfejadè -
lufticia.encaminandoquc el mnmo ^ey D.Fclipe Quar, -
to me la maodaífr acetar: y aunquelas ca'ufas.quedi para 
no hazerlo fueron ran vrgentes como íabeísl manifeñan- • • 
. do al,Rey dcfnúdamente(comò devi hazerlo en concien-
cia)mis falcas caufadas de la edad,)' infuficiencla:y profo 
níendole en fervicio vueftro, y luyo, y del bien publico,^ 
. convenia eícufarme dçfto; y echar mano de perfonaejuc 
tubieíTefuerças para carga can grande s no fuifteis Señor 
fervido de que fe me admiciéíTçn: y afsi aviendolo cotnu-
. nicadocon quien traça mi concienciaíy con.perfonas reli-
.giofas, y graves, que fueron de parecer que acetaffe.y te-
miendo enojaros con terquedad en la. rcfiitejkiaittK renJi 
íugetando el honbroendiezdc Seciéhbrc del mifmoáño 
itfii.fquefueeldiaquc tome poíTefsiódciaPrcíidencja, . ^ 
auquefe publicó vifpera de nueftra Señorajd.ebajodecar- * Siendo mwâevoto '4eU 
' g a tan grave que ella thifnsá'toá'nifieftáiiiie.vos me la ajru ?anta Madre terefa ât: 
• daílesâllevanòaiziédo.mcjorJallcv.ftestpJa.^ue.dc ^ ¿ f ^ f f i ^ 
. más de la ocupación ordinaria de aquel can grande oficio, pn cando fu C.tnoniz.acion 
la multitud dç juntas cotidianas fobrecantas ,y tmg^si- al Pontífice Gregorio XV. 
, ves materias ¿orno fe ofrecieron defde. el día referido Haf ^ l e r f f n ^ J ^ % 
A ñ o ta^j.deMarçode.mily fcifcienco$y yeintci,y íiete queJç remos p . 
l ó x - j í tdexè,aviá'nmenéfléríiefolc^bonbícéòmoyòjfinoáoiio'^- ^ —^ ••' % 
. tees mui enteros cn é í í d ^ ^ ;!] í ,fl - '}Z 
rias5^mas.aviendo íuççdldx>:pòr^ en aquel tic 
jí'p cafos tan extraordinarios'.y particulares como vuéfíra 
Divina MageíiadíâbÊ.En fin &ft!or,mlòJIimàí$foí.qüé.qq 
ti cSíCÒmo.fi fueííè,y.ha2eiílo-q-ucfca:y afsi hi?iftéi.s-dc mfpa 
ía.cfto.y dpi os gracias infinitas porque me alübraftes.pa 
, i;aqüe(enquantopud.eentender)pingunacofadexaíFedc 
' advertir.a rói Rey de qüantás juzgué fer neceíTanaspara 
. Vueflro mayor fervicio,y buen govicfno dcñá corona s cri, 
_ joquctocavaàmioíicio:Q por vía de juntas pufo en mis. 
, nianoshy en lo que toca àla admlniftracion de j-jfticiacon.-'. -
igualdad,que es el principal ihftitutp dcaquclla Prefiden 
cia. Tanbíenosdoí gracias por aver hecho convueftra; 
ayuda lpquçpude:y en las provifionésdéofieios Eclefuf 
ticpSjy Seglarcslp que tuve por mas acertado/m accep-. 
¿iondeperfonas. §• . XXIXy. i. ' - : 
•. ^TT1 Odo eft'o Señor, y-Dios', mío qne-conticne efte;di££' •" 
M curfomemuevcvnasvezesaconocimietode vuef 
t̂ra bondad^orquefin inpedirlo mi ingratitud tales bene 
fíelos rae aveis hechoiy otras de vueíba fabidürk,y omni 
cencía infinita por lo que a veis obrado por inítrumen-/ — 
to tan ílaciibtras dé yerguença, y cófufion viendo lo mal 
-.r^:' - Ttt í que 
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'qüd hecorreípòníido; otras de temor de Ucuènta fobre 
tinto rccibòjy otras de confiança»vienclola pròvidcncla, 
iamortyfuàvidadcon que meãvei$guiàdo,y lacominúa-
* 1 xion-con quemeàveis 1afsifl;do>1y iaiarga cdadquèpara 
mithinienda me aveis dado con tan grande cípêra, y fa-
fnmicntò. 
Y Vid mámente os do¡ gracias, porq avlendo mis ¿€ dos años quando dexê la PrcíjdcciajquchazíainC-
tancusmuy apretadas para xonfcguírlo , por ver que no 
ospodia fcr dcíervicio en ella confücrjas, y edad tanapu 
radas ̂  íuifieís fervido que el Kty íe inclinaííca tenerlo 
por bicn,dandofe por bien fervido de mi(pleguca vos S I 
ñorqueáfsi ayafido) y íacarme tan honradodeàquclofi-
cio.Porquc demás de la encomienda mayor dcLcon de I a 
Orden dé Santiago.quc por fu mano nvediííes el año feií 
cieiuosy veinte y cinco por Febrero del>"mehÍ20(aun^ 
avíeifidomeefcufadodello)deíu'Cofejo dcEíladOíyTrc-
zedr la dicha'Orden de SaiHiàgo^honrandome condenar 
ine losmifmos gajes que teniafirvlendo jy dos tnii ducà-
dos que tenia de cafa de apoíento, aunque cíios ios dexè 
Atendiendo à contentarme con lo que me bailava: y nm-
4<:bo mas con darme para vivienda cite fu Cuarto ileal de 
*- tvegrf ài MUM b°»$àGcrònuúòúc Madrid. * Que a íído di fpoficion vueflri 
f r a m i l h ^ e s ^ f i e ^ ^ ¿ ^ ^ I X el bien deml állhi , pU«h>'e 
quarto pârà jabmat w , •,, . j - . , . \ . . r , 
JRtttre JUàJ. oâis en edad can crecida,a que pocos llegan (que corre h 
horde ella ochehcay cinco años) falud,)-Vida Quieta eftüí 
pocosdias que me quedan delia, para tracar de ialvarme;/ 
en conpanij,© por lo menos vecindad muy conjuma,trá-
" - . to.ycomunicacióndefiérVòSvuèílrostah grandes^omò 
los deftecoiiventOipâràque tengâ â la mano eílímulos.y 
éxenplobnvívòcohquedcfpei-tàr hii tibieza. Pleguei 
m f ^ d ^ ^ i M / Í Vüeftra infinita miiericordia que no fe pierda las muchas 
folesSm defte Año 2625 , - . »' x . , 1í' , r 
m u r h D ò & M a r i á G a í •quemeaveiihecho.Ri cl precio grande coljquehiefcbfi. 
CA úeí* ptyáfu mugeren praíícSífino í̂ ue me fal veis para alabaros en vueílra gloríá 
fômâf Hnco afotftrsrtúinimcúià donde cohifioen Vosque loeftàhazicdo itit 
^íí$«* .\*ias'*% àtóadaéohóania ^.detdé que deUndohié eri grã olèdàcí̂  
tm & Santa.Fuelleva- aMnque Cotento, con folo vos, y dándoos gracias del x\t~ 
dtiflpultdfial Conven^ po qué vivimos juntosaos la llcuaílcis à darla el gàlardôh 
udt M ^ m ^ n / u C a - de fus grandes Virtudes en.^.dè Março de éa^.dia fígiilc 
C £ m ! j £ % & ' \ I l a c i ó n de vuèftro Vnigenlto hijeen 
MàmeiFrUti/iò âtW-1EfpiritúSañtdi tres Perfotias,y vn folo Diot Verdide-
nojo/ay MotUiin7>i:p.fcárilbctídltdi y réveréhcíàdodètòdaS vucítras criam* 
inprimio en MádHA râlnóx todos los íigloS dfilos fmióSiAttien, 
'pon Francifce di 
: . Cntrcras. Hafta 
r 
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HAdaacjui cferiviófu vídacrtc Scgoviano ÜLilírifsimo, Ho-
nor de fu Patria, y de fu Nació: obli-
gándonos a proícgui. larclacion^ú-
tjuecon cí}¡Io(y caudal can ínícuores 
hada fu dichoío fín:ponicndo aqui la 
carca en forma de Breve quelcefcru 
viò el Sumo Pontilícè CrcgorioX V. 
quando en los principios de fu Prcfi-
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dencia (como allí adverclmosenla 
margen) le íuplíco la Canonización 
dcS.TEkESA í)E lESVS.qucfc 
hizo en doze de Maiço del tnifmõ 
año i6;z . con las de S. Is IDRO de 
Madrid,S.IGNACIO DE LOYO-
tA , S. FRANCISCO XAVIER.» 
y S. FELIPE NERI . 
G R E G O R I V S P O N T i f E X X V . 
Dileólo fííio, nobiH viro D. írarteifeó de Con* 
treras, ftegm Caflellae Pr^fidi. 
, íLE c TE Fif i , Nobi/h V/riSalnterntó* ApoftoJicam bentàitUbntíh.íam turn bê 
ntvolentiá noflra eompíexi fumus nvbilitatem tuam^um, virtute fuffrflgantey 
D'gnitatem ¡iftam}H¡fpnnorum Principum votis expttitam, adtptus es. Hunt 
autemplane nosgattdeo expievenmt litters tua. E x bis tnim cognovimts quoi 
trinitorttfoftrmorit ad hojpeyfefèbàtur teftilictt rivili'sprudentiagforiatnfim 
per cum CbriJIiah* pietattsflidiàiftntottlòctjfi. i íamprofefto fceUcitcr dcynan-
datum tibí imperium inbom'mes fxerccbtSt'qwad*v diltgtnter caiitumUudibtts infirvts.Deert 
v'mus in ipfo mftri Pontificatwexordio B t a t w Vtrgmem TH-KRESÎ M wüjfit'qtafacrh tt 
Jendam Cbrifiiano orb/proponere,Quod qpidemfolemni Romanorum FMttfafmritugu/ttypWf 
mum conficiemus. Gaudemus eo í i fpflnienjisVirgiñisbonorc tantum Utitik cumufa'tH tfiitty&nii 
¿eeedeteyfcdprofefló tibi etiamnosbaein Ve'gratificaturos e]fe non medfotriter íatárnur* riànt 
¡vberrtmArn ift* Provincia hoc ànno fcrtHtglõtià) & Utitia -sigàm, tittn ̂ uatuor tDfpmienJi* 
bus Seat's Santforum tMàsyãe iriàrhpbòí ikierh die âeereturi fimus* Verge DiteBe Filiy titftf 
SanBoyum^c domflicos Dei eoyquopar eft̂ cultu iibi cticiliare. Heque enitx tibi deefunt itut or 
natvefota Dignitatis>autprafiditt ftabtlitati'S) J i te corumpatrocinio communierís}quibm in&e* 
ges ipfosjac nationes ius eft, Ac NobiJitnti tua beneditHonem no/lrAm perafnanter impartimur* 
j - » Dat. ROWA apud Sanfíum Petrum fub Anulo Pifcatoris Die a i i iániíúhj/'PontifieAtus no/*, ps ano 
Ú2Zt tnannex. 
Ntre lasgravifsimas ocupacio-
^^nes.y eíludiosde toda fu vida 
cia mucho en libros efpintualcs :y 
tntre otros los fervorofos eferitos del 
Venerable Padre Fr. IVAN DE LÁ 
CR v 2, primer DefcalçoCarmclita, 
acufentomunicó en vida»ycjuedò 
tan aficionado, que porgozarlos me 
jor.ehtre fus muchas ocupaciones hi 
xo Índice a todas fus obràs?c[ue como 
nianufcntas(eíuonces) no le tenían: 
y tanbieri vh epitome Latino a! libro 
primero de la Subida del Atonte Cér-
meU: y vn elegante Elogldque fein 
primiò al principio deítoi trátadol 
icn Madrid año itíjo* 
Quifo quando réhühcio laPreíí-
dencia retirarfe álConvento,y defier 
to de Bolarqué¿acércandofc, como à 
la tnueríc co las horas de la edad, aia 
íepulturà con los pafos del cuerpo,)? 
âlágloria con las mcdhaciontf i í^ 
T u 4 
f ^30. 
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3lrna.N0 fclc pcrmiciôcftc retiro,rcf 
podicdote;*?̂ ^ file'k^via admitido la re 
numiacton dt la Preftdencia ddConfep 
. de Caftilla para qaefe aufentaj!refino pa-
ra que pre fdteffe à todos ¡os ̂ «ttJcjâS çon 
cl juyo, n̂ ajjájjèfu roirviemnal Cuarto 
7{ealde San Cjerommo¿donde¿unfltetido 
con todo,podríafercoTífítltado ex los vego-
eiosdeinportanciayygezjtrlafoieáacltftíe 
dejjeasva. Afsi fe hizo; paíTando con 
éxéplófingularifsimoa todos figlos, 
y naciones de canta Dignidad, y ne-
gociosa canea quietud; viviendo en 
squel C u a r t o t r e s años con exercício 
admirable de anbas vidas, Aótiva, y 
Cocenplativá.-aíTcgurádo cola perfe-
veraneia de fu virtud la continuacio 
délos favores cclcíliales haíla el fin 
gjoi^foque la divina Providéciale 
' ttófc déftinado. 
; 'Eòferáiò pues âl principio del año 
liiil y feifeiencos y treincá, en <̂ uc va 
¡a relación de fu vida , de vn catarro 
feco que c o n fiebres malignas perfe-
yerp mas de dos tttefcSjenflacjuecien 
áodemaíiadò el cuerpo i aunque no 
el cfpirm^ycaridad.pues dándole de 
comer Miercoles.diez de Abri^prc-
guntò àcafo loque paíTava e n la Cor 
íe?y âiz[cnd<y\çfl#éa<7)ià gran fàlta de 
pAn&y, cjttel es pobres mirian dehmbre^ di-
x o cõ anfia^ caridad admirable:P»« 
comofedejperdtcta tanto ãmigoWeàqui 
^delariie no. me den mas de a># plato3pues, 
4*$ ejR ^[obra.Y, mandando le lía 
^flcfi.à ÍU.çonfeflpr, íedixo: Vadrt 
t&h noes iuena Cbriftiandadque mefobre 
tamiel fiijlento*quando los pobres mueren 
llt:h*r¡bre,T4e¡loimuy decmtno pirata 
w**yi4a> yl*MejoTprofv$Qn}¡4ra tai 
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n/iaje e$!alimojndizJj¡iquier9qUe 
to trt¿á rvbiere mío fe cueza en pan,y rtpat 
U dpobresique efpero halUr a JefuÇbriflo, 
im Redcntot en e//í>5.Prometiolo el Có 
fcíTor^ònfolandoal enfermo. Y ad̂  
vertido el cafo íe defpachó vn decre-
to en funonbrc paraje cada dia fe 
llevallcn ocho fanegas depan.cozu 
do. Obedeciahfe fus decretos cerno 
de Prefideme en fer: y afsi lo avia ma 
dado el Rey. Con cfto cada mañana; 
haftaqucmuriojlegavan al cuarto 
donde habitava dos alabarderos con 
quatro c a i gas de pan, que pagava el 
Mayordomo^ repartia eiConfelTor 
à pobres, cunpliendo la promefaque 
avia hecho al enfermo. El qual aprc-
tadode la enfermedad, y aliviado có 
raneas Chriílianas prevenciones mu 
rio tenpora^para vivir eterno Sába-
do quatrode Mayo de mily feifeien 
tos y treinta años alas nueve de lã ma 
ñanajen ochenrayfeis años quatro 
mefesy diez y feis dias de fu vida* 
Fué fu muerte fentiiñiento comü 
de laCorte, y delReyno:y fu cuerpój 
defpucs de a-ver fe celebrado el pri* 
mer funeral de cuerpo prefente en el 
Convento Real de San Geronimo 
con afsiftencia de quantóiiuflre avia 
en la.Corce,fue llevado con folemne 
ponpâ y aconpañamienco â fcpuhaf 
confumuger en fu capilladel Con-
venço de BolarquCjdohde yazeneort 
ihfcripeiones dignas de fus muchas 
virtudes. A la veneración de rá.líufc 
trifsimo S E G O V I A N O dedicamos 
elle Epitafio , en que procuramof 




P. o. s; 
ILLMVS D, FRANCISGVS DE C O N IRÊRAS 
SE G O V I E N S IS: 
E X I M I V S I V R I S S A C R I , E T PROPHANI P R O F E S S O R . ' 
D O M I N I S A L V A T O R I S O V E T E N S I S 
AD S A I . M A N' T I C A M C O t L E G A.* 
N A V A R R ^ V S , ET G R A N A T È N S Í S S E N A T O R : 
INDE O R D I N V M M l L l T A R I V M C E N S O R j 
EcvvEbQ^M I L i T i JE SANCTI IAÒOBI; , 
A D S V P R E M V M C A S T E L L I S E N A T V M E V O C A T V S : 
T A N T O D I M I S S O H O N O R E , 
NofbcOmijSiOmnibufq.pijsHifpanae C ú ú x Sodalitijs 
Se Xeno^-Parochum dicavit: 
A M A G N O P H I U P P O Q V A R t O 
H I S P A N I A R V M R E G E j O R I E N T I S , O C C I D E N T I S Q V È 
M O N A R C H A 
A D S V M M AM C A S T E L L I P R ^ F E C T V R A M R È V O C Á T V S : 
I N T E G E R R I M VS I V S T I T I ^ V I N D E X : 
ÍACOBJÉÒRVM EQ^VITVM LESION.PRÕ-MAGÍSTER I N A V f i VRATVS: 
R E G I V S Q V E PACIS^AG B E L L I S T A T V S CONS1LIAR1VS: 
P R E F E C T V R A I T E R V M HEROICÊ ABDICATA, 
. T R A N Q V I L L A M S O L I T V D I N E M ANXIE E X O P T A N S 
R E G I S T A M E N IVSSV I N R E G A L E D . H I E R O N Y M I HOSPITÍVM 
S E G E D E H S : 
P O S T Q V A M ANNOS L X X X V I . MENSES I V . E)IES XVI.-
V I X I S S E T A L U S ; 
S I B I ^ T E R N V M VIVERE COEPIT 
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t . l o c ñ t o ^ conductoyeligió folo ej vcrfo 
Nificelen pittsfoEliiWy traçando en la 
DOTO R A N T O N I O P I C H A R D O lecció toda la material Mora') efto 
Vi N VE S A es la rardançajô detención en bolver 
lacofaahuiladaiy de todos los reme. 
N' hcio en nueílraCiudad en la dios que puede tener .con tanta do-Parroquia de San Salvádor, trina,y erudicion^uelosDocoresle , 
donde fue bautizado en diez y mie- niattdarõ la inprírnicíTe, como |o hí-
vede Henerodemíl y quinicntosy zo,derramandofe por toda Europa 
fefenta y cinco años.Su Padre fue luí con tanto aplaufo que elgran ítuif-
rfM/^^P/ctó^.quenííturaldeAl confulto lacobo Menochío en las 
monteenelCondádode Niebla en adiciones queporel mifino tienpô  
Andalucía^ originario de losPi- publicôàfu celebre tratado 
cardos que de la provincia dePicar- irtrijr, tratando fiefta Mora^ Deten 
día en Francia vinieróàíervir at Rey "cioheS más de Hechosqucde Derer' 
Don Fernando Santo en la Cohqui- , chojde fuérteque fu prueva confifta 
Ha de Sevilla, en cuya canpaña fuerá mas en aibitrio de juez;queen deci- ; 
heredados, vinoànueara Ciudad à fion deleyes, defpues de aver alega-
aflemar, y exercer el primero el ofi- do otros Autores, dize : Et notvt heni 
ciode correo,ò eftafeta.correfoõde- eradim Antontus PtchardoVtmefaHif 
datan provechofa alcomerciohu- fmnsm egregta diffmmone de ¿Hora, 
mano; y cafando aqui con DOMATM mm 16. ^ ^ 
^/^tubieron entreoíros hijosá^, Ayiedo hecho aufencia de Salarna 
tomo El quaUviendo eftudiádo en ca coiñtento de feguir btráspretéfipr_ 
nuettra Ciudad IcnguaLatina j eííu- n.cs.fas maefiros3yen particular nueC 
dio eri Salamanca Artes, y Filofofia: tro DotorSolis^onociedoquaapro 
previniédo el abafo deEfpañade en- pofitoera para enfeñar,le inflaron en, 
trarfin Diakaicaà eíludiar ciencia, que bolvieílealaVniveifidad.Yde-
qücconfiaeenDifinir.Dividir^Ar- terminandofeà feguir laprofefsion, 
eürosntá^Magiftcrio propio dela y Catedral de Leyesje graduó de Li 
Dialedica.Eftudiô tanbien la Filofo- cçnciado en ella por examen riguro 
fiàmorahfundamento del derechoci fo ( por no aver curiado en ellas) en 
vil Sobre eílos buenos principios cf- fíete.de Henero de mil y quinientos Año 
tudiò Derechos CíviUy Canónico: y noventay vno. Yen diez y fíetedê l ^ . 
en ó tuvo por Maeftro(enrrc otros) à Febrero del mifmo año fe graduôDo 
fu celebre conpatriotaDotor Anr,o- tor5enconcurfo de otros trcsDoto-
nio de Solis,cuya vida^ eferitos de- res enLeyes^ dosen Medicináron-
l o s referidos. Recibió grado de curfo noviftoenlaVniverfidadan-
Bachilleren z3.de Abril de mil y qui tes.ni defpueshalla aora.Pretcndicn 
Ano 
nientòs y ochenta y cinco años. te leyó entre otras materias la ley 
3 Trató de graduarfeLicéciadoaño genu^s.y Xz.leytdicimm, C j e Aíunlc-
niily quinientos y ochenta y nueve gulugjczn el lib. I T . del Código de 
Año ^¿.j.dé AbribyavieRdolecaidoen Íuftiniano,probandocondotnna, y 
158?- puntos el capitulo Tomtt^XúmQ De er udicion^uela nobleza de la muger 
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fe comunica al marido que ñola te- Confejo,y no cl inccnco,¿ los quatro 
nia.lnprfmíofccnSalamácacftc tra- libros de la Inítícuta de luínniano: 
tâdo:y cfteurliofc luego cogrã aplaü puesfon conpendio > y fuma de toda 
fo de los doaos.-quedando nueñroSc la antigua, y moderna jurí fprudecia 
govfano en gran opinion ponqué délos Romanosry libro.íincontien-
obtuvó Cátedra de ínftuutaenonze da.nidffputa, de mejor difpcGcion, 
a- deMayodemily quinientos y nové ytrazaquequantoshaftaaorafe han 
v - n0 cay quátróa-ñosen opificionde Cío- eferitoen efta.ñi otrafacultad^otno 
X5P4> Icgialesdelos quatro Colegios ma- afirmacIdoíHfsímojuriíconfulcoIa 
yores,y otros grandes fugetos. cobo Cujacio.Para confeguir mejor 
Viendofe con efto arraigado en efte intento figuioel exemplo de los 
aquellas efcuclas, ínpelido de fu ga- famofos jurifconfultos.Bartulo, BaU 
llardoefpiritLi,y cõtinuadòs eíiudios dojAlberico^aulo.AlexandroJafo, 
ylañiimdo (comoclmíftno noscf- y ocros, que primero leyeron encf-
criviò en alguaas ocafiones)deque cuelasloqucdefpuespublicaron ef-
encre tantos, y tan dodlos fugetos co crito: afsi nueííro Pichardo publico 
mo ha criado aquella celebre Acade en efcuelas vna letura perpetua àro-
mia^ue taíito pudieran aver iluftra- da la Inftituta.El aplauíbjya conoci-
do Ta Patría,y Nación con e feríeos fu dodel Macftro, yel provecho dela 
y os-, vbieílèn fido tan pocos los que lecura congregaron tanto concurfo 
avian publicado obras inpreílas, fe- de oyentes qual nunca le vieróaque 
pulcando.vna mifma lofa fu cadaber, lias efcuelas .Y à la verdad fu ingenio 
y nonbre,* en prendió el primero de era agudo.díftin co, y claro: fus eílu-
nueílrosEípañoies vna letura perpe- dios grandes,y yaconocidos.Yaun-
tuafobre todo el derecho Civil de quede fu naturaleza era interefado 
Jos Romanos,que fe profeílà en to- en fusopinioncsjvcnciendo efle afee 
das las Vniveríidadcs de Europa. Y to, era muí apacible có fus difeipulos 
cííonoconintentodefvanecido.íino y degran efpera en fus argumentos» 
pvovechofo de mezclar, y juntar lo y replicas» calidades muiapropoíito 
que en todas fus materias eíluvleííe para maeftro.Vacando cu cíle tienpo 
difpueílo por nueftras leyes ,y dere- la Cátedra de Código , la obtuvo en 
chodeftos Reynos.-paraquclosertu- fíete de Seticnbrede mil yquinictos 
diantes defh profefsion adelanta/Ten y noventa y ocho años en conpetcn- j g 
afsi mucho tienpo, aprendiendo jun cia de feis opofítorés de mucha auto 
tas las leyes antiguas, y modernas:y ridadjynonbre. 
lofucildelasefcuelasiy difputasícon Tenia ya por eíle tienpo efericos 
lo vtildelapratica^ tribunales. los comentarios à los tres libros de 
* - Mucho tubo trabajadodeflo, mas la Inílituca.Y demafiadamente pun-
eonfiderando con prevención prudé donorofo no quería inprimirlos re-
te la mucha ocupado de fus cnpleos, celando la malevolencia de algunos 
y la cofiav y penalidad efcefiva de las que imitadores del momo, finhazer 
inprcfioncsdcEfpaña.quefolo lasco ellos cofa alguna,lo calumnian todo, 
noce quien las cfperimenta, mudó el Y murmuravan. Qut no folp ttA tra-
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lujoVAUfa-ffino Jifvuncdmicnto culpÁ*-
blejntenur Vw meço dtfvdhcadoejcnVtf 
/obre U Infututa (jut urttosvalienrvs bow 
bres avian conteúdo, folo para trafjraLrt 
y confundir loqueen aquellos efentos ej-
taki bien difputfto.íAo murmuraba U 
invidujíin advercir quefiempre ha-
llarán ¡es ingenios humanos (juedef-
cubnrcuUs ciencias:Ymasen lain* 
nlprudchcia , Variablepor fu objete, que 
es elgoVicrno politico y moral del honbret 
anlm.d farto en[HS afeflosfobrequantos 
infl'ije la luna. Y fin ejlo, quefebre fer el 
primero délos Efpanolesen efle internô  
fu principal motivo era concordar las le-
yes Womanas con las EJjfanolas^ara luf* 
tre di ¡a JNaciony t<íto provecho de Cute -
dr as ̂ Tribunales iCOtno 4 moftrado U ef• 
ferie/teia. Eílos prudentes rezclos dtí 
riucftro Segovúno vencieron conti-
nuas ¡nítancias de amigos y difeipu-
ios: conquelosprcíícntòcn Conícjo 
Kcal^uc remitió fuCeníluaal Docor 
Gabriel Enriquez , Catedrático de 
Prima de Leyes, que aprobándolos 
con gran fatisfacionjíc ínprímieron 
en Salamanca año mil y íciíacntos 
por AndresRcnaut, y luán Fernán-
dezi 
Celebraron cños Cometarios con 
e!ògios,y epigramas los ingenios cru 
ditos de aquellas Eícuclas,y edad. El 
Dotor D.foan de SolòrganoPeYeira^Cfí-
tedratico (defpues)deVifpcras>Oidor 
de Lima > y al prcíentc del Confejo 
Real de Lidias 3 que con fus doftos 
efericos à iluttrado la Nacionjy admi-
rado elOrbe/icdoonginariode nucí 
tra Ciudad,por iu avuclo paternojcl 
DotorBcnito de Caftro3\\Qb[c Se^ovianot 
que fiendo Catedrático de Prima de 
Leyes en Salamanca, murió en <. da 
Ocubrcdc 1541, años,y íuefepulta-
doenel tenplo parroquia! de San Pe-
layo. Celebrólos tanbien DcnFetm-
do Carrillo Cbumacero, Oidor(dcípucs) & 
de Vailadolid, doâifsimo LípañoJ; 
Francifco Sanche % Brocenfe $ cfplendor 
de iaerudición ECpañola; Freí Miguel 
Cejudo-, y Pedro Xuare^ de Molinay 
celebres Poetas, Y la mayor celebri-
dad fue gaftaríc toda Ja inprefiondé 
tro de vn año; I 
Por cftos dias en opoficio^Ja Cá-
tedra de Digcfto nuevojleyo aquella 
celebre repcticiõàla ley Si ante dccep 
turn y 7, DJudkatumfolvi, declarando 
toda la materia de las fianças de eftar 
à derecho^ pafar por juzgado, y fen 
tcnciado;quc luego fe imprimió coa. 
general apíauíb. Y opwniendofc dei- ^ 
fmesi le Cátedra de Digcílo viejoja levó en fíete de Febrero de mil y . Ano 
feifeicntos y dos años 5 en opoficion I^OÀÍ 
de grandes opofítores* Configuienic-
mente en catorce de Diziembre del 
mifmoañola Cátedra de Propiedad 
de Vilperas con gran cícefo,y aplau^ 
fo. Porque verdaderamente íobre h 
cfcelencia de fuseftudiosjydotrina» 
los Comentarios fobre la Inílituta,q 
en tan poco tiempo fe avian cltcndi* 
dopor toda Europa, le avian adqui-
rido gran celebridad,y fama. 
En efta profpcridad de Fortuna 1c 
fobrevino vn infortunio terribleé 
Trató el Confejo Real de Caftilladc 
remediar los desórdenes iatroduci* 
dos en las provifiones de las Cáte-
dras por los votos de los eftudiantcs» 
Para efto fe mando alas Vniverfida-
dcsinformaífcnenel cafo.La de Sa--
lamanca remitió el informe al Dotot 
Pichardo , que ingenua , y advertida-
mente informó,Quan indeceme>ycM* 
trarh craaU mifm* Mturdcfyytytd 
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¿ifcipulo eligiejfc Maep* j en rkfgo 3j 
msngm cuídente de U autoridad > fte fe 
yefíkre en el Magifierioj?4rA la enjeña -
çay elfeligr9>tAni<i s Vê cs cfymmcma -
do, de Us conciencias de Pretendientes ,y 
Mleéíores^en negociaciones ¡y fobornosy U 
ôcafion irremediable de continues Alboro-
tos enm EfcueUs 3y Cmdad, nacidos de 
fmñfiones de Cátedras, Con otras razo-
nes de mucho pcfô y faecça en el pro 
pòííto. 
Eíla acción publicaron fus ¿mu-
losjparacaufarle con los eftudiantcs 
tanto aborrecimieaco (parto infeliz 
de la verdad)que trocando aqueíla ju 
ç, r-_ «ventud inconítante el apkufo, y cílí-
-^pacioiiiCnodío, y dcfprecio, en vna 
©poficiodek Cátedra de Prima año 
Aiw mil y feifeientos y quatro,vimos que 
1 á 0 4* (^candóle de la lición de opofícion al 
gunos de fus muchos difcipulos, y 
flmigos^y llevándole en vna filia 5 la 
íièz turbulenta de aquellas Efcuelas 
eos injuriofa vozeria fe opuíb à cftor 
bar el aplaufo, y aconpañamicto que 
le hazian:y aíTentando la filia, en que 
1c llevaban, al falir de la puerta alta 
dcEfcuelas^ilegó i tanto el defacato, 
que acercandofe vn capigorrón, mo-
ço iníòlente, y nonbrado por fus in-
folencias S^rfoV/^deíènvainando vn 
iTiachetc le tiró can fuerte golpe, que 
le hiriera peligrofamente , fí vno de 
los que fe hallaronà fu lado,no def-
viara con prefteça la filia, de la qual 
^ortòyn pedaço.Fue grande el albo-
toto, en que fe vieron fus difcipulos 
paráfctirarle a fu cafa, que eftaba ju-
to a San IfidrOjparte del ficio que hoi 
ocupa el Colegio dela Conpañia. 
Quedo el D o ü o t Picbardo tan re-
fentidodeftefticefe ,que eftubo de-
terminado a dexar la Cátedra de Vi£ 
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peras, que pofèia, y retirarfcdelas 
Efcuelasjfi grandes inftancias de ami 
gos y diícipuios n o lo eílorbáran.Co-
cinuo en fin la Cátedra:y como ÍLI 
auditorio era el m a s grave y autori-
zado de aquellas Eícuelaspor la pro-
fcfioiijyporel Maeílro, y fuefle de 
fus difcipulos aplaudido, y amado co 
gran veneración, como fu dotrina, y 
Magiílcrio merecianjpudo cfta gran 
autoridad, y íbbre todo la fuerça in-
fuperable de la razón contraítar la 
malevolencia vulgar de los mal afe-
CÍQS , y enfrenar el inpetu de aquella 
juventud inpctuofa, recobrando fu 
crcdko,y fuerça lajuíticia. Ymere-
cianlo fus muchos eltudios^ el amor 
grande q tenia à fus diícipules: pues 
¿fuinftancía ano mil y feifeientos y Ano 
feis hizo fegunda imprefion délos 1 óoá". 
tres trarados dcMcrrfrde las leyes In* 
genuayyEdicirmSyC.de Murilègulis:y de 
la ley Si ame acceptuniyD .ludktttumfol-
V i : L o s qualesyan© fe hallaban àco-
prar con gran detrimento de los eftu 
diofos. 
También los Comentarios à los 
tres libros de Ja Inílituta avian fido 
recibidos con tanto aplauí© en toda 
Europâ que gaitada toda lainprefion 
en vn aiio(como dix¿mos)flo íc halla-
ba vno à comprar,C0n gran daño de 
los cíludiofos, que a toda inílanciay 
precio los bufê ban; con que fe hizo 
fegunda imprefion en Salamanca per 
Artus Taberniel, famofo inpréfor, 
año mil y íèiícientos y ocho. Vacan- Año 
do la Cátedra de Prima de Leyes la' f £ o 
obtubo en veinte y ocho de Mayo de 
mil y feifeientos y deze, vencida la 
invidiadelos méritos, en ©poficion 
de feis grandes Su jctos3con cfceíò eP 
cefivo,y aun agradable â n i fuŝ nif-
mos 
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tnosopoficorci, que codos fe gloria-
ban de fusdifcipuios. 
Vicndoíc ya en puerto íbfegado» 
Vencido el rormetoib mar de las opo-
ficioncsjfe dedico à perficionar Ies 
comentariosà Ix Inftktita fobre el li-
bro quarto que acabado aprobó to-
do el Colegio de Cuenca porcomif-
íiondeDonFranctfcode Mcndoça» 
pre fence Obifpo dc Salamanca: y por 
el Confcjo Real Don luán dc Hozcs* 
Chancre entonces de Murcia, y def-
pues Ar^obifpo dt Tarrago na: Dedi-
cóle i Don Fernando dc Acebedoj 
Arçobifpo dc Burgos, y Prcíideiuc 
de Cartilla:y celebráronle cOn elo-
gios fus doãos difcipulos Don luán 
Francifco Pacheco ,hijo del Marques 
deCtrralvo : DonMelchtrdc Valen-
cid: y D ê n Franclfcode Fehtg*; y con 
Epigramas D ó n l o f e f V d l l e d e U Cerda: 
D o w Francijeo R¿mot del Mançano. 
Nueva efperauga de la lurifpradécia, 
y erudición Eípañola. Tidro de Zamo-
r a : y Don Fraxcifco R u í L Imprimióle 
en Salamanca Diego dc Cufio año 
mil y feifeientos y veinte, junto con 
vna Adanuduccion a la Prática de ¡os 
Trií^nalsíiobt^tanbien fuya, de grán 
alivio para Avogados y luezes. 
Auícndo leido la Cátedra de Pri-
ma liafta findefte año 162.0. en qu¿ 
vàlahiftoria defuvidajfuplicò à fu 
Mageítadlc hiziefe merced de jubi-
larlcpucs avia leido mas de treinta y 
dos años: y para los veinte anos de 
Propicdadjàocho mefcscadaañoj co 
tinuos,c) interpoladoSjConfornie à la 
BulaEbtgcniana de aquella Vniverfi-
dad,iblo le faltaban cinquenta y íle-
te leccionesj fupucíloque ya fe avia he 
cfao con los Maeftros Frai Auguftin 
Antolioez Anguftiniano J y Frai Pe-
V 1 A K 01; >f $f 
¿TO i z Herrera Dominícò>ambos Ca 
tedraticos dc Prima dc Teología > fu-
pliendoles a eres, y i quatro anos dc 
letura; fiendoanbos menos antiguos 
Catedráticos de Prapiedad quenuef 
ero Dotor. Su Mageftad mando poi: 
fu cédula do 3 i .dc Diziembre deftc 
año 1 íto.que informaffc la Vniverfi-
dad:laquaJ junta cnClauftro en vein- And 
te y vno de Hencro de mil y feifeien- 1 6 i f i 
tos y veinte y va» le jubilo en quan-
to le tocó el haze rio ; íüplí cando i fíl 
Mageftad ü fírvicíTe confirmar el 
acuerdo del Clauftro,füpiicdo las 57» 
lecciones que le faltaba para la jubi-
Jaciom Viole efte informe en el Con-
fejode Càmara:mas opueña(comd 
ficnpre)la fortuna à los méritos, fe 1c • 
©rdenò que vacado la Cátedra de Pri 
ma>fucfleafcrvirpla{adc Oidorila 
Châcillcria de Valladolid. Acetó obc 
dicntc,dexand«masde mil y quiníert 
tos ducados de renta de la Cátedra, y 
otros emolumentos, coltieaijandó i 
fervirde nuevo con tan corto eflipê-. 
dio como ochocientos ducados, nue-
vos cuidados, afsiftencia, y mayores • 
obligacionesxierto tanta obediencia 
rnerecio mas felicidad^ y medras que 
tubo. 
Goncurriendo en aquella Real Au 
diencia con muchos juezes que avian 
fido fus difcipulos, procedia can hu-
milde concllosjtan pratico > igual, y 
atentoàlajufticia conlas parres liti-
gantes^qüe algunos de aquellos Seño 
rés rios refirieron de palabra}y por cf 
ctitOfOneaf rendían igualmente U P r a -
tica en el Tribunal del núfmo que avian 
aprendido la Teórica en la Catreda. 
Aun en tanto enpleo,y ocupación^ 
inflado de fus difcipulos hizo inpri* 
miren Salamanca por Diego Gixüd 
Yuü i t í 
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Ano el ano figuientc mil y feifeicntos y de cafos,ydecifiones modernas de \ol 
162,1 veinte y vno vna leftara fuyâ al titulo Tribunales de Eípaña>y particularmê 
" De ^emirenda 3 W ^ A m t m ü h¿re* te de la Chancilleria de Valladolid.Y 
ditateJut dedicó à fu maeftto Doa afsi aumentados fe imprimieron en 
Luis de Salcedo, del Confejo Supre- Valladolid ano mil y feifeicntos y ASq 
modeluñiciay Càmara.Ydfiguien treinta. Inpnmiendofetanbicnalfin l ^ 
Afl0 te año mil y feifeientos y veinte y dos la M a w d u c c m ala PriticaForenfi: Y 
1 <íii* en Valladollid por Gerónimo Mü- los tres tratadoŝ  De M e r a i D e U c i -
. rillo otra letura à toda la ley G a l - municacion de U noílc^a : Yde lasfian* 
lusyD J e U k Y i s . & P o f t h u m i s i q n c à t - ' ças de eftar a derecho\ Por no aver pedí 
dicò al Excelentiísimo Señor D.Gaf- do las inprefioncs hechas fatisfazer U 
par de Óuzman, Conde de Olivares) fed de los eítudiolos. 
difcipulo que avia fido fuyo, quando Quand© efta inprefion fe acaba-
Eñudiante>y Retor en laVniverfidad ba * enfermo de vna grave enfermé 
de Salamanca,Celebráronla con elo- dad caufadadetan continuados trá* 
gios Don Luis Fardo , Alcalde enton- ba/oŝ y defvelosry ínurieen Vallado 
cesdcl Crimenen ValladolidrD. h a lid lueves veinte y tres deHenero del 
• ' M m M d d ^ n A d o : j Den Gabriel de. año figuientc mil y feifeicntos y trein Año 
Corra/i Incanfablc ai provecho co- ta y vno, con general fentimicntodc 1631* 
mun̂ y ruegtís de fusdifeipuios, hizo todos los dodos enfcíèmay ícis años 
•̂ n^ inprimir año mil y feifeientos y vein y pocos dias de fu edad.Fue ícpultado 
1 62' 5- te y cinco ert Salamanca por Diego en la capilla mayor d«l tenplodc los 
Cufio otra ieturâ que avia leído fien- Clérigos Menores. Don Tomas Ta-
do Catedrático ala Rübrica j y lei Qã mayo de Vargas^Coroniftalmayordô 
Filie) i i . D . D e legatis 1. Y à la ley Cum Indias y Caílilla, quando por orden 
üa,§.in Fidel commiffo ¡ D . D e legatis z . del Cóníêjo Real cenfurò cftos cf-
Que celebro con vn erudito elogio el critos, adornó efta Relación con el 
Doíor Francifco Ramos del Man- figuientc Epitafio; 
Bien pudieran tan iluílres defvc- D. O. S; 
losjy méritos efpcrar mejora de pre-
mio jfila virtud entre los mortales SegoVtcnfis E d a x Tumulus Tegh Gffí 
mera mas dichofa,y la fortuna mems P I C H À R D L . \ . ' 
tytana,Masnueftro S Ê G O V IA ÑO Af iÁnmuVirMStScnftafJdiñaBcami 
confiderando que el Verdadero prev HifpdnasValuitKomanisIungeréLegesi 
rnio dó la virtud cenfifte en fi mifmaí SieLcgumLator R i m l u s Eft9&.Ííer. 
^Viendo que los comentarios k la Inf Linguam-yNon Vitam-yNec Cum Lingu¿ 
«tutanolehallavan congran detri- TolUrcVocem 
merito.de los eftudiofos Efpañolesi I m p ^ M e r s V d m t y V i ^ 
por av̂ rfe ficado tantos i Reynos >y ^ n n o Chri f i iM. D C . X X X I . 
Provincias eftranas jfedcterminà i D i c m ^ a l e n d . F e í r u a n } . 
mprimirlos^rabajandolos de nuevo> U E t a t i i S u * L X V I * 
añadiendo dotrinas nmi inportant-cá R. I . p. 
r 
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Ano Nació en Segovia ano mi!y qui-
ij C 3• niencos y feíenra y tresíignoramos el 
Áh) fus Padres fueron Fernando Ya-
íícz Faxardojque natural de Murcia, 
casó en mtcftra Ciudad con Doña Pe 
croniladeRiberíí.EftudiòacjuiLadní-
dadj en que tuvo por Maeitroal Pa-
dre Hernando deMcndoça,hoi Arço-
bifpo de las Charcas. Y en el Convcn-
todeSancaCruzlaReaieftudiò Ar-
tes y Teologia. Y eferibe el mifmo en 
el Prologo del libro,que intitulo Ver-
dades para U vidaChrijüana,qac ocupó 
vn verano cnoir la efplicacion de los 
hymnos Ecleííafticos al Venerable P. 
Fr.Iuande la Cruz, primer Defcalço 
Carmelita, q en fu CoVento los eípli-
cabaa algunos ReligÍGfos>yeñudian-
tes feglares.No.fabexrios q cáuíàxuvo 
para dexar eftos cÜudios: el dize e n el 
-Prologo citado Q̂ ue ¿osdexo for huma-
nos tefpetós.JLn fin íiguio la Medicina: 
laqualeftudiò en Valencja;y gradua-
do por aquelIasEfcuelas ettMcdicina, 
•y Cirugia>vino à exercitarias en nuef 
era Ciudad:donde caso con DoñaMa 
ria Rubion. En la ocupación deftos 
miniñerios eícrivio vn übro que in-
tituló MiUgros de nueflra Señora de la 
Fuemflaij Relación de las fieftas»que en 
fu, tranflación hizp Segovia ano müy feif-
ciemos y trefy Y mas fatisfecho de lo 
que de bieradefte parto, eícrivio lue-
go E l Alonfo Mogo de muchos Amos, 
Parte primera,y fegunda, Afumro 
imagination PocticOjque algunos ef-
critores de Efpaña, y otras naciones 
àn profefado con titules de 'Novelas, 
y demafiados realces de invención, y 
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• eílilo, por juzgarla profefíonquc no 
admite mediania, como Ariftoteles, 
y Horacio eníeñan: aunque el Dotor 
Alcala no pecó en la deniaíia de Vno, 
ni de otro .luprimieroníe ellos dos li-
brillos, la primera parteen Madrid 
año 1 <)i4.y la fegunda en Valladolid 
ano 16i6> Y por moftrarfe>cn todo 
eferivio defpues vn libro de cxéplos 
q imitulò yerdddes para la. Vida Crif* 
tiana}recopiUdas délos Santos graves 
Autores. Quiíieramos que en eitos e& 
critos vbiera diferenciado lâ adver-
tcnci3t,y el eítiiorpues no es lo mifma 
eferivir Patrañas de un moço de mu-
chos amosquee.tenplos> y verdadeŝ  
para la vida Criftiana» Pues febre fe-
puiralg-unos eferitores no mui acre-
ditades, y no convenir en la relación 
con los Autores que cita, en q muef-
tra no los a ver viito, fiando fe culpa-
blemente (como muchos ) de citacio-
nes agenas5debiera coníiderar que en 
cada exenplo refiere vno * ò mas üii-
lagroŝ que ò fe creen con veneración 
ò le efearnecen con deferedito; pues 
no ai medioentre Religion verdade-
râ o faifa.Mas verdaderamente el Do 
tor juzgó toda la naturaleza racional 
por íii natural individuo,que era caá-
didifsimo^yniuicortes en creer. In* 
primiofe eíte libro en Valladolid aíio 
mily feifcientosy treintay dos«Yel Afío 
mifmo año falleció fu Autor en Se- 1 ^ 3 i . 
govia en dos dcNovicnbre.Fue fepul 
tadoen el templo Parroquial de Saa 
Martin. A fu memoria dedicó el epi-
tafio figuiente Don Antonio de Z a -
mora,Segoviano iluftrc en noblezajy 
erudición,, 
Vuu } De-
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en eñe Convento de Segovia año mil 
Debajo ejla loja fria yfeifeientos y veinte y dos le dio fu 
Ta&e dDotor A L C A L A , Religion titulo de fu Coronifta:yle 
T aqui con clya&enjà ordeno cfcrivicflc vna refponfio Apo 
Medicina^ Toefis. Jogètica à vn memorial de fus Rcli-
Vho en ellas ñonct* ^ P^'f8. fobre fu feparacion. 
^ , 1 , j JJcdi'co cite ciento a lu Reheionpor 
Con tal generalidad, ^ primicia^ por intento. Efcnviò tan-
Que quadra con propiedad bien vnos motivos fundamentales de 
Afufèrelfobrenonbre: Ja vnion que dedico à Don FraiPedro 
Tuesen el.aunqfm un honbrt, Gonçalez de Mendoça.tanbkn Fran 
Sew U M VnwerMad. cifeano, Arçobifpo entonces de Zara 
goça y defpues Obifpo deSiguença. 
Y vnas inftancias a lasPropoiiciones, 
FR. MIGVEL DE P A R A D A , y rcfpueftas3que vbofobreefta fepa-
*• Que en el figío fe noiibro ALON- ración. Ellos tres tratados tenemos' 
SO DE PARADA hijo de Alón- inprefos: y fentimos la com fuerte 
*fodeParada3y Anade Medina^naciò áefte ingenio SegoViano^qüeverda-
en eftaParroquia-de SJuande Scgo- deramentefue efcelenteen naturalc-
^ - "viaen dozede Agoftoano de mil y çayarteimaseldeftinolemalogròen 
g quinientos y ochenta y fiete: eftudiò eferivir difcordias,materia en que al 
^ latinidadjenque le conocimos aVell- ^as atento deflünbra clamor > y per-
tajado.Llamado del cielo entro en la tur ba el odicquedando el engaño ín-
'Religion de San Francifco en el Con vencible por no conocido, 
vento de Palencia año mil y feifeien- Quando trataba de eferivir la co-
tos y trcSiCn Veinte y nueve de Setié- tinuacionde fus Corònicas Francif-
bre3fieftâdel Arcángel San Migueh canas, y efperabamos vn parto her-
A cuya devoción mudo el nonbre de mofo de la fecundidad de fu ingenio 
\Alonfo en Miguel. Un pocos años fe y eíludios, murió íiendo Guardian del 
aventajó taco en Religion^y cftüdies, Covéto de Valladolid, Sábado cinco ¿£0 
que mui naoço leyó Artes,y Teolo- de Febrerodc mily feifeictosy trein tf ¡ 
gia en las mejores IctGriasdeüa Pro- tay tresaños. Fue fcpultado end Te 53* 
vincia.Refirionos el mifmo en alguna plo,y capilla ni ayor de aquel Cm Vc-
1 ocaíion,que cuando eftudiaba, para toalladoizqüierdodeotroiluftre Se 
no dormirfcjporquéerade conpleíío goviano,DenFraiMateo de Oviedo,hi-
noñoliétapor lademafiada humedad jodePedrodeOviedo^yde Ifabeldc 
celebrojfe defcalçâba, y ponia los Carránça : el cual aviefcdô ñácido en 
" ̂ ies en vn caldero de agua, en que le núeílra Ciudad en la Parrôqtiiâde S. 
aconteció pafar noches enteras. Def- AndcSaño 1547,efludi©enellaLati-
to le procedió vna fordeZítan obtuía, nidadry aCudiédo a eftudiar Derechos 
que del todo le inpedia comunicar fus ¿SalamanCa^coninfpiracionde me-
eíkdios en vozty f̂ife avia determi- j'or eftaáo pidió el habito de S. Fran-
nado a eferivir. Y leyendo Teologia cifeo en el celebre Convento de aque 
lia 
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lia Ciudad, donde profeso en 14. de 
luniode ij^.Eítudiò Arcesy Teo-
logia con canto cuidado>que preílo 
las leyó en aquel ConventOjy llego a 
fer Difinidor de aquella Provincia)/ 
vlcimamcnte Arçobifpo de Dublin, 
Metrópoli de Irlanda: murió en el 
Convento de Valladolid:donde yaze 
conefte EpitafiOé 
Aquija^e elliuflrifsimo Señor Don 
F r . Mateo de Oviedo J.rçobifj>o de DH~ 
blin en Irlanda * Religiofo de Señor San 
Francifco, Murió à die^ de Henero de 
161Q 
Pareció obligación eferibir eña 
breve noticia de tan iluftre Segovia-
no con la ocafion dela vecindad del 
Sepulcro: aldeei Efcritor F r a i M i -
gud de Parada dedicamos el figuiente 
Epitafio. 
D . O . S. 
jRr. MICtíAELdéTARADA 
Fama S E G O V I E N S 1 S 
Trofefsione Francifcanus 
T)um Chronica Framifcana 
CondereTaratj 
Tato Traparatus, 
Cònditur tíoc Tumulo 
i Anno M . DC. X X X / / / , 
Nonis FebruArij. 
JEtatis Sm X L V . 
R. i ; 
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A L O N S O D E L E D E S M J . 
Poeta celebrado de nueftra edad, 
nació en Segovia en la Parroquia de 
Santa Coloma, donde foe bautizado Áño 
en dos de Febrero de mil y quinien- 1 í 
tos y fefenta y dos anos. Sus Padres 
fueron Francifcodc Ledcfma, y Ca-
talina de Butrago.Los primeros años 
y principios de enfenança de leer, y 
eícrivir,y gramática latina tuvo en fu 
Patria. Y con motivos de profefar cf-
tudios fue à Alcalà:dode eftudiò doí 
curfos de Dialcdica, que nonbran 
SumUs y Logicaiy antes de entrar ¿ la 
Filofofia determinaron fus Padres ea 
farle, por no tener otro hijo, y defeat 
fueefion. O filos humanos figuieífe-
mos el inpulfo dela buena inclinacio, 
como el del interés 3 cuanto mas ali-
vio, y acierto tendrían nueftras accio 
mslCash Alonfi dehedefma con Do-
ña Madalena del í/^íw^virtuofa, dif-
creta, y hermofa>con quien vivió p f 
toÍ0,mas no tuvo hijos del matrimo-; 
nio que fus Padres pudieífen llamar 
nietos:pero tubo los del cntendimiea 
to en fus Efcritos,por quien pudiera 
fus Padres gloriarfe de aver tenido 
tal hijo,que íí íiguiera los eftudiosjef 
cediera lãs mayores cfperanças, quie 
íín ellos difeurrio tan curioro,y delei 
table.En mediania de eftado,y hazié-
da gozó quietud cftoica,ò (por mejor 
dezir) Criftiana: q no cfti el faber vi-
vir en el aparato de las difputas; fino 
en la obediencia de la razón.Inpelido 
de fu inclinación à laPoeíia»y COKÍI-
derando la humana pervertida en ef-
critos,y libros, tan bié admitidos del 
vulgo, como mal permitidos de los 
Çovernadoresipues no deleitan para 
aprovechar/m© para dañar, aumen-
V11U4 " taa-
Soo 
tando riergos à nuelira flaqueza. O 
gradas a la divina gracia que dc nud 
trosEfcricorcs ninguno (haíiaaoraj 
íicruiò can dañofo runbo, ni jugó re-
belde las armas, del ingenio contra 
el fumo criador que fe le dio. 
Siguió AíoníodeLedcfma la Poe 
fia Lyrica en conceptos efpiritualcs 
con can feliz apkufo, que mereció, y 
gozo el titulo del DiVmo Ledefma.Vsò 
enfusverfos coningeniofo difeurfo 
de metáforas vulgares,para aficionar 
con fu llaneça codo genero dc gence> 
aun la mas vulgar >à ia devoción de 
los myfterios mas profundos ,y ala 
imitación de los fan tos. Y configuiò 
fin duda eíle intento,porqvie aviendo 
eTcxito áltanos coloquios, que nuef-
-tro vd\gô iiorftbra Autos ¿y algunos 
caaticos>qac nonbrarPrí//4» îcí)íjpor 
«íque ordinariamente fchablaen ellos 
lenguâje villanefcojy ruítico, yotras 
coupoficiones de ai un tos fagrados, 
jnprimiò ia parte primera delíos ci-
entos q intituló Conceptos Efpñtuales, 
dedicádola à nueftra Señora de la Fué 
cilla gran Patróna Segoviana, ofrecié 
do devoto cuanto valicílc la inprefíon 
para la nueva fabrica de fu-her mi ta, 
que entonces fecomefoçaba.Hizoef-
taprimera inprefíon en Madrid año 
mil y feifeíemos : y fue tanbicn reci-
bidâ que fehizicron, fegundainpre-
rfion año 1609. y tercera a£o 161$. 
Eftas en Madridjfin otras qúc'íe lian 
hecho fuera de los Rcynos de Gafli-
dlaúboino fe halla > fin aver períbna 
alguna afi devota, como divertida, 
que no guftc de fu le tura por lo delei-
table de la invención. 
Profiguicndo.fu intento publicó 
Segunda parte ¿efios Conceptos effiriiua 
¿es, que fe imprimió en Madrid ano 
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1606. dedicándola à Don Pedro de 
CaftrOjConde de Lemus. No vimos 
efedo alguno favorable defta dedica 
cion : y dudamos fieftorbala virtud 
alos beneficios: pues no es poíible 
dexarfe venzer de lafortuna:y adver-
timos comunmente magnifica à la 
erandeça humana con el vicio. Mas 
como la intención dc nueftro Sego-
viano noatendicíTe al Ínteres,ni aug-
mento tenpora!3piiblicó tercer libro 
que intituló, )ueges de Noche-Buena 
moraligados a ta vida de Crijioimanjrm 
de Samos y reformación de coftmbres 3 c í 
\nos enigmas hechos para bonejla recrea-' 
«o».Dedicó tanbien efte libro à nuef 
traSeñora3defengañado (afilo pro-
teftaèl)de favores humanos, Impri-
mipfe en Barcelona año mil y feilcié-
tosy onzc.No emos vifto eÜa inprc-
fion¿masfin duda faliòviciada: pues 
fe prohibe en el Indice Efpurgato-
rio,que por autoridad, y orden del 
eminentiísimo Cardenal Zapata3In-
quilidorGeneraljfe publicó ano 1632, 
y defpues fe imprimió enMadrid año 
1613 .la que ordinariamente eorre en 
Caftilla. 
Defeandobazcrenladotrina mo^ 
ral lo que en la divina avia hecho, ef-
crivio algunas Poefias de conceptos 
morales'al conoeimiento de lo^vi-
cios,y defengaño de las cofas huma-
nasjcn el mi lino cftilo, y metáforas, 
por fer efte el difamen de fu Ingenio. 
Y verdaderamente fue cño délo me-
jor que elcrivio, cnfeñarfdo con poe-
fia llam,y delcitofa,cuaíato la Filoíb-
fia moral con documentos pondero-
fos, que folo fe comunicanà los que 
en fu eíludi© confumen la vida, que 
pretendeñ inítruir. Inprimiò cftas 
Poefias en Madrid ano mily íeifeien^ 
ros 
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íos y diez y feis con nonbre vulgar de 
Romancero, porque la mayor parce 
de fus conpoíiciones fon Rmances, 
honbrados afi(reganencédemos) por 
fer Ja Poefia mas faeil que ái en nuef-
tra lengua CaftelJana, nonbradajR#-
mxrice por hija de U Romana: pues 
fu cóneento confide folo en afonau-
cias alcernadasjconftando toda lade-
ihasPoefia de confonancias cocinuas: 
ifí bien la facilidad que los Romances 
tienen en lo material de fu conpoftu-
i'a,íc; agrava en la fornialidádjobliga-
do à muchos realces de eftilo> y con-
teptos.Al findeftas Poefias inprim o 
£ i Monftmólmaginadodnvencion que 
otro cómençò. Y confiando íblode 
Vocablos equívocos, mueftra íblo no 
fcicia eñenfiva de la légua3q con ellos, 
ò fe enriquecejò fe cõfijnde. Deípucs 
tratáremos efte punto y fus cSventé-
cias: 
Inprimiò defpues defto en Madrid 
ES© rail y ícifeicntos y veinte y cinco, 
Quinto libro, que intituló Epigramas, 
j tiier&glyficos à la vida de Criji'o , Fefti-
yidades de mejlra Señora, Efielendas de 
Santosiygiránde^AS de Segóvia. Dedicó-
le à Don luán Andres Hurtado de 
niendpça Marques de Cafíete; Y año 
mil y feifeieutos y veinte y nueve de-
dico àla Marqucfa fumuger¿ Dona 
Maria Manrique de Cárdenas vn íi-
bricoqiieinprimio en nueftraCiudad 
póí Diego Fiátríenco inpre for, intitu-
lado Efitome de U vida de Chrifiè eh dlf 
curfQi metafóricos. 
v TodaíüPocíia,cómoal principio 
dixiniosjconíifteen metáforas: y ef 
tasenffafes,y vozes equivocas, que 
Ariftotcles én el principio de fus ca-
tegorías nombra Homonymxs: y otros 
tón:b:ranDi^rmw;Efto es voces que 
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fmifica cofas diverfas:las quiles por 
fus difiniciones íe diferencian: comd 
Palma,que igualmente finifica Já pal 
nta de la mano, y la planta nonbradá 
Palina.que produce los dátiles : cuyo 
nonbre en Griego tanbien fe equivo-
ca con los dedos .De la calidad deíte 
modo de eferivir poco, ò nada etnos 
viño eferito en los antiguos, ni au en 
los modernos. Y verdáderameme 1c 
vemos vfádo ert eícricores de autori-
dad Griegos^Latinos.Ychías fagra 
das Letras íe vsò Daniel en la Iudica-
tura de Sulaha,y fus acufadpres. Y1© 
que es de fuma autoridad, Criílo > fa-
biduriainmènfalcvsòjcuando^ícguiii 
refiere San Matco)dijo à aqueidiíci-
puIo(ò fueíTcFelipe^omo elcrive Cíe 
mente Alcxandrino,ò el mifrno Ma-
teó, como imagina Tertuliano) qae 
lepfedialicéèiapara fcpultar a fu Pa-
dre,I3ej4 a los merios fefuharfas muer ' 
tos.Wn Poeta de núeftra cdad> y Cori-
feo de los modernos (aunquédtfíms 
naturaleza que arte) dijo en vnü de 
fus muchos; libros Que no le agradai a 
Verfos>y cenceftos equívocos p r rio fer tr* 
duüblesy forque Us mas Ve^es ha^en los 
penfaviiemosmui humildes sya Vnba}ost 
De lo cual refulta mayor efcelencia 
k nueftro Segovianó ; pues en lo que 
otros generalmente pecan kimillan-
do lo efcelfo; el merece realçando lo 
Humilde de metáforas equivocas à l á 
alteça de myft«riofos afuntos,y altos 
conceptos que en fus obras fe recorio 
Cen. 
Cuando trataba(aunque con remí-
fiõ)de recopilaren vn volumen codas 
fus obras con vitima lima, y cleccio, 
le fobrcvinovna enfermedad, que le 
acabó la vida en quince de IUDÍO de 
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cnfctenta y vn aSosy medio dc fix 
cdiid.FL'cfcpuIcado end Templo dc 
la Conpaniadc Icfus: donde yazc cn 
fcpulcuracomunfiuEpicafio, ni tnc-
iBoriji*qiiicntancas mcrcciòa lu Pa-
tria 9 que debiera Imer alguna de-
moftracion honoriíica > canco para 
honor de los muertos, como para 
aliento de los vivos. A fu raemoriajy 
amiftad dedicamos el figuicmc Epi-
tafio. 
'Aqtii ALONSO DE LEDESMA 
Lo ¿ultimo equivoco: 
P̂ues aun la muerte quedo 
Equivoca de fi mcfma. 
^ ingenios del claro Erefma 
E n di feurfos de la edad 
EJle equivoco aclarad, 
Ten memoria agradecida 
Viva eterno quien la Vida 
Confagro a la Eter?údadt 
I. 9. 
11 FRAY VALEKIA^fo DE ESPI-
í" ííOSAnacióenSfgev/^añomilyqui-
niancos y íefenta y rres en veinte y 
cinco de lulie, dedicado ala feitivi-
djd de Santiago Cebedeo^ Ápeítol 
Patron de EfpañajCaufa de nonbrar-
fe DIEGO en el fagrado Bautilmo 
que recibió en el Templo Parroquial 
dc San Clemente > en primero de 
Ágofto. Sus Padres fueron Rodrigo 
de Efpinofâ y Maria Diez3menos ha-
zendados que virtuofos, y prudences 
en la educación del hijo:quc inílruido 
íobre buenas ceftunbrcs en leer, y cf-
crivioefiudiò Gxamacica Latina, cn 
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que fe aventajó con virtud , capaci-
dad, y cuidado. Afi lo refieren difeipu 
los fuyos>quclioi viven. Lavirtüddel 
hi jo alentó a los padres à que con mas 
valor,quchazieda fe animaffenaque 
profigLiieífc eiludios de Arccs,y Tc«* 
loguen Alcalá fiendo dc quinze 
años. Allien conpañia dc otros dos 
Segovianos cíludiò Sumulaŝ y Lògi-
câ con tanca continuación de virtud» 
y rctiro^q ĉ fus conpañeros recono-
cieron que trataba (aunque con mu* 
clio fecrcto) de enerarle cn Religion> 
y 1c hjblaron cn ello. A lo cual no 
rebufando larcfpuefta,antescftiman 
dolaocáíion,rcfpondiocn cfta fuf-
tzncisLiOfenditrd yo^migost mtffhtamf 
tadffos cncnbricTA hoi lo qut(c4múnu4n^ 
<U Dios en mi fu f r t t r ) ferd ãcaf» nun** 
«4 U tcàon dc que mus f o d r í gUriarm^ 
aVtemlo obedecido A U iiVma in/firédon» 
y He maches diás à me propone el de (inga* 
hodeJl4.%qkc engantdamcmc norÁrAmêS 
Vidajicndo VW4 comintu difpoficm del* 
muerte. En ctryo invioUlrU tr¿%e fe deter-
minx¡a <jued*der¿menteferlvida 
muerte de eternidad.Pues que naMegdwe 
feria tan inprudme} que para nttegit 
tormentefos mares fe envarcaffi en Vna 
maltratada VArca-ypudiídoenVPidnáode 
alto forde^ien reforcadaycS PiUtodief* 
troen los rumias,l>axm ¡y feugm des* 
quehs mtres tTales fon tas fégrddás R^* 
¡¿¿iones en el tenfejluofo mar defitWmH^ 
DiVma infpiracion me propone ta naVed* 
Bcrntrdofdieflrifsimo filoto fdrdtUtoegA 
ctontan fdigrofa.GrAdementepecdriajo 
en no feguir dtílamen tan frovechofo; y 
^ofotrosumigoSiCn no animarme d tan fcy 
li^enprefa. 
Cada vno de los dos amigos jiizg& 
que à el fe encaminaba can pruden-
te avifo; y le juzgaba participe cn la 
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infpiraciõ Je DIEGO . El cual recono 
cicndo en anbos buena difpoficion, 
les pcrliudiòcon cantaprudeneia, ya 
coa razones eficaces , ya con exen-
pios vimioÍGs,queen breves dias co-
dos eres conpañeros, y vn criado^ue 
Ies fcrviajrccibieron Habito Cifter-
cieníè en Conventos diferentes.Exeri 
piar conlcquenciade vna buena con-
pañia; que en edad tierna es ei magif-
ccrio mas eficaz. A nueftro Diego ca-
yó en fuerte el Convento de nueftra 
Señora de Nogales jde granobfervan 
cia^y autoridadjencre Benavcntê y h 
Vaneça:cnel cual profeso en feisde 
^\brildemi¡y quinientos y ochenta 
y dos años,mudando el nonbrc dcDie 
go en V A L E R I A N O , à devoción del 
Gloriofo Martyr San Valeriano, de 
filien fue tan devoto, quedefpues, 
íiendo General de fu RcJigioti, hizo 
traer fus Relújalas de Roma, como? 
adelante diremós. Vn añó deíptíes de 
la préfefion> conocido fu talento, le 
envió lit Religión-a eñudiar Artes al 
Convento dé Monte de Ramo en Ga 
líciajunto à Oxeftfev Y aumentanda 
coníu cuidado cfpcranças a fu Reli-
gion, le efeogiò- para eftudiante de 
Teología en fu Convenço de Alcalá: 
y defpues para pafante en el celebre 
Convento de Palacuelos junto à Va* 
Uadolid. 
Elkícimiento grande de fuseñu-
diosmovioafu Generala ordenarle 
fucíTe à fuftentar en Alcalá el ado 
mayor de fu Religion, que cunpUo 
con tantoaplaufojque le mandóque-
daíTepor Maeífro de eítudiantesde 
aquel CoIegio.Y el íiguiente año fue 
a- ío mifino à Sakmanca:en cuyas Ef-
cuslas recibió grado de Bachilleren 
Teologia en veinte y feis de Abril d$ 
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mil y quinientos y oehentây fiete a-
ños.Leyo Artes en el Colegio de fa 
Religion nonbradojR^co, junto I 
Medina de Pomàr:y Teología en Sari 
Martin de Caftañeda en Sanabria: y 
enPalaçueiosryvltimamente en fü 
Colegio de SaBernardo de Salaman-
ca. Aviendo fuReligion aprovecha-
dofe de fu dotrina,quifo aprovechar? 
fe de fu go vierno,nonbrandole Abad 
del Colegio de Salamanca: en qiaè 
inoftr© obraba lo que enfenafea ygo-
bernando la Prelacia con tanta auto-
ridadjy crèdito,que eliluftre Colegio 
de SantiagOjnonbrado comunmente 
Del Jrçôhiffo^k nonbrò por fu Vifitá 
dor, conforme a fu preeminencia, y 
coftunbre, haziendole primero pará 
ello información fumaria de linpie-
za. Acetando el nonbramiento fe hi-
zo obedecer enla. judicatura côn tan-
ta fcveridad, que él y ifoâdor autori-
zó fu viííta, y los Vintado^ fi» elecv 
cion. 
Eli efte tienpo eícriviò Cemntartosi 
iefflkaci&nes a-Us confiimeiones de Qlt-
mente Oflavo : las cuales fe inprinaie-
ron en Salamancaaño mil y íbifeicn-
tos y dos.No hcmosviílo efta inpref- • -
ííon;porqucinprimiò pocos tomos. 
Mas Frai Ghryfoflomo Enriquez la n 
refiere en fu Fénix Ciftereienfe: y el Llb' x\ 
reverendifsimo Frai Aflgel Manri-caP*7$ 
que,eíplendor de fu Religion, y de 
Kueílra Efpaña, nos afirma en carta 
fuya averia vifto.Inftado de algunos 
amigos para que fe graduaffe De&or 
enfeologiaporalgunaVníverfidad: 
porque entonces en fu Religion no 
eñabanenvfo los Grados que hoi 
vfa:y no alcançando fu pobreza Reli-
giofa a los gaftosdemafodos que.fe-
meiantes Grados requieren en & 
i Vni-
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Vniverfidadde Salamanca,que pare- no hazer algo, es padecer imichoí. 
ce no le eflatuyeron para la virtud; obrar fob parafines íèquedad.-y apro-
fino para la fortuna; indecente eílor- vechar à otros, verdadera imitación 
bo que tan gran Madre de las cien- de C n í W e dioà eferivir tratados ef 
cias debieraefcufar al valor de fus vir piritualcs,y doótos, Coraétarios mo-
tuofos hijos j fe fue Frailealeriatioà rales à Iob,agradeciendo fin dadaal 
Ofma, en cuya Vniverfidad recibió Profeta yMaeftro los provechoíbs 
Grado de Licenciado enTeo logia en documentos que le avia dado fu dotri 
veinte y fiete de Março de mil y feif- na para padecer fus calamidades. Y i 
cientos y cinco años:y el íiguiente dia la verdad no ai tan iluítre comee© co-
deDoótorcon muí lucidos aótos. molaimitacio. Intitulo eíle tratado 
A cftas profperidades, ò mas ver- ÇentincU delálma, dividido en dos li-
daderamence mèritos3fe opufo la for brosren el primero trato los males de 
. tuna,ò acafolainvidia ¡ que la que fe culpa:y en el fegundolos depena.Ef-
atreviòalos Angeles enel cielo* no criviò tanbien otro tratado que inti-
temeràaloshonbresenlosclauítros. culo GVIA DE RELiGiosoSjdivi* 
Contràdixo f?m pyleriam con valor, dido en tres libros bien ajuítados al 
y telo Religiofo algunas cofas que aífuntojiiiftruyendo Novicios, enfe-
juzgò inconvenientes a la obfervan- ñandoprove¿los,y advirtiendo Pre-* 
cia,y autoridad de fuReligion.de que lados con dotrina, y cfpericncia. Y 
Jerefultaronodios,yperfecucioncs. fobre eftos efenviootros tratadoŝ  
Gentilidad fue dezir que erãhijos de que el mifmo nos meftrójtnas no los 
Ja verdad eítosfieros bafilifcoŝ  pues imprimió: porque aviendo inprefo la 
verdaderamente nacen de la ingrati- Çuia de Religiofos en Valladolid a-So 
tud.ElperíèguidoconReligielacon* 1615.quedó tan defagradadodelos 
ftaneia fe retiró a fu Convento,y cel- defeuidos j y errores delainprefion, 
da: y con valor admirable i cofla de que perdió el ánimo para preíc^ 
fu foficgo,y con riefgos de fu credito guir. 
perfeverò confiante en lo que juzga- Venció al fin el Sol de la jufticia 
bajufí;o,y conveniente a fu Religion, los nublados de la perfecucion : y 
No parezca efto afedo de conpanio- cuando mas contento fe hallabaen el 
ta:pues (viviendo el mifmo perfegui- retirey foíiego de fu celda, le facô la 
do) lo publicó con defenbaraço de obediencia a k Abadia de Monte de 
verdad publica,y confiante el mifmo Ramo,Convento antiguo, y graveen 
Frai Cbryfóftomo Enriquez en eílu- el Reyno de Galicia, donde avia eftu-
gar citado con eftas palabras, Oftcndit diado Artes .Cuanto mas anublar©» 
¿npuihufdamcajihs c<mft¿mUm3& ¿ni- Jas pcríècucioneslos méritos del per-
m magmtttdmeniy Uhnhus, & mokflijs feguido,tantõ mas la verdad vitorio-
mfuccübemy necferfecutiemlwsfraéíus, fa iluftró fu valor, reconociendofe la 
qxMinpieutefurlJawsRdigiefoTíehmQ pérdida de no enplear tal fujeto en 
•vemxry&c. \ publica vtilidad. Verdaderamente fe-
En efte retiro pòr no padecer nada mejante conocimiento en comunidad 
deocio,queenloslionbres de valor des es como milagro; porque cpmo 
los 
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los talentos no fe mulcn con regía, 
pcio,ò matcmàticaj (mo con 
e lp iz io hjmano , y cite fienprcefti 
pcrcurbadoímaSiò rncnos)dc los ate-
dos propiosjcs necefariovjac la elce-
lencia ica iüpcreminentCjpara que to 
dos convengan en la aprobación del 
fageto. Acabada cita Prelacia , fue 
nonbrado Difinidor deia Orden:/ 
vírimamemeen el Capitulo General 
que la Religion celebro en elConvert 
to de PalacLielos año mil y íeifeientos 
/ \eintcy eres en feis de Mayo fue 
nonbrado General, co no pocas con-
trariedades de fus émulos > que acafo 
rezeUbanlafviperioridad del cjuein-
juitamence avian perfeguido; licndo 
cierto que folo fabe perdonar inju-
rias quien fabe padecerlas ; porque 
hacerlas , y no perdonarlas nace de 
vna mifma iniquidad. Aíi Frai Vale-
riam viendofe cabeça de fu Religion 
íèrefignò codoâl cxeirplo tíe Grifto 
fuma cabeça de la Igleffa. Y olvidan-
do pafadas difeníiones fol© atendió à 
cnplear los fugetos d@ fu Religion en 
mnifterios proporcionados a fus ta-
lentosyprincipiOítnedio^y fin de todo 
buen govierno. 
En víendofc General procuro» y 
conííguiò traher de Roma a fu Con-
vento de Nogales el euerp© de San 
Valeriano Martyr por medio del mui 
docto Frai Franciíco de Bivar, nuef-
tro venerable amigo, que entoecs era 
Procurador General en la Curia Ro-
mana:/ trajo tanbien el de Santa Flo-
ra VirgcnyMartyr,loscuales fueron 
recibidos^ colocados en el Conven-
to con de vocio, y fblemnidad en tres 
dcMayodemil y feifeicntos y vein-
tey cinco anos. Reza deftos Santos 
aquel Convento cnz?. de luüojdia 
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enquelalglcfia celebra el mareyrio 
de Santa Flora:por no faber con dif* 
tinción de cual de cinco Valerianos 
Martyresquc celebra la Iglciía en di 
Verfos díay del año, íca aquel fagra-
do cuerpo. 
Con cíl:as3y otras prudentes,/ reli-
giefas acciones gozo la Religion Cif 
tercienfecnelgovierno de F r a i V a , -
hrimo vna religiofi paz fiiperior i Jas 
mayores: con que fue generalmente 
amado de fus lübditoscomopadre>y 
autordetanpacificofofiego. Paíàdd 
el trienio de fu Generalato ctín tan 
buena fortunafeomo el dezia) força-
do de los achaques de fu íàludjque ya 
eran muchoŝ caufadosde la cotinua-
eion de cuidados, y defvelos en go-
vierno>y obfervancia, vivió (contra 
fu inclinación) en el Conventó de 
Madrid , efpcrandò en aquel graní 
concuríbde mèdícos>y medicinas al-
gún reparo a fus dolericias > de que 
murió con mucho fcncimicntOjyper^ 
dida de fu Religion en ¿ 3 . dclunio 
(viípera de San luán Bautiffca) de mil 
y feiícientos y treinta y cuatro anoŝ  And 
en fetema añosyon¿e rnefes de fii 
edad. Fuefepultado con aparato,y 
funerales de General en la bobedade 
la Capilla de nueftra Señora del des-
tierro del tenplo de ÍLÍ Convento. AI 
fepulcro 3 y memoria venerable 
de tan ikiftrc SEGOVIANO de-
dicamos el Epitafio 
figuientc. 
Xxx D . Oí & 
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Lingm^cklamOiZf open ilinjtratis 
Thcoluçià ALtrijkri} 
In AcudemM P^ximenji 
Laurea infignitus 




":• Tanto muñere Bgregtc Vswfhs 
TtefwÜm íjl Matriü 
A n m fórifliM. D C . X X X l l f . 
Nono Çzlend. ¡ulij 
JEtatis fu* Ix x. menf. .v/. 
R. I. P. 
F R A I GREGORIO M A R T I K E Z 
De cuyo ingenio duda el mas cntico 
juízio cual tueflc mayor,òla agudeza 
ò la clár¡dad>frédo atibas admirables: 
y mas admirable concurrir anbascó 
ranea eminencia en vn (ligero; nació 
en nueftra Ciudad endozcdcMarço, 
liefta de San Gregorio Magno, cauía 
de inponerle iunonbre en el fagrado 
Bautiftfio, que recibió enel Tcnplo 
Parroquial de San Millan cñ vejncc 
delmifmo mes del ano mil y ejuinien 
•̂ n0 rosy íctenca y cinco. Sus padres fue-
1 5 7 5 • ron SekdftitnJMtrtme^j Cátalwd SUtt 
no^ y que anirtiados mas de fu valor, 
quede fuhazicíiSa, porqi^ era mui 
corta , le Ci-iaron en buenas coftun» 
bresjy cníenança de Icèr^y efcrivir,y 
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Gramática L3tina,cn que faliò aven-
taj..Ju:y comentó ¿ciludiarArtcs en 
nucíiro Convento Donuiiicano de 
Sama Crux la Real. Con prevenido 
dikurío conoció que fus padrespor 
dailc cíLidoaviádc diminuir elfuyo 
demaíiadamcntc: y conociendo en fi 
i^-al ir-chnncíon alas leerás ŷ alas 
¿imas, poiqur ;.borrecia ocrocual-
quier cnplcojduiló laelcccion>como 
el inifmo nos ic ÍKIÒ en muchas oca-
íioncsiycnaljjuiu eftubo refuekoà 
lcí;mr la Milicia, inpelido de los ar-
doícsdc íucípiíHUiCjuc naturalmcn-
te apetecía colas arduas. Dctubolc fu 
padre con amor y conlc jo>advirtien-
dulc como cípct imcmado por aver 
profeíado la Milicia en (u mocedad: 
L¿i dcjcomcdiÀdici cominuâs >y ritjgos 
infrucltwfoi iUUguerra > aun ijuando es 
m u ¡ujtijtcjjd {tjue lo fon pocas) conpre* 
tfjloi engdtiúfüs de jerVir a Diosja la Pa* 
(M-tiJ aíRey penda túdofalfo'.fues comí' 
mente enla ?tierra no fe conoce de Dios 
mas *¡uc el nonbre en perjurios sy hUsfe * 
midi fondo a jui^to de VhefpiritUygran* 
Je en Vtnud *y letrasRAR A AVE E N 
¿A TIERRA E L S O L D À D O QV,E SanStf' 
C v íDA DE sv ALMA : y Udefen-nardo in 
f a de U P a t r i a foUpmede a vijta de fus fij^ 
murss. Y ft otra cofa proponen políticos ^ m̂m 
aduUdms/on prenfasfalfos pdraacre-
temar Ejlados a losReyes, que con el fan-
tifiieo mnbre de fu fervido, permitiendo 
i n f u l m ^ r o í o s , accidentes infepdrables 
dcUgucrra,<¡HÍcrcn calificar el defperdi-
do JeUs Vidas délos wfallosrfuefolo de-
b e n t â c c e r f e a W t o s comodfH Autor,y 
dueño:que aunque puede balUrfeentre 
los horrores de la guerra; el nnfmodio 
noníre de hijoifipos 4 tos pacíficos. 
La fuerça i d U s razones esforçada 
del amor , y auroridad páremete rc-
' duxo 
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dü'xo à confiicrar Qucfcgulr Umtli- fu cfpiricu que conlavi'Ja tcnporil 
d,t crapcrJcr lo !cn¡'ort%{yypona A rief- tfpiratlcn r a t i avenca/acios cltaJios: 
gamamjicjlo lovicrnoXkiuno i\:'il\hue dcicaba inpnmir algunos de fus cf-
iu cotiíiJcracioii decerminò entre- critosimaiCÍlotbabacUoj deleos la 
garíè todo i D i o s : pues íbbrc Icr la pobreza Rcli^iola que profcfaba.Llc 
acción mas heroica de las ernturas gà i encenderlo Don luán de Zuñiga 
ofreceríca fu Criador,con principio y Recjucíciu , Marques del Villar* 
can acercado podia cfpcrar la divino que 1c avia elegido por contclbriy con 
favor para cõlc>»iiir ei íin dichoíodc gcncroíidad (íingular en losPnnci-
¡rocarJcparaíienprc. Determinando pes deite tienpo) favoreció cl inecn-
er-n-arenKcn^:on,cligiò la de Sanco ro,/collcô la ¿nprefion quehizoFrai 
Domingo , muià propòfico para la Grcgoriodcl primer tomodc fusCo 
virtud, y cltudios que tanto defeuba. racntarios, fobre la primera parce de 
Pidió el habito en nucllro Convento Ja fegunda de Sanco Tonus* n que fe 
de Santa Cruz la Reahdondc fue ad- contienen las primeras diezy nueve 
micido,y pafado el año de probación quc(lioncs,dcdicandolc(como debía) 
profeso en quinze de Scucnbrc de al mi fino Principe. Inprimiolc en Va 
mil y quintetos y noventa y vn años, lladolrd franciíco Fernandez de C o r 
Eítudii Artcs,y Teologia, en que la- do va ano 1 6 1 7 -
lió can eminente, que luego le dieron Ocupóle fu Religion en el Priorato 
Lctoria de Arces,y coníiguientcmcn- de fu Convenço de Sã Pablo de Caen 
te de Teologia con gran provecho de ca.de cuyo Tribunal de Inquificion 
fus difcipulos por la agudezayy clari- fue Coníultor, y Calificador. Tenia 
dad de íu ingenio. Avicndo leído en yi eferito el legando tonio(proí¡guic 
el Convento , y EfcueUs de Santa do hállala que Ilion ochenta y ñutí-
Cruz muchos años, y con mucho a- ve)quc dedicó al mifmoMarqucsdel 
plaufOíle ordenó fu Religion fucíTe à Villar, y fe inprimiò en Toledo año 
Icèc Teologia al celebre Convento i C i t , Eftando en elle Convento de 
de San Pablo deValladolid : donde Segovia, profiguicndo fus eferitos, 
fue Cofulcor del Tribunal de la San- à que fue mas inclinado que a las Pre 
talnquificion, y nonbrado Macllro laciaSile pufo la obediencia en fegun-
dc Provincia,Grado (en la Religion) do Priorato del Convento de San An 
de mucho honor,y autoridad. dres de Medina del Canpo:y aunque 
P uc tanta la conprehenfion,y capa* fu natural conplefumeramui robuf-
cidaddefu entendimiento , que fin ta;con lacontinuacionvehctncntc d é 
cnbaraçarfe en la ocupación de la Cà los elludios enfermo de muchos a-
•ledra, y profundidades dela Tcolo- chaqués, y dolores : califa de que (re-
gia Efcolàdica exercito la predica- nunciado el Priorato ) fe rccogicílc a 
cion con provecho grande délos fu celda, y Convento de Santa Cruz, 
oyentes, admirado en vn fugeto can- Loque no era pofib!c renunciar eran 
ta profundidad, y futileza en la Cate los cítudios,quc la inclinación, y col-
dràiy tanta claridad,y fuílancia en el tunbre fe avian convertido en natura 
pulpito. No permitia la gallardía de Icza.Profiguiò losComentarios haf-
Xxx % ra 
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Año 
1 6 3 7 ^ 
tala queflión ciento y catorze ^ viti-
ma de la parte fegunda de la Suma de 
Santo Tomas. Començò àimprimir 
eñe tomo tercero en la Emprenta del 
Convento de San Pablo deVaiJado-
hd. Y antes de acabarle falleció en a-
quelConvento, Viernes quinze de 
Mayo de mil y reifeicntos y treinta y 
fíete años,cn fe fentaj dos años ? dos 
mefeŝ y tres dias de fu edad, füe fe-
pultadoencl Capitulo aliado dere-
cliodel Venerable D.Frai lua Lopez 
Obifpo de Monòpoli.NueftroCon-
vento de Santa Cruz acabo la inprc-
íio deftevltimotomà;dedicãdole àD. 
Frai Domingo Pimetcl, como a hijo 
iiuftre del mifmo Convento,y prefen 
teObifpo deCòrdoba. Al fepnlcro 
de tan doéto Segoviano dedicamos 
çl Epitafio íiguiente. 
D. 5. 
Venerabilis ¿MagiÚer 
FK. GK.EGORIVS MARTINES 
Patria' SEGOVIENSÍS 
• DommcanHs Profefsiene 
Doãrina D. Thoma Aquimtií 
Doãoris Jngelici 
Vidus ̂ AffecUi 
€t Interfm Dilucidus 
Tatoextwãus Vdlifoleti 
r J n m d m f í i M ^ C . X X X V I L 
Idibus Maij* 
l À E t a ú s f u t i Â n . L X I L M . i i S D . 1 1 
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FR.BERNÀRDO VILLALPANDÔ-
NonbradojSíi/fíí/irenel fagrado Bau 
tifmo/jue recibió en el Tenplo Par-
roquial de Santo Tome de nueftra 
Ciudad de SegoVw en cuatro de lunio 
de mil y quiméces y Íetenta años y fue Año 
hijo de Baltafàr gardillo deVillalpm- 1 5 7 0 , 
do , hermano mayor del celebrado 
Doótor Villalpandpjcuya vida, yef-
critos dexatnos yà refendoŝ y de \fit-
bel Jlvare^ del Barco fu muger. En-
feñadocnlcer ,y eferivir le llevó el 
Dotor Villalpando à Alcalá, donde 
eiludiò Latinidad. Murió el Dotor 
año de 1581.como en fu vida eferivi 
mosry ayudado Baltafar de fu herma 
no Francifco de Villalpando > Cura 
de Fuentelfáz > como cl tio y comen-
çòàeftudiar Artes. Cuando entraba 
en la Filoíoíiajle llamo Dios ala Re-
ligion Ciíiercienfe:cuyo habito reci-
bió en el Convento de nueñra Señora 
de Nogalesidonde profesó en veinte 
y tres de Abril de mil y quinientos y 
ochenta y ocho años > mudando el 
nònbre deBaltafàr en BERNARDO,, 
à devoción de fu Patriarca Santo. 
Profiguiò las Artes:yeftudiò Teolo-
gia : y en la claufura de fu Rcligiõ íc 
dio mucho à lección de libros fagra-
dos,y en particular de Hiftoria,à que 
fue muí inclínadojcen buen juizio, y 
CGnjp rehenfion para efcrivirla; cono." 
cido por tal en fu Religion, particü* 
larmente de Frai Ignacio Fermiií de 
Hibero, hijo del mifmo Convento* 
Vâron de grandes prendas,y erudicia> 
que aviendo regentado en Alcalá la 
Cátedra de Durando fue nonbrado 
por el Rey Don Felipe SjegundoAbad 
del célebre Convento de Fitero. Era 
Frai Ignacio mui aficionado a la His-
toria: y defeaba eferibir ladçfuRelí 
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gin.Rcconoci.i cu.ui ncceilirio era pa 
rn ciiciiucto penetrarlos Archivos 
de los Covcntos primiiivüs ilclu Re-
ligion cu Francia: pues Hüioria de 
Aütiíiiicdadcs íinArchivos es hibrica 
iiní unJ inicnto. Hallab^fc para un-
to trabajo y auicncia cargado dca-
nos,)- Prclaciary determinando Inzer 
ella diligencia por fugetoi pròpod-
toijuz^ando por tal à nutílro VraiBer 
n t r d a à quien conocía,y aviacomu-
nicadojComo liijo de fu mi ímo Con-
vento^enbiò â llamarle. Propúfble el 
iiitcnto,quc V tai Bernardo abraçò con 
todo afefto. Sacó licencia del Gcnc-
ral¡y acomodóle de viático, y cartas 
comendatorias. 
Partió ?rai Bernardo à Francia, vi-
fitòel fanto Convento Ciftcrcicníc, 
primitivo de fu Religion f̂undadoen 
el Ducado de BorsoñaíRcconod© íii 
Archivo^copiando los inílrumentos 
que juzgó convenientes a fu intento. 
De allipasòa los Conventos de Fir-
mitatCjPontíniacojClaraval, y Meri 
mundo, hijos primitivos del Ciftcr-
cienfcyà otros de aquel ReynOjcn 
que gaftò todo aquel año haziendo la 
iTiifraa diligencia con grandes penali-
dades j y trabajos, por citar los mas 
dellos en poder de Abades comenda-
tarios;y algunos mal ftguros en la Fè 
Católica,y obediencia dela Iglefia 
Romana. O Francia, Franciacrestu 
k Chriftianiísíma madre de tatos va-
lientes Héroes que con la pluma, y h 
fangre firmaronjy cõfirmaron laver 
dadera Reljgion,que hoi abandonas/ 
Confideraqtevàs apartando del ver-
dadero Dios,que con tantas verdade-
ras glorias enfalçò cu nobre,y tus legi 
timoshijos:que losqhoi te amanci-
llan fin duda fon baftaxdos. Al princi 
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pió del año figuiente mil y feifeietos 
pasó Trai Bernardo i reconocer los Ar 
chivos de fus Convetos de Cataluña^ 
Valencia, Aragòi^yNavarra^ãdo co 
pia de cuaus noticias trahia à Frai í g 
mcioFermin,q muno fin publicarlas 
Nucibro Frai Bernardo, proííguiédo 
fuint£to,reconociòtanbié losArchi 
vos de los Covcntos de Caílilla3Leo, 
Galicia>yAílurias.Cõ el telbro de ta-
tas noricias fe recogió a fuConvenco 
dcNoga!es:dofldeeícriviò]oíigcntCí 
Itwerarwm Ordinis fiñercienfis. 
Li¡num VÍM Ordinis Qñercienfiu 
Deviris illuftrilfus Ordinis Ciflcrcmfis¿ 
HiflorÍAm MomHerij Suferatenjis. 
Eílos cícritos refiere Frai Cryfòfto-
tno Enriquez en fu Fénix Ciítercien- Lib. ¿. 
íis(yà citado) de nueftro FraiBernar- cap.zij 
do de Villalpando.MascI mifmo nos 
cícriviò, que dettias de lo referido tc^ 
nía ciento 
Cronografias délos Rejcs de £]f«n*yj[: 
Edades del munde. 
Fundación del ¿Monafterio de Nogales^ 
defiendeeia de fus Fundadores y Ponces 
de Çabrcraty Le0}Dít¿¡ftes de Arcos, 
fundación del Monafterio de meftra Se* 
ñora de Ojera. 
Crónico del Reyno,y Reyes de Navarra; 
Çronico de U cafa délos O^preŝ y Ofo* 
rios en el Reyno de Gdlicid* 
Ninguna dciiasobtas culos vifto in-
prefajni aun fabemos que lo eftèrpor 
que Verdaderamente como Frai Ber-* 
nardo no avia efperimentado las difi-
cultades delinprimir,dexc> correr fu» 
deívelos,y trabajos al pato de fu afe-
ito, juzgando que tan hefóicas faúr* 
gas bailaria anparo.Mas no e i lo mif-
íño depender vn honbre de folo fu va 
Icrjque entonces obra mucho j o ne-
cefitar de tatos gaftos,y petfoms GW-
Xxx ¿ taq 
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mo requiere Ia penalidad dei inpri-
mirjtmrtyrio de los ertudi<)íòs3y las 
mas vezes fin corona. O pefada pie-
dra dela pobreza,cuantos heroicos 
ingenios fepulu cu pcfadunbrc/ 
De cantas facigaŝ y defveios enfer-
mo V w Bernardo de vna grave enfer-
medad̂ de que eíluvo tullido en la ca 
mafeis añosjpadeciendo inteníos do-
lores >• y calamidades con admirable 
pacicncia>como nos certificó por car 
tas fraiLorençoPerez,hijo,y Archi-
vifta del mifmo Convento de Noga-
les^qUeleafsiñió en fu enfermedad, 
4eque murió coa religiofa refígna-
cionendos de lunio de mil y feiícicn 
Ano tos y treinta y íieteaños,enfefentay 
ve 3 7. Íictedeeda4>y_cincuentade Religion 
tan bien eñpleados como fe à viíto. Y 
aunque nueitrocñüo à fido eícrivir 
íolodcloseícrítorcs que àn inprcíb 
fus efcritosrnos ;azü;amos obligados 
a eícrivir de vnSegoVíanoy can digno, 
dcmemoriâ qne aunque noinprimiò 
fusefcritos^elcritores de mucha ef-
timacion fe àn valido deíios con hon 
rofa memoria,y elogios de fuAutor. 
part. 1. pucs }0 rcfcri(j0 Fenix c¿^ 
lib.i.c. tcrcicnfe Frai Bernabé de Montalvo 
33' Coroniflá Ciftercienfc eferiviendo 
de íusEfcritoresdize. 
Frai Bernardo Cardillo VilUlfando 
hja eferho vn tratadoique intitulo SPEC v 
L V M M O N A C H O R V M . E l CHdfdef-
fues de ¿ver corrido los Monaflerits de 
nneflra Orden de ̂ tragm, Cataluña , y 
Franciasafídefía jomada^ como de Varios 
lAutores bi%0 vn libro p e intituló»Iti-
nerarium reium illuitrium Ordinis 
Ciftercicnfis .For relación dejlé Padre, 
a quien faiahufearfara efto alRejno de 
GalicMifipe muchas cofa ijme aprove-
che en muchos liares defla Hijloria* 
Y el célebre Coronifla Benedidi-
no Frai Antonio de Ycpes en muchas 
partes de íu gran Corònica fe honra 
con el nonbrc, y noticias de Frai Ber-
nardo de Villalpando, y en particular tom. 5. 
eferiviendo del Monafterio de San fol.Btf. 
Prudencio en la Rio/adize: Eftasnoti-
ciasppapeles me commici el Padre Frai 
Bernardo de y illalpande, Monge Cifler-
cienfe3y mui Ver fado en la Hifioria defa 
Orden 3 j Vno de los que mas papeles an 
manofeadode cuantosj& conozco;porque 
para defcubrir losfecretos de la Hifioria-
del Cijkr, que compone¡ha Vî omuchifsi* 
mos Archivos en Francia, donde ejluvo 
con ejle difignioy en Efpaña. Efte f&dre 
como ha conocido de mi que con la mifm& 
afición >y cuidado trato las cofas de los 
Monges blancos qne délos negros de aque 
lUyy defta Congregación ,meva enrique-
ciendo con papeles que ha vifto de las co * 
fas de fu Ordenide que mepienfo valer di-
ferentes Ve^eSfpara cuando fe tocare Hif-
ioria de cafas CiftemenfesXdefta de San 
Prudencio me enbie diferences privilegios, 
loscualespongoenla apéndice.Yaquire-
ferire lo que en relación me eferive el dicho 
Padre por las palabras figuiemes. Que 
ion mas de dos colunas. Y en otras-
muchas partes haze lo mifmo, non-
brando fienpre con veneración à Frai 
Bernardo: agradeciendo con tal me-
moria el favor'del q tan liberal le ca; 
municaba lo q tantas fatigas le avia 
coftado:cn que otros fuclen proceder 
tan efeafos .Pues íi Efcritores ¿angra 
ves án^autorizado fusefcritosconlos 
de Frai Bernardo; mal pareciera que 
vn hermano de Patria eferiviendo de 
fus Efcritores dexàra en filencio tan 
venera ble memoria, a la cual de-
dicamos el fíguientc 
Epicaphio, , . - -
A £ ? . S 
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A 
D E L V E N E R A B L E PADRE 
F R A Y I V A N 
M A R O T O D E SAN J O S E F 
RELIGIOSO MERCENARIO 
Y F V M D A D O R D E S V S D E S C A S Z O S * 
I el fin corona la obra, fc-
liz avrà fido k nueftra, 
a viendo el cielo deftimdo 
para fin, y corona de nuef-
tros efcrkosjyEfcricores SEGOVIA 
NOS la vida de vn varón de virtudes, 
y acciones can gloriofas: Y para glo-
ria y exenplo de nueftros Ciudada-
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«os en conpatriota tan heroico éferi-
viremos ia naturalezaíreálçada con el 
propio valor; remitiendo el luftrede 
la gracia en fus admirables virtudes 
a las plumas de fus hijos eípi rituales. 
Sirvan eítas primeras y y verdaderas , 
noticias de firme Fundamento,y plan 
ra a la víftoía montea, y fábrica que 
de fu fantifsitna vida y acciones le-
vantaran los hijos,y herederos de fu 
cfpiriturgozando nueftra üuftre S E-
GOVIA la gloria de tal hijo: y la fan^ 
tifsima Religion obíervante de la 
Merced de tan obfervante profefor 
fuyo:y fu o bfer van tifsima defcalcèz 
de tan Santo Fundador; 
Nacià en Segovia en la calle non- §; f; 
brada Barrio Nuevo* en la Parroquia 
de San Miguchen cuyo Tenplo reci-
bió el fagradoBautiímoen qúinze de 
Junio de mil y quinientos y fe ten ta y Áño 
dosanos,nonbrand©]eIvÁÑ3daiido^ 1 5 7 1 , 
le por tutelar a San luah Baocifta ĵ y 
por avogado al Arcángel San Mi-
guel. Sus Padres fueron Miguel MA-
rototf luana Garcia; Felizes en averies 
dado Dios fruto tan de bendición. S i 
bien fü padre poco atento al govier-
no de fu hazíenda llego à necefsidad 
de dexar la Patria^ morir peregrino^ 
fin faberfc(hafta hoi) cuando, donde¿ 
ni como. Quedó Itian mui niño con 
otra hermana, aun menor y en poder 
de ííi pobre madre. Acudió al ampa-
ro deite deíàbrigo Alonfo MarotOyhct 
mano del allien te» perfona de pren-
das>y capacidad: cuyo minifteriócra 
íblicitador de los negocios del Cabil 
doEclefiaílico^Colcíaor del fubfi-
diOjenpleosanbosjque (aundividi-
dos yà) ocupan íienpre períonás de 
prendas,y autoridad.Efte amparando 
alacuñadaíllevoal fobrinoafu/ca^/ 
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donde con fus hijos aprendió à leèr> mefa» refpondkndo con agradccidíi 
y eícrivir>y Gramática Latina con h}im\A&áJngY4t6fMmyü9jeñoYymtc~ 
gran vircud>y cuidadOjGomo refieren mcr que me a-Via de falter quien únteme 
condifcipuios íuyos , que hoi viven ha favorecido en edad mas eribaraçefa . Y 
en puertos de autoridad» ficemo ejlá en manoyyf^or de V. m.fo-
^, 2, Era el tio mui virtuofo: y recono- neme en fuejlo^ Canongia,efiuViera tan 
ciendo fetnejanteal fobrino le amo bien haberme virtuofo}que es U condición 
mas que a fus propios hijos j con Icn- que me pone pura continuar fufaVcrfac-
timicnto fuyo no pequeño: como al- ra mayor mi ingratitud enno admitir 
gunas vezes nos refirió Sebaftian Ada to bien. Mas como efio efe en manos de 
rdtOihi)Q mayor de ^Alonfo, y primo Dios, diffoniendomejo a tantofa\9r; fi 
dcííí<í»>que(jX>cGS años à) murió No v. m.jtor hermano demifadre, mehafa-
tarío del Numero deíta Audiencia yorecidoy favorece contam a fne-̂ a-, que, 
Eclefiaftica. Con cíle anparo profi- favores no podreyo efyerar de la inmenfx 
> guio luán fus efludios, començando magnijicicncia de Dios f me vieffe herma-
a pir Artes en el Convento de la Mor no {quiero decirlo afi) de lefu Çnfto j ¿rf-
íV ced>leyendolaseI Maeftro FraiPedro %icndcme hijo de fu mifma Madre en tan 
¿e 0n4>célebre por fus dodos eferi- fama Religion}j que mejor efeãopodra. 
tosjq defpucs fue Provincial de Cafti v. m. efperar de los favores que me ha he~ 
lia, Obifpo ele Venezuela en Indias, choque verme honrado contanfanto hà-
y murió Obifpo de Gaera en Italia, ¿¿w? Enternecido chio con tanpru-
La comunicación de los codifcipulos dente refpuefta3abraçò al fobrino .-y ' 
ReJigíofQs.y ia Religion, y foíiego de favoreció fus defeos, 
aquellos clauftrosintroduxcron en el Recibió JIM* el bàbitoen dozede 5- J-
animo virtuofo del mancebo entra- Enero de mi! y quinientos y ochenta Año 
ñablcs afeaos de profefar aquel fa- yochoaños.Ypafandoelañodeno- if*** 
grado inftituto, fiíiacion fantifsima viciado con mucha aprobación pro-
de la mifma Madre de Dios^ reden- fesó en treze de Enero de mil y qui-
ciou de cautivos, heroica imitación nientos y ochenta y nueve/iendo CQ 
.deCriftovniverfalRedentordelmas mendador del Convento cIMaeftro 
horrible cautiv^rio.Supo fu tio eftos Frai Pedro Machado, y Provincial 
mtentos.-dinafelosJ^quenocupie de Caftilla el MaeftroFraiFrancifco 
ra en animo agradecido ocultarlos á de Medina,y General de la Orden el 
quien tanto devia, y dizen que amoro Maeího Frai Francifco de Salazar, 
fole advirtió. Quefihazerfi Keligiefo Defde el primer pafo que dio ñueítr® 
Mcia de temer fe defanparado en la aujén Segoviano en la Religion fe conoció 
OAtf falta de fu padre > defechaffe el te- en laperfeveranciajy aumentos de 
morgues avU efperimemado el amor con fu virtüd3que Dios ie avia llamad©, y 
que le trataba: j de nuevo le prometia fa - efcogido:pues dcfde que pufo la tna-
VorMfia procurarle co todas fusfuerças no en el arado de aquella reglayy obe. 
Vna Cañonea en la Iglejia Catedral; co- diefleia fantifsima, no dio al mundo 
mo el fue fe virtuofo. Moftròi/w» efti- el menor bol ver de ojos. Profíguiò 
íHar(comoei-ajufto)elfavor>ypro» los eftadiosdeDialeftica,/ Filojp-
* fía. 
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fia, ficado fu Macñro Frai luan de que como fff remo Trela Joy de tan gran 
Zarate (fu je to de grandes cfperançasj talento âifcerme{[e>fi convendría queen-
aunque malogradas coa fu cenprana tre condicipulos tan doflos/y baíiles fara 
muerte) con can co cuidado, y ventâ  Maeftros fe efcogujfe para minifteñe tan 
jasjque iuRcligion(fin mas favor que infonante como U fatedra elfugeto mas 
las méritos) lenonbrò Colegial de incafà^. Que el, fibre a w cunfíidocm 
1A Vera Cruz en Salamanca, Semina- declarar fu incapacidad , y foca inclina-' 
no en que efta fagrada Religion plan don^or no llamarla a^erfion, emoliria 
ta fus mejores efperanças. Cunpliò- con la obediencia que aViaProfejfado,y ie 
Jas Frai luan tan bien, que refiere el nuevoprofejfába¿ 
MaeftroFrai Grego rio Manuel, fu Admirado quedó el General, dé g^; 
cò.idtcípulo,y conpañero de Celda, que no admiueífe ofrecido, loqué; 
que hoi vive en mucho crédito de Re tantos pretendian con esforçados ía^ 
lígion,que comunicándole enlasma vores.Y juzgando que Dios llevaba, 
terias mas profundas de Teologia, y aquel efpiricu por diferente camino, 
adrnirandofi dela futilezajy claridad le enbiò conventual à fu Convento-
con que las declaraba, folia dezírle, de Santa Catalina de ToIedo,dando^ 
que porque no luzia arguyendo en le vnacarta para elComsndador,qu& 
las lecciones,y conferencias, porque entonces era el Maettro Frai Pedra 
íienpre eílaba como mudo: y le reí- Machado, en cuyas manos avia be^ 
pondia con fuma humildad. Nofoiyo cho la profefion , como dexamos ef-̂  
de los que pueden dar lu^ a otros fbueno crito.Las primeras palabras delacag 
fera que la tenga para mi. Con todocf- taffegun fefupodefpucs) éran4a5:^ 
rerecirojyéncogimientoreluziatan- guientes. E l portador defia eselFraife 
10 fu caudal, que el Reverendifsimo que mas ejlimo en la Orden. K. P- le ettk 
FraiFrancifco Zumel, General en- en todo el mayorgufio que pudiere Y aYi^ 
ronces di? la Orden (algunos dizé que feme que es lo que pide, que a buenfeguro] 
fue fu Maeftro en la Teologia) fe le no piaacof* que nofea conforme a Keü^ 
aficionó tanto (gran aprobaciones fin' giony&c.Con la autoridad de tan gra* 
duda la afición de vn varón tan gran- ve recomendación 1c preguntó clPrc 
de, pues efta nace dela femejança) lado, que era lo que queria y refpondiò* 
que le ofreció la Lccoria que quifief- Que celda fuera del noviciado ̂ ualquie ? 
fe ds la Provincia. No la acetó Trai ra quefueffi.(Entonces folos losSaceie 
I«£i»>refpondiendo con gran humil- dotes tenían celda aparte.) Quiendvi 
dad,y agradecimiento al favor , Que da que la virtud bufeaba la foledadjy 
defde que Viftio elfanto habito fe avia per* fecreto>AllicõnpenicenGÍas,y mortt 
fuadido que Dios ^viendo fu poco talento, ficaciones fedifpufo parad Sacerdo 
le avia llamado a Religion de tantos Varo cio:cuyo orden fanto recibió año mil 
nesfantosy doBos, para que aprendief J quinientos y noventa y feis.Prepa- Afío 
fê no para que enfenajfe. Y que eftefibe- ròfcconfantifsimos exercícios para 
ranodiBamenfeaViatnprefoenfudnimo cl primer facrificio de laMifâ,que -
como divino f recepto.Y para cunplircon celebró dia de la Navidad de left 
el le declaraba a fu Reverendifimajpara Criílodcftc año , con .dcvoafsj.̂ i"-"" 
pau--
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paufajconíidcràndofecn aquel divi-
no rnini-ftevio aventajado a las Hicrar 
chías celeftiales i que ü fueran capa-
zes de invidia, la cavieran del Sacer-
dote, cuyas palabras facrameiuales 
fon h obra mas admirable de Dios 
honbrc, boíviendole glorificado a la 
ricría:y-ofreciéndole nuevamente al 
Eterno Padre en incruento facnfici». 
Confiderando dignidad tan Tobera-
na ,qae folo la conoce Dios , aunque 
la gozan los honbres s quedo en Frai 
luán tanpsrfeverantc devoción deíte 
myñeriojque aun cuando caminaba. 
Ja primera diligencia en llegando a 
pucbk>,donde huvicíTe depaiar la no 
ch&,era prevenir > y difponer la Mita 
deifiguienté día» Tanto que afirmó 
en lo vitimo de iu vida no aver dexa-
do en quarenta y dos años de íacerdo 
cio de dezir Mila fefenta dias, y cf-
ôs pOr; enfermedad > ò total inpedi-
mentó.Que mérito, òqueíòberanO 
auxilio no podra preiumiríè de tan 
jcügiofa períeverancia? Viviendo en 
efta quietud determino el General 
Zumel, quedos Conventos de Viz-
càya3y-Aílurias fe vifitaíTen, y refor-
inaffen.de algunas relaxacioxaes que 
la diftancia,y falta devifitas avia in-
troduzido. Pedia la acción perfonas 
de òbíervanciajy autoridad.Nonbrò 
Vifitador al Maeftio F tai luán Ne-
gròn, que defpues fue Provincial de 
Caftilla.El cual pidió, que íi la vifita 
fe avia de hazer como convenía, fe le 
-Üieflé por Secretario i Yrailnan M a 
* * » í A f i í è hizo. Procedieron en la vi 
fítrdè modo que fe figuiò loque el 
Genétahy la Religion pretendían : y 
loque aquellos Conventos avian me 
nefter,por el zclo^atencion, y confor 
midad del Vificador,y Secretarip^e-
quifitos tan ncccfTarios, como poco 
vfados en las viíitasjantes las mas ve 
zes la defeonformidad de los medi-
cos mata al enfermo porcurarlci 
Avia por cite tienpo el enemigo ^ ^ 
Inglés moleftado las cofias de Efpa-
ña harta entrar, y faquear à Cadiz en 
primero de lulio de 1590. Mando 
Don Felipe Segundo al Adelantado 
de Caftílla juntar armada contra In-
glaterra, y focorrer a Irlanda , cuyo 
Coiidc de Tirón Catòlico,y vitorio-
foaviapedido focorro , y prometia 
reducirla Isla a Iaobediencia,y gre-
mio de la Iglefia Romana. Para eftc 
cfefl:o mando el Iley quclas Religio 
nes uonbraílen Religiofos que fuef-
fen en la armada; y reducida la Isla, 
predtcaíTeiijy fundafícn. Ef Maeíh'O 
Zumel, General Mercenario defpa-
chò patente, para q los Religiofos q 
quificífcn,firma fien la jomada. Fir-
mo Frai hian, defeofo de tan glorió-
la enprefa, tanto que diciendole el 
Maeitro Frai Pedro de Oña, Provin-
cial entonces de Caíblla, que no fe 
cnbarcaífe,porque todos anunciaban 
malfucefoà enbarcacion can retar-
dada enmàr tan tormentofo r̂efpon 
dio con eípiritu ardiente, Que aquelU 
juzgaba el f o r U enfrefa mas frefta de 
~vn Kcligiofo, de U Merced: fues laptofc-
fan de redimir cautivos fe cMplivitcon 
ventaja reduciendo mjiele£> cuanto efeede 
el alma al cuerpo \ j ofreciendo U Vida en 
el mar, i en el martyrio a -quiénfot el 1* 
ayia ofrecido enla Cru^ con tantos marty** 
rios a l Eterno Padre, Yafiñ& defiJUria de 
ocafion tan conforme a fu frofefionyy de-
feos. Avia, no brad© el Gefieral por Co 
xniílario General de dozc Religioíbs> 
Mercenarios qivan cnlayornad^y-dc 
. Jos Conventos q en la Isla Ce fundaP-
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fen, Frai Bartolome de Sanca Maria, 
varo de las partes ejue requeria la en-
preia>y a kÍM luyaà Frai luán A'íaro 
to. Murió Frai Bartolome antes de 
enbarcaric, quedando por Comiíla • 
rio Frai luán ¡en edad deveinceyo-
cho añosjtenicndo algunos délos Re-
ligioíos ejus i van co el a mas de trein 
ta de habito:y que cafi rodos a vian fi-
dó Prelados. N4as bien labia el Gene-
ral cuín adelantada andaba en Frai 
luán la virtud a los años: y cuan à pro 
pòfito feria para cnprcía tan rcligioíá 
, vn Religioiojauncjuc moço/tan defa-
íido de las cofas del mundo. Yaíi lo 
reconecian los que ivan en la jorna-
da, quedando muí gozoíbs con llevar 
le por Prelado. Enbarcaroníc en la 
.nao SanBartolome>en que iva el Au-
ditor j y Tribunal dela armada con 
dos conpañias de cavallos, y dos de 
infanteíia,y algufiosRcligiofos lefüí 
tas,y entre ellos el Padre Manuel Sà 
célebre por fus dotíros cuanto breves 
efericos en Teología Moral, y Efpo* 
foiva. 
Laarmadadeípuesdeenbaraçosjy 
dilaciones faliò de Eípana, cuando 
avia de bolver, á diez y ocho de Ocu 
bre,àtienpo que el enemigo novbo 
mencílermasdefenraque él rienpo, 
pues aun no pudo llegar à ver fu? ma 
res: porque barloventeando las cof-
ias de Portugal >y Gaíicia> íin poder 
doblar el cabo de Finiílerrcanduvoi 
harta que à veinte y fíete, vifpera de 
San Simón y ludas, hallandofe en el 
parage de Viana ,1a cargo por popa 
yn Sufuducftc tan violcnto,quc dio al 
trabes con mas de cuarenta naves en-
tre el Cabo,y Corcubiòn. Ahogóte 
mucha gente:y el Adelantado fe en-
tró en el Ferrol con las reliquias de 
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la armada para defenderla de fu tar-
dança.Eí Capitán de ía nao San Bar -
tolome íe entro cuanto pudo en el 
marjeentrojaunque peligrofo, de los 
navios. NucítroFr<<i/«¿í» íè marcó 
con.tantos vómitos^ y perturbación 
de cabeça5 que fue necefario atarle 
al árbol mayor, en que eftuvo tres 
dias,y cadainílante defpidiendo la vi 
da. La tormenta retorçaba con ciega 
íèrraçòií(aíi H0nbran hs nieblas mui 
lluviofas-j'de que abundan aquellos 
mares)que vnos à otros no íe viaii, ni 
aun oiau con el cruxido terrible de 
los viencos.Vieudo elCapitanel def-
troço de fu nave 3 y que vn Geíie fu-
rioío reforçaba, determinó entrarle 
en vna barquilla llevando configo à 
FrailHÀn,y al Padre Sz^y dos.* o tres 
íbídados amigos > confiando mas de 
aquelpequeáo vafo para tomar tier-
ra en cualquiera playa delas que ya 
vian, que en el balunbo de la nao ya 
cafi deitroçada>y abierta: y que para 
arribar aviamenefterpuerto,caiíal>}r 
viento favorable i faltando entonces 
todo. A ü fucediò , porque la bar-
quilla tomo tierra. Algún celefUal 
favor pudiéramos prefiimir por ios 
méritos délos dos Rcligioíos3 pues 
ánbos citaban deftinados para cofas 
tan grandes,y no podia faltar la pro-
videncia inmeftía. En tomando tier-
ra vieron a poco rato hundirle la na-
Ve>falvandofe algunos à nado, y pe-
reciendo los demás. 
Aviso Frai luán del fucefo a fus ¿ 
fuperiores, pidiendo orden de loque 
aviadehazer. Ordenáronle fucile al 
Convento de rsueftra Señora de Con-
jü,muí ob'íèrVante,y grave en la Ciu-
dad de SantiagOjCjue con toda fu Co-
marca eftaba mui afligida de pefti-
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• lencia, quede alii candió a los Rey-
nos de Caftilía. Diña el C o n v e n t o de 
la Ciudad c a f i media leguaics Parro-
quialjcuyafcligfctja coprehende do-
ce cocoSjòeaíèriasjdcdoce ácacorce 
vecinos cada vna^gence pobrolabra-
dores de aquella canpatia, que fobre 
fu miferia,y ioiedad con la perte efta-
baa en fuma aflicción^ Coíiderò Vrai 
luán que la Providencia divina Je 
avia comutado los defeos de verfè 
éntrelos hereges de Inglaterra en la 
afsiílencia de aquellos mifcrables 
apellados: y obedience ^ y goçofo les 
afsiftiò con ardiente caridad > execu-
tando fu profe ísion^y defeos con mu 
cho alivio cenporal,y provecho efpi-
. ritual de aquellos mifcrables feligre-
fcSiY admiración, y aplaufos de aque 
lia Ciudad, reconocida a lacaridad, 
cjuo Crifto llamó mayor,con oucFr̂ i 
I«¿í»jpoi* el enfermo mas defvalido 
arriefgaba Ja propia vida.El Arçobif-
,po Don Juan de SauClcmente le cfti-
niò mucho, y no queria comer fin cl 
diziendols.'Pííí/^Frailmnla mefa.de 
los Prelados a de efiar franca faro, tales 
jornaleros Mercenarios sjy anbos hemos 
.deganar la cernida jumos} y en V« minif-
terio. Afi las m a s mañanas rezaban, y 
.decian Mifa junros,comian, y lo ref-
tance del dia gaftaban en viíicas, y af-
fiftcncias,y confefiònes de enfermos. 
Y porque en la Hiítoria de nueftra 
cxlvii ^^^^^ de Segovia , tratando defta 
xf["-PcftcĴ lllc taubié la afligió año 1555?. 
.v.- - ''eferivimo ĉonforme a la noticia que 
entonces {e nos dio en el Convento) 
(Leí Convento de la Áderced avian 
acudido a los enfermos apeftados tres Ke-
li¿iófis:y.qmym 4yia muerto en el H o f 
f naide Sama ttá/^Aora informados 
de quien mejor lo fiipô y vio, pareció 
obligación referir, que deftc Convelí 
t o iirvieron en los Hoípicales feis Re 
ligiofos.Frai MaceoLadronjMaeftro 
aólual de novicios > que murió e n el 
Hofpital de S a n t a Catalina3y con de-
v o c i ó n ^ aplaufos de S a n t o fue fepul 
tado en el Tenplo de San Laurencio; 
Frai Fr-ancifcode Paẑ y Frai Francif-
co Pcrcz3lego)que muriòícomo eferí 
vimos e n n u e f t r a Hiíloriajcn lahofpi 
talidad que e n t o n c e s fe puío en Santa 
Lucia: Frai Criíloval de Samaniego, 
hijo de nueftra Ciudad, y de padres 
muí nebíes, que aunque enfermo de 
muerte^recobrò falud:Frai Pedro de 
Paz j y Frai Antonio de Buftamanteji 
que a viendo falido convida defte pe-
ligvOjla ofrecieron de nuevo à Dios 
pafando à Indias á convertir infieles. 
Efta memoria pareció recordar a nuc 
ftra Republica en devido honor defte 
Convento* 
Eftinguida la peñe en Santiago, 
quedo Frai luán en fu quietud de vida 
contenplativa^diótanaen de fuefpiri-
tu. Gozábale alli con granfofiego, 
cuando la obediencia le ordenó vi-
nieífe porMaeftro de Novicios afii 
Convento de Segovia: donde llego 
antes de Cuarefma del ano mil y feif- ' Ano 
cientos.Admitió,y exerció efteofi- I6QO» 
cio,el que no avia querido Letoria^m 
Cátedra: perfuadido (y con razón) x 
q no mereceria menos en criar tue-
nosReligioíos que grandes Tfeòlo-
gos^ueselfines mas eftimable que 
los medios .Y verdaderamente fu eO; 
piritu era profe far obfervancia de fu 
Regla,y que todos laprofefaífenjcon 
Aderando que el Pontifico Gregorio 
XIILavicndo leidola toda para con-
firmarla a inftancia del Rey Don Fe-
lipe Segundo, y viéndola tan llena de 
cari-
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'caridad,y perfección Evangélica di-
xo: OjutUjuier Rcligwfo queen todo obfer 
VJ re cjl a reg Lt > n o a V ra mcneflcr m ai in for 
nucionpura f a canoniçudo. Y lo m i f -
mo po.idcrò dcjpucs Clemente 
V i l I. de codas las Rcglas,y Religio-
nes aprobadas por la Iglcíia Roma-
na: pues todas fe fundan en la per-
fección Evaiiiiclica. Grande fue el 
mico queira/ luán hizo en cítemi-
niitcrio, pues cuantos novicios crió 
fu docrina ocuparon dcípucs gran-
des pucílos en lu Religion : y mu-
chos dcllos ocuparon j y ocupan hoi 
Obifpados > rchiKiido i tan gran 
Macitró cuanto apiovecharon cñ 
Jos clauílros , y fuera. Bl Catálogo 
dcíios varones iluíbes remitimos a 
laHiítoria que de nucílro Segovia-
no efcrivirà tüRciigionipues nueltra 
brevedad y fuerzas no alcançan à 
tantoifuplicando fe honre la natura-
leza eferiviendo los honbrcs de fus 
PatriaS,y pádres^para hoHòr>y exen-
plodelos pueblos, y familias : pues 
afi Jodi¿to el Efpiritu Santo en las 
Hiftorias fagraday. Cierto es que fi 
íalgî nos de fus difcipulos dexaron de 
ocupar grandes pueftosjfue por imi-
tara fu Maeftro, que tanto los eftra-
ñb- Entre ellos lea vno el Preíenta-
do Trai Bartolome de ^Aleman, Sego-
\iano nueftro 3 que a viendo profcía-
do en elle Convento en ocho de Di-
wenbre defte ano i óoo. en que va fu 
Hiftoriajfue fu difcipulof yde los 
mas qucridos)en el noviciado, y con 
quien fiépre fe aconpañaba:y à quien 
debemos muchas de fus noticias. 
§. 2* Enlaóbfervanciade la Regla que 
profeso, no folo fue obfer vante ¿pe-
ro exenplàr admirable à todos: per-
petuo Coriflamunca le vieron en có-
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rriHos,pernjciofos à ícgIa"res,cuaiu'o 
mas á Religioíos; fu vida en el C o r o , 
en el Altàr,òcnla celd^ Enla cual 
folo avia vna pobre cama, vna mela 
con pocos libros,y efos de devoción, 
y el Breviario que llevo a la jornada 
de Inglaterra,marcado > y viejo: vnà 
arquilla para vn hábito que remuda-
ba:dos o t r e s bancos humildes: y fo-
bre la meíà la Imagen de Ciiito c r u ^ 
cificado , dcípertadora de fu devo* 
cion. Aquí la pobreza Religioíà íc 
vio r i c a . Viftiò íienpre el hábito de 
fu Rcgla,y calço medias de fnfa>y çi 
pato botín lufta la media piernajinf-
tituto de todas las Religiones Calça-
das. O profanidad de çapatos fran-
queados, quien o s introduxo en los 
clauílros / Vsò íienpre camifade la-
hajCon tal perfeverancia, que refiere 
¡quien lo vio,que mandándole el me-* 
dico en vna enfermedad-mui^rgentç 
que viftieílc camifa de liençoiyijue* 
riendo el Prelado ponerle obediencia 
paraellojle fuplicò anfiofo, No fe U 
jtufieffeipues el conocía mejor que nadiefã 
conplejion :ji ¿jue en !os ardores de la en-
fermedad le refrigeraba mas la eftamená^ 
que tenia yejlida, que pudiera el mas del-
gado lienço anees fin duda le danaria lã' 
novedad, Aí¡ perlèverò, y fano , que 
es medicina eficaz laquietud^ y gozo 
del efpiritu. En falud.fienpre dur-
mió veftidoy calçado,bien adverti-
do en que pues ei foldado en la c a n * 
paña duerme armado , por no há-
llarfedefapercebido contra el rebá-
todelenemigojmalfedefnuda el Re 
jigio^foldadode Crifto > contra los 
acometimientos del enemigo mayor; 
y mas de cafa. Nunca pidió licenciai 
E) a i a mudar Convento ; al inpetude a obediencia caminó, y permanècíò' 
Yyy fica'f 
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fienpre.Si alguna vez la pedia para ía 
Jirde cafa>eraparad canpo> vificaa-
doks Ermitas de la Fneucisla, o la 
Piedad. Aíi lo afirma Guicn(caíi fiea-
pre) 1c aconpañó. Alli rezaba con mu 
chadevecion,ypaufa* Luego falia al 
N canpo, donde íc divertia en mirar fu 
hermofurajy alabar fu eterno Autor, 
cuya providencia en fe adorno afeó 
el trono de Salomon, Llevaba para 
merendar con fu conpañero comun-
mente vn panecillo, y lo que daba el 
tienpequefojó alguna legunbrejy vn 
trago de vino,de quevsò íienpre mui 
aguado por el continuo achaque de 
fus ventoíidades ,que toda la vida le 
apretaronry mucho mas defde la tor 
jmiua que padeció en el mar. Aca-
bado el recreo,y rezando con fu con-
pañero por el camino las horas á que 
avian faltado, bolvia con nuevo a-
Jíento a ia clauíura de fu celda: en 
cuyo retiro iva labrado Dios cita pie-
dra fundammlde vna gran fábrica. 
$. lo. .EN^^kfervanciade fu Regla pro 
; cediafincero, y defeubierto: por-
que fue documentofuyo (que per-
manece hafta hoi entre fusdifeipu-
Matth. Jos) Que la^oifervancia de los preceptos 
cap. 5 . debé fermmfiefta iy que efla era la ¿H%, 
que clyerdadero Maeftroyj me)or Co-
yermder avia mandado a fus difápulos 
que manifefiaffen, par* que los honíres 
glorificaffen a fu Eterno Tadre. Gozo es 
(no pequeño fin duda) del legisla-
dor ver obfervada fu ley: y aunque 
fea divina, parece que en algún mo-
do la defautoriza con los honbres, 
quien en publico la quebranta. Lo 
que Fw. lum procuraba ocultar aun 
a & mano>fimeftra. eran los ayunos, 
limofnas,diciplinas, y mortificacio-
nesitanto qíin duda lo igaoraramps 
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hoi,fi la buena fuertc,ò(lo que es mas 
cierto) la Divina Providencia^ amor 
a fus criaturas no nos vbiera dado 
prefenteaíü mas querido difcipulo, 
y perpetuo conpañerojque entonces 
lo advertia con atención, y hoi lo re-
fiere con toda fidelidad para exen* 
pío nueftro,y gloria de fu Maeílro. 
Defdc que rccibiòel hábito, ayuno à 
pàn y agua todos los Lunes, Mierco-
les,y Vierncs,fin remitirlo aúnenlas 
Paícuas mas folemnes. Y para acre-
centar mérito en eños ayunos,pro-
curaba que loque dexaba de comer 
fe dieíTe à algún pobre , mereciendo 
en íuabfu'nencia,y en aquel focorro. 
Dios, verdadero dueño de todo lo 
criado,reparce los dones comoesfcr 
Vido:y con mifericordia infinita ofre 
ce à todos ocafion de merecer, al ri-
co en dàr , y al pobre en pedir. O fi 
quifieífen los ricos imitará Dios en 
dàr como eldá; y los pobres a lefu 
Crifto en padecer como el padeció, 
en que igualdad ta fuave vivirían los 
mortales/En las diciplinas fue con-
tinuo,yngurofo:tenia para ellas vn 
inílrumento de aranbre , y cerdas 
muitorcidas.Y fobre la mucha con-
tinuación era tanto el rigor, que re-
fiere el Maeítro Frai Gregorio Ma-
nuel fu condifciptilojyanonbrado, 
que talvez (entre muchas) le hallo en 
elfuelo,y fin aliento,y diziendòle 
Menos rigor Tadre Vral han,para que 
dure mas: que fife acÁa la Vida fe aca-
bará la penitencia 3 k refpondiò hu-
mildifslmpí^iHírmno,j Padre mio, 
que no me ha pofirado el rigor fino mi fla-
quera, que atrevida,y animofa en la <?-
fenfa,flaquea enlafdtisfacm. Soto lefu-
plko,y encargo elficreto que debe a Reli* 
giofo en flaquezas de vn hermano: afir-
* - ' tn i th 
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mando el mifmo averie hallado di- dos. Aunque algunos repararon en el 
Vcrfas vezesen profundos raptos» itiodory enere ellos el nuevo Pro-
f. i u Tal era >y aísi vivia eri la qbícr- vincial Venerando la autoridad de fu 
vanciaFRAi IVAN MAROTO,cuan General replicó 3 Que U ProVmm 
do año mü y feiícicncos y eres por el anos AVÍA, tenia feñáladospara Recolec-
no mes de Abril el General Frai Aíonfo cion los Conventos de Segoviay Httétei 
I6o3- de Monroy convoco Capiculo dela donde AQYA podría execuurfe U Rcfor- n 
Provincia de Caftilla eníü Conven- macionyobjervancittde U frimitivaRe 
to de Guadalajara. Concurrió a el gU^pues fu difpenfación no inpedia a los 
Frai Diego de Sotomayor>Comenda ¿f m&sperfeílos qmfieffen CHñplirla en to-
dor del Convenço deSegovia (def- do fu rigor 3 fn ¿a indecencia de confef-
paesenlaRecoleccioníènonbròFrat far tan de par en par U re laxación con 
Diego de San Pablo) dexando por mudançade habito,y diftincion de Con-. 
Preíidencc ànueítro Frailmn.Eacír 'ventos arle dadyque acafi. caufaria mas 
te Capiculo fucêleâo Provincial de deferedito que autoridad. Y lo que mas. 
Caftilla el Maeftro Frai Matias de debia adverárfe que en lugar de Refir^ 
Cueüarjliijo canbiende nueítraCiu- macion fío fe introduxejfe alguna ¿vi-
daddenoblefàmiliájnacidoen lamif Jimeontxénplosmui modernos de otrat 
inaParro,quia>yçâlle,queFratIuan comunidades. Aíi cada vno propufo 
Maroto, varón de mucha religion, fudK5fcamenconzeIodeacertar.Pre* 
p.rudcncia,y eftudiosjpârticularrncn- yateia el áel tíeneral, que raras ve* 
te en lapfpofiçion dé la. Sagcáda Éf- ZCÍ defiften les Superaõres de fus itv 
cncura«Pefpues de los aótòs prdiiia- tentos.Decretofe 1 aRccoJeccion con 
rip^ .fe trato en efte Capitulo que fe. jfiudànça de hábito, y Conventos* 
fundaffenjQ fenalaífen Conventos de , dandofe por entonces patente, pau 
RecoleccÍon:enlos cualcisfeobfervaf que fe fundaífen dos,y confirman-
fe cofl puntualidad la prirnitiva Re* dolo defpues el Pontifica Paulo 
glt de la Orden.Deftàbaloel Genc-t Quinto* 
ral: y a viéndolo comunicado con mu O ^ 6 0 ^ 0 ^ alanueVa Reforffl'á- ^•í l 
chos de los Capitulares,ponderò en cion Frai luán Bautifta Gonçalez, 
Capitulo, Que eleflrago irreparable de natural de Haete en ei Obífpado de 
qmtrociemos anos [muipocos menos) que Cuencajy profeso en el Convento de 
y a tenh la ReligionaVpa relaxado algo Olmedo: el cual avia muchos años 
de fu obfer^ancia >y deslujlrado no peco gue lo defeaba: Frai Luis de Efcobàr 
de fu purera: y en obligación de b He nos natural de Valladolid, y profefode 
hijos debían reparar el de fe amiento de tan aquel Convcnto>cèlebrePredicador, 
i luftre Madre fundando ,0fe nalando al* y que acababa de fer Contendador 
gmos Conventos, en los cuales en defeal- del Convento de Almaçàn: Frai Mi-
ci%> habito , j abflinenciafe renovajfe U gjjcl de Arribas, natural de Valde-
Vigorofajtívenmd defiaJguila verdade- peñas' en el Arçobifpado de Tol«í-
rameme ReaL La conveniencia de la dojy profefo del Convento de Toro* 
tropoíícion, y autoridad de quien la. Todos hallaban menos à Fruiluàtt 
azia conferm© loj ânimos de to* jW^moenenprefatanàpropoíítop* 
* Yyy 4 raíà 
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ra la virtud que codos en el recono-
cían ^ mas el en eldefvio,y fofiego 
de fü celda hallaba menos en fique 
todos. Quifcran que el rmfmo 
fe ofreciera ; pero cuantos de co-
municación conocian fu retiro,y hu-
mildad afirmaban que no lo haría : y 
que inportaria que el General fe lo 
liüandaíTe: porque déla puntualidad 
de fu obediencia íc aílcguraban que 
obedeceriafin replica ál precepto de 
qualquier fuperior j cuanto mas del 
i'upremo. Afile eferivio corns fe avia de-
cretado la Recolección defcalçA: aviajídô 
nonhrado entre fus fundadores: Acudie-
feaMadnd> donde avia dedaffefrinci-
fmMasãficonvenia. Aquí padeçiò Frai 
'te^^t^tefrbatçiria-SjCojifortnc re-
firió defpues* en muchas ocaítodes. 
A fuconítantedetetminneion deobe 
decerfin replica alguna à cumio 1c 
madaífenfusPrdad:)s3y alos fervoro 
ios dsíeos queíien^re tenia de cua-
plír la Regla que avia profefado coa 
Ja mayor perfección que pudieíTe, 
fe arravefaba con la difimulacion, y 
ínàfcara3 que fíeupre el aftutifsímo 
procurador dela carnejprimerojy per 
petuoenemigo de la obediencia, ín-
troduzíendo en fu coníideracion mu 
chos eft©rbos? procurando aprove-
chaffeengañofamente de fu entendi 
miento, y memoria , que íe propo-
nían, Que tenia eff meneias de fu flaca 
fdlvdy aprietos terribles de acuellas ven 
íojidades que padecia :y quéen poniendo 
^npie defcalço en elfueloje apretaba tan-
ttxjtie enfermaba para muchos dias: con 
¿ue llegaba kpenfar que fife defcalçaffe, 
quando en breve no perecieffi /feria mas 
cargay enbaraço que provecho en aque-
lla fervorofa Congregación : lawalenfti 
prmeipio necefitana de obrem Vdlienies, 
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que la esforçaffen jy no de enfermos, que ' 
ía enbara^jfjen. A efte conbate tan 
en^añofo ic anadia vivir en cite Coa-
vento con tanto foíiegode efpiritu, 
que le parecia inconííancia > y aun 
íicígo mudar inílimto de vida:de cu-
yaob[crvancia(aunquc tan obfervan 
te)eñaba efcrnpulofcy no pocô juz-
gando que la inperfeccion eftabaea 
el̂ y no en ia Regla, pues aunque dif-
penfada en puntos convenientes; 
quedaba mui perfeóla, y fin cftorbo 
para los que quificílen guardarla en 
fu rigor. 
Cierto no puede dudarfe que feria §• 13-
r.crribieJ aprieto devn efpiritu taií 
rtíligiofo^ conbatido de tales con-
trariedades. Para falir de tormenta 
tan terrible al puerto de la feguridad 
que defeabajinterpufo ayunos, dieí" 
piinasjoracionesjy facrificios: fupli-
cando à Dios, Le encaminaffe a fu ma-* 
jor férvido : pues fu mfmcordia infinita 
no avia de faltar à quien tan anfiofo de-
fiaba fo¿o el acierto defirvirle. AG 
pufo la Providencia Divina que en 
aquel la ocifion bolvieffcpor nueftra 
Ciudad aquel Santo varón Frai Mel-
chor Cano Reügiofo de Santo Do- c xiv¿ 
mingojquefcomoefcrivinjosennuef^ x¿ 
traHiíloria) avia pafadoà Vallado-
lid él mes de Novienbre del año an-
tecedente I6QZ. cuando tubo efth f 
Capilla de Santo Domingo acjüel 
rapto admirable. Y porque entonces 
mal informados eferivimoŝ que Frai 
Melchor era de Madrilejos;laqiÜ ae-
ra, mejor informados , advertimos 
que nació en Ulana, villa del Reyno 
de Toledo : fus fadres fueron, Ma-
teo Prego, y Ai)a Cano firhiuger, 
hermana del celebrado Maeltro Prai 
MèlchorC*ho,tánbigPóinÍDkano,y 
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Obifpo de Canaria. Supo Frailaan 
qae avia venido: y cftimando por fa-
vorable difpoíTcion del cicloqueen 
tal perplexidad le vbicíTe favorecido 
con tal confejero, fue à comunicarle 
con determinacioa de citaren todo 
a íu confcjo.Propufole La confafion en 
que fe bailabafu efpirim -.fas déjeos de Je -
gttir lo que fue/Je mas fenicio de Dios: el 
mfwlfo entrañable que le inpelia a la oke 
dierjeia de fus Prelados :y el rebelo, que le 
atormentaba > deftí flacafaludpara fer-
fe\'crar>cofno conVenia^l crédito defuRé 
ligion^n la meva Vida que le ordenaban. 
Oyóle Frai Melchor mui atento. Y 
conociendo la refígnacien de aquel 
animo obediente a losinpulfòs fobe-
ranós, ledixo con refolucion íanta* 
'Padre mio Vaya luego al punto. No fe de-
tenga. Que Dios cuidara de Vé Paterni-
dad*YJ¡ enfermare ¡mejor le curaran alia. 
Que es fuerga que en eüla reformación 
ayá fftiicho exercício de obras de caridad. 
TÁú íó íegado quedo Frai luán que [Q 
defpidio fin replicar. Y aquel mif-
tao dia cinco de Mayo ( aunque 
era bien tarde) faliò de Segovia, que 
fcmalqtai y viático del perfedo Re-
Jígiofo confifte todo en la obedien-
cia: y difpuefta efa > tôdo cila dif-
puefto. 
El íiguiente dia,feis de Mayo, lle-
gó à Míidridj donde efperiban los 
demás efeogidos para la nueva reco-
lección. Fueron juntos en cafadela 
Condefa dclCañellár¿ Doña Bea-
triz Ramirez de Mcndoça > rartí 
íxenplo'de virtudes 5 que viuda de 
DotvFeniando Arias de Saàbcdray 
quartó Coade delCaftellàr , murió 
Reiigiofi de la Concepción Geròni-
itíade Madrid. Dio ella los hàbitos> 
que' vifticrott los nuevos recoletos: 
SEGOVI AN O Sol 
y hazianfeenfucafajcoficndolos ella 
mífrna>y fits criadas > debida corref-
pondenciaenere la virtud ŷ la noble-; 
za q heredada ím mèrkos> fe aumen-
ta,© fe pierde con las acciones pro-
pias. Y verdaderamente nobleza fin 
vircud,cs nobleza enpofcfsion ; mas 
iluílrada {comodebe ) con propia 
virtud ,y valores fer noble en pro-
piedad. Eftaba determinada ía def-
calcèz y y mudança de habito pá-
ra el íueves íiguiente* ocho de Ma-
yo , fiefta de la Aparición del Ar-
cante! San Miguel , y (aquel año) 
júntame tí te de laAfceníiojfl glorio-
íi de lefu Griflo a los cielos , an-
hos anuncios felizes para efta fan-
ta Congregación. La vifpera lie-» 
gò al Convento de Madrid el Pro-
vincial , Frai Mañas de Cueílár^ 
moftrò difgufto de la determina-
don diziendo lie no era, conve-
niente mudar htbito , ni defcalga^e^ 
hafia que tuVieffen (fonVemo3en que vi-
vir : pues pareceria invención que en 
Vn mifmo Convento andubieffen losRe-
ligiofos con diferente habito ,yVno$ cal-
çados i y de fe algos otros. Que menos in-
eonveniente feria dilatarlo baña tenet 
Convento , que ocafiona? Vna indecen-
cia. De mas de que el no tenia orden 
del Keverendifiimo General para tal 
acción. El Maeftro Frai Chri'ftóval 
Gonçakz > Governador que en-
tonces era del Conuento de Ma-
drid , y por cuya mano coíria el 
decreto de la reformación, lemof-
Érò vna carta del General , qutí 
áunque no lo dezia efp-refanacntcj 
lo itiímuaba. Solegofe el Provincial* 
que obediente al mandato de fu Pre-1 
lado, folo procuraba la convenicsicia 
de fu Religion. 
Yyy i A1* 
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§.15. . A la primera luz del figuientc dia 
en la devota Capilla de nucftraSeño 
ra de los Remedios > celebrada Mifa 
delEfpiricu Santo,deínudaronel ha-
bito de laobfervanaajy fe deícalça-
ron,viftieado hábitos de jerga con 
mantos cot cos, y calçando alparga-
tes de cáñamo Frai luán Bautiita 
Gonçalez, que fe nonbiò Frai luán 
Bautiza delStntifsimo Sacramcnto-.Fni 
Luis deEfcobàr,que fe nonbrò Frai 
LHÍS de Jefas Maria : Frai Miguel de 
Arribas jque fe nonbrò Frai Miguel 
de lasLlagasty nueftro Frai luán Ma-
ro tonque fe nonbrò FRAI IVAN DE 
SAN IOSEF J àdevoción deíle San-
tiiunoPatnarca,y aíi lenonbrare-
iríoâ de ̂ qfedelante. Y advertimosí 
que fueron fe is los que mudaron hà-
pitojrmas de los dos rt flanees ignora-
mos los nombres.E! menor de todos 
en edad era nueftro Frai han 9 pues 
aun no avia cunp'ido treinta y vna-
ños y pero el crédito ¿ c fu virtud era 
tanto > que todos le tuvieron fien pre 
particular refpetOjy veneración. Ve-
neraron la acción los mas graves, y 
ateneos Rcligípfos, y alguno s con lá-
grirrjas de çernura^ devocioiy aplau 
dieronlalosfeglares con devotos a-
piaufos. La Condefa del Caílellàr, 
coiitinuandofu devoción con genero 
fkUd religiofa les hizo donación de 
vi» calaje canpo que tenia en fu vi-
llftide Ribas> diñante de Madrid al 
Oriente tres leguas. Pobló efta villa, 
yMÍ0la;nonbre 'Don Gofcelmo de R¿-
bas ^v l̂içpite Capitán, y Segoviaño 
nueftro étt tic upo del Rey Don Alón 
fb Sexto j como eferivimos en nuef-
cap.xv. tra Hiíloria.Eftilà^afadecanpo en» 
§. ivii. trelavil^yelrioHenareSjfitioalto, 
apartado, y apropòfito para que los, 
nuevos reformados pudieífen enfa-
yar fu nuevo , y reformado modo de 
vidajcn tanto que laCondefa obte- ; 
nia licencia del Obifpo de Cadiz pa-
ra fundar Convento en el defierto de 
la Almoràyma^tèrminodefu villa del 
Calte-llár.Supo el Cura de la Mejora-
da,cuyo anejo es la villa de Ribas, co 
mo vivían allien forma de comuni-
dad^ reçaban juntos las Horas. Y fin 
atender que no tenian Santifsimo Sa-
cramento, ni aun Iglefia, dio noticia 
al Arçobilpode Toledo, Cardenal, 
DonBernardo de Roxas.El zelo de la 
juridicion es mui delicado: mando 
proceder contra ellos, y cfpeliò-. 
los. 
Bolvicron à Madrid: y la Condcfa ^ 
determinó que luego partieífen à An 
daluzia.Qj-uíieran ellosiràpiej mas 
ella Jo contradixo, confiderandolo 
largô y penólo del viaje. Mando que 
fe les bufcaífen muías > enquefuef-
fen , y de camino lie vaífen lo que les 
avia dado para la cafa de Ribas, y or-
namentos, que ya tenia hechos ,para 
los dos Conventos 3 que determina-
ba fundar en la Almoràyma)y en el 
Vifo. Cierto que como laCondefa 
nunca avria caminado en mulas de 
alquiler, pensó que les daba alivio/ 
con lo mifmo que les dio moleftia. 
Porque à nueftro Frai luán le cayo en 
fuerte vna tan cunplida de todas ma-
las mañas de alquiler > que ayiendo 
tardado de Madrid ¿ Toledo dos 
dias>jornada común de vn dia, y nsas 
en los dias mayores del año i le llevó 
tan fatigado,y rendido> que pidió an-
fíofàmente a fus conpañeros Trofi' 
imeffen fu Viaje, forq'elfe femia tal que 
no fiodria feguirles Vn folo j>afp :yferja 
acertado efiarfe alli haHa rejatdrfe }y 
def-
$.17 
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dcfjwcsfcguifítfiefuviaji peco 4 ¡>oco% 
Dcíbonlolaiolc cod̂ s íobre manera; 
y cípcrarou vn du có cfpcranças de cj 
deícanfando recobraria tuerças \ pe-
ro amaneció con tan grave acciden-
cc,quc viíicandoie vn medico, infor-
mado del cafo, y de íuflaca conple-
íion,y natural colérico fobre el acha-
quede fus ventofidades, le pronoíti-
cògraviGimaenfermedad. Acjui fue 
elcefivo el defeonfuelo de codos> par 
tieularmente dcFrailuan Baucilh, 
rczelando (y rezclab:* bien) no fueíTc 
traça del Demonio para defagregar 
en los principios aquel pequeño reba 
ñojdc cuya íãntifsima Congregación 
rezclariadaños nopequeños. Y ani-
mado del miimo recelo dixo al enfer 
moiAora Padre Frui han ammefi V. 
Reverencia a kvamarfe \ y Vamos to-
dos aderir ¿Mlft -.y à encomendtrlo s 
Dios en aquel fobcrarto facrificio i para 
que en todo fe cunpU fu divina voluntad» 
Levantòíè3y dixeron todos Mifa; y re 
conociendofe el doliente con alivio 
fe animo à aconpañarlcs. Profiguie-
ron (11 viaje con admiración de que en 
ocho o nueve jornadas que reíhban 
hafta Sevilla^ningunadelas cavalga-
duras igualo a la lüya, llevándole con 
mucho defcanfojcomo el referia def-
pueSiCon no poca admiración de la 
enmienda en la mula de alquiler. 
Llegaron à Sevilla Miércoles tre-
ce de lunio.Hofpedaronfe enel Con-
vento mayor delaGbfervanciajCuyo 
prefente Comendador llevaba mal la 
Rccoleccion^y mudança de hábito; y 
como los viefle en ella moltrò feque-
dadjy aanafpcrcza.Afiexercitabala 
Divina Providéciael zelo delosvnos, 
y la paciencia de los otrosjdando à to 
dos ocaíron de merecer. Trataron de 
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pedir licencia al Arçobifpo, Carde-
naljDon Fernando Ñiño de Guevara 
para fundar Convento en el Viíõj te-
rritorio de fu Arçobifpado. Fueron 
bicnrccibidoŝ porque los apadrina-
ba el Marques dela Algiba por car-
tas , y recomendación de la Condefa 
del Caitellàr.Cuâdo cito fe negocia-
ba,llcgòcl Rcvercndifsimo General 
Frai Alonfo de Monroy i Sevilla»íii 
patria. El cual viendo a fus nuevos 
Defcalços (fue eftala primera villa) 
la devoción y la ternura le brotaron 
iàgrimas,y muchas^ enpúblico.Dcf 
engáñele quien las imagina hijas dç 
Iaflaqueza¿pucs folo entre los anima 
les llora aquel que Dios formo a fu fe? 
mejaça en dilcurfo,y razón. Y la Filo 
folia las llama parte mejor del íenti-
do:y el ma* perfetto de los honbrcs, 
Dios humanado, lloró enternecido 
de miferías húmanas.A lo^primeros 
del mes de SeuenbrelesenbiôMCQB 
defadelCattcllár licencia del Obif-
po de Cadiz Don Gómez dcFigueroa 
(que como elcrivimos en nueftra Hif Cí xJix> 
toriajmuriò deão Obifpo de nueñra , # 
Ciudad) para fundar Convento enel 
defierco de la Almoràyma > del Efta-
do del Caftellàr, y Obifpado de Ca-
diz. PrefentaronlaaiGcncral>que co 
?oçofas>y repetidas lagrirnasiaunqtic 
no era blando de condición ¿ antes te-
nido por durOjy aun terrible; que eftc 
injuríofo renonbre padecen lajuíli-
cia,y el valor de los Governadores 
que (como el) procuran remediaref-
tragosiNobrò Fundadores del primi 
tivo ConventoàFrai luán Baunftajy 
à Frai Miguel de las Llagas.Los cua-
]es,aconpañados de otros Rcligioíb^ 
llegaron al Caftellàr en quatro Jç 
OtubrCjFicftadc SanFrancifco.X$' 
Yyy 4 ílguién-
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íi^uience dia fe les dio poícfion de la brantando cnla obcdicncía^la firme* 
• E?mitadcmicftraScñoradclosRc- coníbiuc^y debida opoíicio de íuàni 
yescon termino bailante para cafa, y moa las Prelacias. Vcrdaderamcn-
huertajaunqueelilfio fccfpcrimcn- tela obediencia es la mayor ieguri-
tòraaliàno.Profcguiafccn Sevilla la dad d e las humanas:comocl govicr-
precenfion de la licencia del Arçobif no la mayor dificulcadrpucsquien o-
po parafundar en el Vifo: y dcípues bedece cunple con codo: y quien go-
(dc muchas dificultades, en que pade- vierna folo cunple con acertar. La 
cieronno poco nucílro Trai h a n , y vitima cnfciiança del mejor Maeftro 
"FraiLuis dcIcfusMaria.feconliguió fue obedecer a (ü eterno Padre liafta 
por medios del Macltro F r a i Her- lamucrtcrconquc mereció cftavir-
nandodeSantíagOjaqucl celebre Pre tud el rcnonbrc de Madre delafelict 
dicador, nonbrado por f u eloquência dadjcn todas cõlcqucncias divinas, y 
Ticodeoro.QuiÇo cl General hallaríè humanas. Tan initruido delta febera 
en la fundacionry aconpañado d e los na dotriiu procedió Frai luanenel 
mas graves Re ligio foa uclaPiovin- govicruo;q'!eiienprc mandó obede-
cia'Hegò a h villa del Vilo diftan- ciendo i y obedeció mandando; que 
te dé Sevilla cuatro leguas, y dos de donde g o vierna la razón fin mandar 
Carmona^Sabadoî .dtEncrodfi mil nadie obedecen , y merecen todos. 
Año y feifeicncos y quatro años.El íiguicn Conocía fe en la nueva plantadelCon 
.1004. tediafieítadeia Convcrííon de San vento el cuidado,y diligencia de fu 
PablcavicndoíèccIcbradoMíiimui hortelano cnla oblcrvacia interior, 
íblemncen laíglefia Mayor dcaque y citerior, rcquiíito necefario en las 
JJa villa, y predicado Frai Hernando religioneSjantorchas que enciende la 
de Santiago,con folemne proccfsion divina providencia para luz délos puc 
fetomòpofeíion cnel mi f i n o Paia- bios.Preito conoció el deRotapro-
cío del Conde: donde habitaron haf- vechos de la nueva vecindad.porque 
t̂ que fe fabricó el Convento . Que- entrando el año (¡guience milyfcif- Ano 
do por Comendador Frai Luis,yF/-¿¿ cientos y cinco con mueftras de íc- 1 6o$9 
por c o J i v e n t u i l . quedad: y cõtinuandofe harta media-
§ . i S . Tratábale ya la fundación del cioFcbrero , tienpo en que aquella 
Convento de Rota , villa delDu- cápaña dà mueftras del ano, fe halla-
q̂ue de Arcos , y puerto del mar baengranafiicion.PropufofiwI^ 
Oceano diftantc por tierra tres le- a fus Rcligiofos fu obligacióneja íè-
;guas de Xercz, y por marocras tan- mejances necefidades multiplicaron 
^ a s de Cadiz Defcàbdo Don Rodri- ayunos,diciplinas,y oraciones.ÉlPrc 
Jo Ponce de Lcon,prcíincc Duque de lado fuplicaba àDios co efpiritu anfío 
Arcosrycfetuofela fundación en z j . ib Se apUdaffi defu pueblo ijfkes aVt* 
de Otubrc defte año .Mandó el Gene difpuefto <¡ue aquellos Rel¡giofos,<}ue tan-
ral a F r ¿ ¿ hian de San lofef> con pre- tofegloriaUn de fierrosfny os fr'micffcn à 
cepto formal d e obediencia cj íin re- fmdarTenploafit SanifsimtMadre e» 
plicnr fucíTe Comendador de aquel oca/Ion que aquelkmiferaHe gente fe h^y 
Convento. Obedeció al pantoque^ Uaíaen tama *fiiccion,jdefconfoclo >fa-, 
veré-* 
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vorecieffefu uufay acreditaffe aquellos 
principios, confoUndo al pecador conel 
pmlon de fu culpa ¡y conviniéndole con U 
inmnfidad de¡u mifericordUide que tan -
to fe gbi'iiba. 
§ . i s>. P c i íc veranefo la Tcquedàd, pubü-
cò el Comendador vna procefsion 
de fus Frailes para vein ce y vnodc 
Febrcroj Lunes de Carncftollcndas. 
Salió dcfpues de medio día, bien dife-
rence de las que en aquellos días vfa-
ban entonces los pueblos de Elpaña. 
Guiaba vn Relígiofo de alpeólo vene 
rabÍe,ycdadde cincuenta anos 9fia 
capilla^ ni eícapulario con vna Cruz 
en la mano derecha, y vna calabera 
en la izquierda, cuaxada Ia cabeça de 
cenizâ y vna fogaala garganta. Se-
guían los demás con díverfas mortifi 
cacione(s,y algunas terribles. Suípea 
fo el pueblo al efpeílàculô, avergòn-
çabaííis culpãs la penitencia agena: 
porque el Relígiofo, que guiaba, le-
vantando de cuando en cuando la 
YOz5que era.íònora,y penitente, pre-
gonaba, Efia es la jujíicia que mada ba-
^erelfibe-umjuex por los pecados defios 
honbresy de todo efiepuebloi Demaíia-
do duro fuera el coraçon que no en-
íerneciera tal efpeétaculo: y mucho 
mas el que creyera del amor inraen-
fo del Criador alas criaturas , que 
crió para que le gozaflen, que cuan-
do íobran Ninivitas, faltara lonas: 
pues tan blandojcomo fienpre> a ios 
ruegos deftes penitentes, comentan-
do el favor aun antes que. acabaífe el 
ruego.deshizo la proceíion vna llu-
via tan repentina^ tatita, que apenas 
jodian bolveral Conventos conque-
á canpana fe fazonò, y dio gran co-
fecha. Tan devoto quedo el puebloy 
que el íiguíente dia, Martes do Car-
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neftollendas, imito a los Rcligiófos 
en fegunda procefion con CGíiiza,fo-
gasj Cruces, y o t r a s mortificaciones 
bien eftraordinarias en el dia, y en la 
gente,mukiplicandoconfcfiones,cof 
muniones3y penitencias, y fobre tô  
do converíiones delas per fonas mas 
di vertidas 3 venerando con devoción 
entrañable aquellos nuevos vezinosi 
por cuya conpania, y eren pío fe vian 
enmendados,y ricos-El crédito, y ve ^ , . 
neracíon, que refultò al Comenda-
dor deftê y otros íucefosjfue mucho, 
m^yorde lo que ei quiíiera,pubíicaa 
doíe entonces (y per manece hoi la fa-
ma) de que eftando en oración avíate:, 
nido revelación para que hizieffe la, 
procefion referida.y del fruto tenpo-
ral,y efpiricuàl, que dellaayiadere-
fultar,que fue m u í grande. . . 
- Tanto fe eftendiò efte fuceíb, que, ^ 
üocós; diás dcfpues fue llamado de 
Don man Manuel Perez aeGuzttíàii^ 
Conde(entonces)de Nícbla,que tm& 
ça le avia vifto,ni a Relígiofo algunoj 
Mercenario DefçalçO) para que furvj, 
daífe Convento en fu villa de Huel-
va,que fe fundó ano mil y feifeientos 
ycinco:yesdelosmejores de la Or- í^e^¿ 
den :y principio de la devoción que 
çfte Principe,y fu rauger Doña^and. 
Mmdc Sandoval y Roxas (Duques 
defpues de Medina Sidónia) tuvieron 
con efta Santa Religion, fundando 
Conventos en San Lucarry en Bejèr: 
y haçiendofe defpues Patrones de to-
da la Recolección Mercenaria: y íe» ' 
pultandofe en el C o n v e n t o de San 
Lucar, qiíe es de los mas viílofos, y 
acabados que ai en Efpaña, BO1VÍQ> 
Erai luamíti encomienda de KÔ ÍÍ' 
que profiguio con admirable çxê^-
plô y-pjrovccho de aquel Conten toy 
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aíi en lo cfpiritual de cxenplár obfer 
váncia,no íblo en los Religiofos j pe-
io en los vezinos de aquel pueblo j y 
comarca, que (como ellos refieren 
hoi)lesenfeñó virtud, y grangeòha-
xienda;y en lo corporahò material de 
lafabrica,quecomentó,y en dosa-
nosy mediodexò cafi acabada.Cele-
brandofe Capiculo Provincial enCa-
Ano çorla por Mayo de mil y (eifeientos y 
i4Qf* ííete, fue nonbrado Maeftro de No-
vicios del Convento Recolero de Se-
villa,rccici> fundado en las caías del 
celebrado Colon.Cierto filos Padres 
deben honrar a los hijos que íicndo 
por ü buenos los honranj mucho de-
be honrar la Religion Mercenaria 
Obfervánteiy Reeolèta a Trai Iam 
¿e San lofe^qnc fobre aver fido por í¡ 
tan bueno-, la crio tan buenos hijos 
cd cuantos Noviciados governò;pucs 
fobre los que dexamos referidos del 
Noviciado de Segovia; en efte de Sc-
villa,en cuya relación vamosjcriò ta-
jes RelÍgtofos,que cuantos hada aora 
hanfallecidchan dexado notoria fa-
ma defantidadjacredf'tadacon mila-
gros. O primera enfenança cuanto 
puedes en los mortales! la mayor par 
te del acierto confiíte en el buen pnn 
;cipi4fi bien el premio eíla en el buen 
fin, v* 
5. %i - Corrido el trienio celebro aque-
lla Provincia Capitulo en Ezija por 
•Ano Mayode mily feifeientosy diez. En 
X610. ^IfueeleftoFr^ luán Comendador 
^el Convento de Sevilla. Eftabaen-
tòticpa^uel Convento junto con el 
Colcgitídc San Laureano deReligio-
fos Obfervantes: firviendofevnosy 
otros del Tenplo >queeíl:aba en me-
dio del Colegio>y Cònventò; pero el 
adorno,y ficílas corria por cujntade 
los defcalçosiporque afi lo avia orde-
nado el General Guimcran , fucefor 
de Monroy. Elkvan los Deícalços 
cuando entro à governar muidefaco-
modados^ pobres.No tienen rentas: 
yeraF^i han mui enemigo de pe-
dir fino à Dios: y aquella iHmenfa,y, 
fola maguificencia,cuyo nonbrCjy na 
turalezaesdar^no permitió que quié 
à el pedia necefitafle de pedir á otros, 
encaminando tantas 1 imofnaSjque la-
bró vn cuarto conceldas,falas,y ofi-
cinas , capaz de cuarenta Religiofos, 
que en fu tienpo Ucgò à tener : y mat 
de cinco mil ducados en ornamentos* 
adorno^ joyas del Tenplo. Pondera-. 
banReligiofos,y íeglares,que tratan-
do Frailuana fus Frailes,çnfuftento, 
y todo eallo de comunidad con la ten, 
plañ$a,que afi mifmo (efcaíèz ia llar, 
maban algunos); fino esa lòsenfer-
moSjCon quien pafaba de liberal ¿pro 
digo; en las muchas feftividades que 
celebraba del Santifsimo Sacramcn-
tOjMadre de DÍOÍ, y San lofef, eniri 
tan efccfivas las folemnidades, y.ga& 
tos, que defatinaba las atenciones, X 
aun el mifmo fe confundía de verlo 
cunplido,diziendo QwUs çuentaiçm 
Dies rematan en fir due no defodo :y cor 
mo tal lo da y ¿ quita.rjy, nunça falta juç 
gaflar a quiengafia comDios manda,L& 
defeomodidad de ladivifionj y diftau 
cia del fitio le pufieron en cuidado de 
trasladarle a la Ciudad; Reconoció' 
para la execucion grandes? dificulta r 
des: y la mayor érala contrádicion 
del Arçobifpo prefente, Don Pedro 
de Caftro y Quiñones, con quien no 
bailaron cartas de los fenoresReye^ 
Don Felipe Tercero^ Doña Marga-
rita, para que lò permitieíre¿.peterjili 
fiofe V m I m n à dar principio a kacr 
: ' don 
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cion conprando cafa en lo mejor de cidopor inutU{como lo fotfyar*grtkrms* 
la Ciudaíj: y poniendo en ella hofpi- No íucediò afi: porque execucándofe 
cio»y enK-rmcna ím Tcnplo, ni for- el nonbraniknto^y defpachàndofe la 
Año roaJ"0™1"1^ cn primero de A- patente (la cual no quifo firmar F r d 
bril de mil y iciícjentosy crezc años. Iw^aunque la avian firmado los de-
I5' Curabanfccn cila los cnfcrmos,reci- mas DifitiidoreOantesdc cuatro me-
bicmio los Sacramentos de la Parro- fes re ful carón de aquella elección gra 
quial de San Bartolomé > en cuya fe- vifsimos inconvenientes : y fe vio la. 
hereda citaba la caía. El Arçobiípo, Orden en mucho aprieto por ella: fa-
fcvcramentczclofo de fu jurildicion, McnAoFrailuan mas verdadero de leí 
juzgando que aquello íè encamina- que pretendia fu Religioíbzelo >qué 
ba i confeguir por induftna loque folo defeaba elfervicio de Dios> y h© 
no avia podido alcancarle por me- norde fu Religio. y fentia moftraríu 
gos¿lccnpcñó deniaíiado eií desba- verdad,tan acoita de lo que defeaba; 
zeclojfülminando cenfuras, que los Bolviò a Sevillaàconcluir la trasla-
núnifh'os execucaban convioJencias; cion, yà començada del Convencoi 
Todo llovia lobre Fráiiluan, como que concluyó con paciencia^ breve-
Prelado deiConventOjque Jo fiifriò, dad. Porque aviendofe ganado letras 
y venció con íilencio3y paciencia ad- del Nuncio, juez privativo de la cau-
mirablci íà por comifion del Pontífice Paulo 
J . i i . ElfiguientemesdeMayoíè tcíe^ Quinto,y Congregación de Regula-
brò Capitulo Provincial enVbeda¿ res^íèpuíb enforma de Gpnventoen ^ \ 
Fue Frai han non brado Difinidor de veinte y vno de Dizienbre > ífiefia^é -Ario; 
Provinciaique aceto contra fu diéta- Sanco Tomé de mil y feifeiembs y fca ^íl»l4 
men3y aun rezelo de lo que luego fu- torze años^dandole por tutelar a Sari 
cedió.Porque proponiendo el Gene- loíèfiâinftancia, y devoción de Frai 
ràl para Comendador de vn Conven /«4».Defenojado el Arçobifpo defeà 
to vn Religio ib no convenience para conocer al Religiofo,quc con tata pa 
Ja Prelacia^ lo contradixo con valor, ciencia > y valor avia coníeguido lo 
efponiendofe alas pefadunbres y que que el ya reconocia por fervicio de . 
fíenpre caufacontradezir a los pode- Dios.ViíiC01eF/4/T«íí»:y con Reli-
roíbs. Incerpufo el General Religio- giofa humildad procuró darle à en-», 
fos graves que le reduxeíTena confen tender ¿Que fu animo avia fido^y firid 
tiny firmar la elección. Y defpues de obedecerfienprt a los decretos de Preladâ 
moleñas diligencias declaró fu refo- tan jufte.Que fol& avia rebelado del men 
lucio» efclamando> 0 ft tubiera en el to de los minijlres > cuyajimejlra informa* 
mando tamosfècuaces la jufiieia, como el cion esenfem ordinario de los Governs-
foderl'T adres mios yo no me conformo dores \y mas viendo en feriar ¿ Vnotah 
en confentirky quiera Dios que elfuce- frudente en circunflancia tan ¡eVe como, 
fofeatanbuenorfue el acierto de la ekc- que Vnos Religiojos > queya habitaban. 
. cion acredite à quim la hî o: y defacredi- en fu Ciudad, fe mudajjen de Vn fit'tQ * &f;¿ 
tando mis diãàmenes, que VueffaS Pater troy con motivos tanjuftos como y a aVrU: 
mdádes llaman terquedad) quedeyoemo fabido fu Senaria lluíír'tfsimai áqui0í* 
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fuflkába for U fu/ton de lefuCnfle le 
fcrdonafjcfi en sigo le A\t* dijfftfftdo: f 
el fe reconocía obligado a fus mmjirosfor 
las ocajtones tjite le ¿Vían dado de mere' 
cerijtehbierafttndo lotrarUs. Kíoítrò 
cl Arçobiípocnlos favores cjucen-
tonccs,y dcfpucs hizo a Frai faxn, y â 
toda la Defcalccz Mcrccnaria^uc el 
<mpcño(dc fu parte) folo avia nacido 
del zelo que fien pre cubo cftc gran 
Prelado de confervar la auionJad 
Eclefiíftica. 
5.1,3. FRAV IVAN profi^uiò en la fá-
brica cfpiricual, y tcnporal del Con-
ventOíhaña que año mil y (cifciciuos 
Ano y.quinze concurriò,como Uihnidor» 
tíi-J» ti Capitulo General de Calatayud; 
donde a fíete de IUHÍO , tleíla de Pen-
teeoíles, fue eledo General el Macf-
troFrai Francifco de RiberajCtmcu • 
rrencefuyoen loscíludiosdc Salami 
ca>y que conocía íu virtud. Aíi 1c or-
denòjCjue viíicaflc los Conventos Re 
coleros de Caítillajquc entonces eran 
ííetc.Su modo de viluir era enerar en 
el ConventOjComo conventual» para 
1© cual llevaba patente general; y re-
conocer el modo de proceder de los 
Religiofos,y lo que pedia reforma-
cion:cnquc alguna vez gaftodos,/ 
aun tres mcfcs.Reconocidocflo>ma-
nifeftabael nonbramicntodc Viíica-
dor̂ y procedia a la vibra, encaminan-
do aquellas tiernas plantas con aten-
tifiimo cuidado a la propagación, y 
Êracos que dcfpucs han hecho- Cun-
plidala vifita con fatisñeion cflraor-
aintria del General, y de los vifita-
dos,quedò conventual en Santa Bar-
bara de Madrtd¡haítaque cnel Capi 
tulo Provincial de Caftilla en Guada 
laxara fue nonbrado Comendador 
de aquel Con vento.Cada elección de 
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Prelacia fue para fu animo nuevo mar 
tyrio; mas de la obediencia clpcraba 
la cotona: y en la dt (confiança de fi 
ni i tino hallaba el acierto de fu govicr 
no: porque reconociendo fcveridad 
en (u cõdiciõfla executabatoda en fi, 
quedado apacibthUimo Governador 
para (us ílibditcs: cuya virtud llego a 
fupenor crcdito.lntroduxomanifcf-
tar el Santifsuno Sacramento todos 
los luevesdel año dcfpucs de Vifpc-
ras con tanta ponpa,decoro,y devo-
cion,quc atrayendo el concuifode la 
Cortcy con el la íonbra de indecen-
cias,)' aunmfuitosifuc ncccllàrioquc 
ccüiíc tan úntifsima devoción,para 
cfcular taii horrible confccucncia. 
Verdaderamente cuanto cftubo folo 
elbonbre 1c conlcrvòoLedientc.ycn 
dándole Dios conpaáia para fu con-
íuclojconvirtiócl favor en Inobcdicn 
cía; y en viendofc numerólo el linaje 
humano intento (obervio fabricas 
contra Dios.Fuccl trienio de fugo-
vierno admirable en todos aumen-
tos. Labró la Capilla mayor, y parte 
dclTcnplo,q es délo mejorde aquella 
Corte. Y en ornamentos, y joyas en-
plcò mas de diez mil ducados, fiendo 
íiépre el primero en el Coro, en el Ca 
pmtlo,ycn todosaclosdc comunidad. 
Para alivio (af¡ lo dezia cl)dcftas ocu-
Eaciones acudia continuo a la venera lc,y graviíimaCongrcgacion délos 
Eíciavos del Santífsimo Sacramen-
to, fantifsima en la caufa> y cfedios 
de fu inftitucion, fita hoi en el Con-
vento de Santa Maria Maeda'cna, de 
Monjas Auguftinas. Erafuafsiften-
ciadc gran cofucloparaaauellos Ef-
clavos del verdadero,y foberano Se-
ñor, pues los mayores del mundo* 
Monarcas de Efpana,han profeíado, 
y pro-
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y profcfanhoicihi cfclavicuJ , dan-
tío ala virtudaphulüs >y atcncicn: 
acción heroica Je Principes , y IV;-
ycs. A füs dcvotilsimos inílitutos 
anadio Vra¡Iu.xn ,<juc en el Oratorio 
de la Congregación, que es pai te del 
Convento,{c tubieffe cada dia por la 
tarde vna hora de oración mentalj 
medio eficacifsimo para el elpiritu 
confuCriador. Ha moftrado L per-
fcvcrauciajcuan agradable es a Dios 
ella acción , pues halla hoi no fe ha 
omitido) nivnfolodia. Governaba 
demás defto muchos de aquellos ei-
piritus:encaminando àcada vno con 
tanta atcncion,y acierto, como fi no 
cuidara de otro^ni rubiera a fu cargo 
comunidad tan numeroíaj y fábrica 
tan principiantcrcoiminicando Dios 
el elpiritu doblado que pedia Eiifeo, 
al que c n el rct i ro de la celda de Sego 
via lè congojaba con el cuidado de í¡ 
Í.Z4. E N el golfo de cantas Religiofas 
' ocupaciones le fobrevino vna bo-
•rrafcadepcrfecuciones tan injurió-
las, que çoçobràraotro cualquier ef-
piritu,menos reforçado de ooediett-
£ rcia,y humildad* Pretendió la Reco-
lección > por caulas que parecieron 
convcnicnteS)íèparartc(en algún mò 
doJdcíaObíervancia, teniendo go-
vierno diftinto en las Provincias. Y 
-defpucs de algunos lances que fobre 
. ello paíaron fe obtuboBreve del Pon 
.tifice PauloQuintocndoze delunio 
Año \ à t mil y feifeientos y diez y nueve 
i^ii?4-años,para que fe dividiefle entres 
/PxovinciaSjCaftillaiAndaluziaíy Sici 
lia.xuyos Provinciales fueífen Reco 
JetQs$perofujctosalGcneral delaOb 
fervanciá. Todos prefumian q F w 
h m de S'¿en lofefíwcííc de los principa 
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les motores deita mudahçà: y ver-
daderamente no la fupo al |>rinci-
piojcomodefpues fe averiguo: por-
que de induílria no fe la comunica-
ron j conociendo del fofsiegb de íii 
clpiriui,q aunq la rctonocia coVcnié 1 
tejy afi lo avia infinuado j lacftraña-
ria por mudança. Mas el GcncraU 
que al pre lente era Frai Anbroíio Ma 
chin,y codalaObfervanCia, no po-
dían (ni aun debian) creer que tal fe 
intcntaífe fin parte de quien tanta té -
nis, en los principios > y aumentos dé 
la RecoleceioH. Luego que eípirò la 
Prelacia de Madrid año mil y feif- Aíí<J 
cientos y veinte > le mandòelGeiíc-
ral ir à Salamanca, malogrando tan-
tos buenos principios, comoeftaban 
çanjados. Dcfconíòlaronfe con el avi 
ib de fu aufencia todos aquellos hijfcs 
de fu eípiritu;y fus Frailes lloraba íii 
foiedadjcomofia cada vno le faltara 
fu verdadero padre. CÓtf pai^i^ul^ 
defconfuelo la Duquefa de Frías luí 
hijadeconfefioniyelpiritu^le pidió 
ISlo executajfè cl mndato hafia que elld 
efcrmejfe t í Gcnexal. No pudoalcan^ 
çarlojrefpondièndola, (?uç ne ¿pU dé 
perder la 6CaJion mérito dé obedecer a 
fuTreUdo: pueÍ U tnifin* obediencia que 
le üevabaje podría lofoer* Fue à Sala-
manca ;y en breve(airiílan£iadclá 
mifma Señora Duquefa deíriasjbol-
vio à Madrid > grangeando el mèrite» 
de obedecerán ida y buelta* 
PRofeguiafc la caufa dela fepàrá- j t ¿ ^ 
c i o n : y romòfe concordia de que en 
cada vna de las Provincias Recole-
tas vbieífc vnComifario Provincial 
Recoleto, que governaífe los Con-
ventos Recoletos con el Provítícíál 
Obfervante.Nonbro eftos Golnifá-
rios(por c n C Q n c c s ) c l Gcnerafc yfe|¿fe 
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Caftilla^onfidente fuyo (fia confide 
rar, que en trailu4n vno de fus pri-
iriicivos fundadores)le moldtòcoig-
nprniniaŝ y molcftias mui dcclara-
dksídandoie. nonbrc de perturbador 
di; la Rcligien. QAJÍCH menos fe que* 
¿¿abacra.ieíafligida, diziendo con ad-
ipirable imitación de aquel Rey pru-
4íyitifsimo en padecer períecucio-
nes¿£i Semr le ba mandado que me caf-
tigue'quien fe lo eíiorbard? el merece caf~ 
úgmdp'-yjofaúsfúgo padeciendo. Que 
fufrir cafiigo de culpas prof ias i no es £A -
ciencia $ fino fatisfawn. Yfobre tanri 
. pacienciaíy reíignaciotijcodofu con-
• íuelo era condmia oración, perpetuo 
ayu]iio,pcnÍE.encias,y mortificaciones 
f̂paritsima^ Mucho fe edificaban 
todos viendo paciencia tan fuperior 
i todas perfécucionesi Mas rezelan-
¿o álgunos qwe defautorizadá, o def-
çonpueíla aquella coluna de la Reco-
Jeccion,podria venir al fuelo aquella 
fábrica que tanto fudor avia coitadô  
recurrieron al RomanoPontiíkejquc 
yacraGregorio X V . fuplicando que 
el Bíeye deladivifioa de Provincias 
fe ejrçcutaíFe. Profiguiòfe la caufa 
fon esforçacias diligencias deanbas 
•|^j:tes,gaüe,l.ascualesçn finfe capi-
tuló itiui en favor de los Recoletos 
¿porque el Pontífice fe les moftraba 
Jnui favoíable) Que ía Recolección 
lubieífe, PjEOvincial^y Vicario Gene 
ral abfoluto.fin depídencia delGene-
, 'Jj^üedAndo.clíninifteriO de la Re-
^|ilcioñdc cautivos en fola la Obfer-
v%^fiíplicàndofe a fuSantidad ah-
folv}éff4^ la Recolección defte cuar 
to voto.'Ajrebo eftas capitulaciones 
la Congregación de Regulares en 
Año veinte de lulio de mil y, feifeicntosy 
i é i i . veinte y vn aiíos j y cofirmòlo elPon-
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tifice/nenos la difpenfacicn del Vb-
to de redimir cauuvos,cnquenoquí-
fodiípcnfarjjuzgando (y con razón) 
que no quedarían Religiofos de la 
Merced los eximidos defte voto. Pi-
dió información de los fujetos que 
tenían de mayor crédito, para non-
brar Vicario General ApoítòIico:y 
en cuatro de Setienbre del nuímo 
año de veinte y vno nonbrò a I r a i 
InandeSanlofef: el qual deftas dili-
gencias y nonbramiento fe hallaba 
tanignorante, cuanto confolado con 
fus aflicciones. Afi cuando le dieron 
las letras Apoftòlicas del ÁuditorGe 
ncral al principio del Novienbreü-
£uicnte*íè defconfolò íbbre manera* 
diziendo con defabrida feveridad: 
¿Mal pareceria que faliejpn verdaderos 
(aunque folo en la apariencia) los que me 
han juagado autor defiafeparacknvy pH* 
diejjen dexjr 9 que la primer*, cabeça dé 
tan fama Religion era Vw bonbre que con 
jtmuUcion culpable avia cegado lo mifm 
que pretendió .No es ra%pn que fe ocafio -
ne tal calumnia , ni que j o admita fe* 
cabeça > donde aun »» merezco fer 
pies. 
D Eíconfolaronfè fus Frailes teínien $. if.' 
do-fucnt'ereza.Interpufieronper-
fonas de mucha autoridad/eculaies, 
y de otras Religioncs^que le propufie 
ron gravifsimos efcrupulós en no adr 
mitir el nombramiento, y dexar de 
aprovechar a fu Familia, cuando efta-
ba en pune© de deshazerfe, o aturón-
tarfe:pues feria peligrofo defálfé bol 
Ver á pedir al Romano Pontífice fe- -
gundononbramiento, defobedeeide* 
el primero por vn Religiofo. Apreca* 
ronlc mucho eftas propoficioncs: y 
aumentó el eferupul© ia veneraba 
Madre Mariana áe lefts, Religíóji 
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defuhabicoU quien veneraba ma- few.Lleno de erpiritiiat gotò^acabà 
cho por & f a H t i d a d j infinuandolcre- k Mifaiy en dar gracias efttibomas 
velácioncsde que convenia la fepara de hora y media con profiindo ukti-
cion: y qucDio's la encaminaba por c i cy fervor iy alas onze èl mifmò 
aili. Apretado deftas iníbncias acu- diaacetò el nónbratíiierico conalc-
dio à Dios para aíTegurarfe del todo, gres júbilos de fus frailes ,quc todòs 
Pidió a perfonas devotas 1c iuplicaf- aquellos dias lo avian fuplicado a-
fenie faeaíTe de aquellaconfuííon: y Dios conoracionesiy facnficioSiKc4 
por fimifmo multiplico ayunoŝ peni mitiole luego con las ierras ̂ Apoftoli 
tendas, y mortificaeiones:procuro; casoHgii^Ies al GomiíàrioRecolé* 5 
aumentar el fervor dela ©ración:y tò de Andaluzia^ qué él> y átjuélk•-
por vitima diligencia en el fandfsi- Provincia le admideron^y obedecie^ ^ 
rao facrificío de la Mifa j vièndofe ron con admiración de todos ;por<ju£ 
eon el mifmo Dios enlas manosjtraií muchos de aquellos Religiofos con-
fuftanciado en aquel panDivino para tradeçiaa porfiadamente k fdpara*;i 
fufterito de íü alma , con ternifsimo cion.-y eílos fueron los que mas prefA 
fervor, y lagrimas le íuplicaba, j^ne tos y gozâfbs obedecieron, juzgan* 
fues -â^ía fim fervido de darle mmral dolo por divina difpofition¿ 
t¿n:enmigo de inquietudes ¿y revolución | | L Comi ferio de Caftillâ, pé-ífev»51 § í £ f ¡ ' 
tteŝ no pemitieffe ¿j uee ntraffe e n eñfeñoy -rarido en fu intento, no quifòdke-: ? > r 
j«e menagds tams defifofíegôlyjlmi decerle^ Rczekba Frdi I m n en tft<3i 
dVM'4e$%^^ encuentro Jà$'difcófdià^ái{fi^l^^i 
jèm^&efttk* 4tjfa*fô:>yiMtáriden> áe-gran defer edito, y ñias í'íitrc-Rlí^í 
éjle 'jy eh òtf& cMÍquiera> confiado en qne ligiofos,y en cafo tal. Ydeíéando té-*1 
gues fu Divina jvUgejldd fe dignaba, de duçirle pacificamenEe>le píof íafó f o t -
córdmicdrfe en aquel inefablefacrificióij medios de péríònás de autoridad^ • 
hofiia^froficiatoria a fu alma* la commi- fonfiderajfe los medios con qUeDios aVid 
i a m fuerças , y acierto para fervirki pejlo las c&fks de la Recolección in aquel' 
Óraiido àDios con efte fervor en la ejladoiyna lè engdnajfeel^ele deju^gaf 
Mifa Domingo catorze del mifmo divijion la difirencia degoVierno^ues eré1 
mes deNoviênbre, conforme refi- neçefiria3fiendodiferente elmsdode vmri 
rió defpues Frai Pedro de la Madre quedandofe v m s y otros igualmente hijof 
deDiosvKeligiofo de gran virtud y defuMadfe Samifsmayypamarcas: 
autoridad^ que entonces era fu Con- Santos , Pues la diverjidad de efladosy 
fcÍ0r,ledixoelSenor:^c«4Wí3^«rfr- miniftems noba^iadefohedientesaloshi-
das a darme gufto ? nefabes quejo oiro jàs de vn Padreantes amontaba >y aun 
p r infrumemosl'Torque no eres agrade- bermofeaba U FamdUa, imitación de las 
cidóa los beneficios que hago a mi familia GerarquUs Celefiiales Y Sobre ejio le ro-
^ábres^JÑotemasyotefac^ gaba como a hermanólo le ofeniieffecon^ 
tomo lo Veras Y las puertas delinfierno no re^elarfe de lo pafado'fues dviáfido mèrt' 
frèValeceràncotr-amisDefcalços.Confien to refrenar al que juagaba Perturbado^ 
te luegafinèÚdonty àeff acha a la Pro- de Ufa^ defu religion, ronef iakcàrMt 
Vinda deAnMu7¿a > que todofucedera daba aoralj rogaba porias Hagas y f i f i 
Z z z í 
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fio.ndeleJu Çriftosfe rednxeffe a enten-
der que U conveniencia mas fegnrd era o -
Mecer a l Remano Ponitifice.Nâds. bai-
tò pata que obcdecicílc} antes obfti-
nado intento continuar las moleílias, 
finenbaraçarfefiejuicra conlovene-
ra,blcdel nonbrej cuando negara la 
àutoridad de Vicario General Apof* 
tòliça.El cual, inpelidode la caula, y 
conveniencia publica de fu l̂ elî ion* 
de quien ya era cabeça > le privo del 
oficio deGormíariojy procedió con-
traeh Hallòfe en pocos días tan al-
cançado de cuenta,y tan desfavoreci-
dô de todoSjqufe fe retiro con algunos 
de filopinion a laObíérvancia¿El nue 
Vo Gornifario General feparando los 
Conventos de-Recolección en veinte 
de Enero de mil y fcifdentos y veirt-
te y dos afiosjlos dividió en tres Pro-
vineiasia la de Andaluzia dio por tu-
telar la puriísima Concepción, y por 
fc l loüi Imager! còn la letra TotAful-
chrt es ¿mica meã, z imitación de k 
Provincia Obfervante de Aragon. A 
la de Caílilla dio por tutelar à San lo 
fefjfanto de fu devoción; A la de Sici-
lia à San RamònjCardsnaLydefuRc 
ligion/qae aunque entonces no efla-
ba declarado por canonizado por la 
ScdeApoftolicajaviamasde ttecien 
tos años que con tácita pernaiííon te-
nia Capillas, y aun Tcnplos dedica-
dos aíationbre en diverfasProvin-
cias de la Criftiandàd. Nonbrò Pro-
vinciales, Difinido fes ,Ele6l:ores ,y 
Procuradores generales en todas tres 
Proyineias,con atentifsima adverten 
cia,y dòn-paxticular que tubo de dif-
credon cb cfpitítus para enpleár loá 
íugetos enminifterios proporciona-
dos a fus talentosíprincípio, y no fe fi 
diga medio,yfinde todo buen govicr 
no.Nada hierra governador cjuééftò 
acierta. Efta atención, y cuidadode 
los governadores feria perpetuodef-
canlb de las Rcpublieas^ycomunida-
desalo contrario abifmóde confufiof 
nes , y duro caftigo de los fübdi-
tos. 
ASI profpcrabaDios loj aumentos $* ¿íi 
detta íantifsima Reformación , que 
con Divina providencia avia funda-
do, por medio de nueftro heroico Ŝ --
govíano:de cuya virtudquedò tana-
ficionado el Santo Pontifice Grego-
rio X V . por los informes que tubo 
cuando le nonbrò Vicario General,/: 
otros defpucsjque dixoen diverfas or; 
cafioncs:£/?£>í informddó que es %n $ m $ 
Vàron.-y afi lo tengo emendid&.Y ponien 
dole fui émulos algunos cargos cnk. 
facra Congregación de Cardenales* 
para derribarle con defcrèdito dela 
dignidad de Vicario Gencral,díxó e l 
P o m ñ c e i G U r & e í i k que fie$$Mtó>¿ié 
A W quien kperfigá^eroyo le defenderé 
mie mrts viviere cttandoyé falte ^ D m , 
que no puedeftltarje defendtra.Cúific* 
cion es cfta de fumo crédito por la 
aiicoiidad fuprema delCalificadorítan1 
perfeverante en los favores, que di-
ziendplc el Procurador Generatde l£ 
Recolección^ como V r d h a n deSdfi 
tofef eftaba ya en pofeííon de Vicaria 
General Apoftolico, dixo con ajéjQp 
fztetmtMHcho me ¿legro deqúcejtèeti 
pofefion defu oficio\ Ejienfegutos losDef 
calços de que no les tengo de faltar $ ¡ M i 
tras viviere. Afi Io cunpliò, porgue 
viendofe procurado co ròuchps mõi 
dos,y diligencias eftraordinarias,haf 
ta carta? del ríiitoo Rey Don Felipe 
Quarto para elPoBtifice,Qüe f? an.a 
laííè çl noabrarriiento de Vicari^Qe 
ncral/napudò eonfeguirfeAfltç§jg-
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pliGàiidoIc el Procurator General dc Diocefi \ bieí íe Convento dĉ Reco-' 
la Recolección conordiefTe al nuevo leccionjmandòa íu VicarioArçobif* 
Vicario General jm'ily quinientas pal,que proveyeíTe auto con penada 
feendicionesde San-̂ Carlos*,y d é los efeomunion maypr(fcntcncia jaca^y 
«inco Sancos que avía canonizad© en de veinte mil ducados apilados(cq*. 
doze de Mayo de i ̂ i.anosjas cqnT forme al Breve)a la Camara Appftp-
.cpdi.9 diciendo; D i k que me encomien- Jfça,parà que ni el VicarioPmvíuci^l 
JetiTZi&s:y que no,tenga cuidado de fus 4<5.Ja ObferyanciaíniotrafevÍQria;al-í 
cofas,quejo las tomq-à pii cargo* guna inpiákfíe U celebra^ delCapi 
5. Í<>. G.Õnvocà el Viário. CapkuloG^ íwlolÇde^íçenfinyr cqcJ&ç e l ç ^ : 
«eral He la Recolección para, la fy" k**$9* Vicario Gener^.íifí 
Pafcuáde Pencecoftesquinze de Ma- tarje y^romasque,el fuyo ,:;que:dia 
Año yo i ^ i i . e n e l Convento de SanLu- por E a i ííernando de Santa. ̂  an a* 
162.1. car; de ̂ arrameda ̂  devoción de los Vãron de grandçŝ  p.rendaŝ  qaiçn dçrt 
Ditque^áe^cdínarS.idenla-fiisPatfô fcabaanfiofatpíntehazer^ 
«es. Celebraba al; ijlifoo- tfcnpo la for entender que eft̂ ba bien dUpi^l 
Gbferyancia Capiculo jtaubien Gene %Q, avia apre furado el Capiculo oup, 
raj,en fu Convento de San Lázaro el pediera detener- eiranto.quihera ha.l-
Re^ldeZaragoça. Y para afsiftiren ta feis anos, MasPips,4itoMfp:to%; 
clil MaeftroFraiHernaoáç dçi Ribe ánimos de los ele&Qresalô qoeti^ 
rai ProvincialÀ&MQhf^mmrhn ^ ^ d ó - M m ^ ^ á S Ê B ^ S P ^ é ? ^ 
^S^aefeéFíâiAhdri2s.deP^tes, entonces,gic llevado ca g ^ d g e ® 
•Acuya;inftancia el Arçobifpo dé Se- alXenplo con, el H y m n o & D t m , 
vilíajrequerido con vna Bula deraiJ- laudams: donde con profundifsinias 
loQuinco^provcyoccnfuras y penas humiJdadcfdámòàDios.fowõíSrforif 
contra losRecoletos convocadoSjpa- quereisJM wn ruin Bafior 4 rebanoquê  
parque ño celebraífen Capitulo. Afli* bafta aqui ayeisfayomido tdnt&i ^ o r a t 
giòfe el Vicario General de verle en que en principios tan tiernos necefita de 
Ogando encuentro con aquel zelo- Mayoralefper'mentado >y prudenteyqut 
íifsimo Prelado : mas confiado en fu nofolo le Conferee y fino queeneamine'fm 
jufticia 3 y la noticia que ya tenia del, aumentosde defanparais ̂ al goYiernp de 
Icremiçiò elBreve de la íeparacion^ Vn pecador tan i^mrame^Bknsè, Señor, 
qu.èel Arçobiípo ley© dela primera queen ^uefira l^mnapaUbra fitcafíeis 
letra a la vitima. Y viendo que el Pon el mundo de nada & la lu^ del fer :y yue 
tifice Gregorio X V . íucefor de Pau- Ramais las cofas que no fon, como Us que 
lo V • daba facultad a los Defcalços tienenfer. Mas el que rejtftiendo fienpre 
para celebrar Capiculo General, y eli a ta fuerça deyuepo amor y favores., ha 
girfuprema cabeça de fu Congrega- Jido^y es ta maloparaJijómepodra n&jM* 
cion:nonbrando por juezes conferva mer que a deperderos el rebano que le en* 
dores fuyos a los Arçobifpos de Tole negais > Aqui con la fuerça del feftrí-
do, y Sevilla, particularmente, y en miento añudada la voz a la garga§#: 
general à cualquier Prelado, en cuya prorrumpió en câ copiòfas làgr^ílC 
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Çafyixohy folloços, que a ninguno c!c 
los prelcntcsfucpoliblcproicguir cl 
cantOjni dexar dc aconpatmlc enct 
llanto, condevoca admiración dc la 
Dutjuefade Medina Sidoma , que ie 
hallaba prcfence, advirciendoque dc 
pjancaque en fus princípios fe regaba 
çon cal aguajpodia bien cíperaríe co-* 
piafa propagación,}' fruto. Buclto al 
ConcLvcjintcntò rcnundan4oficio> 
proponiendo íüiníuficicncia có tan-
cas vcrasjy esfuerço, que ningún che 
migo pudiera oponerle mayores, ni 
mas pefados cargos para inpedir íü 
^kccionjquç los que cl fe ponía ; mas 
fosConclaviftas con nmeitras dc del-
^fiftélo je pidieron, no proíiguieílc, 
^ ^ l a - e u ^ ò n à v i a dc- permanc-
ceheon que fe rindió al confuclo co-
mún. 
Q GOnfídcrándoíc primitiva cabeça 
'? dc aquella íamiha íànta,à quien 
defcíiba cancos efpirítualcs aumen-
cosjprocuro cñablcccr leyes conve-
nientes à vna Republica Criibana 3 y 
Religioía.Encargcio à Dios,vnico 
legislador, con ayunos, oraciones, 
fnortíficacioncs,y íacrificios, hazien 
do cargo a fu Gmnipoccncia fobera-
Iba j tjüe pues le avia dadoel cargoslc 
dieílè la íuficicncia.Comunicólo con 
los Religiofos que juzgó dc mayor 
talento, proponiéndoles que fucífen 
poca's,igualcs,y graves:pues muchas, 
y menudas leyes, fon pcfòíCnbaraço, 
yaltropieço.Aíilasefcnviò,motivo 
pataq ayamos eferito fu vida entre 
los deir&s.Efcricorcs Segovianos.Rc 
duxolas cí>n gran prudencia à cuatro 
principios. 
El principaljCariíWy)) vnion Evan* 
gelicA'-pues fm amor m ai Evangelio : j 
con propio m ai perfección. 
S E G O V I A N Q S . 
Obediencia 4 los fuperloresrtn ¿jueeon-
fijle el fftgo >3> felicidad de les ftíhái-
tos. 
Vir;ud,y trato con rDios en los Prela-
dos .para autoridad}y acierto delgoYterx 
no. 
Atención,y dtfvelc en la enfenança dc 
la \iiVetmíd)para perpetuidad de la obfer 
Vencia ̂ oueconjifiiend^ en criaturas mor-
tales { a diferencia de la celefie )feperpe* 
tua con la cultivación de los renuevos. 
V.\\à idea dc govierno,y modelo de 
Republica Evangélica vislunbraba 
la antigua Filoibha en la agudeza dc 
fus diícur(bs:ò mas verdaderamente 
cncldiclamcnde la razón; mas Dios 
no íc alcança fin Dios roífrao. Aíí 
Vrai luán cufeñado en amoroíb tc-
mordcDios, principio dela mejor 
cicncíajiizocon (u oufervancia apa-
ciblesjy venerables fus leyes. Liíon-
geen lai humanas a ius Principes, 
eximiéndoles dc fu oble i va ncia, que 
verdaderamente defautoriza la ley cl 
miíhio legislador, íi no laobfcrva,y 
obrdece : pues dà à entender que las 
dicto fu alvcdnojy nocldi¿hmcnde 
la 1 azon.-cuyo lobcrano inpulfo es ley 
vnivcrfal,c|ue â codos conprchende. 
Afi lefu Cnfto, fupremo legislador, 
íemiuòícncuantohonbrc) la aucori-
dad de íus divinos preceptos al cré-
dito de fus obras. Confirmó ellas 
confticucioncs, que nueftro Frai Juan 
avía ordenado* cl Poncificc Vrbano 
Vlll.tndosdelunio dc l é g a n o s , 
íicndoyà Vicario General frai Her-
nando de Santa Maria fu inmediato 
fuceífor , qaecnel prólogo refiere 
como las avia ordenado FrailuAnde 
San lofefy y aun inprefo; aunque no 
emos vifto efta inprefion. Falle-
ciendo en Madrid en %9\ deSetiert* 
bre 
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AÍ.o brc de mil y fdlcicmos y veinte y 
I(;Í4. cunero años el Venerable Padre Frai 
Suiíon de RoxasjCÍplendor de fu Re-
ligion Trinitaria, y denucihaHipa-
ña , y Confctor de la Señora Rey na 
Doñxliabelde J^orbònielDucjuc de 
Alba Don Antonio Alvarez de To-
ledo la propuío por conteíor u Frai 
\u<xnsi qaicn conocía de trato, y co-
municación cfpintual.Admitiólo (íx 
Mi$Tollad:y clÜucjue cnbiò à llamar-
le. Alcanço à laber el motivo para 
que 1c llamabanj dilató la ida, y fuefe 
á Andaluzia. Verdaderamente la Re-
colección Mercenaria avia entonces 
mcncílèr paraíi lola à todo Trai luán 
de Sun lofcf; y la Rcyna cendria ma-
chos conlefores. Afi la Divina Provi 
dencia diótaba lo que cenia dilpuef-
ro.Dichofo aquel que fabe obedeccif 
à fus dictameues, • • , • 
§.31. Establecida la Recoleccien con 
; ^principios tan acrifoíados, y a fu 
atención, asegurados los ánimos de 
algunos fubditos,qnecon laspafadas 
revoluciones vaciL'iban,lcvantoDios 
c\ SLíiimo à t Frai luan de San lo/c^ala 
mas gloriofacnprcla de fu Religion. 
Eftafue,quecl Pontificc Romano de-
claraflc las canonizaciones de fu Pa-
triarca San Pedro Nolafco, y de San 
Ramón NonacCardenahque fus an-
tecefores avian decretado: en cuya 
virtud eran venerados por Santos,-
pero ¡as Bulas no parcelan. Confí-
guió la Religion Obfervante, y Re-
coleta cite porfiado dcfeo,y gozo vni 
verfal,celebrado en todas liis Provin 
cias * y Conventos con fcitivas ale-
grias : y en el de nueftra Ciudad (de 
Segovia)en veinte y vno de Abril de 
Año feifeientosy veinte y nueve a-
1619 ¿osJcon t0íiGs aparatos de folemoí-
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dad Religiofa por toda la o¿hvájy 
alegres demonlt>ac2ones(como fien* 
pre)dc nueftros Ciudadanos en lumi* 
nanasjmàicarasjy toroŝ Aquien can 
to diligenciaba el fervicio,y gloria 
de Dios cnel aplaufo de fusSanros, 
para cxcuplo de los que con virtuoíà 
emulación íc aniqiaflenà imitar fus 
virtudeSjCaufafinaljcomodize el grã ^ ; 
Auguftinojdeítas Eclefiaíticas folem ^ $ 3 $ , 
nidades.quc entre los mortales es vi-
vo eflimuio el premio del querva dc-
lante:y entre los yà inmortales es gío 
ria(accidental)apiovecharnosconíus! ^ 
virtudes, aun defpues de muerco5,qui 
lo la divina bondad fiar la mcímoria 
de muchos íiervos fuyos: iluñrando 
el tienpo de fu govierno con el tránfí 
to feliz de muchos Rchgioíosdclu-
Recolección, que pafaton defta vida 
tetíporal a la eterna con nonbtc, y or 
bras de -Smtòs . Guídô fi?j.?^^çon ro 
ligioía atención de fu memoría^y ele* 
vaciones, para valcríè de fu intercef-
í¡on,que es Dios muí amigo de ami-
gos, aunque mas le tranpeen Here-
ges eitafuicza. Solicitó aíi mifmo las 
Fundaciones de muchos Conventos-
Las noticiasjyCatàlogos de vno y o-
tro remitimos ala Corónica que cf-
crivcelDoófce, y Reverendo Padre 
Frai Pedro de San Cecilio > digno hi-
jodenueftro Trai luán y que le dio el 
habito fantojficndo Comendador en 
Sevilla, y atento Coroniña deft* íi-
grada Rcligion,àquíen debemos mu 
chas de lasíioticias que emos éferi-
to.Yle fuplicamoscon fegundainf-
tancia honre la naturaleza, refiriendo 
pMtrÍ3,y padres de los fujetos iluftr<3$ 
parahonor̂ y exenplo de los puebla» 
y familias:que hazen falta eítasriiot^ 
cias(fieudo de poco cnbaraço, y ^ k -
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cho provecho) en las Hiftorias de las 
Religiones. Y debe hazerfe imitando 
alEípiricuSanto, que en las Hifto-
rias fagradas refiere patrias, y padres 
de los varones heròicos^y de muchos 
dcllos continua las afccndencias haf-
taprogetiitores mui diftantcs* 
§. 3x.' • GunpHdos losfeis anos de fu Vica 
riatò convocó Frai luán Capitulo Ge 
neral para el Convento de Ribas.Cè 
lebròfecn diez delunio de mil y feif-
cient&s y veinte y ocho años. En el 
Año £uceletffcoVicario GeneralFrai Her-
1̂ 2'̂ * Dando-de SantaMaria: quedándole 
f rai luán conventual en Santa Barba 
ía de Madtidjfofcgado (a fu parecer) 
' ilífes-Diosque 1c quetia para mucho, 
^ páíá miidiL'OS rdifpufocj el recien 
eledo vbieíTedeir à E.oma^onbran 
dole por Comifario General dcEfpa-
na/Obedeciòpronpto, porque folo 
era fuyo para no íèrío:cfl:imando por 
premio ia continuación del trabajo; 
íbien ninguno fapo efte nonbramié 
to mas quecl Vicado, y fu Secreta-
rio, que le le dexaron en íecreto: y 
iFrai Iií4»noIe declaró, por no aver 
.fidonérefario; haílaque delpuesios 
mi.fmos que le hizieron lo manifefta-
^ron,con'dífguño de Frai I«rf»jaunquc 
con mucho crédito de fu religion, y 
humildad. En el Capiculo Provincial 
Añ© ;-dcCaftilla celebrado cnValJadolíd 
. u íadiczyfietedeMayo de mil y feif-
' cientos y treinta y vno fue nonbrado 
¿ Redentor de Cautivos. Acetó efte 
•mnbramieiatocon tanto güilo,que 
• folia dezir, Que con efie confuclo fe avian 
- cmf enfadó los defeonfudos de las Treta* 
das jtafadas^uei /e enfleahn enminijle-
rio tan propio en Religiofi Mercenario^ 
tan beriieo entre los honbnsy qm Dios fe 
avia hecho honhre para fer Redentor: 
pues no pudiera ferio fm fer honhre, Au-
mencoiè efte cfpintuai gozo cuando 
fupo que de la Provincia de Andalu-
zia iva al mifmo minifterio,y por co-
pañero fuyo Frai luán de San Ramo, 
áquien conocía,y eftimaba por fu 
mucha virtud^ gran talento. Es hoi 
Vicario General delta fagrada Reco 
lecciõty tenemos vnareJaciõfuya de? 
lo fucedido en efta redención, cuyas 
noticias íeguiremos con atencio.Dif-
pueftas las cofas, y vencidas muchas 
fliíicultades,y eftorbos, partió nuef-
tro Fr<í¿ luana. Scvillary deallianbos 
Redentores à ver al Duque de Medi-
na Sidonia,que como devoto Patron 
defta Familia les dio cartas para los 
Morifcos Governadores delas Alca-
çabas,y acomodó en vna de dos cartà 
nas,enqueiva el Capitán Sebaílian 
Granero por Governador de Alara* 
che, que eftaba en mucho'aprieto, 
por vna rota que le avian dado los 
Moros.Llegaron à veinte y dos de lu 
nio de toil y feifeientos y treintay Ano 
y tres años. Detubieronfe allí cipe- 1^35, 
rando enbarcacion para Sale: donde 
avia de hazerfe la Redención. Dia de 
San luán hizieron proceísion, y predi 
cò Frai íuan de San Ramón,à inftan-
cia de los Religiofos del Convento 
de San Francilco de Alarache , y del 
Governadonque en la comunicación 
del camino le avian caufado gran Ve-
neracioiij-y fobre Íer gran íbldado era 
muivirtuofo.Anueftro Frai luán de 
San lofefie veneraba como à Santo. 
Yaviendo hecho vnas ordenanças pa 
ra govierno del pueblo,y la milicia,fe 
las pufo en la mano, pidiéndole que 
las corrigieífcà reglas de prudencia 
Criftiana, porque tenia elperieneia 
de que fin Dios no podia "aver go vier 
no. 
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iiòjní Valor. Violas Fmluan: y ad- los,puesefGribcProcopioque Gize-
virtiole algunos puntos > parcicular- ricofò Genrenco)fu Capitán defman 
' mente Que epfretidjfeci derramatfiieñ~ telólas Ciudades de Africa fúcrà dê . 
tçde losfoUadps còn mugem : fuesfobre Cartago, Y Nubárt Arabe (afi non-
ftroferifádeljjòs y era natural mengua bramos al Autor5que por Jos años de 
delValorjj de lásfiterçasiy como tal cor- Crifto 115o.'crcriviò la Geografíaq 
repdo de los grandes Qafitmes'iaun genú por ignbrarfeelnonbre de íü Autor 
ks.Yfobre todocaftigaffe el facñkgo abti fe nonbra Nubknfe por fvx Patria)eri . 
fo de los juramentos: pttes defenderia màl la^miera párte del clima tercero; 
a Dios conmanosj obras, el que con boca' qiie la pòne a nueve èftaciòncsjò jor-
j palabras deffredaba cadajnjiante fu hadas de Marruecos , dize t[ue :en ííi 
fantononbreVat}d,jy aun bUsfemamm* cienpo eftabayádeftruidá la antigua 
te. Salebjtpc afi la nonbra: y de la nueva 
$. 3 $ . Aviendoefperadodiczyfictedias, pone las fenas individuales que hóí 
y Viendó que no llegaba pafagey que tiene lá Alcazaba alta. Y la boca de 
ib perdia tienpoiíèdctermiriaronà ir ííirioxuy a barra llena de barios cíe-
en vn barco con diez remeros, y do- ne hol ocho codos de aguá en pleá 
ze Toldados , con Capitán y Alferez, màr:y es capaz de navios de trecien-
quelesdiòelGovcrnadór. Con .efto tas toncladas.Luis del Marmol en íii 
llegaron a la Maanaora, plaga tyiMm Hiftoria de Africa cícciycpor áüCort 
de Efpañoles diftance NortôJuf^cJri did de yn Efcritoi: Africânò, que nei 
teleguaSidilAlarache. Efte ano mil nonbra,que nucíiro ;Rcy--D^Alòní-
ŷ fôlFciençQS y cuarenta ( ca que efto í i Aítròlogo,inpelido ÀcTps ^ãmqi 
Çc eferivejes Governador por fu Ma- que los coSnosae-Su/̂  bazían ¿ri lái 
géftad en eftaplaça , y fuerte de la cofias de Câfl:illa>la tanquiífò and 
MaaiTiorâ queesde mucha confian* u^.aunqucíèpeídio preftò. Êrilai 
ç^y^sli^tQid Capitán, y Sargento Hiftoriás.deCaftilla, que foifíaaora* 
mayor Don Fernando Dorado de Af fe han publicado>no ai noticia, de f¿-
íorga valerofo Scgoviano nueftro. E l cefo tan digno de memork. Taabicri 
íiguiente dia onze delulio à medio eferive Marmol, que en fu canpañá 
•dia llegaro à Sale nueftros Redento- íe coje trigô y cebada,y mucho algo 
xes.Eshoi54/í recuerdo de vna anti- dòn : en cuya labor, y trato feén-
gua,y populofifsima Ciudad en la pleaufus moradorcs.FjailuándeSari 
margen de vn rio del mifmd nonbre: Ramón refiere en la relación ¿itada^ 
afi io eferiven PliníQiSolino^y Donli que cuando fe hizo efta redecion va-
llico Mario Nigro,Veneciano,que lialafanega de trigo deE(pañado¿ 
^rW(7/lajionbran Sala. Ai quien diga que la reales y medio: vn carnero cuatro 
fundo Anón, famofo Capitandclos reales: vna gallinamedió real:y díe^ 
Ctóagiqefes.Tolomeo, Principe de perdizes dos reales :y en cfta prop^f¿' 
la Cofmografia antigua, y fu iluftra^ cion los demás mantenimientos>qiJ¿ 
dor lofefoMplecio la gradúan en feis es abundancia admirable. Divide^ 
grados y medio de elevación alNor- hoi cfta población en trcs^ÀIca^bf^ 
it; Aca&iádcftntyeron los Vandal altayybaxajy Salé, que eMeçjfel i -
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no,7 ya del todo arruinada>fegun nos 
refiere ijuien la à vifto menos a de vn 
año.La fabrica de miuoŝ mezcjuicas, 
y cafas de las Alcacabas, es hcrmoík 
por la maceria; y variedad de jafpcsj 
y alabaftros: lu archiceótura Moríf-
ca, ò Africana, donde fe ignoran la 
Griegâ y Romana. 
€ 2. / Quando los Redentores llegaren 
alas Alcaçabas^eraGovernador dela 
alca(alcual los demás eftanfujetos) 
vn Moñfco de los efpelidos de Caf-
nllaano 160$. natural de Ornachos, 
que en el Mahometifmofenonbra-
ba ̂ Ali Bejèny de la baxa otro que en 
OHiníiaviaíido çapacero, nonbrado 
« í l 'Máhome tilmo Hache Jbdt l i 
jSc i fdñlH^ch entre ellos fignifica 
feregYm3 titulo hôrofo, q geça« los 
q àn peregrinado à Meca,como cf-
te Abdaliiel cual con fagacidad̂ y va 
Jorillegò de/pues à fer Rey de aque-
lla tierra.Fueron los Redentores bien 
recibidos,y hofpedados al principio 
cflcafade Mwça Mohadan > Morilco 
renegadojnatural de Baeza : defpucs 
Jos mudaron a las cafas de Morato 
Arr aezjcelcbrado cofarío.En ocho^ 
diez dias no quifieron los Moros tra-
tar de la Redención y coftunbrc ordi-
naria paraencarecer los refeates; aun 
que ellos dizen, que para conocer el 
- proceder délos Redentorcs.F^i Juan 
éSanlofefyCuy* venerable modef-
tiay afpcítoles avia caufado fuma 
venevacion>les áixOfQue dilatar el tra 
re áeíi» Redención parecia lomifmo que 
quebfaktãr el contrato de hfeguridadi 
pues les hartangaflar en la dilación el ftc 
cio de Us refcdüy.y ajife bofoerUn fi lue-
go n& començaban a tratar/e las Keden-
ciones.Començaron luego à tratar de 
Josrcfcatcs inpelidos de la razón, y 
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delaautoridadjquc fue grande laque' 
alcanço la Criftiana modeítia>y pro-
ceder de aquellos Redentores cutre 
aquellas gentes, ü verdad > yviitud 
del Evangelio cuanto autoriza tuío-
berano inpulíoa tus obfervantes^au 
entre tus n bsldcs/Pucs fobre la mu 
cha veneración con que les trataban» 
y aun miraban Governadores, Capi* 
tancs,Soldados)y Pueblo > vn Moro 
noblcjforaílerojque eftaba negocia-
do en aquel puerto con tres navios» 
fe les aficionó tanto,que en cuanto 
allicftubierõ los cnbiò cada dia quia 
zc panes mui blancos > dos cántaros 
de agua que hazia traer de mui Icios» 
muclias veías^y otros rtgalos de mu-
cha eílimacion en acuella ticrra.Va 
dia viendo NucJIro hai luan vn mu-
chacho cautivo, en peligro evidente 
de renegarjafiigídocuant© puede ima 
ginaríèdô caridad tan ardiente , por 
nallarfe fin dincrô que lo avian dexa-
do en Alarache > donde avia de ha-
zerfe la emrega,y ícr foraftero el Mo 
ro dueño del muchacho>qucya íc en-
barcaba,ylc llevaba j confiado en 
Dios que tan buen credit© le avia di-
do , le concertó en cien meticales, 
moneda de oro3 que cada vna vale dos 
reales de a ocho; y eferiviò aeftc Mo-
ro vn papc^pidicndole Se lesprejlajfet 
que per a^uelpapelfe obligaba à enhUr* 
Jelos defdeJlarache.El Moro fe los en-
biò al punto conel papel jdiziendo: 
Que le avifaffi J ¡ avia menejler m s : que 
no queria maspapel^iiJiança^ue ¡a V<T-
dad que en elreconocia:de quienfiaria to-
da fu hacienda jjy vnReynofile tubie-
ra. 
Concluida ya la Redeucíon de fe- ^; 
tenta y fíete cautivos, y diíponicnd© 
la partida: eftando en Us ventanas de 
fu 
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ruhofpdijc,quccaciiàI raar,m¡ran- lídadfe amotina. Y luego llamo v á 
do dsíenbarcar vna gáleou, cjue ve- Moro, y le dixo cnfccrcto pufieíTc a-
nia del corlo; y entre otros mífera- quellas cautivas en precio, que fel fe 
bles cautivos.quc con lágrimas y ala- las rematariaicomo fe hito. Y fe lãà 
ridoslaftimaban aquellas playas.vna enbiò aFrai lua^dizicadò fe iGrvief-
mugercon eres bijas, vna al pecho, fccónclUs; pero Cabiendoque aviait 
otra de diez, ò onze años, y otra de coftado feis mil resiles en plata,le ref-
Vfiince>hermofa, y de buena gracia?y pondiò,no las recibiria íi no recibiá 
que la madre tanbieu loera,repre- eWittcròíPorfiarOnánbosi masveíi-
íencandofelc el peligro deque rerte- c ió Frai luán. 
gaflen : porque los Moros las foliei- Decermijaoli la parcida,y enbarca* 5« i 6\ 
tan mucho para fus matrimonios: iri- cion de ochenta y vn cautivos refea-
pelido de fu ardiente zelo, baxò apire tados, y foldados, y otrasperfenas, 
furado a la plaça; donde fe ponen en que todas pàfabaa de cietojpara diez 
venta aquellos mifefables efclavos, de Agofto, fieftá de San Laurencio; 
víendofe alji apartara la defdicha de Venían tan bien aigunps Moros pará 
laeíclavitudjy àladiílanciaderemò- enfcregarfeene! dinero,y mercade-
nfsimas regiones maridos de niugc- rias de los refcatels en Âlarachc. Èf-
íeSíhcrmanos de hermanos, y padres tando yà todos énbarcadósi y-pará 
de hijos fin efperança alguna de pó- çarpar, los hizieron belver à tierrá> 
derefperar bolvcr.à verfe en efta vi- y los efclavos Z f^àetMfos dueños» 
damortil;0>inhurhanacyrania,intro J&uftr.andocuant©ifèr^ii^baja^í)Í 
daíida entre los humanos con cien- ypadecido.Pòrqueáviendòvnos Moi 
gañofo preteñd,y nonbrc de derecho ros coíarios cogidovn navio de bafti-
*le las gentes í Quien fino la culpa, ò mentos, rczelandoíè de álgün trato; 
mortales, os cegara para nonbrar de- ò(lo que es.mas cierto) aprovechan-
recho vnafiereza tan horrible que la deife del pteteño, comentaron à pil-
ignoran las fieras mas irracionales? blicar que los Redentores era» eí-
Antes dellegar a la plaça:alcançaron pús,y conmàícarade redencio aViari 
Jos Redentores à ver al Governador ido à reconocer las fuerças de aque-
je la Alcaçaba baxa, Hache Abdala lia plaça, y modos con que pudiefle 
AÍcafari,que con los Alcaides y Ca- ganarle. Aqui començarOn àpadecer 
pitanes concurría al regiftro,y venta de nucvojViendofc con. tal eftratage-
de los efclavos. Apartóle Frd lum de ma obligados à redemirfe aun â fí ' 
. San Iõfef>yàixQlc>8£e le infonabd con- mifmoscy que los dueños de los efclá 
f U r aquellas quatro caut'ms, fie nofe vos noquerian pafar por los conder 
fujieffçn tn Precio.Y aunque el renega • tos, ni entregarlos i fino hazicndoles 
-do erade condido àfpera, y terriblej alliíapaga.Eraeftóinpofiblerporqiic' 
efatantoelrefpetojy veneraciòjquc «n Alar ache no entregarían las fu-
í t c n k à Frai ltMny que le dixo que ca- mas de los refeates, fino citando alfí 
íllaffcjy fe rctiraffe, fingiendo habla- los efclavos, conformei la capitula--
fen de otracofa, porque verdadera- do aotes conlos Moros. Eftabà y* 
^ n t c ücmen al Dueblo,qxic con faci • nueftro eofetrnOidc cama-
1 tXi 
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ras de fangre, enfermedad contagio-
fa en aquella tierra, y (mas, órnenos 
a&iva) íienpre continua, etedo de la 
conlleiacionardicntCiy à nucitro en-
fermo le duró toda la vida. Pero na-
da cftorbaba fu fervor a procurarla 
libertadde aquellos mifcrablcs:/ pre 
•Venir cl riefgo de (¡algunos renegaísc 
poftrada la flaqueza á tantas calatrjí. 
dades. Defpucs de muchas,y terri-
bles molettias fe ajuílaron las fumas 
délos refcates,y que fe entregaffen 
losefclavoŝ quedando en rehenes vn 
Sargento con dos cabos de efeuadra, 
y vnode los Redentores. Aquilaca-
rid^dCriftiana puíb a los dos en con-
rftófed6 ĉ ial avia de quedar fe, pto-
¿úranáó cada vno él mérito de aque-
lla acción. Frailúan aeSan Ramon 
con las ventajas de mas falnd, y me-
nos edad para foportar tantas molcl-
tias>yc/ peligro evidente de la vida, 
intentó convencer à nueftro Vrai 
Jua^quc fcvero 1c refpondiò : Como 
intentd Padre con ejfas rabones tan con-
trarias alo jwe pre tende s vfurfar me la 
imitación de le fu Crijloi^ue tamo debe de-
fear cualquier Cri/liano, cuanto masyn 
Relighfo Mercenaiie} Es acafi mi Vida 
de mas ejlima que la de Crijlo nueftro Re-
dentor ? Confufo fe halló el conpanc-
ro con lo conpendiofo,y refuelto de 
la refpuefta. Mas refolviendofe (y 
} con t&zon)Aqueelno 4V¿4 de^enirfe,y 
ejf onerfe a tajufta calunia* j ofrohrios de 
' íp*?fút huir del peligro avia dexado en el 
i Vft̂ Vif ¡oy enfermo: cuya venerable Vi -
da tantopodria aprovechar en todas oca-
fionesSc determinó à venir nueftro 
Frailúan 
$.37. Partió en fin a los vldmosdc A -
gofto con ochenta y vn cautivosjy los 
ioidados.y Moros^à quien fe hizo en-
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t recade los refeatesen Alarache:fi 
bien faltaron veinte y c meo mil y tre 
cientos y ochenta y icis reales en pia-
ra i por averie relcaudo las cuatro 
numeresjy otras perleras; b i ta que 
Ciusò anas naolclliis a los que que-
daron en rehcr.es en laAlcaçaba Aun 
que dcípucs fe alentó que los Reden-
tores a fu celta lo pufefíen allí den-
tro dedos mefes. Salió nueftro Frai 
I//4»dc Alarachc paraEfpañacon fus 
rcfcatados.y à poco mirles 2 faltaron 
tres calcetas de Turcos , coíarios de 
Argel jquclosaviancípiado al lalir 
de Sale : con que les fue forço ib bol-
veríe i Alarachc, haílaque los coli-
rios fe rinraílta Alli los ardores del 
tienpo>y fatigado Ja navegación le 
agravaron Ja cr fermedad hafta los vi 
timos aprietos,Y lo que mas fatiga* 
b.i aquel ánimo pacifico eran Jas con* 
tinuas diícordias de los cautivos,que 
en las calamidades del cautiverio, y 
horrores de Jas mazmorras engen-
dran dcfcfpcracion,)- ferocidad, con 
que defpucs de redimidos caufanalos 
Redentores mas molcftjas que los 
mifmcs Moros. A pocos dias llego a 
Alarache Frai luán de San Ramón, 
que los Moros de la Alcaçbbapcrttú 
rieron fe vinicffc para q diipuficifc la 
remifsion de los veinte y feis mil rea-
les qfe reftaban debiendo. Alivióle 
mucho nueftro enfermo con fu v i l la: 
y partieron juntos i Efpaña > en cuya 
coila los cíperaba vna galeota de co -
farios de Argel. DifpufoDios cjuc 
Jueves quinze de Scticnbre al amane 
cer la divifaífen a mas de dos leguas, 
conquctubicronticnpo de entrarfe 
en el xio de Barbatê donde defenbar 
carón : y por tierra pafaronaEcfèr: 
donde fueron recibidos con devoca 
pro-
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procefsten; De üli fueron à Cadiz, 
y à SatiLucar,y vlcimamcncc aScvi-
]Ja,cIonJc afimiiíno fueron recibidos 
çoníòlcmucproccGon,y iicíbs. A!li 
fcdcfpidicron Jos cautivos: y condi-
Jigcncia> y puntualidad le re mido a 
jos Moros ci reíto del refeace, facisfá 
ziendo a la confiança>y credito Crif-
tiano.PorNovicbredefteaño i < í 3 3 i 
vinonueítro Frai Imn i Madrid,do-
dc le cíperaba FraiHernando de Saa-
t i t Mana , prefente Vicario Gene-
ral̂ q le recibió con codos los Religío 
los con mucha alegria ŷ vencracio. 
Llegabayà la celebración del Ca-
S - 3 pirulo,}' elección de Vicario General: 
reconociendo Vrd luán c]ue eílaba 
diípuefto elegirle ocra vez;ímriendo-
loaun t r i a s que nunca, y cün razón, 
pues afunacuralaverfion fe añadían 
yàla vejèz^y enfermedades,dilataba 
dar cuentas de fu redeneion, para cí-
tot bar aíi fu elección, por aVcreftá-
tuto en aquella Religion que inhabili 
ta a los Redentores para cualquier efi 
ciOíhaftaque ayan dado cuentas de 
fus redenciones, Penetráronle el in-
tento : porque ver remífo en cunplk 
. fu encargo a quien tan püatuaky cui-
dadofo Ãviaíido ííenpre en cunplir 
otros mayores, arguia remifíon artifi 
ciofa.Su mucha autoridadeftorbaba 
que le hablaffcn en cllojMas elVica-
IÍO Generabaviédo ¡o comunicado(à 
boca,y por eferito)colos mas graves 
Religíofos 3 partiendo de Madrid à 
Andaluzia à difponer la celebración 
del Capitulo* le eferibi® defde Tole-
do, mandándole con precepto de o-
bediencia q al punto dieífe las cuen-
tas. Aqui el venerable viejo viendo 
defeubiertô y fruílrádo fu intento, y 
caíi declarada la penalidad de goyer-
^ar,quc tanto aborrecia, fe afligió ÍÜ 
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bre manera.Mas obedeciendo al pua 
to al precepto del fuperior remitió co 
puntualidad,y íjiiftamiehto Jas cuen-
tas de fu redención à Sevilla i Frai 
Iilan de San Rumòn fuconpanerõ3pá 
ra que en fu nonbre las ptefentaííè, y 
ptorgaííceonlasfuyaseriel Capitu-
lo , que fe difponia para el Convened 
de Lora,con1o íe hizo.Efcriviò luego 
a! Prelado vna i:árta,que enios ̂ jítoi 
proponiéndole con terniísiMs razo-
nes FJgrandefconfiiel'o que leá^iacati* 
fadó el precepto ,710 tanto forfer tlfegm -
do '¿¡ue en fu vida, fe le avia ínpueflóy^viffi 
doJidotanbienelpr'miro fara qUeadm*-
tiejje Prelacia; cuantoforque-k verifiedr 
bafus tenwtçs. Pues áprnark^y iamb 
ra que conclayeffe \m$ cuentas, en c u j i 
dilación no ítvirf otro inconVememe^tií 
in habilitar f mà oficios à V« mlfèrable 'vi'é 
.jo,tan in h<fbü$apor la ve jeX 0 enferme -
df$des_ j ir* intimarle defdiMtgoM-rttiz -
.ciony çn kÜa la penalidad >J> ritfgu .d^lk 
Vidafno folo tenforaUque ejjkya teniapo-
Co termino ¡y menos efiimacion ipero ' U 
eterna. De que fe bollaba tan congo jado i 
íp? fobre ni comer,ni dormir,no podia ep-
tar en oracion. YleVantandofc cbn todos 
fus achaques à maitines para divertir en 
aquel[ante exercido la fatiga de fú defa* 
fojtego:mda le bafiaba; Le rogabapor Id 
fangrede lefuCrifio, que como TreUdd 
prudente, >j amigo efpiritualfe apiadajjé 
de vn fubdito tan defconfoladoy de fu par 
te lopropufieffe afsi en fapitulo a la Re-
ligion. Puesf avia acertado a ferVirU eri 
algo, como fienpre avia dèfeado, dehia c?i 
premio jubilarle al defeanfo , c cuidado dé 
fola fu ahnaJOfi {lo q feria mas cierto) n& 
avia acertado a governar la sera defcrèditd 
de tan ftudente Congregación recaètjen 
el dano. Refpondiolc el Prendo ani-
mándole mas ala enpreia,qiieal&n-
fuelo^Y con alguna refolucionboi-
Aaaa Vi'á' 
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v i ó í x c ü o n i c ú c ^ c o m r a d i r i a c o n vinci.i. Yciulozc de Abril de mily 
quantosesfrergos ,ydilwncias Ufaffen feifeicmos y ticuna y leu aros cele-
//V/f^/m^ bmCspituío Provincial en Sepila. 
gédoitdhforçcjkcomradiacn. Hl foacntcn:cs Vino-Madild :ycn 
5.3>r Nada baftò para que ti Capitulo viíicar !os C o n v e n t o s de Caftillaíc 
General en Lora en cuatro de lunio ocupó ljarta<juc cr.íictc (!c Mayo del ^jío 
Año de'mil y feifdentos y treinta y cuatro año mil y íciicicntcsy treinta y fíete , ¿ 3 - . 
*<34- años no le cligicíTcVicarioGcneial. celebró Capitulo Provincia^ en el 
Y biziendole notoria en Madrid la Convento de Ribas. Pütib© en Ma* 
elección, para que la confintieíTc, drid todo aquel Verano, cuidando 
dixo afligido, Que quieren à c p fobre del govierno de toda la Rcligio n co-
Vie'}õ3qtie nofeendokaftamepara J i filo le mo General: y del coníuclodcl mas 
€neÁr¿4ndetdntoP.ycHando tanto nuefi ditbnte,ydclvalido Rcligioío como 
ta de difpotoer U cuerna que i de dtr a Padre de (bio aquel hijo. 
Dios dé[olafuÁlmay le enbaracsn con Entrado el Invierno quiíb partir à * § .40, 
y t U tenga deianus con tamo rkfgo de Andaluzia^ias fus achaques^ dolen * 
• tâfópVorlJ ios mh, que como Criador c w le agravaron de modo,<]uc loa 
•díiêri^v^s losceraçànesde "vueftras cria- médicos le cargaron cfciúpulo>dc 
'iura'Stjahis tuan amargo es efteCalizpa- que k pufieílc en camino hafta la pri 
Ya mí. M a s pptesccmo Divino Maefire mavcra.Con el hiocrecieron las ven 
nostnfenaffes hebkndo eldevuejlrapaf- toíÍdadcs,y poílrado el fugeto luc-
jionen U eícdiencia de Wejiro eterno Pa* ves veinte y ocho de Enero ( vifpcra 
drenara redimirme favorecereis mi obt- de fu Santo Patriarca) de mil y feif- Aro 
diencia. Aceto con gozo admirable ciemos y treinta y ocho, fe echo en ^ 3 8 -
de toda la Religion, c feriviendo à las la cama, conociendo <jue el fin de fu 
Provincias.^ fues no erafuye jmo de vida le acerciba. Venciendo el fcííc-
Madre quetamo le avia honrado , vtfi- go del eípirnu las fatigas corporales 
tarta fin refarar enfialtfd, achaques, ni difpufo los papeies de fu oficio,coinu 
edkd,todo$ losCfoento5porfiuferfiena,a- nicando la diipofícion con Rcligio-
cudtedoalafiuelódetodoslosReligiefosco íosgravcs;y mui particulariBcncc 
a m e r d e P a d r e . Y c x t c n ú d o c í l a f i o i n c conFrai luán de San Ramón >como 
fa,y encargo en quinze de lunio cele- dándole a entender, que U avia de 
brò^Cápitulo Provincial deCaftilla:y fuceder en el oficio. Concluyó negí^ 
aviêdofe covocado para elCõvêto de cíos mui gravesjqüe fin fu afsiflcneía 
Ribasjfuc forçofo celtbrarfc en San- tubicran difícil efpedientc. Su quie-
ta Barbara de Madrid, cor hallaríc rudera admirable :y el dcícdisluelo 
tan agravado de fus enfermedades, d« fus fubditos iañimofo: Mi¿rcolcs 
qaefehaziael conclave enlaenfer- tres de Febrero llego Frai Francifco 
mcriasdònde fe curaba , como cual- de San lofef̂ quehoi es Provincial de 
qiuer novicio. Convaleció, y pasó à Caflilla.à dezirlc con lágrimas, P 4 -
Andaluzia:y con reíignacion total, y dre nueftro pues fiabe ¡afal ta que ha de 
aunolvrdodelapropiafalud^y vida ha^er ¿efla tierna plama> pida a D W h 
y d n o los Conventos de aquella Pro: que todos lepedims,qxc le dé Vida f a r a 
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qucfrofioafiis Aumentos. V . Paternidad 
}odra ¿Hmentxrméritosynofotros doni-
»'í¿ycow///ffo.Rclpondiólc el enfermo 
con profundiísimahumilAid, Padre, 
mui engañado me bübUy Quefild innxn-
fd bomíad de Dios à dado alga n aumento 
a ejla/anta Vamiliafuya for mflrHmemo 
de Vn tan gran pecador como j o : cuanto 
mayores je los dará por medio de cual-
•juiera de los fierros que en ella tiene ? y 
pnra mi r.i cielo 3 ni infierno, mvidatni 
muerte es bien quejo pida ami Dios > y 
Criador,finofolo que Je cunpla en mijuDi 
Vma\Gluntíid>qtte es Ufelicidadvnica^y 
Verdadera de las criaturas * Conociendo 
qae la enfermedad fe agravabâ pidio 
JedíeíTen el Sandísimo Viático cjuc 
recibió con lagrimas, y efpiricu fcr-
Vorofo.y delpucs la fantaVncion con 
íofiego,y veneración proíiuida.En el 
vitimo trancepjdiò Já Imagen de 
Criftp.ftracfSÊado, y elevado el efpi-
,xied al verdadero original de aqueire. 
tratOj muerto en vna Cruz con cantas 
injurias; y tormentos por redidiirlcj 
le dixo con lágrimas deVotifsimas. 
YabuefaeySeñorfDws,fyiadory Re-
dentor mio}a vnefirospieSjò a vueflros bra 
çosjfues los bal/a abiertos > el hijqprídigo 
que hgratifsimo a los beneficies inmtnfos 
de averlefacadovueflra bondadincovf re 
henfible del no fer a la Iti^ de VueHrâ 
Divino conocimiento con, tantasprmga-
tiVtts de favor con TadresCrijlUnoSiagua 
fama de Bautifmo, refuerzo de confirma* 
mnfafiemo de inefable Eucariftia, habi~ 
'to>y Religion famifsima > aitif simo grado 
de Saardote^ahanionando tantos favores 
h'dyide vuefra cafa, hd̂ iendofe guarda 
yilifsima.de las inmundas befiias de fits 
culpas retirte aquel ciénago inmundo¿n* 
tre a<¡ueBo$ hotrores abominables fne buf 
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cosPadre amamifsmo, Ufinesa de vtief 
tro amor .librando delas tormentas del 
mar ia vida quefienpre àfido opoficion de 
Vueftra divina ley->poniendome en puejios 
honor ojos, far a obligarme a fe^ueno.^ií 
culpa3Senor ¡y mi efperança^corjtfèen en 
fer Vos el ofendido pues f io vos fàbeis per 
donar. Sean mts culpas el triunfo mayof 
de vuejírâ rhifericordid. Yfobre todo ha-
gdfc en mi Vuefird divina yolunt¡td. 
Atenuados ya ios efpirims vita> 
les, perdida la habla, y diíuelroslos 
pulios, con fervorólas anilas de Fè> 
Eíperançít>y Caridad»entre íuípiros,y 
fufragios de fus fubditos,que lafti-
mados,y líorofos le rodeaban,de-
xò aquella alma puriísima el cuer-
po morca]. Viernes cinco de febre-
ro, dia'oitavo dela feftividad de fu 
finto.Patriarca a Las cinco dela tar-
de. Divulgòíè ten prefteza admira-
ble fíxtrànficôpòr tocíá íá •^drce.T 
el día íiguicnte con currio lo mas gra-
nado della al Convento de Santa Bar 
bara* Fue fu entierro admirable eríeí 
fcdncurfó , y devoción , venerando 
todos el cuerpo de aquella purifsi-
ma alma 3 quefegun la fautidadde 
fu vida , y efclarecidas virtudes fe 
prometían de la mifericordía in-
menfa de fu Criador, que ya Ja avrií 
colocado en.íu.ctetno'.gotoi Fue; 
depoíicado en el hueco, ò caxa del 
, Alear mayor, con el de fu fanto con* 
pañero Frai luán Bautiftat del San-
tifsimo Sacratnenro. A U memoria 
y devoción de Scgoviano tan heroi-
co dedicamos eífiguiericc Epitafio* ^ 
ò elogio breve de fu he- • 
ròicavida. 
u.) : •• • 
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E S C R I T O R E S S E G O V I A N CMS: 
Cuando (c mprinwan cilosv'ti-
mos pliegos i ¡c^aicna m i d l r u noti-
cia dos Llcricorcs Scrrovi.inos: v aíi 
los ponemos en cite Apéndice i pues 
por faltarnos fu noticia no cntuuon 
en el ¡ugar que Jes conpctia. 
8 *"5 
Dómino. En U cual el Pontífice de-
clara, el î JÍ unto de la Contanto. ,jy de 
nuevo le confirma. Y tanbka eferibii 
¿Igurm tratados infignes de <juejiione¿ 
Morales. 
F R A N C I S C O R E R D V G O , 
q nació en nucllra Ciudad año mil y 
quinientos y cincuéra. Su padre tubo 
el rnifmononbrc;c¡ de íu madre ig-
noramos. Eíludiando Latinidad en-
tro en la Conpañia de Icíus en el Co-
legio de nuefba Ciudad, nonbrando-
fe FrancifcoBnenaVenturaiDcl cual ef-
enve el Padre Pedro de Ribadcnci-
rà entre fas eferitores Jo íiguicnte, 
que romanceamos para que firvade 
noticia,y elogio. F R A N C I S C O 
B V E K A V E N T. VÍt A dé MClOtl 
Efl^ñolyy l?Atri<t SegoVimo , manee-
bo entro en nueflra (fonfania ano mily 
quinientos y fefenta y Jéis, Fue Varón 
mm erudito en todas letras , y prin-
cipalmente en U Teologia que nonbran 
Morai , E l qual acabados fus eftu-
dios leyó TeologU en Santiago > y Sa-
lamanca : y fue Re flor en el £ole-
gto de Leon. Però afligido de enferme-
dades y y acabado de fuerças 3 mu-
dando clima > y buf cando region mas 
* tenpUda , y benigna para la confirVa-
.çion de fu falud , murió en breve en la 
cafa Profefd de Toledo en quince de Ene-
te de mil y quinientos y noventa y dos 
anos y con gran ferdida de fit Religion, 
y de la Republica. Efcribio , aunpe 
no" le -imprimió yVn (fomentario mui 
èrudito d la extravagante de Grego* 
fw X I I L $M cômmça, Afcendente 
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de Familia iluftrc en niaeñra Ciar 
dad, donde nació año (fegun enten-
demos ) de mil y quinientos y cin-
cuenta y dos. Su padre fue Diego 
Lopez de Orosco , que fegun Vnas 
tablas de Aniverfarios, y obras pias 
que hoi fe ven en el Convento Do-
minicano de Santa Cruz la Real» 
donde fundo memorias por el def-
canfo de fu alma, fue de la Cama-
ra del Enperador: y fu madre Do-
na Ehira de Barros. Fue ^Alonfi de 
Barros Apofentador 4? Jos íeñores 
Reyes Don Felipe Segundojy Ter-
cero. Entre los tumultos de Pala-
cio y Corte fue eítudiofo de Bue-
nas letras 3y efcrivio eilverfo vn li-
bro que intituló Terlaile proverbios 
Morales: obra pequeña; pero de mu-
cha erudición, y moralidad, que fe 
inprimiò en Madrid año de mil y 
feifeientos y vtíó : y el de mil y 
feifeientos y cuatro murió fu Au-
tor, y fue fepultadoenel Tenplo de 
nueftra, Señora de Lorçto de Ma-
drid. Bartolome Ximenez Patón 
concordó eftos Proverbios con fen-
tencias deFilofefos ,y Poetas,y í¿ 
inprimiò en Lisboa año mil y feif-
eientos y diez y fíete con titulo 
de ^Proverbios concor-
dados* 
E S T A S 
E S C R I T O R E S S E G C V I A N O S , 
S T A S fon, o ilujlres efpirim Scgoviancs, its ncthtis que de 
anejir as vidas,y heroicos defvelos a podido dcftubrtr cUfeãot 
y diligencia de vn indigno hermano quefir o de rPatrta:qHe qui-
fiera aver gomado para efcrivtrUs la eloquência del menor devttcjlros 
talentosjpero quede par a gloria perpetua de vucjhos méritos que aun 
pluma tan t ojea, j a que 710 aja podido darlos lujlrc > no ¿.ya podido def-
luftrarlcr- pues nmfiro motivo en efcnvir vuefiras acaones >y eferi-
toŝ no a mirado a otro interés mas que a proponer tan vivos exenpla-
m à nuefiros Conpatriotas -para que irmtando vucjiras acciones tluf 
tren laTatr ia , honren la N a c i ó n o f r e z c a n a Dios ( à imitación 
viíejtra) frutos de los talentos que piadofo fite fervido de comunicar-
los-.comofabemosquelo haZjenhoi muchos: cuyos elogios remitimos a 
mejorplitmay obedeciendo almejor Jldaefiro queprohibió alabanças de 
los quefluãuau en vida 'mortal* 
I N D I C E 
íDí? losEfcritores Segovianoi contenidos en cjla Colctt4ftcA> 
eferitos por el ordcnmifmo quedan en ella. 
Dolor Tuandt Segovia* pagina 6gjtC9Í»l* 
Dtego Enriquez.p.jo's .col. z . 




Fernanda di Sepctlyeda ,p,7 08. col. 1 • 
. Andres deLagti»a,p.yo%.co¡tz, 
Frat Domingo de Soto.p. 717 .ro/ , 1 
Prat Andres ide yiçga,p'72 0»co^1 • 
Dotor Pedro di Peralta.p.73 1 .col, 11 
IPTAÍ Gtrònmode l,<ffius,p,'j31 ¿ol. 3.." 
Motor Pedro de FMentfdurfiatp*y% % .cel. 1 • 
fDoior Gaípar Cardillo di Viliaipando. p, 
ffingiRodriguez de Álvara ds.p. 740. col.i. 
DinMMluan de Medina Mincon.p, 741, 
To rge Vaez ai Sepulveda .p. 7 4 z. f 0/. 2 • 
Dotw Antonio?& Leon Coronel, p, 744-
ioh I • 
Fr¿i Diego de Tapia^p, 74 5.coL 1, 
Dotor ¿Monto de Solis.p*j46.»/.X* 
Prat íaan de Segovia.p.f^j.col. I ¡ 
Prat íuan de Orcbe.p.74 $ .col. 1. 
Her ma no Alenfo Podrigttez.p.jJ^ 9 ,t&ITJ « 
tope Dcza.p.y 5 ?.«/. l . 
Dan Pedro Arias dt Avila %y Vir*h .p.J j f* 
tol.%. 
Frutos de Leon Tâpia.p.f j j . s i L l i 
Simon Diífzy frias.p, 75 ^. fo/ . i . 
Anioñtode BSÍVMSBarona.p.y ^ ó . f í / . i . 
Itujlrifsmo Don framifto de Ccntrtrás. j>) 
Dotor Antonio?Uhardo Vir.utfk.p.jf I .*VJ l 
. Dotor Geronimo de Ahêld p.yyf.còlA • 
Frai Miguel de Parada.p.77$.cel.l. " 
Alonfo de Ledífma.p. 77 9 .cohz. 
Frai Valeriano de B/pinefà,7 82»»/-^ * 
Frai GregorioMarUntz.p.7%ÒfoL 1. .* 
Frai Bernardo Vi 1 lalpando.pjSZ.coL z« 
V- P. Frai Juan Maroto dt San loftf.p.fq i l 
coU I . 
Padre Fr&ntifeo Wutmventura. pag* 8z 
eol> 1. •' 
Ahnfo de Barros.p. 8 í 5.wAa * 
TÍ n • - . 8 2 ^ 
^l íaüotnnMiiascfcIárccida3yprovcchofaqüenos dcxáronloV 
Sancos,y Docores/uc avcr retratado los errores que rcconocic 
ron en fus e ícmos ijufto ferà que vn ignorante como yo honre mi 
ignorancia con la imitación de tan heroicos varones,retratandolos 
errores que háfta aorahe reconocido en eíta Hiílónaiy Cblcdàneà 
de los EfcritoresSegovianos:vnos reconocidos por mi mifmó-.otros 
advcrcidosdc perfonasgraves que gencrofamentc me aaadvertido 
deIlos,dc que yo me reconozco imiob l igadò io t^^ 
que no fe cenluraron en las erratas, 4 - . j 
Cap. X V Ú . §. 11. En la donación dela 'villa de Navales fe fufo 
la data , Era M . C. L X X X V L diciendo el ori¡rínfil -M. C. 
L X X X X V L Fue error de la imgrefiony no ádveHÜo mías 
erratas. [ ' 
Cap.XXVt. fy.VlIL Efcrhiquet)onIuanprimero%jy deTor-
tugal fnehijõíklRéylDonTedrOyjdeDona Ines de Cafiyo. Fue 
erfor mío jorque fumadr^fmDqnaTerefa Gallega. 
Cap.XXVL %JFydSpm 
y Fundador de la Cdrtuxa dilTdular, vino dél Convento non-
brado Atila Dcv.Fáeèrror mio ¡porque vino delGonvento nonbrâ  
do Scalá Dcij que eS diverfo del de Aula Dci; _. , 
Cap. X L V L X V I L ftvdii>e que elfeñor Rcy Don Felipe Segundo* 
* murió en trez>e de Dizienbre, bien fe conoce que fue error ¿e la 
: y # ^ fidi&e que fue Domtnga \pero 
fue gran inadvertencia mia no lo advertir enlartrratas -.como 
otras muchas cofas'yaunque mas menudas. ^ l , ^ 
Cap. X L V I L §.XJ.£fáwi.qu¿]?r4Í natural de 
Madrigale')os\Elinprefor erro/uparte,poniendo Madrigalcjos 
por MadnWpsipfroJ&ertà Ca 
nonac ioenI l lanaMÍ^^Rhno^ole^ a f à f^verti en la 
vida delVemaUe'Tadre.Erái luan de'SanTofef § J i . donde 
nonbrefuspadres. . < ,;: • ^ ¡ •. . 
Gozofo quedira yomomo e fido advertido^ avifado deflos erro-
ixsílovbicrafido'crctwtas.carno ttodra.cfta.obra;-mas puesefto 
noàfidopofiblc ,niyolohcmcwcido:fupha advirtic- . 
re, que me los avispara que yo los c o r r ^ o por fi mifmo lo hag* 
entendiendo de mi que nunca tuve interno de e ícnvir coía coritta 
la verdad en ningún Propòfíto,ni confequencia. V<P; 
8z8 Vl 
v 
R.P.EMANVEUS VAZ'QVEZ SEGOVIENSTS IES VITA B , 
E P I G R A M M A 
QuofãtriaGratatui: Filio Sui Coronx* 
X nunc* tccetm ̂ rularavolumina pen fid 
Lumina funt capitis DidaccpulchrameL 
fáiscgolumwibHSyCuinonfuperaflravidebor 
-' ' oAitmiéccuntiis txerm([e Caput? 
Or dine qm qmndam^modo tarn celebrabor honor e 
^rifndtffttumnõmert fulgct w Hiftoria. 
Per tc ftôjler hònor ¿volátx&ternumquc <vol*bit 
, ^ ' ^Tu quacunque <virum docta per ora yolet* 
2>iomen in omen habcs-.foveatfpá crédula vitam: 
JSlam tua fama brevtiam nequit orbe caps. 
*** Orbi$,ideíl>vtwamprAmiadhnaparet! 
; Hoc ccehj per are íubent ,0 vota petcntts 
Cortfirmentlfamdfit tuapcnnatibi. \ 
* 'DICDACE cedo libens>fuccumbolaudibu$Jfflp4ri 
• Ipfafòirefonentfcripta canora pares. 
V. J O S r E T H I V E A L D A N A C A N O N I C t 
^ S E G O V I E N S I S . ' "" f 
* -. 
EPIGRAíylMAí * 
Ad Scripta & ScriptorcnW 
O N fe tamproprijs cUrosvirtutibusipfi 
Quamfacts a tertebris dum petit ipfe virosj ~f 
çoiarnfíriem, Scriptor.compleãereiufiam; 
comttem claris tefimuladde tm$% 
I N . 
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